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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden : 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et rameniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 1& 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5 me décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312, — c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4828. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs ; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato: 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Com­
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im­
portazione e all'esportazione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen­
clatura Doganale di Bruxelles (NDB); ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor­
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in­ en uitvoer van de EEG 
10000 $ of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora­
menti: De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non­
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa­
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte­
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1 312 (CST), passa a 4828 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando ·ηθΟ disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5C cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE­posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich­
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4828 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels­
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even­
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang­
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge­
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERDZS 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo: 
The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al índice Internacional de las 
Mercancías para el Comercio Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least $ 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
Para cada producto y período reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a $ 10 000. 
La serie se publica en tomos separados según categorías de 
mercancías, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,828 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings ; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del Io de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5° puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancías 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4828 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo trimes t rial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Así, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
así en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economía sensible de los gastos de 
compra. 
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N e d e r l a n d 
ELEHENTE, 
STOFFE ALS F O L I E N 
BRILLENGLAESER UND KONTAKTSCHALEl· 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
52 
7 
15 
3 7 
2 
3 1 
15 
8 
2 
2 
. 3 0 
4 0 
4 
8 
2 5 3 
112 
1 4 0 
1 0 9 
53 
3 2 
\ OPT ISCHE 
3 3 
1 1 
1 
2 3 
. 1 1 
3 
7 
2 
2 5 
2 0 
1 3 6 
6 7 
6 8 
6 8 
22 
. • 
, 1 
1 
6 
2 
3 
a 
. . 1 
, . 3 
. 2 
19 
I O 
9 
8 
3 
1 
a EMENTE 
15 
6 
9 
9 
6 
. • 
P C L A B I S I E R E N D E STOFFE IN 
002 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LINSEf^ 
A L L E N 
OBJEK1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03O 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
, . . 8 
4 
12 
. 12 
12 
« 
. . . 5 
2 
7 
. 7 
7 
­
. P R I S H E N , S P I E G E L U 
S T O F F E N , F U E R I N S T R 
I V E F.FOTC 
4 
1 
39 
■ 
2 
2 
5 
■ 
2 
3 
1 
. 6 
1 
70 
136 
4 5 
9 1 
85 
10 
. . 7 
GEFASSTE 
1 
1 
1 
10 
2 
4 
• ■ 
• 2 
14 
3 7 
14 
24 
2 3 
6 
. 
­ , Κ Ι Ν Ο ­ , 
16 
4 
. 9 
33 
17 
16 
15 
2 
. . 2 
11 
. 4 
6 
. 5 
3 
. , . 3 
. 1 
2 
4 1 
26 
14 
11 
8 
3 
e 3 
10 . 14 
3 
. . . . 1 
8 
1 
1 
5C 
21 
29 
28 
17 
1 
. N I C H T GEFASST 
9. 
. . 1 
. . . 1 
. 5 
1 
Π 
10 
6 
6 
1 
. • 
1 
1 
. 4 
. 1 
. 
. 1 1 
• 
18 
5 
13 
13 
1 
. • 
Q U A N T I T É S 
Deu tsch land 
(BR) 
Ν.GEFASST 
O D . P L A T T . 
12 
1 
10 
. . 12 
6 
4 
1 
. . 2 1 
28 
2 
3 
100 
23 
7 7 
5 7 
22 
21 
1 
9 
. 
. 3 
2 
5 
2 
5 
18 
4 4 
10 
35 
35 
10 
. • 
FORM V . F O L I E N ODER PLATTEN 
.AND 
. . • . • , . . . . 
O P T . ELEMENTE, 
β . . 1 
2 
2 
. 2 
2 
. 
G E F A S S T , Α . 
JHENTE,APPARATE UND GERAETE 
»ROJEKTIONS­UND A E H N L . A P P . 
OPT.ELEMENTE 
. . • 2 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
2 
. 
4 
ιό 
15 
4 
11 
1 0 
1 
. . • 
6 
17 
8 
9 
8 
2 
. , 2 
2 
35 
42 
3 
39 
38 
2 
. . 1 
F . F O T O - U . K I N O A P P A R A T E 
i 
2 
1 
1 
1 
. . 
, 
1 
. 4 
. . . « ■ 
. 4 
1 0 
5 
5 
5 
1 
. 
n . . . 1 
1 
. • • 1 
3 
7 
1 
6 
6 
1 
. 
Italia 
15 
2 
15 
4 3 
32 
11 
5 
3 
6 
2 2 
. 1 
13 
. 2 
1 
. . 1 
1 
4 2 
36 
5 
5 
4 
. ­
β . . 2 
• 
3 
. 3 
3 
. 
2 
. 1 1 
a 1
1 
1 
, 1 
1 
. . 1 
. 10 
29 
13 
16 
14 
3 
. . 2 
1 
. 1 
3 
. 1 
. . . 1 
6 
12 
4 
9 
8 
2 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 0 0 1 
/ 
W E R T E 
EWG­CEE 
L E N T I L L E S 
France 
PRISMES M I R C I R 
NON MONTES 
9 0 0 1 . 1 1 ELEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
C C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
CE 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S E l AUTRES ELEMENTS «ATIERES POLARISANTES 
L U N E T T E R I E YC VERRES 
2 5 9 
102 
2 9 3 
3 8 6 
43 
4 7 4 
3 0 0 
7 9 
16 
39 
17 
2 5 6 
0 6 4 
66 
56 
4 6 6 
0 8 1 
3 8 4 
0 6 9 
E56 
3 1 5 
9 0 0 1 . 1 9 AUTRES ELEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 0 1 . 3 0 MATIERES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 0 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ELEMENTS 
1 
4 
1 
2 2 
3 7 8 
2 9 1 
7 7 
8 0 3 
28 
3 2 7 
3 4 7 
6 1 
3 0 
7 3 8 
162 
2 6 9 
5 7 7 
6 9 3 
6 8 1 
7 4 5 
3 
6 
m 19 
10 
2 9 5 
33 
5 f 
1 
. , 29 
5 
. 89 
. 17 
5 6 1 
3 5 6 
20 5 
1 6 8 
6 0 
3 7 
3 7 ! 
. 6< 
17C 
Í 
l t 
91 
1 Í 
' 1 
24 
13 
­1< 
80E 
6 1 1 
1 9 1 
162 
1 2 ! 
2« 
EN F E U I L L E S 
DE CONTACT 
2 3 3 
6 7 
. 3 9 5 
. 2 2 3 
6 7 
1 
• 
12 
2 6 3 
2 0 
3 
1 2 9 0 
6 9 5 
5 9 4 
5 8 2 2 9 3 
1 2 
D OPTIQUE NON MONTES 
9 6 
5 
1 8 9 
17 lil 4 
3 3 4 
2 
S17 
3 0 8 
5 1 0 
5 0 9 
170 
. 
POLARISANTES EN 
11 
12 
1 1 
2 6 7 
9 2 
4 0 1 
39 
3 6 3 
36 3 
3 
6 
m 9 
176 
6 8 
2 6 1 
15 24 7 
2 4 7 
3 
1 3 ! 
. 2C 
21 
2 
' ' 3 
1 
10C 
u 
31< 
18< 
13C 
1 2 ( 
1 ­
\ 
FEUILLE: 
. . 
. . , . 
. 
1 5 
7 6 
. 4 9 8 
2 
4 4 
1 2 
i 77 8 
1 
1 4 2 9 
5 9 1 
8 3 8 
8 3 6 
5 7 
ï 
C 
Italia 
CPTIQUE 
PLAQUE! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
OU EN PLAQUES 
. . . • . . , 
β ­
4 3 8 
6 
2 06 
i 1 5 3 
119 
5 4 
6 
8 
1 8 9 
6 8 3 
39 
17 
9 2 3 
6 5 1 
2 7 2 
0 7 5 326 
197 
4 2 
118 
46 
7 109 
278 
4 8 29 
4 7 8 
1 4 1 
3 1 2 
2 1 3 
0 9 9 
0 9 3 
4 4 2 
3 
3 
5 
12 
22 
16 
6 0 
2 2 
38 
38 
2 1 3 
I O 
13 
5 2 6 
3 0 
16 
6 
7 
6 
3 
3 1 
16 
3 
8 8 4 
7 6 2 
1 2 2 
8 2 
5 2 
4 0 
1 8 6 
1 6 
89 
3 2 
28 
2 
4 8 
4 
3 9 7 
2 8 1 
1 1 6 
1 1 5 
6 2 
. 
a 2 6 9 
8 
8 0 
2 
7 8 
78 
0 OPTIQUE MCNTES Ρ INSTRUMENTS ET A P P A R E I L S SF A R T I C L E S 
9 0 0 2 . 1 1 O B J E C T I F S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 0 2 . 1 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EN VERRE NON T R A V A I L L E S OPTIQUEMENT 
POUR LA PHOTOGRAPHIE LA 
LA PROJECTION L 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
2 
8 
3 
4 
4 
1 
8 2 3 
210 
5 4 0 
2 1 
4 6 9 
186 
5 6 1 
30 
45 
1 7 1 
16 
U 
2 8 6 
108 
7 4 1 
277 
6 0 6 
6 7 1 
4 0 6 
2 5 6 
15 
4 
2 5 1 
AUTRES ELEMENTS 
CINEMATOGRAPHIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
4 1 
71 
24 
3 8 6 
2 4 
127 
10 
4 6 
28 
170 
6 8 8 
6 4 0 
5 4 7 
0 9 4 
0 8 4 
212 
3 
8 
AGRANDISSEMENT 0 1 
. 3 
1 1 0 0 
6 
54 
. 76 
7 
1 4 
4 9 
1 2 
95 
18 
3 3 8 
1 7 6 6 
1 1 1 0 
6 5 6 
5 8 9 
1 3 7 
2 
2 
6 6 
91 
4 Í 
276 
1 119 
2C 
94 
3 
4 
21 
2 
4 
3 300 
9 9 3 
4 1 8 
5 7 6 
543 
237 
2 
2 
30 
D OPTIQUE POUR LA 
CINEMATOGRAPHIE 
LA REDUCTION 
2 6 
. 5 8 8 
2 
7 
4 6 
6 8 
4 8 
7 0 
1 7 
9 
1 5 
2 0 1 
1 0 6 2 
6 2 0 
4 4 2 
3 5 1 
1 2 6 
4 
8 7 
1 
2 
2 
2 
PHOTOGRAPHIE 
LA PROJECTION L AGRANDISSEMENT 
. , , 8 5 
9 
18 
i 
3 2 
16 
162 
9 4 
69 
68 
2C 
i 
1 
β 16 
44 
2 
i 11 
3 66 
146 
63 
83 80 
11 
3 
7 
6 5 
1 4 8 
7 
7 
16 
7 
1 0 5 
3 6 5 
22 0 
1 4 5 
1 4 3 
3 0 
2 
6 5 5 
1 5 8 
12 176 
39 
1 8 7 
16 
2 
14 
129 
6 6 
4 6 3 
9 4 5 
8 3 1 
1 1 4 
0 8 6 
42 5 
6 
22 
LA 
5 1 
5 7 6 
1 1 3 
8 1 
1 3 6 
17 
28 
. 49 
6 
4 3 9 
1 5 1 1 
6 2 7 
8 8 3 
8 3 7 
3 3 1 1 
46 
.A REDUCTION 
1 
4 
m 13 
46 
12 
77 
2 9 0 
4 4 9 
i 8 4 3 1 
. 3 1 
59 
32 
2 
8 
1 0 9 
56 
2 
6 
28 
5 1 
2 1 1 
5 1 8 
1 5 2 
3 6 6 
3 6 2 
9 2 
3 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE l iehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXt voir en fin de volume 
nuar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander, 
ichlussel 
.Code 
poys 
GEFAS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
C30 
036 
038 
058 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FASSUN 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
TE OPT.ELEMENTE F . 
5 
1 
4 
10 
3 
. 3
. , 2 c 4 
82 
2 0 
64 
63 
3 
. • 
φ . 1
4 
a 
. . 2 
. 1 
8 
5 
4 
3 
2 
• 
1000 
Belg. -Lux. 
INO . INSTR 
6 
a 
2 
6 
6 
. . 
k g 
N e d e r l a n d 
. . A P P . U N C 
10 
7 
3 
3 
2 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
GERAETE 
46 
54 
5 
50 
50 
4 
. 
GEN FUER B R I L L E N . K L E M M E R . S T I E L B R I L L E N OOER 
FUER AEHNLICHE H A R E N . T E I L E DAVON 
B R I L L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B R I L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B R I L L E 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B R I L L E 
1FASSUNGEN 
14 
1 1 
3 2 
2 8 
3 
3 
2 
■(FASSUNGEN 
18 
33 
24 
12 
5 
2 
• 
1 0 0 
7 7 
23 
23 
13 
NFASSUNGEN 
19 
37 
7 4 
6 5 
10 
10 
8 
• 
O O . D G L . 
5 
1 
, 1
. 
8 
6 
2 
2 
1 
t . E D E L M E T A L L E N 0 0 . 
2 
1 
3 
3 
. . 
5 
5 
. . ■ 
- P L A T T I E R . 
10 
. 
β . . 1
. 
12 
10 
1 
1 
1 
ODER OERGL.AUS KUNSTSTOFFEN 
. . , 7
11 
. . . . 1
1 
1 
■ 
2 i 
18 
3 
3 
1 
4 
. . " 1 
. . . . 1 
-
1? 
12 
1 
1 
• 
2 
1 
16 
1 
. . . . 2
1 
1 
■ 
24 
20 
4 
4 
2 
8 
11 
33 
20 
13 
13 
9 
DCER OERGL.AUS ANDEREN STOFFEN 
. . 1 
34 
. . . , . 1 
36 
35 
1 
1 
• • 
UNO 2U8EHOER FUER 
7 
5 
• 5 
2 
• 19 
12 
7 
7 
6 
-
N.KLEMMER, 
. 2 
. . ■ 
-
3 
2 
■ 
■ 
. • 
1 
. 2
1 
5 
4 
1 
1 
1 
• 
2 
. 2
1 
. . . . 1 
• 
6 
5 
1 
1 
. • 
12 
. . ί 
. . . . . • 
13 
13 
. . a 
• 
SRILLENFASSUNGEN ODER OERGL. 
2 
2 
2 
• . ■ 
• S T I E L B R I L L E N UND 
SONNENBRILLEN M T NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
145 
2 
3 0 
4 0 
114 
2 1 
366 
. 1 
I 
12 
10 
. 1
. Ì 
25 
3 
3 
. 1
t 
• 
6 
6 
1 
1 
1 
• 
AEHNLICHE 
3PTISCH EEARBEITET 
18 
■ 
5 
10 
2 0 
. . . . 1
54 
29 
• . 17 
3 0 
l 
, ■ 
1 
11 
91 
2 
. . 4 
2 
• 
8 
2 
ó 
6 
5 
• 
UAREN 
.GLAESERN 
92 
l 
12 
. 54 
2 
1 
• 3 
8 
174 
I t a l ia 
i 
2 
1 
1 
1 
, • 
1 
3 
. . . a 
• 
4 
4 
, a 
• 
4 
. . 3 
. a 
. . . 1
1 
. . 
9 
7 
2 
2 
1 
4 
, 4 
, . . 2 
4 
. ­
14 
0 
7 
7 
7 
• 
ND 
6 
, 12
I 
. . a 
. 2
. 
22 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 0 2 . 9 C ELEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 0 3 
0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
OPTIQUE AUTRES QUE POUR LA PHOTOGRAPHIE LA 
CINEMATOGRAPHIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HONTURES 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
DE 
06 7 
69 
B85 
6 2 4 
28 
635 
28 
49 
3 3 0 
19 
16 
2 8 6 
2 9 6 
3 4 1 
674 
668 
64 7 
0 3 7 
2 
19 
LA PROJECTION L AGRANDISSEMENT LA REDUCTION 
. 1 
2 4 8 
3 1 1 
9 
74 
2 7 
9 
12C 
a 14 
117 
• 
■538 
5 6 9 
36Ç 
355 
2 1 1 
a 
14 
LUNETTES OE 
ET D ARTICLES S I H I L A I R E S 
9 0 0 3 . 1 0 * ) MONTURES 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 0 0 3 . 3 0 « ) MONTURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 0 3 . 5 ( 
■noi 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
9 0 0 3 . 7( 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 0 0 4 
9 0 0 4 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M E N U E 
CEE 
EXTP.A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
» ) HONTURES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EN 
1 
1 
3 
3 
EN 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
EN 
2 
1 
8 
. 6
78 
1 
4 
a 
a 
1 
1 
1 
13 
22 
133 
93 
41 
40 
6 
. 1
­ORGNONS 
P A R T I E S 
9 4 5 
2 
■ 
2 0 9 
11 
182 
. 3 
16 
2 
1 
5 8 
2 5 
1 4 5 6 
1 1 6 7 
2 8 9 
2 8 6 
2 0 3 
2 
1 
112 
66 
4 3 1 
* 7 
373 
■ 
37 
193 
8 
• 95 
2 4 7 
1 7 7 7 
816 
9 6 1 
9 5 8 
615 
■ 
3 
DE F A C E S ­ A ­ M A I N 
DE MONTURES 
METAUX PRECIEUX EN PLAQUES OU DCUBLES 
6 2 2 
64 
506 
165 
12 
12 
283 
38 
125 
8 3 4 
356 
4 7 8 
4 7 8 
309 
. 15 
765 
67 
7 
2 
109 
9 
4 2 
1 C18 
846 
172 
172 
119 
300 
18 
45 
15 
a 
2 
44 
3 
Ί 
' 3 1 
3 7 8 
53 
53 
46 
166 
• 372 
2 0 
a 
a 
a 
1 
38 
5 9 7 
5 5 8 
3 9 
39 
-
MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E ! 
9 3 3 
99 
55 
442 
3 8 1 
3 1 
95 
4 1 
3 0 
843 
313 
127 
27 
4 2 0 
910 
509 
50 8 
9 4 3 
, 1 
2 
6 4 0 
5 7 2 
2 
2 1 
1 
1 
130 
79 
30 
1 
1 4 8 1 
1 2 1 5 
2 6 6 
2 6 6 
13 ' : 
2 8 0 
. 22 
5 1 1 
57 
12 
3 
1 
14 
32 
62 
12 
5 
1 0 5 4 
9 1 0 
144 
143 
58 
AUTRES MATIERES 
8 4 9 
34 
65 4 
2 8 4 
10 
12 
9 4 
169 
159 
24 
310 
8 2 6 
4 6 5 
485 
277 
1 
a 
2 
70 
113 
1 
2 
1 
4 
2 2 
16 
237 
190 
4 7 
4 7 
6 
-
* ) PARTIES DE MONTURES 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
LUNETTES 
LUNETTES 
183 
2 7 4 
16 
177 
62 
26 
Ï 6 3 
4 8 2 
2 8 1 
280 
248 
1 
1 3 6 
6 
2 
2 
7 
157 
142 
15 
15 
7 
LORGNONS F A C E S ­ * 
1 0 9 
32 
290 
97 
1 
1 
16 
4 4 
31 
1 
6 2 3 
5 2 7 
96 
96 
6 1 
58 
13 
l 
l 
1 
04 
76 
8 
7 
3 
1 
­ M A I N ET 
SOLAIRES AVEC VERRES NON 
OPTIQUEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAFCN 
M C Ν D E 
2 
1 
5 
2 3 1 
35 
9 0 8 
6 0O 
0 1 2 
3 0 
68 
30 
134 
173 
243 
. 4 
14 
183 
148 
25 
16 
5 2 
5 
4 5 3 
2 1 6 
99 
1 4 3 
162 
2 
6 
2 
7 
6 3 9 
1 6 4 
93 
. 1 0 9 2
9 4 
1 
9 
. 1 0 
1 3 3 
3 8 
73 
19 
1 72 5 
1 4 4 3 
2 8 1 
2 8 1 
1 4 3 
1 1 4 
a 
1 4 0 
4 2 
2 
9 
2 
1 
76 
6 
3 9 8 
3 0 1 
97 
97 
5 
1 
2 8 
1 2 5 
3 1 
3 
1 8 9 
1 5 4 
3 5 
3 5 
3 1 
1 0 4 6 
28 
. 63 
5 
3 
129 
25 
36 
1 3 4 4 
1 1 3 7 
2 0 7 
2 0 7 
143 
3 09 
5 
30 
. 6 1 8 
13 
6 1 
37 
4 
5 3 8 
36 
6 
2 
1 6 5 9 
9 6 2 
6 97 
6 9 7 
5 9 2 
3 8 2 
. a 
27 
2 
. , 3 
2 1 
4 4 2 
4 0 9 
33 
33 
5 
97 
. 9 
143 
59 
16 
3 3 3 
1 1 0 
2 2 3 
2 2 3 
2 07 
2 
. a 
26 
• 2 
1 
. . ■ 
■ 
3 
2 
3 7 
29 
8 
8 
2 
■ 
■ 
1 1 0 
3 
3 2 4 
. ■ 
■ 
1 
. 5 
4 4 4 
4 3 7 
7 
7 
1 
1 8 0 
• 1 
199 
. 3 
l 
2 
1 
10 
98 
6 
• 
5 0 1 
3 8 0 
1 2 1 
1 2 1 
16 
2 * 4 
. 1 5 4 
. 4 
. 75 
1 1 7 
9 
1 
6 1 0 
3 9 9 
2 1 2 
2 1 2 
2 0 0 
NO 
A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
T R A V A I L L E S 
3 9 7 
19 
2 2 7 
1 9 4 
8 
1 
6 
2 1 
84 
9 6 0 
1 4 7 6 
2 9 7 
5 0 8 
20 
28 
4 2 
75 
2 4 6 5 
1 4 2 
4 9 8 
4 7 
a 
4 
β 
17 
2 
7 2 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlussel 
.Code 
pay! 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FERNG 
FERNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
712 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FERNGl 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
712 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FERNRC 
0 0 3 
0 0 4 
038 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2 9 
38 
36 
5 
4 
' F rance 
23 
3 
3 
1 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
52 
2 
1 
ï 
kg 
N e d e r l a n d 
77 
14 
14 
1 
1 
Q U A N Τ ITÉ.S 
Deutsch land 
(BR) 
158 
16 
15 
3 
1 
I t a l i a 
19 
3 
3 
. 1 
Ξ B R I L L E N , K L E M M E R . S T I E L B R I L L E N ODER DERGLEICHEN 
.AESER 
.AESER 
AESER 
HR E 
19 
5 
4 
10 
18 
6 
. 5 
5 
8 
i e 
1 0 1 
56 
4 5 
4 5 
12 
■ 
UND 
H I T 
a 
6 
3 
44 
1 
1 
2 8 
6 
1 
4 
15 
6 8 4 
5 
7 4 
8 7 1 
53 
B18 
6 8 6 
3 
9 5 
38 
OHNE 
. 2 8 
4 
4 8 
29 
119 
3 0 
88 
4 8 
a 
3 4 
6 
5 
a 
5 6 
9 
7 2 
7 
6 4 
56 
. 9 
­
. . 1 
1 
6 
1 
. 1 
. 1 
12 
8 
4 
4 
2 
• 
< 
a 
2 
3 
4 
1 
5 
i 
1< 
12 
1 
1 
1 
. 5 
4 
2 
3 
. . . 
¡3 
27 
11 
16 
16 
3 
11 
î 
6 
1 
. 3 
, 5 
4 
3 4 
19 
15 
15 
5 
• 
FERNROHRE,MIT ODER OHNE PRISMEN 
P R I S H E N , 
18 
14 
45 
18 
2 7 
6 
1 
14 
7 
PRISHEN 
a 
. 14 
4 
2 
• 
21 
15 
6 
2 
. 4 
• 
a 
. . 2 4 
• 
2 5 
1 
24 
2 4 
. . ■ 
EINSCHL.SCHERENFERNROHRE 
7 t 
86 
β : 
7 ε 
. 2 
. Ί 
2 
9 
2 
6 
Ί 
. 2 
• 
1 
. 2 
1 
4 
1 
2 
2 
. 1 
■ 
a 
6 
. 11 
. a 
2 
1 
. . a 
125 
a 
1C 
154 
Π 
137 
125 
a 
1C 
2 
, 
a 
a 
4 
5 
10 
1 
9 
4 
a 
5 
• 
a 
4 
. 12 
7 
23 
4 
19 
12 
a 
7 
■ 
15 
4 3 7 
. 25 
4 8 0 
4BÒ 
4 3 8 
1 
25 
17 
. 
a 
a 
. 32 
1 
34 
a 
3 4 
32 
. 2 
• 
a 
a 
a 
15 
15 
J5 15 
a 
• 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE.MONTIERUNGEN DAZU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
5 
12 
1 
4 
65 
9 3 
6 
8 6 
8 4 
14 
1 
a 
. 1 
. . . 1 7 
S 1 8 
1 
1 7 
17 
• 
a 
1 
2 
. . a 
7 
11 
3 
8 
7 
a 
• 
1 
. 1 
. . 1 
2 
6 
1 
4 
4 
1 
• 
3 
3 0 
34 
. 3 * 
3 * 
. • 
FOTOGRAFISCHE A P P A R A T E . B L I T Z L I C H T G E R A E T E DAZU 
FCTOGI Ì A F . R E P R O D U K T I O N S A P P . Z . K O P I E R E N V.URKUNDEN OD. 
ZUR F E R T I G . V . K L I S C H E E S OD.ORUCKZYLINOERN A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 
2 2 
2 3 
4 0 
2 1 5 
2 7 
4 6 4 
3 
7 
8 
6 
. 1 
a 
78 
1 
4 5 6 
. a 
3 
• 
3 
a 
6 
20 
2 
186 
a 
a 
1 
16 
2 1 
. 1 1 2 
19 
1 5 8 
. 5 
a 
* 
. O P T . H E G E 
3 
1 
3 4 
. 5 
6 57 
a 
2 
4 
6 
4 
a 
a 
2 
. a 
. 1 
, 2 
• 
9 
6 
3 
3 
1 
­
a 
a 
a 
14 
, a 
6 
3 
1 
a 
. 39 
5 
38 
106 
14 
9 3 
39 
1 
43 
11 
. . 12 
a 
6 
2 1 
45 
12 
33 
6 
. 2 1 
6 
. . 3 
l 
5 
1 
4 
3 
a 
1 
. 
. 1 
1 2 
1 
. 9 
2 4 
1 
23 
2 2 
13 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 7 8 7 
4 5 7 
44 4 
106 
13 
9 0 0 4 . 9 0 AUTRES LUNETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
JUHELLES ET 
3 0 1 
19 
48 
208 
1 3 1 
54 
12 
58 
11 
147 
74 
0 8 1 
708 
3 7 4 
3 6 1 
129 
12 
France 
350 
104 
104 
3 1 
­
LORGNONS 
a 
. 7 
6 2 
4 6 
12 
2 
10 
3 
35 
2 
180 
115 
65 
65 
25 
• 
LONGUES­VUES 
9 0 0 5 . 1 0 JUMELLES AVEC PRISMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
T I M O R , H A C 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
6 
1 
5 
4 
13 
31 
37 
0 2 1 
31 
39 
139 
69 
13 
42 
125 
189 
23 
4 2 2 
2 1 2 
105 
107 
268 
76 
5 7 3 
2 6 4 
, 
a 
a 
553 
5 
. 23 
22 
a 
16 
119 
43 
a 
4 
7 6 8 
555 
233 
4 5 
6 
123 
6 0 
9 0 0 5 . 3 0 JUMELLES SANS P R I S H E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
T IMOR,MAC 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
21 
20 
140 
18 
3 0 6 
55 
580 
187 
393 
3 1 1 
5 
73 
9 
. , 7C 
17 
8 
• 
ICC 
7 4 
26 
5 
. 17 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d 
6 2 0 
19 
18 
10 
1 
ET A R T I C L E S 
45 
. 25 
35 
3 0 
9 
1 
2 
e 1 
14 
1 7 4 
139 
35 
35 
13 
• 
er land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
837 
123 
1 2 1 
10 
2 
2 
S I M I L A I R E S 
5 
19 
. 32 
6 
17 
1 
2 
, 5 
2 0 
1 1 0 
63 
47 
4 6 
2 1 
1 
AVEC OU SANS PRISMËS 
a 
. 17 
44 
9 
2 
5 
7 
. 1 
5 
4 3 2 
. 7 
532 
61 
4 7 1 
4 4 4 
12 
14 
13 
. 7 
18 
. 15 
2 
41 
2 4 
17 
15 
. 2 
­
9 0 0 5 . 5 0 LONGUES­VUES AVEC OU SANS PRISHES 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 0 6 . 0 0 INSTRUHENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 0 7 
9 0 0 7 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
B A T I S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
SAUF 
124 
6 7 
10 
2 5 4 
10 
4 8 4 
197 
2 8 6 
2 7 2 
15 
10 
5 
. 9 
a 
120 
­
133 
13 
120 
120 
a 
. • 
D ASTRONOMIE 
Í P P A R E I L S DE 
9 4 
52 
1 2 1 
1 9 7 
23 
59 
2 1 7 
7 7 4 
2 6 8 
506 
49 8 
2 2 1 
8 
a 
. 33 
. a 
6 
53 
100 
34 
66 
6 1 
1 
5 
3 
10 
. 9 
l 
23 
13 
10 
9 
a 
1 
• 
. 3 1 
. 1 3 1 
5 
. 7 
7 
. 1 
. 6 8 0 
. 4Ei 
9 1 1 
1 6 2 
7 4 9 
6 8 5 
5 
48 
15 
. . 4 
. 2 1 
7 
36 
8 
28 
2 1 
a 
7 
1 
3 9 
. 3 4 
8 
85 
4 1 
4 4 
3 6 
1 
8 
• 
ET DE COSMOGRAPHIE 
RADIO­ASTRONOMIE 
82 
6 
25 
. a 
2 
37 
1 5 3 
1 1 3 
4 0 
39 
, 1 
11 
a 
7 
10 
17 
18 
1 0 
73 
18 
55 
55 
2 7 
­
2 
3 
3 
2 
ET 
2 9 3 
172 
169 
50 
3 
203 
. 15 
. 49 
11 
1 
40 
. 6 0 
37 
4 3 0 
267 
163 
153 
54 
10 
9 
a 
10 
. 4 
21 
71 
. . 24 
. 819 
a 
179 
144 
2 0 
1 2 4 
6 5 0 
29 
179 
95 
19 
1 
. 1 
2 4 5 
8 
276 
20 
2 5 6 
247 
2 
9 
■ 
63 
. . 79 
• 
1 4 6 
6 3 
83 
83 
3 
. • 
I t a l i a 
6 8 7 
39 
32 
5 
7 
44 
. 1 
79 
. 5 
7 
4 
. 46 
1 
1 8 7 
1 2 4 
6 4 
6 2 
16 
1 
4 
a 
1 0 
29 3 
8 
16 
33 
33 
13 
a 
1 
2 1 5 
23 
1 8 4 
8 3 7 
3 0 7 
5 3 0 
2 4 0 
2 4 
2 0 9 
8 1 
2 
12 
48 
a 
17 
38 
1 2 7 
6 1 
6 6 
19 
3 
38 
8 
5 8 
9 
10 
12 
1 
97 
6 7 
29 
2 4 
11 
1 
5 
LEURS 
. 4 6 
a 
. 5 
27 
83 
1 6 1 
4 6 
115 
115 
5 
• 
A P P A R E I L S PHOTOGRAPHIQUES A P P A R E I L S OU D I S P O S I T I F S 
POUR LA PRODUCTION DE LA L U M I E R E ­ E C L A I R 
A P P A R E I L S POUR LA PHCTOCCPIE OU LA PREPARATION 
CL ICHES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
1 
17 
­YL INORES 0 IMPRESSION 
9 9 
96 
2 3 2 
4 9 8 
1 5 0 
0 9 5 
28 
3 1 
174 
4 6 
14 
6 6 4 
1 7 
5 n e 
. 9 0 
27 
a 
32 
179 
1 1 
2 0 1 4 
β a 
6 
3 0 
72 
5 8 Î 
1 0 0 
1 8 9 9 
. 2 1 
i 
7 
DE 
35 
10 
2 0 0 
22 
9 1 9 
a 
10 
78 
4 5 
1 
56 
1 8 7 
1 
6 
34 
2 8 7 
57 
2 3 0 
2 2 8 
1 8 8 
2 
7 4 
1 4 5 
2 8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
Lander­
schlussel 
Xodr 
pays 
0 4 2 
058 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
ANDER! 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
058 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F0T0GF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
588 
87 
2 49 2 32 6 
2 168 
2 1 6 4 
1 4 8 9 
. 3 
FOTOGRAFI 
2 
1 
19 
1 2 
3 
17 
, 8 
14 
3 
85 
3 8 
4 6 
4 7 
28 
• 
­1967 —Janvier­Déce 
France 
a 
1 7 0 
1 
7 1 0 
8 0 
63C 
6 3 0 
4 5 9 
. . ­
1000 
Belg.­Lux. 
a 
mbre 
k« 
N e d e r l a n d 
3 
4 8 
4E 
2 6 5 4 2 Í 
3 0 16E 
2 3 5 261 
i m p o r t 
Q U A N ΤITÍS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 3 1 9 
38 
1 0 6 9 
43 
1 0 2 7 
2 3 4 2 5 8 1 027 
1B7 1 6 4 6 6 9 
, 
. i 
SCHE SPEZIALAPPARATE 
, 
a 
5 
9 
1 
3 
! 
i 
23 
15 
θ 
8 
4 
. • 
• A P P . F . F I L M E B . 3 5 
9 
4 
1 
3 0 0 
. 56 
1 
8 
4 6 
2 0 
17 
1 
185 
15 
6 6 4 
314 
3 5 0 
2 6 6 
66 
16 
. . 6 8 
FOTOGRAF 
9 2 
1 
6 
131 
2 0 
3 4 6 
1 
2 
. 10 
4 
116 
4 0 
6 1 
150 
9 8 3 
2 5 0 
733 
5 2 7 
3 4 9 
1 9 0 
. . 16 
UNO ZUBEHt 
16 
45 
7 7 
157 
9 
3 3 3 
3 
13 
2 
114 
1 1 9 
89 1 
303 
587 
583 
350 
• 5 
ONENBLITZI 
3 
2 
93 
. . 14<; 
. 31 
. . . 6 
7 
7 
1 
20 
2 
226 
150 
76 
56 
31 
3 
a 
. 15 
i 
; ! 
! ! 
, 
ä 
1 
14 
i i 
6 
7 
2 
9 8 42 
2 4 15 
7 4 27 
7 4 27 
3 I B 
• 
MM B R E I T E , A U S G E N . S P E Z I A L A P P 
) 1 4 
3 9 6" 
4 
■ ! 
' 
. 
β . 10 
1 
. 27 
2 1 0 
5 2 
2 9 4 ! 
2 . 
9 2 13< 
4 7 71 
4 5 65 
1 
ai 8 
130 
1 
1 2 9 
4 0 5 0 94 
7 ί 
2 . 
2 13 
SCHE APPARATE 
a 
. 1 
55 
16 
321 
1 
1 
. 5 
a 
6C 
4C 
11 
3 
52C 
74 
446 
396 
326 
43 
. . 5 
1ER FUER 
, 1 
42 
49 
1 
11C 
1 
2 
1 
13 
Π 
236 
93 
145 
143 
113 
. 2 
■ERAETE 
. • 28 
1 ! 
1 
. 16 IE 
2 
2 
2 
3 
2 
E 
i 
21 
3 5 6 ί 
19 24 
11 
8 
. a 
28 
36 
4 
. 3 
. . . 
a 
26 
. 25 
106 
203 
4 1 
16 4 0 163 
6 15 
2 2 
E 21 
2 4 
56 
4 
106 
. . 1 
FOTOGRAFISCHE APPARATE 
2 
3 
21 61 
í 
14 
1 i 1 
4 
18 31 
6 
39 
3 1 
2 
87 
2 
7 
72 
3 9 
64 2 6 9 2 8 5 
2 5 85 
38 184 
38 182 
15 124 
* 1 
, 
2 
■ 
15 33 
78 
2 0 7 
2 07 
96 
. 
2 
1 
Italia 
. 5 
­
20 
5 
15 
15 
10 
. . . 
3 
2 
2 
1 
1 
. . 
a 
. a 
45 
a 
9 
. . . . 9 
1 
2 
. 14 
1 
80 
45 
35 
24 
9 
1 
. a 
10 
50 
4 2 
12 
3 
1 
23 
a 
16 
12 
161 
92 
68 
52 
13 
12 
. a 
4 
1 
. 1 
20 
. 1 
a 
1 
. 3 
8 
35 
22 
13 
13 
2 
a 
• 
1 
1 
17 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
25 
2 
23 
23 
17 
h' 
345 
4 0 4 
228 
0 7 4 
155 
143 
3 7 9 
1 
• 11 
France 
1 
7 
6 
6 
5 
■ 
5 7 1 
4 
4 7 8 
6 9 4 
164 
784 
2 0 9 
. . • 
100C 
Belg.­
2 
2 
2 
2 
D O L L A R S 
Lux. N e d e r l a n d 
î 4 5 0 
1 
722 
249 
4 7 3 
4 7 1 
0 2 0 
1 
. 1 
3 
2 
2 
1 
a 
11 
443 
2 2 1 
381 
783 
59E 
586 
924 
a 
1C 
9 0 0 7 . 1 3 AUTRES APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY­UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
C O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
70 
27 
6 1 1 
3 2 8 
35 
198 
39 
14 
238 
17 
2 0 
852 
15 
2 0 6 
6 8 1 
0 6 9 
6 1 2 
581 
50 5 
5 
25 
. . 157 
197 
8 
50 
1 
• 49 
• 5 
175 
. 57 
6 9 9 
362 
336 
3 3 1 
99 
. 5 
9 0 0 7 . 1 5 AUTRES APPAREILS PHOTOGRAPH Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE , 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 
5 
18 
9 
8 
7 
1 
1 
98 
2 5 6 
57 
4 9 7 
15 
735 
62 
12 
4 8 7 
21 
6 0 6 
4 70 
3 4 2 
15 
4 7 0 
131 
3 2 7 
9 2 5 
4 0 2 
158 
327 
144 
. 2 
0 9 9 
5 
7 
5 
1 
1 
. . 6 
3 5 8 
5 
2 8 0 
. . 6 
. 6 2 
193 
130 
15 
9 7 4 
6 
143 
3 6 9 
7 7 4 
4 9 2 
3 8 6 
9 
. . 273 
9 0 0 7 . 1 7 AUTRES APPAREILS PHOTO Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
' 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 0 7 . 1 < 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 0 7 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L ­ M . E S T 
ETATSUNIS 
TIHOR.MAC 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
4 
2 
1 
14 
4 
9 
8 
4 
872 
41 
81 
69 3 
286 
0 0 5 
192 
130 
12 
139 
103 
316 
93 
7 7 7 
359 
140 
9 7 4 
167 
4 5 3 
345 
4 6 6 
1 
1 
249 
1 
3 
1 
7 
1 
5 
5 
3 
a 
7 
27 
4 2 4 
254 
830 
49 
56 
. 43 
13 
112 
93 
4 8 0 
5 
3 9 5 
714 
6 8 2 
5 2 8 
9 3 6 
98 
a 
56 
PARTIES ET ACCESSOIRES 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
8 
3 
4 
4 
2 
APPAREILS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 2 
181 
2 9 7 
4 4 9 
483 
42 
4 6 7 
2 0 7 
300 
55 
0 9 4 
794 
4 0 7 
4 5 1 
556 
888 
9 8 5 
5 
65 
2 
1 
1 
1 
1 
13 
556 
617 
11 
9 0 4 
51 
88 
2 1 
2 6 5 
107 
635 
196 
4 4 0 
415 
0 4 2 
25 
D I S P O S I T I F S 
70 
47 
153 4 766 
1 
2 
1 
1 
1 
23 
. 6 
21 
■ 
18 
• 1 
52 
. 14 
70 
■ 
9 
2 1 5 
49 
1 6 6 
1 5 1 
72 
. 14 
F I L H S 
73 
• 45 
1 5 5 
3 
46 
4 
. 1 7 4 
. 3 
72 
78 
a 
7 9 2 
16 
4 6 3 
2 7 6 
187 
0 9 6 
2 2 5 
17 
. a 
74 
s 
2 1 
a 
72 
27 
3E 
6 
1 
8 
3 
1 
96 
1 
16 
315 
134 
181 
175 
62 
2 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
11 
1 1 
11 β 
1 
LARGEUR MAX 
1 
3 
2 
1 
F1LHS LARGEUR 
11 
. 10 
4 3 7 
26 
17 
14 
17 
38 
8 
70 
. 41 
13 
7 0 0 
4 8 4 
2 1 6 
158 
47 
13 
a 
46 
APPAREILS 
D I T S 
12 
13 
213 
2 
117 
16 
3 0 
8 
71 
145 
6 3 4 
2 4 0 
3 9 3 
3 8 3 
164 1 
10 
1 
2 
2 4 1 
a 
794 
2 
35 
15 
a 
259 
2 
4 1 
195 
35 
a 
6 4 Í 
22 
302 
04 C 
262 
996 
312 
22 
. . 2 4 4 
2 
3 
3 
2 
PLUS DE 
46 
14 
a 
4 9 3 
a 
16 
33 
12 
5 
59 
104 
. 2 0 9 
4 1 
03 0 
552 
4 7 8 
3 7 3 
6 0 
4 1 
a 
64 
1 
1 
1 
15 
. 7 9 4 
178 
3 06 
2 6 7 
0 3 9 
0 3 9 
052 
. . • 
36 
. 4 2 9 
. . 88 
32 
3 
129 
14 
. 4 3 7 
14 
108 
2 9 5 
4 6 5 
8 3 0 
826 
2 6 6 
3 
1 
Italia 
a 
• 87 
• 3 4 1 
8 1 
2 6 1 
2 6 1 
1 7 4 
■ 
. • 
2 
. 19 
38 
­4 
. 3 
. . ■ 
7 4 
• 16 
1 5 7 
59 
99 
98 
6 
. 1 
35 MM 
2 0 
11 
6 
■ 
5 
152 
43 
12 
47 
18 
4 3 1 
. 60 
. 6 3 0 
75 
548 
42 
5 06 
9 8 7 
2 8 0 
84 
. 2 
4 3 5 
3 
4 
• 1 1 9 0 
. 1 2 2 
. • 1 
1 
6 3 
10 
39 
. 4 2 5 
1 2 
1 8 7 1 
1 1 9 8 
6 7 3 
5 8 7 
1 2 4 
12 
. . 73 
35 ΜΗ 
3 4 3 
15 
4 1 
6 
33 
53 
13 
8 
a 
542 
5 84 
2 3 8 
8 9 7 
4 0 5 
492 
2 4 7 
114 
241 
1 
1 
4 
PHOTOGRAPHIQUES 
1 
1 
1 
23 
3 0 
4 0 9 
19 
723 
27 
33 
22 
1 5 7 
163 
6 1 7 
4 8 1 
1 3 6 
112 
7 8 9 1 
2 4 
3 
1 
1 
1 
138 
252 
805 
10 
715 
1 0 9 
129 
5 4 3 
293 
0 1 0 
205 
8 0 5 
8 0 0 
9 5 7 3 
2 
FLASHES ELECTRONIQUES 
5 
4 0 6 
2 
6 6 6 
44 
19 
4 7 2 
5 
3 
1 3 3 9 
. 109 
4 3 
32 
4 
53 
23 
4 8 8 
4 6 3 
6 2 
3 1 1 8 
1 8 1 9 
1 2 9 9 
1 1 4 7 
I B S 
73 
a 
79 
8 
2 
75 
2 4 4 
8 
4 
2 0 4 
58 
86 
5 1 1 
3 2 9 
1 8 2 
1 7 8 33 
4 
2 1 
22 
3 1 5 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ital i; 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
0 0 5 3 
0 2 2 7 5 
0 2 0 
0 3 6 9 1 
400 2 
73 2 1 0 1 
1 0 0 0 1 2 9 36 
1 0 1 0 1 0 0 2 8 
1 0 1 1 2 9 8 
1 0 2 0 29 8 
1 0 2 1 1 6 6 
1 0 3 0 
1031 1032 1040 
ANDERE BLITZLICHTGERAETE 
1 
2 
19 
16 
3 
40 
33 7 7 2 
003 004 005 022 400 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
4 6 
2 
? 
1 4 
6 
7 0 
49 
2 2 
2 1 
2 
1 
16 
1 
1 
5 
1 
2 3 
17 
6 
6 
1 
1 
1 
1 3 
12 
2 
2 
T E I L E UND ZUBEHOER FUER B L I T Z L I C H T G E R A E T E 
00 2 
304 
022 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 
1 1 
1 
3 
3 
3 4 
25 
13 
3 
1 7 
16 
1 
1 
1 
K INEHATOGRAF ISCHE APPARATE B I L D ­ U N O TONAUFNAHHEAR­
PAR A T E , AUC Η KOMEIN!ERT,VORFUEHRAPPARATE I 
A U F N A H M E A P P . F . F I L M E R . V O N M I N D . 1 6 MM,AUSG.DOPPELACHT 
0 0 1 1 
0 0 3 1 
0 0 4 7 
0 0 5 1 
0 2 2 1 
0 3 0 
0 3 6 3 
038 
062 
400 2 0 
7 3 2 3 
740 
1 0 0 0 3 9 25 
1 0 1 0 1 2 3 
1 0 1 1 2 9 2 2 
1 0 2 0 2 7 2 2 
1 0 2 1 5 2 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A U F N A H M E A P P . F . F I L M E R . U N T . 1 6 HH.E 
001 3 002 1 003 
004 85 53 005 2 2 022 5 036 30 9 038 24 16 056 18 2 . 9 
40O 35 14 2 2 6 732 241 4 7 25 113 740 9 . . 1 4 977 9 . . . 9 
1000 462 100 24 57 139 1010 91 55 8 10 2 
1011 362 45 16 46 129 
1020 334 42 16 36 125 1021 60 25 7 9 6 1030 9 . . 1 4 1031 1032 1040 19 3 
TEILE UND ZUBEHOER FUER KINEHATQGR.AUFNAHMEAPPARATE 
NSCHL.DOPPELACHT 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
036 
03B 
400 
732 
19 
4 
1 
29 
2 
10 
4 
7 
5 
4 5 
17 
4 
1 
2 
6 
2 
7 
2 
14 
1000 
1010 1011 1020 
131 
58 74 74 
26 
19 7 7 
6 
2 5 5 
12 
5 7 7 
57 
25 32 32 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
23 
19 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
15 
9 2 
1 4 
1 4 1 
5 9 
122 
7 2 2 
2 9 0 
4 3 2 
4 3 1 
2 4 9 
1 
2 1 
1 3 
15 
£64 
7 7 1 
9 4 
94 
66 
2 
l u 
7 
2 5 
4 6 3 
4 1 6 
51 
51 
18 
1 
2 
3 0 
19 
4 4 
7 7 4 
6 7 1 
1 0 3 
1 0 3 
4 0 
3 4 
10 
= 9 
20 1 
7 5 
1 2 6 
1 2 5 
1 1 
11 
1 4 
3 3 
4 1 5 
3 5 7 
5 6 
58 
11 
AUTRES A P P A R E I L S ET D I S P O S I T I F S Ρ PROOUCTICN DE LA 
L U M I E R E ­ E C L A I R EN PHOTOGRAPHIE OU CINEMATOGRAPHIE 
1 
3 
2 
2 0 
1 3 
7 
6 
1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
16 
1 3 8 
l e 
39 
123 
6 1 
418 
182 
236 
229 
43 
7 
4 9 2 
1 1 
1 1 
5 7 
14 
589 
505 
84 
82 
1 1 
2 
3 
1 1 1 
3 
4 
11 
16 
1 5 4 
1 2 0 
3 4 
3 4 
5 
2 7 6 
2 5 7 
2 1 
2 1 
1 0 
PARTIES ET ACCESSOIRES D A P P A R E I L S POUR LA 
PRODUCTION DE LA L U H I E R E ­ E C L A I R 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 2 ' 
16a 
39 
56 
57 
4 5 8 
2 9 8 
1 6 1 
16 1 
9 5 
2 
8 7 
7 
1 5 
2 4 
136 
89 
47 
47 
22 
20 
3 
3 5 
2 2 
13 
1 3 
11 
1 2 3 
2 3 
7 
1 
1 
1 5 7 
1 4 7 
1 1 
1 1 
7 
2 
2 7 
2 
53 
19 
3­, 
32 
13 
3 0 
2 8 
79 
6 
73 
73 
4 4 
A P P A R E I L S C INEHATOGRAPH1EQUES 
9 0 0 8 . 1 1 *> A P P A R E I L S P R I S E DE VUES ET DE SON MEME COMBINES Ρ F I L M S 
LARG 16 MM OU PLUS SF A P P A R E I L S Ρ F I L M S 2 X 8 MH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
277 
33 
6 3 6 
12 
1 5 5 
2 8 
1 4 4 
18 
1 4 
9 7 0 
1 0 8 
1 3 
4 7 2 
9 60 
5 1 1 
456 
349 
40 
2 
16 
2 3 5 
9 0 
3 5 
627 
43 
1 2 5 0 
2 4 8 
1 C02 
1 C02 
126 
5C 
2 
33 
9 
15 
3 1 
1 
6 
23 
171 
93 
78 
77 
47 
2 
2 
4 6 
1 0 4 
l ï 
3 0 
1 4 
2 0 
2 0 
2 5 2 
1 4 9 
1 0 3 
3 
38 
28 
3 4 
17 
65 
10 
13 
4 1 4 
169 
2 4 5 
2 0 9 
1 1 9 
36 
9 0 0 8 . 1 5 * ) APPAREILS P R I S E OE VUES ET DE SON MEME COMBINES Ρ F I L M S 
LARG MOINS DE 16 MM YC A P P A R E I L 5 Ρ F I L M S 2 X 8 MM 
5 
5 
3 
7 
11 
9 2 
4 
1 4 2 
16 
126 
1 1 5 
1 3 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
268 
4 4 
34 
219 
35 
4 9 
9 1 4 
0 9 6 
1 1 5 
6 4 4 
167 
1 0 7 
3 5 7 
15 0 8 4 
4 5 9 9 
954 
19 
1 
6 5 6 
799 
1 5 
9 2 6 
9 6 
1 
10 
9 
3 
128 
89 5 
C72 
112 
2 
1 2 1 
4 7 5 
9 7 3 
5 0 2 
4 8 1 
4 5 9 
1 
12 
311 
i 191 67 
8 5 
153 
918 370 548 546 267 2 1 
14 
23 
2 3 
344 
281 63 
60 14 3 
2'. 21 260 
385 
30! 83 80 i 5 
2 
PARTIES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
DE PRISE DE VUES ET OE SON MEME COMBINES 
? 
. . s 
m m . , 1 
22 
30 
1 
2 3 
¿i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
4 0 0 
17 
28 
49 5 
52 
118 
108 
4 9 
182 
218 
1 7 0 0 
9 9 2 
710 
702 
1 327 1 37 34 11 91 10 
517 329 188 188 
14 
2 a 
2 
8 
25 
95 
37 
59 
56 
19 
3 5 
. 2 7 8 
3 
3 1 8 
103 
52 
6 0 
4 7 0 
18 
3 5 9 
3 3 2 
02 7 
9 5 7 
42 7 
18 
. 
52 
146 
9 
14 
. 16 
9 
4 9 5 
. 2 3 4 
3 1 2 1 
55 
3 5 7 
4 4 7 2 
1 8 5 
3 9 3 0 
3 8 7 2 
505 
58 
1 
• 
Ρ A P P A R E I L S 
 
3 
1 
. 6 1 
. 16 
13 
1 
13 
23 
1 3 1 
6 5 
6 7 
66 
355 
16 
27 
. 51 
6 2 
45 
32 
51 
84 
7 3 7 
4 4 9 
2 8 8 
2 8 4 
56 
a 
8 
6 76 
. 35 
2 5 2 
127 
4 8 
3 3 9 
1 2 8 7 
3 3 
• 
2 8 6 0 
7 39 
2 1 2 1 
2 0 3 9 
4 1 4 
33 
. 
4 9 
19 
. 
93 
. 1 
8 
3 
19 
76 
2 2 0 
112 
108 
108 
9) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
6 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
Schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N Τ ITÉ.S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1021 23 4 . 2 
1030 . . . . 
1031 . . . . 
VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE VCN HINO.16 MM 
001 4 . 1 2 
002 2 . . 2 
003 17 14 1 
004 39 9 6 20 
005 29 22 1 3 
022 8 3 2 2 
028 1 . . . 1 
030 1 . . 1 
034 1 1 . . 
036 9 7 . . 
400 26 12 2 2 
404 1 1 . . 
732 13 . I 6 
1000 156 70 15 42 
1010 94 46 9 28 
1011 62 24 6 14 
1020 5e 23 5 12 
1021 20 10 2 4 
1030 2 . 1 1 
1031 . . . . 
1032 . . . . 
1040 . . . . 
VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 16 ΜΗ 
18 
6 
12 
12 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
056 
400 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 J40 
25 
1 
2 
168 
322 
43 
52 
228 
48 
58 
319 
16Θ 
1 440 
520 
753 
705 
32 5 
89 
103 
29 
18 
93 
6 
28 
3 
370 
192 
178 
172 
140 
10 
22 
1 
2 
14 
7 
17 
80 
39 
41 
41 
18 
6 
1 
31 
24 
1 
6 
49 
2 
1 
55 
178 
63 
116 
114 
57 
16 
136 
168 
521 
179 
174 
174 
21 
48 6 . 2 . 
E I L E UNO ZUBEHOER FUER KINEMATOGR.VORFUCHRAPPARATE 
001 
002 2 5 
003 12 5 2 
004 30 7 1 19 
005 7 5 . 1 
022 5 4 
036 1 I 
038 
400 1 1 
732 3 
1 0 0 0 9 0 23 5 4 7 6 
1010 75 17 3 45 3 
1011 14 6 1 2 3 
1 0 2 0 14 6 1 2 3 
1021 9 5 1 1 1 
1030 . . . . . 
S T E H B I L D W E R F E R . F C T O G R . V E R G R O E S S . ­ O D . V E R K L E I N . ­ A P P . 
STEHBILOWERFER UND STEHBILOEETRACHTER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
0 36 
038 
048 
058 
064 
400 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
41 
136 
4 
6 3 9 
4 4 
19 
1 
15 
5 
4 
8 
12 
6 
9 5 
3 6 
17 
16 
0 9 8 
860 
2 3 8 
201 
45 
17 
21 
186 
20 
366 
29 
69 
6 
151 
9 
1 
180 
170 
10 
7 
1 
17 
14 
2 2 9 
10 
9 
1 
3 
3 
12 
3 
10 
321 
268 
53 
37 
12 
3 
14 
13 
12 
3 
5 
2 
14 
3 
2 
7 
18 
10 
9 
5 
103 
33 
70 
62 
21 
9 
FOTOGRAF.VERGROESS ERUNGS­U.VERKLEINERUNGSAPPARATE 
OOI 
004 
005 
022 
028 
034 
036 
038 
056 
060 
062 
400 
5 
91 
161 
35 
2 
5 
2 
1 
9 
83 
78 
57 
29 
65 
18 
5 
2 
1 
3 
11 
6 
25 
5 
6 
18 
15 
22 
2 
10 
49 
3 
54 
4 
9 
11 
5 
6 
6 
2 
2 
38 
12 
5 
72 
40 
6 
108 
291 
47 
244 
204 
69 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02B 
030 
034 
036 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
13 
2 
2 
148 
4 
APPAREILS OE PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON MEME 
COMBINES POUR F I L M S LARGEUR 16 MH OU PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
76 
41 
214 
6 0 9 
239 
117 
10 
13 
25 
154 
501 
16 
167 
20 8 
177 
032 
012 
321 
16 
1 
1 
5 
1 
162 
163 
181 
58 
15 
105 
240 
15 
541 
506 
435 
433 
178 
16 
95 
10 
26 
3 
57 
18 
247 
132 
116 
110 
36 
5 
38 
35 
294 
26 
12 
10 
7 
5 
3 
38 
1 
75 
559 
393 
166 
156 
38 
9 
ï 
2 
24 
33 
22 
5 
3 
23 
148 
30 
292 
79 
213 
212 
32 
l 
1 
APPAREILS DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON HEHE 
COMBINES POUR F ILHS LARGEUR HOINS OE 16 HH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
H C N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
214 
10 
24 
1 743 
2 7 1 8 
3 3 3 
4 0 9 
1 754 
101 
542 
1 734 
1 208 
10 8 1 0 
4 7 0 9 
4 8 9 3 
4 7 9 0 
2 506 
2 
1 
C14 
93C 
225 
122 
783 
13 
291 
25 
412 
9 4 7 
465 
452 
137 
53 
7 
123 
169 
12 
22 
114 
53 
151 
706 
352 
354 
354 
148 
53 
6 
28Ö 
193 
7 
76 
378 
3 
11 
291 
308 
532 
776 
772 
463 
46 
1 
1 
1 426 
2 
147 
126 
804 
208 
762 
474 
080 
079 
149 
PARTIES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D APPAREILS 
DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1030 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
17 
1 2 6 
38 
186 
78 
53 
24 
18 
64 
18 
6 3 2 
4 4 4 
188 
185 
99 
2 
1 
17 
6 9 
4 0 
35 
12 
7 
32 
213 
126 
86 
86 
5 4 
26 
6 
3 
ï 
6 
1 
49 
38 
11 
11 
5 
2 
125 
68 
14 
2 
4 
2 
15 
3 
2 4 2 
2 09 
3 4 
31 
10 
2 
18 
12 
7 
2 
10 
8 0 
39 
4 1 
4 1 
22 
APPAREILS DE PROJECTION F I X E A P P A R E I L S 
0 AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
1 
19 
. 73 
. 6 
. . . . a 
, a 
20 
4 
5 
1 
128 
92 
36 
3 1 
6 
5 
• 
4 1 
10 
2 
16 
9 0 0 9 . 1 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUN IS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 0 9 . 3 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
DE PROJECTION F I X E 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
D 
1 
1 
3 1 6 
5 4 7 
53 
176 
250 
99 
10 
78 
81 
4 0 
19 
47 
15 
188 
180 
4 1 
67 
2 2 1 
3 4 0 
8 8 1 
769 
3 1 4 
41 
70 
AGRAND 
5 1 
220 
838 
3 74 
11 
24 
26 
15 
12 
1 0 1 
221 
170 
. 348 
9 
1 292 1 
124 
8 
6 
2 6 
7 
. 1 
9 
565 
4 5 
. 
2 4 4 1 1 
1 7 7 2 1 
66 9 
6 5 7 
4 8 
12 
ISSEHENT OU 
372 
3 5 7 
204 
24 
2 1 
6 
5 
2 1 
2 2 
546 
70 
6 
0 0 6 
49 
6 
a 
4 
3 
16 
27 
19 
3 
2 1 0 
130 
80 
63 
10 
16 
118 
72 
1 3 9 2 
4 9 
36 
9 
1 
9 
28 
1 
3 0 
6 
4 3 
56 
6 
2 4 
1 8 8 7 
1 63 0 
2 5 7 
2 0 9 
85 
6 
42 
DE REDUCTION 
44 
52 
93 
8 
_ i 4 
1 
10 
52 
43 
96 
1 1 6 
2 
a 2 
1 0 
1 3 0 
123 
122 
53 
3u 
2B 
16 
1 
71 
38 
5 
15 
247 
45 
18 
34 
7 3 2 
2 3 9 
4 9 3 
4 7 5 
134 
18 
272 
72 
3 
4 
5 
59 
11 
141 
2 
20 
18 
4 4 
169 
6 7 
102 
101 
37 
1 
62 
1 
15 
3 2 6 
87 
4 2 
4 79 
85 
6 1 
46 3 
6 2 2 
4 0 4 
218 
133 
6 0 9 
6 
74 
2 
486 
33 
306 
15 
17 
6 
951 
569 
382 
365 
37 
17 
5 
700 
6 
315 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Toble de <orrespondonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
F I S C H 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
060 
352 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A P P . U 
KOPIE 
FCTOK 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 1 
582 
2 5 7 
326 
152 
4 4 
1 
1 
173 
UND ZUBEH 
E VERGROES 
6 
2 5 
4 1 
2 0 9 
2 4 
7 
4 2 
3 
6 
I C 
2 7 
162 
5 
29 
603 
30 3 
3 0 1 
262 
6 5 
2 7 
12 
F r a n c e 
2 
167 
94 
73 
52 
25 
. . 2 1 
1ER FUER 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÍS 
Deutsch land 
(BR) 
7 39 
68 1 4 0 1 3 0 
29 3 7 56 
39 i o : 
12 4 . 
. 
2 7 61 
75 
16 
7 
. 59 
STEHBILDWERFER UND FOTOGRAF 
jERUNGS­UND V E R K L E I N E R U N G S A P P A R A T E 
. 18 
a 
6 0 
1 ' 
1 
1 
. 1
. ■ 
68 
. ­164 
92 
72 
72 
4 
. • 
. A U S R U E S T . F . F O T O G R . 
Î A P P . F . K O N T A K T V E R F . 
1 P I E R Í P P A R \TE N A C H 
1 4 
4 3 
5 36 
6 7 6 7 
2 2 
1 
13 
1 
. 25 
7 21 
1 2 0 ICS 
7 4 73 
46 
4 ; 
14 
1 
35 
32 
IC 
3 
6 
5 
23 
2 
5 
8 
2 7 
66 
5 
192 
48 
1 4 4 
1 0 9 
36 
27 
8 
Ü D . K I N E M A T O G R . L A B O R S . F O T O ­
F I L H S P U L E N . L I C H T B I L D H A E N D E 
DEH K O N T A K T V E R F A H R E N , E I N ­
S C H L I E S S L I C H L ICHTPAUSHASCHINEN UND­APPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
C36 
4 0 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F ILHS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 3 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
L ICHTE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
APPARÌ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
732 
800 
1 0 0 0 
20 
26 
3 4 7 
8 1 0 
2 8 
102 
16 
54 
6 2 
307 
75 
3 
1 8 5 4 
1 232 
6 2 3 
6 2 1 
232 
2 
• 'ULEN FUER 
9 5 
58 
3 
87 
23 
6 
3 1 
7 
323 
2 6 6 
57 
50 
13 
8 
8 
ILDHAENDE 
1 1 8 
182 
2 2 4 
1 8 9 
11 
176 
9 1 2 
7 1 6 
197 
197 
2 0 
. 2 
21 5 
4 5 6 
10 
3 7 
8 
16 
28 
82 
29 
­8B3 
6 83 
2 0 0 
199 
BB 
1 
­
: 
6 
4.1 
2 
a 
2 
ί 
£ 
4 
• 
82 
ÒC 
21 
21 
1 
a 
' 
3 
15 
126 
13 
39 
7 
7 
5 
26 
11 
2 
262 
16C 
103 
103 
58 
. • 
3 
3 
1 2 1 
16 
1 
26 
11 
1 1 4 
28 
­
3 2 3 
127 
196 
196 
5 4 
. « 
FOTOGR.ODER KINEHATOGRAF.ZWECKE 
. a 
2 
53 
10 
4 
11 
• 81 
65 
16 
16 
5 
a 
• 
. 48 
42 
68 
2 
35 
156 
158 
3 7 
37 
2 
TE UND A U S R U E S T . F . 
104 
36 
110 
4 5 5 
73 
2 1 3 
1 
46 
5 1 
33 
12 
1 
2 
15 
23 
3 8 4 
2 7 3 
1 
1 83 7 
. 9 
23 
1 3 7 
2 4 
25 
a 
6 
25 
4 
1 
1 
a 
2 
1 
123 
33 
1 
4 1 4 
13 
a 
a 
6 
4 
a 
2 
3 
36 
23 
13 
6 
1 
8 
8 
35 
38 
4 9 
72 
1 
42 
2 3 8 
194 
4 4 
44 
1 
; OT0GR.OD 
36 
• 58 
9 2 
13 
2 4 
• 1
5 
1 
. . . 3
■ 
33 
2 7 
• 2 9 4 
15 
1 
. 17 
4 
2 
15 
1 
58 
3 7 
2 1 
2 1 
5 
• • 
17 
. 99 
14 
5 
41 
1 7 8 
132 
4 7 
4 7 
5 
38 
57 
1 
5 
. 1
3 
105 
101 
4 
4 
1 
. ■ 
55 
96 
. 35 
3 
8 
1 9 9 
187 
12 
12 
5 
.K INEHATOGR.LABORS 
13 
19 
. I l l 
6 
25 
1 
13 
3 
1 
7 
a 
2 
9 
. 17 
54 
• 
2 82 
37 
7 
25 
. 30 
93 
. 26 
16 
17 
4 
. . . 21
133 
119 
­
5 29 
I t a l i a 
3 
77 
4 1 
36 
30 
11 
1 
1 
5 
11 
6 
5 
1B0 
. 8 
. 3 
12 
75 
3 
1 
3 0 4 
20 2 
103 
102 
23 
1 
• 
29 
. . 11
. . 2 
• 
43 
4 0 
3 
3 
1 
. • 
11 
. 34 
. . 50 
1 0 1 
45 
57 
57 
7 
18 
1 
4 
115 
. 46 
. 2
2 
10 
. . . 1
1 
78 
4 0 
• 
318 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
1 
115 
198 
115 
C84 
7 3 6 
4 5 0 
9 
8 
3 4 1 
F rance 
1 
9 0 0 9 . 7 0 PARTIES DETACHEES ET 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 0 
PROJECTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
T A N Z A N I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
HATERIEL Ρ 
F I X E 
30 
51 
49 
875 
153 
52 
B l 
12 
31 
13 
31 
819 
10 
4 4 
2 7 6 
157 
119 
0 6 5 
186 
31 
23 
5 
587 
7 3 1 
857 
808 
255 
a 
4 9 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
19 82 
3 3 2 5 6 5 
1 9 1 2 1 4 
1 4 1 3 5 1 
75 2 0 7 
13 2 
a 
67 1 4 4 
ACCESSOIRES 
0 AGRANDISSEMENT 
3 5 
1 
236 
106 
17 
3 
8 
a 
4 6 3 
, 1 
673 
3 7 9 
4 9 4 
4 9 3 
28 
i 
LABORATOIRES 
D A P P A R E I L S nF 
2 
572 
274 
298 
227 
84 1 
70 
I t a l i a 
7 
l 142 
7 0 5 
4 3 7 
4 1 9 
96 
8 
8 
11 
OU DE REOUCTICN PHOTOGR 
4 4 
9 
5 
2 0 0 2 3 0 9 6 
L 2 
22 
8 
2 
133 
1Ö 3 1 
39 3 2 5 
2 1 9 2 4 8 
1 7 2 7 7 
169 6 9 
25 2 5 
4 7 
21 
6 
43 
32 
26 
46 
4 
21 
11 
31 
174 
10 
4 3 0 
102 
32 8 
2 8 6 
100 31 
11 
PHOTOGRAPH OU C INFMATCGRAPH 
NDA APPAREILS DE PHOTOCOPIÉ PAR CONTACT BOBINÉS 
ENROULEHENT DES F I L H S ECRANS POUf 
9 0 1 0 . 1 0 A P P A R E I L S DE PHOTOCOPIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
4 
2 
11 
6 
4 
4 
1 
122 
183 
877 
557 
129 
544 
1 9 1 
2 3 0 
496 
469 
373 
23 
228 
B68 
3 5 9 
3 5 0 
4 7 1 
7 
1 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
7 
212 
4 9 2 
4 8 
2 2 0 
95 
9 0 
2 3 5 
748 
133 
2 6 6 
15 = 
527 
5 2 1 
64C 
6 
9 0 1 0 . 3 0 BOBINES POUR ENROULEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 0 1 0 . 5 ( 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 1 0 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
ECRANS POUR 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 3 3 
118 
22 
169 
4 6 
16 
216 
15 
8 5 5 
588 
267 
2 6 3 
32 
4 
4 
1 
16 
66 
2 1 
10 
170 
292 
104 
186 
186 
18 
. 
PROJECTIONS 
143 
239 
3 4 7 
2 3 4 
58 
3 1 7 
3 5 7 
9 6 5 
393 
393 
74 
6 2 
59 
86 
13 
67 
285 
2 0 8 
82 
82 
15 
HATERIEL Ρ LABORATOIRES 
CINEHATOGRAPHIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
3 
1 
5 
1 
15 
797 
246 
896 
495 
4 4 8 
8 89 
13 
203 
392 
2 9 5 
175 
14 
11 
12 
77 
9 1 1 
0 1 9 
13 
9 4 2 
1 
1 
4 
33 
2 7 2 
3 0 9 
205 
269 
33 
162 
4 0 
9 
7 
i 3 
655 
155 
12 
3 7 1 
PROJECTICN 
PAR CONTACT 
17 3 0 
9 0 
4 9 
3 1 0 7 1 9 
2 4 56 
12 
1 
1C 
31 
9< 
2« 
57E 
40C 
171 
171 
55 
• 
F I L H S E l 
27 
2 
12 
7 
1 
4 
6 
64 
48 
16 
12 
3 
4 
4 
49 
54 
90 
95 
4 
79 
373 
288 
65 
85 
4 
1 7 8 
8 1 
3 1 
3 2 
3 5 3 
8 0 
12 
1 6 8 2 
8 9 5 
7 8 7 
7 8 5 
3 2 5 1 
1 
P E L L I C U L E S 
3 1 
3 
4 1 
7 
4 
3 1 
2 
1 2 4 
8 2 
4 2 
4 2 
9 
. 
2 3 
1 5 5 
17 
19 
72 
2 9 1 
1 9 7 
9 4 
9 4 
2 2 
»HOTOGRAPHIQUES OU 
2 4 7 
3 3 0 
6 0 3 
54 
2 0 9 
1 
6 
43 
9 
5 
6 
1 
2 
5 2 1 
85 
2 1 2 4 
1 2 3 
1 7 2 
7 5 9 
2 6 
2 2 0 
10 
6 5 2 1 
1 1 
1 2 5 
1 0 8 
1 
3 5 9 
1 8 9 
2 1 0 4 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 0 7 
6 
î 
37 
2 
2 5 7 
2 0 9 
4Θ 
48 a 
â 
POUR 
13 
18 
5 84 
î 86 
14 
82 
88 
7 4 4 
125 
7 62 
6 1 6 
1 4 6 
146 
276 
â 
108 
114 
4 
11 
3 
6 
247 
2 3 7 
10 
10 1 
a 
59 
1 2 1 
36 
21 
21 
262 
2 1 6 
46 
46 
25 
3 4 
2 4 9 
163 
927 
2 
93 
1 5 1 
177 
36 1 
72 
2 1 3 
4 3 8 
1 
8 1 4 
6 2 
68 
32 
1 0 3 6 
48 
17 
1 1 0 
5 2 5 
1 1 
11 
1 9 2 0 
1 198 
7 2 2 
7 2 1 
1 7 5 
â 
6 7 
50 
î 8 
1 
1 2 8 
1 1 7 
11 
11 
1 
'. 
12 2 
43 
î 78 
1 4 2 
56 
Θ6 
86 
8 
1 8 7 7 
45 
8 2 4 
2 6 4 
6 
15 
58 
î 1 
9 6 3 
1 5 2 
2 5 2 9 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar 
Lander-
schlussel 
.Code 
pors 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTI 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
77 7 
1 0 5 9 
1 0 1 5 
3 5 6 
1 
4 4 
- 1967 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
France 
193 
2 2 0 
217 
6 0 
. a 
4 
' tooo 
Belg.-Lux. 
198 
96 
92 
31 
. 4 
IONEN-UNO PROTONENMIKROSKOPE 
PROTONENDIFFRAKTIONSEINRICHTUNGEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
O P T I S I 
MIKRO* 
13 
5 7 
51 
25 
10 
1 
48 
2 0 9 
122 
86 
86 
35 
. 
HE MIKROSKOPE 
INEMATOGRAFIE 
OPTISCHE MIKROSKOPE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APPAR 
ODER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
2 
98 
, 5 
. 17 
14 
4 
7 
5 
10 
4 
2 6 1 
4 3 1 
104 
3 2 6 
3 0 1 
35 
. . 26 
26 
12 
10 
9 
3 4 
92 
38 
54 
54 
19 
AUCH 
ODER 
. 53 
ΐ 
5 
6 
1 
3 
2 
5 
1 
6 
83 
54 
29 
19 
12 
a 
10 
2 
2 
2 
2 
i 3 
12 
5 
6 
6 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
145 
133 
119 
4S 
, 14 
ι η 
QUANTI TÍS 
Deutschland 
(BR) 
99 
4 3 0 
4 0 9 
156 
. . 21 
­ELEKTRONEN­UND 
11 
22 
. . • 
36 
35 
1 
1 
• 
18 
13 
a 
7 
38 
18 
2 0 
20 
13 
FUER M I K R O F O T O G R A F I E . 
MIKROPROJEKTION 
2 
5 
. 23 
3 " 
f 
29 
26 
3 
. a 
3 
5< 
7C 
8 
62 
6C 
5 
. . 2 
ITE FUER MIKROFOTOGRAF I E , M I K R O K I N E H A T 
1 IKRDPROJEKT I0N 
2 
10 
. 1 
2 
2 
4 
3 
25 
12 
12 
9 
4 
. 2 
UND ZUBEHOER 
. 2 
18 
. 4 
1 
2 
3 
9 
4 2 
2 1 
2 2 
2 0 
7 
3 
OPT . INSTRUMENTE 
SCHEINWERFER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
23 
6 
33 
5 1 
12 
3 1 
2 
a 
9 
23 
194 
125 
7 0 
7C 
4 6 
i OPTISCHE 
8 
9 2 
9 
5 
4 
2 
1 
. 2 
=UER 
a 
1 
5 
. 3 
1 
1 
2 
• 
13 
6 
7 
7 
4 
1 
APPARATE 
. 4 
1 
21 
6 
4 
a 
a 
a 
5 
4 1 
31 
10 
10 
4 
. 2 
3 
. . 2 
. 1 
1 
6 
5 
3 
3 
2 
. • 
OPTISCHE 
3 
E 
4 
4 
4 
a 
­
1 
MIKROSKOF 
a 
. 3 
. . . 1 
a 
1 
é 
4 
• 2 
1 
1 
UND G E R A E T E . I N KA 
5 
14 
29 
24 
5 
5 
5 
2 
2 
a 
23 
1 
9 
a 
a 
1 
1 
4C 
28 
12 
12 
11 
INSTRUMENTE,APPARATE U.GER 
. 56 4 1 13 
1 0 6 
116 
1 
114 
1 1 4 
7 
. , 1 
OGRAFIE 
. . . . 1 
. . 1 
1 
3 
. 3 
3 
1 
. " 
E 
3 
5 
5 
5 
1 
P . 9 0 , A U G N I 
7 
18 
a 
5 
9 
a 
. 8 
12 
6 0 
3 0 
3 0 
30 
18 
AETE.AWGNI 
1 
13 
Italia 
138 
180 
17 8 
6 0 
1 
. 1 
l î 15 
i 
4 
3 1 
26 
5 
5 
1 
• 
, 
a 
32 
. . 3 
5 
3 
2 
2 
3 
1 
7 2 
125 
33 
9 2 
82 
8 
. . 10 
. . 2 
. . , . 1 
1 
4 
2 
2 
1 
. . • 
a 
, 6 
. . . . . 2 
10 
7 
3 
2 
1 
1 
9 
a 
. 2 
. 5 
2 
. . 5 
2 4 
12 
13 
13 
8 
2 
10 
» Ρ o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
10 
9 
2 
9 0 1 1 . 0 0 MICROSCOPES 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 8 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 0 1 2 
PROTONIQUES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
HICROSCOPES 
8 8 5 
058 
9 4 0 
9 6 6 
8 
1 
109 
France 
1 
2 
2 
620 
552 
5 4 5 
5 1 3 
. . 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 235 
8 8 9 
8 8 5 
2 7 2 
1 
• 3 
N e d e r l a n d 
1 0 8 1 
1 0 2 3 
9 9 8 
4 5 1 
1 
. 2 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 86 
4 128 
4 0 5 3 
1 3 86 
2 
1 
73 
ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET 
270 
157 
895 
796 
2 6 7 
67 
799 
268 
327 
9 4 1 
9 3 8 
C65 
2 
1 
1 
1 
OPTIQUES 
. 4 1 5 
3 1 8 
332 
2 1 5 
17 
5 7 0 
6 6 8 
734 
134 
134 
546 
• 
YC 
LA HICROCINEMATOGRAPHIE 
9 0 1 2 . 1 0 MICROSCOPES 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
9 0 1 2 . 3 0 APPAREILS Ρ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ET LA 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OPTIQUES 
32 
4 2 
014 
12 
167 
10 
6 3 6 
537 
15 
1 2 1 
47 
61 
3 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
107 
9 3 1 
6 8 0 
3 5 1 
4 
. 246 
1 
2 
1 
. 13 
639 
9 
47 
5 
2 3 5 
283 
4 
53 
15 
35 
9 1 
30 
4 6 5 
662 
803 
6 9 1 
57C 
a 
. 112 
38 
35 
58 
102 
1 
26 
49 
3 1 1 
1 3 1 
179 
179 
1 0 4 
• 
SPPAREILS 
2 3 0 
. 
2 
4 1 5 l 5 î 4 4 
14 
6 
42 5 
3 9 1 
35 
3 2 
8 
2 
3 5 7 
8 
9 
108 
9 0 3 
4 1 7 
4 8 6 
4 8 6 
3 6 7 
• 
I ta l ia 
1 0 6 3 
1 4 6 6 
1 4 5 9 
3 4 4 
4 
a 
3 
a 
2 9 2 
3 6 2 
1 
39 
1 
66 
7 6 1 
6 5 4 
107 
107 
4 0 
• 
Ρ LA HICRCPHOTOGRAPHIE 
:T LA HICROPROJECTICN 
6 
15 
1 6 8 
1 
18 
. 68 
33 
. 2 9 
6 
6 
12 
118 
4 7 9 
1 9 0 
2 9 0 
2 4 8 
119 
. . 41 
LA MICROPHOTOGRAPHIE 
MICROPROJECTION 
10 
31 
307 
22 
53 
68 
36 
71 
2 4 
6 3 4 
354 
280 
239 
143 
3 
39 
, . 183 
7 
15 
2 
35 
2 4 
4 
2 7 1 
183 
83 
5 1 
23 
. 37 
9 0 1 2 . 7 0 PARTIES P I E C E S OETACHEES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 3 
9 0 1 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 1 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
HICROSCOPES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
OPTIQUES 
11 
19 
585 
24 
1 7 1 
103 
56 
147 
105 
238 
625 
6 1 2 
553 
300 
59 
4 
150 
8 
102 
66 
17 
9 1 
4 4 6 
158 
288 
27C 
179 
19 
APPAREILS ET INSTRUMENTS 
PROJECTEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 
1 
85 
26 
144 
7 7 1 
72 
222 
11 
10 
84 
332 
7 7 1 
098 
6 7 4 
6 7 3 
335 
APPAREILS 
244 
415 
OU 
14 
7 
245 
48 
3 1 
1 
2 
2 
199 
557 
318 
239 
239 
39 
9 
31 
43 
a 
6 
57 
a 
8 
2 
1 5 7 
84 
73 
73 
63 
. • 
1 
■ 
3 4 5 
. 13 
1 
104 
54 
1 
2 0 
4 
4 
4 1 
2 9 0 
878 
3 4 9 
53 0 
502 
172 
. . 2 8 
16 
8 
a 
2 
81 
3 
117 
32 
1 
. . 3 
100 
3 4 1 
7 1 2 
28 
6 8 4 
6 7 6 
2 3 4 
4 
. 4 
9 
6 
8 6 2 
. 8 
1 
1 1 2 
135 
9 
19 
22 
9 
6 0 
2 4 3 
1 5 0 2 
8 7 8 
6 2 4 
5 6 3 
2 5 6 
a 
. 6 1 
LA HICROCINEMATOGRAPHIE 
". . 19 
2 
1 
, . 7 
■ 
2 9 
19 
1 0 
10 
3 
. ■ 
ET ACCESSOIRES DE 
1 
6 
149 
1 
8 
6 
12 
4 
50 
2 3 7 
155 
81 
70 
15 
12 
1 
1 1 7 
5 
9 
9 
23 
4 
22 
192 
1 1 9 
73 
4 9 
23 
23 
0 OPTIQUE NDA 
36 
7 0 
47 
3 
24 
2 
3 
2 
194 
156 
38 
38 
32 
NSTRUMENTS D 
2 0 3 
47 
9 
12 
4 5 8 
3 
54 
2 
9 
11 
5 5 8 
4 8 2 
76 
76 
6 5 
OPTIQUE 
2 4 
65 
3 1 
9 
. 19 
9 
78 
6 
72 
69 
4 1 
3 
8 
5 
9 
40 
7 
4 4 
27 
143 
15 
128 
128 
57 
34 
67 
18 
68 
4 
6 1 
96 
3 5 0 
1 1 9 
2 3 1 
2 3 1 
134 
99 
105 
, . 62 
13 
. 1 
13 
9 
99 
6 2 
37 
36 
13 
2 
1 
4 
1 6 9 
1 
12 
13 
4 
4 
6 
2 2 0 
178 
4 2 
36 
26 
5 
6 
17 
45 8 
2 
9 
2 4 
1 1 2 23 
9 0 
89 
65 
74 
4 2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-
Lander-
Schlüssel 
.Code 
pays 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
058 
390 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEOD. 
U .GEO 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 1 
70 
10 
19 
4 
1 
1 
4 
1 
2 
34 
2 5 1 
2 1 
555 
2 1 0 
345 
3 2 0 
35 
2 1 
4 
TOPOGRAF. 
■ H Y S 1 K . I N S 1 
-1967 — Janvier-Décembre 
France 
1 
29 
123 
6 
2 2 8 
87 
1 4 1 
134 
8 
6 
• 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l . 
1 
9 
1 
2 
12 
7 
3 
39 
15 
2 5 
22 
3 
3 
• 
nd 
21 
ί 
. 
i 
4 
ι η 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
29 
8 
4 
4 
5 
1 
2 
1 
, 12 
19 86 
11 1 
78 167 
3 4 51 
4 ; 1 1 5 
3 0 115 
1 
11 
2 
N A U T . , A E R O N A U T . , H E T E O R O L . 
R . . A P P . U . G E R A E T E . I N S T R . .AF 
16 
1 
HYDROLOG. 
Italia 
11 
. a 
. . . . , 2 
. 2 
16 
• 
4 3 
23 
2 1 
19 
1 
. 2 
P .U .GERAETE 
F.FOTOGRAMM.U.HY CROGRAF I E.KOMPA SSE,ENTFERNUNGSMESSER 
NAV IG 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
058 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FCTOG 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
»T1CNSKCMP 
3 
2 
3 4 
2 
3 1 
. 5 
9 
1 
8 
94 
40 
55 
54 
36 
2 
. • 
: INSTRUHE 
2 
7 
19 
1 
4 2 
11 
2 4 
2 4 
2 
1 
4 
1 
137 
2 8 
1 0 7 
104 
100 
. 3 
! INSTRUMEr 
3 
. . 29 
7 
3 
. . . . . . . 23 
2 
. • 
65 
4 0 
3 1 
31 
5 
. . • 
i AHHETRISCt 
. 1 
2 
4 
. 2 3 
5 
1 
36 
7 
3 0 
26 
23 
5 
ISSE 
. 
a 
7 
1 
4 
. 1 
3 
. 1 
16 
8 
9 
9 
5 
. . • 
3 
1 
5 
. 3 
. . 1 
, • 
12 
8 
4 
4 
3 
a 
. ■ 
I T E , A P P A R A T E UND GERAETE 
a 
. 3 
1 
5 
1 
5 
6 
a 
. 1 
1 
22 
3 
18 
18 
1 7 
. • 
1 
. 6 
, 5 
2 
1 
15 
7 
8 
8 
8 
. ■ 
TE.APPARATE UNO GERAETE 
. . . 1 
a 
. . . . . . . . 9 
. . • 
10 
1 
9 
9 
, . . ­
1 
25 
29 
26 
4 
4 
. . . • 
IE INSTRUHENTE,APPARATE 
a 
. . 2 
. 11 
3 
• 
15 
2 
13 
11 
11 
3 
a 
1 
1 
. . 3 
2 
­
6 
2 
5 
3 
3 
2 
13 
1 
. 1 
. 
1 0 
2 
i 
I 
-
3 : 
14 
. 2 
1 
i 
14 
1 
18 14 
IE 
11 
. 
14 
12 
. • 
FUER N A U T I K 
2 
li 1 
( 11 
1 
■ 
7 
. 10 
6 
9 
6 
, 
i • 
36 39 
ι 
32 
31 
3C 
F. 
I l 
7 
32 
32 
31 
. • 
2 
. 1 
19 
9 
10 
9 
5 
1 
. • 
a 
, 8 
. 9 
l 
3 
1 
2 
a 
1 
­
25 
8 
17 
15 
14 
. 2 
AERONAUTIK 
1 
. . . 7 
1 
. a 
. a 
, a 
. 5 
a 
a 
• 
15 
8 
6 
6 
2 
a 
. • 
UND GERAETE 
: 3 2 
, , . 2 
. 7 
. ­
10 
2 
8 
8 
7 
5 
1 
5 
5 
. . a 
• 
. . . . , a 
. • 
1 
. 1 
1 
a 
ι ρ i 
NIMEXE 
» r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 « 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 4 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
1 
1 
12 
8 
3 
3 
555 
7 8 9 
7 2 6 
229 
4 4 
348 
60 
189 
1 1 1 
29 
11 
112 
0 7 7 
48 
0 0 7 
7 2 7 
279 
196 
9 8 1 
49 
34 
France 
14 
3 8 7 
9 
6 4 
. l 
1 
26 
2 
4 
. 1 4 1 
4 4 5 
15 
1 3 1 5 
6 1 3 
702 
682 
95 
16 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
14 
157 
17 
17 
1 
2 
1 
6 
2 
5 
. 150 
33 
7 
4 6 2 
2 3 5 
2 2 6 
2 1 4 
29 
7 
5 
APPAREILS DE GEODESIE TOPOGRAPHIE 
PHOTOGRAHHETRIE 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
92 6 
1 
59 
. 2 
2 
7 
1 
. . 155 
74 
2 4 
3 4 5 
0 1 5 
3 3 0 
302 
70 
2 4 
4 
ARPENTAGE 
5 
8 
6 
1 
1 
5 2 4 
. 6 9 9 
83 
43 
3 4 3 
56 
136 
53 
a 
11 
5 3 0 
4 6 7 
2 
158 
4 2 7 
7 3 1 
7 2 9 
7 1 4 
2 
• 
Italia 
3 
3 1 9 
. 6 
. . a 
14 
53 
20 
. 1 3 6 
58 
• 
7 2 7 
4 3 7 
2 9 0 
2 6 9 
73 
. 2 1 
NIVELLEMENT 
HYDROGRAPHIE N A V I G A T I O N HETEOROLOGIE 
HYDROLOGIE GEOPHYSIQUE BCUSSOLES TELEMETRES 
9 0 1 4 . 1 0 COHPAS DE N A V I G A T I O N M A R I T I H E F L U V I A L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
2 4 1 
20 
7 1 2 
23 
603 
18 
68 
3 7 7 
4 1 
50 
194 
0 0 1 
195 
177 
7 0 2 
17 
1 
1 
a 
l 
1 9 1 
1 0 
7 0 
2 
17 
102 
. 3 
4 0 0 
2 0 3 
198 
198 
9 2 
a 
. ■ 
190 
12 
69 
2 
50 
a 
7 
9 
a 
2 
342 
2 7 3 
6 9 
69 
58 
. a 
• 
OU AERIENNE 
16 
. 3 3 1 
11 
1 9 4 
12 
18 
3 6 
4 1 
2 6 
6 9 6 
3 6 0 
3 3 7 
3 3 5 
2 2 9 
2 
1 
• 
9 0 1 4 . 2 1 AUTRES A P P A R E I L S DE N A V I G A T I O N MARIT IME OU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 
1 
9 0 1 4 . 2 5 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8 
1 
8 
2 
22 
10 
11 
11 
9 0 1 4 . 3 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
47 
266 
2 5 5 
368 
073 
71 
3 4 1 
3 8 4 
13 
19 
3 5 1 
11 
2 1 6 
9 4 0 
277 
240 
Θ75 
5 
32 
ET 
9 0 3 
183 
86 
249 
0 6 8 
6 9 0 
26 
17 
10 
77 
12 
34 
10 
2 2 6 
578 
13 
17 
2 0 6 
4 8 7 
7 2 0 
6 8 4 
8 3 5 
36 
1 
1 
ET 
13 
11 
55 
69 
12 
6 0 9 
59 
20 
8 6 3 
148 
715 
6 5 6 
632 
59 
, 3 
77 
7 
89 
15 
92 
83 
. a 
5 0 
4 
4 2 1 
83 
334 
334 
2 7 9 
. • 
S.PPAREILS 
286 
130 
3 3 8 6 
17 
3 824 
2 8 7 
3 5 3 8 
3 5 2 0 
133 
18 
. • 
SPPAREILS 
a 
a 
3 
56 
. 301 
3 4 
1 
357 
59 
3 3 8 
3C4 
3 0 3 
3 4 
23 
10 
38 
1 
162 
14 
19 
4 
. . 1 
• 
2 74 
7 2 
2 0 2 
2 0 2 
2 0 2 
. • 
DE N A V I G A T I O N 
114 
. 14 
7 3 5 8 
1 0 6 
20 
. a 
a 
7 
. . . 3 8 5 
7 
a 
• 
8 0 1 2 
7 5 9 1 
4 2 1 
4 2 0 
28 
1 
1 
• 
2 
3 
3 
3 
16 
a 
54 
1 
2 0 1 
12 
82 
166 
. 1 9 
5 4 
• 
6 1 4 
72 
5 4 2 
5 1 9 
4 6 4 
4 
19 
34 
7 
. . 151 
4 
26 
îao . 6 
4 3 1 
4 2 
3B9 
3 7 4 
164 
15 
. • 
= L U V I A L E 
1 
AERIENNE 
80 
23 
. 2 0 7 
9 4 . 
3 6 5 
23 
1 2 
5 
2 
. a 
1 0 
4 1 5 
52 5 
. • 
763 
4 0 3 
3 6 0 
3 6 0 
4 0 9 
a 
. • 
DE PHOTOGRAMMETRIE 
13 
2 
9 
. 1 
59 
2 5 
1 
1 1 1 
2 4 
87 
6 2 
6 1 
25 
a 
a 
4 0 
. . 57 
1 4 
1 1 2 
4 0 
72 
72 
5 7 
2 
4 
1 
3 
3 
7 
2 5 0 
. 359 
4 4 8 
23 
90 
112 
. . 2 1 4 
3 
5 0 8 
6 1 6 
892 
8 9 1 
673 
1 
• 
6 3 2 
147 
72 
. 868 
162 
3 
4 
5 
62 
12 
34 
. 857 
4 
13 
• 
8 76 
7 1 9 
157 
143 
2 4 8 
14 
. • 
. 9 
. 13 
4 
192 
ï 
228 
22 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 4 
1 
. 1 2 1 
. 138 
a 
. 50 
. 13 
3 2 5 
1 2 3 
2 0 2 
2 0 1 
1 3 9 
. . 1 
1 
3 
86 
. 1 7 3 
7 
58 
17 
13 
, 32 
4 
3 9 9 
9 2 
3 07 
2 9 4 
2 5 7 
. 13 
77 
13 
. 3 9 8 
a 
13 
. 1 
. 3 
. . a 
1 1 8 3 
4 1 
. ­
1 7 3 1 
4 8 7 
1 2 4 4 
1 2 4 1 
17 
3 
. 1 
a 
. 3 
. 7 
. a 
3 
15 
3 
12 
12 
7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
10 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
ZE ICH E N ­ , A N R E I S S ­ , R E C H E N I NS T R . U . ­ G E R A ETE.HA S C H . , A P P . I N S T R . U . G E R A E T E Ζ . M E S S E N , P R U E F E N , K O N T R O L L . , I N K A P . 9 0 A H G N I . P R O F I L PROJΕΚ TOR EN 
INSTRUMENTS DE DESSIN DE TRAÇAGE ET DE CALCULS A P P A R E I L S DE MESURE DE V E R I F I C A T I O N DE CONTROLE NDA PROJECTEURS OE PROFILS 
REISSZEUGE 
0 0 1 
003 
004 
005 
036 
058 
0 6 2 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 b 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 
6 
1 1 
2 9 
3 
1 
13 
3 
7 0 
50 
2 1 3 
3 
17 
Z E I C H E N I 
96 
10 
10 
4 9 9 
2 9 2 
6 
1 
3 
57 
16 
51 
5 
63 
18 
7 3 
1 1 4 5 
9 0 7 
2 3 6 
154 
1 4 0 
1 
9 0 1 6 . 1 1 * l ETUIS DE MATHEHATIQUES 
11 3 3 
16 12 5 
E UNO ­GERAETE 
333 
2 6 9 
6 4 6 0 59 
6 
62 
87 
2 
247 
214 32 20 16 
2 
2 
2 4 0 
4 0 
4 
i 
5 
6 
57 11 
3 6 9 
285 
85 17 
16 
25 
19 
6 
33 
2 
3 
9 Î 
1 1 2 
7 33 
5 
3 
2 
183 130 
53 
53 
47 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 005 ITALIE 036 SUISSE 058 ALL.H.EST 062 TCHECOSL 720 CHINE R.P 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 102 1 1040 
16 52 128 108 96 11 37 14 
4 6 7 
30 7 
161 
99 
98 
62 
3 9 20 
33 13 20 20 20 
6 
26 14 14 2 1 
7 7 
6 0 17 3 3 14 
16 
2 8 
12 
7 1 
4 9 
22 12 12 10 
9 0 1 6 . 1 3 * ) AUTRES INSTRUMENTS DE D E S S I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
05 8 
0 6 2 
40 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1RLAN0E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
19! 19 51 456 
724 69 16 55 51 97 
336 88 70 72 267 18 
604 442 163 
oor 
702 
2 
10 3 ¡61 17C 
2 
13 
46 
1 !3 25 
504 344 160 145 120 
2 5 356 
237 15 
. . 2 ! 130 1 8 16 14 2 
939 
714 225 191 172 
898 
125 25 
1 4 38 73 1 6 0 43 3 4 
1 288 
1 036 253 149 142 
4 26 
57 
1 
103 87 16 
1 
1 15 
84 6 
23 
192 
14 16 41 
37 74 86 
111 12 
699 305 394 392 252 2 
Lander­
schlussel 
.Code 
poys 
METEC 
0 0 1 
003 004 
005 
022 
0 3 0 
032 
0 3 6 
400 
4 0 4 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
MENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
036 
036 058 
0 6 4 
400 
4 0 4 6 1 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAAGEN 
OOI 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
R O L . , H Y D R O L O G . . G E O P H Y S I K . I N S T R . , 
2 
2 2 4 
a 
4 
1 
. 3 
10 
. 1 
46 
2fl 
2 1 
19 
8 
a 
a 
. 1
\ KOMPASSE 
a 
. 13 
. 1
a 
a 
2 
2 
. • 
18 
13 
5 
3 
a 
. . ■ 
1 
ENTFERNUNGSMESSER UND 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
APP.U .GERAETE 
4 
1 
E 7 
4 2 
4 
_ ; 
5 
5 
1 
. . . • 
ANDERE INSTRU 
APPARATE UND GERAETE FUER GEODAETISCHE ZWECKE 
3 
2 
15 
96 
19 
74 
. 8 
1 
6 2 
a 
2 
a 
2 4 
. a 
22 
3 3 4 
138 
196 
1 9 1 
145 
2 
a 
a 
3 
a 
. a 
36 
4 
1 
a 
a 
. 2 4 
. a 
, 2 
. a 
10 
77 
4 0 
3 7 
36 
2 5 
a 
a 
a 
1 
1 
. 10
16 
1 
. * a 
a 
7 
. . . a 
. . 1
3 6 
28 
8 
8 
7 
a 
a 
. • 
, E H P F I N 0 L I C H K . V . H I N D . 5 0 MG,AUCH 
1 
1 
4 0 
2 
6 
77 
3 
1 3 1 
4 4 
36 
86 
82 
a 
a 
• 
. a 
16 
2 
2 
26 
­46 
l a 
23 
26 
28 
a 
a 
• 
. 1 
9 
a 
a 
4 
­14 
9 
4 
4 
4 
a 
a 
• 
. 
3? 
2 
. . 11 
. 1
. a 
. . 4 
5É 
39 
16 
17 
12 
a 
. . 1
M I T 
. . 9
a 
2 
11 
2 
25 
10 
15 
15 
13 
a 
. • 
I 
2 
3 
. 14 
6 9 
. 8 
1 
11 
. . 
20 . . 6 
137 
21 
117 
116 
90 
1 
a 
, • 
GEWICHTEN 
ί 
. a 
s 
a 
28 
' 
29 
1 
28 
28 
2e 
. a 
■ 
I t a l i a 
5 
3 
2 
1 
. 2
7 
. 2 
a 
. . 9 
. 1
. 2 
. . 1
26 
10 
16 
1 ΐ 
11 
1 
, . 1
a 
, 6 
. 2
8 
1 
17 
6 
11 
11 
9 
, . • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
1 
EWG-CEE | F 
9 0 1 4 . 5 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
40 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU DE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
r a n c e 
ET A P P A R E I L ; 
GEOPHYSIQUE 
2 
1 
1 
1 
69 
34 
496 
17 
9 5 1 
22 
15 
SO 
4 4 4 
11 
15 
20 8 
625 
583 
559 
072 
12 
2 
2 
11 
9 0 1 4 . 7 0 BOUSSOLES TELEMETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 5 . O C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
3 
4 
1 5 
5 
9 
9 
5 
164 
0 5 1 
215 
716 
6 5 9 
0 3 2 
14 
498 
38 
656 
42 
35 
13 
3 3 0 
56 
19 
107 
7 2 9 
8 3 6 
8 9 ' , 
785 
2 8 3 
57 
8 
4 
53 
BALANCES SENSIBLES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 
2 
35 
3 4 
7 2 6 
20 
105 
39G 
78 
922 
825 
09B 
C89 
C07 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
A 
1 
2 
252 
7 
26 
1 
a 
50 
88 
a 
-
4 2 9 
262 
161 
167 
79 
. . . • 
E l 
. 
, a 
325 
l i e 
9 
. 12 
. <;o4 
6 
3 
3 
3 8 
a 
. 3 4
5 0 9 
4 3 · . 
0 7 4 
0 6 i 
9 9 1 
1 
1 
8 
UN 
5 
296 
17 
3 7 
721 
β 
C90 
3 2 3 
76 7 
766 
75e 
. . 1 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
CE 
- L u x . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1ETE0RCLCGIE HYCRCLCGIE 
22 
1 
84 
2 
75 
. 15 
9 
82 
2 
3 
3 0 7 
1 1 0 
198 
195 
9 4 
1 
i 
î 
2 
6 ; 
78f> 
E 
É 
11 
, 4 
B9>-
6 ' 
8 3 1 
82 4 
803 
5 
ί 
2 
AUTRES INSTRUMENT! 
POID: 
23 
13 
102 
i l 
21 
5 
1 
2 0 9 
1 
3 
2 
4 
. . 12 
4 1 3 
150 
2 6 4 
2 5 4 
238 
4 
3 
6 
DE 5 
10 
21 
159 
1 
5 
105 
12 
314 
191 
124 
123 
111 
. -
2 
a 
139 
1 
23 
6 
. l 726
1 
2 1 
4 
4 
5 
16 
1 957 
1 4 2 
l 8 1 5 
1 7 8 4 
1 75 8 
6 
4 
26 
12 
18 
6 
37 
11 
14 
137 
9 
6 
267 
36 
2 3 1 
2 2 5 
7 0 
6 
. • 
I ta l ia 
33 
13 
98 
23 
2 
i 120 
2 
3 0 6 
150 
156 
148 
26 
a 
. 8 
ET APPAREILS 
1 
3 
4 
11 
4 
6 
6 
1 
CG ET MOINS 
3 
1 5 8 
2 
29 
2 4 4 
2 2 
4 6 7 
166 
3 0 1 
30C 
2 7 4 
a 
1 
124 
0 4 7 
184 
567 
9 4 0 
12 
4 3 8 
37 
4 5 9 
30 
4 
171 
46 
19 
3 4 
1 3 1 
922 
2 0 9 
172 
9 1 6 
33 
a 
4 
19 
7 
a 
9 
6 3 9 
5 
6 8 7 
30 
6 5 7 
655 
6 5 0 
2 
à 
15 
4 
18 
1 5 0 
39 
2 
37 
2 9 8 
4 
8 
113 
5 
l i 
7 1 9 
187 
532 
5 1 0 
3 8 0 
13 
4 
9 
3 
1 
1 1 1 
25 
1 8 9 
31 
3 6 4 
1 1 5 
2 4 9 
2 4 5 
2 1 4 
1 
1 
4 
183 98 86 63 62 23 
1 1 
1 
ï 
114 
174 
43 131 130 16 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
11 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 4 0 
A N R E I ! 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RECHEf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUSWUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
Z.MESS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
720 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E D I Z . 
GERAE1 
ELEKTf 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 6 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
85 
SINSTRUHEN 
7 7 
12 
10 
2 5 0 
35 
13 
55 
2 
15 
9 
119 
6 1 1 
3 8 7 
2 2 4 
2 1 1 
85 
14 
INSTRUMENT 
3 
7 
3 1 
5 
1 
9 
6 
3 
7 
7 5 
46 
3 0 
30 
17 
. • 
HTMASCHINE 
55 
2 
5 1 
6 0 
9 
IO 
7 
1 
4 8 
2 4 6 
179 
69 
6 9 
18 
­
MASCHINEN 
EN.PRUEFEN 
4 8 6 
6 4 
79 
1 4 0 6 
143 
2 8 6 
89 
9 0 
3 1 0 
86 
7 
9 
16 
6 2 
2 6 
2 7 
5 
4 8 1 
5 
5 
1 5 7 
6 
3 8 7 6 
2 1 7 7 
1 6 9 8 
1 5 1 9 
8 5 9 
38 
139 
. C H I R U R G . . 
E,AUCH FUE 
OKARDIOGRA 
2 
. 11 
8 
2 
8 
2 7 
. 11 
1 
10 2 
85 
22 
6 3 
6 2 
4 2 
a 
2 
France 
4 
1000 
Belg. ­Lux. 
13 
TE UND­GERAETE 
. 11 
. 87 
18 
6 
26 
1 
10 
6 
112 
2 6 4 
117 
1 6 7 
161 
43 
6 
c 
3" 
1 : 
67 
6 1 
6 
4 
3 
2 
E UND­GERAETE 
. 6 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
• 
22 
18 
4 
4 
3 
. • 
1 
N UND­APPARATE 
a 
2 
. 22 
7 
. a 
a 
3 
35 
3 1 
4 
4 
1 
. 
2C 
. 6 
23 
1 
2 
1 
. ­
54 
50 
4 
4 
3 
• 
, INSTRUMENTE,APPA 
OD.KONTROLLIEREN 
25 
19 
4 72 
59 
7 7 
23 
11 
82 
11 
3 
. 2 
3 
4 
4 
. 1 0 0 
. a 
4 6 
• 
9 4 3 
575 
3 6 8 
353 
2 0 4 
1 
13 
112 
. 24 
305 
37 
32 
9 
1 
24 
1 
. 1
2 
43 
6 
81 
14 
701 
4 7 6 
223 
169 
66 
1 
53 
Z A H N ­ U . T I E R A E R Z T L 
R ELEKTROMEOIZ IN 
Ρ H EN 
a 
14 
11 
11 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
68 
. 1 
. 119 
5 
15 
. a 
l 
1 
1 4 5 
1 2 0 
25 
2 1 
19 
4 
2 
12 
9 
4 
4 
2 
. • 
3 
4 4 
65 
11 
55 
55 
10 
­
RATE UND 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
67 
. 9 
. 4 
a 
14 
. 2 
2 
4 
102 
80 
21 
2 0 
16 
2 
5 
2 
5 
20 
1 
19 
19 
11 
, • 
32 
, 45 
. 1 
. 2 
1 
1 
82 
78 
4 
4 
3 
­
GERAETE 
.PROFILPROJEKTOREN 
53 
14 
2 5 5 
18 
1 1 4 
13 
17 
18 
2 
. . 4 
12 
7 
1 7 
1 
4 0 
1 
5 
4 1 
6 
6 3 7 
3 4 0 
2 9 1 
2 4 5 
163 
6 
4 6 
. I N S T R U M . 
138 
22 
28 
, 29 
3 0 
35 
58 
98 
7 0 
2 
7 
3 
a 
2 
1 
2 
118 
4 
4 7 
• 
6 96 
217 
4 7 9 
4 7 0 
2 9 2 
. 8
, A P P A I ! . UND 
UND OPHTHALMOLOGIE 
a 
a 
5 
. 1 
2 
. . , . 4 
1 
16 
7 
9 
9 
4 
. • 
1 
. . 5
, 8 
20 
. 6 
1 
. 2 
­
43 
6 
37 
37 
27 
. 1
I ta l ia 
13 
9 
5 
5 
4 
• 
2 
1Î 
14 
13 
2 
2 
1 
. ■ 
10 
9 
2 
2 
1 
• 
183 
3 
8 
374 
. 33 
9 
3 
88 
2 
2 
1 
5 
4 
7 
4 
1 
136 
. . 9 
• 
8 9 9 
567 
3 3 1 
2 8 2 
134 
30 
19 
5 
2 
3 
2 
1 
. 1
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CFE 
9 0 1 6 < 1 5 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
9 0 1 6 . 1 7 INSTRUMENTS 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 6 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MACHINES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
153 
France 
15 
DE TRAÇAGE 
115 
19 
12 
4 8 6 
78 
74 
47 
14 
152 
26 
340 
379 
7 1 2 
6 7 0 
6 40 
288 
29 
. 17 
2 
3 1 4 
36 
4 4 
24 
7 
108 
22 
185 
77C 
37C 
4 0 1 
378 
183 
22 
DE CALCUL 
58 
18 
399 
23 
15 
145 
61 
5 1 
7 4 
8 6 4 
50 2 
362 
360 
230 
1 
1 
. 9 
9 9 
10 
4 
15 
10 
11 
7 
171 
120 
51 
50 
32 
l 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
34 
20 
. 4
58 
2 4 
1 
. 1 
5 
. 4
119 
106 
14 
13 
8 
1 
5 
. 62 
3 
2 
. . 1
2 
B5 
75 
10 
9 
3 
. 1
1 0 3 
1 
1 
. 66 
2 
2 0 
U 
. 1 
. 3 7 
142 
7 0 
7 2 
7C 
33 
2 
4 
2 
78 
7 
1 
. . 2
16 
113 
92 
2 1 
2 1 
3 
. ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
E Q U I L I B R E R LES P I E C E S HECANIQUES 
177 
21 
113 
40 3 
34 
4 0 
22 
4 4 
169 
0 3 1 
7 4 6 
286 
2 8 5 
114 
1 
9 0 1 6 . 3 9 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 7 
9 0 1 7 . 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DE V E R I F I C A T I O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
8 
2 
4 
5 
28 
12 
16 
15 
6 
6 8 0 
3 5 1 
9 0 9 
108 
375 
368 
798 
328 
6 3 2 
2 9 3 
31 
152 
73 
208 
142 
9 0 
18 
8 4 2 
34 
18 
9 2 2 
2 9 
9 3 7 
9 2 3 
0 1 4 
4 2 3 
4 2 4 
4 4 
5 4 8 
17 
1 
137 
2 4 
1 
. 10 
16 
2 0 6 
178 
26 
26 
12 
• 
72 
. 21 
125 
4 
10 
5 
3 
2 
2 4 9 
2 2 1 
23 
27 
24 
1 
11 
4 
, 4C 
2 
18 
14 
2 
118 
2 0 9 
57 
152 
152 
34 
. 
86 
1 
6 
. 16 
4 
11 
1 
15 
4 
102 
246 
109 
137 
133 
31 
4 
2 
7 
. 3
6 
117 
50 
29 
45 
2 6 1 
12 
2 4 9 
2 49 
173 
. • 
93 
. 9 1 
. 4 
1 
3 
29 
19 
2 4 0 
188 
52 
52 
33 
• 
A P P A R E I L S ET INSTRUHENTS CE MESURE 
ET DE CONTROLE 
3 
1 
1 
8 
4 
4 
4 
2 
. 1 4 1 
2 8 1 
273 
4 5 0 
754 
167 
4 1 
6 4 1 
56 
26 
11 
11 
46 
33 
3 1 
. 3 3 3 
5 
a 
3 2 4 
­
654 
145 
705 
5 8 7 
882 
2 
120 
512 
. 2 2 5 
1 3 1 1 
1 0 7 
2 7 7 
61 
9 
255 
5 
. 3
14 
69 
20 
3 
1 
317 
a 
. 98 
• 
3 2 9 1 
2 1 5 6 
1 1 3 5 
1 0 2 6 
6 0 S 
2 
1 0 7 
373 
91 
a 1 26C 78 
4 5 9 
109 
96 
1 8 7 
13 
, 1
15 
4 1 
14 
17 
2 
3 7 2 
4 
18 
2 2 2 
2 8 
3 4 0 7 
1 8 0 1 
1 6 0 6 
1 4 7 2 
8 6 5 
2 8 
1 0 7 
APPAREILS POUR LA MEDECINE LA C H I R U R G I E L 
DENTAIRE ET 
ELECT ROC ARD 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 
2 
L ART V E T E R I N A I R E 
IOGRAPI­ES 
49 
23 
372 
184 
61 
185 
6 0 5 
26 
3 2 1 
21 
11 
4 7 2 
57 
4 1 8 
6 3 9 
7 8 1 
7 4 9 
0 3 2 
1 
3 0 
a 
. 4 4 
55 
7 
. 1 8 1 
4 
118 
3 
. 144 
15 
573 
1 0 1 
4 7 3 
4 7 2 
314 
. • 
18 
21 
92 
8 
18 
10 
16 
12 
3 
a 
31 
11 
2 3 9 
1 3 9 
I C I 
1 0 1 
58 
a 
• 
2 
. 1 9 4 
19 
3 4 
1 4 2 
3 
15 
. . 203 
2 4 
64 5 
2 2 4 
42 2 
42 2 
1 9 3 
. • 
1 
1 
6 
1 
4 
4 
2 
ART 
1 
1 
1 
1 
1 
8 1 6 
94 
3 3 4 
. 2 4 0 
4 2 8 
2 8 6 
163 
6 0 6 
2 03 
3 
1 3 4 
16 
. 23 
8 
11 
5 3 6 
25 
. 187 
1 
1 2 1 
4 8 4 
6 3 7 
576 
6 8 8 
3 
58 
29 
2 
. 102 
185 
2 4 4 
3 
162 
13 
11 
78 
1 
8 4 1 
133 
7 08 
6 8 8 
4 2 4 
1 
19 
I t a l ia 
1 
8 
. . 48 
a 
5 
1 
5 
23 
a 
12 
102 
57 
46 
46 
33 
• 
43 
a 
1 6 0 
. 2
13 
1 
8 
4 
2 3 4 
2 0 3 
3 1 
31 
19 
. ­
1 
. a 
1 0 1 
a 
10 
. a 
14 
1 2 7 
102 
26 
26 
11 
• 
9 7 9 
2 5 
6 9 
2 2 6 4 
. 4 5 0 
1 5 5 
19 
7 4 3 
1 4 
2 
3 
17 
52 
5 2 
3 1 
4 
2 2 8 4 
. . 9 1 
• 
7 2 6 4 
3 3 3 7 
3 9 2 7 
3 7 6 2 
l 3 8 1 
9 
1 5 6 
4 2 
28 
14 
2 
. 16 
6 
1 2 0 
4 2 
7 7 
6 6 
43 
. 1 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember —1967—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 k g QU AN Τ I TÍS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u s . N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ULTRAVIOLETTBESTRAHLUNGSGERAETE.AUCH H I T INFRAROT­
STRAHLER KOMBIN IERT 
003 
0 0 4 
030 
0 3 6 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
65 
76 
2 
4 
156 
146 
10 
10 
7 
24 
2 
26 
25 
73 
70 
3 
3 
2 
D I A T H E R H Ι Ε ­ U N D ULTRASCHALLTHERAP I EAPPARATE 
1 
11 
7 ί 
2 
21 
19 
3 
3 
3 
30 
28 
2 
2 
1 
003 
004 
030 
03 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
9 
19 
ί 
3 
34 
28 
6 
6 
2 
1 0 
9 
1 
1 
1 
13 
i 
15 
13 
2 
2 
ANDERE E L E K T R O H E C I Z I N I S C H E APPARATE UND GERAETE 
001 18 
002 51 
003 109 
004 122 
005 7 
022 23 
028 1 
030 19 
034 6 
036 17 
038 10 
058 4 
064 1 
400 84 
732 15 
1000 489 
1010 306 
1011 183 
1020 177 
1021 78 
1030 
1040 5 
IINSTRUMENTE, APPARATE 
001 31 
003 1 
004 164 
005 71 
022 15 
026 1 
030 7 
036 13 
038 4 
060 1 
062 3 
400 51 
404 
732 3 
1000 370 
1010 268 
1011 102 
1020 98 
1021 40 
1030 
1040 4 
1 
51 
1 
27 
l 
4 
. 4
1 
1 
3 
2 
. 15 
1 
6 1 
29 
32 
30 
14 
2 
U.GERA ETE 
6 3 
63 
3 
16 
311 
/ 4
. 4
1 
? 
. . . 9 
3 
81 
57 
'24 
24 
12 
4 1 
2 
5 
1 
3 
1 
5 
. 2 
. 17 
-
1 3 0 
94 
36 
33 
16 
2 
F .ZAHNAERZTL 
21 
8 
35 
2 
3 
84 
. 2 
2 
. 4 
2 
7 
4 
. 1 
23 
-
130 
88 
42 
4 1 
18 
1 
ZWECKEN 
3 
1 
. 2
2 
145 
126 
19 
19 
7 
59 
45 
14 
14 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
21 
43 
6 
36 
32 
10 
APPARATE UND GERAETE FUER ANAESTHESIE 
003 1 
004 15 6 6 3 
022 12 6 2 2 
030 3 
400 5 1 
1000 37 13 8 5 
1010 18 7 6 3 
1011 19 6 2 2 
1020 19 6 2 2 
1021 15 6 2 2 
1030 . 
SPEZIALINSTRUMENTE F.D IAGNO SE,AUSG.ELEKTRODIAGNOSE 
001 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
17 
1 
3 
3 
1 
13 
15 
1 
5 
5 
6 9 
2 5 
4 6 
4 5 
35 
13 
9 
4 
4 
3 
1 
3 
1 
10 
15 
1 
1 
34 
3 
31 
31 
29 
A P P A R E I L S A RAYONS U L T R A V I O L E T S OU A RAYONS ULTRA­
V I O L E T S ET INFRAROUGES COMBINES 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
6 1 0 0 0 f C N D E 
4 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
417 
6 6 6 
19 
13 
34 
188 
0 9 6 
93 
93 
73 
139 
1 1 
i 
2 
155 
150 
5 
5 
3 
9 0 1 7 . 1 5 A P P A R E I L S DE D I A T H E R M I E 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 1 
202 
2 2 
2 1 
59 
431 
303 
128 
128 
66 
76 
32 
15 
4 
2 
144 
111 
33 
33 
30 
100 
74 
5 
15 
2C0 
177 
23 
23 
20 
12 
41 
2 
7 
28 
103 
58 
45 
45 
16 
585 
568 
17 
17 
7 
127 
1 
10 
13 
151 
127 
24 
24 
10 
AUTRES APPAREILS D ELECTRICITE HEDICALE 
20 
11 
87 
38 
49 
49 
18 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
058 
064 
400 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPDN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
102 1 
1030 
1040 
4 3 3 
98 
9 1 1 
1 9 6 3 
112 
4 9 1 
75 
1 0 4 4 
2 1 2 
4 5 6 
2 2 9 
42 
15 
3 9 1 2 
168 
1 0 2 0 8 
3 515 
6 6 9 3 
6 6 1 3 
2 5 0 6 
13 
66 
3 
8 0 
6 9 0 
2 0 
9 0 
25 
291 
30 
4 5 
31 
30 
4 4 7 
33 
6 2 0 
7 9 3 
0 2 7 
9 9 6 
512 
31 
173 
193 
313 
21 
47 
1 9 6 
32 
47 
9 
5 
4 0 9 
6 0 
502 
6 9 9 
803 
7 9 8 
329 
21 
9 0 
6 6 8 
4 0 
134 
41 
172 
31 
77 
20 
7 
2 
703 
5 
03 3 
8 1 9 
2 1 4 
1 9 4 
4 7 6 
9 
1 0 
8 
202 
167 
35 
35 
3 4 
13 
4 
9 
9 
9 
70 
4 
4 7 8 
31 
78 
6 
2 7 8 
89 
2 6 4 
143 
13 
577 
4 
0 5 1 
5 8 3 
4 6 8 
4 4 9 
8 5 8 
1 
18 
INSTRUHENTS ET A P P A R E I L S POUR L ART DENTAIRE 
86 
59 
28 
28 
12 
001 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
036 
038 
060 
062 
40 0 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M C N O E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
589 
28 
795 
915 
3 54 
27 
88 
393 
58 
13 
24 
376 
12 
36 
740 
334 
40 7 
367 
898 
1 
40 
1 
1 423 
77C 
97 
9 
15 
171 
5 
2 
293 
10 
11 
£13 
196 
617 
613 
288 
APPAREILS D ANESTHESIE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H G N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
19 
20 2 
227 
69 
97 
638 
231 
406 
405 
307 
2 
1 
95 
136 
1 
16 
255 
10C 
155 
155 
139 
57 
7 
387 
50 
45 
6 
23 
1 
39 
631 
500 
131 
130 
83 
6 
66 
28 
108 
77 
31 
31 
28 
4 0 1 
2 5 
6C 
33 
12 
97 
1 
15 
756 
5 3 8 
2 1 9 
2 1 9 
1 0 5 
3 5 
3 0 
75 
3 5 
4 0 
4 0 
3 6 
1 
295 
15 
70 
105 
18 
19 
112 
34 
13 
21 
6 8 0 
1 3 9 4 
3 8 2 
1 0 1 2 
9 7 8 
2 7 4 
34 
13 
27 
30 
72 
7 2 
42 
INSTRUHENTS SPECIAUX POUR 
POUR L ELECTRODIAGNOSTIC 
LE D IAGNOSTIC AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
40 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
101 
26 
4 0 7 
15 
109 
47 
39 
233 
100 
16 
2 5 6 
107 
1 482 
554 
929 
902 
530 
3 
23 
1 
81 
10 
23 
8 
1 
12 
5 
15 
38 
43 
24 3 
91 
153 
130 
4? 
2 
21 
5 
1 
105 
1 
6 
1 
1 
2 
31 
19 
171 
112 
59 
59 
9 
17 
13Õ 
13 
2 
3 
32 
3 
1 
30 
11 
243 
147 
96 
94 
54 
46 
21 
4 
39 
34 
24 
181 
92 
111 
24 
596 
77 
519 
517 
372 
1 
1 
169 
1 
160 
292 
142 
3 
107 
30 
23 
26 
776 
66 
1 802 
621 
1 181 
1 176 
331 
3 
2 
128 
5 
584 
267 
1 
1 
1 146 
718 
428 
427 
148 
1 
4 
6 
20 
41 
45 
120 
11 
108 
107 
62 
1 
46 
10 
229 
127 
102 
102 
46 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 4 0 0 
4 1 2 
508 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 6 6 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A P P . U . 
M E N G E N 
ι 
EWG­CEE 
5 
8 
6 
4 0 
42 
104 
55 
7 
222 
2 0 
3 1 0 1 
2 
4 
13 
6 3 4 
100 
53 4 
523 
352 
7 
. 3
: M E D I Z I N ! ! 
6 9 
26 
14 
2 3 5 
9 4 
80 
2 1 
32 
1 1 1 
3 5 
7 3 0 
7 
5 
5 
. 146 
5 10 
164 
3 
1 0 9 8 
4 3 6 
66 4 
6 4 4 
2 9 6 
10 
. 11 
GERAETE F . 
France 
4 
1 
10 
3 4 
22 
46 
. 4 
1 
. 37 
2 
4 
2 
167 
49 
118 
112 
2 7 
6 
. • 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
1 
f 
4 
16 
. 1 
35 
5 
3 4 
! 
33 
12 
70 
67 
59 
. . 3
kg 
Nederland 
1 
2 
a 
21 
2 
43 
9 
3 
39 
7 
5C 
. . 4 
182 
26 
1 5 1 
155 
9 2 
1 
. • 
Q U A N Π T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
5 
2 
3 
3 
144 
4 
. 2
. . 1
167 
10 
157 
157 
153 
. . • 
CHE INSTRUMENTE,APPARATE OD.GERAETE 
. 10 
4 
56 
66 
22 
18 
3 
3 
11 
1 29 
. * . a 
57 
. 2
17 
3 
302 
1 3 6 
167 
164 
6 9 
2 
. 1
3C 
. 2 
54 
12 
10 
3 
1 
8 
8 
a 
. . 1 
. a 
23 
. 1
13 
■ 
164 
97 
67 
66 
27 
1 
a 
1 
5 
3 
29 
2 
14 
. 3
14 
3 
. . a 
1 
. a 
8 
5 1 
3 
■ 
9 1 
39 
53 
51 
34 
1 
a 
1 
21 
12 
2 
. 14
14 
. 21 
84 
6 
1 1 
7 
a 
5 
. 23 
. 5
1 2 5 
« 343 
49 
2 9 4 
2 84 
128 
5 
. 5
MECHANOTHERAPIE,MASSAGE,Ρ SYCHOTECHN. 
OZONTHERAPIE ,S AU ER STO FF THERAPIE ,AEROSOLTHERAPIE UND 
ZUM W 
A P P . U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
APPARÌ 
THERAP 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
EDERBELEBE 
GERAETE F . 
75 
3 
3 
125 
3 7 
12 
7 
14 
10 
11 
2 
12 
3 1 4 
2 4 3 
69 
68 
4 3 
2 
Ν . ATMUNGSAPPARATE 
MECHANOTHERAPIE.HASSAGE.PSYCHDTECHN. 
. a 
. 57 
32 
6 
3 
1 
2 
1 
a 
4 
108 
89 
18 
17 
12 
1 
37 
. 3
30 
1 
2 
1 
2 
a 
1 
2 
1 
79 
71 
8 
8 
4 
­
3 
1 
. 2 0 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
. 2
4 1 
2 7 
14 
14 
10 
• 
25 
2 
. . 1 
a 
. 2
2 
3 
. 3
4 1 
28 
12 
12 
6 
• TE UND GERAETE FUER O Z O N T H E R A P I E , S A U E R S T O F F ­
Ι Ε , AEROSOL THERAP IE 
7 
« 33 
6 15 
6 
6 
3 
10 
1 
20 
1 0 7 
4 7 
6 1 
6 1 
4 2 
ATMUNGSAP 
23 
2 
3 58 
1 0 
13 
1 
13 
1 2 
5 
1 
. 
a 
2 
2 3 
3 
2 1 
17 
17 
16 
PARATE U 
. 
a 
. 11
7 
5 
a 
a 1 2 
a 
UND ZUH 
4 
a 
7 
3 1 
2 
a 
2 
a 
a 
2 
22 
14 
8 
8 
6 
­GERAETE 
17 
a 
2 19 
1 
a 
a 
. . . 2 
WIEDERBELEBEN 
a 
. 12 
1 3 
1 
a 
a 
. . 2
19 
13 
6 
6 
4 
. E I N S C H L . 
a 
1 
, 22 
a 
2 
s 
1 
. . a 
1 
1 
. , . 2
. 5
1 
1 
1 
7 
17 
2 
16 
16 
9 
SASHASKEN 
Italia 
18 
3 
35 
3 
32 
32 
2 1 
. . ­
13 
1 
6 
96 
a 
20 
. 4 
2 
7 
5 
. . 3 
. . 35 
. 1
6 
« 198 
115 
83 
79 
38 
1 
. 3
, 
10 
. . 18 
. 1 
. 8
3 
3 
. 2
45 
28 
17 
17 
11 
1 
2 
a 
12 
a 
6 
, . . a 
a 
8 
28 
14 
14 
14 
7 
5 
. a 
6 
. 2
1 
4 
. a 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
« 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 40 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 10 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
HEX IQU6 
BRESIL 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
3 
3 
1 
86 
22 
45 
4 3 0 
332 
4 8 5 
238 
115 
7 4 6 
279 
19 
593 
10 
17 
86 
519 
9 1 3 
6 0 4 
548 
6 2 3 
37 
1 
20 
France 
1 
12 
12 
139 
263 
83 
16 9 
, 19 
32 
. 363 
10 
17 
15 
139 
4 2 5 
714 6 8 6 
134 
2 7 
" 
9 0 1 7 . 9 0 AUTRES A P P A R E I L S POUR LA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 Ì 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 8 
L ART 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA P A K I S T A N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
V E T E R I N A I R E 
4 
1 
3 
1 
15 
6 
8 
8 
3 
9 5 6 
362 
250 
4 2 6 
677 
4 3 1 
124 
4 5 8 
367 
858 
70 104 
216 
4 0 
2 7 
68 
717 
12 156 
156 
18 
5 3 3 
6 7 0 
863 
546 
300 
174 
1 143 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
192 
85 
54C 
375 
554 
104 
154 
14 
3 0 9 
7 97 
11 
3 
. 6 8 
3 6 7 
. 45 
186 
16 
146 
196 
552 
824 
140 
5 1 
. 77 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4C 
. 1C
59 
3C 
7C 
1 
12 
125 
41 
11 24 
. . 23 
452 
13Θ 
314 297 
248 
a 
a 
16 
HEDECINE 
297 
61 
717 
106 
16C 
14 
22 
32 145 
3 
3 
5 
. , 486 
. 26 
82 
2 17C 1 1 8 1 
989 
953 
365 
26 
. 10 
APPAREILS CE HECANOTHERAPIE ET DE 
N e d e r l a n d 
IC 
; . 22C 
22 236 
6E 
24 
14C 
102 
2 1 0 0 1 
. 29 
1 86 E 257 
1 61C 
1 60C 
5 0 1 
S 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
25 
3 
23 
. 17 
2 7 
. 78 
4 6 2 
95 
145 
. 7 
883 
68 
815 8 1 4 
6 6 2 1 
1 
LA C H I R U R G I E ET 
74 
4E 
3 3 ] 
32 155 
1 
32 
59 
27 6 
3 
. 2 2 5 
5 
9 24 
1 035 4 84 
5 5 1 
539 
28 5 
î 
. 3 
HASSAGE 
3 5 6 
103 
30 
1 6 0 
2 0 0 
. 138 
2 2 8 
2 00 
8 
7 
199 
. 27 
7 04 
5 
63 
822 
1 
3 2 5 7 6 4 9 
2 6 0 8 
2 5 1 5 
7B2 
65 
. 28 
DE PSYCHO­
TECHNIE OZONOTHERAPIE 0XYGENOTHERAPIE R E A N I M A T I O N 
AEROSOLTHERAPIE ET AUTRES A P P A R E I L S R E S P I R A T O I R E S 
9 0 1 8 . 1 0 APPAREILS DE HECANOTFERAPIE HASSAGE OU PSYCHOTECHNIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 0 1 8 . 3 ( 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
9 0 1 8 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
392 
67 
20 
6 8 1 
2 1 7 
9 5 
38 79 
6 1 
150 
16 
43 
8 7 3 
378 
49 5 
4 9 0 
279 
5 
2 
265 
203 
75 
2 1 
3 
16 
12 
19 
64C 
4 9 0 
150 
147 
115 
3 
APPAREILS OZONOTHERAPIE REANIMATION 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRE: 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
1 
1 
1 
OU [ 
99 
45 
2 4 3 
49 216 
113 
187 
9 1 
23 
10 
4 5 5 
543 
4 3 7 
10 6 
106 
6 3 8 
A P P A R E I L S 
2 1 4 
3 7 0 
54 
555 
95 
127 
16 
161 
17 
45 
17 
11 
17C 
19 
2 0 0 
6 
6 
5 
22 
17 
16 
3 
4 6 6 
396 
70 
70 
34 
14 7 
îoè 5 
11 9 
4 
1 7 
2 0 
4 
2 0 2 
1 3 5 
6 7 
6 7 
4 3 
: OXYGENOTHERAPIE 
AEROSOLTHERAPIE 
RESI 
i 1 7 
18 6 4 
4 8 
25 
5 
19 
5 36 
2 3 8 
36 
202 
2C2 
1 6 1 
66 
36 
6 4 
21 
22 
37 
13 
36 
l 
36 
333 187 
146 
146 
110 
I R A T O I R E S YC 
3 
3 
1 4 1 
4 0 56 
97 
13 2 4 
3 
121 
35 176 
5 6 
3 
7 
4 
2 
5 
1 1 8 8 
23 
14 
6 
4 
a 
6 9 
2 4 9 
1 3 1 
1 1 7 
1 1 7 
4 8 
HASQUES 
4 
3 6 5 
1 7 3 
1 
21 
2 
5 
a 
a 
9 
1 2 9 
58 1 
3 
a 
3 0 
15 
7 9 
9 
3 2 7 
1 9 1 
1 3 6 
136 
48 
DE 
12 
8 
2 24 
13 
143 
45 
3 
5 
1 8 7 
4 4 8 
22 
4 2 6 
4 2 6 
2 3 4 
A GAZ 
16 
1 
15 
49 
27 
2 1 
11 
I ta l ia 
11 
2 
12 
6 9 
. 1 
9 
, 6 0 
a 
12 
1 7 6 
25 
1 5 1 
1 5 1 
78 
a • 
2 2 9 
19 
7 4 
1 8 3 8 
3 5 8 
5 
1 1 2 3 4 
1 7 7 
46 
3 
2 4 
a 
9 3 5 
2 
13 
42 
1 
3 9 2 3 
2 1 6 0 
1 7 6 3 
1 7 1 5 
7 2 8 
23 
1 
25 
79 
a 
88 
3 
3 
2 0 
13 
2 2 
8 
2 3 8 
1 6 6 
7 2 
7 0 
39 
2 
16 
4 4 
83 
1 
î 
1 2 7 
2 7 5 
6 1 
2 1 5 
2 1 5 
85 
73 1 1 
65 
17 
14 
5 4 
3 
3 
1 0 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schiusici 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÎS 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
17 
151 
95 
55 
53 
31 
2 
4 2 
19 
23 
23 
15 
43 
38 
5 
4 
1 
1 
3 0 
23 
6 
5 
4 
1 
12 
4 
ORTHOPAED.APP.U .VO RR IC H T . KUENSTL.HENSCHENAUGEN.ZAHN­
U.AND.PROTHESEN.SCHWER HOER I GENGER ΑΕΤΕ.KNOCHENSCHI E N . 
ZAHNPROTHESEN AUS EDELHETALL O O . ­ P L A T T I E R U N G E N 
002 
004 
005 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
KUENSTLICHE ZAEHNE AUS KUNSTSTOFF 
0C4 
005 
022 
026 
036 
042 
400 
472 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3 
6 
2 
4 
2 
3 
2 
22 
5 
13 
11 
3 
2 
1 
1 
11 4 
7 
6 
4 
1 
KUENSTLICHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN 
0 0 3 . . . . 
0 0 4 2 . 1 . 
005 1 1 . . 
022 . . . . 
036 3 1 1 . 
050 1 . . 1 
400 1 1 . . 
472 . . . . 
1000 9 4 2 1 
1010 4 2 1 . 
I C H 6 2 2 1 
1020 5 2 2 . 
1021 3 1 1 . 
1030 
1040 1 . . 1 
ZAHNPROTHESEN U . ­ T E I L E . N I C H T AUS EOELHETALL 
C02 
003 1 1 
004 1 1 
005 
030 
036 
400 1 1 
1000 4 3 
1010 1 1 
1011 2 2 
1020 2 2 
1021 
1030 
KUENSTLICHE MENSCHENAUGEN 
1000 
1010 
1011 
1020 
ANDERE PRCTHESEN 
001 
003 3 
004 6 
022 2 
030 
038 1 
400 12 
1000 26 
1010 9 1011 17 
1020 17 
1021 2 
SCHWERHOERIGENGERAETE 
001 
003 
004 
022 
0 34 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
400 ETATSUNIS 
24 
1 1 
13 
13 
1 
­
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 9 8 
2H9 
0 10 
99H 
) 6 6 
13 
344 
7 3 0 
188 
543 
543 
190 
28 
3 8 8 
3 3 7 
51 
48 
16 
4 0 
622 
544 
78 
69 
2 8 
9 
107 
231 
81 
150 
150 
41 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
APPAREILS D ORTHOPEDIE ARTICLES DE PROTHESE DENTAIRE 
OCULAIRE OU AUTRES APPAREILS POUR F A C I L I T E R 
L A U D I T I O N AUX SOURDS A R T I C L E S POUR FRACTURES 
ARTICLES DE PROTHESE DENTAIRE EN METAUX PRECIEUX 
EN METAUX PLAQUES OU COUBLES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 
13 
25 
295 
2 2 
370 
51 
319 
319 
29 7 
5 
5 
5 
165 
3 
187 
15 
172 
172 
169 
7 
3 
17 
29 
10 
19 
19 
19 
DENTS EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
TRINIO.TO 
036 
042 
400 
472 
1000 H C Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
221 
385 
89 
12 
846 
67 
22 8 
182 
2 047 
607 
1 440 
1 256 
945 
184 
87 
53 
46 
7 
1 
48 
86 
332 
140 
192 
104 
54 
115 
7 
24 
41 
3 
25 
12 
232 
123 
109 
97 
67 
12 
DENTS ARTIFICIELLES EN AUTRES HATIERES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 ALL . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I O . T O 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
41 
219 
59 
4 2 
308 
32 
120 
21 
861 
324 
537 
482 
355 
23 
32 
40 
55 
6e 
2C 
356 
95 
263 
243 
174 
20 
6 
103 
1 
26 
35 
31 
214 
114 
IPC 
100 
63 
 
5 
2 4 
2 
32 
2 9 
3 
3 
2 
• 
7 
. 14 
. 32 
14 
­70 
β 
62 
2 8 
14 
2 
32 
17 
109 
16 
152 
25 
127 
127 
109 
3 0 1 
13 
6 86 
63 
1 2 1 
84 
1 2 7 5 
3 0 1 
9 74 
8 9 0 
7C6 
84 
35 
. 3
99 
a 
* 137 
38 
99 
99 
99 
a 
AUTRES ARTICLES DE PROTHESE DENTAIRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
" EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
1011
1020 
1021 
10 30 
61 
14 
82 
15 
24 
37 
82 
327 
172 
155 
153 
67 
2 
1 
12 
4 6 
15 
7 
26 
6 4 
174 
73 
101 
101 
37 
3 
2 
34 
28 
6 
60 
2 
17 
7 
12 
105 
62 
43 
4 1 
2 4 
2 
ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE OCULAIRE 
D E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
APPAREILS OE PROTHESE AUTRES QUE OENTAIRE ET CCULAIRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
51 
101 
170 
72 
16 
28 
1 820 
2 274 
32 9 
1 9 4 7 
1 547 
122 
77 
3C 
12 
1 273 
1 3 9 9 
79 
1 320 
1 320 
44 
24 
5 
35 
12 
i 
58 
1 3 6 
65 
72 
72 
14 
32 
2 5 
16 
1 
115 
192 
35 
157 
157 
42 
9 0 1 9 . 3 0 APPAREILS POUR F A C I L I T E R L A U D I T I O N AUX SOLROS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
163 
567 
688 
152 
1 220 
591 
290 
81 
380 
13 
4 567 
1 828 
2 740 
2 739 
263 
146 
49 
262 
145 
65 
18 
98 
1 
C50 
411 
64C 
639 
156 
120 
103 
32 
77 
28 
22 
U 
57 
1 
608 
380 
228 
228 
265 
18 
148 
5 
19 
479 
277 
202 
202 
88 
327 
139 
188 
188 
91 
4 
12 
112 
176 
14 
162 
162 
116 
26 
95 
. . 
14 
3 1 3 
453 
121 
332 
3 3 2 
17 
5 2 9 
. 29 
3 3 4 
163 
1 4 0 
34 
98 
11 
3 4 3 
5 3 0 
8 1 3 
8 1 3 
1 
1 
26 
5 
. 6 1 
9 4 
29 
66 
66 
5 
1 
55 
1 7 4 
2 4 
3 9 9 
2 5 0 
4 4 
18 
1 2 1 
1 0 8 7 
2 3 0 
8 5 7 
8 5 7 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
. • 
France 
1 
. • 
ORTHOPAEDISCHE APPARATE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
VCRRI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 
3 
1 2 1 
4 
24 
1 
3 
5 
5 
171 
1 3 5 
3 8 
38 
3 0 
­HTUNGEN ZUM 
2 
2 7 
. 5 
3 
4 1 
3 0 
11 
1 1 
6 
. . 38 
. 11
. 3
1 
1 
54 
38 
16 
16 
12 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
, • 
UND VORRICHTUNGEN 
3 
. 12 
2 
1 
. . a 
­18 
17 
2 
2 
2 
li 
21 
I e 
E 
E 
1 
Q U A N TITÍS 
Deutschland 
(BR) 
1 
■ 
1 
3 
. 2 
1 
1 
. 1 
2 
11 
6 
5 
5 
3 
BEHANOELN VON KNOCHENBRUECHEN 
. 4 
a 
2 
• 6 
4 
2 
2 
2 
2 
18 
a 
, • 
22 
2 0 
2 
2 
1 
R C E N T G E N A P P . U . ­ G E R A E T E . A P P . U . G E R A E T E . D 
STRAHl 
GENER 
ROENT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 038 
042 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROENTÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
528 
732 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A P P . U . 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
036 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A P P . U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
.VERWERTEN. 
7 
5 
2 
2 
• 
. a 
. 2 
• 
2 
2 
2 
2 
I t a l ia 
2 
. ■ 
53 
6 1 
55 
6 
1 
a 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
1 
IE R A D I O A K T I V E 
ROENTGENROEHREN UND AEHNL .VORRICHT 
V T . , S C H A L TT ISCHE.SCH IR ME,UNTER S U C H . ­ Τ I S C H E DAZU 
;ENAPPARATE 
1 3 0 
130 
2 1 4 
516 
1 7 5 
35 
9 4 
4 
6 
2 2 0 
3C 
7 
2 4 
2 
. 2 
1 39 8 
1 1 6 3 
2 3 4 
2 2 4 
1 5 9 
1 
• . 8
.ENAPPARATE 
6 
32 
72 
4 0 
8 
11 
16 
3 
3 
1 
10 
2 
5 
2 1 1 
149 
63 
56 
3 8 
3 
4 
UND­GERAETE F.HED I Z I N I S C H E ZWECKE 
. 113 
1 0 1 
2 1 7 
4 7 
14 
23 
16 
2 
535 
4 7 8 
56 
56 
38 
. . . • 
33 
. 16 
68 
9 
16 
152 
1 2 5 
27 
2 0 
18 
. . a 
7 
23 
IC 
. 1 55 
13 
5 
24 
. a 
a 
1 
. . 1 
2 
. • 244 
2 05 
39 
37 
33 
1 
. . • 
61 
6 
7 1 
. 106 
. 46 
3 
4 
1 17 
30 
. 3 
. . • 
3 50 
2 4 4 
1 0 6 
1 0 5 
68 
. . . 1
UND­GERAETE F , N I C H T H E D I Z I N . Z W E C K E 
. 15 
19 
25 
7 
2 
15 
a 
a 
a 
4 
a 
• 66 
59 
27 
2 7 
2 4 
a 
• G E R . , D I E R A D I O A K T . 
3 
13 
4 
29 
3 6 
2 7 
1 1 1 
2 1 
9 1 
9 1 
2 9 
. 3 
2 
29 
18 
26 
7 7 
6 
72 
72 
2 9 
G E R . , Ο Ι Ε R A D I O A K T . 
8 
1 
14 
36 
2 2 
16 
2 0 
6 
. a 
a 
14 
1 
2 
5 
5 
. 5
7 
a 
. a 
3 
3 
a 
a 
2 
­
26 
17 
10 
5 
1 
2 
3 
STRAHLEN F .HED 
. 7 
. . 4 
• 
11 
7 
4 
4 
­STRAHLEN F .AND 
1 
13 
. 2
1 
7 
a 
a 
. 1 
1 
. • 
27 
16 
11 
9 
8 
1 
1 
a 
3 
41 
. . 2 
1 
. a 
. 5 
. 5
58 
4 4 
14 
14 
4 
. • 
13 
1 
26 
72 
117 
1 1 1 
6 
6 
2 
a 
a 
. • 
14 
13 
ZWECK.VERWERT. 
. 2 
. . 8 
• 10 
2 
8 
8 
• 
3 
. 2 
a 
6 
1 
12 
5 
7 
7 
• 
ZWECK.VERWER1 
. . a 
9 
1 
a 
2 
3 
2 
a 
a 
. 15 
13 
1 
6 
1 
14 
9 
5 
. 12
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 1 9 . 9 1 A P P A R E I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 C 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 0 1 9 . 9 5 A R T I C L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 0 2 0 A P P A R E I L S 
2 
D 
1 
ET 
A 
257 
. 1
France 
522 
a 
1 
ORTHOPEDIE 
108 
59 
759 
4 1 
1 1 1 
22 
18 
106 
80 
3 1 5 
9 6 7 
3 4 8 
348 
249 
a 
a 
303 
1 
4 4 
2 
17 
4 
13 
3 8 6 
304 
62 
Θ2 
5 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
159 
. • 
65 
17 
93 
19 
9 
. . . 11
216 
193 
23 
23 
12 
A P P A R E I L S POLR FRACTURES 
20 
138 
17 
373 
2 1 9 
798 
174 
6 2 3 
6 2 2 
3 9 5 
. 2 9 
7 
66 
2 
113 
3 4 
7 9 
79 
75 
18 
80 
4 
26 
14 
1 5 4 
1 0 5 48 
48 
34 
191 
1 ] 
ai 1 
21 
, 1 
ι: 
1 4 : 
101 42 
42 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 6 8 
. • 
16 
4 2 
. 2 0 9 
20 
1 
6 0 36 
2 1 0 
78 
132 
132 
2 9 95 
2 1 9 
: 
si 
122 
2 ! 96 
9" 
3 
4 
2 3 3 26 
2 6 4 
2 6 4 
2 6 4 
2 38 
I ta l ia 
7 1 7 
­
16 
2 7 5 
a 
21 
a 
4 1 
7 
3 6 0 
2 9 1 
6 9 
69 
62 
10 1 44 
89 
1 4 5 
10 
1 3 4 1 3 4 
4 5 
RAYCNS X A P P A R E I L S U T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S DE SUBSTANCI 
9 0 2 0 . 1 1 A P P A R E I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 0 . 1 9 A P P A R E I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 0 . 5 1 A P P A R E I L S 
RADIO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
A 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
14 
11 
2 
2 
1 
A 
3 
2 
1 
1 
RAYONS X A USAGE HËDICAL 
7 3 1 
1 1 1 
2 3 3 
7 9 3 
0 5 9 
2 6 8 
360 
53 
4 0 
2 4 87 
95 
28 
30 2 
23 
10 
22 
2 9 3 
92 7 
3 6 6 
2 9 9 
7 8 3 
30 
1 
1 3 7 
. 5 7 3 
8 9 0 
2 4 2 2 
3 6 3 
89 
3 4 5 
1 1 
155 
11 
19 
î 2 9 5 
4 6 4 8 
6 4 7 
64 6 
44 9 
1 
1 
• 
3 0 7 
. 2 5 7 
6 9 4 
54 
9 1 
5 
2 4 
3 
4 
. 26 
39 
. • 
1 4 8 6 
1 3 1 2 
1 7 4 
148 
107 
a 
. 26 
ACCE 
1 
3 
2 
5 8 7 6 6 6 
89 4 7 
a 7 03 
8 7 6 
1 5 8 4 8 4 
82 3 
4 1 5 5 7 6 
1 34 
5 2 4 9 9 
9 65 
1 9 4 
1 1 
2 0 5 2 
12 
1 0 
3 
3 1 7 2 7 7 1 
7 1 0 1 9 0 0 
6 0 7 8 7 1 
5 7 8 8 6 0 
5 2 3 6 7 8 
2 6 
: 3 8 
RAYCNS X POUR AUTRES USAGES 
9 1 
7 0 3 
9 2 4 
7 1 4 
120 
3 5 1 
2 4 7 
38 
26 
19 
3 6 4 
23 
1 2 5 
79 8 
4 3 9 
359 
2 8 2 
7 3 8 
31 
46 
. 2 6 4 
234 
4 0 0 
89 
53 
2 4 0 
133 
1 4 1 3 
8 9 8 
515 
5 1 5 
3 8 2 
. • 
U T I L I S A N T LES 
­ A C T I V E S A 
9 0 2 0 . 5 9 APPAREILS 
RADIO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
13 
123 
39 
222 
323 
118 
8 4 3 
179 
6 6 4 
6 6 4 
2 2 3 
6 4 
. 1 4 0 
166 
5 
2 
34 
26 
a 
5 
23 
4 9 7 
3 7 3 
1 2 4 
73 
18 
2 4 
27 
R A D I A T I O N S OES 
USAGE MEDICAL 
, 2 5 
2 0 
2 2 2 
138 
110 
5 1 7 
4 7 
4 7 0 
4 7 0 
2 2 2 
U T I L I S A N T LES 
, 48 
. 26 
74 4 8 
26 
26 
R A D I A T I O N S DES 
­ A C T I V E S POUR AUTRES USAGES 
170 
11 
202 550 
2 6 6 
225 5 7 1 
33 
. 
a 
a 
2 5 6 
9 
55 
182 
• 
11 
6 
66 
β 55 4 
• 
1 5 1 0 3 7 8 
3 9 1 
T 7 
1 8 8 
2 5 3 
■ 
3 
1 
1 9 
l i 
7 9 : 
4 7 : 
2 0 7 
1 2 5 
8 2 8 4 4 8 
3 2 0 3 8 0 
2 9 4 3 8 0 
2 7 4 
1 . 1 9 
SUBSTANCES 
, 35 
a 
13 
• 1 9 
3M 
72 
8 
1 6 4 
3 5 
3 Í 
3 ; 
1 3 0 
1 3 0 
1 
SUBSTANCES 
1 
a 
112 
2 Í 
55 
1 1 
1 0 7 
3 
1 1 4 
1 1 4 
5 2 
1 7 1 
2 
3 8 3 
8 0 1 
3 19 
5 
3 
1 
. 36 
, • 
1 4 2 4 
1 3 5 7 
6 7 67 
26 
. a 
2 
1 4 
1 5 9 
7 1 
1 4 
2 
a 
a 
3 
. 
2 6 7 
2 4 7 
2 0 
23 17 
• 
15 
. . • 
15 
15 
. • 
5 1 
1 1 
1 9 3 
1 1 6 
1 2 3 1 
: 7 7 
22 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Ame« 
Table de correspondance CST-NIAAEXE voir en fin de 
16 
nuar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
122 
59 
63 
63 
37 
ROENTGENROEHREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
A P P . U . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INSTRU 
4 
• 10 
19 
. 3 
• • 6 
5 
" 
51 
3 6 
15 
15 
11 
■ 
. • 
France 
21 
1 4 
7 
7 
2 
. . 7 
9 
. ■ 
■ 
. 1 
2 
• 
19 
16 
3 
3 
1 
■ 
. • 
T E I L E U.ZUBEHOER 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
; 
4 
1 
ι 1 
1 
9 
5 
4 
4 
4 
. . • 
«e 
N e d e r l a n d 
1 ! 
9 
6 
6 
1 
• 
5 
3 
2 
2 
1 
. , • 
=.ROENTGENAPPARATE 
Q U A N Τ ( T É S 
Deutschland 
(BR) 
33 
3 
30 
3 0 
2 8 
3 
. 1 
s 
. ι . . 1 
1 
. 
9 
5 
4 
4 
3 
. , ­
I t a l ia 
48 
29 
19 
19 
5 
a 
9 
7 
2 
2 
2 
. . • 
U. ­GERAETE UND F . 
G E R A E T E , D I E RADIOAKT 
31 
1 6 9 
189 
32 7 
1 0 5 
13 
42 
6 
13 
6 5 
2 
13 
3 0 
4 
1 0 1 3 
8 2 1 
193 
1 7 8 
1 4 0 
1 
. 14 
, 23 
5 1 
54 
26 
3 
8 
1 
5 
2 
. . 8 
• 
1 8 1 
1 5 4 
27 
27 
19 
. a 
" 
10 
a 
27 
29 
2 
2 
1 
a 
a 
1 
a 
. 5 
• 
77 
68 
9 
9 
4 
a 
a 
■ 
11 
1 4 2 
. 1 8 4 
4 7 
7 
1 0 
3 
4 
a 
. a 
2 
3 
­' 14 
3 84 
3 1 
3 0 
24 
1 
. " 
HENTE,HASCH INEN,APPARATE,GERΑΕΤΕ UND 
Z U VORFUEHRZWECKEN,NICHT 
I N S T R . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BIOLOG 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZU ANO.VERWENDUNG 
USW.FUER UNTERRICHT IN P H Y S I K , C H E H I E 
14 
28 
3 4 
1 0 5 
3 
59 
2 2 
15 
3 
19 
3 
312 
182 
129 
122 
9 8 
7 
. 13 
1 
22 
2 
12 
1 
1 
a 
1 
­
56 
3 7 
18 
15 
13 
3 
ISCHE HODELLE 
1 
1 4 
2 
6 
3 
4 
9 
52 
1 7 
36 
2 7 
15 
2 
7 
. 5 
1 
• ■ 
• 7 
15 
6 
10 
8 
ι 1 
• 
INSTRUMENTE USM.ZL 
24 
15 
2 7 
72 
3 1 
4 9 
10 
9 
5 0 
10 4 0 
5 
3 5 1 
17U 
1 8 1 
1 7 9 
1 3 0 
1 
2 
. 4 
5 
33 
2 4 
31 
9 
3 
7 
4 
7 
2 
131 
66 
65 
6 4 
53 
1 
" 
2 
a 
12 
2 0 
a 
1 
a 
1 
1 
5 
1 
42 
33 
9 
8 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
12 
a 
21 
. 2 0 
19 
a 
1 
. • 
76 
34 
42 
4 0 
4 0 
2 
. 4 
a 
a 
1 
3 
• 
9 
4 
5 
1 
1 
1 4 
VORFUEHRZWECKEN 
5 
a 
¡ 6 
13 
2 
3 
a 
a 
1 
a 
9 
5 0 
3 6 
14 
14 
4 
" 
1 
IO 
■ 
11 
1 
c 1 
1 
2 
5 
7 
48 
23 
25 
2 4 
17 
i 
5 
2 
96 
. 3 0 
, 13 
2 
4 
62 
2 
13 
11 
1 
2 43 
133 
110 
96 
82 
a 
. 14 
MODELLE, 
GEEIGNET 
. T E C H N I K 
10 
3 
21 
« 1 
26 
1 
4 
. 13 
2 
S3 
35 
48 
4 8 
33 
­
. 
a 
1 
5 
7 
a 
1 
16 
a 
16 
15 
12 
a 
: 
13 
1 
5 
a 
4 
6 
a 
. 5 
1 13 
1 
51 
23 
28 
28 
14 
5 
2 
15 
6 0 
. 1 
10 
, . . . . 4 
• 
93 
3 2 
16 
16 
11 
. a 
• 
1 
. . 42 
. . 1 
9 
1 
a 
­
55 
43 
12 
11 
10 
1 
a 
3 
5 
3 
2 
2 
l 
a 
­
5 
« l 
15 
a 
l 
a 
5 
3 4 
. 4 
2 
7 1 
2 2 
49 
49 
42 
i 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 0 2 0 . 7 1 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
0 3 6 
9 3 6 
1 0 1 
1 0 1 
49 7 
France 
502 
2 5 6 
2 4 7 
2 4 7 
65 
A RAYONS X 
1 
1 
? 
2 
9 0 2 0 . 7 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 1 
9 0 2 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 1 . 5 C 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 1 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D A P P A R E I L S 
R A D I O ­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
256 
6 0 
123 
107 
2 2 
107 
15 
23 
4 3 3 
3 4 5 
17 
5 6 2 
5 6 9 
9 9 4 
9 6 2 
5 8 6 
22 
2 
10 
. 10 
6 9 6 
5 1 8 
15 
2C 
9 
5 
59 
6 3 
. 
1 3 9 5 
1 2 3 9 
156 
1 5 6 
93 
. • 
ACCESSOIRES 0 
I M O D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
143 
84 
59 
59 
55 
66 
. 252 
163 
l 
45 
. 1 
2 0 1 
68 
. 
7 9 6 
4 8 2 
3 1 5 
3 1 5 
2 4 6 
, • 
N e d e r l a n d 
1 9 Í 
112 
81 
87 
2C 
4C 
4 5 
243 
6 
34 
4 
15 
26 
1 5 7 
15 
63 6 
3 3 4 
3 0 2 
2 7 0 
85 
22 
2 
1 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 9 8 
1 1 3 
2 8 5 
2 8 5 
2 3 3 
1 3 4 
4 
1 2 2 
. 6 
1 
2 
83 
3 1 
2 
3 8 7 
2 6 0 
127 
127 
9 4 
a 
. 
A P P A R E I L S A RAYONS X ET 
U T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S DE SUBSTANCES 
A C T I V E S 
2 
2 
10 
7 
2 
2 
1 
INSTRUHENTS 
INSTRUHENTS 
PHYSIQUE OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ALL . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
l 
4 
2 
1 
1 
1 
4 5 6 
7 7 1 
768 
6 5 3 
8 3 9 
107 
7 5 8 
62 
114 
866 
12 
8 5 
4 6 4 
25 
2 7 6 
7 4 0 
5 3 7 
4 3 1 
5 1 4 
7 
1 
98 
, 2 7 6 
7 5 6 
5 9 7 
2 0 7 
2 4 
1 7 0 
17 
14 
138 
2 
143 
5 
2 3 5 1 
1 8 3 7 
5 1 5 
512 
3 6 3 
i 
2 
A P P A R E I L S ET 
1 7 3 
6 3 5 
3 3 0 
14 
8 
26 
. 7 
4 
. 63 
1 2 6 7 
1 153 
1 1 4 
109 
45 
a 
5 
MODELES 
168 
4 5 6 
1 4 1 7 
3 8 9 
5 0 
22 5 
32 
2 8 
13 
i 4 5 
1 0 
2 8 5 6 
2 4 3 1 
4 2 6 
4 1 7 
353 
5 
1 
3 
43 
2 0 
1 148 
2 7 9 
6 
1 7 1 
12 
53 
7 0 5 
10 
1Ì4 
1 3 9 
8 
2 6 9 1 
1 4 9 0 
1 2 0 1 
1 112 
948 1 
88 
I t a l ia 
7 9 4 
3 7 1 
4 2 3 
4 2 3 
1 2 4 
16 
1 
53 
1 8 3 
2 
1 
6 4 
26 
3 4 8 
2 5 4 
9 4 
9 4 
68 
a 
a 
7 2 
19 
2 2 9 
5 0 9 
19 
1 6 6 1 
12 
6 
a 
7 4 
2 
1 1 1 1 
8 2 9 
2 8 1 
2 8 1 
2 0 5 
'. 
POUR LA OEMONSTRATinN 
A P P A R E I L S MODELES POUR L ENSEIGNEMENT DE 
LA C H I M I E OU 
136 
162 
822 
965 
15 
3 6 7 
125 
193 
2 1 
2 0 6 
14 
0 5 2 
0 9 9 
9 5 2 
9 2 3 
6 9 9 
29 
4 1 
13 
199 
9 
116 
6 
7 
2 
17 
9 
4 2 9 
26 2 
167 
1 5 9 
129 
a 
OE LA TECHNIQUE 
17 
32 
1 9 8 1 
10 
33 
7 
17 
2 
368 
2 9 7 
71 
63 
44 
8 
3 7 
1 0 5 
17Õ 
78 
1 0 5 
89 
8 
1 0 
1 
6 0 9 
312 
2 9 6 
2 8 7 
2 7 6 
9 
HODELES 0 ANATOHIE HUMAINE OU ANIMALE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
24 
126 
36 
37 
7? 
22 
78 
4 3 7 
158 
278 
2 3 9 
152 
0 
31 
4 5 
15 
a 
2 
3 0 
100 
4 9 
5 1 
4 7 
15 
2 
2 
13 
2 7 1 
2 
1 
3 
14 
68 
4 2 
26 
18 
4 1 
7 
2 8 l 
6 15 
1 
5 9 
2 9 
2 9 
7 
6 4 
18 
7 9 
15 
7 2 5 
5 
1 1 6 1 
8 
21 
157 
2 
2 182 
8 2 4 
. 1 3 5 8 
l 3 5 8 
1 1 9 9 
8 
15 
30 
72 
21 
158 8 
1 50 
147 
119 1 
2 
LA 
3 
1 
2 
3 9 8 
2 
6 
43 4 
5 
4 6 4 
4 0 4 
6 0 
56 51 
4 
3 
26 4 
5 
2 
12 
5 2 
3 0 
2 2 
2 0 8 
2 
INSTRUHENTS APPAREILS ET MODELES Ρ LA DEMONSTRATION 
2 
ι 
i 
1 
1 
24? 
139 
1 9 0 
4 1 9 
155 
731 
59 
33 
1 5 1 
52 
3 8 1 
19 
6 0 0 
144 
455 
4 4 6 
0 3 0 
3 
7 
4 0 
43 
8 0 
109 
4 6 5 
55 
2 2 
2 1 
15 
9 2 
4 
5 5 6 
2 7 1 
6 8 4 
6 8 1 
Î 7 7 
3 
1 
145 
98 
1 5 6 
8 
27 1 
2 
1 
13 
1 
4 5 4 
4 0 7 
47 
4 7 
32 
• 
ς 
9 6 
81 
2 
1 0 9 
2 
5 
7 
2 9 
87 
2 
4 2 6 
182 
2 4 4 
2 4 2 
152 
2 
77 
2 
4 7 
36 
1 2 4 
1 
22 
5 
129 
3 
4 5 2 
162 
2 9 0 
2 9 0 
155 
• 
17 
l 
2 
1 0 2 
Q 
6 
99 
2 
6 0 
9 
3 1 2 
1 2 2 
1 9 0 
1 8 6 
1 1 4 
* 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
HASCI­
PRUEF 
0 0 1 
002 
003 
' )04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D I C H T ! 
PYRflMI 
M IT RI 
FIEBEF 
C04 
0 0 5 
C58 
062 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
A N c . u r 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
058 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HYGRO* 
COI 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DICHTE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PYROME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
INEN 
JNGEI 
APPARÌ 
France 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITiS 
Deutschland 
(BR) 
ITE UND GERAETE FUER MECHANISCHE 
1 VON M A T E R I A L I E N I Z . Β . M E T A L L 
23 
12 
21 
6 8 7 
9 
186 
2 
15 
2 
8 0 
9 
30 
159 
3 
1 2 4 8 
752 
4 9 7 
4 6 2 
29 4 
1 
3 1 
MESSER UNI 
TER, BARONI 
GISTRIERVC 
THERMOHETE 
5 
. 2 2 
1 
8 
36 
5 
3 0 
8 
. ■ 
23 
HITTELBAR 
ETER 
6 
5 
2 
1 3 8 
8 
6 
1 
6 
1 
2 
12 
7 
4 0 
2 3 4 
158 
7 6 
6 6 
15 
12 
. 3 
7 
328 
3 
36 
. 1
. 18 
. 24 
5 0 
3 
4 7 6 
3 4 1 
1 3 5 
1 1 0 
55 
a 
25 
6 
a 
9 
171 
2 
10 
. , . 2
a 
a 
24 
­2 2 5 
1 8 8 
3 7 
37 
13 
■ 
• 
AEHNLICHE INSTRUMENT! 
HOL« 
2 
6 
. i c e 
1 
102 
. 2 
2 
9 
a 
3 
12 
« 246 
117 
130 
126 
114 
. 3 
. P A P I E R ) 
12 
2 
4 
a 
3 
28 
2 
10 
. 34 
8 
. 5 0 
­
1 5 9 
22 
1 3 7 
136 
B2 
a 
­
.THERMOMETER, 
I ta l ia 
3 
1 
1 
8 0 
. 10 
. 2
. 17 
1 
3 
23 
. 
142 
84 
58 
53 
30 
1 
3 
TER,HYGROMETER UNO PSYCHROHETER.AUCH 
RR ICHTUN 
Η 
. a 
a 
a 
• . a 
a 
■ 
• . " 
G.AUCH KOMBINIERT 
1 
. 6
• 2 
9 11 
l i 
ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOMETER 
. 4 
1 
54 
5 
2 
a 
1 
1 
a 
a 
3 
2 9 
100 
63 
37 
37 
4 
• 
19 
27 
23 
2 
UND PSYCHROMETER 
1 
16 
• 2 
5 
2 
2 9 
18 
10 
5 
2 
5 
MESSERIARA 
T E R . 
2 
8 
3 
1 
5 
2 2 
12 
10 
10 
4 
­
ANDERE 
14 
2 
3 
1 2 1 
8 
21 
3 
1 
20 
4 
17 
35 
2 4 8 
1 4 8 
101 
1 0 0 
4 7 
* 
. 4 
a 
1 
a 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
• 
ECMETERH 
. 1 
a 
a 
1 
4 
3 
1 
1 
a 
• 
. 3 
a 
. 1 
• 
6 
4 
2 
1 
a 
1 
INO AEHNLICHE 
1 
2 
1 
, 1
5 
3 
2 
2 
1 
• 
THERHOHETER 
. 1 
1 
38 
4 
6 
a 
a 
7 
a 
3 
16 
75 
43 
32 
31 
13 
" 
3 
a 
1 
2 7 
1 
2 
1 
a 
3 
a 
10 
50 
33 
17 
17 
5 
. 1 
. 36
1 
2 
. 1
« . 7
1 
4 
52 
38 
14 
8 
3 
7 
. 5 
a 
1 
4 
• 
10 
5 
5 
1 
1 
4 
1 
. a 
. 1
a 
1 
1 
a 
2 
a 
1 
6 
13 
2 
11 
11 
2 
• 
INSTRUMENTE 
1 
4 
2 
1 
2 
1 0 
5 
5 
5 
3 
• 
1 
1 
. 32 
1 
9 
1 
1 
2 
. 6
7 
5 9 
35 
25 
25 
12 
9 
. 1
a 
2 
2 
1 
. 7 
4 
3 
2 
30 
11 
19 
19 
14 
" 
4 
. 10 
. 2
16 
4 
12 
2 
. . 10 
3 
. . 29 
. 2 
. 3
. . 3 
2 
­
4 2 
3 2 
10 
8 
6 
3 
5 
5 
. . . • 
a 
1 
. . 1
3 
1 
2 
2 
a 
• 
24 
34 
26 
8 
8 
3 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 2 2 . 0 0 MACHINES ET 
oòi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
2 
DENSIMETRES 
1000 D O L L A R S 
France Belg ­Lux . N e d e r l a n d 
APPAREILS D ESSAIS MECANIOUES 
170 
70 
144 
2 3 1 
95 
174 
19 
164 
13 
8 2 4 
85 
72 
6 1 5 
10 
7 2 9 
707 
0 2 1 
9 3 0 
281 
8 
84 
29 
52 
1 6 8 3 
2 4 
3 3 9 
2 
18 
1 
229 
7 
4 7 
4 2 7 
5 
2 E76 
1 7 8 7 
1 C88 
1 C33 
596 
a 
55 
52 
2 Ί 
410 
9 
125 
2 
5 
3 
35 
i 256 
. 
926 
496 
43C 
428 
1 7 1 
2 
2C 
15 
533 
14 
293 
l i 1 
94 
2 
14 
172 
1 184 
5 8 1 
6 0 3 
58S 
414 
1< 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
DES MATER AUX 
59 
17 
57 
4 8 
2 3 6 
15 
99 
2 
2 7 7 
6 1 
4 80 
5 
1 3 7 0 
1 8 1 
1 1 8 9 
1 1 8 9 
6 9 0 
AERCHETRES P E S E - L I QUIDES ET S I H T L A I R E S 
THERHOHETRES BAROHETRÊS HYGROMETRES PSYCHRCMETRES 
ET PYRCMETRES 
9 0 2 3 . 1 1 THERMOMETRES MECICAUX 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
109 
11 
505 
15 
8 1 
7 4 1 
125 
6 1 7 
9 6 
14 
2 
518 
7 
. . . • 
9 
7 
1 
1 
1 
• 
26 
155 
1 
22 
2 0 8 
28 
160 
25 
3 
155 
9 0 2 3 . 1 9 AUTRES THERHOMETRES A L I Q U I D E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ALL . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
9 0 2 3 . 3 0 HYGROMETRES 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 3 . 9 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 3 . 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
40 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
DENSIHETRES 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 0 
4 0 
4 2 
3 6 0 
5 0 
9 5 
13 
34 
4 8 
23 
84 
158 
109 
135 
551 
5 84 
4 9 6 
197 
86 
. 3 1 
17 
556 
3 4 
26 
3 
6 
3 1 
i 81 
76 
673 
6 3 8 
2 3 5 
2 3 2 
69 
3 
ET PSYCHROHETRES 
26 
2 2 6 
15 
4 2 
19 
69 
4 1 4 
2 6 2 
153 
131 
6 2 
19 
. 5 2 
4 
2 1 
1 
43 
122 
53 
65 
6 8 
26 
1 
2 0 
21 
153 
6 
5 
1 
1 
1 
2Í 16 
3 
2 4 9 
2 0 0 
4 9 
28 
9 
21 
11 
41 
2 
4 
2 
9 
76 
58 
18 
15 
6 
2 
1 n e 14 
4 1 
1 7 6 
1 
1 7 6 
4 4 
3 
1 3 1 
10 
i 
18 
12 
6 
6 
5 
. 
LECTURE OIRECTE 
2 
6 
3 4 1 
5 
2 5 
4 
6 
1 
4 1 
5 
14 
4 5 1 
3 54 
9 7 
5 5 
3 6 
4 1 
5 
56 
2 
5 
1 5 
2 
9 0 
6 1 
29 
1 3 
1 0 
1 5 
10 
3 
5 
2 
4 
4 
9 
23 
22 
15 
1 0 3 
18 
85 
85 
24 
1 
5 
8 
6 
23 
3 
2 0 
2 0 
14 
AERCHETRES P E S E ­ L I Q U I O E S ET INSTRUMENTS 
2 4 
120 
63 
11 
84 
340 
164 
175 
169 
79 
6 
2 1 
1 
1 
18 
50 
29 
2 1 
2 1 
3 
15 
37 
42 
1 
16 
1 2 2 
58 
64 
6 1 
44 
3 
6 
4 2 
1 2 
8 
1 2 
9 0 
52 
3 8 
3 5 
23 
3 
PYROMETRES ET THERMOMETRES NON R E P R I S SOUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
2 
1 
1 
177 
36 
74 
7 4 7 
138 
3 0 6 
28 
5 1 
367 
38 
4 79 
133 
596 
172 
4 2 3 
4 1 5 
7 9 1 
1 
8 
1 1 
5 2 1 
4 0 
7 2 
2 
7 
94 
a 
122 
56 
9 4 2 
5 8 0 
362 
359 
176 
5 4 
39 
3 4 4 
14 
45 
9 
16 
39 
4 
48 
34 
6 5 4 
4 5 2 
2 0 2 
2 0 1 
114 
9 
1 8 
32 8 
9 
128 
6 
7 
2 8 
86 
2 7 
64 8 
363 
2 8 4 
2 83 
1 6 9 
1 
ΐ 
i 
6 
2 
4 
4 
1 
39 
9 
8 
6 0 5 
1 8 Î 
24 
1 8 9 
15 
10 
2 80 
1 3 7 1 
6 6 0 
7 1 1 
6 9 1 
4 1 0 
8 
13 
76 
2 3 2 
17 
3 3 0 
77 
2 54 
2 0 
2 
2 
2 3 2 
28 
3 
1 
3 1 0 
35 
1 
17 
6 
2 1 
3 4 
1 
4 5 9 
3 4 1 
1 1 8 
9 6 
59 
2 1 
9 
77 
2 
4 
1 
9 
1 0 3 
87 
17 
15 
6 
-> 1 
S I M I L 
2 
2 0 
7 
3 * 
7 2 
23 
48 
48 
8 
9 0 2 3 - 1 1 ET 19 
1 0 1 
IO 
22 
75 
27 
7 
10 
187 
32 
9 2 
13 
5 7 8 
2 08 
3 7 0 
3 7 0 
263 
13 
2 
5 5 4 
34 
4 
11 
19 
2 
"1 
7 7 4 
5 6 9 
2 0 5 
2 0 2 
6 9 
1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
1000 kg Q U A N TITiS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a 
1040 
BAROMETER 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
05e 
400 
732 
1000 1010 
im 
1 0 Î 1 
16 1 1 152 
196 leo 
19 13 3 
6 
10 3 
17 13 
1 
27 
2 
41 36 
6 
4 
3 
1 
39 
1 
1 
4 9 
44 
6 
2 1 4 
I N S T R . , A P P . U . G E R A E T E Ζ . M E S S E N , K O N T R O L L . 0 0 . R E G E L N VON 
VERAENDERL.GROESSEN V . F L U E S S I G K . O D . G A S E N O D . Z . R E G E L N 
VON TEMPERATUREN,ALSGEN.WAREN DER T A R I F N R . 9 0 1 4 
MANOHETER MIT SP IRALEN ODER MEMBRANEN AUS METALL 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
036 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
11 
3 
4 
196 
15 
11 
1 
2 
17 
14 
1 
2 7 6 
230 
4 7 
46 
3 1 
2 
HANOMETE 
16 
5 
8 
114 
6 
2 8 
2 
2 
6 
2 
4 6 
2 3 6 
147 
89 
85 
39 
a 
4 
THERHOSTATE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
86 
19 
9 4 
6 4 6 
1 8 0 
159 
58 
3 4 6 
39 
10 
2 1 5 
■ 
1 8 5 1 
1 02 5 
8 2 8 
8 2 8 
6 1 2 
. 1 
FUELLHOEHENANZE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
00 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
39 
8 
13 
2 0 7 
4 8 
89 
3 
8 
5 
\\ 
53 
5 0 0 
3 1 6 
183 
132 
132 
. 1 
DURCHFLUSSHESSEF 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
6 
1 
2 7 
2 
2 
78 
4 
6 
1 
1 
106 35 21 21 15 1 
1 1 30 3 4 
52 
35 
16 
16 
5 
7 
15 
242 
88 
3 0 
34 
43 
526 352 174 174 119 
5 9 149 4 9 
4 3 8 
1 20 
212 167 44 44 25 
2 28 10 2 
55 48 
8 
2 30 
1 1 
ι 
2 
38 34 4 3 2 
26 
33 101 21 16 
2 14 3 
50 
266 
181 85 85 35 
1 16 1 13 l 
1 5 9 
56 27 29 29 21 
2 1 
84 1 2 
Ì. 
3 
I 
94 33 
5 3 
42 
1 14 
1 
1 
1 
10 
77 50 27 26 16 
60 
40 38 5 48 7 
3 29 
244 115 
130 130 101 
13 
1 
23 23 28 
96 60 36 36 33 
10 2 8 7 2 1 
12 
29 
8 21 19 6 
18 2 37 
3Ì 
36 
14 
213 
17 
7 
46 
334 
3 34 
2 67 
6 
1 
2 
2Ö 
30 
2 
3 
1 
5 
1 
10 
82 
29 
53 
52 
43 
3 
i5 
1040 CLASSE 3 
8 
Ih 
86 
as 2 
■/ 
1 
. 
9 . 0 2 3 . 9 5 BAROMETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 1 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 1 
CEE 1 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
167 
1 1 
19 
/ .H 
64 
SH 
32 
24 
2 0 
a 
665 
505 
1611 
1 ÍS 
H4 
2 4 
5 
1 109 29 6 
5 
9 
15 
184 
14 3 
41 
41 
17 
49 
16, 
225 
20 
9 
1 
14 
343 
310 
33 24 
10 
14 5 
317 
5 
7 
16 
1 2 
373 341 32 16 13 16 
16 5 2 
10 4 23 
67 33 34 34 28 
2 
587 
698 678 20 
20 16 
APPAREILS ET INSTRUMENTS Ρ MESURE CONTROLE CU REGULATION OES FLUIDES GAZEUX OU LIQUIDES Ρ CONTROLE AUTOMATIQUE DES TEMPERATURES SALF APPAREILS ET INSTRUHENTS DU NO 9014 
a 
a 
6 
. . . . . 2 
• 
9 
7 
2 
2 
. • 
6 
1 
1 
12 
a 
5 
. . 4 
a 
11 
4 0 
20 
2 1 
2 1 
1 0 
a 
­
36 
1 
9 
243 
. 3 1 
3 
28 
8 
. 35 
­
3 9 4 
2 8 9 
105 
10 5 
70 
a 
­
12 
19 
11 
54 
33 
2 1 
2 1 
10 
1 
a 
3 
9 0 2 4 . 1 1 MANOMET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E T A L L I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
RES 
QUE 
1 
2 
1 
9 0 2 4 . 1 9 MANOMETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
» S P I R 
154 
32 
77 
29 2 
93 
183 
18 
17 
20 5 
3 1 4 
10 
4 1 2 
6 4 8 
764 
753 
4 2 8 
9 
»UTRES 
i OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE 
1 
QU 
a 
15 
43 
6 1 9 
2 4 
103 
1 1 
5 
101 
158 
1 
C89 
7 0 1 
368 
385 
223 
2 
93 
. 17 
1 9 0 
57 
22 
2 
3 
48 
32 
• 
4 6 5 
3 5 7 
108 
1 0 7 
76 
• 
A SPIRE OU A 
HANOHETRIQUE H E T A L L I Q U E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
;. 1 
1 
9 0 2 4 . 3 0 THERMOSTATS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
40 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
2 
3 
17 
9 
e 8 
5 
9 0 2 4 . 9 1 INDICATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 4 . 9 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
i 
1 
I 
1 
OEBIHETRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
229 
58 
100 
171 
63 
3 50 
24 
30 
128 
10 
9 5 2 
143 
621. 
523 
5 0 1 
538 
6 
16 
9 9 4 
157 
9 0 7 
202 
8 1 0 
4 4 0 
523 
349 
6 4 2 
108 
178 
29 
368 
0 7 1 
297 
288 
0Ò6 
7 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
. I O 
25 
3 9 7 
3 1 
69 
4 
1 
16 
. 2 1 5 
7 7 3 
4 6 4 
309 
3 0 6 
9 1 
. 3 
a 
4 2 
113 
6 5 1 
916 
3 2 1 
305 
3 2 0 
6 6 
3 
795 
• 
7 3 4 
922 
6 1 2 
e i2 016 
, ­
OE N I V E A U 
239 
56 
25 8 
0 0 5 
162 
7 4 0 
53 
6 7 
35 
131 
52 
6 1 3 
4 2 8 
7 20 
706 
7 0 3 
0 7 9 
1 
2 
122 
1 0 
5 2 9 
1 
. 34 
2 1 4 
6 5 5 
13 
116 
3 
26 
22 
4 7 
5 
2 5 4 
389 
9 1 6 
4 7 3 
473 
2 1 9 
. 
. 4 
122 
33 
. 23 
235 
4 
13 
1 
a 
6 
1 
31 
3 4 8 
295 
53 
52 
20 
. 2 
2 6 5 
. 3 5 9 
9 2 5 
2 2 2 
122 
11 
122 
122 l 6 84 
• 
2 8 3 7 
1 7 7 1 
1 0 6 6 
1 0 6 5 
3 8 0 
i 
05 
12 
1 0 0 
5 
119 
77 
13 
6 
5 
25 
87 
4 8 5 
2 0 2 
2 8 3 
2 8 3 
1 9 5 
• 
3 9 
13Õ 
3 2 
12 
. 4 6 7 
9 
28 
2 
8 
3 4 
19 
1 
6 1 4 
5 2 0 
9 4 
92 
73 
2 
MEHBRANE 
6 4 
2 6 
. 3 7 0 
7 
156 
9 
2 0 
6 
2 
1 3 0 
7 9 4 
4 6 7 
327 
3 2 4 
1 9 1 
2 
6 1 
9 1 
. 6 1 0 
3 9 3 
3 2 4 
4 8 
3 8 8 
84 
31 
44 9 
1 
2 4 S I 
1 1 5 5 
1 3 2 6 
1 32 5 
87 5 
ì 
4 4 
1 0 
122 
6 5 
1 5 9 
2 
2 
3 
7 
15 
3 5 
46 5 
2 4 1 
2 2 3 
2 2 3 
1B8 
. 
2 0 
4 
26 
5 
14 
. 3 
27 
3 
. 20 
78 
8 
189 
48 
1 4 1 
136 
5 0 
5 
55 
8 
35 
. 2 1 
59 
8 
5 
52 
3 16 
5 7 2 
119 
4 5 3 
4 4 6 
125 
5 
2 
2 8 0 
15 
356 
a 
2 7 9 
4 06 
1 3 1 
1 329 
318 
6 9 
6 6 8 
14 
3 8 8 3 
9 3 0 
2 9 5 3 
2 9 4 7 
2 2 5 4 
6 
38 
3 
25 
79 
2 69 
2 1 
25 
3 
6 1 
6 
109 
6 4 9 
1 4 5 
5 0 4 
5 0 1 
3 8 5 
1 
2 
25 
2 
2 0 6 
3 
, 3 
16 
. 3 
. 1 
2 
27 
• 
55 
2 2 
33 
33 
6 
. 
77 
14 
17 
169 
. 53 
2 
4 
48 
7 
2 6 0 
656 
2 7 6 
3 8 1 
3 7 3 
1 1 1 
1 
7 
3 8 8 
9 
7 9 
1 8 1 6 
2 6 7 
28 
190 
5 2 
4 
5 8 2 
14 
3 4 3 3 
2 2 9 3 
1 1 4 0 
1 1 3 9 
5 4 1 
1 
1 
72 
9 
7 
128 
77 
11 
128 
4 4 0 
2 1 6 
2 2 3 
2 2 3 
9 2 
. 
38 
a 
7 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
19 
Länder­
schlussel 
.Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
066 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REGLE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
304 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
032 
C34 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
2 1 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
INSTR 
ZUR B l 
K AL OR 
G A S ­ u r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KALORI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MIKROT 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
î UND 
1 
9 9 
7 
27 
5 
1 
2 
1 
1 
46 
2 2 5 
139 
86 
B4 
37 
. 2
France 
25 
1 
3 
3 
. 1 
■ 
. 4 
43 
32 
11 
11 
7 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
Kg 
N e d e r l a n d 
17 3< 
1 
2 
. . 
. 3 
31 
ί 
1 
i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
5 
10 
1 
1 
1 
1 
1 4 15 
6 0 50 
2 5 35 
6 
\ 2 
a 
1 
REGELEINRICHTUNGEN 
205 
16 
2 5 1 
2 4 2 
109 
1 9 1 
2 1 
37 
1 
63 
22 
4 
3 1 5 
9 
. 2 
4 8 8 
82 2 
6 6 6 
6 6 6 
3 3 8 
. . a 
1 
: INSTRUMEO 
, Α Ρ Ρ . 
STIMM 
METRI 
39 
15 
133 
2BB 
82 
10 5 
3 1 
76 
1 9 
2 
4 
a 
2 
2 0 4 
1 
9 9 9 
55 7 
4 4 4 
43 7 
2 3 3 
2 
5 
. 5 
19 
49 
3 
1 
. ■ 
a 
2 
. . 3 
. a 
• 82 
75 
7 
7 
4 
a 
a 
a 
• 
21 
53 
4C 
4 
7 
a 
5 
. 1 
1 
31 
. . -
162 
116 
44 
44 
13 
. a 
a 
• 
25 
24 
2 0 
3 0 
30 
1 0 
i 
141 
ί 
a 
116 
8C 
53 
2 
11 
1 
2 : 
1C 
1 
146 
9 
. • 
604 
346 
25S 
256 
99 
• . . 1
. 
35 
2 
1 0 7 
22 
1 2 5 
19 
20 
a 
36 
10 
3 
122 
, . 2 
5 0 4 
166 
3 39 
3 3 8 
2 1 4 
. . . • 
I ta l ia 
23 
10 
4 1 
27 
14 
14 
8 
. 7 2 
37 
. 5 
. 1 
. 1 
1 
. 11 
. . • 
136 
117 
19 
19 
8 
. . . -
TE.APPARATE U.GERAETE D . T A R I F N R . 9 0 2 4 
. 2 
50 
116 
26 
52 
19 
19 
6 
2 
2 
a 
a 
6 4 
• 
3 5 7 
194 
163 
1 6 1 
97 
a 
2 
15 
a 
45 
39 
11 
11 
136 
1 0 3 
34 
33 
22 
a 
* 
5 
12 
55 
3 
12 
7 
14 
2 
. 2 
• 2 
20 
• 
133 
74 
59 
56 
36 
2 
2 
2 
. 7 
. 49 
9 
1 
38 
2 
. . . , 22 
• 
1 3 1 
59 
7 2 
71 
50 
■ 
1 
U.G ER A ETE F.PHY S I K A L . O D . C H E N . U N T E R S U C H . , 
. D . V I S K O S I T A E T . P O R O S I T A E T O D . O E R G L . U . F U E F 
E.PHOTOMETRIE 
D RAUCHGAS 
METER 
OME 
4 
• 2 
2 9 
5 
10 
1 
2 
2 
26 
79 
4 0 
4 0 
4 0 
14 
. 
■ 
8 
2 
■ 
2 
5 
18 
9 
9 
8 
4 
1 
2 
23 
6 
6 
1 
10 
8 
PRUEFER 
. 
a 
a 
5 
3 
3 
1 
a 
1 
4 
16 
e 
8 
8 
4 
. 
a 
1 
1 
a 
a 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
• 
l i 
OD .AKUST 
2 
a 
1 
16 
a 
2 
a 
a 
a 
5 
2 5 
18 
8 
8 
3 
. 
a 
4 
a 
a 
t 
• 
6 
5 
l 
1 
1 
. 
' 
.MESSUNG. 
2 
9 
6 
3 
3 
1 
. 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
• 
. 5 
1 
2 
l 
1 
1 
MIKROTOME 
1 
. 1
. 2 
3 
a 
1 
1 
10 
20 
5 
15 
15 
5 
. . . 1
. 1
1 
3 
a 
3 
3 
2 
­
1 
. 1 
3 
. 2 
1 
17 
Λ 78 
. 2 1
3 
1 
4 
. . . . 87 
• 
2 4 2 
127 
116 
116 
28 
• ­
. 5 
9 
3 
6 
6 
1 
. 
a 
2 
. . , 2
5 
2 
3 
2 
a 
1 
a 
6 
1 
1 
, 1
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
RGUHANIE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
9 0 2 4 . 9 5 REGULATEURS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
40 4 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A D M 
CLASSE 3 
9 0 2 4 . 9 9 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
2 1 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
APPAREILS 
1 
2 
1 
2 
4 
14 
6 
8 
8 
3 
0 8 1 
86 
365 
76 
25 
4 1 
14 
26 
215 
6 1 4 
82B 
786 
749 
523 
3 
34 
4 8 8 
1 6 5 
4 9 7 
6 0 2 
723 
372 
132 
2 9 9 
3 2 
398 
2 8 5 
39 
7 0 9 
7 4 
22 
17 
89β 
4 7 4 
4 2 ' 
375 
527 
39 
1 
2 
11 
1000 D O L L A R S 
France 
1 
DE MESURE 
2 
2 
1 
3 
13 
6 
6 
6 
2 
Ρ 
525 
161 
537 
850 
7 1 5 
4 8 4 
3 2 7 
6 4 7 
3 1 7 
38 
36 
19 
15 
6 1 6 
2 4 
338 
788 
5 4 9 
4 6 6 
8 1 5 
18 
66 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
ANALYSES 
DE V I S C O S I T E DE 
METRIQUES 
Belg.­Lux. 
3 3 9 
14 
55 
43 
15 
, . 5 6 6 
16 1 
4 7 9 
6 8 2 
6 8 2 
114 
a 
. 28 
49 
16 7 
9 
10 
4 
20 6 
, 33 
a 
­
3 2 8 
2 5 3 
75 
74 
4 1 
. a 
. 1 
N e d e r l a n d 
190 
10 
3 ( 
< ; : 
56 
4 7« 
36< 
l i t 
i o ; 
46 
a 
f 
188 
35C 
3 3 Í 
51 
9C 
4 Í 
ë 1C 
1 
20E 
2 
■ 
1 290 
925 
365 
364 
152 
. a 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 6 3 
2 
1 1 1 9 
2 
1 
2 6 
1 9 6 
74 0 
3 8 9 
3 5 1 
3 2 3 
1 2 7 
2 
2 6 
8 5 5 
123 
975 
32C 
61 9 ι a 79 
1 0 
1 4 4 
1 1 5 
6 
9 1 3 
6 4 
4 
2 6 2 
2 7 2 
9 9 0 
978 
9 8 0 
6 
2 
6 
DE CONTROLE ETC NDA 
, 26 
5 1 5 
252 
2 8 3 
78C 
156 
135 
99 
2 1 
35 
8 
114 
63C 
4 7 5 
3 5 4 
3 0 7 
192 
4 7 
203 
915 
50C 
39 
161 
11 
3C 
78 
5 
5 
351 
22 
2 327 
1 6 5 1 
6 7 0 
6 6 5 
285 
6 
PHYSIQUES OU 
POROSITE ET 
PHOTOHETRIQLES OU 
9 0 2 5 . 1 0 ANALYSEURS CE GAZ OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 2 5 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 5 . 5 C 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
CALORIMETRE! 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
MICROTOMES 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
81 
13 
45 
3 8 4 
1 2 1 
196 
11 
4 0 
2 1 
6 2 7 
565 
6 4 2 
922 
922 
2 7 7 
12 
11 
98 
36 
12 
14 
167 
3 7 3 
1 3 1 
2 4 3 
238 
68 
5 
16 
2 4 8 
6 0 
176 
42 
2 7 2 
2 3 9 
S I M I L 
1 
4 9 
1 2 3 
4 1 1 
4 8 
1 2 5 
7 9 
89 
23 
î 
15 
2 B 6 
2 5 4 
6 3 2 
6 2 2 
6 0 5 
3 1 7 
1 6 
1 
C H I M I Q U E S 
POUR 
1 
1 
2 
7 
2 
4 
4 
2 
1 
6 0 
123 
17 
19 
l e 
7 
26Õ 
7 3 9 
293 
4 4 6 
4 4 6 
135 
a 
3B4 
12 
973 
3«. 3 
6 0 2 
114 
170 
17 
2 19 
142 
32 
4 2 6 
8 
22 
13 
4 9 8 
712 
786 
7 5 1 
2 8 1 
33 
1 
2 
46 
3 
35 
3 4 5 
1 4 0 
17 
362 
38 
2 
a 
a 
4 0 8 
1 
4 0 2 
4 2 9 
9 7 3 
9 6 8 
5 5 9 
5 
Ρ ESSAIS 
I t a l ia 
1 8 9 
33 
3 
2 
3 
5 
1 3 5 
4 9 5 
2 9 8 
197 
196 
5 1 1 
6 1 
2 
1 2 5 
1 2 4 
5 1 
2 
5 
7 
12 
1 2 9 
. 
5 2 0 
3 1 2 
2 0 8 
2 0 8 
73 
a 
a 
1 
2 2 7 
9 
6 7 2 
6 8 7 
2 7 8 
6 4 
3 1 
79 
10 
6 
1 4 5 0 
1 
3 5 2 5 
1 5 9 5 
1 9 3 0 
1 9 2 1 
4 6 2 
2 
7 
MESURES C A L O R I ­
ACOUSTIQUES MICRCTOHES 
OE FUMEES 
. 10 
2 
77 
8 1 
6 7 
6 
2 
5 
112 
3 7 6 
17C 
2 0 7 
2 0 7 
84 
a 
a 
16 
1 1 
a 
23 
56 
19 
37 
3 7 
11 
1 3 1 
19 
1C 
3 
8 4 
116 
4 7 
. 15
184 
2 
5 4 
1 
7 
1 3 3 
4 4 4 
2 4 7 
1 9 7 
1 9 7 
6 2 
2 
1 0 
51 
7 
7 
20 
102 
67 
35 
35 
15 
10 
11 
6 
1 
7 
9 
12 
1 
1 
75 
5 
17 
2 
1 
2 9 
1 3 2 
8 1 
5 1 
5 1 
2 0 
. 8 
3 
a 
16 
2 8 
8 
2 0 
2 0 
5 
5 4 
9 
5 0 
1 0 
2 5 
2 4 
14 
2 
22 
33 
39 
2 
17 
13 
192 
3 4 2 
71 
2 7 1 
2 7 1 
76 
a 
a 
13 
12 
7 
6 4 
1 0 1 
2 
99 
99 
3 4 
6 
17 
99 
21 
32 
52 
19 
6 
48 
19 
13 
3 
1 6 1 
2 6 9 
73 
1 9 6 
1 9 6 
35 
10 
1 
23 
2 
a 
4 4 
86 
35 
5 2 
4 7 
3 
5 
5 2 
9 
16 
1 
1 2 2 
3 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar ­Dezember — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
.Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN ΤITtS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
ÎOOO 55 21 3 11 10 1010 25 11 2 5 1 
1 0 1 1 3 1 IO 2 6 9 
1 0 2 0 3 1 1 0 2 6 9 1021 23 7 1 5 7 1030 1031 . . . . . 1 0 4 0 . . . . . 
ANDERE INSTRUMENTE.APPARATE U.GERAETE D . T A R I F N R . 9 0 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
03¿ 
0 3 6 
C38 
056 
058 
4 0 0 
732 
800 
Î8Ï8 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GAS 
BRAU 
19 
23 
28 
10 3 
13 
1 
14 
3 
41 
2 
ι 
5 
117 
7 
473 
185 
28 7 
281 147 
5 2 38 
110 52 58 56 28 
16 25 
1 10 5 
4 
12 
2 24 
2 
112 53 59 57 26 
1 16 
16 
1 13 2 
5 
3 
î 3 2 
68 33 35 34 21 
3 
23 
1 2 13 1 
23 
1 
78 13 65 65 40 
,FLUES SIGKE ITS-UNO ELEKTRIZITAETSZAEHLER,F.VER-
CH OD.PRODUKT I ON, E IN Si'! IL. PR UEF-OD. EICHZ AEHLER 
GASZAEHLER 
001 70 
002 17 
003 124 004 405 022 1 400 14 977 37 
1000 674 
1010 616 
1011 21 
1020 21 
1021 3 
1030 
FLUESSIGKEITSZAEHLER 
001 66 
002 69 
003 8 
004 378 005 58 022 149 030 10 032 2 034 8 036 3 5 038 2 400 200 404 3 
1000 995 
1010 578 
1011 416 
1020 412 1021 207 1030 3 1032 1040 1 
ELEKTRIZITAETS2AEHLER 
38 2 
72 9 15 
21 
78 
88 
1 
190 
188 
3 83 6 37 4 
1 
7 
23 
2 
172 121 51 48 23 3 
189 
126 63 63 49 
45 
12 
13 
37 
413 3 63 
13 13 
15 
i G 
13 
3 
64 1 
258 167 91 91 
26 
2 5 46 
57 52 4 4 2 
. 4 1 3 
43 29 3 2 6 14 
1 16 
123 50 73 72 54 
34 27 19 264 
3 1 390 
001 002 003 004 022 030 036 03«: 048 060 064 400 
1000 1010 
io l i 
1020 1021 1030 1031 1040 
ANDERE ZAEHLER,TACHOMETER UND AND. GESCHWIND IGKEI TS­
MESSER,AUSG.SOLCHE DER T A R I F N R . 9 0 1 4 . S T R O B O S K O P E 
TOURENZAEHLER.PRODUKT I O N S Z . , T A ΧΑΜΕ TER U.AND.ZAEHLER 
7 
2 7 
4 
792 
3 4 5 
4 4 6 
4 0 9 
3 9 6 
84 1 83 83 80 
4 117 1 
2 2 8 
1 2 6 101 
9 9 
9 9 
26 
113 
164 140 24 22 22 
12 
1 
30 15 15 15 13 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
19 
2 
5 
9 9 
5 
95 
6 
5 4 
3 6 
. 1 
27 
2 
43 
2 
13 
• 
5 
. 1 
26 
. 4
. 3
1 
l 
2 
14 
1 
2 
1 
9 
1 
9 
. 3 
a 
2 
36 
3 
9 
34 
10 
6 
4 
4 
3 
4 
2 
3 
24 
2Î 1 1 2 
1 34 2 
7 0 
69 
32 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
C75 275 
8 0 1 
798 
556 1 1 2 
371 137 235 233 116 
55 20 35 35 23 
172 54 118 118 
93 
240 10 230 
2 2 9 
176 1 1 
AUTRES INSTRUHENTS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU 
C H I H I Q U E S POUR ESSAIS DE V I S C O S I T E POROSITE ET S I M I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
AUSTRALIE 
1021 1030 1040 
413 162 6 20 2 206 157 
1 853 429 
11 312 77 930 65 17 64 3 495 148 23 
11 007 3 557 7 450 7 350 3 248 4 96 
60 63 708 57 305 
38 16 81 27 17 13 '603 12 19 
2 224 
688 1 336 1 301 467 
1 34 
242 
2β6 610 21 267 257 
96 
β 
3 0 0 
3 
25 850 51 
1 862 
1 8 3 3 
6 7 4 
14 34 
2 5 7 10 
2 6 9 137 1 112 
6 
5 4 
4 
16 
2 4 8 
33 
2 
3 1 4 
8 8 7 
867 
4 4 6 
2 
18 
48 
6 
69 
6 1 1 
i 37 32 310 31 
701 15 2 
2 0 6 0 311 
1 7 4 9 1 744 1 022 1 4 
COHPTEURS DE GAZ DE L I Q U I D E S ET D E L E C T R I C I T E 
CDHPTEURS DE GAZ 
2 
a 
a 
10 
a 
. ­
12 
12 
1 
1 
a 
• 
13 
. . 101
. 5C
. . . 3
1 
33 
• 
253 
114 
138 
138 
55 
a 
. • 
29 
1 
. 33 
1 
1 
179 
. Β 
7 
25 
1 
2 8 6 
63 
223 
190 
182 
. . 33 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A a E 
CLASSE 2 
9 0 2 6 . 3 0 COMPTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
• 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 5 0 CDHPTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M C N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
3 8 7 
14 
3 7 4 
3 8 1 
14 
102 
59 
3 6 0 
162 
138 
137 
3 2 
1 
DE L I 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
D 
2 
3 
6 
2 
4 
3 
3 
4 2 8 
276 
103 
159 
2 5 3 
9 2 6 
48 
13 
49 
3 1 4 
20 
3 4 3 
32 
9 β 3 
2 1 9 
763 
7 5 5 
360 
6 
. 2
ELE 
162 
2 0 
21 
0 4 8 
, 3 4 
10 
7 3 4 
11 
19 
15 
7 0 
1 0 1 
2 6 7 
2 53 
0 1 4 
9 1 9 
7 9 1 
2 
93 
6 
2 12 
21 7 14 14 2 
130 42 549 52 
es 
7 
50 
2 
267 
16 
772 
4 3 1 
4 2 6 
143 
5 
102 
. 217 283 8 7 • 629 
606 23 23 16 
* 
230 
. 25 432 39 207 29 
15 60 . 142 • 179 
726 453 453 311 . 
244 
3 . 1 064 2 78 59 
1 4 4 9 
1 310 79 79 2 
• 
73 
138 . 6 0 1 2 141 15 
9 27 2 415 16 
1 446 
815 631 630 194 1 
33 11 157 
218 202 16 15 
9 1 
22 
8 
33 
16Õ 
162 
4 13 
16 147 
8 
129 
7 1 0 
2 2 3 
4 8 7 
4 8 5 
3 4 1 
18 
5 
. 639 
. . . 74 
73 8 
19 
7 1 9 
7 1 9 
6 4 5 
5 
9 6 7 
13 
5 
9 6 3 
1 
. 6 
4 
2 0 2 0 
1 0 2 7 
9 9 3 
9 8 6 
9 8 2 
6 10 
763 
1 
029 
779 
250 
244 
243 
AUTRES COHPTEURS INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYHETRES STROBOSCOPES 
237 54 183 183 148 
109 62 33 
631 
40Ï 35 9 29 15 185 
10 893 37 
501 885 616 605 639 
lì 
43 37 6 6 3 
444 683 761 761 371 
2 
4 
16 
. 3 
. 2 5 7 
9 
. . . 2
3 03 
22 
2 8 1 
2 79 
2 7 0 
2 
1 
? 
1 
1 
1 
99 
6 
a 
3 0 0 
12 
5 
63 3 
1 
19 
15 
64 
2 0 
177 
4 0 6 
I I I 
69 1 
A 5 I 
• 
7 . 1 0 COMPTEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
DE TOURS 
2 7 0 
26 
88 
1 7 8 4 
6 8 
7 6 6 
1 1 5 
1 8 4 3 
6 1 2 
T A M H E T R E S 
8 
29 
6 1 7 
24 
316 
3 7 
4 1 5 
2 
ET AUTRES CCMPTEURS 
59 
. 2 0
3 5 7 
4 
57 
6 
66 
26 
14 
1 2 
. 1 7 5 
6 
3 0 
14 
2 5 8 
2 6 
94 
2 
34 
34 
2 6 8 
55 
4 1 5 
5 5 7 
103 
4 
5 
6 3 5 
95 
3 
6 8 9 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TACHO 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
ÍOOO 
l o t o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104O 
Τ ACH C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 3 0 0 3 4 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
STROBC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
036 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ELEKTI 
GERAE1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 8 
. 2 
3 4 8 
12Θ 
220 
218 
1 8 9 
1 
1 
1ETER U .AN 
2 6 3 
7 
1 
3 4 1 
33 
4 4 
1 
3 
4 
9 
7 0 9 
6 4 4 
6 4 
6 4 
52 
• 
1ETER U.AN 
15 
2 
6 
36 
3 
5 
• . 7 
6 
79 
6 1 
19 
19 
1 3 
. ■ 
• 
JSKOPE 
. 4 
4 
1 
. 6 
¡ 6 
9 
6 
6 
2 
F rance 
7 
. • 
95 
30 
65 
64 
57 
. 1 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
ί 
' 
4 0 3£ 
32 
ί 
11 
21 
8 21 
1 12 
J .GESCHWINDIGKEITSMESSER F. 
. 
a 
a 
16 
17 
5 
a 
a 
4 
2 
46 
33 
13 
13 
7 
• 
20 33 
a 
1 
27< 
1 
3 ; 
a 
. a 
< 
3 3 ' 
30C 
3E 
3E 
33 
• 
5 
3 Í 
1 
2 
a 
a 
1 
B l 
76 
3 
3 
2 
­
) .GESCHWINDIGKEITSMESSER F . 
. 1 
ι 4 
3 
2 
• a 
3 
3 
18 
9 
9 
9 
6 
a 
a 
• 
. 1 
a 
a 
a 
1 
2 
1 
1 
1 
* 
ISCHE 0 0 . E L E K T R O N I 
E Ζ HESSEN 
5CHE INST 
1 
1 
« 3 
. 1 
. . a 
1 
6 
4 
2 
2 
! . a 
­
a 
. 4 
. . 3 
7 
4 
3 
3 
• 
QU AN T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
11 
a 
1 
108 
13 
95 
94 
82 
1 
­
lulla 
1 
. . 
6 7 
36 
31 
3 1 
3 0 
. ■ 
KRAFTFAHRZ. 
4 
2 
. . 14 
i 3 
• 
2 4 
2 0 
4 
4 
4 
­
2 06 
a 
. 7 
. 5 
a 
. a 
• 
219 
213 
6 
6 
6 
­
AND.ZWECKE 
10 
. 5 
a 
1 
. . 1 
1 
17 
15 
3 
3 
2 
. a 
­
a 
1 
. a 
, 1 
2 
1 
1 
1 
1 
RUMENTE,APPARATE U, 
, PRUEFFEN, KONTROLL, R E G E L N , ANALYS 
OSZILLOGRAPHEN UNO OSZILLOSKOPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
036 
4 0 0 
624 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LABOR« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 4 0 0 
4 0 4 524 
732 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
25 
6 
1 5 1 
3 4 
1 
75 
4 
• 2 
• 1 0 9 
■ 
6 
1 
4 1 5 
2 1 6 
198 
1 9 8 
83 
■ 
• 
TORIUHSHES 
5 
3 
6 
5 7 
3 
33 
1 
6 
10 
9 
1 7 9 
. • 9 
• 
2 2 2 
7 5 
1 4 6 
1 4 5 
. 5 
57 
B 
a 
27 
1 
a 
a 
a 
32 
a 
a 
' 
1 3 1 
7 0 
6 1 
6 1 
29 
a 
• 
SGERAETE 
. 2 
a 
19 
2 
3 
a 
1 
1 
. a 
23 
a 
a 
a 
• 
5 1 
23 
28 
28 
1 
a 
9 
15 
a 
6 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
• 
32 
25 
7 
7 
6 
a 
• 
1 
l . 7 
a 
15 
a 
. . a 
16 
a 
2 
­
42 
8 
3 4 
3 4 
16 
. « 
FUER ELEKTRISCHE 
2 
18 
10 
13 
3 
• 
53 
22 
3 1 
30 
1 
1 
■ 
12 
. 5 
1 
2 
3 
2 
. 10 
. . a 
• 
3 7 
1 4 
23 
23 
12 
. 77 
a 
1 
21 
3 
. 1 
a 
51 
. 4 
1 
170 
89 
80 
80 
25 
a 
• 
GROESSEN 
1 
• 5 
• a 
7 
• 1 
2 
6 
a 
21 
. . 5 
• 
4 7 
6 
4 1 
4 1 
2 
. . 27 
. 1 
a 
. 2 
1 
33 
29 
4 
4 
3 
, . ­
a 
2 
. 1 
. 1 
5 
3 
I 
1 
1 
11 
a 
8 
4 
. 6 
a 
. . a 
9 
a 
a 
­
4 0 
24 
16 
16 
7 
a 
• 
1 
. . 8 
. 8 
. 1 
2 
. . 12 
. . 1 
• 
3 4 
10 
23 
23 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
40 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
4 
4 
3 
9 0 2 7 . 3 1 INDICATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν ΰ E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
9 0 2 7 . 3 9 INDICATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
5 9 5 
46 
32 
263 
233 
0 3 0 
0 2 1 
3 4 4 
5 
4 
DE 
6 5 1 
4 0 
23 
753 
270 
2 2 0 
25 
34 
35 
32 
2 9 2 
9 3 9 
3 5 4 
3 5 0 
282 
3 
France 
1 
134 
ï 
6 3 6 
6 7 7 
9 5 9 
956 
7 7 1 
3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
30 
3 
6 3 0 4 4 1 
189 
189 
155 
­
I I T E S S E ET TACHYMETRES 
. 2 
4 2 2 3 
139 
3 4 
5 
2 0 6 
4 3 6 
3 6 8 
66 6 7 
4 1 
1 
109 
8 
1 166 
7 
126 
2 
1 
5 
22 
1 4 4 7 
1 2 9 1 
157 
156 
129 
DE V I T E S S E ET TACHYMETRES POUR VEHICULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
126 
19 
59 
6 5 ' 
3 1 
1 5 1 
13 
15 
234 
3 2 7 
6 4 6 
89 8 
7 49 
7 4 5 
4 1 4 
2 
2 
1 
9 0 2 7 . 5 0 STROBOSCOPES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 2 8 
9 0 2 8 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 8 . l ï 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 4 0 0 
4 0 4 5 2 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
20 
6 1 
159 
27 
24 
1 1 1 
4 1 7 
2 4 4 
173 
173 
6 0 
1 1 
8 85 
3 2 
33 
6 
1 
122 23 7 
5 3 6 
136 
4 0 0 
3 9 9 
162 
a 
­
2 1 
1 1 8 
. 33 
7e 
3 4 
4 3 
4 3 10 
APPAREILS ELECTRIQUES OU V E R I F I C A T I O N DE CONTROLE 
16 
6 
50 
8 
1 
4 
21 
6 
113 72 
4 1 
39 
33 
2 
2 
1 
2 
13 
1 7 
2 
26 
16 
10 
10 
8 
ELECTRONIQUES DE REGULATION 
OSCILLOGRAPHES ET OSCILLOSCOPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRE! 
1 
6 
1 
1 
6 
17 
9 
8 
8 
2 
550 
6 7 
4 6 0 
0 7 6 
168 
8 6 1 
280 
25 87 
10 
0 4 3 
16 
49 
28 
7 4 3 
3 2 0 
4 24 
3 9 5 
268 
2 1 
7 
APPAREILS 
3 
2 
6 
3 3 
3 
, 3 4 
2 1 3 
4 2 4 
13 
4 0 9 
122 
a 
3 
5 0 1 
. . . 
720 
6 8 4 
0 3 6 
0 3 6 
534 
. ­
103 
2 3 9 
197 
114 
2 3 8 
a 
16 
63 
a 
3 
­
9 7 4 
6 5 3 
3 2 2 
322 
2 5 5 
. ­
DE LABORATOIRE DE GRANDEURS ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
A U . H . E S T ET1TSUN1S 
CANADA 
URUGUAY 
JAPON 
NON SPEC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
3 
1 
6 
13 
4 
9 
9 
2 7 2 
3 3 7 
3 1 7 
3 9 6 
53 
5 8 6 
154 
208 
6 3 0 
3 9 6 
11 2 0 2 
14 
14 
106 
13 
7 2 6 
375 
3 5 3 
3 0 9 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
a 
2 2 2 
6 
6 9 3 
3 1 
2 1 8 
6 
46 
6 2 
2 
a 159 
1 
. • 
4 4 6 
9 5 2 
4 9 4 
4 9 4 
72 
4 7 
5 6 3 
11 2 3 8 
10 
57 110 
23 
5 
7 5 3 
3 
3 9 
1 9 3 3 
6 9 3 1 2 4 1 
1 2 3 4 
1 
VALEUP--
Deutschland 
(BR) 
. 1 0 1 
6 
6 4 1 
2 0 5 
4 3 6 
4 3 6 
3 2 9 
. 
1 
ι 1 
1 
2 1 8 
22 
7 1 2 164 
5 4 8 
542 2 9 9 
5 
1 
Ρ VEHICULES 
135 
2 2 
2 8 9 
17 
5 
2 1 
2 
4 1 6 
4 6 3 
15 
1 4 
9 
1 
AUTRES 
9 
3 
42 
1 
1 1 2 
2 
7 
1 4 
95 
55 4 1 
4 1 
2 4 
a 
• 
2 
I L Ô 
5 
8 
2 7 
1 5 1 
1 1 2 
4 0 
4 0 
13 
4 7 
15 
a 
107 
10 
15 
¿B 
5 
2 
2 3 1 169 
62 6 1 
54 
1 
CUE 
67 
4 
4 1 
4 
82 
3 1 
40 
51 
2 9 5 
I l o 179 
179 126 
a 
a 
S 
8 
6 
26 
59 
18 
4 1 
4 1 
1 4 
DE MESURE DE 
OU D 
4 0 
18 
23Ö 
1 5 1 9 
4 
3 
23 
2 
3 7 1 
1 4 
2 3 1 
2 8 8 
9 4 3 
93 9 
5 5 3 
1 3 
MESURE OE 
l 
3 
1 
2 
1 
76 
1 0 2 
8 6 6 
7 
4 2 0 
1 0 1 
56 
2 3 6 
1 0 6 
6 
0 5 0 
5 1 4 
7 
0 6 2 0 5 1 
O l i 
9 9 1 
ANALYSE 
2 
2 
6 
3 
3 3 
1 
3 
2 
2 
8 7 1 
5 
5 1 6 
4(3 5 3 6 
1 5 1 
17 
36 
8 
4 3 8 
3Í 28 
6 87 
4 3 2 2 5 5 
2 4 9 
7 4 8 
2 
4 
95 
5 
2 5 4 
4 4 1 7 
26 
2 2 149 
2 6 5 
7 7 7 
5 
54 
0 7 7 
3 5 8 
7 1 9 
7 1 6 
Italia 
62 46 
1 6 4 4 
7 4 6 
8 9 8 
8 9 8 
7 9 0 
a 
1 5 6 0 1 
1 1 
75 
45 
1 
4 
3 
1 7 0 0 1 6 4 8 
5 2 
52 
49 
34 
1 
4 
4 8 0 
17 1 
7 
4 4 
19 
6 0 7 
5 1 9 Li 
8 7 
6Γ 
a 
1 
9 
30 25 
7 
9 
23 
1 0 3 
6 4 
39 
39 
15 
5 3 6 
10 
4 9 2 
2 2 5 
1 5 9 
3 
5 9 
67Õ 
16 
1 
2 1 3 1 
1 2 6 3 
8 6 8 
8 4 9 
1 7 8 
18 
29 
8 
10 
2 7 4 
2 9 3 
2 7 
73 
a 
4 6 3 
a 
6 
13 
1 2 0 8 
3 2 1 
8 8 8 
8 7 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de vnVme 
22 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
payí 
M E N G E N 1000 kg Q L I A N T I T É S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(¡>R) 
Italia 
10 
3 
ί 
14 
4 
29 
72 
20 
52 
52 
18 
1021 58 5 14 13 
1030 . . . . 
1031 . . . . 
1040 1 . 1 . 
BETRIEBSMESSGERAETE FUER ELEKTRISCHE GROESSEN 
001 13 . 4 002 6 3 . 3 003 9 6 1 . 004 23 3 11 4 005 10 
022 12 . 3 2 
030 . . . . 
036 3 1 . . 
038 14 
400 11 1 1 1 
732 69 . 3 5 5 
1000 173 14 56 16 
1010 62 12 17 7 
1011 111 2 39 8 
1020 111 2 39 8 
1021 30 1 3 2 
1030 . . . . . 
1040 . . . . . 
SCHREIBENDE SCHALTTAFELMESSGERAETE F .ELEKTR.GROESSEN 
001 16 . 1 3 12 
002 1 . . 1 
0 0 3 8 . . . 8 
004 21 3 8 7 
005 1 1 . . . 
022 7 1 1 2 3 
026 . . . . . 
030 1 . 1 . . 
034 2 . . 1 . 
036 7 2 1 2 1 
038 5 . . . 5 
400 33 1 4 4 23 
732 16 . 6 1 9 
1000 118 3 22 21 61 
1010 48 4 10 11 20 
1011 70 4 12 10 41 
1020 70 4 12 10 41 
1021 22 3 3 5 9 
1030 . . . . . 
1031 . . . . . 
1040 . . 
ANZEIGENDE SCHALTTAFELMESSGERAETE F .ELEKTR.GROESSEN 
001 25 12 10 1 
002 9 1 . 8 . 
003 16 1 12 . 2 
004 148 4 75 37 
005 42 . 6 8 28 
022 36 7 10 15 3 
026 4 . . 4 . 
028 . . . . . 
030 1 . . 1 . 
034 1 . . 1 . 
036 24 1 7 11 4 
038 7 . 1 4 2 
400 37 3 12 14 4 
732 51 . 2 35 14 
800 . . . . . 
1000 403 18 137 148 58 
1010 239 7 1 0 4 62 31 
1011 164 11 33 86 27 
1020 163 11 33 85 27 
1 0 2 1 6 8 8 18 32 8 
1030 . . . . . 
1031 . . . . . 
1040 1 . . 1 
ANDERE MESS-U.PRUEFGERAETE FUER ELEKTRISCHE GROESSEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
056 
208 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
80O 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 6 
13 
9 6 
1 6 7 
31 
124 
1 
10 
14 
42 
13 
1 
1 
i 
3 0 0 
2 
54 
1 
9 1 0 
343 
5 6 8 
563 
2 0 3 
2 
ΐ 
3 
4 28 58 12 67 
4 2 14 3 
132 
ï 
325 102 224 223 89 
ELEKTR.MESSINSTRUMENTE USW.FUER N ICHTELEK 
14 
4 
16 
19 25 1 4 9 12 7 1 1 
242 53 
189 187 57 1 
R.GROESSEN 
001 002 003 004 005 
193 
3 0 5 
1 6 5 
1 3 5 8 
2 4 4 
16 
4 0 
4 8 9 151 
48 
2 9 8 17 
67 
1 0 6 
2 99 
25 
42 181 
59 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 976 16 1 14 
921 14 
1 6 
8 80 
2 
AUTRES APPAREILS PORTATIFS DE MESURE DE GRANOEURS ELECTR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
­ I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
0 0 5
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
40 0 
7 3 2 JAPON 
15 
6 10 10 
6 
1 0 0 0 M C N 
1Θ10 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
D E 
648 115 228 490 595 275 12 107 415 601 593 
113 076 037 016 818 6 15 
52 145 125 8 4 4 16 10 75 16 
456 330 128 127 34 
3 3 8 
18 165 
9 
66 1 11 3 
87 
2 7 5 
962 
530 
452 
4 4 2 81 
6 
4 
5 8 
102 7 28 1 1 14 35 
3 6 
2 9 7 
1 7 5 
122 
1 1 7 
4 6 
2 8 5 
3 
60 
57Ï 73 3 51 386 211 2 54 
9 02 
9 1 9 
983 
983 
516 
9 0 2 8 . 2 3 * 1 APPAREILS 
GRANDEURS 
ENREGISTREURS DE 
ELECTRIQUES 
TABLEAU DE MESURE DE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
348 37 171 
839 
26 
3 0 6 
12 
20 
38 
277 221 1 554 475 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
3 4 4 
4 1 9 
9 2 5 
9 0 9 
8 6 6 
9 
9 
8 
2 12 
149 1 
9 4 
5 
8 0 
46 1 
3 9 4 
163 
231 
2 2 6 
179 
33 
12 249 2 24 
6 
1 42 5 138 225 
738 296 442 441 78 
67 
33 
343 11 75 
10 21 87 16 245 22 
943 454 489 480 
212 9 9 1 
242 
2 143 
12 
85 12 
2 2 35 198 044 227 
007 399 608 607 324 
9028.25 «) AUTRES APPAREILS OE TABLEAU DE MESURE DE 
GRANDEURS ELECTRIQUES 
1 32 
42 
35 
7 
7 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1040 
832 
2 1 4 
6 8 8 2 553 744 510 13 12 32 47 
7 6 2 
180 1 530 752 22 
8 9 2 0 
5 0 3 0 
3 8 9 0 
3 8 6 9 
1 5 4 4 
6 
3 14 
13 
19 133 7 
16 
2 7 9 
3 
483 172 311 311 28 
2 8 9 
5 7 7 817 77 113 
5 
7 
6 
2 0 3 15 520 32 
19 
7 60 
9 2 3 
9 2 0 
3 4 9 
3 
2 
255 198 
97 Ò 139 324 13 2 
19 18 433 133 372 
6 0 0 
3 
5 6 1 
9 3 4 
92 2 
92 9 
2 
9 0 2 8 . 2 9 » I AUTRES A P P A R E I L S OE MESURE DE GRANDEURS ELECTRIQUES 
22 
5 
5 2 
109 
3 2 
2 
3 
16 
3 
1 
9 0 
2 
4 
1 
343 188 155 153 5~ 
51 2 
18 
2 7 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
­ A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1 1 2 13 
1 
1000 
1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
. CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 6 
3 8 3 
54 7 
322 
796 
462 
38 
367 
6 0 4 
175 
3 0 7 32 . 21 
18 14 19 271 
2 9 2 
11 
6 2 4 
28 
46 0 2 0 
19 6 7 5 
26 3 4 4 
26 2 4 5 
5 9 6 0 
4 8 
5 
14 
47 
162 «15 2 - 4 3 
3 3 6 l 818 4 134 
9 1 412 114 4 
11 
10 423 10 10 62 
1 6 7 6 0 
3 6 5 7 13 103 13 073 2 573 10 
ND ND 
A P P A R E I L S DECRITS SOUS LES NOS 9 0 1 4 ­ 1 5 ­ 1 6 ­ 2 2 ­ 2 3 ­ 2 4 
9 0 2 5 ­ 2 7 DONT L OPERATION A SON P R I N C I P E DANS UN 
PHENOMENE ELECTR V A R I A B L E AVEC LE FACTEUR RECHERCHE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
17 2 5 
98 
104 3 
28 
2 
193 12 
474 122 352 347 141 
262 107 155 155 73 
152 
1 
6 1 
. 5 2 1
4 4 
5 
5 
7 
9 4 
28 
147 
117 
1 185 
735 
4 50 
4 5 0 
183 
. , ■ 
I  
9 6 3 
9 8 3 
3 8 4 
. 4 6 0 
6 3 1 
3 1 
134 
3 5 5 
3 2 7 
103 
27 
21 
a 
12 
4 0 5 6 
3 6 
a 
4 9 2 
• 
9 0 5 9 
2 7 9 0 
6 2 6 9 
6 2 3 3 
1 5 8 9 
2 4 
4 
12 
12 
1 
1 
I I I 
1 
4 
20 
1 1 
6 
h 
1 
136 
/ 11
ftH 
. 13 
a 
1 
16 
19 
4 
2 1 2 
• 
0 7 4 
«1)2 
2 7 2 
2 6 6 
55 
1 
1 
5 
6 6 3 
21H 
4 4 8 
7 19 
. on . 9 9 
1 5 8 
4 3 6 
9 0 
1 
. 1 
2 
792 
2 4 6 
1 
7(1 
28 
2 0 1 
2 2 8 
9 7 2 
9 3 9 
798 
14 
1 
/ 2 0 
5 8 6 0 
3 9 9 3 
3 9 4 0 
2 2 4 0 4 
3 8 7 1 
4 6 4 
8 2 0 
8 6 8 1 
1 5 4 1 
6 6 3 
a 
1 0 6 4 
3 5 0 6 
1 6 7 
2 5 3 1 
3 0 6 4 
a 
5 7 2 6 
1 1 9 1 
1 3 3 1 
4 2 2 
1 5 6 0 
9 7 2 
1 3 3 5 
4 3 
4 9 6 
4 2 9 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
0 2 2 026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
2 2 0 
268 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 1 6 
6 3 2 
6 7 6 
7 0 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
632 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
RÁETE 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
775 
42 
4 1 
9 1 
81 
4 1 1 
2 2 
13 
1 2 1 
16 
5 7 
3 
9 5 5 
2 6 5 
6 9 0 
66 5 
4 1 9 
6 
. . 2 0 
R .MESSINST 
RISCHE 
1 
1 
18 
14 
4 4 
3 1 
13 
19 
1 
2 
. 9 
1 
1 
1 
2 
1 
1 6 7 
a 
, . • 
3 2 5 
1 2 1 
2 0 5 
2 0 0 
32 
. 5
UND 
3 1 
6 8 
73 
6 7 0 
39 2 
9 5 
3 
2 9 
17 
114 
19 
1 3 0 
. 1 
. 2
6 4 3 
232 
4 1 1 
4 0 9 
2 7 4 
1 
a 
• 
UND ZUBEHI 
DER T A R I F 
U . Z U 8 E H 0 E 
4 
4 6 
. 6 7 
6 
6 
2 
. 5
■ 
138 
1 2 4 
14 
14 
9 
* 
France 
24< 
2Í 
1 ' 
l ì 
, 26 
1 2 Í 
1 
, ¿
. I 
, . . . 3 3 : 
1 
. . . 1 " 
1 
1 5 0 ' 
696 
812 
81C 
432 
. 
. ' 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 2 0 
a 
a 
7 
12 
2 7 
1 
12 
66 
4 
6 4 7 1 
3 9 6 
2 5 0 
2 3 8 
1 6 7 
. a 
13 
QU ANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 4 1 7 1 
11 
J 10 
2 1 
L 1 
17 16 
76 116 
3 13 
L 
1 
. ί 
1 
ί 
L 
. ί 
2 3 9 
9 3 
L 
a, 
, . . , . 22 
L 1 
0 4 7 9 6 8 
4 9 7 333 
5 5 0 6 3 6 
5 4 5 6 3 3 
2 7 0 3 6 0 
4 
RUMENTE U S W . F . I O N I S I E R E N O E 
. 5 
32 
6 
a 
t 
b] 
I K 
46 
6E 
6 Í 
7 
. • 
3 
i 13 
1 
2 
2 5 
18 
7 
6 
3 
a 
2 
, . » , ! 1 
STRAHLUNG 
4 9 
i 3 
10 
' ί 11 
4 
ί 
, . 4 
1 
. . ï 
ί 
22 
. , .  a 
> 
54 117 
18 33 
36 84 
3 2 84 
10 8 
! . 
ELEKTRONISCHE REGELGERAETE 
a 
13 
I t 
4 4 " 
36C 
33 
. 2
a 
12 
9 
56 
a 
. . • 
546 
8 3 Í 
112 
112 
55 
. . • 
1ER FUER 
M R N . 9 0 2 3 , 
3 
ί 11 
2 
2 
. 
, 1
. 4
. a 
. • 
2 5 
1 7 
8 
8 
3 
. • 
S 12 
4 9 
53 
5 4 
4 26 
2 7 
3 
12 
1 
2 0 6 4 
6 4 
16 2 1 
a 
L 
. -
1 9 4 2 1 0 
1 1 1 93 
B3 1 1 7 
81 117 
65 
1 
> 
INSTRUMENTE,APPARATE UNO GE 
9 0 2 4 , 9 0 2 6 , 9 0 2 7 
ί F . INSTRUMENTE USW.DER 
a 
21 
. 49 
3 
1 
1 
. 1
• 
81 
76 
3 
3 
2 
• 
2 
2 
5 
4 
. 
ODER 9 0 2 8 
T A R I F N R . 9 0 2 3 
1 
18 
. 11 
3 
2 
a 
. a 
-
33 5 
3 0 5 
3 1 
3 1 
2 
# 
I t a l ia 
9 1 
4 
8 
13 
. 8
66 
4 
i 238 
3 
3 
• 
7 8 4 
3 4 3 
4 4 2 
4 3 9 
190 
1 
. . 2
2 
. 1
3 
a 
1 
. 2
a 
2 
a 
a 
a 
. a 
6 
a 
. . • 
15 
6 
10 
10 
4 
. • 
11 
4 
3 
158 
, 19 
a 
4 
16 
17 
a 
33 
a 
a 
a 
2 
2 6 6 
175 
9 1 
9 1 
56 
a 
. • 
1 
. 5
. 3 
1 
. 3 
• 
14 
7 
7 
7 
4 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 2 6 
U 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
2 6 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 7 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
ANGGLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
IRAN 
ARAB.SEOU 
B I R M A N I E 
INCONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
18 
2 
2 
2 
12 
4 9 
1 
1 3 1 
4 0 
9 1 
9 1 
37 
599 
368 
9 6 1 
29 2 
75 
0 1 7 
7 0 2 
4 7 5 
46 
14 
36 
44 
11 
16 
10 
26 
14 
69 
7 1 3 
6 5 3 
82 
24 
37 
19 
33 
158 
228 
9 0 3 
0 6 9 
8 3 4 
387 
0 5 3 
333 
4 
2 
113 
9 0 2 8 . 5 0 A P P A R E I L S POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALPHA 
FRANCE . 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BETA 
7 
12 
3 
β 
8 
1 
9 0 2 8 . 7 0 REGULATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 2 9 
France 
6 
1 
3 
17 
42 
1 1 
30 
3C 
11 
4 6 1 
483 
283 
455 
4 
635 
53« 
3 ' 
2C 
4 
22 
2 
c 
. 
25 
C55 
76 
2 6 Í 
45 
332 
706 
626 
582 
60É 
Ç 
3 ' 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
8 7 4 
i 1 1 0 
8 
119 
7 3 8 
4 4 
. • 16 
5 
ï . 
. 1 
1 2 3 5 
. . 
. . 1 1 6 
5 
8 6 7 4 
5 4 0 1 
3 2 7 3 
3 2 5 2 
1 8 8 7 
a 
a 
2 1 
4 
2 
12 
34 
12 
22 
21 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 6 
3 7 
2 3 2 
5 4 1 
23 
3B7 
4 5 3 
76 
15 
. . 1 4 
1 
4 
10 
. 1 4 
2 0 
6 9 1 
4 0 7 
32 
2 
33 
19 
33 
4 7 3 
1 5 4 
533 
5 1 2 
0 2 1 
7 7 8 
95 0 
2 2 4 
1 
2 
1 9 
LA DETECTION OU LA MESURE DES 
; A H H A OU 
7 5 0 
535 
89 9 
839 
532 
747 
3 3 
35 
28 
3 6 4 
26 
31 
25 
4 0 
26 
0 0 9 
22 
34 
14 
10 
0 3 0 
5 5 6 
4 7 4 
337 
2 30 
36 
101 
2 
3 
1 
2 
2 
DES 
216 
5 2 Í 
304 
1 8 ! 
i 12 
7 : 
18 ( 
ί 
32 
55« 
C4É 
506 
472 
2 7 Î 
32 
AUTOMATIQUE: 
ET REGULATEURS 
GRANDEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
7 
1 
1 
2 
3 
19 
1 1 7 
7 
4 
4 1 9 
9 1 4 
29 4 
4 5 7 
114 
3 7 1 
21 
30 1 
152 
3 3 1 
120 
507 
22 
18 
11 
31 
129 
199 
9 3 0 
879 
2 9 7 
45 
2 
7 
PARTIES P IECES 
4 
4 
11 
27 
4 
22 
22 
10 
7 9 9 
615 
175 
956 
37 
4 9 1 
025 
2 5 9 
11 
13 
. . 8
3 
. 26 
. 2
062 
9 1 
. 22 
4 
. . 258 
24 
1 9 1 
285 
906 
819 
70 5 
73 
3 
. 14 
I t a l 
2 
1 
7 
19 
6 
13 
12 
4 
a 
2 0 9 
233 
270 
2 3 0 
3 
185 
9 4 7 
6 0 
. 1
16 
3 
. 3
. . . 2 1 
6 6 6 
7 7 
a 
. . . . 48 
• 
1 7 3 
165 
0 0 8 
9 5 5 
9 0 5 
2 7 
. . 25 
RAYONNEMENTS 
RAYONS X COSMIQUES ET S I M I L 
1 2 4 
a 
2 7 
1 3 0 
16 
6 2 
a" 
a 
8 
132 
a 
a 
5 0 4 
2 9 7 
2 0 7 
2 0 5 
7 0 
a 
2 
2 
1 
1 
CE GRANDEURS 
1 5 6 
2 0 3 
, 3 1 8 
1 1 2 
1 9 8 
25 
1 4 
2 
1 4 7 
9 
2 8 
2 5 
4 0 
2 4 
9 7 8 
3 
. . 1 0 
3 1 3 
7 9 0 
5 2 3 
42 6 
3 9 4 
. 97 
3 
5 
1 
3 
3 
4 2 8 
106 
3 0 2 
. 4 04 
2 7 2 
6 
12 
13 
87 
17 
. . . 2 
4 4 9 
9 
1 
11 
• 
121 
2 4 0 
8 8 1 
8 7 8 
4 0 7 
1 
2 
ELECTRIQUES 
AUTOMATIQUES ELECTRIQUES D AUTRI 
4 
1 
8 
5 
2 
2 
291 
232 
184 
60S 
3 9 1 
1 
4« 
É 
50C 
53 
69« 
16 
. 1
6 3 1 
516 
715 
714 
995 
. 
i 
DETACHEES 
DES NOS 9 0 2 3 9 0 24 9 0 2 6 9 
9 0 2 9 . 1 C PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
42 
2 1 
1 9 0 
2 0 
22 
a 
8 
1 4 
a 
4 5 
a 
a 
a 
1 
3 6 4 
2 7 3 
9 1 
9 1 
4 4 
1 
1 
ET ACCESSO 
0 2 7 OU 9 0 2 8 
2 
1 1 
1 
8 7 
5 1 9 
a 
6 8 8 
13 
4 1 3 
5 
1 0 6 
2 
3 0 7 
3 5 
2 9 6 
2 
18 
. 3 
502 
3 0 8 
1 9 4 
1 7 0 
86 8 
2 0 
. 3 
1RES POUR 
ACCESSOIRES PCUR A P P A R E I L S 
52 
79 
2 1 
3 3 2 
30 
8 1 
58 
14 
2 4 8 
12 
9 5 0 
515 
4 3 5 
4 3 4 
169 
1 
4C 
; 121 
8 
16 
2 Í 
. 36 
266 
178 
9C 
9C 
45 
16 
a 
4 28 
2 
14 
a 
. 9
• 
76 
49 
27 
27 
18 
• 
DU NO 
5 
3 4 
. 62 
2 
2 3 
1 
a 
1 9 
152 
1 0 4 
4 8 
4 7 
2 7 
1 
1 
3 
1 
2 2 
1 
142 
23 
936 
. 4 7 2 
316 
15 
119 
13 
2 8 0 
32 
5 4 7 
1 
. 11 
7 
9 4 0 
573 
3 6 7 
3 4 5 
7 7 5 
21 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
APPAREILS 
9 0 2 3 
18 
4 
1 
18 
4 
6 
12 
8 
■ 
73 
4 1 
32 
32 
2 4 
• 
42 
8 
4 4 
87 
. 28 
2 
6 
. 49 
. . a 
. . 2 6 2 
2 
. 3 
• 
5 3 8 
1 8 1 
3 5 7 
3 5 5 
84 
2 
• 
1 4 8 
81 
1 0 5 
7 9 5 
. 2 2 9 
. 3 2 
1 2 3 
2 3 0 
. 9 2 0 
1 
. a 
19 
6 9 2 
1 2 9 
5 6 3 5 5 9 
6 1 5 
3 
. 2
13 
1 
13 
1 1 5 
2 4 
23 
2 
1 7 4 
12 
3 8 1 
1 4 3 
2 3 8 
2 3 8 
5 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
036 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
058 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
U.ZUBEHOEF 
6 5 
I I B 
58 
402 
97 
120 
8 
107 
33 
19 
4 8 
5 2 2 
8 
7 
1 6 1 8 
73 6 
882 
8 3 1 
2 6 6 
. . 50 
U.ZUBEHOEF 
75 
128 
6 
1 0 1 
2 7 
ne 3 
84 
16 
12 
576 
340 
2 3 5 
235 
222 
. • 
U.ZUBEHOER 
4 1 
5 
6 
51 
68 
6 0 
. 5
10 
3 
2 5 5 
172 
82 
82 
70 
• U.ZUBEHOER 
142 
278 
117 
2 4 6 
162 
267 
10 
11 
23 
. 13 
95 
6 
. • 1 
5 5 0 
6 
a 
1 
14 
• 1 9 4 8 
9 4 4 
1 00 3 
1 0 0 0 
4 1 6 
1 
a 
a 
1 
DES KAP 9 0 
14 
4 
a 
146 
3 
28 5 
2 
18 
2 
6 
2 0 
1 
2 5 1 
166 
85 
7B 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QL/AN TI Ti 
Deutschland 
(BR) 
F. INSTRUHENTE USW.DER T A R I F N R . 9 0 2 4 
a 
2 
7 
76 
5 
23 
2 
2 
11 
. 4 4 
29 
. ­
1 9 9 
89 
110 
66 
38 
. . 4 4 
3 
2Í 
3 
26 
91 
61 
36 
3 ' 
S 
: 
FUER GERAETE DEF 
. 64 
a 
18 
1 
9 
a 
16 
a 
1 
130 
103 
27 
2 7 
25 
. • 
2C 
. 3 
e . 3 
1 
4 
. 1
4C 
31 
6 
8 
7 
a 
• 
F. INSTRUHENTE US 
. a 
1 
14 
63 
9 
. 1
1 
• 90 
79 
11 
11 
10 
­
7 
. 2
17 
. 2 0 
. 1
1 
3 
51 
26 
25 
25 
22 
• 
F. INSTRUHENTE US 
. 45 
44 
53 
19 
120 
8 
1 
3 
a 
1 
39 
a 
a 
a 
a 
187 
a 
a 
a 
1 
• 5 2 0 
160 
3 6 0 
3 6 0 
163 
16 
a 
10 
29 
14 
19 
1 0 1 
59 
4 1 
41 
19 
I H POSTVERKEHR Β 
12 
108 
2 02 
15 
3C 
1 
6 
4 
3 
. 3 52 
6 
7 
746 
3 3 1 
4 1 1 
4 09 
44 
. 1
T A R I F N R . 
32 
14 
55 
2 
89 
1 
38 
6 
5 
2 4 4 
1 0 4 
14C 
1 4 0 
1 3 5 
. • 
31 
7 
16 
76 
44 
4 
82 
3 
14 
4 
64 
3 53 
129 
2 24 
2 2 0 
147 
a 
a 
4 
9 0 2 6 
2 
3 0 
3 
. 24 
15 
1 
20 
10 
3 
107 
58 
49 
4 9 
46 
. • 
W.DER T A R I F N R . 9 0 2 7 
2 
1 
. 15 
. 1
a 
, 3 
• 23 
19 
4 
4 
1 
■ 
20 
4 
3 
. 5 
30 
. 2
2 
■ 
70 
31 
38 
38 
36 
• 
Vi.DER T A R I F N R . 9 0 2 8 
32 
1 7 9 
• 125 
5 
33 
. 8
3 
. 2 
10 
. a 
. . 139 
a 
a 
a 
4 
• 544 
3 4 1 
2 02 
2 02 
57 
. . . • 
EFOERDERT 
14 
4 
. 146 
3 
28 
5 
2 
18 
2 
6 
20 
1 
2 5 1 
166 
85 
78 
78 
40 
56 
a 
134 
76 
2 
2 
15 
. 8 
38 
5 
. a 
1 
133 
3 
. . 5 
• 5 96 
3 08 
288 
287 
144 
a 
a 
. 1
I ta l ia 
S NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 2 9 . 3 0 P A R T I E S ET 
18 . 0 0 1 
1 0 0 2 
9 0 0 3 
9 3 
0 0 5 
18 
0 3 0 
16 0 3 4 
14 0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
5 1 
2 4 0 4 
7 3 2 
2 2 1 1 0 0 0 
120 1 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 
1 0 1 1 0 2 0 
4 8 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
7 
14 
4 
10 
10 
2 
9 0 2 9 . 5 0 PARTIES ET 
25 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
20 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
6 0 3 6 
0 3 8 
2 4 0 0 
55 1 0 0 0 
4 4 1 0 1 0 
11 1 0 1 1 
1 1 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
9 0 2 9 . 7 0 PARTIES ET 
12 0 0 1 
2 
1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
3 4 0 0 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
9 0 2 9 . 9 0 PARTIES ET 
16 0 0 1 
14 0 0 2 
7 0 0 3 
39 
Û05 
2 4 
0 2 6 
0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
L 0 3 4 
5 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
7 2 
3 4 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
1 7 3 2 
8 0 0 
187 1 0 0 0 
76 1 0 1 0 
1 1 2 1 0 1 1 
1 1 0 1 0 2 0 
3 3 1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 9 7 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE, 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
5 
2 
8 
3 
33 
2 
68 
17 
50 
50 
13 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. 
ACCESSOIRES PCUR 
576 
272 
528 
166 
655 
543 
9 1 
6 7 2 
332 
84 
67 
6 3 3 
71 
115 
830 
1 9 7 
6 3 1 
555 
7 2 5 
3 
2 
72 
1 
1 
1 
. 32 
119 
5 0 1 
4 9 
415 
4 2 
2 0 
9 2 
1 
37 
6 2 5 
• 
9 3 4 
7 0 1 
232 
195 
57C 
. . 37 
ACCESSOIRES POUR 
522 
333 
32 
0 3 5 
83 
5 0 1 
23 
937 
56 
217 
7 4 5 
0 0 4 
7 4 1 
739 
522 
1 
1 
. 1 7 9 
1 
2 1 6 
5 
6 5 
1 
184 
6 
27 
6 8 8 
4 0 1 
267 
2 8 6 
2 6 0 
. 
ACCESSOIRES PCUR 
232 
18 
37 
536 
267 
2 4 8 
14 
158 
179 
16 
715 
0 9 0 
6 2 5 
6 2 4 
4 2 7 
1 
1 
6 
123 
2 5 1 
6 0 
4 
7 0 
2 1 
. 
538 
3 8 1 
157 
157 
134 
«CCESSOIRES PCUR 
4 2 4 
8 8 1 
7 6 4 
188 
3 5 0 
108 
7 4 2 
2 4 9 
866 
10 
515 
112 
180 
9 0 
13 
2 0 
8 7 0 
3 4 8 
8 4 
16 
318 
43 
2 3 1 
6 0 9 
6 2 4 
4 7 5 
0 3 1 
113 
2 
2 
36 
MARCHANDISES DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
4 
7 
5 
2 
2 
5 5 6 
114 
25 
4 5 0 
66 
7 2 1 
154 
6 4 
5 2 3 
54 
127 
6 7 2 
32 
598 
2 1 0 
3 86 
2 4 6 
1 
1 
4 
16 
2 5 
3 
2 2 
22 
5 
CH 9( 
. 155 
065 
692 
2 0 0 
566 
567 
14 
78 
57 
9 3 4 
12 
. 1
509 
50 
5 
4 5 
13 
57C 
113 
6 5 7 
8 4 4 
6 6 1 
6 
1 
7 
Nederland 
A P P A R E I L S 
66 
. 123 
196 
9 
7 = 
6 
< 33 
11 
3C9 
. -
846 
393 
453 
45C 
135 
. . 3 
4 
6 
1 
4 
4 
A P P A R E I L S 
171 
14 
126 
1 
25 
4 
56 
là 
4 1 8 
312 
106 
106 
88 
• 
1 
A P P A R E I L S 
37 
11 
1 8 1 
45 
1 
3 0 
57 
15 
377 
2 2 9 
1 4 8 
148 
7 6 
A P P A R E I L S 
345 
2 7 1 
4 4 6 
114 
2 2 4 
i 8 
45 
77 
2 
. a 
552 
1 
a 
. 25 
2 1 1 2 
1 176 
9 3 7 
9 3 6 
3 5 7 
. a 
1 
1 
1 
1 
4 
10 
3 
6 
6 
1 
TRANSPORTEES PAR 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. . 
. a 
" 
115 
25 
4 6 
9 
2 0 8 
186 
21 
21 
4 
7 
5 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
OU NC 9 0 2 4 
16 C 
207 
. 505 
112 
263 
9 
32 
63 
12 
143 
4e 
107 
0 7 1 
3 8 5 
6 8 6 
6 8 1 
38C 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
173 177 
13 2 0 
182 
5 6 4 
4 8 5 
4 1 7 3 6 9 
32 2 
5 1 0 1 0 4 
49 95 
58 2 
30 
735 
23 
2 1 
6 9 7 2 2 8 2 
B53 8 6 5 
8 4 4 1 4 1 6 
8 1 3 1 4 1 6 
068 
1 
3 0 
DU NC 9 0 2 6 
1 9 8 
36 
3 2 9 
2 
3 5 1 
10 
29 1 
2 7 
67 
3 0 9 
5 6 4 
745 
74 5 
6 7 8 
­
38 1 1 5 
116 2 
17 
3 6 4 
75 
35 
8 
3 1 4 9 0 
23 
79 26 
7 1 1 6 1 9 
2 4 6 4 8 1 
4 6 5 1 3 8 
4 6 4 138 
3 8 4 
DU NO 9 0 2 7 
8 
8 
1 5 7 
5 0 
2 3 0 
172 
5 6 
58 
8 
1 
1 
1 1 4 73 
9 
2 0 
75 
16 
1 3 5 
7 1 
37 2 1 
37 
1 
3 8 4 186 
159 149 
2 2 5 37 
2 2 4 3 7 
186 
)U NC 9 0 2 8 
5 6 9 
3 5 7 
84 8 
1 1 0 
0 6 3 
1 4 
2 0 7 
2 2 3 
1 0 
73 
4 0 2 
8 
13 
6 
6 9 2 
3 8 
3 
72 
23 
7 4 6 
8 8 5 
862 
8 4 1 
9 7 7 
1 0 
1 
2 
1 1 
LA 
4 4 1 
1 1 4 
4 0 ' , 
65 
7 1 5 
1 5 4 
6 4 
5 1 8 
53 
1 2 7 
66 3 
3 2 
3 9 0 
02 4 
3 6 5 
22 5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
22 
7 
15 
15 
4 
PCSTE 
L 
158 3 5 2 
2 5 4 1 1 5 
112 
1 2 0 2 
9 2 6 ~"«~ 
6 4 0 6 1 5 
142 19 
18 9 
5 1 8 
3 09 3 Ì 
5 5 5 1 4 4 
133 2 5 
9 0 
12 i 
3 6 0 2 7 5 7 
4 9 3 
i 7 1 16 
142 
1 
8 9 0 6 5 1 3 
4 5 0 1 9 8 5 
4 4 0 4 5 2 8 
4 1 5 4 4 3 9 
173 8 6 3 10 
t 15 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 C 2 I 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TASCH 
TASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 2 
1 0 4 0 
TASCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
034 
036 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UHREN 
N RN. 9 
ELEKT 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
NICHTE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
720 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARMATI 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
ELEKTF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
56 
. . 6 
5N­ ,ARMBAND­
ENUHREN USW 
. a 
a 
. a 
a 
a 
18 
• 18 
a 
18 
l 8 
18 
a 
. • 
ENUHREN USW. 
4 7 
l i 
9 1 
• 160 
6 2 
99 
95 
93 
a 
4 
France 
UND 
Η IT 
H IT 
M I T KLEINUFR­WE 
O l UNO 9 1 0 3 1 
USCHE UHREN 
1 
8 
. 2 
2 
14 
9 
6 
6 
a 
" 
LEKTRISCHE 
. 252 
1 
1 
28 
17 
4 5 
3 5 1 
2 5 7 
9 6 ­
74 
29 
• ■ 
2 1 
RBRETTUHREN 
1 
1 
59 
5 
. a 
• 
7 0 
6 7 
3 
3 
a 
a 
• 
UHREN 
ISCHE UHREN 
72 
4 
19 
MIT 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
, • 
5Í 
QUANTITÍS 
Deutschland 
(BR) 
• 
. . 6 
AEHNLICHE UHREN 
GEHAEUSEN AUS 
GEI 
ι 
t 
1 . 
; κ IC 
ie 
RK 
Κι 
2 
a 
• 
2 
¡ 
a 
. • 
UHREN f 
UNC 
181 
1 
1 
Ie 
ε 26 
235 
181 
54 
46 
2C 
a 
■ e 
DE 
. a 
4 
5 
. a 
• 
9 
9 
. 1 
1 
, . a 
a 
. a 
a 
. l 1
• 1 
. L 1 
1 
1 
a 
• 
IAEUSEN AUS 
4 
ί . 
I 15 
2 4 
8 
16 
16 
16 
a 
• 
AUSGENOMHEJY 
EINUHR-WERK 
1 
3 
a 
a 
• 
4 
4 
1 
1 
a 
• 
I T KLEINUHR-
a 
45 
a 
a 
1 
8 
1 
61 
4 9 
13 
2 
1 
a 
1 0 
EDELHETALLEN 
. 
. , . . 2 
• 
2 
. 2 
2 
2 
. . • 
INDEREI* 
1 
1 
. 4 
2 
. . . 1
a 
. 3 
. 1
" 
18 
8 
11 
a 
7 
. 3
UHREN 
-WERK 
1 
1 
1 
RGL.FUER FAHRZEUGE 
. 
a 
4 9 
a 
a 
• 
5 0 
5 0 
20 
a 
17 
1 
1 
5 
. . a 
• 
e 
7 
1 
1 
. a 
• 
5 
1 
• 
. 
. . . . . a 
6 
-
6 
. 6 
6 
6 
. . • 
STOFFEN 
42 
37 
81 
43 
38 
37 
37 
. 1
DER T A R I F -
a 
. a 
1 
• 
2 
. 2 
2 
. • 
. 
a 
. . 2 
, 1
3 
. 3 
3 
2 
. • 
ALLER ART 
a 
. . . . . • 
1 
. 1
1 
. . • 
3 
. 1
I ta l ia 
. , • 
a 
. . . . . . 8 
-
8 
. 8 
8 
8 
. . • 
23 
25 
1 
24 
24 
23 
. -
3 
. 1
2 
6 
3 
3 
3 
. • 
25 
. . 6 
1 
17 
5 1 
26 
26 
23 
6 
. 3
a 
. 1
. . . • 
2 
1 
4 4 
2 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 2 
1 0 4 0 
9 1 0 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
HONTRES DE 
9 1 0 1 . 1 0 MONTRES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BOITE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUN IS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
523 
9 
2 
131 
France 
. , • 
POCHE MONTRES 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
i ; 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 1 1 
9 
2 
1 3 1 
a 
. 
-BRACELETS ET S I M I L A I R E S 
Ita 
POCHES MONTRES-BRACELETS ET S I M I L A I R E S AVEC 
EN METAUX 
18 
20 
1 
18 
18 
18 
9 1 0 1 . 5 C MONTRES DE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 1 0 2 
BOITE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
192 
37 
7 1 
616 
3 3 9 
20 4 
15 
4 4 0 
164 
110 
255 
853 
849 
6 7 8 
4 
4 
PRECIEUX 
2 
2 
2 
2 
2 
2 2 
557 
5 8 1 
24 
551 
557 
557 
POCHE MONTRES 
EN AUTRES 
2 
2 
26 
32 
4 
27 
27 
26 
PENDULETTES 
9 1 0 2 . 1 0 PENOULETTES 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 1 0 2 . 9 t 
0 0 1 
0 0 4 
oos 
0 ? 2 
0 3 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 1 0 3 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 1 0 4 
9 1 0 4 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
PENOULETTES 
FS^NCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
CHINE R.P 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
1 
1 
374 
89 
54 
217 
2 2 6 
165 
55 
38 
5 9 1 
12 
70 
86 
2 0 1 
267 
39 
4 9 0 
9 6 3 
5 2 9 
332 
8 6 1 
4 0 
157 
MATIERES 
3 
4 
3 
3 
3 
. 
i . 4 6 2 
6 
95 
, 2 
836 
. 6
. 3 
37 
• 
4 5 0 
47C 
9 8 1 
9 7 4 
9 3 5 
, 6 
ET R E V E I L S A 
ET R E V E I L S A 
i o 
77 
34 
2 4 
10 
162 
9 4 
69 
69 
35 
• 
25 
10 
. 
36 
26 
10 
10 
10 
5 : 
. e 
2St 
H 
1 0 8 ; 
1 
1 44E 
352 
1 094 
1 094 
1 093 
. . 
4 
1 0 
2 9 8 
19 
. 1 07C 
1 4 0 2 
3 3 1 
1 07 0 
1 0 7 0 
1 07 0 
a 
■ 
4 
4 
4 
4 
4 
78 
27 
63 
3 0 9 
11 
2 
340 
7 1 
912 
4 7 7 
4 3 5 
4 3 1 
3 6 0 
4 
4 
9 
9 
9 
9 
9 
-BRACELETS ET S I M I L A I R E S AVEC 
572 
19 
9 5 1 
1 
21 
; 3 655 
1 
: 5 
13 
1 
5 2 6 1 
1 555 
3 706 
3 6 9 1 
3 684 
2 
7 
7 8 
79 
a 
71 0 
112 
9 
1 7 6 9 
. 6 
81 
3 
1 0 0 
1 4 
2 9 6 0 
98 0 
1 9 8 1 
1 8 8 1 
1 7 7 8 
1 4 
87 
MOUVEMENT DE MONTRE 
HOUVEHENT DE HONTRE 
Κ 
24 
1 
1 
3 
42 
37 
6 
6 
2 
a 
Ζ 
. 
2 
2 
. 
1 
8 
10 
1 
a a a 
6 6 0 
9 
34 
l o i 19 
2 
14 
5 34 
5 
27 
176 
67 
24 
726 
a 04 
922 
8 7 1 
6 2 4 
24 
27 
ELECTR 
a 
l a 
16 
34 
34 
34 
18 
R E V E I L S A HOUVEHENT DE HONTRE NCN ELECTF 
18 
24S 
11 
13 
7 4 1 
42 
2 6 6 
359 
285 
0 7 5 
0 2 3 
754 
1 
51 
1 
2 
1 
6 6 6 
6 
a 482 
2 0 
203 
387 
672 
715 
694 
4 9 1 
. 2C 
e 
368 
2 
1 
29 
21 
10 
472 
4 0 7 
65 
4 0 
29 
2 6 
1 4 
1 
1 
2 
. 
18 
15 
4 
4 
3 
. 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET S I M I L A I R E S POUR 
AUTOMOBILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AERODYNE: 
49 
14 
4 0 7 
180 
22 
120 
28 
e 3 2 
6 5 1 
1 8 1 
180 
143 
. . 
BATEAUX ET 
. . 89 
173 
6 
30 
8 
3 0 9 
2 6 2 
4 7 
4 6 
37 
a . 
11 
2 3 4 
2 
3 
3 
2 59 
2 4 8 
11 
11 
7 
a 
1 
2 
70 
4 
77 
3 
74 
74 
70 
• 
AUTRES VEHICULES 
1 4 
1 4 
76 
1 
7 
5 
1 2 0 
1 0 4 
16 
16 
7 
a 
2 0 
a 
4 
40 
12 
76 
24 
52 
52 
40 
. 
HORLOGES PENOULES R E V E I L S ET A P P A R E I L S D HORLOGERIE 
S I M I L A I R E S / HOUVEHENT AUTRE QUE DE HONTRE 
HORLOGES PENDULES R E V E I L S ET A P P A R E I L S D HORLOGERIE 
S I M I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A HOUVEHENT AUTRE QUE DE HONTRE ELECTRIQUES 
578 
20 
149 
6 
4 
169 
1 4 0 
4 2 
4 
36 
3 
3 
8 
9 
8 a a 
la 
# a . 
57 
3 
10 
1 9 3 
13 
3 8 4 
92 
7 6 7 
70 
6 9 7 
6 9 7 
5 9 8 
a 
a 
64 
i 88 
2 1 
4Θ 
2 0 
7 4 5 
6 
30 
19 
50 
0 9 3 
1 5 4 
9 3 9 
9 0 9 
8 4 0 
3 0 
26 
5 
7 
7 
48 
29 
19 
19 
5 
9 
1 8 0 
3 
1 5 8 
1 49 
4 0 5 
188 
2 1 7 
2 1 1 
1 6 1 
1 
5 
4 
8 
6 
47 
3 
68 
13 
55 
55 
52 
. 
3 3 1 
7 
2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N ΤITiS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
0C4 005 022 036 038 048 400 404 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
422 
26 
5 4 
15 
4 
5 
30 
6 31 
6 9 0 
54 0 
149 
148 
74 1 
î 
78 15 2 
5 
io 
1 1 4 
9 4 
19 
19 
7 
N ICHTELEKTRISCHE UHREN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
0 4 2 
056 
058 
060 
062 
C64 
720 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
93 
4 
6 4 
1 8 7 5 
3 0 
7 7 
6 7 
2 
4 0 
22 
6 
80 
33 152 
106 
6 6 1 
0 6 6 
597 
263 
150 
1 
332 
1 2 477 22 17 
10 
10 32 56 
633 502 132 84 27 
48 
83 
2 10 2 
2 1 2 
140 122 
18 18 13 
22 
39 
252 4 10 
5 1 
10 
3 
6 1 
39 
6 
3 9 9 317 
82 
23 
16 
58 
102 2 29 2 
7 
2 
4 
1 5 4 
1C9 45 44 31 1 
4 
3 
38Ö 
2 
16 
22 
13 
52 
10 
76 
3 
595 
3 9 0 205 27 23 
178 
7 10 2 3 
17 
3 
55 
10 
45 
45 
16 
2 
3 
3 
6 
9 1 
24 
68 
6 0 
54 
227 
20 5 
22 
22 
7 
6 
766 
22 1 5 1 3 
20 
9 
2 
35 
9 4 3 
833 
110 
69 
30 1 40 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAFCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
3 159 
258 
328 
276 40 10 
230 
58 
2 2 2 
5 3 4 7 
4 1 6 4 
1 185 
1 175 
6 5 5 
2 
677 
156 11 102 
89 
070 e4 3 228 227 113 
626 
16 
59 
34 1 
14 
9 
17 
1 0 8 7 
9 5 1 137 
136 
96 
742 
18 138 23 
4 9 
16 
2 5 
1 0 6 6 
8 0 6 
2 6 0 252 
1 6 3 
2 
68 
95 
48 
33 
123 33 55 
5 04 
110 
3 94 
3 94 183 
HORLCGES PENDULES R E V E I L S ET A P P A R E I L S D HORLOGERIE 
S I M I L A HOUVEHENT AUTRE QUE DE HONTRE NON ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
" R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
. U . R . S . S . 
0 5 8 ALL . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
022030 036 042 056
1020 1021 1030 1040 
587 
32 381 10 081 154 353 10 1 218 13 
49 
45 10 
176 
92 
377 
378 
14 COO 
11 2 3 6 
2 7 6 4 
2 0 0 6 
1 597 
5 10 
5 6 4 
84 
7C 1 
167 
2 
6 
751 
210 
246 
664 
582 
455 
2 4 1 
128 
113 
22Õ 
4 7 2 
36 
49 
3 
106 
4 14 3 
16 
2 107 35 
136 
B40 
3 4 6 
2 0 3 
160 
1 
142 
K O N T R O L L A P P . U . Z E I T H E S S E R H.UHRWERK OD.SYNCHRONHOTOR 
R E G I S T R I E R U H R E N I A R B E I T S Z E I T K O N T R O L L ­ U . K A R T E N A P P A R A T E ) 
APPAREILS 
HOUVEHENT 
DE CONTROLE ET COMPTEURS 
D HORLOGERIE OU A HOTEUR 
28 
2 5 
0 8 4 
12 
76 
57 2 
19 35 
1 1 2 
2 9 
1 6 9 
13 
6 6 6 
1 5 0 
516 
1 5 1 
1 3 4 
1 
3 6 5 
DE TEHPS A 
SYNCHRONE 
53 
2 
116 
22 120 
1 
3 9 4 1 
5 
7 
27 
768 
193 
575 
553 
5 2 1 
1 
21 
ENREGISTREURS DE PRESENCE 
ZEITAUSLOESER H I T UHRWERK ODER SYNCHRONHOTOR 
ELEKTRISCHE SCHALTUHREN FUER TARIFLMSCHALTUNG 
APPAREILS MUNIS D UN MOUVEMENT D HORLOGERIE OU 0 
HOTEUR SYNCHRONE PERMETTANT DE DECLENCHER UN 
MECANISME A TEMPS CONNE 
HORLOGES ELECTRIQUES CHANGE­TARIF 
0 0 4 
0 3 6 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
12 
27 
42 
14 
28 
28 
27 
1 
ZEITAUSLOESER 
59 
3 
9 
332 
190 
117 
5 
157 
4 
160 
MIT 
. 3 
109 
12 
84 
1 
105 
. 25 
5 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
UHRWERK ODER 
16 
4 
32 
3 
1 
15 
. 9 
7 
2 
10 
8 
2 
2 
2 
24 
24 
24 
24 
24 
SYNCHRCNMOTCR 
2 
3 
85 
2 4 
8 
3 
7 
2 
24 
5 
2 
91 
21 
1 
16 
2 
73 
. 
1 
1 
1 
. 
36 
a 
106 
3 
14 
29 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
163 444 
632 169 463 460 451 4 
106 1C 
126 112 14 11 10 4 
56 
35 
92 
56 36 36 35 
399 399 399 
9106.9C AUTRES APPAREILS MUNIS D UN HOUVEHENT D HCRLCGERIE OU D UN MOTEUR SYNCHRONE PERMETTANT DE DECLENCHER UN MECANISME A TEMPS CONNE 
25 69 6 10 19 
36 
620 454 166 166 100 
35 961 
38 
5 494 4 10 7 4 39 29 6 
93 
134 389 745 644 541 5 95 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
030 
036 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOERE 
oo i 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
030 
036 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
2 
43 
2 
28 
3 
1 
5 
93 
56 
36 
36 
32 
­
. . 19 
1 
14 
2 
. 1 
37 
20 
17 
17 
16 
­
KCNTROLLAPP ARATE UND 
5 
2 
. 1 1 7 
5 
3 1 
1 
β 
30 
3 
1 
258 
129 
129 
122 
9 0 
9 
. . . 38 
3 
2 4 
1 
2 
11 
. • 
80 
42 
39 
39 
28 
. 
1 
. 10 
1 
5 
. . • 
19 
14 
6 
6 
5 
• 
ZEITMESSER 
1 
. a 
16 
1 
a 
a 
3 
1 
. • 
30 
17 
12 
12 
11 
1 
. 2 
12 
. 7 
1 
1 
1 
2 4 
15 
10 
10 
9 
• 
1 
1 
. 38 
1 
15 
. . 1 
3 
• 
63 
4 0 
23 
16 
15 
8 
. . . . 2 
. . 3 
5 
. 5 
5 
2 
• 
2 
21 
12 
39 
3 
36 
36 
22 
. 
. a 
7 
. . a 
. ■ 
8 
7 
. . a 
• 
1 
. . 25 
. 13 
. 2 
5 
, • 
46 
27 
19 
19 
14 
> 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A R E 
CLASSE 2 
9 1 0 5 . 9 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PRESENCE 
1 
23 
55 
528 
19 
2 1 9 
49 
13 
87 
0 0 8 
6 3 4 
375 
375 
284 
• 
a 
. 184 
7 
104 
36 
. 15 
3 4 6 
1 9 1 
155 
155 
140 
DE CONTROLE AUTRES 
COMPTEURS 
OU A HOTEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHINE R .P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
DE TEMPS A 
SYNCHRONE 
80 
4 0 
11 
268 
4 0 
5 1 9 
25 
345 
593 
10 
21 
9 7 8 
439 
538 
509 
893 
29 
. 5 
4 
4 4 2 
29 
157 
22 
107 
172 
3 
946 
4 8 1 
464 
463 
2 8 7 
1 
16 
. 119 
9 
43 
. . 9 
208 
153 
55 
55 
46 
• 
1 
54 
1 4 9 
1 
55 
13 
7 
10 
2 9 1 
2 0 5 
87 
B7 
75 
QUE ENREGISTRELRS 
3 
. 2 
15 
2 
53 
76 
5 
71 
7 1 
17 
DE 
MOUVEMENT D HCRLOGE 
2 2 
. 4 
186 
7 
49 
1 
123 
22 
• 
4 1 6 
2 1 8 
198 
195 
173 
3 
14 
9 
. 3 5 6 
3 
98 
8 
15 
1 0 
2 
5 3 0 
3 8 2 
148 
1 2 3 
1 0 6 
2 5 
20 
23 
2 
i 125 
2 
51 
302 
14 
54V 
46 
49Θ 
4 9 8 
1 8 1 
3 
1 
76 
2 
4 
• 
87 
80 
7 
7 
6 
2 4 
3 
1 
2 8 4 
9 0 
56 
82 
2 
5 4 2 
312 
2 3 0 
2 3 0 
146 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
599 
79 
123 
3 9 4 6 
I 5 9 7 
1 0 9 8 
82 
2 2 9 3 
16 
1 8 9 6 
15 
32 
1 2 0 3 
504 
6 6 4 
2 2 
1 583 
. 3 7 1 
152 
. 32 
4 3 7 
35 
42 
4 
2 1 7 
. 108 
1 9 
5 4 
1 1 2 2 
1 5 8 
123 
5 1 
133 
8 
2 1 9 
55 
6 
54 
9 0 0 
2 1 2 
5 
168 
8 
7C6 
373 
4 
5 
1 1 8 4 
57 
192 
4 9 2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
2 7 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre p o r t 
Lander-
schlussel 
.Code 
pays 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K L E I N ! 
0 0 1 
0 0 4 
022 
036 
0 5 6 
C58 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEHAEl 
GEHAEl 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEHAEl 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEHAEU 
GEHAEL 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEHAEU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
M E N G E N 
EWG-CEE 
HR 
6 
1 0 4 1 
5 9 2 
4 4 8 
44 4 
2 8 0 
4 
France 
1 
4 0 0 
1 8 4 
215 
2 1 5 
139 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
a 
79 
5 4 
25 
2 5 
16 
-WERKE.GANCFERT IG 
i 
5 
3 
2 
10 
1 
9 
5 
5 
5 
UHRWERKE, 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SF 
64 
3 
32 9 
1 
13 
5 1 
4 
4 7 0 
3 9 9 
7 1 
71 
1 5 
i 
i 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
2 
3 
3 
3 
GANGFERTIG 
23 
1 
7 
1 
32 
23 
9 
9 
8 
10 
1 
2 0 
32 
32 
FUER UHREN DER T A R I F N R . 9 1 C 1 
UND T E I 
i 
1 
1 
UND T E I 
5 
2 
1 
9 
16 
5 
38 
7 
3 0 
26 
25 
5 
LE DAVON 
LE DAVON 
2 
1 
9 
13 
25 
2 
23 
23 
22 
. 
158 
114 
44 
42 
19 
2 
1 
11Ô 
114 
113 
1 
1 
QU AN T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
2 1 0 
98 
112 
110 
38 
2 
3 
1 
4 
4 
3 
3 
1 
37 
2 
2 
50 
92 
39 
53 
53 
3 
J . T E I L E DAVON 
AUS EDELMETALLEN 
AUS ANOEREN 
3 
4 
3 
3 
i 
1 
1 
STOFFEN 
4 
2 
i 
7 
4 
3 
2 
2 
1 
FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UND T E I L E DAVCN 
U . - T E I L 
1 1 6 
7 
6 
26 
166 
125 
4 0 
4 0 
33 
U . - T E I L 
15 
5 
39 
6 
7 7 
7 0 
8 
6 
4 
2 
UHRENTEIL 
E F.ANDERE LHRMACHERWAREN , 
95 
i 
98 
96 
2 
2 
1 
4 
i 
6 
4 
1 
1 
1 
10 
i 
11 
10 
2 
2 
2 
ALS METALL 
7 
6 
22 
43 
8 
34 
34 
28 
E F .AND.UHR MAC HERWAREN,A .AND.ST OFFE N 
5 
13 
2 
1 
21 
20 
2 
2 
2 
E 
2 
2 
2 
5 
6 
5 
1 
1 
15 
4 
4 
1 
28 
24 
4 
2 
1 
2 
I t a l ia 
5 
194 
142 
52 
52 
18 
16 
176 
4 
4 
200 
19 2 
8 
8 
4 
1 
ΐ 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
i 
8 
7 
l 
1 
1 
19 
ï 
20 
19 
1 
1 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
66 
11 8 2 1 
6 3 4 2 
5 4 7 8 
5 4 6 0 
3 4 8 8 
17 
France 
4 
1 
2 
2 
2 
12 
405 
752 
652 
652 
27C 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
3 
1 0 3 7 
6 5 7 
36C 
380 
26R 
9 1 0 7 . O C MCUVEMENTS CE MCNTRES TERMINES 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
4C 0 
l o o n 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
C R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 
4 0 5 
22 
3 4 5 0 
535 
321 
32 
4 8 7 1 
503 
4 3 6 9 
3 512 
3 4 7 7 
8 5 6 
9 1 0 8 . 0 0 AUTRES MOUVEMENTS 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 109 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 2 6 
4 3 
2 370 
20 
250 
396 
32 
4 163 
3 4 5 5 
7 0 7 
7C7 
273 
1 
D 
BOITES DE MCNTRES DE 
S I M I L A I R E S ET LEURS 
9 1 0 9 . 1 0 BOITES DE MCNTRES CE 
S I M I L A I R E S EN METAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
592 
1 0 8 
16 
4 1 
1 8 7 9 
5 9 7 
49 
3 288 
2 6 3 7 
6 5 1 
6 46 
598 
4 
1 
9 1 0 9 . 9 0 BOITES DE MCNTRES DE 
S I M I L A I R E S EN AUTRES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 1 1 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CAGES 
LEURS 
9 1 1 0 . 1 0 CAGES 
LEURS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 1 0 . 9 C CAGES 
LEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
9 1 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
4 84 
573 
96 
2 8 5 
1 1 7 4 
146 
17 
174 
2 9 5 4 
1 153 
1 8 0 0 
1 6 2 2 
1 4 6 0 
177 
ET CABINETS 
PARTIES 
1 
1 
1 
1 
D 
3 9 1 
1 
1 3 1 
115 
236 
3 9 1 
647 
7 3 1 
7 3 1 
115 
8 
12 
19 
96 
3 2 4 
3 2 1 
780 
20 
761 
116 
116 
6 4 5 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 8 9 6 
1 3 5 3 
5 4 3 
5 3 4 
3 1 2 
9 
5 
14 
5 
9 
9 
9 
hCRLOGERlE TERMINES 
339 
9 
131 
14 
4 9 4 
339 
155 
155 
140 
168 
16 
200 
1 
5 
392 
385 
7 
7 
6 
15 
7 1 3 
5 
1 
1 
1 
7 4 6 
7 3 8 
8 
8 
6 
POCHE MONTRES­BRACELETS 
»ARTIES 
POCHE MCNTRES­BRACELETS 
PRECIEUX 
5 
6 
102 
53 
16 
161 
112 
7C 
66 
53 
1 
1 
4 
i 
33 
6 ] 
10 
1 1 0 
99 
11 
11 
11 
POChE MONTRES­BRACELETS 
MATIERES 
560 
16 
2 8 0 
£55 
25 
14 
749 
575 
174 
173 
135 
8 
9 
53 
12 
113 
197 
70 
1 2 7 
12 
12 
1 1 5 
12 
14 
12 
12 
12 
. P P A R E I L S D HORLOGERIE ET 
ET CABINETS C APPAREILS D HORLOGERIE ET 
PARTIES EN METAL 
5 2 0 
28 
50 
196 
823 
559 
264 
263 
2 4 7 
1 
42Θ 
2 
1 
32 
4 7 1 
4 3 6 
35 
35 
33 
15 
4 
4 
24 
19 
5 
5 
4 
4 4 
6 
52 
4 4 
8 
7 
7 
1 
ET C A B I N E T S D APPAREILS D HORLOGERIE ET 
PARTIES EN AUTRES MATIERES 
2 8 
4 9 
136 
38 
31 
300 
253 
47 
40 
34 
7 
FOURNITURES D 
27 
52 
6 
2 1 
107 
85 
22 
2 2 
22 
6 
i 
9 
7 
2 
2 
2 
HORLOGERIE 
2 6 
i 
28 
2 6 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
ET 
ET 
l 
2 
2 
ET 
2 
117 
015 
102 
0 9 4 
386 
8 
48 
2 
179 
96 
2 1 
3 6 0 
57 
3 0 3 
2 0 7 
186 
96 
6 9 3 
26 
i 
45 
3 8 1 
157 
723 
4 3 4 
4 3 4 
49 
5 6 7 
108 
12 
7 1 4 
235 
14 
6 7 3 
4 2 1 
2 5 2 
2 4 9 
235 
3 
4 3 5 
27 
5 
2 8 1 
1 2 1 
3 
46 
9 2 1 
4 6 3 
4 5 a 
4 1 1 
2 8 7 
47 
22 
4 9 
147 
2 34 
26 
2 0 8 
2 0 8 
196 
28 
22 
32 
5 
1 0 1 
83 
18 
11 
6 
7 
I t a l ia 
50 
2 3 6 6 
1 5 6 5 
8 0 1 
8 0 0 
2 5 2 
30 
ι 
4 3 5 
ii 
4 7 9 
3 0 
4 4 9 
4 4 9 
4 3 5 
1 5 0 
1 
1 118 
4 
68 
31 
1 3 7 4 
1 2 7 0 
1 0 3 
103 
72 
1 
i 
2 9 9 
19 
3 2 0 
1 
3 1 8 
3 1 8 
2 9 9 
4 1 
14 
15 
73 
4 4 
29 
14 
14 
15 
3 3 
7 
4 2 
3 4 
8 
8 
7 
5 2 
3 
55 
52 
3 
3 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1000 5 7 1 3 
1010 50 1 3 
1011 7 
1020 7 
1021 7 
1040 
K L E I N U H R ­ W E R K E , N I C H T GANGFElsTIG 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 2 
1000 2 
1010 
1011 2 
1020 2 
1021 
ANDERE UHRWERKE.NICHT CANGFERTIG 
3 
001 
004 
1000 6 
1010 5 
1011 1 
1020 1 
1021 
1030 
ROHHERKE FUER KLEINUHR­WERKE 
2 
12 
14 
2 
12 
12 
12 
11 
2 
5 
001 
036 
053 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
Ζ IFFERBLAETTER 
001 
004 
022 
036 
204 
400 
1000 41 18 2 
1010 32 11 2 
1011 8 6 
1020 8 6 
10?1 8 6 
1030 
UHRENSTEINE,GEFASST ODER MONTIERT 
1 
15 
15 
005 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDERE UHRENTEILE 
001 
002 
004 
005 
022 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
17 
1 
27 
4 
13 
77 
34 
176 
49 
126 
125 
92 
1 
1 
11 
10 
1 
29 
6 
22 
22 
22 
UHRENSTEINE AUS EDELSTEINEN,WEDER GEFASST N.MONTIERT 
004 
005 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANCERE UHRENSTEINE,WEDER GEFASST NCCH MONTIERT 
001 
004 
005 
036 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
U K P F E D E R N . E I N S C H L I E S S L I C H SPIRALFEDERN 
001 42 . 3 
004 8 1 
005 1 
022 . . . 
0 3 6 7 
21 
16 
5 
5 
5 
12 
1 
3 
2 
52 
33 
104 
16 
88 
87 
55 
1 
PIERRES GEMMES NON SERTIES N I MONTEES 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
11 
33 
19 
63 
43 
19 
19 
19 
11 
25 
18 
54 
35 
18 
18 
18 
PIERRES D HORLOGERIE AUTRES QUE PIERRES GEMMES 
NON SERTIES NI MONTEES 
001 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
43 
47 
1 772 
734 
21 
15 
2 632 
1 862 
7 7 0 
770 
7 3 4 
4 6 
664 
133 
21 
1 064 
910 
154 
154 
133 
9 1 1 1 . 2 0 RESSORTS D HORLOGERIE Y COMPRIS LES SPIRAUX 
2 0 0 0 1 FRANCE 
7 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
2 0 3 6 SUISSE 
29 
27 
2 
2 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1040 
C C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
405 
404 
59 
11 
484 
1 371 
868 
503 
499 
4 9 6 
4 
177 
3 
10 
7C 
26 3 
181 
82 
82 
81 
l a 
1 
31 
18 
13 
9 
9 
14 
14 
MOUVEMENTS CE MONTRES NON TERMINES 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
22 
158 
11 
191 
22 
169 
169 
158 
2C 
157 
177 
20 
157 
157 
157 
AUTRES MOUVEHENTS D HORLOGERIE NON TERHINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020
1021 
1030 
10 
39 
61 
51 
11 
10 
7 
1 
13 
13 
1 
1 
1 
EBAUCHES DE MOUVEMENTS DE MONTRES 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
058 ALL.M.EST 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
753 
3 6 2 7 
51 
4 4 3 8 
7 6 1 
3 6 7 8 
3 6 2 7 
3 6 2 7 
51 
0 7 2 
2 
07C 
C7C 
CADRANS D HORLOGERIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 20 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 
545 
109 
598 
17 
19 
1 307 
557 
750 
731 
7C8 
20 
423 
108 
504 
17 
17 
C68 
4 2 3 
6 4 5 
6 2 9 
6 1 2 
17 
12 
51 
65 
3 
63 
12 
12 
51 
10 
ï 
15 
11 
4 
1 
1 
3 
97 
1 
98 
97 
1 
1 
1 
PIERRES D HORLOGERIE SERTIES CU HONTEES 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
LOOO M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
76 
417 
500 
ao 
420 
420 
417 
13 
395 
413 
15 
296 
398 
395 
PIECES D HORLOGERIE NCA 
32 
19 
13 
13 
12 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
2 480 
17 
619 
305 
1 717 
9 220 
229 
14 618 
3 429 
11 189 
11 179 
10 946 
4 
1 
350 
24 
655 
215 
28 
283 
375 
908 
9C5 
675 
135 
2 
192 
45 
146 
142 
140 
3 
908 
597 
15 
553 
941 
612 
612 
597 
56 
1 
375 
667 
289 
378 
378 
3 76 
11 
U 
11 
11 
75 3 
2 545 
301 
756 
545 
545 
545 
87 
2 
99 
5 
94 
94 
■ 
• . . " 
2 
. 4 0 
I 
4 
4 
¿ 
5 3 
4 3 
1 0 
1 fl 
β 
1 
Ί 
7 
'/ 5 
Ί 
5 
6 3 
2 1 
8 6 
h S 
21 
21 
2 1 
9 2 8 
16 
a 
2 8 0 
5 2 
Ml? 
1 9 5 
7 8 4 
22Ί 
5 5 S 
5 5 Ί 
3 6 0 
140 
226 
30 
3 96 
366 
30 
30 
30 
544 
192 
560 
2 
306 
737 
570 
567 
563 
1 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits\en Annexe 
Table de correspondance CStrNIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
poys 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K L A V I 
K L A V I 
K L A V I 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
C34 
0 3 6 
C56 
058 
C60 
062 
064 
06 6 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 4 
022 
C38 
0 5 6 
058 
062 
7 3 2 
1(100 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C ΕΜΒΔ 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
S T R E I 
0 0 1 
CC3 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
C42 
0 4 8 
0 5 8 
060 
0 6 2 
4 0 0 
720 
732 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
DES KAP 9 
1 
. 15 
. . 7
25 
17 
a 8 
8 
. ­
ERE. CEHBAI 
»TUR. HARF 
France 
. 
1000 
Betg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q L I A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
L IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1 
l i 
: 
25 
Π 
ί 
1 
e 
. 
a 
. . 
CS UND ANDERE SAITENINSTRUMENTE MIT 
EN.AUSGENOHHEN AEOLSHARFEN 
ERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHHEN 
22 
2 9 2 
7 5 8 
5 
347 
127 
20 
29 
23 
25 
254 
1 2 1 
368 
4 9 
23 
4 7 
60 5 
3 123 
ι oao 2 0 4 2 
1 156 
422 
. , 8B4 
E K L A V I ERE 
3 
166 
12 
13 
8 
31 
65 
2 1 2 
526 
176 
3 5 1 
2 4 4 
3 1 
. . 106 
7 
66 
2 2 6 
3 
63 
6 
50 
14 
5 
34 
4 9 5 
322 
173 
1C5 
64 
. , 68 
. 4 7 
3 
1 
. 7
2 
13 
76 
49 
27 
18 
5 
. . 9
. t 2 0 
27 
. f 
. . 2 
. . 31 
. 
22£ 
. 81 
1 
176 
. 2 
76 
1 2 0 
2 
1 
2 
24 
103 
I L 
18 
26 
1 
7 
9 1 6 0 
. 1 12 9 
9 29 
13 
2 
4 
15 8 0 4 5 0 
1 2 4 872 
46 
75 
2 3 1 
63 5 
2 6 2 8 1 
11 
, . 
87 
788 
178 
6 1 0 
5 7 3 
122 
, . 4 9 3 4 7 36
2 
16 
2 
■ 
4 
5 
1 
£ 
6 
7 
1 
2 
a . 
i 32 3 7 118 
6 0 105 
19 42 
42 
34 
2 
. . 1
CS U . A N D . S A I T E N I N S T R U M E N T E 
13 
1 
. 1
• 
19 
15 
4 
4 
3 
. • 
S A I T E N I N ! 
:HINSTRUME^ 
. 2 
3 
1 
11 
6 
5 
2 
. . 3
E S A I T E N I N ! 
37 
51 
76 
3 
β 
6 
13 
24 
5 
14 
25 
16 
96 
3 
. . . • 
4 
3 
1 
1 
1 
. • 
7RUMENTE 
IE 
. 
a 
1 
• 
2 
1 
1 
. . 1
TRUHENTE 
12 
32 
34 
. 1
2 
5 
8 
, 6
1 
15 
15 
2 
, . . • 
3 
2 
2 
a 
1 
4 
3 
1 
. . . 1
ί 
4 
21 
a 
. 2 
. 
63 
42 
6 
. . 2 1 
137 
4 
133 
131 
12 
. . 2
Italia 
a 
8 
10 
277 
a 
119 
. . . 19 
1 
7 0 
10 4 
175 
24 
11 
. 26 
8 4 4 
295 
5 4 9 
165 
138 
a 
, 3 3 4 
a 
62 
. 3
. 15 
5 1 
12 
148 
6 2 
86 
19 
6 
. , 67 
M . K L A V I A T U R . HARFEN 
5 
a 
. ί 
11 
] 
1 
4 
1 
7
3 
. . . 6 
2 
5 
1 
14 
a 
1 
a 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. ■ 
11 
a 
10 
2 
3 
i a 
. 9 
52 
2 
. a 
. • 
3 
2 
1 
1 
1 
. • 
a 
. 1
• 
4 
1 
3 
2 
a 
. 1
8 
6 
, . 3 
. 6 
1 
. 8
10 
. 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
9 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 2 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
SUISSE 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
359 
13 
9 0 9 
14 
15 
9 0 9 
2 3 5 
295 
9 4 0 
9 3 4 
930 
1 
6 
France 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder 
1 
CH 9 1 TRANSPORTEES 
PIANOS ET INSTRUMENTS A 
9 2 0 1 . 1 1 PIANOS DROITS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 2 0 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CHINE R.P 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 2 0 1 . 1 9 AUTRE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
u . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
JAFCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
U 
7 2 1 
562 
14 
5 3 1 
320 
48 
61 
13 
27 
4 6 6 
1 7 ' 
6" 3 
J 4 
32 
'".0 
E77 
604 
3 1 7 
287 
858 
6 5 7 
2 
1 
4 2 7 
i P IANOS 
1 
9 2 0 1 . 9 0 INSTRUMENTS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 2 0 2 
12 
Θ02 
24 
64 
14 
109 
123 
427 
6 1 6 
832 
784 
528 
95 
. . 257 
2 
222 
623 
8 
142 
20 
. . 1 
97 
. 25 
. . 5
66 
1 2 1 4 
855 
359 
232 
143 
1 
1 
127 
a 
235 
9 
5 
. 29 
6 
36 
229 
2 4 1 
88 
54 
14 
. . 34 
64 
. 73 
. . 54 
2 1 4 
157 
57 
57 
57 
. ­
PAK 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
and 
LA 
275 
13 
63 6 
14 
15 
B55 
02 1 
l i 8 
833 
877 
873 
1 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
PCSTE 
CORDES A CLAVIER HARPES 
. 52 
92 
. 21
. . 4 
. , 41 
15 
. 1 
11 
24 
263 
146 
117 
49 
25 
. . 68 
3 
66 
5 
: . 9
11 
68 
1Θ6 
91 
95 
75 
7 
, . 20 
1 
1 
A CORDES A CLAVIER AUTRES 
HARPES AUTRES QUE EOLIENNES 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
127 
22 
13 
13 
19 
217 
159 
57 
49 
29 
1 
7 
27 
8 
4 
1 
1 
43 
36 
6 
5 
5 
a 
1 
2C 
1 
, . 4 
30 
26 
4 
4 
. a 
• 
AUTRES INSTRUHENTS DE HUSIQUE A CORDES 
9 2 0 2 . 1 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DE MUSIQUE A 
19 
28 
21 
15 
122 
85 
36 
26 
9 
. 10
. . 2
• 
6 
3 
3 
1 
1 
a 
2 
6 
, 515 
1 
fl4 
2 9 5 
7 
2 
5 
2 1 
183 
! < ■ 
2 76 
16 
12 
26 
164 
6 4 9 
52 6 
1 2 1 
563 
l O t 
. 
55£ 
. 17« 
4 
6 
14 
16 
ις 
8 e 
33C 
18C 
15C 
94 
1C 
. . 51 
JUE 
5C 
6 
1 
. 11
75 
56 
17 
14 
1 
a 
3 
CORDES FROTTEES 
a 
14 
9 
8 
42 
31 
10 
9 
2 
. 2 
9 2 0 2 . 9 0 AUTRES INSTRUMENTS OE MUSIQUE A CORDES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
40 0 
7 2 0 
7 3 2 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
189 
385 
4 79 
4 0 
111 
65 
54 
89 
10 
51 
4 5 3 
26 
4 2 1 
56 
2 3 8 
2 3 1 
7 
2 1 
15 
25 
24 
a 
2 1 
4 0 
24 
75 
35 
44 
81 
5 
5 
19 
. 30 
6 
1 
13 
a 
29 
4 
. 5 
1 
14 
1C 
4 
1 
1 
. 2
6C 
82 
6 
6 
23 
3 
31 
4 
2 
7 f 
2 
55 
1 
4 2 6 
5 
2 2 1 
1 
4 1 
55 
4 
. 12 
18 
16 
3 
6 
5 6 5 
1 3 7 9 
4 3 2 
9 4 7 
8 9 1 
3 2 3 
ι 
a 
55 
8 
6 
46 
ã 3 
1 9 8 
2 8 4 
17 
2 6 7 
2 5 8 
58 
. . 9 
PIANOS 
a 
5 
3 
6 
3 
2 4 
8 
16 
1 4 
11 
1 
1 
13 
14 
, 6 
39 
33 
6 
6 
5 
. 
55 
. 85 
2 0 
42 
6 
5 
. 
192 
. 2 1 8 
Italia 
2 
2 
2 1 
3 3 2 
a 
63 
. . 3 
, 1 4 5 
148 
2 7 7 
3 2 
16 
56 
Ί 0 9 9 
3 5 6 
743 
! 2 3 
i 6 
. . C 9
1 
3 0 2 
. 5
. 53 
89 
3 4 
4 B 7 
3 0 3 
1 8 4 
4 2 
6 
. -143 
' 0 
. ' ■ > 
6 
-
43 
31 
14 
12 
12 
_ 2 
2 
. 5
-
2 1 
8 
13 
9 
-. 4 
4 1 
43 
. 2 
35 
2 
2 1 
4 
a 
2 7 
1 3 0 
a 
4 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1000 1010 
i e n 1020 1021 1030 1040 
364 165 219 154 13 
63 
134 78 
56 
25 
2 
3Ì 
50 31 
19 
3 
1 
59 
20 
39 
25 1 
89 
22 
67 
67 
5 
ORGELN. HARMONIEN UND AEHNL ICHE INSTRUMENTE 
V I A T U R UND DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
PFEIFENORGELN 
001 C03 004 036 038 
9 18 25 
5 24 
90 58 33 33 75 
17 14 
4 
12 
11 
17 13 4 
1000 1010 1011 1020 1021 
HARMONIEN UNC AEHNLICHE INSTRUMENTE M.HETALLZUNGEN 
1 24 
44 20 25 25 25 
004 38 16 4 4 
005 28 3 . . 2 5 022 1 . . 1 . 058 5 1 1 . . 732 19 4 . 1 14 
1000 93 24 6 6 39 1010 67 19 5 4 25 1011 27 5 2 2 14 1020 21 4 . 2 14 
1021 2 . . 1 . 1030 . . . . . 1040 5 1 1 . . 
AKKORDEONS,KONZERT INAS U.DGL.INSTR. MUNOHARHONIKA S 
HUNDHARHONIKAS 
135 34 9 5 27 
223 138 86 8 
35 17 4 
27 4 2 
004 058 060 4C0 720 
1000 
1010 1011 1020 1021 . . . . . 1030 . . . . . 1040 77 43 10 17 
AKKOROECNS,KONZERT INAS U.AEHNLICHE HLSIKINSTRUHENTE 
79 
35 
44 
1 
39 
29 
11 
33 21 17 
004 005 036 058 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
26 73 3 23 
132 99 
33 4 3 30 
16 40 
3 
66 55 
11 3 3 
4 
10 
22 
15 7 1 
23 15 13 
16 14 
2 
ANCERE BLASINSTRUMENTE 
BLASINSTRUMENTE AUS METALL 
001 002 00 3 004 005 022 05B 062 064 400 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
41 17 23 7 2 17 
2 1 1 
ï 
5 
17 
7 
9 
3 
2 
12 
3 
9 
3 
BLASINSTRUMENTE AUS ANOEREN STOFFEN 
001 . . . . 004 12 5 3 3 
0 0 5 . . . . 
022 5 5 . . 
0 3 6 2 . . . 
0 5 8 8 4 3 1 
1000 33 14 7 5 1010 12 5 3 3 1011 21 9 4 2 1020 12 5 1 1 1021 7 5 . . 1040 Β 4 3 1 
SCHLAG INSTRUMENT f ( Ζ . Β . T R U H M E L N , X Y L O P H O N E , B E C KE NI 
00 1 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
3 
20 
86 
7 
66 
24 2 14 
1 15 7 1 7 
33 2 17 2 13 
5 2 
14 
38 
29 
1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 1021 1030 1040 
CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
2 396 1 059 1 337 1 148 
154 7 184 
166 528 256 185 25 1 73 
270 162 1C8 71 10 
38 
360 144 216 173 14 3 4C 
628 141 487 485 64 2 
ORGUES HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES A CLAVIER ET A ANCHES LIBRES METALLIQUES 
ORGUES A TUYAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
30 
69 
50 
2 0 
74 
253 154 100 100 
94 
20 16 
9 2 0 3 . 9 0 HARMONIUHS ET INSTRUHENTS S I M I L 
L I B R E S HETALL IQUES 
18 14 4 1 1 
53 5 3 
6 0 
53 
7 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . H . E S T 
7 3 2 JAPON 
1000 M C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
133 69 10 13 33 
268 209 59 45 
10 
14 
85 
11 1 2 9 
109 96 13 
11 1 
6 7 17 17 
14 
32 35 30 22 2 14 2 14 14 
A CLAVIER ET 
22 14 1 1 1 6 5 1 5 
37 26 29 15 8 11 
3 10 1 6 
24 62 
6 
74 
166 86 80 80 80 
S. ANCHES 
56 
2 
17 
76 57 19 19 2 
ACCCROEONS ET CCNCERTINAS HARMONICAS A BOUCHE 
HARMONICAS A BOUCHE 
004 ALLEM.FEO 058 ALL.M.EST 0 60 PCLCGNE 400 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
814 109 13 20 43 
1 0 2 9 
822 
207 
33 
ï 173 
2 6 1 
63 
5 
26 
3 6 5 
2 6 3 
107 
5 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
10C0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
188 
806 31 74 
141 007 134 43 40 91 
117 445 27 25 
6 1 4 
563 
51 
27 
27 
25 
159 12 
190 
164 
25 
2 
27 
99 
15 
163 137 
26 
2 1 24 
103 17 
132 104 28 
1 27 
42 
9 0 
2 
3 4 
1 7 6 133 43 2 2 40 
26 
26 
AUTRES INSTRUMENTS OE MUSIQUE A VENT 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT EN METAL 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
10CO M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
O U I FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
227 114 12 98 86 50 46 41 20 159 20 
es6 
537 349 219 56 129 
71 
112 13 41 71 36 
377 198 179 134 113 43 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
365 
46 
2 7 0 
. / 2t 
36 1 . 2 
1 1 
• 
80 
64 16 1 3 
1 3 
E A 
4« 
5 31 5 
1 / 
1 10 
55 Ί5 36 3 5 
16 
A 
, 103 
1 5 
5U 
64 
5 17 6 6 33 3 
14 • 
148 
91 57 20 6 36 
56 
11 1 . 48 6 35 11 10 
28 19 
327 
221 106 64 36 41 
VENT EN AUTRES MA 
37 
27 2 2 9 12 
94 
66 28 16 U 12 
PERCUSSION 
3 
6 0 39 4 32 
6 
27 3 3 . 5 
48 
35 13 5 3 7 
3 
. 154 14 65 
182 
172 
10 
8 
7 
2 
55 
3 
5 
38 
4 
22 
2 0 
97 
1 
253 
101 
152 
109 
9 
43 
96 
21 
75 
73 
62 
2 
3 
28 
13 
54 
352 
84 
2 6 8 
2 3 4 
37 
1 
33 
2 9 1 
17 
4 
312 
2 9 1 
21 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rolume 
31 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüsse 
.Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 6 
052 
058 
4on 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
66 
1 
11 
86 
5 
121 
482 
115 
367 
346 
136 
12 
1 1 
86 
26 
61 
56 
16 
1 
4 
2 
5 
1 
17 
58 
24 
34 
31 
8 
1 
2 
2 
19 
89 
36 
52 
45 
18 
4 
4 
19 
1 
44 
139 
7 
132 
129 
67 
4 
ELEKTROH AGNE T I SCH E,ELEKTRO STAT I S C H E , E LEKTRON ISCHE 
UND AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
001 11 . 6 . 4 
0 0 2 3 6 7 . . 3 6 6 
003 260 37 31 . 183 
0 0 4 85 22 13 26 
005 2 9 2 76 19 68 1 2 9 
0 2 2 26 2 6 3 6 
0 3 4 6 . . . 6 
0 3 6 4 . . 1 1 
4 0 0 1 7 9 75 52 13 21 
732 7 0 4 6 13 4 0 
1000 1 304 218 134 490 390 
1010 1 014 135 69 4 5 9 316 
1011 290 83 65 31 74 
1 0 2 0 2 8 7 83 6 4 3 0 7 4 
1021 38 3 6 5 13 
1030 2 . . 1 . 
1031 . . . . . 
1032 . . . . . 
1040 1 . 1 
A N O . M U S I K I N S T R . L O C K P F E I F E N . R U F ­ U . S I G N A L I N S T R U M E N T E 
SPIELOOSEN 
0 0 1 
004 
C05 
0 3 6 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 
9 
1 1 
1 1 
2/(1 
3 
31 9 
25 
293 
79(1 
1 8 
3 
A N D . H U S I K 1 N S T R . 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H U S I K S A I T E N 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
7 
/ / 1 
7 
Ì 
3 7 
16 
1 H 
1 4 
6 
3 
1 
9 
1 
5 
. 5
?? 
1 1 
1 / 
1 1 
6 
. . 
179 
179 
6 
1 
1 
2 
1 
16 
22 
5 
17 
17 
1 
5 
1 
1 
3 
12 
21 
6 
15 
15 
3 
4 
5 
37 
3 
46 
43 
6 
3 
L O C K P F E I F E N . R U F ­ U . S I G N A L I NSTRUHENTE 
T E I L E U.ZUBEHOER F . H U S I K I N S T R U H E N T E . GELOCHTE PAPPEN 
U . P A P I E R E F . H E C H . H L S I K I N S T R . MUSIKWERKE F . S P I E L D O S E N . 
METRONOHE. STIMMGABELN UND S T I M H P F E I F E N ALLER ART 
HUSIKWERKE FUER 
004 4 . . 2 
036 245 23 1 4 
732 34 1 . 4 
1000 284 24 1 10 
1010 4 . . 2 
1011 
1020 
1021 
1040 
ANDERE T E I L E UNC ZUBEHOER FUER HUSIKINSTRUHENTE 
7
7HC 
7 Í 9 
2 4 6 
SPIELDOSEN 
2 4 
23 
23 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
9 
348 
28 
309 
137 
152 
56 
1 
61 
4 
34 
14 
93 
1 
7 
96 
69 
85 
109 
27 
136 
136 
109 
63 
17 
11 
1 
1 
41 
1 
15 
110 
22 
88 
85 
27 
2 
1 
1 
1 
9 
24 
2 
18 
7 
7 2 
35 
37 
36 
1 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4T)0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
279 
23 
35 
598 
15 
316 
2 017 
511 
1 5 0 6 
1 441 
4 9 9 
27 
37 
17 
4 
1C 
101 
1 
71 
3 7 9 
119 
260 
2 4 5 
67 
3 
11 
9 
1 
7 
34 
2 
40 
233 
107 
126 
116 
40 
3 
7 
6 
2 
15 
58 
6 
4 9 
377 
171 
206 
181 
71 
9 
16 
150 
2 
138 
4 
118 
5 1 4 
4 4 
4 7 0 
4 6 2 
2 04 
INSTRUHENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ELECTRO­
STATIQUES ELECTRONIQUES ET S I M I L A I R E S 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
034 
0 3 6 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
99 
3 271 
1 6 3 7 
7 4 5 
1 7 9 6 
172 
52 
27 
1 179 
2 9 6 
305 
550 
755 
738 
262 
10 
7 
6 
7 
268 
193 
496 
17 
3 
381 
79 
399 
963 
436 
436 
75 
INSTRUMENTS DE HUSIQUE NDA 
D APPEL ET DE SIGNALISATION 
BOITES A HLSIQUE 
2 
33 
37 
1 
36 
36 
2 
001 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
42 
57 
54 
144 
853 
11 
1 179 
158 
1 021 
1 011 
149 
11 
40 
30 
39 
571 
2 
688 
7C 
618 
616 
4C 
2 
43 
. 2 5 8 
124 
119 
46 
1 
405 
21 
1 022 
5 4 5 
4 7 7 
473 
47 
• * 3 
PPEAUX 
1 
4 
1 
4 
2 6 5 
1 
2 03 
373 
36 
9 
96 
52 
048 2 
8 4 4 1 
2 0 4 
1 9 6 
4 9 
6 
2 
2 
INSTRUHENTS 
A BOUCHE 
4 
4 
10 
14 
52 
• 
89 
22 
67 
67 
15 
3 6 
7 
2 
2 9 
32 
• 
1 0 8 
4 6 
62 
62 
29 
4 4 
1 
0 4 9 
. H 06
14 
57 
/ 164 
165 
3 1 8 
9 0 0 
4 I H 
4 I H 
89 
a 
" • 
. 17
45 
1 1(1 
8 
178 
17 
166 
158 
48 
INSTRUMENTS DE HUSIQUE NOA APPEAUX INSTRUHENTS 
0 APPEL ET DE SIGNALISATION A BOUCHE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
3B 
19 
24 
11 
11 
12 
25 
176 
74 
101 
88 
47 
5 
7 
CORDES HARHONIQUES 
2 
108 
2 
113 
2 
111 
111 
109 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
PARTIES ET 
METRONOMES 
123 
15 
58 
10 
25 
130 
387 
144 
243 
237 
10 1 
1 
6 
ACCESSOIRES D 
ET DIAPASONS 
18 
16 
2 
6 
6 3 
36 
27 
2 7 
9 
6 3 
5 
2 
3 
24 
100 
68 
3 2 
32 
1 
6 
2 
1 
2 
5 
34 
15 
19 
16 
9 
2 
21 
6 
1 9 
47 
28 
19 
18 
10 
32 
15 
17 
7 
4 
3 
7 
6 
5 
3 
29 
3 
26 
26 
15 
INSTRUHENTS DE 
15 
. . 2 
3 0 
1 0 
2 0 
1 9 
15 
1 
MUSIQUE 
9 
io 
IR 45 
9? 
7 
9(1 
H9 
4 0 
1 
MECANISMES CE B O I T E S A MUSIQUE 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
24 
578 
153 
7 6 1 
2 4 
7 3 8 
7 3 5 
582 
2 
1 
162 
5 
17C 
1 
170 
167 
162 
2 
15 
15 
9 
16 
24 
1 7 
57 
16 
41 
41 
24 
9 2 1 0 . 9 0 AUTRES P A R T I E S ET ACCESSO 
DE MUSIQUE METRONOHES ET D 
RES D INSTRUHENTS 
"APASONS 
7 
59 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
135 
157 
158 
0O6 
566 
649 
13 
10 
313 
32 
185 
17 
71 
193 
10 
26 
7 
144 
291 
248 
325 
807 
114 
921 
921 
807 
60 
52 
276 
72 
47 
14 
3 
267 
2 
38 
514 
70 
444 
437 
117 
3 
62 
225 
12 
133 
29 
518 
298 
220 
215 
57 
4 
7 
6 
17 
88 
1 
116 
8 
108 
108 
17 
1 
3 
50 
118 
36 
87 
79 
78 
7 
576 
11 
598 
7 
591 
591 
580 
25 
269 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 k g QU ANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg . -Lu i Deutschland 
(BR) 
Italia 
026 
030 
034 
036 
0 3 8 
C58 
400 
732 
1000 
ÎOIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 0 
43 
41 
1 5 
5 
5 
157 
42 
1 317 
8 3 2 
46 t 
4 8 0 
267 
1 
5 
5 
3 
167 
122 
45 
44 
36 
19 
3 
148 
110 
39 
39 
7 
9 
22 
2 
2 
1 
43 
6 2 9 
4 5 7 
172 
1 7 1 
U I 
1 
76 
39 
8 
5 
7 0 
22 
2 6 4 
76 
188 
188 
95 
PLATTENSPIELER U . - W E C H S L E R , D I K T I E R - . T O N B A N O - U . A E H N L . 
GERAETE,AUCH OHNE TONABNEHMER. HAGNET.ARBEITENDE AUF­
ZEICHNUNGS-UNO WIECERGABEGERAETE FUER DAS FERNSEHEN 
TCNAUFNAHHEGERAETE 
001 
002 2 
003 6 2 
0 0 4 9 2 
0 0 5 2 1 
0 2 2 
0 3 6 
400 2 1 
732 4 
1 0 0 0 2 7 6 7 1 2 
1010 19 5 5 1 2 
1011 7 1 2 
1020 7 1 2 
1021 1 
1030 
1040 
PLATTENSPIELER UND PLATTENWECHSLER OHNE VERSTAERKER 
0 0 1 65 . 45 
0 0 3 172 17 2 9 
0 0 4 7 0 6 2 7 7 2 4 4 
005 88 14 8 
022 442 110 12 
030 4 . 4 
034 19 13 
0 3 6 9 0 28 3 0 
048 11 
400 34 1 
732 23 4 
9 7 7 1 2 4 7 
1 0 0 0 2 5 0 7 4 6 5 3 7 5 
1010 1 033 309 327 
1 0 1 1 6 2 9 156 4 9 
1 0 2 0 6 2 5 1 5 6 4 7 
1021 556 151 46 
1030 
1040 4 . 2 
MUENZBETAETIGTE MUSIKAUTOMATEN 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 2 2 
032 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
79 
72 
10 
203 
3 
4 
7 
1 1 8 9 
1 5 6 9 
3 6 6 
1 203 
1 203 
10 
160 
72 
6 
38 
3 
1 
3 9 6 
4 5 7 
57 
4 0 0 
4 0 0 
3 
4 
6 9 
56 
1 6 7 
112 
56 
56 
3 
4 0 
66 
186 
5 
25 
11 
354 
109 
2 4 5 
7 45 
216 
31 
3 
3 
3 
7 
4 2 5 
4 73 
37 
435 
435 
7 
PLATTENSPIELER UND PLATTENWECHSLER M I T VERSTAERKER 
001 
003 727 160 
004 264 129 
005 613 180 
022 11 5 
034 7 3 
036 
048 
400 11 10 
732 98 6 
977 
1000 4 514 494 
1010 1 867 469 
1011 263 25 
1020 259 25 
1021 
1030 
1031 
1040 4 
ANOERE TONWIEDERGABEGERAETE 
261 
13 
117 
2 385 
31 
128 
259 
170 
18 
1 
4 
539 
576 
14 
10 
5 
001 
007 
003 
004 
005 
022 
034 
C3B 
400 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1 
5 
3 
51 
56 
IC 
15 
9 
21 
23 
11 
7 0 7 
119 
9 0 
2 
16 
53 
3 
ΐ 
6 
10 
9 1 
71 
20 
17 
10 
2 
14 
7 
27 
2 
25 
83 
222 
415 
5 
11 
117 
942 
721 
221 
221 
16 
14 
4 
10 
3 
20 
6 
109 
67 
42 
38 
13 
1 
3 
1 
3 
11 
6 
4 
4 
1 
17 
86 
1B5 
026 IRLANDE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 ALL.M.EST 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
65 
70 
116 
80 
37 
28 
989 
136 
266 
082 
184 
146 
950 
8 
31 
17 
2 
3 
53 
7 
641 
368 
773 
769 
708 
1 
3 
31 
2 
1 
1 
4 
104 
467 
291 
176 
172 
29 
20 
6 
5 
194 
19 
1 279 
690 
589 
584 
348 
1 
5 
14 
59 
106 
37 
32 
526 
ai 
325 
388 
937 
929 
3 06 
5 
3 
15 
2 
16 
112 
21 
554 
345 
209 
192 
59 
1 
16 
APPAREILS D ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON 
APPAREILS D ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION OES IMAGES 
ET DU SON EN TELEVISION PAR PROCEOE MAGNETIQUE 
APPAREILS D ENREGISTREMENT DU SON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
14 
10 
2 3 6 
168 
37 
18 
32 
89 
20 
6 3 4 
4 6 5 
170 
169 
6 1 
1 
199 
3 4 
31 
1 
23 
27 
1 
319 
2 6 5 
54 
5 4 
27 
4 
33 
6 
9 
78 
53 
25 
2 4 
9 
35 
ΐ 
38 
37 
1 
1 
1 
25 
10 
15 
15 
12 
TOURNE-DISQUES ET CHANGEURS DE DISQUES AUTOMATIQUES 
33 
1 
466 
288 
179 
177 
143 
1 
56 
224 
2 24 
50 
86 
15 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
244 
843 
3 016 
313 
1 455 
24 
124 
340 
27 
183 
118 
5 517 
12 216 
4 417 
1020 
1021 
1030 
1040 
282 
274 
9 4 3 
9 0 
262 
62 
4 1 9 
1 
86 
123 
12 
22 
2 077 
1 415 
6 6 2 
6 6 2 
628 
147 
137 
932 
33 
52 
18 
3 
101 
4 3 1 
2 4 9 
182 
177 
174 
ELECTROPHONES CCMMANOES PAR L INTRODUCTION 
P I E C E DE MONNAIE OU D UN JETON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
353 
4 3 6 
2 1 
9 8 5 
12 
12 
20 
5 6 5 4 
7 4 9 4 
1 7 9 6 
5 6 9 8 
5 6 9 8 
33 
500 
687 
387 
500 
500 
59 
9 
192 
12 
1 
292 
2 6 0 
032 
032 
12 
2 3 6 
8 8 8 
652 
2 3 6 
2 3 6 
AUTRES ELECTROPHONES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 277 
4 045 
1 6 5 4 
2 2 8 0 
37 
41 
45 
2 9 5 
39 
4 3 3 
14 7 3 9 
2 4 8 9 2 
9 2 5 7 
8 9 6 
8 9 1 
124 
8 5 9 
6 9 8 
602 
15 
21 
2 
1 
33 
6 1 
5 5 7 
4 6 0 
851 
75 
9 
20 
3 
11 
20 
0 7 8 
2 56 
146 
1 1 0 
1 1 0 
21 
4 3 3 
2 5 0 
4 9 5 
3 6 1 
133 
133 
38 
0 3 6 
9 82 
54 
49 
33 
1 4 73 9 
1 4 7 3 9 
1 4 0 3 
13 
30 
2 9 4 
1 
356 
3 7 8 0 
3 0 8 6 
6 9 4 
6 9 4 
43 
AUTRES A P P A R E I L S DE REPRODUCTION OU SON 
l 
12 
2 
58 
32 
27 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
034 DANEHARK 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
740 HONG KONG 
1000 H C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
10 
36 
31 
350 
204 
80 
163 
58 
178 
139 
72 
336 
631 
707 
1 
18 
124 
188 
19 
1 
13 
76 
74 
516 
331 
186 
6 
33 
3 
22 
78 
42 
37 
4 
17 
12 
149 
34 
230 
22 
2 09 
1 
1 
5 
16 
38 
12 
3 
27 
22 
132 
23 
109 
1 
9 
24 
66 
3 
4 
53 
9 
174 
100 
75 
75 
12 
16 
227 , . 218 
518 
1 
30 
83 
27 
91 
517 
517 1 212 
461 
751 
751 
633 
. 
D UNE 
24 140 
435 1 
81 
389 
822 . 466 
4 
5 
33 
17Î 
3 • 
1 979 
1 292 
687 
684 
508 
3 
130 
7 
214 
820 
171 
351 
820 
820 
747 
476 
105 
842 
828 
15 
15 
10 
6 
30 
2 
176 
72 
9 
72 
380 
213 
166 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
KOHBI I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 6 
028 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
062 
4 0 0 7 3 2 
740 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 104O 
H AGN. 
0 0 1 002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
4 0 4 
732 
977 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TONTR 
T A R I F ! 
UND G 
AUFZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
400 
732 
977 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUFZE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
056 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
Dezem j e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
H E R T E 
1 
1 
3 
7 
2 
1 
1 
79 
35 
1 1 
­1967 — Janvier­Déce 
France 
20 
4 
• 
TONAUFNAHHE­
18 
85 
2 5 7 
395 
206 
79 
6 
15 
1 
11 3 0 3 2 6 
17 
58 
856 
4 
4 3 1 
7 9 1 
9 5 9 
4 0 0 
3 8 3 
4 6 2 
4 
. . 14 
V R B . A U F Z E K 
S.EGER 
. 3 
3 
. 3 
1 
3 
a 
50 
1 4 
29 
9 9 
7 
6 2 
6 2 
6 
. • 
J . A N I 
I R . 9 2 1 1 ODI 
»LVANISCHE 
ICHNUNGSTR; 
3 
1 
4 0 7 
82 
1 1 5 
7 8 8 
1 2 8 
7 4 
1 17 
7 3 4 
3 1 
733 
113 
5 1 8 
8 6 1 
8 6 0 
= 5 
. 
CHNUNGSTR. 
1 
3 
2 
6 
. 2 
14 
6 
8 
8 
6 
a 
• 
2 
317 
7 7 3 
136 
9 
4 
9 
. 5 
9 
2 0 5 
3 
3 
4 4 
1 
1 4 6 7 
l 1 7 3 
2 9 4 2 9 0 
2 3 8 
1 
. . 3 
mbre 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . Nederland 
8 
2 
25 
23 
. 
ι η 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
5 
­
JNO TONWIEDERGABEGERAETE 
5 
177 
3 2 6 
19 
20 
i 
2 2 
. 7 
212 
. 3 
7 7 3 3 
5 2 7 
2 4 6 2 4 4 
25 
a 
. a 
2 
4 3 1 
4 3 1 
HN. ­U .WIEDERGABEGERAETE F . 
. 3 
1 
. 2 
. 1 
. 6 
a 
3 
. 
16 
4 
12 
12 
3 
. • 
. . 1 
. . . , a 
1 
1 
. • 
3 
1 
2 
2 
. a 
• 
) .AUFZE ICHNUNGSTRAEGER, 
R F .AEHNL.AUFNAHHEVERF 
FORMEN Ζ 
FGER.ZUR 
a 
. 31 
4 3 8 
6 1 
55 
. 13 
261 
4 
■ 
865 
5 3 0 
3 3 5 
3 3 5 
7 0 
. • 
.HERSTELLEN V . 
AUFZEICHNUNG 
36 
. 46 
144 
1 0 
8 
. a 
5 0 
l 
• 
2 9 5 
2 3 5 
59 
5 9 
8 
. . 
E G E R , M . A U F Z . , Z . H E R S T . V 
. . 1 
1 
. ­
2 
1 
1 
1 
1 
. • 
3 
. 3 
, • 
6 
3 
3 
3 3 
. • 
25 
29 
8 
8 
5 64 
. 51 
47 
2 
2 
1 
3 
15 90 
9 
33 
5 8 1 
2 
• 
1 4 1 4 
6 3 0 
783 
7 7 2 
156 
2 
, . 9 
FERNSEHEN 
. . 1 
, 1 
1 
2 
a 
35 
a 
1 
, 
4 1 
2 
39 
39 
3 
a 
• 
F.GERAETE DER 
Italia 
16 
1 
11 
5 
75 
204 
346 
a 
3 
. 3 
. 1 
4 3 1 
. 15 
19 
1 
­
706 
6 7 9 
7 7 77 
43 
1 
. a 
" 
. 
a 
. a 
. . a 
a 
8 
, . ­
10 
. 9 
9 
a 
. • 
AHREN. HATRIZEN 
SCHALLPLATTEN 
VORGERICHTET 
733 
733 
3 4 7 
82 
27 
a 
57 
8 
1 
. 2 8 5 
19 
­
827 
5 1 2 
3 1 5 
315 
10 
­
24 
a 
11 
2 0 6 
. 3 
a 
4 
138 
7 
• 
393 
2 4 1 
152 
151 
7 
. • 
. S C H A L L P L A T T E N 
a 
. 1 
1 
. ­
2 
1 
1 
1 
1 
, • 
1 
a 
a 
1 
. 1 
3 
1 
2 
2 
1 
. • 
E AUFZEICHNUNGSTRAEGER.HIT AUFZEICHNUNG 
8 
1 1 9 
2 
2 
• 
. 
2 
. . 
SCHALLPLATTEN FUER DEN SPRACHUNTERRICHT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
28 
3 
2 8 
6 
2 5 
a 
3 
. 1 8 
24 
14 
. 2 
1 
a 
. 2 
7 
. 
3 
. a 
5 
a 
a 
a 
. . 1 
1 
a 
1 
1 
. a 
• 
Β 
9 
8 
2 
2 
. • 
a 
a 
14 
3 
3 
\ p . 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 2 1 1 . 5C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 3 5 
315 
72 
A P P A R E I L S H I X T E ! 
DU SON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
14 
1 1 
1 
4 
1 
5 
45 
e6 
28 
12 12 
5 
9 2 1 1 . 7 0 APPAREILS D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 2 1 2 
ET DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
277 
4 9 1 
530 
6 49 
598 
594 
88 
169 
22 
130 
9 5 1 0 5 0 
57 
114 
5 1 0 
19 
724 
9 8 7 
545 
718 6 3 4 
9 1 5 
21 
3 
. 62 
France 
166 
36 
• 
100C 
Belg . ­
D O L L A R S 
­UX. 
37 
12 
• 
D ENREGISTREMENT 
4 
6 
1 
2 
16 
12 
4 4 
3 
a 
46 
226 
782 
150 
77 
86 
9 4 
1 
65 
3 5 7 9 1 8 
14 
132 
315 
1 
• 
2 6 6 
7 0 4 
0 6 4 C48 
512 
1 
. . 15 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
ENREGISTREMENT ET 
SON EN T E L E V I S I O N 
3 
1 
6 
3 
3 
SUPPORTS DE 
POUR 
25 
3 5 2 
154 
15 
126 
13 
7 1 
16 
300 
9 1 
80 
8 6 1 
124 
553 
7C9 
7 0 1 
214 
. 8 
SON 
1 
POUR 
ENREGISTREMENTS 
GALVANIQUES 
9 2 1 2 . 1 0 SUPPORTS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 2 1 2 . 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
9 2 1 2 . 3 : 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 2 1 2 . 3 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
C IRES 
3 
1 
7 
1 
8 
9 
33 
14 
9 
9 
POUR LA 
SCN 
147 
822 
874 
6 6 4 
312 
4 0 8 
26 
279 
163 
187 
822 
135 
818 
094 
087 
732 
5 
3 
352 
6e 10 
76 
4 
27 
. 534 
. 6 2 
. 
134 
4 3 1 
703 
703 
107 
. • 
LES 
75 
. 6 3 7 
4 1 1 
136 
162 
. 2C 
2 
15 
41 1 
. 109 
O U 
1 
­
6 3 1 
265 
372 366 
246 
2 
2 
a 
3 
DE 
N e d e r l a n d 
ET DE 
45 
4 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2C5 
196 
• 
109 
59 
• 
R E P R O D U C I D 
72 4 
7 2 4 
REPRODUCTION 
5 
4 
12 
6 
6 6 
1 
157 
148 
9 2 4 
a 
312 
300 
2 
25 
16 
39 
4 3 5 8 3 1 
43 
6 3 6 
098 
15 
­
9 8 6 
541 
4 4 5 3 8 6 
6 4 6 
16 
1 
. 43 
Italia 
2 
2 
6 
5 
DES IMAGES 
PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
a 
a 
25 
5 
11 
. . . 5 
91 
2 
• 
14E 
34 
113 
113 
11 
, • 
1 
1 
8 6 1 
B61 
APPAREILS DU NO 9 2 1 1 
2 
2 
2 
2 
22 
. 51 
. 39 
9 
38 
16 
159 
. 12 
• 
3 64 
79 
2 3 5 
2 7 7 
9 0 
. 8 
eu 
ANALOGUES HATRICES ET MOULES 
FABRICATION DES DISQUES 
PREPARES 
4 
2 
9 
5 
3 
3 
. 4 
4 9 7 
5 2 1 
7 3 3 
216 
2 
206 
943 
4 0 
­
166 
7 5 4 
4 1 2 
4 1 0 
4 2 6 
1 
1 
MAIS 
1 
3 
2 
NOI­
812 
825 
15C 
91 
61 
12 
1 
505 
IC 
• 
48C 
685 
5 54 
593 
78 
. 1 
DISQUES MATRICES ET AUTRES 
ENREGISTREES POUR LA 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
19 
4 1 
22 
45 
16 
62 
2 7 7 
B5 
144 
174 
57 
3 16 
F A B R I C A T I O N 
a 
5 
5 
11 
. 5 
34 
13 
22 
2 1 
16 
. • 
AUTRES FORMES I N T E R M E D I A I R E S 
SUPPORTS DE 
PAYS­BAS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
SON 
12 
28 
18 
11 
10 
1 
1 
DISQUES POUR L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
111 
13 
89 
4 0 
242 
. 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
25 
. 2 
. • 
24 
26 
3 
3 
2 
. • 
ENREGISTRES 
9 
. 9 
FORME: 
822 
822 
2 
3 
7 
3 
3 
3 
094 
807 
3 7 9 
. 48 7 
108 
9 
9 
517 
109 
­
5 7 7 
762 
7 6 0 
7 6 0 
136 
. « 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
I N T E R M E D I A I R E S 
DES DISQUES 
2 
a 
1 6 
9 
a 
7 
36 
18 
19 
19 
11 
. • 
ENREGISTREES POUR 
­ a 
13 
8 
a 
19 
16 
39 
102 
71 
81 
67 
23 
3 16 
. 
ENSEIGNEMENT DES LANGUES ENREGISTRES 
a 
12 
. 7 
9 7 
72 
. 62 
1 
16 
1 0 
1 
, 9 
75 
26 
. 3 
. 32 
9 4 
12 
7 2 
45 
2 97 
7 4 3 
4 5 0 
■ 
55 
. 30 
3 
11 
1 1 2 3 0 0 
. 2 3 7 
86 
2 
­
3 7 2 
5 3 5 
837 8 3 4 
5 1 1 
2 
. . 1 
3 
. 6 
a 
a 
. 6 
a 
5 9 8 
a 
4 
­
6 1 7 
9 
6 08 
6 0 8 
6 
a 
• 
2 4 0 
11 
173 
9 9 3 
. 23 
3 
63 
2 0 3 
28 
• 
7 4 5 
4 1 7 
3 2 8 
3 2 4 
9 2 
4 
1 
3 
3 
1 
4 
. 11 
26 
7 
19 
19 
4 
. ­
12 
2 1 
13 
9 
9 
a 
• 
3 
. 2 4 
23 
22 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r - D é c e m b r e i m p o r t 
Lander-
Schlüsse 
Coar 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE F r a n c e B e l g . - L u x . Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
0 3 6 3 
4 0 0 2 
1 0 0 0 9 6 
1 0 1 0 6 7 
1011 30 
1020 30 
1021 2a 
1040 
ANDERE SCHALLPLATTEN 
!3 4 9 9 8 
001 002 003 004 005 077 036 038 040 047 048 050 056 067 064 400 737 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1032 1040 
44 3 
57 
5 6 3 
9 82 
2B4 
3 9 9 
35 
21 
6 
4 
3 
2 
5 
2 7 
7 
3 7 7 
6 
186 
3 3 4 
3 5 7 
807 
4 6 3 
3 
41 
2 12 134 44 
56 
1 
6 1 7 
7 1 70 
336 193 143 136 63 7 
4 0 
38 
2 
2 
2 
307 
17Î 
720 
7 
47 
3 
7 
10 
3 
7 
7 
7 
53 
53 
451 
10 
135 
8 
5 
1 
1 
73 
7 7 9 
7 0 0 
79 
78 
57 
1 
2 
10 
2 
50 
3 
789 
5 72 
2 1 7 
2 03 
1 5 0 
3 
1 
13 
4 
9 
9 
65 
2 
311 
223 
97 
17 
13 
ί 
1 
2 
1 
11 
3 
122 
3 
Β 74 
600 
2 74 
257 
127 
MAGNETTONTRAEGER,BESPIELT,Ζ .WIEDERGABE B . K I N E F I L M E N M 
001 5 
004 4 
005 2 1 
022 3 1 
036 
042 1 
400 5 2 
1000 25 5 3 
1010 12 1 3 
1011 13 4 
1020 12 4 
1021 3 1 
1030 
1031 
1032 
1040 1 
ANDERE B E S P I E L T E AUFZEICHNUNGSTRAEGER 
001 30 . 4 14 
002 2 1 . 1 
003 47 7 22 
004 6 4 5 10 41 
005 1 1 . . 
022 10 1 4 2 
036 . . . . 
038 8 8 . . 
400 44 10 3 4 
732 3 . . . 
1000 211 33 43 63 
1010 146 14 36 57 
1011 65 19 7 6 
1 0 2 0 65 19 7 6 
1021 19 9 4 2 
1030 . . . . . 
1040 . . . . . 
A N D . T E I L E UND ANC.ZUBEHOER F.GERAETE 0 . T A R I F N R . 9 2 1 1 
TONABNEHMER FUER R ILLENTONTRAEGER,AUSG.MEMBRANDOSEN 
11 
2 
7 
2 
32 
20 
12 
12 
3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
927 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
2 
27 
3 
4 
2 
46 
89 
3 6 
e 
8 
2 
2 
16 
1 
20 
19 
1 
1 
1 
46 
46 12 
9 
4 
4 
1 
TONABNEHMER FUER ANDERE TONTRAEGER 
002 . . . 
003 3 1 1 
004 5 5 
005 2 1 1 
022 
034 
0 3 6 
400 1 
732 2 . . 
9 7 7 . . . 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
14 10 4 4 
20 18 3 3 3 
74 177 
64 6 
1 
036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 H C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
14 10 
524 756 268 266 257 2 
119 19 10C 99 97 1 
AUTRES DIQUES ENREGISTRES 
408 269 139 133 71 1 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
G40 
0 4 2 
0 4 8 
Ü50 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 5 4 
4 4 4 
6 3 7 144 
6 6 1 177 207 142 34 34 17 17 73 
80 
26 301 
29 
15 962 11 835 
1020 1021 1030 1032 1040 
127 970 566 18 1 138 
9 
61 796 
121 298 9 1 33 5 6 
2 
6 
2 
313 
3 
1 682 987 69 5 670 34 1 
9 1 16 
152 135 17 17 16 
330 239 41 315 17 16 
11 
1 1 5 133 
655 
148 5 07 498 3 50 
96 20 76 76 75 
432 420 
2 564 37 769 
52 36 1 4 
i 
U 30 8 260 9 
4 641 3 454 1 187 1 133 
860 5 
14 
5 
85 32 53 52 47 1 
4C6 
13 1 527 
462 5 02 96 83 
14 6 
16 4 
31 
11 432 17 
49 
631 408 223 174 685 1 
48 
SUPPORTS DE SON ENREGISTRES HAGNETIQUEHENT POUR LA 
SONORISATION DES F I L H S CINEHATOGRAPHIQUES 
13 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALL EH. FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
138 
6 2 4 ! 74 U 2 4 170 
5 9 1 
248 
3 4 3 318 104 
6 1 1 20 
6 
1 ': 25 1 1 5 0 
111 23 66 66 29 1 
i 
1 
10 17 
31 
28 
3 
3 1 
AUTRES SUPPCRTS DE SDN ENREGISTRES 
20 
1 
40 19 21 21 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 022 034 036 400 732 977 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
49 8 
6 9 
9 1 2 802 21 
156 
25 
13a 
679 
3 7 
356 
3 0 1 
0 5 6 
0 4 5 
326 
5 
5 
28 
103 131 14 3C 3 132 223 2 
672 
2 7 6 
396 
394 
166 1 1 
9 1 
3 0 6 83 1 24 8 1 30 
545 481 
64 
63 
33 
1 
190 39 
4 8 3 
3 
36 
7 
94 1 
853 715 
1 3 9 135 4 0 2 1 
27 13 7 
9 
59 
2 0 5 
89 116 104 33 3 1 
125 
1 
2 9 9 
3 47 10 3 170 25 
6 3 7 
4 2 8 
209 
208 
63 
AUTRES PARTIES P I E C E S DETACHEES 
A P P A R E I L S REPRIS AU NO 9 2 1 1 
ET ACCESSOIRES DES 
LECTEURS DE SON POUR DISQUES ET POUR F I L H S SONORES 
GRAVES LEURS P A R T I E S ET P I E C E S DETACHEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
4 4 
121 1 149 181 65 144 25 952 59 3 206 
5 550 1 496 1 248 1 248 237 
103 667 61 24 6 
9 111 2 
985 832 153 153 40 
99 55 4 13 7 47 11 
271 188 83 83 25 
18 315 
31 125 
757 14 
269 333 936 9 36 165 
77 
2 214 545 
293 
33 
4 
353 838 515 49 5 330 3 
16 
67 
38 
33 3 14 59 
237 106 131 120 39 2 
92 1 204 105 
19 
212 
9 
649 
401 248 245 
24 2 
1 
219 143 76 
.76 7 
AUTRES LECTEURS DE SON LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
14 
10 3 181 24 β 2 13 29 871 51 
138 
1 513 322 1 053 
1 0S3 129 
5 25 
131 19 28 5 22 45 1 
285 180 105 105 56 
29 11 18 
18 2 
138 
138 32 9 23 23 13 
2 802 49 
029 122 907 907 56 
"ι Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre p o r t 
Lander-
Schlüssel 
.Code 
pays 
NADELr 
003 
0C4 
022 
034 
036 
4 0 0 
732 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
104 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
400 
4 0 4 
732 
977 
1 100 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLANK! 
042 
6 6 4 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REVOLV 
REVOLV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
022 
0 4 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REVOLV 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
400 
1 0 0 0 
010 
O i l 
1 0 2 0 
0 2 1 
030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
. DIAMANTE 
1 
2 
. . . . . -
4 
2 
2 
2 
1 
T E I L E UNr 
25 
24 
7 7 8 
1 0 0 
2 0 5 
48 
, 2 
9 5 
13 
. . 14 
7 1 0 
a 
7 6 
6B9 
1 7 3 1 
6 3 3 
4 10 
4 0 6 
1 5 8 
. 1 
DES KAP 9 2 
4 
1 
13 
1 
4 
1 
6 
5 
7 
3 8 
18 
70 
15 
17 
. 5 
1000 kg 
F rance Belg.-Lux. N e d e r l a n c 
QO Α Ν Τ Ι T-ÉsS 
Deutschland Italia 
(BR) ° 
N . S A P H I R E U S h . , A U C H GEFASST 
. 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
. a 
. .  a 
. a 
2 
ι 1 
! 1 
ZUBEHOER F.GERAETE DER T A R I F N R . 9 2 1 1 
13 
2 1 
7 0 132 
6 1 2 0 
39 6 8 
4 7 
a . 
1 
22 2 
2 1 
a a 
. . . . 16 65 
. , 1 1 
6 8 
237 3 1 0 68 
1 9 1 2 3 4 
4 5 77 
4 5 77 
29 10 
. . • 
IM POSTVERKEHR BEFOERDER 
a . i 
a 
1 
. , . ί 
. ( . . . 
3 
1 
2( 
1 
1 
• 
WAFFEN. T E I L E DAVON UND SCHEIDEN F 
5 
8 
6 
30 
1 
29 
13 
3 
15 
1 
ND Ν 
ER UND P I S T O L E N 
ER UND P I S T O L E N , K A L I B E R H I N D . 9 MM 
5 
. 1 
1 
1 
5 
13 
6 
7 
6 
1 
. . 
ND Ν 
ER UNC Ρ I S T O L E N , K A L I B E R UNTER 9 HH 
19 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
39 
28 
1 1 
8 
1 
4 
NO Ν 
4 8 
3 
5 0 26 
19 
98 
6 31 
. i 65 6 
7 3 
a 
. 14 
105 2 4 
. 8 I 4 
) • 
Ì 3 6 2 133 
155 53 
2 0 8 8 0 
2 06 8 0 
79 4 0 
ί 
r 
) 
3 
i 
1 
D I E S E WAI 
) ' 
1 
( 
Ζ' 
2 : 
■ 
• Γ 
1 i 
ι; 
6 
t 
r 
1 
, 
1 1 ' 
; 
: 
á 
■ 
31 
21 
I 
( 1
3 
IEN 
> 1 
. 
> 6 
. 6 
1 6 
. " 
ι ï 
1 
a 
1 
1 
• a 
• 
. 2 
4 
a 
1 
a 
1 
1 9 
6 
3 
2 
. 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 2 1 3 . 3 0 A I G U I L L E S 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
CU POINTES CIAHANTS SAPHIRS ET ACIRES 
PIERRES GEMMES SYNTHET OU RECONST 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
SECRET 
M C Ν D' E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
555 
104 
157 
67 
346 
235 
77 
2 6 0 
7 6 4 
669 
835 
33 5 
572 
16 4 2 2 
6 2 17 
7 1 
7 1 
103 4 2 
36 26 
11 
­
2 4 4 510 
78 4·40 
166 71 
166 71 
119 44 
MONTES OU NCN 
26 0 
2 6 0 
9 2 1 3 . 9 0 PARTIES P IECES CETACI­EES ET ACCESSOIRES NDA DES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 B 
4 0 0 
40 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APPAREILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
SECRET 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
REPRIS 
1 
1 
4 
2 
13 
4 
6 
6 
1 
5 1 9 
2 6 8 
660 
0 5 7 
4 6 8 
8 4 4 
45 
101 
556 
79 
17 
23 
77 
4 7 7 
11 
173 
6 9 4 
2 5 7 
1 7 1 
3 9 2 
367 
645 
11 
13 
9 2 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 3 0 1 . 0 0 ♦ ! ARMES 
0 4 2 
6 6 4 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 3 0 2 
ESPAGNE 
INCE 
FORHOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
109 
15 
234 
12 
69 
24 
206 
66 
53 
889 
4 1 8 
4 7 0 
377 
312 
5 
88 
AU NO 9 2 1 1 
262 
7 2 
5 2 7 5 1 6 
557 7 9 9 
2 2 4 1C9 
59 5 5 0 
42 
16 22 
1 7 1 75 
19 5 
17 
1 22 
5 
2 8 3 2 195 
. . 13 16 
• 
1 9 4 1 4 1 5 8 
1 379 1 1 8 6 
562 2 5 7 2 
562 2 9 6 1 
265 7 1 2 
11 
• 
1 
2 6 9 4 
2 6 9 4 3 
CH 9 2 TRANSPORTEES PAR LA 
8 
. 4
. . . a . 
4 
. . • 
16 
11 
5 
4 
4 
. . • 
1 
2 
2 
PCSTE 
1 0 1 
15 
2 8 0 
12 
69 
2 4 
2 0 2 
86 
53 
373 
4 0 7 
4 6 5 
3 7 3 
3 0 8 
8 ¡ 
BLANCHES LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 
REVOLVERS 
9 3 0 2 . 1 0 » I REVOLVERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 7 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 3 0 2 . 9 0 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 7 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
28 
75 
14 
103 
7 
96 
50 
16 
43 
2 
ND 
ET P I S T O L E T S 
ET P I S T O L E T S DU C A L I B R E 
212 
18 
31 
18 
35 
262 
596 
2 6 6 
3 2 9 
320 
23 
. 9 
REVOLVERS 
1 
746 
103 
110 
28 
46 
69 
27 
42 
178 
355 
9 8 7 
3 6 8 
292 
46 
. 76 
ND 
ET P I S T O L E T S 
ND 
ND 
9 OU AU 
Ν 
Ν 
53 6 4 
25 
6 143 
56 3 
162 39 
148 25 
16 
­
4 4 2 3 0 8 
54 97 
388 2 1 0 
388 2 1 0 
2 2 4 1 8 5 
215 42 
195 1 
586 2 3 1 
2 0 1 
135 
169 6 6 
3 
60 3 
2 6 1 49 
28 27 
■ 
• 2 2 
7 4 4 7 5 0 
11 
59 85 
­
506 9 5 8 
1 3 1 4 7 5 
3 7 5 4 8 3 
3 6 2 4 8 2 
5 2 1 
. 13 
2 0 θ 
25 
14 
88 15 
7 
81 15 
36 14 
16 
43 
2 
­CESSUS 
1 
] 
1 
2 1 2 
18 
3 1 
18 
3 1 4 
2 2 1 4 1 
5 4 5 5 1 
26 5 
2 8 4 4 5 
2 75 45 
23 
. 9 
7 4 1 5 
8 2 2 1 
1 1 0 
28 
37 9 
62 7 
l i 1 2 37 5 
1 4 4 3 4 
151 2 0 4 
8 5 1 1 3 6 
3 0 0 6 8 
243 49 
37 
a . 57 19 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar 
Linder-
schlussel 
.Code 
pays 
KRIEG 
9 7 7 
1 0 0 0 
FEUER 
J A G D -
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAFFEN 
T E I L E 
Deze m ber— 
M E N G E N 
EWG-CEE 
SWAFFEN AN 
12 
12 
' A F F E N 
5 6 7 
567 
UND 
JND SPORTG 
12 
59 
8 2 
8 7 
8 
. 4 
. 20 
72 
2 
19 
7 
9 
12 
83 
3 
11 
49 2 
7 4 3 
7 4 9 
703 
79 
1 
4 6 
E FEUERWAFI 
5 
3 2 
15 
9 
63 
51 
13 
10 
10 
1 
E W A F F E N ! E l 
T E I L E 
4 
3 4 9 
23 
16 
8 
1 1 
4 4 
43 
2 2 
15 
542 
3 7 6 
167 
6 4 
16 
103 
E INS 
FUER WAFFE 
- 1967 — Janvier-Décembre 
France 
1000 
Belg. -Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
ί m ρ 
QUANT 1 Tis 
Deutschland 
(BR) 
3 .ALS SOLCHE D . T A R I F N R N . 9 3 0 1 L . 9 3 C 2 I 
-
-
ND 12 5 6 7 
. 
AEHNLICHE GERAETE 
EWEHRE 
a 
22 
4 4 
64 
1 
. . a 
2 
2 7 
a 
5 
4 
1 
1 
17 
. 5
153 
1 3 1 
6 2 
52 
3 
, 11 
12 5 6 7 
4 
. . 1 8
3 
. . . a 
1 
1 
a 
5 
1 
. a 
5 
. • 
35 
25 
14 
7 
1 
1 
6 
EN UND AEHNLICHE 
. 22 
11 
4 
3 7 
33 
4 
4 
4 
• 
. 3 
3 
-
6 
6 
1 
. . • 
N S C H L . F E D E R - , L U F T 
. 112 
14 
6 
2 
1 
8 
4 
7 
5 
1 6 0 
126 
3 4 
20 
6 
14 
a 
3 4 
3 
3 
a 
1 
2 
6 
1 
• 
53 
37 
16 
4 
3 
12 
1 
. . , 
i 
i 1 
. . 
. • 
6 
3 
3 
1 
. . 2 
GERAETE 
2 
5 
ï 
9 
6 
3 
1 
1 
1 
5 
β 
19 
6 
. 4 
. 16 
43 
2 
8 
. 7 
5 1 
3 
4 
1 8 7 
33 
1 5 4 
1 2 9 
23 
a 
25 
3 
a 
1 
2 
7 
4 
3 
3 
3 
• 
­U.GASGEWEHRE USW.) 
, 54 
3 
5 
. 2 
5 
12 
3 
• 89 
5 7 
32 
10 
5 
22 
2 
. 3 
a 
3 
4 
12 
21 
10 
10 
65 
5 
6 0 
24 
. 36 
CHL.SCHAFTROHLINGE UND LAUFROHLINGE 
N DER T A R I F N R . 9 3 0 3 
SCHAFTROHLINGE FUER GEWEHRE 
0 0 1 
0 0 5 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
· ) Siehe 
Gegenube 
1 
1 
1 
53 6 
11 
29 
143 
78C 
553 
2 2 7 
197 
17 
29 
F.WAFFEN 0 
1 
1 
• 2 
2 
. . • WAFFENTEI 
15 
1 1 
75 
1 2 4 
2 9 8 
3 1 
2 
3 
a 
4 
7 
1 
2 
1 
55 
a 
a 
a 
• . a 
a 
a 
a 
• . T A R I F N R 
. a 
' . a 
a 
a 
" 
1 5 3 8 
2 
2 9 
96 
1 6 7 0 
1 5 4 4 
1 2 6 
96 
a 
29 
9 3 0 2 , A U S G E N . S C H A F 
ND 
a 
' . a 
a 
. • 
ND 
LE.AUSGENOHMEN SCHAFTROHLI 
a 
4 
a 
4 
75 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
m Anhang Anmerkungen 
rstellunj CST­NIMEXE sit 
5 
a 
2 
102 
7 
a 
a 
3 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
6 
, 9 
. 70 
31 
9 
22 
22 
2 
­
TRCHLINGE 
1 
1 
' 
2 
2 
. . . 
NOE 
1 
3 
2 1 6 
14 
zu den einzelnen Waren 
he am Endi dieses Bandes 
Italia 
ND 
. 
3 
29 
18 
. 1 
. . . 1
. . . 1 
1 
. 10
a 
2 
6 7 
5 1 
16 
14 
2 
a 
7 
. 2 
. 2 
4 
2 
2 
2 
2 
• 
2 
149 
. 2
3 
3 
17 
. 1 
• 
175 
1 5 1 
25 
6 
2 
19 
a 
. a 
27 
79 
a 
7 9 
79 
15 
. 
a 
a 
­
a 
. , . * 
9 
1 
7 3 
15 
. 31 
. . . . 3 
• . . 34 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 3 0 3 . O C «1 ARMES 
5 7 7 
1 0 0 0 
9 3 0 4 
9 3 0 1 
SECRET 
M C Ν D E 
ARHES 
W E R T E 
EWG­CEE 
DE GUERRE 
ET 9 3 0 2 
48 3 9 1 
48 3 9 1 
A FEU NON 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
AUTRES OLE C E L L E ! 
. 
. 
REPRISES 
NI 
SOUS L E ! 
9 3 0 4 . 1 0 F U S I L S ET CARABINES CE CHASSE ET 
ooi 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 0 4 
1 9 3 2 
9 8 5 
2 3 5 7 
197 
16 
118 
14 
488 
B54 
30 
166 
275 
155 
157 
1 153 
18 
2 8 9 
9 4 2 3 
5 482 
3 9 4 1 
3 179 
7 1 9 
8 
752 
776 
4 8 0 
1 7 2 1 
3 3 
1 
6 
5 
4 2 
333 
1 
3 1 
178 
10 
24 
217 
. 135 
3 9 9 6 
2 9 7 6 
1 0 2 0 
776 
81 
243 
9 3 0 4 . 9 0 AUTRES ARMES A FEU 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
16 
2 8 4 
76 
48 
4 5 4 
379 
76 
72 
59 
3 
9 3 0 5 . 0 0 AUTRES ARMES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 3 0 6 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
FOLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 4 
1 6 4 7 
92 
69 
35 
27 
95 
98 
142 
64 
2 3 2 5 
1 7 6 6 
5 5 9 
3 2 2 
71 
237 
2 
193 
57 
18 
282 
2 5 3 
25 
2e 25 
. 536 
6 2 
2 8 
' 7 
4 
18 
7 
58 
12 
733 
59 8 
135 
106 
26 
25 
34 
. 20C 
55 
E 
1 
­. 15 
11 
29 
25 
3 
2 
8E 
1 
2 
494 
2 9 1 
203 
133 
27 
6 
62 
19 
14 
2 
3e 
34 
4 
3 
3 
1 
1 
169 
9 
11 
2 
4 
12 
7 
2 2 0 
179 
4 1 
18 
1 1 
23 
PARTIES ET P IECES DETACHEES POUR 
CELLES DU NO 9 3 0 1 
9 3 0 6 . 1 0 * ) PARTIES ET P I E C E S DETACHEES POUR 
9 3 0 6 . 3 
0 0 1 
0 0 5 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 3 0 6 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 3 0 6 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
EBAUCHES DE CROSSES PCUR 
FRANCE 
I T A L I E 
MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 7 0 
26 
14 
213 
5 4 6 
699 
248 
233 
12 
14 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
REPRISES AUX NOS 
48 
48 
NOS 
3 5 1 
3 9 1 
9 3 0 2 
DE T I R 
ARMES 
ARMES 
AUTRES ARMES 
6 7 0 
3 
14 
184 
e 73 
6 74 
1 9 9 
1 8 4 
14 
• 1 PARTIES DE REVOLVERS ET P I S T O L E T S 
FRANCE 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
35 
2 0 
10 
74 
6 1 
13 
13 
3 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
ND 
a 
a 
a 
PARTIES ET P IECES OETACHEES NDA D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
14 3 
135 
178 
6 2 9 
978 
8 1 
13 
49 
12 
29 
98 
12 
52 
10 
8 9 0 
66 
5 1 
3 0 1 
4 
a 
a 
a 
1 
9 
î 19 
1 00 
25 
4 8 9 
1 5 1 
3 
49 
10 
8 
53 
2 
57 
37 
29 
22 
11 
i , 4 
12 
7 
46 
1 
1 
1 
7 
174 
88 
86 
3 0 
15 
55 
6 
6 0 
8 
7 7 
66 
1 1 
9 
8 
2 
1 
2 3 8 
10 
22 
1 
4 
1 0 
2 0 
19 
1 
34 C 
2 5 0 
9 0 
4 4 
2 2 
4 6 
a 
ET 9 3 0 3 
1 2 9 
3 7 3 
. 5 5 9 
9 8 
5 
1 0 5 
5 
4 0 1 
4 9 5 
29 
99 
1 2 7 
1 3 0 
7 0 3 
17 
1 0 4 
3 3 8 3 
1 0 6 4 
2 3 1 9 
1 9 6 3 
5 1 0 
3 56 
B 
5 
9 
28 
13 
15 
15 
10 
15 
l ì 
14 
10 
3 0 
59 
54 
51 
252 
28 
2 2 4 
125 
2 
99 
AUTRES QUE 
DU 
ND 
AUTRES A 
') Voir notes par produits en 
Tobte de 
1 4 
13 
NC 9 3 0 3 
23 
20 
4 9 
23 
26 
26 
6 
35 
2 0 
10 
73 
6 0 13 
13 
3 
»MES 
15 
26 
526 3 
2 
20 
4 1 1 
52 8 
58 
Annexe 
Italia 
ND 
a 
4 1 
7 4 6 
2 7 6 
4 7 
9 
3 
4 
26 
3 
a 
22 
14 
1 4 4 
4 1 
1 3 7 6 
1 0 6 3 
3 1 3 
2 7 7 
86 
36 
12 
l ì 
29 
13 
17 
17 
13 
7 
7 0 4 
8 
13 
7 
33 
4 
7 8 0 
7 1 1 
6 9 
29 
8 
4 0 
9 
24 2 
23 
23 
6 
28 35 
1 5 3 75 
7 0 
i 3 
i 7 5 6 
torrespondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
3 7 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GESCH 
SCHL I 
GESCH 
N R . 9 3 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GESCHI 
ANCER 
PATROr 
0 0 1 
CC2 
0 0 4 
005 
022 
030 
03 2 
0 3 8 
040 
058 
060 
0 6 2 
064 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 a 
0 5 6 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
SITZMO 
M E N G E N 
EWG-CEE 
63 C 
522 
103 
106 
46 
1 
France 
ISSE U . M U N I T I O N 
=SSL.REHPO Γ Ε Ν , 
ISSE U . M U N I T I O N 
12 UND FUEF 
2 
3 
5 
33 
4 
8 
39 
103 
12 
93 
68 
4 7 
5 
85 
83 
2 
2 
. • 
1000 kg 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
1 2 9 
116 
13 
13 
5 
• , E I N S C H L . H I N E N 
JAGDSCHROT UND 
F.REVOLVER U . 
MASCHIN 
ISSE UND MUNIT ION F 
E GESCHOSS! UND 
ENPISTOLEN 
ND 
a 
a 
a 
. a 
-. 
a 
a 
a 
a 
• 
UER WAFFEN 
H U N I T I C N FUER 
EN FUER JAGDGEWEHRE 
1 2 4 
552 
6 0 1 
4 0 9 
206 
36 
10 
2 0 5 
18 
31 
32 
125 
34 
7 9 6 
7 
2 6 9 7 
1 6 9 0 
1 0C9 
7 8 0 
46 5 
2 7 9 
GESCHOSSE 
7 7 3 
7 6 6 
4 4 479 
2 1 7 
136 
3 
4 
14 
6 
38 
3 1 
8 
4 1 
2 7 8 
1 752 
1 2 2 8 
524 
465 
197 
. 59 
Ε Β E L , AUC H 
1 
UND 
WENN 
KOENNENI AUSGEN.MOEBEI 
SITZMC 
0 0 1 
0 0 3 
004 
022 
028 
042 
400 
4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
EBEL FUER 
7 
5 
7 
1 5 
1 
6 
12 
. ι 
5 7 
2C 
38 
3 6 
15 
2 
S I T 2 M 0 E B E 
2 6 7 5 
2 7 4 5 
3 C05 
6 8 1 1 
4 7 9 0 
36C 
2 1 6 
7 6 9 
2 0 
1 0 8 6 
1 0 7 
. 3 4 4 
144 
3 1 5 
7 
1 
3 
152 
. ■ 
. . a 
5 0 
■ 
0 1 6 
803 
213 
213 
159 
• 
23 
a 
61 
31 
33 
1 
a 
a 
18 
6 
19 
• a 
3 0 
• 7 3 5 
119 
1 1 6 
84 
53 
3 2 
M U N I T I O N 
. 2 
142 
97 
47 
• * • . 7
. • a 
4 
3 0 0 
2 4 1 
59 
59 
54 
a 
• sie 
DEF 
6 
a 
8 79 
6 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
116 
99 
17 
16 
13 
a 
1 
IN L I E G E N 
c 
t 
i 
. T E I L E 
QUANTITtS 
Deutschland 
(BR) 
242 
2 2 0 
23 
21 
5 
1 
D A V O N , E I N 
PATRONENPFROPFEN 
PISTOLEO 
DER 
DER 
D . T A R I F -
T A R I F N R . 9 3 03 
NC 
. . . a 
. • . . . . . • 
. . 5 
33 
4 
7 
39 
96 
6 
91 
86 
45 
5 
T A R I F N R . 9 3 0 3 
KRIEGSZWECKE 
16 
102 
93 
16 
38 
. 2 
. . 14 
12 
3 
■ 
2 
• 3 0 1 
7 2 9 
72 
42 
38 
3 0 
4 0 
19 
110 
1 
54 
. . . . 1
a 
a 
a 
3 
2 3 0 
1 7 0 
6 0 
6 0 
55 
. • 
19 
18 
a 
45 
59 
14 
4 
53 
. . 1
122 
34 
71 
* 
4 3 8 
82 
3 5 7 
2 0 1 
1 2 6 
156 
197 
10 
36 . 113 
12 
2 
4 
■ 
1 
28 
78 
7 
4 1 
199 
6 86 
355 
3 3 1 
273 
42 
. 5B 
UHGEWAND.WERDEN 
T A R I F N R . 9 4 0 2 
LUFTFAHRZEUGE 
. 5 
3 
1 
a 
6 
6 
a 
• 24 
9 
15 
13 
1 
2 
. T E 
13 
22 
3 
20 
2 0 
13 
-
L , AUS UNEDLEN METALLEN 
2 
. 937 
8 7 2 
074 
393 
21 
6 
6 
4 
4 0 
17 
2 0 1 9 
• 1 1 0 7
2 2 5 9 
2 0 4 
184 
4 1 
28 
5 
32 
12 
1 
2 
2 9 1 
3 80 
• 2 1 7 
2 2 2 
39 
32 
1 6 1 
6 
5 7 
15 
I L E OAVCN 
3 
5 
3 
2 
2 
. • 
2 6 8 
3 8 4 
1 0 6 9 
. 3 9 7 1
103 
132 
74 
4 
9 4 5 
6 0 
Italia 
16 5 
97 
68 
6 8 
34 
-
2 
3 
. . , 1 
• 
7 
6 
2 
2 
2 
. 
6 6 
88 
303 
. 69 
20 
1 
. . 11
a 
. . 143 
7 
707 
4 5 7 
7 5 1 
740 
89 
11 
30 
235 
98 
. 11
1 
. 14 
5 
7 
3 
a 
. 20 
4 2 0 
3 6 3 
57 
57 
33 
a 
• 
3 
. 1
1 
5 
4 
1 
1 
1 
. 
97 
4 4 
7 
266 
. 13 
5 
. 1
12 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
K I 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 3 0 7 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
2 
1 
l 
PROJECTILES 
2 1 8 
0 6 4 
255 
239 
735 
16 
France 
4 5 2 
41Θ 
3 4 
33 
E 
ί 
ET M U N I T I O N S 
P IECES DETACHEES YC LES 
1000 D O L L A R S 
Belg.- Lux. 
95 ( 
7 6 Í 
] e ; 
164 
7 ; 
1 
Nederland 
36 
22 
i t 
14 
14 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 5 4 
5 6 7 
1Θ7 
177 
66 
10 
YC LES MINES P A R T I E S PT 
CHEVROTINES PLOMBS 
CHASSE ET BOURRES POUR CARTOUCHE! 
9 3 0 7 . 1 0 » I PROJECTILES 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
ET MUNIT IONS POUR 
ET P I S T O L E T S ­ M I T R A I L L E U R S 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 3 0 7 . 3 1 * 1 PROJECTILES 
9 3 0 7 . 3 3 * ) PROJECTILES 
9 3 0 7 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
5 CARTOUCHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . M . E S T 
FOLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUN IS 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
7 
1 
1 
9 3 0 7 . 3 7 PROJECTILES 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 4 0 1 
9 4 0 1 . I C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
0 2 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
i o n 10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
SIEGES 
4 
3 
1 
1 
MEME 
11 
14 
24 
15 
71 
24 
118 
7 4 6 
51 
195 
186 
63 
9 
ET MUNIT IONS 
ET MUNIT IONS 
CE CHASSE 
7 r 4 
767 
0 3 4 
766 
797 
97 
37 
3 1 7 
23 
24 
30 
111 
29 
6 4 0 
13 
4 4 7 
8 2 3 
6 2 3 
4 2 3 
7 3 1 
700 
4 6 6 
228 
614 
24 
2 
7 
266 
ISO 
1 7 5 7 
1 3 0 7 
4 5 0 
4 5 0 
292 
CE 
REVOI VFRS P I S T n i F T S 
NC 
Ρ ARMES 
POLR 
NC 
DE GUERRE 
ALTRES ARME! 
39 
128 
66 
63 
4 
1 
1 
23 
4 
16 
a 
87 
4 4 5 
2 4 3 
2 07 
175 
91 
78 
H U N I T I O N S NDA P A R T I E S 
6 8 1 
6 7 3 
14 
9 8 4 
788 
7 0 8 
2 1 
12 
85 
151 
184 
58 
12 
54 
580 
5 2 1 
139 
3 8 1 
3 0 6 
6 49 
1 
7 4 
1 4 
2 8 6 
2 6 7 
34 
1 
a 
. 26 
a 
a 
93 
724 
567 
156 
156 
6 1 
. 
TRANSFORMABLES EN 
NO 9 4 0 2 ET LEURS 
SIEGES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
* l AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
POUR 
1 
P A R T I E S 
AERODYNES 
9 4 
20 
45 
3 0 4 
16 
23 
566 
10 
14 
100 
1 6 1 
9 3 9 
9 3 8 
3 2 5 
1 
S I E G E S EN 
2 
3 
3 
7 
4 
1 
5 4 8 
0 8 9 
237 
8 6 2 
36 5 
5 6 6 
4 5 3 
3 5 5 
67 
6 6 2 
4 0 1 
17 
4 1 
1 
17 
2 6 3 
. 
3 4 5 
6 0 
2 8 5 
2 8 5 
5 
1 
31 
2 
1 7 1 
19 
18 
a 
a 
1 
2 
ΐ 
3 
2 4 8 
222 
26 
25 
21 
ΐ 
2 4 
1 4 5 
1 2 7 
27 
4 4 
5 
a 
12 
1 1 
2 
4 
4 0 2 
3 2 3 
78 
53 
4 4 
2 5 
ET P IECE 
12 
3 9 
1 9 5 
5 
4 7 
1 
a 
7 
a 
6 
313 
2 5 1 
6 2 
6 2 
5 4 
. 
L I T S SF r.FIIX 
2 
METAUX COMMUNS 
815 
5 6 8 
1 7 2 7 
59 8 
53 
12 
14 
12 
128 
53 
2 
1 
3 
0 8 1 
5 8 8 
0 2 1 
3 2 3 
2 5 7 
93 
51 
12 
93 
3 8 
2 4 
2 
2 9 7 
16 
2 5 2 
1 4 
6 06 
26 
5 8 0 
5 8 0 
3 1 4 
3 7 3 
I 72 7 
2 7 4 5 
3 2 2 
65 
72 
1 4 7 
2 7 
166 
79 
2 
24 
15 
2 0 
20 
118 
2 1 6 
27 
ί G9 
180 
5 7 
9 
Italia 
1 1 2 4 
2 9 1 
8 3 3 
8 3 1 
75 
?. 
9 
14 
I 4· 
30 
2 4 
6 
6 ó 
CU NO 9 3 0 3 
DE GUERRÏ 
28 
24 
57 
6 2 4 4 
2 1 49 
i 109 
29 
198 
62¿ 
1 09 
515 
3 7 6 
1 5 7 
1 3 9 
163 
127 
5 5 1 
1 0 4 
4 2 3 
1 
s 
2θ1 13 
1 2 1 9 
8 4 1 
378 
3 6 9 
147 
β 
S DETACHEES 
520 
4 
12 
4 9 7 
97 
I B 
12 
i 147 
53 
u 54 
4 4 0 
1 877 
1 0 3 3 
8 4 4 
7 7 1 
2 6 5 
73 
DU 
64 3 
4 
6 
51 
5 
133 
67 
66 
66 
4 
3 6 7 
4 9 5 
1 0 7 3 
3 122 
1 6 8 
2 69 
142 
14 
1 2 0 9 
2 2 5 
1 1 8 
6 1 6 
3 3 2 
12 1 
85 
1 4 7 
2 
5 
38 
1 3 5 9 
i 0 6 6 
2 9 3 
2 9 2 
2 4 8 1 
4 
2 
2 
5 
13 6 
7 
7 
2 
1 2 7 
5 2 8 
3 6 9 
23 
7 1 
2 
66 
6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G eg<r η υ ber stel! ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
nuar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
P°ys 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
220 
4 0 0 
508 
6 0 4 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 " 
lO' .G 
Af.OERE 
002 
003 
0 0 4 
005 
042 
048 
0 6 0 
0 6 4 
066 
708 
712 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
042 
0 5 8 
060 
C64 
0 6 6 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H E D I Z . 
K I P P ­ . 
DENTAL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
23 
20 
3 
7 
7 
I f 9 
136 
89 
76 
116 
116 
1 3 1 
157 
26 
0 5 2 
0 2 3 
C7 8 
6 6 4 
152 
3 0 
317 
S IT2H0EBE 
9 
7 
9 
7 
1 
1 
5 
39 
75 
14 
10 
3 
3 
533 
82 1 
7 7 8 
978 
9 1 1 
178 
7 7 4 
545 
7 8 8 
615 
8 7 
9 7 
14 
7C9 
89 5 
5 7 3 
7 3 1 
9 1 3 
4 9 6 
733 
2 3 1 
82 
7 
9 
7 
9 8 2 
520 
46 2 
740 
750 
2 7 1 
1 
4 5 1 
S IT2M0EBE 
1 
6 1 
127 
7 
2 1 
19 
326 
89 
154 
18 
7C 
6 
15 
126 
0 3 9 
717 
8 7 1 
373 
15 
166 
2 
237 
S IT2M0EBE 
1 
4 
3 
733 
506 
634 
974 
3 7 9 
9 3 
30 
10 
6 7 
15 
19 
33 
l"1 48 
52 
26 
10 
167 
726 
44 3 
2Θ1 
7 0 4 
5 
• 156 
France 
4 
4 
115 
. 47 
. 36 
73 
9 
7 
5 5 9 
7 2 6 
333 
243 
91 
8 
83 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
1 
. . 11 
13 
. 29 
54 
• 
5 9 9 9 
5 5 8 9 
4 1 1 
3 8 7 
2 9 9 
. 24 
L . AUS HOLZ 
2 
3 
1 
11 
8 
2 
1 
a 
7 4 8 
118 
3 7 8 
3 96 
2 6 8 
27 
33 
13 
2 4 7 
11 
2 
11 
3 7 6 
573 
32 
1 69 
377 
37 
180 
. 57 
1 
. ­
073 
5 9 0 
433 
673 
598 
3 
. e06 
124 
. 6 2 4 
1 0 7 6 
92 
39 
5 
3 
12 
76 
1 
. . 28 
66 
2 2 3 
48 
1 3 3 
103 
171 
11 
3 
1 
. 1
2 7 9 1 
1 9 1 6 
8 7 5 
1 8 3 
74 
14 
. 6 7 9 
4 
4 
5 
4 
1 
14 
1 0 
3 
2 
1 
1 
land 
1 
16 
. 18 
100 
13 
13 
53 
■ 
644 
104 
539 
4 0 4 
3 0 6 
a 
136 
4 1 
4 5 6 
. 842 
3 3 9 
554 
44 
253 
21 
320 
7 
1 
. 108 
142 
373 
7 1 9 
175 
353 
176 
171 
9 
2 
3 
7 
515 
6 7 7 
8 3 8 
4 6 1 
1 8 0 
132 
1 
245 
Q U A N T I T Í S 
Deutschland 
(BR) 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 0 
3 
6 
6 
1 
93 
3 
89 
a 
5 
66 
56 
31 
21 
378 
6 9 1 
6 86 
592 
4 0 8 
27 
73 
180 
598 
532 
. 5 84
275 
147 
2 54 
232 
013 
54 
87 
3 
162 
9 02 
a 
729 
2 03 
8 
2 0 5 
98 
15 
3 
6 
4 
3 04 
8 9 4 
9 10 
147 
833 
118 
. 645 
Italia 
14 
. . . , 1
io 
a 
• 
4 7 2 
4 1 3 
59 
58 
48 
. 1 
188 
19 
4 
232 
. 4 2 
1 
2 
5 
9 
9 
2 
. 35 
717 
a 
46 
3 0 
. 1 
1 
3 
. . • 
849 
4 4 3 
406 
376 
65 
4 
. 76 
L , AUS KORBWEIDEN,STUHLROHR,BAMBUS UND AEHNL 
49 
16 
2 
6 
6 
1 
14 
50 
. 1 
6 
2 
15 
181 
72 
109 
8 
. 28 
7 
73 
. 76 
. 1
6 
. 3
34 
. 2
. 3
8 
90 
28 
61 
11 
. 11 
. 4 0 
L , AUS ANDEREN STOFFEN 
1 
1 
­CHIRURG.MCEBEL 
SCHHENK­U. 
ÎTUEHLE UN 
7 
9 
5 
119 
173 
4 
10 
33 
. 139 
549 
739 
93 
18 
6 
5 
46 
7 
16 
1 
7 
36 
57 
7 
­777 
570 
707 
K B 
74 
. . 9 4 
6 7 
• 1 1 5 
7 1 7 
33 
14 
. 5
5 
3 
1 
13 
. . . 3 
7 
4 7 7 
4 7 7 
50 
35 
24 
. . 15 
. DENTALSTUEHLE 
1 
1 
1 
υ. 
­EBEVORRICHTUNG. T E I L E 
: DERGLEICHEN 
. . 1
35 
1 2 1 
a 
1 
2 
4 
. 2 
22 
12 
7 
l 
• 
9 
. 1
3 
2 
115 
32 
2 0 
. . . . 4 
193 
14 
1 7 9 
121 
3 
5 
. 53 
98 
3 4 6 
. 0 0 1 
16 
46 
9 
. 8 
4 
. 19 
. 12 
a 
7 
7 
5 62 
4 6 1 
122 
35 
67 
5 
. 32 
DGL. 
3 
85 
. 11
5 
2 06 
38 
19 
18 
15 
. 9 
100 
527 
99 
42R 
276 
9 
119 
. 83 
36 
17 
2 0 
. 187 
9 
15 
. 3 
6 
. . 15 
a 
. 9 
1 
320 
2 6 0 
6 0 
45 
33 
. . 15 
A M E C H A N . 
DAVON 
3 
6 
. 44 
17 
2 
a 
* 
. 2 
2 
. 23 
. . 29 
. . 4 
. . 4 
2 
3 1 
. 2
. 1
1 
43 
4 
4 4 
7 
3 
3 
. 33 
37 
17 
66 
58 
9 
8 
6 
. . • 
. 1 
. 18 
. 
8 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 e 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 7 
0 6 4 
4 0 0 
737 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
2 1 
4 
4 
3 
395 
177 
68 
6 0 
56 
56 
197 
150 
76 
161 
50 3 
6 5 7 
4 4 4 
8 3 3 
35 
181 
9 4 0 1 . 9 3 * ! AUTRES S I E G E S , E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
7 7 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NLAN0E 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ETATSUN IS 
BRESIL 
L I B A N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 4 0 1 . 9 5 * ) AUTRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7oa 7 1 2 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 9 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
40 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 4 0 2 
9 4 0 2 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANI E 
P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 
CHINE R . P 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
«1 AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
18 
5 
12 
6 
2 
1 
5 
3 
6 0 
43 
17 
14 
9 
2 
0 7 3 
400 
0 5 4 
573 
0 7 6 
463 
573 
0 9 8 
6 0 7 
0 2 4 
2 0 6 
39 
30 
7 6 1 
6 0 8 
324 
6 9 5 
4 7 0 
370 
314 
302 
207 
4 1 
13 
13 
4 2 9 
175 
255 
69 1 
4 8 4 
387 
. 178 
France 
4 
3 
97 
. 43 
. 18 
4 1 
10 
5 
2 0 4 
70 3 
4 9 5 
473 
767 
10 
6 2 
BOIS 
4 
4 
3 
16 
13 
3 
2 
1 
. 6 8 3 
289 
2 0 9 
657 
604 
73 
80 
35 
7 9 1 
3 0 
4 
28 
333 
446 
2 0 
152 
172 
3 0 
73 
11Ô 6 
7 
C4 7 
C38 
C09 
549 
6 1 0 
11 
4 5 0 
S I E G E S , EN O S I E R , 
1 
66 
190 
14 
58 
14 
374 
77 
175 
13 
46 
13 
17 
171 
133 
333 
800 
375 
18 
190 
1 
235 
53 
15 
3 
14 
5 
a 
13 
47 
3 
13 
7 
18 
190 
85 
105 
a 1 
37 
1 
59 
S I E G E S , EN AUTRES 
2 
4 
4 
318 
818 
49 5 
C82 
4aa 168 
59 
77 
199 
50 
18 
79 
37 
77 
79 
87 
13 
9 8 4 
200 
783 
6 4 3 
4 8 7 
11 
1 
129 
1 
1 
197 
3 0 1 
5 7 1 
150 
36 
15 
17 
170 
3 
16 
3 
17 
79 
7 1 
4 4 6 
163 
284 
237 179 
7 1 
50 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
a 
. 7
a . 37 
50 
• 
7 6 6 2 
7 0 1 4 
6 4 8 
6 3 3 
5 3 4 
. 16 
3 5 7 
. 1 2 4 2
1 7 0 9 
2 3 5 
85 
26 
12 
16 
115 
5 
1 
46 
42 
1 1 1 
79 
67 
84 
67 
19 
9 
5 
i 
4 2 8 4 
3 5 4 2 
742 
356 
2 4 4 
28 
3 5 9 
Nederland 
5 
5 
9 
6 
1 
7 0 
16 
4 
3 
2 
R O T I N , BAMBOU 
39 
1 
3 
5 
3 
32 
4 
6 
8 
113 
45 
68 
15 
12 
47 
MATIERES 
79 
168 
265 
61 
23 
12 
25 
16 
1 
11 
. . 11 
3 
6 8 3 
5 7 3 
110 
93 
67 
1 
16 
1 
2 
1 
3 
19 
. 10 
45 
5 
31 
59 
• 
9 0 4 
168 
7 3 6 
6 7 3 
5 3 2 
1 
63 
88 
7 8 0 
. 2 8 0 
6 6 3 
0 4 3 
1 1 4 
4 7 5 
36 
70 9 
1 1 
5 
91 
a n 193 
1 4 4 
102 
233 
56 
157 
19 
11 
5 
4 
9 9 0 
8 1 1 
1 7 9 
272 
3 0 7 
1 7 8 
72 9 
ET 
10 
3 
1 1 
1 
134 
2 5 
16 
a 
a 
1 
6 
2 1 1 
7 4 
187 
1 3 8 
2 
7 
4 2 
1 0 4 
4 9 2 
2 6 3 
3 0 
86 
24 
1 
4 1 
19 
1 8 
1 0 
1 4 
9 
1 2 6 
8 8 9 
2 3 8 
2 0 1 
171 
a 
29 
M O B I L I E R H E C I C O ­ C H I R L R G I C A L ET SES PARTIES 
F A U T E U I L S DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
DENTISTE 
48 
23 
25 
549 
764 
15 
13 
64 
S E l 
. 1 
5 
170 
530 
2 
2 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
5 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
18 
9 
8 
8 
5 
3 6 9 
5 
68 
. 3 
32 
67 
31 
2 1 
6 8 8 
057 
6 3 1 
568 
382 
24 
39 
4 5 4 
395 
515 
3 2 1 
6 5 3 
3 5 7 
576 
504 
3 7 8 
144 
75 
2 
2 3 2 
167 
3 2 3 
87 
23 
1 1 7 
1 2 5 
44 
17 
3 
5 
0 3 0 
185 
845 
134 
185 
1 6 1 
55Õ 
S I M I L A I R E S 
S I M I L LEURS PARTIES 
17 
4 
9 0 
45 
4 
1 
1 
30 
13 
196 
83 
6 
• 
3 
136 
30 
3 
188 
33 
14 
13 
33 
7 
87 
5 6 7 
170 
3 9 7 
205 
12 
125 
67 
82 
117 
76 
247 
16 
7 0 
13 
12 
a 
3 4 
a 
4 0 
1 
6 1 2 
4 7 2 
1 4 0 
106 
6 3 
34 
4 
16 
10b 
2 
56 
Italia 
20 
1 
. a 
1 
2 1 
­
7 0 3 
5 5 6 
1 4 7 
1 4 7 
1 2 3 
i 
1 7 4 
4 2 
8 
3 7 5 
78 
3 
5 
16 
31 
16 
4 
59 
1 4 2 
47 
42 
i 1 
70 
2 
i 
1 0 7 8 
5 9 9 
4 8 0 
3 8 0 
138 
9 
9 0 
a 
7 
a 
2 
3 
2 1 
6 
ï 2 
52 
9 
43 
9 
3 
9 
25 
53 
17 
33 
7 
2 
i 
a 
β i 
115 
103 11 
η 
7 
. 
1 
5 
93 
ΐ io 
2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lánder-
schlussel 
.Code 
pays 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
732 
100D 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
BETTEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1D40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
12 
1 3 1 
507 
3 1 4 
194 
160 
8 
33 
France Belg . -
7 
76 
2 4 5 
157 
88 
85 
1 
2 
M E D I Z . - C H I R U R G . H O E B E L 
4 7 
15 
4 6 
4 0 2 
65 
27 
25 
4 
4 1 
75 
6 
45 
2 6 
784 
573 
2 1 1 
2 0 6 
130 
4 
H O E B E L . T E I L E 
AUS 
5 
1 
7 
6 
JNE DL 
315 
19 2 
0 0 3 
1 9 5 
141 
31 
10 
7 0 
35 
43 
6 5 
5 1 
4 5 
2 0 9 
84 5 
364 
2 4 2 
153 
4 
. 4 
118 
a 
1 
1 
122 
47 
5 
2 
. 4 
. . 11 
19 
215 
170 
4 5 
44 
13 
• 
DAVON 
EN METALLEN 
1 
1 
Z E I C H E N T I S C H E N I C H T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BUEROrJ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 8 
062 
0 6 4 
2 0 8 
OEBEL 
1 
1 
2 
8 
7 
1 
1 3 7 
55 
12 
46 
1 5 6 
19 
4 4 6 
2 5 7 
189 
185 
178 
4 
AUS 
977 
5 3 6 
7 0 8 
4 3 1 
7 0 4 
4 2 0 
33 
2 1 
1 3 7 
7 
102 
132 
142 
3 7 4 
3 5 5 
0 2 0 
7 8 3 
6 2 5 
134 
132 
103 
HOEBEL AU 
3 
5 
2 
6 
3 
1 
5 1 7 
217 
2 5 2 
2 5 0 
8 6 2 
8 1 2 
7 4 
119 
6 5 
53 2 
3 2 8 
1 7 5 
77 
115 
6 7 
118 
26 
a 
1 0 7 
8 2 9 1 
174 
79 
2 
4 
25 
. 38 
7 
. 28 
2 9 3 1 
190 1 
1 0 4 
97 
3 1 
. . a 
7 
1000 
Lux. 
1 
3 7 
32 
4 0 
43 
4 1 
3 
• 
3 1 
. 26 
165 
3 
14 
7 
. 3 
. . 8
1 
753 
7 2 4 
29 
28 
19 
1 
1 3 0 
. 012 
163 
19 
9 
5 
19 
3 4 7 
3 1 3 
33 
14 
14 
19 
S.USGERUESTET) 
a 
. 2
7 
. 2 
14 
11 
3 
3 
2 
• 
12 
53 
6 
34 
18 
• 1 2 5 
105 
2 0 
2 0 
20 
• 
UNEDLEN HETALLEN 
1 
2 
1 
a 
25 
2 3 3 1 
1 3 5 
4 1 4 
1 0 0 
7 
3 
68 
7 
. 132 
75 
2 0 1 3 
B06 2 
3 9 6 
2 6 3 
185 
132 
132 
• 
985 
. 0 6 1
5 8 4 
1 8 6 
187 
18 
1 
2 1 
. 13 
a 
3 9 
0 9 6 
8 1 6 
2 8 0 
2 6 6 
2 2 7 
2 
a 
13 
ke 
N e d e r l a n d 
1 
7 
81 
7 1 
10 
1 0 
3 
• 
. . . 103 
9 
3 
15 
4 
26 
. . 11
2 
1 7 4 
112 
62 
62 
48 
• 
8 
73 
, 843 
8 
3 
. . . a 
3 9 
. • 
9 8 5 
9 3 1 
5 4 
1 0 
1 0 
4 
. 4 
4 0 
Q U A N Γ Ι Τί S 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
67 
77 
35 
6 
1 
79 
16 
14 
9 
. 6 
4 
3 
. 7 
71 
6 
13 
7 
107 
45 
62 
59 
4 1 
3 
92 
11 
3 1 4 4 
. 35 
17 
1 
45 
35 
3 
. 51 
17 
3 4 5 3 
3 2 8 2 
1 7 1 
1 1 9 
98 
. . a 
52 
A .UNEDLEN METALLEN 
43 
, 3
5 
32 
5 
95 
53 
42 
38 
38 
4 
3 3 7 
4 9 7 
, 6 1 8 
16 
92 
a 4 
7 
a 
89 
. 12 
1 6 8 3 
1 4 6 8 
2 1 5 
1 2 5 
1 1 0 
. . 9 0 
S UNEDLEN METALLEN 
2 
1 
1 
1 
5 6 9 
115 1 
3 3 9 1 
3 3 5 
56 
. 9
. 7 0 
183 
. 4 0 
. . . 26 
0 0 6 
. 4 1 3 
2 5 5 
3 5 0 
68 
1 
27 
2 
34 
44 
. 5
3 7 
5 
14 
" 
1 5 1 
2 1 6 7 
, 2 7 6 1 
2 86 
85 
9 
29 
2 0 
18 
29 
63 
3 
78 
60 
99 
" 
82 
2 
. a 
97 
11 
198 
85 
113 
113 
1 0 9 
• 
4 3 5 
14 
3 97 
. 88 
15 
. 8
27 
. . . 6
1 0 0 4 
9 3 4 
70 
70 
56 
. . • 
1 8 1 5 
4 7 6 
7 04 
. 1 8 9 1 
1 2 9 
64 
43 
37 
3 94 
1 0 4 8 
72 
28 
. . 2
• 
I ta l ia 
1 
7 
37 
19 
18 
16 
. 2
a 
. 10 
12 
. 1
3 
. 1 
4 
. 2
2 
35 
22 
13 
13 
9 
-
85 
1 
28 
15 
131 
129 
2 
2 
a 
a 
1 
. 9 
1 
14 
3 
11 
11 
9 
• 
2 2 0 
a 
17 
9 4 
. 26 
a 
5 
14 
a 
a 
a 
10 
3 9 0 
3 3 1 
59 
59 
4 7 
. . • 
545 
5 
20 
8 9 5 
. 4 7 4 
. 11
6 
16 
2 4 
4 0 
1 
. 2 
3 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
100 
205 
819 
4 0 8 
417 
348 
77 
6 4 
France 
6C 
118 
695 
706 
19 C 
185 
4 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
9 
54 
779 
155 
74 
73 
7 
l 
N e d e r l a n d 
9 
12 
3 5 4 
372 
32 
32 
11 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
7 
2 0 7 
126 
e i 
25 
4 
56 
I t a l ia 
3 
14 
1 3 4 
99 
35 
33 
1 
2 
9 4 0 2 . 9 0 M O B I L I E R H E C I C O - C H I R U R G I C A L SF FAUTEUILS DE DENTISTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 4 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
C C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRE; 
1 
2 
1 
16 5 
79 
9 7 
2 0 5 
185 
76 
182 
13 
177 
57 
16 
712 
49 
4 3 2 
6 7 6 
755 
7 4 4 
4 7 8 
12 
MEUBLES ET 
7 
3 
4 7 9 
139 
27 
13 
, 15 
. . 45 
35 
7 6 8 
6 2 8 
140 
140 
6 0 
• 
116 
58 
360 
8 
9 
18 
11 
37 
6 2 5 
5 4 2 
63 
78 
39 
6 
LEURS PARTIES 
9 4 0 3 . 1 1 L I T S ET LEURS P A R T I E S EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
. A . A OH 
CLASSE 3 
9 4 0 3 . 1 3 T A B L E ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HETAU> 
FRANCE 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
4 
360 
136 
9 4 2 
0 1 7 
132 
26 
18 
58 
23 
29 
4 0 
45 
11 
8 5 0 
583 
262 
174 
132 
3 
1 
2 
86 
A DESSIN NON 
COMMUNS 
9 4 
59 
20 
4 9 
139 
19 
4 0 3 
2 3 0 
173 
1 7 1 
161 
2 
9 4 0 3 . 1 5 HEUBLES DE BUREAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M G N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOH 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
• A L G E R I E 
1 
1 2 
7 
6 
1 
377 
536 
3 4 3 
316 
7 3 7 
392 
42 
30 
190 
16 
26 
5 1 
233 
3 1 7 
3 0 8 
0 1 0 
9 3 1 
6 8 1 
53 
51 
26 
HELBLES ET 
2 
3 
2 
5 
3 
1 
6 5 8 
879 
4 2 8 
6 5 6 
8 3 5 
615 
123 
153 
4 9 
535 
199 
1 7 1 
9 3 
93 
30 
68 
1 1 
ET 
1 
2 
1 
. 6 4 
615 
130 
52 
2 
3 
22 
77 
9 6 7 
9 1 1 
56 
5 1 
2 7 
EQUI 
15 
13 
7 
7 
1 
1 2 
. 3 0 3 
2 0 
14 
102 
1C 
71 
4 
. 4 9 
5 
5 8 0 
32 5 
2 5 4 
2 5 4 
2 0 1 
■ 
HETAUX CCMHUNS 
1 4 1 
a 
7 3 0 
138 
24 
6 
15 
a 
. 1 
12 
, • 
1 0 6 7 
1 0 3 4 
33 
22 
21 
. . . 12
8 
59 
. 6 8 6 
1C 
2 4 
7 9 9 
762 
3 6 
1C 
1 0 
2 
. 2 2 4 
47 
20 
23 
. 18 
19 
15 
3 
28 
46 
16 
72 
3 
3 2 1 
108 
2 1 3 
2 07 
127 
6 
96 
12 
1 5 7 3 
46 
1 4 
. 36
23 
3 
. 45 
9 
1 860 
1 7 2 7 
133 
87 
74 
. , , 46 
'EES ET LEURS P A R T I E S EN 
11 
59 
8 
34 
16 
• 
1 3 1 
112 
19 
19 
18 
2 4 
. 9
7 
2 7 
7 
78 
4 1 
3 7 
35 
35 
2 
59 
. , . 9 0 
11 
166 
6 0 
106 
106 
1 0 1 
LEURS P A R T I E S EN HETAUX CCHHUNS 
. 75 
188 
226 
4 6 9 
126 
8 
5 
88 
16 
. 5 1 
166 
3 7 0 
5 0 8 
463 
4 1 2 
2 4 3 
5 1 
5 1 
• 
735 
a 
7 9 9 
526 
1 7 1 
138 
2 5 
2 
25 
. 3
16 
2 4 4 1 
2 2 3 1 
2 0 9 
2 0 4 
188 
2 
3 
2 1 4 
4 9 3 
. 4 7 3 
19 
72 
8 
5 
9 
. 2 3 
19 
1 3 3 9 
1 1 9 8 
1 4 1 
1 1 8 
95 
a 
2 3 
LELRS PARTIES EN HETAUX 
1 
1 
1 
. 839 
147 
153 
3 1 7 
101 
. 11 
1 6 7 
207 
. 38 
, a 
11 
827 
1 4 3 3 1 3 9 2 
5 5 0 
62 
2 
27 
2 
6 1 50 
1 9 
31 
3 
1 0 
1 3 1 
1 6 4 0 
2 4 4 4 
3 8 9 
1 1 0 
15 
43 
12 
28 
4 8 
55 
6 
62 
2 5 
56 
2 7 4 
18 
3 3 7 
78 
13 
. 11 38 
. a 
17 
8 0 1 
7 07 
9 4 
94 
72 
. • 
COMMUNS 
1 3 0 8 
3 9 7 
818 
1 5 7 9 
153 106 
65 
28 
365 
8 7 1 
76 
38 
, 1 
1 
8 
63 
. 7 
34 
. 7 
7 
. 9
5 
138 
73 
65 
65 
5 1 
-
115 
1 
74 
13 
1 5 7 
1 5 4 
4 
4 
. a 
1 
6 
• 
13 
4 
9 
9 
6 
1 5 4 
19 
9 1 
43 
1 7 
30 
. . 15 
3 6 6 
2 6 4 103 
103 
83 
. • 
3 9 2 
3 
3 0 
6 6 7 
1 8 9 
. 7
6 
14 28 
39 
2 
2 
l 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
.Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T ITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
692 
712 
7 2 0 
732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
24 
2 1 
3 
3 
3 
223 
149 
9 8 8 
09 6 
8 9 1 
556 
C41 
3 7 
26 
3 0 0 
HOEBEL AUS 
1 
28 
6 
54 
6 
2 
1 
3 
1 
12 
3 
1 
3 
125 
96 
32 
22 
7 
9 
5 1 1 
033 
032 
464 
4 1 1 
11 ί 
1 6 9 
8 4 1 
54 6 
2 0 5 
29 9 
187 
52 
3 4 1 
3 0 4 
2 7 
09 8 
7 6 9 
4 4 0 
2 9 8 
9 3 0 
159 
34 
193 
12 
267 
75 
9 
6 
177 
29 
11 
1 7 1 
253 
450 
804 
319 
86 5 
6 1 4 
4 
1 
8 7 1 
HOEBEL AUS 
1 
1 
4 
3 
17 2 
2 2 3 
5 2 6 
0 3 3 
645 
34 
13 
10 
8 
32 
5 
16 
105 
4 4 
2 3 8 
4 
24 
1 5 8 
5 9 8 
558 
2 3 4 
93 
3 2 
29 6 
5 
5 
47 
9 4 
888 
3 5 8 
5 3 0 
4 9 9 
318 
31 
26 
HOLZ 
18 
19 
4 
3 
2 
53 
43 
10 
5 
2 
4 
352 
7 2 2 
130 
792 
656 
4 7 
195 
6 0 
922 
96 
12 
2 0 
545 
0 2 1 
27 
756 
32 
49 
7 1 5 
4 4 7 
32 
33 
102 
2 
2 6 6 
9 
8 
4 
31 
4 
1 
19 
9 1 7 
4 96 
4 2 1 
9 1 0 
147 
3 4 9 
2 
1 
162 
4 
4 
3 
9 
16 
14 
2 
1 
AND.STOFFEN 
1 
2 
2 
181 
4 2 8 
4 8 0 
3 9 0 
7 
2 
3 
4 
27 
2 
16 
. . . . 
543 
4 8 0 
63 
6 0 
38 
1 
3 
25 
26 
317 
074 
7 8 8 
7 3 1 
174 
1 
57 
707 
3 8 0 
6 5 8 
5 9 7 
197 
1 
52 
2 4 
59 
19 
2 
18 
1 0 3 
1 4 8 
903 
72 
326 
3 2 7 
9 
6 1 
13 
. 9
2 
56 
6 
1 
15 
7 6 0 
3 3 7 
4 2 4 
6 4 2 
3 4 8 
29 
1 
7 5 3 
4 8 
a 
39 
134 
63 
8 
1 
ï 1 
. a 
, . 3
2 
3 0 2 
283 
18 
IO 
I O 
2 
7 
5 
5 
5 
2 4 
1 
3 4 
3 0 
4 
1 
7 
SPRUNGRAHHEN.BETTAUSSTATTUNGEN U.AEHNL 
RUNG,GEPOLSTERT 0 D . G E F U E L L 1 
AUFLEGEHATRATZEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
1 
3C 
4 1 3 
3 7 8 
6 1 
9 
12 
9 1 8 
8 8 7 
3 1 
3 1 
22 
S..SCHAUM­I 
. 7 2 1 
63 
8 
1 
• 
8 0 0 
792 
9 
9 
1 
4 7 
15 
977 
3 6 5 
5 5 7 
3 1 9 
2 3 3 
2 
2 3 7 
133 
5 0 9 
5 03 
2 4 2 
2 6 0 
29 
4 9 2 
57 
99 
9 
8 
1 
69 
6 2 9 
4 3 7 
877 
46 
2 0 5 
11 
13 
6 
3 
16 
6 8 0 
3 86 
2 94 
6 7 0 
897 
33 
. . 5 91
16 
38 
3 8 8 
2 0 
6 
1 
53 
2 
1 5 0 
. 2 
6 8 2 
4 6 1 
2 2 0 
63 
8 
2 
1 5 6 
.HAREN 
.AUCH UEBERZOGEN 
SCHWAMM 
4 
, 63 
7 
a 
3 
77 
74 
3 
3 
3 
­OD. 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
8 
2 0 
5 
14 
12 
3 
1 
• Ha 
49 
14 
770 
885 
885 
8 8 1 
7 5 1 
2 
2 
3 00 
899 
841 
78Õ 
3 76 
90 
075 
4 00 
089 
140 
134 
11 
3 4 1 
2 59 
. , 726 
13 
51 
4 5 8 
65 
. 42 
2 
1 
29 
1 
7 
13 
6 
50 
2 04 
8 2 0 
3 34 
9 6 9 
9 1 4 
96 
a 
a 
319 
62 
4 
55 
a 
172 
IO 
9 
7 
3 
8 
3 
a 
52 
42 
85 
2 
19 
5 4 0 
293 
2 47 
94 
33 
25 
128 
= EDE­
[ELLKUNSTSTOFF 
1 
6 73 
. 45 
. 9 
72a 
7 1 9 
9 
9 
9 
23 
19 
2 5 2 
a 
8 
• 
3 1 0 
3 00 
10 
10 
9 
AND.Β ETTAUSSTATT . U . D G L . A . S C H A U M ­ , S C H W A M M ­ , Z E L L K U N S T . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
38 
1 2 6 
15 
3 2 
14 
4 
4 
7 
2 5 5 
2 2 4 
3 1 
3 1 
a 
118 
2 
9 
1 
2 
. 1
133 
1 3 0 
3 
3 
1 
17 
10 
10 
2 
5 
a 
18 
. . . • 
26 
25 
. * 
35 
3 
9 
. 13 
2 
4 
4 
74 
59 
15 
15 
55 
2 0 9 6 
1 4 6 4 
6 3 1 
6 2 6 
565 
1 
. 4 
37 6 
773 
89 
1 173 
4 2 6 
2 
27 
5 
36 
35 
3 1 
2 
283 
247 
. 2 
12 
6 
. 5
1 
1 
28 
8 
. 2 0 
. 20 
. „ 7 1 
3 6 9 2 
2 4 1 1 
1 2 8 1 
1 128 
5 5 9 
107 
1 
a 
46 
46 
3 1 
9 1 
8 1 
10 
2 
2 
2 
. a 
1 
a 
­
3 
2 
. . . 
a 
a 
a 
3 
a 
, a 
2 
5 
3 
3 
3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 4 0 3 . 5 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . S U D 
TIMOR,MAC 
CHINE R .P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 4 0 3 . 9 C AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
22 
18 
3 
3 
2 
3 9 4 
2 4 4 
255 
4 5 6 
799 
585 
798 
23 
11 
192 
MEUBLES ET 
2 
29 
7 
4 2 
9 
4 
2 
ς 
2 
4 
1 
1 1 6 
9 0 
25 
2 1 
13 
4 
289 
196 
3 1 4 
084 
4 3 5 
560 
306 
0 3 1 
6 3 7 
4 3 9 
4 7 6 
189 
95 
220 
892 
39 
9 7 5 
9 5 1 
203 
2 7 7 
2 9 6 
4 3 
24 
3 8 7 
23 
104 
78 
23 
11 
3 0 5 
50 
13 
232 
2 6 1 
316 
5 4 5 
3 4 3 
0 9 7 
550 
4 
1 
0 5 2 
MEUBLES ET 
1 
4 
3 
205 
2 9 4 
6 3 0 
9 7 7 
824 
56 
35 
14 
13 
3 1 
10 
23 
140 
27 
3 4 7 
27 
23 
7 1 3 
9 3 1 
7 8 3 
3 6 5 
150 
3 4 
384 
SOMMIERS A R T I C L E S 
5 
4 
137 
158 
190 
4 5 6 
734 
716 
3 8 1 
17 
11 
• 
4 
4 
28 
44 
5 3 2 
2 0 2 
330 
2 8 5 
7 0 3 
1 
a 
45 
LEURS PARTIES EN 
17 
14 
6 
1 
1 
1 
4 7 
39 
8 
6 
4 
1 
. 8 2 4 
5 5 0 
C93 
335 
654 
78 
3 1 7 
76 
6 4 3 
147 
15 
54 
780 
4 2 8 
35 
2 4 8 
6 7 
34 
6 4 1 
137 
15 
23 
198 
4 
104 
10 
22 
e 155 
8 
1 
42 
574 
2 0 1 
3 7 3 
6 4 5 
109 
2 3 1 
2 
1 
4 9 7 
l 
3 
9 
1 
16 
14 
1 
1 
0 5 5 
a 
2 86 
0 0 4 
0 4 7 
3 8 7 
3 
9 1 
33 
145 
32 
3 
22 
185 
82 
a 
276 
49 
132 
1 6 4 
8 
14 
a 
26 
a 
a 
9 
a 
3 
9 1 
10 
1 
^ 2 4 
189 
3 9 2 
7 9 7 
0 1 9 
682 
42 
1 
a 
7 3 6 
LEURS PARTIES EN 
1 
2 
2 
DE 
REMBOURRES OU GARNIS 
MATIERES RECOUVERTS 
9 4 0 4 . 1 1 HATELAS EN MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L ETAT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 4 0 4 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
C E L L U L A I R E 
1 
2 
2 
45 
5 3 4 
6 0 4 
118 
2 2 
38 
3 8 6 
3 2 4 
6 1 
6 1 
49 
. 210 
530 
4 7 8 
516 
15 
4 
7 
8 
2 0 
3 
2 2 
. . . 8
• 
63C 
73 5 
96 
9 2 
5 1 
1 
3 
L I T E R I E 
57 
a 
3 8 
156 
103 
13 
1 
, 2
382 
3 5 3 
29 
20 
18 
2 
7 
5 
4 
72 
75 
1 6 4 
60 4 
56C 
4 1 6 
2 9 9 
2 
a 
143 
BOIS 
5 
17 
27 
2 4 
2 
1 
1 
1 
1 8 5 
9 1 1 
a 
74 0 
43 5 
6 0 7 
4 7 
525 
72 
1 7 1 
17 
6 
1 
1 1 7 
2 8 3 
■ 
45C 
3 6 7 
2 2 
1 6 7 
8 
• . 2 4 
■ 
. 9 
• • 17 
9 
4 
21 
2 2 7 
2 7 0 
95 7 
8 8 6 
3 7 4 
4 0 
• • 0 3 1 
5 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
20 
9 
10 
10 
6 
69 
17 
899 
102 
797 
7 9 4 
6 3 7 
2 
a 
1 
6 5 1 
302 
9 4 1 
a 
6 1 8 
032 
173 
0 5 4 
4 5 0 
4 0 5 
2 4 1 
140 
9 
6 1 9 
908 
a 
a 
4 5 7 
8 
105 
1 4 1 
14 
a 
72 
3 
a 
26 
1 
. 15 
23 
7 
6 0 
4 84 
512 
9 7 2 
128 
0 5 4 
104 
a 
a 
7 4 0 
AUTRES MATIERES 
ΞΤ S I M I L 
INTERIEUREMENT 
:U NCN 
» L A S T I 
a 
7 4 3 
72 
16 
f 
8 4 1 
8 3 1 
10 
10 
1 
A R T I C L E S OE L I T E R I E 
PLASTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
V R T I F I C I E L L E S A 
62 
1 8 1 
30 
6 0 
29 
12 
1 1 
28 
4 2 1 
3 6 1 
6 0 
60 
a 
1 6 6 
6 
17 
2 
4 
1 
5 
2 0 2 
1 9 1 
1 1 
1 1 
DE 
2 0 
77 
. 3 0 0 
77 
7 
2 
. . • • • 97 
1 
193 
1 
2 
7 3 6 
42 4 
3 1 2 
1 1 3 
1 0 
2 
1 9 7 
58 
7 
59 
. 1 7 8 
14 
27 
6 
4 
9 
7 
a 
43 
26 
1 5 0 
7 
17 
6 2 3 
302 
3 2 1 
119 
6 2 
26 
176 
V RESSORTS OU 
TOUTES 
SUES A R T I F I C I E L L E S 
ET 
5 
, 7 1 
4 1 
, 7 
1 2 5 
1 1 8 
7 
7 
7 
S I M I L EN 
1 
7 5 1 
a 
5 9 
a 
3 0 
8 4 5 
8 1 2 
33 
33 
3 1 
MAT IE 
L ETAT C E L L U L A I R E 
4 
a 
5 
4 
. . . • 
14 
13 
1 
1 
4 
1 1 
a 
3 3 
1 
a 
a 
2 
5 1 
4 9 
2 
2 
A 
»ES 
36 
4 0 
4 6 1 
. 2 1 
• 
5 6 9 
5 5 8 
11 
11 
10 
53 
4 
19 
26 
8 
10 
9 
135 
102 
33 
33 
88 
• 
1 4 7 0 
1 0 9 2 
37B 
3 7 4 
2 7 8 
1 
• 3 
3 9 8 
1 1 5 9 
137 
1 2 4 7 
■ 
6 8 0 
5 
4 4 
6 
75 
39 
25 
9 
5 1 9 
1 9 1 
■ 
1 
11 
7 
■ 
2 
. 1
67 
16 
■ 
2 4 
■ 
. 27 
. . 85 
4 7 8 7 
2 9 4 1 
1 8 4 6 
1 6 6 5 
8 7 8 
133 
1 
. 48 
7 0 
. 3
43 
. 7
1 
1 
. 1 
. . • • . 11 
2 
1 4 2 
1 1 7 
25 
2 1 
9 
3 
1 
3 
. a 
2 
. ■ 
6 
5 
. . . 
1 
. a 
6 
a 
a 
. 12 
19 
6 
13 
13 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 2 1 
SPRUN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUFLE 
CCI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUFLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUFLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHILE 
PLATTE 
SCHIL6 
ANDER! 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
PERLHL 
PLATTE 
PERLHL 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANDERE 
0C5 
6 2 8 
732 
740 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
GRAHMEN 
1 8 5 
3 4 5 
2 3 8 8 
3 8 8 
6 0 
15 
45 
3 4 3 9 
3 3 6 6 
7 4 
74 
7 2 
SEHATRATZEI 
93 
238 
185 
11 
1 1 8 
6 6 1 
64 6 
15 
15 
14 
3EHATRATZEI 
9 1 
5 5 3 
9 8 
2 7 
33 
17 
9 
28 
6 7 2 
8 0 0 
72 
72 
6 0 
¡EMATRATZEr 
2 1 
52 
7 6 
4 2 
8 
2 7 6 
198 
78 
7 7 
8 
BETTAUSS1 
2 3 0 
7 3 3 
5 0 9 
3 5 0 
5 1 1 
26 
6 5 
16 
4 
17 
1 1 
13 
2 504 
2 33 4 
1 7 1 
143 
117 
6 
a 
2 1 
PATT,BEARE 
N.BLAETTER 
P A T T , N I C H T 
S BEARBEIT 
. a 
a 
" 
T T E R . B E A R 8 
N .BLAETTER 
T T E R , N ICHT 
3 
7 
a 
7 
3 
3 
S BEARBEIT 
. 1 
9 
7 
France 
1 
1 
1 AUS 
1 H I T 
H I T 
ATTUI 
E I TEI 
3 
. 276 
666 
3 4 1 
56 
a 
2 
3 7 4 
3 6 1 
13 
13 
11 
1000 
Belg. ­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
35 
QUANTITiS 
Deutschland 
(BR) 
11 
116 
66 3 
9 i | 
23 21 
5 
■ 
1 6 0 6 
2 
4 
4 2 
1 5 3 9 4 1 7 7 4 
1 4 8 8£ 
5 ί 
5 ί 
5 
SCHWAHH-OOEF 
. 30 
86 
1 
5 
1 2 4 
122 
2 
2 
2 
£ 
1 7 2 7 
48 
48 
48 
SCHAUMGUHMI 
2 0 6 ί 
. 59 
ί 
■ 
81 
85 
2 
2 
2 
FEDERKERN 
a 
5 1 6 
1 
6 
32 
a 
1 
• 5 6 2 
555 
7 
7 
4 
1 
2Í 1 
! 
31 
34 
3 
3 
2 
2 0 
. 3 
28C 
276 
4 
4 
4 
9 
22 
li " 
• 
43 
42 
1 
1 
1 
ANDERER F U E L L I N G 
. 3 1 
2 
13 
8 
122 
53 
69 
69 
3 
IGEN 
. 7 1 
166 
78 
3 0 
1 
1 
8 
a 
1 
3 
• 3 6 1 
3 4 6 
15 
14 
11 
a 
. 1
19 
■ 
57 
η 
• 
95 
92 
2 
2 
2 
. 1 
3 
• 4 
4 
7 
1 
4 0 
. 1 1 3 
1 6 8 
1 6 1 
7 
7 
6 
75 
10 
6 9 
. 1 
14 
8 
28 
2 1 4 
1 5 4 
60 
6 0 
5 1 
2 
2 0 
9 
• 
37 
31 
6 
6 
3 
UND AEHNLICHE UAREN 
93 
• 1 3 3 
52 
11 
6 
. ■ 
• 3 
■ 
• 302 
2 8 9 
13 
8 
7 
2 
. 3
. WAREN AUS 
18 
5 3 6 
. 184 
26 
11 
4 8 
2 
1 
10 
3 
6 
850 
764 
86 
73 
64 
3 
. 10
25 
118 
200 
. 4 4 4 
7 
10 
3 
1 
. 1 
7 
8 2 4 
7 8 7 
37 
32 
23 
a 
. 4 
SCHILDPATT 
,STA EB E,ROHRE,SCH E I BEN U . D G L . , A U S 
POL I 
ETES 
EITET 
ERT ODER ANDERS BEARBEITET 
S C H I L D P A T T . 
. . . ■ 
, . . • 
WAREN AUS 
. . a 
• 
. WAREN A.PERLMUTTER 
I t a l ia 
33 
a 
6 
3 
a 
a 
1 
4 4 
4 2 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
1 
­
2 
2 
a 
. • 
5 
7 
3 
. . . ­
16 
15 
1 
1 
1 
a 
. 8 
9 
• 
18 
18 
1 
­
9 4 
8 
10 
36 
. 1
6 
3 
2 
3 
4 
• 
167 
148 
20 
16 
12 
1 
. 3
SCHILDPATT 
. . . • 
. S T A E B E , R O H R E , S C H E I B E N U . D G L . . A L S 
P O L I 
ETES 
ERT 
3 
4 
■ 
4 
3 
• 
ODER ANDERS BEARBEITET 
. 
. • . a 
• 
PERLMUTTER. 
. a 
2 
" 
. a 
2 
• 
WAREN AUS 
. a 
a 
" 
. 
3 
. 3 
. 3
a 
. a 
■ 
­
a 
. a 
. ­
PERLMUTTER 
. 1 
3 
7 
a 
a 
2 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
29 
9 4 Q A . 3 0 SOMMIERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 0 6 
146 
9 3 7 
218 
4 0 
15 
4 9 
1 8 1 7 
1 7 4 3 
7 5 
75 
73 
6 
119 
266 
i s e 
39 
2 
625 
6 1 5 
10 
10 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
79 1 
4 
1 ! 
' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
22 
3 0 3 
2 6 
li 
: 
1 3 7 4 ; 
135 : 1
ι 
3E 
4 
4 
4 
6 2 0 
i 8 
46 
9 7 9 
9 2 5 
54 
54 
54 
9 4 0 4 . 5 1 MATELAS EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU C E L L U L A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
110 
3 70 
3 7 5 
23 
210 
1 0 6 1 
1 0 3 9 
2 2 
21 
20 
9 4 0 4 . 5 5 HATELAS A CARCASSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 7 7 
382 
86 
29 
3 2 
3 1 
13 
50 
9 0 6 
8 0 6 
100 
1 0 0 
97 
9 4 0 4 . 5 9 AUTRES HATELAS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
l a 
49 
103 
57 
19 
2 6 6 
2 4 6 
19 
19 
13 
9 4 0 4 . 9 0 AUTRES ARTICLES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
10C0 Ρ Ε Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 9 1 
1 6 9 0 
876 
1 0 2 7 
9 4 6 
75 
118 
46 
13 
25 
38 
22 
5 6 0 3 
5 2 3 0 
3 7 2 
330 
265 
12 
1 
31 
9 5 0 1 E C A I L L E T R A V A I L L E E 
9 5 0 1 . 1 0 E C A I L L E EN PLAOUES 
4 4 
126 
3 
1 0 
1 8 7 
183 
4 
3 
3 
2 4 7 4 11 
102 " 
136 
32 2 
i ; 
414 
1 3 3 40E ·. '■ 
-
METALLIQUE 
3 4 8 
2 
6 
3 1 
2 
353 
3 8 6 
7 
7 
6 
34 
3 
12 
17 
7 4 
65 
8 e 5 
22 
lì ί 
i 
ί 
t 
2 ; 
22 
a 
14 
4 
. 
4< 
42 
< 4 
' 
12 
86 
31 
2 
132 
132 
a 
a 
L I T E R I E 
1 7 9 
300 
133 
52 
5 
3 
23 
ΐ 7 
-
7 c e 
664 
4 4 
42 
33 
1 
1 
1 
334 
232 
23C 
23 
19 
1 
2 
1 
5 
1 
855 
8 1 9 
36 
27 
25 
4 
6 
1 
6 1 
3 
97 
2 00 
3 2 0 
3 1 1 
9 
9 
8 
2 3 2 
7 
6 3 
■ 
1 
25 
10 
5 0 
3 9 η 
6 0 3 0 3 
] 
1 
1 
2 
ι 
E e 
a 
a 
56 
1 2 3 6 
5 5 Í 
52 
34 
74 
4 
3 
13 
9 
Ί 
2 0 5 5 
1 9 0 1 
1 5 4 
1 3 7 
119 
3 
1 4 
8 7 
87 
85 
5 
13 
7 
35 
25 
10 
10 
7 
1 0 1 
2 6 1 
3 29 
8 1 9 
15 
26 
12 
1 
5 
15 
1 5 9 3 
1 5 1 0 
83 
78 
58 
1 
4 
F E U I L L E S BAGUETTES TUBES n l S O U F S 
ET FORHES S I H I L A I R E S NON P O L I S N I 
9 5 0 1 . 9 0 E C A I L L E AUTREMENT T R A V A I L L E E 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 5 0 2 NACRE 
9 5 0 2 . 1 0 NACRE 
6 
3 
2 
2 
T R A V A I L L E E 
5 
3 
2 
2 
1 
a 
a 
AUTREHENT OUVRES 
a 
. 
EN PLAQUES F E U I L L E S BAGUETTES TUBES 
ET FORHES S IM NON P O L I S 
PERLES 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 5 0 2 . 9 0 NACRE 
0 0 5 I T A L I E 
6 2 8 JORDANIE 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
.1 AUTREM 
D I T E S OE JERUSALEM 
16 
35 
1 
34 
17 
18 
15 
2 2 
1 
2 1 
16 
6 
a 
AUTREMENT T R A V A I L L E E 
16 
18 
84 
26 
4 
3 
1 1 
2 
3 
1 
2 
a 
a 
a 
DISOUFS 
OUVRES YC 1 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
13 
13 
1 
12 
9 
14 
46 
23 
I ta l ia 
1 
23 
3 
4 
i 1 
3 4 
30 
4 
4 
3 
1 
2 
4 
4 
a 
1 
4 
8 
3 
ΐ 
. 
16 
15 
ι 1 
1 
1 
7 
8 
17 
16 
1 
1 
1 
2 0 0 
1 4 
15 
1 0 7 
2 
14 
5 
8 
6 
16 
3 9 2 
3 3 6 
55 
46 
30 
3 
6 
a 
a 
a 
a 
, 24 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlusse 
Code 
po,s 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 22 3 2 1010 1011 21 3 2 . 14 
1020 9 2 2 . 3 1021 1030 12 1 
ELFENBEIN,BEAR9EITET. WAREN AUS ELFENBEIN 
P L A T T E N , B L A E T T E P . S T A E B E , R O H R E , S C H E I B E N U . D G L . , A U S 
E L F E N B E I N , N I C H T POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCERES 
C05 
6 6 4 
720 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
l 
a 
1 
1 
1 
BEARBEITETES 
a 
4 
3 
3 1 
4 2 
a 
4 0 
4 
1 
33 
2 
4 
a 
. ■ 
E L F E N B E I N . 
. 3
2 
24 
29 
29 
2 
2 4 
1 
3 
H 
, . , 1 
i 
1 
, 1 
I 
BEIN,BEARBEITET. WAREN AUS BEIN 
P L A T T E N , B L A E T T E R , S T A E B F , R O H R E , S C H E I B E N U . D G L . A . B E I N , 
N ICHT POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
ANDERES BEARBE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
TETES B E I N . WAREN ALS B E I N 
l 
HCRN, SCHE GEWEI HE,KORALLEN.AUCH WIEDERGEKONNEN.AND.TIERI-SCHNITZSTOFFE,BEARB.WAREN AUS DIESEN STOFFEN 
KCRALLEN,BEARB.,WAREN A.KORALLEN,M.AND.STOFF.VERBINC. 
005 . . . . . 
1000 1010 . . . . 1011 . . . . 1020 . . . . 1030 . . . . 
KORALLEN,BEARB. .WAREN A.KORALLEN,OHNE AND.STOFFE 
005 732 
1000 3 1 . . 2 
1010 3 1 . . 2 1011 1020 1021 1030 1040 
FEDERSPULEN,BEARBEITET. WAREN AUS FEDERSPULEN 
1000 . . . . . 
ICIO . . . . . 
Ρ LAT Τ E N , B L A E T T E R . S T A E B E . R O H R E , S C H E I B E N U . D G L . , A . A N D . 
T I E R . S C H N I T Z S T O F F E N , N I C H T P O L I E R T O D . A N D . B E A R B E Ι TET 
664 
1000 12 1 1010 1 1 1011 11 . . . 9 1030 10 . . . 9 1040 2 
ANDERE BEARBEITETE Τ 1ER­SCHNITZ STOFFE. WAREN DARAUS 
0 0 1 
0 0 4 
005 
6 6 4 
732 
740 
100O 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 2 12 25 57 
6 
124 22 102 
5 8 
2 
4 1 1 1 3 
1 30 3 
46 
10 
36 
30 
10 3 7 4 
5 13 
22 3 19 13 
2 18 7 3 
30 5 33 8 1 24 
P F L A N Z L . S C H N I T Z S T O F F E , B E A R B . » W A R E N A . O I E S E N STOFFEN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10 20 1021 1030 
181 27 155 91 
4 
63 
2 4 14 2 
9 
113 
15 
9R 
50 
7 
48 
I V O I R E T R A V A I L L E 
I V O I R E EN PLAQUES F E U I L L E S BAGUETTES TUBES DISQUES 
ET FORMES S I M I L A I R E S NON P O L I S N I AUTREMENT OUVRES 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
31 1 30 29 29 
IVOIRE AUTREMENT TRAVAILLEE 
005 ITALIE 664 INDE 720 CHINE R.P 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
25 
11 98 110 607 
903 43 859 124 17 
638 15 98 
77 91 466 
645 3 641 93 
7 476 4 7 7 
5 
2 
13 
44 13 31 4 1 22 
16 10 6 1 1 4 
29 
1 28 28 28 
12 2 1 2 
14 
41 13 28 9 7 18 
OS TRAVAILLE 
OS EN PLAQUES FEUILLES BAGUETTES TUBES DISQUES ET FCRHES SIMILAIRES NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
CORNE BOIS C ANIMAUX CORAIL NATUREL OU RECCNSTITUE ET AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER TRAVAILLES 
CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE TRAVAILLE COCEINE AVEC D AUTRES MATIERES 
9 5 0 4 . 9 0 OS AUTREMENT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
T R A V A I L L E 
14 5 
3 3 
10 2 
1 
1 
2 
6 2 
005 ITALIE 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
36 27 8 
5 3 
CORAIL NATUREL OU RECCNSTITUE TRAVAILLE NON COMBINE AVEC D AUTRES HATIERES 
005 ITALIE 
732 JAPCN 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 
1011 ΕΧΤΡΑ-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
396 134 
549 
405 144 139 
1 2 3 
39 44 
97 47 50 47 
25 25 
357 
13 
371 
358 13 13 
TUYAUX DE PLUMES TRAVAILLES 
1000 M C Ν D 1010 CEE 
AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER EN PLAQUES TUBES FEUILLES BAGUETTES DISQUES ET SIMIL NON OUVRES 
1 664 INDE 
2 1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 2 1011 EXTRA-CEE 1 1030 CLASSE 2 
2 1040 CLASSE 3 
30 
1 29 27 2 
24 
24 
1 
. . . λ • 
η 
ι ι 3 
1 
i 
I 
. 1 
9 5 0 5 . 9 9 AUTRE 
ooi 
0 0 4 
0 0 5 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
INDE 
JAPCN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
S MATIERES ANIMALES A TAILLER AUTREMENT OUVREES 
19 
12 182 42 120 16 
460 223 239 137 14 87 
1 5 13 
MATIERES VEGETALES A 
2 
58 
1 
76 
7 
163 
6 6 
98 
77 
1 
17 
5 
3 
T A I L L E R 
7 
4 
1 1 
2 
7 
1 
38 
22 
16 
9 
2 
4 
. 2 
T R A V A I L L E E S 
84 30 15 7 
165 96 69 21 3 48 
4 19 
15 106 
157 4 
153 17 
1 118 3 19 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir necci par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januai­uezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
4 3 
Lander­
schiussel 
.Code 
pays 
PLATT 
PFLAN 
ANCER 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MEERS 
AEHNL 
PLATT 
SCHAU 
ÎCOO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AND.Β 
0 5 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEFOR 
AWGNI 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EN.BLAETTE 
Î L . S C H N I T Z 
E BEARBEIT 
11 
19 
1 
17 
1 7 
2 
1 
1000 k g 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITiS 
Deutschland 
(BR) 
i , S T A EBE ,ROHRE,SCHEIBEN U . D G L . . A U S 
>TOFFEN,N ICHT P O L I E R T O D . A N D . B E A R B . 
. P F L A N Z L . S C H N I T Z S T O F F E . 
• 
2 
2 . 
2 '. 
7 
WAREN DARAUS 
1 
ί 
; 
10 
12 
i i 
l ì 
i 
I ta l ia 
. 
3 
1 
7 
7 
:HAUH,BERNSTEIN,AUCH WIEDERGEWONNEN.JETT,JETT­
.HINER.SCHNITZ­U.FORHSTOFFE,BEARB. WAREN DARAUS 
= N , B L A E T T E I 
1 U S W . . N I C ! 
1 
1 
1 
1 
Í A R B . M E E R S ' 
1 
2 
Γ 
1 
, S T A EBE,ROHRE,SC HE IBEN U . D G L . A . M E ER 
Τ P O L I E R T OD.ANDERS BEARBEITET 
1 
1 
1 
1 
FAUH USW. WAREN DARAUS 
. '. 
\ \ 
* " 
ITE 0 0 . GESCHNITZTE WAREN A .WACHS,GUMMEN,HARZEN, . UNGEHAERTETE GEL A T I N E , Β E A R B E Ι Τ Ε Τ . . W A R EN DARAUS 
KUENSTLICHE HONIGWABEN 
ANDERE WACHSWARFN. WAREN AUS GUMHEN.HARZEN U S H . , A W G M . 
UNGEHAERTETE GEL AT I N E , B E A R B E I T E T . W A R E N DARAUS 
OCl 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BESEN, 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
23 
6 6 
5 
19 
18 
28 
4 5 
7 0 5 
130 
75 
74 
7 9 
NUR GEBUNC 
566 
4 3 
5 6 0 
5 6 6 
98 
1 8 5 8 
5 7 8 
1 2 7 5 
6 0 5 
4 3 
6 7 5 
3 
33 
2 1 
5 2 
8 5 
11 
16 15 
75 2 7 
49 11 
27 16 
2 7 1 6 
11 1 
EN,AUCH H I T S T I E L 
36 
1 
36 2 
36 1 
1 
1 
1 
7C 
4 
l i 
1 
3 
5 
44 
36 
8 
8 
3 
4 
10 
5 
5 
37 
10 
22 
17 
10 
5 
. 
23 
1 
4 
13 
7 
4 8 
27 
20 
2 0 
13 
5 2 6 
3 2 
5 2 0 
5 6 1 
1 6 4 2 
5 2 8 
1 1 1 4 
5 5 1 
32 
5 6 3 
BUERSTENWAREN U . P I N S E L . M A S C H I N E N B U E R S T E N . . R O L L E R ZUr 
A N S T R E I C H E N . WISCHER AUS KAUTSCHUK O D . A E H N L . S T O F F E N 
ΖAHNBl 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
ERSTEN 
3 4 
13 
3 
114 
4 
23 
2 7 
13 
3 
2 4 6 
1 6 8 
78 
7 1 
6 4 
4 
1 
NENBUERSTE 
9 
16 
1 2 5 
2 
3 2 
5 
15 
4 
18 
2 3 7 
19 
'. 3 
12 4 5 
2 2 
1 0 2 
1 
25 73 
12 6 7 
13 6 
12 5 
12 5 
4 
13 
49 
1 
18 
12 
11 
1 1 4 
6 7 
4 7 
4 4 
42 
2 
1 
5 
3 
3 
1 
15 
8 
7 
5 
4 
2 
Ν MIT METALLDRAHTBESTECKUNG 
3 
26 2 2 
2 
11 1 
i 3 
7 2 
53 30 
2 13 55 
l i 
2 
5 
92 
3 
3 
3 
3 
13 
1 
4 
34 
6 
1 
1 
i 
2 
11 
7 
4 
3 
1 
35 
98 
146 
3 
142 
36 
107 
6 
8 
i 
3 
19 
14 
5 
5 ι 
1 
2 2 
3 
i 
28 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 5 0 6 . 1 0 MATIERES VEGETALES A T A I L L E R EN PLAQUES F E L I L L E S 
BAGUETTES TUBES DISQUES ET S I M I L A I R E S NON OUVRES 
9 5 0 6 . 9 0 MATIERES VEGETALES AL IRECENT T R A V A I L L E E S 
7C6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 5 0 7 
P H I L I P P I N 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.ΕΔΗΑ 
CLASSE 3 
17 
37 
β 
29 
2 
76 
i 
. 
2 
1 
1 
i 
3 
2 5 
1 
5 
1 
4 
ECUHE DE HER ET AHBRE NATURELS OL RECONSTITUES ET MATIERES MINERALES S I M I L A I R E S TRAVAILLES 
14 
23 
5 
18 
I 
16 
i 
J A I S 
9 5 0 7 . 1 0 ECUME DE MER ET AMBRE NATURELS OU RECONSTITUES J A I S 
ET S I H EN PLAQUES F E U I L L E S BAGUETTES TUBES DISQUES 
ET S I M I L A I R E S NON OUVRES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 5 0 7 . 9 0 ECUME 
J A I S 
0 5 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 5 0 8 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 
9 
9 
7 
9 
9 
9 
7 
DE MER ET AMBRE NATURELS OU RECONST 
ΞΤ MATIERES S I M I L A I R E S AUTREMENT TRA\ 
108 
70 
1 6 1 
4 
157 
13 
13 
2 
135 
1 2 
13 
3 
10 
1 
1 
ë 
17 
2 
22 5 
22 4 
2 4 
1 
2 0 . 
• 
TUES 
A I L L E S 
B9 
16 
117 
117 
11 
11 
106 
I t a l ia 
. 
5 
1 
5 
5 
• 
OUVRAGES EN C IRE P A R A F F I N E STEARINE GOMMES OU 
RESINES NATURELLES EN PATES A MODELER OUVRAGES 
MOULES OU T A I L L E S NOA GELATINE NON DURCIE T R A V A I L L E E 
9 5 0 8 . 1 0 C I R E ­AUFREE EN RAYONS POUR RUCHES 
9 5 0 8 . 5 C AUTRES OUVRAGES HOULES CL T A I L L E S GELATINE 
DURCIE T R A V A I L L E E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 3 
1 5 2 2 
49 
28 
294 
5 76 
6 5 2 
3 3 8 6 
1 9 3 6 
1 4 4 9 
1 4 4 5 
5 6 4 
1 
3 
753 
14 
8 
1 3 1 
310 
4 7 6 
1 6 4 4 
5 0 6 
7 3 7 
737 
3 1 1 
1 
23 1 Í 
6« 
16 
9 5 
51 23 
7 5S 
1 7 3 8< 
2 8 5 2 6 1 
100 11« 
1 8 5 146 
184 14E 
10 5? 
9 6 0 1 . 0 0 B A L A I S BALAYETTES EN BOTTES L I E E ! 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 6 0 2 
9 6 0 2 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 6 0 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
I T A L I E 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 1 1 
72 
2 6 5 
2 6 7 
18 
8 0 6 
223 
5Θ3 
2 8 9 
2 2 
2 9 4 
23 
2 4 
24 
ARTICLES OE BROSSERIE ROULEAUX A 
EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERES SOUP 
BROSSES A DENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
176 
46 
11 
4 5 9 
2 7 
93 
2 1 1 
69 
28 
1 1 5 4 
7 1 9 
4 3 4 
4 2 4 
3 8 8 
6 
4 
6 2 
6 
89 
2 
2 
1 7 1 
6 2 
108 
108 
105 
BROSSES CONSTITUANT CES 
DE F I L S METALL IQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
22 
2 4 
320 
11 
86 
17 
2 1 
2 0 
132 
6 7 5 
1 
75 
8 
34 
2 
10 
55 
1 9 4 
83 
l ï 
153 
4 
11 
10 e 
1 
2 82 
2 5 1 
31 
30 
29 
i 
ELEMENTS 
7 
59 
1 
3 
1 
i 
10 
8 4 
NCN 
EMMANCHEES C l 
4 
7 
3 
2 
19 
6 
14 
1 1 
7 
2 
1 
5 4 2 
5 
89 
173 
123 
9 3 5 
6 37 
2 9 8 
2 97 
1 7 4 
î 
NON 
1 8 4 
15 
2 54 
2 6 5 
7 2 4 
186 
5 3 8 
2 6 9 
15 
2 6 9 
PEINDRE RACLETTES 
LES ANALOGUES 
2 2 
4 6 
2 0 4 
6 
6 6 
8 8 
4 8 
4 9 8 
2 7 7 
2 2 0 
2 1 4 
2 0 7 
3 
3 
26 
17 
2 4 
9 
4 
83 
43 
4 0 
37 
33 
3 
DE MACHINE GARNIES 
4 
2 0 
1 3 5 
1 
3 3 
7 
1 
3 
2 6 
2 3 3 
9 
3 
ï 9 5 
2 0 
5 
35 
9 1 
1 
1 5 8 
1 4 
2 
27 
4 1 
2 5 5 1 7 4 
8 1 79 3 0 
2 
8 
18 
38 
6 
3 1 
9 
2 3 
4 5 
4 0 
ιό 
2 
2 1 
1 2 0 
8 6 
35 
35 
14 
2 
5 1 
7 
2 
ΐ 
6 
7 3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXF stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1 9 6 7 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HASCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RASIEF 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FARBP 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
400 
7 2 ^ 
7 3 2 
. 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROLLER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P INSEL 
0 0 4 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STAUBW 
0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
156 
8C 
79 
5 7 
1 
INENBUERSTI 
27 
32 
6 4 
164 
9 
25 
10 
2 4 
10 
23 
2 0 
4 1 6 
2 9 5 
122 
122 
96 
P INSEL 
1 
2 1 
2 
2 7 
2 4 
3 
2 
2 
1 
France 
30 
23 
23 
15 
­
1000 
Belg.­Lux. 
2 " 
: 3 
1 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
65 
23 
22 
16 
1 
QU ANTITiS 
Deutschland 
(BR) 
7 
26 
26 
20 
• 
N MIT ANDEREM BESTECKUNGSMATERIAL 
. 24 
23 
68 
1 
5 
1 
7 
, 3 
6 
138 
116 
22 
22 
16 
. . " . . . . . • 
NSEL UND AEHNLICHE 
25 
2 8 
7 8 
1 0 1 
1 2 9 
14 
3 
2 
10 
3 
3 
25 
4 3 9 
3 5 9 
8C 
5 0 
2 2 
4 
26 
a 
22 
2 
14 
5 
1 
a 
a 
. . . 4 
48 
43 
5 
5 
1 
. • 
ZUM ANSTREICHEN 
20 
79 
12 
9 
7B 
6 4 
11 
1 1 
1 
BUERSTENW 
26C 
1 0 8 5 
2 4 0 
1 0 9 9 
2 8 5 
2 1 1 
4 
14 
7 
4 0 
15 
6 
177 
19 
4 7 
56 
94 
3 
1 4 1 
15 
3 85 8 
2 9 6 8 
86 8 
534 
2 8 9 
16 
339 
KOEPFE 
3 
9 
8 
1 
1 
­
EDEL 
1 
3 
. 2 
2 
2 
7 
4 
3 
3 
­
1 
. 31 
43 
5 
5 
. 3 
. 2 
1 
96 
86 
1 1 
11 
1C 
1 
6 
­
1 1 
1C 
1 
. . 1 
P INSEL 
5 
. 67 
22 
6 
6 
. . . 1 
5 
4 
1 1 8 
99 
19 
11 
6 
. 8 
1 
. 3 
2 
8 
5 
2 
2 
• 
2 
7 
. 36 
5 
1 
7 
2 
3 
4 
67 
45 
22 
2 2 
18 
. 9 
• 
10 
10 
. . . " 
2 
6 
, 3 9 
102 
1 
. . . 1 
1 
6 
1 6 4 
1 4 9 
15 
9 
2 
3 
4 
21 
5 
• 
27 
2 7 
a 
. • 
A R E N . WISCHER A . G E S C H M E I D I 
. 4 4 
32 
277 
140 
66 
1 
2 
1 
3 
1 
5 
1 0 
8 
1 
. 15 
. 37 
• 
6 4 3 
4 9 3 
149 
131 
74 
. 18 
1 
3 
2 
1 
1 
• 
1 
• 
36 
, 1 8 4 
1 3 6 
15 
32 
. 2 
, 6 
4 
. 70 
. a 
5 
4 
1 
22 
2 
5 7 5 
4 2 1 
1 5 4 
6 9 
43 
2 
8 4 
2 
5 
5 
a 
. • 
1 
• 
6 0 
332 
. 6C5 
2 4 
6 0 
2 
6 
2 
16 
6 
. 94 
9 
25 
35 
15 
1 
44 
10 
1 3 9 6 
1 0 7 1 
3 2 5 
1 5 1 
91 
10 
163 
. 
1 
• 
2 
1 
10 
3 
6 
e 
6 
8 
16 
3 
6 7 
15 
52 
52 
43 
16 
, 9 
. 16 
6 
1 
2 
10 
1 
. 7 
74 
4 1 
33 
19 
11 
1 
12 
17 
6 
. 4 
3 0 
25 
4 
4 
­
I ta l ia 
23 
5 
5 
5 
• 
16 
. 
17 
. 4 
6 
48 
33 
15 
15 
9 
a 
4 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
• 
2 
. . 26 
. , 2 
. . . 2 
4 
35 
27 
8 
6 
2 
. 2 
2 
. 2 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
3EN STOFFEN 
90 
6 54 
23 
. 106 
35 
1 
3 
3 
11 
3 
1 
. 2 
13 
56 
9 
. 31 
2 
1 0 4 5 
872 
172 
100 
56 
3 
7 0 
. 
, 3 
2 4 
5 
8 1 
18 
5Ì 
199 
1 1 1 
88 
83 
75 
1 
4 
. 
. * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
387 
288 
287 
147 
1 
France 
9C 
104 
104 
4 7 
­
9 6 0 2 . 3 5 BROSSES CONSTITUANT CES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
78 
1 0 1 
174 
636 
32 
132 
22 
66 
34 
116 
150 
1 5 4 7 
1 0 2 3 
523 
523 
3 7 1 
. 83 
52 
2 6 9 
7 
36 
4 
26 
, 2 4 
4 8 
5 5 1 
4 1 0 
140 
1 4 0 
9 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
69 
15 
15 
5 
­
ELEHENTS DE 
38 
, 87 
163 
16 
25 
a 
6 
a 
8 
5 
3 4 9 
3 0 5 
4 4 
44 
39 
9 6 0 2 . 9 1 BROSSES OU PINCEAUX A BARBE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
30 
167 
19 
2 3 5 
2 1 1 
74 
72 
27 
1 
a 
2 
• 
2 
2 
. . . • 
2 0 
57 
1 
9 1 
86 
5 
3 
3 
1 
16C 
73 
72 
44 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
77 
77 
39 
HACHINE GARNIES 
12 
16 
. 136 
1 
2C 
3 
19 
11 
15 
4 7 
2 8 1 
1 6 6 
115 
115 
6 8 
. 67 
. 
72 
7 1 
1 
1 
1 
8 
1 
35 
8 
3 8 
15 
11 
23 
58 
23 
2 2 0 
52 
1 6 8 
168 
1 4 5 
9 
. . 
9 
9 
. . . • 
9 6 0 2 . 9 3 BROSSES OU PINCEAUX A PEINDRE A BADIGEONNER A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 6 0 2 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 6 0 2 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 6 0 3 . 0 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 6 0 4 . 0 0 
0 0 5 
0 2 7 
VERNIF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ET S I H I L A I R E S 
165 
152 
316 
7 8 2 
4 1 3 
69 
29 
2 1 
14 
33 
27 
155 
2 2 0 4 
1 8 2 5 
3 7 8 
3 1 7 
1 2 9 
7 
55 
, 124 
14 
123 
18 
4 
6 
, . 2 
43 
232 
2 7 7 
54 
54 
10 
• 
ROULEAUX A PEINDRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRES 
68 
71 
58 
58 
2 7 9 
2 1 0 
69 
69 
10 
A R T I C L E S 
5 
1 0 
2 0 
36 
16 
2 0 
2 0 
43 
2 6 1 
167 
34 
23 
. . 7 
16 
19 
5 7 4 
504 
70 
50 
2 4 
2 0 
6 
12 
13 
37 
22 
15 
15 
2 
14 
2 4 
. 2 64 
3 1 4 
6 
. . 1 0 
4 
2 5 
6 7 2 
6 1 6 
56 
43 
S 
5 
9 
2 
4 1 
19 
1 
62 
6 1 
1 
1 
96 
4 
4 1 
47 
26 
11 
21 
14 
13 
48 
3 3 5 
188 
1 4 7 
126 
65 
2 
19 
56 
25 
16 
108 
9 0 
18 
18 
2 
OE BROSSERIE ROULEAUX A PEINDRE 
RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU EN HATIERES ANALOGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TETES 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 6 
9 6 2 
6 3 1 
3 0 8 0 
4 9 0 
6 6 9 
13 
42 
2 1 
219 
49 
15 
147 
17 
35 
62 
372 
11 
393 
25 
8 138 
6 0 3 1 
2 107 
1 808 
1 0 1 5 
25 
2 7 5 
a 
1 0 4 
2 8 3 
996 
243 
222 
3 
7 
2 
13 
4 
12 
1 1 
8 
1 
128 
. 1 4 7 
2 187 
1 6 2 6 
5 6 1 
5 4 0 
2 5 1 
, 2 1 
3 3 8 
312 
376 
4 0 
124 
5 
22 
7 
63 
6 
3 
19 
4 
63 
5 
1 3 8 8 
1 0 6 6 
3 2 2 
2 4 1 
159 
5 
77 
POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
18 
36 
25 
10 
10 
2 
2 
8 
3 
5 
5 
2 
PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
I T A L I E 
ROY.UNI 
16 
2 2 
4 
1 
1 
4 
3 
, • 
5 
1 8 6 
4 5 0 
1 4 0 2 
5 9 
153 
7 
18 
6 
9 4 
18 
1 
6 8 
8 
18 
19 
4 6 
4 
1 0 1 
16 
2 6 8 0 
2 0 9 8 
5 8 2 
4 4 9 
2 9 6 
16 
1 1 7 
a 
a . , . 
2 
1 
2 3 5 
3 9 3 
35 
148 
103 
3 
10 
8 
68 
15 
2 
i 10 
4 0 
40 
60 2 
1 1 7 8 
8 1 1 
3 6 7 
3 1 4 
2 07 
2 
51 
. 
4 
1 
3 
3 
1 
2 0 
I ta l ia 
54 
19 
19 
12 
• 
2 0 
1 
. 68 
a 
13 
4 
a 
11 
27 
146 
9 0 
56 
56 
28 
1 
4 1 
18 
6 1 
4 3 
l a 
18 
18 
12 
a 
2 2 8 
10 
12 
a 
1 
7 
2 0 
2 9 1 
2 4 0 
5 1 
4 4 
22 
7 
4 
17 
8 
36 
2 1 
15 
15 \ & 
1 0 7 
15 1 
3 0 6 
6 7 
2 
5 
22 
5 
5 
1 3 9 3 
22 
2 
7 0 5 
4 3 0 
2 7 5 
2 6 4 
102 
2 
9 
15 
2 0 
18 
2 
2 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
4 5 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlusse! 
.Code 
pays 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PUCER 
0C1 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HANDS 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
CCI 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S P I E L 
PUPPE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 4 2 
0 5 8 
060 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
RCLLE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 34 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
062 
4C0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PUPPEN 
PUPPEh 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 2 
7 3 6 
7 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
14 
4 
11 
9 
3 
2 
• 
3UASTEN UN 
1 
5 
6 
3 
16 
7 
9 
9 
6 
France 
. 
) OERGLEI 
EBE AUS STOFFEN AL 
4 
14 
4 1 
• 
6 4 
59 
4 
1 
1 
3 
OES KAP 91 
2 
12 
3 
19 
15 
4 
4 
4 
­:AHRZEUGE 1 
IWAGEN 
1 
1 
1 
ALL 
2 9 
a 2 1 6 
04 1 
304 
7 0 7 
3 3 
84 3 
29 8 
544 
30 4 
241 
1 , T R E T A U T C ; 
3 
6 
5 
! 
.AUCH 
2 
89 
1 3 6 
4 2 9 
64 9 
8 2 6 
4 3 
35 
4 0 7 
151 
47 7 
78 
9 
79 
10 
3 4 7 
128 
215 
54 0 
86 
1 0 
6 7 0 
IH 
UER 
POST 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 2 5 
; 
1 
■ 
CHEN,AUS 
; 
; 2 
I 
LER ART 
4 
­ì 
E 
1 
! . . 1
STOFFEN 
. 
. 5 
5 
3 
, • 
1LLER ART 
. 5 
4 1 
2 
6 6 
! 1
5 
1 
1 
4 1 
1 
î 
1 
\ ι 
. ί 
a 
4 0 
• 
42 
4 1 
. 
VERKEHR BEFOERDERT 
KINOER 
R ART 
UND 
1 
2 
1 
, 
. 13 
1 4 8 
301 
. -
4 6 1 
1 6 0 
301 
301 
• 
2 ' 
" 
97 
2 
61 
ί 
2 o : 
131 
71 
2 
7C 
2 
l ì 
-
1< 
l i 
4 
a 
. 
a 
4 
4 
. ί 
19Ε 
172 
146 
24 
5 4 ( 
37Ε 
a 
« 
4 
. . 6 2 4 
1 
. 1
6 3 1 
6 29 
1 7 0 
ITC 
ANDERE SPIELFAHRZEUGE 
1 
. 38 
7 1 2 
1 
. 3 9 9 
a 
• . . . • 
201 
8 0 1 
4C0 
4 0 0 
1 
a 
■ 
ANGEZOGEN 
169 
12 
28 
2 3 7 
8 0 9 
2 0 
a 
3 
6 
6 7 
13 
20 3 
1 4 1 
6 
19 
14 
4 
5 
48 
6 7 8 
9 
582 
1 
a 
1 
4 
70 
C87 
4 
a 
a 
a 
54 
3 
33 
2 
4 
1 
4 
1 
4 
35 
171 
a 
61 
Ί' 
. 36 
124 
379 
2 
. . 39 
26 
3 
1 
a 
" 
6 6 8 
5 8 9 
79 
4 
2 
a 
75 
58 
. 14 
49 
4 8 0 
5 
. , . 5
2 
46 
37 
ì 38 
a 
6 0 
4 
134 
. 4 2 4 
555 
13 
33 
4 
112 
3 9 2 
73 
7 
14 
3 
1 792 
1 117 
675 
87 
53 
3 
5 86 
65 
10 
. I l l 
4 4 6 
5 
. 1
. 3
. 122 
69 
1 
17 
. . . 11 
1 1 4 
3 
2 1 4 
1 
1 
F . K I N D E R 
30 
1 
3 9 1 
1 1 8 0 
20 
2 
4 
. . 
i 15 
7 
1 6 5 1 
1 6 0 2 
49 
42 
23 
7 
• 
4 1 
1 
10 
a 
7 9 9 
6 
. 2 
. 4 
7 
a 
26 
1 
1 
8 
1 
. . 2 05 
5 
2 3 8 
I ta l ia 
. 
3 
a 
3 
1 
. 2
• 
1 
. a 
■ 
1 
1 
. . • 
. 2 
. • 
3 
2 
1 
1 
1 
• 
. . . a 
, . • 
1 
. . . • 
6 
. . 13 
. 7 
. . . 7 
2 
, a 
■ 
35 
19 
16 
7 
7 
, 9 
5 
. a 
7 
. . . . 6 
1 
1 
2 
7 
a 
. 2 
2 
1 
1 
150 
1 
9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
ÎOPO H 0 Ν D E 
. 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
75 
25 
50 
47 
72 
5 
2 
France 
1 
8 
4 
4 
3 
1 
­
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
2 ( 
1< 
. '_ . 
i 
8 
3 
5 
4 
1 
ΐ 
9 6 0 5 . C O HOUPPES HOUPPETTES A POUDRE ET S I H I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 6 0 6 . 0 0 TAMIS 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
24 
64 
72 
34 
2 1 0 
98 
112 
112 
72 
. 
. 2 
13 
2C 
2 
le 18 
2 
ET CRIBLES A MAIN 
11 
42 
4 0 
12 
120 
95 
74 
77 
10 
2 
9 6 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
ÎOOO M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 7 0 1 VOITURES ET 
DES ENFANTS 
9 7 0 1 . 1 0 VOITURES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
9 7 0 1 . 9 0 VELOCIPEDES 
2 1 
142 
29 
2 1 7 
170 
47 
46 
40 
1 
11 
2 
3 
17 
13 
4 
4 
1 
K 
] 
c 
2< 
1 . 
1 ' 
14 
i 
EN TOUTEÍ 
11 
14 
! 
35 
26 
S 
ί 
3 
1 
1 
4 
4 2 
16 
7 0 
12 
58 
5 8 
4 2 
MATIERES 
1 2 
i 
16 
12 
3 
2 
1 
1 
CH 96 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
VEHICULES A 
TOUS GENRES 
34 
10 
270 
807 
7 2 7 
1 5 0 
24 
5 2 1 
119 
4 0 2 
2 2 7 
175 
a 
12 
145 
225 
382 
157 
225 
2 2 5 
TROTTINETTES 
A PEDALES ET AUTRES V E H I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
5 
4 
93 
1 2 6 
394 
548 
4 7 2 
46 
29 
2 9 5 
38 
2 4 4 
4 0 
11 
66 
16 
4 3 3 
6 3 4 
8 0 1 
4 5 6 
79 
16 
328 
9 7 0 2 POUPEES DE TOUS 
7 9 
1 5 5 6 
2 8 2 
1 5 2 0 
1 6 3 7 
2 8 4 
2 8 4 
GENRES 
9 7 0 2 . 1 0 POUPEES HABILLEES OU NON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 a A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 1 2 T IMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
6 
2 
1 
5 5 4 
53 
9 1 
8 5 0 
158 
75 
16 
2 1 
19 
194 
43 
312 
105 
28 
2 0 
76 
21 
14 
6 6 
3 0 1 
19 
4 4 5 
, 7 
13 
2 8 3 
2 6 2 5 
13 
2 
2 
1 
114 
8 
6 6 
4 
15 
2 
25 
6 
8 
49 
6 7 7 
1 
198 
2 1 
1 4 2 
2 9 
2 1 7 
1 7 0 
4 7 
4 6 
4 0 
1 
ROUES POUR L AMUSEMENT 
POUR POUPEES 
2" 
11 
101 
2 
41 
t 
196 
141 
55 
2 
53 
CHEVAUX 
a 
1 0 
2 4 6 
1 6 3 
1 0 3 
17 
5 4 0 
4 1 9 
1 2 1 
1 2 Î 
MECANIQUES 
-ULES A ROUES POUR 
55 
38 
124 
368 
3 
i 9 
19 
1 
1 
• 
6 2 1 
5 8 5 
37 
5 
3 
3 Ί 
2 1 2 
4 1 
1 9 0 
1 0 3 3 
10 
3 
i 37 
7 
67 
26 
1 
2 
1 
i 184 
1 5 9 
4 
1 2 5 
3 3 3 
50C 
1 0 
2 7 
3 
2 9 
2 2 3 
3 4 
6 
35 
5 
1 3 4 6 
9 6 2 
3 8 4 
89 
4 1 
5 
2 9 0 
1 7 1 
44 
3 3 1 
9 1 7 
2 0 
1 
2 
1 4 
2 
1 7 2 
4 4 
3 
18 
2 
ΐ 14 
3 4 8 
4 
43 7 
9 
3 2 
1 
31 
31 
20 
• 
2 
59 
19 
1 
8 1 
6 1 
20 
20 
19 
. 37 
2 
4 1 
38 
3 
3 
1 
7 
. 393 
a 
1 
4 0 1 
4 0 0 
1 
i 
AUTOS 
ENFANTS 
1 
1 
1 
1 
29 
356. 
048 
23 
2 
9 
a 
. 4 
31 
11 
5 1 3 
43 3 
80 
6 9 
25 
11 
1 4 9 
2 
37 
5 8 3 
29 
9 
16 
2Í 24 
25 
9 
38 
2 
î 6 5 8 
12 
6 1 9 
I ta l ia 
. 
7 
1 
6 
1 
5 
11 
, 2 
13 
11 
2 
2 
5 
i 
11 
6 
5 
5 
4 
a 
2 
a 
a 
. 
2 
2 
a 
• 
5 
a 
12 
9 
a 
. 2 
5 
a 
. 
33 
17 
16 
9 
9 
7 
2 2 
4 6 
3 
1 
17 
8 
2 
7 
6 
a 
9 
12 
5 
1 
4 3 4 
2 
3 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Von notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GESELL 
BENUTZ 
KARTEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MECHAN 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
3 
1 
0 8 9 
2 5 6 
8 3 2 
8 0 2 
3 6 
6 0 1 
43 1 
UNO ZUBEHO 
11 
9 
4 
52 
4 7 
5 
5 
2 
4 
4 
148 
3 
7 4 7 
3 0 4 
8 5 0 
124 
72 5 
4 1 5 
14 
3 0 5 
5 
S S P I E L Z E U 
3 
1 
9 
4 
4 
2 
1 
1 
6 
3 
46 
19 
26 
16 
8 
4 
6 
1 0 5 
6 8 0 
762 
6 4 1 
6 7 0 
8 9 8 
132 
179 
16 
7 0 0 
109 
3 2 8 
56 
5 6 6 
9 8 
1 1 
3 6 6 
5 6 3 
9 7 3 
4 8 5 
2 0 1 
2 4 9 
3 8 1 
716 
3 1 
33 
6 
2 0 2 
9 4 8 
6 7 
2 5 2 
2 1 5 
7 0 1 
7 
3 6 0 
8 6 4 
500 
1 0 4 
3 9 9 
2 3 3 
1 6 3 
5CHAFTSSPI 
J N G . B I L L A R 
S P I E L 
ISCHE 
4 
5 
5 
5 
France 
1 
1 
536 
157 
3 7 9 
235 
5 
66 
78 
1000 
Belg.­Lux. 
7 9 3 
6 0 1 
1 9 6 
50 
6 
6 0 
87 
ER VON PUPPEN 
. . . 19 
17 
5 
7 
16 
94 
38 
190 
36 
1 5 4 
116 
5 
38 
1 
. 4 
5 
9 
. . . . 3
. 2 7 
14 
64 
19 
45 
28 
1 
14 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
E. .MOOELLE ZUH SP IELEN 
3 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
: L E ( 
: ­ u . 
115 
7 8 4 
0 7 9 
9 9 1 
0 4 4 
76 
4 7 
1 
545 
3 4 
70 
22 
4 2 6 
15 
8 
5 4 
122 
1 7 6 
48 
79 
10 
46 
178 
20 
. 3
1 9 8 
2 7 8 
18 
2 4 0 
8 
58 
1 
196 
4 7 0 
727 
6 7 9 
73 7 
787 
812 
EINSC 
8 4 8 
. 6 7 7 
1 5 0 1 
62 6 
4 3 4 
, 9
1 
115 
2 
10 
. 51 
7 
. 43 
3 54 
95 
73 
18 
a 
12 
6 2 
a 
1 
a 
. 302 
. 6 5 0 
2 4 
4 5 6 
• 
6 3 7 2 
3 6 5 2 
2 7 2 0 
1 3 4 1 
5 7 0 
4 3 3 
896 
3 
1 
1 
17 
5 
6 
7 
1 
1 
7 
197 
6 3 4 
563 
125 
7 
218 
2 2 0 
. 6 
, 6 
6 
, . . . 1
1 
. 11 
57 
91 
18 
73 
13 
1 
58 
2 
6 6 8 
4 5 1 
. 4 8 7 
852 
963 
57 
13 
7 
7 9 5 
8 
17 
5 
11 
13 
1 
1 6 5 
8 4 8 
4 5 6 
262 
83 
1 4 6 
1 3 1 
157 
8 
15 
. a 
577 
11 
186 
89 
0 2 9 
• 
0 1 0 
4 59 
552 
7 4 4 
362 
1 4 4 
664 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
12 
2 
9 
7 
4 
1 
3 6 2 
852 
5 1 1 
2 3 1 
12 
2 4 5 
35 
10 
1 
. a 
15 
5 
. 2 
2 
. 110 
3 
94 
1 9 1 
4 3 4 
77 
4 0 7 
216 
7 
191 
• 
773 
113 
7 74 
. 2 0 1 
039 
46 
94 
7 
4 7 9 
58 
2 7 0 
15 
47 
61 
2 
8 1 
. 198 
27 
8 
70 
173 
2 02 
3 
17 
3 
. 22 
2 
210 
78 
3 1 1 
6 
3 8 9 
8 6 0 
5 3 0 
5 3 9 
0 0 1 
4 1 3 
5 7 8 
H L . H E C H A N . S P I E L E Z .OEFFENTL 
3LUECKSSPIELT ISCHE . T I S C H T E N N I S l 
Ξ, E I N S C H L I E S S L I C H K INDERKARTENSPIELE 
3 7 5 
i e 13 
7 
5 2 
2 2 
5 1 
6 
35 
5 
59 6 
4 1 5 
182 
69 
5 4 
6 
1 0 8 
S P I E I 
128 
7 1 
3 5 
1 8 7 
162 
16 7 
18 
12 
2 
86 
7 8 5 
56 
4 
7 1 7 
5 8 2 
1 3 5 
1 2 9 
99 
1 
2 
5 
7 
1 
. 3 
1 
1 
123 
106 
17 
15 
β 
. 2 
a 
1 7 
5 
1 
1 
. 5
1 
10 
1 
42 
24 
I B 
3 
1 
a 
15 
2 3 4 
. 6
. 22 
21 
46 
2 
24 
2 
3 63 
2 4 0 
123 
2 7 
23 
5 
91 
E ZUR OEFFENTLICHEN BENUTZUNG 
a 
. a 
82 
56 
4 0 
. 10
. 9 
6Θ2 
10 
• 
888 
1 3 7 
7 5 0 
750 
58 
. 7 7 
53 
45 
64 
16 
7 
. 18
7 0 9 
3 0 
■ 
57B 
1 8 4 
3 4 4 
3 3 9 
1 
6 0 
. 45 
13 
17 
. . . 1
89 
3 
3 
7 2 6 
1 1 8 
108 
107 
1 
1 
1 
1 
47 
. . 1
22 
. . . . 1 
69 
44 
24 
24 
22 
1 
• 
30 
11 
8 
. 48 
43 
2 
. 2 
57 
4 2 9 
13 
1 
6 4 4 
97 
5 4 8 
548 
Italia 
196 
12 
183 
161 
6 
12 
11 
a 
7 
. 72 
. . a 
. . a 
2 1 
a 
21 
4 
7 1 
24 
4 6 
47 
. 4 
• 
8 7 0 
1 
27 
1 5 7 4 
a 
4 1 8 
3 
11 
. 266 
7 
11 
14 
3 1 
2 
. 23 
239 
48 
75 
13 
23 
19 
122 
. a 
. 4 
7 7 4 
36 
966 
16 
845 
• 
6 3 9 3 
2 4 2 3 
3 9 7 1 
1 8 5 1 
7 2 9 
9 0 6 
1 2 1 3 
39 
a 
2 3 7 6 
2 4 3 1 
4 6 
2 3 8 5 
2 3 8 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
7 
4 
2 
1 
527 
7 0 6 
8 2 0 
7 4 4 
146 
497 
578 
France 
4 
2 
1 
136 
528 
2 0 8 
646 
22 
214 
146 
9 7 0 2 . 3 0 PARTIES P IECES DETACHEES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 7 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
Q53 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 0 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
T I P O R . M A C 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
68 
4 8 
37 
5 0 9 
757 
77 
70 
10 
56 
16 
607 
12 
0 8 8 
145 
9 0 9 
9 1 3 
9 9 7 
8 2 8 
6 6 
147 
22 
1 
. 1 
. 2 2 5 
105 
1 
2 0 
. 4 1 
. 85 
. 4 7 6 
129 
ca3 
3 3 0 
753 
6 2 3 
22 
129 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
■Lux. 
9 7 6 
4 7 5 
5 0 0 
7 3 9 
14 
159 
103 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
5 5 4 
4 6 4 
0 9 0 
3 8 9 
76 
4 4 8 
7 5 2 
ET ACCESSOIRES DE 
JOUETS HOOELES REDUITS 
6 
1 
3 
20 
10 
12 
8 
1 
1 
1 
2 
1 
11 
6 
93 
4 1 
5 1 
39 
23 
7 
4 
375 
189 
063 
7 3 2 
4 2 5 
9 1 6 
3 4 7 
2 8 6 
4 0 
4 2 7 
359 
111 
102 
750 
175 
34 
133 
2 9 1 
6 6 0 
4 8 4 
155 
111 
2 0 9 
7 8 5 
93 
106 
45 
423 
525 
98 
2 40 
3 9 1 
444 
55 
174 
7 3 5 
39 0 
240 
548 
528 
6 2 1 
6 
4 
3 
1 
2 1 
12 
3 
7 
5 
. 2 4 4 
5 1 5 
9 2 6 
E77 
C66 
6 7 
38 
5 
6 8 5 
1 0 1 
77 
35 
ΕΘ7 
26 
6 5 
34 
1 6 1 
125 
55 
52 
4 
15 
7Θ9 
6 2 
1 
17 
414 
2 6 4 
26 
613 
17 
119 
9 
409 
562 
64 7 
5 3 4 
0 6 9 
598 
714 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
17 
7 
4 
3 
1 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
9 7 0 4 . 1 0 CARTES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R .P 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
JEUX A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A JOUER YC LES CARTES­
i l l 
28 
20 
20 
57 
20 
4 0 
28 
16 
17 
8 9 1 
6 8 6 
2 0 6 
120 
65 
8 
77 
HOTEUR OU 
14 
17 
1 
15 
15 
5 7 3 
1 0 7 
70 
6 46 
40 8 
7 0 0 
137 
23 
24 
178 
6 3 5 
2 0 5 
25 
7 3 8 
8 0 2 
9 3 5 
9 2 8 
157 
1 
6 
11 
5 
1 
, 12 
1 
3 
210 
175 
35 
33 
1 1 
. 1
10 
. 33 
34 
36 
3 
. . . 14 
. . 157 
56 
3 4 7 
114 
7 3 4 
1 6 1 
4 
56 
17 
POUR LE 
796 
. o e i 195 
2 9 2 
2C3 
. 16 
7 
3 7 6 
8 
19 
. 97 
14 
2 
15 
3 3 0 
70 
97 
15 
. 6 
208 
1 
2 
2 
. 2 1 6 
1 
165 
57 
7 6 7 
2 
0 5 0 
3 6 4 
6 3 7 
108 
6 2 2 
8 3 0 
7 4 9 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
70 
10 
9 
5 
3 
1 
1 
10UETS 
27 
2 
5 
2 
4 
5 
5 
1 
57 
38 
19 
10 
2 
. 10 
A HOUVEHENT POUR 
7 
3 
3 
3 
. ï . 337 
146 
1 2 1 
. 15 
. 3 0 
9 9 9 
43 
• 
6 9 1 
483 
7 0 8 
706 
1 
7 
1 
1 
2 0 0 
56 
137 
1 5 1 
2 9 3 
1 2 6 
8 
. 75 
1 4 1 
70 
• 
2 5 9 
5 4 4 
715 
7 1 2 
37 
3 1 
32 
1 2 
10 
. 56 
1 3 1 
3 6 3 
1 0 0 
2 6 3 
76 
7 
183 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
ι 1 
2 5 3 
7 7 1 
4Θ2 
7 8 5 
63 
6 3 7 
6 0 
POUPEES 
1 
1 
53 
1 
4 
■ 
79 
17 
. 8 
11 
• 4 1 2 
12 
3 0 1 
7 6 0 
6 6 4 
137 
5 2 7 
7 6 7 
30 
7 6 0 
• 
3 I V E R T I S S E H E N T 
44 7 
73 6 
• 3 7 5 
3 6 4 
2 8 0 
145 
43 
16 
6 9 8 29. 29* 
7 
25 
17 
6 
51 
6 1 8 
2 6 1 
7 4 6 
69 
52 
6 1 
5 0 4 
19 
47 
3 
. 4 6 4 
14 
9 9 4 
1 4 9 
61C 
• 
384 
9 2 3 
4 6 1 
8 0 9 
2 2 1 
82 8 
87 4 
3 7 7 
. 11 
7 7 
19 
36 
5 
1 0 
6 
4 9 6 
383 
113 
3 9 
7 8 
8 
66 
1 
1 
7 
5 
4 
5 
2 
27 
6 
21 
18 
11 
2 
L I E U X PUBL ICS 
5 
79 
. 1 5 0 
19 
59 
1 5 4 
1 1 
18 
4 9 8 
2 5 2 
2 4 6 
2 4 3 
5 
6 
6 
6 
5 6 1 
2 0 6 
396 
. 8 9 7 
7 7 8 
128 
177 
17 
8 5 4 
2 1 5 
9 6 4 
33 
148 
63 
11 
7 1 
. 165 
39 
11 
43 
96 
7 8 7 
11 
56 
23 
. 77 
3 
9 5 0 
136 
4 0 6 
47 
705 
055 
7 1 0 
6 3 1 
5 9 9 
6 7 7 
4 5 2 
82 
. 4 
23 
, 5 
7 
126 
a9 37 
37 
24 
a 
­
167 
27 
14 
92 
196 
11 
2 4 
66 
9 1 4 
81 
7 
603 
3 00 
3 03 
3 0 2 
Italia 
1 
3 
1 
1 
1 
11 
4 
6 
4 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
6 0 8 
6 8 
5 4 0 
4 8 3 
2 1 
39 
17 
4 
9 
• 2 1 9 
• . • 2 
1 
a 
1 0 0 
• 98 
19 
4 5 2 
2 3 2 
2 2 0 
2 0 1 
3 
19 
• 
5 7 1 
3 
7 1 
2 3 6 
a 
1 3 9 
7 
12 
. 8 1 0 
15 
27 
27 
98 
5 
. 12 
182 
39 
4 7 
8 
12 
2 7 
4 9 7 
a 
. a 
9 
5 5 4 
52 
5 1 8 
32 
5 4 2 
2 
5 6 6 
8 8 1 
6 8 5 
1 5 8 
0 3 7 
6 4 5 
8 8 2 
, 
2 0 1 
22 
29 
4 2 7 
6 8 7 
2 2 3 
46 3 
4 6 3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir' notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
720 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KÅRNE 
HAREN 
SCHMU 
KÅRNE 
HAREN 
CCI 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
060 
4 0 0 
7 2 0 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHRIS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
050 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
4C0 
7 2 0 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
GERAE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
264 
1 
4 
F rance 
59 
. • 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
84 12 100 
1 
4 
E GESELLSCHAFTSSPIELE 
/ A L S 
ZUR 
4 5 5 
103 
33 7 
3 3 5 
8 5 9 
2 7 7 
Β 
23 
4 
4 7 
21 
5B 
124 
25 
8 1 
31 
11 5 
2 3 
180 
120 
3 2 8 9 
2 0 8 3 
1 2 0 5 
7 4 2 
4 3 1 
120 
344 
­ , κ ο τ ι 
. Β 
7 Γ 
6 1 
121 
6 t 
. 3
1 
76 
4 
. 12 
. 6 7
■] 
16 
17 
43 
48 
526 
219 
3 0 7 
160 
I C I 
48 
9fl 
, • 
2 1 1 143 86 
86 4 
2 1 9 84 
63 1 9 3 
2 5 77 6 3 6 
9 1 66 46 
8 
4 
3 
8 
4 β 
58 
59 
4 21 
7 5 2 
1 1 6 4 
4 6 9 24 
3 5 1 
5 4 2 81 
2 2 46 
7 5 0 864 1 055 
5 1 9 4 9 7 8 0 9 
2 3 ! 3 6 6 2 4 6 
1 5 5 187 193 
103 1 3 4 77 
2 21 46 
74 1 5 9 7 
­ L O N ­ . S C H E R Z ­ . Z A U B E R A R T I K E l U . A E H N L . 
UNTERHALTUNG UND FUER F E S T E . C H R I S T B A U H ­
:Κ UND AEHNLICHE WEIHNACHTSARTIKEL 
/ A L S 
ZUR 
­ , K O T I L L C N ­ , S C H E R Z ­ . Z A U B E R A R T I K E L U . A E H N L . 
UNTERHALTUNG UNO FUER FESTE 
140 
107 
15 
156 
ICC 
7 1 
5 
7 1 
4 5 
172 
4 
14 
59 
183 
17 
164 
1 172 
5 1 5 
65 6 
29 4 
93 
I B I 
184 
rEAUHSCHMU 
59 
14 
43 
3 7 4 
9 4 1 
13 
119 
10 
29 
1 
5 1 7 
3 0 5 
317 
19 
e 22 
5 0 5 
β 
116 
3 4 3 7 
1 4 3 0 
2 0 0 7 
6 F 8 
173 
1 2 8 
1 192 
5 1 
. 5 3
19 
1 
5 
4 
5 
2 
. 3 
2 
3 0 
. 37 
2 1 3 
123 
9 0 
4 9 
15 
3B 
4 
2 4 7 76 
4 9 2 
12 3 
2 6 46 
15 18 48 
1 
1 
7 
i . 13 39 
17 
i 
1 
: 
1 
10 
4 7 5 
9 
1 
127 
11 
3 8 110 
1 1 1 2 8 7 4 5 5 
7 7 1 2 1 1 3 0 
3 4 1 6 6 3 2 5 
13 2 0 195 
2 8 58 
4 9 124 
16 1 3 7 6 
­Κ UND AEHNLICHE WEIHNACHTSARTIKEL 
a 
. 4
1 3 0 
432 
5 
18 
2 
1 
. 43 
105 
76 
, . . 179 
2 
3 6 
1 0 3 4 
5 6 6 
46 8 
2 0 5 
26 
39 
7 7 4 
2 0 9 
3: 
14 
5 7 ñt 
2 0 1 
8 
1 7 3 1 3 5 
4 
, 2 
. 
2 
69 31 
2 
2 
. 
5 
16 
1 
96 1 8 0
IC 
41 
. a 
21 
4 : 
3 
41 
84 
, 1
1 
l O t 
2 
2 3 l i 
552 801 
3 0 9 282 
. 
a 
1 
. 7 4 
1 
17 
3 0 3 
153 
2 4 4 5 1 9 150 
50 185 
7 75 
2 5 16 
169 311 
130 
54 
20 
I t a l i a 
9 
. • 
15 
5 
. 18 
6 
. . . 3
5 
. . . . 3
20 
2 
9 
3 
9 4 
39 
55 
4 7 
16 
3 
6 
33 
. 
31° 
13 
2 
. 4 
6 
. 6 
10 6 
64 
4 1 
17 
10 
6 
19 
19 
. 
ιοί 
. 19B 
149 
116 
1 ° 
6 
a 
10 1 
. 24 
746 
120 
6 2 6 
118 
11 
26 
4 8 2 
ΓΕ FUER F R E I L U F T S P I E L E . L E I C H T A T H L E T I K , G Y M N A S T I K 
UND ANOERE SPORTARTEN 
GERAE 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02B 
Π30 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ΓΕ FUER TURNEN,GYMNASTIK UNC 
92 
6 
113 
7 9 6 
20 0 
7 7 
15 
16 
7 
107 
2 2 
96 
9 0 
1 1 5 6 
7 0 2 
452 
3 0 8 
, 4 
39 
193 
37 
1? 
. 3 
. 70 
7 0 
86 
11 
4 3 5 
272 
163 
112 
l t 
56 
2 ' 
7 
E 
. 2 
1 
23 
. 1
6 
1 4 ; 
103 
42 
1 ) 
ATHLETIH 
10 62 
1 
a 
75 
3 
24 
1 
3 
1 
64 
2 
44 
23C 
89 
14C 
73 
1 
18 
153 
32 
14 
8 
5 
8 
26 
3 3 3 
232 
1 0 1 
I C I 
7 
3 
13 
6 
6 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
90 3 
6 
• 
9 7 0 4 . 9 9 AUTRES A R T I C L E S 
0 0 1 
30? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
OJO 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 5 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KONG 
f C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ARTICLES 
4 
2 
1 
1 
o 7 0 
190 
520 
6 6 8 
666 
365 
12 
6 8 
10 
86 
43 
11 
95 
13 
38 
51 
76 5 
34 
359 
191 
5 9 1 
913 
6 7 6 
740 
5 34 
197 
24 7 
F rance 
16C 
, 
100C D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
POUR JEUX DE 
. 21 
50 
146 
16C 
110 
. e 
1 
37 
IC 
. 16 
. 2e 
13 
4 1 
7C 
66 
84 
E35 
377 
4 5 8 
797 
167 
84 
77 
1 
POUR DIVERTISSEMENTS 
POUR ARBRES 
9 7 0 5 . 1 0 ARTICLES 
0 0 1 
0Ü2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 Ρ 
0 6 0 
40Ρ 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
ío io i o n 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DE NOE 
POUR D IVERTISSEMENTS 
DE COTILLON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
ALL . H . E S T 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 5 . 5 0 ARTICLES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 8 
05O 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
40 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
74C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 6 
ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAFCN 
FORMOSE 
HCNG KONG 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ARTICLES 
9 7 0 6 . 1 0 MATERIEL 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
07B 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 
1 
1 
ET 
ET A R T I C L E S ­
4 9 1 
99 
4 4 
6 0 8 
24 3 
6 0 
16 
97 
120 
130 
13 
65 
49 
540 
21 
288 
910 
' 8 3 
4 2 7 
9 1 2 
29 9 
320 
195 
38 
226 
39 
4 
16 
14 
1 6 
10 
1 
14 
3 
97 
a 
59 
547 
303 
244 
169 
5 S 
6 2 
14 
ACCESSOIRES 
S I M I L A I R E S POUR 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
2 
1 
ET 
DE 
1 
1 
l o i 
15 
138 
175 
5 7 1 
4 4 
3t>7 
58 
77 
11 
817 
3 9 0 
4 2 5 
26 
33 
58 
9 7 2 
31 
32b 
0 6 6 
410 
6 5 9 
570 
554 
368 
7 2 2 
, 2 
9 
527 
716 
70 
55 
9 
3 
. 79 
126 
112 
i 1 
7 3 8 
10 
104 
2 5 1 1 
1 2 5 0 
1 2 6 2 
827 
6P 
116 
3 1 9 
ENGINS POUR 
GYHNASTIQUE 
173 
10 
737 
349 
3 1 4 
161 
19 
70 
34 
59 
10 
171 
170 
747 
C7B 
6 6 8 
5B8 
. 4 
52 
214 
6 0 
3 2 
lé 1 
11 
9 
112 
3 1 
553 
3 3 0 
223 
197 
N e d e r l a n d 
3 7 6 
2 
• 
SOCIETE 
2 8 4 
. 36C 
120 
45 
131 
. 2 
. 19 
6 
. 46 
2 
3 
1 
1 1 1 
4 
9 
4 
149 
80B 
341 
2 80 
158 
5 
57 
1 
ET FETES 
ET FETES 
SURPRISES 
POUR 
179 
79 
105 
33 
3 
4 
2 
21 
i 1 
2 1 
5 
356 
295 
61 
32 
9 
6 
27 
ARBRES DE 
FETES DE NOEL 
1 
64 
a 
103 
185 
353 
11 
3 
5 
a 
148 
10 
43 
. 1 
53 
185 
13 
67 
7 59 
7 0 4 
5 5 5 
7 0 6 
70 
9 5 
754 
1 
1 
SPORTS ET JEUX 
ET DE SPORT 
35 
, 173 
33 
13 
17 
8 
7 
14 
5 
6 
7 5 9 
2 03 
56 
39 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
60 2 6 5 
3 1 
17C 170 
145 6 
108 
3 4 4 
8 0 5 8 1 
6 4 36 
11 
6 50 
8 
12 11 
1 
16 
33 
9 2 
2 4 
9 21 
23 46 
6 1 
60 178 
27 70 
0 2 1 1 3 2 9 
73 9 865 
2 8 1 4 6 4 
181 3 6 6 
9 4 121 
2 7 7 0 
74 28 
A R T I C L E S 
ACCESSOIRES 
Ί: 
52 
2 1 3 
7 
14 
1 7 0 
2 8 143 
18 
7 6 6 
1 95 
92 
; 
5 
47 
3 3 4 
2 ? 3 7 4 
l i 
19 
2 00 
4 9 4 1 2 2 1 
293 3 7 7 
2 0 1 844 
59 6 0 6 
2 7 184 
14 2 2 6 
128 12 
NOEL ET 
25 33 
13 
174 
305 
4 
223 
a 
26 
a 
5 9 7 
6 
84 
1 0 31 
6 
, 2 84 
54 
55 
11 
1 0 8 
'■ 
4 
. 6 
3 4 8 
6 2 
3 0 37 
6 0 6 1 190 
5 1 7 6 5 6 
0 8 9 5 3 4 
5 9 9 4 8 9 
2 4 8 177 
36 
4 5 f 
DE 
4 5 
P L E I N A IR 
ATHLET ICUE 
l i 
; 
1 2 2 
4 
57 
8 9 
3 2 3 8 
36 74 
2 
S 
< 34 
1 
1 
47 
246 
11C 
136 
10C 
17 
33 
27 
39 
26 
6 4 4 
4 2 1 
2 2 3 
2 2 3 
Italia 
36 
. 
46 
18 
2 
58 
74 
. 2 
. 7 
10 
. . 1 
7 
4 4 
3 
26 
6 
2 5 7 
1 2 4 
132 
1 1 6 
4 4 
6 
11 
106 
2 
1 
1 0 7 
12 
6 
4 
7 
5 
1 
Β 
19 
12 
2 9 2 
215 
77 
46 
24 
12 
19 
39 
. 2 4 4 
. 3 
5 
5 
Β 
. 3 0 6 
2 0 0 
162 
26 
22 
4 0 6 
a 
73 
1 5 0 2 
2 8 3 
1 2 1 9 
4 4 9 
2 1 
76 
6 9 4 
1 
a 
13 
2 
2 
. a 
14 
10 
45 
14 
30 
29 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
4 8 
­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
121 
144 
France 
15 
51 
SFORTBA E L L E , B A L L EU ELL E N , 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
04 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
068 
204 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
720 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TENNIS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 0 
664 
720 
732 
736 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6C 
3 0 
1 5 
6 4 
8 
194 
69 
3 
21 
1 I 
4 5 
6 0 
9 
2 5 
7 4 
77 !. 
5 
5 1 
102 
22 
1 0 9 5 
175 
92 0 
41 5 
267 
3 2 7 
177 
­ , F E D E R E A L 
β 
" 6 
5 
6 
7 
32 
15 
3 
2L3 
I O 
5 
36 7 
2 7 
4 5 
3 
8 4 8 
1 2 1 
727 
4 0 6 
34 
29 7 
2 5 
. 1 
a 
22 
6 
46 
21 
1 
20 
a 
10 
a 
a 
25 
1 
15 
1 
7 
IS 
I 
2 0 1 
79 
173 
1C6 
67 
47 
75 
1000 
Belg.­Lux. 
« ï 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
10 29 66 
2 5 6 " 
INNENBLASEN 
31 
. IC 
l i 
a 
22 
i r 
1 
1 
a 
9 
] 
a 
. 3 
2C 
è 3 0 
5 
169 
57 
1 1 1 
67 
34 
76 
18 
L ­ U . A E H N L . S C H L A E G 
. 45 
7 
1 
4 
7 
a 
72 
a 
. 126 
2 0 
14 
• 2 43 
52 
1 9 1 
133 
7 
5 7 
1 
S K I ALLER ART, SKISTOECKE 
0 0 1 
0 0 4 
005 
028 
030 
0 3 2 
036 
038 
0 4 8 
062 
400 
4 0 4 737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 020 
1 0 2 1 
1 030 1 0 4 0 
S C H L I T 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
02a 
0 3 8 
0 4 8 
062 
0 6 4 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
GERAET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
C34 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
058 
0 6 0 
9 8 
192 
109 
6 
18 
10 
65 
723 
20 0 
12 
32 
2 3 7 5 
1 84 4 
402 
1 44 3 
1 4 2 9 
8 1 1 
14 
TSCHUHE UN 
6 2 
17 
121 
224 
78 
14 
5 
29 
39 
6 i 
63 
11 5 
6 4 8 
47 6 
4 1 9 
21 4 
105 
1 106 
E FUER AND 
716 
88 
119 
5 1 7 
2 32 2 
145 
19 
9 
i e 56 
6 6 
I B 
2 7 8 
1 3 6 
a 
141 
49 
a 
6 
1 
2 1 
68 
4 1 
17 
10 
66 
4 1 9 
189 
230 
218 
95 
12 
4 
. ? 
3 
a 
3 
. . 78 
3 
1 
2 4 
. 3 
• 72 
9 
o4 
27 
3 
3 5 
2 
13 
26 
22 
. 39 
4 
. . 2 
13 
9 
. 5 
10 
. 18 
18 
• 1 8 2 
62 
1 2 0 
66 
44 
l ü 
43 
• 
11 
1 
5 
7 
38 
27 
2 
a 
7 
2 
25 
8 
. 7 
193 
4 
15 
27 
13 
392 
18 
3 74 
103 
66 
2 1 4 
57 
ER.SCHLAEGERRAHMEN 
ιό a 
2 
1 
6 
15 
1 
52 
5 
2 
48 
. 17 
1 
163 
12 
151 
5 7 
a 74 
2 0 
SCHNEEREIFEN 
8 
4 
2 
. . . . 2 
. 
■ 
­
1 7 
14 
3 
2 
2 
l 
C ROLLSCHUHE 
. . 
18 
4 
• . . 6 
. 17 
■ 
43 
19 
74 
18 
6 
6 
5C 
a 
10 
4 0 
21 
a 
a 
1 
4 
. a 
19 
1 5 3 
1 0 0 
52 
42 
2 3 
10 
. 9 
4 
22 
13 
9 
9 
e 
• 
6 
17 
. 1 6 0 
44 
14 
a 
a 
29 
a 
5 
91 
3 6 7 
184 
¡ 3 3 
155 
59 
2 9 
} 
3D 
1 
a 
2 
11 
• 1 
63 
a 
a 
156 
7 
10 
• 2 84 
36 
2 4 8 
1 63 
11 
80 
• 
33 
a 
54 
6 
8 
7 
31 
514 
9 7 
a 
15 
1 2 32 
997 
87 
910 
9 1 0 
558 
■ 
2 
, 111 
. 7 
a 
5 
38 
, 61 
40 
5 
2 6 4 
116 
148 
87 
12 
1 6 1 
ERE SPORTARTEN UND F R E I L U F T S P I E L E 
. 9 
13 
153 
S8B 
31 
1 
a 
5 
2 
7 
. 4 
■ 
2 4 9 
a 
33 
68 
5', 
12 
a 
4 
. • 35 
. 1 1 9 
7 
45 
77 
. 1 73
8 0 
7 6 
6 
i 1. 
19 
14Ô 
5 9 
4 0 4 
1 
62 
, 1 300
5B 
11 
5 
11 
2 a 
5 
18 
. 70 
I ta l ia 
1 
ι 
5 
. . 4 
. 49 
7 
. . 2 
11 
I 7 
1 
. S
33 
a 
3 
α 
3 
151 
9 
147 
73 
56 
35 
34 
1 
11 
. . . 5 
. 1
46 
2 
2 
13 
a 
1 
2 
86 
1 2 
7 3 
21 
5 
5 1 
2 
57 
:SB 
. 4 
2 
13 
! 3 1 
56 
. 7 
1 7 6 
3 8 9 
99 
2"! 
290 
148 
1 
4 
. . 6 
7 
a 
. . . . 6 
­21 
9 
12 
12 
5 
• 
16 
1 
6 
123 
. i r 
1 
. i 
25 
. . 15 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 3 
8 1 
1000 D O L L A R S 
1 
France 1 Belg.­
53 26 
9 7 0 6 . 2 0 BALLONS ΕΓ BALLES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 30 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
.16 8 
2 0 4 
4O0 
66C 
6 6 4 
720 
7 3 2 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
TCFECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MARCC 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
149 
55 
50 
235 
19 
36 8 
2.'· 4 
ΣΒ 
163 
83 
104 
2B3 
74 
180 
137 
1 0 7 0 
30 
166 
315 
43 
4 2 9 1 
5 0 8 
3 7 8 3 
1 788 
1 164 
1 2 8 3 
7 1 1 
: 1 
95 
14 
2 2 2 
82 
159 
1 
it: 
2 6 
18C 
7 
75 
5 
19 
1 0 1 
1 
1 C 12 
1 1 1 c 0 1 
5 73 3 0 6 
20 2 
66 
Lux. N e d e r l a n d 
27 55 
17 
7E 
39 44 
2 
9C 
39 
t 
4 
1 
H 
: 1 
i i 71 
1 
76 
5 6 
8 
507 
163 
344 
217 
137 
80 
47 
9 7 0 6 . 3 0 RAQUETTES CE TENNIS DE BADHINTON 
00 1 
1)0 2 
0 0 3 
004 
0 3 5 
0 2 7 
064 
40 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN I 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
FCPHOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
35 
8 1 5 
23 
25 
5 5 
3 3 1 
57 
45 
337 
22 
10 
7 8 3 
4 1 
56 
38 
2 7 5 1 
9 5 1 
1 7 9 9 
1 258 
39 2 
4 5 5 
B5 
337 
14 
3 
3 2 
80 
. 9 
4 6 
2 
2 5 6 
3 0 
19 
2 
8 3 6 
385 
4 5 1 
348 
8C 
9? 
5 
9 7 0 6 . 4 0 S K I S DE TOUTES ESPECES CANNES 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
02 3 
0 3 0 
0 3 ; 
0 3 ': 
03 3 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1021 
10 30 1 0 4 0 
9 7 0 6 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
03 Β 
04 3 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 4 
732 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 6 . 9 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
03 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
FRANCS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PATINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
TCFECOSL 
HONGRIE 
CANADA 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
750 
7 8 6 
4 7 4 
24 
79 
43 
3 6 8 
4 145 
48 3 
26 
339 
15 
702 
8 257 
2 0 2 0 
6 2 3 7 
6 203 
4 6 1 9 
2 
31 
545 
2 5 1 
3 2e 3 
1 5 1 
4 4 6 
107 
25 
104 
138 
1 635 
796 
1 0 3 9 
1 C13 
6 3 0 
1 
2 5 
A GLACE UU A ROULETTES 
1 0 0 
4 1 
127 
4 5 6 
123 
65 
15­
9 3 
58 
149 
170 
2 0 1 
1 6 1 2 
712 
9 00 
6 3 6 
216 
1 
713 
ART ICLES 
565 
68 
1 16 
7 4 4 
2 127 
508 
54 
20 
62 
172 
7 5 
31 
143 
41 
1 
56 
16 
3 
10 
J 7 
13 0 
6 0 
7C 
f.O 
2 1 
10 
ET ENGINS PUUH 
10 
7 7 
174 
1 4 0 1 
H C 
10 
24 
8 
16 
5 
14 
5 
14 
2 
35 
7 
39 
4 1 
45 
I 
167 
35 
132 
82 
3 6 
4 6 
4 
36 
11 
54 
Θ4 
179 
16 
15 
4 0 
38 
3 
2 8 
2 7 
1 
83 
33 
1 
6 1 4 
1 4 9 
4 6 5 
2 5 7 
1 9 4 
28 
1 8 0 
ET S Í M I L 
1 
6 0 
6 
4 
74 
57 
6 
60 
5 
6 
1 0 8 
1 9 
5 
43 6 
70 
^56 
199 
80 
84 
73 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 7 
28 
9 
3 
167 
106 
22 
5 1 
6 
122 
6 4 
38 
7 2 3 
23 
33 
85 
28 
1 5 2 0 
4 0 
1 4 8 0 
4 2 5 
2 9 6 
7 7 9 
276 
YC CADRES 
10 
3 0 4 
3 
17 
172 
20 
93 2 
338 1 1 
13 
1 
9H7 
334 
6 5 3 
534 
175 
119 
Italia 
4 
2 
32 
î 12 
2 1 0 
2 1 
15 
24 
93 6 
46 
124 
5 
38 
10 
6 3 8 
45 
5 9 3 
3 1 6 
2 3 1 
134 
1 4 2 
10 
1 1 4 1 
2 
20 
8 
99 
9 3 
36 
2 
30 
3 3 5 
127 
2 0 7 
95 2 1 
109 
3 
Ρ S K I S RAQUETTES A NEIGE 
4 8 
18 
5 
a 
a .': 9 
1 
# i 
89 
73 
16 
13 l i 1 
2 
63 
21 
82 
32 
î 2 
9 
1 
1 
15 
2 6 0 
1 86 
74 
58 
39 
;<j 
2 
2 7 
13 
2 
4 0 
2 
i 
68 
42 
4 6 
46 
43 
' 
8 
4 1 
282 
53 
6 0 
39 
1 2 
1 7 6 
6 7 3 
332 
3 46 
3 0 7 
1 2 0 
3 9 
SPURTS ET J ! 
195 
44 
80 
93 
67 
ς 
1Í 2 
1 
2 0 
66 
3 
4 C 51 
I 6 0 
116 
9 J 
10 
ι 3 
2 
23 
6 4 
2 9 
2 4 4 
2 0 5 21 
29 31 
137 
2 8 i 6 
2 0 1 
149 5 
4 1 4 
4 2 5 2 
4 4 9 
3 8 0 3 
3 8 0 3 
3 003 
. 
3 
105 
12 
2 
14 
91 
1 48 
1 00 
10 
4 9 6 
1 14 
382 
233 
29 
1 
148 
4 5 6 
196 
22 9 
76 
8 3 2 
1 4 4 i 3 4 
10 
148 
1 9 9 3 
6 6 0 
1 3 3 3 
1 3 2 8 
9 3 2 
4 
6 
* 14 5 
20 
48 
2 0 
38 
38 7 
. 
UX DE P L E I N A IR 
¿56 
2 
44 
5 1 / 
179 
76 3 
30 
68 
14 31 
6 
74 
5 
fi 3 3 0 
55 
3 
3 
9 3 2 
8 
1 
*) Siehe ­m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Vcir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
C62 
066 
4 0 0 
404 
6 6 0 
6 6 4 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANGELI 
F I S C H 
GEL UI 
ANCEL 
0 0 1 
0 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANGEL 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i n n 1021) 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
JAGDGI 
COI 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
404 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KARUS' 
STELLE 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
OOI 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K NOE PF 
(E INSC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 0 
1 4 1 
2 4 7 
Π 
2 0 
12 
1B4 
15 
5 2 0 6 
3 762 
1 44 3 
77 8 
2 4 5 
59 
6 0 7 
F rance 
1000 
Belg.­Lux. 
4 5 
? 
1 
36 
6 
1 2 0 9 65 
1 06 7 4 0 
kg 
N e d e r l a n d 
1 3 C 
32 
) 14 
4 
9 
I 4 
î 5C 
7 
, 793 
. 3 75 
142 2 4 9 416 
128 1 1 9 1 2 1 
38 16 34 
9 2 27 
lAKEN.ANGELGERAETE 
5 1 2 8 27C 
QUANTITiS 
Deutschland Italia 
(BR) 
9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 
77 3 2 0 6 6 
I I B 11 ' 4 0 0 
β 3 4 0 4 
6 4 6 6 0 
2 3 6 6 4 
49 4 1 7 3 2 
2 7 4 0 
2 2 4 8 302 ÍOOC 
1 7 6 8 148 1 0 1 0 
4 8 0 154 1 0 1 1 
3 1 1 9 9 1 0 2 0 
112 45 1 0 2 1 
14 7 1 0 3 0 
156 4 8 1 0 4 0 
. HANDNETZE ZUH LANDEN VON 
:N,SCHMETTERL I N G S N E T Z E . LOCK VOEG EL .LERCHEN SPI Ε ­
υ AEHNLICF 
A K E N , N I C H I 
4 
4 7 
4 
55 
4 
51 
5 1 
4 7 
OLLEN 
89 
6 
3 
6 
4 
7 
173 
2 8 9 
9 8 
191 
1 8 9 
10 
1 
RÁETE UND 
32C 
18 
5 
51 
B l 
2 
2 
16 
1 
3 
3 
2 
2 7 
4 
19 
6 
2 
4B.7 
1 0 5 2 
4 7 6 
5 7 7 
53 9 
28 
6 
3 2 
E JAGDGERAETE 
MCNTIERT 
16 
16 
16 
16 
16 
. 5 
2 
1 7 
. 7 
L 7 
5 
13 20 
1 1 3 
? 1 
> 1 
1 , 3 
37 15 33 
4 7 3 0 58 
î 1 4 24 
4 4 16 34 
44 15 33 
4 
­
ANDERE ANGELGERAETE 
1 1 4 78 
4 
4 
22 
16 
, . 
4 
2 
4 
1 
5 4 4 
1 1 0 19 
43 1 3 ' 
6 8 5< 
65 4 ' 
5 
1 
2 
E L L E . L U F T S C H A U K E L N . S C H I E S S 
RUNTERNEHr1 
6 4 9 
1 1 7 
213 
2 9 9 
715 
4 
2 0 1 0 
1 9 9 4 
16 
13 
8 
2 
DES KAP 97 
6 
13 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
34 
2 1 
13 
11 
8 
1 
1 
E.DRUCKKNC 
E N , Z I R K U S S E , T I ER 
32 
66 
3 
1 1 5 
3 3 4 21 
5 1 6 59 
515 5 8 ' 
ι : 1 
ι ; 1 
IM POSTVERKEHR 
EPFE.HAr 
HL .KNOPF­ROHL INGE 
ISCHETTENI 
KNOPFFORr 
) 1É 
1 3 
2 
2 
. Γ 1 2 9 
S 302 
> 1 4 5 
. 1 5 7 
) 133 
2 
2 
> 2 2 
>TAENDE U. 
1 
9 7 0 7 
W E R T E 
EWG­CEE 
TCHECCSL 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDE 
JAPCN 
HCNG KONG 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
HAMEÇONS 
6 
3 
2 
2 
ET 
25 
4 5 
796 
4 4 
43 
26 
318 
24 
C82 
6 1 8 
465 
C87 
816 
110 
2o8 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
167 
3 3 
2 1 
5 3 
69 19 
10 1 
2 C43 765 
1 6 0 6 4 1 2 
4 3 7 354 
4 1 4 276 
152 86 
17 5 
5 72 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
13 
1 0 
4 1 
7 
15 
6 
6 6 
9 
7 8 2 1 
3 6 6 
4 1 6 
2 5 2 
1 1 3 
4 1 
1 2 2 
EPUISETTES A R T I C L E S POUR LA PECHE A 
L I G N E APPELANTS 
S I H I L A I R E S 
9 7 0 7 . 1 0 HAHECONS 
i 0 0 1 
4 2 1 0 2 8 
L 1 7 3 2 
6 25 1 0 0 0 
1 3 1 0 1 0 
5 22 1 0 1 1 
5 22 1 0 2 0 
4 2 1 1 0 2 1 
FRANCE 
NORVEGE 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 7 0 7 . 9 1 MOULINETS 
16 4 0 0 0 1 
. 
. 3 
2 
L 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
2 4C0 
66 22 7 3 2 
88 66 1 0 0 0 
16 4 1 1 0 1 0 
72 25 1 0 1 1 
72 25 1 0 2 0 
4 
1 
5 1 7 
1 
11 
1 9 ' 
6 
13 
13 
Κ 
AND.SCHA 
.CHAUEN.WANDERTHEA 
¡ 13 
39 
1 
163 
ι 18 
2 
! 2 3 7 
2 3 4 
l 4 
2 
2 
1 
1EF0ERD6RT 
6 
13 
34 
21 
13 
11 
3 0 
1 . 
171 
1 4 ' 
6 4 ' 
6 4 ' 
NCEPFE UND DERGL. 
EN U . K N O P F T E I L E I 
i 
> ¡ 
! 1 
) 14 
1 24 
1 8 
> 16 
1 15 
> 
J ­
Γ. 
i 
¡ d 
> 
1 1 
' < 
■ 
1 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
POUR 
M I R O I R S 
CHASSE 
NON MONTES 
67 
6 5 9 
12 
759 
75 
6 8 5 
6 3 5 
6 7 1 
A ALOUETTES 
8 
2 6 9 
1 
2 7 2 53 
1 9 
2 7 1 44 
2 7 1 44 
2 7 1 43 
POUR LA PECHE 
1 
1 
9 7 0 7 . 9 9 EPUISETTES 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
1 0 2 8 
2 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 5 8 
0 6 2 
) 4 0 0 
1 4 0 4 
7 2 8 
. 7 3 2 
> 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
APPELANTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COREE SUD 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
999 
4 7 
22 
23 
66 
92 
723 
9B7 
075 
9 1 3 
910 
90 
3 
. 5 2 
7 
6 1 
2 
6 0 
6 0 
53 
A LA L I G N E 
126 
12 
10 6 
1 1 2 
14 
4 0 3 
1 5 1 6G 
2 3 9 209 
23 144 
2 1 6 66 
216 65 
25 2 
1 
1 7 4 
1 6 
4 
a 
2 
1 
1 2 2 
3 2 6 
1 9 9 
1 2 7 
1 2 6 
3 
1 
10 
23 12 
335 1 0 4 
19 6 
16 9 
6 6 
8 4 80 
3 1 
6 8 9 8 0 3 
819 4 1 5 
8 7 0 3 8 8 
7 9 6 3 4 7 
3 1 1 1 5 4 
30 17 
4 4 2 4 
LA 
18 4 1 
68 2 2 7 
2 2 
91 2 8 2 
19 4 4 
72 2 3 8 
72 2 3 8 
7 0 2 3 4 
153 5 4 6 
7 
2 
3 7 
4 7 3 
26 22 
3 0 3 9 2 
5 3 5 6 7 8 
155 5 5 4 
3 8 0 1 2 4 
3 7 9 1 2 4 
50 10 
ί 
6UTRES A R T I C L E S POUR LA PECHE A LA L IGNE 
ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
2 
3 
5 
7 
7 
7 
9 7 0 8 . 0 0 ATTRACTIONS 
) 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
r i o n Γ 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 7 9 7 . 0 0 MARCHANDI 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 « 
05 8 
4 0 0 
, 6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
98,01 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
P A K I S T A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
7 
0 0 9 
178 
18 
4 2 1 
336 
54 
20 
169 
13 
15 
14 
17 
106 
15 
232 
77 
12 
0 2 3 
742 
9 5 0 
792 
6 4 8 
282 
18 
126 
536 
5 6 
13 
1 5 6 
83 58 
k 6 
1 
33 10 
5 
l 
, 1 
6 
5 
6 2 13 
3 5 
. 168 1 9 0 
6 1 5 9 4 7 
2 9 5 6 9 6 
3 2 0 2 5 1 
312 2 2 2 
43 18 
2 1 
6 28 
FORAINES 
819 
115 
183 
229 
74 9 
14 
117 
0 9 6 
21 
20 
18 
1 
SES DU 
98 
165 
11 
57 
14 
10 
15 
25 
10 
4 5 1 
233 
168 
135 
103 
17 
15 
BOUTONS BOUTCNS-
S I H I L A I R E S 
372 
53 
29 
132 
332 186 
3 
5 2 0 5 9 7 
518 5 9 3 
2 4 
2 3 
2 3 
• 
POUR LA CHASSE 
2 8 2 
1 0 6 
75 
1 3 4 
4 
2 
2 
. 2 
ï 72 
1 0 
17 
17 
. 4 1 1 
l 1 4 0 1 
5 9 6 
5 4 4 
4 5 7 
1 1 
3 
8 4 
6 
3 4 
, 85 
4 1 
11 
1 7 7 
1 6 6 
11 
11 
1 1 
1 
CH 97 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
PRESSIOI 
5 
, , , . a 
, , , . . , . • 
5 
5 
. , . • 
1 BOLTONS 
93 
1 6 5 
11 
67 
14 
1 0 
15 
2 5 
1 0 
4 4 6 
2 7 8 
168 
1 3 5 
103 
17 
15 
3 1 3 8 7 8 
16 
5 
1 0 1 
5 1 
17 23 
9 8 
93 3 1 
2 1 1 
10 2 
13 I 
15 
5 
a 
4 1 9 9 
2 23 
12 
5 7 5 6 7 9 
1 6 4 1 8 7 6 
3 6 9 9 9 4 
7 9 5 8 8 2 
7 8 0 8 7 7 
145 65 
12 
3 5 
4 4 0 1 
28 
152 2 
6 
1 9 0 
. 
8 1 3 10 
8 1 0 9 
3 1 
3 1 
2 
DE HANCHETTES ET 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre p o r t 
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
. C o d e 
pays 
K N C P F 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
D R U C K K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A N S C I ­
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
■ R O H L I N G E U N C K N O P F F O R H E N 
3 
9 2 
1 1 
4 6 
5 7 
1 0 
2 2 9 
1 0 3 
1 2 1 
1 1 4 
1 0 2 
8 
N C E P F E U N D 
4 
1 8 
2 
1 3 1 
4 4 
'ι 
4 
2 4 
6 0 
3 3 6 
3 0 0 
n e 7 8 
1 2 
. 2 8 
E T T E N K N O EP 
4 
5 0 
1 
2 
1 
. '.· 1 
6 9 
5 6 
1 2 
1 0 
4 
1 
1 
. 3 9 
7 
2 
. 1 
4 1 
4 6 
3 
3 
7 
­
3 
9 
1 
. 1 
• 
1 5 
ι·· 
2 
1 
­
D E R G L E I C H E N 
1 
. 3 4 
3 6 
. . 3 
7 7 
i o ; 
7 1 
3 0 
7 7 
. . 3 
a 
. 2 
3 3 
. 2
. 3 
3 
4 4 
3 6 
9 
6 
2 
. 3 
« g 
N e d e r l a n d 
a 
3 
2 
2 
a 
1 
1 1 
5 
5 
3 
2 
3 
1 4 
. 3 7 
5 
1 
1 
io ­
7 4 
5 7 
1 8 
3 
2 
a 
1 4 
F E U N D D E R G L E I C H E N 
, 7 7 
7 3 
7 2 
1 
1 
1 
. ■ 
2 
1 3 
I 
1 
. . 2 
1 
2 2 
1 6 
5 
3 
1 
1 
1 
A N O . K N O E P F E , A . U N E D L . M E T A L L E N , O H N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R E 
O C l 
9 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 4 
4 
β 
6 1 
1 6 
4 
^ 2 
1 5 
1 4 
1 6 7 
1 3 0 
3 9 
1 9 
Β 
1 
1 7 
K N O E P F E . A 
' ­ 0 2 
1 
5 4 
3 9 
Β6 5 
4 
5 
2 
3 
2 
3 
3 7 
1 1 2 6 
1 0 6 2 
6 5 
5 7 
1 6 
2 
6 
K N O E P F E 
8 
3 
1 0 
7 8 
1 2 
1 
. 2 
. 4 8 
6 6 
1 7 
2 4 9 
1 1 1 
1 3 8 
9 0 
5 
. 4 8 
. . . 9 
1 2 
. a 
­. 8 
2 9 
2 0 
9 
9 
. . • 
1 5 
• 6 
1 1 
2 
1 
. . io ι 
4 7 
3 4 
1 3 
7 
7 
1 
I O 
. K U N S T S T O F F , O H N E 
. . 5
5 
1 3 9 
. 3 
1 5 5 
1 4 9 
6 
f 
2 
. • 
1 1 
2 2 
1 7 
. 3 
6 7 
. 1 8 
9 
1 0 5 
4 
a 
2 
. a 
. 1 4 
2 1 7 
¡ 9 4 
2 4 
2 0 
6 
. 4 
2 
. 2 
.7 0 
3 
. . . a 
6 
6 6 
4 
1 0 3 
7 6 
7 8 
7 2 
1 
. 6 
1 3 
. . . . 1 
­
1 5 
1 4 
1 
1 
a 
QU ΑΝ Τ 1 TES 
Deutschland 
(BR) 
a 
. 1 
6 
a 
3 
1 6 
1 
1 5 
1?. 
3 
3 
4 
1 
. . 3 
1 
3 
. 3 0 
4 9 
7 
4 7 
4 2 
8 
. • 
2 
a 
. . 1 
. 3 
• 
6 
2 
4 
4 
1 
. ­
S P I N N S T O F F U E B E R Z U G 
4 
1 
. 2 3 
1 
1 
. 2 
a 
3 
3 3 
2 3 
6 
3 
1 
. 2 
1 0 
. 2 
, 1 
1 
3 
a 
. 1 
1 6 
13 4 
3 
3 
. • 
S P I N N S T O F F U E B E R Z U G 
1 
1 
a 
1 3 
1 5 4 
. 2 
. . . 1 
9 
1 8 5 
1 6 9 
1 6 
1 2 
3 
'· 2 
. 1 
. 3 1 
1 
. . . . 4 
. 2 
4 1 
3 3 
8 
4 
1 
. 4 
2 5 
a 
3 1 
. 4 6 7 
. 2 
. 2 
1 
1 
1 1 
5 4 0 
5 7 3 
1 7 
1 7 
4 
. ­
1 
. 7 
. 5 
a 
, 2 
. 2 
. 1 1 
2 4 
3 
1 5 
1 3 
2 
. 2 
I t a l i a 
. 4 1 
. 3 4 
5 6 
5 
1 3 8 
4 2 
9 6 
9 4 
fi V 
7 
. 7 
. 7 7 
. . . 8 
" 
3 8 
7 9 
9 
. a 
a 
β 
a 
2 
. 1 
. . . • 
3 
2 
1 
1 
! . ­
1 5 
3 
. 1 8 
a 
1 
1 
. 5 
1 
4 2 
3 5 
7 
7 
7 
. 5 
1 4 
1 7 
i • 
2 9 
7 7 
2 
7 
1 
. ­
5 
2 
4 
1 6 
. a 
a 
. a 
3 3 
. ­
5 9 
2 7 
3 3 
. . , 3 3 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
9 8 0 1 . 1 C E B A U C H E S E T F O R C E S P C L R 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 ( 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
3 3 
4 5 3 
6 1 
b 8 
6 6 
7 7 
7 9 6 
5 5 6 
2 4 2 
2 3 5 
1 5 3 
8 
9 8 0 1 . 3 1 B O U T C N S ­ P R E S S I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 1 . 3 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 G 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 ) 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 1 
6 5 
1 1 
5 5 9 
1 4 9 
2 9 
1 6 
3 9 
2 6 5 
1 2 0 7 
8 2 4 
3 B 2 
3 3 7 
4 9 
1 
4 5 
a 
2 5 3 
5 2 
1 4 
1 
3 C 
3 5 1 
3 0 5 
4 7 
4 7 
1 5 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
B O L T O N S 
3 3 
4 8 
2 
1 
1 1 
1 
1 0 2 
6 9 
1 3 
1 3 
1 1 
• 
E T S I M I L A I R E S 
. 5 
. 1 6 6 
1 2 1 
3 
, 5 
1 4 1 
4 4 2 
2 9 3 
1 4 9 
1 4 4 
3 
. 5 
3 B O U T O N S D E M A N C H E T T E S E T 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
H C Ν 0 E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 8 0 1 . 3 5 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
4 1 G 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 9 
9 9 6 
1 4 
4 3 
4 9 
1 4 
1 0 1 
1 5 
1 4 3 1 
1 1 9 3 
2 3 8 
2 1 7 
1 0 1 
1 6 
5 
. 4 1 7 
1 
6 
2 1 
2 
-■ 
2 
4 6 3 
4 2 0 
4 3 
4 C 
2 9 
3 
• 
4 
. 1 1 
1 1 9 
2 
1 2 
. 5 
1 0 
1 6 4 
1 3 6 
2 6 
2 3 
1 2 
, 5
N e d e r l a n d 
. 1 4 
4 
1 2 
. 1 3 
4 6 
1 8 
2 9 
2 6 
1 2 
3 
2 
6 6 
. 1 4 1 
1 8 
7 
4 
2 1 
­
2 7 3 
2 2 9 
4 3 
1 7 
1 3 
2 7 
S I M I L A I R E S 
1 1 4 
2 7 9 
1 2 
1 4 
1 6 
3 
3 4 
1 2 
4 9 7 
4 1 3 
B4 
6 B 
3 1 
1 2 
4 
6 
2 6 9 
5 
. . 1 4 
2 9 9 
2 7 8 
2 1 
2 0 
6 
. 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. , 3 
1 2 
l ï 
3 1 
4 
2 7 
2 4 
1 2 
3 
1 3 
1 
. a 
6 
1 2 
1 1 3 
1 7 5 
2 2 
1 5 3 
1 5 2 
2 0 
1 
4 6 
i 1 1 
1 1 
Β 
4 3 
1 
1 2 5 
5 0 
7 5 
7 4 
2 2 
1 
B O U T O N S EN H E T A L C O M M U N N O N R E C O U V E R T S D E 
H A T I E R E S T E X T I L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
H C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 8 0 1 . 3 7 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Π 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 1 . 3 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 7 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 0 1 
1 8 
7 1 
5 6 1 
1 0 6 
4 6 
2 5 
1 4 
7 9 
9 6 
1 5 2 8 
1 2 5 7 
2 7 1 
1 7 4 
7 7 
5 
9 3 
i 1 
1 4 6 
7 5 
4 
1 
i 6 2 
2 9 3 
2 2 2 
7 1 
6 5 
7 
1 
1 
1 6 1 
. 5 6 
7 0 
1 6 
9 
2 
1 
4 3 
8 
3 7 3 
3 0 3 
7 0 
3 3 
1 5 
3 
4 4 
4 1 
3 
1 90 
3 
9 
. 1 3 
2 
1 4 
2 7 6 
2 3 7 
3 9 
2 3 
9 
1 
1 5 
1 3 0 
ι5 
1 2 
1 7 
1 3 
a 
7 
1 9 2 
1 5 5 
3 7 
3 7 
3 0 
­
B O U T O N S EN M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
N O N R E C O U V E R T S U E M A T I E R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 4 6 
1 2 
5 7 4 
3 8 4 
2 9 0 5 
6 4 
1 9 
2 1 
1 4 
6 3 
1 9 
1 0 3 
4 8 4 7 
4 5 2 2 
3 2 5 
3 0 B 
1 2 4 
4 
1 3 
B O U T O N S 
1 1 1 
2 3 
B 9 
6 1 1 
2 2 8 
2 4 
1 5 
5 1 
2 6 
1 7 B 
1 5 6 
9 f i 
1 6 2 3 
1 0 6 2 
5 6 1 
3 8 4 
1 0 0 
1 
1 7 0 
. . 5 9 
7 2 
f. 3 0 
2 
4 
1 
3 
1 8 
4 
2 7 
6 2 1 
7 6 0 
6 1 
6 1 
1 3 
. • 
, 4 
2 7 
1 5 4 
9 4 
1 3 
2 
1 
5 
2 6 
2 
1 
3 3 2 
2 7 9 
5 3 
2 6 
2 C 
2 6 
S T E X T I L E S 
2 5 4 
1 9 9 
1 4 1 
3 0 7 
4 6 
9 
1 
1 
1 
7 7 
9 9 6 
9 0 1 
9 5 
8 5 
5 6 
. 9 
3 2 
2 3 
1 2 3 
2 1 
6 
2 
1 
2 9 
1 5 3 
2 8 
4 2 0 
1 9 8 
2 2 7 
1 9 3 
1 0 
2 9 
2 3 
1 1 
1 0 5 
4 9 8 
1 
9 
. . 1 
2 
1 7 
6 7 6 
6 3 8 
3 8 
3 1 
1 1 
4 
4 
5 
4 
1 6 Ó 
1 2 
2 
3 
2 
1 9 
1Ö 
2 7 0 
1 8 7 
3 8 
1 9 
8 
1 9 
2 7 0 
3 1 3 
1 4 7 0 
a 
6 
1 1 
1 0 
4 3 
6 
3 2 
2 1 7 0 
2 0 5 3 
1 1 7 
1 1 7 
3 6 
■ 
4 8 
8 
1 7 
l o i 2 
1 0 
4 2 
2 0 
2 0 
5 9 
3 3 1 
1 7 4 
1 5 7 
1 3 b 
5 6 
1 
2 0 
Italia 
1 3 8 
4 9 
5 4 
2 2 
2 6 6 
1 4 0 
1 2 6 
1 2 5 
1 0 3 
2 
2 
1 1 
1 3 1 
i 
8 
1 
1 5 3 
1 4 4 
9 
1 
1 
ë 
1 
3 1 
1 2 
1 
1 
1 
4 7 
3 2 
1 5 
1 5 
1 3 
• 
1 6 9 
1 4 
1 
1 5 5 
7 
9 
3 3 
5 
3 9 4 
3 4 0 
5 4 
2 2 
1 6 
3 3 
9 9 
1 
3 
6 6 
1 8 4 
1 7 0 
1 4 
1 4 
2 6 
7 
2 2 
1 7 4 
ΐ 
4 
8 4 
1 
3 2 0 
2 2 9 
9 1 
8 
6 
8 4 
" Ì Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schlussel 
.Code 
pays 
REISS 
R E I S S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
062 
400 
732 
740 
1 0 0 0 
l o in 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R E I S S \ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FEDER 
B L E I S l 
KUGEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FUELLr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
720 
732 
7 4 0 
n o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FUELLS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
^ERSCHLUES 
^ERSCHL UES 
1 
276 
177 
1C5 
768 
111 
177 
5 
14 
33 
4 9 
5 1 
26 
3 1 1 
77 
47 8 
886 
5 4 1 
467 
2 0 9 
27 
53 
fERSCHLUES! 
HALTER 
36 
7 
113 
232 
3 
22 
2 0 
8 
2 
25 
2 
4 6 9 
3B8 
80 
78 
5 0 
2 
1 
France 
; E . T E I L E 
> E , T E I L E 
. 92 
1 
14 
36 
1 
a 
14 
2 
6 
13 
5 
15 
■ 
2 0 4 
142 
62 
42 
9 
a 
70 
E , T E I L E 
. 6 
6 
36 
3 
18 
3 
a 
. 9 
• 79 
49 
30 
30 
31 
a 
1 
F U E L L H A L T E R . 
IFTHALTER 
CHREIBER 
1 
2 
1 
ALTER 
1 
1 
1 
T I F T E 
2 6 2 
12 3 
12 
2 9 1 
164 
4 0 
2 9 
17 
4 
13 
5 4 
4 
4 0 
0 7 7 
8 7 2 
203 
19 8 
103 
1 . 4 
25 
5 
22 
1 6 7 
16 5 
16 
1 
1 
5 
4 0 
1 
2 
9 9 6 
15 
4 6 5 
383 
0 8 2 
0 6 4 
25 
15 
• 3 
AUCH 
3 
1 
I C 
8 
3 
1 
3 
8 
3 9 
24 
16 
15 
4 
U . C E R G L . 
. 5 
1 
97 
4 9 5 
5 
5 
3 
1 
a 
27 
1 
13 
6 4 3 
594 
53 
52 
13 
. . 1
. 2 
a 
49 
43 
6 
a 
. 1
30 
a 
1 
3 74 
11 
5 1 8 
9 4 
4 2 4 
4 1 2 
a 11 
a 
2 
1000 
Belg. -Lux. 
DAVON 
RE 
N e d e r l a n d 
DAVCN.ALS UNEDLEN 
58 ί 
a 45 
26 
26 2C6 
5 0 Π 
16 
: 2 : 
l i 
13 
12 
-
242 
162 
31 
65 
35 
. 16 
3 A V O N . A U ; 
12 
4 : 
35 
9 1 
39 
2 
2 
1 
a 
• 
8C 
i 3 
3 
6 
1 6 1 
5 
537 
2 76 
2 6 1 
253 
86 
5 
3 
ANDEREN 
4 
1 
. 143 
. 1
. . . 16 
• 
166 
146 
17 
Π 
1 
a 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
METALLEN 
162 
35 
a2 . 8 
18 
5 
. 2 0 
2 
4 
22 
22 
382 
2 87 
9 4 
69 
4 6 
22 
4 
STOFFEN 
15 
. 6 4 
. , 2 
18 
1 
1 
2 
102 
79 
23 
21 
20 
2 
­
K U G E L S C H R E I B E R , F U E L L S T I F T E . 
T E I L E DAVON UND ZUBEHOER 
2 7 7 
a 
a 63 
3 0 1 
15 
a 
a 
. . 11 
? 
9 
536 
4 9 8 
38 
36 
15 
. . 3 
7 
. 3
23 
9 
6 
a 
. a 
1 
1 
a 
102 
• 
1 5 1 
4 0 
1 1 1 
1 1 1 
6 
, . • 
H I T H INEN 
. a 
5 
3 
. . 1 
1 
11 
9 
3 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
6 
115 
. 1 0 1 
57 
15 
10 
. . . 1 
1 
2 
3 1 1 
2 80 
31 
30 
26 
. . 1 
3 
3 
a 
71 
20 
3 
. . . 3
a 
1 
173 
4 
2 82 
97 
1 8 5 
1 7 9 
3 
4 
. 1
1 
. 1
I 
1 
1 
1 
3 
9 
4 
5 
5 
1 
23 
3 
3 
. 4 3 1 
5 
3 
8 
3 
13 
9 
. 16 
5 1 8 
4 5 9 
58 
57 
32 
1 
. • 
1 
. 18 
. 93 
1 
1 
1 
4 
5 
. . 3 4 7 
■ 
4 72 
112 
3 6 0 
3 6 0 
7 
. . • 
. 1 
. 1
1 
. . 3 
7 
2 
4 
4 
1 
Italia 
2 
. . 18 
. 7 
. . 7 
15 
10 
2 
1 
­
6 2 
19 
43 
33 
29 
. i o 
5 
. a 
18 
. . . 7 
1 
. ­
31 
23 
8 
8 
7 
. ■ 
6 
35 
1Í 
6 4 
41 
23 
23 
17 
. . ­
14 
. 1
25 
4 2 
4 0 
2 
2 
1 
, . • 
1 
. 3
a 
. . 1 
1 
5 
4 
2 
2 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 8 0 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
FERMETURES 
■»8C2.10 FERMETURES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 62 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PARTIES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAFCN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg , 
A G L I S S I E R E ET 
AVEC AGRAFES EN 
1ETAUX 
657 
592 
S47 
515 
4 6 4 
5 2 4 
18 
4 0 
138 
6 1 1 
173 
139 
6 0 6 
76 
75B 
4 1 6 
343 
03 7 
300 
7 7 
179 
9 8 0 2 . 9 0 AUTRES FERMETURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 3 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAFCN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PORTE 
1 
2 
4 
4 
­PLUHE 
PARTIES ET 
9 8 0 3 . 1 1 PCRTE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 0 3 . 1 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 8 0 3 . 3 1 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
f 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
­PLUHE 
1 
2 
3 
10 
8 
1 
1 
183 
53 
564 
4 7 4 
32 
103 
6 0 
110 
16 
159 
12 
7 9 3 
3 2 6 
4 6 6 
452 
276 
12 
1 
STYLOS 
COHHUNS 
A 
303 
9 
107 
15C 
12 
1 
4 0 
10 
74 
55 
33 
4 1 
648 
57C 
279 
214 
98 
1 
6 4 
Lux. Neder and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
LEURS P A R T I E S 
METAL) 
1 
1 
G L I S S I E R E 
26 
4 4 
234 
23 
7C 
39 
2 
57 
5C3 
333 
165 
168 
110 
i 
1 
1 
1 
3 5 : 
2 3 ' 
241 
2 2 : 
17C 
. 
CCHMLNS LEURS 
1 
4
355 
54 
67 
2 f 
68C 
04E 
632 
576 
483 
. 54 
ET 
62 
013 
546 
2 
2C 
. , 1 
666 
644 
22 
27 
7C 
. a 
2 
1 
LEURS 
I 
1 
1 
26 
197 
02 4 
61 
2 4 8 
1 
19 
14 
8 
23 
4 6 5 
15 
102 
3 0 8 
794 
770 
3 8 3 
15 
9 
1 
1 
P A R T I E S 
56 
23 
53 6 
7 
6 
. I C I 
73C 
6 1 5 
115 
115 
13 
. 
PORTE­MINES PORTE­CRAYON 
ACCESSOIRES NON 
A RESERVOIR ET 
385 
512 
83 
440 
9 4 9 
333 
360 
217 
24 
54 
5 9 1 
12 
3 4 0 
3 2 0 
3 7 0 
950 
9 3 3 
9 3 8 
5 
. 12 
AUTRES PORTE­PLLHE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
PORTE­
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
4 
9 
3 
5 
5 
MINES 
575 
25 
118 
4 4 9 
762 
356 
17 
15 
17 
596 
10 
11 
102 
103 
173 
92 7 
2 4 6 
124 
4 0 9 
106 
1 
16 
48 
11 
95 
6 6 
33 
12 
95 
96 
4 6 6 
223 
24 3 
2 39 
49 
1 
3 
2 
A 
1 
3 
2 
2 
. 3 8 
10 
5 7 4 
539 
49 
63 
51 
7 
3 157 
4 
127 
C27 
562 
465 
4 6 0 
173 
1 
4 
REPRIS sous 9 8 0 4 
ET 
ET 
STYLCGRAPHES A B I L L E 
1 
2 
2 
C 03 
. 49 
533 
705 
105 
5 
9 
2 
108 
4 
48 
5 74 
2 8 8 
2 8 6 
2 8 1 
122 
1 
4 
RESERVOIR ET 
. 11 
3 
538 
2 4 5 
135 
. 1 
8 
2 6 4 
. 4 
6 2 9 
78 
124 
7 9 7 
326 
2 4 1 
145 
78 
. 9 
. . 46 
24 
4 
10 
2 1 
13 
122 
7 0 
52 
50 
16 
1 
190 
, 2 0 
4 0 1 
57 
89 
. a 
. 69 
10 
3 7 4 
. 
2 1 0 
6 6 7 
543 
5 4 3 
89 
. . • 
16 
1 
l i 17 
9 
10 
9 
73 
45 
28 
28 
10 
1 
1 
1 1 0 
3 9 9 
. 682 
1 7 6 
72 
B2 
4 
3 
2 7 
4 
1 4 
5 8 0 
3 6 7 
2 1 3 
2 0 9 
1 6 1 
. 4 
1 
2 
1 
STYLOGRAPHES 
1 
72 
13 
6 8 7 
89 
37 
. 4 
3 0 
7 
5 0 9 
1 9 
4 7 4 
86 0 
6 1 3 
5 8 5 
4 4 
21 
7 
2 0 
15 
10 
3 
2 
11 
18 
88 
4 7 
4 1 
3 9 
1 0 
1 
2 
1 
1 
5 0 8 
90 
707 
30 9 0 
16 
65 
7 
13 
4 
65 
6 1 
6 6 3 
335 
328 
2 5 4 
185 
6 1 
13 
29 
2 5 2 7 
2 
6 
20 
7 
4 
12 
6 1 1 
5 6 0 
5 1 
39 
35 
12 
Italia 
iO 
2 
1 4 3 
54 
a 
4 0 
157 
39 
12 
7 
4 6 5 
155 
3 1 0 
2 7 1 
2 5 1 
39 
16 
a 
1 5 8 
1 
97 
10 
' 
2 8 3 
1 7 4 
1 0 9 
108 
98 
. 
S I M I L 
9805 
89 
72 
2 4 
5 2 9 
105 
29 
124 
11 
48 
192 
1 5 0 
3 7 7 
7 1 4 
6 6 3 
6 6 0 
3 1 7 
3 
" 
29 
1 
90 
3 7 1 
57 
17 
6 
5 
55 
, 3 8 8 
0 1 9 
4 9 1 
5 2 a 
5 2 8 
85 
. a 
1Ö 
15 
10 
4 
54 
9 4 
25 
6 9 
69 
11 
1 8 3 
3 
2 5 2 
2 
1 8 1 
29 
1 
3 
1 0 7 
ï 
7 6 2 
4 3 9 
3 2 3 
3 2 3 
2 1 5 
, . 
2 8 4 
5 
8 2 3 
38 
à 
1 7 8 
a 
2 
6 
1 3 4 6 
1 1 1 2 
2 3 4 
2 2 7 
4 6 
7 
1 
12 
23 
2 
4 9 
2 
8 9 
36 
53 
53 
2 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlusse 
.Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
STIFTHALTER UND DERGLEICHEN 
1030 1040 
ANDERE FEDERHALTER. BLE 
001 6 003 4 004 3 8 005 14 022 732 5 
1000 73 1010 63 1011 10 1020 6 1021 1030 1040 2 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE TEILE A.UNEDL.METALL. 
6 4 29 3 
46 43 
4 3 
004 036 732 
1000 101C 1011 1C20 1021 
2 15 2 
21 3 1 3 1 S 16 
ERSATZMINEN FUER KUGELSCHREIBER 
001 002 004 00 5 022 030 036 4C0 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
31 3 o 5 15 25 5 37 4 1 
185 113 74 74 
6B 
6 
5 
2 3 2 1 
18 10 
8 8 5 
2B 
26 
2 
2 1 
3 3 39 4 1 2 1 
54 
5 0 
4 
4 
4 
ANOERE T E I L E UND ZUBEHOER VON SCHREIBGERAETEN 
001 36 . 1 1 002 4 4 . . 003 2 1 . . 004 115 15 1 46 005 71 33 1 24 022 61 49 1 3 030 4 . . . 036 109 8 . 1 038 8 . . 1 400 76 15 4 27 732 44 7 . 1 3 740 . . . . 
100O 531 132 9 116 1010 22B 53 3 71 1011 302 79 6 44 
1 0 2 0 302 7 9 6 4 4 1021 1B2 57 1 5 1030 . . . . 1040 
SCHREIBFEDERN. KUGELN FUER F E 0 E R S P I T 2 E N 
12 12 12 
2 1 33 
45 
9 
37 
37 
36 
13 7 1 
33 
6 
27 18 
107 
14 
93 
93 
4 7 
SCFREIBFEDERN AUS COLD 
004 
022 
400 
1000 
101O 
1011 
1020 
1021 
• 
. . 
• 
SCHREIBFEDERN AUS 
001 
004 005 022 400 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 
12 1 2 3 1 
25 
17 9 8 
2 , • 
. 
. . 
. 
ANDERE 
6 . 1 
-
7 
6 1 1 
1 
. 
KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
0 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
. 
. . . . 
. 
a 
. a 
a 
B L E I S T I F T E . S C H I E F E R G R I F F E L . H I N E N . F A R B S T I F 
K O H L E . SCHREI β ­ , Ζ E IC HE N ­ , SCHNEI O E R ­ , B I LL A 
E . Z E I C H E N ­
RDKREIDE 
S T I F T E UND G R I F F E L M I T FESTEH SCHUTZHANTEL 
5 001 
003 
64 13 37 12 17 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 . . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 2 . 3 
3 0 3 . 3 9 AUTRES PORTE­PLUHE PORTE CRAYON ET S I H I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
7 3 2 JAFCN 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
29 
28 
263 
57 
11 
22 
4 3 5 
378 
5B 
48 18 1 7 
6 
19 
7 1 
37 25 12 12 7 
27 23 213 15 2 12 
3C4 
2 83 21 20 6 1 
2 7 
3 
2 
46 32 14 10 2 
24 
20 
4 
PIECES OECOLLETEES DANS LA MASSE EN HETAUX CCMMUNS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
26 101 24 
166 34 133 133 105 
13 
7 
6 
6 
6 
9 8 0 3 . 5 5 CARTOUCHES DE RECHANGE A B I L L E 
6 0 0 1 FRANCE 318 . 1 5 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 15 
12 0 0 4 A L L E H . F E D 5 8 9 66 73 
0 0 5 I T A L I E 9 4 2 8 9 
22 0 2 2 ROY.UNI 75 1 2 1 
0 3 0 SUEDE 86 15 1 
0 3 6 SUISSE 2 2 0 29 
1 4 0 0 ETATSUNIS 8 2 37 7 
7 3 2 JAPON 12 6 1 
4 0 1 0 0 0 M C N D E 1 4 9 8 184 2 6 9 
17 1 0 1 0 CEE 1 0 1 9 9 5 2 3 8 
23 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 7 9 89 3 1 
23 1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 9 89 31 
22 1 0 2 1 AELE 3 8 2 4 6 22 
22 12 24 
61 
2 5 
3 7 
3 7 
12 
67 15 32 3 
3 0 
9 47 4 1 1 
4 9 7 
43 5 
6 2 
62 
6 0 
1 
87 
87 
87 
27 29 23 
187 
2 
2 
788 45 243 243 239 
1 
3 
67 
1 
3 
6 
9 8 0 3 . 5 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
AUTRES P I E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
167 
B7 
80 
80 
7 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
493 
209 
16 1 245 477 
8 2 5 
53 
705 
4 1 
6 0 7 
1 0 1 6 
27 
5 7 3 6 
2 4 4 0 
3 2 9 7 
3 2 6 9 
1 6 3 1 27 1 
205 
5 
2 5 5 
2 3 3 
6 7 5 
68 
267 207 
9 4 5 
702 
243 
243 
74 7 
1 38 4 4 
87 
54 
34 
34 
PLUHES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUHES 
PLUMES A ECRIRE EN OR 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 Ü 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 1021 
40 11 15 
77 
47 
29 
29 
12 
26 
7 
3 
4 1 29 11 11 7 
6 
1 
3 
15 11 
PLUMES A ECRIRE EN AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
122 37B 28 25 
49 
a i 
6 9 2 531 161 
159 
26 1 1 
9 8 0 4 . 3 0 POINTES POUR PLUHES 
0 0 4 A L L E H . F E D 9 1 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
101 
9 1 
9 
9 
5 
194 2 
1 
213 195 
l e 
18 
89 
83 
5 
5 
5 
33 55 5 2 1 
99 
95 
4 
3 
2 
12 1 
45 31 14 14 13 
15 11 
133 
107 
26 
26 
CRAYONS MINES PASTELS ET FUSAINS CRAIES A ECRIRE 
A DESSINER CRAIES DE T A I L L E U R S ET CRAIES DE B I L L A R D S 
CRAYONS A GAINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
196 
28 
1 0 9 
26 51 2 
79 
127 
15 
35 
2 6 0 
2 0 6 54 54 15 
249 
70 15 . 10 
9 117 92 
• 
573 
327 246 245 36 
. 
170 90 5 376 
28 133 567 
27 
1 422 
184 1 238 
1 211 
5 03 
27 
699 
. 37 46 251 
4 45 150 
. 
1 709 
1 173 
536 536 341 
• 
3 
98 
3 
24 
6 9 
707 103 
99 
98 
3 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
5 3 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
poys 
CC4 
005 
077 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 2 2 
036 
038 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
SCHRE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 3 7 
5 
1 1 
143 
7 1 
7 6 
112 
14 
9 
3 7 
53 
10 1 
l 3 6 5 
722 
6 4 8 
41 3 
2 2 7 
43 
1 9 1 
France 
2 4 5 
2 
7 
7 0 
6 
25 
21 
. . . 12 
24 
4 1 2 
2 4 7 
165 
132 
83 
. 33 
1000 
Belg.­Lux. 
*e 
N e d e r l a n d 
127 5 : 
2 
2 
2 
QUAN r i r e s 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 
3 0 2 
8 
22 
ι 45 
12 
. . 2 0 
6 
2 5< 
1 7 ! 
7( 
4 : 
3 t 
. 3 ' 
1< 
26C 
1 0 t 
1 6 t 
71 
4 f 
. 83 
31 
21 
29 
7 
37 
56 
2 0 6 
20 
187 
117 
34 
40 
29 
E S T I F T E UND GR I F F E L . M I N E N , Z E I C H E N K O H L E 
6 
66 
11 5 
35 
29 
22 
3 
77 
385 
1 9 1 
196 
176 
96 
3 
16 
I B ­ , Z E I C H Er 
1 4 1 
5 1 
4 6 
86 
6 1 
17 
3 1 
31 
534 
329 
2 04 
190 
7 9 
13 
, 17 
55 
7 
23 
1 
3 
8 
124 
74 
50 
49 
39 
. 1 
1 
25 
4 
i 1 
. ■ 
34 
3Γ 
e 
3 
3 
. 2 
26 
26 
5 
4 
■ 
33 
104 
26 
76 
65 
36 
. 7 
1 ­ , S C H N E I D E R ­ , B I L L A R D K R E I D E 
. 50 
• 7 
1 
. 3 
• 
62 
5B 
4 
4 
1 
• 
105 
. 45 
I e 
36 
5 
IC 
• 
224 
1 6 ' 
55 
53 
<,3 
2 
1 
1 
12 
15 
. 10 
1 
55 
13 
42 
3C 
20 
11 
1 
5 
i 
9 
• 27 
43 
7 
3 7 
36 
9 
. 
35 
. 1 
. 2 
3 
2 
73 
125 
40 
85 
85 
10 
• 
I ta l ia 
172 
. 2 
20 
17 
1 
13 
. 2 
. . 1 
237 
177 
60 
4 4 
40 
3 
13 
4 
19 
30 
1 
. 7 
1 
9 
80 
52 
2β 
19 
9 
3 
6 
. , . 48 
1 
4 
6 
7 
68 
49 
IB 
18 
5 
• 
SCHIEFERTAFELN UND TAFELN ZUM SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PETSCt 
STEMPI 
0 0 1 
002 
C03 
0C4 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
030 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FARBB* 
FARBB. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
40O 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
64 
4 4 
78 
502 
3 3 5 
1 1 
14 
2 6 8 
9 
1 3 7 9 
1 02 5 
3 5 6 
33C 
3 1 7 
26 
. 17 
1 
6 1 
3 3 5 
. 11 
275 
• 
7C5 
413 
292 
292 
2B1 
­
. . 75 
1 5 ' 
. . . . 1 
240 
229 
11 
1 
. 10 
, 27 
. 2 6 1 
. 6 
. 13 
6 
3 3 0 
2 8 9 
42 
26 
19 
16 
64 
73 
66 
7 
7 
6 
• 
AFTE,NUMMERN STEMPEL,ZUSAMMEN SE TZ S TEMPEL,DATUM­
L , E I N F A C H E 
8 
4 0 
17 
4 2 
13 
1 
1 
2 
78 
94 
6 
5 
3 1 1 
107 
205 
20 2 
98 
1 
2 
ENDER UNC 
STEMPEL 
. 22 
2 
13 
7 
1 
. 1 
75 
9 
. 1 
76 
37 
39 
39 
3 0 
1 
• 
UND AEHNLICHE HANDSTEMPEL 
5 
. 3 
13 
5 
. . . 5 
63 
6 
• 
102 
2 0 
82 
30 
11 
. 2 
STEMPELKISSEN 
15 
32 
9 
2 4 
23 
8 
. ■ 
2 
12 
11 
. 2 
. 1 
1 
26 
5 
. 1 
62 
25 
36 
36 
30 
. • 
ENOER F .SCHREIBMASCHINEN UND AEHNL.FARBBAENDER 
139 
2 
12 
93 
15 
4 3 
4 3 
( 5 
> 3 
4 1 2 
2 5 9 
155 
155 
. . 1 
50 
7 
10 
19 
2 0 
3 
1C9 
57 
5 2 
52 
2 1 
. 10 
16 
6 
5 
5 
4 
■ 
66 
52 
15 
15 
18 
2 
. 21 
1 
19 
4 
6 
• 
7C 
42 
29 
29 
75 
12 
9 
­
100 
78 
22 
22 
a 
. . 27 
. , 3 
, 1 
31 
28 
4 
4 
3 
• 
3 
1 
11 
3 
. . . 15 
2 
. 3 
39 
16 
24 
24 
19 
. ­
25 
. . 6 
a 
8 
3 
26 
­
6 7 
30 
37 
37 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
, 0 7 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
06 7 
06 4 
4 0 0 
6 7 4 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
s u i s s r AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCFECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M C Ν U E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
3 
2 
1 
0 2 5 
15 
39 
4 1 4 
223 
67 
138 
13 
26 
74 
4 1 
203 
536 
27 3 
264 
9 8 0 
6 7 C 
83 
200 
France 
596 
5 26 
234 
31 
24 
29 
2 
1C 
78 
1 2 3 a 
804 
434 
395 
2 9 1 
39 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 3 ; 
\ 6 : 
2C 1 
2 
Γ 
11 
t s : 
52C 
1 3 : 
10 
8 ' 
26 
N e d e r l a n d 
2 8 Í 
8 ; 
27 
1 " 
53 l i i 
il 2 ' 
5S ( 
30C 
2 5 1 
1 6 1 
115 
82 
9 8 0 5 . 1 9 CRAYONS AUTRES QU A GAINE H INES PASTELS E l 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
733 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
26 
103 
512 
51 
93 
100 
24 
112 
0 6 2 
6 5 4 
407 
3 6' . 
2 4 0 
4 
19 
9 8 0 5 . 3 0 CRAIES A ECRIRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
26 
27C 
1 1 
7 1 
7 
6 
13 
416 
3 0 1 
115 
113 
52 
3 
4 
4C 
η 
2 
ί 
1 
1 
7 
52 
66 
26 
24 
16 
2 
1 
, 55 
34 
14 
24 
1 
36 
172 
57 
114 
I l c 
72 
1 
4 
VALE URS 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
3 
77 
16 
28 
13 
74 
87 
3 6 8 
6 0 
3 0 8 
2 0 1 
85 
79 
28 
FUSAINS 
9 
8 
î 1 
20 
9 
45 
95 
18 
77 
76 
22 1 
ET A DESSINER CRAIES DE T A I L L E U R S 
ET CRAIES OE B I L L A R D S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 8 0 6 . 0 0 ARDOISES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 8 0 7 . 0 t 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 8 
9 8 0 8 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
27 
13 
24 
116 
31 
32 
54 
106 
4 1 1 
134 
223 
223 
64 
5 
12 
I I 
1 
7 
• 
3 1 
23 
6 
e 1 
17 
2Ï 22 
13 
IC 
16 
102 
60 
42 
4 1 
23 
1 
1 
1 
2C 
12 . 12 
1 
5 1 
2 2 
3 0 
26 
13 
4 
TABLEAUX POUR L ECRITURE ET LE 
72 
26 
72 
3 3 1 
74 
12 
16 
68 
14 
7C9 
576 
133 
124 
101 
9 
12 
1 
46 
74 
l i 64 
­
216 
133 
65 
85 
76 
. 
1 
71 
118 
a 
. . 1 
196 
190 
6 
2 
1 
4 
l i 
1 4 9 
4 
1 
4 
10 
1B9 
1 6 4 
25 
2 0 
9 
5 
9 
2 . 2 
16 
6 
100 
1 3 9 
15 
1 2 4 
124 
18 
DESSIN 
70 
a 
a 
a 
8 
. 2 
8 2 
7 0 
12 
12 
9 
CACHETS NUMEROTEURS CCMPDSTEURS DATEURS T IMBRES ET 
S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
RUBANS 
2 
1 
1 
1 
S H A I N 
72 
513 
152 
735 
90 
15 
13 
4 4 
347 
763 
23 
35 
3 0 7 
472 
335 
3 3 1 
5 1 1 
1 
4 
ENCREURS 
34C 
15 
32C 
19 
10 
3 
18 
115 
123 
. 6 
573 
6 7 5 
298 
297 
166 
1 
59 
22 
2 0 0 
35 
4 
. 5 
19 
4 5 8 
23 
2 
828 
2 8 0 
5 4 8 
546 
63 
a 
2 
2 
4C 
ni 9 
1 
6 
27 
99 
. 1 
2 9 8 
154 
144 
1 4 4 
4 4 
i 
POUR MACHINES A ECRIRE ET 
ENCREURS S I M I L A I R E S TAMPONS ENCREURS 
RUBANS ENCREURS 
S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
4 
2 
1 
1 
C79 
12 
9 4 
9 0 5 
197 
3 8 9 
442 
8 6 1 
24 
0 1 3 
288 
7 3 1 
728 
POUR MACHINES A ECRIRE ET 
. , 6 
4 6 3 
106 
83 
214 
309 
2 3 
1 2 0 6 
5 7 5 
63 1 
6 3 1 
138 
76 
169 
75 
50 
7C 
58 
6 4 1 
4 5 9 
182 
1 8 0 
2 5 5 
12 
2 0 5 
6 
1 7 4 
45 
6 7 
765 
4 7 8 
2 8 8 
2 8 8 
8 
98 
108 
8 
8 
12 
129 
48 
9 
428 
2 1 4 
2 1 4 
2 1 4 
1 5 7 
■ 
RUBANS 
RUBANS 
5 1 0 
12 
10 8 
92 
156 
1 
7 9 0 
532 
2 5 8 
2 5 8 
Italia 
5o2 
6 
27 
6 8 2 
23 
6 
3 
7 2 7 
589 
138 
1 1 1 
1 0 0 
4 
73 
12 
29 
170 
2 
I 
42 
7 
9 
2 8 7 
2 1 2 
75 
63 
47 
2 
10 
a i 5 3 
3 
ΐ 5 
18 
64 
2 4 
7 4 
9 
1 
18 
a 
4 
i 
24 
19 
5 
5 
4 
3 
35 
7 
1 0 4 
19 
2 
3 
57 
35 
15 
2 8 0 
149 
1 3 1 
1 3 0 
8 1 
i 
176 
. 68 
7 4 
2 1 
2 7 1 
6 1 6 
2 4 4 
3 7 2 
3 7 1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
.Code 
pays 
1000 kg Q U A N TI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 88 30 1030 1040 
STEMPELKISSEN,AUCH GETRAENKT 
0 0 ! 004 022 038 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
S IEGELLACK 
Τ INEPASTEN 
C04 
022 
1 
2 4 
6 17 
77 
29 
4 7 
4"" 
24 
1 
7 2 11 1 18 
32 3? 13 
Ν K L E I N E N SCHEIBEN O D . A E H N L . F O R M E N . GELA­: .ORUCKHALZEN.GRΑΡΗ.RE P R O D U K T . 0 0 . D E R G L . 
6 
4 0 
41 41 41 
1 30 
31 1 30 30 30 
1000 1010 1011 1020 1021 
FEUERZEUGE UND A N Z U E N D E R I Ζ . B . M E C H A N I S C H . E L E K T R I SCH, 
K A T A L Y T I S C H ) . T E I L E DAVON,AUSGEN.STEINE UND OOCHTE 
2 
7 
10 3 7 7 7 
FEUERZEUGE FUER GASFUELLUNG 
7 
2Î 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
G64 
4 0 0 
7 2 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 1 
4 
12 
65 
2 1 
11 
54 
1 
1 
4 
4 3 3 
2 
7? 8 
70 1 
57 7 
57 0 
B4 
2 
5 
ANDERE FEUERZEU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANZUENDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E VON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
400 
722 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 
7 
73 
1 
29 
3 4 3 
5 
4 7 3 
15 
4 5 4 
4 7 0 
75 
5 
2 9 
14 
3 
94 
5 
46 
35 
3 
2 1 
2 
2 7 4 
115 
109 
107 
83 
2 
FEUER2 
75 
9 
10 
23 
1? 
26 
37 
6 
8 
2C6 
I I B 
ae BB 
75 
4 134 
194 33 17? 168 34 
1 4 75 1 
20 
166 
4 
7 7 4 
6 216 193 
26 
4 
20 
60 1 2 4 1 12 
80 61 19 19 7 
1 2 12 3 12 15 3 2 
56 15 41 41 36 
74 
4 9 
25 
25 
2 1 4 
4 
18 
29 
3 
26 
22 
4 
5 1 
6 16 
2 
2 
41 13 27 25 73 ? 
1? 
5 
23 21 2 2 2 
13 1 
25 
9 
113 38 75 74 15 
5 
39 
55 
2 
53 
4 9 
9 
5 
3 
24 
2 
33 
8 
2 
2 
83 
33 
50 
5 0 
46 
4 1 7 7 1 2 
33 21 17 17 14 
1 
6 14 
2 2 3 
2 
296 
49 
2 4 7 245 21 2 
120 
1 
159 
3 
156 155 35 1 
2 7 13 2 4 
81 54 27 27 22 
T A B A K P F E I F E N I E I N S C H L . P F E I F E N R O H F O R M E N U N O ­ K O E P F E I . 
Z I G A R R E N ­ U . Z I G A R E T T E N S P I T Z E N . ROHRE UND ANDERE T E I L E 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
839 1 3 
TAMPUNS ENCREURS IMPREGNES OU NON AVEC OU SANS BOITE 
10 2 
14 
io 
3 
3 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
40C ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
89 
28 
64 
26 
32 
27B 113 165 165 106 1 
32 11 42 10 31 
133 
37 
96 
96 
55 
9 20 3 3 4 1 
47 35 12 12 7 
24 7 17 17 14 1 
2 
10 
30 1 29 29 21 
CIRES A CACHETER EN PLAOLETTES BATONNETS ET S I M I L 
PATES A BASE DE GELATINE Ρ REPRODUCTION GRAPHIOUES 
ROULEAUX C I M P R I M E R I E ET S I M I L MEME SUR SUPPORT 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 
76 
100 16 83 83 79 
3 
54 
60 5 54 54 54 
3 
13 
18 3 15 15 14 
10 1 9 9 
BRIOUETS ET ALLUHEURS ET LEURS P IECES DETACHEES 
AUTRES QUE LES PIERRES ET LES HECHES 
BRIQUETS A GAZ 
23 
1 
2 
16 
7 
1 
. 1
. . . • 
5 1 
4? 
8 
8 
8 
a 
1 
. . 1
1 
. . a 
• 
3 
1 
1 
1 
1 
a 
• 
. . 5
. . . . 5 
• 
11 
6 
6 
6 
a 
• 
3 
. 1 
3 
1 
. . . • 
8 
7 
1 
1 
1 
oo i 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4C0 
7 3 0 
7 3 3 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
ROY.UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 
HDNG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 1 0 . 1 9 BRIQUETS 
c o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 0 
7 3 3 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPCN 
HCNG KCNG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 1 0 . 5 0 ALLUHEURS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
03B 
4( 0 
7 3 3 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
9 8 1 0 .7C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
733 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 
1 
4 
10 
4 
5 
5 
1 
0 4 0 
7 1 
172 
510 
6 1 8 
6 1 1 
4 6 2 
13 
14 
13 
150 
15 
7 1 1 
8 0 1 
9 1 1 
867 
6 9 2 
16 
36 
ALTRES 
1 
2 
1 
1 
1 
17 
35 
108 
377 
21 
92 
4 7 9 
43 
150 
160 
9 9 0 
850 
348 
48 
92 
83 
13 
768 
29 
1 1 1 
89 
10 
126 
12 
2 5 3 
898 
359 
345 
208 
13 
PIECES DETACHEES 
MECHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
ROY.UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
147 
65 
9 1 
552 
142 
828 
40 5 
59 
86 
3 94 
3 5 8 
534 
5 3 4 
385 
. 43 
4 
4 6 5 
4 
2 3 2 
266 
2 
12 
1 183 
1 
2 2 2 3 
512 
1 7 1 1 
1 6 9 7 
5C4 
1 
12 
QU A GAZ 
6 
7 1 
1C6 
10 
6e 6 6 3 
4 7 
5 6 1 
79 
5 0 3 
7ee 115 
4 7 
6 6 
4 
4 8 1 
8 
20 
15 
3 
75 
1 
6 1 6 
4 9 5 
1 2 1 
l i a 4 0 
2 
AUTRES C 
8 
13 
2 8 9 
88 
505 
176 
3 0 
26 
1 150 
212 
63e 
636 
7 7 9 
6 8 2 
114 
93 128 2 41 
î 1 174 1 
239 B90 349 347 171 1 1 
5 11 10 16 2 11 79 
138 
36 112 101 20 
l î 
46 5 16 3a 2 12 
176 
97 
79 
71 
56 
18 40 5 13 161 
354 27 227 214 
46 
13 
27 
9 153 14 71 17 4 9 1 
3 06 2 02 103 102 89 1 
576 
1 
761 19 742 741 161 1 
2 
2 
19 
33 11 22 22 21 
LES PIERRES ET LES 
163 
49 117 10 1 21 
362 
329 
32 
32 
32 
119 51 
29 16 57 79 10 10 
373 199 173 173 152 
823 1 21 
13 362 123 19 45 
1 310 845 465 465 401 
PIPES FUME­CIGARE ET FUME­CIGARETTE BOUTS TUYAUX 
ET AUTRES P IECES DETACHFES 
3 6 5 
8 
. 4 6 6 
2 8 9 
12 
47 
. 3 
5 1 4 
2 
708 
3 4 0 
869 
86 7 
3 4 8 
2 
? 
3 
/ / 
764 
2 
16 
a 
16 
2 1 3 
108 
. 4
278 
11 
4 2 0 
789 
6 3 1 
6 1 9 
337 
12 
1 2 2 9 
18 
38 
4 8 6 
1 8 1 
152 
13 
4 
1 
2 1 2 1 
l 7 7 0 
3 5 1 
3 3 7 
3 3 2 
• 
1 29 2 
127 93 34 32 2 2 
42 5 8 117 15 3 4 
199 173 
26 
26 21 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1967 —janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schiussel 
.Code 
pays 
PFEIFE 
0 0 1 
005 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
208 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
P F E I F ! 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
208 
4 0 0 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PFEIFE 
0 0 1 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZIGARF 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R I S I E 
F R I S K 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R I S I ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NROHFORMEN 
83 
197 
164 
9 1 
84 
2 8 8 
1?6 
1 03 6 
2 8 0 
756 
2 5 6 
4 9 9 
2 8 8 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
Kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N TITiS 
Deutschland 
(BR) 
AUS KURZELHOLZ ODER ANDEREM HDLZ 
11 
59 
13 
80 
175 
1 1 1 
4 5 0 
11 
4 3 9 
72 
3 6 7 
1 7 5 
. 21 
1 
. . . • 
22 
2 1 
1 
1 
• 
, . 6 
. 4 
4 1 
• 
50 
_ 5 0 
6 
45 
4 1 
N UND PFEIFENKOEPFE AUS HOLZ 
49 
5 
3 
2 
48 
26 
5 
1 
2 
. 4 
2 
6 
1 5 1 
106 
45 
4 0 
29 
2 
2 
5 
. 1 
. 1 
2 
1 
1 
. . . . . 1
6 
4 
3 
3 
2 
N UND PFEIFENKOEPF 
2 
4 
2 
. . 1
3 
17 
10 
7 
5 
1 
2 
1 
E N ­ U . Z I G A R E T T E N S P I 
T E I L E 
8 
4 
13 
8 
9 
19 
1 
53 
1 1 9 
3 4 
8 4 
83 
3 0 
. 1 
. . 2 
4 
1 
. . 10 
17 
6 
11 
11 
1 
. ­
R ­ , E I N S T E C K K A E H H E , 
RKAEHHE US 
46 
13 
3 
163 
33 
14 
2 1 
29 
12 
3 5 1 
2 5 5 
95 
8R 
75 
4 
3 
RKAEMME US 
a 
4 
8 
2 5 
12 
16 
6 
. 14 
3 
3 
96 
56 
42 
38 
12 
i . 7 
2 
. . . . . . • 
21 
19 
2 
? 
? 
. . . 
6 
1 
. . 13 
2 
. a 
. . . 1
• 
25 
2 0 
4 
3 
2 
! AUS ANDEREN STOF 
1 
3 
3 
3 
165 
69 
22 
. . • 
2 6 1 
1 6 8 
93 
93 
. • 
23 
3 
1 
. 26 
12 
2 
1 
2 
. 3 
1 
1 
74 
54 
20 
17 
14 
1 
1 
3 
FEN 
1 
2 
1 
. . 1
2 
6 
3 
3 
3 
1 
a 
1 
rZEN.MUNDSTUECKE,ROHRE UNO 
3 
3 
1 
? 
. . . • 
8 
8 
4 
7 
. . . . 1
1 4 
12 
2 
1 
. . 1 
1 
2 
2 
1 
19 
1 
39 
67 
5 
6 1 
6 1 
21 
. • 
HAARSPANGEN UND AEHNL.WAREN 
x . AUS HARTKAUTSCHUK ODER 
a 
1 
. 26 
6 
4 
, 1 
1 
39 
32 
7 
7 
5 
. • 
77 
. 3
75 
5 
3 
11 
7 
7 
8? 
59 
72 
22 
15 
. ­
12 
12 
. 1 0 4 
9 
5 
5 
1 0 
3 
1 7 3 
1 3 6 
36 
3 1 
28 
2 
3 
k . AUS ANDEREN STOFFEN 
. 1 
1 
3 
3 
. 1
a 
2 
2 
1 
12 
7 
6 
5 
4 
. 1 
4 
2 
6 
1 
. 11 
• 
28 
11 
18 
18 
13 
25 
2 0 
5 
4 
KUNSTSTOFF 
5 
. . , 13 
1 
a 
8 
• 
33 
18 
15 
14 
13 
2 
• 
1 
. 6 
a 
3 
1 
2 
. . . 2 
15 
10 
5 
3 
I ta l ia 
8 0 
. 29 
56 
. 72 
15 
253 
80 
173 
86 
87 
72 
8 
. 1
1 
. 9 
2 
. . . 1
a 
4 
25 
9 
16 
15 
9 
. . 1 
. 1 
. . . . 1 
3 
1 
2 
1 
. 1
• 
3 
13 
3 
10 
10 
8 
. ­
2 
. , 8 
a 
1 
5 
Β 
1 
2 4 
10 
15 
14 
14 
. • 
3 
. . 5
. 8 
. . . 1
• 
16 
8 
8 
8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
9 8 1 1 . 1 0 EBAUCHONS DE P I P E S EN BOIS OU EN 
0 0 1 
' 0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 30 
10 3 2 
9 8 1 1 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
­ A L G E R I E 
TUNIS IE 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
P I P E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
9 8 1 1 . 9 5 P I P E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
71 
2 5 1 
128 
59 
67 
2 7 9 
9 6 
960 
326 
6 3 4 
191 
4 4 3 
279 
. 17 
5 1 
25 
6 3 
2C1 
77 
4 3 7 
30 
4 1 7 
76 
3 4 1 
2 0 1 
ET TETES OE P I P E S 
756 
79 
63 
39 
6 0 5 
6 0 9 
119 
10 
122 
15 
29 
15 
20 
2 5 0 2 
1 538 
96 3 
9 0 6 
7 6 3 
19 
15 
36 
a 
13 
6 
4 
36 
60 
18 
. 10 
3 
. 1
8 
159 
5E 
100 
99 
73 
1 
1 
• 
EN TETES DE P I P E S 
20 
22 
20 
15 
10 
4 1 
13 
185 
78 
105 
9 9 
69 
5 
1 
9 8 1 1 . 9 9 FUME­CIGARE FUHÍ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 1 2 
P IECES DETACHEES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
72 
11 
74 
36 
76 
47 
21 
131 
4 9 1 
196 
295 
288 
148 
1 
5 
. 6 
1 
2 
9 
7 
2 
4 7 
18 
28 
26 
20 
2 
• 
a 
24 
. . . . • 
25 
24 
1 
1 
. • 
Ν ed «r land 
RACINE 
a 
. 4 
. 4 
53 
• 
6 2 
. 6 2 
4 
57 
53 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 1 0 
66 
17 
. . • 
2 98 
2 1 2 
86 
86 
. • 
ΞΝ BOI S OU EN RACINE 
1 2 4 
. 12 
2 
57 
43 
. . 1
. 3
. • 
243 
194 
49 
45 
45 
. . 4
ÍN AUTRES 
3 
4 
5 
2 
. 3 
• 
20 
14 
5 
5 
4 
. • 
­ C I G A R E T T E BOUTS 
a 
. 22 
15 
1C 
1 
1 
20 
73 
38 
35 
35 
13 
• 
24 
7 
8 
12 
2 
. . • 
54 
51 
3 
2 
2 
. • 
1 0 1 
16 
. 2 
2 0 9 
4 0 
2 
. 8
. 2 
5 
2 
3 9 2 
3 2 7 
65 
52 
4 8 
5 
5 
7 
MATIERES 
2 
. 5
. . 2 
1 
1 1 
7 
4 
4 
2 
. • 
TUYAUX ET 
26 
. 2 7 
1 
2 
. . 2 
6 3 
55 
8 
4 
2 
a 
4 
383 
49 
31 
. 3 0 3 
3 4 1 
62 
10 
84 
. 20 
7 
6 
1 3 1 0 
7 6 6 
5 4 4 
5 1 2 
4 4 0 
11 
7 
2 1 
12 
9 
9 
8 
1 
23 
5 
71 
3 0 
4 1 
4 0 
32 
. 1
AUTRES 
2 0 
4 
. 8
4 
4 6 
18 
89 
2 0 1 
32 
1 6 9 
167 
71 
1 
1 
PEIGNES A COIFFER BARRETTES ET A R T I C L E S S I H I L A I R E S 
9 8 1 2 . 1 0 PEIGNES A COIFFER BARRETTES ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03Θ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 1 2 . 9 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
EN EBONITE OU EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
242 
79 
12 
1 0 1 1 
188 
4 7 
6 0 
203 
60 
1 9 3 8 
1 Î 3 3 
4 0 5 
3 8 7 
32 7 
8 
10 
H A T I E R E S PLAST IQUES A R T I F I C I E L L E S 
a 
27 
1 
3 0 9 
4 6 
11 
. 19 
6 
4 2 3 
3 8 6 
3 7 
37 
30 
1 
• 
155 
a 
11 
173 
32 
10 
39 
15 
33 
4 6 9 
3 7 1 
98 
97 
65 
1 
• 
4 8 
4 4 
. 4 5 9
2 7 
17 
15 
6 0 
14 
7 0 6 
5 7 8 
128 
1 1 5 
1 0 1 
3 
9 
PEIGNES A COIFFER BARRETTES ET A R T I C L E S S I 
EN AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
Κ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
8 3 
2 0 
82 
184 
1 2 1 
4 0 
83 
16 
82 
14 
16 
752 
4 9 0 
262 
244 
a 
3 
5 
48 
3 1 
3 
14 
1 
16 
10 
3 
134 
87 
47 
43 
48 
. 13 
38 
23 
11 
9 
1 
63 
1 
2 1 1 
123 
88 
88 
5 
16 
a 
57 
3 3 
8 
3 0 
3 
3 
. 2
1 5 9 
1 1 0 
4 9 
4 6 
27 
8 
. . 8 1 
5 
2 
4 2 
1 
1 7 6 
1 1 6 
6 0 
57 
56 
3 
• 
M I L A I R E S 
11 
1 
63 
. 34 
7 
3 0 
11 
. a 
9 
1 6 9 
1 0 9 
6 0 
5 1 
I ta l ia 
69 
. 7 
17 
. 25 
19 
1 3 8 
7 0 
68 
24 
4 4 
25 
148 
1 
14 
31 
. 1 2 5 
37 
. 19 
12 
4 
2 
4 
3 9 8 
193 
2 0 5 
1 9 8 
1 5 7 
2 
2 
4 
3 
3 
. 3 
. 6 
5 
36 
9 
27 
24 
11 
3 
• 
2 
. 17 
a 
58 
. 2
20 
100 
2 0 
80 
80 
6 0 
. ­
12 
, , 70 
. 4 
4 
6 7 
6 
1 6 4 
8 2 
82 
8 1 
75 
. 1 
19 
. 1 
4 1 
l î . . . 3 
2 
79 
6 1 
18 
16 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
22 
3 
• 
­ 1 9 6 7 — J a n v i e r 
France 
1 
1 
. 
Belg. 
D é c e m b r e 
1000 
Lux . 
Mg 
N e d e r l a n d 
ι η 
QUANTITiS 
Deutschland 
(BR) 
6 4 3 
. • 
MIEDERSTAEBE U . O E R G L . F . K O R S E T T E . K L E I D E R U. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ρ AR FU 
ZWECK 
Ρ AR FU 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 8 
042 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ζ ERST) 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 SCL 11 
T E I L E 
I S O L I ! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
038 
0 5 8 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
066 
400 
7 2 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 4 
0 2 2 
058 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHNE 
6 5 
6 
12 
1 0 4 
6 
. 3 
7 
207 
192 
16 
16 
9 
EHZERSTAEUE 
. . , 3 
. . . ­
6 
6 
. . . 
ER U.AND 
26 2 ! 
l ' 
5i 
94 
9: 
2 
31 
4 
: 
65 
56 
7 
1 
7 
2 
• 
­ZUBEHOER 
5 
4 
1 
. . 1
12 
11 
1 
1 
I ta l ia 
8 
. ­
9 
. 
14 
6 
30 
24 
7 
7 
1 
.BALLZERSTAEUBER ZU T O I L E T T E ­
EN. 2ERSTAEUBERV0RRICHTUNGEH 
EMZERSTAEUÍ 
4 1 
2 
50 
2 
2 
12 
2 
4 
3 4 
154 
95 
56 
56 
16 
1 
1 
IEUBERVORR 
9 
6 0 
2 
14 
9 1 
72 
2 0 
2 0 
3 
RFLASCHEN 
ER UND ANDERE 
. . 16 
2 
. . . 2
14 
35 
19 
16 
16 
1 
, • 
CHTUNGEN 
a 
2 4 
1 
12 
3 9 
26 
14 
14 
1 
U.ANDERE 
DAVON AUSGENOMHEN 
RFLASCHEN 
3 4 
203 
9 
452 
9 
183 
13 
2 
1 5 1 
79 
193 
223 
19 
6 
2 9 0 
4 9 5 
63 
2 4 2 8 
7 0 8 
1 7 2 0 
7 0 5 
2 0 5 
63 
9 5 2 
U.ANDERE 
a 
114 
. 57 
5 
33 
. 1
13 
6 
14 
2 
. 3 
56 
5 
12 
321 
176 
145 
42 
34 
12 
9 1 
UND 
.ZERSTAEUBERKOEPFE 
BALLZERSTAEUBER 
11 
2 
7 
. . . . . 1
22 
19 
2 
2 
1 
. ■ 
9 
19 
a 
1 
7 
, a 
12 
5C 
28 
22 
2 1 
6 
a 
1 
8 
. . . . 4 
. 1 
5 
19 
β 
11 
IO 
4 
1 
• 
ZERSTAEUBERKOEPFE 
4 
3 
. • 
8 
7 
1 
1 
1 
I S O L I E R ­
1 
16 
. • 
18 
17 
1 
1 
­
3 
. 1
1 
6 
4 
2 
2 
1 
I V A K U U M ­ I B E H A E L T E R . 
SLASKOLBEN) 
I S O L I E R ­
VON ISOL IERFLASCHEN USW 
56 
13 
29 
6 
1 1 3 
57 
57 
19 
13 
3 7 
DERPUPPEN. 
31 
. . • 
4 0 
32 
8 
a 
a 
8 
23 
. 7
142 
1 
1 0 1 
1 
. 2 7 
3 4 
9 
8 
. 1 
1 5 5 
155 
4 
6 6 8 
1 7 3 
4 9 5 
2 5 8 
102 
4 
2 33 
. 
19 
13 
29 
• 
6 1 
19 
42 
13 
13 
29 
IVAKUUH­ IBEHAELTER 
10 
82 
. 1 1 6 
. 14 
4 
1 
a 1 
4 9 
15 
. 1 
6 8 
80 
35 
4 8 3 
2 0 8 
2 75 
1 0 0 
19 
35 
1 4 0 
5 
. . 1 
6 
5 
1 
1 
. . 
SCHAUFENSTERPUPPEN U.DERGL 
CHE FIGUREN U.AUSSTELLUNGSSTUECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
26 
7 
2 7 
1 0 8 
128 
2 1 
25 
15 
3 
16 
6 
362 
2 9 5 
. 3 
• 43 
4 7 
2 
4 
1 
3 
1 
• 104 
93 
6 
. 6 
13 
2 8 
1 
. ■ 
■ 
2 
• 56 
52 
1 
1 
2 
. 3
8 
7 
. . 19 
a 
37 
a 
. . 2 52
10 
3 4 7 
7 
3 39 
273 
22 
IO 
56 
a 
. . 5 
5 
. 5 
5 
. • 
. B E W E G L I ­
FUER SCHAUFENSTER 
15 
3 
. 38 
7 
5 
7 
2 
. 4 
1 
81 
62 
4 
1 
21 
. 46 
12 
14 
11 
. 3 
5 
118 
73 
13 
. 8
. 1
1 
2 
1 
2 
28 
2 1 
7 
7 
2 
. ■ 
1 
17 
. 1
20 
18 
2 
2 
. 
a 
6 
a 
137 
. 27 
1 
. 103 
19 
1 2 1 
1 6 1 
19 
1 
1 1 
3 
2 
6 0 9 
144 
4 6 6 
3 2 
28 
2 
4 3 2 
14 
, 6 
• 
23 
15 
* Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 1 3 . 0 0 BUSCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1.021 
9 8 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
14B 
16 
1 
France 
18 
3 
• 
POUR CORSETS POUR 
171 
40 
27 
162 
17 
13 
14 
52 
500 
40 3 
98 
97 
31 
. . , 10 
. 6 
. ­
2 1 
14 
7 
7 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 4 43 
. • 
VETEMENTS 
6 ; 
. fi 1 
1 
. 2 
156 
152 
4 
3 
1 
VAPORISATEURS DE T O I L E T T E MONTES 
TETES DE HCNTURES 
9 8 1 4 . 1 0 VAPORISATEURS DI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 1 9 
13 
387 
21 
10 
48 
11 
16 
143 
1 0 8 5 
843 
242 
239 
68 
1 
1 
T O I L E T T E MONTES 
a 
4 
1 2 4 
19 
3 
3 
. 6 
4 1 
204 
148 
56 
56 
9 
. ■ 
94 
5 
48 
2 
1 
. 1
2 
162 
152 
1C 
1C 
6 
. • 
9 8 1 4 . 5 0 HONTURES ET TETES DE HONTURES DE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 8 1 5 
T O I L E T T E 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
82 
3 5 1 
24 
165 
6 5 1 
4 6 4 
187 
187 
10 
. 149 
14 
146 
325 
167 
ise 156 
6 
BOUTEILLES ET R E C I P I E N T S 
LEURS 
23 
34 
2 
■ 
60 
59 
1 
1 
1 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
51 
9 
ET S I H I L A I R E S 
62 
6 
5? 12 
4 
14 
154 
124 
3C 
3C 
2 Í 
18 
3 4 
6 
■ 
■ 
6 2 
58 
4 
4 
LEURS HONTURES ET 
92 
. 132 
2 
2 
24 
2 
. 43 
3 02 
22 7 
75 
73 
28 
a 
1 
1 1 4 
. . 
. 14 
, 5 
4 1 
177 
1 1 4 
63 
6 2 
16 
1 
• 
VAPORISATEURS DE 
17 
1 0 0 
. 3
1 2 4 
119 
5 
5 
. 
33 
■ 
8 
5 
5 1 
4 1 
10 
10 
3 
ISOTHERHIQUES HONTES ET 
PARTIES SAUF AMPOULES EN VERRE 
9 8 1 5 . 1 C R E C I P I E N T S ISOTFERMICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
132 
4 6 7 
3 1 
1 4 2 9 
45 
350 
38 
10 
1 5 1 
73 
107 
175 
18 
29 
2 1 3 
1 149 
6 8 
4 4 9 8 
2 1 0 1 
2 3 9 7 
1 5 9 1 
4 1 2 
69 
7 3 7 
. 2 7 9 
. 1 6 0 
2 7 
6C 
. 6 
12 
7 
13 
2 
12 
4 4 
17 
13 
652 
46 5 
187 
96 
6 7 
13 
76 
HONTES 
46 
. 26 
6 34 
5 
185 
3 
2 
36 
25 
7 
6 
. 4 
122 
3 7 1 
5 
l 4 7 9 
7 1 0 
7 6 9 
5 6 7 
1 9 1 
6 
196 
7 1 
1 7 1 
3 2 1 
2 
43 
13 
1 
8 
1 
4 6 
11 
1 0 
3 9 
1 8 4 
3 8 
9 6 6 
5 7 0 
3 9 6 
2 5 3 
59 
3 8 
1 0 5 
12 
2 
5 
i i 13 
2 1 
. 2 4 
26 
. . 5 6 9 
IO 
6 9 7 
30 
6 6 7 
6 0 7 
38 
10 
5 0 
9 8 1 5 . 7 0 PARTIES DE R E C I P I E N T S ISOTHERHIQUES SAUF AMPOULES 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 8 1 6 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
EN VERRE 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
A L L . H . E S T 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
97 
12 
21 
22 
159 
1 0 1 
57 
3 4 
12 
23 
HANNEQUINS ET S I 
4 6 
. ­
50 
48 
2 
. . 2 
M I L A I R E S 
ANIMEES POUR ETALAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
155 
53 
127 
3 5 9 
4 7 7 
105 
164 
108 
25 
78 
16 
1 6 7 8 
1 172 
, 36 
1 
152 
163 
11 
2 1 
4 
25 
9 
1 
4 2 2 
352 
4 0 
11 
21 
1 
73 
4 0 
33 
12 
11 
21 
8 
a 
2 
12 
1 0 
2 
2 
. 
a 
a 
19 
19 
19 
19 
a 
AUTOHATES ET SCENES 
45 
23 
68 
135 
7 
. 4 
5 
2 
2 9 1 
2 7 2 
82 
1 0 
1 0 6 
35 
4 1 
33 
2 3 
15 
1 
3 5 2 
233 
23 
7 
103 
1 4 4 
42 
110 
72 
17 
11 
5 3 0 
2 7 7 
I ta l ia 
12 
2 
• 
29 
. . 26 
4 
2 
. 46 
1 0 7 
55 
53 
53 
4 
1 1 9 
. 83 
. 3 
6 
9 
4 
16 
2 4 0 
2 0 2 
38 
38 
9 
. ■ 
9 
68 
l ì 
9 1 
78 
13 
13 
3 
15 
3 0 8 
49 
1 
1 
95 
16 
4 1 
130 
18 
3 
8 
8 
2 
7 0 4 
3 2 6 
3 7 8 
6 8 
57 
2 
3 0 8 
3 
1 
. 
5 
3 
1 
1 
1 
5 
a 
33 
4 
5 
3 2 
1 
83 
38 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
57 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÍS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1011 
1020 
1021 
11 
11 
7 
20 
20 
15 
45 
45 
37 
WAREN DES KAP 9B IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 
004 
005 
022 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
16 
2 
1 
2 
1 
25 
19 
6 
3 
2 
3 
1 
16 
7 
1 
2 
1 
25 
19 
6 
3 
2 
3 
ORIGINALGEMAELCE UNO -ZEICHNUNGEN 
2 
62 
001 
002 
003 83 . 20 
004 9 . 3 
005 9 . 3 
022 75 . 7 
026 
028 
030 
034 
036 9 
038 8 
042 2 
048 
050 
056 
C60 
062 5 . 3 
064 2 . 1 
390 
400 
404 
484 
624 
732 
740 
800 
1000 280 . 51 29 
1010 155 . 38 15 
1011 125 . 14 14 
1020 109 9 11 
1021 93 . β 7 
1030 7 . 1 2 
1031 1 
1032 
1040 9 
OR IG INAL STICHE,-SCHNITTE,-RADI ER UNGEN U.-STEINDRUCKE 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
036 
038 
400 
404 
624 
99 
74 
24 
20 
16 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
O R I G I N A L E R Z E U G N I S S E DER BILDHAUERKUNST 
001 
002 
003 
004 
C05 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
062 
400 
404 
604 
680 
720 
732 
740 
6 
10 
27 
26 
1 
2 
6 
6 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
154 
81 
73 
57 
41 
14 
1 
5 
1000 . 46 
1010 81 . 35 
1011 73 . 11 
1020 57 . 10 
1021 
1030 
1031 
1040 
Β RIEFMARKEN,STEMPELHARKEN,S TEUERZEICHEN U.DGL. 
ENTWERTET,IM VERBRAUCHSLAND UNGUELTIG 
3 
4 
13 
5 
1 
1 
27 
14 
13 
9 
5 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
4 
11 
5 
2 
5 
1 
3 
l ì 
10 
45 
19 
26 
20 
16 
6 
2 
10 
3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
, 1 0 2 1 AELE 
506 
506 
386 
7C 
70 
3 6 
19 
19 
11 
119 
119 
102 
253 
253 
225 
MARCHANDISES DU CH 96 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
10C0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
19 
225 
20 
12 
19 
18 
339 
268 
71 
43 
25 
28 
15 
225 
20 
17 
19 
18 
335 
364 
71 
43 
75 
78 
TABLEAUX PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA HAIN 
L EXCLUSION DES DESSINS INDUSTRIELS 
24 
1 
1 
2 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
043 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
484 
624 
732 
740 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
28 
73 
69 
6 2 
3 
1 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 2 4 3 
87C 
1 173 
753 
826 
2 706 
34 
78 
122 
36 
4 3 8 7 
3 7 2 
241 
15 
13 
25 
17 
62 
27 
10 
3 332 
44 
113 
105 
49 
18 
10 
5 8 6 4 
11 916 
11 453 
7 705 
314 
2 
9 
148 
528 
12C 
95 
112 
6 7 3 
12 
2 
34 
11 
552 
6 
195 
5 
10 
18 
4 
1 
2 9 8 
27 
5 
6 
32 
2 
2 
704 
4 7 Í 
303 
85 
345 
20 
5 
30 
854 
341 
2 6 1 
6 8 1 
5C 
1 
6 
29 
22 
2 
51 
1 
563 
514 
4 7 2 
4C9 
155 
278 
337 
3 7 2 
8 8 9 
21 
5 
50 
3 
3 8 4 
25 
2 
5 
1 
1 0 
1 
9 
3 9 9 
6 
106 
1 
2 
12 
7 
3 079 
1 132 
1 947 
1 802 
1 356 
128 
3 
17 
GRAVURES ESTAMPES ET L I T H O G R A P H I E S O R I G I N A L E S 
o o i 
002 
003 
004 
022 
030 
036 
038 
400 
404 
624 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
D E 1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
131 
23 
22 
21 
130 
11 
128 
40 
53 
11 
77 
672 
201 
471 
386 
311 
78 
7 
22 
3 
16 
64 
5 
5C . 
29 
2 
202 
42 
160 
160 
127 
10 
4 
6 
5 
4 
13 
1 
3 
22 
4 5 
19 
26 
26 
23 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
40 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
36 
13 
23 
18 
11 
4 
1 
2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KONG 
D ε 1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
569 
59 
53 
10 5 
329 
518 
11 
15 
197 
66 
49 
15 
373 
33 
38 
35 
18 
34 
33 
2 611 
1 116 
1 495 
1 307 
811 
144 
13 
42 
28 
2 
36 
183 
102 
4 
75 
14 
298 
5 
26 
21 
lì 
2 
656 
249 
607 
520 
186 
84 
34 
19 
33 
17 
4 
î 
210 
172 
37 
27 
26 
2 
1 
192 
21 
45 
14 
315 
10 
21 
4 
2 
2 4 
2 5 
12 
2 
699 
272 
427 
421 
347 
3 
1 205 
44 
567 
257 
455 
1 
71 
9 
14 
2 857 
322 
21 
7 
2 
2 
8 
27 
18 
484 
6 
98 
β 
1 
073 
423 
25β 
728 
1C8 
29 
2 
76 
37 
20 
9 
77 
395 
131 
264 
181 
145 
78 
5 
PRODUCTIONS O R I G I N A L E S OE L ART STATUAIRE ET DE LA 
SCULPTURE EN TOUTES MATIERES 
T IMBRES­POSTE T I M B R E S F ISCAUX ET ANALOGUES 
PAS COURS N I OEST INES A AVOIR COURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
777 
484 
721 
78 
832 
48 
27 
34 
41 
227 
33 
10 
243 
5 
17 
99 
55 
1 
1 
79 
46 
27 
10 
19 
3 
2 
3 
3 
1 
11 
639 
364 
275 
233 
183 
28 
1 
14 
734 
431 
466 
179 
20 
15 
26 
344 
9 
3 
164 
11 
18 
2 
1 
3 
2 
10Õ 
4 
2 
932 
242 
691 
660 
531 
20 
1 
10 
ι 
11 
17 
207 
59 
149 
106 
69 
27 
3 
15 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlusse 
.Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 1 . . . 1 030 4 . 1 . 3 032 
0 3 4 1 . . . 1 
0 3 6 14 . 2 2 10 038 8 . 1 . 7 040 1 . . . 1 042 
046 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
060 3 . 1 . 2 062 3 . 1 . 2 
0 6 4 3 . . . 1 
0 6 6 
068 
0 7 0 
204 
208 212 
2 6 0 
280 
284 314 
390 
400 
404 412 440 444 
448 
503 
524 
528 
600 
604 
6 2 4 
732 
1000 95 . 15 11 1010 30 . 6 4 1011 66 . 10 3 1020 54 . 7 7 1021 38 . 5 5 1030 3 . 1 1 1031 1032 1040 
Ζ CCL O G . , B O T A N ­ , M INERALOG.OD .ANATOM.SAMMLUNG SSTUECKE 
U.SAMMLUNGEN. SAMHLUNGSSTUECKE V .GE S C H I C H T L . » A R C H A E O ­
L O G . , P A L A E C N T 0 L O G . , V O E L K E R K L N D L . 0 D . M U E N Z K U N D L . W E R T 
63 20 42 37 37 1 
001 13 
002 2 003 17 004 15 005 2 022 46 036 4 038 3 052 2 056 058 062 064 2 068 
204 4 232 
272 3 
3 4 6 5 
4 0 0 15 
4 1 2 
4 8 0 9 
6 0 4 
616 
6 6 4 4 
800 6 
1000 172 . 12 
1 0 1 0 4 6 . 6 1011 128 . 7 1020 81 . 2 1021 53 . 1 1030 42 . 5 1031 5 . 2 1032 1040 5 
ANTIQUITAETEN.MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
052 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
220 
4 0 0 
524 
528 
604 
6 0 8 
387 81 124 
2 6 9 
36 
937 
5 
2 
8 
45 
6 9 1 
2 1 9 
5 
177 5 13 
45 
9 
2 
¡ 9 
223 
38 
29 12 
2 9 1 
i 
1 1 2 
14 
1 
2 9 
2 1 
64 
16 
48 
45 
39 
3 
19 
31 
2 2 4 
6 
3 83 1 
163 1 3 
1 
2 
16 
ï 2 3 3 1 
2 
3 
74 
18 
56 
25 
8 
27 1 
29 
47 
83 
13 247 3 
6 
34 
57 1 18 3 
0 2 3 
0 3 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 6 0 
2 8 0 
2B4 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
5 0 8 
5 2 4 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GUINEE RE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
­GABON 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
1 104 59 30 
68 331 43 
169 
3 9 5 4 
60 5 142 177 
26 
50 
73 
76 
68 15 
162 134 
265 
57 
37 
76 
4 2 
6 1 31 17 
6 2 
58 
20 11 1 235 15 15 77 10 37 18 40 
29 
75 
6 1 107 33 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
12 2 9 
730 392 338 123 265 642 158 72 373 
76 9 
2 7 14 
5 
343 
13 
5 
11 
11 
5 
28 
13 
29 
io 
21 
θ 
4 
1 
4 2 
61 29 17 62 57 20 
163 1 
lê 
è 
1 3 26 56 1 
365 150 215 674 464 419 145 69 122 
2 2 6 10 5 
77 30 
4 7.. 386 27-60 9 
75 17 58 45 39 13 
908 44 26 60 203 43 160 384 575 136 155 26 
50 61 70 38 
127 164 217 46 
33 67 
10 930 11 14 33 10 21 16 40 25 66 32 21 29 
10 313 2 406 7 907 6 896 5 426 317 4 
25 6 94 
COLLECTIONS ET SPECIMENS Ρ COLLECTIONS DE ZCOLOGIE 
BOTANIQUE MINERALOGIE ANATOMIE HISTOIRE ARCHEOLOGIE 
PALEONTOLOGIE ETHNOGRAPHIE NUHISHATIQUE 
22 
6 
17 
9 
5 
7 
2 
111 
3 
3 
16 
066 
1 
1 
9 
6 
36 
1 
3 
14 
1 
001 002 003 004 005 022 036 033 052 056 058 062 064 068 204 232 272 34Ó 400 412 430 604 616 66 4 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
.MAL I 
. C . I V O I R E 
KENYA 
ETATSUNIS 
HEX IQUE 
COLCHBIE 
L I B A N 
IRAN 
INDE 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
47 31 
104 90 14 
166 319 55 14 52 33 10 16 18 30 17 27 23 
172 13 14 21 16 99 19 
54 9 
285 
265 
779 
550 
35 4 
75 
11 
131 
3 6 
5 
25 
16 
3 
32 
3 
15 
19 
1C 
Β 
3 
1 
50 
4 
30 2 
53 
245 62 44 151 59 10 36 
123 
32 92 17 4 
22 5 1 52 
13 
1 
24 1 67 2 
1 51 3 
4 
3 
180 38 142 125 
70 17 1 
18 
101 
7 54 
2 92 
50 
10 
13 
18 
18 
2 
7 
80 
7 
9 
21 
16 
34 
836 134 7 02 514 405 146 3 
42 
OBJETS 0 A N T I Q U I T E S AYANT PLUS DE 1 0 0 ANS D AGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
1 4 6 5 
4 0 6 
359 
2 8 6 
2 3 3 
8 0 2 1 
19 
BO 135 
766 281 
36 
4 6 3 
32 21 220 
18 
6 0 102 
29 
27 
8 5 8 10 42 42 11 
86 41 34 
79 
2 7 9 
4 
4 
8 16e 8 15 192 3 11 14 
; 13 2 5 168 
4 9 4 
56 
58 
35 
6 0 3 
2 
6 10 
6 
6 Í 
5 
54 1 
59 
3 
1 21 
98 
a2 
147 30 
0 8 8 
2 
4 
4 
5 4 14 3 40 1 
152 2 4 
2 3 141 
26 
1 
199 12 187 122 
65 
33 
108 
28 
8 0 
6 1 
27 
18 
7 
274 
230 
250 , 89 845 10 63 116 
491 239 
14 71 19 10 
14 32 7 21 
17 439 10 
37 10 11 
599 
8 
12 47 . 2 206 3 7 1 
43 14 
4 92 4 
a 
1 23 23 1 
1 89 
l 8 
a 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 2 
680 
720 
732 
740 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
5 
3 
. 5 
17 
5 
17 
3 5 9 2 
8 9 6 
2 6 9 6 
2 3 7 0 
2 114 
6 4 
1 
. 2 6 1 
■ 
. 
. • 
*S 
N e d e r l a n d 
1 
? 
\ '. 7 2 
2 1 
6 3 
7 5 9 875 
3 0 6 2 8 1 
453 596 
3 8 7 422 
2 9 7 39C 
14 6 
, a 
'. 51 17C 
VERTRAULICHER VERKEHR 
9 7 7 
1 0 0 0 
WAREN 
OCl 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
05B 
0 6 0 
062 
0 6 4 
400 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 6 
492 
520 
6 2 4 
700 
720 
732 
740 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
220 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
508 
528 
6 2 4 
708 
7 3 2 
8 0 4 
9 5 0 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RUCKWA 
082 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
6 0 8 0 . 6 0 3 0 
6 GBO . 6 0 8 0 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
107 
5 9 
a 
7 2 8 
4 9 
195 
• 2 
5 
28 
3 
3 0 
1 0 7 
14 
1 
1 
11 
1 
3 
2 
76 
2 
. 1 
1 
• 2 
. 3 
3 
1 
1 4 3 9 
5 4 4 
4 9 5 
4 6 7 
3 7 9 
8 
. 2 
2 0 
. 
ALS S C H I F F S ­ U N D LUFTFAHRZE 
52 5 . 18 
1 2 5 
96 
5 1 0 
84 
1 0 2 3 
26 
1 5 3 
6 7 
31 
2 7 0 
6 7 
16 
1 9 8 
4 5 
35 
5 7 
9 4 
5 4 
5 0 
1 1 3 6 
2 2 
4 1 
2 0 6 
5 3 0 
9 7 
5 5 
8 9 
19 
3 8 0 7 
9 9 6 5 
1 3 4 0 
8 6 2 4 
3 0 3 0 
1 58C 
1 2 4 7 
1 
4 1 
5 4 2 
9( 
2 
3 
2 8 ' 
4 ( 
l ; 
5 ' 
< 2( 
( 
; Ι ­
Ε 
84C 
34E 
491 
4 0 
3 3 ; 
82 
1 
ï 
REN A N G 
13 2 3 7 
15 9 5 7 
17 8 9 1 
5 607 
3 7 5 7 
3 9 1 
1 7 7 
1 0 2 5 
4 4 1 6 
6 3 8 
l . N . G . 
1 106 
55 
, . 728 
45 
» 193 
. 7 
5 
28 
3 
3C 
107 
14 
1 
1 
11 
1 
3 
2 
76 
2 
. 1 
1 
. a 
2 
. 3 
3 
1 
1 1 4 3 6 
943 
4 9 3 
! 4 6 5 
» 3 7 7 
8 
2 
2 0 
1GBE0ARF A 
i 3 3 9 
1 2 5 
» a 
) 4 8 1 
Γ 4 7 
7 4 0 
2 6 
I 145 
I 27 
3 1 
2 7 0 
ι 53 
14 
» 193 
45 
32 
ι 3 
9 4 
54 
I 4 1 
1 1 1 0 
16 
4 1 
2 04 
5 1 3 
89 
55 
89 
19 
• 
5 3 1 8 
992 
4 3 2 6 
2 6 2 9 
1 2 4 9 
1 1 6 5 
4 1 
533 
. a 
. . , . . . . ' 
QUANTITÍS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 1 6 1 6 IRAN 
1 . 6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL, BHU 
3 . ' 6 8 0 THAILANDE 
3 5 7 2 0 CHINE R.P 
2 . 7 3 2 JAPON 
7 1 7 4 0 HQNG KONG 
6 0 1 1 3 5 3 1 0 0 0 f C Ν 0 E 
177 132 1 0 1 0 CEE 
4 2 4 1 2 2 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 7 9 1 182 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 4 5 l 0 8 2 1 0 2 1 AELE 
29 15 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 . 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ADM 
16 24 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
157 10 2 
20 8 5 
16 . 1 
6 9 7 11 
3 5 1 263 43 
83 4 1 Π 
229 66 3C 
15 0 2 5 3 578 1 611 
2 746 2 3 9 642 
12 2 7 9 3 3 3 9 96E 
10 787 2 6 9 2 74C 
9 322 2 4 8 3 621 
716 146 72 
6 
2 1 
7 7 5 3 0 1 1 5 ­
9 9 9 6 . 0 1 T R A F I C CONFIDENT IEL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
9 9 9 7 . 0 0 MARCH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 9 2 .SURINAM 
5 2 0 PARAGUAY 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INCONESIE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Ν G 9 9 9 8 . 0 0 HARCH 
0 0 1 FRANCE 
3 8 0 7 
3 8 0 7 
• , 3 807 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ADM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 9 4 4 . 5 944 
5 9 4 4 . 5 944 
N e d e r l a n d 
3 
1 
i 9 
IC 
4C 
1 942 
3 5 1 
1 585 
1 365 
1 166 
52 
ί 167 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
117 25 
2 
15 
50 
2 0 16 
13 2 
7 0 23 
4 6 2 9 3 2 6 5 
843 6 6 4 
3 7 8 6 2 6 0 1 
3 3 2 4 2 4 6 6 
2 7 6 9 2 2 7 5 
3 7 8 68 
6 
84 66 
. 
. 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE NON CLASSEES AILLEURS 
2 0 3 9 . 276 
1 05 8 
16 
14 558 
7 7 4 
3 7 4 4 
10 
28 
98 
573 
3B 
5 3 6 
2 1 7 0 
285 
17 
37 
2 0 8 
12 
50 
4 3 
2 179 
130 
4 0 
35 
5 1 
3 4 
9 5 
16 
6 6 
48 
21 
29 1 3 0 
18 4 4 5 
1 0 636 
9 9 2 5 
7 423 
3 6 9 
1 1 
87 
392 
, a 
η 
13C 
46 
103 
5 
6 
2 
2 
'. 2 
29 
4 
1 
11 
41 
1 
3 
5 
66 
, . 4C 
. , 34 
, . 1 
867 
472 
395 
235 
143 
98 
10 
62 
1 761 
1 05 £ 
14 42 6 
726 
3 6 4 1 
5 
22 
96 
5 7 1 
36 
534 
2 1 4 1 
281 
16 
26 
167 
1] 
41 
34 
2 113 
130 
a 
35 
51 
95 
16 
66 
4 7 
2 1 
28 2 6 3 
17 973 
1 0 2 9 1 
9 6 5 0 
7 28C 
2 7 1 
1 
87 
3 3 0 
DECLAREES COMME PRCV DE BORD NON CLA 
891 . 236 
93 
52 
6 2 7 
76 
1 92 7 
14 
93 
2 3 8 
24 
57 
43 
15 
1 2 5 
19 
3 3 
11 
73 
35 
23 
1 5 1 6 
23 
1 1 
1 2 5 
3 2 9 
27 
2 8 
1 4 0 
13 
1 6 5 6 
8 4 1 0 
1 7 3 9 
6 6 7 1 
4 139 
2 3 6 0 
682 
1 
12 
195 
a 
52 
13 
14 
6 8 0 
10 
54 
. 12 
3 
3 
3 
6 
. . 1 
7 
4 
. 1 
13 
1 
. . • 
1 1 1 6 
3 1 5 
8 0 1 
7 7 0 
7 4 3 
23 
1 
8 
6 5 5 
93 
6 1 4 
6 2 
1 2 4 7 
1 4 
83 
1 8 4 
24 
57 
3 1 
12 
122 
19 
3 0 
5 
73 
3 5 
2 2 
1 5 0 9 
1 9 
1 1 
1 2 4 
3 1 6 
26 
2 8 
1 4 0 
13 
5 63 a 
1 4 2 4 
4 2 1 4 
3 3 6 9 
1 6 1 7 
6 5 9 
12 
1 8 7 
SSEES AILLEURS 
1 6 5 6 
1 6 5 6 
1 6 5 6 . 
9 9 9 9 . 0 1 HARCHANOISES EN RETOUR NON CLASSEES A I L L E U R S 
13 2 3 7 . 0 0 1 FRANCE 
15 9 5 7 
17 891 
5 8 0 7 
3 757 
3 9 1 
177 
1 025 
4 4 1 6 
6 3 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
28 0 4 9 
15 147 
26 9 6 7 
12 8 9 8 
12 188 
5 1 2 
5 0 5 
2 8 5 0 
8 8 3 9 
1 8 8 9 
a 
a 
a 
. . . a 
a. 
» 
. a 
a 
. a 
. a 
a 
* 
2 8 0 4 9 
15 1 4 7 
2 6 9 6 7 
12 8 9 8 
12 188 
5 1 2 
5 0 5 
2 8 5 0 
8 8 3 9 
1 8 8 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"I Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
6 0 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schlussel 
.Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
208 
212 
216 
2 20 
224 
228 
248 
2 6 8 
272 
276 
280 
288 
30 2 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
37B 
382 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
432 
4 3 6 
440 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
656 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
700 
704 
708 
7 2 0 
728 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E I N - U N 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
048 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
9 7 7 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France 
QUANTI Τί. 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 7 7 8 
10 4 5 5 
9 0 3 9 
2 7 6 
1 4 2 7 
8 
1 2 8 0 
9 2 6 
5 4 5 
7 4 9 
8 4 1 
1 3 6 6 
7 6 6 
293 
783 
2 2 
7 0 5 
4 1 
14 
1 3 1 1 
213 
2 
19 
35 
6 6 
3 4 
3 5 6 
2 6 2 
214 
4 
25 
2 7 
4 
52 
166 
1 
2 
3 
7 
26 
2 6 3 
3 3 3 1 
6 0 7 
152 
8 7 
5 0 
5 
9 
15 
5 
8 
7 
2 1 
89 
10 
6 1 
5 1 
116 
3 
15 
140 
19 
2 7 9 
116 
1 1 1 
157 
76 
1 0 8 
7 1 
3 0 
33 
1 
6 
9 0 
2 4 0 
3 7 
129 
4 
2 2 
4 5 
1 0 
3 3 4 
• 242 
4 
4 7 
2 3 1 
26 
107 0 1 9 
52 8 9 2 
5 4 127 
4 2 84 3 
3 2 7 5 1 
6 152 
4 1 4 
4 8 
5 133 
D AUSFUHREN A N G 
3 1 9 . . 54 
643 
9 1 
6 3 9 
1 8 7 
3 4 1 
4 0 
79 
1 102 
6 
1 8 0 
152 
3 0 9 
1 0 5 
6 
79 
51 
10 
2 0 6 
10 
5 9 
565 
. 6 3 « 
7 
2 1 1 
4 
54 
27 
. 75 
4 
4 
. . . 2 
a 
25 
1 
2 
3 5 8 6 6 6 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 7 7 8 . 0 3 4 OANEMARK 
I O 4 5 9 
9 0 3 9 
2 76 
1 4 2 7 
8 
1 2 80 
926 
5 4 5 
7 4 9 
8 4 1 
1 3 6 6 
766 
293 
7 8 3 
22 
705 
4 1 
14 
1 3 1 1 
213 
2 
19 
35 
66 
34 
3 5 6 
2 6 2 
2 14 
4 
25 
2 7 
4 
52 
166 
1 
2 
3 
7 
26 
2 63 
3 3 3 1 
6C7 
152 
87 
5 0 
9 
9 
15 
5 
8 
7 
21 
89 
10 
6 1 
51 
1 1 6 
3 
15 
1 4 0 
19 
2 79 
116 
1 1 1 
1 5 7 
75 
108 
71 
3 0 
33 
1 
6 
9 0 
240 
37 
1 2 9 
4 
22 
45 
10 
3 3 4 
. a 
2 4 2 
4 
47 
2 3 1 
26 
107 0 1 9 
52 892 
5 4 1 2 7 
42 843 
32 7 5 1 
6 152 
4 1 4 
48 
5 133 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBICU 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHCDESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 S O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N . 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 8AHREIN 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
8 3 5 7 . . . 8 3 5 7 
33 6 1 0 
19 0 3 8 
752 
3 6 7 7 
2 0 
3 139 
1 382 
978 
3 137 
2 3 7 8 
4 5 7 6 
2 8 1 8 
757 
1 573 
52 
7 1 1 
125 
5 1 
7 7 9 
2 5 4 
20 
53 
4 0 
2 0 4 
2 7 
1 8 1 
62 
4 0 7 
19 
18 
55 
22 
167 
2 4 1 
1 0 
13 
15 
33 
59 
1 0 2 2 
14 300 
4 0 2 1 
644 
118 
40 
3 1 
2 2 
30 
15 
16 
12 
1 2 1 
2 5 9 
25 
255 
192 
2 3 1 
13 
38 
4 6 8 
2 6 
4 1 4 
2 2 1 
1 3 1 
205 
62 
4 5 5 
164 
51 
54 
11 
12 
196 
5 2 0 
3 0 
2 1 4 
3 0 
38 
319 
2 4 
1 0 8 5 
14 
1 0 3 3 
2 0 
4 3 6 
8 2 4 
102 
2 2 8 968 
83 0 6 1 
145 907 
1 1 9 244 
85 6 3 4 
9 a98 
2 9 1 
142 
16 7 6 5 
33 6 1 0 
19 0 3 8 
752 
3 877 
2 0 
3 1 3 9 
1 3 8 2 
978 
3 1 3 7 
2 3 7 8 
4 5 7 6 
2 818 
7 9 7 
1 9 7 3 
52 
7 1 1 
1 2 5 
51 
7 7 9 
2 54 
2 0 
53 
4 0 
2 04 
27 
1 8 1 
62 
4 Ü 7 
19 
18 
55 
22 
1 6 7 
2 4 1 
1 0 
13 
15 
33 
59 
1 022 
14 3 0 0 
4 0 2 1 
6 4 4 
118 
4 0 
31 
22 
3 0 
15 
16 
12 
1 2 1 
2 5 9 
25 
2 5 5 
192 
2 3 1 
13 
30 
4 6 8 
26 
4 1 4 
2 2 1 
1 3 1 
2 0 5 
62 
4 5 5 
164 
51 
5 4 
11 
12 
196 
5 2 0 
3 0 
2 1 4 
30 
38 
3 1 9 
24 
1 085 
14 
1 0 3 3 
2 0 
4 3 6 
8 2 4 
102 
2 2 8 9 6 8 
83 0 6 1 
145 907 
1 1 9 2 4 4 
85 6 3 4 
9 896 
2 9 1 
142 
16 765 
9 9 9 9 . 0 2 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS NON CLASSEES A I L L E U R S 
2 6 5 . 0 0 1 FRANCE 
78 
9 1 
. 1 8 0 
130 
36 
25 
I 075 
6 
1 0 5 
148 
3 0 5 
105 
6 
79 
4 9 
10 
1 8 1 
9 
57 
3 9 8 6 6 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 
G03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FOLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
4 9 0 . . 2 5 4 6 5 
1MB 
362 
2 0 7 
193 
7 7 4 
11 
115 
3 1 0 
10 
192 
6 9 0 
126 
2 1 
13 
10 
2 1 
16 
1 8 0 8 
36 
1 5 8 
5 2 2 423 
56 132 
3 6 2 
2 0 7 
12 1 8 1 
56 7 1 8 
2 9 . 
9 1 2 4 
3 7 2 7 3 
10 
4 0 152 
43 6 4 7 
1 125 
2 1 
13 
2 8 . 
1 2 0 
16 
1 6 9 1 6 3 9 
3 6 
3 155 
. 522 4 2 3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURi 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ÌCOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1C40 
403 500 
1 87a 
955 
591 
164 
217 
1 
148 
890 
2 64 
625 
408 
377 
214 
1 
3 
401 610 
614 
330 
183 
787 
3 
145 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
528 197 
1 442 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
333 255 207 14 
64 
755 302 454 443 263 4 
527 442 1 140 879 812 939 10 
57 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
januar­Deze nber — 1967 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„f NIMEXE 
9 C 0 7 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 3 
FRANCE 
BELG . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 7 
F RANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R . S . S . 
ALL . « . E S T 
t TATSUNIS 
T I r T R . M A C 
JAPON 
HONG KONG 
H C N D E 
CEE 
EXTFA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.Λ .ΑΟΜ 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 3 1 
FRANCE 
B 6 L G . L U X . 
ALLEM .FEO 
I T A L I E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1C9 
123 2R 
378 
1 862 8β7 
124 33 
6 C92 1 636 
2 
82 
67 47 
22 1 
1 
6 
3 654 1 348 
819 10 
14 434 3 9 9 0 
2 616 946 
11 618 3 0 Í 2 
10 7 8 1 3 0 4 2 
6 267 1 664 
1 C31 
2 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
73 
34 
4 5 7 60 
1 212 256 
10 1 
223 24 
37 
12 
314 
41 
20 1 
4 1C6 277 
9 
775 160 
β 4 6 9 839 
1 766 3 5 7 
6 7C3 462 
5 6 46 4 81 
629 24 
1 0 1 4 
43 1 
STUECK ­ NOMBRE 
12 5C8 
4 623 1 
1 670 6 
6 6 0 C38 3 8 4 5 4 7 
1 a i a 879 
2 6 7 644 160 1C6 
9 4 7 1 
328 
10 395 37 
6 1 0 
3C 110 3 973 
23 672 9 3 49 
47 212 24 2C7 
750 750 
166 675 15 987 
40 0 4 7 6 864 
1277 213 612 876 
680 657 385 433 
5S6 556 227 443 
494 656 200 3 56 
280 5 6 1 160 144 
46 4 9 9 12 865 
11 
49 1 
55 2C1 14 222 
STUECK ­ NOMBRE 
136 4 3 1 
3 124 1 334 
6 7 7 1 60 
167 534 48 089 
34 840 30 722 
46 772 25 150 
1 649 358 
1 4 3 4 340 
272 1 
IC 866 4 3C3 
4 4 3 0 195 
1 2 3 569 84 7 37 
157 535 197 5 2 4 
67 4C6 6 366 
566 3C3 10 359 
1A 10 351 4 0 9 6 1 8 
368 7C0 80 205 
1 0 Ί 6 5 1 329 4 1 3 
2 4 1 581 117 032 
50 2C0 25 889 
764 179 207 863 
58 
17 
15 891 4 4 5 8 
STUECK - NOMBRE 
746 
4 ec9 
£5 3e3 
1 453 
Belg.-Lux. 
28 
3Í 636 
24 
826 
. 
6 
. . 2 
282 
1 
2 857 
709 
2 148 
1 115 
832 
1 031 
2 
2 
30 
. 179 
583 
. 22 
, 2 
43 
la 2 289 
. 254 
4 4 5 8 
792 
3 666 
2 643 
68 
1 008 
15 
9 635 
. 1 52 0 
65 092 
300 
17 544 
26 
. 3 176
112 
2 748 
13 284 
. 2 2 52 7 
6 254 
142 2 9 1 
76 5 9 7 
65 6 94 
56 569 
2C 748 
6 265 
. . 2 860
3 53 5 
. 1 4 9 0 
31 891 
3 902 
990 
54 
4 9 6 
. 3 866
371 
1 719 
, ι i o a
25 570 
75 012 
40 818 
34 194 
4 378 
1 540 
25 571 
. . 4 24 5
3 1 9 
a 
24 623 
1 316 
Neder land 
1 
1 
1 
4 
134 
10 
6 
2 
1 0 
4 
45 
3 
223 
138 
84 
66 
16 
3 
13 
7 
1 
32 
2 
3 
4 
8 
93 
154 
41 
113 
15 
2 
93 
3 
35 
68 
03 
. 346 
55 
643 
, 58 
. 2 
. 4 
169 
344 
7Θ3 
562 
221 
217 
704 
. . 4 
2 
33 
. 81 
7 
69 
18 
4 
11 
6 
3 
51 
l 
26 
325 
123 
202 
136 
108 
2 
14 
514 
147 
. 238 
84 
706 
88 
. 109 
53 
637 
R93 
4 6 7 
498 
73 0 
376 
9 83 
39 3 
927 
961 
731 
. 
735 
4 1 0 
273 
. 445 
. 508 
166 
107 
. 236 
6 45 
475 
, 576 
4 6 9 
362 
128 
234 
832 
781 
4 7 1 
. 93 1
, 192 
b69 
105 
i 
Deutschland 
(BR) 
11 
2 
347 
. 12 
2 353 
. 24 
14 
19 
1 
. 1 803
4 6 4 
5 050 
372 
4 6 7 8 
4 678 
2 410 
a 
. * 
41 
1 
216 
2 
63 
19 
6 
259 
35 
. 1 394
8 
157 
2 234 
260 
1 974 
1 967 
383 
4 
3 
2 273 
4 2 5 
144 
. 555 
5 0 2 09 
832 
328 
1 0 2 7 
522 
16 706 
. 2 9 3 2
a 
68 3 7 1 
2 0 7 1 9 
166 614 
3 397 
163 217 
125 034 
53 353 
2 1 158 
11 
48 
17 0 2 5 
53 109 
215 
5 209 
. 2 1 6 
4 853 
522 
13 ' . 
162 
7 
. 19 645 
a 
4 0 3 1 1 
439 7 4 1 
564 9 7 1 
58 749 
506 222 
66 037 
5 793 
439 9 2 1 
58 
17 
264 
3 6 7 
1 7 8 9 
. 32 
m p o r t 
I ta l ia 
76 
29 
6 
2 
14 
2 
132 
76 
55 
45 
29 
2 
7 
72 
75 
13 
2 
12 
11 
17 
206 
147 
58 
38 
14 
17 
2 
2 
21 
2 
. 23 
a 
634 
2 
. . . . 92 
. 
754 
25 
729 
729 
637 
. . 
. . 2 
252 
. 45 
. 1
. 1
95 
. 158 
633 
254 
379 
369 
46 
10 
36 
50 
. 1 6 1 
. 279 
. . 46 
30 
682 
677 
322 
292 
4 8 0 
056 
247 
809 
97 J 
355 
4 8 0 
, 359 
377 
302 
12 
109 
2 3 1 
549 
307 
109 
454 
169 
313 
15 
0 2 5 
164 
388 
800 
588 
302 
197 
333 
. 
953 
60 
828 
0 9 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 1 1 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
suene 
SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
CL ASS F 3 
9 C 0 8 . 1 5 » 
FRANCE 
6 6 L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.F6D 
ITAL i e 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAFCN 
HCNG KONG 
SECRET 
f C N' 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A6LE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 3 1 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS­3AS 
ALL E« .FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SLECE 
CANEMARK SUISSE 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAFCN 
M O N D E CEE 
EXFRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•Λ.AHM 
CLASSe 3 
9 O 0 6 . 3 5 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEC.FEC 
I T A L I F 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
JAPCN 
SECRFT 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
1 2 4 9 
299 
1 202 
2 527 
15 169 
113 830 
9 2 9 6 3 
2 0 86 7 
20 640 
2 9 2 0 
184 
66 
14 
43 
France 
. 
. . 
. 
. . . . . . 
STUECK ­ NOM 
390 
13 
637 
16 
16? 
9 
669 
59 
3 
20 350 
563 
8 
22 9 2 6 
1 0 6 3 
2 1 863 
21 830 
9 0 0 
30 
3 
3 
. 2 
174 
. 28 
137 
1 
2 0 0 8 0 
52 
. 
20 4 7 e 
177 
20 3C1 
2 0 3 0 1 
166 
. . . 
STUECK ­ NOMI 
1 706 
8 6 1 
413 
48 423 
1 306 
283 
17 9 0 5 
19 593 
5 2 7 1 
22 706 
89 205 
6 03B 
7 243 
2 2 1 9 6 7 
52 709 
162 0 1 5 
150 266 
38 039 
6 192 
34 
14 
5 5 5 7 
a 
. . 37 153 
1 C85 
1 
6 332 
15 77C 
801 
10 5 4 8 
2 118 
124 
. 
74 6 0 7 
38 238 
36 369 
35 169 
22 103 
124 
. . 1 0 7 6
STUECK ­ NOMI 
130 
71 
158 
1 9 2 0 
379 
244 
49 
59 
19 
4 7 0 
1 4 0 1 
5 1 
400 
5 472 
2 658 
2 814 
2 700 
843 
41 
7 
3 
73 
3 
90 
789 
257 
121 
i 11 
397 
635 
50 
2 3 7 7 
1 139 
1 2 3 8 
1 215 
53C 
a 
. 23 
STUECK ­ NOMI 
2 158 
179 
111 
24 710 
56 465 
3 0 7 9 
6 6 39 
22 302 
878 
5 110 
3 1 6 1 1 
23 256 
176 840 83 623 
69 9 6 1 
69 0 4 6 
32 055 
17 
7 
39 B 
. 50 
1 
16 7 9 1 
15 4 0 0 
. 2 727 
2 4 2 5 
12 5 5 1 
6 9 8 
2 678 
5 7 1 
54 117 
32 242 
2 1 e75 
2 1 177 
17 72 3 
a 
69e 
Bclg.­Lux. 
326 
6 
444 
366 
2 652 
30 356 
26 271 
4 065 
4 035 
815 
46 
. . 2
102 
10 
350 
11 
116 
241 
4 
236 
4 9 7 
1 61C 
513 
1 097 
1 0 9 4 
3 6 1 
3 
3 
. 
660 
. 254 
4 832 
. 12 2 318 
1 4 5 8 
2 6 8 8 
4 358 
16 
. 
16 7 2 9 
5 7 4 6 
10 983 
10 9 4 4 
3 897 
30 
6 
9 
53 
22 
738 
71 
1 1 1 
18 
. 25 
2 1 5 
54 
1 372 
8 8 4 
488 
4 2 3 
154 
23 
1 
42 
773 
9 1 
2 134 
3 0 5 5 
'191 
3 3 7 
2 178 
589 
3 9 1 0 
13 3 1 8 
6 053 
7 2 6 5 
7 2 6 4 
2 7 0 6 
1 
• 
Unité 
Neder land 
4 1 
6 
296 
as 5 12c 
45 541 
39 966 
5 575 
5 555 
35C 
a 
. a 
2C 
37 
a 
73 
. 7
85 
1 
3 
4 
3 
. 
2 1 4 
110 
104 
1 0 1 
93 
. . 3 
71 
756 
. 6 4 3 8
a 
120 
4 4 8 6 
2 3 6 5 
4 4 6 5 
2 2 8 3 
12 9 5 8 
1 6 5 7 
. 
35 6 4 3 
7 2 6 7 
28 3 7 6 
22 2 5 3 
7 0 1 0 
1 6 5 8 
. , 4 4 6 5
42 
68 
393 
11 
2 
4 9 
35 
4 7 
99 
1 
2 5 5 
984 
514 
47C 
453 
97 
1 0 
3 7 
755 
123 
5 7 8 5 
4 5 1 7 
104 
1 2 7 7 
7 573 
1 8 0 
102 
7 0 0 9 
2 7 63 7 
11 1 8 0 
16 4 5 7 
16 2 7 5 
8 96 2 
2 
180 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
876 
2 87 
443 
260 
7 4 1 
5 663 
2 745 
2 918 
2 7 6 1 
1 7 3 6 
136 
66 
14 
21 
2 5 1 
6 
. 5
11 9 
206 
53 
30 
11 8 
6 2 4 
263 
361 
334 
2 8 0 
27 
. 
975 
103 
159 
22 ί 
150 
4 76 9 
5 
6 787 
69 7 7 1 
4 2 4 1 
7 243 
94 988 
1 4 5 8 
86 287 
81 9 0 0 
5 0 2 9 
4 3 8 0 
28 
14 
7 
35 
46 
40 
10 
5 
4 
4 1 
452 
91 
739 
1 2 1 
6 1 8 
6 09 
62 
8 
6 
i 
6 3 0 
6 
19 
33 493 
57 
2 6 0 0 
a 
1 541 
20 1 2 1 
23 2 5 6 
81 768 
34 148 
24 364 
24 330 
2 6 6 4 
14 
6 
20 
I ta l ia 
19 
1 8 1 4 
6 4 5 6 
32 2 6 8 
23 9 7 9 
8 2 8 9 
8 2 β 9 
19 
. . . . 
Siehe im A r h ing Anmerkungen zu den ei n ie Inen Waren Voir notei par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 6 3 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f NIMEXE 
9 C 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
RCY .UNI 
NORVEGE 
sueoE su isse AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL .M.EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAFCN 
HONG KONG 
AUSTRAL 16 
M C N D e 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSe 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 C C 9 . 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCH6COSL 
C TATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A FL F 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
9 C 1 2 . 1 0 
FRANCe 
P Í Y S ­ B A S 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOe 
s u i s s e 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCt­ecOSL 
F TATSUNIS 
JAFON 
M C N 0 F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH CLASSE 3 
9 0 1 9 . 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ROY .UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
A U I R I C H F 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
J APON 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 2 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
RCY.UNI 
F IATSUN1S 
SFCRET 
M 0 N 0 F 
CFF 
e x T R A ­ C F F 
CLASSE 1 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
8 289 
65 548 43 752 
476 19 
142 8 8 7 45 1 5 1 
17 650 10 0 9 1 
3 967 Θ2 
15 
3C9 4 
4 3 4 116 
3 7 1 11 
3 066 
2 967 1 
2 149 1 054 
6 3 5 7 3 345 
17 170 2 4 6 5 
31 150 
4 374 
308 635 106 4 7 0 
2 3 4 850 99 0 5 3 
73 7E5 7 4 1 7 
36 160 6 023 
5 129 213 
31 170 
6 455 1 394 
STUECK ­ NOMBRE 
245 
5 654 2 277 
14 512 5 518 
312 i e 2 
3 
55 52 
40 25 
18 9 
1 055 4 5 0 
5 780 7 8 0 
9 2C1 769 
l 948 4 7 7 
7 6 3 0 4 4 6 
47 237 11 0 1 3 
20 729 7 802 
26 5C8 3 211 
10 CCa 1 191 
428 268 
5 1 
2 
16 4 5 5 2 0 1 9 
STU6CK ­ NOHBRE 
191 
1 593 41 
10 0 6 6 4 2 3 7 
123 31 
1 472 128 
85 16 
2 456 8 9 5 
1 148 514 
278 109 
3 2 6 87 
772 168 
1 0 3 9 6 3 7 
722 155 
175 306 4 6 5 3 
156 3 1 1 11 755 
I l 567 4 310 
164 324 7 4 4 5 
1 6 1 637 6 4 4 1 
5 182 1 553 
47 
3 2 4 4 0 1 004 
STUECK ­ NOMBRE 
44 883 
19 159 10 5 9 5 
17 400 3 724 
4 2 5 7 1 4 1 6 
25 245 7 8 1 2 
14 128 3 5C3 
3 5 1 7 1 507 
1 4 0 0 4 9 2 
8 612 1 5 3 9 
189 62 
139 719 30 716 
81 656 14 3 3 1 
58 063 16 385 
58 0 1 1 16 3 6 9 
47 626 14 2 6 8 
36 
16 16 
STUECK ­ NOHBRE 
9 89 
2 188 2 
16 9 9 1 5 
75 437 62 
52 9 
2 056 88 
7 6 4 1 
1 0 5 652 218 
95 811 1 2 1 
2 240 57 
2 239 57 
Belg.­
2 
2P 
1 
34 
32 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
1 3 
17 
3 
14 
13 
44 
6 
4 
1 
4 
1 
2 
66 
56 
10 
1C 
a 
5 
a 
18 
l a 
.ux . 
C89 
. 2 4 9 
645 
901 
222 
. . 41 
1 
50 
377 
256 
74 8 
. 99 
695 
384 
611 
430 
264 
4 
377 
143 
2 7 9 
3 86 
2 0 
. 1
1 
100 
400 
957 
138 
749 
296 
32 7 
46 9 
509 
22 
. . 560 
38 
5 06 
545 
83 
165 
, 334 
117 
. 121 
235 
89 
65 
123 
526 
172 
Î 5 4 
854 
6 6 6 
. 
500 
740 
876 
315 
708 
514 
179 
65 0 
233 
158 
127 
875 
0O6 
86 9 
86 9 
351 
. ' 
3 7 7 
. 992 
197 
22 
3( 
. 
655 
711 
144 
144 
N e d e r l a n d 
2 886 
4 308 
a 
4 4 C84 
3 4 5 7 
1 289 
2 
6 
19 
152 
1 
2 5 84 
1 094 
309 
2 281 
404 
1 102 
64 981 
54 735 
10 246 
5 163 
1 4 6 9 
4 05 
4 678 
2 
1 69 3 
2 101 
10 
. . . 205 
73 0 
5 702 
75 
4 984 
15 902 
3 860 
12 042 
5 C69 
10 
. a 
6 973 
1 
. 1 375
. 106 
3 
241 
124 
7 
57 
40 
54 
112 
16 977 
19 123 
1 3 8 1 
17 742 
17 563 
4 74 
14 
165 
142 
. 4 6 3 7
352 
3 662 
115 
4 9 9 
. 135 
. 
9 905 
4 905 
5 000 
4 988 
4 6 7 7 
12 
• 
5 86 
2 151 
. 67 178
18 
1 907 
7 6 4 1 
79 486 
69 919 
1 926 
1 926 
i m 
Deutschland Ita 
(BR) 
3 260 
9 686 7 
192 
25 
2 2 0 1 
1 083 1 
13 
299 
204 
2 06 
3 0 1 0 
. 
1 6 3 3 
10 764 
2 9 546 1 
2 793 
64 9 4 6 37 
15 339 32 
49 6 07 4 
20 0 4 6 3 
1 837 1 
29 5 6 1 
4 
4 507 
22 
3 
10 
8 
3 8 06 
6 7 0 
556 
165 
9 7 8 2 2 
4 538 
5 244 1 
7 6 7 1 
44 
1 
4 4 7 6 
36 
40 
2 
9 
1 058 
64 
730 
73 
6 
. 21 
233 
65 210 75 
67 6 0 9 80 
143 2 
67 4 6 6 77 
6 7 4 0 6 76 
1 9 4 6 
33 
3 27 
2( 
3 
6 9 9 
2 
7 13 
7 06 
7 
7 
1 
4 
8 
9 
1 
4 
32 
6 
25 
25 
20 
ì 
) > ; 
p o r t 
ia 
<4 
762 
16 
007 
. 2 9 1 
. . 5', 
1 
5 
5 
1 
854 
912 
200 
380 
543 
839 
704 
4 9 8 
346 
200 
6 
9 6 
605 
78 
2 
. 4 
30Õ 
64 
103 
7C2 
286 
2 4 4 
702 
542 
072 
34 
3 
? 
467 
66 
6 
909 
. 15 
2 
206 
3 2 0 
156 
61 
279 
238 
117 
303 
2 ° 8 
9 8 1 
317 
573 
543 
. 
7 4 4 
1 
688 
724 
781 
9 5 7 
3 3 1 
2 6 1 
675 
780 
a 
223 
4 1 4 
809 
785 
330 
24 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,4— NIMEXE 
AELE 
CLASSe 2 
9 0 2 6 . 3 0 
FRANCE 
R F L C . L U X . 
FAYS­f lAS 
ALL EP.FED 
I TAI. IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANACA 
f· C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O H 
CL A S S E 3 
9 0 2 6 . 5 0 
FRANCE 
e e L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
F C Y . U N I 
SUECE 
SU I S S E 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
f 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 1 0 
FRANCE 
R E L C . L U X . 
F ÍYS­HAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IF 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ß .AOM 
CLASSE 3 
9 1 C 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
U . R . S . S . 
ALL . v . t S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
hUNG KONG 
H ι] Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 1 0 
PArS ­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
FTAFSUNIS 
JAPCN 
f C Ν ΰ E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
1 E I E 
CLASSE 2 
EWG-CEE France 
167 9 
1 
- . J E C K - NOHBRE 
6 682 
29 0 6 6 12 765 
2 3 1 1 1 573 
50 865 5 665 
35 238 7 768 
10 217 212 
924 
46 
1 3 7 4 32 
11 056 786 
245 10 
12 0 9 7 7 e69 
884 56 
1 6 1 9 9 9 37 4 2 6 
124 162 27 7 7 1 
37 837 9 655 
36 9 4 8 8 9 6 5 
23 8 4 1 1 04C 
7 0 1 69C 
3 
188 
STUECK - NOHBRE 
1 7 7 4 
13 707 
6 732 
93 679 157 
2 5 0 1 506 
61 
50 408 13 C31 
495 1 
25 
1 0 8 1 
13 747 13 597 
187 206 27 332 
1 1 5 553 193 
7 1 253 2 7 139 
68 4 7 1 27 139 
53 539 13 542 
2 0 1 
4 
2 5 8 1 
STUECK - NOHBRE 
5 933 
577 
3 6 2 4 
26 753 672 
8 6 9 8 13 
4 704 
6 6 1 
4 7 0 C73 37 127 
4 0 5 5 16 
526 4 20 3 6 02 6 
45 9 8 5 685 
4 8 0 435 37 143 
4 8 0 410 37 143 
4 7 6 158 37 127 
2 4 
2 1 
1 
STUECK - NOMBRE 
712 834 
37 679 8 0 
8 e75 244 
3 3 9 7 1 5 54 392 
95 313 1 107 
4 1 0 9 2 25 58C 
2 577 
3 3 5 1 200 
2 2 6 9 795 269 C98 
1 510 
9 6 5 6 1 165 
77 8 8 1 
14 666 1 635 
40 431 4 167 
16 215 
3 6 7 3 0 3 6 358 06 8 
1 1 9 4 4 1 6 55 623 
2 4 7 8 Í 2 C 302 245 
2 3 7 4 115 3 0 1 C8C 
2 3 1 8 4 8 2 295 276 
16 553 
87 952 1 165 
STUECK ­ NOMBRE 
813 
14 4 9 7 4 547 
1 9 4 1 732 
6 6 9 4 
1 8 6 3 12 
26 785 5 646 
16 0 7 1 5 C92 
10 714 756 
10 6 8 4 756 
2 127 744 
30 
Belg.­Lux. 
4 
11 
4 
6 
2 
1 
32 
20 
11 
11 
9 
1 
1 
37 
1 
31 
1 
75 
4 1 
34 
33 
33 
1 
3 
12 
29 
46 
16 
3 0 
30 
30 
100 
4 144 
l 
5 
3 6 8 
2 
2 2 
6 3 2 
250 
381 
376 
374 
2 2 
4 
6 
5 
1 
1 
10E 
• 
702 
a 
392 
5B5 
1 2 ' 
17 = 
67C 
2 0 * 
655 
6 7 ( 
■ 
19C 
803 
Unité 
Neder land 
1 
16 
33 
1 
1 
56 
50 
387 
3 8 1 
711 
'. 
71« 
. 8 9 ' 
513 
5 
2 
13 
56 
890 
5C 
12 = 
6" 
3 
05Õ 
4 e 
48 f 
1 3 . 
356 
75 
69 
5 
1 8 7 3 
1 3 ! 3 
115 
. 0 5 0 
191 
31Õ 
575 13 
322 
228 
595 32 
16 
885 
39E 14 
4 β 7 32 
487 32 
4 7 1 32 
a 
452 
. 3C< 2 4 ! 
78~ 
593 
29C 
222 
096 
19 
36 
129 
46 
1 
1 7 1 
4 2 0 
339 
OIE 
1 
75 
143 16 
0 5 5 5 
501 504 
8 3 3 232 
668 2 7 1 
765 1 9 0 
621 173 
2C6 5 
6 5 7 76 
813 
182 
174 
6 
737 
325 
233 
0 9 2 
092 
294 
1 e 
• 
n ■ 
221 
615 
15 29« 
134 
1 
20C 
9 5 " 
1 0 ' 
672 
82E 
232 
9 6 Ï 
26« 
2 6 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
31 
1 
863 
80 
346 
23 3 3 1 
2 527 
120 
45 
935 
6 6 5 8 
130 
879 
. 36 151 
24 6 2 0 
I l 5 3 1 
11 335 
7 0 5 10 385 
2 
i 
42 
615 
. 
9 3 
187 
13 
92 
4 835 
0C9 
3£ 
755 
69 
11 
2 4 9 9 
4 2 7 
25 
76 
122 
31 
25 
9 2 6 4 
6 7 5 4 953 
4 4 7 4 3 1 1 
9 4 7 4 198 
846 3 013 
82 
4 
50Õ 
4 1 0 1 4 0 2 
5 2 6 4 5 1 
3 245 
145 
453 7 9 1 0 
350 
48 
2 4 4 
2 622 
779 129 4 7 4 
5 3 4 13 008 
245 116 4 6 6 
2 4 5 116 4 4 2 
2 4 4 113 7 9 0 
. 
. 
2 4 
21 
5 9 9 583 4 9 4 
1 8 0 1 373 
4 302 5 5 6 
8 2 4 45 595 
5 2 5 3 9 0 9 
4 0 504 
51 . 
1 707 
795 5 6 3 
93 9 
800 86 3 . 3 2 5 11 087 
6 1 7 9 6 8 9 
175 8 985 
06 9 1 4 7 3 149 
1 5 9 6 3 4 764 
9 1 0 838 385 
0 2 2 824 0 9 1 
0 8 0 802 779 
1 7 5 9 172 
713 5 122 
348 
, 
9 3 6 
4 6 1 1 
1 0 
362 
3 4 8 
14 5 577 
1 4 5 547 
4 9 3 6 
30 
I tal ia 
• 
9 3 0 
. 6 9 
1 6 1 
. 4 3 5 4
385 
257 642 
1 4 0 1 
265 254 
1 160 
2 6 4 0 9 4 
2 6 4 0 9 3 
262 526 
. . 1
9 249 
46 
20 
11 5 2 2 
4 0 8 5 
1 7 4 3 
1 2 2 2 
6 6 5 5 2 3 
1 5 1 
2 2 3 0 
• 1 6 1 8
7 8 1 5 
. 
705 2 4 9 
20 8 3 7 
6 8 4 4 1 2 
682 157 
6 7 2 7 2 4 
. 2 2 5 5
5 0 2 0 
99 
2 0 2 2 
1 104 
8 6 7 3 
5 398 
3 2 7 5 
3 2 7 5 
149 
a 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei par produits en Annexe 
64 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
5 1 0 2 . 9 0 
F li AN C E 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
RCY.UNI 
SUISSE 
CHINE R.P 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 3 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­DAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 9 0 
FRANCE 
U E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F F D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
PCLCGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
C U N E R.P 
JAPCN 
M C N D E 
CEE 
e x T R A ­ c e e 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 C 5 . 1 0 
FPAMCF 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSE 2 
9 1 0 7 . 0 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
2 7 56 
1042 352 771 7 16 
1 185 785 
2 899 2 197 
104 038 74 654 
37 162 16 775 
158 4 9 0 134 623 
1367 114 1CC0 778 
1 0 5 4 0 6 7 772 518 
313 027 228 26C 
265 569 2 1 1 4β5 
106 5 6 1 76 856 
7C0 
«6 673 16 775 
STUECK ­ NOHBRE 
6 330 
2 557 
200 167 20 065 
34 CC8 33 512 
5 208 2 2 4 5 
3 510 s e c 
1 2 6 9 4 0 4 
2 5 5 812 57 4C8 
243 9 4 5 53 577 
11 667 3 831 
11 845 3 829 
8 733 3 125 
2 2 
20 
STUECK ­ NOHBRE 
e i 6 5 1 
2 860 582 
22 903 6C1 
513 444 38 387 
8 017 4 438 
f 5 4 5 6 1 110 
12 4C7 3 3 9 1 
283 
1 387 
54 945 250 
14 582 
34 162 12 6 4 1 
8 3 5 5C5 111 4 0 2 
62B 6 75 94 0C8 
2C6 6 3 0 17 354 
2C3 755 17 394 
93 658 4 5 0 1 
1 1F7 
1 
1 668 
STUECK ­ NOHBRE 
163 009 
3 618 865 
18 4 1 0 1 318 
3 8 2 3 364 104O 0 7 7 
4 4 817 32 514 
208 831 53 709 
563 61 
1C9 334 8 662 
2 2C9 15 
63 4 2 9 8 OCO 
45 A 86 
5 6C7 5 101 
203 048 
1 15 018 3 1 9 1 1 
402 953 79 218 
117 134 68 8 8 1 
5 3 4 2 137 1332 695 
4 0 5 3 218 1C74 774 
1 2 6 8 9 1 9 257 9 2 1 
448 304 133 3 5 1 
3 2 1 7 6 7 62 4 3 7 
4 7 34 
8 3 5 8 6 1 124 5 7 0 
STUECK ­ NCHBRE 
399 
1 1 1 1 
7 4 3 0 I 05C 
189 75 
2 655 942 
517 4 2 4 
5 27C 2 
3 5 6 9 55 
25 7C1 2 552 
9 525 1 165 
16 176 1 427 
16 175 1 4 27 
12 487 1 368 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
22 835 
45 260 4 1 6 2 3 
5 9 6 9 19 
510 CC7 45 772 
2 4 4 4 1 2 38 0 7 7 
Belg.­Lux. 
1 144 
184 42 7 
223 
46 
2 987 
19 4 0 7 
7 2 9 9 
227 52 0 
193 301 
34 219 
1C 360 
3 033 
. 23 855
1 63 7 
. 165 960
120 
573 
143 
• 
165 812 
168 175 
1 6 3 7 
1 61 7 
721 
. 2 0 
25 133 
21 503 
112 2 5 6 
763 
16 C14 
1 317 
13 
. 2 531
1 753 
3 034 
134 464 
159 660 
2 4 804 
24 663 
17 345 
1 
1 
140 
4 4 404 
. 11 574
4 1 9 238 
6 790 
21 162 
65 
6 742 
57 
16 242 
2 294 
. 16 274
2 1 6 8 
58 974 
10 596 
6 6 0 5 4 1 
482 006 
178 535 
4 1 631 
30 0 1 4 
952 
135 952 
2 0 8 
. 3 263
61 
356 
15 
3 
2 0 6 6 
6 910 
3 92 7 
2 983 
2 983 
9 1 7 
' 
2 953 
3 4 0 4 
8 95 0 
26 931 
164 C15 
Neder land 
5 
5 
5 
2 
11 
17 
15 
1 
1 
5 
129 
4 0 
14 
4 
4 
202 
136 
66 
64 
41 
1 
8 
2 
668 
4 
34 
4 
28 
39 
128 
43 
211 
6 
1 3 8 1 
884 
497 
45 
39 
4 5 1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 94 
67 
193 
153 
a 
• 
B93 
4 6 9 
424 
424 
3 76 
. * 
926 
665 
B21 
36 
961 
. 2 5 0 
400 
648 
752 
752 
96 5 
a 
* 
663 
505 
. 2 72
561 
701 
706 
1 
. COI 
452 
157 
0B2 
COI 
08 1 
055 
445 
4 36 
. 540 
4B8 
5 7 0 
. 3B2 
813 
535 
30 
677 
43 
983 
032 
. 710 
005 
761 
163 
823 
258 
565 
673 
358 
401 
4 9 1 
4 0 
090 
224 
6 
710 
7Θ 
171 
70 
4 2 7 
360 
067 
06 7 
559 
* 
500 
133 
. 399 
* 
ί 
Deutschland 
(BR) 
209 
. n o 
a 
6 215 
. 1 600
8 346 
5 3 1 
7 815 
7 a i s 
6 215 
. " 
2 299 
92 
. 340 
87 
1 4 4 6 
4 4 1 
4 7 4 1 
2 747 
1 994 
1 9 9 4 
1 543 
. * 
4 110 
718 
182 
. 2 255
20 548 
l 7 09 
203 
. 33 2 0 4
8 3 7 7 
9 7 4 4 
81 478 
7 265 
74 213 
7 4 213 
22 888 
. t 
. * 
4 252 
173 
4 135 
6 9 5 
84 9 9 2 
135 
2a 179 
17 
a 
. , 10 0 0 0
6 4 53 
6 5 00 
10 5 0 1 
158 522 
9 255 
149 267 
125 8 14 
114 879 
5 00 
22 953 
113 
* . . 47 
137 
. 2 1 
l 377 
1 7 7 6 
1 6 1 
1 615 
l 6 1 4 
160 
1 
12 972 
1 000 
376 077 
42 380 
m p o r t 
I ta l ia 
1 
60 
20 
1 
14 
124 
82 
42 
35 
20 
6 
1 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
46 
1 
183 
7 
5 
1 
4 
4 
2 56 
231 
24 
23 
12 
105 
1 
1495 
14 
59 
2 
10 
4 
48 
31 
6 
20 
1808 
1602 
2 05 
ι ο ί 
75 
2 
100 
9 
9 
9 
9 
9 
5 
59 
403 
815 
463 
029 
000 
968 
577 
26 8 
309 
485 
501 
700 
0 3 9 
46 8 
. 3 2 1 
337 
0 4 1 
174 
4 5 1 
798 
653 
653 
379 
, 
745 
055 
612 
529 
123 
2 84 
66 
387 
959 
586 
0 7 9 
941 
138 
4 3 0 
4 7 9 
700 
, 8 
865 
10 
383 
667 
433 
672 
074 
077 
204 
160 
506 
064 
4 8 1 
500 
9 9 3 
556 
9 2 5 
6 3 1 
835 
079 
e a i 
915 
33 
21 
853 
. iO 
. 073 
1 
9 9 6 
912 
084 
084 
083 
' 
4 1 0 
100 
828 
' 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
ALL .M .CST 
FTATSUNIS 
r C N' D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ΊΕ ί E 
CLASSE 3 
9 1 1 1 . 3 0 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M ·3 Ν D E 
CEF 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 2 0 1 . 1 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL 16 
ROY.UNI 
IRLANDE 
s u c c e 
CANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . e S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROHAN IE 
CHINE R.P 
JAPON 
C C Ν D e 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
NELe 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSe 3 
9 2 Π 1 . 1 9 
FRANCE 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . " . E S T 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLaSSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 C 2 . 1 0 
FRANCE 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
F" C Ν C E 
CE5 
E x T R í ­ c E e 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 2 . 9 0 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFCE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV A L L . M . E S T 
F CLCGNC 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
CHINF R.P 
JAPCN 
F1 C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
278 112 
7 425 
1123 272 
7 1 9 6 3 
1 0 5 1 309 
528 725 
520 793 
522 584 
France 
­
125 4 9 1 
41 623 
83 E6E 
45 7 9 1 
45 7 9 1 
38 C77 
STUECK ­ NOMBRE 
7 309 
26 171 
20 U09 
5 4 529 7 549 
46 980 
46 980 
26 171 
6 790 
2 4 55C 
• 31 34C 
6 790 
24 55C 
2 4 550 
2 4 55C 
STUECK ­ NOMI 
94 
1 79 3 
3 884 33 
2 355 
978 
124 
159 
115 99 
1 507 
6 3 0 
1 9 5 6 
285 
10 3 
216 
2 766 
17 158 
5 829 
1 1 329 
6 527 
2 766 
5 
2 
4 796 
26 5 6 1 
1 244 
20 
412 
52 
1 
. 5
315 
73 
22 
216 
2 556 
1 8 5 3 
1 105 
6 9 4 
416 
1 
1 
410 
STUECK ­ NOMBRE 
12 
612 
60 
44 23 
142 
253 
593 
1 8 1 1 
6 5 4 
1 157 
735 
1 )0 
1 
1 
4 2 1 
. 177 
13 
3 
28 
7 
48 
2 9 4 
191 
103 
6e 
18 
, . 35 
STUECK ­ NOMI 
113 
1 103 
1 6 5 6 
528 
6 156 
3 400 
2 756 
1 4 3 4 
127 
17 
1 305 
. . 682 
6 
1 273 
688 
385 
5 
5 
4 
376 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 193 
19 499 
38 836 
694 
2 6 7 4 
4 6 2 2 
6 6 5 6 12 146 
6 4 9 5 
6 723 
4 0 4 2 
9 213 
30 360 
165 689 
79 808 
85 8 8 1 
49 357 
3 585 
4 9 5 
36 0 2 9 
7 21C 
12 C72 
16 166 
55 
36C 
1 148 
2 726 
4 327 
3 5 2 Î 
311 
8 728 
4 568 
62 493 
35 6 0 1 
26 692 
9 7 0 1 
4 6 1 
53 
17 138 
Belg.­Lux. 
278 112 
484 365 
6 357 
4 7 8 C08 
35 881 
35 8 8 1 
4 4 2 127 
519 
5 5 6 
1 1 6 5 
6 0 9 556 
556 
556 
. 130 145 
1 
52 
. . 9 
a 
181 
45 
3 
45 
72 
6 9 2 
2 8 1 
4 1 1 
137 
64 
. . 274 
8 
65 
11 
1 
32 
15 
95 
233 
76 
157 
108 
12 
, . 49 
3 
1 0 1 7 
306 
504 
2 135 
1 830 
305 
127 
37 
. 178 
2 9 9 7 
2 0 2 0 
13 4 7 5 
9 1 
118 
1 182 
. 3 8 8 4
5 8 0 0 
31 
74 
. 2 5 8 1
32 677 
18 504 
14 173 
4 0 7 0 
2 3 3 
10 103 
Unité 
Neder land 
. 3 032 
1 633 
1 399 
1 3 9 9 
1 3 9 5 
. 
. 5 . 5 
5 
5 
5 
29 
1 2 1 7 
2 
4 7 8 
9 2 0 
21 
6 
15 97 
6 0 9 
5 0 
830 
61 
38 
129 
4 7 1 
5 04 8 
1 2 6 5 
3 783 
1 9 1 8 
524 
1 
1 
1 86 4 
. 142 
23 
3 22 
2 4 
26 
ne 
3 6 1 
145 
2 1 6 
144 
26 
. . 72 
6 4 
. 134 
1 
333 
199 
134 
76 
71 
. 58 
4 0 5 7 
4 3 3 9 
182 
145 
2 0 7 1 
2 2 9 3 5 8 8 
6 9 5 
263 
846 
4 8 5 
3 8 5 1 
21 2 4 8 
8 4 6 3 
12 7 8 5 
7 3 3 1 
3 3 4 
1 2 5 
5 3 2 9 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 4 2 5 
4 3 9 4 9 6 
16 8 4 0 
422 656 
380 276 
377 849 
42 380 
. 110 
2 0 β 09 
21 069 
150 20 9 1 9 
2 0 919 
110 
2 
1 042 
10 6 3 9 
6 
102 
144 
6 
38 
52 
78 
9 
20 
1 8 5 4 
4 012 
1 0 5 4 
2 95B 
2 759 
8 96 
2 
. 197 
2 
. 9 
27 
6 
2 9 9 
366 
12 
354 
346 
45 
1 
1 
7 
33 
86 
. 17 
372 
136 
2 3 6 
164 
14 
. 72 
6 4 9 6 
. 4 856
195 
1 OCO 
87 
4 2 1 
; 
. 1 4 3 7 
16 6 1 6 
3 1 5 2 8 
11 392 
20 1 3 6 
19 897 
1 3 3 6 
239 
I ta l ia 
5 00Ö 
70 8 8 8 
5 5 1 0 
65 3 7 8 
65 378 
59 878 
. 
. 9 5 0 
a 
9 5 0 
9 5 0 
9 5 0 
9 5 0 
35 60 
1 278 
7 7 4 
89 2 
4 0 2 
5 4 2 906 
146 
53 
. 153 
4 4 4 8 
1 376 
3 0 7 2 
1 0 1 9 
8 6 4 
l 
. 2 0 5 1
2 
228 
4 
10 1 
58 
199 
38 
5 5 7 
2 3 0 
327 
6 9 
29 
a 
. 2 5 8 
13 
. 3 3 4 
­
2 043 
3 4 7 
1 6 9 6 
1 0 6 2 
. 13 
6 2 1 
4 4 9 0 
1 3 5 0 
. 1 7 1 
1 0 4 7 
1 3 4 
3 2 8 0 
3 4 7 
2 908 
1 3 7 4 
. 2 3 4 4
17 7 4 3 
5 8 4 8 
11 8 9 5 
8 3 5 8 
1 2 2 1 
78 
3 4 5 9 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 65 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
5 2 0 3 . 9 C 
ALLFM.FFD 
ITAL I E 
RCY .UNI 
A L L . M . E S T 
JAPON 
M C N 0 F 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
A EL F 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 C 4 . 1 0 
ALLFM.FED 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
F TAT5UNIS 
CHINE R.P 
H C N o e 
CPE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL6 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 4 . 9 0 
ALLEM .FED 
ITAL I E 
SUISSE 
ALL .M .EST 
1 C N D E 
CEF 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 2 0 7 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ AY S­Ρ AS 
ALLEM .FCD 
ITAL IE 
RUY .UN I 
DANEMARK 
SUISSE 
E 1 A T 5 U N I 5 
JA PUN 
M 0 Ν C E 
cee FXTFA­CFF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.E AMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
5 2 1 1 . i n 
F F ANC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ΐ TAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
F ΙΛΤSUN I S 
J APON 
M O N D E 
CEE 
fcXTRA-CEe 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 1 
FRANCE 
PAYS-PAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YCUOOSLAV 
ETATSUNIS 
J APON 
SECFET 
M C Ν 0 E 
CEF 
b X T R A - c e E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG-CEE France 
STUECK - ΝΠΗΒΗΕ 
2 7C6 2 8 2 1 
1 4 7 7 1 9 0 
665 1 
126 13 
7C8 4 5 0 
6 746 3 4 7 6 
5 2C9 3 O U 
1 Í 3 7 465 
1 402 452 
6 69 1 
7 
123 13 
STUECK - NCMBRE 
3 1 6 4 6C0 148 5 5 1 
1375 7 7 9 63 3 3 0 
32 4 5 8 4 7 0 0 
50 052 
R i a 666 6 1 560 
5 6 3 8 165 3 6 0 9 2 9 
3 2 3 5 4 1 7 150 867 
2 4 0 2 768 210 062 
99 4 4 4 12 672 
3 0 0 0 
30 2C0 
2 2 7 3 124 157 3 9 0 
STUECK - NCMBRE 
3 427 2 094 
5 6 e 9 4 559 
4C2 3 3 0 
4 656 2 254 
22 214 9 240 
13 4 1 9 6 656 
6 755 2 564 
778 33C 
4 7 1 330 
3 017 2 2 54 
STUFCK - NOMBRE 
1C8 
10 4 1 4 2 
8 4 49 7 38 
5 5 6 5 1 2 6 7 
5 C40 2 87C 
4 4 9 78 
392 1 
34 2 
7 776 5 6C7 
4 015 1 2 7 1 
47 111 11 9 6 8 
33 5 5 6 4 857 
13 115 7 0 71 
12 814 7 067 
1 C05 188 
2 1 5 
1 
10 
85 4 
STUECK - NOMBRE 
25 
6 06 3 
1 4 1 2 17 
1 4C9 171 
215 33 
107 2 
99 46 
141 13 
6 26 5 
4 6C2 2S4 
3 667 2 2 4 
1 135 70 
1 130 70 
363 52 
2 
3 
STUFCK - NOMBRE 
32 031 
77 6 6 1 3 251 
1 7 1 512 52 149 
23 0 7 4 5 6 7 9 
152 279 45 537 
427 14 
3 C55 2 116 
12 3 1 1 4 356 
1 814 12 
9 4 1 78 
7 368 1 103 
356 754 
839 9 1 9 114 729 
304 3 1 6 61 109 
178 349 53 620 
176 335 53 617 
168 123 52 423 
2 
512 3 
Belg.-
69 
2 5 
11 
33 
153 
71 
3 2 
8 
73 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
20 
6 
72 
1 
2 
3 
108 
1 cc 
7 
7 
6 
-UX. 
499 
9 
2 
66 
4 
60 3 
52B 
75 
7 
2 
68 
331 
925 
31B 
026 
342 
272 
070 
400 
, 
f7*C 
662 
949 
9 
255 
435 
9oa 
577 
311 
10 
267 
40 
7 34 
33 1 
3 6 5 
97 
. 1
631 
506 
361 
070 
2 91 
23 5 
98 
1 
1 
55 
19 
. 7C
531 
181 
58 
90 2 34 
198 
BOI 
397 
3Q4 
70 
. 3
604 
C37 
15S 
85 9 
42 3 
3 76 
60 
395 
7 
3 
3 06 
• 
2 79 
7 03 
571 
07C 
754 
2 
4 99 
Neder lanc 
292 
12 
ί 
Deutschland 
(BR) 
1 266 
677 5 
3 
28 
1 015 1 4 9 1 
306 1 268 
709 223 
705 
6 7 " 
; 
217 
5 
6 
. 
26C8 5 0 0 
1212 7 0 0 
. 50 052
7 24 100 
4 6 4 5 100 75 252 
2 6 75 100 
1 5 7 0 000 75 252 
3 000 75 252 
3 000 
30 200 
1 5 3 6 800 
641 
1 082 2 099 
28 2 
1 147 
3 105 2 316 
1 725 2 100 
1 3 8 0 216 
3 69 
30 66 
1 3 4 9 
5 57 
10 3 9 9 2 
6 6 0 8 
568 
1 720 3 585 
69 
3 9 1 
?Ó 8 
153 672 
3 3 : 790 
13 375 12 238 
12 6 9 . 10 252 
683 1 9B6 
634 1 9 8 6 
97 5 2 4 
28 
. 10 2 
2 
ί 
1 
2 
307 
ΐ 3 
29 
3 
■ 
12 
f 3 1 1 
4 47 
4 47 
2 
356 754 
356 7 5 ' 
44 
, ■ 
852 
20 6 46 
15 536 
6 4 933 
2 
815 
3 0 6 0 
1 792 
52 
5 771 
. 113 4 6 6 
3 7 0 4 0 
76 426 
76 4 2 6 
63 8 1 1 
■ 
m ρ ο r t 
I ta l ia 
η 4 
42 
14 
161 
96 
ο5 
21 
4 
. 44 
338 178 
48 824 
16 440 
4C3 562 
338 178 
65 384 
120 
. 65 264
30 
33 
6Β 
3 0 
3Β 
3Β 
35 
. 
6 
11 
319 
3 749 
fis 
3 
713 
1 065 
6 169 
4 085 
2 084 
1 892 
98 
186 
5 
3 
6 0 1 
1 OIB 
70 1 
33 
22 
35 
386 
2 940 
2 323 
617 
615 
154 
2 
10 575 
47 677 
47 205 
38 9 36 
35 
104 
1 OLO 
3 
BOB 
188 
• 146 6 9 1 
105 459 
41 232 
41 222 
40 135 
ιό 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
5 2 1 1 . 3 5 
Fl· ΛΝ(E 
eFLG.LUX . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UHI 
F INLANDE 
su ï s s r 
FTATSUNIS 
M n N n e 
CFf 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 2 1 1 . 3 7 
FRANCE 
FAYS­HAS 
Al LEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
CÍNfMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
JA = CN 
SECRFT 
M O N D E 
CEC EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Λ EL E 
CLASSE 2 
. c ¿MA 
CLASSF 3 
9 2 1 1 . 3 9 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
RCY.UN! 
DANEMARK 
AIITF ICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HCNG KONG 
M O N D E 
CF t 
EXTkA­CEE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSF 2 
9 2 1 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­ÖAS 
ALLEM.F5C I T AL I F 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU5DE 
DANEMARK 
s u i s s e 
AIITR ICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HCNG KONG 
SECrtFT 
M C Ν 0 E 
CFP 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 7 0 
FRANCE 
BELG . L U X . 
PAYS­MAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAFCN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSi 2 
CL A S S h 3 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
853 
4 8 4 
885 
2 066 656 
23 
42 
45 
9 358 610 
13 8 2 1 1 283 
4 351 673 
9 4 7 0 É lC 
9 4 7 0 610 
69 
STUECK ­ NOMBRE 
60 8 6 0 
185 862 42 502 
32 363 11 350 
164 6 5 4 52 e27 
2 303 688 
638 227 
1 837 38 
18 6 4 1 52 
2 249 2 0 6 0 
22 513 655 
700 168 
1 1 9 2 7 9 1 110 93 1 
4 4 3 8 5 1 107 190 48 772 3 741 
48 2 7 0 3 7 4 1 
4 836 556 
2 
2 
500 
STUECK ­ NOMBRE 
758 
2 715 5 
7 8 1 182 
9 190 1 C7S 
17 9 4 3 16 69C 
1 350 735 
878 18 
1 9 β 6 6CC 
3 116 4 5 1 
17 115 7 131 
10 0 0 1 
66 C89 27 117 
31 387 18 1 5 t 
34 702 6 5 6 1 
24 701 8 9 6 1 
4 352 1 3 7 e 
10 n o i 
STUECK ­ NOMBRE 
5 700 
47 140 174 
4 7 7 577 129 297 
179 624 9 1 376 46 6 7 0 34 605 
11 926 1 397 
3 140 2 990 1 627 57C 
137 9 
776 32 3 
5 130 642 
115 435 9 0 223 
1 6 6 4 374 
5 744 345 
236 302 5 172 
578 23 
1275 2 4 1 
2 4 1 5 312 358 403 
757 111 2 5 5 656 
382 960 102 745 
360 381 102 317 
135 0 8 1 93 764 
6 2 7 23 
17 
2 
1 952 405 
STUECK ­ NOMBRE 
6 
5 5 
75 21" 
41 23 
49 32 
11 5 
79 33 
4 
731 7C 
1 
149 87 
607 
1 766 276 
130 48 
1 0 2 9 226 
1 0 2 7 227 
142 7C 
1 1 
1 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
166 35 280 
4 6 8 16 
5 3 
4 4 4 351 
23 
4 
32 
. 38 
45 
2 594 
3 284 1 2. 
6 6 3 855 328 
2 62 
2 62 
3 76 3 190 
3 7 6 3 190 
23 
27 6 5 2 
68 344 
15 653 
4 8 9 6 
516 
4 6 1 
42 
3 
1 532 
46 
25 137 
54 836 
. 106 931
1 099 
. 1 736
18 5 8 9 
25 
20 319 
7 0 0 168 
119 604 
116 54 e 3 059 
2 557 
1 022 
2 
2 
500 
186 905 4 1 782 
4 1 782 
2 837 
. . . 
512 
5 0 9 
3C9 116 
2 2 2 4 3 8 9 
1 053 
1 4 1 
7 6 0 80 
8 
27 7 1 107 
5 6 0 9 1 3 0 3 1 66 1 
. 
8 8 3 7 3 112 
3 0 4 5 4 4 0 1 186 
5 792 2 672 3 833 
5 792 2 672 3 833 
152 1 3 6 2 1 053 
745 
33 775 
44 6 5 0 
3 5 9 9 
1 s e i 
1 3 6 
18 
81 
673 
17 
5 4 5 
73 090 
2 
1275 24 
159 8 8 5 1275 24 
83 2 09 
76 6 7 6 
76 4 4 5 
2 806 
6 
3 
22? 
14 
18 
5 
• 
4 
2 
60 
63 60 
32 
31 
31 
5 
• 
3 2 0 6 
630 
206 212 
7 862 
8 485 150 2 8 9 
109 
301 
3 2 4 5 
17 9 5 8 
1 310 
2 0 7 4 
149 325 
4 9 3 
. 
4C1 772 
217 9 1 0 
183 862 
182 004 
3 0 3 8 7 
538 
14 
2 
1 320 
5 
. 2 0 
. 12 
6 
39 
4 
3 6 1 
• 30 
Γ 
1 4 8 4 
28 
4 5 6 
4 5 5 
60 
• 1 
I ta l ia 
417 
. 300 
615 
. . a 
2 673 
4 505 
l 8 3 2 
2 673 
2 673 
. 
8 0 7 1 
19 7 8 0 
5 36C 
. . . 21 
. 161 
8 
. 
33 4 0 1 
33 2 1 1 190 
190 
21 
. . . 
2 3 7 
2 6 5 1 
174 
5 4 9 8 
. 2
20 
3 5 5 
1 5 2 4 
1 4 1 1 
10 0 0 1 
22 0 0 4 
8 56C 
13 444 
3 4 4 3 
4 0 6 
10 0 0 1 
1 749 
46 336 
108 693 
43 556 
163 
232 
71 
3 7 0 
7 2 8 7 
2 7 7 6 
8 715 
60 
. 
220 O l i 
200 3 3 4 
19 6 7 7 
19 6 1 5 
8 1 2 4 
60 
. . 2 
1 
21 
2 9 6 
l ì • 3 3 6 
22 
3 1 4 
3 1 4 
7 
a 
* 
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Januar-Dezember — 1967 —janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,ί— NIMEXE 
9 2 1 2 . 3 7 
FRANCE 
ALL EM . FED 
I TAL Ι E 
R CY.UN I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEe 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
9 3 0 2 . 1 0 « 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
I T A L I E 
R CY.UNI 
ESPAGNE 
E1ATSUNIS 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
4 EL E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 3 0 2 . 9 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H C Ν C E 
CEE 
FXTRA-CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
F INLANCE 
SUISSE 
ALTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ALL . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 9 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM .FED 
I TAL I F 
RCY.UNI 
H C Ν D E 
CEE 
FXTRA-CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH .FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG-CEE France 
METER - METRES 
9 9 1 933 
5 4 0 9 5 2 42 4 5 0 
202 537 58 826 
7 ' 0 75a 206 836 
78 OCO 5 833 
164 5 3 0 10 955 
1122 313 424 525 
4 3 7 1 460 eec 6 e 2 
1601 7Θ8 176 4 8 9 
2 5 6 9 652 7C4 153 
2387 114 68B 944 
9 3 6 0 2 6 2 2 1 784 
39 073 3 4 3 0 
3 9 0 0 
4 010 4 0 1 0 
143 505 6 819 
STUECK - NOMBRE 
β 130 
347 
845 
7C5 
1 432 
4 357 
16 4 4 0 
9 521 
6 919 
6 559 
7 6 7 
7 
353 
STU6CK - NOMBRE 
28 383 
4 5 60 
5 141 
1 655 
838 
3 9 90 
2 56C 
2 534 
3 4 3 0 
53 3 7 0 
39 808 
13 562 
8 285 
B58 
3 
5 2 74 
STUECK - NCMBRE 
5 045 
19 4C0 7 6 1 6 
31 3 0 1 16 344 
27 9 9 6 20 538 
2 2 2 5 308 
160 6 
1 6 2 1 226 
77 15 
6 752 662 
23 760 9 130 
656 13 
5 6 5 7 1 263 
2 C69 1 226 
2 415 182 
3 465 317 
23 7 Í 7 3 838 
7 29 
2 689 1 275 
16C 18C 63 0C7 
83 810 44 4 9 8 
76 370 18 5C5 
62 510 15 493 
9 256 1 O U 
2 24 Β 
13 626 3 CC8 
STUECK ­ NOMBRE 
602 165 
90 C66 69 116 
77 113 49 4C1 
1 568 170 
179 β61 126 6 7 1 
168 117 118 933 
11 744 7 733 
10 822 7 738 
10 3<8 7 424 
922 
STUECK ­ NOMBRE 
Belg.­Lux. 
115 32 7 
31 9 7 4 
5 4 8 9 
9 331 
3 4 9 0 
4 350 
185 509 
1 5 6 790 
2 E 719 
25 919 
14 621 
, 
2 BOÕ 
ND 
ND 
2 032 
. 7 934
1 317 
132 
11 
5a 
1 
251 
503 
. 1 558
236 
56 
3 9 
1 702 
6 
25 
16 2 1 5 
11 318 
4 897 
2 789 
44 5 
2 1 9 
1 689 
8 616 
23 9 6 1 
902 
34 879 
32 603 
2 2 7 6 
1 960 
1 54 7 
316 
2 7 4 1 6 133 . 2 4 0 6 9 160 
12e77 869 262 2 2 4 
2 4 1 8 716 78 276 
2 7 2 1 1 0 5 0 6 9 2 7 024 
Neder land 
58 
5 0 
10 
165 
113 
44 0 
122 
31 Β 
31 fl 
193 
1 
1 
i o 
11 
10 
155 
. 1 2 4 8 3 
2 0 4 7 4 8 8 
5 2 7 3 0 4 8 1 1 1 9 1 
9 0 5 5 5 C793CC22 7 7 0 1 5 8 1 1 846 
2 2 1 0 3 5 0 2C7 324 
1317 638 137 5 66 
1 2 0 1 515 166 2 6 1 
522 C99 36 116 
1462 9 2 1 10 5 4 9 
346 545 
14 5 0 0 
53 777 
13 2 2 1 
19 
6 5 9 9 
877 
397 
31 
13 
4 00 
500 
400 
3 00 
. ΓΟΟ
7C0 
700 
eco 000 
100 
. . • 
ND 
ND 
1 
121 
6 2 0 
266 
17 
1 
16 
. 26 
29B 
. 179 
343 
16 
21 
12 
. 21 
560 
003 
952 
391 
44 
2 
559 
132 
367 
173 
24S 
556 
672 
884 
378 
250 
6 06 
7C0 
3 00 
. 600 
í 
Deutschland 
(BR) 
189 
87 
43 
27 
23 
182 
68C 
2 8 ' ! 
390 
350 
118 
7 3 
32 
8 
1 
3 
15 
9 
6 
5 
28 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
43 
32 
IC 
6 
3 
1 
2 
5 
1 
1 
5 
13 
2 
1 
3 
15 
57 
10 
47 
39 
7 
7 
3 
4 
3 
2 8 6 7 
125 
289 
9 0 0 3 8 1 2 4 
100 
900 
400 
700 
* 
274 
76 
733 
4 5 0 
1 4 2 3 
290 
322 
717 
586 
3 28 
299 
100 
480 
6 20 
243 
9 4 1 
5 6 9 900 
308 
130 
34 7 
845 
7C5 
2 37 
599 
337 
322 
015 
655 
766 
7 
353 
185 
590 
695 
743 
4 4 8 
7C6 
199 
3 3 1 
0 17 
4 7 9 
538 
543 
762 
« 9 0 
737 
606 
. 375 
593 
42 
233 
40 
4 9 1 
773 
643 
636 
, 834 
10B 
253 
719 
519 
545 
2 49 
256 
714 
173 
4 
578 
305 
. 583 
9 4 
0 6 3 
895 
16a 
168 
161 
• 
.307 
B22 
977 
563 
283 
587 
2 3 4 
847 
235 
m p o r t 
I ta l ia 
624 
4 16 
315 
41 
145 
357 
»1 84 
1056 
1128 
1004 
3a7 
23 
101 
1 
1 
5 
1 
10 
7 
3 
1 
1 
1 
9 
6 
2 
21 
16 
4 
4 
1 
2 
2 
323 
6 
2 
J319 
5 
651 
196 
3 
29 
916 
023 
574 
0 9 1 
147 
4 3 9 
439 
329 
160 
0 0 8 
5 80 
074 . 
078 
. , 
145 
758 
103 
199 
904 
9 0 4 
1 
198 
9 9 1 
141 
95 
542 
854 
335 
099 
353 
329 
024 
737 
96 
3 
2 8 4 
27b 
0 5 7 
4 0 3 
175 
120 
46 
21 
242 
5o 
ί 2 64 
327 
a 
982 
4 
4 4 9 
453 
737 
716 
123 
583 
1 
592 
937 
574 
692 
0 1 4 
678 
678 
5 86 
• 
4 6 6 
543 
975 
378 
098 
065 
823 
215 
068 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,„c—NIMEXE 
fcTSTSUNIS 
CHI NF R.P 
JAPCN 
EWG-CEE France 
3C39 523 440 405 
6 4 9 800 193 200 
2 6 2 5 5 a 0 811 6 4 9 
Bclg. -
1317 
230 
418 
M 0 Ν 0 F 1 7 3 8 8 5 1 6 2 3 9 3 3 4 i 
CEE 1 6 0 4 8 2 8 6 7 3 7 2 9 0 2 9 4 4 7 2 0 1 
EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Δ .ΛΠΜ 
CLASSE 3 
9 3 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-DAS 
ALLEM.F6D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
N0 3VEGF 
SUECE 
s u i s s e 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
1 3 4 0 2 295 2 0 4 4 C63 
1 2 5 2 8 504 1842 113 
6 7 1 4 523 577 656 
2 2 3 9 3 1 8 75C 
198 
6 4 9 660 193 2CC 
STUECK - NOMBRE 
1100 9 4 4 
270 761 100 C20 
257 247 3 693 
9 9 7 4 6 9 1 3 6 9 2 120 
1 0 9 5 5 615 2 4 5 6 326 
563 779 297 230 
35 9 0 7 13C 
5 1 9 1 2 5 754 
185 044 40 557 
1 8 6 2 4 2 4 135C C65 
69 544 
118 200 38 40C 
7 4 1 8 5 2 8 4 2 9 1 1 1 165 
1325 389 1C07 7 5 7 
M C Ν 0 F 1 0 1 1 6 6 54B3821C 512 
CEF 
ε x TR Λ - c e Ε 
CLASSE I 
AF.L F 
CLASSE. 2 
.FAMA 
CLASSF 3 
= 8 0 3 . 3 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L F - . F F O 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
Ν C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
SELF 
CLASSe 2 
CLASSE 3 
2 2 5 5 9 258 6 2 5 2 161 
7 8 6 0 7 2 9 J 2 1 9 5 8 3 5 1 
7 7 0 3 3 1 3 5 3 C 8 3 2 194 
f e o 397 357 366 
1375 8 9 0 1 0 0 7 757 
501 
158 215 116 40C 
STUeCK - NOMBRE 
287 160 
39 574 
346 325 157 186 
4 4 5 95B 179 555 
88 052 1 626 
17 324 11 265 
150 6 8 1 25 219 
286 132 32 4 5 0 
1 7 1 1 282 426 557 
1 1 2 4 372 337 1 4 1 
566 910 89 41e 
557 9 1 0 76 616 
119 457 18 547 
2 4 00 
26 600 12 eCC 
255C 
2 7 4 2 
933 
17 
230 
197 
167 
1479 
2 9 7 
129 
6 1 
69 
48C8 
7216 
2142 
5C73 
5 0 7 3 
134 
59 
14 
58 
109 
47 
44 
16 
360 
241 
1 16 
117 
54 
1 
Unité supplémentaire 
Lux. Neder land 
6 3 9 76 
200 168 843 2 8 1 
6 5 1 3 2 3 4 3 
5 4 2 3 0 4 3 0 
1C9 1 9 1 3 
629 1 7 3 4 
062 1 3 2 0 
280 10 
200 168 
C71 03 
1 5 4 785 
9 3 7 3 5 5 6 
714 1719 
760 35 
å 11 
302 121 
544 
75 
0 1 7 1 0 8 1 0 
. 3 1 7 
3 9 2 1 6 5 7 4 
5 0 7 5 5 1 3 
8 8 5 U 4 6 1 
8 8 5 1 1 0 1 4 
9 8 0 64 
. 367 
. 79 
116 75 
652 
0 2 6 4 7 
6 3 8 6 0 
8 3 1 7 
7 4 4 4 
9 6 4 15 
922 102 
218 331 
432 186 
786 144 
586 1 3 0 
2 6 0 12 
2C0 1 
12 
Deutschland 
(BR) 
100 85C 
8 0 0 57 0 0 0 11C5 
80C465 72 
5 0 0 4 1 4 0 8 
30C 5163 
5 0 0 4 9 1 9 
100 2958 
0 0 0 186 
eoõ 57 
2 0 0 62 
1 0 0 14 73 
100 
80 C 6 4 8 1 
2 0 0 87 
35 
38 
7 0 0 132 
1 0 0 295 
. eco 9 0 0 2 9 4 5 3 
2 0 0 
5 C 0 3 6 6 8 5 
2 0 0 66 31 
3003CC54 
3 0 0 3 0 0 5 4 
800 300 
20C 
ooõ 
2CC 14 
25 
2 0 0 
5 0 0 95 
6 0 0 30 
6 0 0 
BOO 6 
8 0 0 122 
80C 298 
9 0 0 135 
9 0 0 162 
8 0 0 162 
2 0 0 32 
20C 
900 
599 
6 0 0 2CB 
163 
169 
994 
933 
2 36 4 6 1 
198 
6 0 0 
4 8 3 
2 6 0 
065 
773 393 
727 
160 
7B7 
6 8 4 
. . 245 
" 6 9 2 
5 86 
106 
106 
777 
. * 
0 0 0 
322 
■ 
865 
60 2 
. 835 
460 
383 
64 2 
741 
241 
942 
50Õ 
I ta l ia 
354 7 8 0 
9 280 
5 4 4 3 1 9 1 
4 1 5 2 36 2 
129C 829 
1289 329 
925 269 
1 4 4 0 
60 
758 185 
2 3 8 1 12 7 0 4 
1246 534 
14 196 
7 998 
■ 
34 2 6 9 
■ 
. 1 9 5 7
4 3 2 
2079 4 5 2 
2019 8 0 4 
5 9 64 8 
58 7 0 0 
22 4 7 4 
933 5 0 1 
15 
138 844 
■ 
84 4 1 3 
• 393 
715 
58 0 5 9 
11 500 
294 324 
223 2 5 7 
71 0 6 7 
70 6 6 7 
ι loa ■ 
4 0 0 
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67 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
L INS E N , P R I S M F N , S P I EGEL U . A N D ­ O P T . E L E HE Ν Τ Ε , N . G E F A S S T , 
A . A L L E N S T O F F E N . P O L A R I S . S T O F F E ALS F Û L I E N O D . P L A T T . 
BRILLENGLAESER UND KONTAKTSCHALEN 
10 
2 5 
2 4 
30 
3 4 
4 
4 
1 7 
4 
1 1 
I I 
14 
3 • 
7 
Β 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
104 
103 
0 2 2 
02P 
C30 
032 
0 34 
036 
0 3 8 
040 
042 
050 
052 
2 2 4 
32 3 
3 34 
390 
4 00 
40 4 
412 
484 
50R 
524 
600 
604 
616 
6?4 
632 
636 
640 
692 
704 
732 
74 0 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1C32 
1P4 0 
ANDERE OPTISCHE ELEMENT 
11 
20 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
23 
2 
106 
52 
53 
49 
14 
4 
12 
5 
8 
7 
18 
13 
5 
4 
1 
1 
60 
1 
NICHT GEFASST 
5 
8 
15 
14 
1 
4 
15 
1 
e 
6 
12 
1 
1 1 
4L 
70 
17 
4 
001 
102 
003 
004 
005 
02? 
C26 
023 
0 3 0 
032 
034 
0 36 
0 33 
042 
C4B 
Γ50 
058 
C60 
06? 
C 64 
0 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
503 
512 
616 
624 
664 
730 
732 
74 0 
POO 
lOCO 1 6 e 8 5 14 1 6 2 
1 0 1 0 7 1 2 8 1 2 . 2 9 
i o n 9 7 5 8 2 . 3 3 
I C 2 0 9 3 5 6 1 . 32 
1 0 2 1 2 4 2 . . 2 0 
1 0 3 0 2 I . . 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLARISIERENDE STOFFE IN FORH V . F C L I E N ODER PLATTEN 
CO? 
004 
022 
400 
1 0 0 0 
mm 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L I N S E N , P R I S M E N , S P I E G E L U . A N D . O P T . E L E M E N T E . G E F A S S T , 
ALLEN STOFFEN,FUER INSTRUMENTE.APPARATE UND GERAETE 
L E N T I L L E S PRISMES M I R C I R S ET AUTRES ELEMENTS D CPT1CUE 
NON MONTES MATIERES POLARISANTES EN F E U I L L E S PLAQUES 
ELEMENTS CE LUNETTERIE YC VERRES DE CONTACT 
U0 1 
C02 
0 0 3 
nu4 
0 0 5 
J22 
02 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
140 
0 4 2 
0 5 0 
0 32 
2 2 4 
3 2 2 
334 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 6 4 
50 8 
■324 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 9 2 
7 14 
7 3 2 
7 4 0 
30 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEE 
ITAL IE 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUR CU IE 
SOUDAN 
.CONGOL EO 
E T H I Ü P I t 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFX IQUE 
VENEZUELA 
B R e S I L 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECIJ 
KCWFIT 
BAHREIN 
V I F T N . S U D 
MALAYS IA 
JAPON 
HCNG KUNG 
AUSTRAL IF 
N.Z FLANDE 
10 
2 
a 
6 
2 
2 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A CL E 
CLASSE 2 
.FAMA 
. Λ . Λ Ο Μ 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
03 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
10U0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL L FM . F E Ü 
I T A L I E 
RCY . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHIL I 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
3 9 0 
6 4 7 
B 9 5 
4 5 5 
5 0 7 
2 0 9 
1 72 
Í 2 2 
8 9 
4 9 9 
3 7 6 
6 2 7 
1 0 7 
7B 
1 3 3 
1 3 2 
12 
22 
12 
1 2 5 
7 9 4 
72 
2 0 
4 0 
3 7 
11 
1 5 
1 2 
3 3 
1 8 
2 4 
12 
11 
2 3 
2 5 
34B 
51 
■<:>. 
16 
1 4 3 
2 9 4 
5 0 0 
3 9 9 
5 1 5 
4 9 7 
3 1 
5 
4 
NTS C 
3 1 3 
1 4 7 
6 2 0 
3 5 6 
3 4 1 
2 1 2 
2 9 6 
3 2 C 
14 7 
1 1 
5 7 
5 9 
2 6 
1 3 0 
3 1 
Bo 
4 3 
2 4 
16 
1 
1 
. 4 
6CC 
6 0 
14 
1 1 
12 
. 4 
5 
6 
3 
4 
. 
1 
1 3 0 
11 
2 2 
8 
2 7 2 5 
1 1 7 2 
1 5 5 7 
1 4 5 7 
4 8 8 
9 5 
3 
9 
1 
OPT IQU 
1 0 6 
3 5 
1 9 2 
U Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
l u l l EXTFA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 3 
9 6 
1 5 7 
1 15 
10 
3B 
24 
2 1 0 
2 8 1 
7 5 
4 2 
1 9 0 
1 4 
6 6 
3 3 0 
1 3 9 
4 1 
3 0 
12 
1 0 4 
2 8 
12 
1 5 
15 
2 4 
0 2 5 
30 
14 
1 0 
1 0 
15 
32 
1 4 
6 2 
1 5 
6 6 
4 9 4 
6 4 5 
8 4 9 
4 9 1 
1 0 3 
1 5 8 
5 
2 
1 9 9 
2 
3 5 0 
1 2 
2 
1 
2 
3 
6 
5 8 5 
4 0 0 
5 8 5 
4 5 6 
AC 
2 0 
1 
106 
1 0 
5 1 
. 1 4 9 
. 
. 
2e 2 
. 1 
3 
5 
1 3 
7 
4 
2 7 5 
2 1 0 
70 
6 3 
3 0 
7 
a 
3 1 5 
2 5 0 
6 2 6 
. 5 8 7 
6 0 
1 5 3 
4 6 2 
27 
4 3 6 
2 3 4 
5 7 9 
21 
13 
9 7 
! 09 
1 0 
3 
12 
1 0 3 
B8 
6 
6 
25 
4 3 
11 
15 
2 7 
7 
21 
θ 
10 
19 
2 4 
2 1 8 
40 
4 8 
3 
4 8 0 0 
1 7 7 8 
3 0 2 2 
2 6 7 9 
1 9 5 0 
3 4 1 
3 
MATIERES POLARISANTES EN F E U I L L E S OU 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 
2 2 
2 4 
10 
3 4 
4 3 
4 1 
4 1 
2 8 
1 5 
2 0 
2 3 
9 
73 
35 
38 
38 
26 
50 
20 
130 
8 
6 
6 
3 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
11 
2 
6 
. 
. . 10
1 
7 
1 
329 
2 4 8 
82 
56 
22 
17 
2 
9 
L  
2 1 
43 
26 
17 
15 
9 
2 
. 
• 
3 
? 
1 
EN PLAQUES 
2 05 
37 
S5h 
. 1 36 2 04 
75 
3fl 
1 81 
1 1 
61 
330 
1 34 
28 
2B 
/ 
26 
11 
15 10 
9 
6 6 4 
1 1 
9 
io 10 
4 
? / 
1 / 
52 
10 
56 
0 4 1 
9 3 4 
107 
9 1 8 
971 
105 
1 
B4 
i 
I 
3 
3 
3 
2 
ELEHFNTS 0 OPTIQUE MONTES Ρ INSTRUHENTS ET APPAREILS 
SF ARTICLES EN VERRE NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
1 3 2 
3 8 
9 4 ai 
3 7 
12 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübentellung CST­NIMEXE liehe am Ende diesel Bandet 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
OBJEKl 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 005 
022 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 38 
0 4 0 
042 
0 4 8 
G50 
052 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
G66 
068 
200 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
484 
504 
50 8 
512 
520 
528 
616 
624 
4 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
704 
720 
732 
740 
800 
804 
1 OCO 
I C I O 
l C l i 
1 0 2 0 
: 0 2 1 
1 030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDFRF 
00 1 
002 
)03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
C50 
056 
200 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 8 4 
508 
520 
528 
6 1 6 
6 64 
704 
732 
74 0 
POO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E F A S ; 
0 0 1 
0 0 2 
303 
1 0 4 
005 
C22 
028 
030 
03 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
C50 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
IVE F.FOTC 
1 1 
4 
1 0 3 
7 
1 2 
16 
12 
33 
1 3 1 
37 
9 5 
8 9 
43 
2 
GEFASSTE 
3 
34 
10 
23 
1 8 
12 
3 
1 
. 1 
-1967 — Janvier-Décembre e 
1000 kg QUANT niS 
France 
1 
Belg.-Lux N e d e r l a n s Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
A ρ w r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V /UEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
- , K I N O - , PROJEKTIONS-UND A E H M . A P F . 9 0 0 2 . 1 1 O B J E C T I F S POLR LA PHCTOGRAPHIE LA CINEMATCGR A F H Ι E , r , i r < u . r r u u c r , u u n o ur ,u c ^ p R 0 J E C T I U N ,_ AGRANDISSEMENT OU LA REDUCTION 
11 . 0 0 1 FRANCE 9 2 6 . 2 5 9 1 2 7 
5 
2 
3 
24 
8 
16 
15 
7 
, 
. 1 
4 
5 
16 
26 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 50 8 2 . 18 2 4 9 1 
OU 3 PAYS-BAS 1 4 30 9 3 1 10 . 4 89 
0 0 4 A L L E H . F E D 6 6 5 66 7 6 1 8 7 . 5 
0 0 5 I TAL IF 7 1 8 72 . 11 6 3 5 
0 2 2 ROY.UNI 1 140 5 3 0 2 2 6 0 2 4 
0 2 6 IRLANU6 14 1 . . 13 
0 2 8 NORVEGE 66 5 
0 3 0 SUEDE 1 148 16 
0 3 2 F INLANDE 57 3 
0 3 4 CANEMARK 185 2 
0 3 6 SUISSE 1 877 1 142 
0 3 8 AUTRICHE 235 1 
0 4 0 PORTUGAL 24 
0 4 2 ESPAGNE 2 9 7 50 
0 4 8 YOUGUSLAV 65 26 
0 5 0 GRECE 24 5 
0 5 2 TURQUIE 21 
0 5 6 U . R . S . S . 31 22 
0 6 0 POLOGNE 29 2 
0 6 2 TCHECOSL 57 2 1 
0 6 4 FCNGRIE 4 2 14 
0 6 6 ROUMANIE 35 
0 6 8 BULGARIE 23 3 
2 0 0 A F R . N . E S P 13 
3 4 6 KENYA 37 5 
3 9 0 R . A F R . S U D 120 2 7 
4 0 0 ETATSUNIS 4 168 1 2 7 8 
4 0 4 CANADA 3 0 7 19 
4 1 2 MEXIQUE 119 2 
4 4 0 PANAMA RE 24 3 
4 8 4 VENEZUELA 49 3 
5 0 4 PEROU 19 
5 0 3 BRESIL 59 1 
5 1 2 C H I L I 16 
5 2 0 PARAGUAY 47 
5 2 8 ARGENTINE 9 0 2 
6 1 6 IRAN 4 1 
o 2 4 ISRAEL 35 2 
6 6 0 P A K I S I A N 13 
6 6 4 INCE 35 5 
6 8 0 THAILANDE 18 
7 0 4 MALAYSIA 4 9 2 
7 2 0 CHINE R.P 65 2 5 
7 3 2 JAPCN 513 9 4 
7 4 0 HCNG KCNG 274 25 
8 0 0 AUSTRAL IE 195 3 5 
8 0 4 N.ZELANCe 21 
1 6 0 
1 1 131 
52 2 
182 1 
! 2 72B 3 
1 233 
23 1 
2 2 3 9 6 
27 12 
19 
19 2 
9 
27 
35 1 
28 
35 
20 
12 1 
32 
93 
i 1 0 1 2 784 2 
2 8 8 
117 
2 1 
2 44 
17 2 
55 3 
16 
47 
> . 78 5 
36 5 
33 
13 
30 
IB 
46 1 
4 0 
4 3 9 8 17 
2 4 9 
156 
2 1 
3 103 1 1 0 0 0 M C Ν D E 16 198 5 157 33 34C 10 5 7 6 9 2 
2 27 . 1 0 1 0 CFE 4 288 1 7 5 1 18 2 2 1 2 2 8 5 13 
1 77 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 11 9 1 0 3 4 0 6 15 1 1 9 8 2 9 1 79 
1 72 1 1 0 2 0 CLASSE 1 10 4 9 7 3 2 4 3 8 1 1 6 7 078 5 2 
36 . 1 0 2 1 AELE 4 6 7 8 l 6 9 7 5 8 2 9 5 9 9 
4 
. . 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 126 76 7 3 1 0 1 4 26 
1 0 3 1 .6ΔΜΑ 17 9 2 . 6 . 
1 0 3 2 . A . A C M 20 7 . . 13 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 288 88 . . 199 l 
OPT.ELEMENTE F . F O T O - U . K l N O A P P A R A T E 9 0 0 2 . 1 9 AUTRES ELEHENTS D OPTIQUE POUR LA PHOTCGRAPHIE LA 
CINEMATOGRAPHIE LA PROJECTION L AGRANDISSEHENΤ LA REDUCTION 
3 . 0 0 1 FRANCE 195 . . 7 183 5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
. • 
1 
4 
. 1 
1 
2 
1 
3 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 88 1 . 1 2 70 5 
0 0 3 PAYS-HAS 2 5 3 1 12 . 2 4 0 
0 0 4 A L L E H . F E D 14 2 3 1 . 8 
0 0 5 I T A L I E 118 4 . 3 1 1 1 
0 2 2 R C Y . U N I 77 7 
0 2 8 NORVEGE 13 
0 3 0 s u e o e 205 3 
0 3 4 DANEMARK 64 
0 3 6 SUISSE 2 4 4 102 
0 3 8 A U I F I C H E 102 
0 4 0 PORTUGAL 10 
0 4 2 ESPAGNE 63 1 
0 5 0 GRECE 10 1 
0 5 6 U . R . S . S . 17 
2 0 0 A F R . N . E S P 17 
390 R .AFR.SUD 25 
4l>0 ETATSUNIS 382 32 
4 0 4 CANADA 8 1 18 
4 1 2 MFXI3UE 26 
4 8 4 VENEZUELA 19 
5 0 8 BRESIL 14 
5 2 0 PARAGUAY 28 
5 2 8 ARGENTINE 3 1 
6 1 6 IRAN 17 
6 6 4 INDF 16 
7 0 4 MALAYSIA 12 
7 3 2 JAPUN 21 
7 4 0 HCNG KCNG 39 
BOO AUSTRAL IE 49 2 
7 62 1 
1 12 
202 
6 0 4 
139 3 
102 
1 7 2 
52 10 
4 5 
17 
16 1 
1 2 4 
! . 3 2 9 19 
11 52 
2 24 
16 3 
1 12 1 
28 
25 6 
17 
15 1 
1 10 1 
5 16 
39 
2 45 
1 28 3 1 0 0 0 M O N D E 2 4 0 3 184 18 6 7 2 0 3 6 9 8 
9 1 1 0 1 0 CEE 6 6 8 8 15 2 3 6 0 4 18 
1 18 2 1 0 1 1 EXTPA-CEF 1 735 176 3 4 4 1 4 3 2 8 0 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 373 168 3 3 0 1 126 46 
10 1 1 0 2 1 AELE 7 1 6 112 . 1C 5 8 4 10 
2 . 1 0 3 0 CLASSE 2 305 6 
1 0 3 1 .EAMA 4 2 
1 0 3 2 . A . A C M 15 3 
1 . 1 0 4 0 CLASSE 3 56 2 
14 2 5 6 29 
1 1 
6 6 
50 4 
TE OPT.FLEHENTE F.AND . I N S T R . ■ A P P . U N O GERAETE 9 0 0 2 . 9 C ELEHENTS D OPTIQUE AUTRES OLE POUR LA PHOTCGRAPHIE LA 
5 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
i 
CINEMATOGRAPHIE LA PROJECTION L AGRAND ISSEHENT LA REDUCTION 
1 3 1 0 0 1 FRANCE 4 2 7 . 3 1 9 1 2 2 9 4 
1 . . . 0 0 2 B E L G . L U X . 3 . 59 
1 < 
1 
2 0 0 3 PAYS-BAS 2 6 4 2 5 . 2 5 7 
0 0 4 A L L E H . F E D 6 1 6 3 0 15 5 7 1 
0 0 5 I T A L I E 121 4 3 39 75 
3 2 2 RCY.UNI 272 6 0 1 8 203 
0 2 8 NORVEGE 35 . . 1 3 4 
0 3 0 SUEOe 129 
0 3 2 F INLANDE 23 
0 3 4 DANEMARK 66 
0 3 6 s u i s s e 2 1 1 3 
0 3 8 AUTRICHE 4 4 2 
0 4 2 ESPAGNE 21 6 
0 5 0 GRECE 17 3 
8 1 2 1 
2 21 
12 54 
3 7 1 7 1 
1 4 0 1 
1 13 1 
14 
"} Siehe im Anh ing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE l iehe i m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlusse 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
052 
056 
0 6 2 
066 
3 9 0 2 
4 0 0 13 
4 0 4 1 
4 8 4 
508 
616 
6 2 4 
664 1 
7 0 4 
7 2 0 
73? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 4 2 
1 0 1 0 14 
1 0 1 1 28 
1 0 7 0 24 
1 0 2 1 5 
1 0 3 0 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia BESTIMMUNG 
( B R , DESTINATION 
1 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 5 2 TURCUIE 30 . . 3 0 
0 5 6 U . R . S . S . 24 
. ' 0 6 2 TCHECOSL 71 
0 6 6 ROUMANIE 9 2 1 
> . 3 9 0 R . A F R . S U D 8 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 1 765 35 
4 0 4 CANADA 138 1 
4 3 4 VENEZUELA 15 
50R BRESIL 18 
6 1 6 IRAN 14 1 
6 2 4 ISRAEL 13 
L . 6 6 4 INDE 123 
7 0 4 MALAYSIA 13 
24 
1 0 6 1 
9 1 
2 77 
1 5 8 1 572 
26 1 1 1 
15 
18 
13 
3 10 
123 
13 
7 2 0 CHINE R.P 19 . 2 . 
7 3 2 JAPCN 122 . 4 2 5 93 
8 0 0 AUSTRALIE 60 . . 1 59 
8 0 4 Ν.ZELANDE 10 . . . 10 
3 1 8 28 2 1 0 0 0 M C N 0 E 5 0 4 8 159 37 1 1 2 1 3 7 2 1 
1 1 5 6 1 1 0 1 0 CFE 1 5 1 0 39 27 8 1 9 6 2 0 
2 . 3 22 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 538 120 9 3 0 2 3 1 0 1 
1 2 2 0 1 1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 4 2 113 6 2 8 2 2 6 3 7 
1 4 . 1 3 2 1 AELE 762 65 1 6 7 6 2 7 
2 . 1U30 CLASSE 2 278 5 2 9 2 6 1 
. 
FASSUNGEN FUER BR I LLEN,KLEMMER,ST I E L B R I L L E N ODER 
FUER AEHNLICHE W A R E N . T E I L E DAVON 
BRILLENFASSUNGEI 
301 5 
002 5 
0 0 3 1 1 
0 0 4 I C 
0 0 5 6 
C2 2 6 
0 2 8 1 
0 3 0 1 
032 1 
0 3 4 1 
0 36 2 
038 1 
0 4 0 
0 4 2 2 
048 2 
0 5 0 
0 5 ? 
200 
208 
224 
3 9 0 1 
4 0 0 2 
4 0 4 2 
4 1 6 
476 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 4 8 
6 7 6 
6 80 1 
6 9 2 
704 1 
708 
728 
7 3 2 2 
740 6 
8 0 0 1 
8 0 4 
1 0 0 0 76 l o i n 38 1 0 1 1 3 8 
1 0 2 0 2 7 
1 0 2 1 1 4 
1C30 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRILLENFASSUNGEI 
COI 1 1 
0 0 2 15 
0 0 3 25 
0 0 4 1 1 
00 5 a 
022 I B 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 3 5 
0 3 0 17 
0 2 2 6 
0 3 4 13 
0 3 b 13 
C38 13 
0 4 0 3 
0 4 2 5 
0 4 6 
C50 4 
0 5 2 
2 7 6 
3 3 0 
334 
346 
352 
382 3 9 0 9 
4 0 0 146 
4 0 4 14 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
1 O C . D G L . A . E C E L M E T A L L E N C D . ­ P L A T T I E 
3 " 
3 
10 
3 
3 
30 
19 
11 9 
5 
2 
a . 
• 
1 4 
1 
1 2 
1 1 
1 OCER DERGL.AUS KLNSTSTOFFEN 
4 
4 
6 
3 
6 
î 108 
6 
a 
a , 
• 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . . 
1 0 3 2 .Λ .ΔΟΜ 6 1 . . 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 217 2 2 1 0 2 0 3 
9 0 0 3 MONTURES DE LUNETTES CE LORGNONS DE F A C E S ­ A ­ H A I N 
ET D ARTICLES S I H I L A I R E S P A R T I E S DE HONTURES 
5 . 9 0 C 3 . 1 0 * 1 MCNTURES EN METAUX PRECIEUX EN PLAQUES OU CCUBLES 
i . 0 0 1 FRANCE 8 6 4 . . 9 849 
! . 0O2 B E L G . L U X . 823 404 
1 . 0 0 3 PAYS­BAS 1 4 8 5 322 
0 0 4 A L L F M . F E D 5 7 6 563 
i . 0 0 5 I T A L I E 6 5 4 282 
S . 0 2 2 R O Y . U N I 6 0 6 288 
0 2 8 NORVEGE 199 5 
0 3 0 SUECE 117 4 
L . 0 3 2 F INLANDE 2 2 4 24 
l . 0 3 4 CANEMARK 252 3 7 
L . 0 3 6 SUISSE 352 137 
I . 0 3 8 AUTRICHE 20 3 18 
0 4 0 PORTUGAL 93 25 
> . 0 4 2 ESFAGNE 388 38 
0 4 8 YOUGOSLAV 118 5 0 
0 5 0 GRECE 75 27 
0 5 2 TURQUIE 16 1 
2 0 0 A>=R.N.ESP 2 1 13 
2 0 8 . A L G E R I E 26 26 
2 2 4 SOUDAN 18 12 
L . 3 9 0 R . A F R . S U D 136 1 
4 0 0 ETATSUNIS 227 140 
1 . 4 0 4 CANADA 2 5 2 115 
4 1 6 GUATEMALA 10 
4 7 6 . A N T . N E E R 10 
4 8 4 VENEZUELA 4 6 1 
5114 PERÇU 21 
5 0 8 BRESIL 76 4 
5 1 2 C H I L I 13 
5 2 8 ARGENTINE 77 
6 0 4 L I B A N 17 5 
6 1 6 IRAN 19 
6 2 4 ISRAEL 32 14 
6 3 2 ARAB.SEOU 16 
6 4 8 MASC.CMAN 2 1 1 
6 7 6 B I R M A N I E 10 
1 . 6 8 0 THAILANOE 104 3 
6 9 2 V I E T N . S U D 14 1 
L . 7 0 4 MALAYSIA 176 θ 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 5 
7 2 8 COREE SUC 18 
! . 7 3 2 JAPON 329 2 1 
> . 7 4 0 HONG KONG 567 3 1 
L . 8 0 0 AUSTRAL I F 104 4 
8 0 4 N.ZFLANDE 12 
14 4 0 5 
1 159 
4 
372 
316 
1 9 4 
112 
3 196 
215 
1 9 4 
1 8 4 
65 
3 4 8 
6 4 
4 0 
15 
8 
a . 
6 
135 
87 
3 1 3 4 
10 
10 
45 
1 20 
3 68 
13 
77 
12 
19 
18 
16 
2 0 
10 
1 0 1 
13 
1 6 8 
25 
18 
3 0 8 
5 3 6 
100 
12 
, 1 10C0 M O N D E 10 0 4 5 3 0 7 0 5 1 0 2 6 805 
S 1 1 0 1 0 CFE 4 8 0 2 1 57C 2 2 7 2 7 8 5 
> . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 2 4 3 l 100 3 7 5 4 0 2 0 
Γ . 1 0 2 0 CLASSE 1 3 718 5 3 6 . 7 0 2 6 6 9 
3 . 1 0 2 1 AELE 1 8 2 1 513 . . 1 2 80 
î . 1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 1 5 162 3 6 1 3 4 1 
1 0 3 1 .EAMA 2 1 1 1 3 . 7 
1 0 3 2 . A . A C M 55 38 . . 17 
1 0 4 0 CLASSE 3 12 2 . . 10 
9 0 0 3 . 3 0 * ) MONTURES EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
7 4 0 0 1 FRANCE 8 1 5 . 1 4 5 5 5 
Γ 3 0 0 2 B E L G . L U X . 722 1 5 4 . 13 4 7 8 
) 2 0 0 3 PAYS­BAS 1 570 1 2 1 95 . 1 2 3 8 
4 0 0 4 ALLEM.FEO 443 1 8 1 10 55 
> . C05 I T A L I E 4 5 1 132 . . 3 1 9 
1 1 0 2 2 R O Y . U N I 5 6 5 2 0 4 8 . 7 0 1 
0 2 4 ISLANDE 34 . . . 3 4 
0 2 6 IRLANDE 4 3 
> . 0 2 8 NORVEGE 4 2 8 4 
) 7 0 3 0 SUECE 1 114 27 
> 1 0 3 2 F INLANDE 398 1 
) 3 0 3 4 CANFHARK 816 1 4 
ä 2 0 3 6 SUISSE 8 5 1 1 2 8 ' 
J 3 0 3 8 AUTRICHE 535 12 
L 2 0 4 0 PORTUGAL 166 5 
! 1 0 4 2 ESPAGNE 2 7 6 89 
0 4 6 HALTE 12 
1 2 0 5 0 GRECE 129 16 
0 5 2 TURQUIE 12 3 
2 7 6 GHANA 10 2 
3 3 0 ANGOLA 20 
3 3 4 E T H I O P I E 1 4 1 
3 4 6 KENYA 2 2 
3 5 2 TANZANIE 10 
3 8 2 PHCCESIE 27 
33 
4 1 8 
7 1 0 
3 3 6 
6 8 4 
, 1 652 
4 7 3 
82 
144 
6 
63 
6 
8 
14 
10 
19 
7 
27 i ■ 3 3 9 0 R . A F R . S U D 5 0 4 1 4 5 4 3 8 0 
S 2 0 4 0 0 ETATSUNIS 6 560 4 502 1 . 1 3 8 2 
Γ 1 4 0 4 CANADA 9 2 7 3 3 1 . . 5 8 1 
4 1 6 GUATEMALA 2 2 2 . . 1 9 
4 2 8 SALVADOR 10 2 . . 8 
4 3 6 COSTA R I C 14 1 . . 13 
I ta l ia 
10 
5 
6 
4 
2 
1 
a 
a 
' 
6 
a 
2 
9 
a 
2 
. 1 
1 
. 21 
1 
3 
2 
4 
8 
63 
18 
45 
43 
28 
3 
a 
a 
• 
255 
77 
116 
197 
a 
52 
a 
10 
6 
3 7 7 
6 1 
118 
66 
50 
79 
43 
6 
5 0 
3 
a 
6 
3 
3 
3 
. 1 0 1 
675 
15 
1 
a 
" 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
poys 
4 4 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
492 
500 
504 
508 
516 
520 
528 
6 0 0 
604 
616 
624 
632 
6 3 6 
676 
6 8 0 
704 
708 
732 
740 
800 
B04 
l o o n 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
B R I L L 
o e i 
302 
003 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
C38 
040 
042 
043 
050 
052 
216 
224 
346 
3 9 0 
400 
4 0 4 
448 
4 8 4 
504 
508 
6 0 4 
616 
632 
636 
6 6 0 
708 
732 
740 
eoo 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
00 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
03Θ 
0 4 2 
G50 
052 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
512 
6 6 0 
664 
6 6 8 
680 
704 
708 
732 
7 4 0 
SOO 
P04 
lOOO 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
63 
2 
43 6 
72 
2 65 
2 8 0 
82 
35 
. . 
ENFASSUNCe 
5 
4 
3 
21 
2 
6 
45 
2 
2 
2 
135 
34 
101 
83 
15 
18 
• 
UND ZUBEHC 
3 
3 
4 
2 
3 
13 
2 
i 
. 3 
3 
16 
82 
­ 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e C 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
i 6 1 
3 
• 
2 
2 
2 
2 20 1 2 149 
18 1 1 38 
203 . . 110 
132 
11 
7 1 
100 
54 
10 
, . , • 
1 ODER OERGL.AUS ANOEREN STOFFEN 
. i 1 
12 
2 
2 
3 
1 
1 
24 
15 
9 
9 
3 
. 
• 
1 
3 2 
1 1 
2 1 
2 1 
ER FUER BRILLENFASSUNGEN ODER DERGL 
. . . 3 
2 
2 
2 
5 5 
2 
. 1 
. . 2 
3 
26 . 4 52 
I ta l ia 
χ. γ ν r t. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 0 FANAMA RE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
1 4 8 4 VENeZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PeROU 
2 5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 32 AR A E.S EOU 
6 36 KUWEIT 
6 7 6 B IRMANIE 
6 3 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCNG KONG 
> 8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N .ZFLANDE 
66 1 0 0 0 M C N D E 
14 1 0 1 0 CEE 
52 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
48 1 0 2 0 CLASSE 1 
17 1 0 2 1 AELE 
4 1 0 3 0 CLASSe 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
12 
20 
258 
12 
11 
95 
460 
12 
16 
15 
24 
17 
:­3 
27 
16 
2 4 
23 
31 
85 
25 
443 
151 
250 
100 
2 0 245 
4 0 0 1 
16 2 4 4 
14 568 
4 877 
1 672 
9 
35 
2 
France 
. . 107 
. 4 
248 
. . 
. 2
1 
i e 
3 
3 
. . 3 
7C 
6 
4 0 
6 4 6 7 
588 
5 679 
5 4 6 1 
395 
4 1 8 
3 
3 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
12 
2 0 
125 
12 
6 
9 0 
132 
10 
16 
15 
23 
11 
29 
8 
10 
19 
28 
28 
79 
20 
363 
129 
148 
1 0 0 
126 77 10 9 4 5 
106 7 2 2 5 9 0 
20 > 8 3 5 5 
18 5 7 297 
12 
1 
1 
9 0 0 3 . 5 0 »1 MONTURES EN AUTRES MATIERES 
5 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
9 0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
4 
0 2 8 NORVEGE 
3 
0 3 2 F INLANDE 
Ί 0 3 4 CANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUCÜSLAV 
6 0 5 0 GRECE 
3 0 5 2 TURQUIE 
1 2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
43 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANADA 
2 44R CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
6 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAFON 
7 4 0 HONG KONG 
2 8 0 0 AUSTRALIE 
106 1 0 0 0 M C Ν D F 
17 1 0 1 0 CEE 
89 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
71 
1 
H 
NI 
• 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 6 8 
2 4 5 
205 
6 3 4 
70 
282 
14 
192 
16 
91 
67 
34 
32 
176 
53 
111 
45 
16 
10 
11 
42 
1 3 4 9 
129 
24 
39 
17 
144 
21 
12 
15 
28 
12 
12 
34 
66 
B7 
5 173 
1 843 
3 3 3 0 
2 7 8 0 
733 
546 
4 
10 
5 
. 79 
41 
276 
57 
84 
. 5
. 3 
25 
2 
2 
7 1 
50 
14 
. . . . . 2 0 
28 
2 
. 1
. . . 2 
. 1 1 
. 12 
792 
4 5 3 
339 
3 2 9 
122 
11 
. 1
• 
9 0 0 3 . 7 C «1 PARTIES DE MONTURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L 6 M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 Z 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 s u E n e 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
U42 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H U 1 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
70 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 32 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANCE 
l O t O M C Ν 0 F 
144 
B2 
190 
B3 
I I B 
316 
72 
15 
37 
10 
20 
54 
151 
28 
16 
11 
57 
19 
26 
364 
37 
26 
21 
20 
4 56 1 46 
11 
4R 
24 
4 3 
43 
113 
105 
11 
2 4 7 1 
. 57 
8 
63 
33 
6 1 
2 
1 
. 5 
. 11 
1 
10 
7 
2 
38 
. 1 
147 
10 
4 
6 
. 2 
. , 1 
1 
1 
. 20 
1 
502 
I 3 7 2 0 
1 0 5 6 
5 
a 
2 
5 45 
33 15 
10 
2 2 
l i 
13 
f 
; . ; ; 
■ 
­
9 0 
. 13 
I 11 
8 
36 
3 
i 16 
20 
27 
3 
32 
. a 
. , . 2 
4 4 
1 0 10 
8 ' 
61 
2 : 
22 
ί 
1 
< 
, 
15 
f 
6 ( 
't 
106 
1 
5 
2 
4 
. 4 
3 
8 
. 10 
13 
4 
4 1 4 
163 
2 5 1 
185 
121 
66 
. 7
• 
140 
23 
182 
77 
189 
7 0 
14 
37 
5 
2 0 
42 
1 5 0 
18 
9 
9 
19 
19 
23 
2 1 7 
27 
22 
15 
20 
5 4 
4 6 
11 
47 
23 
42 
43 
93 
98 
11 
1 863 
I t a l ia 
2 
. . 26 
. 5 
1 
80 
2 
. . 1
4 
3 
1 
3 
2 
. 3
6 
2 
10 
16 
62 
• 
2 6 3 0 
6 4 5 
1 9 8 5 
1 7 8 7 
7 4 9 
1 9 7 
. . -
4 3 8 
118 
6 4 
5 3 3 
. 1 8 4 
6 
1 5 1 
13 
67 
4 2 
5 
27 
73 
3 
97 
45 
16 
10 
9 
3 4 
1 3 0 9 
98 
2 4 
32 
15 
1 3 9 
2 1 
Β 
12 
18 
12 
12 
13 
53 
7 1 
3 8 6 5 
1 1 5 3 
2 7 1 2 
2 2 4 1 
4 8 2 
4 6 6 
2 
2 
5 
ND 
-
*) Siehe im A n h i n g Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
lo io 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
B R I L L 
SCNNE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 4 
026 
028 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
033 
0 4 0 
042 
046 
0 50 
054 
200 
204 
208 
216 
224 
26R 
272 
28R 
302 
330 
346 
366 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
432 
4 3 6 
4 4 0 
456. 
4 6 4 
4 7 2 
476 
484 
500 
504 
5C8 
512 
516 
528 
6 0 0 
604 
608 
616 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
656 
6 8 0 
6 8 4 
704 
708 
732 
740 
800 
804 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
U50 
208 
216 
224 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
476 
4 8 4 
504 
508 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
6 .3 
45 
20 
16 
3 
IN,KLEMMER 
MBRILLEN M 
22 
56 
73 
1 7 8 
2 0 
179 
5 
2 
38 
7 1 
2 1 
6 9 
76 
52 
11 
30 
4 
16 
2 
1 
1 
4 
4 
5 
1 
5 
32 
3 
4 
9 
3 
3 
17 
870 
127 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
3 
2 
26 
3 
1 1 
2 
1 
3 
1 
4 
9 
1 
11 
2 
3 
2 
1 
5 1 
5 
1 
17 
4 
4 7 
7 
2 2 2 4 
3 4 8 
1 877 
1 6 6 4 
4 9 6 
212 
15 
7 
• 
i B R I L L E N , t 
4 
16 
13 
16 
3 
17 
B 
10 
2 
5 
16 
12 
1 
2 
3 
2 
2 
. 2 
39 
21 
2 
. 2 
1 
• 
France 
6 
21 
l i 
5 
2 
. 3 
S T I E L BRI 
T NICHT 
lå 2 8 
■in 
7 
65 
. . 5
7 
1 
23 
3 5 
1 5 
2 
a . 4 
2 
i 3 
. 1 
. 3
5 
2 
. . . . 3
308 
3 0 
. 10 
2 
5 
1 
• 
7 0 0 
142 
5 5 8 
523 
152 
35 
10 
4 
• 
LEMMER,S 
5 
i i 
1000 kg QUANT ITiS 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 9 
4 43 
4 29 
4 11 
14 
a a a 
a 
LLEN UNO AEHNLICHE WAREN 
OPTISCH BEARBEITET.GLAESEPN 
10 
6 11 
16 
9 
12 1 
1 4 
3 
. a 
2 9 
5 21 
3 3 
3 9 
4 11 
1 12 
. . . 1 1 
1 53 1 3 0 
1 2 7 38 
1 26 92 
1 2 5 86 
1 17 65 
1 6 
. . . . . . . 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 1 0 CEE 6 1 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 855 
­ 1 0 2 0 CLASSE 1 1 321 
1 0 2 1 AELE 598 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 7 1 
1 0 3 2 . A . A C M 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 62 
France 
166 
337 
263 
7b 
35 
1 
33 
9 0 0 4 LUNETTES LORGNONS F A C E S ­
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 9 4 2 2 
77 1 4 4 1 
75 9 8 3 
6 7 453 
2 4 3 4 
. . 24 
Italia 
A ­ M A I N ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
9 C C 4 . 1 0 LUNETTES SCLAIRES AVEC V6RR6S NCN T R A V A I L L 6 S 
OPTIQUEMENT 
12 U01 FRANCE 2 8 6 
21 0 0 2 B F L G . L U X . 625 
29 ÜU3 FAYS­BAS 659 
79 0 0 4 A L L t M . F E D 2 286 
0 0 5 I T A L I E 6 4 6 
109 0 2 2 ROY.UNI 1 289 
2 0 24 ISLANDE 39 
2 0 2 6 IRLANDE 19 
22 0 2 8 NORVEGE 3 8 3 
38 0 3 0 SUEDE 8 2 6 
14 0 3 2 F INLANDE 2 7 0 
34 0 3 4 CANEMARK 6 9 0 
26 0 3 6 SUISSE 1 0 6 7 
2 4 0 3 8 AUTRICHE 550 
9 0 4 0 PORTUGAL 115 
2 0 0 4 2 ESPAGNE 4 1 1 
4 0 4 6 MALTE 21 
12 0 5 0 GRECE 
0 54 FURCPb ND 3 4 
l 2 0 0 A F R . N . E S P 18 
2 0 4 MAROC 13 
ì 2 0 8 . A L G E R I E 32 
4 2 1 6 L I B Y E 51 
4 2 24 SOUDAN 8 3 
1 2 6 8 L I B E R I A 10 
2 2 7 2 . C . I V C I R E 56 
27 2 8 8 N I G E R I A 185 
1 3 0 2 .CAMEROUN 27 
4 3 3 0 ANGCLA 47 
9 346 KENYA 42 
3 3 6 6 MOZ AMBI CU 23 
3 3 7 8 ZAMBIE 18 
14 3 9 0 R . A F R . S U D 145 
5 5 3 4C0 FTATSUNIS 3 740 
95 4 0 4 CANADA 9 6 2 
2 4 1 6 GUATEMALA 18 
1 4 2 0 HÍ1NDUR.BR 13 
2 4 2 4 HONDUR.RE 13 
2 4 3 2 NICARAGUA 15 
2 4 3 6 COSTA R I C 1 1 
4 4 4 0 FANAMA RE 33 
4 4 5 6 D O M I N I C . R 18 
4 4 6 4 J A » A I C U E 27 
3 4 7 2 T R I N I D . T O 15 
2 4 7 6 .. '«NT.NFER 19 
25 4 B 4 VENEZUELA 235 
3 5 0 0 EQUATEUR 2 0 
9 5 0 4 PFROU 87 
5 0 8 BRESIL 55 
5 1 2 C H I L I 10 
1 5 1 6 B O L I V I E 14 
5 2 8 ARGENTINE 1U 
ι 6 0 0 CHYPRE 32 
> 6 0 4 L I B A N 44 
6 0 8 SYRIE 13 
1 6 1 6 IRAN 89 
2 6 2 8 JORDANIE 14 
3 6 3 2 ARAB.SEOU 106 
2 6 3 6 KOWEIT 93 
4 
6 4 4 CATAR 36 
6 5 6 ARAB.SUD 18 
6 8 0 THAILANDE 27 
6 8 4 LACS 3 1 
1 7 0 4 MALAYSIA 50 
7 0 3 P H I L I P P I N 13 
, 7 3 2 JAPCN 280 
! 7 4 0 HONG KONG 160 
8 0 0 AUSTRAL IE 407 
ι 8 0 4 N.ZELANDe 8 0 
9 6 2 PORTS FRC 13 
1 3 4 0 1 0 0 0 M C N D E 23 3 5 1 
140 1 0 1 0 CEE 4 7 0 3 
1 2 0 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 18 6 5 0 
1 0 2 9 1 0 2 0 CLASSE 1 16 4 7 3 
2 6 1 1 0 2 1 AELE 4 9 2 0 
170 1 0 3 0 CLASSE 2 2 160 
5 1 0 3 1 .EAMA 135 
3 1 0 3 2 . A . A O H 79 
T I E L B R I L L E N ODER DERGLEICHEN 
1 
. 2 3 
7 
a 
2 
5 
4 
6 
1 
3 
8 
5 
a 
1 
a 
a 
. a 
1 
i 1 8 
2 
'. i '. 1 
a 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 
9 0 0 4 . 9 0 AUTRES LUNETTES 
3 0 0 1 FRANCE 135 
6 0 0 2 B F L G . L U X . 2 2 4 
2 0 0 3 PAYS­BAS 169 
4 0 0 4 A L L F M . F E D 210 
0 0 5 I T A L I E 148 
6 0 2 2 ROY.UNI 2 2 5 
4 0 2 8 NORVEGE 100 
2 0 3 0 SUEDE 134 
0 3 2 F INLANDE 34 
2 0 3 4 CANEMARK 68 
5 0 3 6 SUISSE 2 8 4 
5 0 3 8 AUTRICHE 160 
0 4 0 PORTUGAL 25 
0 4 2 ESPAGNE 4 4 
2 
2 0 8 . A L G E R I E 21 
2 
2 2 4 SOUDAN 30 
ï 3 9 0 R .AFR.SUD 32 
23 4 0 0 ETATSUNIS 536 
10 4 0 4 CANADA 195 
4 4 8 CUBA 27 
4 7 6 . A N T . N E E R 17 
4 8 4 VENEZUELA 63 
5 0 4 PEROU 14 
5 0 8 BRESIL 12 
. 2 1 4 
414 
1 4 0 5 
136 
536 
. 1 
44 
8 0 
3 5 
2 2 3 
4 7 4 
160 
35 
145 
. 58 
34 
2 
1C 
26 
. 13 
4 
43 
62 
23 
2 
2 
. 1
44 
4 715 
4 1 7 
2 
8 
. . . 7 
. 1 
. 2 
24 
. 7 
26 
. . 5 
. 4 
1 
51 
4 
8 
. . 7 
31 
15 
4 
162 
96 
90 
8 
• 
1 0 C14 
2 169 
7 645 
7 2 7 1 
1 557 
5 74 
109 
43 
■ 
LORGNONS 
, 66 
13 
169 
27 
86 
1 
7 
3 
4 
58 
14 
13 
23 
9 
20 
. 4 
4 
145 
3 2 
1 
. 9 
. 2 
3 9 109 
1 2 3 118 
20 . 2 2 1 
2 2 8 1 
4 9 3 17 
10 3 2 38 
25 
1 
2 2 
6 8 77 
1 8 0 2 2 9 
9 2 32 
9 1 93 
ι 1 5 1 168 
36 162 
8 
6 1 22 
4 5 
1 9 89 
15 
2 
. 18 
7 Î 11 
1 7 
1 13 
3 0 
• 
51 1 7 5 7 1 6 0 9 
25 9 0 7 4 6 5 
26 8 5 1 1 1 4 4 
26 8 0 9 1 0 2 8 
24 5 5 8 775 
42 116 
. . a 
6 
a a . 
ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
2 6 89 
2 2 100 
11 . 128 
. 1 2 1 
84 
56 
7 9 0 
1 23 
4 7 
1 5 4 
115 
a 15 
1 5 
. . 1 3
4 
22 
1 1 153 
6 78 
2 6 
5 12 
9 33 
2 10 
5 
165 
1 7 0 
2 0 4 
598 
. 6 7 3 
14 
14 
194 
3 3 7 
1 1 1 
2 7 8 
2 6 0 
192 
72 
183 
21 
68 
. 7 
1 
6 
48 
66 
3 
13 
113 
4 
4 1 
37 
23 
17 
9 0 
3 9 1 3 
5 3 0 
14 
4 
13 
13 
11 
25 
18 
22 
14 
15 
2 0 8 
19 
71 
2° 9 
14 
3 
30 
38 
12 
33 
14 
100 
81 
36 
13 
11 
. 17 
4 
36 
56 
3 0 3 
42 
13 
9 9 2 0 
1 1 3 7 
8 7 8 4 
7 3 3 9 
2 0 0 6 
1 4 2 8 
26 
30 
3 
38 
36 
17 
33 
. 55 
43 
30 
7 
17 
72 
31 
4 
6 
19 
1 
16 
22 
6 
2 2 7 
79 
. a 
12 
2 
5 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
636 a 
704 1 
732 5 
740 a 
eoo 6 
804 
1 3 0 0 2 2 8 
1 0 1 0 55 
1 0 1 1 172 
1 0 3 0 149 
1 0 2 1 69 
1 0 3 0 2 3 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 3 
1 0 4 0 
FERNGLAESER UND 
FERNGLAESER MIT 
0 0 1 20 
002 4 
003 14 
0 0 4 
005 16 
022 7 
0 2 8 1 
030 1 
0 3 4 
0 3 6 8 
038 13 
040 
042 3 
052 1 
0 5 4 1 
204 
203 1 
346 
390 6 
4Π0 36 
4 0 4 1 
4 1 2 1 4 4 0 . 
464 . 
476 a 
4 8 4 
508 
512 
528 1 
604 
6 2 4 
6 2 8 
636 
6 6 0 4 
700 
704 
720 
732 1 
7 4 0 7 
8 0 0 
100O 150 
1 0 1 0 56 
1 0 1 1 54 
1 0 2 0 7B 
1 0 2 1 29 
1 0 3 0 16 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 
FERNGLAESER OHNE 
0 0 1 16 
002 2 
0 0 3 1 0 0 5 l 1 
0 3 6 
0 3 8 1 
4 0 0 2 7 
1 0 0 0 6 1 
1 0 1 0 3 1 
1 0 1 1 3 0 
1 0 2 " 28 
1021 1 
1 0 3 0 2 
FERNROHRE 
0 0 1 1 
102 3 
003 1 
0 0 4 
005 2 0 2 2 3 
0 3 6 1 
03B 1 
0 4 2 3 
400 
1 0 0 0 16 
l C i O 7 
1 CT 1 10 
102 0 10 
1C21 5 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ASTRONOMISCHE 11 
302 2 
105 1 
0 2 2 1 
0 3 6 2 
0 4 2 2 
052 1 
06? 2 
400 5 
528 
­1967 — lanvier­Decembre e , 
1000 kg QUANT IT ÍS 
France 
1 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
ï '. 
ι . 
1 
2 
i 2 
51 5 13 72 
18 5 3 14 
34 . 9 58 
26 
14 
7 1 
3 
4 53 
1 30 
5 5 
, , a 
FERNROHRE,MIT ODER OHNE PRISMEN 
FR ISMEN,EINSCHL.SCHERENFERNROHR E 
19 
1 3 
9 
a 
15 
5 
13 
5 5 5 107 1 5 2 47 
4 . 3 6 0 
3 
2 
1 
i ! 
3 45 
27 
15 
. • 
PRISMEN 
13 
l 
1 
a , 
a 
. 
1 1 
11 
13 
t 42 
1 26 
16 
14 
1 
2 
1 2 
1 14 
1 5 
9 
9 
5 
, . • 
STP.UMENTE.HONTIERUNGEN OAZU 
1 1 
4 
1 
1 
. 2 
1 
2 
1 
Italia 
. 2 
2 
37 
15 
7 1 
66 
24 
6 
. . . 
1 
27 
23 
1 
27 
27 
3 
14 
17 
3 
14 
14 
. • 
1 
1 
1 
1 
1 
. . • 
Κ ρ %9 r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 3 6 KOWEIT 12 2 . 2 
7 0 4 MALAYSIA 97 4 
7 3 2 JAPCN 90 24 . 
7 4 0 HONG KUNG 4 4 3 
8 0 0 AUSTRAL IE 102 2 1 . I C 
8 0 4 Ν.ZELANDE 12 
1 0 0 0 M C Ν D E 3 503 620 15 1 4 1 
1 0 1 0 CEE 8 8 6 2 7 4 13 36 
1 0 1 1 exTRA­CEE 2 6 0 7 545 2 9< 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 9 2 4 4 8 . 36 
1 0 2 1 AELE 9 9 6 133 . E 
1 0 3 0 CLASSE 2 509 95 2 5E 
10 3 1 .FAMA 25 17 1 
1 0 3 2 . A . A C M 47 2 4 . t 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 3 . . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
86 
37 
39 
46 
9 
1 6 4 1 
4 3 8 
1 2 0 3 
9 47 
5 5 4 
2 5 2 
3 
15 
4 
9 0 0 5 JUMELLES ET LONGUES­VUES AVEC OU SANS PRISMES 
9 0 0 5 . 1 0 JUMELLES AVEC PRISHES 
0 0 1 FRANCE 582 
0 0 2 B E L G . L U X . 77 . . 1 3 
0C3 PAYS­BAS 164 . 29 
0 ) 4 A L L E H . F E D 45 8 1 36 
U05 I T A L I E 4 3 7 32 . 7C 
0 2 2 ROY.UNI 2 3 5 27 . < 
0 2 8 NORVEGE 18 
0 3 0 SUECE 45 
0 3 4 DANEMARK 25 2 
0 3 6 SUISSE 265 . ­ 1 
0 3 8 AUTRICHE 292 . . < 
04 0 PORTUGAL 14 
0 4 2 ESPAGNE 67 
0 5 2 TURQUIE 23 
0 5 4 EUROPE ND 2 1 2 1 
2 0 4 MAROC 10 
2 ) 8 . A L G E R I E 77 77 . 
3 4 6 KENYA 15 
3 9 0 R . A I R . S U U 6 9 0 58 . 5 2 ί 
4 0 0 ETATSUNIS 6 5 4 4 
4 0 4 CANADA 46 1 
4 1 2 MEXIQUE 45 
4 4 0 PANAMA RE 14 
4 6 4 JAMAÏQUE 12 
4 7 6 . A N T . N E E R 13 
4 8 4 VENEZUELA 21 
5 0 8 BRESIL 13 
5 1 2 C H I L I 14 
5 2 8 ARGENTINE 29 1 
6 0 4 L I B A N 10 7 
6 2 4 ISRAEL 33 1 . 2< 
6 ? a JORDANIE 16 
6 3 6 KQWFIT 11 
6 6 0 PAKISTAN 3 3 2 
7 0 0 INDONESIE 31 
7 0 4 MALAYSIA 14 
7 2 0 CHINE R.P 14 
7 3 2 J A Ρ CN 33 
7 4 0 HONG KONG 149 
8 ( 0 AUSTRALIE 11 
5 79 
6 4 
135 
3 3 5 
2 0 6 
18 
45 
23 
2 6 4 
2 8 8 
14 
67 
23 
• 10 
. 15 
1 0 4 
5 3 9 
4 4 
45 
14 
12 
13 
2 1 
13 
14 
28 
3 
3 
16 
11 
3 3 2 
3 1 
11 
14 
32 
149 
11 
1 0 0 0 M O N D E 4 7 1 4 2 4 5 30 7 0 0 3 6 2 2 
1 0 1 0 CEE 1 3 0 6 4 1 30 1 1 9 1 113 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 4 0 8 205 . 5 8 0 2 5 0 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 6 2 113 . 5 3 8 1 6 9 9 
1 0 2 1 AELE 8 9 5 3 0 . 7 8 5 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 1 8 92 . 32 
1 0 3 1 .FAMA 6 4 . . 
1 0 3 2 . A . A O H 95 78 . 
7 9 2 
2 
I T 
1 0 4 0 CLASSE 3 27 . . 9 18 
9 0 0 5 . 3 0 JUMELLES SANS PRISMES 
O U I FRANCF 77 
0 0 2 B E L G . L U X . 11 . . 1 
0 0 3 FAYS­BAS 10 
0U5 I T A L I E 65 2 
0 3 6 SUISSE 22 
0 3 8 AUTRICHE 4 2 
4 0 0 ETATSUNIS 147 3 
66 
9 
10 
63 
22 
42 
8 1 
1 0 0 0 M C H 11 E 4 1 4 16 . 4 3 2 0 
1 0 1 0 CFE 171 9 . 3 148 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 243 7 . 1 172 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 5 5 
1 0 2 1 AELE 68 
157 
68 
1 0 3 0 CLASSE 2 18 2 . 1 15 
9 0 0 5 . 5 0 LONGUES­VUES AVEC OU SANS PRISMES 
0 0 1 FRANCE 14 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 0 
0 0 3 PAYS­BAS 16 
0 0 4 A L L E M . F E U 49 
0 0 5 I T A L I E 19 
0 2 2 ROY.UNI 74 
0 3 6 SUISSE 36 
0 3 3 AUTRICHE 33 
0 4 2 ESPAGNE 14 
9 
9 11 
4 12 
2 4 6 
4 . 15 
74 
â 32 
12 
4 Γ 0 ETATSUNIS 10 1 . . 8 
1 0 0 0 M C Ν D E 303 3 10 55 2 2 2 
1 0 1 0 CEE 118 . 10 55 47 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 187 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 177 3 1 
1 0 2 1 AFLE 147 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 . . 
1 7 5 
166 
1 4 4 
β 
1 
Italia 
5 
7 
29 
2 
25 
3 
8 8 6 
125 
7 6 1 
6 5 9 
2 5 1 
102 
4 
2 
• 
3 
n i 1 
117 
3 
1 1 4 
112 
• 1 
. . • 
11 
6 Ì 
7 4 
11 
63 
63 
. • 
5 
■ 
■ 
1 
. ■ 
2 
1 
2 
1 
13 
6 
8 
7 
3 
1 
­
9 0 0 6 . 0 0 INSTRUMENTS Ü ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS 
B A T I S SAJUF APPAREILS DE RAD IO­ASTRONOHIE 
0 0 2 B E L G . L U X . 15 . . 5 8 
0 0 5 I T A L I E 9 1 1 9 0 
0 2 2 ROY.UNI 2 1 . . 1 6 
0 3 6 SUISSE 27 . 16 3 
0 4 2 ESPAGNE 29 23 . . 6 
0 5 2 TURQUIE 43 2 2 
0 6 2 TCHECOSL 77 
21 
77 
4 0 0 ETATSUNIS 35 1 0 4 1 19 
5 2 8 ARGENTINE 20 2 0 " 
2 
■ 
. e • . . 1
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMBXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lànder­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
732 
1 0 0 0 16 4 
1 0 1 0 3 
1 0 1 1 13 4 
1 0 2 0 1 1 4 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 
1 0 4 0 2 
FCTUGRAFISCHE APPARATE .BL I T Z L I C H 
FCTUGRAF.REPRODUKT IONS APP.Ζ . K O P I 
kg Q U A N T I T E S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 3 2 JAFCN 12 . . . 1 2 
2 9 1 , 1 0 0 0 M O N D E 4 1 2 8 0 11 4 0 2 6 1 
1 2 . 1 0 1 0 CEE 115 1 3 5 99 
1 7 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 299 80 9 3 5 162 
1 5 1 1 0 2 0 CLASSE 1 193 57 9 3 4 82 
1 1 1 1 0 2 1 AELE 53 4 3 2 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 25 2 1 . 1 3 
2 . 1 0 4 0 CLASSE 3 8 1 2 . . 7 7 
rGERAETE DAZU 9 0 0 7 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A P P A R E I L S OU D I S P O S I T I F S 
POUR LA PRODUCTION DE LA L U M I E R E ­ E C L A I R 
REN V.URKUNDEN O D . 9 0 0 7 . 1 1 A P P A R E I L S POUR LA PHOTOCOPIE OU LA PREPARATION DE 
ZUR F E R T I G . V . K L I S C H E E S OD.DRUCKZYLINDERN A.OPT.WEGE CL ICHES OU CYLINDRES D IMPRESSION 
0 0 1 9 2 
0 0 2 3 3 
003 118 
0 0 4 7 1 
0 0 5 4 3 
022 33 
026 2 
0 2 8 4 
0 3 0 2 4 
0 3 2 6 
0 3 4 17 
0 3 6 4 4 
0 3 8 19 
0 4 0 1 
0 4 2 19 
048 14 
0 5 0 7 
0 5 2 9 
0 5 6 18 
0 6 0 6 
0 6 2 9 
0 6 4 7 
066 7 
1 
0 6 8 2 1 
2 0 4 2 1 
208 2 2 . 
212 2 
2 4 8 2 
272 3 , 
2 8 8 7 
3 2 2 3 
3 8 2 2 
3 9 0 13 
400 73 
4 0 4 9 
4 1 2 15 
4 2 4 2 
4 2 8 3 
4 3 2 3 
4 8 0 3 
4 8 4 4 
504 2 
508 13 
512 5 
528 6 
608 3 
6 1 6 5 
6 2 4 4 
6 3 2 1 
6 3 6 
6 6 0 5 
6 6 4 3 
6 8 0 4 
7 0 4 3 
728 2 
732 16 
7 4 0 1 
8 0 0 17 
1 0 0 0 8 5 1 12 1< 
1 0 1 0 3 5 7 3 12 
1 0 1 1 4 9 5 9 2 
1 0 2 0 3 3 0 2 2 
1 0 2 1 144 . 2 
1 0 3 0 1 1 6 6 
1 0 3 1 8 2 
1 0 3 2 3 2 
1 0 4 0 50 2 
ANOERE FOTOGRAFISCHE SPFZIALAPPAR 
0 0 1 11 
0 0 2 2 
0 0 3 3 
0 0 4 2 
0 0 5 3 
0 2 2 7 
0 2 8 
0 3 0 2 1 
032 
0 3 4 1 
0 3 6 3 
03 8 1 
0 4 0 1 
0 4 2 2 
0 4 8 
U52 
0 5 6 1 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 1 
0 6 8 
208 1 
276 
346 
352 
3 9 0 2 1 
4 0 0 12 
4 0 4 3 
412 
4 4 0 
4 8 0 1 
4 8 4 
504 1 . . 
1 4 77 . 0 0 1 FRANCE 7 9 8 . 6 6 9 7 1 7 
8 23 
1 0 7 
70 
7 36 
4 28 
2 
4 
2 22 
6 
17 
1 4 2 
19 
1 
1 17 
2 12 
7 
9 
18 
6 
9 
7 
7 
1 
1 
. ­ . 2 
2 
1 
7 
3 
2 
13 
73 
9 
1 14 
2 
3 
3 
3 
4 
2 
12 
5 
6 
3 
5 
4 
1 
. . 5 
3 
4 
3 
2 
1 15 
1 
2 15 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 0 8 2 1 . 3 5 2 5 2 
0 0 3 PAYS­BAS 592 1 4 4 5 4 7 
0 0 4 A L L F M . F E D 4 2 8 12 3 4 C 8 
0 0 5 I T A L I E 362 2 1 3 7 322 
0 2 2 R O Y . U N I 3 3 9 . 7 33 2 9 5 
0 2 6 IRLANDE 2 1 . . 2 19 
0 2 8 NORVEGE 4 9 
0 3 0 SUEDE 2 0 5 
0 3 2 F INLANDE 6 1 
0 3 4 CANEHARK 139 
0 3 6 SUISSE 3 4 7 2 
0 3 8 AUTRICHE 162 
0 4 0 PORTUGAL 11 
0 4 2 ESPAGNE 198 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 213 
0 5 0 GRECE 7 0 
0 5 2 TURQUIE 1 1 1 
0 5 6 U . R . S . S . 154 
0 6 0 POLCGNE 80 
0 6 2 TCHECOSL 87 
0 6 4 HONGRIE 7 0 
0 6 6 ROUMANIE 6 2 
0 6 8 BULGARIE 2 2 9 
2 0 4 MAROC 16 1 0 
2 0 8 . A L G E R I E 14 10 
2 1 2 T U N I S I E 2 1 
2 4 8 .SENEGAL 10 
2 7 2 . C . I V O I R E 23 11 
2 8 8 N I G E R I A 78 
3 2 2 .CCNGOLEO 3 0 
3 8 2 RHCDESIE 2 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 125 6 
4 0 0 ETATSUNIS 1 164 
4 0 4 CANADA 159 
4 1 2 MEXIQUE 127 
4 2 4 H3NDUR.RE 20 
4 2 8 SALVADOR 17 
4 3 2 NICARAGUA 2 5 
4 8 0 COLOMBIE 23 
4 8 4 VENEZUELA 34 
5 0 4 FERCU 2 4 
5 0 8 BRESIL 1 3 0 2 
5 1 2 C H I L I 50 
5 2 8 ARGENTINE 125 
6 0 8 SYRIE 19 
6 1 6 IRAN 46 
6 2 4 ISRAEL 3 4 
6 3 2 ARAB.SEOU 12 
6 3 6 KOWEIT 10 
6 6 0 P A K I S T A N 47 
6 6 4 INDE 28 
6 8 0 THAILANDE 26 
7 0 4 MALAYSIA 29 
. 7 2 8 CUREE SUO 51 
7 3 2 JAPCN 195 
7 4 0 hONG KONG 11 
8 0 0 AUSTRALIE 200 
1 4 8 
3 2 173 
3 5 8 
1 1 3 8 
Γ 1 2 3 2 6 
4 1 5 8 
2 6 
9 1 8 1 
7 1 1 4 1 
7 0 
1 1 1 
1 5 4 
8 0 
87 
7 0 
62 
13 
6 
4 
2 1 
10 
12 
78 
! . 28 
2 1 
4 115 
3 1 1 6 1 
159 
5 122 
2 0 
17 
25 
23 
34 
24 
128 
5 0 
5 1 2 0 
19 
4 6 
3 4 
12 
7 3 
47 
2 2 6 
26 
29 
5 1 
2 1 1 7 4 
1 1 0 
2 5 1 7 5 
1 1 5 7 0 9 1 1 0 0 0 M C Ν D E 7 9 0 5 100 7 2 7 9 6 6 9 1 7 
98 2 4 3 1 1 0 1 0 CEE 2 4 9 0 3 6 55 5 4 9 1 8 3 8 
17 4 6 6 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 4 1 5 6 4 17 2 4 7 5 0 7 9 
15 3 1 0 1 1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 7 8 16 1 4 2 2 3 3 5 1 7 
8 133 1 , 1 0 2 1 AELE 1 252 2 14 85 1 1 4 4 
2 108 . 1 0 3 0 CLASSE 2 1 160 36 3 2 4 1 0 9 6 
6 . 1 0 3 1 .EAMA 68 13 3 . 51 
1 . 1 0 3 2 . A . A O H 22 10 . . 12 
4 8 . 1 0 4 0 CLASSE 3 4 7 9 13 . . 4 6 6 
A I E 9 0 0 7 . 1 3 AUTRES A P P A R E I L S PHOTOGRAPHIOUES SPECIAUX 
1 7 3 0 0 1 FRANCE 4 7 2 . 1 3 1 4 1 * 
1 1 . 0 0 2 B E L G . L U X . 97 . . 2 9 68 
2 1 0 0 3 PAYS­BAS 119 . 1 . 106 
1 . 1 0 0 4 A L L F M . F E D 49 6 5 3 1 
1 2 . 0 0 5 I T A L I E 165 4 . 4 7 1 1 4 
1 4 0 2 2 ROY.UNI 150 . 1 4 8 82 
0 2 8 NORVEGE 
2 10 " 
0 3 0 SUEDE 177 87 
0 3 2 F INLANDE 17 
0 3 4 DANEMARK 43 
0 3 6 SUISSE 1 7 7 4 3 1 
0 3 8 AUTRICHE 7 0 
0 4 0 PORTUGAL 28 
0 4 2 ESPAGNE 75 27 
0 4 8 YOUGOSLAV 27 
0 5 2 TURQUIE 2 2 
0 5 6 U . R . S . S . 80 
0 5 8 A L L . M . E S T 1 4 . i : 
0 6 0 POLCGNE ­23 1 
0 6 2 TCHECOSL 2 5 
0 6 4 HONGRIE 19 
0 6 6 ROUMANIE 4 2 
0 6 8 BULGARIE 14 
2 0 8 . A L G E R I E 17 
2 7 6 GHANA 19 
3 4 6 KENYA 17 
3 5 2 T A N Z A N I E 10 
3 9 0 R . A F R . S U D 159 116 
4 0 0 ETATSUNIS 7 7 5 16 
4 0 4 CANADA 150 
4 1 2 MEXIQUE 14 
4 4 0 FANAHA RE 17 
4 8 0 COLCHBIE 19 
4 8 4 VENEZUELA 2 1 
. ï . 5 0 4 PEROU 14 
4 3 47 
8 9 
7 36 
2 6 107 
7 63 
28 
1 4 7 
6 20 
22 
80 
1 
2 2 
4 2 1 
2 17 
4 2 
14 
17 
19 
17 
10 
6 37 
1 2 8 5 9 8 
3 7 113 
1 13 17 
19 
1 2 0 
14 
I t a l i a 
. 
20 
7 
13 
11 
8 
2 
6 
2 0 
12 
8 
8 
7 
1 
1 
. 
26 
12 
7 
­46 
33 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
664 
672 
700 
704 
7 2 0 
732 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FCTOGF 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
044 
0 4 6 
0 4 8 
C50 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
062 
200 
204 
2 0 8 
216 
220 
256 
272 
302 
330 
334 
338 
346 
362 
370 
374 
378 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 2 8 
4 4 0 
464 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
636 
6 4 0 
644 
648 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 
800 
804 
aoa 
820 
1 0 0 0 
i m o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
00 3 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
a 
1 
. 
, , a 
2 
1 
' 2 
72 19 
52 
37 
16 
11 
i 3 
. A P P . F . F IL 
156 
32 
52 
3 
7 1 
29 
1 
1 
1 1 
22 
8 
14 
46 
28 
3 
28 
î 1 
2 1 
12 
1 
1 
# a , , 1 
. 1 
. . 1 
6 
48 
14 
β 
i 1 
, . 3 
1 
2 
1 
1 
6 
9 
1 
! 2 
i 
a 
. , a 
. 1 
3 
i 6 
β 
2 
i 
65 t 
314 
34 6 
27 6 
154 
69 
2 
4 
1 
FOTOGRAFI 
23 
13 
63 
­1967 — Janvier­Décembre e 
1000 kg Q U A N T I T E S 
France 
1 
Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
A ρ Ο Γ Κ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 . 50Θ BRESIL 
. . 1 
. , . . . . . 2 
1 
5 12 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL,BHU 
7 0 0 I N C C N F S i e 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
3 3 8 48 10 1 0 0 0 M C Ν D E 
1 2 11 5 1 0 1 0 CEE 
2 3 6 36 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 2 5 23 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 2 2 7 4 1 0 2 1 AFLE 
1 . 10 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .eAMA 
1 . 1 0 3 2 . A . A O M 
3 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
HE B . 3 5 HH B R E I T E , A U S G E N . S P E Z I A L A P P . 9 0 0 7 . 1 5 ( AUTRE! 
156 . 0 0 1 FRANCE 
2 29 
51 
2 
3 68 
28 
1 
1 
11 
1 21 
8 
1 13 
1 4 4 
28 
3 
28 
12 
48 
14 
6 
8 
2 
a 
1 
9 1 1 0 6 3 8 
3 1 6 3 0 4 
7 . 4 3 35 
4 
2 
3 
1 
2 
4 2 6 8 
3 149 
66 
1 
2 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANFHARK 
0 36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G I 6 F A L T A R 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 ( 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 7 2 . C . I V U I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOMAL 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 f 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEX[QUE 
4 2 0 H1NDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 FANAMA RE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 0 CCLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PFROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
60 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 CATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 2 0 . UCEAN. FR 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
83 
12 
43 
20 
10 
12 
11 
29 
15 
25 
1 4 0 
60 
39 
16 
3 846 
902 
. 2 943 
2 1 6 1 
6 7 2 
534 
9 
26 
247 
A P P A R E I L ! 
5 6 9 6 
1 0 6 3 
1 723 
78 
2 5 1 1 
960 
32 
60 
353 
752 
2 2 7 
453 
1 8 1 1 
J 132 
107 
1 C89 
17 
15 
32 
38 
IO 
53 
15 
46 
11 
412 
27 
56 
13 
29 
11 
13 
13 
18 
13 
26 
3 2 
10 
21 
19 
18 
225 
3 780 
6 0 9 
4 1 1 
4 7 
11 
9 0 
RO 
39 
13 
163 
69 
151 
30 
31 
329 
18 
333 
42 
60 
82 
16 
45 
22 
13 
14 
20 
23 
39 
25 
23 
1 6 1 
10 
126 
552 
319 
74 
10 
4 4 
2 7 4 4 7 
11 0 7 2 
16 374 
12 2 7 4 
A 5 547 
* 4 0 0 2 
75 
199 
96 
France 
3 • 3C9 
i o 29E 
292 
130 
6 
4 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
1 
a 
1 4 
a 
12 
• 
39 4 6 5 
7 1 3 8 
32 327 
15 3 0 9 
15 97 
3 1 0 
1 
a a 
13 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
83 
12 
33 
20 
9 
11 
11 
29 
14 
25 
125 
60 
68 
16 
2 8 9 0 
7 02 
2 188 
1 4 5 7 
3 8 4 
505 
4 
24 
226 
I ta l ia 
10 
143 
45 
98 
88 
46 
10 
a 
a 
• PHDTCGRAPH Ρ F I L M S LARGEUR MAX 35 MM 
. 11 
3 
21 
7 
6 
2 
6 
37 
5 3 
2 
38 
1 
11 
14 
2 4 9 
43 
206 
114 
4 4 
92 
23 
6 4 
• 
SCFE APPARATE 9 0 0 7 . 1 7 AUTRES A P P A R E I L S PHOTO Ρ 
L 12 15 0 0 1 FRANCE 
6 . 1 4 2 0 0 2 B F L G . L U X . 
6 0 . . 7 1 0 0 3 PAYS­BAS 
752 
182 
81Β 
a 
65 
5 6 0 
3 
5 1 
7 
7 3 9 
83 
1 7 
a a 
1 
12 
18 
3 
17 
16 
9 
• 1 1 
1 
2 
15 
11 
17 3 0 5 
14 1 7 6 
3 1 2 9 
2 107 
1 78 
6 
a ι . 
. a 
15 
5 6 9 3 
1 0 0 1 
1 713 
• 2 4 2 1
9 4 6 
30 
53 
3 4 1 
7 1 4 
2 2 4 
4 3 6 
1 758 
1 122 
107 
1 078 
16 
13 
25 
38 
30 
a 
a 
46 
10 
412 
25 
18 
12 
29 
11 
4 
13 
18 
13 
26 
52 
10 
15 
8 
18 
2 2 5 
3 7 7 8 
6 0 9 
4 1 1 
47 
11 
38 
80 
39 
13 
163 
69 
1 5 1 
8 0 
31 
329 
18 
332 
42 
6 0 
82 
16 
45 
22 
13 
14 
2 0 
28 
39 
25 
23 
1 6 1 
10 
115 
5 5 2 
3 1 9 
74 
10 
30 
26 864 
10 828 
16 0 3 6 
12 0 5 1 
5 4 2 4 
3 9 0 4 
52 
135 
8 1 
l ï 
12 
11 
F I L M S LARGEUR PLUS DE 35 MH 
5 2 
3 
1 
5 3 4 
9 0 
222 
2 1 1 
2 4 
15 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
poys 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
200 
204 
208 
216 
272 
322 
346 
378 
3 9 0 
4C0 
404 
412 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
508 
520 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
636 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 0 
704 
732 
740 
800 
8 2 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
COI 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
03 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
06 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 20 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
5 2 0 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
7 0 4 
732 
740 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
42 
4 7 
19 
, 1 
1 
2 
2 
2 
6 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
122 
6 
2 
2 
4 0 0 
196 
2 0 4 
177 
3 5 
2 6 
3 
2 
• 
UNO ZUBEHC 
n a 
4 3 
85 
103 
9 7 
264 
1 
7 
2 0 
4 
15 
57 
17 
1 
16 
2 
ΐ 
i 5 
. . 1 
1 
6 
82 
18 
3 
11 
3 
8 
2 
1 0 0 9 
4 4 9 
562 
5 3 2 
3 8 2 
22 
1 
1 
7 
1000 kg Q U A N T I T E S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 1 a 1 . 
42 
83 
5 
, 1 7 
. . 1 
1 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
36 
6 
2 3 8 4 3 1 1 5 
1 4 9 . 2 27 
89 4 1 88 
86 4 1 69 
1 4 1 19 
3 . . 18 
1 . . 1 
2 
. 
ER FUER FOTOGRAFISCHE APPARATE 
80 38 
2 
33 
10 
4 
1 3 6 
. . 1 
1 
1 
4 
15 26 
52 
93 
6 4 29 
21 1 0 6 
1 
1 6 
19 
3 
14 
1 52 
1 16 
1 
7 8 
. 1
. 1
5 
. . 1 
1 
5 
2 
3 15 
3 
< 
. 
> 6 
3 
8 
2 
1 9 8 1 2 9 4 5 1 4 
48 1 253 146 
1 4 9 . 42 3 6 9 
1 4 7 
142 
2 
1 
1 
4 0 3 4 3 
2 4 2 1 5 
1 19 
, . . . 7 
I ta l ia 
2 
. 2
1 
2 
i -
4 0 
IB 
22 
17 
IO 
5 
1 
. • 
2 
1 
2 
2 
1 
. , . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
' 0 2 2 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOe 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 β YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 ΖΔΜΒ IE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 4 INDE 
7 C 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
B 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAM4 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWC­CEE 
49 1 
B50 
4 6 7 
10 
11 
50 
96 
43 
124 
377 
9 4 
54 
93 
23 
12 
16 
26 
2 4 
14 
11 
76 
18 
46 
13 
20 
30 
10 
11 
7 1 
2 3 4 5 
2 1 5 
27 
13 
11 
25 
72 
19 
72 
11 
40 
2J 
18 
12 
11 
11 
17 
44 
3 4 
2 1 4 
98 
11 
θ 587 
3 09 3 
5 4 9 4 
4 3 2 5 
1 263 
1 102 
8 1 
87 
66 
France 
442 
432 
3 
. . . 7
1 
. 1
. 4 
6 
. 2 
. 26 
2 
1 
6 
5 
5 
4 0 
. 3 
749 
4 
2 41E 
1 519 
899 
305 
15 
BC 
15 
51 
14 
9 0 0 7 . 1 9 PARTIES ET ACCESSOIRES 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANCE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 FCNGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 0 EGYPTE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 0 ΡΑΝΑΗΔ RE 
4 8 0 CQLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 4 HALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 8 9 
4 1 9 
502 
1 584 
1 3 0 1 
1 1 1 7 
12 
61 
369 
53 
171 
593 
237 
30 
217 
32 
11 
16 
13 
60 
24 
10 
12 
14 
2 1 
63 
2 2 6 5 
3 2 0 
65 
12 
10 
23 
36 
14 
10 
30 
10 
11 
19 
21 
20 
188 
88 
102 
2 4 
1 1 9 4 3 
5 3 9 5 
6 5 4 7 
5 8 8 6 
2 576 
5 3 0 
22 
14 
129 
. 11 
4E 
186 
25 
304 
a 
1 
5 
6 
4 
163 
2 
2 
13 
2 
19 
1C 
E4 7 
2 7 0 
576 
535 
48C 
36 
15 
6 
4 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
12 2 6 
1 4 1 7 
26 5 3 6 9 
10 
11 
2 1 28 
88 
1 4 0 
1 2 4 
! . 3 5 0 
92 
3 4 
82 
13 
10 
15 
. . ! . 20 
13 
5 
7 1 
9 
3 
10 
8 
3 0 
1 0 
11 
66 
1 1 5 0 8 
2 1 2 
27 
13 
11 
2 4 
72 
19 
7 0 
1 1 
1 3 9 
19 
15 
12 
11 
11 
16 
4 4 
83 
2 1 4 
84 
7 
49 6 5 5 5 2 1 
18 32 1 2 6 3 
3 1 3 3 4 2 5 8 
29 2 8 3 2 3 2 
28 2 6 1 0 8 5 
4 9 7 9 
57 
33 
2 1 47 
A P P A R E I L S PHOTOGRAPHICUES 
.3 9 9 2 5 9 3 
1 8 9 2 1 9 
4 . 4 4 9 
2 1 3 9 0 
2 9 0 8 3 6 6 
3 2 1 9 5 8 8 
1 1 1 
3 57 
1 2 3 6 1 
1 46 
1 2 1 6 4 
4 4 2 6 
4 2 3 1 
28 
8 0 1 2 3 
28 
1 9 
16 
13 
6 0 
2 1 
10 
12 
14 
2 1 
1 5 8 
î 1 1 2 2 2 9 
1 4 3 0 6 
2 6 2 
1 1 1 
10 
1 2 2 
36 
14 
10 
29 
9 
1 1 
2 17 
7 4 
2 0 
2 5 1 5 7 
88 
3 98 
2 4 
23 3 8 6 7 7 1 8 6 
I l 3 4 7 9 1 6 2 7 
12 3 8 8 5 5 5 9 
11 3 6 9 4 9 6 2 
5 2 3 3 1 8S5 
1 1 7 4 7 4 
7 
1 7 
2 123 
I ta l ia 
11 
. 64 
. . 1
1 
1 
a 
24 
2 
16 
4 
10 
. 1
4 
3 
8 
9 
37 
14 
5 3 4 
2 6 1 
2 7 3 
2 3 1 
109 
39 
9 
3 
2 
1 
a 
1 
6 
a 
3 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
2 
l 
2 0 
8 
12 
9 
3 
2 
a 
a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberstellunj CST­NIMEXE siehe am Ende dies« Bandes 
') Voir notet por produla en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
­ D e z e m b e r ­­ 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e «s 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n . Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
A ρ w r i> 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ELEKTRONENELITZGERAETE 9 0 0 7 . 3 1 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S D I T S FLASHES ELECTRONIQUES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
024 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04 2 
046 050 
0 5 2 
054 
066 
200 
204 
208 
346 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
504 
508 
512 
524 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
648 
6 5 6 
6 80 
7 0 4 
708 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
528 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
528 
2 7 . 27 0 0 1 FRANCE 7 1 4 . 6 1 707 
15 
23 
6 2 1 
2 9 1 1 
27 2 
i 3 
22 
3 
10 
13 
1 0 
2 
10 
1 
1 
1 
i 2 
, 1 
3 
72 1 
15 1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
, . 16 
1 
3 
1 
2 
. 1 
3 
4 
3 
1 
17 
6 
1 
15 
23 
2 . 
27 
25 
, . 1 
3 
21 
3 
9 
13 
9 
2 
10 
70 
14 
! 16 
17 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 1 9 4 . 3 4 1 1 
0 0 3 PAYS­BAS 6 2 6 7 3 . 6 1 6 
L 0 0 4 ALLEH.FED 104 4 0 22 2 4 
0 0 5 I T A L I E 665 3 0 25 . 6 1 0 
0 2 2 ROY.UNI 6 1 9 46 6 
0 2 4 ISLANDE 17 
0 2 6 IRLANOE 26 
0 2 8 NORVEGE 86 
0 3 0 SUEDE 5 5 5 13 7 
0 3 2 F INLANDE 86 6 2 
0 3 4 CANEHARK 2 0 4 . 9 
0 3 6 SUISSE 3 6 6 2 1 
0 3 8 AUTRICHE 220 1 1 2 
0 4 0 PORTUGAL 4 9 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 1 10 
0 4 8 YOUGOSLAV 17 
0 5 0 GRECE 26 
0 5 2 TURQUIE 33 . 2 
0 5 4 EURCPE ND 10 1 0 
0 6 6 ROUMANIE 10 
2 0 0 A F R . N . E S P 4 9 . 2 
2 0 4 MAROC 10 . 2 
2 0 8 . A L G E R I E 15 4 
3 4 6 KENYA 28 
3 7 8 ZAMBIE 10 . 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 65 7 1 
4 0 0 ETATSUNIS 1 7 9 1 27 19 
4 0 4 CANADA 3 7 9 19 10 
4 1 2 MEXIQUE 113 
4 4 0 FANAHA RE 3 2 
4 6 4 JAMAÏQUE 2 1 
4 7 6 . A N T . N E E R 14 
4 8 4 VENEZUELA 3 4 
5 0 4 PEROU . 1 9 
5 0 8 BRESIL 109 
5 1 2 C H I L I 17 
5 2 4 URUGUAY . 1 2 
5 2 8 ARGENTINE 320 
6 1 6 IRAN 20 
6 2 4 ISRAEL 6 2 . 5 
6 3 6 KOWEIT 2 4 . 1 
6 4 8 MASC.OHAN 23 
6 5 6 ARAB.SUD 11 
6 8 0 THAILANDE 10 
7 0 4 MALAYSIA 6 6 
7 0 8 P H I L I P P I N 4 0 
7 3 2 JAPON 9 7 
7 3 6 FORHOSE 16 
7 4 0 HONG KONG 326 . 1 
8 0 0 AUSTRALIE 9 3 4 1 
8 0 4 N.ZELANDE 13 
8 2 0 .OCEAN.FR 10 
5 6 7 
17 
26 
I 85 
535 
78 
195 
3 6 3 
2 0 7 
46 
2 3 1 
17 
26 
31 
. 10 
4 7 
8 
11 
28 
9 
57 
1 1 7 4 2 
3 5 0 
113 
32 
2 1 
14 
3 4 
19 
109 
17 
12 
3 2 0 
2 0 
57 
23 
23 
11 
10 
66 
4 0 
L 96 
16 3§t 13 
MD 
3 8 7 11 6 2 3 6 6 2 1 0 0 0 M O N D E 9 1 4 1 2 4 8 1 3 0 3 2 8 7 1 0 
103 4 3 2 93 1 1 0 1 0 CEE 2 528 8 1 56 2 8 2 3 4 4 
2 8 4 7 4 . 273 . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 6 1 3 167 75 3 6 3 6 6 
2C8 7 3 
8 7 3 1 
75 . 1 
. . . 2 
2 
19Θ 
83 
74 
. 2 
2 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 C07 1 5 8 6 1 3 4 7 8 3 
1 0 2 1 AELE 2 100 75 26 1 1 9 9 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 572 9 13 . 1 5 5 0 
1 0 3 1 .EAMA 17 1 . 1 6 
1 0 3 2 . A . A C M 55 6 . 4 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 33 . . . 3 3 
B L I T Z L I C H T G E R A E T E 9 0 0 7 . 3 9 AUTRES A P P A R E I L S ET D I S P O S I T I F S Ρ PRODUCTION DE LA 
L U M I E R E ­ E C L A I R EN PHOTOGRAPHIE OU CINEMATOGRAPHIE 
11 . . . 10 1 0 0 1 FRANCE 395 . . . 3 7 7 
4 
8 
2 
5 
4 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
5 
1 
1 
. , . , . . 1 
6 4 3 
30 1 
3 4 2 
3 0 1 
17 
3 1 
a a a 
• 
4 . 0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 5 2 
Β 
­ , 4 
4 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
3 ; 
1 
1 
. . , a , 
1 
U03 PAYS­BAS 243 
0 0 4 A L L E H . F E O 48 1 7 
0 0 5 I T A L I E 121 3 
0 2 2 ROY.UNI 1 0 5 
0 2 8 NORVEGE 53 
0 3 0 SUEDE 103 
0 3 2 F INLANDE 2 1 
0 3 4 DANEMARK 70 1 
0 3 6 SUISSE 102 
0 3 8 AUTRICHE 67 
0 4 2 ESPAGNE 85 3 
3 9 0 R . A F R . S U D 27 
4 0 0 ETATSUNIS 189 4 
4 0 4 CANADA 23 
4 1 2 MEXIQUE 22 
4 8 4 VENEZUELA 19 
5 2 8 ARGENTINE 12 
7 4 0 HONG KONG 11 
8 0 0 AUSTRALIE 27 
103 
243 
. 118 
105 
53 
103 
21 
69 
102 
67 
Θ2 
27 
154 
23 
22 
19 
12 
11 
27 
55 6 1 0 0 0 M O N D E 1 9 7 4 39 8 1 1 8 3 3 
26 3 1 0 1 0 CEE 9 1 2 6 7 .1 8 4 1 
29 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 6 0 32 . . 9 9 2 
27 2 1 0 2 0 CLASSE 1 9 1 6 16 
17 . 1 0 2 1 AELE 508 2 
2 . 1 0 3 0 CLASSE 2 144 16 
1 0 3 1 .EAMA 2 
1 0 3 2 . A . A O M 11 5 
866 
505 
126 
2 
6 
UND ZUBEHOER FUER B L I T Z L I C H T G E R A E T E 9 0 0 7 . 5 0 P A R T I E S ET ACCESSOIRES D APPAREILS POUR LA 
PRODUCTION DE LA L U M I E R E ­ E C L A I R 
Τ . . . 7 0 0 1 FRANCE 139 . 1 1 137 
3 
29 
1 0 
12 ; 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
3 
. 2 
1 
16 
4 
a 
1 
2 
3 
26 
10 
10 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
3 
. . 2 
1 
12 
4 
a 
1 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 9 1 . 1 47 
0 0 3 FAYS­BAS 2 7 1 . 19 . 2 4 9 
0 0 5 I T A L I E 1 4 0 l 3 
0 2 2 R O Y . U N I 155 17 1 ; 
0 2 6 IRLANDE 11 1 
0 2 8 NORVEGE 17 
0 3 0 SUEOE 57 1 
0 3 2 F INLANDE 16 . . 1 
0 3 4 DANEMARK 47 1 2 
0 3 6 SUISSE 6 0 3 
0 3 8 AUTRICHE 4 4 
0 4 0 PORTUGAL 11 1 
0 4 2 ESPAGNE 43 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 4 3 
4 0 0 ETATSUNIS 260 2 1 . l ì 
4 0 4 CANADA 71 
4 1 2 MEXIQUE 11 1 
4 8 4 VENEZUELA 12 
5 2 8 ARGENTINE 34 
136 
135 
10 
17 
56 
15 
4 4 
57 
4 4 
10 
4 3 
2 1 
2 2 6 
7 1 
1 0 
12 
3 4 
I t a l ia 
„ 
1 
. I S 
■ 
■ 
■ 
. ■ 
. . ■
a 
. . • ■ 
. . ■ 
■ 
■ 
. . a 
. . 2 
■ 
. • . „ 
. . 
a . . ■ 
. . . a 
. . . . ., . . . . ­ii 
2 
2 
. . . . . ­
18 
, . 39 
. . . . » . . , , . 31 
. 
Λ . „ 
. • 
93 
57 
36 
34 
1 
2 
­
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lartder­
schlusse! 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANT ITÍS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R ' . I 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 4 0 1 . . . 1 . 7 4 0 HCNG KCNG 18 . . . 18 
800 2 . . . · 2 
1 0 0 0 113 6 4 3 1 0 0 
1 0 1 0 5 0 . 3 1 46 
1 0 1 1 62 5 . 3 54 
1 0 2 0 55 5 
1 0 2 1 25 3 
1 0 3 0 8 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
3 4 7 
22 
7 
. a 
. , 1
8 0 0 AUSTRALIE 27 . . . 2 7 
' l O O O M C Ν D E 1 6 7 6 6 2 30 2 4 1 554 
1 0 1 0 CEE 6 0 8 3 25 7 5 6 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 C68 59 5 17 985 
1 0 2 0 CLASSE 1 878 5 0 3 17 807 
1 0 2 1 AELE 3 9 2 2 3 3 3 363 
1 0 3 0 CLASSE 2 164 9 2 153 
1 0 3 1 .EAMA 5 4 . . 1 
1 0 3 2 . A . A O H 4 2 . . 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 25 . . . 2 5 
K INEMATOGRAFISCHE APPARATE B I L D ­ U N D TONAUFNAHMEAP­ 9 0 0 8 A P P A R E I L S CINEHATOGRAPH IEQUES 
PARATE,AUCH KOMB IN I ERT.VORFUEHRAPPARATE) 
I t a l ia 
* 6 
4 
2 
1 
A U F N A H H E A P P . F . F I L H B R . V O N H I N D . 1 6 MM,AUSG.DOPPELACHT 9 0 0 8 . 1 1 * ) APPAREILS P R I S E CE VUES ET DE SON HEHE CCMBINES Ρ F I L M S 
LARG 16 HH OU PLUS SF A P P A R E I L S Ρ F I L H S 2 X 8 HM 
0 0 1 2 . . . 2 0 0 1 FRANCE 2 2 1 . 6 . 2 0 9 
002 2 1 
0 0 3 6 1 1 
0 0 4 4 3 . 
005 4 1 
022 9 1 0 2 4 
026 
Ç28 . . . 
030 2 1 . 032 
0 3 4 
Q36 1 
­ 038 2 
0 4 2 1 
0 4 8 1 
0 5 0 2 
. 0 5 2 1 
" 0 5 6 3 3 
0 6 0 1 
0 6 2 1 1 
0 6 4 
066 1 
0 6 8 
208 
212 
216 
220 
260 
272 
276 
3 1 4 
327 
346 
370 1 1 
378 
390 1 
400 18 6 . 
4 0 4 3 1 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 1 
508 1 
528 
6 0 4 
616 1 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 . . ■ 
664 · . · 704 
7 2 0 2 1 
728 
732 2 1 
7 3 6 
740 
800 2 
8 2 0 
1 0 0 0 79 2 5 1 
1 0 1 0 1 7 5 1 
1 0 1 1 6 2 20 1 0 2 0 4 4 11 
1 0 2 1 15 3 
1 0 3 0 9 4 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 
1 0 4 0 9 5 
1 . 0 0 2 B E L G . L U X . 88 3 6 
2 2 0 0 3 PAYS­BAS 3 7 1 57 16 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 1 6 1 1 3 1 1 11 
3 . O05 I T A L I E 3 9 2 80 2 
7 1 0 2 2 ROY.UNI 9 2 3 110 
0 2 4 ISLANDE 10 1C 
. a 
. , 1 
a 
1 
2 
1 
1 
1 1 
1 
i 
ΐ 12 
2 
2 
0 2 6 IRLANDE 11 2 
0 2 8 NORVEGE 36 9 
0 3 0 SUEDE 293 189 3 
0 3 2 F INLANDE 39 
0 3 4 CANEHARK 6 0 14 
0 3 6 SUISSE 196 38 1 
0 3 6 AUTRICHE 7 2 4 
0 4 2 ESPAGNE 263 2 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 40 
0 5 0 GRECE 43 1 
0 5 2 TURQUIE 67 1 
0 5 6 U . R . S . S . 203 196 
0 6 0 POLCGNE 85 10 
0 6 2 TCHECOSL 74 6 2 i 
0 6 4 HONGRIE 45 18 
0 6 6 ROUMANIE 35 2 
0 6 8 BULGARIE 27 5 
2 0 8 . A L G E R I E 12 
2 1 2 T U N I S I E 33 22 
2 1 6 L I B Y E 10 
2 2 0 EGYPTE 14 
2 6 0 GUINEE RE 13 
2 7 2 . C . I V O I R E 19 19 
2 7 6 GHANA 3 1 16 
3 1 4 .GABON 17 17 
3 2 2 .CCNGOLEO 13 2 
3 4 6 KENYA 1 1 3 
3 7 0 .HADAGASC 26 26 
3 7 8 ZAMBIE 17 
3 9 0 R .AFR.SUO 53 6 
4 0 0 ETATSUNIS 1 9 7 3 755 1 
4 0 4 CANADA 2 0 5 75 
4 1 2 HEX IQUE 3 1 6 
4 4 0 PANAMA RE 3 2 3 
4 8 4 VENEZUELA 50 
5 0 8 BRESIL 46 6 
5 2 8 ARGENTINE 2 4 2 
6 0 4 L I B A N 22 11 
6 1 6 IRAN 7 4 3 4 
6 2 4 ISRAEL 60 3 0 
6 2 8 JORDANIE 10 
6 3 6 KOWEIT 10 
6 6 4 INCE 23 4 
7 0 4 MALAYSIA 15 
7 2 0 CHINE R.P 158 113 
7 2 8 COREE SUD 13 
7 3 2 JAPON 213 6 9 1 
7 3 6 FORMOSE 16 
7 4 0 HONG KONG 93 17 
ä 
49 
277 
• 3 1 0 
7 6 4 
• 9 
26 
1 0 1 
39 
46 
157 
68 
2 4 1 
39 
38 
66 
7 
75 
4 
27 
33 
22 
12 
1 1 
1 0 
14 
1 2 
. 14
. 4 
3 
. 17 
: 9 1 2 0 1 
1 1 2 9 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 6 6 4 6 2 2 
8 2 0 .OCEAN.FR 13 13 . 
25 
29 
45 
40 
22 
11 
4 0 
3 0 
10 
10 
19 
15 
4 5 
13 
1 3 4 
16 
76 
198 
­
47 6 1 0 0 0 M O N D E 7 518 2 3 3 7 64 3 5 4 9 5 9 
8 3 1 0 1 0 CEE 1 233 3 0 4 25 1 1 8 4 5 
39 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 2 8 5 2 0 3 3 4 0 2 3 4 1 1 4 
3 1 2 1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 7 2 1 3 5 3 28 2 0 3 3 0 7 
11 1 1 0 2 1 AELE 1 585 3 6 6 4 1 1 1 6 4 
5 . 1 0 3 0 CLASSE 2 878 2 7 2 7 1 5 8 7 
1 0 3 1 .EAMA 89 78 7 . * 
1 0 3 2 . A . A O M 29 17 . . 12 
4 . 1 0 4 0 CLASSE 3 6 3 5 4 0 7 5 3 2 2 0 
6 
3 
21 
18 
. 49 
Ì 1 
4 
1 2 3 
4 8 
75 
6 4 
5 0 
1 1 
. . • 
A U F N A H M F A P P . F . F I L H B R . U N T . 1 6 MH,E lNSCHL.OOPPELACHT 9 0 0 8 . 1 5 »1 APPAREILS P R I S E CE VUES ET DE SON MEME COMBINES Ρ F I L M S 
LARG MOINS DE 1 6 MH YC A P P A R E I L S Ρ F I L H S 2 X 8 MH 
0 0 1 4 6 . . . 45 1 0 0 1 FRANCE 2 7 7 5 . 10 . 2 7 5 4 
0 0 2 4 
0 0 3 4 
0 0 4 3 2 
0 0 5 1 7 1 
0 2 2 4 
0 2 4 
0 2 8 2 
0 3 0 4 
0 3 2 1 
0 3 4 1 
0 3 6 0 
0 3 8 2 
0 4 0 . · 
0 4 2 2 . 
0 5 2 
0 5 4 ! 
200 
208 
3 3 8 
3 9 0 · 
4 0 0 31 
4 0 4 ' 
4 1 2 1 
4 4 0 
4 8 4 
508 
528 1 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
L 3 . 0 0 2 B E L G . L U X . 2 4 7 28 
4 
16 
4 
! 2 
4 
1 
1 
7 
2 
! 2 
a 
1 
. . . . 37 
4 
1 
. . , , 1 
a 
• 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 5 2 5 
0 0 4 A L L E M . F E D 160 134 11 
0 0 5 I T A L I E 9 7 0 28 
0 2 2 ROY.UNI 2 0 1 33 
0 2 4 ISLANDE 10 
0 2 8 NORVEGE 6 0 2 
0 3 0 SUEDE 2 2 4 3 2 
0 3 2 F INLANDE 3 1 
0 3 4 DANEMARK 78 13 
0 3 6 SUISSE 556 2 2 
0 3 8 AUTRICHE 190 15 
0 4 0 PORTUGAL 19 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 7 7 
0 5 2 TURQUIE 10 
0 5 4 EUROPE ND 4 9 4 9 
2 0 0 A F R . N . E S P 6 4 
2 0 8 . A L G E R I E 27 18 
3 3 8 .CF SOMAL 28 
. 3 9 0 R . A F R . S U O 4 5 2 
4 0 0 ETATSUNIS 2 2 4 2 1 3 4 
4 0 4 CANADA 2 5 3 17 
4 1 2 HEX1QUE 6 7 2 
4 4 0 PANAMA RE 12 2 
4 8 4 VENEZUELA 3 2 4 
5 0 8 BRESIL 23 1 
5 2 8 ARGENTINE 4 1 1 
6 1 6 IRAN 10 
6 2 4 ISRAEL 14 
2 5 1 9 3 
2 2 0 
1 0 
9 4 2 
1 6 4 
10 
7 5 1 
192 
l 3 0 
. 64 
1 6 5 1 8 
1 1 7 « 
15 
1 1 0 
10 
■ 
6 4 
9 
28 
4 3 
2 1 0 8 
2 3 6 
65 
10 
28 
, 22 
4 0 
10 
14 
6 5 6 ARAB.SUO 10 . 1 0 
11 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMBXE voir en fin de vdum* 
78 
Januar 
Lander­
i ch lu i i e l 
Code 
poys 
704 
732 
740 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 
064 
066 
068 
0 7 0 
2 0 8 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
6 0 4 
616 
6 2 4 
664 
6 9 2 
7 3 2 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VORFUE 
0C1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
216 
248 
272 
2 7 6 
302 
322 
3 3 4 
3 5 0 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
60O 
6 0 4 
­Dezember ­
M í N G E N 
EWG­CEE 
i 1 
1 
148 
73 
75 
71 
22 
4 
. . 
UND ZUBEHC 
2C 
5 
13 
16 
I C 
I C 
2 
7 
1 
3 
9 
5 
6 
1 
1 
, . . . . 10 
2 
13 
2 
i 
. . , 1 
1 
1 
1 4 9 
65 
85 
65 
35 
19 
1 
11 
2 
HR APPARATI 
52 
10 
2 4 
15 
9 
49 
1 
1 
7 
15 
4 
14 
14 
16 
5 
9 
2 
16 
10 
, 1 
1 
. 5 
1 
1 
4 
3 
3 
5 
4 
1 
. 2 
1 
5 
1 
2 
2 
2 1 
4 1 
3 4 
1 1 
2 
2 
2 
1 
4 
9 
2 
3 
1 
3 
4 
4 
­1967 — J anvier­Décembre 
1000 kg 
France 
1 
Belg.­Lux Nederlanc 
7 
3 
4 
4 
1 
a 
a 
e i 
Q UAN τ nis 
Deutschland 
(BR) 
! i 1 
1 
. 
Ζ 137 
68 
1 69 
I 65 
L 19 
4 
, . a 
. 
ER FUER KINEHATOGR.AUFNAHHEAPPARATE 
14 
I C 
35 1 
15 1 
2 0 
8 
4 
12 
1 
10 
1 
FUER F I L M B R E I T E VCN HIND 
1 
4 
4 
2 
4 
2 
. . . . a 
. a , 
1 
. . 1 
. 1
1 
. . a 
, . . , , , 2 
. . , 4
1 
a 
1 
. . , . 1
2 
1 
2 
3 
. . . a 
1 
. , 2 
. , . . . 
1 ' 
' 
. K 
ι; 
* 
20 
5 
12 
a 
10 
7 
2 
6 
1 
3 
8 
4 
6 
1 
1 
a 
a 
a 
, . . . , 2 
11 
2 
. . . . . . 1
1 
1 
109 
4 7 
63 
55 
30 
7 
. 1
1 
16 MM 
. 9 
4 
17 
a 
> 12 
7, 12 
L 3 
14 
1 1 1 
, 8 
> 9 
Γ 9 
a 
I ta l ia 
2 
2 
2 
27 
1 
3 
10 
2Ï 
11 
14 
5 
9 
. 2 
. a 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
4 
3 
κ. ρ W Γ ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 0 4 MALAYSIA 14 
7 3 2 JAPON 59 8 . 1 
7 4 0 HONG KONG 9 2 16 . 
8 0 0 AUSTRAL IE 43 1 2 
8 2 0 .OCEAN.FR 31 6 
1 0 0 0 M O N D E 9 2 0 4 62C 2 4 62 
1 0 1 0 CEE 4 3 9 8 2 1 5 21 36 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 8 0 7 4 0 5 4 2 " 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 209 3 3 8 3 26 
1 0 2 1 AELE 1 3 2 7 1 2 1 . 24 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 9 1 6 6 1 1 
1 0 3 1 .FAMA 27 10 1 
1 0 3 2 .A .AOM 97 28 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 . . . 
9 0 0 8 . 1 7 PARTIES P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES Ρ 
DE PRISE DE VUES ET DE SON HEHE COHBINES 
0 0 1 FRANCE 226 . 1 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 9 12 . 1 
0 0 3 FAYS­BAS 125 6 5 
0 0 4 ALLFM.FED 3 6 3 3 3 0 . 3 
0 0 5 I T A L I E 143 18 
0 2 2 R O Y . U N I 196 5 0 
0 2 8 NORVEGE 18 
0 3 0 SUEDE 67 12 
0 3 2 F INLANDE 23 8 
0 3 4 DANEHARK 38 6 
0 3 6 SUISSE 159 4 5 
0 3 8 AUTRICHE 36 7 
0 4 2 ESPAGNE 47 12 
0 4 8 YOUGOSLAV 25 2 
0 5 0 GRECE 10 2 
0 5 6 U . R . S . S . 2 1 1 0 
0 6 0 POLCGNE 17 
0 6 4 HCNGRIE 15 
0 6 6 ROUHANIE 12 3 
0 6 8 BULGARIE 17 3 
0 7 0 ALEANI E 12 3 
2 0 8 . A L G E R I E 26 25 
2 7 2 . C . I V O I R E 16 16 
3 9 0 R . A F R . S U D 17 1 
4 0 0 ETATSUNIS 4 3 1 102 
4 0 4 CANADA 82 25 
4 1 2 HEXIQUE 10 9 
6 0 4 L I B A N 26 26 
6 1 6 IRAN 15 7 
6 2 4 ISRAEL 13 3 
6 6 4 INDE 13 
6 9 2 V I E T N . S U O 10 3 
7 3 2 JAPCN 53 12 
7 4 0 HONG KONG 41 7 
8 0 0 AUSTRAL IE 4 0 11 
1 0 0 0 M C N D E 2 5 5 9 8 1 3 8 14 
1 0 1 0 CEE 9 0 4 3 6 6 6 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 6 5 3 4 4 7 1 K 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 6 7 2 9 8 1 9 
1 0 2 1 AELE 5 1 8 120 . 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 4 1 2 1 1 1 
1 0 3 1 .EAMA 27 26 1 
1 0 3 2 . A . A C M 3 4 3 1 . 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 113 28 
9 0 0 8 . 3 1 A P P A R E I L S DE PROJECTION ET OE REPRODUCTION 
COHBINES POUR F I L H S LARGEUR 16 HH OU PLUS 
0 0 1 FRANCE 557 . 4 166 
0 0 2 B E L G . L U X . 137 3 9 . 14 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 0 5 1 6 
0 0 4 A L L E M . F E D 158 4 6 . 38 
0 0 5 I T A L I E 1 1 1 2 9 
0 2 2 ROY.UNI 6 4 7 3 2 
0 2 4 ISLANDE 18 
0 2 6 IRLANDE 2 0 1 
0 2 8 NORVEGE 78 
0 3 0 SUEDE 2 7 7 3 
0 3 2 F INLANDE 66 1 
0 3 4 DANEMARK 179 2 
0 3 6 SUISSE 2 2 7 19 
0 3 8 AUTRICHE 2 0 9 
0 4 0 PORTUGAL 52 1 
0 4 2 ESPAGNE 93 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 1 9 
0 5 0 GRECE 122 14 
0 5 2 TURQUIE 73 13 
0 5 6 U . R . S . S . 5 1 4 9 
0 6 0 POLCGNE 18 
0 6 2 TCHECOSL 1 4 
0 6 4 HONGRIE 11 
0 6 6 ROUHANIE 6 4 
0 6 8 BULGARIE 13 
2 0 0 A F R . N . E S P 11 
2 0 4 MAROC 4 2 1 
2 0 8 . A L G E R I E 4 2 3 1 
2 1 2 T U N I S I E 35 4 
2 1 6 L I B Y E 2 7 
2 4 8 .SENEGAL 1 4 1 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 11 9 
2 7 6 GHANA 19 4 
3 0 2 .CAMEROUN 19 1 1 
3 2 2 .CCNGOLEO 20 6 13 
3 3 4 E T H I O P I E 33 
3 5 0 OUGANDA 10 
3 6 6 MOZAHBIQU 12 7 
3 7 0 .MADAGASC 48 4 6 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 1 1 8 
4 0 0 ETATSUNIS 536 3 0 1 
4 0 4 CANADA 4 4 6 75 
4 1 2 MEXIQUE 100 . 1 
4 1 6 GUATEMALA 14 
4 2 0 HONDUR.BR 1 4 
4 2 8 SALVADOR 1 4 
4 4 8 CUBA 17 17 
4 8 0 CCLCMBIE 50 
4 8 4 VENEZUELA 83 2 2 
5 0 4 PEROU 4 0 
5 0 8 BRESIL 57 
5 1 2 C H I L I 12 1 
5 2 8 ARGENTINE 4 9 l 
6 0 0 CHYPRE 2 0 
4 
154 
5 
. 2 4 
38 
β 
22 
15 
S 
3 1 
23 
2 
1 
. . . a 
. 43 
, . 18 
. . a 
. . 6 
1 
a 
16 
. . a 
35 
1 9 9 
2 2 1 
2 5 
14 
a 
14 
a 
3 8 
2 0 
3 
. a 
2 3 
. 6 0 4 L I B A N 25 1 .  
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
14 
5 0 
76 
4 0 
25 
8 4 7 2 
4 1 0 9 
4 3 6 3 
3 8 3 6 
1 1 7 8 
5 2 0 
16 
6 9 
7 
APPAREILS 
2 2 1 
36 
1 1 4 
. 1 2 5 
1 3 9 
18 
55 
15 
32 
1 1 4 
2 9 
3 4 
22 
Τ 
11 
17 
15 
9 
14 
9 
1 
a 
16 
3 1 6 
57 
1 
. 8 
10 
13 
4 
4 0 
3 4 
29 
1 6 7 0 
4 9 6 
1 1 7 4 
9 4 3 
3 9 1 
146 
. 2 
85 
I ta l ia 
26 
17 
8 
6 
4 
3 
. a 
• 
4 
a 
. 30 
a 
6 
a 
. . a 
a 
a 
1 
1 
1 
54 
33 
2 1 
16 
6 
5 
. . ■ 
DU SON HEHE 
1 6 9 
7 2 
192 
78 
2 3 7 
6 
7 
4 7 
2 3 4 
57 
106 
158 
2 0 0 
9 
14 
14 
3 4 
19 
2 
18 
14 
11 
19 
13 
3 
8 
9 
22 
1 
l 
2 
6 
2 
1 
1 
10 
. 2 
99 
186 
118 
8 
a 
1 
. 4 
5 
2 0 
1 1 
2 
3 
a 
8 
2 1 8 
12 
21 
7 4 
a 
2 2 4 
7 
12 
7 
2 
a 
49 
35 
. 11 
4 7 
16 
73 
4 1 
. . . . 2 
a 
8 
15 
2 
9 
26 
2 
a 
3 
5 
a 
16 
. 5
. 69 
1 2 0 
32 
6 6 
. 13 
. . 8
36 
17 
4 6 
9 
22 
20 
16 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMÍXE ?$lr en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
.chlussel 
Code 
pays 
6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
62Θ 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
680 
6 9 6 
7 0 0 
704 
708 
7 4 0 
800 
8 0 4 
812 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VORFU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
024 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
200 
204 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
732 
740 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
208 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
5 0 4 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
704 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
14 
4 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
4 
1 
11 
2 
2 
52 Β 
110 
4 1 9 
273 
120 
139 
12 
9 
7 
:HRAPPARAT 
198 
4 1 
62 
176 
45 
85 
1 
2 
5 
36 
6 
15 
56 
13 
2 
3 1 
2 
8 
2 
6 
5 
1 
3 
7 
86 
7 
4 
2 
1 
12 
. 2
3 
3 
9 
1 
9 4 4 
5 2 1 
4 2 4 
3 8 1 
2 1 4 
4 2 
3 
6 
1 
UND ZUBEHC 
19 
7 
33 
8 
3 
14 
3 
8 
. 4 
8 
8 
2 
2 
1 
1 1 
ï 
. 1 
5 
12 
8 
2 
4 
2 
, 2
2 
2 
, 2
3 
1 9 4 
7 0 
1 2 3 
92 
4 7 
29 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
i 
2 
i 
i 1 
46 2 l i e 
13 1 2C 
33 1 95 13 a 6 Í 
3 a 26 
20 1 23 
9 1 
4 a 1 
4 
E F U E R F I L H B R E I T 6 U N T E R 1 6 
a 
3 
4 
4 
5 
1 
i '. 1
6 '. 
3 0 
16 
15 
11 
2 
4 
1 
3 
■ 
2 
1 
1 
1 
1 
ER FUER KINEMATOGR.VORFUCF 
ε 
2 
2£ . 
3 
1 
6 
1 
2 
. 1
1 
3 
1 
1 
. 2
i 1 
2 
1 
2 
1 
i 
11 2 8 42 
3 2 8 12 
7 a 31 
2 a 22 
1 . 13 
5 . t 
Q LIAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 9 
2 
. 
. 2 
, . 
. 
, 2 
2 
1 6 1 
35 
127 
96 
5B 
28 
1 
2 
3 
MM 
97 
11 
31 
. 4 0 
16 
. 1 
4 
22 
3 
11 
14 
7 
1 
4 
1 
2 
. 2 
1 
. 2
25 
3 
2 
1 
1 
2 
. . 1
2 
2 
• 
3 1 1 
179 
132 
118 
75 
14 
1 
1 
RAPPARATE 
4 
4 
5 
i 3 
2 
6 
. 3 
4 
3 
1 
2 
2 
5 
6 2 
14 
48 
38 
22 
9 
I t a l i a 
2 0 4 
4 1 
163 
96 
33 
67 
1 
2 
• 
101 
26 
27 
1 7 1 
. 68 
1 
1 
1 
14 
3 
4 
42 
6 
1 
27 
. 5
2 
. 3
. 1 
5 
6 0 
4 
2 
1 
. 9 
. 2 
2 
1 
7 
1 
6 0 1 
325 
276 
2 5 1 
136 
24 
1 
2 
1 
5 1 
13 
38 
30 
11 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
6 0 8 SYRIE 15 a a a 
6 1 2 IRAK 10 1 1 . 
a 6 1 6 IRAN 166 . . ί 
' 6 2 4 ISRAEL 32 
6 2 8 JCRCANIE 4 0 
6 5 2 YEMEN 12 
6 6 0 PAKISTAN 18 3 
6 6 4 INDE 34 
6 8 0 THAILANDE 30 3 
6 9 6 CAMBODGE 12 12 
7 0 0 INDUNESIE 4 5 
7 0 4 MALAYSIA 29 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 4 
7 4 0 HCNG KCNG 16 7 
8 0 0 AUSTRAL IE 119 3 
8 0 4 Ν.ZELANDE 16 
8 1 2 O C E A N . B R . 17 
11 
. 11 
. ; 1 
31 
1 
23 
i : 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
15 
a 
114 
15 
. a 
3 
2 6 
1 
a 
7 
i 9 
38 
9 
IODO Η C Ν 0 E 6 3 5 6 6 8 1 26 1 3 9 ' 
1 0 1 0 CEE 1 2 3 3 164 1 0 2 2 : 
1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ-CEE 5 123 517 16 1 171 
17 
2 5 6 5 
5 1 1 
2 0 5 4 
1U20 CLASSE 1 3 4 3 6 2 2 2 1 8 0 6 1 5 8 9 
1 0 2 1 AELE 1 6 7 0 5 7 1 293 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 513 2 4 6 15 321 
1 0 3 1 .ΕΔΗΑ 146 9 9 13 < 
1 0 3 2 - A . A O H 8 2 52 . t 
9 9 1 
3 8 8 
2 1 
11 
1 0 4 0 CLASSE 3 172 4 9 . 4 4 77 
Italia 
8 
44 
6 
4 0 
. 12 
6 
21 
. , 28 
. . 67 
5 
• 
1 6 9 0 
3 2 5 
1 3 6 5 
8 1 8 
328 
5 4 3 
9 
13 
2 
9 0 0 8 . 3 5 APPAREILS DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON HEHE 
COMBINES POUR F I L M S LARGEUR MOINS DE 16 MH 
0 0 1 FRANCE 1 895 . 1 1 0 4 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 4 5 18 . 1 0 119 
0 0 3 PAYS-BAS 507 3 0 2 
0 0 4 ALLEM.FED 1 4 4 2 4 4 . 1 
0 0 5 I T A L I E 382 38 
0 2 2 ROY.UNI 6 4 0 1 1 
0 2 4 ISLANDE 12 
0 2 6 IRLANDE 12 
0 2 8 NORVEGE 50 
0 3 0 SUEDE 3 0 5 4 1 
0 3 2 F INLANDE 4 7 1 
0 3 4 DANEMARK 1 3 1 
0 3 6 SUISSE 5 7 2 4 
0 3 8 AUTRICHE 101 3 
0 4 0 PORTUGAL 18 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 6 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 25 17 
0 5 0 GRECE 6 8 9 
0 5 2 TURQUIE 19 2 
0 5 4 EUROPE ND 55 55 
2 0 0 A F R . N . E S P 4 8 
2 0 4 MAROC 10 
2 0 8 . A L G E R I E 31 19 
3 9 0 R .AFR.SUO 6 0 
4 0 0 ETATSUNIS 7 7 7 6 
4 0 4 CANADA 6 7 
4 1 2 MEXIQUE 4 8 
4 8 4 VENEZUELA 16 
5 0 8 BRESIL 13 
5 2 8 ARGENTINE 9 1 4 
6 1 6 IRAN 10 
6 2 4 ISRAEL 2 4 
7 3 2 JAPON 33 
7 4 0 HONG KCNG 2 7 
8 0 0 A U S T R A L I E 6 2 
8 2 0 .OCEAN.FR 11 5 
' 
2 8 2 
. 3 4 4 
148 
6 
6 
38 
2
1 0 0 0 M O N D E 8 3 4 9 2 9 4 5 2< 
1 0 1 0 CEE 4 5 7 0 1 3 0 3 1 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 7 7 8 164 2 < 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 1 2 119 1 ( 
1 0 2 1 AELE 1 8 1 7 2 3 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 5 7 4 5 l 
1 0 3 1 .EAMA 2 1 7 
1 0 3 2 . A . A O H 6 1 3 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 . . . 
9 0 0 8 . 3 7 PARTIES P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D 
DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON 
0 0 1 FRANCE 2 1 2 . 1 9C 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 4 7 . 2 
0 0 3 PAYS-BAS 230 2 80 
0 0 4 A L L E H . F E D 57 4 1 22 
0 0 5 I T A L I E 36 7 . 1 Í 
0 2 2 R O Y . U N I 187 9 
0 2 8 NORVEGE 34 2 
0 3 0 SUEDE 118 
0 3 2 F INLANDE 15 
0 3 4 DANEMARK 4 7 
0 3 6 SUISSE 1 1 1 4 
0 3 8 AUTRICHE 90 
0 4 0 PORTUGAL 2 0 1 1 
0 4 2 ESPAGNE 3 4 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 1 2 
0 5 0 GRECE 37 1 
0 5 6 U . R . S . S . 2 7 27 
0 6 0 POLCGNE 1 4 
0 6 2 TCHECOSL 18 
0 6 4 HONGRIE 2 1 16 
2 0 8 . A L G E R I E 10 9 
2 7 2 . C . I V O I R E 12 9 
3 9 0 R . A F R . S U D 8 1 2 
4 C 0 ETATSUNIS 1 7 3 7 1 
4 0 4 CANADA 1 5 1 1 
4 1 2 MEXIQUE 23 
4 8 4 VENEZUELA 3 3 1 
5 0 4 PERÇU 13 
5 0 8 BRESIL 12 
5 2 8 ARGENTINE 37 1 
6 1 6 IRAN 3 4 
6 2 4 ISRAEL 27 1 
6 6 4 INDE 15 
7 0 4 MALAYSIA 20 
8 0 0 AUSTRALIE 57 5 
6 ' 
ί 
23 
a 
; 
30 
100 
150 
4 7 
10 
38 
7 
17 
9 
_ 27 
6 
4 
17 
210 
3 4 
2 1 
11 
11 
27 
7 
Β 
13 
2 4 
16 
1 
3 119 
1 7 8 9 
> 1 3 3 0 
1 106 
Γ 6 9 9 
2 1 8 
10 
13 
6 
APPAREILS 
65 
4 8 
1 4 2 
19 
6 1 
23 
93 
12 
37 
10 64 
3! 52 
5 
15 
1 
i: 
21 
4. 
I l 
3 
19 
16 
a 12 
17 
5 
. a 
5 2 
4 1 
96 
* S 19 
7 6 
7 4 
1 
, ; : 
t 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 6 0 165 85 4 8 1 
1 0 1 0 CEE 6 0 0 2 0 82 1 2 ! 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 6 5 9 145 3 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 0 0 4 3 1 2 8 ! 
2 2 
3 1 
18 
10 
a 
32 
l 072 
274 
798 
615 
1 0 2 1 AELE 6 0 6 16 1 1 5 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 6 5 8 2 71 149 
8 5 0 
198 
193 
1 3 9 1 
. 4 8 0 
6 
6 
9 
9 2 
16 
31 
4 1 6 
5 1 
8 
2 0 7 
1 
4 2 
8 
. 2 1 
4 
8 
4 3 
5 6 1 
33 
27 
5 
2 
60 
3 
16 
19 
3 
46 
5 
4 9 0 5 
2 6 3 1 
2 2 7 3 
2 0 7 8 
1 0 8 7 
192 
4 
16 
3 
56 
7 
6 
3 0 
, 53 
1 
2 
1 
5 
33 
3 
1 
10 
. 9 
. a 
a 
. 1
3 
16 
96 
12 
7 
4 
. 1 
13 
3 
6 
4 
15 
12 
4 5 1 
9 9 
3 5 2 
2 6 0 
97 
9 0 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
80 
Januar 
Lander­
schlu.sel 
Code 
pays 
­ D e z e m b e r ­ ­1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e ­
M E N G E N 1000 kg QUANTITiS 
EWG­CEE France 
I 
Belg.­Lux. Neder lan< Deutschland 
(BR) 
1 0 3 1 2 2 . . . 
1 0 3 2 1 1 . . . 
I C 4 0 1 . . . 1 
S T E H B I L O H E R F E R . F G T O G R . V E R G R O E S S . ­ O D . V E R K L E I N . ­ A P P . 
STEH8 ILDHERFER UND STEHB ILOBETRACHTER 
0 0 1 2 9 2 . 73 . 2 0 4 
002 183 7 . 1 166 
003 2 6 5 12 12 . 233 
0 0 4 31 12 12 2 
0 0 5 79 . 10 1 68 
022 1 4 6 18 16 1 107 
0 2 4 6 . 1 . 5 
0 2 6 7 1 2 
0 2 8 58 3 5 
030 2 5 4 33 22 
032 3 1 2 1 0 
0 3 4 111 6 13 
036 1 4 8 7 9 
0 3 8 114 . 1 
0 4 0 9 1 2 
042 6 0 5 11 
048 3 . . 
050 5 
0 5 2 1 
0 5 4 3 
0 6 2 2 
200 9 
2 0 4 3 
208 2 
216 2 
330 2 
3 4 6 2 
378 4 
390 6 5 2 2 
4 0 0 6 8 8 
4 0 4 23 1 
412 23 
440 2 
4 7 6 2 
4 8 4 10 
504 3 
508 18 
512 6 
524 2 
528 42 
6 0 4 4 
608 6 
6 1 6 3 
6 2 4 16 
6 3 2 1 
636 2 
6 5 6 7 
6 6 0 1 
664 1 
7 0 4 2 0 
732 4 
7 4 0 25 
800 4 0 
804 8 
812 1 1 
3 
1 
6 
2 
1 
1 
820 2 1 . 
. 4 
5 0 
1 195 
19 
91 
1 1 3 0 
113 
5 
39 
2 
4 
1 
. 1 1 
9 
2 
1 
. 2 
2 
4 
6 1 
» 53 
22 
23 
2 
2 
9 
3 
17 
6 
2 
30 
3 
6 
2 
8 
1 
2 
7 
1 
1 
20 
4 
19 
37 
7 
10 
1 
1 0 0 0 2 275 127 2 2 7 12 1 835 
1 0 1 0 349 3 1 1 0 7 3 6 7 1 
1 0 1 1 1 4 2 6 96 1 2 0 8 1 165 
1 0 2 0 1 1 6 6 89 97 6 9 5 1 
1 0 2 1 839 68 68 3 6 9 1 
1 0 3 0 2 5 6 8 23 1 2 1 1 
1 0 3 1 3 2 . . 1 
1 0 3 2 8 3 . . 5 
1 0 4 0 4 . . 1 3 
FOTOGRAF.VER GR OES SERUNGS­U.VER KLEINERUNGSAPPARATE 
0 0 1 108 . 1 . 22 
0 0 2 3 2 5 
003 5 2 . 1 
0 0 4 6 7 
0 0 5 7 
022 32 
0 2 8 6 
0 3 0 26 , 
032 10 
0 3 4 2 1 
0 3 6 29 
0 3 8 13 
0 4 0 3 
042 2 1 1 
048 5 
0 5 0 4 
0 5 2 1 
056 1 1 « 
0 6 0 2 
062 
0 6 4 1 
208 1 
2 8 8 2 
3 3 0 2 
390 1 1 
4 0 0 1 6 1 
4 0 4 2 1 
412 3 
4 8 4 3 
5 0 4 4 
508 8 
512 4 
528 9 
6 1 6 2 
6 2 4 8 
6 8 0 5 
7 0 4 7 
728 1 
7 3 2 2 2 
740 7 
800 16 
8 0 4 2 . 
10 
19 
. 7 
6 
2 
9 
2 
7 
11 
4 
1 
5 
3 
1 
. 2 
1 
. 1
1 
2 
1 
2 
13 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
13 
2 
2 
1 
1 0 0 0 7 6 9 2 0 8 . 174 
I ta l ia 
. ­
15 
9 
B 
5 
. 4 
. . . 3 
a 
1 
1 
. 1
5 
1 
1 
74 
37 
37 
23 
9 
13 
. . • 
85 
17 
32 
67 
. 25 
4 
13 
8 
12 
18 
9 
2 
15 
2 
3 
1 
. 1
. . . . 1
9 
148 
19 
1 
2 
3 
5 
1 
7 
1 
3 
3 
5 
. 9 
5 
14 
1 
567 
κ ρ v r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1 0 3 1 .EAMA 30 22 
10 3 2 . A . A O H 20 18 
1 0 4 0 CLASSE 3 82 43 
9 0 0 9 APPAREILS DE PROJECTION 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
1 
a 
F I X E A P P A R E I L S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
D AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
9 0 0 9 . 1 0 AFPAREILS DE PRCJECTICN 
0 0 1 FRANCE 1 6 9 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 183 56 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 0 0 9 7 
0 0 4 A L L F M . F E D 230 122 
0 0 5 I T A L I E 5 8 0 5 
0 2 2 RCY.UNI 1 0 1 0 178 
0 2 4 ISLANDE 45 
0 2 6 IRLANDE · 4 3 6 
0 2 8 NORVEGE 392 4 0 
0 3 0 SUEDE 1 6 6 8 3 6 4 
0 3 2 F INLANDE 187 16 
0 3 4 DANEMARK 6 6 4 56 
0 3 6 SUISSE 1 0 2 3 84 
0 3 8 AUTPICHE 710 2 
0 4 0 PORTUGAL 58 6 
0 4 2 ESPAGNE 3 6 0 3 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 1 
0 5 0 GRECE 38 2 
0 5 2 TURQUIE 14 1 
0 5 4 EUROPE ND 20 2 0 
0 6 2 TCHECOSL 17 
2 0 0 A F R . N . E S P 61 
2 0 4 MAROC 2 1 2 
2 0 8 ­ A L G E R I E 25 14 
2 1 6 L I B Y E 10 1 
3 3 0 ANGOLA 21 · 1 
3 4 6 KENYA 19 
3 7 8 ZAMBIE 26 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 3 8 4 12 
4 0 0 ETATSUNIS 5 4 b 79 
4 0 4 CANADA 188 10 
4 1 2 MEXIQUE 163 
4 4 0 PANAMA RE 19 
4 7 6 . A N T . N E E R 15 
4 8 4 VENEZUELA 69 
5 0 4 PEROU 34 
5 0 8 BRESIL 159 5 
5 1 2 C H I L I 67 
5 2 4 URUGUAY 14 
5 2 8 ARGFNTINE 2 1 9 5 
6 0 4 L I B A N 2 0 1 
6 0 8 SYRIE 4 0 
6 1 6 IRAN 2 7 4 
6 2 4 ISRAEL 95 2 
6 3 2 ARAB.SEOU 11 
6 3 6 KCWFIT 17 
6 5 6 ARAB.SUD 43 
6 6 0 F4K ISTAN 23 
6 6 4 INDE 19 
7 0 4 MALAYSIA 128 3 
7 3 2 JAPCN 4 2 
7 4 0 HCNG KONG 158 1 
8 0 0 AUSTRAL IE 2 3 2 
8 0 4 N.ZFLANDE 4 2 
8 1 2 CCEAN.BR. 6 5 
8 2 0 ­OCEAN.FR 14 5 
1 0 0 0 M C Ν D E 14 857 1 2 7 7 
1 0 1 0 CEE 5 2 9 1 2 a i 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 566 596 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 7 0 7 5 1 0 
1 0 2 1 AELE 5 525 729 
1 0 3 0 CLASSe 2 1 812 86 
1 0 3 1 .eAMA 36 19 
1 0 3 2 . A . A O M 77 3 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 46 
F IXE 
2 6 0 9 1 3 4 9 
14 1 0 6 3 
55 
43 22 
1 4 1 0 
41 8 5 2 6 
59 16 735 
9 
9 
25 1 
36 
28 
3 2 5 
84 1 2 1 192 
42 2 
53 
126 
552 
4 0 1 0 8 8 4 
4 2 
9 1 
4 4 3 
. 
, . , | 1 
5 
1 
1 
1 
a . 
9 1 
2 Í 
2 3 
1 
1 
. ] 
1 
9 
. . . 10 1 
2 
. , 32 
. 2 
1 
5 
5 
1 1 
32 . 
12 2 
2 1 
4 
9 1 1 17C 
3 9 9 5 3 
512 1 1 7 
4C3 83 
2 7 4 4 4 
1 0 9 23 
3 1 
1 
10 
9 0 0 9 . 3 0 A P P A R E I L S D AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION 
0 0 1 FRANCE 6 4 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 197 4 3 
0 0 3 PAYS­BAS 2 6 5 2 
0 0 4 A L L E H . F E D 398 3 
0 0 5 I T A L I E 63 2 
0 2 2 ROY.UNI 227 1 
0 2 8 NORVEGE 4 0 
0 3 0 SUEDE 165 28 
0 3 2 F INLANDE 6 8 3 
0 3 4 CANEHARK 101 
0 3 6 SUISSE 187 1 
0 3 8 AUTRICHE 87 
0 4 0 PORTUGAL 2 4 
0 4 2 ESPAGNE 143 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 58 6 
0 5 0 GRECE 26 
0 5 2 TURQUIE 2 0 
0 5 6 U . R . S . S . 76 4 0 
0 6 0 POLCGNE 32 
0 6 2 TCHECOSL 10 
0 6 4 HONGRIE 23 
2 0 8 . A L G E R I E 16 4 
2 8 8 N I G E R I A 10 
3 3 0 ANGOLA 10 
3 9 0 R .AFR.SUO 7 0 
4 0 0 ETATSUNIS 8 7 0 3 
4 0 4 CANADA 115 
4 1 2 HEXIQUE 2 4 
4 8 4 VENEZUELA 27 
5 0 4 PEROU 35 
5 0 8 BRESIL 70 
5 1 2 C H I L I 33 
5 2 8 ARGENTINE 57 
6 1 6 IRAN 16 
6 2 4 ISRAEL 57 
6 B 0 THAILANDE 4 5 
7 0 4 MALAYSIA 57 1 
7 2 8 COREE SUD 10 
7 3 2 JAPCN 2 3 9 
7 4 0 HONG KONG 40 
8 L 0 AUSTRAL IE 109 3 
8 0 4 N.ZELANDE 12 
1 0 0 0 H C Ν D E 4 9 8 5 1 6 1 
16 
1 
6 
. 
52 6 
7 0 1 
37 
2 4 2 
26 
3 1 
11 
9 
58 
13 
10 
19 
19 
25 
359 
4 2 3 
1 6 9 
162 
18 
14 
63 
32 
1 4 4 
6 4 
1 4 
185 
16 
39 
22 
61 
11 
15 
4 2 
18 
14 
1 2 1 
42 
125 
2 1 7 
39 
61 
9 
12 1 1 5 
4 3 4 8 
7 7 6 7 
6 183 
4 4 2 6 
1 5 4 9 
13 
4 4 
35 
I ta l ia 
6 
1 
2 
79 
5 0 
38 
43 
. 22 
. . 1 
16 
1 
2 
5 
1 
5 
37 
4 
5 
2 
19 
18 
3 8 4 
2 1 0 
174 
128 
52 
45 
ΐ 1 
PHOTOGRAPHIQUES 
147 
65 
110 
61 
51 
15 
56 
16 
39 
67 
28 
9 
4 0 
30 
11 
6 
34 
16 
4 
19 
9 
8 
5 
22 
98 
17 
14 
11 
14 
30 
26 
19 
11 
29 
27 
28 
7 
163 
16 
18 
8 
1 4 6 6 
4 8 6 
88 
152 
393 
169 
25 
75 
49 
53 
1 1 9 
59 
15 
96 
22 
15 
14 
2 
16 
6 
4 
3 
2 
5 
4 8 
7 6 8 
98 
10 
16 
2 1 
4 0 
7 
38 
5 
19 
18 
28 
3 
76 
2 4 
87 
4 
3 3 0 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondi ice CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse 
Codt 
pays 
1000 kg QU AN Τ ITtS 
EWG­CEE France 
~T 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 6 7 
5 0 5 
403 
127 
84 
3 
3 
18 
6 
15 
4 
2 
2 
1 
1 
9 
■ 58 
116 
82 
39 
28 
ί 
T E I L E UND ZUBEHOER FUER STEHBILDWERFER UND FOTOGRAF­
F I S C H E VERGROESSERUNGS-UND VERKLEINERUNGSAPPARATE 
8 1 
132 
231 
13 
54 
238 
7 
5 
53 
271 
23 
16 5 
180 
8 7 
6 
2 0 
3 
5 
1 
ΐ 
3 
1 
27 
5 4 
14 
4 
4 
3 
4 
3 
5 
1 
5 
1 
6 
1 
5 
20 
759 
5 0 9 
2 5 1 
180 
99B 
6 7 
1 
2 
3 
6 1 
128 
222 
5 0 
2 3 0 
6 
4 
52 
2 60 
20 
162 
165 
87 
4 
13 
1 
3 
001 14 4 
002 1 . 2 
003 3 5 
004 4 7 1 
0 0 5  . 4 
02 2  1 7 
024 7 . 1 
0 2 6 . 1 
0 2 8  . 1 
030 1 2 9 
0 3 2  . 2 
0 3 4 6 . 3 
0 3 6 0 1 5 
0 3 8 
0 4 0  . 1 
042  . 4 
0 4 8 
0 5 0 . 1 
052 1 . 1 
0 6 0 
064 
200 
3 7 4 
3 9 0  . 2 
4 0 0  . 3 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 
508 
512 
52R 5 . 1 
616 
6 2 4 . 1 
6 8 0 
704 
732 
740 . 1 
800 . 1 
1000 1 5 13 74 8 
1 0 1 0 9 7 3 0 7 
1011 1 6 44 2 
1020 1 4 41 2 
1021 8 4 25 2 
1030  2 3 
1031 
1032 
1040 
A P P . U . A U S R U E S T . F . F O T O G R . O D . K I N E M A T O G R . L A B O R S . F O T C -
K O P I E R A P P . F . K O N T A K T V E R F . F I L M S P U L E N . L I C H T B I L D H A E N D E 
24 
50 
13 
4 
3 
2 
4 
3 
4 
1 
4 
1 
5 
1 
4 
18 
6 3 3 
4 6 1 
172 
114 
958 
57 
1 
1 
1 
FCTOKOPIERAPPARATE NACH DEM KONTAKTVERFAHREN,EI N-
S C H L I E S S L I C H L ICHTPAUSMASCHINEN UND-APPARATE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
0 2 6 
02B 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
066 
068 
200 
204 
20 fl 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
374 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
4 6 0 
4 8 4 
504 
736 
13B 
73 
133 
2 5 5 
288 
2 
10 
71 
130 
21 
116 
9 4 
91 
17 
105 
34 
16 
13 
7 
1 
6 
30 
4 
4 
9 
23 
4 
5 
1 
3 
5 
1 
3 
4 
2 
2 
10 
5 
10 
3 
2 
2 
3 
3 
4 
41 
68 
23 
23 
3 
5 
23 
2 
4 
3 
6 
3 
21 
2 
2 1 6 
53 
126 
5 
66 
1 
5 
9 
29 
8 
2 0 
31 
17 
1 
35 
2 
6 
2 
13 
16 
13 
5 
5 07 
60 
70 
241 
214 
1 
5 
62 
99 
13 
94 
58 
74 
15 
62 
29 
9 
11 
ö 
1 
5 
29 
4 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
9 
3 
10 
3 
1 
1 
2 
3 
4 
27 
48 
10 
18 
5 
5 
201 
367 
312 
82 
52 
2 
1 
3 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
060 
U64 
200 
374 
390 
400 
4U4 
412 
484 
504 
508 
512 
52R 
616 
624 
680 
704 
732 
740 
800 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
571 
4 14 
574 
830 
6 8 2 
26 
2b 
157 
50 
111 
52 
3C 
20 
9 
6 
4 0 
18 
34 
24 
21 
10 
383 
083 
701 
265 
303 
4 
11 
79 
PARTIES DETACHEES ET ACCESSOIRES D 
PROJECTION F I X E D AGRANDISSEHENT OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH. F EO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
HCNGRIO 
AFR . N . E S P 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
31 
4 
27 
19 
9 
5 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
266 
361 
6 2 1 
41 
2 3 9 
572 
20 
13 
130 
692 
92 
472 
485 
2 5 4 
34 
108 
IB 
21 
10 
10 
23 
12 
16 
92 
1 = 9 
66 
34 
31 
14 
6 2 
13 
30 
19 
33 
13 
24 
37 
33 
114 
485 
527 
9 5 6 
4 3 9 
6 4 0 
4 6 1 
9 
27 
56 
11 
11 
13 
13 
2 
1 
2 
23 
5 
9 
12 
1 
2 
7 
2 
3 
169 
66 
1C4 
97 
62 
7 
13 
1 C 
2 
2 
2 
213 
349 
5 9 8 
2 2 6 
555 
18 
12 
127 
657 
84 
4 6 0 
425 
248 
27 
75 
8 
16 
4 
7 
8 
11 
4 
8 1 
175 
54 
33 
25 
10 
58 
10 
23 
17 
29 
12 
20 
33 
27 
9a 
4 9 4 6 
1 3 8 6 
3 5 6 0 
3 164 
2 4 9 9 
3 7 1 
4 
11 
25 
MATERIEL Ρ LABORATOIRES PHOTOGRAPH OU CINEMATCGRAPH 
NUA APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT BOBINES POUR 
FNROULEHENT DES F I L H S ECRANS POUR PROJECTICN 
107 
15 
22 
29 
86 
1 
1 
5 
27 
1 
5 
4 9 
16 
11 
1 
3 
2 
3 
1 
20 
168 
15 
3 
1 
3 
15 
9 0 1 0 . 1 0 APPAREILS 
7 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
1 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
1 3 9 0 
3 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZ AHB I QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
OE PH 
4 0 7 6 
7 7 9 
440 
6 4 7 
1 5 7 1 
1 6 8 7 
11 
45 
3 8 4 
845 
121 
6 9 2 
550 
493 
32 
572 
238 
87 
Θ0 
100 
17 
4 4 
152 
29 
21 
6 1 
186 
26 
24 
10 
19 
34 
10 
20 
26 
12 
13 
4 6 
30 
71 
23 
18 
13 
2 1 
17 
33 
2 2 1 
4 9 4 
130 
166 
19 
35 
4 6 
52 1 1 6 4 
2 6 9 
16 
2 1 5 9 0 
87 36 
1 . 
6 
2 1 
1 
25 1 5 8 
3 3 8 
9 96 
9 1 4 3 
2 
. 4 
1 5 4 
7 
2 7 
13 
6 
2 
3 
2 
! 1 
3 
8 
1 
5 
7 
1 4 
6 
1 
1 
3 
1 
4 
4 
, . 7
■ 
1 
6 7 
9 3 
4 6 
se 
4 
1 1 
2 822 
3 8 9 
4 0 7 
. 1 4 1 9
1 152 
5 
24 
343 
6 5 9 
79 
5 8 1 
3 7 1 
4 1 6 
73 
360 
2 0 6 
48 
64 
76 
13 
4 1 
147 
25 
17 
33 
17 
6 
9 
8 
12 
12 
9 
19 
2 0 
7 
7 
4 1 
21 
71 
23 
10 
8 
16 
17 
32 
1 4 1 
367 
79 
127 
1 30 
35 
119 
1 8 1 
7 9 7 
5 1 4 
345 
13 
8 
38 
APPAREILS DE 
DE REDUCTION PHOTOGR 
13 
263 
34 
22β 
139 
46 
58 
l 
1 
31 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar 
Lander­
schlussel 
Codt 
pays 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L H S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L ICHTÍ 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APPARI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
2 
1 
2 3 
1 0 
2 4 
3 
8 
2 
Β 
4 
1 4 
1 
9 
5 
1 0 
4 5 
4 
3 
2 382 
1 3 3 8 
1 5 4 5 
1 1 9 6 
3 0 8 
3 0 0 
2 4 
3 5 
4 9 
»ULEN FUER 
2 7 
2 2 
3 7 
1 2 3 
1 C 7 
1 6 0 
6 
2 2 
8 
1 8 
2 7 
1 4 
3 P 
7 
9 
7 
1 2 
6 Θ 7 
32 3 
3 6 4 
3 34 
2 4 C 
2 3 
2 
1 
9 
ILDWAENDE 
1 5 2 
1 9 1 
1 3 6 
1 9 3 
4 B 
3 3 4 
1 0 
1 1 1 
1 0 
7 3 
1 59 
9 9 
5 1 
2 5 
4 
1 0 
1 6 6 1 
7 2 3 
9 3 9 
8 9 3 
7 e 7 
4 0 
4 
2 
1 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
i 
2 
1 
1 
i 
. . 1 
. , , 2 
1 C 7 
3 2 
7 6 
2 5 
1 3 
4 9 
β 
2 7 
1 
a n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
2C 
1 ; 
f 
i 
, . . ■ 
«Ι 
N e d e r l a n d 
5 
; t 
1 
i 1 
2 
5 
i 3 
1 
2 < 
3 
7 5 6 
4 0 1 
3 5 é 
3 06 
1 7 3 
4 S 
3 
2 
1 
e 
QUANΤITiS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
l 
2 1 
8 
1 8 
1 
7 
1 
6 
2 
9 
1 
7 
2 
9 
1 9 
1 
1 
1 9 7 5 
8 7 9 
1 096 
8 5 2 
6 1 5 
1 9 8 
1 2 
6 
4 6 
FOTOGR.ODER ΚINEHATOGRAF.ZWECKE 
1 5 
1.3 
4 0 
9 5 
1 3 6 
5 
1 4 
6 
1 1 
1 4 
5 
3(1 
2 
2 
3 
7 
4 1 5 
1 6 ° 
2 4 6 
2 3 3 
1 8 5 
1 0 
2 
1 
4 
. 2 B 
1 9 
6 4 
1 i 
i n 
1 
2 7 
2 
1 1 
9 
Β 
1 
• 
2 1 1 
1 2 3 
BR 
7 5 
5 7 
1 3 
3 
2 
1 
ITE UND A U S R U E S T . F . 
2 3 5 
1 3 3 
1 7 3 
I I B 
1 2 2 
1 4 6 
2 
2 6 
9 0 
3 1 
6 6 
1 2 3 
3 6 
1 9 
7 3 
2 7 
1 8 
2 6 
7 8 
. 1 0 
1 8 
1 1 
6 
8 
. 3 
3 
1 3 
4 
4 
. 18 
1 5 
5 1 
2 2 
1 5 
. 5 
2 
4 
1 4 
2 
2 
2 0 
4 
1 
7 
6 3 
t 
5 
. 
i 
i 5 
9 
2 
• 
1 
84 
9 1 
8 5 
ί 
2 
1 
2 
. 2 
1 
2 
2 
FUTOGR.OC 
1 1 
. 3 2 
t 
Ί 
1 
ί 
1 
. 
. . , . . . , . . , 
. -
3 
2 
2 
2 
4 9 
4 1 
. 9 8 
3 
3 5 
1 
4 
. 2 4 
8 
2 1 
4 
3C·" 
1 9 1 
1 1 0 
1 0 = 
9 8 
1 
. • 
2 1 
5 
1 6 
. 1 2 
9 
1 
8 
2 
4 
9 
7 
4 
3 
4 
. 6 
1 2 0 
5 3 
6 6 
5 6 
3 8 
8 
. a 
3 
4 3 
4 8 
1 0 1 
3 1 
4 9 
4 
5 0 
1 0 
3 6 
7 8 
4 9 
1 6 
4 
4 
7 
5 5 0 
2 2 3 
3 2 7 
3 0 9 
2 6 9 
1 8 
1 
. ■ 
•K INEHATOGR.LABORS 
2 6 
I t 
2 1 
5 
e . , s 
4 
4 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
. . a 
1 
1 
1 
a 
. , 1 
1 
• 
1 7 6 
8 8 
1 0 8 
. 9 1 
8 6 
2 
2 5 
6 4 
2 4 
4 9 
9 8 
8 0 
8 
4 4 
1 4 
1 0 
1 8 
1 5 
8 
1 2 
1 0 
6 
5 
. 2 
1 
3 
1 
2 
I ta l ia 
A ρ < 
NIMEXE 
s» r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
T O O 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 2 0 
2 4 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
1 0 3 2 
ί 1 0 4 0 
BRESIL 
C H I L I 
BOL IV IE 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN' 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HAL AYS I A 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H 0 Ν D E 
CFE ■ 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 6 
7 
9 
7 
4 
1 
5 9 
1 5 
I I 
1 2 6 
5 3 
1 3 3 
2 6 
4 0 
1 0 
4 6 
2 7 
7 4 
1 0 
6 3 
3 1 
6 0 
2 4 3 
2 3 
2 4 
8 5 9 
5 1 2 
3 4 7 
0 3 8 
7 3 3 
9 5 8 
1 6 0 
2 6 7 
3 5 1 
France 
3 
. 1 3 
1 
. 5 
8 
. 4 
. 1
1 
4 
. . 1 
. 1 7 
7 7 8 
1 7 3 
6 0 5 
2 1 7 
1 2 5 
3 7 8 
5 8 
2 1 6 
1 0 
9 0 1 0 . 3 0 BOBINES POUR ENROULEHENT 
4 0 0 1 
2 0 0 2 
3 0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
15 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 4 
4 0 3 6 
2 0 3 8 
4 0 4 2 
0 6 4 
3 3 9 0 
1 4 0 0 
4 8 0 0 
58 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
4 4 1 0 1 1 
4 1 1 0 2 0 
2 4 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
H C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A G M 
CLASSE 3 
1 
9 0 1 0 . 5 0 ECRANS POUR 
59 0 0 1 
7 4 0 0 2 
15 0 0 3 
3 6 
0 0 5 
2 4 0 0 2 2 
4 0 2 8 
3 0 03 0 
0 3 2 
l ì 0 3 4 
6 2 0 3 6 
14 0 3 8 
23 0 4 2 
2 0 3 9 0 
4 0 4 
3 5 2 8 
598 1 3 ( 0 
184 1 0 1 0 
4 1 4 1 0 1 1 
4 0 6 1 0 2 0 
3 6 1 1 0 2 1 
8 1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR[CHE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
CANADA 
ARGENT INE 
M C Ν D E 
C F E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
6 4 
5 2 
9 2 
3 6 5 
3 4 0 
4 7 0 
1 2 
6 6 
1 7 
4 8 
5 9 
3 6 
9 1 
1 4 
1 9 
2 7 
3 7 
9 0 3 
9 1 3 
99 1 
9 1 2 
6 9 4 
6 1 
9 
6 
l a 
. 3 6 
4 6 
1 2 2 
3 0 7 
4 2 3 
R 
2 9 
1 2 
2 4 
2 8 
5 
6 8 
3 
3 
2 0 
5 
1 1 8 5 
5 1 1 
6 7 4 
6 3 5 
5 2 1 
3 0 
9 
5 
9 
PROJECTIONS 
1 9 0 
2 7 6 
1 9 3 
2 3 6 
7 1 
4 2 3 
2 5 
1 3 4 
1 9 
1 0 6 
1 7 4 
1 3 8 
7 0 
3 1 
1 3 
1 5 
2 3 8 
9 6 7 
2 7 2 
1 7 9 
C 0 3 
9 0 
1 4 
1 1 
1 
, 3 8 
2 3 
7 4 
1 9 
2 7 
2 
2 R 
. 3 
1 3 
1 1 
1 3 
1 
. • 
2 9 4 
1 5 4 
1 4 1 
1 0 9 
8 3 
3 2 
1 0 
9 
■ 
9 0 1 0 . 9 0 MATERIEL Ρ LABORATOIRES 
22 0 0 1 
9 0 0 2 
18 0 0 3 
4 0 0 0 4 
0 0 5 
36 0 2 2 
0 2 6 
ί 0 2 8 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 0 3 4 
8 0 3 6 
3 0 3 B 
6 0 4 0 
6 0 4 2 
8 0 4 8 
6 0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
! 0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
CINEMATOGRAPHIQUES 
FRANC F 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 5 4 
0 0 1 
2 2 4 
8 3 2 
5 0 9 
4 5 7 
4 5 
2 2 6 
8 4 2 
4 2 0 
6 6 4 
0 7 2 
8 2 8 
1 6 0 
7 0 8 
20 2 
1 8 7 
3 1 0 
0 6 8 
3 7 
1 5 7 
2 2 9 
1 5 5 
1 0 0 
7 3 
2 7 
4 1 
4 9 
9 9 
5 7 
2 5 
. 1 3 6 
1 4 0 
3 1 3 
1 6 5 
1 1 4 
. 1 
6 7 
3 7 
4 9 
1 5 4 
2 6 
2 2 
9 8 
2 7 
7 
1 2 2 
9 0 4 
3 5 
5 0 
7 1 
1 1 
1 2 
4 
2 5 
1 
2 9 
5 5 
2 0 
* 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 4 < 
1 7 6 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 7 22 
' 2 
a 
1 0 
9 
1 1 3 
8 
3 0 102 
8 12 
3 2 
7 
6 36 
1 7 9 
2 2 5 0 
: 8 13 46 
1 6 15 
2 58 
1 1 7 125 
1 3 
i 
3 938 
1 0 
5 
11 717 
2 0 5 9 5 0 3 7 
7 0 1 8 7 9 6 6 8 0 
6 2 
5 " 
5 
1 563 5 123 
9 4 3 3 595 
2 9 7 1 2 5 4 
4 
'<■ 
F I L M S E l 
£ 
2 3 3 
2 5 . 
2 4 1 
1 1 
7 8 
9 42 
19 3 0 3 
P E L L I C U L E S 
< 
i : 
3 « 
2 " 
4 2 ( 
2 
Ί 
. . 3 
1 
1 5 
' 
. 
3 9 
1 1 
4 0 
. 3 3 
2 1 
3 
2 6 
5 
1 3 
2 4 
2 4 
1 5 
6 
8 
. 2 1 
3 1 2 
1 2 3 
1 8 9 
1 6 5 
1 1 2 
1 8 
■ 
. 6 
6 0 58 
59 89 
. 1 5 2 1 2 5 
4 
4 ] 
2 
4 7 
6 3 
1 7 
6 
. 1 8 2 9 61 
1 0 115 
3 4 73 
é 
. 
2 2 
8 
1 3 
1 0 
7 3 8 8 8 5 7 
4 
3 
. . ; 2 
. • 
2 4 8 3 4 6 
14C 5 1 1 
1 3 8 4 7 2 
1 2 3 
; 
3 9 8 
3 8 
2 
1 
1 
PHOTOGRAPHIQUES OU 
4 : 
. 
2 8 4 1 718 
1 4 2 
1 8 4 
57 242 
6 6 1 
8 2 6 
20 4 9 1 2 7 5 
9 133 
; ι ; 
7 
1 
9 4 9 
4 0 
3 218 
1 2 2 6 3 3 
4 0 3 2 9 
10 512 
1 1 
( 1 
1 
2 9 8 2 6 
1 5 756 
1 4 86 
3 0 5 2 7 
17 100 
4 1 4 3 
, 1 
. 
1 8 0 
1 5 7 
. 1 4 93 
14 142 
1 4 128 
8 8 0 
. 
5 0 
2 
4 0 
9 
3 
. * 
3 9 
1 0 
1 4 
I ta l ia 
1 8 0 
6 7 
1 1 3 
7 2 
1 3 
2 4 
3 
. 1 7 
1 3 
4 
6 
7 
. 2 4 
. . . 1 0 
6 
2 
8 
. 7 
4 
1 0 
1 2 0 
3 0 
9 0 
8 2 
4 4 
a 
a 
1 
• 
7 1 
9 0 
1 7 
3 7 
. 2 9 2 
4 
3 4 
1 
1 3 
3 6 
2 0 
2 9 
2 2 
. 5 
6 9 2 
2 1 5 
4 7 7 
4 6 0 
3 9 9 
1 6 
. 1
• 
2 0 9 
6 2 
7 4 
2 2 0 
. 2 5 2 
4 
2 
8 
7 
5 6 
5 2 
2 5 
3 7 
5 2 
5 8 
3 3 
8 
4 
2 
1 9 
4 
2 
2 7 
1 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
-) Voir notes par produits en Annexe 
Table ée correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lànder­
schl imel 
Code 
pays 
220 
24 8 272 
288 
314 
322 
330 
334 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
3 7 4 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 36 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
S08 
512 
516 
528 
6 0 0 
604 
6ÜH 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
7 0 0 
704 
708 
7 2 0 
728 
732 
740 
800 
8 0 4 
8 2 0 
1 000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103Û 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 040 
(¿LEKT 
PROTO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
052 
056 
0 6 8 
224 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
528 
7 2 4 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OPT IS 
MIKRO 
O P T I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
6 
13 
r 
1 
1 
5 
4 
2 
1 
:> 3 
4 
1 
1 
31 
9 1 
28 
17 1 
3 
1 
12 6 
11 
7 'i 
10 1 
6 
1 
1 5 
3 
1 
4 
2 
7 
18 
6 
2 
3 1 
9 
1 
33 7 
24 
4 
2 
2 1 0 1 
776 
1 3 2 4 
9 3 2 5 4 3 
2 5 0 
19 
23 
142 
RONEN­UNO 
JENDIFFRAK 
2B 
6 
57 1 7 
24 
3 1 1 
12 3 
5 
13 
8 
5 
2 
4 
• 1 
2 5 
1 5 9 31 
1 
i I C 
2 
42 E 
13 3 2 9 7 
2 8 5 
6 9 
5 
i 
CHE MIKROS 
UNEMATDGR 
CHE 'HIKROS 
52 
12 
12 
27 
22 1 
7 
19 
3 
8 1 ι 
5 
2 
11 
2 
Ί 
1000 kg 
France 
* 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 '· 
: 1 
1 
324 59 1 1 " 
105 52 6 e 
2 1 8 7 4 ! 
9 0 4 4 ( 
4 1 4 2 ' 
5 1 3 ' 
13 
17 
77 . ' 
»ROTONENMI KROSKOPE.ELEKTRO! 
Γ lONSE INR ICHTUNGEN 
1 ' 
l î 1 
3 
3 
5 
1 
6 
a 
4 
6 
a 
â 
. 
l i ( 1 " 
1 0 
2 
42 1 2 1 
16 . 4 26 1 . 1 7 , 
2 1 1 17 
1 4 1 2 
a , 
a 
4 
<OPE,AUCH FUER MIKROFOTOGR 
4 F I E OOER HIKROPROJEKTION 
COPE 
2 
QU ΑΝ τ nis 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
6 
. 1 
3 
2 
2 
1 
2 
i 1 
22 
75 
23 
17 
1 
i 11 
5 
11 
7 
3 
7 
1 
5 
1 
14 
8 
1 
4 
2 
7 
9 
. 6 
2 
3 
1 
2 
1 
31 
5 
15 
4 
1 3 89 
4 6 2 
9 2 7 
I 6 93 
4 1 0 
t 177 
6 
5 
f 58 
IE N­UND 
13 
t 2 
4 4 
13 
10 
1 
2 
a 
3 
4 
6 
I 2 
1 
i a 
3 
) 53 
Γ 4 
1 
i 3 
. 
t 167 
1 72 
96 
D 92 
3 26 
! 2 
. 2 
» F I E , 
52 
i 9 
12 
'. 25 
21 
1 
7 
19 
3 
8 
11 
5 
2 
11 
2 
* 
I ta l ia 
1 
. . . . . 1
1 
. . . » 
. . 3 
6 
5 
212 
88 
124 
105 
63 
15 
. 3 
4 
2 
2 
1 
ï . . • " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 
' 2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 70 
3 7 4 
378 
382 
390 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 a o 
4B4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N Í G E R I A 
.GABON 
.CGNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.M A CAGA SC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 1 
6 
14 
9 
5 
2 
1 
9 0 1 1 . 0 0 HICROSCOPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
7 2 4 
8C0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 2 
PR0T0NIQUE5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGAR IE 
SOUDAN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
COREE NRO 
A U S T R A L I E 
N.ZELANOE 
H 0 J\l D E 
C E E * 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
9 
2 
6 
6 
1 
MICROSCOPES 
26 
20 
19 
35 
11 
11 
45 
25 
27 
11 
12 
24 
42 
26 
11 
2 9 1 
121 
235 
175 
22 
39 
13 
135 
60 
195 
56 
28 
1 6 1 
11 
55 
11 
167 
96 
28 
26 
21 
6 1 
171 
11 
8B 
48 
4 2 
20 
97 
14 
653 
100 
266 
53 
17 
216 
821 
39 5 
812 
249 
6 3 5 
122 
207 
9 4 5 
ET 
6 5 4 
136 
3 8 0 
434 
750 
6 9 0 
35 
526 
112 
110 
302 
170 
133 
4 1 
270 
27 
36 
105 
291 
596 
36 
11 
4 1 
210 
29 
173 
355 
818 
3 6 1 
835 
117 
4 
5 
339 
France 
3 
2 
1 
1 
5 
17 
. 1C 
2 
5 
. 1 
• ■ 
22 
36 
• 
4 1 
160 
39 
15 
1 1 
100 
6 3 
■ 
29 
2 
3 
■ 
16 
3 5 1 
755 
1:96 
Ç7C 
4 3 3 
4 5 1 
85 
152 
174 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
3 
3 9 1 
3 0 4 
87 
67 
5 1 
16 
7 
* 5 
1 
VALEUR: 
Deutschland 
(BR) 
3 
54 
2 
8 
• 1 
1 
• • 2 
* 15 
9 
14 
• • 3 7 4 
7 1 7 
6 5 7 
5 4 4 
3 5 2 
59 
• 4 
5 4 
14 
4 
10 
7 
3 
1 
15 
15 
2 
35 
1 
3 
37 
16 
26 
11 
9 
2 
6 
21 
8 
2 1 9 
8 14 
2 3 2 
1 7 0 
22 
• 13 
116 
51 
190 
53 
26 
132 
11 
44 
7 
156 
83 
27 
25 
19 
52 
6 2 
2 
86 
47 
42 
17 
32 
14 
6 09 
7 1 
192 
52 
1 
536 
4 8 0 
056 
4 2 6 
9 8 0 
9 4 6 
28 
48 
6 8 4 
DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET 
1 
1 
OPTIQUES 
. . 230 
85 
166 
80 
. 36C 
76 
1 3 Î 
. • 27C 
■ 
283 
£ 
. 
6 9 1 
4 8 1 
21É 
<;3C 
572 
15 
2 
2 
27C 
YC 
LA HICROCINEMATOGRAPHIE 
9 0 1 2 . 1 0 MICROSCOPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1 
OPTIQUES 
6 5 0 
305 
4 3 8 
26 
828 
852 
31 
2 7 8 
6 4 9 
120 
342 
346 
127 
46 
358 
63 
113 
2 
i l 
1« 
" 
: 
: 
4 
4 0 
. 
â 
ι 
50 
5 
45 
4 0 
40 
2 
2 
3 
APPAREILS Ρ 
1 
4 
1 
3 
2 
LA 
3 4 3 
74 
■ 
3 4 9 
2 5 1 
3 0 9 
■ 
1 0 8 
3 2 
35 
65 
2 5 
63 
• • • 3 6 
3 8 
6 7 3 
4 7 7 
■ 
1 
• 122 
2 9 
0 3 5 
01 7 
01 8 
9 7 8 
5 4 2 
4 0 
• * " 
1 
3 
2 
2 
307 
62 
1 1 1 
• 333 
2 6 1 
35 
58 
4 
75 
106 
145 
7 0 
35 
• 25 
• 67 
3 3 2 
119 
36 
2 
4 1 
88 
• 3 3 7 
813 
5 2 4 
4 0 4 
6 8 1 
54 
• 3 
66 
I t a l ia 
7 
• ­• ­• 3 
7 
• • 3 
• • 5 
• 2 0 
9 0 
4 1 
2 
• • • 4 
8 
2 
ι 
« 27 
• 8 
4 
• 4 
1 
■ 
L 
• 1 
6 
• * • • • • ­18 
: ; 7 
1 
' 1 5 6 4 
5 6 5 
9 9 9 
8 0 5 
4 3 3 
163 
2 
3 
28 
39 
6 
5 4 
39 
15 
9 
­6 
• • ' MICROPHOTOGRAPHIE 
ET LA H I C R O P K U J t L I 1 L N 
1 
. 
• 
. 16 
l î 
1 6 4 0 
2 8 6 
4 3 8 
• 8 1 4 
839 
26 
277 
6 4 9 
120 
342 
342 
127 
46 
3 5 6 
62 
,UL 
9 
1 
1 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir noces par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
­Dezember ­­1967 — lanvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 k j QUANTITtS 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
lulla 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 2 . . . 2 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 1 
0 6 6 1 
06 6 1 
204 1 
20 8 1 
212 
216 1 
2 4 8 
272 
276 
2 8 8 3 
318 1 
3 2 2 
3 3 0 
346 1 
350 
352 1 
3 7 0 1 
3 7 4 
378 
3 9 0 5 
4 0 0 104 
4 0 4 2 2 
4 1 2 8 
416 
4 4 0 1 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 2 
4 8 4 5 
500 
504 1 
508 9 
512 5 
516 
528 6 
6 0 4 
612 
6 1 6 4 
6 2 4 1 
632 
6 3 6 1 
6 6 0 7 
6 6 4 3 
6 6 8 1 
6 8 0 2 
6 9 6 
700 1 
7 0 4 4 
708 
720 5 7 
7 2 4 
7 2 8 1 
732 9 
7 3 6 
7 4 0 1 
8 0 0 8 
8 0 4 2 
104 
22 
8 
a 
1 
a 
. 2 
5 
. 1 
9 
5 
, 6 
. 
57 
Β 
2 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PÜLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 C 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 a CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L [ P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHUSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 4 8 9 7 1 4 4 7 6 1 1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 102 2 . 3 97 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 3 8 7 6 I 1 378 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
102Ο 245 . 1 . 2 4 4 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 75 . 1 
1 0 3 0 78 5 
1 0 3 1 4 3 
1 0 3 2 2 1 
1 0 4 0 6 1 
74 
73 
1 
1 
61 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
1 1 1 . . . 111 
10 3 
18 
29 
49 
32 
47 
19 
51 9 
14 4 
18 
15 13 
14 7 
23 
75 
26 2 2 
2 1 . 2 
16 
28 
11 
2 4 
35 29 
1 0 8 
14 
146 3 
2 9 6 4 
9 1 7 2 
313 7 
22 
16 
24 16 
13 
76 3 
1 4 8 
16 
43 
4 4 1 3 
264 
18 
2 3 4 1 
16 
15 
177 1 
67 
13 1 
16 
250 1 
100 
39 
86 
12 11 
8 1 
6 4 
15 
1 4 6 3 3 
15 
22 
3 1 1 
10 
2 4 
268 
58 
7 
18 
29 
49 
26 6 
47 
19 
42 
10 
18 
2 
7 
22 
75 
4 
12 7 
16 
28 
11 
24 
6 
2 
14 
142 1 
2 9 6 1 3 
9 0 6 9 
3 0 6 
22 
16 
8 
13 
73 
148 
16 
43 
4 3 8 
2 64 
18 
233 
15 1 
15 
175 1 
6 7 
12 
16 
2 4 9 
1 0 0 
3 9 
86 
1 
8 1 
6 4 
15 
1 4 5 6 4 
15 
22 
3 1 1 
10 
2 4 
268 
58 
16 2 3 4 2 2 7 12 4 4 15 898 53 
3 2 4 7 26 6 2 7 3 178 10 
12 986 2 0 1 5 17 12 7 2 0 43 
8 109 19 2 7 8 0 6 0 2 1 
2 6 4 2 8 2 7 2 622 3 
3 2 1 1 176 4 6 3 013 12 
163 100 4 . 5 1 8 
93 3 4 . 2 57 
1 6 6 6 6 . 3 1 6 4 7 10 
APPARATE FUER MIKRCFOTOGRAF l E . H I K R O INEMATQGRAFIE 9 0 1 2 . 3 0 APPAREILS Ρ LA MICROPHOTOGRAPHIE LA HICROCINEHATOGRAPHIE 
ODER H I K R O P R O J E K 1 I 0 N ET LA 
0 0 1 8 . . . 8 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 2 
0 0 3 4 
0 0 4 1 
0 0 5 4 
022 9 
0 2 8 1 
030 1 
032 1 
0 3 4 1 
0 3 6 2 
0 3 8 2 
0 4 2 1 
050 2 
052 2 
062 
064 
0 6 6 1 
208 
390 
4 0 0 5 1 
4 0 4 5 
412 
4 6 4 1 
4 8 4 
508 1 
5 1 2 1 
5 2 8 1 
6 1 6 1 
6 2 4 1 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 1 
7 2 0 1 
7 3 2 5 
8 0 0 3 
804 1 
1 0 0 0 1 1 7 1 2 
1 0 1 0 18 . 2 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 
1 0 2 0 88 
1 0 2 1 17 
1 0 3 0 10 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 2 . 1 
2 
2 
a 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
5 1 
5 '. 
3 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 1 3 1 1 0 0 0 M O N D E 
15 1 1 0 1 0 CEE 
99 . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
88 
17 
9 
a . 
a 
1 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
HICROPRUJ ECTIDN 
262 . . 2 6 2 
59 2 1 56 
66 . 2 . 6 4 
23 . 1 0 
122 . . . 
262 
22 
48 
15 
27 
4 4 
30 
59 1 
4 0 
38 
10 
18 
11 . 5 
11 5 
12 
1 9 5 6 
177 
2 4 3 
12 
2 0 
7 1 
16 
24 
2 0 
26 
16 9 
14 
11 
2 0 6 
2 3 7 
87 . 3 . 
14 
13 
122 
2 6 1 I 
22 
48 
15 
27 
43 1 
30 
58 
4 0 
38 
10 
18 
6 
6 
11 1 
1 9 5 5 1 
1 7 7 
2 1 
12 
20 
7 1 
16 
2 4 
2 0 
26 
7 ι 
13 1 
1 1 
14 
2 3 7 
83 1 
1 4 
4 0 5 6 36 2 0 2 3 9 7 9 19 
5 3 1 2 11 1 5 0 4 13 
3 5 2 6 35 9 1 3 4 7 5 6 
3 088 2 3 . 3 0 7 9 4 
4 3 9 . . . 4 3 7 2 
365 27 . 1 3 3 5 2 
14 2 12 
11 5 . . 6 
72 6 5 . 6 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pays 
T E I L E 
COI 
0 0 2 
003 
004 
00 5 
022 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
' 1 2 
4 8 4 
508 
512 
52R 
62 4 
664 
720 
732 
740 
800 
B04 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι " 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O P T . I 
SCHEI 
0 0 1 
102 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
050 
052 
056 
06 2 
0 6 6 
204 
20P 
212 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
50R 
6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
800 
l o o n 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
064 
220 
3 7 0 
390 
400 
M E N G E N 
EWG­CEE 
UND ZUBEH 
8 
3 
4 
. 5
6 
2 
3 
1 
1 
a 2 
. . . 1
43 
4 
1 
. 1 
, . . 1 
1 
. 2
• 
99 
l r< 
79 
74 
23 
4 
. 1 
NSTRUMENTE 
MKERFER 
23 
11 
26 
18 
2 
14 
4 
11 
12 
3 
14 
7 
2 
11 
1 
4 
5 
14 
5 
2 
5 
4 
11 
7 
5 
. 2 
4 
2 
4 
4 
10 
5 
1 
3 
1 
1 
3 0 0 
82 
219 
11 4 
56 
9 2 
9 
15 
13 
E OPTISCHE 
6 1 
18 
55 
33 
37 
4 1 
10 
34 
10 
23 
27 
12 
5 
l a 
3 
2 
2 
. . . 1
5 
31 
France 
1ER FUER 
. . . . 
. , a 
. . 
. . . . 3 
. . . . . . . . . . , . • 
4 
. 3 
3 
. . . . 
.APPARATE 
. 4 
2 
9 
1 
4 
. 2 
2 
2 
a 
1 
4 
. . 4 
5 
5 
. 3
2 
10 
7 
2 
. 1
4 
1 
3 
1 
i 4 
3 
1CB 
17 
91 
29 
10 
54 
a 
14 
8 
INSTRUME 
. 3 
1 
2 
2 
1 
. 1
. . 2 
. 1 
2 
. . . . . . 1
1 
' 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q L M N Γ 1 T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
OPTISCHE MIKRCSKOPE 9 0 1 2 . 7 0 PARTIES P IECES DETACHEES 
MICROSCOPES DPTIQUES 
8 . 0 0 1 FRANCE 277 
3 
4 
. 5
6 
2 
3 
1 
I 
8 
2 
. . . 1
40 
4 
1 
. 1
, . . , 1 
1 
2 
95 
19 
76 
71 
23 
4 
. 
i 
0 0 2 B E L G . L U X . 68 2 
0 0 3 PAYS­BAS 103 1 
0 0 4 ALLEM.FED 21 8 
0 0 5 I T A L I E 1 4 1 
0 2 2 RUY.UNI 214 1 
0 2 8 NORVEGE 55 
0 3 0 SUEDE 1 1 4 
0 3 2 F INLANDE 13 
0 3 4 DANEMARK 4 9 
0 3 6 SUISSE 516 
0 3 8 AUTRICHE 57 
0 4 2 ESPAGNE 17 
0 4 8 YUUGOSLAV 10 
0 5 0 GRECE 12 
3 9 0 R .AFR.SUD 36 
4 0 0 ETATSUNIS 1 5 9 1 4 6 
' 0 4 CANADA 135 
4 1 2 MEXIQUE 2 4 
4 8 4 VENEZUELA 10 
5 0 8 ERESIL 28 2 
5 1 2 C H I L I 12 
5 2 8 ARGENT INE 2 1 3 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 6 4 INDF 23 
7 2 0 CHINE R.P 4 7 
7 3 2 JAPON 58 
7 4 0 HONG KUNG 16 
8( 0 AUSTRAL IE 6 0 
8 0 4 N.ZELANCE 11 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 3 897 78 
1 0 1 0 CEE 6 1 1 11 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 287 6^ 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 962 47 
1 0 2 1 AELE 1 0 1 » 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 4 20 
1 0 3 1 .EAMA 19 1C 
1 0 3 2 . A . A C H 8 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 81 
UND G E R A E T E , I N K A P . 9 0 , A U G N I 9 0 1 3 APPAREILS ET INSTRUHENTS 
9 0 1 3 . 1 0 PROJECTEURS 
5 1 11 6 U 0 1 FRANCE 120 
4 3 . 0 0 2 B E L G . L U X . 7 1 24 
3 
i 1 
. . 1
. . • 
15 1 
Β ι: 7 ; 
a 
a 
7 
a 
. , • 
ΝΤΕ,APPARATE U.GEI 
4 0 
. ; 13 
21 < 
11 
35 
1 
8 
4 
2 
4 
2 
3 
3 
21 
. 1 
1 
4 
11 
10 
1 
11 
7 
1 
0 0 3 PAYS­BAS 3 9 1 12 
0 0 4 ALLEM.FED 3 6 5 76 
0 0 5 I T A L I E 20 9 
1 0 2 2 R.JY.UNI 129 24 
0 2 8 NURVEGE 52 
0 3 0 SUECE 5 1 1 
U32 F INLANDE 82 8 
0 3 4 DANEMARK 26 12 
0 3 6 SUISSE 92 13 
0 3 8 AUTRICHE 4 4 1 
0 4 0 PORTUGAL 1 1 5 
3 4 0 4 2 ESPAGNE 50 24 
1 0 4 6 MALTE 10 
2 2 0 4 8 YOUGOSLAV 3 0 1 
1 . 0 5 0 GRECE 22 15 
9 
. 2
1 
2 
1 
. 3
. 1 
. 1
. . 9 
1 
. . 1
1 
0 5 2 TURQUIE 7 1 12 
0 5 6 U . R . S . S . 8 1 8 1 
0 6 2 TCHECOSL 16 
0 6 6 ROUMANIE 53 35 
2 0 4 MAROC 18 11 
2 0 8 . A L G E R I E 55 51 
2 1 2 T U N I S I E 2 4 24 
3 9 0 R . A F R . S U D 23 9 
4 0 0 ETATSUNIS 1 4 2 
4 0 4 CANADA 13 4 
4 4 8 CUBA 32 32 
5 0 8 BRESIL 10 3 
6 0 4 L I B A N 2 1 14 
6 0 8 SYRIE 80 75 
6 1 6 IRAN 6 1 15 
6 2 4 ISRAEL 57 4 6 
6 3 6 KOHFIT 2 0 
6 6 0 FAKISTAN 19 15 
7 0 0 INDONESIE 12 
8 0 0 A U S T R A L I E 11 4 
ι 133 29 1 0 0 0 M C Ν D E 2 4 4 4 765 
36 8 1 0 1 0 CFE 9 6 6 1 2 1 
97 2 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 4 7 7 6 4 4 
66 18 1 0 2 0 CLASSE 1 7 4 8 146 
35 10 1 0 2 1 AELE 4 0 4 56 
28 2 1 0 3 0 CLASSE 2 573 3 8 1 
1 0 3 1 .FAMA 53 5 0 
1 . 1 0 3 2 . A . A O H 78 7 2 
4 1 1 0 4 0 CLASSE 3 154 116 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET ACCESSOIRES DE 
ί 1 
2 7 5 
66 
102 
. 1 4 1 
2 1 2 
55 
114 
13 
4 9 
515 
57 
17 
10 
12 
36 
1 5 4 1 
1 3 4 
24 
10 
26 
12 
18 
16 
23 
4 7 
57 
16 
60 
11 
4 2 3 3 7 8 4 
1 1 2 5 84 
3 1 2 3 2 0 0 
2 3 2 9 0 7 
1 1 O l i 
8 2 1 4 
1 7 
5 
1 1 79 
D OPTIQUE NOA 
15 5 73 
23 23 
17 . 362 
2 2 7 5 
1 1 9 
5 13 
. 1
2 
1 
1 
19 
52 
49 
72 
12 
69 
4 1 
5 
13 
. 14 
6 
57 
, 16 
12 
7 
4 
. 13
12 
7 
. 7 
2 
1 
43 
1 4 
1 
4 
. 3 
7 
76 3 2 5 1 O B I 
3 4 3 0 4 4 6 7 
42 2 0 6 1 4 
5 6 4 4 9 
2 5 2 4 1 
36 1 5 133 
2 1 
2 
■ 
Ι Α Ε Τ Ε . A U G N I 9 0 1 3 . 9 0 AUTRES A P P A R E I L S OU INSTRUHENTS D OPTIQUE 
20 1 0 0 1 FRANCE 7 1 2 
13 . 0 0 2 B E L G . L U X . 517 28 
40 1 0 0 3 PAYS-BAS 1 3 0 0 1 1 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 2 0 8 3 4 0 
24 . 0 0 5 I T A L I E 7 4 0 28 
4 
9 
2 4 ] 
6 
21 
20 
10 
1 
13 
3 
1 1 
1 
. , . , . , , , 2 
29 
0 2 2 ROY.UNI 2 8 7 3 4 
0 2 8 NORVEGE 114 
0 3 0 SUEDE 499 7 2 
0 3 2 F INLANDE 114 
0 3 4 CANEMARK 5 6 1 
0 3 6 SUISSE 6 2 4 54 
0 3 8 AUTRICHE 206 6 
0 4 0 PORTUGAL 4 6 5 
0 4 2 ESPAGNE 153 55 
0 4 8 YOUGOSLAV 14 
0 5 0 GRECE 19 2 
0 5 2 TURQUIE 2 0 
0 5 6 U . R . S . S . 20 15 
0 6 4 HONGRIE 83 
2 2 0 EGYPTE 14 12 
3 7 0 .MAOAGASC 15 15 
3 9 0 R .AFR.SUO 2 5 0 100 
4 0 0 ETATSUNIS 9 6 7 12 
32 
1 5 4 7 5 3 7 
13 8 3 4 9 
74 1 2 0 4 
352 1 6 0 8 
51 1 5 6 5 0 5 
106 3 4 9 1 
4 4 106 
42 2 3 8 0 
13 8 93 
41 2 7 8 9 2 
16 1 4 3 3 
9 1 190 
8 32 
13 4 81 
1 12 
1 13 
2 2 14 
a a 5 
83 
à a . . 1 1 2 37
13 8 8 8 4 9 
Italia 
2 
8 
3 
5 
3 
1 
2 
1 
. ■ 
2 ' 
1 
, 12 
. 87 
. a 
. 1 
9 
2 
1 
13 
10 
15 
1 
1 
1 9 7 
4 0 
1 5 7 
1 4 2 
100 
8 
. . 6 
14 
2 
11 
83 
a 
22 
a 
3 
. 1
1 2 0 
. 1
. 1 
3 
2 
. . . . 1
5 
·) Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
4 0 4 
412 
4 8 4 
508 
616 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
704 
720 
732 
736 
800 
804 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E O D . , 
U.GEOP 
F.FOTC 
N A V I G Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
066 
200 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
060 
064 
200 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
508 
6 2 4 
704 
732 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
i 
i 3 
a 
1 
7 
i 1 
4 6 3 
204 
253 
234 
153 
17 
2 
1 
7 
TOPOGRAF. . 
HYSIK 
GRAHM 
. I N S T 
­1967 — J 
France 
1 
31 
8 
23 
11 
5 
5 
1 
1 
7 
.nvier­Décembre 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
156 
86 
70 
65 
55 
5 
1 
• 
1 
2 0 
12 
8 
7 
1 
1 
. . • 
N A U T a . A E R O N A L T a . H E T E O R O L . . 
R . . A P P . U G E R A E T E . I N S T R . 
e , 
QU AN ΤITiS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 4 7 
96 
1 5 1 
147 
89 
HYDROLOG. 
Italia 
9 
2 
6 
4 
3 
2 
. . ­
• A P P . U . G E R A E T E 
.U .HYCROGRAFI E.KOMPA S SE,ENTFERNUNG SHE S SER 
TIONSKOMPA 
10 
5 
7 
3 
β 
5 
1 
9 
6 
; 5 
2 
19 
5 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
13 
3 
13C 
3 2 
98 
79 
26 
8 
. 7 
INSTRUMEN 
5 
^ 5 
7 
1 
3 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
. 10 
i 
72 
21 
51 
4 0 
15 
6 
. . 4 
INSTRUMEN 
5 
1 
. 5
, 2 
. ' 
SSE 
2 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
. • 
TE,APPARATE UNO GERAETE 
i 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
. . • 
5 
. 4
1 
1 
. . . 3
TE,APPARATE UND GERAETE 
ï 
7 
3 
4 
3 
1 
1 
. . • 
9 
2 
7 
. 8 
4 
1 
9 
6 
5 
5 
19 
4 
1 
2 
2 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
12 
109 
25 
" 3 
7 η 
23 
6 
. 7 
FUER N A U T I K 
2 
1 
13 
1 0 
3 
2 
1 
1 
F . 
2 
2 
1 
5 
. 1
2 
. 5 
2 
2 
10 
47 
39 
34 
12 
AERONAUTI Κ 
1 
i 1 
3 
9 
2 
7 
4 
1 
. . . • 
1 
ί 
4 
1 
3 
2 
4 
. . 1
. . . . ' 
* Ρ 
NIMEXE 
0 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5U8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
720 
7 3 2 
7 36 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 4 
CANADA 
HEX IQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINF R.P 
JAPCN 
FURHOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AfcLE 
CLASSE 2 
.ΕΔΗΑ 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
■ 5 
5 
4 
2 
114 
19 
24 
.':> 11 
103 
38 
2:1 
17 
9B 
100 
2 8 
135 
85 
33 
767 
352 
415 
552 
73B 
640 
32 
11 
223 
France 
9 
? 
. 2 
. 74 
3 
2 
5 
1 
100 
1 
. 1
737 
107 
63C 
358 
1 7 1 
157 
2e ' 1 0 
115 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
21 
3 6 
a 
3 
3 26 
. 88 
a 
1 3 
135 
12 
5 
1 C66 2 3 8 2 
632 1 9 0 9 
4 3 4 4 7 3 
2 7 6 3 2 6 
2 2 5 7C 
1 5 8 1 4 7 
2 
1 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
3 
3 
2 
83 
15 
23 
a 8 
26 
6 
10 
5 
9 
a 
23 
a 
72 
7 
2 7 5 
595 
6 8 0 
4 1 1 
124 
163 
2 
. 106 
Italia 
i ■ 
1 
3 
a 
a 
4 
a 
. a 
­. a 
20 
3 0 7 
109 
198 
1 8 1 
148 
15 
a 
a 
2 
APPAREILS DE ÜEOCESIE TOPOGRAPHIE ARPENTAGE NIVELLEMENT 
PHOTOGRAMHETRIE 
HYDROLOGIE 
HYDROGRAPHIE N A V I G A T I O N HETEOROLOGIE 
GEOPHYSIQUE BCUSSOLES TELEMETRES 
9 0 1 4 . 1 0 CCMPAS DE N A V I G A T I O N M A R I T I M E F L U V I A L E OL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
732 
9 5 0 
loco 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 4 . 2 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
sua 6 2 4 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F RA NC E 
E E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TURQUIE 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ERESIL 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
SOUT.PRCV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
A U T R F ; 
CRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RGY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
BRESIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
245 
185 
170 
211 
111 
132 
11 
180 
117 
97 
113 
165 
3 7 7 
195 
12 
38 
36 
36 
18 
4 2 
94 
10 
30 
31 
39 
270 
25 
170 
0 2 1 
149 
837 
7 1 7 
170 
4 
1 
116 
APPAREILS 
2 
1 
1 
9 0 1 4 . 2 5 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
1 
4 
116 
6 8 
1 4 1 
359 
42 
82 
21 
135 
55 
46 
38 
118 
86 
116 
54 
123 
14 
16 
12 
110 
95 
35 
19 
10 
10 
193 
2 0 
13 
2 1 5 
7 2 6 
49 1 
169 
517 
142 
5 
2 
167 
. 132 
148 
20 
339 
142 
197 
157 
151 
3fl 
ί 6 
12 
2 
3 3 3 
1 1 
23 12 
i i 
30 1 0 4 
7 52 
23 52 
23 4 4 
23 2 4 
DE N A V I G A T I O N H A R I T I M E OU 
26 
77 
139 
3 0 
110 
86 
85 
23 
3 
1 
1 
ET APPAREILS 
0 8 3 
359 
194 
753 
295 
169 
12 
40 
7 4 
. 11 
12 
6 3 5 
5 0 
14 
. 9 
3 
1 59 
1 0 
3 
12 
13 
t 
l ì 
K 
I 
12 
DE NAV IC 
, 
1 
3 η : 
19( 
1 
. 
2 7 6 
7 
ι 10 
9 
4 
3 
. 4 
. 1 
. . 1 
. . . 1
1 
. 1
. . 6 
1 1 
. 
! 4 1 0 
> 3 5 2 
> 58 
4 1 
) 2 2 
! 17 
1 
1 
1 
AERIENNE 
2 
1 
1 
229 
37 
1 6 1 
. 106 
93 
11 
177 
110 
97 
102 
7 
373 
84 
11 
36 
36 
36 
la 1 
66 
5 
30 
11 
3 0 
2 5 5 
■ 
182 
533 
6 4 9 
4 1 2 
501 
123 
a 
. 114 
F L U V I A L E 
1 
1 
A T I O N AERIENNE 
1 9 
2 4 
6 0 
1 1 0 
1 0 
1 
. 1 8 
45 
30 
133 
. 34 
55 
12 
1 2 5 
52 
46 
3 4 
118 
8 
115 
53 
. 14 
16 
12 
105 
1 
35 
18 
2 
10 
187 
9 
• 
3 05 
2 42 
0 6 3 
9 2 2 
3 9 5 
98 
. . 43 
9 0 7 
322 
155 
. 45 
74 
11 
27 
53 
9 
4 
7 
2 6 8 
. 1 
a 
. 6 
■ 
3 
9 
4 
1 1 1 
• . . . . 4 1
27 
. . . . . 25 
5 1 5 
2 8 7 
2 2 8 
2 0 1 
18 
1 
. ■ 
• 
11 
2 
4 
82 
. 6 
. . • . . a 
. l 1 . a 
a 
. 3
93 
a 
, a 
. a 
. 13 
2 2 3 
9B 
1 2 5 
110 
6 
2 
. . -
1 5 8 
2 
26 
9 4 5 
. 70 
. 4 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1967 — janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C36 . 
0 3 8 · 
0 4 0 . 
048 
0 5 2 · 
066 · 
2 2 0 
272 · 
3 9 0 1 40O 2 
404 . 
504 . 
6 1 6 2 0 
624 1 6 6 4 . 
700 
800 
954 
1 0 0 0 42 
1 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 3 1 
1 0 2 0 8 
1 0 2 1 4 1Π30 23 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1000 kg QUANTITÍS 
France 
1 
Belg.­Lux Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2( ι '. 
5 1 4 25 1 
2 1 1 2 ­3 3 23 ; 
1 
2 
a . 
3 2 ; 
2 1 1 
21 
a . , 
• 
FCTOGRAHHETRISCHE INSTRUMENTE,APPARATE UNO GERAETE 
0 0 1 1 
0 1 4 1 
042 1 
3 7 0 1 
3 9 0 . 
4 0 0 9 
4 0 4 1 
512 1 
52R 2 
BOO 1 
1C0O 2 1 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 19 
1 0 2 0 13 
1021 
1C30 7 
1 0 3 1 1 
METEOROL . .HYORQL 
0 0 1 15 
0 0 2 3 
0 0 3 4 
0 0 4 2 
T 0 5 3 
02 2 6 
0 2 8 6 
0 3 0 2 
032 1 
0 3 4 6 
036 3 
0 3 8 4 
0 4 2 5 
0 4 8 3 
C 50 1 
0 5 2 3 
C60 1 
0 6 2 . 
0 6 4 
0 6 6 1 
200 1 
2 0 4 6 
208 2 7 
212 4 
216 
228 4 
232 6 
236 2 
240 5 
244 4 
248 12 
272 6 
288 
302 14 
3 0 6 3 
3 1 4 4 
3 1 8 5 
3 30 1 
334 
350 1 
362 1 
366 
3 7 0 17 
374 1 
378 1 
3 9 0 4 
4 0 0 10 
404 2 
412 
4 6 0 1 
4 8 4 6 
4 9 6 
504 3 
508 3 
512 1 
528 
6 0 8 1 
6 1 6 7 
6 2 4 1 
6 2 8 1 
632 a 
636 
6 6 0 1 
6 6 4 
6 8 0 4 
720 · 
736 
BOO 2 
804 1 
8 2 0 3 
ND 1 
1 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 1 
1 
2 a 1 
1 
2 
1 
a 
. 1 
1 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
0 3 6 SUISSE 126 49 1 74 
Ό 3 8 AUTPICHE 38 1 
0 4 0 PORTUGAL 2 0 3 
0 4 8 YOUGOSLAV 10 3 
0 5 2 TURQUIE 18 
0 6 6 ROUHANIE 11 
2 2 0 EGYPTE 26 
2 7 2 . C . I V O I R E 34 3 4 
3 9 0 R . A F k . S U O 137 6 1 
4 0 0 ETATSUNIS 8 6 9 160 22 
4 0 4 CANADA 1 6 4 5 3 1 
5 0 4 "EROU 12 
6 1 6 IRAN 3 6 0 4 
6 2 4 ISRAEL 113 1 1 1 
6 6 4 INDE 7 1 56 
7 0 0 INDONESIE 14 
8 0 0 AUSTRAL IE 146 134 
9 5 4 DIVERS ND 1 1 1 1 
14 
11 
2 5 
5 S 
2 
26 
• 4 
7 2 566 
1 5 9 6 Π 
12 
352 
2 
15 
i 2 ; 
' • 
1 0 0 0 M C Ν D E 10 7 5 7 1 4 5 e 3 3 4 0 1 8 3 0 2 7 3 ' 
1 0 1 0 CEE 6 6 8 4 7C8 3 3 1 3 1 0 3 1 42« 
2 
23 
6 
. 9 
. 72 
4 9 
1 
4 
. 
8 
• 
1 3 9 0 
1 1 3 1 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 4 0 7 3 75C 27 1 7 2 7 1 3 1 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 2 4 4 7 4 2 4 1 7 1 0 876 2 4 0 
1 0 2 1 AELE 4 8 0 80 1 3 0 2 6 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 717 2 5 7 3 17 4 3 
1 0 3 1 .EAMA 7 0 6 6 1 . : 
1 0 3 2 . A . A C H 11 I C 1 
9 
. . 1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 9 . 3 9 
9 0 1 4 . 3 0 * l INSTRUHENTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAHHETR IE 
0 0 1 FRANCE 30 . 9 . ND 2 1 
1104 ALL EM.FED 20 2 0 
0 4 2 ESPAGNF 45 1 1 . 
3 7 0 .HADAGASC 59 59 
3 9 0 R . A F R . S U D 2U 
4 0 0 ETATSUNIS 6 2 0 
4 0 4 CANADA 9 2 7 
5 1 2 C H I L I 198 
2 5 2 8 ARGFNTINE 85 
. BI'.iJ AUSTRAL IE 78 
17 1 0 0 0 Μ C Ν 0 Ε 1 2 8 9 78 31 8 
. 1 0 1 0 CEE 52 29 2 16 1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 2 3 7 78 2 6 
12 1 0 2 0 CLASSE 1 8 6 6 18 2 
1 0 2 1 AELE 6 . 2 1 
', 4 
O G . , G E O P H Y S I K . I N S T R . , A P P . U . G E R A E T E 
1 . 13 
4 
2 7 
1 
4 
5 
2 
4 
4 
12 
6 
14 
3 
2 
5 
1 7 
3 
2 
4 
, , 3 
5 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
. . 1 
1 
2 
3 
a 
1 
i 
a 
a 
. , . a 
1 1 
i 
i 1 
, . , . 1 
4 
4 
2 
a 
6 
3 
3 
1 
i 5 
1 
1 
1 
', i 
'. 3 
a 
2 
, 1 
1 0 3 1 .EAHA 59 59 
. 3 4 
. 19 
6 2 0 
85 
198 
8 5 
78 
1 172 
2 1 
1 1 5 1 
8 4 4 
3 
3 0 7 
• 
9 0 1 4 . 5 0 INSTRUHENTS ET APPAREtLS DE HETEOROLOGIE HYDROLOGIE 
OU DE GEOPHYSIQUE 
0 0 1 FRANCE 2 2 6 . 4 . 2 0 1 2 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 82 I R . 4 59 1 
0 0 3 PAYS-BAS 88 5 . . 82 . 1 
0 0 4 A L L E H . F E D 27 2 3 1 1 11 
0 0 5 I T A L I E 68 4 1 . 63 
0 2 2 ROY.UNI 136 2 
0 2 8 NORVEGE 38 15 
0 3 0 SUEDE 4 4 
0 3 2 F INLANDE 39 1 
0 3 4 DANEHARK 57 8 
0 3 6 SUISSE 38 1 
0 3 8 AUTRICHE 51 4 
0 4 2 ESPAGNE 6 2 2 4 
0 4 8 YGUGOSLAV 4 7 8 
0 5 0 GRECE 3 4 4 
L 0 5 2 TURQUIE 55 2 
0 6 0 POLCGNE 18 12 
0 6 2 TCHECOSL 15 1 
0 6 4 hONGRIE 17 
0 6 6 ROUHANIE 4 6 3 
2 0 0 A F R . N . E S P 14 1 
2 0 4 MAROC 4 2 27 
2 0 8 . A L G E R I E 189 1 8 9 
2 1 2 T U N I S I E 33 4 
2 1 6 L I B Y E 10 
2 2 8 .MAURITAN 15 15 
2 3 2 . M A L I 29 2 0 
2 3 6 . H . V U L T A 12 12 
2 4 0 . N I G F R 2 6 2 0 
2 4 4 .TCHAD 3 1 3 1 
2 4 8 .SENEGAL 117 108 
2 7 2 . C . I V O I R E 46 4 1 
2 8 8 N I G E R I A 12 1 
3 0 2 .CAMEROUN 46 4 5 
3 0 6 . C E N T R A F . 3 0 18 
3 1 4 .GABON 36 2 6 
3 1 8 .CONGOBRA 4 7 4 5 
3 3 0 ANGOLA 15 2 
3 3 4 E T H I O P I E 11 5 
3 5 0 OUGANDA 14 
3 6 2 HAURICE 20 1 
3 6 6 HOZAHBISU 12 12 
3 7 0 .MADAGASC 102 5 8 
3 7 4 .REUNION 16 16 
3 7 8 ZAMBIE 15 
3 9 0 R . A F R . S U D 8 1 1 
S 4 0 0 ETATSUNIS 2 1 6 18 
4 0 4 CANADA 85 1 
4 1 2 MEXIQUE 17 10 
4 6 0 . A N T . F R . 30 3 0 
4 B 4 VENEZUELA 63 2 
4 9 6 .GUYANE F 11 1 1 
5 0 4 PEROU 4 4 3 
5 0 8 BRESIL 6 9 7 
5 1 2 C H I L I 32 
5 2 8 ARGENTINE 3 2 13 
6 0 8 SYRIE 2 0 
1 6 1 6 IRAN 7 7 7 
6 2 4 ISRAEL 38 
6 2 8 JORDANIE 12 
t 6 3 2 ARAB.SEOU 58 2 2 
6 3 6 KOWEIT 2 1 6 
6 6 0 PAKISTAN 37 2 1 
6 6 4 INOE 27 7 
1 6 8 0 THAILANOE 4 7 2 
7 2 0 CHINE R.P 14 
7 3 6 FORMOSE 10 
8 0 0 AUSTRAL IE 105 13 
8 0 4 N.ZELANDE 20 
7 127 
1 22 
2 42 
1 
38 
49 
3 4 3 
4 5 
30 8 
38 1 
27 3 
4 7 6 
6 
1 4 
17 
43 
9 Ί 
15 
2 8 
1 ν 
5 
6 
9 
> 
. 12 
> * : 
13 
; * 14 
19 
'ι 1 
15 
! 3 
3 162 33 
î 1 
1 . 
5 7 
4 0 
ί 6 1 
32 
16 3 
2 0 
65 5 
37 1 
1 1 1 
L 15 2 0 
15 
13 3 
19 
, 4 0 5 
14 
10 
\ 88 
2 0 
8 2 0 . O C E A N . F R 9 9 9 7 . 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noces por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
MENTE, 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 8 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
060 
C64 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
248 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
352 
370 
374 
378 
390 
400 
404 
412 
432 
436 
4 4 8 
456 
4 6 0 
4 8 0 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
6 1 2 
616 
624 
6 2 8 
632 
636 
6 6 0 
664 
668 
676 
680 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
820 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAAGEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
266 
27 
242 
59 
26 
179 
83 
34 
3 
KOMPASSE. 
-1967 — Janvier-Décembre e 
1000 kg QUANTITES 
France 
1 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
140 2 4 104 
2 1 1 22 
138 2 4 83 
10 2 1 39 
7 1 1 17 
127 . 2 42 
79 . 1 3 
33 . . 1 
1 . . 2 
ENTFERNUNGSMESSER LNO ANDERE I N S T R U -
APPARATE UNO GERAETE FUER GEODAETISCHE ZWECKE 
34 
34 
32 
8 
i n 
12 
1 
5 
1 8 
1 
17 
9 
1 1 
1 
5 
2 
a 
9 
2 
3 
a 
3 
Ί 
4 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
i 1 
2 
3 
6 0 
13 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
9 
2 
2 
3 
-1 
3 
2 
7 
1 
4 
1 
2 
. 1 
5 
i 1 
5 
1 
5 
4 
i 
424 
120 
30 5 
188 
74 
106 
15 
8 
1 1 
, E H P F I N D L I 
17 
8 
R 
2 
8 
14 
1 
2 
8 
2 
4 
3 
3 
1 
5 
30 
1 
ί 4 
1 
a 
1 
2 
3 
i 2 
2 
i 
11 21 
a 
10 
12 
1 
5 
17 
1 
r i o 
8 
11 
1 
4 
2 
7 
β 
2 
3 
3 
58 
14 
2 
4 
3 
1 
2 
29 9 19 3 3 9 
2 β 11 92 
2 7 1 8 2 48 
3 . 7 1 7 1 
2 . 7 6 4 
24 1 1 67 
12 . . 2 
8 
10 
C H K . V . M I N D . 5 0 HG.ALCH H I T GEWICHTEN 
17 
a 
1 
1 
. . a 
. . . . 
. 
L 7 
8 
7 
14 
1 
2 
8 
2 
4 
1 2 
3 
1 
5 
• 
Italia 
A ρ V Γ t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
16 1 0 0 0 M C Ν D E 
L l o i n CEE 
15 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 546 
4 8 9 
3 0 5 7 
1 133 
3 7 1 
1 812 
555 
359 
113 
France 
1 16C 
29 
1 1 3 1 
102 
3 0 
1 0 1 1 
4 8 8 
3 5 0 
18 
9 0 1 4 . 7 0 * l BOUSSOLES TELEMETRES ET 
4 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FORTUGAL 
L 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
1 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLCGNE 
0 64 HUNGR I F 
0 6 6 RUUMAN IE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 
2 
2 
■ 
1 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
28B N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGQBRA 
3 2 2 .CCNGOLFO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
î 3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
! 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 C 3 L C M 6 I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 ) 4 PFRGU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
Ì 6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
L 7 2 0 CHINE R .P 
7 2 8 CUREE SUC 
7 3 2 JAFCN 
7 4 0 HUNG KUNG 
BUO AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
ì 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
Γ 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Γ 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AFLE 
Ì 1 0 3 0 CLASSE 2 
l 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
668 
822 
500 
558 
4 7 0 
3 3 1 
13 
111 
1 202 
6 1 
2 6 0 
222 
136 
18 
120 
40 
46 
130 
70 
49 
10 
11 
15 
45 
47 
47 
30 
17 
20 
70 
25 
22 
18 
2 0 
73 
15 
13 
32 
16 
20 
13 
19 
94 
2 127 
335 
6B 
110 
34 
3 3 
13 
14 
15 
83 
43 
20 
19 
9 5 
110 
16 
79 
17 
123 
33 
11 
78 
12 
65 
33 
14 
15 
101 
11 
2B 
23 
146 
22 
147 
15 
104 
15 
27 
11 0 6 6 
3 0 1 9 
8 0 4 7 
5 573 
2 280 
2 160 
298 
158 
2 1 1 
. 17 
6 
6 
29 
4 
a 
a 
94 
. 3 
9 
. . 5 
1 
. 4 
2 
. . . 13 
46 
6 
1 
. 19 
69 
25 
. 11 
2C 
72 
7 
. 14 
. 5 
I C 
. 1 
4 
1 
14 
43 
4 
3 
5 
7 
. 3 
13 
. . . 1 
1 
. . . a 
. . a 
26 
68C 
58 
622 
132 
1 1 1 
4B7 
257 
1 4 1 
3 
9 0 1 5 . 0 0 BALANCES SENSIBLES A UN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
G03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
385 
1B0 
155 
51 
l o i 
4 1 1 
11 
28 
135 
40 
73 
103 
56 
20 
109 
13 
, 9 
6 
2e 10 
1 
. . 
. 1 
4 
. . a * 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
20 65 
7 15 
13 5 0 
12 2 1 
3 I C 
1 29 
1 6 
2 
­
»UTRES INSTRUHENTS 
5 
13 
2 
5 4 0 7 
3 
5 1 
a 
a 
4 4 
a a 
11 27 
12 
5 9 4 1 1 1 
5 50 2 1 
4 4 9 C 
29 73 
28 73 
11 16 
6 
S 
3 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 146 
4 0 5 
1 7 4 1 
943 
325 
7 04 
57 
7 
94 
Italia 
155 
33 
122 
55 
3 
67 
3 
. 1 
ET APPAREILS 
552 
776 
4 75 
4 3 8 
311 
13 
110 
1 059 
6 1 
2 1 6 
196 
135 
18 
103 
36 
39 
160 
68 
49 
10 
5 
15 
24 
1 
33 
8 
17 
1 
1 
. 22 
. . a 
4 
13 
13 
10 
15 
3 
7 
74 
2 0 99 
3 2 6 
68 
110 
84 
30 
13 
a 
15 
80 
a 
11 
14 
9 0 
110 
16 
61 
16 
1 1 0 
30 
6 
68 
12 
o l 
19 
13 
14 
37 
9 
19 
23 
116 
22 
146 
15 
101 
15 
1 
9 1 8 0 
2 2 4 1 
6 9 3 9 
5 223 
2 045 
1 4 4 5 
22 
8 
2 7 1 
POIDS DE 5 CG ET MOINS 
3 7 
2C 
2 
11 1 1 
a 
4 
a 
> 2 
, 1 
l e 
a 
l 
4 
1 1 
3 7 3 
1 5 1 
147 
. 1 5 0 
4 0 4 
11 
28 
128 
4 0 
71 
89 
56 
19 
97 
9 
1 1 1 
16 
17 
5 
a 
10 
• 1 
5 
. 3 
5 
. • 12 
3 
7 
16 
. . . 3 
. 8 
• 7 
21 
. . . . . 7 
. 1 
1 
. 4 
5 
a 
a 
10 
19 
23 
8 
3 
a 
9 
5 
5 
. a 
18 
1 
β 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
1 
1 
6 4 
30 
5 0 1 
149 
352 
116 
23 
2 0 1 
13 
a 
33 
2 
a 
. 1 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lander­
Schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QU AN T I TÉS 
EWG­CEE 
Τ 
B e l g . ­ L u x . Deutsch land 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
C50 052 060 062 064 066 068 390 400 404 412 484 504 508 512 52B 612 616 624 632 660 664 6 30 69 2 6 96 704 708 720 732 736 740 
eoo 
804 
moo 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 2 1 1 1 1 2 7 70 16 3 2 1 3 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 
1 10 
1 
2 4 5 
45 
199 157 33 34 2 1 
10 2 7 1 
4 2 1 3 
26 
3 
2 4 
22 1 1 
, 1 2 1 1 1 1 
7 53 13 3 2 1 3 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 
1 
io 
205 
39 
165 133 32 27 
Z F I C H E N ­ , A N R E I S S ­ , R E C H E N I N S T R . U . ­ G E R A E T E . M A S C H . , A P P . 
I N S T R . U . G E R A E T E Z . M E S S E N , P R U E F E N , K O N T R O L L . , Ι Ν K A P . 9 0 
AWGNI.PROF I L PROJEKTOR EN 
REISSZEUGE 
0 0 1 
002 
103 
004 
305 
02? 
02R 
030 
032 
0 3 4 
036 
03B 
040 
048 
0 5 0 
330 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 8 0 
484 
50 ' . 
508 
512 
52B 
616 
6 3 2 
6 8 0 
7C3 
800 
1000 
ì o i o 1011 1C20 1021 1030 1031 1032 
ANCERE ZEICHEN INSTRUMENTE UND ­GERAETE 
2 9 
33 
2 4 
4 0 
2 
1 5 2 15 1 7 2 1 7 117 17 7 2 
1 2 4 14 
378 125 
2 5? 
2 0 6 
3 8 
4 7 
(10 1 
30 2 
30 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
C52 
056 
0 6 4 
200 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
302 
194 2C 9 191 150 
16 131 1 4 4 0 B7 30 36 
97 
4 3 11 20 4 
19 
4 1 1 4 27 55 25 4 
8 11 7 
71 
55 
74 
5 
64 
î 1 1 5 3 20 3 5 1 
25 55 21 
8 11 
7 
2 7 
4 
3 
12 7 5 3 2 3 
1 3 1 5 1 2 1 
i 
1 7 116 14 7 2 5 2 1 2 
3 1 2 4 14 
232 15 217 175 20 41 
140 53 1 00 
ιό 
51 
1 
3 
34 
82 
24 
31 
55 
29 
6 
14 
4 
13 
3 
1 
1 
0 5 0 
Ό 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 ° 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 4 
504 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 o 4 
6 30 
6 9 2 
69 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
CRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
R0UMAN1E 
FU L GAR Ι E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INCE 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P IN 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KCNG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
D E 1 0 ( 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A Ü M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
33 
31 
26 
16 
42 
34 
29 
132 
1 0 3 8 
258 
6 0 
31 
18 
72 
26 
25 
13 
66 
23 
l e 34 20 22 20 17 19 15 16 229 11 11 149 14 
70 1 931 771 885 82 8 7C8 26 18 178 
11 3 
5 1 3 
3 17 
175 52 123 19 6 83 20 15 21 
ec 19 1 
56 
16 
4 1 
20 7 10 4 
2 
1 
210 
39 171 125 17 3C 
i 
16 
32 31 21 15 30 34 8 124 954 23Θ 49 30 17 6 6 26 18 13 63 22 10 31 17 17 17 
19 14 16 223 11 11 146 13 
2 3 0 
8 2 1 
4 0 9 
7 1 3 
795 
568 
2 
2 128 
INSTRUHENTS DE DESSIN OE TRAÇAGE ET 
APPAREILS DE MESURE DE V E R I F I C A T I O N 
PROJECTEURS DE PROFILS 
9 0 1 6 . 1 1 * 1 E T U I S DE MATHEMATIQUES 
DE CALCULS 
DE CONTROLE NDA 
26 
24 
19 
35 
. . . . . . 1 
13 
7 
1 
. 1 
, . . a 
1 
. 1 
. . • 
130 
103 
26 
24 
16 
3 
. • 
26 
78 
32 
69 
. 13 
. 3 
3 
1 
2 
22 
11 
4 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 B 
0 5 0 
3 3 0 
390 
40 η 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 8 
8 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENT INE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
9 0 1 6 . 1 3 * ) AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 * 
20S 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HGNGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
118 
187 
125 
130 
34 
70 
14 
37 
13 
52 
12 
75 
12 
4 4 
15 
11 
6 1 
9 6 6 
142 
68 
18 
53 
18 
14 
17 
13 
18 
11 
12 
26 
119 
2 6 6 9 
594 
2 0 7 5 
1 6 6 6 
2 7 1 
4 1 0 
2 
2 
INSTRUME 
1 C69 
586 
7 6 1 
263 
143 
44 2 
12 
17 
2 8 1 
565 
171 
196 
463 
2 1 4 
76 
20 8 
63 
115 
30 
4 1 
11 
24 
51 
129 
59 
12 
12 
29 
15 
B7 
se 
87 
14 
61 
20 
25 
i 
6 
2 
1 
î 
78 48 30 16 10 14 
3 27 
13 
i 
26 
6 
10 
11 
39 
123 
43 
12 
27 
14 
21 
72 
47 
34 
67 
8 
34 
13 
50 
7 
17 
11 
1 
11 
11 
61 
961 
140 
67 
18 
48 
IB 
11 
16 
12 
15 
11 
12 
26 
119 
082 
174 
908 
527 
194 
381 
1 
1 
898 
305 
62 5 
124 
308 
11 
15 
257 
541 
152 
184 
367 
179 
66 
185 
60 100 28 41 11 24 10 6 16 5 
î 
1 
93 95 78 105 
501 371 130 118 67 12 
64 167 
70 129 
40 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander­
schiussel 
Code 
poys 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 3 0 2 
334 1 
370 7 
374 5 
382 2 
390 3 3 
4 0 0 166 
4 0 4 4 1 
4 1 2 20 
416 4 
4 2 8 3 
436 5 
460 8 
480 2 
484 6 1 
500 3 
504 2 5 
508 6 
512 10 
516 9 
524 4 
528 10 
6 0 4 6 
616 2 1 
6 2 4 4 
632 4 
636 3 
660 4 
6 8 0 7 
700 3 
7 0 4 4 
708 2 
732 4 
740 2 
800 5 1 
804 3 
820 5 
1 0 0 0 2 C28 
1 0 1 0 7 5 8 
1 0 1 1 1 27 C 
1 0 2 0 825 
1 0 2 1 443 
1 0 3 0 43 8 
1 0 3 1 46 
1 0 3 2 79 
1 0 4 0 5 
ANREISSINSTRUHEN 
0 0 1 1 0 0 
0 0 2 99 
0 0 3 134 
0 0 4 6 
0 0 5 7 
0 2 2 6 
0 2 8 11 
030 56 
C32 8 
0 3 4 18 
036 145 
038 39 
0 4 2 4 
04 8 3 
0 6 6 14 
204 9 
208 26 
212 23 
216 Β 
272 4 
390 16 
4 0 0 2 9 
412 1 1 
4 6 0 3 
484 7 
508 4 0 
632 15 
708 7 
804 2 
820 4 
1 3 0 0 93 5 
1 0 1 0 345 
1 0 1 1 5 9 1 
1020 343 
1 0 2 1 2 7 8 
1 0 3 0 2 3 0 
1 0 3 1 22 
1 0 3 2 3 6 
1 0 4 0 16 
RECHENINSTRUMENT 
0 0 1 8 
002 9 
003 6 
005 9 
022 1 1 
0 2 4 
026 1 
0 2 8 5 
030 14 
0 3 2 5 
0 3 4 2 
0 3 6 7 
038 5 
0 4 0 1 
042 4 
0 4 8 5 
0 5 0 1 
3 9 0 4 
4 0 0 6 
4 0 4 5 
412 3 
4 8 0 
4 8 4 2 
500 
504 1 
508 1 
512 1 
528 1 
6 0 4 1 
6 1 6 1 
­ 1 9 6 7 — J invier­Décembre e ­
10O0 kg QUAN TI TÉS 
France 
1 
Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
14 
i a 
5 
1 
. . . . 2 
32 
1 4 4 
36 
2 0 
4 
3 
5 
a 
2 
38 
3 
23 
l 3 
10 
9 
4 
5 
5 
12 
2 
3 
3 
4 
6 
1 2 
4 
2 
4 
2 
1 36 
3 
• 
4 9 9 36 2 7 1 1 2 1 
205 34 13 303 
2 9 4 2 14 818 
119 1 1 0 6 0 4 
96 . 7 2 87 
1 7 4 1 4 210 
43 1 . 1 
75 . 2 2 
4 
TE UND­GERAETE 
1 81 
5 
3 
1 
3 
a 
, . 1
. 1 
. 1
. . 5
25 
14 
. 4 
. 1
a 
3 
a 
. , a 
. . 3 
98 
12 
86 
5 
2 
8 1 
22 
3 4 
• 
2 76 
122 
1 
4 
2 
11 
55 
3 
16 
142 
39 
2 
2 
14 
3 
1 
9 
4 
. 16 
23 
10 
. 6 
40 
12 
7 
. • 
7 7 4 7 
4 283 
4 4 6 4 
3 315 
2 6 7 
133 
. 1
16 
E UND­GERAETE 
7 
3 
1 
2 
3 
5 
7 
11 
. 1 
5 
14 
5 
2 
7 
5 
1 
3 
5 
1 
4 
5 
5 
3 
. 2 
. 1
1 
1 
1 
1 
'. 1 
Italia 
20 
13 
345 
203 
142 
9 1 
53 
49 
1 
. 1
18 
16 
9 
4 
. 4 
. 1
4 
2 
2 
. 
83 
46 
37 
20 
9 
16 
. 1
• 
1 
3 
« . p o r i . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 3 0 ANC­CLA 12 
3 3 4 E T H I O P I E 11 
3 7 0 .HACAGASC 18 
3 7 4 .REUNION 13 
3B2 RHODES IE 10 
3 9 0 R . A F R . S U D 214 
4 0 0 ETATSUNIS 1 4 9 5 
4 0 4 CANADA 361 
4 1 2 HEXIQUE 169 
4 1 6 CUATEHALA 20 
4 2 8 SALVADOR 15 
4 3 6 COSTA R I C 22 
4 6 0 . A N T . F R . 19 
4 8 0 CCLCHBIE 32 
4 8 4 VENEZUELA 248 
5Ù0 EQUATEUR 19 
5 0 4 PERÇU 124 
5 0 8 BRESIL 48 
5 1 2 C H I L I 9 0 
5 1 6 B O L I V I E 49 
5 2 4 URUGUAY 13 
5 2 8 ARGENTINE 37 
6 0 4 L I 6 A N 30 
6 1 6 IRAN 6 1 
6 2 4 ISRAEL 2 4 
6 3 2 ARAB.SEOU 19 
6 3 6 KOWEIT 17 
6 6 0 PAKISTAN 18 
6 8 0 THAILANDE 43 
7U0 INDONESIE 16 
7 0 4 MALAYSIA 25 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 4 
7 3 2 JAPON 57 
7 4 0 HONG KCNG 17 
80U AUSTRALIE 2 7 1 
8 0 4 N.ZELANDE 28 
8 2 0 .OCEAN.FR 11 
1 0 L 0 M C Ν D E '9 9 3 8 
1 0 1 0 CEE 2 B20 
1 0 1 1 EXTRA­CEE J 117 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 2 8 2 
1 0 2 1 AELE 2 2 3 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 7 3 
1 0 3 1 .EAMA 112 
1 0 3 2 . A . A G H 188 
1 0 4 0 CLASSE 3 61 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
17 
13 
10 
19 
l î 
7 8 5 1 3 7 1 5 4 
2 4 6 1 2 4 69 
535 13 85 
158 5 6 7 
112 3 59 
3 8 1 8 1 8 
98 6 
17C . 5 
. 
9 0 1 6 . 1 5 INSTRUHENTS DE TRAÇAGE 
0 0 1 FRANCE 134 
0 0 2 B E L G . L U X . 156 
0 0 3 PAYS­BAS 138 
0 0 4 A L L E H . F E D 4 4 
0 0 5 I T A L I E 26 
0 2 2 ROY.UNI 4 0 
0 2 8 NORVEGE 13 
0 3 0 SUEDE 57 
0 3 2 F INLANDE 31 
0 3 4 CANEMARK 32 
0 3 6 SUISSE 123 
0 3 8 AUTRICHE 33 
0 4 2 ESPAGNE 16 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 
0 6 6 ROUMANIE 38 
2 0 4 MAROC 18 
2 0 8 . A L G E R I E 59 
2 1 2 T U N I S I E 4 1 
2 1 6 L I B Y E 10 
2 7 2 . C . I V O I R E 12 
3 9 0 R . A F R . S U D 22 
4 0 0 ETATSUNIS 78 
4 1 2 MEXIQUE 19 
4 6 0 . A N T . F R . 10 
4 8 4 VENEZUELA 17 
5 0 8 BRESIL 49 
6 3 2 ARAB.SEOU 10 
7 0 8 P H I L I P P I N 13 
8 0 4 N.ZELANDE 10 
8 2 0 .OCEAN.FR 11 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 4 4 5 
1 0 1 0 CFE 4 9 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 6 
1 0 2 1 AELE 3 0 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 8 
1 0 3 1 .FAMA 6 2 
1 0 3 ? . A . A O M 89 
1 0 4 0 CLASSE 3 43 
1 
22 
12 
13 
59 
37 
12 
10 
10 
1 
13 
2 8 6 2 2 8 
46 1 16 
2 4 0 1 12 
3 0 . 1 1 
11 . 2 
2 1 0 1 
60 1 
B8 
1 
9 0 1 6 . 1 7 INSTRUMENTS DE CALCUL 
0 0 1 FRANCE 105 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 1 
0 0 3 PAYS­BAS 98 
0 0 5 I T A L I E 2 1 2 
0 2 2 RCY.UNI 1 5 7 
0 2 4 ISLANDE 12 
0 2 6 IRLANDE 10 
0 2 8 NORVEGE 61 
0 3 0 SUEDE 187 
0 3 2 F INLANDE 84 
0 3 4 CANEMARK 4 2 
0 3 6 SUISSE 145 
0 3 8 AUTRICHE 6 2 
0 4 0 PORTUGAL 19 
0 4 2 ESPAGNE 93 
0 4 8 YOUGOSLAV 82 
0 5 0 GRECE 28 
3 9 0 R . A F R . S U D 6 9 
4C0 ETATSUNIS 98 
4 0 4 CANADA 66 
4 1 2 MEXIQUE 104 
4 8 0 COLOMBIE 12 
4 8 4 VENEZUELA 47 
500 EQUATFUR 12 
5 0 4 PEROU 31 
5 0 8 BRESIL 27 
5 1 2 C H I L I 36 
5 2 B ARGENTINE 32 
6 0 4 L I B A N 13 
6 1 6 IRAN 13 
1 
10 
3 7 
10 '. 
" 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
8 
1 
. 10 
2 1 0 
1 4 2 0 
3 4 2 
162 
19 
15 
22 
. 31 
2 0 9 
17 
120 
38 
B5 
49 
13 
31 
26 
49 
2 0 
16 
17 
17, 
3 9 
11 
25 
14 
57 
16 
2 4 3 
26 
8 0 3 3 
1 9 5 2 
6 0 8 1 
4 7 5 1 
1 9 0 2 
1 2 7 1 
5 
13 
59 
88 
79 
93 
14 
8 
10 
53 
4 
18 
1 1 5 
33 
11 
4 
38 
1 
4 
3 
. 2 1 
57 
17 
14 
47 
5 
13 
• 
813 
2 7 4 
539 
3 44 
2 4 1 
153 
. 42 
96 
67 
86 
1 7 4 
1 5 0 
12 
10 
61 
186 
84 
42 
139 
6 2 
19 
83 
81 
28 
68 
88 
65 
102 
12 
4 7 
12 
31 
26 
36 
32 
12 
13 
Italia 
1 
2 
. . . 4 
6 4 
14 
3 
1 
. . . . 3 4 
2 
4 
4 
3 
. . 6 
3 
12 
3 
l 
, , 1 
. . . 1 
23 
2 
• 
8 2 9 
4 2 9 
399 
3 0 1 
1 6 1 
9 5 
3 
2 
45 
54 
35 
27 
29 
2 
3 
25 
13 
4 
l î 
5 
1 
3 
1 
5 
10 
1 
3 1 6 
1 6 0 
156 
1 1 1 
53 
4 4 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir nous par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
6 6 0 
6 6 4 
704 
732 
740 
800 
804 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 n 
1 0 2 1 
1 030 
1 0 3 1 
l n 3 ? 
1 0 4 0 
AUSWUC 
0 0 1 
0 0 2 
10 3 
104 
005 
022 
028 
0 30 
032 
0 3 4 
C36 
038 
040 
0 4 2 0 5 0 
0 4 0 
06<­
212 
390 
400 
612 
700 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCFRE 
Ζ .MESS 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
02? 
024 
0 2 6 
0?R 0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
0 5 4 
C56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 064 
068 
200 
204 
20 f i 
212 
216 
2 20 
2 2 4 
228 
248 
272 
276 
280 
288 1 0 2 
306 
314 
3 I 8 
322 
3 3 0 
334 
' 4 6 
352 366 
370 
3 7 4 ­ 8 ? 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
416 
4 2 8 
432 
4 3 6 4 4 0 
4 4 8 
46U 
4 8 0 
4 8 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
i l 
e 
l 
144 
33 
l l ? 
85 4 3 
26 
3 
? 
HTMASCHINE 
14 
3 ? 
7 
50 
14 
17 
6 
5 
1 3 
18 
?4 
1 3 
5 
20 3 
8 
12 
2 
1 1 
3 
1 1 
5 
9 
324 
l i e 
2 06 
142 
8 9 
3 4 
2 . 30 
HASCHINEN 
EN.PRUEFEN 
4C5 
493 
3 5 5 
2 3 8 
4 5 7 
i.5 6 
4 
I B 
65 
290 
49 
1 2 9 
30 4 
222 
5 4 
29 9 
4 7 
62 
27 
2 
? 1 
2 2 
3C 1 1 
4 1 
3 7 
1 2 
6 
l e 
46 
?e 
5 
3 
4 
? 
4 
19 
3 
■ j 
e 
7 
2 
Β 
6 
6 
24 9 
7 
2 
7 
12 7 
3 
127 
2 9 3 
29 
6 6 Β 
5 
4 
3 
t ; 
5 
1 2 
2 
31 
1OO0 k g QU ANT ITiS 
France Belg.­Lux 
1 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a . 
a 
a 
ä . 
3 
" i 1 
8 
1 
13 1 ­ 125 
7 . . 22 
7 
1 
6 
3 
2 
103 
83 
43 20 
. ■ 
Ν UNO­APPARATE 
14 
20 
5 
20 1 
2 
11 
1 
4 ! 
7 
1 
2 
3 
10 
1 
a 
2 
i 
, . 
5 5 
2 
26 
12 
6 
5 
1 4 
1 8 
7 3 
3 17 
1 10 
. 4 
1 
1 
2 
. 2 4 
. , a . 
99 2 48 104 
4 7 2 31 32 
52 . 17 72 
4 0 
26 
I I 
2 
3 
17 64 
12 45 
5 
. . 3 
, INSTRUMENTE,APPARATE UNO GERAETE 
OC.KONTROLL 1ERE N.PROF I L PROJEKT OR EN 
12 6 3 4 6 
107 . 23 3 3 0 
46 1 4 . 2 8 7 
190 9 17 
159 2 7 6 265 
53 13 13 366 
1 . . 3 
2 
17 
32 
6 
?9 
83 21 
23 
149 
1 
3 
l 
2 
7 
16 
2 
1 
1 
10 
ΐ 15 
4 1 
19 
2 
4 
16 
3 
1 
7 
2 
fl 
3 13 
1 4 7 
1 2 53 
1 42 
8 91 
1 1 2 1 2 
2 0O 
1 28 
5 97 
39 
1 56 
2 4 
å 13 
20 
9 
4 0 
25 
12 
1 4 
3 
5 
6 
3 
3 
4 
. . . 1 
3 
; î ί 
a . 
. 5 1 . . 
1 2 . 3 
? 22 
2 
1 
3 
12 
7 
59 
13 
3 
1 
1 
a 
2 
2 
12 
2 
6 
5 
1 
4 
a . 
a a 3 
4 55 
1 18 2 5 8 
1 2 4 
63 
7 
5 
4 
3 
3 
3 
a . . 
2 
2 22 
I t a l ia 
5 
4 
2 
1 
2 
. 3 
. . . . . 1 
3 
. 2
6 
1 
7 
10 
. 5 
2 
11 
5 
9 
7 1 
6 
65 
21 
6 
18 
. . 27 
41 
33 
8 
2? 
l i 
a 
. . 4 
. 1 
7 
1 
1 
48 
7 
2 
2 
. 1
4 
8 
1 
2 
9 
3 
1 
2 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 PAKISTAN 
' 6 6 4 INDE 
704 MALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N .ZFLANCE 
l u t o M 0 Ν D E 
l o i n c t E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
12 
65 
13 
23 
18 
106 
10 
2 4 3 1 
503 
1 9 2 8 
1 362 
6 7 5 
553 
16 
11 
12 
France 
. • . 
. -1Ü7 
55 
52 
23 
11 
29 
14 
U 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 4 
5 l 
4 3 
2 1 
. 1 2 
1 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
65 
13 
23 
18 
106 
10 
2 2 7 4 
4 2 3 
l 8 5 1 
1 3 2 1 
6 5 9 
5 1 8 
1 
. 12 
9 0 1 6 . 3 1 MACHINES A EQUIL IBRER LES P I E C E S MECANIQUES 
OOI FRANCE 
0 0 2 3 E L C ­ . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 50 GRFCfc 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 2 IRAK 
7C0 INDONESIE 
720 CHINE R.P 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
89 
114 
40 
143 
62 
79 
30 
28 
51 
6 0 
122 
59 
3 0 
91 
11 
35 
4 1 
11 
36 
15 
3 2 
2 0 
3 0 
1 3 4 6 
4 4 9 
896 
6 3 3 
408 
142 
13 
13 
122 
9 0 1 6 . 3 9 AUTRES MACHINES 
DE V E R I F I C A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHFC05L 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SUUCAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2H0 .TCGÍ1 
2 8 8 N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGULED 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 ? RHCDESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
46C . A N T . F R . 
4 8 0 COLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
3 534 
2 374 
2 3 0 0 
1 157 
3 2 7 0 
2 6 2 0 
18 
ao 
363 
1 514 
332 
746 
2 543 
1 124 
3 8 4 
2 169 
4 1 2 
2 7 1 
2 4 4 
19 
21B 
112 
237 
117 
3 8 2 
3 1 7 
87 
30 
93 
2O0 
102 
33 
53 
19 
12 
23 
8 2 
10 
12 
63 
37 
11 
38 
21 
27 
96 
Í.Í, 
24 
14 
27 
4 1 
28 
16 
2 2 4 3 
4 2 3 4 
388 
4 6 0 
35 
17 
22 
19 
12 
3 1 
50 
28 
2 4 0 
. 69 
25 
46 
12 
32 
4 
2 
1? 
21 
7 
7 
25 
36 
2 
a 
a 
11 
. 2
1 
. • 
366 
154 
212 
152 
98 
59 
13 
13 
1 
APPAREIL 
1 
1 9 
7 . 
5 78 
. . a . 
2 
3 
4 
2 4 
1 1 
4 
• • ■ . 
. ■ . 
. 5 
1 
• . . • 15 1 5 7 
12 9 8 
2 59 
2 55 
4 4 
1 
. • · • 
86 
21 
8 
. 50 
47 
24 
22 
35 
11 
98 
48 
1 
18 
7 
3 
11 
. 19
1 
• • • 5 5 2 
1 6 5 
3 8 7 
3 3 9 
2 5 1 
27 
• . 21 
S ET INSTRUHENTS DE MESURE 
ET DE CONTRULb 
a 
5 2 1 
329 
712 
E36 
8 5 9 
4 
13 
26 
128 
35 
66 
294 
139 
132 
1 C94 
17 
23 
12 
19 
112 
39 
11 
13 
4 
69 
3 
4 
72 
174 
62 
6 
2 
1 
12 
22 
75 
. 11 
3 
35 
11 
3a 
2C 
6 
7 
. 3
4 
6 
38 
28 
a 
1 5 4 1 
167 
58 
13 
2 
. . 1
2 
18 
50 
• 10 
1 8 7 57 
149 
2 1 4 
43 18F 
157 22 
52 68 
. . » 13 
. 5 
4 e 
14 
4C 
18 18 
e 
12 ί 
4 1< 
3 2 
: 1
1 2C 
" 
2 9 6 4 
1 6 2 8 
1 6 8 4 
. 2 2 5 5
l 5 5 8 
14 
3 9 
329 
1 2 9 7 
282 
6 3 5 
2 1 5 2 
9 7 2 
2 2 5 
7 0 1 
3 3 5 
2 3 1 
2 1 8 
. 8 4 
. 1 9 4 
1 0 0 
3 T 8 
2 3 0 
82 
2 2 
19 
25 
3 4 
17 
5 1 
18 
. 1
5 
β 
1 
! ; 
I 
• . • 1 0 
88 
2 9 
2 0 
7 
2 0 
3 
Φ 
15 
3 2 4 4 6 « 
37 1 1 6 3 8 6 9 
2 3 1 5 
4 2 1 
33 
16 
2 1 
I S 
1 0 
1 1 
. 2 1 
. 14 1 8 9 
I t a l ia 
• • » • • • 
37 
19 
18 
15 
5 
3 
• • • 
2 
5 
-12 
• -• 1 
-<t 
6 
• 4 
37 
2 
32 
30 
• 12 
11 
3 1 
20 
30 
2 5 6 
2 0 
2 3 6 
8 1 
15 
55 
• • 1 0 0 
3 2 6 
76 
73 
2 1 4 
■ 
83 
• 1 
3 
77 
ι 5 
6 1 
7 
9 
3 5 1 
55 
12 
13 
• 17 
5 2 
32 
4 
• 13 
2 
1 
2 
ι 6 
10 
• ­• • 2 
1 
• 3 
1 
■ 
• • 4 
1 
13 
1 
2 
■ 
• » • 2 1 1 
4 5 
13 
26 
• 1 
1 
• ·> 2 
• 7 
27 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
92 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
­Dezember ­­ 1 9 6 7 — J anvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France 
I 
Belg.­Lux 
e ­
Q U A N T I TÉS 
Nederland Deutschland 
492 4 
4 9 6 2 2 
500 1 1 
5C4 26 2 
508 1 0 6 9 
512 31 4 
516 6 
520 4 
5 24 2 
528 29 3 
6 0 0 3 
6 0 4 2 3 7 
608 3 
612 4 
6 1 6 75 1 
6 2 0 3 
6 2 4 13 2 
62B 5 
632 18 2 
636 12 1 
6 6 0 15 3 
6 6 4 69 2 
6 7 6 3 
6 8 0 56 1 
692 10 2 
70O 4 3 3 
704 2 2 3 
708 3 8 20 
720 162 6 
728 4 
732 5 3 
736 2 
740 9 1 
8no 69 3 
a04 5 
820 7 6 
1 
1CC0 5 9 6 1 1 302 82 1 4 
1 0 1 0 1 9 4 7 503 62 5 
1 0 1 1 4 0 1 4 7 9 9 2 0 9' 
1 0 2 0 2 6 0 7 502 17 7 
1C21 1 523 2 5 a 16 2 
1 0 3 0 1 0 7 3 2 5 4 3 1 
1 0 3 1 74 6 4 3 
1 0 3 2 80 6 9 
1 0 4 0 3 3 5 43 
MED Ι Ζ a , C H I R U R G . , 2 A H N ­ U . T I E R A E R Z T L . I N S TRUM 
GERAETE,AUCH FUER ELEKTROMEDIZΙ Ν UND OPHT 
E LE Κ Τ ROK ARD IOGRΑΡΗ EN 
OC! 12 
00? 3 
003 5 
0 0 4 4 
00 5 5 
022 1 
026 5 
028 
C30 1 
0 3 2 1 
034 1 
0 3 6 4 
038 3 
C42 4 
04B 3 
0 5 0 
0 5 2 1 
056 11 7 
0 6 0 2 
0 6 2 3 
064 1 
0 6 6 2 
068 8 
208 
216 . . . 
390 1 
4 0 0 10 
4 0 4 2 
412 1 
4 6 0 1 1 
4 8 4 
504 
508 1 
52B 1 
616 
6 2 4 1 
6 6 0 2 
6 6 4 1 
676 
7C0 1 
728 . . . 
732 1 
800 
804 
9 7 7 5 
ÌOOO 115 10 
1 0 1 0 29 
1 0 1 1 8 1 10 
1 0 2 0 4 2 
1 0 2 1 12 
1 0 3 0 12 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 2 7 7 
ULTRAV I OL E TT 3 E ST RA FLUNGSGERΑΕΤΕ, AUCH MIT 
STRAHLER K O H B I N I E R T 
0 0 1 3 . . 
C02 7 
0 0 3 4 6 
C05 11 
02R 7 
0 3 0 6 
032 5 
0 3 4 16 
0 3 6 9 
Π38 12 
4 0 0 7 
(BR) 
3 1 
l ì 23 
97 
26 
6 
2 
2 
16 
3 
16 
3 
4 
73 
3 
10 
5 
16 
10 
11 
66 
3 
55 
8 
S 3 4 
19 
18 
156 
4 
53 
2 
7 
r 4 i 
! 3 
1 
S 4 1 6 9 
1 2 2 8 
. 2 9 4 2 
1 l 905 
ι 1 197 
> 762 
4 
1 8 
! 275 
,APPAR.UND 
HALMOLGGIE 
10 
2 
4 
5 
1 
5 
. 1
1 
1 
4 
3 
3 
3 
10 
) 82 
21 
61 
38 
11 
16 
NFRAROT­
3 
7 
46 
11 
7 
6 
5 
16 
9 
12 
7 
Italia 
1Ô 
i 1 
1 
i B 
. ­
26? 
103 
159 
106 
26 
39 
3 
. 15 
2 
1 
1 
4 
18 
8 
10 
4 
1 
2 
. . 4 
κ ρ «¡» Γ ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 9 2 .SURINAM 10 
4 9 6 .GUYANE F 17 
5ΓΌ ECUATEUR 34 
5 0 4 PFROU 139 
50P B R E S I L 941 
5 1 2 C H I L I 275 
5 1 6 B O L I V I E 23 
5 2 0 PARAGUAY 16 
5 2 4 URUGUAY 1 1 
5 2 8 ARGENTINE 275 
6 0 0 CHYPRE 10 
6 0 4 L I B A N 119 
6C8 S Y P I F 16 
6 1 2 IRAK 22 
6 1 6 IRAN 3 5 1 
6 2 0 AFGHANIST 12 
6 2 4 ISRAEL 2 4 1 
6 2 8 JCRCANIE 15 
6 3 2 ARAB.SEOU 185 
6 3 6 KOWEÏT 39 
6 6 0 P A K I S T A N 2 3 7 
6 6 4 INDE 8 1 7 
6 7 6 B I R M A N I E 12 
6 8 0 THAILANDE 176 
6 9 2 V I E T N . S U D 35 
7 0 0 INCDNESIE 148 
7 0 4 MALAYSIA 162 
7 0 8 P H I L I P P I N 95 
7 2 0 CHINE R .P 2 4 2 8 
7 2 8 COREE SUD 66 
7 3 2 JAPCN 6 5 7 
7 3 6 FORMOSE 14 
7 4 0 HONG KONG 38 
8 0 0 AUSTRAL IE 583 
8 0 4 N .ZELANDE 25 
8 2 0 .OCEAN.FR 43 
1 0 0 0 M C Ν D E 4.4 284 
1 0 1 0 CEE 12 635 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 1 6 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 20 9 5 9 
1 0 2 1 AELE 9 2 9 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 7 7 8 
1 0 3 1 .FAMA 3 3 5 
1 0 3 2 . A . A C M 3 5 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 9C8 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
1 7 a 
1 
1 6 2 
7 9 
32 2 
a « 
. « . a 
4 2 
1 
58 
1 
. 6 
a 
78 1 
a . 
118 1 
2 
39 1 
8 2 
1 
7 
10 
5 
86 3 
3 0 
118 4 
. 14 
. 5 
28 
. 3 7 
8 57C 7 6 9 
2 397 6 0 1 
6 573 169 
4 67C 1 3 4 
1 6 4 3 86 
1 533 2 1 
29 1 10 
3 0 9 
3 6 9 14 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S 4 
• 32 
112 
. 
4 
1 2 3 3 
23 
11 
1 0 
! 1 8 9 
9 
59 
13 
2 1 
3 3 8 
12 
1 5 1 
14 
66 
3 4 
193 
7 2 1 
11 
I 166 
25 
, 98 
63 
62 
2 3 0 6 
66 
6 4 1 
14 
27 
8 . 
7 17 
6 
9 6 9 3 1 3 9 5 
4 1 7 8 5 3 1 
5 5 3 22 8 6 4 
4 3 8 14 6 0 1 
1 5 0 7 168 
9 4 4 8 8 1 
1 22 
1 0 38 
21 3 3B2 
9 0 1 7 APPAREILS POUR LA HEDECINE LA CHIRURGIE L 
DENTAIRE ET L ART V E T E R I N A I R E 
9 0 1 7 . 1 1 ELECTROCARDIOGRAPHES 
0 0 1 FRANCE 4 2 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 101 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 6 
0 0 4 ALLEM.FED 95 
0 0 5 I T A L I E 131 
0 2 2 ROY.UNI 62 
0 2 6 IRLANDE 59 
0 2 8 NORVEGE 11 
0 3 0 SUEDE 73 
0 3 2 F INLANDE 25 
0 3 4 DANEMARK 39 
0 3 6 SUISSE 178 
0 3 8 AUTRICHE 107 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 7 
0 4 8 YCUGCSLAV 168 
0 5 0 GRECE 18 
052 TURCUIE 67 
0 5 6 U . R . S . S . 149 
0 6 0 PCLCGNE 1 1 6 
0 6 2 TCHFCOSL 124 
0 6 4 HUNGR IE 68 
0 6 6 RCUMANIE 68 
0 6 8 BULGARIE 283 
2 0 8 . 4 L G E R I E 14 
2 1 6 L I B Y E 14 
3 9 0 R . A F R . S U D 33 
4C0 ETATSUNIS 2 5 9 
4 0 4 CANADA 55 
4 1 2 MEXIQUE 43 
4 6 0 . A N T . F R . 12 
4 8 4 VENEZUELA 16 
504 PFPCU 19 
5 0 a BRESIL 52 
528 ARGENTINE 32 
6 1 6 IRAN' 16 
6 2 4 ISRAEL 12 
6 6 0 PAKISTAN 32 
6 6 4 INCF 2 4 
6 7 6 B I R M A N I E 16 
7U0 INCLINES IE 18 
72B COREE SUC 15 
7 3 2 JAPON 33 
81)0 AUSTRALIE 11 
8 0 4 N.ZELANCE 13 
9 7 7 SECRET 153 
1 0 0 0 M C Ν D F 3 7 2 4 
1 0 1 0 CEE 9 6 0 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 2 6 1 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 3 4 
1 0 ? 1 AELE 4 7 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 5 8 
1 0 3 1 .EAMA 24 
1 0 3 2 . A . A C M 34 
1 0 4 0 CLASSF 3 8 1 8 
7 
, » 1 
2 
. 1 1 
1 0 a 
54 a 
1 2 ã 
132 11 
9 
132 2 
12 2 
2 1 
6 4 
17 
19 
56 
15 
15 
9 0 1 7 . 1 3 APPAREILS A RAYCNS ULTRAVIOLETS OU A RAYO 
V I O L E T S ET INFRAROUGES COMBINES 
m i l FRANCE 2 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 70 
0 0 3 PAYS­BAS 4 4 4 
0 0 5 I T A L I E 96 
0 2 8 NORVEGE 6 4 
0 3 0 SUECE 59 
0 3 2 F INLANDE 50 
0 3 4 DANFMARK 163 
0 3 6 SUISSE 89 
0 3 B AUTRICHE 6 4 
4C0 ETATSUNIS 72 
ART 
372 
92 
168 
■ 
1 3 1 
53 
59 
6 
62 
25 
38 
1 6 9 
1 0 6 
89 
162 
17 
57 
6 2 
100 
4 0 
6 0 
26 
2 6 0 
12 
2 
19 
2 5 6 
55 
34 
. 16 
14 
4 2 
4 
16 
1 
3 1 
23 
16 
18 
15 
3 1 
9 
13 
I 
1 2 863 
763 
2 1 0 0 
1 2 3 2 
4 4 0 
3 1 4 
6 
14 
5 5 4 
vS L L T R A ­
23 
7 0 
4 4 3 
96 
6 4 
59 
5 0 
163 
86 
6 4 
72 
Italia 
4 2 
l î 
13 
10 
169 
2 1 8 1 
6 89 
1 4 9 2 
1 1 1 6 
2 4 4 
2 4 9 
11 
1 
1 2 2 
4 9 
9 
37 
93 
. 7 
• 5 
11 
. 1
9 
. 18 
6 
1 
10 
33 
16 
83 
4 1 
23 
12 
14 
28 
l ï 
5 6 5 
188 
3 76 
88 
33 
8 0 
1 
1 
2 0 8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
5CB 
577 
1CC0 
1 0 1 0 
i n n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 Γ 4 0 
O I A T H 
COI 
0 0 2 
003 
005 
022 
Π28 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 5 0 
052 
0 6 4 
C68 
390 
4 0 0 
404 
412 
508 
528 
616 
6 6 4 
8C0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1021 
1C3D 
1 0 3 1 
1Π32 
1 0 4 0 
ANCER 
COI 
002 
10 3 
0 0 4 
005 
0 22 
023 
0 3(1 
032 
034 
0 3 6 
C3a 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
C50 
05? 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
046 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 
216 
248 
272 
346 
366 
390 
4C0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5C4 
5C8 
512 
520 
528 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 8 0 
696 
704 
7 3 2 
aon 9 7 7 
1 0 0 0 
m i o 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 . . 2 
122 
26? 2 
6 6 
74 2 
66 1 
52 
5 
1 
. 
122 
1?2 139 
66 
72 
67 
52 
5 
1 
• 
; RH IE ­UN 11 ULTRASCHALLTHERAPIE APPARATE 
a . . . R 
10 1 
12 
11 1 
11 
3 
9 
4 
7 
3 . · 12 
1 
6 
2 
9 
1 
1 
3 
46 1 
12 
2 
3 2 
1 
1 
2 
3 
7 
2 0 4 6 
4 0 2 
158 4 
136 1 
4 7 
2 0 3 
. . . 1 1 
2 
9 
12 
10 
11 
3 
9 
4 
7 
3 
12 
1 
6 
2 
9 
1 
1 
3 
46 
12 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
7 
7 190 
. 153 
1 3 4 
4 7 
17 
. . 2 
E E L E K T R D M É C I Z I N I S C H E A P P A R A T E U N D G E R A E T E 
1 9 a a a 1 8 
2 7 11 
29 . 1 . 
4 2 1 . 
4 2 5 
6 2 
4 
15 
5 
4 
I E 1 
27 1 
2 
16 10 
4 1 
6 3 
7 
8 5 
4 
3 1 
4 
3 1 
4 
3 3 
4 4 
1 1 
2 
1 1 
2 2 
. . . 1 
4 a . 
10 
3 1 
1 1 
4 2 
a . , 
2 2 
2 . '. 
2 '. ' 
12 4 
1 
1 
1 
1 1 
e 2 
1 1 
2 
. . . 1 
1 
2 
2 3 5 
14 
27 
. 37 
3 
4 
14 
4 
4 
15 
26 
2 
5 
2 
3 
7 
. 3
1 
4 
1 
3 
, a 
. 1 
a 
. . 1
4 
10 
2 
. 2 
. 
. 2 
. 2
8 
1 
1 
I 
. 3 
1 
1 
2 
, . 1 
1 
2 
2 3 5 
5 8 0 73 4 2 3 5 2 4 5 
119 18 2 . 95 
2 2 5 55 2 
1 3 5 19 1 
76 4 1 
6 7 29 1 
5 5 . . 
8 8 . . 
2 4 7 
1 5 0 
107 
67 
32 
. . 12 
Italia 
. . . . . . . . 
. , . . . . . 
. 1 
. . . . . . . 
1 
. 1
1 
. . . . 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
i 1 
23 
4 
18 
8 
4 
5 
. . 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 BRESIL 
9 7 7 SECPFT 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 1 CEE 
1 0 1 1 FXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
8 3 4 
2 10 2 
6 3 5 
6 3 4 
5 9 5 
44 R 
29 
5 
1 
9 
France 
• 
13 
2 
12 
7 
. 4 
1 
1 
1 
3 
9 0 1 7 . 1 5 APPAREILS OE D I A T H E R M I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R C Y . U N I 
0 ? 8 NORVEGE 
03C SUECE 
0 3 3 F INLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESFAGNE 
0 5 0 GRECE 
■35? TURQUIE 
0 6 4 FCNGRIE 
06 6 BULGAR IE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4LC ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 u e BRESIL 
5 2 8 ARGENT INF 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 6 4 I N C t 
BOO AUSTRAL IE 
777 SECRET 
ÎÛUO M C Ν D E 
1 0 1 0 CF t 
1 0 1 1 F<TRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
103Π CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
78 
101 
1C7 
91 
91 
3 3 
87 
4 1 
76 
31 
1Ú3 
11 
54 
18 
7 0 
11 
20 
4 1 
364 
ao 25 
47 
14 
14 
17 
30 
60 
1 8 8 9 
385 
1 4 4 4 
1 14B 
4 3 2 
242 
7 
8 
52 
25 
15 
15 
2C 
117 
4 6 
71 
20 
45 
6 
8 
5 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
16 
8 3 4 
8 3 4 1 2 5 4 
6 3 2 
6 2 2 
5 8 8 
4 4 4 
28 
4 
a 
6 
1 . 76 
2 
76 
103 
76 
91 
33 
87 
4 1 
76 
3 1 
103 
10 
51 
18 
7 0 
11 
2 0 
29 
3 4 6 
8 0 
25 
27 
13 
13 
17 
3 0 
60 
6 6 0 1 6 8 5 
5 . 3 3 1 
1 1 3 5 4 
1 113 
4 3 1 
1 9 5 
1 
a 
46 
9 0 1 7 . 1 9 AUTRES APPAREILS D E L E C T R I C I T E MEDICALE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0U5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NOPVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
J 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGHE 
0 4 a YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05 2 TUR CU IE 
0 5 o U . R . S . S . 
C60 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MARCC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 TUN IS IE 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MC2AMBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 .ST P . M I C 
4 1 2 MEX IQUE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLCHBIE 
4 8 4 VENF2UELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PFRCU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I E A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAFCN 
8 0 0 AUSTRAL I F 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 9 
5 5 6 
5 04 
111 
59 3 
123 
9 4 
212 
67 
47 
344 
381 
40 
331 
121 
78 
127 
264 
165 
157 
169 
83 
184 
37 
56 
21 
25 
17 
14 
13 
20 
6 2 
319 
63 
19 
135 
10 
30 
11 
23 
16 
65 
2 4 4 
12 
13 
30 
19 
B2 
26 
22 
4 1 
17 
13 
27 
31 
23 
2 6 9 6 
9 6 3 7 
2 2 1 6 
4 7 2 5 
2 4 7 5 
1 2 4 1 
1 193 
68 
1 3 6 
1 0 5 7 
285 
10 
64 
132 
4 1 
. 2 
1 
. 44 
4 
6 
196 
1 1 
35 
1 
101 
5 
3 0 
. 2 1 
15 
32 
55 
21 
1 
17 
14 
. -6 
6 
15 
19 
81 
3C 
129 
14 
19 
13 
1 5 7 5 
4 9 2 
1 C83 
3 6 5 
97 
Ï 3 C 
6 1 
117 
184 
9 . 4 1 7 
. 12 
31 
3 
1 
a 
2 
. .5 
6 
. 3 
2 4 9 
4 5 2 
a 
4 5 8 
50 
9 2 
1 8 5 
61 
4 0 
2 8 3 
3 77 
28 
1 1 6 
92 
4 0 
113 
15 
126 
69 
157 
25 
129 
5 
1 
a 
8 
. . 1 
17 
4 5 
2 9 0 
4 8 
■ 
53 
3 
. 11 
14 
16 
2 9 
115 
6 
13 
18 
5 
52 
2 0 
22 
3 0 
14 
a 
25 
17 
2 0 
2 6 9 6 
88 2 6 9 6 4 5 5 3 
57 . 1 5 7 6 
3 1 
22 
17 
9 
5 
. ( 
2 9 7 7 
1 9 0 6 
1 0 5 5 
5 5 0 
2 
19 
5 2 1 
I ta l ia 
• 
1 
1 
1 
.­
12 
21 
3 
18 
15 
. 2 
a 
a 
1 
23 
22 
3 0 
16 
. 31
2 
23 
5 
2 
11 
. 3
19 
18 
3 
13 
148 
5 4 
58 
12 
37 
4 0 
a 
a 
a 
16 
a 
. 12 
. 11 
19 
a 
a 
1 
. . . 5 
a 
27 
. 5 
a 
10 
. 11 
2 
a 
11 
. a 
2 
13 
3 
• 
7 2 5 
9 1 
6 3 4 
1 7 8 
72 
1 0 4 
. . 3 5 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir er. fin de volume 
94 
Januar 
Lander­
schtussel 
Code 
pays 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
­1967 —J änvier­Décembre e . 
1000 kg Q U A N T ITiS 
France 
I 
Belg.­Lux Ν ed er lane Deutschland 
(BR) 
INSTRUMENTE,APPARATE U.GERAETE F .ΖAHNAERZTL .ZHECKEN 
OOI 16C 
002 33 
C03 5 4 
0 0 4 5 
005 5 4 
022 5 7 
0 2 4 3 
0 2 6 1 
0 2 8 3 4 
03O 3 7 
032 3 2 
0 3 4 4 7 
0 3 6 6 3 
0 3 8 53 
0 4 0 7 
Γ 4 2 4 7 
04 8 9 
0 5 0 29 
0 5 2 1 0 
056 
0 6 0 4 
0 6 2 2 
0 6 4 1 
0 6 6 2 
C6B 8 
2 1 0 1 
2 0 4 2 
2 0 8 8 
2 1 2 1 
216 18 
2 2 0 
248 2 
272 1 
288 1 
302 2 
3 3 0 
3 7 4 2 
390 16 
4 0 0 9 1 
4C4 7 
4 1 2 4 
4 1 6 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 1 
4 5 6 1 
4 6 0 2 
4 8 0 2 
4 8 4 4 
504 3 
508 4 
512 13 
520 
524 4 
528 3 
6 0 0 1 
6 0 4 4 
6 0 8 2 
6 1 2 2 
6 1 6 9 
6 2 4 7 
6 2 8 1 
632 2 
6 6 0 3 
6 6 4 
6 8 0 2 
6 9 2 1 
7 0 0 7 
704 1 
732 7 
7 4 0 3 
800 1 7 
8 0 4 2 1 
820 1 
10OO 1 0 4 5 
1 0 1 0 3 0 7 
1 0 1 1 7 3 7 
1 0 2 0 5 8 4 
1 0 2 1 2 9 5 
1 0 3 0 1 3 5 
1 0 3 1 9 
1 0 3 2 1 4 
1 0 4 0 18 
1 81 
4 
9 
3 
12 
7 
Ί 7 
i 1 
i 1 
14 
2 
1 
i 
1 22 
42 
1 
1 4 1 
39 
3 
1 
3 4 
36 
31 
43 
54 
5 1 
3 
18 
4 
19 
6 
. 4
2 
1 
2 
7 
1 
1 
6 
1 
3 
, . . , . 1
. . a 
14 
88 
7 
4 
2 
. . . 1
1 
i 4 
3 
4 
13 
. 4 
3 
1 
1 
2 
9 
5 
1 
2 
2 
. 2 
1 
5 
1 
7 
3 
17 
21 
• 
78 1 6 7 9 0 
2 9 1 3 186 
49 . 2 6 0 4 
19 
7 
30 
β 
6 
-
4 9 4 
2 60 
2 93 
1 
6 
17 
APPARATE UND GERAETE FUER ANAESTHESIE 
COI 3 
002 6 
•103 3 
0 0 4 1 
0 0 5 3 
0 2 8 1 
0 3 0 2 
0 3 4 1 
0 3 6 
03B 2 
0 4 2 2 
0 4 8 3 
0 5 0 4 
0 5 2 4 
0 5 6 
0 6 0 7 
0 6 6 5 
0 6 8 2 
2 0 4 
3 6 6 1 
4 1 2 2 
5 0 4 3 
512 2 
616 1 
6 2 4 1 
6 6 0 1 
7 0 4 1 
732 8 
800 1 
1 0 0 0 81 
1 0 1 0 17 
1 0 1 1 6 5 
3 
5 
3 
3 
1 5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
, . 2 
2 
3 
3 1 
2 2 
. . 7 
5 
2 
. . 2 
3 
2 
. 1
1 
1 
8 
1 
15 6 0 
2 12 
13 48 
Italia 
78 
6 
3 
1 
. 18 
. . . 1 
1 
4 
2 
2 
3 
22 
5 
9 
3 
2 
1 
170 
88 
82 
7 1 
28 
10 
. 2
1 
1 
i 
n. ρ v r t, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 0 1 7 . 3 0 INSTRUMENTS ET 
0 0 1 FRANCE 2 3 9 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 533 
PU3 PAYS-BAS 9 0 9 
0 0 4 ALLEM.FED 4 4 8 
0 0 5 I T A L I E 9 2 6 
3 2 2 RCY.UNI 896 
0 2 4 ISLANDE 4 1 
0 2 6 IRLANDE 30 
0 2 8 NORVEGE 5 8 7 
0 3 0 SUEDE 1 C79 
0 3 2 F INLANDE 6 3 6 
0 3 4 DANEMARK 8 3 3 
0 3 6 SUISSE 1 6 0 2 
0 3 8 AUTRICHE 8 3 1 
0 4 0 PHRTUGAL 89 
0 4 2 ESPAGNE 5 4 1 
0 4 e YOUGOSLAV 125 
0 5 0 GRECE 2 9 8 
0 5 2 TURQUIE 135 
0 5 6 I I .R . S . S . 17 
0 6 0 PCLCGNE 150 
0 6 2 TCHECOSL 146 
0 6 4 HONGRIE 4 0 
0 6 6 ROUMANIE 9 3 
0 6 8 BULGARIE 173 
2 0 0 A F R . N . E S P 14 
2 0 4 MAFCC 35 
2 0 8 . A L G E R I E 109 
2 1 2 T U N I S I E 11 
2 1 6 L I B Y E 170 
2 2 0 EGYPTE 18 
2 4 8 .SENEGAL 30 
2 7 2 . C . I V O I R E 10 
2C8 N I G E R I A 27 
3 0 2 ­CÍMERUUN 25 
3 3 0 ANGOLA 11 
374 .REUNION 18 
3 9 0 R . A F R . S U D · 2 5 9 
4 U 0 ETATSUNIS 3 4 7 4 
4 0 ' . CANADA 2 1 1 
4 1 2 MEXIQUE 154 
4 1 6 GUATEMALA 36 
4 2 8 SALVACOR 11 
4 3 2 NICARAGUA 10 
4 3 6 CDSTA RIC 17 
4 4 8 CUBA 3 2 
4 5 6 D U M I N I C . R 23 
4 6 0 . A N T . F R . 12 
4 8 0 CCLCMBIE 30 
4 8 4 VENEZUELA 137 
5 0 4 PEROU 58 
5 0 8 BRESIL 1 2 1 
5 1 2 C H U I 315 
5 2 0 PARAGUAY 12 
5 2 4 URUGUAY 50 
5 2 β ARGENTINE 109 
6 0 0 CHYPRF 15 
6 0 4 L i e A N 40 
6 0 8 SYRIE 15 
6 1 2 IRAK 2 2 
6 1 6 IRAN 1 1 1 
6 2 4 ISRAEL 1C8 
62 8 JORDANIE 13 
6 3 2 ARAB.SEOU 17 
6 6 0 PAKISTAN 22 
6 6 4 INCE 10 
6 8 0 THAILANDE 70 
6 9 2 V I E T N . S U D 11 
7 0 0 INDONESIE 246 
7 0 4 MALAYSIA 34 
7 3 2 JAFCN 4 5 0 
7 4 0 HONG KONG 6 5 
8 0 0 AUSTRAL IE 389 
8 0 4 N.ZELANDE 2 9 1 
8 2 0 .OCEAN.FR 1 1 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 21 190 
1 0 1 0 CEE 5 2 1 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 15 9 7 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 12 7 9 3 
1 0 2 1 AELE 5 9 1 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 5 7 
1 0 3 1 .FAHA 106 
1 0 3 2 . A . A C H 162 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 2 2 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1PPAREILS POLR L ART DENTAIRE 
2 16 1 5 7 1 
59 . 7 
106 2 
4 1 2 
7 74 
3 9 4 4 1 4 
1 0 8 . 9 
4 2 1 
. . . . . 1 
. . . 4 3 6 
, , 5 
5 0 
. , 12 
16 
. a 
. , . . a 
, , a a 
a 
3 
14 
. a 
88 
. 2 5 
I C 
a 
24 
. . 16 
, . 10C 1
. . a a 
. . . . . . . . . . 12 
. . 1
a , 
1 
. . . . . a 
a 
9 
. . a 
1 
, . a 
5 
. , . 2 
. . . , 19 
1 
1 0 
. a 
9 
1 584 11 58 
6 6 8 8 47 
916 4 11 
6 5 3 2 6 
4 4 6 2 2 
2 6 3 1 5 
9 4 1 1 
54 
a 
9 0 1 7 . 4 0 APPAREILS 0 ANESTHESIE 
0 0 1 FRANCE 54 
0 0 2 B E L G . L U X . 79 
0 0 3 PAYS­BAS 4 2 
0 0 4 A L L E H . F E D 26 
0 0 5 I T A L I E 24 
0 2 8 NORVEGE 12 
0 3 0 SUEDE 3 1 
0 3 4 CANEMARK 12 
0 3 6 SUISSE 12 
0 3 8 AUTRICHE 39 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 
0 4 8 YUUGÜSLAV 4 7 
0 5 0 GRECE 4 0 
0 5 2 TURQUIE 51 
0 5 6 U . R . S . S . 27 
0 6 0 PCLCGNE 86 
0 6 6 RCUMANIE 93 
0 6 a BULGARIE 3 1 
2 0 4 MAROC 10 
3 6 6 MCZAMBICU 13 
4 1 2 M E X I Q U E 34 
5 0 4 PEROU 42 
512 C H I L I 35 
6 1 6 IRAN 15 
6 2 4 ISRAEL 20 
6 6 0 PAKISTAN 2 0 
7 0 4 MALAYSIA 22 
7 3 2 JAFCN 145 
8 0 0 AUSTRALIE 17 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 2 3 6 
Ì U I O CEE 225 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 1 2 
1 
1 5 a 
2 7 
14 
a 
8 
4 
9 
. 1
1 
6 
17 
. 23 
18 
13 
3 
. 1
3 
5 
. 1 
. 1 
115 5 1 6 4 
26 1 2 6 
9 0 4 138 
809 
7 1 9 
4 1 
29 
5 8 6 
1 0 6 9 
6 2 5 
8 0 0 
1 152 
8 1 5 
57 
3 3 4 
87 
2 2 9 
92 
17 
150 
146 
4 0 
93 
1 6 8 
11 
32 
85 
11 
73 
17 
5 
a 
26 
. 8 
. 2 4 3 
3 3 5 2 
2 1 0 
1 4 9 
36 
11 
10 
14 
32 
23 
. 22 
1 3 1 
58 
1 2 0 
3 1 4 
12 
5 0 
109 
15 
25 
6 
2 0 
108 
94 
12 
17 
17 
10 
69 
9 
2 4 2 
34 
4 2 9 
63 
3 7 5 
2 9 1 
1 
17 9 1 3 
3 5 6 6 
14 3 4 7 
11 535 
5 1 9 8 
2 196 
9 
95 
6 1 6 
5 1 
63 
4 2 
lï 3 
3 0 
10 
5 
33 
3 
47 
17 
31 
. 86 
93 
31 
4 
. 3 1 
4 0 
34 
12 
15 
20 
21 
145 
16 
9 4 2 
1 6 7 
775 
Italia 
8 1 0 
55 
27 
36 
■ 
1 7 0 
. 1
1 
9 
11 
32 
13 
16 
27 
1 5 5 
38 
57 
26 
. . . . . 5 
3 
. 10 
• 9 
1 
■ 
. 1
. 3 
2 
15 
2 1 
1 
5 
6 
9 
2 
2 
14 
1 
. . . 1
. . . 2 
1 
4 
. 1 
1 6 2 4 
9 2 9 
6 9 5 
5 9 7 
2 6 7 
9 2 
1 
13 
6 
2 
10 
5 
5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 0 2 0 32 
1 0 2 1 7 
1C30 19 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 13 
SPEZIAL INSTRUMEf 
0 0 1 14 
002 1 1 
003 5 
0 0 4 3 
0 0 5 2 2 
022 7 
026 
0 2 8 3 
030 5 
0 3 2 4 
0 3 4 10 
0 3 6 a 
0 3 8 8 
C40 3 
0 4 2 16 
0 4 8 2 
0 5 0 6 
C52 5 
0 5 6 1 
0 6 0 1 
0 6 2 1 
0 6 4 1 
066 
06 8 
200 1 
2 0 4 
2 1 6 1 
3 9 0 2 
4 0 0 3 2 
4 0 4 5 
412 7 
4 8 0 2 
4 8 4 6 
500 1 
5C4 2 
508 5 
512 4 
528 5 
6 1 6 5 
6 2 4 1 
6 3 2 1 
6 6 0 1 
664 7 
6 7 6 
680 3 
6 9 6 1 
7 0 0 4 
704 1 
7C8 1 
720 
732 7 
7 4 0 1 
RCO 3 
i n n i 2 6 0 
m i o 6 i 
1 0 1 1 1 9 9 
1C20 127 
1 0 2 1 4 3 
1 0 3 0 68 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 4 
1000 k g QUANTITiS 
France 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
10 2? 
. 2 
1 
1 
• 
2 5 
4 13 
■ ■ . 
• ■ · 13 
ITE F . D I AGNO SE ,AUSG.EL E KT RUDI AG NC S E 
13 1 
1 
1 
3 
4 
1 
. 1 
ί 4 
2 
1 
i 
i 
3 0 
10 
19 
12 
2 
8 
2 
1 
• 
10 
β 
. . 18 
5 1 
. . 2 
5 
4 
10 
8 
8 
2 
12 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
a · a . 
1 
. 1 
2 
30 
4 
7 
2 
5 
1 
2 
5 
4 
4 
5 
1 
1 
a 
7 
' . , 3 
4 Γ 
1 
1 
6 . 
1 
2 
2 2 5 5 
4 9 2 
1 7 7 3 
113 2 
4 0 1 
59 1 
a 
a . 
4 
M E D I Z I N I S C H E SPRITZEN 
0 0 1 5 2 
•102 15 
00 3 2 2 
0 0 4 6 
105 1 
022 12 
0 2 8 2 
0 3 0 11 
032 1 0 
0 3 4 7 
0 3 6 1 1 
0 3 8 13 
0 4 0 6 
042 4 
048 2 
0 5 0 15 
052 4 
20S 4 
212 3 
216 6 
220 1 
232 1 
248 2 
272 1 
306 1 
3 3 0 2 
352 1 
390 14 
400 1 1 
4 0 4 4 
412 1 
4 8 0 3 
4 8 4 1 
504 2 
512 2 
524 2 
616 7 
6 2 4 7 
632 2 
6 3 6 1 
6 6 0 2 
676 1 
700 1 
732 
7 4 0 5 
800 6 
804 2 
2 1 12 37 
9 5 
1 
i i ; 
i 1 
1 
1 
19 2 
2 
1 
8 3 
2 
7 4 
10 
7 
9 
13 
1 5 
2 2 
2 
1 14 
2 2 
4 
3 
1 5 
1 
a 
1 
a 
a . 
2 
1 
7 7 
2 9 
1 3 
1 
2 1 
1 
2 
1 1 
2 
1 6 
6 1 
2 
. . 2 
1 
1 
. , 5 
1 5 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 1 14 
1 0 2 1 AELF 114 6 
1,030 CLASSE 2 313 49 
1 0 3 1 .FAMA 32 26 
1 0 3 2 . A . A C M 13 11 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 7 27 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
88 3 5 5 
2 4 82 
4 4 9 210 
4 1 1 
2 
2 1 0 
9 0 1 7 . 5 0 INSTRUMENTS SPECIAUX POUR LE DIAGNOSTIC AUTRES QUE 
PUUR L ELECTRQDIAGNÚSTIC 
0 0 1 FRANCE 4 6 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 243 18 
0(13 PAYS­BAS 238 17 
0 0 4 A L L E H . F E D 80 52 
0 0 5 I T A L I E 4 6 4 45 
0 2 2 R C Y . U N I 222 10 
0 2 6 IRLANOE 17 
0 2 8 NORVEGE 71 6 
0 3 0 SUEDE 2 0 1 5 
0 3 2 FINLANDE 127 
(134 DANEMARK 150 
0 3 6 SUISSE 2 6 3 2 
0 3 8 AUTRICHE 2 3 6 4 
0 4 0 PORTUGAL 54 9 
0 4 2 ESPAGNE 3 3 9 26 
04B YCUGUSLAV 118 
0 5 0 GRECE 99 2 
0 5 2 TURQUIE 125 5 
0 5 6 U . R . S . S . 15 
06(1 FCLCGNE 87 
0 6 2 TCHECOSL 38 
0 6 4 HCNGRIF 59 5 
0 6 6 ROUMANIE 11 3 
0 6 8 BULCARIF 23 
? i 0 A F R . N . E S P 16 1 
2 0 ' MAFOC 11 4 
2 1 « 1 1EYE 38 
3 9 0 R . A F R . S U D 77 4 
4C0 ETATSUNIS 8 6 9 3 1 
4 0 4 CANADA 1 4 1 6 
4 1 2 M i x IQUE 106 1 
4 8 0 CCLCHBIE 25 
4 8 4 VENEZUELA 93 7 
5 ( 0 EQUATEUR 13 1 
5 0 4 PERÇU 45 5 
5 0 8 BRESIL 1 5 9 
5 1 2 C H I L I 108 
5 2 8 ARGENTINE 127 5 
6 1 6 I=AN 113 
6 2 4 ISRAEL 15 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 14 
6 6 0 PAKISTAN 11 4 
6 6 4 INDF 9 9 
6 7 6 B I R M A N I E 17 
68C THAILANOE 28 
6 9 6 CAMBODGE 2 0 19 
7C0 INCONESIE 57 
7 0 4 MALAYSIA 22 
7 0 8 P H I L I P P I N 19 
72C CHINE R.P 30 
7 3 2 JAFCN 2 0 6 7 
7 4 0 HONG KONG 19 1 
8 0 0 AUSTRALIE 72 2C 
1 0 0 0 M C N D E 6 4 7 8 3 8 1 
1 0 1 0 C t E 1 4 8 7 135 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 9 9 2 246 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 9 3 137 
1 0 2 1 AELE 1 198 36 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 3 0 1 0 1 
1 0 3 1 .FAMA 31 23 
1 0 3 2 . A . A O M 16 13 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 6 7 
9 0 1 7 . 7 0 SERINGUFS 
O U I FRANCE 3 9 7 
0 0 2 B F L G . L U X . 146 3 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 5 9 
0 0 4 ALLEM.FED 63 17 
0 0 5 I T A L I E 2 1 1 
0 2 2 ROY.UNI 9 7 
0 2 8 NORVEGE 36 
0 3 0 SUEDE 110 
0 3 2 F INLANDE 63 
0 3 4 DANEMARK 95 
0 3 6 SUISSE 91 2 
0 3 8 AUTRICHE 73 
0 4 0 PORTUGAL 42 
0 4 2 ESPAGNE 29 2 
0 4 8 YOUGUSLAV 23 
0 5 0 GRECE 74 3 
05 2 TURQUIE 2 7 
2 0 8 . A L G F R I E 28 2 
2 1 2 T U N I S I E 15 2 
2 1 6 L I B Y E 3 3 
2 2 0 EGYPTE 10 
2 3 2 . M A L I 17 17 
2 4 8 .SENEGAL 19 11 
2 7 2 . C . I V O I R E 37 3 7 
3 0 6 . C E N T R A F . 10 10 
3 3 0 ANGCLA 12 
3 5 2 TANZANIE 1 1 2 
3 9 0 R . A F R . S U D 150 1 
4 0 0 ETATSUNIS 126 11 
4 0 4 CANADA 50 1 
4 1 2 MEXIQUE 16 
4 8 0 COLCMBIE 39 5 
4 8 4 VENEZUELA 19 5 
5 0 4 PERÇU 16 
5 1 2 C H I L I 2 0 
5 2 4 URUGUAY 13 
6 1 6 IRAN 28 
6 2 4 ISRAEL 51 
6 3 2 ARAB.SEOU 17 
6 3 6 KUWEIT 12 11 
6 6 0 PAKISTAN 14 
6 7 6 B I R M A N I E 15 
7 0 0 INDONESIE 16 
7 3 2 JAFCN 1 2 
7 4 0 HCNG KONG 38 
8 0 0 AUSTRAL IE 6 3 
8 0 4 Ν.ZELANDE 12 
2 . 4 3 8 
. 5
4 
. 1
I 2 1 4 
2 06 
. 4 1 5 
175 
17 
65 
196 
127 
1 5 0 
> 2 5 9 
2 3 2 
45 
312 
115 
97 
119 
15 
87 
37 
54 
8 
23 
15 
4 
38 
53 
L 8 3 6 
135 
105 
25 
86 
12 
4 0 
159 
1 0 8 
117 
113 
14 
14 
7 
99 
17 
28 
1 
57 
2 1 
19 
2 1 
1 9 1 
18 
45 
12 7 5 9 1 6 
11 3 1 2 7 3 
2 4 4 643 
1 4 3 1 7 4 
l 2 1 122 
1 2 2 0 
β 
3 
2 4 9 
4 6 1 3 0 
6 65 
1 . 2 4 4 
6 2 ' , . 20 
> 6 1 
36 
84 
60 
92 
) 8 1 
73 
14 
18 
11 
5 
15 
2 
. 8
2 
. 2 
. . 2
8 
1 0 1 
37 
22 
14 
29 
13 
13 
10 
1 
10 
48 
3 
i 13 
16 
ι 6 
2 
2 1 
3 
I ta l ia 
4 
2 
1 
. . • 
24 
10 
10 
21 
36 
?Õ 
162 
6 5 
97 
77 
37 
9 
. . 10 
2 5 7 
38 
14 
16 
• 32 
. 26 
3 
2 
3 
. 28 
9 
12 
66 
12 
24 
13 
25 
β 
. 6 
. . 10 
ι 48 
78 
27 
2 
5 
1 
3 
10 
12 
18 
3 
14 
1 
13 
2 
. 36 
4 2 
9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar 
L a n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
poys 
Ï O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C E R 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 ? 
? 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 i e 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 C a 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 ( 1 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 ( 1 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
­Dezember­
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 0 7 
9 6 
2 1 1 
1 3 4 
( 2 
7 6 
8 
6 
1 
: H E D 1 Z I M 15 
1 3 5 
9 0 
3 1 
7 4 
6 5 
4 7 
1 
1 2 
1 3 
8 8 
4 C 
1 2 2 
6 7 
' . 9 
2 0 
b C 
1 3 
; : ? 
2 3 
1 
1 3 
2 
2 
­2 
1 6 
3 7 
3 2 
4 
7 
1 6 
1 
2 
1 
2 
4 
7 
1 
4 
1 3 
1 
1 
9 
1 3 
4 
3 
4 
3 
5 
? 
, 4 
4 
2 
4 
3 
1 
7 
6 
. 2 2 
2 8 1 
2 3 
8 
3 
. 1 0 
3 
3 
6 
3 
1 3 
i 7 
1 9 
? 
9 
1 3 
1 4 
2 6 
3 
1 
l 
3 
5 
1 
2 
1 9 
2 
1 7 
8 
5 
? 
3 
6 
1 
. 1 
8 
4 
3 
1 3 
7 
6 
2 
1 
a 
4 
­1967 —J ­nvier­Décembre e 
1000 kg QUAN τ nis 
France 
I 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 2 4 5 1 3 7 
2 3 3 4 2 
1 0 . 3 9 5 
1 
9 
6 
2 
2 7 3 
2 4 7 
2 2 
. · a , . 1 
C H E I N S T R U M E N T E , A P P A R A T E O D . G E R A E T E 
1 2 2 5 3 
3 3 . 2 3 8 
6 3 . 6 5 
? 8 2 6 1 
1 4 ? . 4 9 
1 1 1 . ? 8 
1 
6 . . 3 
2 . . 1 1 
5 1 . 8 1 
1 . . 3 7 
2 8 6 ? 3 0 
1 1 1 . 4 7 
1 . . 4 7 
3 1 . 1 5 
1 2 1 . 3 3 
? . . 8 
? 
1 
. 2 
1 
1 
l 
1 
8 
3 5 
2 ? 
1 6 
1 3 
5 
6 
1 8 
1 9 
a 1 1 
3 l ì 
'. 2 
2 
. . , . . 
i i . 1? 
3 ? . ? 3 0 
1 . . 1 7 
1 3 
1 2 
2 
1 3 
7 
5 
. 1 0 
4 
3 
5 
1 
. . 1 . 
î 6 
1 7 
2 
9 
9 
1 0 
2 6 
3 
'. 1 1 
I 2 
2 
6 
1 . 
a 
1 
8 
. . 1 
. , 4 3 
6 
2 
1 
7 
4 
Italia 
Α ρ ο r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 4 9 1 0 O 0 M C Ν D E 
4 6 1 0 1 0 C F E 
1 0 3 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
5 8 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 3 1 0 2 1 A F L f i 
4 5 1 0 3 0 C L A S S E 2 
l 1 0 3 1 . E A M A 
4 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 8 9 
8 8 5 
1 9 0 3 
1 1 9 3 
5 4 5 
6 9 8 
1 3 0 
4 6 
1 2 
F r a n c e 
2 4 5 
5 6 
1 9 3 
2 5 
2 
1 6 7 
1 0 9 
1 7 
1 
9 0 1 7 . 9 0 A U T R E S A P P A R E I L S P O U R L A 
L A R T 
6 8 O U I F R A N C E 
1 7 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 9 
0 0 5 I T A L I E 
7 
0 2 4 I S L A N D E 
3 0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
1 0 3 0 S U E D E 
> 0 3 2 F I N L A N D E 
2 0 3 4 D A N E M A R K 
8 0 3 6 S U I S S E 
1 0 3 9 A U T R I C H E 
1 0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 4 2 E S P A G N E 
1 0 4 8 Y U U G U S L A V 
2 0 5 0 G R E C E 
i 0 5 2 T U R QU Ι E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
1 0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
1 2 0 3 . A L C E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 1 6 L I B Y E 
6 221 E G Y P T E 
, 
4< 
2 2 4 S OU C A N 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 c . ri.VOLTA 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R F 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 C . T C G O 
2 3 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 ? . C A H F F O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A H U N 
3 1 8 . C C N G O B R A 
3 2 ? . C C N G O L E O 
3 2 4 . R W A N D A 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 " A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T U N Z A N I F 
3 6 6 H O Z A M B I Q U 
' 3 7 0 . M A C A C A S C 
3 7 4 . R F U N I 3 N 
3 7 8 Ζ Λ Μ Β I E 
3 9 0 o . A F R . S U C 
> 4 0 0 F T » T S U N I S 
> 4 U 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H . 3 N D U R . R E 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 1 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
'. 4 4 B C U B A 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 C U L C M B I E 
4 8 4 V E N F Z U P L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 1 " ) E Q U A T E U R 
5 0 4 P F P P U 
ι 5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 Ρ S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S ! 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R O A N I E 
6 3 2 A P A B . S E U U 
6 3 6 K C W C I I 
6 6 0 Ρ Λ Κ I S T A N 
6 6 4 I N I 1 F 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 2 N E P A L , B H U 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 3 0 T H A I L A N C E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T I ) . S U I ) 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 U C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
V E T F R I N A I R E 
1 6 7 5 
1 1 1 8 
1 3 2 2 
7 4 6 
1 4 3 5 
9 3 6 
1 5 
1 5 6 
3 2 2 
1 2 5 5 
6 0 2 
9 5 4 
1 2 2 9 
6 9 5 
2 1 ? 
3 4 1 
2 9 2 
2 7 1 
3 4 ) 
9 7 
4 0 6 
1 4 7 
1 0 0 
1 5 3 
6 5 
1 8 8 
= 3 1 
2 4 5 
8 6 
3 4 
1 6 
1 4 
6 7 
1 3 
1 9 
2 B 
7 1 
1 5 
1 4 
1 7 d 
1 1 
1 7 
3 2 
2/J 
5 2 
3 8 
4 2 
5 6 
3 4 
1 8 
1 6 
4 6 
3 6 
1 7 
2 9 
3 5 
2 0 
a 2 
6 7 
1 1 
3 8 2 
7 1 2 0 
6 4 9 
2 6 3 
4 1 
1 0 
8 9 
4 0 
4 5 
7 7 
5 7 
I O 
1 0 7 
) 2 
2 0 
1 6 9 
3 2 6 
2 1 
l u i 
1 9 8 
5 0 6 
6 0 7 
4 0 
6 0 
2 1 
1 3 5 
6 6 
3 9 
3 4 
3 3 5 
2 6 
2 1 7 
3 4 
6 2 
1 7 
4 9 
1 1 4 
1.9 
2 ? 
3 0 
1 3 4 
3 6 
6 0 
4 4 
1 4 1 
9 1 
6 1 
6?, 
1 9 6 
2 1 
2 9 2 
6 8 
2 5 5 
1 9 2 
1 7 6 
. 9 4 
! 6 
7 2 
] 6 
2 1 
1 1 7 
1 2 
3 7 
1 2 9 
1 9 
2 f 
1 0 
1 0 
2 7 
3< 
?;) 
3 6 
1 7 
8 6 
2 C 2 
2 3 1 
2 
2 
a 
1 3 
5 R 
1 2 
1 9 
2 8 
6 5 
1 5 
1 7B 
1 
1 1 
3 2 
1 
4 6 
3 e 
4 2 
5 6 
1 
. 3 
1 2 
4 
. 1 
. 5 
3 2 
5 5 
2 
1 4 
6 2 
1 1 
1 1 
2 
. e 
. 6 
e . 1 0 7 
a 
. 1 6 
. 1 
3 6 
1 3 
t 
. . . 6 
2 9 
1 8 
1 
5 1 
1 9 
6 3 
3 
8 
. 1 2 
6 
a 
. . 2 
3 6 
2 5 
4 3 
. . . . 1 2 
1 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 8 5 5 1 4 7 2 
1 1 
7 
1 
3 5 4 5 9 
2 0 1 U 1 3 
1 6 7 5 3 
5 4 4 1 
6 4 2 4 9 
6 . 2 
, 
M E D E C I N E 
2 0 1 
. 
1 3 
1 1 
L A C H I R U R G I E E T 
1 7 1 0 4 3 
1 S 6 7 4 
8 0 . 1 0 9 6 
2 5 C 1 7 
7 3 . 1 1 7 0 
32 
a 
3 6 6 3 
1 2 
1 4 4 
7 . 2 9 6 
5 1 1 1 6 8 5 5 1 
4 1 6 3 4 9 8 
4 7 . 9 8 8 
6 6 9 
1 2 
1 ' 
' 1
: 
t 
2 
i . . 
. . 
. 
i . . 
. . . . . . , , 6C 
I t 
9 
il 
51 
1 
3 1 
l " 
6 6 6 
1 2 2 2 
2 2 4 
3 0 5 
8 4 
3 7 8 
1 0 5 
7 9 
1 1 3 
4 4 
9 6 
3 3 
4 
5 8 
1 2 
5 
1 
9 
1 
a 
. · 5 
. 1 0 4 
. 7 
6 
3 4 1 8 4 
1 3 
, a 
, , . 8 1 5 
a 
? 
3 2 
6 1 8 
1 3 
1 2 2 
1 2 0 
1 9 
1 
1 
2 5 
1 2 8 6 
3 6 6 5 9 
6 1 2 
2 5 0 
3 9 
1 0 
8 1 
4 0 
4 5 
7 0 
1 7 
1 U 
. , 1 1 
6 1 3 
4 1 5 4 
1 3 0 1 
2 0 1 
9 9 
1 5 8 
4 6 5 
5 9 6 
3 9 
5 8 
1 9 
1 2 6 
1 3 4 
1 9 
5 2 
2 0 1 
7 
1 1 1 
1 3 
5 1 
1 7 
3 4 
1 1 0 5 
1 6 1 
2 2 
3 0 
1 2 9 
. 5 3 0 
1 
3 9 1 0 1 
2 8 8 
3 5 8 
6 3 
1 8 0 
2 0 
Italia 
9 9 5 
3 2 4 
6 7 0 
3 9 8 
9 2 
2 7 2 
1 3 
2 5 
• 
4 0 8 
1 3 4 
7 8 
2 1 5 
. 6 2 
3 
1 7 
3 
LO 
3 0 
1 6 
7 7 
1 4 
1 0 
3 2 
5 0 
1 7 
2 5 
3 
1 
6 
. 5 
, 4 
6 
6 
2 6 
2 0 
3 
2 
2 
8 
1 3 
5 
4 
6 
7 
1 
2 
5 6 
3 3 8 
2 5 
4 
. . . . a 
1 
1 2 
. . . . 1 
8 
. 1 
l 
2 8 
5 
1 
2 
2 
3 
2 
. 1 
2 2 
, 1 
1 
3 
. 3 
2 
2 
• 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­Dezember — 1967 — janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1000 kg QU ANT nis 
EWG­CEE 
T 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
740 
300 
R04 
820 
1000 
imo 
1011 1020 1C21 1030 1031 103? 1040 
3 
17 1 
? 10 1 
1 90 3 44? 1 4 6 ? 91 8 405 61 7 
69 
374 159 26 1 091 81 43 4 204 294 116 22 887 
66 9 4 2 6 5 4 35 90 2 259 22? 22 20 213 57 5 1 2 
65 6 0 . 3 1 
2 6 6 . . 19 
APP .U .GER ΑΕΤΕ F.MECHANOTHERAPI E , MASSAGE , PSYCHOTECHN. 
ΟΖON Τ HERAP Ι Ε ,S AU ER STO F FT HER AP Ι Ε ,Α EROSOLTHERAP Ι Ε UND 
ZUM WIEDERBELEBEN. ATMUNGSAPPARATE 
Α Ρ P.U.GER AET E F.MECHANCTHERAPI E ,MASSAGE,PSYCHOTECHN. 
0 0 1 89 . . . 63 002 84 50 . 2 31 003 40 7 1 . 3 2 G04 41 38 1 1 105 28 1" 022 IC 
0 2 8 9 C30 17 1 (132 10 034 11 . . . 1 1 
036 86 23 . . 61 038 26 1 . . 2 5 040 5 4 . . 1 042 14 10 . . 3 048 050 15 10 . . 5 052 3 1 . . 2 
064 3 . . . 3 
066 2 
204 7 
2 0 « 3 
272 2 
3 3(1 390 8 400 10 404 1 412 2 460 1 484 5 50a 1 528 7 604 4 624 2 704 3 1 . . 2 732 3 . . . 3 80O 4 1 . . 3 
1000 574 220 2 3 314 1010 281 105 2 3 143 1011 295 115 1 1 171 1020 234 80 . . 151 1021 163 48 . . 113 1030 54 34 . . 16 1031 3 3 1032 8 8 1040 J 5 1 
APPARATE UND GERAETE FUER OZONTHERAPIΕ ,SAUERSTOFF­
T H E R A P I E , AEROSOLTHERAPΙE UND ZUM WIEDERBELEBEN 
001 8 . . . 4 002 17 4 . 1 0 J03 10 . . . 9 004 2 005 10 1 . . 9 022 2 . . . 2 030 2 . . . 2 03? 1 . . . 1 036 12 3 . . 9 038 16 1 . . 15 «40 1 . . . 1 042 7 048 1 050 2 052 4 060 3 064 1 066 2 200 
204 2 208 3 212 1 216 2 288 5 302 7 390 2 400 3 404 2 412 1 460 1 504 3 508 3 512 3 608 1 616 2 624 2 664 680 1 800 2 
l onn 
m i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 ' ? 
1 0 4 0 
161 
4 Β 
112 
6 0 
35 
4 6 
9 
5 
6 
35 
7 
28 
8 
5 
19 
9 
5 
1 
l 3 
2 
1 
1 
99 
32 
67 
40 
29 
2? 
. . 5 
253 110 143 102 19 40 
7 4 0 FCNC­ KCNG 
' 8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 aOCFAN.FR 
100 0 M C N O F 1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 103 1 1032 1040 
50 
40 9 
64 
41 
31 226 
6 2 9 6 
2 4 93 1 
16 9 5 4 
5 6 0 9 
6 9 2 4 
822 
590 1 051 
1 13 1 4C 
f 26 807 C2C 663 45C COI 652 
s o e 
156 
1 413 618 
765 
638 
5 2 0 151 
B9 1 5 
2 3 9 
52 187 12 
6 173 1? 
26 
2 
44 359 50 1 
23 Θ28 3 983 19 845 14 610 
4 440 
4 3 6 3 
44 
49 
B72 
APPAREILS CE ME C ANOTFERAPIE ET DE HASSAGE DE PSYCHO­
TECHNIE OZONOTHERAPIE 0XYGENOTHERAPI E R E A N I H A T I O N 
AEROSOLTHERAPIE ET AUTRES A P P A R E I L S RESP I RA TG IRE S 
9 0 1 8 . 1 0 APPAREILS 
26 0 0 1 
3 
2( 
t 
2 : 
" l i 
1 
I 
1 0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 4 
7 3 2 
8( 0 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
Γ 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 0 1 8 . 3 0 APPAREILS 
, C O I 
ì 0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0­.0 
> 04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4C'0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE HE 
470 
4 3 3 
180 
204 
161 
61 
40 
6 1 
47 
43 
334 
159 
37 
e9 19 
69 
22 
15 
29 
22 
11 
10 
10 
26 
79 
19 
11 
10 
31 
47 
83 
15 
10 
13 
22 
27 
3 0 5 2 
1 4 5 0 
1 6 0 3 
1 169 
736 
370 
24 
37 
6 4 
OZONO 
R E A N I H A T I O N OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDF 
THAILANOE 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΛ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
83 
185 
102 
4 1 
68 
25 
13 
20 
1 2 1 
178 
19 
35 
25 
12 
55 
4a 
11 
52 
14 
19 
43 
12 
31 
66 
14 
26 
16 
11 
16 
10 
42 
43 
71 
16 
28 
20 
16 
10 
14 
1 7 5 6 
4 7 9 
1 276 
588 
3 6 1 
5 5 9 
38 
68 
131 
22 4 56 183 64 3C 10 4 1 10 
83 
4 
27 
65 
19 
3 8 
6 
21 ?? 11 10 9 3 35 14 11 10 
?? 
39 
2 
9 
3 
5 
157 527 63C 40C i s e 19e 2C 37 32 
41 21 20 9 5 3 
23 17 7 4 1 2 1 
C OXYGENOTHERAPIE DE 
C AEROSOLTHERAPIE 
72 1 32 19 2 1 6 
2 9 
4 
5 18 
1 5 
25 10 17 43 11 1 
14 3 3 6 2 10 
2 1 11 1 2 
416 124 291 64 4C 174 35 
65 
34 
3 
13 
9 
2 
4 
ï 1 1 1 
45 27 18 13 9 5 
301 200 115 
97 
30 
30 
20 
36 
39 241 155 7 ?0 
28 
13 15 5 
1 23 44 5 
9 
3 81 5 7 Β 22 25 
1 630 713 917 742 522 151 2 
24 
54 
B4 
92 
47 19 11 12 88 171 13 8 22 8 52 43 11 26 4 2 
ï 23 66 
l å 4 3 14 
29 
4 0 71 16 21 17 4 4 7 
161 277 884 448 307 340 1 
96 
1 920 
8 3 6 1 084 831 193 
2 3 6 
25 
6 16 
166 2 
201 172 29 14 10 16 
130 48 82 42 5 39 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits tn Anntxt 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
­ D e z e m b e r ­ 1 9 6 7 — J i n v i e r ­ D é c e m b r e e i 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France 
I 
Belg.­Lux N e d e r l a m 
ANDERE ATMUNGSAPPAPATE U . ­ G ERA E T E , E INSCHL 
OOI 2 2 
'102 31 6 
003 4 2 1 
104 4 1 
00 6 9 2 
022 15 2 
0 2 8 3 2 
030 9 1 
0 3 2 5 
0 3 4 13 1 
036 2 1 2 
038 4 4 
0 4 0 5 4 
0 4 2 1 1 7 
0 4 8 14 3 
0 50 3 1 
0 5 2 5 
0 6 0 3 2 
062 1 
0 6 4 5 1 
0 6 6 5 2 
0 6 8 13 2 
204 2 2 
208 4 4 
212 1 1 220 1 
390 9 2 
4 0 0 3 
4 0 4 6 
412 1 
4 4 8 12 
4 8 0 5 
4 8 4 2 
504 4 
508 2 
512 2 
528 2 
6 0 4 1 1 
6 1 6 2 
624 5 1 2 
6 6 0 4 
6 6 4 1 
732 2 
800 12 2 
804 1 
κ 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
GASMASKEN 
15 7 
l 22 2 
4 0 1 
2 
7 
8 5 
32 
7 1 
5 
! 10 
17 2 
44 
1 
2 2 
10 1 
2 
2 3 
1 
1 
4 
2 l 
1 
i 4 3 
2 1 
6 
1 2 
■ 1 
2 
2 
4 9 
4 
1 
10 
1 3 0 0 4 6 7 72 2 14 338 4 1 
1 0 1 0 l o a 9 1 2 84 12 
1 0 1 1 3 6 0 63 13 2 54 30 
1 0 2 0 2 1 2 25 
1 0 2 1 1 3 9 10 
10 30 1 2 1 31 
1 0 3 1 13 13 
1 0 3 2 7 7 
1 0 4 0 25 6 
3 1 6 4 20 
2 119 β 
1 0 72 8 
. a a 
18 1 
ORT HO P A E D . A P R . U . V O R R I C H T . KUF NS TL .MENSCHENAUGEN,ΖAHN­
U .ANO.PROTHESEN.SCHWERHOERIGENGERAETE.KNOCHENSCHIEN. 
ZAHNPROTHESEN AUS EDELMETALL O O . ­ P L A T T I E R U N G E N 
0 0 1 . . . . 
10 2 
003 
036 
0 3 8 
4 0 0 6 2 4 
732 
non 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1Π21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KUENSTLICHE ZAEHNE AUS KUNSTSTOFF 
0 0 1 3 . . . 
002 1 
0 0 3 
004 2 
005 1 
028 
0 3 0 l 
03 2 
0 3 4 
036 2 
038 1 
04 2 
0 5 0 
390 
400 2 
4 0 4 
6 8 0 
800 
1 0 0 0 15 
1 0 1 0 7 
1 0 1 1 9 
1C20 8 
1 0 2 1 4 
1 0 3 0 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
; 
KUENSTLICHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN 
0 0 1 . . . . 
00 2 
0 0 3 
C04 
105 
028 
0 3 0 
2 
> 9 
4 
6 
1 5 
! 2 
1 
. ­
, . 1 
, . , . ­
κ ρ %f Γ t, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
9 0 1 8 . 5 0 AUTRES A P P A R E I L S RESPIRATOIRES YC MASQUES 
0 0 1 FRANCE 192 . . 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 3 1 65 . 15 
0 0 3 PAYS­BAS 365 10 4 
0 0 4 A L L E H . F E D 4 4 13 4 5 
CU5 I T A L I E 146 26 
0 2 2 ROY.UNI 117 14 
0 2 8 NORVEGE 2 1 2 3 
0 3 0 SUEDE 122 9 
0 3 2 F INLANDE 38 
0 3 4 CANEHARK 124 2 0 
0 3 6 SUISSE 173 37 ' 
0 3 8 AUTRICHE 4 2 6 4 
0 4 0 PORTUGAL 55 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 1 78 1 
0 4 8 YOUGUSLAV · 125 32 
0 5 0 GRECE 5 1 8 
05 2 TURQUIE 31 4 
0 6 0 POLCGNE 4 4 29 
0 6 2 TCHFCUSL 13 1 
0 6 4 HONGRIE 102 19 
0 6 6 ROUMANIE 77 35 
0 6 8 BULGARIE 172 26 
2 0 4 MAROC 33 3 2 
2U8 . A L G E R I E 30 3 0 
2 1 2 T U N I S I E 10 9 
2 2 0 EGYPTE 18 7 
3 9 0 R .AFR.SUD 8 4 14 
4 0 0 ETATSUNIS 63 7 
41)4 CANADA 9 9 
4 1 2 MEXIQUE 10 
4 4 8 CUBA 99 
48(1 CULCMBIE 32 2 
4 8 4 VENEZUELA 16 · 
5 0 4 PERÇU 32 4 
5 0 8 BRESIL · 36 7 
5 1 2 C H I L I 18 4 
5 2 8 ARGENTINE 23 
6 0 4 L i e A N ­ 10 10 
6 1 6 IRAN 20 5 
6 2 4 ISRAEL 6 8 6 70 
6 6 0 PAKISTAN 11 
6 6 4 INDE 3 0 11 
7 3 2 JAFCN 16 2 
8 0 0 AUSTRALIE 119 11 
8 0 4 N.ZELANDE 10 
4 
2 
1 
• 1 
, 1 
84 
1 0 0 0 M C Ν D E 4 7 3 1 7 6 9 18 1 3 3 
1 0 1 0 CEE 1 C79 114 9 22 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 6 5 1 6 5 5 9 1 1 0 
1 ) 2 0 CLASSE 1 1 9 8 6 2 7 8 6 13 
1 0 2 1 AELE 1 2 2 8 117 4 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 253 269 3 97 
10 3 1 . E AM A 35 3 1 3 
1 0 3 2 . A . A C H 58 53 . 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 6 1 0 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
A GAZ 
1 5 1 
233 
348 
• 120 
72 
207 
106 
38 
1 0 1 
1 2 0 
4 2 0 
18 
20 
86 
39 
14 
15 
12 
75 
29 
146 
1 
. . 1U
54 
45 
99 
9 
15 
27 
9 
23 
27 
4 
23 
. 10 
612 
11 
19 
4 
107 
10 
3 5 1 9 
8 5 2 
2 6 6 7 
1 563 
1 0 4 4 
827 
a 
a 
277 
9 0 1 9 APPAREILS D ORTHOPEDIE A R T I C L E S DE PROTHESE DENTAIRE 
OCULAIRE OU AUTRES A P P A R E I L S POUR F A C I L I T E R 
L AUDIT1CN AUX SOURDS A R T I C L E S POUR FRACTURES 
9 0 1 9 . 1 1 ARTICLES DE PROTHESE CENTAIRE EN METAUX PRECIEUX 
EN METAUX PLAQUES OU DOUBLES 
0 0 1 FRANCE 2 1 . 3 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 15 
0 0 3 PAYS­BAS 3 2 
0 3 6 S U I S S E 1 2 1 
0 3 8 AUTRICHE 13 
4 0 0 ETATSUNIS 35 
6 2 4 ISRAEL 37 
7 3 2 JAPON 19 
1 0 0 0 M C Ν D E 329 1 3 
1 0 1 0 CFE 79 . 3 . 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 250 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 4 1 
1 0 2 1 AELE 145 
1 0 3 0 CLASSE 2 45 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
9 0 1 9 . 1 2 DENTS EN HATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 160 . . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 137 
0 0 3 PAYS­BAS 34 
0 0 4 A L L E H . F E O 174 1 
0 0 5 I T A L I E 102 
0 2 8 NORVEGE 10 
0 3 Π SUEDE 99 
0 3 2 F INLANDE 20 
0 3 4 CANEHARK 31 
0 3 6 SUISSE 20 5 
0 3 8 AUTRICHE 1 2 5 
0 4 2 ESPAGNE 56 
0 5 0 GRECE 18 
3 9 0 R .ACR.SUD 17 
4 0 0 ETATSUNIS 56 
4 0 4 CANADA 24 2 
6 8 0 THAILANDE 13 
8 0 0 AUSTRAL IE 29 
1 0 0 0 M O N D E 1 372 4 1 8 
1 0 1 0 CEE 6 0 7 I 1 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 767 4 . 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 1 2 3 
1 0 2 1 AELE 4 8 3 l 
1Û30 CLASSE 2 55 1 
10 3 1 .EAMA 2 1 
1 0 3 2 . A . A O H 3 
4 
4 
. . • 
9 0 1 9 . 1 4 DENTS A R T I F I C I E L L E S EN ALTRES HATIERES 
0 0 1 FRANCE 51 . 1 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 119 . . 1 
0 0 3 PAYS­BAS 203 
0 0 4 A L L E H . F E D 66 . 1 19 
0 0 5 I T A L I E 11 
0 2 8 NORVEGE 8 1 
0 3 0 SUEDE 181 . . . 
8 
15 
32 
119 
12 
33 
37 
19 
304 
64 
2 4 0 
197 
1 4 1 
4 2 
a 
1 
105 
130 
29 
a 
102 
10 
99 
20 
31 
99 
1 2 5 
56 
15 
17 
17 
22 
a 
2 4 
9 3 7 
3 6 6 
5 7 1 
5 4 3 
3 6 5 
28 
l 
2 
46 
117 
183 
. 11 
81 
1 8 1 
I ta l ia 
39 
18 
3 
22 
a 
27 
a 
6 
a 
2 
11 
2 
6 
11 
7 
3 
13 
. a 
8 
13 
a 
. . 1
1 
15 
9 
a 
1 
• 3 
5 
4 
2 
10 
a 
a 
5 
4 
a 
• 9 
1 
• 2 9 2 
82 
2 1 0 
126 
5 4 
57 
1 
. 21 
10 
21 
12 
9 
6 
4 
3 
1 
• 
55 
7 
5 
1 6 7 
■ 
■ 
. ■ 
• 106 
■ 
■ 
3 
• 39 
. 13 
5 
4 2 2 
2 34 
188 
1 6 2 
1 1 3 
26 
a 
1 
4 
1 
2 0 
46 
• • • 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pops 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 3 2 . . . . . . 0 3 2 F INLANDE 145 . . . 145 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
052 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
500 
6 1 6 
708 
740 
800 
100O 6 1 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 5 1 
1 0 2 0 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 I 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
' 0 3 4 CANFHARK 120 
0 3 6 SUISSE 123 7 
0 3 8 AUTRICHE 88 
0 4 2 ESPAGNE 14 
0 5 2 TURCUIE 54 11 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 0 
4 0 0 ETATSUNIS 9 1 
4 0 4 CANADA 157 5 
4 1 2 HEX IQUE 13 
5 0 0 FQUATEUR 23 
6 1 6 IRAN 4 2 3 
7 0 8 P H I L I P P I N 82 
7 4 0 HONG KCNG 22 
8 0 0 AUSTRAL IE 90 . . 
1 2 0 
116 
87 
12 
4 3 
18 
45 
145 
13 
23 
37 
82 
20 
9 0 
2 3 ÎUOO M C Ν ü E 1 8 7 7 3 0 2 2 0 1 6 7 7 
1 1 1 0 1 0 CEE 4 5 0 . 2 2 0 3 5 7 
2 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 4 2 8 3 0 . 1 1 3 2 0 
1 2 1 0 2 0 CLASSE 1 1 190 24 
1 0 2 1 AELE 6 0 4 7 
1 . 1 0 3 0 CLASSE 2 238 6 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 . A . A C M 5 
l l 100 
5 88 
2 2 0 
. . 5 
ZAHNPROTHESEN U . ­ T E IL F , N I C H T AUS EOELHETALL 9 0 1 9 . 1 8 AUTRES A R T I C L E S DE PROTHESE DENTAIRE 
OOI 3 . . . 2 1 0 0 1 FRANCE 120 . . . 80 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 4 3 
005 3 . . 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
052 
4 0 0 
6 1 6 
800 
1 0 0 0 2 2 1 
1 0 1 0 10 
1 0 1 1 1 1 
1 0 2 0 9 
1 0 2 1 4 
1 0 3 0 2 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 16 1 1 
1 0 0 4 A L L F H . F E D 1 0 1 2 
0 0 5 I T A L I E 49 2 
0 2 2 R C Y . U N I 28 
0 2 B NORVEGE 12 
1 0 3 0 SUEDE 35 
0 3 4 CANEMARK 13 
0 3 6 SUISSF 23 1 
0 3 8 AUTRICHE 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 19 
0 5 2 TURCUIE 15 
4 0 0 ETATSUNIS 110 
6 1 6 IRAN 11 2 
8 0 0 AUSTRAL I E 10 
17 
13 
. 4 7 
28 
12 
32 
13 
2 1 
19 
14 
5 
106 
4 
8 
14 7 1 0 0 0 M C Ν D E 7 3 7 11 1 2 512 
6 4 1 0 1 0 CEE 309 5 1 2 157 
8 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 2 9 7 
6 3 1 0 2 0 CLASSE 1 337 2 
2 2 1 0 2 1 AELE 152 2 
2 . 1 0 3 0 CLASSE 2 84 5 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 . . 
3 5 5 
2 8 1 
125 
6 7 
. 7 
KUENSTLICHE MENSCHENAUGEN 9 0 1 9 . 2 1 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE OCULAIRE 
1 0 0 0 . . . . . . 1 0 0 0 M O N D E 25 2 . 1 17 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 0 CEE 4 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 20 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 14 
1 0 2 1 A FL E 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 1 
1 0 3 1 .FAHA 1 1 
1 2 
15 
10 
6 
5 
• 
I ta l ia 
a 
. 1
2 
a 
2 
46 
6 
. . 2
. 2 
• 
148 
7 1 
77 
65 
9 
12 
. • 
4 0 
6 
1 
97 
. . . 3
. 1
12 
5 
10 
4 
5 
2 
2 1 1 
1 4 4 
6 7 
54 
25 
12 
. 1 
5 
. 4 
4 
a 
. • 
ANDERE PROTHESEN 9 0 1 9 . 2 5 APPAREILS DE PROTHESE AUTRES QUE DENTAIRE ET OCULAIRE 
0 0 1 3 . . . 3 0 0 1 FRANCE 126 . 1 . 1 2 4 
0 0 2 5 
003 6 . . 
0 0 4 4 
0 0 5 4 
02B 1 
0 3 0 7 
0 3 2 3 
0 3 4 4 
0 3 6 3 
0 3 8 9 
C40 
0 4 2 2 
0 6 0 
0 6 4 1 
2 1 2 1 . . 
2 2 0 1 
390 3 
4 0 0 6 1 11 
4 0 4 
6 0 4 1 
6 1 6 1 
6 2 4 3 
6 8 0 
800 1 
1 0 0 0 1 2 6 13 
1 0 1 0 2 1 
1 0 1 1 1 0 6 13 
1 0 2 0 9 6 12 
1 0 2 1 23 
1 C 3 0 10 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
' 
5 
6 
• 4 
1 
7 
3 
4 
3 
9 
. 2 
. 1
1 
1 
3 
5 0 
. 1 
1 
3 
. 1 
4 1 1 1 
4 I T 
93 
84 
23 
9 
a , 
a 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 96 1 . ( 
0 0 3 PAYS­BAS 107 . 1 
0 0 4 A L L E H . F E D 105 . 1 91 
0 0 5 I T A L I E 78 
0 2 8 NORVEGE 14 
0 3 0 SUEDE 77 2 
0 3 2 F INLANDE 6 2 
0 3 4 DANFMARK 66 
0 3 6 SUISSE 68 
0 3 8 AUTRICHE 108 
0 4 0 PORTUGAL 11 5 
0 4 2 ESPAGNE 30 
0 6 0 POLCGNE 17 
0 6 4 HONGRIE 23 
2 1 2 T U N I S I E 11 
2 2 0 EGYPTE 12 
3 9 0 F . A F R . S U C 39 
4 0 0 ETATSUNIS 4 2 9 2 3 
4 0 4 CANADA 19 
6 0 4 L I B A N 1 1 3 
6 1 6 IRAN 2 2 2 
6 2 4 ISRAEL 3 4 
6 8 0 THAILANDE 11 
8 0 0 A U S T R A L I E 24 
> 89 
10 6 
■ 
78 
14 
75 
6 2 
66 
68 
108 
6 
30 
17 
23 
11 
12 
39 
4 0 5 
19 
8 
2 0 
3 4 
11 
2 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 7 4 4 4 3 1 0 1 1 5 1 4 
1 0 1 0 CEE 5 1 1 1 2 1 0 1 3 9 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 162 4 3 . . 1 1 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 7 5 3 1 
1 0 2 1 AELE 3 5 3 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 141 13 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 . A . A C M 3 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 47 
9 4 2 
3 4 5 
1 2 8 
. • 47 
SCHWERHOERIGENGERAETE 9 0 1 9 . 3 0 APPAREILS POUR F A C I L I T E R L A U D I T I O N AUX SOUROS 
0 0 1 1 . . . 1 . 0 0 1 FRANCE 2 1 1 . 1 2 1 0 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 . 
0 3 8 
0 4 0 1 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 1 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 1 
4 0 4 
412 
a , 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 121 S 
0 0 3 PAYS­BAS 2 9 2 2 4 
0 0 5 I T A L I E 159 
0 2 2 ROY.UNI 163 
0 2 8 NORVEGE 4 2 
0 3 0 SUEDE 9 8 
0 3 2 F INLANDE 3 1 
0 3 4 DANEMARK 12 
0 3 6 SUISSE 1 3 0 2 
0 3 8 AUTRICHE 9 3 . 2 
0 4 0 PORTUGAL 23 9 
0 4 2 ESPAGNE 9 7 
0 5 0 GRECE 27 
0 5 2 TURCUIE 8 1 
0 6 0 PCLCGNE 10 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 4 
4 0 0 ETATSUNIS 7 3 4 
4 0 4 CANADA 107 4 
4 1 2 MEXIQUE 2 4 
1 1 5 
2 8 6 
1 5 9 
1 6 0 
4 2 
98 
3 1 
12 
1 2 8 
9 0 
14 
9 7 
26 
77 
10 
2 4 
7 1 7 
103 
23 
1 
12 
10 
2 
2 
1 
. . a 
• 
a 
1 
. . 3
. , . 
a * 1 
. . L
4 
• , 17 
. 1
* ) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE »ehe am Ende dieses Bandes 
') Voir nota par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember —1967—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1000 kg QUAN TI TÉS 
EWG­CEE 
"Γ 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
512 
732 
800 
9 7 7 5 
1000 15 1010 2 i o n e 1020 5 1021 3 
1 0 3 0 3 3 1031 3 3 1032 1040 
ORTHOPAEDISCHE APPARATE UND VORRICHTUNGEN 
001 10 002 28 003 38 004 5 005 18 022 2 028 13 030 14 032 4 034 8 036 20 038 13 040 1 042 3 05O 2 052 2 204 2 208 3 236 1 244 248 390 6 400 10 404 2 412 1 484 1 616 5 700 
1000 232 21 . 3 
1 0 1 0 98 8 . 3 1011 136 1020 103 1021 73 2 1030 31 9 1031 3 2 
1 0 3 2 4 4 
ÌO'.O 
VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON KNOCHENBRUECHEN 
1101 
002 
C3e 
C5? 
10 ?1 37 
17 ? 13 14 4 
8 
18 
13 
6 10 2 1 1 3 
201 84 117 
98 
70 
18 
1 
1 
1 
1 
19 
7 
12 
3 
2 
9 
2 
2 
1CC0 1010 1011 5 1 . 6 
1 0 2 0 1 . . 2 1021 . . . 2 
1 0 3 0 4 1 1031 1 1 1032 2 1040 
RCENTGENAPP.U. ­GER Α Ε Τ Ε . A P P . U . G E R Α Ε Τ Ε , D I E R A D I O A K T I V E 
STRAHL.VERWERTEN.ROENTGENROEHREN UND A E H N L . V O R R ¡ C H T . 
G ENERAT. .SCHAL TT I S C H E , S C H I R M E , U N T E R S U C H . ­ T I S C H E DAZU 
ROENTGENAPPARATE UNC­GERAETE F­ME D I Z I N I S C H E ZWECKE 
001 00? 003 C04 005 0?? 0?4 0?6 
o?a 
030 03? 034 036 038 040 042 04 8 050 052 C56 060 062 064 066 C6B 200 2C4 208 212 216 248 260 272 284 30? 314 31B 330 334 352 366 370 374 
257 
113 223 B7 76 66 4 9 29 169 93 95 114 53 39 99 20 61 66 10 1 1 10 11 
1 19 1 18 ?3 
7 
2 9 
4 
1 
e 
5 
3 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
5 
2 
36 
2B 
1 6 
12 
14 
1 0 
2 
6 
10 
1 5 
15 
3 
6 
4 
1 
8 
5 
3 
3 1 9 
70 19? 
67 
7? 
3 
9 
27 
146 
79 
65 
90 
49 
20 
72 
20 
21 
64 
9 
9 
9 
11 
1 
19 
1 
3 
5 1 2 C H I L I 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1U30 1031 1032 1040 
13 10 
79 
1 9 6 5 
4 6 0 6 
7 8 4 
1 8 5 6 
1 7 5 6 
563 
BO 
4 
1 20 
3C 
7 
23 
18 
1 2 
5 
4 
1 
APPAREILS D ORTHOPEDIE 
1)0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
7 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R Ü Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L TA 
.TCHAC 
.SENEGAL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
VENEZUELA 
IRAN 
INDONESIE 
D E 1 0 0 0 H C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
117 224 
269 
72 154 24 71 115 52 67 195 84 26 53 19 17 15 19 23 12 10 17 161 18 18 17 45 11 
2 0 4 0 
8 3 6 1 205 935 
5B3 
2 6 6 
53 
2B 
3 
6 0 
12 
22 
1 5 
1 
2 
5 
2 
27 
5 2 12 11 15 19 23 12 
293 106 185 77 37 
i c e 49 27 
ARTICLES ET A P P A R E I L S POLR FRACTURES 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 038 AUTRICHE 052 TURQUIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
54 14 10 17 
206 
82 
125 
57 
25 
59 
19 
12 
4 9 48 1 1 
53 2 2 5 31 16 11 
13 10 72 
2 568 
7 7 0 
1 798 1 7 04 544 74 
115 137 253 
139 23 71 113 47 63 164 B3 19 4 9 
1 149 17 18 15 24 11 
6 1 2 
6 4 4 
968 842 
536 123 4 1 3 
9 
10 
3 
133 
65 
68 
34 
19 
25 
1 
1 
A P P A R E I L S A RAYCNS X APPAREILS U T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S 
OE SUBSTANCES R A D I O ­ A C T I V E S ET LEURS ACCESSOIRES 
9 0 2 0 . 1 1 * ) APPAREILS A RAYCNS X A USAGE MECICAL 
274 374 713 135 79 
212 203 
199 
99 
16 
32 
209 
63 6 53 32 10 1 
4 
n e 
146 30 39 23 20 57 54 32 13 17 
38 0 0 1 
7 OU? 
Ì 0 0 3 
39 
0 0 5 
7 
0 2 4 
0 2 6 
2 0 2 8 
7 U30 
2 0 3 2 
16 0 3 4 
14 0 3 6 
I 0 3 8 
14 0 4 0 
17 0 4 2 
0 4 8 
35 0 5 ( 
2 0 5 2 
1 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
, 2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
30 2 
3 1 4 
318 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGAR I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCMGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
2 719 
5 8 5 
2 0 39 
9 3 4 
792 
933 
29 
94 
361 
2 0 3 3 
1 139 
1 019 
1 123 
530 
29 1 
9 2 7 
282 
4 9 8 
5 4 9 
118 
134 
116 
1 9 1 
12 
3 4 1 
11 
145 
2?4 
78 
276 
24 
20 
67 
54 
33 
13 
17 
39 
17 
35 
26 
58 
19 
5e 
19 
2 4 2 2 
6 7 2 
1 6 3 8 
6 5 7 
794 
22 
94 
3 4 4 
1 7 3 6 919 703 941 503 178 
599 
282 
237 
536 
65 102 
106 
190 12 341 7 23 78 48 
9 0 
35 25 
2 9 7 
39 
27 221 
6 0 
7 
17 85 17 117 83 11 81 119 
198 
7 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —■ 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
382 390 4 0 0 
404 
412 
416 
428 
432 4 3 6 
4 4(1 456 
460 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 500 
504 50B 
512 
520 
524 528 
612 6 1 6 
620 
624 
632 
6 6 0 
6 6 4 
668 
676 
680 
692 
696 7 0 0 
704 
708 
7 2 0 
724 
728 
722 
740 BCO 
804 
816 8 2 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROENT 
0 0 ] 
0 0 2 
0 0 3 004 
105 
022 0 ? 8 
0 3 0 
03? 034 
0 3 6 C38 
O40 
0 4 2 
048 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 066 
068 
208 
322 390 
400 
404 4 8 4 
512 
528 
6 2 4 664 
720 
736 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
A F P . U 
0 0 1 
0 0 2 004 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
4 0 0 5 0 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 7 1 4 0 9 
B7 
67 
3 
5 1 
2 
6 
6 
7 
1 16 
22 17 
14 
75 
11 
3 5 
44 
4 
35 
1 
19 
1 
22 
35 1 
1 
β 
1 
1 
10 4 4 
6 
13 
2 
1 
BC 
6 25 9 
1 
2 769 
3 8 5 1 
7 5 8 2 3 2 3 
1 6 1 6 
585 
6 3 2 
29 
35 
77 
;ENAPPARAT 
I B I 17 29 
l e 19 
40 
3 e ? 
7 
12 c 
? 
1 5 
3 
2 B 
9 
14 
3 2 
6 
1 
2 
2 1 14 
19 1 
1 
5 1 
2 
4 
2 
13 
420 
9 9 2 
2 6 4 
30Θ 2 4 8 
78 
1 7 
2 
1 
43 
. G E R . . D I E I 
26 
10 1 
4 
β 
12 
14 
5 
4 
1 
4 7 
7 
France 
22 45 
11 
5 
3 9 1 
122 2 6 9 
1 6 8 
54 
en 
27 
27 
13 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
■ 4 1 3 5 7 
75 
62 
3 
5 
1 
2 
6 
6 
, 1 
16 
2 0 
17 
9 
63 
10 
1 5 
34 
3 
35 
. 11 
l 
22 34 
1 
1 
8 
. 1
10 42 
6 
5 
2 
1 
73 
3 19 
8 
. . 7 6 9 
7 6 9 2 4 0 4 
5 4 8 
1 855 
l 3 1 1 4 6 9 
4 8 1 
1 
8 
64 
= UND­GERAETE F , Ν I C H T M E D I Z I Ν,ZWECKE 
i 1 
fl 
i 
2 0 
io 10 
8 
5 
1 
1 
l A D I O A K T . 
2 1 
, a 
a 
. . a 
. a 
" 
145 . 36 
. 16 
1 0 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
ì '. 
6 
1 
2 
2 
6 
7 
. 1
. 2 
2 4 7 
l 
4 
i 
. , 1 
16 
12 
16 
3 7 
1 
6 
1 
2 12 
4 
2 
5 
2 
6 
3 
7 
3 
1 5 
1 
2 
90 
12 
i 1 
1 
1 
4 
2 
12 
4 2 0 
2 4 8 4 2 0 3 0 3 
1 7 4 . 80 
7 4 
52 
1 0 
8 
2 
15 
2 23 
188 
63 
8 
i 27 
I ta l ia 
B 7 
1 
5 
12 
1 
10 
3 
4 
1 
. . . 
287 
88 
199 
137 
6 2 
6 2 
1 
. ­
STRAHLEN F .HED.ZWECK.VERWERT. 
ND . 25 
8 
4 
8 
7 
14 
3 
i 4 
7 
T 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 8 2 RHOCESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D ' 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MFXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 C I S T A R IC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 CCMIN1C.R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRFSIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 e i R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
70B P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8U0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E 9 R I 0 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
100 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
41 
6 9 9 3 633 
7 0 3 
7 7 1 
23 
30 
11 
11 
4 7 
46 
102 
10 
141 
143 
188 15? 
878 
1 1 7 
16 
06 
3Θ9 
37 327 
15 173 
1 1 211 
340 
19 
11 
7? 
2 1 
11 
215 
322 
55 
134 
38 
11 
1 393 
6 0 
204 
111 
10 
38 
1 1 4 0 9 
4 2 8 6 7 
7 4 6 9 
23 9 9 0 
16 5 5 1 
6 289 
6 3 5 4 
272 
3 9 4 
1 0 8 4 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 1 
236 34 7 
88 
167 
102 ; 
12 
1? '. 
12 
18 
104 
199 ; 
29 
1 0 
38 
4 7 2 7 
1 4 9 6 
3 2 3 1 
2 C15 
6 3 6 
1 0 1 7 
2 5 9 
3 1 6 
2 0 0 
4 0 3 3 2 0 2 
6 09 
6 0 4 
23 
30 
11 
11 
4 7 
4 6 
• 9 
141 
1 2 9 
1B8 123 
795 
1 1 1 
4 
6 6 
315 
33 3 2 4 
3 95 
11 2 0 7 
3 3 5 
19 
11 
72 
3 
β 
215 
3 1 0 
55 
30 
38 
11 
1 1 9 4 
4 1 
1 6 1 
106 
. . 11 4 0 9 
11 4 0 9 24 6 8 1 
5 389 
19 2 9 2 
13 5 6 3 
5 199 
4 845 
Β 
78 
8 8 4 
9 0 2 0 . 1 9 * ) A P P A R E I L S A RAYCNS X POLR AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENFZUELA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
10CO H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 862 
2 0 4 524 
189 
?08 
460 
35 
117 
30 
117 
155 
80 
38 
210 
72 
13 
n o 166 
228 
36 
45 142 
19 
22 
39 
1 0 6 8 
145 
13 
13 
75 
3 0 
20 
78 
35 
2 3 4 
6 380 
13 352 
3 0 4 5 
3 928 
2 8 4 0 
1 0 0 1 
2 8 4 
28 
19 
805 
1 3 6 9 . 4 9 3 
13 19 3 3 4 
8 7 1 0 1 
15 3 7 
17 4 7 
1 22 
28 
19 
50 24 
3 2 1 
28 
4 
78 55 
3 5 
6 
3 2 
1 3 1 
1 2 1 
• 2 7 948 
5 
20 
4 
1 7 9 
43 
13 
. · 61 
16 
1 
5 
. 5 . 
13 
1 9 1 1 7 1 
• 2 1 6 
393 
12 
89 
11 
39 
1 3 1 
52 
34 
77 
3 7 
7 
78 
35 
1 0 7 
36 
9 94 
14 
2 
35 
8 8 9 
102 
. 13 
14 
10 
19 
73 
3 0 
2 2 1 
6 3 8 0 
384 2 7 8 7 6 3 8 0 3 7 9 0 
133 1 8 4 0 . 1 0 7 1 
2 5 1 9 4 7 
150 5 3 1 
7 2 173 
2 7 118 
6 2 0 
5 
74 2 9 9 
2 7 1 9 
2 152 
7 5 0 
135 
2 
14 
4 3 2 
9 0 2 0 . 5 1 * ! APPAREILS U T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S DES SUBSTANCES 
RADIO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
U50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLCGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 5 0 8 BRESIL 
­ A C T I V E S A 
2 4 2 
57 
14 
35 
4 0 
61 
B9 
63 
21 
14 
4 7 
31 52 
USAGE MEDICAL 
ND . 2 3 9 
4 . 1 5 1 
14 
1 . · 
3 
34 
4 0 
45 
87 
L 32 
• 12 
4 7 
. 3 1 . 5 2 
I ta l ia 
60 84 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
• 2 
a 
34 
83 
6 
a 
a 
7 4 
4 2 
a 
78 
12 
19 
14 
5 
a 
a 
• 2 0 5 0 
5 8 4 
1 4 6 7 
9 7 3 
4 5 4 
4 9 2 
5 
a 
■ 
1 1 
1 
11 
7 
6 
4 
a 
a 
• 
3 
1 
a 
a 
• 16 
. . 2 1
2 
. ■ 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•I Voir note, por produit! en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
januar 
Lander­
sclilussel 
Code 
pays 
512 
6 1 6 
6 2 4 
632 
732 
1 ) 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
APP.U 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
02 2 0 2 8 
0 3 0 
03 2 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 6 
060 
C62 
0 6 4 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 0 8 
6 6 0 
7 2 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ROFMTG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
T05 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
C48 
0 5 0 
052 
0 5 6 
C60 
06 2 
0 6 4 
068 
204 
208 
216 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
51? 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
732 
800 
804 
9 7 7 
icon 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
A P P . U . 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
5 
4 
4 
117 
41 
77 
54 
27 
19 
4 
­1967 — Janvier­Décembre e 
1000 kg QUANTITES 
France 
1 
Belg.­Lux Neper iane Deutschland 
(BR) 
1 
3 
3 
1 
. 1 
5 
4 
, , . 4 
8 96 
37 
8 59 
2 43 
2 25 
6 12 
4 
G E R . , D I E RADIOAKT.STRAHLEN F .AND.ZWECK.VERWERl 
17 
7 
5 
? 
-:■ 
116 
. 6 
ENROEHREN 
9 
2 
2 
1 
3 
3 
. 5 
1 
2 
2 
2 
. 2 
. . . . , . . , . . . 1 
15 
2 
1 
. . , 3 
. 1 
. a 
. 5 
. . 
2 
. . 16 
85 
19 
51 
39 
14 
11 
. . 1 
NO . 17 
1 
1 
5 
1 
. . 1 
i 1 
. . . . a 
. a 
1 
2 
a 
• 
16 
8 
8 
4 
2 
3 
. 1 
6 
5 
, . 4 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
22 
1 
11 
. 1 
. 1 
1 94 
33 
62 
43 
13 
14 
. 5 
2 a 7 
2 
2 
. 2 
3 
. 5 
1 
2 
2 
2 
1 
16 
4 3 16 59 
2 3 . 13 
2 1 
2 1 
46 
35 
14 
10 
. . 1 
I ta l ia 
Λ. ρ V Γ Ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 1 2 C H I L I 4 0 . . 3 9 1 
6 1 6 IRAN 38 
6 2 4 ISRAEL 29 
6 3 2 ARAB.SEOU 10 10 
732 JAPON 37 
10 10C0 M C Ν 0 E 9 4 2 35 
1 1 0 1 0 CEE 3 5 1 19 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 9 0 15 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 1 3 
1 0 2 1 AELE 195 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 1 10 
1 0 4 0 CLASSE 3 49 2 
3 8 
29 
, . 37 
1 0 5 7 5 4 
. 1 3 2 7 1 0 7 4 2 7 
3 1 2 8 6 
3 1 1 6 1 
77 9 4 
4 7 
9 0 2 3 . 5 9 »1 APPAREILS U T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S DES SUBSTANCES 
R A D I O ­ A C T I V E S POUR AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCE · 294 . NO 
0 0 2 B E L G . L U X . 165 3 0 
0 0 3 PAYS­BAS 9 0 4 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 37 17 
0 0 5 I T A L I E 152 6 3 
0 2 2 ROY.UNI 78 19 
0 2 8 NORVEGE 18 2 
0 3 0 SUEDE 66 
0 3 2 F INLANDE 18 
î 0 3 6 SUISSE 43 11 
0 3 8 AUTRICHE 124 
0 4 0 PORTUGAL 22 1 0 
0 4 2 ESPAGNE 127 28 
0 4 8 YOUGOSLAV 16 
0 5 6 U . R . S . S . 15 3 
0 6 0 PCLCGNE 81 
0 6 2 TCHECOSL 31 
0 6 4 HONGRIE 2 0 
2 2 1 EGYPTE 10 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 1 
4 Γ 0 ETATSUNIS 114 3C 
4 0 4 CANADA 22 
5 0 8 RRESIL 98 6 
60S SYRIE · 2 1 2 1 
6 6 0 PAKISTAN 15 
7 2 8 COREE SUO 13 
ί BOO AUSTRAL IE 20 
5 1 0 0 0 M c Ν 0 E 1 795 2 6 3 
1 1 0 1 0 C IE 7 3 9 115 
3 1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 0 5 5 148 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 7 0 5 1 0 0 
2 1 0 2 1 AFLE 359 4 2 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 195 4 0 
1 0 3 1 .EAMA 12 1 0 
1 0 4 0 C I A S S E 3 156 9 
2 9 4 
» 128 
85 
i . 
89 
53 
16 
66 
18 
2 4 
124 
12 
9 9 
16 
12 
81 
3 1 
20 
10 
2 1 
84 
22 
92 
. ! 13 
13 
16 
12 1 4 7 3 
3 5 9 6 
i 8 7 7 
585 
1 302 
2 
9 0 2 0 . 7 1 TUBES A RAYONS X 
OUI FRANCE 6 3 2 . 33 
0 0 2 B E L G . L U X . 190 25 
LiU3 PAYS-BAS 2 7 3 12 4 5 
0 0 4 A L L E M . F E D 6 1 4 3 15 
C05 I T A L I E 255 3 8 2 
0 2 2 R O Y . U N I 205 
0 2 8 NORVEGE 6 4 
0 3 0 SUEDE 8 7 9 3 
0 3 2 F INLANDE 132 5 
0 3 4 CANEMARK 2 6 6 5 
0 3 6 SUISSE 172 1 16 
0 3 8 AUTRICHE 142 . 2 
0 4 0 PORTUGAL 35 
0 4 2 ESPAGNE 98 27 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 45 . 1 
0 5 0 GRECE 4 0 2 
0 5 2 TURQUIE 8 0 
0 5 6 U . R . S . S . 5 0 
0 6 0 POLCGNE 12 
0 6 2 TCHECUSL 2 4 . < 
0 6 4 HONGRIE 85 2 
0 6 8 BULGARIE 4 6 
2 0 4 MAROC 12 11 
2 0 8 . A L G E R I E 19 7 
2 1 6 L I B Y E 10 
3 9 0 R . A F R . S U D 93 2 
4 0 0 ETATSUNIS 7 8 1 15 
4 0 4 CANAOA 80 
4 1 2 HEXIQUE 9 4 
4 8 0 COLCHa iE 16 
4 8 4 VENEZUELA 20 
5 0 4 PEROU 2 0 
5 0 8 BRESIL 2 1 5 1 
5 1 2 C H I L I 26 
5 2 8 ARGENTINE 9 9 1 
6 1 6 IRAN 4 1 
6 2 4 ISRAEL 12 
66C PAKISTAN 27 
6 6 4 INCE 148 
6 7 6 8 I R H A N I E 16 
7 0 0 INDONESIE 25 
7 2 0 CHINF R.P 92 7 1 
7 3 2 JAPON 170 22 
8 0 0 AUSTRALIE 54 1 ! 
8 0 4 N.ZELANDE 10 
9 7 7 SECRET 1 6 4 3 
' 
1 641 
3 1 0 0 0 M O N D E 7 6 6 0 2 5 8 133 1 6 4 : 
1 Í U I O CEE 1 4 1 1 1 1 9 9 4 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 6 0 5 135 39 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 3 353 83 32 
1 0 2 1 AELE 1 763 9 18 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 9 3 8 4 6 
1 0 3 1 .EAMA 9 9 
1 0 3 2 . A . A O M 25 12 
1 0 4 0 CLASSE 3 315 11 6 
T E I L E U.ZUBEHOER F.RCENTGENAPPARATE U . ­GERAETE UNC F . 9 0 2 0 . 7 9 PARTIES f : T ACCESSOIRES D A P P A R E I L S A RAYO! 
GERAETE,D I 
123 
4 5 
2 1 6 
114 
69 
4 1 
E R A D I O A K T I V E STRAHLEN VERWERTEN 
16 . 75 
21 
4 8 
7 1 
9 1 
23 
1 4 0 
. 59 
3 a . 37 
D APPAREILS U T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S DE SI 
R A D I O ­ A C T I V E S 
32 0 0 1 FRANCE 1 3 0 6 . 2 3 4 
1 0 0 2 E E L G . L U X . 6 3 4 3 5 3 
6 4 0 0 3 PAYS­BAS 1 9 0 4 4 9 126 
106 0 0 4 ALL EM.FED 6 5 3 6 0 29 
0 0 5 I T A L I E 6 6 7 135 9 
1 0 2 2 ROY.UNI 546 4 6 7 
2 
1 4 7 
5 86 
165 
2 1 2 
. 2 1 5 
2 0 5 
64 
8 5 8 
127 
2 6 1 
155 
140 
35 
57 
4 4 
3 1 
75 
50 
12 
20 
83 
46 
1 
12 
10 
9 1 
7 5 6 
8 0 
9 4 
16 
2 0 
2 0 
182 
26 
59 
4 1 
9 
2 7 
1 4 7 
16 
25 
83 
148 
48 
10 
. 
5 4 8 3 
1 178 
4 3 0 5 
3 192 
1 7 1 8 
8 1 5 
. 13 
2 9 8 
S X ET 
JBSTANCES 
8 7 0 
2 7 2 
1 4 3 7 
. 5 2 3 
4 82 
Italia 
4 4 
4 
4 1 
4 1 
■ 
. • 
. 3 
1 
15 
• 6 
4 
4 7 
20 
27 
19 
14 
8 
. • 
13 
. 4 
3 
18 
13 
3 2 
3 9 
1 4 3 
2 0 
1 2 2 
4 6 
18 
77 
. . ­
2 0 2 
9 
2 9 2 
5 6 4 
a 
11 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r - D é c e m b r e e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 k g Q U A N T I T E S 
EWG-CEE 
" Γ 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 2 6 
0?8 
0 3 0 
0 3 3 
034 
C36 
0 3 8 
G40 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
C56 
060 
06? 
064 
066 
C68 
?00 
?04 
?08 
216 
?4B 
27? 
?flB 
30? 
3 30 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
404 
41? 
416 
4 6 0 
480 
4 84 
500 
504 
508 
51? 
516 
52 4 
528 
6 0 4 
61? 
616 
624 
632 
6 6 0 
664 
676 
6 8 0 
696 
7 0 0 
704 
72(1 
728 
732 
740 
800 
804 
977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
6 1 18 ?1 45 35 4 
18 13 34 
6 
5 
3 
3 15 1 5 
4 5 ? 1 2 1 1 1 1 2 
13 
176 19 7 1 4 3 3 1 1 
19 
3 
1 
1 
6 
ί 
5 
5 
1 
2 
40 
2 
2 
1 
5 
2β 
4 
1 
9 
1 
22 
2 
5 8 1 
eoe 
5 6 8 
7 4 9 
5 3 8 
2 1 6 
177 
6 
1 1 
35 
1 
2 
1 
14 
5 
101 
4 1 
6 0 
35 
7 
22 
5 
10 
3 
36 
26 
10 
7 
1 
9 
5β 
17 
21 
37 
34 
4 
13 
11 
10 
5 
5 
1 
2 
15 
1 
5 
ί 
1 
12 
154 
14 
7 
1 
3 
3 
1 
1 
19 
3 
1 
1 
6 
î 5 4 1 2 38 2 2 
5 
2β 
1 
1 
6 
1 
18 
2 
9 4 1 
2 9Β 
643 
4 65 
2 00 
149 
ï 29 
INSTRUHENTE,HASCHINEN,APPARATE,GERAETE UND MODELLE. ZU VORFUEHRZHECKEN,NICHT ZU AND.VERWENDUNG GEEIGNET 
INSTR.USW.FUER UNTERRICHT IN PHYSΙ Κ.CHEHIE,TECHNIΚ 
00 1 002 003 004 )0 5 02? 02B 030 0 32 034 036 U3B C40 042 050 052 056 06 2 064 066 204 20B 212 220 248 27? ?76 ?84 288 302 318 3?? 324 334 390 400 404 412 42B 460 480 4B4 
39 
46 
4 0 
12 
55 
3 2 
19 
19 
i e 
18 
4 5 21 3 
36 
5 
4 
2 
3 
4 
3 
? 
7 1? ? 
6 
5 
9 
1 ? ? ? 1? 51 ?3 15 ? 5 
33 
3? 
36 
54 
29 
19 17 18 
18 41 21 3 
36 
2 
4 
2 
2 
4 
3 1 1 3 2 
1 4 
50 
18 10 2 
2 
1 
5 
1 
3 1 10 1 
026 .028 030 03? 034 036 038 040 043 048 050 052 056 060 062 064 U66 066 200 204 
2oe 
216 24B 272 288 302 330 370 374 390 400 404 412 416 460 460 484 500 504 50B 512 516 524 52β 60 4 612 616 624 632 66) 664 676 680 696 7( 0 704 720 728 732 740 800 804 977 
2 3 9 
20 3 
36 31 
9 
5 1 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE. 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MARCC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
.MACAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H U I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDF 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
SECRET 
Ο E ÎOCO M C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
12 110 757 225 
264 371 
263 
7 0 
2 0 8 1B0 140 
48 
42 119 
59 
2 4 0 
20 
129 17 47 74 23 12 
16 17 10 12 15 
29 
2 0 6 2 025 224 77 11 85 32 40 12 33 201 40 23 17 
69 13 
12 
6 1 
66 10 22 
3 9 7 
34 
20 
20 
36 
23 
64 14 
37e 14 205 17 
9 5 5 1 
2 3 4 6 4 
5 164 
8 7 5 0 
6 2 5 6 
2 3 8 1 
1 8 0 9 
9 0 
199 
6 8 0 
6 
28 
β 14 18 1 4 26 
12 
14 
36 
6 4 
12 
16 
14 
29 
35 
136 
6 1 
2 
67 12 
40 1 
1 6 8 5 
5 9 7 
1 C85 
6 7 8 117 371 77 
186 
36 
579 
3 9 8 181 75 14 5 3 
100 
12 104 
726 214 ?48 310 
? 5 6 6? 
156 172 
61 
45 
42 
32 
47 
2 4 0 
20 
129 1 10 10 3 
12 
1 
1 6 7 1 818 158 75 i l 
32 
37 
12 
29 
2 0 1 
4 0 
23 
16 
66 
3 
12 
6 0 
52 
10 
22 
3 8 8 
34 
2 0 
4 
36 
21 
28 
14 
109 
14 
162 
17 
10 3 0 8 3 102 
7 2 0 6 
5 2 8 7 
2 188 
1 3 8 1 
3 13 538 
1 341 
1 0 6 7 
2 7 4 
2 1 6 
6 2 
52 
7 
INSTRUHENTS A P P A R E I L S ET MODELES POUR LA DEMCNSTRATION 
INSTRUMENTS A P P A R E I L S MODELES POUR L ENSEIGNEMENT DE LA 
PHYSIQUE DE LA C H I M I E OU DE LA TECHNIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 9 0 
4L η 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
3 5 7 
3 7 6 371 
4 9 6 
589 484 170 251 205 
192 
3 5 0 180 22 375 41 
56 17 42 
56 
4 2 
27 
48 
66 
20 19 34 
95 
4 0 45 22 11 22 13 17 
196 
538 217 200 13 22 41 102 
42 32 45 15 249 
17 
3 33 1 1 4 21 
2 7 34 51 
19 21 
19 10 2 
25 30 2 1 
12 1 3 1 
4 4 
4 1 7 
6 
1 1 
11 13 
22 
2 6 
6 
315 289 314 
572 
2 2 8 
169 
2 2 0 
2 04 
186 
3 1 4 
179 21 
3 66 
20 
56 
12 
42 
56 
4 0 
2 0 
14 
15 
2 0 
13 
2 
6 
3 
1 
9 
ii 
3B 511 188 162 13 
15 
96 
5 157 1 20 15 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annext 
Toblt dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de votum 
104 
Januar 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 
684 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
720 
728 
732 
74 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B I O L O I 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
050 
C52 
4 0 0 
4 0 4 
412 
484 
616 
6 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
066 
068 
204 
20B 
212 
220 
272 
276 
322 
334 
3 7 0 
3 74 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 84 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
708 
732 
74 0 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
a 2 1 
15 
3 
5 
3 
1 
2 
9 
3 
3 
4 
τ 
3 
4C 
13 
2 
1 
3 
4 
3 
• 1 
2 
2 
1 
4 
B02 
192 
6 1 0 
312 
166 
2 3 5 
26 
2 1 
L3 
I ISCHE MODI 
6 
2 
3 
5 
5 
3 
2 
? 
2 
2 
10 
2 
10 
1 
1 
1 
; 1 
74 
16 
58 
4 1 
16 
16 
1 
2 
INSTRUM EN 
2 5 
42 
2 0 
4C 
10 
3 0 
2 
6 
10 3 
5 
17 
4 
5 
14 
1 
4 
3 
3 
3 
5 
2 
1 
4 
14 
1 
1 
5 
Β 
2 
12 
1 
? 
? 
34 
49 
17 
3 
3 
2 
2 
1 
. 3 
4 
1 
. 3 
4 
1 
2 
-1967 
France 
L L E 
lanvier-Décembre 
1000 kg 
I 
Belg.-Lux. Neder 
2 
3 
11 
2 
j , 
S 
1 
39 
12 
> '. <t 
3 
2 
171 15 
16 9 
1 5 5 6 
11 2 
b 1 
143 4 
2 1 3 
17 
1 
1 
1 
1 
ί 
' 
TE USW. 
1 
κ 
1 
1 
' 
' I' 
: 
4¡ 1 
1 
I 
' 1 
. > 1 
. 
land 
32 
i r 
22 
1 
1 
21 
: • 
U VORFUEHRZWECKEN 
2 
> 1 4 
2 
1 
4 
a 
. 2 
1 
_ 
• 
! 1 
r 
'. 
6 
I B 
, 15 
1 
a 1 
4 
4 
1 
1 
5 
2 
1 
5 
1 
i 
. , . 4 
1 
, . . . . . β 
1 
12 
. . 1 
? 
1 
. 3 
1 
" 
1 
. 1 
3 
. . 3 
4 
. 1 
e χ p < 
Q U A N T I T É S NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
3 
8 
18 
4 
1 
5 
1 
. 2 
3 
2 
3 
4 
2 
3 
3 
. 1 
a 
2 
1 
4 
565 
155 
4 1 0 
2 86 
148 
112 
2 
1 
12 
6 
1 
3 
5 
5 
3 
? 
2 
2 
2 
54 
15 
39 
28 
16 
11 
, • 
11 
12 
9 r τ 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
1 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
19 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
17 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EQUATEUR 
PERÇU 
ERESIL 
CHIL I 
BOL IV Ι E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCAN IE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
a 
2 
6 
3 
1 
2 
5 0 
104 
278 
158 
37 
86 
24 
17 
29 
74 
97 
47 
37 
16 
31 
203 
113 
18 
11 
85 
39 
25 
3? 
15 
25 
21 
13 
39 
367 
190 
176 
357 
6 4 8 
643 
197 
9 9 
175 
France 
12 
29 
6 7 
2C 
13 
4 1 
60 
195 
107 
17 
25 
2 6 
19 
1 4 6 8 
138 
1 3 3 0 
3 4 5 
' 0 3 
= 77 
141 
77 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
. 1 
1 4 
. a 
. . . a 
2 
. 12 
3 
. . a 
. . a 
13 
. . a 
a 
a 
. ■ 
159 6 6 9 
83 
76 
4 6 1 
2 0 7 
4 4 16 
17 1 0 
32 
27 
. • 
1 9 1 
è • 
9 0 2 1 . 5 0 MOOELES D ANATOMIE HUMAINE OU ANIMALE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
6 3 6 
8 0 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
IRAN 
KCWFIT 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
52 
23 
35 
46 
52 
2 4 
31 
20 
23 
13 
83 
10 
102 
21 
18 
10 
16 
32 
2 4 
74 a 
158 
590 
4 2 0 
166 
168 
15 
16 
. 5 
2 
2 
6 
. . 2 
. . BC 
1 
9 
? 
. . I 
. • 
146 
10 
137 
1 0 1 
8 
35 
11 
16 
2 
2 
■ 
ï 
6 
1 
4 
3 
1 
1 
• 
9 0 2 1 . 9 0 AUTRES INSTRUHENTS APPAREILS ET MODELES Ρ LA 
10 0 0 1 
7 00 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
7 0 3 6 
1 0 3 8 
2 0 4 0 
7 0 4 2 
0 4 8 
2 0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
1 3 9 0 
17 4 0 0 
4 4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
2 4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
1 6 2 4 
1 6 6 0 
1 6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I ANDE 
DANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R F 
GHANA 
.CCNGQLEO 
E T H I O P I E 
•HACAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
• A N T . N E E R 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
30 3 
281 
161 
205 
79 
3 0 6 
2 1 
51 
97 
14 
30 
120 
24 
38 
132 
18 
19 
155 
154 
98 
20 
1 0 1 
23 
27 
78 
12 
12 
27 
134 
32 
24 
19 
11 
114 
56a 
3R2 
46 
31 
16 
15 
39 
17 
45 
28 
48 
24 
15 
2 0 
4 8 
13 
24 
7 7 
92 
76 
13 
142 
. 2 
9 
, 14 
4 5 
3 
4 
4 
α 
2 
154 
16 
5 
78 
3 
25 
76 
11 
3 
27 
. 1 
2 
19 
11 
7 
23 
2 3 2 
46 
. 1 
10 
2 
3 
34 
8 
3 
4 
1 
. a 
6 
l 
25 
. 13 
7 
6 
12 
1 
. 5 
2 
! 1 
1 
3 
150 
16 
l î 
5 8 
1 6 1 
84 
14 
79 
1 7 
3 2 
4 0 
6 
4 
3 8 
1 1 
11 
78 
1 0 
13 
. 4 
a 
θ 
6 
. . . . . . 1 2 9 
1 8 
22 
, 31 
3 6 
16 
3 Ì 9 
2 
2 0 
14 
a 
15 
3 5 
7 
2 0 
4 8 
3 
2 2 
(BR) 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
37 
103 
2 4 8 
77 
17 
83 
11 
5 
29 
33 
35 
45 
25 
13 
30 
8 
6 
1 
3 
56 
26 
23 
6 
15 
6 
21 
13 
38 
838 
4 9 0 
348 
7 7 3 
3 1 7 
4 0 7 
29 
14 
168 
48 
17 
33 
44 
45 
24 
3 1 
18 
22 
13 
2 
9 
85 
16 
18 
10 
15 
32 
23 
572 
142 
4 3 0 
3 0 1 
156 
129 
2 
• 
Italia 
i 
ιό 
2 3 3 
18 
2 1 5 
179 
1 
36 
a 
. • 
4 
1 
. . . . . . 1 
. 1 
8 
3 
. . . 
22 
5 
17 
15 
1 
1 
. 
DEMONSTRATION 
132 
16 
54 
46 
26 
3 
9 
42 
6 
9 
22 
8 
15 
23 
1 
2 
. . 7 
. 2 0 
2 
i 9 
. 5 
. , . 4 
4 0 0 
107 
a 
1 
1 
17 
10 
1 
7 
17 
7 
. 3 
84 
27 
2 
38 
47 
. 8 
1 
3 
10 
1 
7 
2 4 
1 
2 
1 
8 2 
7 2 
1 0 9 
23 
a 
5 
2 
. a 
a 
4 
3 
3 
a 
. 1 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1000 kg QUAN TI TÉS 
EWG­CEE 
~r 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
eco 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
472 
142 
331 
19 1 
76 
122 
16 
39 
16 
175 
48 
12B 
64 
I B 
59 
12 
35 
23 
9 
15 
9 
7 
3 
2 
131 
40 
9 0 
39 
25 
46 
1 
3 
5 
58 
22 
36 
30 
11 
5 
HASCHINEN,APPARATE UND GERAETE 
PRUEFUNGEN VON HAT ERI A L I E N I Z . B . 
FUER MECHANISCHE 
H E T A L L , H O L Z , P A P I E R ) 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
050 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
216 
220 
2 24 
272 
288 
302 
334 
370 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
6 2 8 
632 
636 
6 6 0 
6 6 4 
630 
692 
7 0 0 
704 
720 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 2 4 
65 
B2 
21 
19 1 
99 
2 
3 0 
6 1 
27 
21 
73 
ICI 
15 
73 
40 
10 
?1 
35 
19 
19 
36 
2 7 
14 
4 
9 
5 
15 
5 
2 
6 
1 
26 
66 
6 
51 
3 
4 
2 
70 
20 
20 
2 
3 
3 
4 
2 
2 0 
4 8 
14 
2 
1 
2 
22 
1 
22 
4 
13 
014 
783 
231 
709 
401 
350 
11 
IC 
172 
120 
21 
99 
42 
6 
39 
10 
a 
ie 
13 
9 
4 
2 6 
2 0 
6 
5 
4 1 6 
45 
ΘΟ 
164 
9? 
1 
30 
61 
27 
20 
68 
101 
14 
40 
39 
10 
21 
15 
19 
19 
36 
23 
14 
1 
2 
3 
15 
4 
2 
1 
5 
23 
56 
6 
47 
3 
3 
1 
68 
18 
18 
1 
4 
7 
3 
3 
2 
2 
11 
46 
14 
ï 
2 
15 
1 
21 
4 
13 
1 7 9 9 
7 24 
1 0 7 5 
6 4 0 
385 
2 96 
1 
2 
139 
DICHTEHESSER UND AEHNLICHE INSTRUHENTE.THERHOHETER, 
PYROHETER,BAROMETER,HYGROHETER UND PSYCHROHETER.AUCH 
H I T REGISTRIERVORR ICHTUNG.AUCH KOMBINIERT 
FIEBERTHERMUHETER 
002 
005 
0 3 6 
4 0 4 
692 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
2 
2 
a 
• 
8 
2 
7 
4 
4 
3 
1 
. • 
A N D . U N H I T T E L E A R 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
56 
2 8 
38 
3 
15 
3 
9 
2 4 
12 
16 
ABLESBARE FLUE SSIGKEITSTHERHOHETER 
l . 52 
5 . 1 21 
1 . 37 
13 
3 
9 
23 
12 
16 
85 
23 
6 2 
4 9 
15 
9 
1 
1 
3 
>8(!0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
39 
567 
0 2 8 
540 
9 9 2 
665 
9 8 0 
1 3 1 
180 
565 
4 2 6 
258 
172 
507 
2 2 3 
3 9 9 
9 4 
146 
2 6 5 
2 6 8 
54 
214 
30 
20 
17 
14 
1 6 6 
15 
223 
317 
9 0 6 
4 4 3 
215 
444 
21 
32 
19 
0 5 4 
248 
6 06 
6 8 8 
1 3 1 
91 
MACHINES ET APPAREILS D ESSAIS HECANIQUES DES MATERIAUX 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 ? 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4BO 
4 8 4 
50 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 B 0 
6 9 2 
70(1 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
.MACAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KCWFIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
FORHOSE 
A U S T R A L I E 
56 
9 
47 
18 
4 
15 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 2 9 
4 7 6 
578 
125 
1 269 
6 8 9 
15 
194 
46B 
155 
127 
6 1 4 
6 9 6 
87 
538 
286 
67 
123 
370 
191 
182 
2 3 5 
3 8 1 
135 
46 
55 
30 
127 
18 
38 
41 
11 
25 
10 
214 
626 
69 
325 
16 
39 
26 
495 
100 
168 
12 
17 
79 
39 
27 
35 
17 
196 
316 
74 
12 
11 
24 
270 
20 
332 
19 
128 
1 4 9 9 3 
5 1 7 6 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
817 
4 8 2 
B96 
572 
85 
68 
765 
65 
12 
46 
9 1 
33 
ï 
9 
2 
1 
36 
1 
6 
141 
8 
9 
1 
204 
2 
5 
1 
33 
29 
50 
1 
38 
7 
10 
IC 
37 
26 
29 
î 
11 
6 
9 
5 
5 
1 
23 
10 
1 
1 
5 
115 
214 
9 0 1 
316 
87 
313 
82 
62 
273 
7 
18 
13 
22 
7 
5 
25 
2 
3 
2 
2 
157 
68 
89 
79 
6 0 
10 
1 
11 
31 
24 
6 
15 
1 
a 
2 
1 
2 
5 , 
. 1 . . 
1 
2 
1 
33 
1 4 7 
72 
75 
64 
24 
7 . . 5 
2 644 
372 
548 . 1 159 
613 
7 
186 
449 
150 
121 
533 
694 
74 
348 
272 
72 
118 
140 
185 
173 
232 
3 06 
135 
13 
5 
18 
127 
16 
18 
1 
21 
170 
523 
64 
2 79 
16 
23 
20 
4 74 
88 
151 
3 
16 
67 
34 
27 
5 
17 
171 
2 96 
74 
6 
22 
205 
20 
325 
18 
121 
13 048 
4 723 
8 325 
4 850 
2 672 
2 099 
2 
6 
1 376 
DENSIHETRES AEROMETRES P E S E ­ L I Q U I D E S ET S I M I L A I R E S 
THERMOHETRES BAROMETRES HYGROMETRES PSYCHROMETRES 
ET PYRCHETRES 
9 0 2 3 . 1 1 THERM 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 4 
6 9 2 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
CANADA 
V I E T N . S U O 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 2 3 . 1 9 AUTRE 
3 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
OMETRES MECICAUX 
IL 
35 
84 
11 
12 
2 6 0 2 
57 
2 0 3 2 
120 
95 
79 2 
20 1 
6 
2 
5 6 5 
2 3 7 4 
4 1 6 
33 1 
185 1 
78 
9 8 
245 
7 4 
246 
10 
35 
68 
11 
12 
183 
5 0 
133 
98 
78 
35 
1 
QUIDES A LECTURE DIRECTE 
1 
15 
5 
1 
1 
2 
5 2 9 
167 
3 99 
167 
6 9 
95 
2 2 6 
73 
23B 
15 
593 
151 
442 
324 
76 
29 
2 
2 
2 
10 
7 
4 
2 
38 
6 
2 
526 
99 
4 2 7 
173 
53 
143 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander, 
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG-CEE France 
1 
Belg.-Lux N e d e r l a n t Deutschland I ta l ia 
(BR) 
0 3 6 25 3 . 2 1 
0 3 8 16 
0 4 0 1 
0 4 2 6 1 
0 4 8 2 
0 5 0 6 1 
0 5 2 4 1 
056 2 1 
0 6 0 
066 5 1 
2 0 4 1 1 
208 2 2 
3 9 0 2 
4 0 0 7 3 
4 0 4 2 
412 1 
4 8 4 2 
504 
508 1 
512 1 
6 0 4 2 
616 3 
6 2 4 1 
6 6 4 
700 1 
732 1 
8 0 0 2 
9 5 0 1 
16 
1 
2 
1 
2 
3 
'. 3 
. . a * 
2 
4 
2 
1 
2 
! i 1 
1 
2 
1 
, , 1 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 3 6 SUISSE 2 8 8 16 . . 2 6 2 10 
0 3 8 AUTRICHE 1 3 1 1 1 2 8 2 
0 4 0 PORTUGAL 29 3 2 . 2 2 2 
3 0 4 2 ESPAGNE 95 2 5 1 6 3 9 2 4 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 3 4 3 . 2 2 9 
3 0 5 0 GRECE 4 4 4 . 1 2 4 15 
0 5 2 TURQUIE 56 7 . . 4 8 1 
l 0 5 6 U . R . S . S . 25 19 . . 1 5 
0 6 0 POLOGNE 11 1 . . 6 4 
1 0 6 6 RCUHANIE 110 19 85 6 
2 0 4 MAROC 13 9 . . 3 1 
2 0 8 . A L G E R I E 2 4 2 4 . 
3 9 0 R .AFR.SUO 53 1 . . 4 9 3 
4 0 0 ETATSUNIS 192 2 4 1 1 1 6 4 2 
4 0 4 CANADA 5 1 . . . 5 1 
4 1 2 MEXIQUE 25 1 . 2 4 
4 8 4 VENEZUELA 2 7 3 1 . 2 1 2 
5 0 4 PEROU 15 14 1 
5 0 8 B R E S I L 39 3 . . 29 7 
5 1 2 C H I L I 2 5 1 . . 2 4 . 
1 6 0 4 L I B A N 14 2 . . 5 7 
1 6 1 6 IRAN 59 3 . . 4 5 11 
6 2 4 ISRAEL 3 0 3 . . 25 2 
6 6 4 INDE 19 1 . . 18 . 
7 0 0 INCONESIE 55 . . . 55 
7 3 2 JAPCN 3 3 l . 2 3 0 
8 0 0 AUSTRAL IE 3 1 1 . 2 2 5 3 
l 9 5 0 SOUT.PROV 27 . . . . 27 
1 0 0 0 312 25 2 3 2 5 9 23 1 0 0 0 M O N D E 3 9 1 8 3 3 6 30 5 2 3 2 5 6 2 4 4 
1 0 1 0 1 4 1 9 2 2 123 5 1 0 1 0 CEE 1 4 3 5 85 17 2 2 1 2 6 2 49 
1 0 1 1 1 7 0 16 . 1 1 3 6 17 1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 4 8 4 2 5 2 13 3 0 1 9 9 4 1 9 5 
1 0 2 0 1 3 9 9 
1 0 2 1 95 4 
1 0 3 0 2 4 6 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 7 1 
HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
0 0 1 7 
0 0 2 3 1 
0 0 3 4 
0 0 5 6 1 
022 5 1 
028 1 
0 3 0 1 
032 . . 
0 3 4 1 
0 3 6 6 
038 4 
0 4 2 I 
4 0 0 5 3 
4 0 4 3 
508 
6 1 6 
8 0 0 2 
1 0 0 0 1 0 1 5 
1 0 1 0 2 1 2 
1 0 1 1 79 2 
1 0 2 0 7 7 1 
1 0 2 1 1 7 I 
1 0 3 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 
1 119 10 1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 9 1 9 5 6 1 7 1 5 7 5 98 
88 i 1 0 2 1 AELE 1 115 28 3 5 1 0 4 0 3 9 
1 13 4 1 0 3 0 CLASSE 2 4 9 7 117 6 12 3 1 8 4 4 
• . . . . 4 
7 
2 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
53 
3 
a 
a 
2 
95 
18 
77 
76 
16 
1 
a 
a 
• 
OICHTEHESSERIARAEOHETERIUND AEHNLICHE INSTRUHENTE 
0 0 1 l . . . 1 
0 0 2 2 
0 0 3 3 . . 
0 0 4 3 
0 0 5 1 
0 2 8 l 
0 3 0 4 . ] 
0 3 4 2 
0 3 6 5 
0 3 8 2 
0 4 2 2 
0 5 2 . . . 
0 6 6 
4 1 2 1 
5 0 8 
2 
1 0 3 1 .EAMA 38 . 3 1 4 . 2 1 
1 0 3 2 . A . A O M 29 2 8 1 . 
? 1 0 4 0 CLASSE 3 167 4 0 . . 1 0 1 26 
9 0 2 3 . 3 0 HYGROMETRES ET PSYCHROHETRES 
0 0 1 FRANCE 56 . 1 1 53 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 43 13 . 1 29 
0 0 3 FAYS-BAS 4 7 1 . . 4 5 1 
0 0 5 I T A L I E 112 12 1 . 9 9 
0 2 2 ROY.UNI 3 4 6 27 1 
0 2 8 NORVEGE 18 . . . 1 8 
0 3 0 SUEDE 23 . . 1 2 2 . 
0 3 2 F INLANDE 1 1 . . . 1 1 
0 3 4 CANEHARK 30 1 . . 29 . 
0 3 6 SUISSE 42 . . . 4 2 . 
0 3 8 AUTRICHE 23 . . . 23 . 
0 4 2 ESPAGNE 19 3 15 1 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 5 1 . . 2 4 4 
4 0 4 CANADA 17 17 
5 0 8 BRESIL 1 1 1 . 6 4 
6 1 6 IRAN 10 . . . 10 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 4 . . . 2 4 . 
1 1 0 0 0 M O N D E 8 5 1 63 3 6 7 6 7 12 
L 1 0 1 0 CEE 2 6 1 2 8 2 2 2 2 6 3 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 5 9 0 36 1 4 5 4 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 1 0 1 2 . 1 4 9 4 3 
1 0 2 1 AELE 172 7 . 1 163 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 66 16 1 . 4 5 4 
1 0 3 1 .FAMA 7 6 1 . . . 
1 0 3 2 . A . A O H 5 4 . . 1 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 11 7 . 2 2 
9 0 2 3 . 9 1 DENSIMETRES AERCHETRES P E S E - L I Q U I D E S ET INSTRUMENTS S I M I L 
0 0 1 FRANCE 2 4 . 5 3 12 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 25 3 . 2 18 2 
2 1 0 0 3 FAYS-8AS 33 1 3 . 22 7 
3 0 0 4 A L L E H . F E O 39 7 6 4 . 2 2 
1 
1 
3 
2 
5 
2 
1 1 
. . 1 
. 
1 0 0 0 35 4 1 1 22 
1 0 1 0 13 1 . 1 6 ί 
1 0 1 1 2 2 3 1 . 16 ¡ 
1 0 2 0 19 1 1 
1 0 2 1 13 . 1 . 
1 0 3 0 3 2 . . 
1 0 3 1 1 1 . . 
1 0 3 2 1 1 . . 
1 0 4 0 . . . . 
0 0 5 I T A L I E 14 1 1 1 11 
0 2 8 NORVEGE 12 . . 1 11 
0 3 0 SUEDE 22 . 3 19 
0 3 4 DANEMARK 2 1 . . . 2 1 
0 3 6 SUISSE 4 7 . . 45 2 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 3 1 . 17 . 
0 4 2 ESPAGNE 18 6 11 1 
0 5 2 TURQUIE 2 1 . . 5 16 
0 6 6 ROUMANIE 13 . . 13 
4 1 2 MEXIQUE 13 1 . . 12 . 
5 0 8 BRESIL 10 3 . . 3 4 
Γ 1 0 0 0 M O N D E 4 4 7 7 4 22 16 2 6 4 7 1 
1 0 1 0 CLE 1 3 4 1 2 16 9 63 3 4 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 3 1 3 6 2 7 6 2 0 1 3 7 
15 2 1 0 2 0 CLASSE 1 203 1 4 6 4 1 5 4 25 
12 
1 
, , . , • 
PYROHETER.ANOERE THERHOHETER 
0 0 1 2 7 . 3 1 2 0 I 
0 0 2 3 7 5 . 3 28 1 
0 0 3 3 0 1 
0 0 4 10 8 
0 0 5 3 1 3 
0 2 2 18 4 
0 2 8 9 
0 3 0 27 1 
0 3 2 7 
0 3 4 2 0 
0 3 6 28 1 
0 3 8 2 6 
0 4 0 2 
0 4 2 13 4 
0 4 8 1 
0 5 0 9 
0 5 2 4 
0 5 6 1 1 
0 6 0 2 
0 6 6 9 4 
0 6 8 
2 0 4 4 
208 2 1 . 
28 
1 . 1 
28 
; 
14 
8 
26 
7 
15 
2 7 
26 
2 
5 ' 
5 
ï 4 
a ' 
1 
314 1 1 . . . . 
1 0 2 1 AELE 125 3 5 2 1 1 3 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 0 4 5 . 2 33 1 0 
1 0 3 1 .EAMA 9 9 . . . . 
1 0 3 2 . A . A C M 9 9 . . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 20 3 . 1 14 2 
9 0 2 3 . 9 3 PYROMETRES ET THERMOMETRES NON R E P R I S SOUS 9 0 2 3 ­ 1 1 ET 19 
0 0 1 FRANCE 397 . 16 9 3 3 9 33 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 5 7 6 3 . 3 8 3 4 1 15 
0 0 3 PAYS­BAS 3 7 7 1 1 8 353 5 
0 0 4 A L L E H . F E D 136 9 7 7 2 2 . 10 
0 0 5 I T A L I E 5 4 1 2 8 . 3 5 1 0 
0 2 2 R O Y . U N I 248 2 8 1 4 2 1 3 2 
0 2 8 NORVEGE 130 . . 1 7 1 1 1 2 
0 3 0 SUEDE 3 5 3 15 . 2 3 3 2 < * 0 3 2 F INLANDE 1 1 2 . 1 106 5 
0 3 4 CANEHARK 2 6 8 3 . 3 6 2 2 8 L 
0 3 6 SUISSE 4 5 1 8 1 4 4 3 0 8 
0 3 8 AUTRICHE 3 2 0 1 . . 3 1 8 l 
0 4 0 PORTUGAL 48 8 2 1 35 2 
0 4 2 ESPAGNE J 199 5 3 1 2 75 6 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 58 1 2 . 2 32 12 
0 5 0 GRECE 8 0 2 . 1 5 9 18 
0 5 2 TURQUIE 6 8 4 . 1 56 7 
0 5 6 U . R . S . S . 16 1 2 3 1 
0 6 0 POLCGNE 4 4 . . 6 2 1 17 
0 6 6 ROUHANIE 156 6 4 5 1 6 8 18 
0 6 8 BULGARIE 17 8 6 . 1 2 
2 0 4 MAROC 12 6 . . 2 4 
2 0 8 . A L G E R I E 1 1 1 1 . . . . 
3 1 4 .GABON 10 10 . . . 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE »¡ehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 3 0 1 . . . 1 
390 6 1 
400 11 3 
4 0 4 
4 1 2 4 1 
4 8 4 3 ■ · 
504 1 
508 4 
512 3 
528 1 
6 0 8 1 
6 1 6 3 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 2 
6 8 0 I 
704 1 
732 1 
740 1 
800 5 . . 
9 5 0 1 
5 
8 
5 
1 0 0 0 3 8 3 42 4 15 293 
1 0 1 0 135 18 3 5 104 
1 0 1 1 2 4 7 2 4 IO 189 
1 0 2 0 192 14 
1 0 2 1 1 3 1 6 
1 0 3 0 4 2 5 
1C31 1 1 
1 0 3 2 2 1 1 0 4 0 13 5 
8 159 
7 117 
1 25 
. , 1 5 
BAROMETER 
0 0 1 13 . . . 11 
0 0 2 4 0 7 
0 0 3 4 5 
0 0 4 2 1 
005 B7 9 
0 2 2 9 
0 2 6 7 
0 2 8 11 
0 3 0 4 2 
0 3 2 1 0 1 
0 3 4 12 2 
0 3 6 2 2 2 
0 3 8 12 0 4 0 2 
0 4 2 16 2 
0 5 0 1 
052 1 
3 9 0 7 
4 0 0 133 3 
4 0 4 36 
4 1 2 2 
4 8 4 1 
504 
508 2 
512 3 
528 2 
6 1 6 
624 
6 6 4 1 
740 2 
800 2 7 
8 0 4 2 
1 30 
44 
. 78 
9 
7 
11 
4 2 
9 
10 
19 
12 
2 
10 
1 
1 
7 
1 2 9 
36 
2 
1 
2 
3 
2 
. 1 
2 
27 
2 
1 0 0 0 5 5 6 28 I 2 5 12 
1 0 1 0 ÌBR 17 1 1 163 
1 0 1 1 3 6 7 11 . . 3 4 9 
1 0 2 0 3 5 2 11 
1 0 2 1 1 1 0 4 
1C30 15 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 34 
104 
15 
, . 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 3 0 ANGCLA 10 
­ 3 9 0 R .AFR.SUD 97 
4 0 0 ETATSUNIS 144 
4 0 4 CANADA 17 
4 1 2 MEX IQUE 7 1 
4 8 4 VENEZUELA 30 
5 0 4 PEROU 23 
5 0 8 BRESIL 76 
5 1 2 C H I L I 57 
5 2 8 ARGENTINE 2 1 
6 0 8 SYRIE 16 
6 1 6 IRAN 45 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 6 0 PAKISTAN 15 
6 6 4 INDE 30 
6 8 0 THAILANDE 22 
7 0 4 MALAYSIA 12 
7 3 2 JAPCN 12 
7 4 0 HONG KONG 27 
8 0 0 AUSTRALIE 7 7 
9 5 0 SOUT.PROV 10 
29 1 0 0 0 M C Ν D E 5 510 
c 1 0 1 0 CEE 1 9 0 9 
2 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 6 0 1 
1 
1 
1 
: 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 702 
1 0 2 1 AFLE 1 818 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 4 1 
1 0 3 1 .FAMA 3 1 
1 0 3 2 .A .AOM 19 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 6 
9 0 2 3 . 9 5 BAROMETRES 
2 0 0 1 FRANCE 157 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 3 5 7 
1 0 0 3 PAYS­BAS 4 0 6 
1 0 0 4 A L L E M . F E D 26 
1 
" " 
I N S T R . a A P P . U . G E R A E T E Z . H E S S E N , KONTROLL.OD.REGELN VON 
VERAENDFRL.GROESSEN V . F L U E S S I G K . O D . G A S E N O D . Z . R E G E L N 
VCN TEHPFRATUREN.ALSGEN.HAREN DER T A R I F N R . 9 0 1 4 
HANOMETER MIT SP IRALEN ODER HEHBRANEN AUS H E T A L l 
0 0 1 53 . 1 1 50 
002 55 11 . 4 4 0 
00 3 9 8 5 
0 0 4 7 5 
005 2 3 5 
0 2 2 12 2 
0 2 8 32 
0 3 0 2 7 
0 3 2 5 
0 3 4 16 
0 3 6 4 2 1 
0 3 8 3 2 
0 4 0 5 2 
0 4 2 15 8 
0 4 8 3 1 
0 5 0 5 1 
0 5 2 2 
0 5 6 5 5 
0 6 0 3 2 
0 6 2 2 
0 6 4 1 
0 6 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 2 
208 4 4 
212 2 2 
220 1 
3 1 4 2 2 
3 2 2 1 
3 9 0 1 7 1 
4 0 0 7 1 
4 0 4 1 
4 1 2 4 2 
4 7 6 2 
4 8 0 1 
4 8 4 1 
5 0 8 2 
512 1 
93 
2 
18 
1 9 
1 3 1 
1 26 
5 
2 14 
1 4 0 
. 
16 
0 0 5 I T A L I E 7 2 9 
0 2 2 ROY.UNI 74 
0 2 6 IRLANDE 4 4 
0 2 8 NORVEGE 95 
0 3 0 SUEDE 348 
0 3 2 F INLANDE 86 
0 3 4 CANEMARK 130 
0 3 6 SUISSE 2 2 8 
0 3 8 AUTRICHE 1 3 1 
0 4 0 PORTUGAL 17 
ι 0 4 2 ESPAGNE 143 
0 5 0 GRECE 14 
0 5 2 TURQUIE 19 
3 9 0 R .AFR.SUO 65 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 7 5 
4 0 4 CANADA 2 4 6 
4 1 2 HEX[QUE 2 4 
4 8 4 VENEZUELA 10 
50 4 PEROU 10 
5 0 8 BRESIL 2 1 
5 1 2 C H I L I 32 
5 2 8 ARGENTINE 20 
6 1 6 IRAN 12 
6 2 4 ISRAEL 10 
6 6 4 INDE 10 
7 4 0 HONG KONG 26 
8 0 0 A U S T R A L I E 205 
8 0 4 N.ZFLANDE 20 
1 1 0 0 0 M C Ν D E 4 882 
) 1 0 1 0 CEE 1 6 7 4 
I 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 2 0 7 
Γ 1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 6 3 
! 1 0 2 1 AELE 1 0 2 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 240 
1 0 3 1 .EAMA 4 
1 0 3 2 . A . A C M 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
F rance Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
10 
5 
18 1 
2 
25 
. , a a 
4 
1 
1 
' 3 
1 
a 
1 
a 
. 1 
. . 2 
­
6 83 
2 118 
14 
45 
16 
21 
67 
54 
18 
12 
29 
14 
10 
28 
21 
! 10 
10 
26 
65 
• 
536 59 1 9 0 4 3 9 9 
2 0 0 31 72 1 5 4 3 
3 3 7 28 1 1 7 2 856 
164 8 87 2 2 9 7 
6 2 5 6 5 1 6 6 7 
84 9 19 4 6 1 
2 1 4 . 5 
13 . 3 3 
87 11 1 1 98 
4 
58 . 2 
5 8 
13 3 
9 4 2 
1 
. 1 
4 
4 
16 
12 
3 
1 
23 
a 
a 
. 4 5 
4 
a 
1 
a 
a 
. 2 
a 
3 
a 
a 
2 
• 
L 125 
257 
3 88 
. 6 3 3 
! 7 0 
4 4 
9 4 
L 3 3 9 
B2 
1 1 0 
2 0 4 
1 2 5 
16 
95 
14 
. 19 
65 
l 02 5 
2 4 2 
24 
8 
10 
l 2 0 
32 
18 
12 
5 
10 
1 25 
2 0 2 
2 0 
3 0 7 16 3 0 4 4 0 4 
170 16 2 3 1 4 0 3 
136 
122 
3 8 
14 
3 
1 
1 
7 3 0 0 1 
4 2 7 8 1 
3 958 
3 217 
1 
1 
> . 3 
Italia 
3 
5 
a 
1 
14 
2 
5 
2 
2 
• 9 
1 
4 
1 
a 
a 
1 
a 
9 
10 
3 2 6 
63 
2 6 3 
146 
19 
68 
1 
a 
39 
27 
2 1 
5 
9 
a 
1 
a 
a 
4 
• 4 
12 
3 
a 
25 
i • 
1 2 5 
62 
63 
56 
23 
6 
• • • 
9 0 2 4 A P P A R E I L S ET INSTRUHENTS Ρ MESURE CONTROLE CU REGULATION OES 
FLU IDES GAZEUX TU L I Q U I D E S Ρ CONTROLE AUTOMATIQUE DE5 
TEHPERATURES SAUF APPAREILS ET INSTRUMENTS DU ND 9 0 1 4 
9 0 2 4 . 1 1 MANOMETRES A S P I R E OL A MEMBRANE MANCMETRICLE 
METALLIQUE 
1 0 0 1 FRANCE 3 7 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 8 4 
O03 PAYS­BAS 704 
0 0 4 ALLEM.FED 113 
0 0 5 I T A L I E 2 3 3 
0 2 2 R O Y . U N I 120 
0 2 8 NORVEGE 2 0 6 
0 3 0 SUEDE 222 
0 3 2 F INLANDE 5 4 
0 3 4 OANCHARK 124 
0 3 6 SUISSE 295 
0 3 8 AUTRICHE 230 
0 4 0 PORTUGAL 33 
0 4 2 ESPAGNE 178 
0 4 8 YOUGOSLAV 56 
0 5 0 GRECE 35 
0 5 2 TURQUIE 15 
0 5 6 U . R . S . S . 1 2 4 
0 60 POLCGNE 50 
0 6 2 TCHECOSL 3 4 
0 6 4 HONGRIE 26 
0 6 6 ROUMANIE 77 
0 6 8 BULGARIE 1 1 
2 0 4 MAROC 18 
2 0 8 . A L G E R I E 47 
2 1 2 T U N I S I E 2 1 
2 2 0 EGYPTE 12 
3 1 4 .GABON 16 
3 2 2 .CCNGOLEO 12 
3 9 0 R . A F R . S U D 116 
4 0 0 ETATSUNIS 8 4 
4 0 4 CANADA 13 
4 1 2 MEXIQUE 4 8 
4 7 6 . A N T . N E E R 13 
4 8 0 COLCMBIE 11 
4 8 4 VENEZUELA 14 
5 0 8 BRESIL 3 0 
5 1 2 C H I L I 1 4 
6 5 3 5 8 
138 . 3 5 3 1 1 
7 9 16 . 6 0 8 
9 4 5 1 0 
63 
3 0 
5 
5 
5 
• 16 
1 1 6 9 
7 83 
5 196 
5 2 1 2 
4 9 
18 106 
5 2 7 4 
8 1 . 2 2 1 
14 1 18 
114 2 5 55 
13 1 . 4 1 
6 . 1 2 8 
4 
1 2 2 
15 
5 
1 
9 
1 1 
18 
4 7 
2 0 
2 
16 
3 
1 1 
15 
5 
29 
1 
. 1 
3 
1 10 
> . . 6 29 
29 
25 
l 5 6 1 
* * . » * · . · . . 1 9 
■ · . 9 . « 
1 0 5 
6 9 
8 
19 
1 2 
11 12 ,4 27 1 . 1 12 
5 
a 
1 
4 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMSXE voir en fin de volume 
108 
Januar 
Lander-
Schlüssel 
Code 
poys 
52 8 
6 1 2 
624 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
704 
720 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 " 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
208 
2 1 6 
220 
2 4 8 
288 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
THERMC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
2 0 4 
208 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
524 
528 
-Dezember-
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
2 
1 
1 
11 
2 
2 
2 
6 
546 
2 3 4 
3 1 1 
2 3 0 
1 6 6 
60 
6 
Ί 
20 
: MANOMETER 
25 
36 
2 7 
3 
8 
13 
7 
36 
5 
14 
13 
15 
2 
6 
8 
5 
9 
1 
7 
. 1 
α 
1 
1 
9 
1 
. 2 
Q 
6 
8 
1 
2 
1 
1 
11 
1 
3 
1 
6 
. 1 
2 
22 
2 
23 
7 
402 
103 
298 
166 
101 
111 
5 
1 
2 1 
STATE 
363 
146 
106 
6 4 
28C 
56 
2 
4 
66 
193 
54 
62 
12E 
75 
5 
65 
2 
27 
83 
25 
2 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
2 
10 
12 
4 
5 
9 
1 
9 
6 
2 
3 
-1967 — 
France 
lanvier­Décembre 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ι 
1 
1 
1 
5 
80 2 
26 1 
54 1 
19 
6 
26 1 
; ι 
3 ! 
2 
2 
2 1 
3( 
t 
21 
c 
c 
'· 
3 ' 
1 ' 
1 ' 
31 
1 ' 
ι : 
l i 
2" 
; , 
i 
) 5 
3 
2 
a 
I 
I 1 
1 1 
. 1 
1 
. > 2 
> 1 
. 
«5 , 
QU ANT nis 
Deutschland 
(BR) 
5 
l 
1 1 
2 
6 
26 4 3 6 
i ZOO 
2 0 2 3 5 
7 2 0 4 
S 154 
12 
, ι 1 11 
1 18 
I 21 
23 
4 
L 3 
ί 11 
! 2 
3 33 
2 ' 
1 
1/ 
1 
; 
1 . 
2 ' 
\ "( 
ι 
ι : t 
; ; 1 
1 
1 4 
> 9 
11 
14 
8 
> 2 
8 
. 2 
11 
23 
2 
23 
7 
, 2 8 3 
Γ 65 
ì 218 
> 126 
81 
83 
. . 9 
1 2 5 8 
) 85 
59 
a 
2 4 5 
y 29 
1 
4 
61 
1 2 4 
48 
57 
81 
67 
1 
27 
. 6 
35 
18 
a 
1 
2 
1 
6 
. . . 3 
8 
, 5 
1 
. 8 
3 
2 
1 
Italia 
4 
1 1 
1 
3 
. 1 
3 
. . . 1 
1 
. 2 
3 
1 
2 
1 
. . . 5 
2 
58 
19 
39 
15 
6 
16 
1 
. 8 
9 1 
20 
31 
25 
. 9 
. . 3 
43 
2 
2 
29 
6 
1 
16 
2 
18 
47 
* Κ ' 
NIMEXE 
ι» r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A CM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
1 
1 
9 0 2 4 . 1 9 HANOHETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2H8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
50 3 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 60 
6 6­3 
6 8 0 
7 0 0 
3 0 0 
looo 
1 ) 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 4 
17 
15 
12 
50 
15 
19 
36 
4 4 
6 9 5 
9 0 7 
788 
648 
232 
576 
63 
7 2 
362 
France 
6 
11 
13 
9 
13 
1 
3 
4 
5 
1 C75 
3 7 4 
705 
2 5 9 
79 
2 7 8 
53 
59 
1 6 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
, 
1 
2 
Ί 12 
1 1 
. 2 
45 2 1 1 3 
27 51 1 
18 1 6 0 1 
4 56 1 
1 4 1 1 
12 92 
10 
13 
2 1 2 
AUTRES QU A SPIRE OU A MEMBRANE 
MANOHETRIQUE HETALL IQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
PIDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
9 0 2 4 . 3 0 THERHOSTATS 
I ' l l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 S 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLGHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
226 
255 
216 
171 
117 
156 
67 
2 3 1 
4 1 
9 4 
ioo 114 
23 
73 
92 
32 
6 1 
40 
58 
12 
23 
128 
37 
16 
16 
4 0 
13 
13 
32 
81 
62 
49 
18 
16 
11 
10 
70 
12 
17 
21 
48 
13 
25 
30 
19 
9 1 
12 
140 
47 
467 
9 6 7 
4 6 1 
3 3 4 
7 8 4 
828 
72 
24 
307 
173 
3 4 4 
C68 
146 
334 
703 
20 
43 
624 
746 
43 8 
567 
2 6 7 
697 
58 
6 5 4 
12 
304 
689 
283 
55 
14 
22 
17 
99 
18 
11 
26 
92 
267 
60 
26 
57 
10 
68 
62 
15 
23 
. 36 
29 
11 
64 
17 
4 
2 
4 
a 
12 
4 
10 
33 
18 
3 
11 
3 
4 
7 
2 
38 
10 
16 
1 
2 
13 
1 
. 13 
4 
1 
7 
3 
, 1 
3 
1 
1 
4 
2 
7 
. 4 
4 
1 
. . 2 
4 7 6 
140 
336 
139 
49 
132 
36 
22 
65 
. 318 
137 
166 
326 
172 
7 
. 1 
72 
4 
11 
1 5 1 
13 
30 
2 6 1 
. 37 
10 
7 1 
41 
1 
1 
. 19 
16 
9 
26 
10 
4 
2 
. . 1 
. 6 
15 1 1 
1 9 
2 ' 
7 5 4 
. , 
, 
16 
12 
12 
2 5 
8 
32 
5 
i 1 
1 
1 ' 
4 
1 0 1 
1 4 
9 
. 
. 
, . 1 
. a 
. 2 
. 
, 
92 
2¡ 
2 6 ' 
4 9 10C 
44 
­î i : 1 
2£ 
2C 
. 
16« 
131 
a< 25 
2 
12 
201 
112 
25 
15 5 7 Í 
. 2 
5 
4< 
6C 
i 4< 
12« 
3C 
82 
4 Í 
ί 
i 
as 
1 
1 
2 
1 
1 
16 
5 
2 
1 
29 
2 
5 
34 
37 
3 4 1 
4 4 6 
895 
5 2 5 
110 
192 
. . 178 
169 
14U 
152 
• 37 
1 2 1 
2 0 
202 
23 
6 0 
76 
105 
9 
17 
4 1 
20 
35 
14 
39 
3 
16 
31 
1 
. . 38 
a 
4 
. 65 
3 1 
45 
2 
13 
6 
6 
63 
2 
5 
. 31 
6 
1 
3 
1 
90 
11 
139 
4 2 
979 
4 9 8 
4 8 1 
9 2 0 
5 9 3 
4 5 6 
. . 105 
185 
753 
6 4 8 
. 9 6 1 
3 7 6 
13 
4 1 
543 
169 
3 8 2 
4 5 1 
808 
6 2 8 
16 
227 
71* 
2 9 3 
190 
12 
20 
17 
71 
1 
1 
45 
126 
9 
26 
7 
3 
58 
31 
14 
9 
Italia 
1 
. . a 
■ 
. . . • 
19 
9 
10 
4 
1 
2 
• . 2 
3 1 
6 0 
10 
99 
. 6 
3 1 
2 
6 
1 
7 
4 
2 
18 
3 1 
9 
15 
22 
5 
2 
a 
48 
12 
. 15 
. a 
5 
23 
3 
5 
1 
5 
, 4 
3 
4 
9 
7 
17 
14 
a 
24 
2 1 
13 
, a 
1 
1 
6 5 1 
2 0 0 
4 5 1 
141 
5 2 
2 0 2 
25 
. 96 
76 7 
1 6 0 
2 5 8 
3 8 7 
9 1 
ï 3 4 
3 7 8 
22 
20 
2 5 4 
4 8 
12 
1 6 0 
12 
1 9 6 
3 8 5 
22 
1 4 
1 
1 
3 
1 
1 
37 
46 
49 
50 7 
9 
5 1 
1 
8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
6 0 4 
616 
624 
6 6 4 
7 0 0 
704 
732 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
FUELL 
J 0 1 
30 2 
003 
0 0 4 
10 5 
022 
C2P 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04 8 
C50 
052 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
234 
208 
216 
220 
246 
31A 
322 
400 
412 
512 
528 
608 
612 
616 
660 
6 6 4 
700 
704 
1 000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 Γ 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
DURCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
10 5 
022 
02 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
C5<; 
C5? 
056 
06U 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
208 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 
528 
6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
704 
728 
732 
BOO 
1C00 
1 0 ) 0 
K i l l 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
12 
5 
5 
. 2 
2 0 
10 
3 
1 9 5 4 
9 6 2 
9 9 1 
9 06 
585 
72 
3 
1 
14 
30EHENANZE 
1 6 1 
56 
66 
19 
16 
21 
36 
17 
12 
Ρ 
19 
15 
2 
11 
9 
6 
3 
14 
6 
1 
1 
2 1 
7 
2 
5 
6 
4 
1 
4 
5 
1 
Ί 
. 6 
3 
9 
6 
2 
3 
3 
2 
614 
3 1 7 
2 9 7 
l i 5 
121 
79 
11 
6 
5 1 
:LUSSMESSEF 
30 
36 
35 
13 
24 
27 
9 
2 3 
8 
9 
22 
13 
2 
26 
18 
Ρ 
2 
3 
6 
5 
2 
32 
i 
3 
2 
1 
3 
14 
1 
. 2 
. ? 
5 
9 
4 
7 
. 8 
2 
1 
4 4 6 
141 
3( i4 
France 
18 
9 
9 
6 
41 
CER 
2 
1 
1 
1 
I l i 
4 
7 
I ' 
( 3 
( ( 2 
2 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
i 5 
» t 
ί 1 
1 
1 
t 
> . 1 
2 
> : 
η 
Ι f 
i 
, : > 2 
> , 
' '. 
i : 
ι: 
> ι : 
Γ 
Ι<8 
N e d e r l a n d 
82 
51 
31 
31 
24 
. . 
12 
4 
d 
6 
1 
2 
. a 
• 
5 
IO 
IC 
5 
13 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
. 2 
68 
Q U A N T l TES 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
4 
. 1 
20 
2 
• 
1 282 
6 4 8 
6 3 4 
5 93 
4 2 0 
32 
a 
. 9 
154 
27 
24 
. 14 
16 
19 
16 
8 
5 
19 
13 
2 
3 
3 
5 
1 
. 6 
1 
1 
3 
344 
218 
127 
1 1 0 
89 
6 
. 
l ì 
25 
27 
33 
. 18 
2 
8 
16 
7 
8 
19 
12 
2 
5 
14 
4 
2 
. 5 
3 
2 
26 
, . . 2 
2 
. 3 
14 
. . . . 2 
1 
8 
2 
. , 6 
2 
1 
3 0 1 
3 0 103 
3 7 198 
I ta l ia 
4 
6 
1 
1 
. . , 7 
3 
402 
167 
234 
200 
92 
33 
. . 1 
5 
4 
23 
15 
, 1 
19 
1 
. . . 2 
. 2 
3 
. 1 
2 
. . . 2 
6 
. . 8 
a 
. . 5 
1 
. . 5 
2 
9 
2 
. a 
3 
• 
129 
46 
82 
30 
23 
39 
5 
. 11 
18 
3 
4 
42 
1 
4 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
' 6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
700 
70 3 
732 
8 0 0 
8 04 
moo 1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
10 40 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDCNESIF 
MALAYS IA 
JAPCN 
AUSTRAL I F 
N.Z ELANDE 
M U Ν 0 F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
9 
9 
6 
5 
9 0 2 4 . 9 1 INDICATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
122 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 » 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
356 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
366 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
31 4 
322 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
3 2¡. 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P3RTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC t 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
MAROC 
. A L C E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.GABON 
• CONGOLEO 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
C H I L I 
ARGENT INE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ΡΛΚ ISTAN 
INCF 
INDONES IF 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. Λ.ACH 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
9 0 2 4 . 9 3 DEBIHETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
U56 
0 6 0 
L'6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
704 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 ( 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY­UNI 
NORVÈGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTFICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G t R I E 
. C . I V O I R F 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENT INE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M C Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
5 
1 
3 
25 
9 4 
4 2 
42 
60 
23 
13 9 
115 
59 
P67 
0 6 6 
8 0 2 
640 
662 
7 4 4 
49 
15 
212 
France 
15 
• 
1 9 8 3 
949 
1 0 3 4 
E63 
4 5 0 
108 
4 1 
13 
62 
CE N I V E A U 
762 
276 
296 
Β 2 
112 
109 
141 
99 
6 2 
56 
137 
126 
24 
132 
66 
IF 
23 
193 
21 
ι r 16 
217 
73 
36 
23 
25 
32 
18 
10 
69 
47 
15 
10 
92 
10 
34 
31 
20 
17 
13 
11 
691 
5 3 1 
16 1 
0 4 0 
6 9 5 
578 
109 
35 
538 
4 6 4 
530 
392 
220 
372 
50 9 
93 
3 3 1 
115 
6 8 
261 
180 
33 
160 
101 
32 
21 
51 
110 
100 
33 
363 
1 1 
11 
11 
4 1 
52 
23 
11 
65 
22 
17 
11 
16 
29 
20 
26 
59 
49 
10 
17 
20 
11 
245 
9 7 7 
2 6 7 
79 
6 1 
23 
11 
2 1 
1 
. 3 
6 
2 
3 
9 
5 1 
7 
3 
3 
172 
. 1 
. 152 
13 
36 
2C 
1 
23 
17 
IC 
. 1 
15 
6 
3 
. 3 
13 
19 
2 
. 8 
6 4 6 
175 
6 7 1 
112 
4 2 
213 
33 
31 
3 4 1 
. 15 
43 
22 
33 
7 
19 
6 
3 
48 
si 
1 1 
1 1 
2 4 
2C 
16 
14 
2 
4 0 6 
112 
293 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
81 
61 
21 
i : 
11 
1 
. 
N e d e r l a n d 
V A L E U lî S 
Deutschland 
13 
8 
­
1 4 6 7 
9 3 6 
5 3 1 
5 2 2 
3 7 3 
7 
. . 5 1 
12 
. 15 14 
2 
i 
1 
2 
ι: . . a 
1 
12 
5 8 
24 1 
2 
83 6 3 
32 
51 
4" 
15 1 
ί . • 
H 
2 : 
2C 
95 
2 3 
4 0 
3 0 
7 
1 0 
i • 
1 0 8 
1 7 0 
. 1 7 5 
1 2 0 
3 7 3 
2 0 
1 2 5 
2 9 
2C 
2 6 
2 4 
6 
3 5 
3 1 
4 5 
1 
5 2 
3 
10 
6 
2 
. 3 5 
1 
2 
. . 4 
1 5 9 1 4 4 9 
57 5 7 3 
102 8 7 6 
(BR) 
11 
5 
5 
5 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
38 
31 
36 
. 6 
121 
4 2 
2 
5 1 7 
5 4 7 
9 7 0 
553 
991 
293 
1 
1 
124 
72 7 
169 
143 
. 96 
77 
72 
66 
47 
35 
129 
114 
13 
28 
13 
11 
18 
2 
19 
16 
16 
47 
. . 3 
1 
8 
a 
. . 15 
. 2 
5 
2 
3 
1 
. 6 
. 1 
962 
140 
642 
6 7 0 
526 
71 
5 
3 
1 0 1 
3 3 7 
344 
322 
. 219 
34 
69 
203 
85 
6 8 
2 2 5 
156 
24 
75 
68 
21 
20 
1 
77 
55 
32 
257 
1 
. . 29 
17 
3 
11 
62 
5 
15 
. 11 
17 
4 
12 
22 
2 
5 
17 
2 0 
5 
0 3 0 
222 
80S 
I ta l ia 
2 3 
54 
8 
5 
60 
2 
4 
53 
57 
3 8 1 9 
1 5 7 3 
2 2 4 6 
1 8 8 7 
8 3 7 
335 
7 
1 
2 0 
23 
15 
73 
50 
a 
9 
66 
11 
a 
2 
5 
11 
1 
10 
21 
2 
2 
16 
2 
. . 18 
60 
. a 
33 
a 
. . 69 
30 
. z 84 
8 
26 
17 
1 
. 18 
1 
7 1 7 
1 6 1 
5 5 7 
1 8 1 
1 0 5 
2 7 4 
7 0 
. 96 
9 
1 
48 
25 
l ì 
14 
4 6 
2 0 1 
13 
1 8 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noces por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de vilume 
110 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REGLE 
001 
C02 
103 
304 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
064 
(166 
0 6 8 
208 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
500 
508 
512 
528 
6 0 4 
616 
624 
664 
720 
732 
800 
1 3 0 0 
i o n 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
ANDERE 
CGI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
C40 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
Π58 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
066 
06 R 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
272 
2 7 6 
302 
314 
318 
322 
352 
346 
370 
374 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
508 
512 
528 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
624 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1P0 
136 
74 
3 
1 
5 0 
­ 1 9 6 7 — J anvier 
France Belg.­
3 
2 
7 
2 
1 
6 
î UNO REGELEINRICHTUNGEN 
1 5 9 
2 4 9 
189 
324 
2 6 9 
39 
6 
ί 
17 
5 7 
3C 
2 7 
61 
123 
9 
4 9 
74 
3 0 
5 
c 
1 
16 
. 13 
26 
3 
1 
. 5
19 
. . 1 
9 
6 
5 
3 
6 
2 
9 
9 
22 
4 7 
1 5 6 8 
1 1 8 9 
778 
64 3 
356 
52 
a 
1 
76 
INSTRUHEN 
92 
190 
130 
187 
93 
48 
16 
42 
1 1 
22 
39 
30 
11 
6 0 
36 
7 
5 
40 
2 
16 
15 
3 
48 
9 
12 
11 
3 
5 
5 
9 
1 
5 
1 
2 
" 1 
3 
1 
1 
2 
3 
. 12 
10 
1 
17 
. 2 
1 
2 
9 
3 
10 
2 
9 
1 4 
15 
7 
. 2 
3 
1 
2 
1 
. . . . . 1
. a 
1 
. 
. , . 2
. . . . 1
. . . . , . . . 
. . . . . . ■ 
16 
6 
6 
3 
2 
2 
. 1 
2 
TE,APPARATE U 
a 
54 
49 
33 
40 
12 
1 
7 
1 
5 
8 
2 
10 
25 
19 
1 
1 
36 
2 
1 
5 
. 29 
1 
11 
9 
3 
. 5 
9 
1 
4 
1 
2 
5 
1 
. 
i 2 
3 
? 
2 
1 
12 
ï 1 
2 
2 
1 
'. 1 
. 5 
10 
2 
■Décembre 
1000 kg 
I 
Lux 
e 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland Italia 
11 
11 
. . . • 
1 
. 2 
1 
2 
11 
7 
4 
3 
3 
1 
, . • 
.GERAETE 
3 
. 13 
1 
1 
(BR) 
Α ρ ' 
NIMEXE 
» Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
28 110 28 1 0 2 0 
2 4 68 i 1 0 2 1 
4 51 12 1 0 3 0 
. . 
1 
. 6 37 
25 1 3 1 
123 122 
183 
3 2 1 . 1 5 5 70
16 21 
. 2 
β 
b 
4 
9 
8 49 
3 27 
6 2 1 
10 
3 1 2 0 
. 7 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
9 0 2 4 . 9 5 REGULATEURS 
2 0 0 1 
2 0 0 2 
(IU3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 Í122 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
7 35 6 0 4 2 
11 2 0 4 8 
15 4 0 5 0 
. . 1
7 
. 
3 2 0 5 2 
2 3 0 5 6 
. 7
13 
28 
. . a 
. 6 1 
. a 
, . 3
. a 
5 
1 
a 
a 
2 
46 
826 1 08 
664 5 0 
1 6 1 58 
142 4 8 
51 2 9 
1 0 3 
'i 6 
D . T A R I F N R . 9 0 
46 1 
1 0 8 
3 
102 
41 1 
S 1 
2 
2 2 
S 
S 
i I 
2 2 
i 
'. t 
ί 
, 
Ί 
: 
3 
3 
ì 
3 
• 2 
1 
1 
) 1 
ι ι 
i 2' 
> ι S 22 
5 15 
3 ; 
ι : 
> . 
24 
Γ 2 Í 
11 
1 32 
51 
ί 
( 1 ' 
> Κ 
> 1 
> 1 
< Γ £ 
5 
26 
, ε 
4 
; 
■ 
1 ! 
-t 1 
1 
U 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6U4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
. 101 1 
1020 
1 0 2 1 
I L ' 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1U40 
FRANCE 
B c L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
F INLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
FCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
FGYPTE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENFZUFLA 
ECLATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L 13 AN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
1 
16 
9 
7 
5 
3 
C32 
4 9 7 
506 
38 
13 
6 8 0 
558 
60 7 
542 
554 
7 36 
512 
48 
70 
2 ) 1 
543 
240 
2 3 7 
747 
867 
90 
399 
512 
204 
46 
95 
28 
244 
21 
79 
347 
59 
16 
162 
75 
232 
13 
12 
24 
75 
44 
50 
50 
59 
24 
105 
74 
169 
216 
4 1 1 
2 9 8 
114 
429 
199 
7 3 1 
9 
22 
946 
France 
75 
17 
112 
29 
12 
107 
24 
22 
15 
27 
16 
11 
12 
169 
7 0 
99 
43 
14 
34 
2 
11 
22 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
I C I 
97 
1 
. , • 
13 
. 
139 
8 
13 
6 
1 
9 
9 0 2 4 . 9 9 A P P A R E I L S DE HESURE CE CONTROLE ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
302 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 5 2 
3 b 6 
3 7 0 
3 7 4 
362 
391) 
4Q0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 ) 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
60 4 
6 0 8 
6 1 2 
61 6 
6 24 
FRANCE 
B t l G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
PCUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 3YE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.C4MER0UN 
.GABON 
.ÙCNGOBRA 
.CCNGOLEU 
TANZANIE 
M0ZAM8IQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
RHCOESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
CIBA 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INfc 
L I B A N 
SYRIÇ 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
1 
3 
1 
3 
1 
514 
188 
267 
500 
390 
5 4 1 
466 
341 
lue 324 
505 
296 
155 
6 9 2 
3 4 1 
83 
46 
743 
37 
229 
256 
50 
6 1 7 
300 
161 
134 
34 
47 
4 1 
8 4 
26 
4 3 
12 
17 
120 
16 
115 
13 
10 
32 
36 
14 
165 
233 
16 
202 
24 
29 
12 
29 
85 
31 
167 
20 
119 
2 0 9 
163 
96 
. 507 
4 3 1 
36C 
335 
162 
2 1 
63 
9 
3 4 
97 
28 
136 
305 
124 
18 
11 
6 3 7 
31 
15 
124 
3 
2 8 1 
25 
177 
106 
3 0 
1 
32 
83 
26 
4 1 
IC 
16 
68 
14 
7 
2 
9 
3 1 
36 
1 
3 0 
57 
9 
128 
16 
15 
5 
1 9 
2 9 
10 
66 
5 
2 
6 1 
6b 
5 4 
36 
. 2 3 0 
14 
7 
10 
. 2
. 2
2 
1 
5 
2 
24 
2 
6 
4 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 7 8 1 131 
5 9 4 7 7 9 
64 2 5 2 
2 7 
1 
1 3 5 4 2 5 
3 1 5 1 2 1 8 
9C8 9 6 2 
1 4 6 2 
5 0 4 
9 5 4 737 
2 0 6 297 
3 45 
1 58 
1 2 4 77 
1 3 3 4 0 5 
6 6 171 
7C 163 
121 6 1 7 
2 6 841 
2 83 
86 2 4 3 
61 4 2 6 
9 2 76 
1 37 
27 
2 8 
1 5 6 71 
ί 4 
2 0 
75 
3 2 5 
2 42 
6 
1 
' 42 
1 
i IE 
. , 35 
6 
1 
. " 212 
2 2 Í 
6 8 1 
54E 
265 
6 6 1 
92 
, ς 
1 9 1 
NDA 
1 
2 
2 
COC 
345 
3 7 4 
912 
107 
4 1 
2C 
31 
145 
129 
4C 
1 
4 4 
9 1 
11 
9 
7 
4 
19 
6 
i 6 
1 
19 
29 
7 
. . . . . . . . 2 
. . , 16 
1 0 
. . , 2 
1 
5 
9 
6 
14 
1 4 
84 
71 
1 2 
1 6 1 
69 
186 
12 
11 
2 4 
73 
20 
4 4 
46 
2 4 
4 
1 0 1 
74 
166 
6 
9 5 6 5 
4 3 7 9 
5 186 
3 9 7 9 
2 4 8 3 
5 7 3 
1 
1 
6 3 4 
2 0 0 
2 1 1 
2 7 5 
136 
1 5 4 
53 
1 8 9 
52 
73 
îao 178 
14 
67 
3 4 
18 
13 
7 
74 
49 
36 
49 
21 
2 
23 
137 
17 
12 
23 
Italia 
97 
10 
77 
. . 13 
12 
28 
11 
17 
. 7 
. a 
. 4 
1 
. . . 1 
4 1 
21 
35 
i o 6Θ 
a 
1 
. 2 
14 
7 
. , . 3 
i 
i 
6 
4 
2 
2 
. ­
3 1 0 
69 
2 4 1 
1 2 4 
13 
19 
. 92 
2 6 7 
1 2 5 
3 3 1 
752 
108 
3 5 1 
67 
16 
7 0 
97 
49 
4 
2 7 1 
9 0 
36 
13 
92 
2 
1 2 1 
77 
7 
2 8 5 
2 2 4 
1 
7 
3 
16 
. a 
2 
2 
1 
5 2 
2 
1 0 3 
9 
i 
13 
95 
25 
3 
57 
6 
14 
5 
6 
34 
9 1 
103 
6 4 
23 
7 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N TI TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux, Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
632 
636 
646 
660 
664 
696 
700 
704 
720 
73 2 
736 
600 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 
2 
24 
10 
8 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
8 
1 
1 42 8 
692 
736 
362 
209 
235 
32 
20 
140 
4 6 9 
1 76 
293 
97 
44 
119 
25 
16 
77 
26 
23 
4 
2 
1 
1 
5 
24 
383 
2 9 8 
85 
38 
23 
46 
227 
76 
150 
120 
69 
14 
I N S T R . , A P P . U . G E R A ETE F . P H Y S I K A L . O D . C H E H . U N T E R S U C H . , 
ZUR B E S T I M M . D . V I S K O S I T A E T . P O R O S I T A E T O D . D E R G L . U . F U E R 
K A L O R I H E T R I E . P H O T O H E T R I E OD.AKUST.MESSUNG.HIKROTOME 
GAS­UNO RAUCHGASPRLEFER 
001 
102 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
506 
732 
800 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KALORIHETER 
001 
00 2 
J03 
005 
022 
034 
C36 
042 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
HIKROTOHE 
001 
002 
003 
005 
022 
02 8 
030 
034 
036 
038 
042 
050 
062 
400 
404 
412 
506 
616 
720 
732 
BOG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
17 
1 
10 
I 
5 
6 
4 
/ / 5
4 
1 
1 
1 
. 1 
1 
1 
/ . 5 
2 
1 
1 
. 1 
1 
1 
R9 
4 3 
4t 
3 3 
23 
3 
. . 10 
2 
14 
16 
/ 6
/ 12 
2 1 
3 
6 
3 
3 
1 
1 
1 0 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
19 
31 
68 
64 
2CJ 
9 
. 
16 
6 
10 
5 
5 
2 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
i 
1 
72 
37 
36 
27 
19 
2 
13 
3 
9 
7 
4 
2 
16 
2 
6 
7 
12 
2 
3 
3 
6 
3 
3 
1 
1 
10 
3 
1 
1 
ι 
3 
3 
2 
99 
31 
68 
54 
29 
9 
2 
1 
i 
5 
i 
1 
1 
i 
4 
1 
323 
119 
204 
10 5 
52 
55 
7 
3 
43 
. 6 3 2 ARAB.SEOU 
' 6 3 6 KOWEIT 
64B KASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FCRHOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.E AH A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
10 21 
1030 
1031 
10 3 2 
1040 
147 
16 
73 
252 
162 
45 
67 
70 
88 
44 
35 
125 
13 
2 0 9 1 0 
10 857 
10 052 
4 49 8 
2 
3 
234 
46 
45 
5 
27 
3 
134 
1 
73 
1 
3 
9 
4 
6 2 9 
207 
4 5 5 
227 
327 
5 486 
1 632 
3 654 
1 128 
53 5 
1 £83 
283 
180 
1 143 
366 
289 
77 
31 
18 
18 
4 
29 
7 913 
6 640 
1 272 
716 
485 
512 
21 
44 
5 
16 
4 
11 
30 
455 
822 
633 
251 
641 
135 
3 
247 
·) Siehe lir, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
APPAREILS Ρ ANALYSES PHYSIQUES OU C H I H I Q U E S Ρ ESSAIS 
DE V I S C O S I T E DE POROSITE ET S I H I L POUR MESURES CALORI ­
METRIQUES PHOTOHETRIQUES OU ACOLSTIQUES HICRCTCMES 
ANALYSEURS CE GAZ OU DE FLHEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5C6 
732 
6 0 0 
9 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POL OGN E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
• A . A C H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
263 
115 
172 
40 
106 
105 
109 
36 
23 
99 
76 
10 
38 
26 
13 
15 
31 
27 
52 
11 
267 
41 
77 
11 
22 
31 
19 
18 
1 9 3 6 
69 6 
1 240 
748 
4 6 3 
80 
11 
3 
39 4 
lo 
4 
11 
10 
1 
1 
2 
3 
2 
45 
9 
16 
1 
2 
192 
35 
157 
56 
32 
4 0 
11 
2 
6 1 
12 
27 
1 
4 
4 
13 
CALORIMETRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν 
1 0 1 0 CEE 
D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
MICROTOMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
050 
062 
400 
404 
412 
508 
616 
720 
732 
800 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
26 
10 
11 
io 
4L 
15 
15 
18 
10 
14 
260 
63 
198 
139 
88 
34 
1 
23 
12 
1 
11 
2 
1 
6 
1 
2 
118 
63 
35 
33 
12 
22 
13 
10 
9 
1 1 
5 
6 
5 
1 
1 
147 
15 
67 
72 
120 
16 
47 
43 
63 
39 
28 
14 
10 
129 
27 
17 
17 
13 
27 
50 
22 
1 148 
303 
845 
659 
355 
132 
5 
219 
104 
155 
92 
99 
33 
36 
23 
52 
78 
10 
22 
12 
6 
15 
21 
27 
37 
9 
218 
32 
76 
11 
6 
27 
14 
479 
570 
909 
557 
331 
38 
î 
314 
19 
5 
9 
9 
36 
13 
15 
17 
10 
13 
215 
42 
173 
128 
79 
24 
21 
147 
15 
67 
72 
120 
18 
47 
43 
83 
39 
28 
14 
10 
129 
26 
17 
17 
13 
27 
50 
22 
141 
301 
840 
657 
3 55 
129 
4 
12 
96 
78 
57 
50 
1 
35 
74 
13 
690 
474 
216 
372 
746 
959 
165 
26 
864 
') Voir notes par produits en Annexe 
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] Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
030 
03 2 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
050 
052 
056 
058 
0 6 0 
062 0 6 4 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
322 
330 
3 7 0 
374 
390 
400 
4 0 4 
412 476 
4 8 4 
504 
508 
512 
524 
528 
6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
6 6 0 
664 
6 8 0 
696 
7 0 0 
7 20 
724 
732 
740 
800 
962 
1G00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G A S ­ , F 
BRAUCF 
GASZAE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 6 2 
066 
208 
212 
4 6 0 
4 8 4 
512 
528 
6 1 2 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Deze m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
INSTRUHEN 
47 
3 0 
32 
1 5 
2 5 
16 
1 
7 
19 
6 
12 
26 
12 
2 
13 14 
1 
2 
32 
2 
14 
8 
7 
13 
7 
4 
10 
1 
■ 
ï 1 
. a 
5 
24 
4 
4 
, 
5 
2 
6 
1 
2 
l 
i 3 
1 
1 
4 
1 
1 5 
2 
1 
4 8 4 
14a 
33 6 
185 
95 
6 1 
5 
10 
93 
L U E S S I G K E I 
O D . 
HL ER 
ÍRODUK 
13 
168 
293 
56 
12 
6 1 
7 
18 
12 
39 
35 
10 
12 
3 
7 
3 
15 
4 
30 
9 
2 7 
3 
15 
7 
1 
3 
5 
89 7 
564 
33 5 
20 2 
13 8 
121 
1 
6 
11 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
. 
invier­Décembre 
1OO0 
Belg.­Lux 
« Í 
1 
Nederland 
• 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
TE,APPARATE U.GERAETE D.TAR I F N R . 9 0 2 5 
5 
1 
2 
3 
2 
13 
56 
11 
45 
12 
4 
19 
3 
6 
14 
IS ­UNO E 
4 5 
2 
< 1 
E K T R I Z I 
T I C N , E I N S C H L . P R U 
19 
4 7 
i i 13 
3 
15 
22 
. 3 
6 
. . • 
155 
69 
86 
34 
20 
52 
1 
4 
' 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
12 
> . ï 6 
! 1 4 
, 1 
î 3 
3 
4 
1 
1 
! ΐ 1 
è 
I 61 
> 25 
ί 36 
) 30 
I 14 
! 4 
I 
3 
* Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. Α . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
54 
France 
1 
• 
9 0 2 5 . 9 0 AUTRES INSTRUHENTS POLR 
27 11 0 0 1 
11 2 0 0 2 
28 0 0 3 
4 0 0 4 
19 0 0 5 
9 1 0 2 2 
1 
6 
14 
3 
8 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
23 1 0 3 6 
11 0 3 8 
0 4 0 
4 3 0 4 2 
β 3 0 4 8 
ι 2 
18 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
ιό ! 6 0 6 2 0 6 4 
5 7 0 6 6 
2 5 0 6 8 
" ι" 
28 
8 ' 
2 0' 
12 
7 
2 ' 
5' 
l A E T S Z A E H L E R . F . V E R -
EF-OD.E ICHZAEHLER 
) 2 
82 
Γ 
, 53 
4 
» 1 5 6 
1 1 3 7 
5 20 
î 6 
5 6 
10 
, a 
, . 3 
8ί 
23 
Κ 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
53 
33 
2 0 
1 4 
9 ' 
4 
Ι 
ι 
> 6 
l i 
) 4 . 
1 
> 1 
t 
ι 11 
, 
ι 
) 
Ì 
ί 
> ) 
1 1 
' ) 1 
ι 
' > 1 
2 
Ι 
2 0 0 
20 4 
, 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 4 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
, 6 6 4 
6 8 0 
69 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
L 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
• 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
î 1 0 3 0 
1 0 3 1 
, 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
9 0 2 6 
CHIH IQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•CCNGOLEO 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
FEPOU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAHBUDGE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
PORTS FRC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
COMPTEURS 
9 0 2 6 . 1 0 COMPTEURS 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
4 8 0 
1 4 3 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
> 6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
eco 
> 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
F O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
CULCMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
A 
POUR E S S A I S DE 
10 
2 
7 
4 
2 
1 
1 
9 6 2 
4 3 1 
516 
4 1 1 
565 
4 4 0 
16 
130 
3 9 1 
138 
2 2 6 
5 1 1 
275 
42 
284 
2 9 6 
47 
45 
452 
69 
205 
192 
185 
257 
162 
26 
50 
83 
23 
10 
17 
10 
18 
17 
15 
13 
104 
6 9 6 
8 1 
72 
12 
22 
19 
1 2 0 
36 
11 
128 
21 
57 
25 
17 
39 
160 
22 
11 
23 
154 
10 
393 
11 
104 
30 
103 
865 
217 
2 3 1 
0 1 6 
266 
97 
119 
687 
OE GAI 
DE GAi 
1 
3 
2 
1 
36 
612 
108 
203 
4 2 
190 
19 
76 
52 
116 
1 2 1 
35 
39 
12 
24 
17 
45 
15 
99 
4 0 
120 
23 
55 
2 0 
12 
18 
2 2 
2 3 5 
0 0 4 
2 3 0 
7 0 7 
4 6 8 
483 
2 
27 
41 
. 113 
7 
67 
64 
48 
a 
a 
1 
4 
3 
2 7 
2 
9 
6 0 
11 
2 
4 
195 
1 
5 
1 
2 
27 
2 
21 
23 
75 
15 
2 
14 
10 
2 
4 
13 
13 
I C 
29 
1 
35 
. . . 4 
4 
. 2 1 
19 
5 
2 
10 
5 
18 
. 9 
. 9 
. 10 
. 3 
• 
1 0 8 8 
2 5 1 
E37 
226 
90 
370 
61 
97 
2 4 1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
• 
»NALYSES 
Nederland 
• 
PHYSIQUES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
OU 
V I S C O S I T E POROSITE ET 
79 
a 
15 
66 
67 
5 
. 2
47 
1 
a 
3 
. 3 
51 
£ 
4 
1 
. . . . 3
5 
9 
1 
1 
. a 
a 
a 
. ε 
1 
. . 1 
69 
. . . 1
2 
1 
a 
1 
3 
. 2
. . . . a 
1 
. . . . . 1 
• 
47C 
229 
2 4 1 
193 
61 
29 
E 
. IE 
OE l IQUIDES ET C 
. 1 0 1 
219 
6 
12 
5 
. 33 
. 33 
4 0 
. . . . 17 
45 
. 67 
1 
2 
23 
25 
1 
. . • 
6 5 0 
3 3 9 
2 1 1 
123 
72 
188 
2 
2 1 
12 
. 1
11 
3 Í 
63 
24 
3 e 
35 
36 
a 
a 
1 4 9 
9C 
1 9 8 
2 1 
1 1 0 
1 
25 
93 
6 8 
75 
14 
1 1 
21 
1 2 
5 
1 
6 
4 4 
17 
3 
6 
6 5 
Π 
1 
5 
3 
1 
2 
a 
a 
4 
. 8
. 1 
1 
1 
15C 
2 
12 
• 
1 2 6 7 
45 S 
809 
6 8 6 
3 2 6 
5 1 
1 
6 
72 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
E L E C T R I C I T E 
4 
22 5 
. 186 
a 
3 
13 
. . 
a 
a 
. I C 
a 
a 
a 
15 
. . . . 12 
5 
2 
a 
• 
4 T Í 
4 1 5 
62 
i e I E 
35 
a 
a 
I C 
1 
1 
3 
54 
S I H I L 
615 
2 0 7 
4 6 1 
■ 
4 1 3 
2 5 6 
15 
100 
2 4 9 
64 
148 
4 5 6 
2 5 8 
26 
117 
207 
3 4 
33 
2 4 0 
. 149 
173 
155 
118 
37 
2 
25 
2 
5 
3 
3 
. 4 
7 
2 
. 85 
4 9 4 
62 
32 
2 
14 
15 
105 
32 
10 
69 
2 
4 0 
22 
6 
33 
79 
22 
1 
23 
144 
10 
1 8 4 
9 
66 
■ 
2 5 4 
716 
538 
8 6 5 
4 9 3 
6 4 7 
17 
5 
0 2 6 
22 
2 8 2 
888 
. 30 
182 
6 
43 
52 
47 
81 
34 
39 
2 
2 4 
a 
a 
a 
. 39 
118 
. 18 
. 10 
18 
22 
9 8 9 
2 2 2 
7 6 7 
5 2 6 
342 
2 1 0 
a 
6 
31 
Italia 
• 
119 
2 1 
13 
78 
a 
2 1 
a 
3 
1 
1 
a 
11 
4 
4 
35 
6 1 
2 
6 
9 
2 4 
34 
15 
25 
107 
1 1 4 
a 
1 
6 
3 
4 
a 
a 
4 
4 
a 
a 
2 
39 
1 
4 
5 
4 
1 
8 
2 
3Î 
6 2 
a 
49 
. 2 0 
30 
1 0 2 4 
2 3 1 
7 9 2 
2 6 1 
4 4 
1 7 1 
10 
11 
3 3 0 
32 
14 
55 
5 1 
5 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
FLUES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
212 
2 1 6 
248 
260 
2 6 4 
272 
280 
288 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 0 
604 
6 1 2 616 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 4 
708 
732 
740 
800 
820 
977 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
06 Β 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, I G K E I T S Z A E 
1 3 7 
143 
177 
51 
30 
2 1 
1 
25 
1 4 6 
4 8 
104 
26 
39 
16 
13 
11 
5 
5 
2 
15 
2 
15 
12 
9 
50 
3 
89 
12 
2 0 
14 
1 
2 
16 
2 
1 
3 
2 
4 
29 
4 
7 
2 
7 
17 
11 
5 
3 
12 
1 
15 
13 
6 
3 
5 
13 
3 
7 
2 
23 
13 
5 1 
2 7 1 
8 
1 1 
6 
2 
1 1 
2 
25 
6 
2 
3 
1 
2 
2 
7 
12 
1 9 2 4 
53 7 
1 3 7 5 
4 8 6 
3 7 7 
783 
88 
1 3 7 
107 
U Z ITAETSZ1 
1 
125 
120 
18 
63 
i 18 
84 
180 
59 
53 
3 1 
63 
6 1 
1 
3 
4 4 
10 
3 
2 
1 
1 
—9 
46 
15 
3 4 
3 
2 
16 
1000 kg QUANT ITiS 
France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
HLER 
55 2 70 
30 . 2 102 
13 3 0 . 134 
1 2 5 . 
1 4 . 1 6 
1 
a . 
1 
1 
8 3 
5 
10 1 5 
4 
2 
2 " 
3 
2 
1 
. 1
89 a 
12 
14 " 
. . 2 
16 
2 
. . 3
2 
4 
2 Í 
4 
. , 1
7 
17 
1 1 
a , 
12 
1 
15 
< a , 
3 
. . 1 0 
6 '. 
23 . 
9 
1 
2 2 1 2 
10 
. a 
9 
. . 16 
. . . . . . , a 
7 
2 18 
1 
i 24 
3 144 
4 7 
1 91 
2 19 
39 
a 
5 
6 
6 
1 
2 
12 
. 14
12 
9 
48 
3 
4 
6 
, 5 
3 
3 
1 
2 
. 2 
6 
1 
8 
3 
2 
1 
2 
, 6 
1 
1 
1 
2 
2 
12 
622 1 4 7 2 2 9 1 9 
5 8 86 9 3 2 2 
5 6 4 6 1 13 585 
39 6 12 4 1 9 
2 4 5 8 3 3 9 
5 1 8 55 1 68 
56 3 0 . 1 
130 a . 7 
7 . . 99 
EHLER 
8 '; 
2 8 '. 
22 '. 
1 
1 
3 ' 
3 '. 
1 
1 
. , . 45 
15 
3 '. 
2 
16 
le 
ι 15 
112 
1 1 7 
35 
I B 
84 
180 
59 
53 
3 0 
63 
39 
2 
9 
2 
I t a l i a 
10 
9 
. 43 
20 
6 
2 
4 4 
4 6 
a 
. 3 
a 
1 
. 9 
. a 
2 
. a 
a 
• 
2 1 4 
6 2 
152 
10 
1 
1 4 1 
1 
, 1
13 
34 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
9 ,026 .3C COMPTEURS DE L I Q U I D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 S IEPRALEO 
2 T 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TCGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENFZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
T 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
, 1 0 0 0 M G N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
827 
7 7 6 1 9 0 
9 0 3 6 2 
2 6 4 13 
2 6 7 130 
3 0 7 2 
11 1 
169 
792 3 
194 2 
5 9 4 1 2 0 
2 5 5 2 1 
3 3 4 
58 29 
1 4 1 4 2 
9 8 23 
25 1 0 
3 0 6 
12 12 
2Θ9 29 
16 16 
120 4 
106 
B5 
359 3 
63 
393 3 9 2 
38 33 
85 
76 76 
14 1 
1 1 10 
5 5 5 4 
12 10 
15 1 
16 15 
1 4 14 
22 19 
1 2 6 2 
2 1 17 
3 0 
15 2 
3 4 3 4 
B8 88 
6 7 3 
7 0 2 
53 1 
54 
2 0 19 
74 7 4 
63 1 
25 
17 1 7 
2 4 
65 6 7 
28 3 
2 9 1 4 
19 2 
99 9 9 
4 6 3 1 
166 7 
6 2 0 6 3 0 
28 
6 0 56 
23 1 
37 
4 6 2 5 
17 
82 4 5 
2 4 
10 
13 
23 
1 1 
6 2 1 
32 3 2 
6 4 
10 6 1 7 2 6 7 9 
3 0 3 7 3 9 5 
7 5 1 6 2 2 6 4 
3 3 0 4 2 7 9 
2 5 0 9 176 
3 170 1 9 5 3 
3 9 6 2 5 6 
6 3 6 6 0 6 
1 0 4 2 53 
9 0 2 6 . 5 0 COMPTEURS D E L E C T R I C I T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . H A L I 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
23 
1 0 0 3 7 0 
B14 7 
37 1 
4 0 6 1 2 1 
18 4 
14 
132 
5 5 9 1 
1 3 5 5 
3 6 3 
3 5 8 
2 2 7 1 
4 1 9 
2 9 1 9 3 
25 15 
59 5 
1 4 7 2 1 
57 
13 13 
2 7 12 
3 3 3 3 
2 2 4 
14 
13 
1 9 4 1 9 1 
95 9 5 
1 6 5 
I l 1 1 
1 0 10 
Θ1 8 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 9 9 4 4 
2C 
1 5 5 
20 56 
2 
2 42 
. . 1] 
33 
2 4 
14 E 
4 2 f 
. ■ 
3 1 
1 
2 1« 
1 2 3 . 
1 3' 5 * 
14 . 
4 " 
6 3 0 322 
3 7 4 122 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
5 3 1 
5 1 3 
6 8 6 
1 3 5 
2 57 
10 
1 5 8 
7 5 6 
166 
4 5 0 
199 
3 3 3 
25 
77 
52 
7 
15 
« 2 5 8 
. 1 1 6 
106 
85 
3 4 7 
5 0 
• 4 
3 
. 13 
1 
a 
1 
2 
1 
a 
a 
. 1
6 
11 
a 
a 
57 
67 
17 
a 
1 
a 
35 
2 5 
a 
2 3 
17 
24 
15 
17 
a 
8 
18 
2 
2 8 
a 
7 
3 7 
16 
1 7 
1 
2 2 
* 5 
23 
10 
ι 57 
a 
6 4 
6 0 7 2 
1 8 6 5 
2 5 6 2 0 0 4 143 
29 1 6 8 2 7 5 3 
22 1 2 5 2 1 7 8 
2 2 7 1 0 4 2 6 
1 2 6 
. I 
1 
• t 
1 
11 22 
1 1 
1 
l ì ' 
4 
2 8 
9 6 4 
2 1 
9 2 5 
8 0 5 
a 
2 8 5 
13 
1 4 
1 3 2 
5 5 7 
1 3 5 5 
3 5 2 
3 5 8 
2 1 5 
4 1 9 
1 9 8 
8 
53 
12 
2 6 
. · 15 
a 
18 
4 
8 
3 
a 
. a 
. • 
Italia 
53 
53 
■ 
175 
• 3 
. . . . 2 
3 
1 
■ 
2 1 
2 
8 
9 
13 
8 2 
12 
2 4 
13 
1 4 1 
1 8 4 
15 
36 
9 1 4 
2 8 1 
6 3 3 
55 
8 
5 5 4 
10 
1 
2 4 
1 
2 
i i 
9 4 
31 
10 
1 6 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
272 
280 
288 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
334 
3 7 4 
382 
390 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
496 
5 0 0 
504 
516 
52Θ 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
732 
7 4 0 
800 
B20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
MESSEI 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
24 
4 
4 
9 
3 
2 
4 
8 
12 
11 
3 
1 1 
18 
19 
24 
5 
7 
49 
5 
14 
8 
14 
39 
3 
9 
13 
2 
12 
2 
3 
5 
43 
3 
6 
49 5 
326 
159 
6 2 6 
4 7 3 
5 4 0 
72 
57 
5 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
24 
4 
. 9 
3 
2 
4 
. 11 
2 
. 18 
23 
5 
, . . 6 
, . . 1 
1 
. . I 
3 
5 
. . . 6 
2 8 4 
36 
247 
3 0 
23 
2 1 5 
67 
56 
2 
invler­Décembre 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 
11 5 ' 
3 22 
8 3" 
4 1Í 
5 Z. 
2 
1 
• 
: ZAEHLER, TACHOMETER UND AND. GE SCHWII· 
, AUSG . S O L I HE DER T A R I F N R . 9 0 1 4 . S T R O B C 
TOURENZAEHL ER, PRODUKT I C N S Z . »TAXAMETER U ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
204 
2 7 2 
3 3 0 
37B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
728 
732 
7 4 0 
600 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TACHOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
IETER 
34 
30 
32 
9 
1 5 6 
49 
1 
4 
4 0 
9 
16 
25 
35 
6 
26 
9 
15 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
4 8 
3 
3 
ï 1 
1 
1 
2 
22 
1 
3 
16 
2 
1 
3 
. 3 
1 
8 
2 
7 
1 
6 5 6 
263 
3 9 4 
3 1 1 
176 
76 
4 
2 
9 
J . A N I 
28 
3 3 0 
7 7 
2 7 
2 1 4 
10 
11 
i 
i 3 
23 
i 4 
1 
. , 2 
1 
. . . . , . ­
54 
4 
50 
33 
24 
16 
4 
2 
1 
3 4 
3 3 
1 1 
1 1 
. 1 
. a 
­
.GESCHWINDIGKEITSMESSER F . 
32 
IB 
12 
2 0 6 
6 
4 
1 
1 
1 
1 6 
1 
1 1 
I 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
~~ti 
lå 
15 
14 
13 
39 
3 
8 
12 
2 
12 
1 
. . . 26 
3 
• 
1 0 3 7 
2 64 r 773 
5 5 4 
4 4 9 
2 1 7 
2 
2 
D I G K E I T S ­
SKOPE 
D.ZAEHLER 
32 
28 
32 
155 
25 
1 
4 
39 
9 
15 
24 
35 
6 
2 0 
7 
13 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
. 1 
. 4 
45 
3 
3 
. . 1 
l 
1 
1 
17 
. 3 
16 
a 
a 
2 
. 3 
1 
8 
2 
7 
1 
5 7 7 
2 4 7 
3 3 0 
2 67 
148 
56 
. . 8 
I ta l ia 
12 
34 
104 
1 
104 
22 
1 
82 
1 
a 
1 
2 
18 
6 
12 
9 
3 
3 
a 
a 
• 
KRAFTFAHRZ. 
16 
2 97 
5T 
7 
2 
6 
11 
a 
1 
8 
a 
a 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 
2 8 0 
23f l 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 7 4 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
69 2 
6 9 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
0 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 7 
. C . I V O I R E 
­TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGULEO 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.REUNION 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
C 0 L 0 H 3 I E 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ARAB.SEOU 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
■ 9 
2 
6 
­4 
3 
2 
110 
23 
62 
4 4 
17 
10 
47 
31 
48 
73 
20 
77 
2 4 
108 
1 1 1 
92 
30 
29 
175 
10 
140 
25 
2 1 
2 3 3 
21 
4 4 
6 1 
32 
96 
11 
17 
33 
21 
4 4 
30 
3 1 
158 
2 8 5 
674 
191 
228 
5 8 1 
393 
3 5 0 
102 
France 
11C 
23 
. 4 4 
17 
10 
a 
20 
. 73 
10 
3 
1 
108 
. 86 
30 
a 
a 
2 
1 
23 
. . a 
2 
12 
a 
. 4 
17 
33 
. . a 
3 1 
1 5 0 5 
1 9 9 
1 3 0 6 
1 5 6 
9 9 
1 1 0 1 
3 2 8 
3 4 6 
4 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
26 
65 
14 
52 
14 
3 
38 
28 
. • 
AUTRES COHPTEURS INDICATEURS DE V I T E S S E 
TACHYHETRES STROBOSCOPES 
9 0 2 7 . 1 0 COMPTEURS DE TOURS TAXIMETRES ET AUTRES 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 2 
3 3 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
• C . I V O I R E 
ANGOLA 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N .ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
10 
3 
7 
5 
2 
1 
9 0 2 7 . 3 1 INDICATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
1 
1 
724 
3 9 1 
4 2 3 
116 
7 6 4 
6 7 9 
15 
90 
649 
147 
262 
4 3 6 
320 
85 
5 1 ! 
1 2 1 
2 6 1 
22 
4 1 
53 
22 
32 
37 
19 
11 
11 
1 0 1 
192 
10 3 
59 
13 
10 
2 1 
2 0 
33 
4 2 
4 0 5 
13 
19 
3 8 6 
19 
10 
55 
11 
38 
35 
2 7 1 
16 
183 
26 
4 5 5 
4 1 8 
G37 
4 7 7 
522 
3 9 9 
4 4 
30 
160 
DE 
3 1 7 
4 7 9 
4 9 4 
192 
7 1 6 
1 8 1 
122 
a 
14 
3 
12 
7 0 
177 
. . . . 2 
3 
. 12 
7 2 
1 
4 5 
1 
. 8 
a 
5 
17 
16 
1 
a 
1 
4 
a 
a 
. I C 
a 
. . 2 5 
6 2 
12 
1 
. 6 
10 
2 
1 
6 5 1 
9 9 
5 5 2 
32C 
194 
2 1 8 
4 0 
3 0 
14 
1 
. 2 
25 
3 
1 
1 
41 
31 
10 
6 
3 
4 
3 
­" 
/ I T E S S E ET TACHYMETRES Ρ 
a 
2 2 0 
78 
8 0 
1 5 7 6 
1 4 5 
15 
1 
. 2 
6 
. 2 
• 
ι: 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 6 6 
2 9 2 
3 7 4 
13 3 
4 3 
2 4 
2 
ET 
■ 
82 
■ 
■ 
. 21 
8 
. . 10 
74 
23 
■ 
107 
6 
■ 
29 
28 
a 139 
1 
18 
2 3 3 
2 1 
4 1 
4 9 
29 
96 
7 
a 
a 
2 1 
3 1 
30 
• 
977 
0 3 6 
9 4 1 
86 2 
115 
038 
29 
2 
4 1 
COMPTEURS 
3 
1 9 
2 8 
I 1 
4 
3 
, 1 
1 
73 
51 
22 
Π 
1 
9 
3 
6 
* 1 0 2 
5 
1 
, • 
1 
7 02 
355 
4 1 4 
. 6 9 0 
4 89 
15 
89 
6 3 3 
145 
2 3 6 
4 2 1 
3 1 7 
72 
4 1 9 
82 
2 1 4 
2 0 
4 0 
4 4 
2 1 
21 
20 
. 10 
10 
93 
1 6 1 
102 
58 
13 
. 2 1 
19 
32 
17 
3 3 1 
1 
17 
3 8 3 
12 
a 
4 2 
. 37 
35 
2 7 1 
16 
183 
26 
4 0 9 
1 6 1 
2 4 8 
988 
2 5 7 
122 
. a 
138 
VEHICULES 
7 
IC 
, 4E 
22 
1 
2 
1 
2 0 9 
2 4 6 
4 0 2 
. 118 
25 
103 
Italia 
48 
1 4 7 
5 4 5 
7 
5 3 8 
1 4 6 
7 
3βΟ 
8 
a 
12 
18 
3 
4 
5 1 
. 9 
a 
1 
13 
2 
23 
9 
2 
1 
18 
37 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
a 
. . 1 
3 
25 
a 
1 
. . . l 
1 
a 
12 
* 1 
3 
a 
a 
1 1 
10 
ι 
2 8 1 
76 
2 0 5 
1 4 6 
58 
5 0 
a 
a 
a 
1 0 0 
3 
12 
5 8 
. 2 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir nocet par produits tn Annexe 
Tobte de correspondant CST-NIMBXl voir tn fm de volume 
115 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
0 3 0 2 5 2 
0 3 2 8 
0 3 4 1 1 
0 3 6 9 
0 3 8 3 0 
0 4 0 1 2 
0 4 2 24 
046 13 
0 5 0 15 
0 6 2 3 
0 6 4 4 
204 2 
208 2 
272 2 
346 1 
3 7 8 1 
382 
3 9 0 3 1 
4 0 0 3 7 
4 0 4 2 0 
4 1 2 2 0 
508 3 
6 8 0 1 
6 9 2 1 
7 0 4 
8 0 0 1 1 
1 0 0 0 1 2 1 3 
1 0 1 0 6 7 5 
1 0 1 1 537 
1 0 2 0 4 9 1 
1 0 2 1 33 5 
1 0 3 0 4 1 
1 0 3 1 3 
103 2 2 
1 0 4 0 8 
TACHOMETER U . A N I 
0 0 1 6 
002 3 
0 0 3 1 0 
0 0 4 7 
005 1 
0 2 2 8 
0 2 8 2 
0 3 0 5 
0 3 2 2 
0 3 4 1 
0 3 6 4 
0 3 8 3 
042 3 
0 4 8 . 
0 6 0 1 
066 5 
390 1 
4 0 0 6 
4 0 4 2 
528 
800 2 
1 0 0 0 76 
1 0 1 0 28 
1 0 1 1 4 9 
1 0 2 0 38 
1 0 2 1 23 
1 0 3 0 5 
1 0 3 1 1 
1C32 · 
1 0 4 0 6 
STROBOSKOPS 
0 0 1 2 
0 0 3 3 
0 0 4 2 
0 0 5 3 
0 3 0 . 
0 3 6 · 
03B 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 13 
1 0 1 0 10 
1 0 1 1 2 
1 0 2 0 2 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 · 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1000 kg QUANT IT ÍS 
France 
I 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 . . 2 4 5 
3 
3 
1 
3 à 
2 0 
ί '. 
a , 
1 
2 
2 
a 
î ! 10 
8 
7 
a , 
a 
a a 
3 
2 2 
5 2 
I 6 
1 29 
9 
1 
IO 
14 
3 
4 
1 
. . 1 
1 
3 27 
5 21 
3 8 
4 
2 
1 
1 
. 8 
3 5 1 2 3 1 7 8 5 
2 6 8 2 9 3 76 
83 1 22 4C8 
68 l 22 3 8 9 
2 4 1 9 2 9 8 
15 . . 1 3 
3 
2 1 . . 7 
.GESCHWINDIGKEITSMESSER F .ANO.ZWECK! 
2 
2 
7 
4 
6 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
23 
13 
10 
8 7 
2 
1 
Γ 
1 
3 
1 35 
1 7 
1 28 
1 21 
1 12 
. . a . 6 
1 1 3 
1 
3 
6 5 
5 4 
1 1 
1 1 
1 
» a a 
. 
ELEKTRISCHE O D . F L F K T R O N I S C H F INSTRUHENTE.APPARATE U 
GERAETE Ζ MESSE! 
I t a l ia 
i 1 
1 
, . 3 
3 
, . . a 
. . . . a 
. 1 
1 
9 
1 
. . , ­
4 4 
20 
23 
1 1 
3 
13 
. . • 
4 
. . 3 
i 
ï 2 
. 1 
. 2 
. . . 2 
. • 
17 
7 
10 
8 
3 
2 
. ­
1 , PRUEFFEN, KONTROLL, REGELN, ANALYS 
OSZILLOGRAPHEN UND OSZILLOSKOPE 
0 0 1 75 
002 10 
0 0 3 1 1 
0 0 4 66 
0 0 5 2 2 
0 2 2 9 
0 2 6 
0 2 8 1 
0 3 0 14 
032 1 
0 3 4 5 
0 3 6 14 
038 6 
0 4 0 1 
0 4 2 4 
C48 3 
0 5 0 
0 5 2 1 
0 5 6 2 
C58 1 
0 6 0 10 
0 6 2 3 
0 6 4 1 
54 16 
6 3 
1 a 9 
65 
13 6 
3 2 
! ΐ ' 1 0 3 
1 
2 2 
7 6 
2 4 
1 
1 1 
1 2 
1 ï '. 
a . 
'. . 1 
2 
1 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 0 SUEDE 1 8 8 7 
' 0 3 2 F INLANDE 65 
0 3 4 CANEMARK 7 4 
0 3 6 SUISSE 111 
0 3 8 AUTRICHE 265 
0 4 0 PORTUGAL 87 
0 4 2 ESPAGNE 146 
0 4 8 YOUGOSLAV 112 
0 5 0 GRECE 2 4 7 
0 6 2 TCHECOSL 36 
0 6 4 HONGRIE 13 
2 0 4 MAROC 11 
2 0 8 . A L G E R I E 18 
2 7 2 . C . I V O I R E 12 
3 4 6 KENYA 17 
3 7 8 ZAMBIE 15 
3 8 2 RHODES IE 10 
3 9 0 R . A F R . S U D 268 
4 0 0 ETATSUNIS 3 4 6 
4 0 4 CANADA 160 
4 1 2 MEXIQUE 178 
5 0 8 BRESIL 31 
6 8 0 THAILANDE 30 
6 9 2 V I E T N . S U D 11 
7 0 4 MALAYSIA 10 
8 0 0 AUSTRAL IE 75 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 8 8 5 9 
1 0 1 0 CFE 4 199 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 6 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 161 
1 0 2 1 AELE 2 7 2 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 2 
1 0 3 1 .EAMA 36 
1 0 3 2 . A . A O H 22 
1 0 4 0 CLASSE 3 59 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
3 7 . 4 
14 
14 
7 
3 
2 1 
104 
4 
9 
1 
■ . 
4 
18 
12 
1 
1 
. 4 
4 6 
38 
75 
• . . 1 
• 12 
9 
2£ 
E 
14 
5C 
2C 
2 5 8 8 13 2 3 1 
1 5 5 4 9 8F 
6 3 5 4 15 ! 
4 7 3 2 1 4 e 
2 4 0 2 5 ' 
153 2 ; 
33 2 
2 1 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 845 
36 
22 
89 
2 54 
66 
17 
87 
2 3 5 
35 
13 
7 
. • 15 
14 
10 
2 4 8 
2 38 
97 
4 4 
26 
29 
5 
6 
63 
5 6 5 3 
1 975 
3 6 7 6 
3 43 8 
2 4 0 4 
1 9 0 
. 1 
5 0 
9 0 2 7 . 3 9 INDICATEURS DE V I T E S S E ET TACHYHETRES AUTRES QUE 
POUR VEHICULES 
0 0 1 FRANCE 86 
0 0 2 B E L G . L U X . 39 
0 0 3 PAYS­BAS 98 
0 0 4 ALLEM.FED 59 
0 0 5 I T A L I E 47 
0 2 2 ROY.UNI 2 8 0 
0 2 8 NORVEGE 17 
0 3 0 SUEDE 60 
0 3 2 F INLANDE 13 
0 3 4 DANEMARK 19 
0 3 6 SUISSE 55 
0 3 8 AUTRICHE 3 2 
0 4 2 ESPAGNE 39 
0 4 8 YOUGOSLAV 17 
0 6 0 POLOGNE 50 
0 6 6 ROUMANIE 114 
3 9 0 R . A F R . S U D 39 
4 0 0 ETATSUNIS 98 
4 0 4 CANADA 22 
5 2 8 ARGENTINE 12 
8 0 0 AUSTRALIE 33 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 3 4 9 
1 0 1 0 CEE 3 2 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 4 7 
1 0 2 1 AELE 4 6 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 8 
1 0 3 1 .EAMA 16 
1 0 3 2 . A . A O H 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 172 
9 0 2 7 . 5 0 STROBOSCOPES 
0 0 1 FRANCE 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 62 
0 0 4 A L L E H . F E D 30 
0 0 5 I T A L I E 51 
0 3 0 SUEDE 10 
0 3 6 SUISSE 23 
0 3 8 AUTRICHE 23 
4 0 0 ETATSUNIS 10 
7 3 2 JAPON 2 0 
1 0 0 0 H C Ν D E 3 5 0 
1 0 1 0 CEE 1 8 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 163 
1 0 2 0 CLASSE 1 128 
1 0 2 1 AELE 7 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 30 
1 0 3 1 .EAHA 2 
1 0 3 2 . A . A C M 1 1 0 4 0 CLASSE 3 8 
1 
14 . 3 
43 2 
4 3 
22 
5 1 
3 1 3 4 
2 4 5 '. 
18 
l î 
2 36 
1 
1 
. ■ 
2b 
15 
45 
5 
1 4 
48 
3 1 
12 
1 4 
4 8 
1 1 1 
2 0 
72 
1 17 
5 
2 2 
4 3 4 12 19 7 0 7 
9 6 7 1 0 152 
3 3 7 6 1 0 5 5 5 
2 9 4 3 4 3 6 0 
2 5 8 2 4 1 8 0 
4 1 3 5 29 
13 2 
7 
2 
. L 
166 
2 6 13 
2 
1 4 
9 
■ 
4 
■ 
■ . 
• 
b u 
1 4 
3 0 12 
6 4 
6 5 
* è l 1U 
18 
3 8 1 1 0 7 1 8 7 
25 1 7 1 β7 
13 
9 
4 
4 
2 
1 
3 6 I U U 
2 5 8 1 
1 9 3 9 
6 19 
1 . 6 . 
9 0 2 8 APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE 
V E R I F I C A T I O N DE 
9 0 2 8 . 1 1 OSCILLCGRAPHES 
0 0 1 FRANCE 3 285 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 3 5 
0 0 3 PAYS­BAS 5 2 9 
0 0 4 A L L E H . F E D 2 573 
0 0 5 I T A L I E 9 5 8 
0 2 2 ROY.UNI 5 9 5 
0 2 6 IRLANDE 14 
0 2 8 NORVEGE 36 
0 3 0 SUEDE 338 
0 3 2 F I K L A N D E 4 5 
0 3 4 DANEHARK 1 0 7 
0 3 6 SUISSE 4 0 7 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 2 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 0 
0 4 6 YOUGOSLAV B6 
0 5 0 GRECE 3 0 
0 5 2 TURCUIE 25 
0 5 6 U . R . S . S . 152 
0 5 8 A L L . H . E S T 52 
0 6 0 POLCGNE 164 
0 6 2 TCHECOSL 153 
0 6 4 HONGRIE 80 
CONTROLE DE REGULAI 1 UN UU 
ET OSCILLCSCCPES 
MESURE DE 
D ANALYSE 
6 2 4 6 3 6 9 8 
36 . 1 9 8 100 
55 11 4 5 3 
5 1 4 2 4 9 2 
108 6 6 0 1 2 4 3 
147 2 73 3 5 9 
2 . 4 8 
5 . 2 0 10 
3 4 . 2 0 1 1 0 0 
1 , 37 
13 . 4 6 4 6 
14 . 1 5 4 2 3 3 
4 . 4 9 1 5 8 
2 . 1 5 * 
3 6 . 2 4 4 1 
12 1 I C 53 
5 6 I T 
• . 1 5 1 
5 1 1 
Β 1Z 
■ · ■ . 
5 0 . 1 2 5 0 
4 7 > 9 4 
16 . 1 2 52 
I ta l ia 
1 
6 
10 
7 
4 
• 25 
21 
2 
« . . . . 1 
. . 2 
12 
5 
59 
5 
1 
5 
4 
• 
3 6 7 
173 
1 9 4 
99 
2 4 
95 
1 
■ 
• 
4 1 
. 2 
2 1 
. 9 
. 5 
7 2 
5 
1 
26 
3 
2 
2 
22 
3 
7 
• 
1 7 7 
6 4 
1 1 3 
86 
22 
20 
1 
. 4 
1 
. 2 
. . 8 
. . 2 
17 
3 
14 
13 
1 0 
1 
. 
1 
98 
1 
10 
26 
. 14 
■ 
1 
3 
3 
­6 
1 
. 19 
12 
2 
5 
1 
. 5 2 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de roh/me 
116 
Januar 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
066 
0 6 β 
204 
2 0 8 
212 
2 2 0 
272 
288 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
484 
50β 
512 
528 
608 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
700 
7 2 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
- D e z e m b e r — 1 9 6 7 — 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
2 
1 
3 
5 
6 
3 
2 
3 0 3 2 
1 8 5 
118 2 
81 1 
50 
15 
1 
1 
2 1 
L ABORATDRIUHSHESSGERAET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
208 
272 
276 
288 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
800 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
10 
4 
9 
11 
4 
7 
1 
2 
1 
2 
5 
2 
. 2 
2 
. . 3 
. • • 3 
3 
2 
2 
2 
93 2; 
38 ; 
56 1" 
33 ί 
2 0 ' 
13 ( 
1 
1 
i o : 
BETRIEBSMESSGERAETE FUEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
060 
062 
0 6 4 
066 
204 
208 
212 
220 
272 
3 9 0 
· ) Siehe 
6 
10 I 
25 1 
7 ! 
8 : 
2 
3 1 
5 ] 
1 
3 
14 3 
3 
1 1 
10 ; 
2 1 
1 
2 1 
. , ■ . 
. . 3 
2 ; 
1 
1 1 
, 1 1 
2 
im Anhang Anmerkunge 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE 
Janv ie r 
B e l g -
2 
3 
ί 
? 
3 
a 
5 
1 
. 7 
2 FUER 
- D é c e m b r e 
1000 k g 
I 
Lux N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
E L E K T R I S 
3 
. 3 
1 
. 1 
1 0 
7 
3 
2 
1 
1 
a 
a 
• 
1 
3 
2 
6 
. 1 
1 
1 
1 
. . . . 1 
. . 1 
1 
19C 
139 
51 
42 
25 
8 
. . 1 
: H E 
1 
1 
12 
5 
7 
3 
2 
3 
. . 1 
e 
QUANTI TiS 
Deutschland 
(BR) 
i 
66 
34 
32 
26 
18 
2 
. . 4 
GROESSEN 
5 
2 
4 
. 3 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
2 
. 1 
1 
4 0 
14 
26 
17 
11 
3 
. . 6 
ELEKTRISCHE GROESSEN 
η zu de 
1< 
η einzelnen 
siehe am En 
6 
6 
5 
. 6 
1 
2 
4 
1 
1 
7 
3 
. 4 
1 
1 
1 
2 
Waren 
de dieses Bandes 
I t a l ia 
* Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
. ■ 6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
17 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
c 
' ' 
2 
S 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
RCUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E AH A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
11 
7 
4 
2 
1 
65 
66 
20 
9 0 
25 
37 
10 
13 
66 
2 7 1 
194 
38 
11 
49 
17 
69 
14 
12 
12 
10 
33 
13 
42 
156 
158 
9 6 9 
6 8 0 
308 
903 
718 
605 
52 
99 
799 
9 0 2 8 . 1 5 AUTRES A P P A R E I L ! 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 8 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
France 
38 
4 9 
17 
86 
12 
8 
I C 
. 4 
3 
15 
20 
. 15 
2 
39 
14 
8 
. 3 
. . 22 
1 1 0 
• 
1 3 7 5 
2 5 1 
1 124 
4 0 2 
2 2 0 
297 
5 1 
9 4 
4 2 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
li 
lì 
6C 
28 
33 
20 
2 
12 
a 
. 1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
. 3 
2 
1 2 
3 
. 1 0 
5 4 
5 2 
1 6 4 
6 
1 0 
1 2 
1 4 
1 4 
, 1 
1 
1 
1 7 
6 
. 2 5 
2 4 
6 8 9 9 
5 7 7 3 
1 1 2 5 
9 5 2 
5 6 1 
1 3 8 
. 3 
3 5 
DE LABORATOIRE DE MESURE OE 
GRANDEURS ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDCNESIE 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SDISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
4 
1 
2 
1 
1 
666 
2 1 1 
337 
4 9 3 
2 4 1 
3 4 4 
34 
112 
47 
9 4 
4 0 5 
9 0 
18 
1 0 1 
76 
14 
23 
159 
38 
56 
31 
132 
78 
26 
15 
14 
16 
25 
20 
4 4 
117 
31 
74 
55 
36 
27 
15 
31 
52 
59 
11 
19 
6 5 
51 
7 2 3 
9 4 9 
774 
620 
0 9 7 
5 6 9 
36 
18 
585 
APPAREILS 
2 2 2 
252 
345 
3 4 9 
197 
71 
93 
194 
48 
56 
3 4 1 
111 
34 
2 2 7 
9 0 
39 
6 0 
14 
2 1 
34 
110 
42 
30 
27 
23 
17 
66 
a 
54 
30 
65 
32 
84 
3 
8 
2 
2 
7 2 
4 
3 
24 
19 
3 
8 
15 
3 1 
27 
11 
39 
43 
10 
15 
14 
16 
, 1 
3 
7 
23 
13 
3 
11 
27 
4 
. . 1 
. 28 
22 
813 
1 8 1 
632 
293 
175 
136 
23 
17 
2 0 3 
129 
. 85 
29 
2 
23 
17 
11 
2 
8 
2 
6 
. 5 
a 
. 3 
3 4 9 
2 4 5 
104 
71 
53 
24 
8 
8 
7 4 
3 4 
. 3 0 6 
2 5 
57 
2 
4 
2 
1 0 
3 9 
4 
1 
7 
i 
. 7 
1 
52 
a 
. a 
a 
2 5 
1 
8 
4 1 
55 
15 
. a 
. 31 
1 
ιέ 4 
1 
8 4 1 
43 9 
4 0 2 
1 7 9 
1 1 7 
1 5 9 
1 
1 
6 4 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
26 
16 
. 2 
. 26 
. 3 
7 
198 
11 
1 
. 2 0 
1 
8 
. 3 
11 
6 
16 
7 
20 
18 
132 
3 3 9 
4 9 4 
845 
4 4 5 
9 1 0 
138 
2 
2 6 2 
4 3 0 
122 
163 
182 
7 4 
29 
95 
43 
65 
2 82 
81 
14 
58 
45 
9 
15 
144 
27 
20 
37 
33 
15 
. . . 18 
3 1 
59 
8 
5 
37 
25 
9 
25 
21 
57 
6 
1 
32 
25 
392 
897 
4 9 5 
9 3 9 
6 4 0 
2 48 
4 
306 
I t a l ia 
15 
3 
6 
4 
3 
2 
3 1 6 
1 3 4 
1 8 1 
8 4 
25 
2 0 
1 
77 
33 
1 
59 
93 
1 0 6 
11 
3 2 6 
167 
1 4 1 
138 
1 1 2 
2 
PORTATIFS DE MESURE DE GRANDEURS ELECTR 
. 
6 0 
39 
195 
4 0 
14 
13 
32 
1 
2 
61 
2 
17 
103 
28 
5 
22 
. 4 
4 
2 0 
33 
3 0 
26 
1 
16 
3 
8 
1 1 9 
28 
7 
. 2 4 
1 
6 
9 
2 
2 
') Voir notes por produits tn Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE 
202 
184 
185 
155 
4 1 
74 
153 
45 
4 9 
2 2 7 
106 
15 
107 
62 
32 
37 
13 
10 
26 
62 
9 
i 17 
1 
58 
voir en f 
12 
1 
2 
102 
5 
. . a 
48 
2 
17 
î 
ί 6 
4 
8 
. . 3 
ΐ 
π de volume 
117 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
4 0 0 
404 
412 
480 
464 
508 
512 
528 
616 
632 
6 6 0 
6 6 4 
680 
7 0 0 
704 
720 
732 
eoo 
moo 
l o in 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
ï 
1 3 6 
68 
73 
55 
3 1 
19 
2 
2 
4 
France 
3 ' 
i ; 
2 : 
1 ' 
ί 
1 
: 
SCHREIBENDE SCHALTTAFEL* 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
105 
022 
0 2 6 
0 2 8 
C30 
032 
U34 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
05U 
0 5 6 
06O 
C62 
0 6 4 
066 
2 ) 4 
208 
302 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
476 
4 8 4 
506 
528 
6 2 4 
6 6 4 
692 
700 
7 2 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΔΝΖΕ I 
0 0 1 
002 
103 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
C48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
204 
208 
212 
220 
286 
302 
322 
330 
366 
382 
390 
4 0 0 
1 6 
13 
2 4 
33 
27 
2 
4 
3 
9 
1 
3 
5 
6 
. 2 
3 
i 2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
, . 
. . , . , . 1 
177 
11 3 
6 5 
47 
28 
1 3 
1 
1 
6 
■ 
κ 
1 ' 
21 
ί 
7 
5 
1 
¡ENDE SCHALTTAFELM 
22 
2 8 
26 
13 
10 
9 
1 
1 7 
29 
9 
12 
26 
13 
4 
10 
12 
6 
1000 
B e l g . - L u x . 
21 
1 = 
; 2 
2 
. 
ESSGERAF1 
ί 
2 
> 2 
1 
ï 
'. 
) I e 
r i t 
< ! 1 1 
> ' 
: 
SSGERAETI 
11 
. l i 
ί 
1 
I 
: 
. ί 
kg Q U A N T I T E S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 . 4 0 0 ETATSUNIS 119 26 . 1 
4 0 4 CANADA 22 1 . 1 1 
' 4 1 2 CEXIQUE 4 1 6 . 1 
4 8 0 CCLCMBIE 34 1 . 2 
4 8 4 VENEZUELA 2 4 2 
5 0 8 BRESIL 47 1 
5 1 2 C H I L I 39 12 . 1 
5 2 8 ARGFNTINF 52 10 . 
6 1 6 IRAN 22 7 
6 3 2 ARAB.SEOU 10 5 
66U PAKISTAN 15 
6 6 4 INCE 56 4 
6 8 0 THAILANDE 19 
7 0 0 I N O C N t S I E 33 . . 1 
7 0 4 MALAYSIA 13 
7 2 0 CHINE R.P 18 3 
732 JAPON 45 3 
8 0 0 AUSTRALIE 39 9 . 3 
2 69 9 1 0 0 0 M C N D E 3 9 4 5 5 5 2 1 7 7 9 ¡ 
1 23 3 1 0 1 0 CEE 1 3 6 4 3 3 4 155 32 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
67 
10 
32 
31 
22 
46 
26 
42 
15 
5 
15 
52 
19 
32 
13 
15 
42 
27 
2 5 0 2 
726 
1 46 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 5 8 1 6 1 8 22 6 0 1 776 
1 33 5 1 0 2 0 CLASSF 1 1 6 6 7 3 5 3 16 43 
18 5 1 0 2 1 AELE 898 1 4 1 18 2C 
10 1 1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 1 2 3 3 3 17 
1 0 3 1 .FAMA 6 4 53 3 
1 0 3 2 . Α . Λ Ο Η 47 4 7 
3 . 1 0 4 0 CLASSE 3 203 33 . 1 
1 178 
6 6 5 
4 4 7 
β 
. 1 5 1 
E F . E L E K I R . G R O E S S E N 9 0 2 8 . 2 3 « I APPAREILS ENREGISTREURS CE TABLEAU DE MESURE DE 
GRANDEURS ELECTRIQUES 
2 10 . 0 0 1 FRANCF 796 . 156 57 5 80 
1 5 
6 
17 
2 4 
1 1 
a a 
2 
3 5 
l 
3 
3 2 
1 4 
ï 
35 5 
22 24 
14 29 
11 24 
7 17 
1 2 
. . . 2 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 422 1 6 1 . 4 6 215 
0 0 3 PAYS­BAS 7 2 1 362 4 5 314 
0 0 4 ALLEM.FED 8 1 5 2 9 9 1 6 5 3 4 9 
0 0 5 I T A L I E 644 4 2 1 12 3 7 174 
0 2 2 ROY.UNI 1 1 . 3 19 3 5 58 
0 2 6 IRLANDE . 6 12 3 3 
0 2 8 NORVEGE 70 1 1 . 1 5Θ 
0 3 0 SUECE 266 2 4 . 56 185 
0 3 2 F INLANDE 4 2 6 3 33 
0 3 4 DANEMARK 111 1 . 5 105 
0 3 6 SUISSF 229 22 1 5 7 148 
0 3 8 AUTRICHE 152 21 4 12 1 1 4 
1)40 PORTUGAL 29 13 9 
0 4 2 ESPAGNE 65 19 1 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 73 17 . 3 
U50 GRECE 26 1 1 . ï 
0 5 6 U . R . S . S . 33 3 
7 
4 2 
53 
10 
30 
0 6 0 PCLTGME 39 1 2 2C 16 
0 6 2 TCHECOSL 25 6 6 13 
0 6 4 HONGRIE 4 0 . . 1 " 
Ob6 ROUMANIE 4 2 7 
2 0 4 MAROC 18 16 
2 0 8 . A L C F R I E 33 3 2 1 
3 0 2 .CAMEROUN 17 17 . 
' 23 
3 4 
2 
a 
. 3 9 0 R . A F R . S U D 4 1 2 . 1 2 27 
4 0 0 ETf tTSUNIS 90 8 13 2 0 49 
4 0 4 CANADA 17 . . 15 2 
4 1 2 H E X I J U E 24 4 17 2 1 
4 7 6 .ANT.NEER 14 5 . 9 . 
4 8 4 VENEZUELA 11 5 . 2 4 
5 0 6 BRESIL 32 13 1 6 12 
5 2 8 A R G E N T I N E 20 1 8 1 
6 2 4 ISRAEL 17 4 
10 
9 
6 6 4 INDE 2 1 . 3 1 17 
6 9 2 V I E T N . S U D 13 9 4 
7 0 0 INDONfcSIE 10 . . 2 
7 2 0 CHINE R.P 32 I C 21 1 
3 0 0 AUSTRAL IE 13 1 . 6 6 
8 0 4 N.ZELANDE 12 . 1 2 
1 0 0 0 M C N 0 E 5 322 1 5 7 2 5 1 1 8 2 1 2 4 0 5 
1 0 1 0 CFE 3 398 1 2 4 3 3 7 β 4Θ9 1 2 β 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 9 2 4 3 2 9 133 3 3 2 1 122 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 8 5 165 63 2 5 0 9 0 4 
1 0 2 1 AELE 9 7 2 95 33 1 6 6 6 7 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 322 144 41 33 99 
1 0 3 1 .FAHA 3 1 25 3 2 1 
1 0 3 2 . A . A O H 52 4 2 1 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 217 2 0 29 4 9 119 
F .ELEKTR.GROESSEN 9 0 2 8 . 2 5 * l AUTRES A P P A R E I L S DE TABLEAU DE MESURE DE 
GRANDEURS ELECTRIQUES 
3 4 4 0 0 1 FRANCE 6 2 7 . 392 6 4 1 3 1 
6 21 . 0 0 2 B E L G . L U X . 472 5 2 . 1 0 9 3 0 9 
16 
5 
2 7 
1 5 
1 
17 
1 28 
1 8 
11 
1 21 
1 12 
4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 368 12 9 4 3 . 4 1 2 
! 0 0 4 A L L F M . F E D 83 3 2 7 6 4 8 1 2 8 
0 0 5 I T A L I E 2 5 5 12 4 0 4 9 1 5 4 
! 0 2 2 RCY.UNI 2 1 1 l 4 1 2 5 87 
0 2 6 IRLANDE 26 . 1 1 2 4 
0 2 8 NORVEGE 396 45 . 1 5 3 3 3 
0 3 0 SUEDE 7 5 7 1 7 3 3 713 
0 3 2 F INLANDE 209 . . 9 2 0 0 
0 3 4 DANEHARK 2 7 0 1 30 8 2 3 1 
! 0 3 6 SUISSE 6 3 β 7 4 0 3 5 5 4 6 
0 3 8 AUTRICHE 279 7 7 13 2 5 1 
0 4 0 PORTUGAL 85 10 12 
1 5 l 0 4 2 ESPAGNE 195 54 6 2 
4 2 0 4 8 YOUGOSLAV 150 18 . 1 
4 . 0 5 0 GRECE 78 6 . ■ 
3 
. . . . . . . . . . . . . . , . . . 12 
8 
0 5 2 TURCUIE 71 3 12 ' 
0 5 6 U . R . S . S . 76 7 4 
0 6 0 POLCGNE 2 1 . 1 1 
0 6 2 TCHECOSL 32 1 2 1 
0 6 4 HONGRIE 2 0 . 3 
0 6 6 ROUHANIE 153 2 6 3 1 
0 6 8 BULGARIE 12 8 
2 0 0 A F R . N . E S P 11 
2 0 4 HAROC 36 2 7 . I 
2 0 8 . A L G E R I E 23 2 1 
2 1 2 T U N I S I E 20 2 0 
2 2 0 EGYPTE 22 
2 8 8 N I G E R I A 10 
3 0 2 .CAMEROUN 15 15 
3 2 2 .CCNGÛLEO 2 5 17 1 
3 3 0 ANGOLA 2 1 
3 6 6 MQZAHBIÜU 12 . . 1 
3 8 2 RHOCESIE 11 
. 59 
> 96 
I 106 
! 7 0 
ι 51 
1 
> 12 
2 
> 12 
! 109 
3 
10 
3 
! ■ 
. 19 
r 3 . ι ■ 
2 0 
11 
1 1 
3 9 0 R .AFR.SUO 2 5 0 2 U 1 0 2 2 5 
4 0 0 ETATSUNIS 1B9 4 25 9 130 
Italia 
3 
. 2 
222 
117 
105 
75 
54 
11 
. • 18 
3 
13 
5 
3 
3 
3 
5 
. . ■ 
40 
2 
1 
30 
a 
57 
. 3 
3 
. ■ 
8 
1 
. 14 
13 
. 1 
1 
2 
8 
. 1 
1 
1 
2 
2 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
118 
Januar 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
66U 
6 6 4 
6an 
700 
704 
720 
732 
740 
800 
804 
96 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERS 
0C1 
702 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
026 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
O c2 
05 6 
38 
u60 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 20 
2 24 
236 
240 
248 
272 
276 
288 
30 2 
314 
318 
3 2 2 
3 3 4 
346 
3 7 0 
374 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
740 
800 
804 
820 
962 
1 0 0 0 
-Dezember-
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
15 
3 
3 
1 
1 
4 
8 
. 4 
3 
a 
2 
2 
i ή 
2 
1 
3 54 
9 9 
2 5 7 
1 79 
112 
( 5 
2 
2 
11 
-1967 — J anvier­Décembre e x p o r » , 
1000 kg Q U A N T I T E S 
France Belg.­Lux. Neder!an< Deutschland 
(BR) 
. . . . a 
. , 
, a 
. a 
a , 
. , , , , . , 
. • 
1 
1 3 
. . 
a 
. 1 3
1 2 
! 6 
2 
17 36 3 1 2 4 β 
2 2 6 15 49 
15 9 16 2 0 0 
5 5 9 152 
1 4 5 98 
6 1 6 44 
1 1 . . 
1 . 1 . 
3 3 1 3 
Italia 
8 
22 
5 
17 
8 
4 
6 
. . 1
MESS­U.PRLEFGERAETE FUER ELEKTRISCHE GROESSEN 
129 
54 
71 
2o: 5 0 
7Λ 
. 2 
26 
52 
18 
26 
65 
50 
18 
3 4 
30 
7 
9 
1 3 
. 19 
11 
13 
11 
4 
1 
6 
6 
3 
4 
4 
1 
: 
1 
2 
. . 4 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
16 
82 
14 
13 
1 
1 
3 
. : 6 
15 
14 
, l" : 2 
. 
6 
14 
5 
5 
9 
36 
2 
4 
6 
4 
3 
6 
1 
8 
. . 2 0 
1 
2 
■ 
1 3 7 7 
ND ND 90 
6 . . 36 
16 
8 
4 
4 
. a 
2 
2 
2 . 
5 
3 
a * 
a . 
i '. 1 
1 
2 
a 
a · 4 
1 
1 
. , a . 
. 1 
1 
2 '. 
5 
1 
3 
1 
. . . , . . 1
. . 2 
a 
a 
1 
a 
1 
1 ' 
a « 
. 1 
1 
1 
a . 
. « . . . . 1 
a . 
2 
, 1 
ΐ . • 
44 
46 
39 
. 2 
22 
48 
12 
26 
50 
48 
14 
14 
2 0 
5 
5 
9 
. 15 
10 
11 
7 
2 
a 
2 
3 
a 
15 
61 
13 
10 
11 
11 
14 
5 
2 
8 
34 
1 
3 
4 
4 
1 
7 
1 
6 
a 
14 
1 
1 
• 
1 1 0 a . 8 4 0 
39 
12 
11 
193 
. 33 
, . 2 
2 
6 
1 
12 
1 
3 
15 
10 
16 
2 
2 
3 
15 
427 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 CCLGHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERCU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
63 6 K 3 H F I T 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 [ H I H R.P 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 6 2 PURTS FRC 
1 0 Γ 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
32 
307 
4 9 
63 
24 
62 
58 
32 
162 
31 
12 
6 0 
92 
4 0 
12 
40 
58 
16 
10 
125 
43 
71 
9 472 
3 554 
5 5 1 8 
4 0 3 4 
2 6 3 6 
1 4 2 7 
7 2 
43 
365 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 3 9 17 
10 5 6 1 1 0 
1 . 46 
12 45 
2 22 
9 6 
15 
21 37 
7 8 
6 155 
7 10 
10 
1 7 
5 51 
16 66 
40 
7 4 
3 36 
1 1 56 
2 2 12 . 
3 7 
10 . I l 1 0 4 
4 6 33 
. 
558 2 353 7 9 6 5 2 6 0 
103 2 0 2 3 3 5 0 1 006 
4 9 5 3 3 0 4 4 6 4 2 54 
175 202 2 4 4 3 2 8 6 
72 138 1 3 3 2 2 2 2 
197 43 1 7 7 8 2 8 
4 2 16 12 
33 1 5 
122 85 2 6 140 
9 0 2 8 . 2 9 * l AUTRES APPAREILS DE HESURE DE GRANDEURS ELECTRIQUES 
0 0 1 FRAfvCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2U0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
26 8 MC-FR IA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABUN 
318 .CCNG03RA 
3 2 2 .CCNGOLEU 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 B 0 COLOMBIE 
4Θ4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L i e A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORHUSE 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 . n C F A N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
3 5 4 9 
1 876 
3 295 
20 527 
1 9 0 5 
■2 9 1 4 
23 
55 
£ 5 9 
1 194 
4 3 7 
6 8 8 
1 9 6 0 
1 3 3 0 
287 
9 6 4 
9C0 
330 
130 
4 9 0 
34 
733 
572 
665 
3 7 1 
20 5 
29 
110 
316 
78 
37 
76 
14 
19 
15 
42 
A4 
3 3 
15 
26 
24 
33 
33 
18 
126 
38 
30 
33 
4 8 8 
3 9 1 8 
704 
4 6 8 
24 
64 
98 
63 
105 
66 
262 
2 5 7 
11 
1 4 5 2 
42 
66 
14 
74 
332 
119 
49 
193 
2 6 4 
4 2 5 
17 
57 
212 
56 
22 
426 
36 
378 
16 
11 
1 390 
66 
37 
15 
6 0 0 1 0 
ND NC 2 6 8 8 
2 4 5 . . 1 0 0 2 
71C 
4 3 4 
2 0 6 
163 
, , 6 
6 8 
1 2 1 
11 
3 4 
1 4 7 
18 
5 1 
110 
2 5 
1 5 1 
11 
132 
3 4 
97 
98 
3 4 
1 4 1 
4 9 
16 
66 
193 
57 
1 
1 
1 
18 
14 
37 
4 9 
. . 5
2 3 
2 1 
33 
2 2 
1 
3 7 
30 
8 
115 
336 
2 0 
6 4 
2 1 
10 
17 
6 2 
104 
. . 85 
10 
7 
64 
25 
12 
. 2 5 
66 
a . 
1 
1 
21 
33 
5 
. 8
1 
102 a 
1 
9 5 
a , 
. . 19 
. . 35 
1 5 1 5 
. 1 6 9 9
1 9 6 2 
23 
4 4 
6 74 
1 048 
3 9 0 
6 1 7 
1 6 1 3 
1 2 8 6 
2 2 1 
5 6 1 
762 
1 5 9 
85 
3 0 3 
. 5 9 8 
4 7 1 
6 1 9 
1 9 1 
145 
3 
34 
1 2 1 
12 
16 
70 
13 
1 
1 
5 
11 
31 
9 
2 
3 
. 9 
9 
56 
a 
. 3 
3 5 5 
3 0 1 8 
6 5 9 
3 9 8 
3 
54 
66 
1 
1 
46 
166 
2 2 0 
4 
87 
7 
5 4 
8 
43 
2 4 1 
118 
45 
76 
242 
3 7 5 
12 
49 
127 
54 
7 
322 
35 
263 
15 
11 
665 
6 1 
2 
5 187 . . 2 7 1 2 1 
Italia 
176 
2 
.1 
71 
4 6 5 
72 
3 9 3 
1 2 7 
73 
182 
a 
. 12 
3 6 1 
6 2 9 
1 0 7 0 
20 0 9 3 
a 
7 6 9 
. 5 
1 1 7 
25 
36 
37 
2 0 0 
26 
15 
293 
113 
20 
3 4 
55 
a 
38 
3 
12 
39 
11 
10 
10 
2 
9 
20 
7 
. . . . 4 
2 
1 
3 
. . 2
6 
7 0 
1 
22 
18 
5 6 4 
25 
6 
. . 15 
. 20 
11 
27 
. 1 3 0 1 
10 
6 
6 
5 
1 
3 
116 
1 
17 
8 
77 
1 
15 
2 
. 1 
7 0 6 
5 
15 
27 7 0 2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
119 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembr e x p o r t 
Lander­
schlusscl 
Code 
pay* 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ELEKT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 20 
2 2 4 
228 
240 
248 
2 7 2 
280 
284 
288 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 30 
334 
342 
346 
366 
3 7 0 
374 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
464 
472 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
636 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
704 
708 
720 
724 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
804 
820 
9 5 4 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
504 
8 7 3 
5 5 7 
313 
2 3 9 
16 
13 
7 7 
l .HESSINSTR 
5 0 6 
352 
36 5 
375 
3 9 0 
34 6 
9 
7 
4 1 
2 4 0 
6 1 
78 
218 
144 
19 
173 
9 2 
2 2 34 
3 4 1 
8 
65 
1 9 6 
45 
182 
72 
2 
10 
65 
5 17 
15 
1 
3 
1 
5 
4 
i 4 
2 
9 
1 
2 4 
2 
. . 2 
1 
1 
5 7 
3 6 9 
2 9 
53 
22 
3 
. 1 
1 
15 
10 1 
8 
51 
6 
2 
2 
36 
7 
5 
17 
■ 1 8 
10 
6 
1 
2 1 
24 
1 
5 
13 
1 
1 
14 
5 
2 
2 2 9 
1 
2 
82 
5 4 
92 
3 
3 
1 
5 
5 7ΘΒ 
1 98 Β 
3 Θ02 
2 1 1 9 
1000 k g 
F rance Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
34 
76 
30 
12 
38 
12 
9 
Β 
UHENTE USW.FUER NICHTELEKT 
16 6C 
33 . 92 
2 1 1 2 6 
63 12 2 1 1 
4 7 4 4 1 
QU AN Τ 1TiS 
Deutschland 
(BR) 
215 
6 2 6 
4 1 6 
2 4 8 
149 
2 
4 
61 
I t a l ia 
255 
171 
111 
53 
52 
2 
. 6 
R.GROESSEN 
3 66 
212 
203 
2 9 8 
21 13 27 
1 
1 . 1 
4 . e 
8 
5 
28 
9 2 3 8 
1 1 11 
2 . < 
16 1 15 
4 . E 
4 . 4 
38 1 10 
56 1 1 
2 . 2 
6 
35 
4 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
10 
37 
66 
156 
117 
10 
1 0 1 
22 
11 
22 
2 97 
4 2 
9 1 7 1 
1 
9 1 2 
53 6 ] 
8 '. 
66 
2 1 
37 ; 
13 '. 
10 
24 ! 
28 
; c 
: 
7 3 3 1 9 1 6 2 
1 6 4 159 40« 
5 7 0 31 22 
2 4 7 22 1 5 ' 
36 
157 
9 
2 
1 
3 
13 
11 
1 
. . 2 
1 
. . . . . . 2 
1 
. . a 
. , 40 
2 40 
21 
28 
. . . . . . . 10 
. 1
6 
4 0 
4 
22 
. 3
9 
12 
3 
2 
. 6 
19 
. 5 
13 
. 6 
1 
1 
100 
1 
2 
71 
2 
4 
, 4 0 
2 
. . 
3 5 8 1 
1 0 7 9 
) 2 502 
> 1 4 4 8 
6 4 
15 
15 
89 
17 
. . 1 
11 
11 
1 
30 
15 
1 
23 
12 
7 
4 
8 
2 
10 
15 
5 
13 
3 
. 1 
82 
l i 
22 
104 
19 
5 
66 0 
182 
4 7 9 
247 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 CEE 
, 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
10 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 1 5 1 
2β 859 
19 0 2 7 
9 2 3 1 
6 30 5 
3 5 0 
518 
3 50 2 
France 
1 595 
3 592 
1 503 
6 0 1 
1 3 9 4 
292 
387 
667 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 0 2 8 . 3 0 A P P A R E I L S DECRITS SOUS LES NOS 9 0 1 4 ­ 1 5 ­ 1 6 ­
9 0 2 5 ­ 2 7 DONT L OPERATION 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 9 0 4 
20 2 1 7 
14 4 9 3 
7 4 2 1 
3 0 7 0 
43 
126 
2 6 5 4 
2 2 ­ 2 3 ­ 2 4 
A SON P R I N C I P E OANS UN 
PHENOHENE ELECTR V A R I A B L E AVEC LE FACTEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 EULGARIE 
2 1 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S C M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3B2 RHODES IE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 CCLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 E 8 GUYANE BR 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 6 I R H A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 h .ZELANDE 
6 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 4 DIVERS ND 
9 6 2 PORTS FRC 
10C0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 865 
5 5 2 7 
7 3 3 3 
9 252 
6 6 9 9 
7 136 
109 
125 
1 0 1 3 
4 1 5 5 
9 7 1 
1 8 3 2 
6 152 
2 6 6 9 
407 
2 8 5 9 
1 6 3 4 
3 2 7 
512 
4 2 50 
164 
1 5 5 0 
2 460 
1 2 9 6 
2 5 5 9 
1 6 6 9 
4 2 
152 
2 267 
108 
284 
184 
21 
20 
12 
48 
70 
10 
11 
106 
60 
116 
24 
4 1 
110 
23 
23 
29 
2 0 
44 
34 
19 
1 8 2 7 
10 316 
1 163 
9 7 4 
10 
11 
90 
10 
10 
31 
74 
243 
49 
87 
13 
148 
8 5 8 
227 
43 
20 12 
615 
13 
72 
12 
o8 
399 
963 
30 
167 
87 
43 
743 
9 2 4 
19 
37 
145 
13 
18 
218 
130 
3 4 
2 3 6 3 
2 2 
37 
2 1 1 5 
4 0 
103 
2 100 
8 4 
24 
2 4 7 
94 
1 1 5 7 9 8 
39 6 7 7 
7 6 120 
4 7 512 
. 746 
5 0 6 
2 6 2 3 
1 3 3 9 
1 137 
1 
16 
174 
557 
4 7 
157 
1 C77 
143 
142 
623 
756 
6 2 
1 1 1 
1 4 3 5 
1 0 1 
123 
1 2 1 
6 1 
3 0 8 
1 2 5 2 
2 
115 
2 2 3 8 
53 
10 
82 
a 
6 
11 
35 
57 
1 
11 
24 
59 
109 
23 
1 
7Γ 
5 
22 
14 
13 
4 1 
32 
. Í 3 5 
2 758 
2 7 4 
553 
4 
7 
85 
. 1
. 25 
5 0 
47 
67 
5 
8 
99 
36 
34 
. . 160 
• 18 
1 
4 
143 
543 
12 
3 0 
29 
34 
5 2 8 
4 0 5 
17 
14 
1 
12 
13 
119 
6 2 
12 
262 
119 
E3­
16 
2 4 7 
2 5 6 7 9 
5 6 1 4 
2 0 C65 
9 830 
RECHERCHE 
4 8 7 1 2 3 5 β 1Θ6 
1 9 5 6 2 5 1 1 
1 2 9 9 4 7 9 0 
4 0 0 4 57B 
99 8 3 0 4 4 3 1 
2 4 3 9 6 8 4 3 5 1 
7 101 
2 2 85 
12 2 2 5 5 8 0 
55 5 8 6 2 8 7 3 
25 141 727 
11 1 7 0 1 4 5 9 
43 75 1 3 7 3 8 
1 12 7 2 3 3 0 
5 4 9 199 
16 1 6 2 1 6 0 3 
16 2 1 6 5 9 
1 4 3 177 
1 35 332 
16 2 6 0 1 
! 4 6 
2 0 2 1 0 4 9 
1 1 9 1 9 5 2 
1 3 4 1 0 6 6 
8 4 6 1 867 
40 8 3 3 3 
1 38 
1 28 
1 6 18 
1 3 5 16 
19 2 4 1 
9 9 2 
. 6 
Γ ι 3 6 
2 3 4 55 
16 1 1 , 
2 1 
, 17 
4 
1 
13 
12 
9 
a 
1 19 
1 
4 
a 
7 
3 9 
! 9 
a 
! 11 
7 
3 
2 
r 2 
> 8 6 1 
1 5 4 4 2 
! 743 
i 2 9 0 
6 
1 
5 
9 
l 8 
a 1 1 
9 38 
2 2 148 
a a . 
a a a 
2 6 
1 112 
5 6 6 7 3 
1 17 168 
9 
12 
6 6 
4 3 362 
3 6 
1 5 43 
2 9 
1 
4 6 
r 4 5 
t 2 4 0 
I 3 4 8 
ie . 1 0 6 
. 5 
5 8 
. 1 
6 2 
2 
5 2 
16 3 4 
1 
3 0 6 8 14 3 0 
L 30 
. 5 
1 1 4 7 
3 4 1 6 
2 
23 
S 1 3 7 
1 
a 
5 76 
• 37 
1 17 
. 1 6 0 6 
22 
37 
3 1 9 0 7 
3 1 
3 9 2 
7 7 3 0 
1 6 1 
3 
, . • 
1 63 6 6 5 
2 2 6 6 β 5 9 9 19 9 1 8 
782 5 7 0 2 43 9 6 7 
703 4 4 2 2 28 9 6 1 
I t a l i a 
22 6 5 2 
5 0 5 0 
3 0 3 1 
1 2 0 9 
1 B 4 1 
15 
3 
1 6 1 
9 5 7 
3 1 4 
3 3 6 
1 6 5 1 
■ 
4 37 
a 
2 
22 
84 
31 
35 
5 4 3 
68 
12 
2 5 5 
1 8 0 
4 4 
33 
194 
16 
2 1 6 
2 6 6 
1 3 4 
3 3 0 
36 
1 
4 
4 
3 
14 
1 
a 
β 
a 
. . . . 5
■ 
. • 26 
. 7
1 
2 
■ 
■ 
. . 2 6 3 
1 3 3 1 
1Θ 
113 
. 2 
. • ■ 
. 2 
23 
2 
• ■ 
27 
30 
5 
. 8 
. 30 
2 
5 
■ 
9 
2 
1 
. 4 
27 
• 17 
10 
a 
a 
2 
a 
5 
β 
1 
1 
269 
a 
a 
55 
8 
1 
174 
6 
5 
a 
9 4 
8 8 6 5 
3 2 6 0 
5 6 0 4 
3 5 9 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Tablt de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
04 8 
0 5 0 
052 
056 
058 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
20R 
302 
342 
350 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 β 4 
504 
508 
528 
616 
624 
6 6 4 
720 
724 
732 
740 
800 
804 
96 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ELEKTF 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
040 
042 
0 4 e 
G50 
C5? 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
066 
068 
200 
2 0 4 
206 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
30 2 
322 
352 
370 
3 7 4 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
52B 
600 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 OPP 
5 4 0 
32 
9 0 
1 137 
I .MESSINSTR 
26 
7 
1 3 
22 
13 
20 
2 1 
7 
2 
5 
5 
4 
4 
a 
1 
2 
i 5 
3 
3 
4 
1 
1 
, 1 
2 
3 
1 
. 1 
1 
6 
2 
4 
i 1 
2 
i 
166 
B2 
104 
66 
41 
16 
2 
l 
2 0 
ISCHE LNC 
2 34 
97 
125 
94 
96 
16 
20 
16 
45 
9 
38 
56 
102 
1 5 
76 
34 
24 
12 
1 1 
θ 
? 1 
20 
61 
10 
22 
115 
17 
7 
2 
5 
3 
6 
2 
1 
1 
2 
12 
3 
29 
14 
1 
3 
7 
1 
3 
6 
14 
10 
4 
3 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
6 0 
191 
24 
83 
131 
ä n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
1 " 
3 
, 7 
« l 
N e d e r l a n d 
I C I 
38 
2 
27 
UMENTE U S W . F . I O N I SIERENDE 
2 
1 
5 
2 
2 
a i 
a i 
a 
1 
a 
m i 
ï 
a 
1 
1 
1 
1 
, , 1 
1 
a 
. . 1 
t 1 
i 
. . , . . 
27 
i o 
17 
6 
4 
5 
1 
1 
4 
1 15 
2 
ιό 
12 
11 
1 
, 1 
1 
. 
ELEKTRONISCHE REG 
17 
21 
23 
6 
4 
i 5 
i 13 
1 
7 
22 
1 
1 
1 
1 
a 
, 
7 
94 
17 
7 
1 
1 
3 
6 
1 
2 
, 2 
12 
e 
l i 
ID 
5 
9 
, , 1 
1 
1 
2 
2 
i 
i 4 
1 
i 
i 1 
2 
■ 
64 
32 
32 
27 
15 
3 
. 3 
ELGERAETE 
14 
6 
39 
6 
2 
2 
6 
2 
3 
1 
2 
2 
e i 
QUANTITiS 
Deutschland 
(BR) 
828 
240 
4 
4 
813 
STRAHLUNG 
5 
1 
2 
. 6 
4 
2 
1 
5 
4 
2 
1 
2 
. 1 
. , 4 
3 
1 
3 
54 
15 
39 
24 
16 
3 
. . 12 
61 
68 
98 
69 
β 
20 
13 
33 
9 
33 
37 
95 
1 
3Θ 
24 
22 
9 
9 
6 
20 
20 
57 
10 
. . . . 3 
. . 1 
. . . . . 27 
8 
i . 1 
2 
5 
12 
2 
4 
2 
I ta l ia 
76 
66 
4 
1 
159 
5 
2 
29 
14 
15 
6 
6 
. . 1 
151 
6 
5 
32 
. 2 
. 1 
2 
3 
5 
5 
14 
15 
2 1 
κ ρ ν r t, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 2 1 AELE 23 3 6 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 889 
1 0 3 1 .EAMA 502 
1 0 3 2 . A . A C M 2 5 4 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 16 376 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 3 8 6 37C 2 8 7 5 15 5 3 0 
6 322 30 7 8 2 4 3 0 9 
3 9 7 3 1 0 57 
2 4 6 0 1 2 β 4 4 
3 6 6 6 50 4 9 7 I C 6 9 7 
I t a l ia 
1 2 0 0 
4 4 6 
35 
β 
1 4 6 6 
9 0 2 8 . 5 0 APPAREILS POUR LA DETECTION OU LA MESURE DES RAYONNEMENTS 
ALPHA BETA GAMMA OU DES RAYONS X COSHIQUES ET S I M I L 
0 0 1 FRANCE B80 
0 0 2 B E L G . L U X . 501 
0 0 3 PAYS­BAS 4 2 8 
0 0 4 ALLFM.FED 1 0 3 8 
0 0 5 I T A L I E 4 8 6 
0 2 2 RCY.UNI 720 
0 2 6 IRLANDE 9 4 
0 2 8 NORVEGE 68 
0 3 0 SUEDE 334 
0 3 2 F INLANDE 74 
0 3 4 CANEMARK 194 
0 3 6 SUISSE 235 
0 3 8 AUTRICHE 1 4 1 
0 4 0 PORTUGAL 30 
0 4 2 ESPAGNE 133 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 4 
0 5 0 GRECE 14 
0 5 2 TURQUIE 47 
0 5 6 U . R . S . S . . 122 
0 5 8 A L L . M . E S T 57 
0 6 0 POLCGNE 68 
0 6 2 TCHECOSL 165 
0 6 4 HONGRIE 75 
0 6 6 ROUMANIE 1 1 1 
0 6 8 BULGARIE 129 
2 0 4 MAROC 15 
2 0 8 ­ A L G E R I E 59 
3 0 2 .CAMEROUN 24 
3 4 2 . S C H A L I A 19 
3 5 0 CUGANDA 10 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 0 1 
4C0 ETATSUNIS 4 5 2 
4 0 4 CANADA 9 3 
4 1 2 MEXIQUE 37 
4 8 4 VENEZUELA 13 
5 0 4 FEROU 12 
5 0 8 BRESIL 50 
5 2 8 ARGENTINE 19 
6 1 6 IRAN 25 
6 2 4 ISRAEL 76 
6 6 4 INDE 17 
7 2 0 CHINE R.P 1 7 5 
7 2 4 COREE NRD 12 
7 3 2 JAPCN 4 9 
7 4 0 HCNG KONG 21 
8 0 0 AUSTRAL IF 9 2 
8 0 4 N.ZELANDE 11 
9 6 2 PORTS FRC 45 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 7 6 8 1 
1 0 1 0 CEE 3 3 3 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 3 5 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 1 6 
1 0 2 1 AFLE 1 7 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 7 5 
1 0 3 1 .EAMA 58 
1 0 3 2 . A . A O H 6 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 1 6 
124 4 4 8 3 0 0 
2 9 2 . 89 8 0 
70 202 . 146 
4 7 0 8 43 7 
162 6 1 3 5 183 
162 10 2 5 1 1 9 7 
94 
33 . 23 11 
140 . 2 4 170 
1 4 4 9 18 
3 4 160 
53 . 73 1 0 9 
2 2 . 5 2 57 
16 . 11 3 
4 1 1 3 3 56 
2 . 18 14 
2 . 1 0 2 
12 . 1 3 4 
92 1 6 8 
50 . 7 . 
56 . 9 3 
6 6 3 10 86 
2 73 
83 . . 2 1 
53 . 7 6 
1 1 . . 4 
58 1 
2 4 
19 
. . . . 39 . 4 1 21 
168 2 0 1 0 9 1 2 1 
53 . 3 5 5 
1 a . 35 
7 . 4 2 
2 10 
3 4 4 9 3 
14 . . 5 
19 . . 1 
4 9 4 1 22 
9 8 
105 . 2 7 43 
12 
3 5 14 
2 0 1 
19 . 5 1 22 
11 
. 
2 5 2 0 3 9 3 2 1 1 2 2 2 5 2 
5 9 4 3 4 0 1 1 0 7 7 0 9 
1 526 53 1 CC4 1 543 
763 34 8 6 0 1 1 1 1 
4 2 6 10 4 6 9 7 0 7 
2 5 6 17 7 2 110 
5 0 β 
59 1 
5C6 3 73 3 2 2 
9 0 2 8 . 7 0 PFGULATEURS AUTOMATIQUES DE GRANDEURS ELECTRIQUES 
ET REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECTRIQUES D AUTRES 
GRANDEURS 
0 0 1 FRANCE 2 0 9 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 587 
0 0 3 PAYS­BAS 1 569 
0 0 4 A L L F M . F E D 1 4 0 6 
D05 I T A L I E 1 4 4 9 
0 2 2 ROY.UNI 4 0 9 
0 2 6 IRLANDE 230 
0 2 8 NORVEGE 2 8 6 
0 3 0 SUEDE 7 1 9 
0 3 2 F INLANDE 171 
0 3 4 OANEHARK 4 5 6 
0 3 6 SUISSE 9 9 1 
0 3 8 AUTRICHE l 0 5 4 
0 4 0 PORTUGAL 2 4 9 
0 4 2 ESPAGNE 8 1 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 572 
0 5 0 GRECE 293 
0 5 2 TURQUIE 315 
0 5 6 U . R . S . S . 2 9 6 
0 6 0 POLOGNE 195 
0 6 2 TCHECOSL 190 
J 6 4 HCNGRIE 3 4 4 
0 6 6 ROUHANIE 1 0 4 6 
0 6 8 BULGARIE 137 
2 0 0 A F R . N . E S P 35 
2 0 4 MAROC 208 
2 0 8 . A L G E R I E 137 
2 1 2 T U N I S I E 51 
2 1 6 L I B Y E 12 
2 2 0 EGYPTE 52 
2 4 8 .SENEGAL 14 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 2 
2Ββ N I G E R I A 23 
3 0 2 .C4HER0UN 17 
3 2 2 .CCNGOLEO 45 
3 5 2 TANZANIE 75 
3 7 0 .HACAGASC 15 
3 7 4 .REUNION 3 0 
3 8 2 RHODESIE 68 3 9 0 R .AFR.SUD , 2 9 5 
4 0 0 ETATSUNIS « 4 1 7 
4 0 4 CANADA 36 
4 1 2 MEXIQUE 28 
4 6 0 . A N T . F R . 22 
4βΟ COLOMBIE 15 
4Θ4 VENEZUELA 3β 
5 0 4 PEROU 39 
5 0 β BRESIL Ι β β 
5 1 2 C H I L I 51 
5 2 8 ARGENTINE 10β 
6 0 0 CHYPRE 38 
68 2 1 9 1 2 8 7 
17 0 . 8 7 1 2 50 
66 2 4 . 1 365 
177 10 5 1 1 
9 3 44 7 1 1 2 4 1 
6 4 . 56 2 0 1 
3 . . 2 2 7 
7 . 2 6 2 5 2 
6 4 . 5 5 5 9 0 
4 . 6 1 6 1 
2 1 1 β 39Θ 
9 1 2 5 0 8 0 1 
6 1 Ι Ο 99Θ 
183 . 2 2 38 
2 0 5 4 2 e 5 1 5 
14 1 5 5 1 
7 
5 
3 4 
6 . ' 
8 
1 
8 . , 
8 
16 
182 
132 . ' 
4 9 
3 1 
1 
14 
4 2 
8 . ' 
16 
12 
2 
15 
29 
353 
2 80 
2 9 9 
2 6 0 
ι 176 
1 6 9 
343 
! 977 
1 2 6 
. 4 
. 2 
1 
35 
. . 11 
■ 
. • . 1 
2 6 5 
8 . 13 2 5 0 
33 . 13 2 1 6 
7 . 1 7 
15 . . 1 2 
22 
15 
7 . 1 3 0 
1 25 
3 5 . 6 146 
2G . 9 22 
1 . . 1 0 5 
32 
8 
4 0 
10 
123 
1 0 0 
10 
10 
3 4 
4 5 
4 0 4 
180 
2 2 4 
1 4 6 
1 1 1 
2 0 
a 
• 12 
5 0 4 
8 0 
9 4 
7 0 8 
. 68 
. 1 
10 
. 2a 
47 
3 1 
6 
6 0 
49 
5 
11 
2 
9 
12 
. 59 
3 
19 
22 
1 
. 7 
15 
■ 
. . 1 
33 
73 
. . . 2 4 
155 
23 
1 
. ■ 
. 13 
1 
. 2 
6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
612 
616 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6B0 
6 8 4 
692 
7 0 0 
704 
720 
732 
736 
800 
804 
820 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
RÁETE 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
042 
C60 
066 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
C56 
0 6 0 
062 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
204 
208 
212 
220 
272 
288 
314 
334 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 8 4 
508 
528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
700 
704 
732 
800 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1U21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
5 
3 
2 
9 
1 
1 
7 
6 
14 
19 
5 
6 
10 
4 
1 
1 653 
64 8 
1 0 0 5 
5 4 0 
2 8 5 
3 1 9 
18 
4 1 
146 
UNO ZUBFHC 
DER T A R I F ! 
U.ZUBEHOEF 
7 
2 
7 
17 
2 
1 
3 
2 
5 
5 
3 
1 
2 
I 
1 
6 7 
35 
32 
23 
16 
4 
, 1 
3 
U.ZUBEHOEF 
1 6 7 
8 4 
4 1 9 
1 5 0 
124 
6 9 
6 
16 
6 
I C 
23 
16 
37 
6 
4 
2 
5 
16 
1 
7 
15 
3 
4 
12 
2 
. 1 
4 
6 
164 
2 
4 
i 1 
1 
. 1
, 4 
, 6 
4 
1 4 1 0 
9 4 4 
4 6 8 
376 
1 4 0 
4 4 
3 
4 
48 
France 
. . . 1 
. 1 
1 
1 
4 
. a 
. . . 4 
3 2 4 
67 
2 5 7 
61 
32 
195 
17 
4 1 
1 
ER FUER 
R N . 9 0 2 3 , 
1000 kg 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
34 
26 
8 
5 
2 
. . -
92 
6 : 
2' 
22 
l i 
ί. 
INSTRUHENTE,APPARÌ 
9 0 2 4 , 9 0 2 6 , 9 0 2 7 
F . INSTRUHENTE USW.DER 
i . 1 
1 
. . . , 1 
1 
2 
. -
i o 
3 
7 
2 
1 
2 
ΐ 3 
ι : 
14 
13 
1 
F . INSTRUHENTE USW.DER 
10 16 
29 
19 
5 
i 1 
3 
. 7 
1 
1 
1 
3 
. . 14 
1 
3 
12 
. . 1 
. 1
. 2 
. 1 
. . . . , 1
. , -
138 
76 
62 
21 
9 
24 
2 
3 
16 
2 
303 
29 
2 
3 
1 1 
3 5 1 
3 3 5 
17 
16 
4 
. . • 
ODE 
TA! 
1 
TA! 
6( 
4 " 
22 
t 
« 1 
2 
; 
ί 
3 ; 
1 
19 
1 3 ' 
6 : 
5 
ι; 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
. 3 
1 
1 
9 
. , . . 2 
14 
19 
5 
6 
10 
. 
9 0 7 
2 9 6 
6 1 1 
4 1 1 
2 1 9 
62 
. 138 
TE UND GE 
R 902 8 
I F N R . 9 0 2 3 
5 
1 
7 
. 1 
3 
2 
5 
5 
. . 1 
32 
14 
19 
18 
16 
. . ­
I F N R . 9 0 2 4 
93 
24 
96 
97 
11 
13 
17 
14 
16 
1 2 1 
1 5 4 8 
3 1 0 
2 39 
r 2 0 5 
65 
7 
. 
27 
I t a l ia 
2 
6 
i 
296 
194 
102 
4 1 
16 
54 
1 
a 
7 
2 
î 
10 
5 
5 
3 
1 
2 
. . • 
12 
3 
2 
7 0 
. 4 1 
1 
. . 1 
1 
25 
2 
1 
. 2
3 
175 
88 
87 
77 
45 
8 
1 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­ 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
6 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 9 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYS IA 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
8 
12 
7 
4 
1 
2 
34 
79 
35 
11 
12 
4 4 
141 
13 
1 1 
16 
11 
22 
69 
2 9 5 
31 
114 
25 
14 
6 0 
179 
107 
072 
753 
164 
9 6 6 
171 
209 
29 0 
PARTIES P IECES 
France 
6 
2 0 
. 2 
4 
1 
9 
11 
7 
. 8
. 9 
. 4 
. 14
• 
2 1 2 0 
526 
1 595 
758 
4 5 6 
767 
122 
202 
7C 
3ETACHEES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
349 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
3 
3 
. • . 5
2 
• . . 1
. 6
. 2
3 
a 
• 
1 3 1 5 
1 6 5 8 8 8 
184 4 2 7 
1 6 6 3 1 1 
4 2 3 5 
17 1 0 9 
12 
5 
7 
ET ACCESSOIRES POUR 
DES NOS 9 0 2 3 9 0 2 4 9 0 2 6 9 0 2 7 OU 9 0 2 8 
9 0 2 9 . 1 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P 4 Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLCGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 2 9 . 3 0 PARTIES ET 
c o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 3 8 
3 1 4 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
44 6 
4 8 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENT INE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
PAKISTAN 
INCE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
5 
5 
3 
1 
»CCESSOIRES PCUR A P P A R E I L S DU NO 
67 
3 0 
56 
O Ò 
29 
19 
45 
36 
36 
32 
45 
16 
24 
23 
25 
676 
2 4 7 
4 3 1 
263 
176 
98 
9 
12 
51 
, 11 
5 
2 1 
9 
7 
4 
. 1 
. 15 
16 
20 
1 
7 
184 
46 
138 
44 
15 
4 8 
6 
10 
4 6 
5 1 
: 
5 
3 0 
a 
i a 
ï 1 
• · . , . . 4 
• 
42 1 4 
36 6 
7 8 
2 7 
2 2 
5 1 
3 
1 
• 
SCCESSOIRES PCUR A P P A R E I L S OU NO 
3 4 1 
732 
286 
2 6 9 
128 
597 
7 1 
2 5 0 
107 
141 
305 
203 
13 
373 
9 0 
49 
37 
114 
4 6 8 
42 
75 
131 
59 
19 
74 
40 
16 
13 
27 
16 
18 
6 1 
170 
22 
67 
12 
13 
43 
22 
12 
12 
15 
57 
20 
110 
11 
15 
142 
46 
108 
7 5 4 
3 5 3 
665 
579 
770 
61 
66 
899 
. 137 
196 
273 
217 
108 
7 
17 
15 
4 
36 
2 
3 
137 
13 
12 
16 
7C 
12 
24 
1 
72 
12 
16 
7C 
36 
4 
13 
26 
12 
a 
3 
74 
3 
39 
11 
4 
27 
11 
1 
: 5 
3C 
8 
31 
e 4 
. 11 
1 9 1 9 
6 2 3 
1 0 9 5 
4 6 1 
177 
436 
45 
79 
198 
2 7 5 9 4 
3 0 4 
4 2 6 
1 5 5 3 8 0 
23 16C 
9 1 3 8 
1 4 
L 4 1 
1 2 
I 3 7 
2 9 
2 1 
2 
29 
1 
) 6 
7 
2 
3 
1 0 
1 
9 0 
2 7 
1 3 1 
ί 6 
7 8 8 2 2 9 3 
6 3 0 1 4 3 7 
1 5 8 8 5 6 
144 7 6 1 
14 2 8 1 
1 76 
1 
, 6 14 1 9 
(BR) 
14 
5 
6 
5 
3 
2 
31 
67 
12 
10 
10 
19 
133 
2 
. 1
a 
13 
66 
2 7 1 
31 
105 
22 
a 
• 
0 8 1 
143 
938 
989 
2 7 8 
825 
3 
1 
124 
I t a l ia 
3 
3 
. 1
a 
21 
2 
a 
a 
8 
11 
a 
3 
6 
a 
3 
a 
a 
6 0 
2 3 1 4 
l 3 8 5 
9 2 8 
5 2 9 
1 9 1 
250 
3 4 
1 
89 
APPAREILS 
9 0 2 3 
45 
13 
45 
a 
20 
5 
4 1 
33 
24 
32 
15 
. 1
15 
2 
3 3 1 
123 
20 8 
190 
1 4 1 
17 
a 
a 
1 
9 0 2 4 
4 
2 
2 
1 
635 
2 6 2 
642 
a 
728 
143 
36 
1 8 4 
60 
92 
223 
177 
8 
34 
4 0 
18 
16 
10 
4 1 2 
16 
74 
42 
39 
3 
a 
1 
7 
a 
a 
a 
a 
4 9 
6 9 6 
1 
14 
1 
3 
16 
4 
1 
4 
6 
26 
2 
50 
. 2 
11 
5 
847 
2 6 7 
5 80 
β29 
666 
158 
a 
, 5 9 3 
16 
1 
5 
14 
a 
4 
. 2 
10 
a 
11 
a 
3 
3 
16 
1 0 7 
36 
7 0 
4 0 
16 
27 
a 
1 
4 
85 
29 
22 
4 6 1 
a 
1 9 4 
14 
7 
• 5 
16 
3 
• 1 6 7 
22 
12 
3 
31 
3 4 
1 
a 
3 
4 
a 
a 
3 
1 
a 
a, 
6 
16 
4 
6 
14 
10 
. 4 
a 
2 
10 
4 
2 
. 9 
2 
a 
6 
a 
23 
1 2 6 1 
5 9 7 
6 6 4 
4 9 0 
2 3 9 
9 9 
15 
1 
75 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar 
Lander-
scMussel 
Code 
pays 
TE ILE 
COI 
002 
)03 
0 0 4 
00 5 
022 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
05U 
C52 
056 
060 
062 
066 
0 6 8 
204 
208 
212 
220 
248 
272 
322 
334 
390 
4 0 0 
412 
432 
476 
4 8 0 
484 
508 
512 
528 
6 0 4 
608 
612 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
692 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
062 
066 
068 
204 
208 
212 
2 7 2 
390 
400 
4 0 4 
412 
50B 
512 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 6 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
U.ZUEEHOEI 
105 
30 
175 
1 5 
65 
21 
17 
3 
1 1 
3 
6 
11 3 
1 8 
7 
6 3 
4 
6 
1 
12 
2 
1 
45 
I 1 
5 9 
i 1 
2 
2 
2 
3 
19 
1 
1 
1 
4 
1 
12 
2 
1 
1 8 
2 
6 
13 
2 
2 
l 
91 7 
4 1 0 
5C8 
2 7 7 
1 7 9 
2 1 7 
6 
14 
17 
U.ZUBEHOER 
106 
56 
33 
6 
2 7 
13 
10 
68 
7 
5 
2 1 
2 2 
3 
9 
2 
6 
56 
1 
i 2 
2 
1 
24 
13 
5 
11 
10 
2 
3 
4 
. 12 
2 ' . 
585 
227 
358 
233 
142 
65 
3 
3 
60 
U.ZUBEHOEF 
226 
133 
223 
43 3 
2 2 9 
95 
4 
11 
18 
-1967 —J 
France 
ïnvier-Décembre 
1000 kg 
I 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
FLER GERAETE DER T A R I F N R . 
20 
32 
1 
4 0 
1 
a 
a 
, 
12 
1 
1 
29 
2 
2 
1 
a 
. 45 
11 
59 
i 1 
, , , . 
a 
. ] 
1 
a 
2 
1 
16 
3 
. , 2 
289 
93 
197 
49 
15 
146 
6 
12 
1 
87 
17 
2 4 
i i 
Ί 2 
112 3C 
1 0 5 7 
7 23 
2 2 1 
2 18 
5 2 
2 
. 
e 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
9 0 2 6 
17 
27 
126 
. 25 
14 
17 
3 
10 
3 
6 
84 
17 
5 
34 
2 
3 
. . 12 
2 
1 
a 
. . . . . . 2 
a 
2 
17 
1 
1 
. 3 
1 
12 
a 
. . . 3 
. 13 
1 
. 1 
4 6 6 
195 
2 7 1 
198 
137 
58 
. 2 
16 
F . INSTRUHENTE USW.OER T A R I F N R . 9 0 2 7 
33 
2 
3 
9 
56 
132 
47 
85 
10 
5 
Ι ό 
3 
3 
59 
2 
3 
i 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
a 
• 
44 
19 
31 
16 
6 
10 
65 
5 
4 
19 
21 
2 
3 
1 
6 
, . , . . . . 24 
12 
5 
6 
10 
2 
. 4 
. 13 
a 
24 
3 66 
112 
2 5 4 
2 07 
127 
46 
a 
, : 
F. INSTRUHENTE USW.DER T A R I F N R . 9 0 2 8 
. 
15 
7 
83 
52 
9 
. a 
' 
77 26 
14 
65 
2 0 6 33 
16 9 
17 12 
. ί 5 
103 
96 
146 
152 
52 
! 10 
12 
I ta l ia 
2. 
Κ 
Κ 
; 
ι 
6 
, 
3( 
6 
V 
1'. 
t 
2 
f 
11 
Α Ρ < 
NIMEXE 
9 Τ \ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 0 2 9 . 5 0 PARTIES ET 
t 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
, 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FR Α NC Ε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGAR IE 
HAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
ETHIOP IE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
NICARAGUA 
. A N T . N E E R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U O 
AUSTRAL I E 
H 0 Ν D E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΔΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
9 0 2 9 . 7 0 PARTIES ET 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
Γ 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
, 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 β 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 Γ 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
2 
1 
9 0 2 9 . 9 0 PARTIES ^Ε-Τ 
! 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
P U Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
6 
5 
3 
6 
5 
3 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
OCCESSOIRES PCUR APPAREILS DU NC 
4 7 6 
377 
937 
6 2 
645 
149 
0 2 
126 
171 
30 
80 
6 1 0 
267 
6 3 
520 
73 
51 
12 
10 
77 
16 
30 
20 
236 
93 
222 
15 
10 
19 
57 
12 
23 
72 
112 
12 
15 
15 
86 
24 
90 
36 
2 1 
76 
25 
21 
25 
4 1 
35 
16 
14 
4 3 6 
516 
9 7 1 
4 0 9 
516 
39 6 
120 
119 
162 
. 
1 6 1 
227 
7 
176 
3 
. . 3 
1 
5 
9 9 
32 
7 
145 
10 
13 
8 
. 2 
12 
a 
1 
2 3 6 
67 
2 2 2 
2 
10 
9 
. . 2 
2 
a 
. a 
6 
7 
. 13 
15 
21 
74 
a 
14 
7 
2 
16 
6 
1 7 1 5 
5 7 2 
1 143 
3 3 7 
150 
790 
51 
97 
15 
2 i r 
7 ' 
3 : 
a 
1 
, 
a 
a 
5 
2 
3 
c 
5? 
2' 
52 
461 
3 1 1 
165 
47 
2C 
ne 56 
a 
3 
14 
2 5 
33 
i 
1 4 
1 1 4 
4 3 
7 1 
6 0 
4 1 
1 0 
. -
»CCESSOIRES PCUR A P P A R E I L S DU NO 
4 6 0 
336 
327 
62 
294 
98 
9 4 
534 
6 9 
46 
222 
167 
16 
122 
22 
50 
98 
17 
11 
10 
17 
16 
15 
101 
200 
4 4 
69 
255 
15 
47 
26 
12 
20 3 
17 
29 3 
528 
4 9 8 
0 2 9 
110 
175 
786 
28 
16 
135 
. 
75 
18 
62 
58 
3 
1 
4 
6 
1 
9 
3 
1 
19 
. 12 
88 
S 
11 
17 
16 
14 
38 
5 2 6 
212 
313 
65 
22 
140 
26 
16 
109 
11 
5 
« 1 
1 
i 
1 
. ' 
5 
9 
. 7 
. 3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 2 
2 1 
1 0 
9 
6 
2 
. • 
^ C E S S O I R E S POUR A P P A R E I L S DU NO 
C47 
092 
0 1 1 
0 0 4 
189 
153 
89 
76 
483 
. 
3 0 0 
227 
1 502 
7 9 7 
839 
a 
a 
3 1 
1 0 7 0 1 5Θ6 
a 
263 
315 
26C 
232 
, , 3 
4 0 8 
1 6 4 9 
4 9 4 
6 0 5 
. 7 
63 
(BR) 
9 0 2 6 
4 
1 
2 
1 
1 
257 
2 0 1 
6 3 5 
. 4 6 7 
1 4 1 
92 
126 
165 
29 
7 0 
4 5 6 
252 
66 
3 6 5 
58 
36 
4 
i o 
75 
4 
30 
19 
■ 
6 
■ 
13 
• . . 11 
7 
4 1 
60 
7 
7 
1 
79 
22 
77 
2 0 
■ 
. 1 
7 
17 
4 1 
29 
. 6 
052 
5 6 0 
492 
923 
278 
422 
. 14 
147 
9 0 2 7 
3 
2 
1 
1 
2 0 4 
2 49 
3 0 5 
■ 
2 3 6 
73 
9 1 
5 2 4 
6 1 
42 
2 0 6 
163 
14 
69 
16 
36 
10 
1 
■ 
1 
• . 1 
101 
189 
42 
57 
2 5 3 
14 
9 
2 4 
12 
2 0 1 
17 
293 
5 9 9 
9 9 4 
6 0 5 
9 5 3 
1 1 5 
6 3 3 
1 
. 19 
9C28 
3 
4 
2 
3 
1 
2 1 0 
2 08 
3 5 5 
. 6 3 8 
323 
21 
68 
373 
Italia 
6 
1 
1 
17 
27 
10 
1 
1 
. . ■ 
■ 
S 
6 
. 2 
a 
1 
a 
1 
2 4 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
124 
2 4 
100 
42 
27 
58 
13 
8 
• 
2 5 1 
3 
1 
11 
a 
18 
l 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
3 4 
6 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
3 5 8 
2 6 6 
92 
8 2 
3 1 1 10 
a 
a 
• 
1 8 1 
176 
6 6 
2 5 3 8 
a 
153 
68 
1 
13 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir natts por produits tn Annexe 
TdMe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
06O 
062 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
212 
216 
220 
2 3 6 
248 2 6 0 
272 
276 
28R 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
374 
378 
382 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
52R 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 ' 4 
632 
6 3 6 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 7 0 0 
704 
720 
7 2 8 
7 3 2 
734 
BOO 
8 0 4 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 2 1 0 4 0 
WAREN 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04 2 
046 
04 8 
C50 
058 
062 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
236 
248 
272 
284 
2P8 
302 
306 
314 318 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
352 
362 
3 7 0 
374 
I 3 9 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
199 
18 
2 7 
76 
11 1 
7 
IBS 24 
14 
22 
5 
2 
14 
1 1 
9 
16 
8 
2 
5 
2 3 
3 
a 
2 
22 
83 
9 
8 
2 
6 1 
1 3 
9 
6 
3 
4 
12 
a 
2 
17 
2 
2 
2 
4 
θ 
2 1 
1 
1 
2 3 9 4 
1 2 4 5 
1 1 5 0 
9 5 8 
53 6 
122 
6 7 
70 
CES KAP 9 
1 6 
2 
1000 kg QUANT ITÍS 
France 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 71 9 117 
1 17 
1 2 4 21 
5 1 14 
2 12 1 
3 
132 
2 '. 
1 
1 
i , 
a 
3 
a 
2 
5 
2 
1 
i '. 
1 
2 
52 
86 
4 
4 t 
ις 
IC 
21 
3 
12 
7 
S 
11 
-
2 
2 2( 
i 2 8 4: 
3 2 ; 
) : 
3 7 7 4 8 0 1 8 ' 
156 363 63 
2 2 1 1 1 7 1 0 ] 
174 111 ε« 
22 1 0 4 4 ί 
4 0 3 1« 
5 . 1 
7 
7 3 ' 
) I H POSTVERKEHR 3EF0ERDFR 
. 1 
c 
f 
' 
< 
1 
■ 
1 
1 1 4 ' 
4 9 " 
6 5: 
541 
3 4 ' 
, 5< 
► 41 
2 
. 6 
10 
S 
5 
2 
i 
. 1 
; 
' 
, . 
. 
I 2 0 ' 
14< 
51 
Ι 4 
► 21 
) < 
> 11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 36 SU ISS F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 PCLMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 8 NIGER I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CGNGOLEU 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I U P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 HOZ AMBI QU 
3 7 4 .REUNIGN 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHCCESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEX[QUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 8 0 THAILANDE 
7U0 INCONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FCRKÜSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
9 6 2 PORTS FRC 
, 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
) 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 66 1 
384 
6 9 1 
2 4 3 5 
1 147 
9 4 
7 3 1 
453 
196 
136 
248 
47 
3 8 6 
3 3 1 
4 0 9 
391 
160 
9 9 
l o i 
6 1 
74 
6 5 
11 
11 
12 
316 
25 
39 
15 
22 
12 
81 
39 
13 
13 
13 
12 
10 
21 
4 1 5 
2 9 4 3 
3 5 0 
134 
30 
6 0 
22 
2 6 1 
125 
232 
15 
2 3 
166 
640 
16 
26 
71 
402 
15 
50 
35 
168 
11 
4 4 3 
14 
1 4 5 1 
35 
53 
48 570 
2 5 343 
23 2 2 7 
17 373 
9 6 6 4 
3 6 5 1 
4 8 5 
2 0 7 
2 148 
9 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDF 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABUN 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 30 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
105 
566 
274 
1 302 
1 9 4 
263 
15 
16 
150 
2 8 6 
141 
2 59 
4 4 1 
9 1 
128 
118 
11 
11 
38 
25 
11 
198 
248 
65 
22 
36 
12 
4 2 
130 
29 
28 
24 
16 
18 
46 
13 
11 
29 
17 
14 
47 
50 
110 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 1 146 2 0 2 1 262 
19 2 5 2 3 1 1 
19 5 16C 506 
283 29 4 1 6 1 627 
17 20 43 1 0 2 1 
23 . 3 67 
2 6 5 4 4 3 365 
18 . 66 285 
4 5 
15 
104 
12 i : 
4 2 
5 1 ' 
20 
113 ' 
17 
84 
154 
4 1 
5 1 
9 
11 
9 
12 
3 1 4 
9 
14 
7 
12 
76 
23 
4 
1 
5 
12 
1 
3 
5 101 
3 115 
13 99 
2 2 
35 29C 
18 264 
12 356 
9 231 
3 1O0 
14 
3 4 
13 ï 
3 4 
1 55 
. ■ 
2 
■ . 
1 1 
2 ' 
10 
. 1
76 
4 6 
1 
3 4 
β4 
45 
3 
32 
• 19 
25 
2 1 
3 4 
4 0 
1 
2 
16 
. . . 
ΐ 15 14 1 
1 
15 
2 
3 13 
ε l E 
. . 1
. 1
β 
6 2 
. 8 1 
ι e 
. 
. 4 0 1 4 6 3 2 5 3
6 2 4 66 3 9 9 1 7 2 6 1 2 8 
23 30 1 0 9 179 9 
77 1 4 47 5 
8 
23 
7 
3 0 
17 
1 4 1 
9 
1 0 
35 8 
4 7 7 
3 
15 
15 
95 
18 
6 
6 4 
. 25 
• 1 159 1 
2 
1 Z I 
6 30 
1 13 1 
i 1 9 2 07 
6 102 
6 73 12 
6 
14 4 
) 4 4 0 7 
1 2 84 6 7 
1 10 2 
β 3 
1 3 4 17 
56 242 9 
6 9 . 
1 1 2 1 
19 10 
2 6 75 3 
1 1 
3 9 3 7 8 I 
14 
L 4 4 2 0 8 29 
1 2 16 5 
53 
8 733 2 5e3 6 8 6 4 26 3 2 0 4 0 7 0 
2 9 2 5 1 9 0 9 4 1 3 6 13 4 1 1 2 9 6 0 
5 e08 674 2 7 2 6 12 9 0 9 1 1 1 0 
3 5 1 0 5 5 0 2 3 2 0 10 2 8 0 7 1 3 
1 2 5 3 4 3 5 1 4 9 4 6 179 3 0 3 
1 9 2 0 8β 2 6 7 1 20B 1 6 8 
4 5 8 1 1 8 7 1 
1B5 13 9 
3 7 7 36 1 3 9 1 4 2 1 1 7 5 
CH 9 0 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
1 0 5 
3 5 5 
274 
74 C 
154 
149 
4 
1 1 
7 6 
154 
110 
173 
3 1 1 
53 
108 
110 
3 
4 
33 
• 3 
190 
24 6 
6 5 
19 
3 8 
12 
4 1 
129 
29 
2 7 
2 4 
16 
1 8 
4 7 
13 
8 
19 
13 
1 2 
4 7 
5 0 
2 1 1 
■ 
562 
4 0 
1 1 4 
1 1 
5 
7 4 
1 3 4 
3 1 
, 86 
1 3 0 
38 
2 0 
e > 8 
. 7 
5 
2 5 
θ 
β 
. · . 3
, ■ 
■ . 
1 
1 
■ . 
1 
, · , · , · 1
■ ■ 
3 
1 0 
4 
2 
, . > . , 53 . 5 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar 
Lander-
schlussel 
Code 
pors 
-Dezember -- 1967 — J anvier-Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITES 
EWG-CEE France 
l 
Belg.-Lux Neder lanc Deutschland Italia 
(BR) 
A ρ %9 r s 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
4 0 0 5 . . 5 . . 4 0 0 ETATSUNIS 3 3 5 162 . 1 7 3 
4 0 4 1 
4 1 2 
4 6 0 
472 
4 7 6 2 
4 8 4 
492 2 
4 9 6 500 
504 
508 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
624 1 
636 
6 4 0 
656 
680 
692 
696 
704 
732 1 
740 1 
800 1 
8 0 4 1 
820 
1 0 0 0 7 0 
1 0 1 0 28 
1 0 1 1 4 2 
1 0 2 0 32 
1 0 2 1 19 
1 0 3 0 9 
1 0 3 1 
1 0 3 2 3 
1 0 4 0 1 
1 
ί 1 
1 
1 
. 
7 0 
28 
42 
32 
19 
9 
. 3 
1 
4 0 4 CANADA 98 86 . 12 
4 1 2 MEX IQUE 13 I C . 3 
4 6 0 . A N T . F R . 191 190 . 1 
4 7 2 T R I N I O . T O 13 8 . 5 
4 7 6 . A N T . N E E R 42 4 . 3 8 
4 8 4 VENEZUELA 31 29 . 2 
4 9 2 .SURINAM 4 7 . . 4 7 
4 9 6 .GUYANE F 18 18 
500 EQUATEUR 18 17 . 1 
5 0 4 PEROU 53 5 2 . 1 
5 0 8 BRESIL 130 130 
5 2 8 ARGENTINE 38 36 . 2 
6 0 0 CHYPRE 25 15 . 10 
6 0 4 L I B A N 79 77 . 2 
6 0 8 SYRIE 18 18 . 
6 2 4 ISRAEL 36 19 . 1 7 
6 3 6 KOWEIT 16 12 . 4 
6 4 0 BAHREIN 11 4 . 7 
6 5 6 ARAB.SUD 19 5 . 1 4 
6 8 0 THAILANCE 15 12 . 3 
6 9 2 V I E T N . S U D 12 12 
6 9 6 CAMBODGE 11 11 
7 0 4 MALAYSIA 13 8 . 5 
7 3 2 JAPCN 38 1 1 . 2 7 
7 4 0 HONG KONG 181 153 . 2 8 
8 0 0 AUSTRALIE 4 4 22 . 2 2 
6 0 4 N.ZELANDE 3 1 12 . 19 
6 2 0 .OCEAN.FR 73 73 . 
1 ) 0 0 M C Ν D E 7 517 5 2 9 2 2 2 2 2 3 
1 0 1 0 CEE 2 4 4 1 1 522 1 91 e 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 5 C76 3 77C 1 1 3 0 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 4 1 1 652 1 9 8 6 
1 0 2 1 AELE 1 6 2 1 1 C24 1 5 9 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 379 2 1C7 . 2 72 
1 0 3 1 .EAMA 4 0 0 397 . 3 
1 0 3 2 . A . A O H 6 7 7 5 9 1 . 86 
1 0 4 0 CLASSE 3 56 11 . 4 5 
TASCHEN- ,ARHBAND-UND AEHNI ILHE UHREN 9 1 0 1 MONTRES 012 POCHE MONTRES-BRACELETS ET S I M I L A I R E S 
TASCHENUHREN USW.MIT G E H A f i S E N AUS EDELMETALLEN 9 1 0 1 . I C MCNTRES DE POCHES MONTRES-BRACELETS ET S I M I L A I R E S AVEC 
BOITE EN HETAUX PRECIEUX 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 57 . 6 1 46 4 
002 
003 2 
0 0 4 1 1 
C05 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 4 
0 5 4 
204 
272 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 76 
4 8 4 
504 
508 
524 
528 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 . . . 
808 
820 
1 0 0 0 4 1 
1 0 1 0 3 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C3 2 
104 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 469 6 9 . 3 386 9 
0 0 3 PAYS-EAS 1 9 3 0 18 16 . 1 B 7 1 23 
0 0 4 A L L E M . F E D 373 89 58 5 2 2 1 
0 0 5 I T A L I E 132 6 7 2 6 57 
0 2 2 R O Y . U N I 6 4 2 . 7 55 
0 2 8 NORVEGE 83 8 2 1 72 
0 3 0 SUEDE 2 1 4 . . 1 2 0 9 4 
0 3 4 DANEMARK 2 6 4 3 1 5 1 2 1 0 17 
0 3 6 SUISSE 1 0 4 6 172 4 0 2 4 8 0 3 7 
0 3 8 AUTRICHE 4 1 9 . . . 3 2 4 9 5 
0 4 2 ESPAGNE 66 25 1 22 18 
0 4 4 GIBRALTAR 11 . . . 5 6 
0 5 4 EUROPE ND 32 32 
2 0 4 MAROC 65 65 . . . 272 . C . I V O I R E 21 19 . . 2 
3 9 0 R .AFR.SUD 13 . . . 11 2 
4 0 0 ETATSUNIS 450 110 4 7 2 6 7 62 
4 0 4 CANADA 43 3 . 29 11 
4 1 2 MEXIQUE 15 2 . 1 12 . 
4 4 0 PANAMA RE 4 4 1 4 1 2 1 17 
4 6 0 . A N T . F R . 10 9 . . 1 
4 6 4 J4MAIQUE 11 9 . . 2 
4 7 6 . A N T . N E E R 126 30 9 0 6 
4 8 4 VENFZUELA 26 5 4 . 9 8 
5 0 4 PEROU 16 . . . 15 1 
5 0 3 BRESIL 12 . . 1 8 3 
5 2 4 URUGUAY 12 10 2 . 5 2 6 ARGENTINE 22 1 . 2 11 8 
6 0 4 L I B A N 19 16 . 1 2 
6 2 4 ISRAEL 17 . . . 1 1 6 
6 3 2 ARAB.SEOU 11 3 . . 8 
6 3 6 KOWEIT 22 2 1 . . 1 . 
7 3 2 JAPON 19 2 2 1 14 
7 4 0 HONG KONG 122 2 0 . . 102 
8 0 0 AUSTRAL IE 13 1 . . 5 7 
8 0 8 CCEAN.USA 10 . . 10 
8 2 0 .OCEAN.FR 20 2 0 • 
2 1 1 0 0 0 M C N D E 6 4 0 7 685 1 5 0 75 4 7 4 7 5 5 0 
2 . 1 0 1 0 CEE 2 558 243 63 14 2 362 2 5 6 
1 0 1 1 E x T F A - C E E 3 4 4 9 6 4 2 67 6 1 2 385 2 9 4 
1 J 2 0 CLASSE 1 2 7 7 1 3 8 8 54 4 7 2 0 4 0 2 4 2 
1 0 2 1 AFLE 2 0 9 1 212 4 7 3 4 1 6 7 3 125 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 7 5 2 5 4 13 12 3 4 5 5 1 
1 0 3 1 .EAMA 4 2 33 . . 8 1 
1 0 3 2 . A . A O M 162 65 . . 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 . . 2 , 
6 
1 
TASCHENUHRFN U S W . H I T GEHAEUSEN AUS ANDEREN STOFFEN 9 1 0 1 . 5 C MONTRES DE POCHE MONTRES-BRACELETS ET S I M I L A I R E S AVEC 
B O I T E EN AUTRES MATIERES 
0 0 1 2 . . . 2 0 0 1 FRANCE 5ββ . 13 2 5 7 2 1 
1 0 2 8 4 
003 16 2 
0 0 4 4 1 38 1 
005 2 1 
0 2 2 5 1 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 1 
0 3 2 
0 3 4 1 
0 3 6 
0 3 8 5 
0 4 0 
042 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
048 1 
0 5 0 2 2 
052 
0 5 4 
056 
0 6 6 
200 1 1 
208 3 3 
4 . 0 0 2 B E L G . L U X . 1 555 528 . 2 1 1 0 0 
12 2 0 0 3 PAYS-BAS 3 596 2 7 1 82 . 3 131 
2 0 0 4 A L L E H . F E D 1 8 9 1 1 596 182 7 
5 
112 
106 
1 . 0 0 5 I T A L I E 3 1 4 83 2 . 2 2 9 
4 
. a 
. , 1 
. , 1 
. a 
5 
. , 1 
a , 
a . 
, . a . 
. , . , . , . ' 
0 2 2 ROY.UNI 6 5 6 58 . 1 0 5 6 4 4 
0 2 6 IRLANDE 70 7 0 
0 2 8 NORVEGE 176 8 . 1 167 
0 3 0 SUEDE 2 8 7 18 1 1 2 6 7 -
0 3 2 F INLANDE 24 . . 1 23 . 
0 3 4 DANEMARK 6 6 6 30 25 6 595 10 
0 3 6 SUISSE 519 83 17 1 9 362 38 
0 3 8 AUTRICHE 1 175 11 2 . 1 116 4 6 
0 4 0 PORTUGAL 155 4 4 . 7 5 3 6 
0 4 2 ESPAGNE 6 6 6 4 6 2 31 . 147 26 
0 4 4 GIBRALTAR 39 9 30 
0 4 6 MALTE 11 . . . 1 1 . 
04Θ YOUGOSLAV 246 75 . . 1 0 1 6 3 
0 5 0 GRECE 372 2 6 5 1 2 6 2 2 2 
0 5 2 TURQUIE 12 2 . . 10 . 
0 5 4 EUROPE ND 9 3 93 
0 5 6 U . R . S . S . 35 . . . I 
0 6 6 ROUMANIE 10 10 
2 0 0 A F R . N . E S P 56 55 . . 1 
2 0 6 . A L G E R I E 3 7 5 3 7 5 
a 
3 4 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlusse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÎS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanC Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
216 2 2 . . . . 2 1 6 L I E Y E 3 4 5 3 4 1 
2 2 4 1 1 
240 
244 1 1 
248 
268 
272 4 4 
276 
788 2 1 . 
302 1 1 
306 
318 
322 . . . 
3 30 
346 1 
3 5 0 
3 70 1 1 
374 
376 
392 1 
390 2 
4 0 0 3 5 15 
4 0 4 1 1 
412 2 1 
416 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 1 1 
4 4 0 2 1 1 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
472 
4 7 6 4 8 0 
4 8 4 4 1 1 
488 
4 9 2 
500 
504 
508 2 1 
512 1 1 
516 
520 . . . 
524 
528 2 2 
616 1 
6 2 4 
6 2 8 
632 
636 
6 4 8 2 
6 6 0 
6 9 2 
704 
706 1 1 
720 1 1 . 
737 
740 
800 2 
6 0 4 1 
808 
8 2 0 
1 
2 
20 
i 
2 2 4 SOUDAN 130 130 
' 2 4 0 . :HGER 27 27 
2 4 4 .TCHAD 69 69 
248 .SENEGAL 59 59 
2 6 8 L I R E R I A 12 5 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 0 4 3 9 7 
2 7 6 GHANA 16 4 
2P8 N I G F R I A 155 53 1 
3 0 2 .CAMEROUN 63 6 3 
3 0 6 . C E N T R A F . 32 3 2 
3 1 6 .CCNGOURA 16 15 
3 2 2 .CONGOLEO 10 
3 3 0 ANGTLA 15 1 1 
3 4 6 KENYA 64 1 1 
3 5 0 CUGANDA 18 
3 7 0 .I3ADAGASC 144 144 
3 7 4 .REUNION 2 1 2 1 
3 7 8 Z A " E I E 88 4 8 
382 RHCDESIE 9 4 3 0 
3 9 0 R . A F R . S U C 4 4 4 5C 
4 0 0 ETATSUNIS 4 9 2 6 2 2 3 β 119 I 
4 0 4 CANADA 3 7 6 139 51 
4 1 2 MEXIQUE 58B 23 2 16 
4 1 6 GUATEMALA 8 4 14 
4 2 4 HONOUR.RE 23 
4 2 8 SALVADOR 49 15 
4 3 2 NICARAGUA 14 7 
4 3 6 COSTA R I C 98 7 4 
4 4 0 PANAMA RE 3 8 2 159 1 7 6 
4 5 2 H A I T I 11 1 
4 5 6 D O M I N I C . R 13 4 
4 6 0 . A N T . F R . 5 2 5 0 
4 5 4 JAMAÏQUE 14 1 
4 6 8 INDES OCC 18 3 
4 7 2 T R I N I O . T O 12 
4 7 6 . A N T . N E E R 21 3 
4 8 0 COLOMBIE 12 
4 8 4 VENEZUELA 402 106 1 2 . 
4 6 8 GUYANE BR 11 7 
4 9 2 .SURINAM 31 
5 0 0 EQUATEUR 16 
5 0 4 PEROU 31 
5 0 8 BRESIL 322 194 1 
5 1 2 C H I L I 135 123 
5 1 6 B O L I V I E 50 15 
5 2 0 PARAGUAY 48 
5 2 4 URUGUAY 24 18 
5 2 8 ARCFNTINE 4 1 9 3 5 7 3 
6 1 6 IRAN 63 7 6 
6 2 4 ISRAEL 16 2 3 
6 2 8 JORDANIE 16 16 
6 3 7 ARAB.SEOU 4 0 19 
6 3 6 KOWFIT 6 0 27 
6 4 8 MASC.OHAN 4 9 1 7 
6 6 0 PAKISTAN 2 0 8 
6 9 2 V I E T N . S U D 23 
7 0 4 MALAYSIA 12 
7 0 8 P H I L I P P I N 131 120 
7 2 0 CHINE R.P 162 162 
7 3 2 JAPON 21 2 
7 4 0 HCNG KONG 7 7 5 2 2 
8 0 0 AUSTRALIE 3 4 7 2 
8 0 4 N.ZELANDE 85 
8 0 8 CCEAN.USA 15 
8 2 0 .OCEAN.FR 86 80 
a 
a 
a 
4 
7 
12 
100 
. a 
1 
10 
4 
53 
18 
a 
a 
36 
6 4 
3 9 4 
2 4 3 4 
166 
313 
65 
19 
3 0 
3 
22 
28 
10 
8 
2 
13 
15 
12 
17 
13 
32 
4 
3 0 
16 
25 
107 
6 
35 
48 
6 
53 
67 
5 
a 
2 1 
8 
4 8 4 
12 
23 
12 
11 
a 
19 
752 
3 4 4 
85 
15 
6 
1C00 173 92 5 1 65 10 1 0 0 0 M O N D E 26 533 10 0 1 5 9 0 6 8 0 14 6 2 3 
1 0 1 0 68 44 1 . 1 9 4 1 0 1 0 CEE 7 9 4 5 2 4 7 8 2 8 0 3 0 4 9 3 3 
1 0 1 1 1 0 3 48 3 
1 0 2 0 6 4 23 1 
1 0 2 1 14 1 
1 0 3 0 3 9 24 3 
1 0 3 1 7 7 
1 0 3 2 3 3 
1 0 4 0 1 1 
46 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 18 589 7 5 3 8 6 2 7 5 0 9 6 9 0 
38 2 1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 375 3 7 0 9 2 7 9 4 0 6 968 
12 1 1 0 2 1 AELE 3 6 3 5 2 5 2 46 3 7 3 1 6 6 
8 4 1 0 3 0 CLASSE 2 6 9 9 7 3 6 5 3 3 4 8 7 2 7 2 0 
1 0 3 1 .EAMA 649 6 3 0 . . 19 
1 0 3 2 . A . A C M 6 0 6 5 4 7 . 1 56 
1 0 4 0 CLASSE 3 216 1 7 6 . 2 2 
UHREN M I T KLEINUHR­WERKIAUSGENOMMEN UHREN DER T A R I F ­ 9 1 0 2 PENCULETTES ET R E V E I L S A HOUVEHENT OE MONTRE 
N R N . 9 1 0 1 UND 9 1 0 3 1 
ELEKTRISCHE UHREN MIT KLEINUHR­WERK 9 1 0 2 . 1 0 PENDULETTES ET R E V E I L S A HOUVEHENT DE MONTRE ELECTR 
0 0 5 1 1 . . . . 0 0 5 I T A L I E 15 15 . 
0 4 2 1 1 
lOOO 7 6 
1 0 1 0 3 2 
1 0 1 1 4 4 
1 0 2 0 2 2 
1 0 2 1 1 0 3 0 2 2 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 2 2 
0 4 2 ESPAGNE 14 1 4 
l 1 0 0 0 M C Ν D E 86 73 2 1 3 
1 1 0 1 0 CFF 33 2 8 . . 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 52 4 5 1 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 27 2 4 1 
1 0 2 1 AFLE 6 5 1 . . 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 2 1 . 1 2 
1 0 3 1 .EAMA 6 6 . . . 
1 0 3 2 . A . A O M 10 10 . . . 
I ta l ia 
4 
4 
34 
a 
27 
5 
4 
a 
4 
2 
18 
. 1 
a 
a 
. a 
1 
a 
1 4 1 
a 
1 
a 
6 
9 
4 
­
lå 
9 0 9 
2 2 4 
6 8 4 
3 79 
1 3 4 
2 6 9 
. 2 
36 
. • 
7 
4 
3 
2 
. . . • 
N I C H T E L E K T R I S C H E UHREN M I T KLEINUHR­WERK 9 1 0 2 . 9 0 PENDULETTES R E V E I L S A MOUVEMENT DE MONTRE NCN ELECTR 
0 0 1 3 0 . . . 30 0 0 1 FRANCE 275 . 1 2 7 2 
002 7 
003 6 . . 
004 2 1 
005 3 1 14 
022 16 
02 6 1 
030 5 . . 
0 3 4 5 
0 3 6 . 1 6 
03R 4 
0 4 0 1 
0 4 2 7 1 
0 5 4 l 1 . 
200 16 
390 1 . . 
400 i e 
4 0 4 11 
4 6 4 2 
Θ00 3 
1 0 0 0 1 9 9 22 
1 0 1 0 7 7 16 
1 0 1 1 123 7 
1 0 2 0 9 4 3 
1 0 2 1 4 9 
6 
6 
a , 
17 
16 
1 
5 
5 
16 
4 
1 
6 
, , 16 
1 
18 
11 
2 
3 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 6 7 2 1 57 
0 0 3 PAYS­BAS 58 1 1 . 5 6 
1 0 0 4 A L L F M . F E D 10 7 
0 0 5 I T A L I E 2 7 2 1 1 7 
0 2 2 ROY.UNI 182 3 
0 2 8 NORVEGE 1 4 
0 3 0 SUEDE 51 
0 3 4 DANEMARK 4 1 
0 3 6 SUISSE 143 4 
0 3 8 AUTRICHE 4 2 
0 4 0 PORTUGAL 15 
0 4 2 ESPAGNE B4 1 5 
0 5 4 EUROPE ND 13 13 
2 0 0 A F R . N . E S P 138 
3 9 0 R . A F R . S U C 13 1 
4 0 0 ETATSUNIS 163 2 
4 0 4 CANADA 9 3 
4 8 4 VENEZUELA 22 
8 0 0 AUSTRAL IE 3 1 
■ 
1 5 5 
176 
1 4 
5 1 
4 1 
1 3 7 
4 2 
15 
68 
, a 
138 
12 
1 6 1 
93 
21 
31 
1 7 4 3 1 0 0 0 M O N D E 1 B73 1 9 6 3 2 1 6 4 6 
59 2 1 0 1 0 CEE 6 β 2 127 2 1 5 4 0 
115 1 1 0 1 1 ExTRA­CEE 1 1 9 1 66 1 1 1 108 
91 . 1 0 2 0 CLASSE 1 9 2 3 4 1 . . 6 7 7 
49 . 1 0 2 1 AELE 4 8 8 7 . . 4 7 8 
2 
7 
25 
12. 
13 
5 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
ToWe de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ARMATI 
1 0 1 
002 
00 3 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
048 
390 
400 
526 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCERE 
ELEKTF 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
03Γ 
04­3 
C 4 7 
'48 
'3 50 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
200 
204 
208 
212 
216 
3 2 2 
3 3 0 
346 
38 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
506 
516 
528 
604 
6 1 6 
632 
6 8 0 
7 0 4 
708 
7 20 
732 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N ICHTE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
044 
046 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
28 
2 
1 
• 
RBRETTUHRE 
5 
68 
2 
2Ö 5 
i 2 
i 
i 
112 
RO 
33 
31 
26 
2 
, • 
UHREN 
ISCHF UHRE 
9 7 
164 
134 
13 
2L6 
9 1 
2 
3 
34 
142 
38 
6 5 
82 
<;> 12 
27 
4 
9 
2 
3 
2 
6 
3 
2 
2 6 
5 8 
10 
5 
11 
8 
1 
1 
1 5 
4 
5 
1 
3 
11 
2 
1 
26 
1 
8 
79 
14 
1 
1 562 
6 3 3 
9 5 1 
6 2 2 
52 3 
1 2 3 
5 
9 
5 
LFKTRISCHE 
64 6 
3 4 0 
35 8 
3 0 
823 
4 1 6 
9 
19 
120 
203 
1C4 
2 0 5 
306 
107 
26 
1C9 
9 
l o 
­ 1 9 6 7 — J invier­Décembre 
1000 kg 
F rance Belg.­Lux Neder 
3 
1 
1 
. 
C 
Q U A N T I T E S 
land Deutschland 
(BR) 
24 
1 
. . • 
Italia 
N UND OERGL.FUER FAHRZEUGE ALLER ART 
2 
3 
2 
•J 
1 
2 0 
4 1 
6 
41 
8 
a 
a 
1 
11 
2 
2 
5 
1 
4 
2 
7 '. 
2 '. 
146 3 
70 3 
76 1 
52 
33 
24 
3 
7 
1 
UHREN 
a , 
25 
6 3 
4 1 
70 
7 
a 
a 
1 
4 
3 
9 
13 
ï '. 3 
5 '. 
1 
2( 
1 ' 
; 1
1 
4 ' 
2 : 
< ί 
: ι 
ί 
5 
66 
2 
. 20 
5 
, . a 
2 
, 1 
, . 1 
103 
73 
30 
30 
26 
, . , , . • 
Θ2 
1 145 
1 2 6 
. 165 
76 
2 
3 
33 
1 3 0 
36 
62 
74 
9 4 
7 
21 
1 
7 
a 
1 
1 
5 
1 
. 1
1 
1 
1 
2 
2 
23 
50 
7 
4 
10 
7 
1 
1 
5 
2 
5 
1 
3 
9 
1 
1 
21 
. β
76 
14 
• 
) 1 3 4 6 
5 2 0 
β26 
737 
4 7 7 
87 
2 
1 
2 
6 3 4 
2 70 
3 4 7 
. 7 4 9 
4 0 1 
9 
19 
117 
195 
99 
189 
2 87 
104 
24 
102 
9 
5 
* Κ 
NIMEXE 
V Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 1 0 3 . 0 0 MCNTRES DE 
< 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
8 0 0 
6 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
2 10 11 
1 1 0 2 0 
1 ' 
67 
21 
46 
32 
12 
12 
. 1 
2 
10 
4 
2 
2 
. . . . 1
2 
1 
1 
4 
2 
. . . • 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 1 0 4 
AUTOMOBILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L Ι E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENT INE 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E AH A 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
26 3 
16 
11 
5 
F rance 
27 
11 
7 
-
1000 DOLLARS 
Belg 
TABLEAUX CE BORD 
-Lux. N e d e r l a n d 
. . 1 
1 
. . • 
ET S I H I L A I R E S 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
FOUR 
2 3 1 
5 
4 
■ 
AERODYNES BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 
262 
260 
57 
25 
313 
110 
11 
22 
27 
12 
15 
17 
13 
232 
629 
6 0 5 
560 
4 5 6 
41 
1 
3 
3 
4 5 
7 
11 
. 1 
1 
. 1
. . 12 
■ 
96 
64 
32 
6 
4 
2 4 
1 
3 
• 
HORLOGES PENDULES R E V E I L 
S I M I L A I R E S 
S ET 
A HOUVEHENT AUTRE 
9 1 0 4 . 1 0 HORLOGES PENDULES R E V E I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 7 8 
6U4 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
74(1 
81 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S I H I L 
FRANCE 
8 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM. FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­CCNGGLEO 
ANGCLA 
KENYA 
RHODES IE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
SOLIV IE 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
THAILANCE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTPA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
S ET 
3 
3 
1 
. . 1
. , ­
A P P A R E I L S 
a 
. . a 
. . . . 1
. . . • 
1 
. 1
1 
, . . . • 
99 
2 3 1 
48 
14 
313 
105 
9 
12 
25 
1 
14 
5 
13 
9 2 9 
392 
537 
5 2 2 
4 4 7 
12 
. . 3 
D HCRLCGERIE 
QUE DE HONTRE 
A P P A R E I L S 
A MUUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE 
" l 
1 
1 
1 
12 
5 
7 
6 
4 
669 
498 
0 6 6 
121 
533 
6 1 1 
17 
25 
2 6 7 
134 
290 
462 
6 8 6 
7 3 1 
96 
2 3 8 
31 
69 
22 
30 
22 
43 
10 
33 
10 
11 
13 
13 
11 
13 
189 
635 
87 
6 0 
87 
57 
12 
10 
91 
23 
36 
16 
2 2 
76 
15 
10 
259 
11 
73 
615 
90 
13 
753 
069 
6 6 4 
597 
00 9 
9 9 6 
4 9 
69 
o9 
. 177 
39 
6 4 
3 4 8 
62 
3 
2 
11 
69 
17 
23 
4 6 
12 
16 
3 4 
3 
IC 
22 
4 
5 
7 
3 
28 
3 
2 
. . 3
. 2 4 
55 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
33 
3 
. 2
. 13 
. 2 
1 
1 
. 17 
2 
12 
1 2 7 5 
6 2 9 
646 
462 
2 6 1 
173 
31 
54 
11 
9 1 0 4 . 9 0 HORLOGES PENDULES R E V E I L S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 44 
0 4 6 
S I M I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
ROY . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU 1 SS F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GlBPALTAR 
MALTE 
4 
. 6 
1 
6 
27 
17 
10 
4 
3 
3 
1 
. 3
A P P A R E I L S 
A HOUVEHENT AUTRE QUE DE HONTRE 
4 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
06 0 
04 3 
COO 
199 
4 5 9 
4 8 1 
36 
112 
559 
0 6 6 
508 
ono 8 5 4 
79 3 
I 0 5 
69 1 
6 0 
37 
. 112 
33 
37 
269 
51 
1 
2 
9 
23 
13 
3 1 
42 
1 
9 
3 4 
. 12 
1 
. 77 
5 
2 
D HCRLCGERIE 
ELECTRIQUES 
2 
144 
165 
1 5 0 
15 
12 
6 
2 
, . • 
1 
1 
1 
1 
10 
4 
6 
5 
3 
7 1 0 
169 
O i l 
. 179 
5 0 1 
14 
23 
2 54 
0 3 9 
2 7 0 
452 
594 
709 
70 
173 
6 
51 
, 24 
14 
36 
5 
1 
7 
7 
12 
13 
7 
13 
161 
5 2 9 
6 0 
45 
81 
50 
11 
9 
48 
12 
36 
14 
17 
65 
7 
6 
2 2 1 
3 
73 
582 
87 
1 
664 
06 9 
595 
812 
6 1 9 
732 
15 
9 
51 
D HORLOGERIE 
NON 
11 
2 7 0 
. 1 3 8 
32 
3 1 
. e 13 
6 
43 
19 
5 
7 
23 
• 
Italia 
4 
. . 4 
1 6 3 
4 
1 
. a 
4 
1 
10 
. 11 
1 
. • 
2 0 3 
1 7 0 
3 4 
29 
5 
4 
. a 
• 
1 5 3 
8 
10 
52 
. 46 
. . 1 
4 
3 
7 
4 0 
10 
12 
31 
22 
7 
. 2 
a 
. 2
4 
. 2 
. . 1 
4 
49 
18 
14 
4 
6 
. 10 
7 
. . 5 
. 8 
34 
7 
. 16 
1 
6 2 2 
2 2 4 
3 98 
3 0 7 
120 
66 
2 
6 
4 
ELECTRIQUES 
3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
9 9 2 
6 3 4 
928 
. 156 
397 
37 
110 
5 3 8 
0 2 0 
483 
919 
768 
782 
177 
6 3 0 
60 
25 
56 
27 
12 
19 
2 
a 
4 
10 
6 
7 
23 
5 
2 
4 
­
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
127 
januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
048 
0 5 0 
0 5 2 
C54 
0 6 0 
068 
200 
2 0 4 
20Θ 
216 
248 
272 
288 
30? 
318 
322 
330 
3 4 6 
352 
366 
374 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
468 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
500 
504 
508 
512 
516 
5 2 0 
524 
526 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
6 4 0 
648 
6 56 
6 6 0 
67? 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
708 
720 
732 
736 
740 
eon 604 
620 
i r o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
4 0 
4 
Β 
1 
5 
130 
7 
36 
7 
3 
5 
5 
3 
2 
? 
6 
2 
2 
1 
6 
3 
2 
6 7 
1 109 
172 
29 
6 
2 
1 
3 
2 
3 
6 
6 
2 
6 
4 
53 
4 
28 
31 
7 1 
6 
4 
5 
77 
2 
13 
17 
2 
4 3 
3 
1 1 
12 
4 
? 
3 
' 3 
6 
1 
28 
10 
3 
5 9 
i n 
33 
146 
26 
3 
6 2 5 4 
2 1<=6 
4 0 5 8 
3 2 8 0 
1 3 8 4 
76 8 
2 1 
6 0 
10 
1000 k g QUANT ITiS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
5 
. 8
. , . . , , 29 
1 
2 
3 
. 1 
1 
. 1 
. . . . 4 
, . , 2
1C3 
2 
6 
3 ' 
. 2 
33 
3 
. 1
5 
130 
7 
3 
6 
1 
2 
5 
2 
1 
2 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 60 
5 999 
1 169 
1 22 
6 
2 
1 
3 
2 
3 
6 
. 2 
4 
4 
44 
4 
26 
28 
21 
β 
4 
5 
67 
2 
7 
16 
2 
42 
3 
11 
11 
4 
2 
3 
5 
3 
8 
1 
28 
9 
3 
54 
9 
32 
1 3 9 
25 
1 
3 6 5 4 1 1 4 5 7 1 2 
105 4 6 9 2 0 0 0 
2 6 0 . 45 3 7 1 2 
173 
35 
87 
9 
42 
4 0 3 045 
22 1 3 1 6 
5 6 5 7 
11 
2 12 
10 
K O N T R O L L A P P . U . Z E I T M E S S E R Η.UHRWERK OD.SYNCHRONHOTOR 
I ta l ia 
2 
1 
1 1 
1 
1 
• 
59 
18 
4 1 
22 
11 
19 
1 
4 
• 
R E G I S T R I E R L H R E N I A R BF I T S Z E I T K C N T R O L L ­ U . K A R T E N A P P A R A T E 1 
COI 
002 
00 3 
104 
005 
0 2 2 
0 2 3 
030 
0 3 2 
034 
016 
0 3 8 
040 
042 
050 
208 
3 30 
3 90 
4 0 0 
412 
4Θ4 
504 
508 
512 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
732 
eoo 
ÌCOO 
1010 
1 0 1 1 
16 
14 
5 
1 
10 
4 
2 
2 
1 
2 
12 
4 
4 
16 
2 
3 
1 
9 
1 
3 
8 
1 
1 
8 
. 3
3 
i 1 
2 
162 
4 9 
I l i 
18 
2 . 2 9 
2 . 3 
1 
. . . 1 
i . 
a 
10 
3 
2 
2 
1 
2 
12 
4 
3 
15 
2 
a 
1 
6 
1 
3 
8 
1 
1 
8 
. 3 
3 
a 
a 
, 2 
11 6 2 135 
2 3 2 4 0 
9 3 . 95 
a 
1 
8 
2 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
0 4 8 YCUGOSLAV 35 . . 1 
0 5 0 GRECE 2 0 5 20 
, 0 5 2 TUROUIE 26 1 
0 5 4 EUROPF ND 7 4 74 
0 6 0 PGLCGN6 15 
0 6 8 BULGAR[E 14 
2 0 0 A F R . N . E S P 8 6 8 
2 0 4 MAROC 36 1 
2 0 8 . A L G E R I E 173 142 
2 1 6 L IBYE 36 3 
2 4 8 .SENEGAL 16 1 0 
2 7 2 . C . I V O I R E 29 17 
28B N I G E R I A 27 
3 0 2 .CAMEROUN 13 5 
31Θ .CCNGOBRA 13 3 
322 .CCNGOLEO 13 
3 3 0 ANGOLA 37 3 
3 4 6 ΚΡΝΥΔ 16 
3 5 2 TANZANIE 10 
3 6 6 MOZAMBIQU 10 
3 7 4 .REUNION 34 19 
37Θ ZAMBIE 15 
3B2 RHOCESIE 14 
3 9 0 R . A F R . S U D 384 8 
4 0 0 ETATSUNIS 5 282 3CG 
4 0 4 CANADA 9 4 7 14 
4 1 2 HEXIQUE 189 17 
4 1 6 GUATEMALA 42 
4 2 ) HONOUR.BR 2 0 2 
4 2 4 HONOUR.RE 10 
4 2 8 SALVADOR 16 
4 3 2 NICARAGUA 12 1 
4 3 6 COSTA R I C 15 
4 4 0 PANAMA RE 47 
4 6 0 . A N T . F R . 25 25 
4 6 8 INDES OCC 13 
4 7 6 . A N T . N E E R 45 1 
4 6 0 CCLCHBIE 33 
4 8 4 VENEZUELA 330 27 
5 0 0 EUUATEUR 25 1 
5 0 4 PERÇU 163 3 
5 0 6 BRESIL 2 0 9 5 
5 1 2 C H I L I 1 6 1 
5 1 6 B O L I V I E 43 
5 2 0 PARAGUAY 25 
5 2 4 URUGUAY 37 
5 2 8 ARGENTINE 5C8 4 1 
6 ( 0 CHYPRE 13 1 
6 0 4 L I B A N 52 17 
6 0 8 SYRIE 51 5 
6 1 2 IRAK 13 1 
6 1 6 IRAN 132 1 
3 6 2 4 ISRAEL 19 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 1 1 
6 3 6 KUWEIT 58 4 
6 4 0 BAHREIN 15 1 
6 4 8 PASC.OMAN 11 
6 5 6 ARAB.SUD 17 
6 6 0 PAKISTAN 19 
6 7 ? NEPAL,BHU 19 
6 6 0 THAILANCE 38 
7 0 0 INCONESIE 10 
7 0 4 MALAYSIA 155 
7 0 8 P H I L I P P I N 45 
7 7 0 CHINE R.P 16 
7 3 2 JAPCN 4 8 5 4 1 
7 3 6 FORMOSE 32 
7 4 0 HONG KONG 242 
8 0 0 AUSTRALIE 1 0 1 9 2? 
8 0 4 N .ZELANDE 167 1 
8 2 0 .OCTAN.FR 15 10 
V A I E U R S 
Deutschland 
(BR) 
33 
175 
23 
. 15 
14 
865 
35 
14 
32 
6 
10 
27 
8 
10 
12 
34 
16 
10 
10 
13 
β 
14 
1 6 
32 4 9 2 2 
1 0 92U 
7 1 6 4 
i 
li 
4 2 
16 
10 
16 
10 
15 
4 4 
a 
13 
33 
33 
2 79 
24 
157 
l e e 
15B 
4 1 
25 
37 
4 6 0 
12 
33 
46 
12 
1 2 7 
17 
59 
53 
14 
11 
17 
19 
19 
38 
7 
1 5 4 
43 
16 
17 
29 
2 
1 0 9 8 0 
. 164 5 
100.) H C Ν D E 35 330 1 553 39 7 3 0 32 6 5 4 
1 0 1 0 CFE 12 763 4 5 2 35 452 11 7 1 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 22 5o6 1 1 0 1 4 2 7 8 20 9 4 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 18 0 1 8 7C8 3 2 4 3 16 9 3 4 
1 0 2 1 AELF 7 947 166 2 1 2 7 7 6 0 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 9 5 393 1 3 5 3 9 5 8 
1 0 3 1 .EAMA 113 5 2 1 56 
1 0 3 2 . A . A O M 298 1 9 6 . 1 0 7 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 53 52 
9 1 0 5 A P P A R E I L S DE CONTROLE ET COMPTEURS OE TEMPS A 
MOUVEMENT D HORLOGERIE OU A HOTEUR SYNCHRONE 
9 1 0 5 . 1 0 ENREGISTREURS DE PRESENCE 
0 0 1 FRANCE 175 . 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 130 2 0 . 11 
0 0 3 FAYS­BAS 8 1 . 5 3 
0 0 4 A L L F M . F E D 27 1 25 1 
0 0 5 I T A L I E 1U0 3 2 
0 2 2 ROY.UNI 35 . 4 
0 2 8 NORVEGE 3 4 
0 3 0 SUEDE 20 
0 3 2 F INLANDE 13 
0 3 4 DANEHARK 26 
0 3 6 SUISSE 108 
0 3 8 AUTRICHE 37 
0 4 0 FORTUGAL 42 1 
0 4 2 ESPAGNE 146 
0 5 0 GRECE 29 2 
2 0 8 . A L G E R I E 40 4 0 
3 3 0 ANGCLA 10 1 
3 9 0 R . A F R . S U C 97 2 7 
4 0 0 ETATSUNIS 10 . 3 
4 1 2 MEXIQUE 23 
4 8 4 VENEZUELA 78 
5 0 4 PEROU 18 
5 0 e BRESIL 17 . 1 
5 1 2 C H I L I 59 
6 0 6 SYRIE 17 15 
6 1 6 IRAN 2 6 
6 2 4 ISRAEL 2 2 
6 B 0 THAILANDE 11 5 1 
7 0 4 MALAYSIA 11 10 
7 3 2 J4PCIN 15 15 
8 0 0 AUSTRAL IE 25 2 
1 7 4 
88 
28 
. 95 
26 
34 
2 0 
13 
23 
1 0 8 
3 4 
31 
134 
24 
. 9 
68 
Τ 
23 
78 
16 
14 
59 
2 
25 
22 
3 
1 
. 23 
1 0 0 0 H C Ν D E 1 6 4 7 138 122 16 1 3 0 0 
1 0 1 0 CEE 514 2 4 81 1 2 385 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 132 114 40 4 9 1 5 
I t a l ia 
1 
10 
2 
. . . . a 
17 
1 
a 
2 
a 
a 
. . . . . a 
2 
7 
a 
11 
27 
3 
1 
a 
1 
22 
2 
16 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
ï 2 
a 
5 
3 
4 
7 
2 
• 
3 5 4 
1 1 4 
2 3 9 
130 
5 1 
106 
4 
19 
1 
. 11 
3 
10 
12 
3 
7 1 
12 
59 
·) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar 
L a n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
pays 
1 Π 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
1 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C ö 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 Γ 0 
7 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 3 0 0 
1 0 1 O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z F I T A U 
F L E K T R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 ( 1 
C 3 ? 
0 3 8 
0 4 0 
7 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 5 
3 1 
4 6 
2 
4 
1 
K O N T R O L L A 
3 6 
2 4 
" t 
1 
3 4 
1 8 
L 1 
2 = 
7 
2 6 
3 6 
; 3 
1 
1 0 
3 
1 
1 
1 
1 
c 
9 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
5 
i 
i 3
6 
3 6 7 
1 4 9 
2 1 9 
I f f 
12, i 
: ι 2 
2 
2 
S L O E S E R H I 
­ 1967 —J 
F r a n c e 
, R 
2 
4 
• 
anvier­Décembre 
Belg 
P P A R A T E U N D 
3 
1 
1 
4 
1 
Ί 
Ί 1 
. 2 
. 1 
. 1 
1 
. 
. . 
. . 
. 
2 1 
9 
1 2 
7 
4 
5 
? 
2 
1 0 0 0 k g 
1 
- L u x . N e d e r l a n C 
e : 
CjUAN TITtS 
Deutschland 
3 
1 
a 
. • 
Ï E I T M E S S E R 
1 
6 2 
1 1 
6 1 
5 1 
4 1 
. . 
. . 1 
Τ U H R W E R K O D E R S Y N C H R O N H O T O R 
I S C H E S C F A L T U H R E N F U E R 
1 
2 
■ 
5 
4 5 
1 
2 
1 
3 1 
9 
2 3 
1 7 
1 3 
5 
1 
1 
. . ? 
• 
4 
. 4 
4 
1 
1 
Z F I T A U S L O E S E R H I T 
3 1 
4 4 
3 7 
9 0 
1 0 2 
7 1 
4 
6 4 
ι ε 
1 3 
2 1 
2 0 
5 
3 4 
1 3 
4 
3 
2 
3 
4 
2 
a 
? 
3 
6 
. 1 
2 
5 
1 
. 4 
2 
1 8 
? 
6 
3 4 
8 
2 
. 
? 
2 
2 
8 
i 1 
T A R I F L M S C H A L T U N G 
1 
1 2 
1 1 
. 1 
1 
. 
. 
(BR) 
5 8 
2 8 
3 6 
. 
i 
3 2 
2 0 
5 2 
. 3 0 
1 3 
8 
2 7 
7 
2 2 
3 4 
1 2 
1 
6 
. 2 
1 
. . . 9 
9 
2 
6 
3 
6 
3 1 6 
1 3 3 
1 B3 
1 3.3 
1 1 7 
1 9 
. 
; 
1 
1 
4 
5 
4 
5 
1 
. 1 
2 4 
7 
1 8 
ι« 1 2 
1 
. 
• 
U H R W E R K O D E R S Y N C H R C N H O T C R 
. '. 4 
1 
1 2 7 
3 
1 
2 2 
7 0 
3 3 
. 6 5 
9 
3 
5 6 
18 
9 
1 5 
1 8 
3 
Β 
1 
4 
2 
Italia 
4 
2 
2 
. . • 
4 
i 
2 2 
5 
1 7 
1 0 
9 
7 
. . ■ 
9 
2 
1 
5 6 
. 3 
1 
6 
. 4 
4 
I R 
1 2 
κ Ρ 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 5 4 
3 0 3 
4 7 3 
2 6 
5 0 
4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e Bels.­Lux. 
6 
1 
1 0 7 
2 0 
5 0 
■ 
3 4 
8 
6 
3 
. • 
9 1 0 5 . 9 0 A P P A R E I L S OE C O N T R O L E A U T R E S Q U E 
0 0 1 
0 3 3 
(10 3 
3 1 ' . 
( • 0 5 
o; 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 ( 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 ■< 
2 0 f' 
3 4 η 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 3 
5 1 7 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
eco 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 1 0 6 
P R E S E N C E C D H P T E U R S D E T E H P S 
OU A H C T E U R S Y N C H R O N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L FM . F E C 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R QU I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E P I E 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
I N D C N F S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C M 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
4 4 2 
2 9 5 
6 1 5 
2 8 
4 5 4 
2 6 8 
1 2 7 
3 8 0 
9 7 
2 6 8 
4 2 B 
1 6 7 
2 2 
1 4 3 
2 6 
5 3 
1 5 
7 8 
1 7 
1 6 
1 1 
1 1 4 
1 1 6 
4 5 
Ρ 9 
5 5 
1 8 
1 6 
2 2 
4 5 
1 1 
1 0 
1 5 
1 0 
4 5 
8 4 
4 8 5 0 
1 8 3 5 
3 0 1 5 
2 4 1 9 
1 6 6 3 
4 9 9 
3 7 
2 9 
9 4 
A P P A R E I L S M U N I S 
H O T E U F S Y N C H R U N E 
D U N 
. 4 1 
2 0 
1 6 
6 7 
2 1 
. 1 2 
2 
9 
7 
2 
3 
2 2 
2 3 
1 4 
1 6 
3 5 4 
1 4 4 
2 1 C 
1 1 6 
5 5 
9 3 
3 2 
2 6 
• 
N e d e r l a n d 
a 
4 
. . ■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 7 6 
2 7 6 
3 3 5 
3 
. 4 
E N R E G I S T R E U R S C E 
A M O U V E M E N T D 
1 2 
4 
5 0 
5 9 
4 
4 
1 4 7 
1 8 
1 2 9 
6 4 
5 1 
6 
4 
. 5 9 
H O U V E H E N T D 
P E R H E T T Ä N I 
H E C A N I S M E A T E M P S D O N N E 
9 1 0 6 . 1 0 H C R L C G E S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0.3 υ 
113 2 
0 3 8 
0 4 0 
7 1 2 
6 1 ο 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 Ο 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ 5 A S 
S U E D E 
F I N L A N O E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
T U N I S I E 
I R A N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
1 2 
1 7 
6 5 
7 3 
5 3 
7 0 
2 1 
2 8 
1 9 
4 3 3 
1 D J 
3 3 3 
2 4 7 
1 7 9 
R 3 
1 1 
1 3 
3 
9 1 0 6 . 9 C A U T R E S A P P A R E I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
O u 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
I) 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
H U N 
C H A N G E ­
2 8 
• 
6 9 
3 
6 6 
6 
4 
5 7 
I C 
1 3 
3 
S D U N 
L 
6 
2 1 
9 
1 2 
1 0 
I C 
1 
i • 
H O R L O G E R I E 
3 9 4 
2 4 6 
5 8 5 
3 8 7 
1 8 7 
1 0 0 
3 6 1 
9 5 
2 3 6 
4 1 4 
1 6 0 
1 9 
1 1 9 
1 4 
2 8 
1 2 
1 6 
3 
. 1 1 
1 0 2 
1 1 4 
4 4 
8 9 
5 6 
1 3 
1 4 
1 3 
3 
1 0 
1 0 
1 5 
9 
4 1 
8 0 
4 1 1 8 
1 t > 1 2 
2 5 0 6 
2 1 4 4 
1 4 7 9 
3 3 1 
1 
? 
3 1 
H 0 R L C G E R 1 F C U D UN 
D E D E C L E N C H E R 
T A R I F 
1 
. 4 
5 
4 
1 
. 1 
1 
. • 
1 4 
4 
1 0 
1 0 
1 0 
. . 
UN 
1 1 
1 5 
6 1 
7 1 
5 3 
6 9 
1 6 
. 1 9 
3 4 4 
8 9 
2 5 5 
2 3 0 
1 6 4 
2 5 
. . • 
H O U V E H E N T D H C R L C G E R I E 
OU û U N H O T E U R S Y N C H R O N E P E R H F T T A N T DE D E C L E N C H E R 
U N M E C A N I S H E A T E H P S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M F X I Q U E 
V E N F Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G F N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
4 7 8 
5 1 0 
5 1 3 
9 2 0 
1 1 2 1 
2 4 5 
6 4 
7 8 B 
3 1 1 
1 6 4 
3 3 7 
2 9 1 
4 4 
3 3 3 
1 ) 7 
5 0 
3 4 
1 1 
2 2 
1 6 
5 0 
1 9 
4 7 
2 4 
2 5 
8 8 
1 6 
1 0 
4 5 
3 9 
1 1 
1 3 
5 4 
? 4 
C O N N E 
ni 2 3 
5 9 
3 4 4 
6 0 
2 C 
2 5 
1 7 
1 0 
7 7 
9 
6 
9 
2 ? 
2 
1 6 
a 
2 3 7 
3 2 
1 3 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
. 4 
1 
1 
. . 1 
. 2 
1 
. . . . . . 1 
. . 6
. ' 
3 9 2 
3 0 1 
4 7 2 
. 7 4 5 
1 1 7 
3 9 
7 1 2 
3 0 7 
1 2 3 
2 7 2 
2 6 7 
3 3 
1 1 5 
1 4 
4 3 
2 8 
2 
2 1 
1 
3 7 
7 
4 6 
2 4 
6 
6 7 
1 ? 
9 
4 1 
2 1 
1 0 
5 
4 2 
1 5 
Italia 
3 8 
1 8 
2 1 
2 
• ­
3 5 
2 
8 
6 
a 
3 
7 5 
7 
2 1 
5 
5 
. ? 
5 
? 
1 
3 
4 1 
2 1 0 
5 2 
1 5 8 
8 5 
6 B 
6 8 
. a 
4 
7 5 
2 3 
1 1 
6 0 2 
. 3 3 
1 0 
5 4 
3 
3 6 
3 4 
6 
1 
1 3 7 
9 1 
4 
5 
3 
. 1 5 
1 0 
4 
. . 1 9 
. 2 
. 3 
1 1 
a 
, 3 
3 
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Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
ichlussel 
Code 
P°ys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 0 0 0 5 6 5 89 3 37 315 125 ' l O t i O M C N 0 E 6 933 5 1 3 45 333 
1 0 1 0 303 59 2 34 140 68 1 0 1 0 CEE 3 545 556 39 26F 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 4 3 8 
1 9 1 0 
1 0 1 1 2 6 5 3 0 . 3 175 57 1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 36B 3 1 7 6 4 5 2 5 2 8 
1 0 2 0 2 3 3 27 
1 0 2 1 1 4 7 16 
1 0 3 0 33 3 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 1 1 
1C40 1 1 
3 153 50 1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 3 1 2 6 3 4 43 2 188 
2 112 17 1 0 2 1 AELE 1 9 2 2 1 5 6 3 2 5 1 563 
23 7 1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 0 4 9 1 ; 
1 0 3 1 .FAMA 12 12 
1 0 3 2 . Λ . Λ Ο Η 17 15 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 18 6 ! . 
KLE INUHR-WERKF.GANCFERTIG 9 1 0 7 . 0 0 MOUVEMENTS CE MCNTRES TERMINES 
0 0 1 1 . . . 1 0 0 1 FRANCE 4 3 4 . 2 
0 0 2 
003 
0 0 4 
C05 1 1 
022 1 1 
036 
0 4 2 
350 
378 
390 
4 0 0 13 11 
4 0 4 2 2 
412 
4 4 0 
4 8 4 
508 
704 
7 2 8 
740 1 1 
10C0 19 16 
1 0 1 0 2 1 
1 0 1 1 19 16 
1 0 2 ) 16 14 
1021 1 1 
1 0 3 0 2 2 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 
3 
2 
, . -
0 0 2 B E L G . L U X . 16 7 
0 0 3 PAYS-BAS 23 8 
0 0 4 ALLEM.FED 120 6 5 22 
0 0 5 I T A L I E 7 1 56 
0 2 2 ROY.UNI 216 9 0 
0 3 6 SUISSE 289 115 
0 4 2 ESPAGNE 13 13 
3 5 0 CUGANDA 20 
3 7 6 ZAMBIE 10 10 
3 9 0 R . A F R . S U D 30 26 
4 0 0 ETATSUNIS 5 1 7 7 3 213 
4 0 4 CANADA 896 4 3 5 
4 1 2 MEXIQUE 15 
4 4 0 PANAMA RE 12 10 
4 8 4 VENEZUELA 1 3 1 46 
5 0 8 BRESIL 57 55 
7 0 4 MALAYSIA 13 8 
7 2 8 COREE SUD 24 
7 4 0 HONG KONG 422 204 
1 0 1 0 M Q N 0 E 8 0 3 8 4 4 8 4 24 
1 0 1 0 CEE 6 6 5 137 24 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 7 374 4 348 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 4 9 4 C03 
1 0 2 1 AELE 513 2 0 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 2 3 344 
1 0 3 2 . A . A C H 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 
ANDERE UHRWERKE,CANGFERTIG 9 1 0 8 . 0 0 AUTRES MOUVEMENTS D HORLOGERIE TERHINES 
332 
• 2 
8 
4 3 2 
9 
15 
■ 
15 
126 
166 
. 20 
. 4 
1 863 
4 6 1 
15 
. 85 
2 
5 
24 
2 1 8 
3 4 7 7 
4 7 1 
3 0 0 6 
2 6 3 2 
2 9 4 
3 7 4 
1 
• 
0 0 1 28 . . . 28 . 0 0 1 FRANCE 4 0 3 . 1 . 3 9 8 
002 2 8 2 
0 0 3 111 1 
0 0 4 43 4 0 
005 2 2 1 16 
0 2 2 63 18 
0 2 6 6 
0 30 3 7 
032 15 
0 3 4 1 4 7 
0 3 6 25 I 
0 3 6 10 
0 4 0 1 
042 30 : 
0 5 0 1 
C52 3 
390 4 
4 0 0 389 3 
4 0 4 6 
4 1 2 1 
4 6 0 7 
4 8 4 1 
528 1 
624 1 
664 1 
6 80 2 3 
69? 2 
7 0 4 4 
7 3 2 23 
740 2 
8 0 0 13 
8 0 4 4 
25 
loe , 205 
45 
6 
37 
15 
147 
23 
10 
1 
27 
. 3 
4 
3 56 
6 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
23 
. 4 
23 
1 
2 11 
4 
0 0 2 B E L G . L U X . 263 15 . 17 2 3 1 
0 0 3 PAYS-BAS 8 3 3 14 6 8 1 3 
0 0 4 A L L F M . F E D 786 7 2 7 18 2 9 
0 0 5 ITAL IE 1 4 7 6 126 
0 2 2 ROY.UNI 675 93 
0 2 6 IRLANDE 69 
0 3 0 SUEDE 256 10 
0 3 2 F INLANDE 80 
0 3 4 DANEMARK 3 8 4 
0 3 6 SUISSE 3 2 3 7 
0 3 8 AUTRICHE 152 
0 4 0 PORTUGAL 17 4 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 4 2e 
0 5 0 GRECE 12 
0 5 2 TURQUIE 26 8 
3 9 0 R .AFR.SUC 4 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 6 0 3 3 2 4 
4 0 4 CANADA 66 4 
4 1 2 MEXIQUE 18 1 
4 8 0 COLCMBIE 42 θ 
4 8 4 VENEZUELA 4 4 
5 2 8 ARGENTINE 20 1 
6 2 4 ISRAEL 10 2 
6 6 4 INOE 12 2 
6 8 0 T H A I L A N D E 128 
6 9 2 V I E T N . S U D 14 14 
7 0 4 MALAYSIA 10 
7 3 2 JAPON 343 1 
7 4 0 HCNG KONG 2 1 
8 0 0 AUSTRAL IE 142 5 
8 0 4 N.ZELANDE 3 2 
L 1 3 4 9 
4 57Θ 
69 
5 2 4 1 
60 
2 
315 
1 1 5 1 
13 
2 0 5 
7 
, 
18 
1 40 
1 3 27Θ 
59 
17 
34 
27 
17 
8 
. 128 
, . . 342 
1 4 
16 1 2 1 
32 
1 0 0 0 1 2 6 3 1 2 4 3 10 1 125 1 1 0 0 0 M C N D E 10 593 1 4 0 7 25 97 9 0 2 2 
1010 4 3 2 59 3 4 3 6 5 1 1 0 1 0 CEE 3 7 5 9 8 6 1 25 4 6 2 7 9 1 
1 0 1 1 Θ31 64 . 6 7 6 0 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 6 6 3 2 525 . 5 1 6 2 3 1 
1 0 2 0 7 8 4 59 
1021 2 8 6 21 
1 0 3 0 46 6 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
5 7 2 0 . 1 0 2 0 CLASSE 1 6 4 7 5 46Θ 
1 2 64 
1 39 
> . . • · . 1 
1 0 2 1 AELE 1 8 1 1 115 
1 0 3 0 CLASSE 2 349 3 7 
1 0 3 1 .FAMA 1 1 
1 0 3 2 . A . A O H 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 
3 6 5 9 4 4 
1 0 1 6 8 5 
15 2 7 6 
■ . 
'. 9 
GEHAEUSE FUER UHREN DER T A R I F N R . 9 1 0 1 L . T E I L E DAVON 9 1 0 9 BGITES DE HONTRES DE POCHE HONTRES-BRACELETS ET 
S I H I L A I R E S ET LEURS PARTIES 
GEHAEUSE UNO T E I L E DAVON AUS EDELMETALLEN 9 1 0 9 . 1 0 BOITES DE HCNTRES DE FOCHE KONTRES-BRACELETS ET 
S I H I L A I R E S EN HETAUX PRECIEUX 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 141 
002 
0 0 3 
0 0 4 2 
005 . 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 3 4 
0 3 6 
062 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 4 
508 
636 , eoo 
1 0 0 0 2 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 119 2 
C 0 3 PAYS-BAS 39 6 1 
0 0 4 A L L E H . F E D 2 0 9 7 2 3 5 66 
C'05 I T A L I E 12 2 
0 2 2 ROY.UNI 4 4 14 
0 2 6 IRLANDE 12 
0 2 8 NORVEGE 1 1 
0 3 4 CANEHARK 16 . 2 
0 3 6 SUISSE 1 2 3 7 194 113 
0 6 2 TCHECOSL 2 2 2 2 
4 0 0 ETATSUNIS 187 6 
4 0 4 CANADA 4 0 
4 1 2 HEX IQUE 23 
4 4 0 PANAHA R E 16 
4 7 6 . A N T . N E E R 3 4 
4 8 4 VENEZUELA 11 
5 0 6 BRESIL 18 
6 3 6 KOWEIT 29 
8 0 0 AUSTRALIE 20 
2 1 0 0 0 M C N D E 4 l e i 4 9 7 2 0 3 
2 1 0 1 0 CEE 2 4 0 8 2 4 5 87 
1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 7 7 4 2 5 2 1 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 9 1 2 1 7 116 
1 0 2 1 AELE 1 3 2 1 2 1 0 116 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 1 13 
1 0 3 2 . A . A O M 3 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 22 22 
66 
4 0 
2 1 
. . 10 
13 
12 
• ■ 
5 
5 1 5 
. , 12 
13 
21 
. . 33 
11 
. · . · 15 
6 3 1 
1 5 9 
6 7 2 
594 
5 3 9 
78 
33 
• 
I ta l ia 
1 2 0 4 
7 1 2 
49 2 
433 
173 
56 
. a 
3 
33 
53 
33 
20 
14 
14 
5 
. • 
4 
12 
17 
42 
16 
25 
7 
1 
19 
■ 
. -
53 
77 
1 1 
1 7 7 6 
■ 
17 
. 11 
9 
4 1 5 
• 1 6 9 
27 
2 
16 
1 
■ 
l e 
29 
5 
2 6 5 0 
1 9 1 7 
7 3 4 
6 6 4 
4 5 6 
7 0 
1 
" 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lande 
schluîsel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITiS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
GEHAEUSE UNC TEILE DAVCN AUS ANDEREN STOFFEN 
00 1 
002 
003 
004 5 2 
005 1 1 
02? 4 2 
026 
036 
033 
040 
04? 
050 
71? 
400 43 25 
404 4 2 
412 
476 
48 4 
69 2 
704 
732 
740 1 . . . 1 
B00 1 . . . I 
1000 104 50 . 4 7 
1010 9 3 . . 2 
1011 94 47 . . 45 
1020 91 46 . . 43 
1021 42 18 . . 22 
1030 3 1 . . 2 
1032 
1040 
GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UNO TEILE DAVCN 
GEHAEUSE U.-TEILE F.ANDERE UHR HACHER WARE Ν,AL S METALL 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
ÎOOO 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEHAEUSE L 
101 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1 1 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
9 5 
8 
22 
4 
17 
2 6 
2 
6 
15 
5 
11 
2 0 
2 4 3 
1 4 6 
9 5 
9 1 
5 3 
5 
. - T E I 
2 6 
2 
27 
1 3 
4 
2 2 
2 ? 
1 0 
3 0 
1 6 1 
6 9 
9 2 
9 1 
5 0 
1 
10 
10 
2 
F . AND.UHR HACHE RUAREN,A, 
5 
17 6 
1 
3 
2? 
17 
5 
5 
7 
11 
11 
? 
' . 
. • 
AND 
1 
1 
. 
, 
17 
76 
2 
6 
12 
5 
10 
13 
2 2 6 
14? 
84 
80 
50 
5 
STCFFEN 
71 
2 
13 
4 
19 
22 
9 
27 
122 
36 
86 
85 
47 
1 
ANOERE UHRENTEILE 
UhRENSTEINE AUS EOELSTEINEN,WEDER GEFASST Ν.MONTIERT 
732 . . . . . 
1000 
ì o i o 
1011 
1C20 
1021 
IC30 
ANDERE UHRENSTEINE,WEDER GEFASST NOCH MONTIERT 
301 
) 0 4 
00 5 
0 2 ? 
036 
400 
770 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
U H R F E D E R N , E I N S C H L I E S S L I C H SPIRALFEOERN 
001 
002 
BOITES DE MCNTRES DE FCCHE HONTRES­BRACELE1S ET 
S I M I L A I R E S EN AUTRES MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 36 
03 R 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 9 2 
704 
7 3 2 
140 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 H C Ν I) 
1 0 1 0 CEE 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 3 2 
10 4 0 
001 
002 
00 3 
0)4 
00 5 
022 
026 
03 0 
036 
038 
042 
400 
î o o o 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
633 
65 
19 
750 
66 
767 
74 
3 310 
1? 
79 
39 
48 
12 
2 ­ 1 5 6 
367 
90 
10 
34 
74 
i l 
140 
237 
178 
8 221 
1 033 
7 138 
6 6 3 7 
3 622 
549 
14 
2 
192 
6 1 
196 
19 
763 
2 
IB 
1 
36 
12 
1 203 
146 
67 
9 
17 
799 
2 5 4 
545 
4 9 7 
9 8 0 
46 
CAGES ET C A P I N E I S 
LEURS P A R T I E S 
FRANCE 
8 F L C . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
102 0 
1071 
1030 
465 
3 3 
Í 2 3 
21 
3 1 
98 
12 
27 
5 5 
26 
4 6 
93 
175 
729 
4 4 6 
4 2 4 
250 
2 2 
5 
12 
56 
2 
53 
5 3 
37 
CAGES El CABINETS D APPAREILS D HORLOGERIE 
LEURS PARTIES EN AUTRES HATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν 
1 0 1 0 CEE 
C E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10 21 
10 30 
126 
19 
84 
31 
16 
101 
52 
35 
165 
6 7 0 
265 
406 
4'JO 
179 
6 
1 
13 
2 
5 
52 
30 
2? 
?1 
14 
1 
73 
74 
48 
48 
AUTRES FOURNITURES 0 HORLOGERIE 
PIERRES GEMMES NON SERTIES NI MONTEES 
7 3 2 JAPON 
1JO0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
188 
204 
12 
192 
190 
2 
2 
617 
11 
19 
7 
70 
55 
481 
6 
11 
34 
2 
952 
219 
90 
10 
25 
74 
31 
53 
226 
161 
200 
654 
546 
049 
571 
497 
10 
O APPAREILS D HORLOGERIE ET 
CAGES ET ÍABINETS C APPAREILS D HORLOGERIE El 
LFURS PARTIES EN HETAL 
461 
33 
127 
81 
96 
12 
27 
46 
76 
41 
77 
1 079 
702 
377 
356 
711 
71 
101 
19 
31 
15 
8? 
57 
33 
175 
527 
154 
373 
366 
159 
5 
PIERRES D HORLOGERIE AUTRES QUE PIERRES GEMMES 
NON SERTIES NI MONTEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
825 
1 oeo 
99 
15 
2 9 6 0 
194 
213 
l 652 
11 
1020 
10 21 
1030 
1040 
069 
019 
071 
834 
984 
20 
217 
2 
97 
116 
105 
14 
14 
14 
RESSORTS C HORLOGERIE Y COHPRIS LES SPIRAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
171 
20 
216 
121 
95 
89 
69 
6 
13 
13 
13 
• 
22 
. 2 
5 
22 
a 
2 5 6 
6 
3 1 3 
24 
2 8 9 
283 
27 
6 
a 
1 
7 
1 
6 
1 
4 
4 
? 
165 
6 
1 19 
Ι Π 
2 
2 
8 0 3 
nm 
1(1 
9 7 4 
194 
? H 
396 
5 
6 5 6 
8911 
' 6 8 
5 3 7 
9 4 3 
14 
2 1 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France 
I 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 0 3 3 3 . . . . 0 0 3 PAYS­BAS 13 13 
004 15 15 
0 0 5 3 0 27 
0 2 2 
030 2 1 
0 3 6 14 9 
03B 2 2 
0 4 2 2 1 21 
052 5 5 
0 5 8 
0 6 0 3 0 30 
0 6 2 7 7 
0 6 6 1 1 11 
4 0 0 10 9 
508 1 1 
528 2 2 
6 6 4 1 1 
72U 
732 1 
1 0 0 0 172 155 
I C I O 52 4 8 
1 0 1 1 1 1 9 107 
1 0 2 0 6 1 50 
1 0 2 1 16 12 
1 0 3 0 10 8 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 49 4 9 
. 3 
. 1
4 
. . . . , . a 
1 
, a 
. , 1
f 0 0 4 A L L E H . F E D 20 3 2 0 3 
0 0 5 I T A L I E 2 6 4 159 
0 2 2 ROY.UNI 17 2 
0 3 0 SUECE 15 6 
l 0 3 6 SUISSE 1 8 9 3 6 3 7 
0 3 8 AUTRICHE 18 11 
0 4 2 ESPAGNE 85 77 
0 5 2 TURQUIE 11 10 
0 5 8 A L L . M . E S T 75 75 
0 6 0 POLCGNE 54 54 
0 6 2 TCHECOSL 78 4 5 
0 6 6 ROUMANIE 36 3 4 
4 0 0 ETATSUNIS 164 89 
5 0 8 BRESIL 19 18 
5 2 8 ARGENTINE 10 8 
6 0 4 INDE 15 5 
7 2 0 CHINE R.P 6 6 66 
7 3 2 JAPON 117 2 
15 2 1 0 0 0 M C Ν D E 3 450 1 Í O I 
4 . 1 0 1 0 CEE 6 7 1 395 
10 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 779 1 206 
9 2 l u 20 CLASSE 1 2 3 6 0 652 
5 1 1 0 2 1 AFLE 1 9 5 4 6 5 8 
2 . 1 0 3 0 CLASSE 2 108 78 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 ? . A . A O M 7 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 1 1 2 7 6 
. 105 
15 
9 
1 1 4 8 
7 
β 
1 
a 
33 
2 
63 
1 
1 
10 
. 115 
1 726 
2 7 4 
1 452 
1 388 
1 18β 
29 
, , . 35 
K L E I N U H R ­ W E R K E , N I C H T GANGFERTIG 9 1 1 1 . 3 0 MOUVEHENTS CE MONTRES NON TERMINES 
0 0 4 . . . . . . 0 0 4 A L L F M . F E D 64 63 1 
0 3 6 
040 
0 5 0 
204 
212 
4 0 0 4 4 
736 
7 4 0 
608 1 1 
1 0 0 0 6 6 
1 0 1 0 
1 ( 1 1 6 6 
1 02 ) 5 5 
1 Γ 2 1 
1 0 3 0 1 1 
0 2 6 IRLANDE 81 6 4 
0 4 0 PORTUGAL 87 87 
0 5 0 GRECE 52 52 
2 0 4 MARCC 19 19 
2 1 2 T U N I S I E 14 14 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 3 7 1 C08 
7 3 6 FCRMOSE 11 11 
7 4 0 HCNG KONG 131 123 
8 0 8 CCEAN.USA 186 186 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 1 710 1 6 3 β 1 
1 0 1 0 CEE 71 6 3 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 6 3 9 1 575 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 7 1 1 2 2 1 
1 0 2 1 AELE 96 54 
1 0 3 0 CLASSE 2 368 3 5 4 
17 
29 
63 
7 
56 
5 0 
2 
6 
ANOERE UHRWERKE,NICHT GANGFERTIG 9 1 1 1 . 4 0 AUTRES MOUVEHENTS D HORLOGERIE NON TERHINES 
001 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 17 . . . 
004 
" 2 ? 6 
05? 8 
508 ? 
6 6 4 3 
69? 1? 12 
740 
1CC0 39 14 
1 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 37 12 
1 0 2 0 16 1 
1 0 2 1 6 
1P30 2 ? 12 
1C40 
. 5 
6 
2 
3 
. • 
25 
, 25 
15 
6 
10 
• 
0 0 4 A I L C M ­ F E O 1 8 1 3 
0 2 2 ROY.UNI 68 
0 5 2 TURQUIE 34 
5 0 8 BRESIL 16 
6 6 4 INOE 52 
6 9 2 V I E T N . S U O 4 4 4 4 
7 4 0 HCNG KCNG 58 
1 
66 
3 4 
16 
52 
, . • 
1 0 0 0 M C Ν D E 520 66 1 1 1 9 3 
1 0 1 0 CEE 208 11 1 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 1 3 56 . . 192 
1 0 2 0 CLASSE 1 127 3 . 
1 0 2 1 AELE 85 
1 0 3 0 CLASSE 2 183 5 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 
117 
60 
75 
• 
ROHWERKE FUER KL EINUHR­WERKE 9 1 1 1 . 5 0 EBAUCHES CE MOUVEHENTS DE MONTRES 
COI ι . . . 1 0 0 1 FRANCE 181 . . . 181 
0 0 4 2 2 
0 0 5 
026 
0 3 6 1 
056 
2C4 . . . 
4 0 0 1 . , 
692 
7 " 4 . . . 
1 0 0 0 4 2 
1 0 1 0 3 2 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
1 
1 
. . 
0 0 4 A L L E H . F E D 6 2 6 6 2 6 
0 0 5 I T A L I E 7 2 1 
0 2 6 IRLANDE 14 3 
0 3 6 SUISSE 2 1 0 7 
0 5 6 U . R . S . S . 13 . 13 
2 0 4 HAROC 15 15 . 
4 0 0 ETATSUNIS 157 
6 9 2 V I E T N . S U D 111 
7 0 4 MALAYSIA 15 
1 0 0 0 M C Ν D C 1 4 3 5 6 6 7 13 
1 0 1 0 CEE BB1 6 2 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 5 4 36 13 
10211 CLASSE 1 3B8 17 
1 0 2 1 AELE 210 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 153 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 13 . 1 3 
71 
11 
2 0 3 
. . 157 
1 1 1 
15 
755 
2 5 2 
503 
3 7 1 
203 
132 
• 
Ζ IFFERBLAETTER 9 1 1 1 . 9 1 CADRANS D HORLOGERIE 
0 0 1 I C . . . 10 . 0 0 1 FRANCE 4 2 0 . . . 4 2 0 
0 0 3 5 
005 5 
0 2 ? 1 
0 2 6 
0 3 4 3 
036 13 1 
038 4 . . 
04O 
042 4 
4 0 0 9 9 
4 0 4 2 
6 9 ? 
740 1 
1 0 0 0 1 5 3 2 
1 0 1 0 2 1 
1C11 1 3 3 2 
1 0 2 0 1 2 9 1 
1 0 2 1 2 3 1 
1 0 3 0 3 
1 0 4 0 
5 
5 
1 
. , 3 
9 : 
4 
. a 
4 
99 
2 
a . 
1 
0 0 3 PAYS­BAS 4 4 
0 0 5 I T A L I E 4 6 1 0 
0 2 2 R C Y . U N I 103 63 
0 2 6 IRLANOE 17 2 
0 3 4 DANEHARK 27 
0 3 6 SUISSE 1 133 39 
0 3 8 AUTRICHE 20 
0 4 0 PORTUGAL 2 4 2 
0 4 2 ESPAGNE 55 2 
4G0 FTATSUNIS 5 3 9 1 1 
4 0 4 CANADA 17 
6 9 2 V I E T N . S U D 3 1 
7 4 0 hONG KONG 13 
146 3 1 0 0 0 M O N D E 2 5 7 1 1 5 β 
21 . 1 0 1 0 CEE 522 14 
128 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 0 5 0 144 
125 3 1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 6 7 1 3 1 
19 3 1 0 2 1 AELE 1 316 1 0 5 
3 . 1 0 3 0 CLASSE 2 8 1 12 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 . 
4 4 
36 
4 0 
15 
27 
806 
20 
13 
52 
5 2 8 
17 
31 
13 
1 2 1 1 1 
1 5 0 6 
1 6 0 5 
1 5 3 6 
9 1 3 
69 
• 
UHRENSTEINE ,GFFASST ODER MONTIERT 9 1 1 1 . 9 5 PIERRES 0 HCRLOGERIE SERTIES OU MONTEES 
0 0 4 1 . . . . 1 0 0 4 A L L E H . F E D 169 137 
0 5 8 . . . . . . 0 5 8 A L L . M . E S T 30 3 0 . . . 
1 0 0 0 1 . . . . 1 1 0 0 0 M C Ν 0 E 2 2 5 173 . . . 
1 0 1 0 1 . . . . 1 1 0 1 0 CEE 1 9 0 136 . . 
1 0 1 1 . . . . . . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 35 3 5 . 
I t a l ia 
108 
12 
123 
2 
1 2 1 
120 
108 
1 
. . ­
. . . . . . , . 8 
• 
8 
. 8 
. . 6 
17 
177 
58 
2 5 9 
1 9 4 
65 
7 
5 
58 
• 
. a 
. . . a 
2 6 6 
. 9 
1 
. . • 
3 0 1 
1 
3 0 1 
3 0 0 
2 9 6 
. • 
5 2 
­
5 2 
52 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France 
I 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 . . . . . . 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 104O 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 ­ A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
3 
1 
30 
France 
3 
3 
3 
1 
30 
ANDERE UHRENTEILE 9 1 1 1 . 9 9 P I E C E S D HORLOGERIE NCA 
001 8 . . . 7 1 0 0 1 FRANCE 
00 2 3 
0 0 3 7 
0 0 4 13 11 1 
005 2 1 9 
0 2 2 15 7 
0 2 6 1 
02 6 2 
0 3 0 2 
03? 4 
0 3 4 2 
0 3 6 2 0 
0 3 8 4 4 
0 4 0 1 
0 4 2 19 
048 
C50 
052 3 
C58 
0 6 0 
0 6 2 064 1 1 
2 0 4 1 1 
208 3 3 . 
21? 1 1 . 
3 9 0 1 
400 4 6 13 
4 0 4 
4 1 2 1 
526 1 
6 2 4 1 
664 8 3 
69? 2 2 . 
7 0 4 
732 1 
7 4 0 
8 0 0 1 
eoe 
3 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 
. 12 
8 
1 
2 
2 
4 
2 
12 
4 4 
1 
15 
i 32 
. 1 
1 
1 
5 
. . 1 
a 
1 
• 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
î 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQU IE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 8 OCEAN.USA 
IODO 233 62 1 2 1 6 4 4 1 0 ( 0 H 0 N D E 
I C I O 52 20 1 1 2β 2 1 0 1 0 C f F 
1 0 1 1 1 8 1 43 . 1 135 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
102O 162 32 
1 0 2 1 86 14 
1 0 3 0 18 9 
1 0 3 1 
1 0 3 2 3 3 
1 0 4 0 1 1 
1 127 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
70 2 1 0 2 1 AELE 
9 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 ) 4 0 CLASSE 3 
339 
45 
103 
1 8 5 3 
1 5 1 2 
9 8 6 
4 4 
17 
64 
18 
4 4 
1 3 9 1 
287 
136 
305 
11 
74 
43 
80 
42 
25 
52 
178 
16 
4 4 
17 
3 326 
43 
20 
17 
11 
190 
39 
42 
50 
4 6 9 
29 
116 
12 189 
3 8 5 3 
β 336 
6 890 
2 9 2 7 
1 237 
4 
19 
209 
HAREN DES KAP 9 1 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 9 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 
033 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
200 
204 
208 
212 
216 
2 4 0 
244 
2 4 8 
272 
280 
284 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
31R 
3 3 0 
346 
370 
3 7 4 
3 9 0 
400 1 
4 0 4 
46 0 
4 9 6 
528 
626 
7 4 0 
eoo 6 2 0 
1 0 0 0 3 
ìo io ι 1 0 1 1 3 
1 0 2 0 2 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 
3 
2 
1 
. . . ­
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 ? T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .CAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 8 JORDANIE 
7 4 0 HCKG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
103 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
149 
88 
6 0 8 
36 
77 
52 
44 
213 
11 
92 
4 2 
32 
13 
10 
22 
166 
174 
39 
25 
75 
74 
83 
170 
15 
26 
122 
189 
26 
58 
46 
16 
31 
110 
97 
4 4 4 
108 
40 
206 
49 
14 
12 
4 4 
16 
161 
4 2 7 0 
8 9 2 
3 3 7 8 
1 2 1 0 
4 9 2 
2 155 
8 8 9 
702 
13 
a 
6 
2 
1 8 1 6 
1 183 
7 6 7 
13 
. 3 0 
2 
? 
754 
3 4 
10? 
134 
7 
67 
. 80 
4 1 
75 
5? 
177 
16 
44 
1 7 8 6 
19 
9 
. 1 
83 
75 
. 7 1 
4 
14 
100 
7 4 5 1 
3 C07 
4 4 4 4 
3 7 5 4 
1 6 9 0 
4 8 9 
4 
16 
7 0 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 . 3 2 7 11 
2 35 2 
1 0 1 
2 4 3 1 
3 2 9 
1 1 2 0 5 12 
31 
17 
1 33 
16 
11 . 3 0 1 
1 . 3 9 7 2 3 9 
2 5 2 1 
33 1 
1 6 9 2 
3 1 
1 2 4 
4 0 
. 1 
. 17 
1 4 1 5 2 5 1 
2 4 
11 
16 1 
10 
106 1 
14 
4 2 
27 
4 β 3 2 
1 14 
16 
2 0 2 4 4 3 6 4 3 3 0 
4 6 7 9 2 4 4 
16 18 3 5 7 2 2 8 6 
16 16 2 636 2 6 6 
14 2 9 6 7 2 5 4 
7 2 9 19 
a . . 3 
7 1 
CH 9 1 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
. 1 4 1 
86 
4 6 6 
37 
76 
38 
36 
123 
11 
92 
4 2 
32 
13 
I C 
22 
166 
174 
35 
25 
75 
74 
83 
17C 
15 
26 
122 
189 
26 
58 
46 
16 
3 1 
n e 9 7 
443 
88 
36 
2 0 6 
4 9 
14 
12 
4 4 
15 
161 
3 9 7 7 
74 5 
3 2 3 2 
1 0 7 1 
378 
2 149 
6 8 9 
6 9 6 
13 
K L A V I E R E . CEHEALCS UNO ANDERE SA ITENINSTRUHENTE MIT 9 2 0 1 PIANOS ET INSTRUHENTS A 
K L A V I A T U R . HARFEN,AUSGENOHHEN AEOLSHARFEN 
K L A V I E R E H I T AUFRECHT STEHENDEM RAHHEN 9 2 0 1 . 1 1 P IANCS DROITS 
COI 33C . 7 88 2 3 1 4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 4 8 1 . 21 26 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
E73 
131 . 1 
10 
E 
2 
33 69 
4 
11 
1 
13 
E 
8 0 
i 2 0 
2 
i ­
48 2 4 5 
36 1 1 1 
13 1 3 3 
12 1 2 7 
11 1 0 3 
6 
a . 
4 
• 
CORDES A CLAV IER HARPES 
3 2 2 5 6 3 ' 
5 0 81 
> 1 1 
) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
n m 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
028 
0 3(1 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 ■\qn 
4 0 0 
4C4 412 
¿60 
4B4 504 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
704 
7 4 0 
11,00 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1 Γ2 1 
1 Π 3 'J 
1 0 3 1 
1 Π32 
1 0 4 0 
AMCrRE 
oo i 
ÌOZ 003 
) 0 4 
JO^ 
022 
02 ! . 
0 3 0 
0^2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 042 
QO: 
06') 064 
Π6Β 
3 ζ (J 
400 
404 
4 1 2 
484 
508 
528 
6 1 6 6?4 
632 ■JOi, 
7^*2 7 4 0 
P.O'"» 
804 
1 'J 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1C21 
1 0 ^ 0 
1 ^ 3 1 
1 0 3 2 104Õ 
CEMflAl 
c o i 
C02 003 
0 0 5 
0?? 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
390 4 0 0 
4 0 4 
732 
8C0 
1 0 0 0 101O 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
ANDER 
S T R E I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 Ί 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 1 Ρ 
?Ò8 
2 1 7 
8 
4 
2 4 3 
2Ê3 
59 
28 
262 
72 
17 
3S 
4 c 
14 
ή 
14 
ς 
2 1 
7 
12 
12 
? r: 
16 
6 
2 3 2 6 
1 02 2 
1 305 
1 133 
9 3 8 
166 
14 
7 
KLAVIER E 
5 2 
1 Ρ 
4 C 
7 
57 
1 9 
12 
■ΐ ! : 
β 
2 0 
49 
1 b 
1 1 
13 
) 2 
1 
q 
26 
i 3 
2n 
3 
5 
1 
5 
L 
? 
1 
15 
2 
1 
4 9 1 
176 
3 1 5 
246 
154 
52 
2 
17 
F rance 
18 
1 
17 
3 
1 
14 
2 
i n 
1 
s 
1 
4 
2 
1 
2 
i 
1000 
B e l g . - L u x 
"•8 
I 
N e d e r l a n d 
4 
1 
1 ' 
1 
O S U . A N D . S A I T E N I N S T R U M E N T E 
3 
2 
5 
1 
1 ι 
1 6 
53 
13 
4 0 
3R 
ι ς 
ι 
1 
E S A I T E N I N 
IHINSTRUMEf 
1 
.. 2 
i Γ2 
4 
2 
86 
1 
i 1 
.. . 
TRUMENTE 
JTE 
1 
2 05 
12 
41 
64 
12 
5 
63 
9 
36 
7 
1 
7 
, a 
4 
6 
ι 6C4 
3 2 6 
2 7 8 
242 
183 
31 
i 4 
I 
4 
t e 
e 6 
2 
1 
i 
. • 
QU ΑΝ τ n i s 
Deutschland 
(BR) 
214 
2 cê 
β 
4 
2 4 1 
219 
47 
23 
197 
61 
17 
37 
12 
5 
4 
14 
14 
7 
12 
12 
20 
7 
6 
1 6 7 4 
6 76 
99R 
880 
750 
116 
1 
2 
2 
49 
17 
4 0 
57 
19 
12 
38 
8 
20 
48 
14 
11 
13 
1 
? 
1 
9 
2 6 
13 
2 0 
2 
5 
1 
5 
I 
2 
1 
15 
2 
2 
1 
4 69 
162 
3 06 
2 4 1 
1 5 1 
49 
. 1 
17 
I ta l ia 
2 
. . . 1 
. . . 1 
2 
, 1 
. 1 
1 
. 
. . 
: ■ 
IE 
6 
11 
1 
i 
5 
i 
H . K L A V I A T U R . HAPFEN 
1 1 
1 
1 
1 
. 
3 
2 
4 
3 
1 
4 
1 
11 
1 
1 
13 
1 
1 
48 
11 
3 7 
35 
19 
1 
1 
1 
a 
2 
ΐ 7 1 
4 
2 
83 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
, - 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
05O 
3 9 0 
4 Û 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
■304 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
704 
74Π 
1 0 0 0 
101(1 
1 0 1 1 
10 2(1 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 9 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PERÇU 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
HONG KONG 
M C M D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
3 
3 
2 
500 
565 
272 
29 
12 
842 
829 
168 
79 
777 
2 0 9 
50 
54 
98 
39 
16 
4 4 
35 
72 
22 
27 
34 
77 
48 
21 
0 9 3 
34(1 
753 
235 
7 7 1 
500 
12 
5 8 
16 
9 2 0 1 . 1 9 AUTRES PIANOS 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 3 
0 0 4 
0Π 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
U68 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 4 
7 3 2 
740 
eoo 8 0 4 
10U0 
ι ìo io 101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U a R a S a S a 
PCLCGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
M E X l'OU E 
VENEZUELA 
BBESIL 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
JAPON 
FCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
M C Ν D E 
CTE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
277 
1111 
188 
21 
306 
133 
62 
215 
44 
125 
300 
83 
69 
149 
13 
19 
12 
55 
176 
78 
124 
17 
50 
11 
45 
11 
11 
11 
115 
15 
12 
10 
9 8 7 
902 
CB4 
502 
9 1 8 
383 
3 
20 
198 
1000 
France 
D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
i 
35 
68 
3 
65 
5 
2 
57 
IC 
43 
3 
2C 
1 
19 
5 
I 
14 
. 9 
• 
9 2 0 1 . 9 C INSTRUMENTS A COROES A C L A V I E R 
HARPES AUTRES QUE EOLIENNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
3 9 0 
I 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
> loon 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 2 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
R . A F R . S U D 
ETATSUN IS 
CANADA 
JAFCN 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
42 
24 
54 
4 4 
27 
53 
16 
128 
17 
12 
187 
13 
27 
10 
6 9 8 
167 
533 
508 
245 
12 
13 
. 1 
• 
3 
■ 
5 
5 
15 
1 
14 
13 
■ 
2 
• 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
9 2 0 2 . 1 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 ( 0 
4 0 4 
7 3 2 
2 1 0 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M C Ν D E 
1 
1 
DE 
17 
16 
21 
45 
23 
37 
48(1 
71 
9 0 
8 6 3 
5 
2 
13 
10 
3 
2 
. 1 
. . • 
6 
5 
7 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
5 5 7 
26 
. . 92 
152 
33 
13 
1 5 5 
23 
. 1 
62 
2C 
3 
• ■ 
2 0 
. . . 10 
15 
• 
1 4 8 3 
8 5 7 
6 2 6 
5 5 9 
4 3 6 
5B 
. 3 
8 
1 C 
22 
14 
ALTRES QUE 
V A L E U R I 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
4 9 4 
• 2 4 6 
29 
12 
747 
6 7 7 
135 
66 
6 2 0 
I B 2 
49 
53 
36 
16 
12 
44 
. 52 
2 2 
27 
34 
65 
24 
21 
4 6 5 
4 5 4 
0 3 1 
656 
324 
3 7 0 
1 
10 
5 
2 7 0 
107 
187 
. 306 
131 
61 
215 
44 
125 
297 
77 
b9 
149 
13 
19 
12 
55 
168 
78 
124 
13 
50 
11 
44 
8 
11 
10 
115 
15 
12 
10 
913 
8 7 0 
043 
4 β 3 
9 07 
3 6 4 
3 
11 
196 
PIANOS 
1 1 1 
1 
I 
I 
6 
5 
5 
. 
A COROES 
' U S I Q U E A CORDES FROTTEES 
. 4 
7 
* 3 
3 
27 
1 
3 
53 
3 
4 
1 
a 
1 
• 
e ι 
1 
> 1 
3 1 
17 
4 7 
4 1 
24 
53 
10 
121 
16 
9 
175 
13 
12 
4 
6 1 4 
136 
47Θ 
4 5 7 
2 2 8 
10 
11 
12 
7 
. 38 
19 
30 
415 
69 
69 
7 3 0 
I ta l ia 
1 
5 
. • . 3 
. . • . 4 
. . . 1 
1 
. • • . . . 1 
9 
■ 
4 4 
16 
28 
13 
9 
14 
1 
2 
• 
IO 
.. 6 
I O 
5 
6 
. 3 
. 6 
7 
1 
3 
3 
. 10 
■ 
57 
23 
35 
32 
17 
­2 
2 
1 
2 
4 
1 
4 
37 
1 
18 
77 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table dt correspondance CST-NIMBXE voir en fin de vsiVnt 
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Januar 
Lander­
schlulsel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
POI 
0 0 2 
00 3 004 
005 
022 
024 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
322 
346 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
420 
4 6 0 
4 6 4 484 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6Θ0 
704 
732 740 
eon 
eC4 
820 
l oco 
m i r · l e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 030 
1C31 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
URGFLN 
VIATUR 
PFE IFE 
00? 
103 
C04 
022 
0 ? 4 
030 
0 3 6 
040 
C46 
0 6 4 
390 
400 
4 0 4 
708 
732 
inoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAPMON 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
Π36 
0 3 8 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 
inoo 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
84 
8 3 4 
2 
'. 
S A I T E N I N S 
74 
2 0 
14 
20 
26 
4 4 
2 
7 
17 
26 
6 
20 
28 
1 7 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
7 
2 2 3 
3 1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
7 
2 
5 
5 
? 
2 
6 5/. 
153 
502 
' 3 0 
152 
52 
2 
R 
. HARMONIE 
­ 1 9 6 7 — J anvier­Decembre 
1000 k£ 
France 
1 
Bel f . ­Lux . N e d e r 
î a 
1 
TRUMENTE 
1 1 
i i 
. 1 1 
1 
1 
land 
12 
9 
14 
9 
15 
I 
4 
3 
8 
3 
5 
5 
2 
16 
128 
43 
E5 
66 
38 
17 
1 
3 
. 
e ­
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
82 
81 
4 
2 
. . • 
28 
5 
6 
17 
12 
17 
10 
67 
14 
• 
233 
56 
178 
159 
62 
19 
. . • 
N UND AEHNLICHE INSTRUMENTE MIT KLA­
UND DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
NÖRGELN 
9 
¿0 
15 
4 
5 
3 
35 
5 
6 
25 
6 
74 
2 
i n 4 
2 4 1 
t C 
162 
148 
61 
10 
2 5 
1 
18 
1 
3 23 
1 2 0 
2 3 
? 3 
1 3 
­
IEN UND AEHNLICFE INSTRUMENTE M. 
3 4 
1 n 
1 2 
76 
2 
12 
3 ' 5 
3 
40 3 
96 
i o 
7 1 0 
f 2 
6<­7 
62 e 
105 
2 0 
3 
1 
4 4 
2 1 
2 3 
1 2 
1 2 
1 1 
1 1 
6 
l í 
27 
2 0 
8 
8 
2 
2 
12 
. 5 
3 
33 
. 25 
6 
45 
2 
10 
2 
1 5 1 
18 
133 
99 
39 
10 
25 
1ETALLZUNGEN 
18 
5 
4 
. 7 
2 
2 
2 
5 
4 
3 
6 
2 
74 
2B 
46 
37 
22 
9 
. . 
Italia 
34 
6 
B 
6 
. 20 
2 
9 
9 
2 
3 
6 
5 
140 
13 
2 
2 
4 
1 
2 
29 1 
54 
237 
223 
52 
14 
. 4 
• 
. 
4 
6 
24 
37 
36 
36 
6 
. • 
15 
4 
1 
11 
67 
. 10 
1 
. 1
. 397 
9 4 
10 
6 2 5 
30 
594 
687 
8 0 
7 
1 
. 
* Ρ 
NIMEXE 
w r s 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
61 
8 2 2 
7 7 5 
120 
4 4 
1 
1 
4 
France 
13 
4 0 
38 
7 
2 
1 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
1 
1 
Noderland 
11 
4 
4 
3 
a 
a 
a 
■ 
9 2 0 2 . 9 0 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 2 0 
4oO 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
6C 0 
6 0 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
80 4 
8 2 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
92U3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGJSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.CCNGQLEO 
KENYA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
HONDUk.BR 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
CHYPRF 
L IBAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPCN 
FCNC­ KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
.CCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CFE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
4 
3 
1 
520 
174 
123 
130 
2 4 8 
293 
11 
45 
146 
192 
44 
199 
272 
169 
16 
33 
13 
36 
15 
10 
13 
10 
86 
9 9 4 
290 
22 
10 
10 
14 
17 
10 
18 
13 
15 
69 
32 
37 
4 1 
11 
17 
597 
197 
4 0 0 
955 
290 
4 4 3 
27 
63 
2 
25 
4 
21 
4 
2 
17 
3 
13 
• 
? 
10 
16 
3 
13 
3 
1 
10 
10 
. • 
ORGUES HARMONIUMS ET INSTRUMENTS 
CLAVIER ET 
5<· 
57 
a 
7C 
45 
58 
3 
2 0 
18 
3 1 
13 
25 
2 9 
1 1 
4 
1 
a 
6 
3 
a 
2 
4 
a 
65 
23 
2 
4 
3 
11 
. a 5 
2 
a 
a 
, a 
1 
a 
1 
6 4 2 
2 2 7 
4 1 5 
3 2 0 
1 7 7 
94 
6 
18 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
25 
1 705 
1 6 6 5 
100 
39 
. 1 
1 
254 
64 
61 
2 02 
107 
6 
12 
6 0 
108 
18 
1 4 9 
2 0 1 
123 
5 
22 
13 
3 
1 0 
. 9
■ 
83 
7 3 5 
162 
14 
4 
• 3 
8 
1 
3 
9 
11 
64 
14 
26 
12 
? 
3 
2 6 6 1 
5 8 1 
2 0Θ0 
1 8 5 2 
753 
227 
5 
9 
1 
S I M I L A I R E S A 
A ANCHES L I B R E S METALLIQUES 
9 2 0 3 . 1 0 URGUES A TUYAUX 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 30 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 4 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
70 R 
7 32 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P.FLG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
RCY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSF 
P3RTUGAL 
MALTE 
FONC­RIE 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
24 
52 
71 
10 
23 
2 1 
87 
26 
24 
95 
14 
3 7 1 
21 
34 
22 
9 2 7 
154 
773 
64 3 
166 
36 
95 
7 
i 
20 
6 
1? 
12 
i o 
a 
• 
16 
11 
6 
6 
6 
a 
• 
9 2 0 3 . 9 0 HARMONIUMS ET INSTRUMENTS S I M I L A 
L I B R E S METALLIQUES 
c o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
40 4 
80(1 
1 0 0 0 
1U10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
138 
4 0 
19 
60 
2 3 0 
10 
31 
14 
24 
16 
17 
152 
234 
46 
149 
2 6 1 
888 
813 
333 
72 
11 
4 
2 
2 
. 1
2 1 
9 
13 
3 
1 
9 
5 
2 
3 
10 
16 
3 
13 
10 
10 
3 
3 
a 
65 
14 
22 
31 
6 
1 4 6 
72 
73 
73 
36 
a 
• 
CLAVIER 
6 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
a 
10 
43 
. . 33 
21 
6 4 
. . 95 
14 
2 5 5 
21 
34 
15 
6 1 7 
57 
56U 
4 3 1 
92 
3 4 
95 
Italia 
5 
72 
67 
10 
3 
­. 3
2 1 0 
53 
6 1 
5Θ 
. 12B 
2 
13 
68 
53 
13 
25 
4 1 
35 
7 
10 
. 26 
2 
. 2
5 
3 
1 1 9 1 
1 0 5 
6 
2 
a 
. 9 
1 
10 
2 
4 
5 
18 
11 
28 
4 
13 
2 2 5 3 
3 8 2 
1 8 7 1 
1 7 7 6 
3 5 7 
9 5 
3 
23 
• 
. . 6
3 
■ 
. • 6 
2 4 
. . 65 
a 
a 
­
1 2 8 
6 
1 2 2 
1 2 1 
12 
2 
• 
ET A ANCHES 
82 
27 
17 
a 
28 
8 
11 
9 
22 
14 
15 
23 
4 
2 
3 2 0 
129 
191 
159 
96 
31 
1 
1 
1 
53 
12 
2 
50 
192 
2 
2 0 
5 
1 
2 
2 
1 1 2 7 
2 3 0 
43 
1 7Θ6 
118 
1 6 6 8 
1 6 4 0 
2 2 5 
27 
1 
1 
1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANT IT ÍS 
EWG­CEE France 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
AKKUR0FCN5.KCNZERT INAS U . D G L . I N S T R . MUNDHARMONIKAS 
MUNDHARMCNIKAS 
0 0 1 4 1 41 
0 0 2 3C 
0 0 3 2 1 
C05 55 
022 33 
0 2 6 2 
02Θ 9 
C30 12 
Π32 7 
0 3 4 10 
036 1Θ 
03B 13 
0 4 0 3 
0 4 2 29 
0 50 2 
200 2 
330 3 
390 29 
4 0 0 173 
4 0 4 26 
412 1 0 
4 4 0 1 
4 6 4 2 
4 6 4 3 
504 4 
512 5 
516 2 
52B 3 
6Θ0 4 
692 2 
7C4 4 
708 2 
732 3 
7 4 0 2 
e o n 14 
8 0 4 4 
1 0 0 0 6 0 2 
1 0 1 0 1 4 7 
1 0 1 1 4 5 5 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 1 9 7 
1 0 3 0 ( 5 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 
1 29 
21 
55 
33 
2 
9 
12 
7 
10 
18 
13 
3 
29 
2 
2 
3 
29 
173 
26 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
2 
4 
2 
3 
2 
14 
4 
1 6 0 0 
1 146 
4 5 4 
3 69 
97 
65 
1 
2 
• 
AKKORDEONS,KONZERT INAS U .AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
0 0 1 50 . . . 16 
002 1? 
103 16 
0 0 4 17 
022 16 
(126 5 
0 2 8 9 
030 13 
0 3 2 5 
0 3 4 5 
0 3 6 2 1 
03 8 2 6 
04O 5 
042 5 
0 4 8 12 
0 5 0 13 
200 1 
3 3(1 3 
3 7 0 2 
390 12 
4 0 0 1 9 8 
4 0 4 55 
4 1 2 13 
4 1 6 2 
440 3 
4 8 4 6 
500 3 
504 16 
512 5 
516 7 
6 2 4 5 
6 7 6 1 
r.en 2 
704 2 
708 4 
732 17 
740 1 
eoo 2 C 
604 2 
lOOn 6 2 4 1 
1 0 1 0 9 4 
1 0 1 1 5 2 8 
10 20 43 6 
1 0 2 1 95 
1 0 3 0 9 1 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 1 
4 
6 
7 
4 
1 
5 
. 2 
9 
24 
3 
3 
9 
3 
1 
2 
2 
7 
27 
19 
13 
2 
3 
5 
2 
14 
5 
4 
. 1 
2 
1 
4 
1 
. 5 
1 
1 2 2 6 
26 
2 00 
126 
50 
71 
2 
2 
1 
ANDERE BLASINSTRUMENTE 
BLASINSTRUMENTE AUS METALL 
0 0 1 3 . . . 2 
0 0 2 2 1 
0 0 3 8 2 : 
0 0 4 1 1 
0 0 5 1 1 
0 2 2 6 2 
0 2 8 3 1 
03O 2 1 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 5 1 
0 3 8 5 
042 
0 4 8 
1 
3 
. . 2 
1 
1 
. 3 
5 
. • 
I t a l ia 
34 
8 
10 
17 
9 
1 
6 
8 
5 
3 
12 
2 
2 
2 
3 
10 
. 1 
. 5 
. 1 7 1 
36 
. . 
i 1 
2 
. 3
5 
. . 1 
. 16 
1 
15 
1 
396 
68 
328 
308 
45 
2(1 
. . ' 
I 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 2 0 4 ACCCROEONS E I CL'NCERT INAS HARMONICAS A BOUCHE 
9 / 0 4 . 1 0 HARMONICAS A BOUCHE 
0 0 1 FRANCE 262 . . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 6 5 
0 0 3 PAYS­BAS 112 
0 0 5 I T A L I E 306 
0 2 2 ROY.UNI 2 1 5 
0 2 6 IRLANDE 14 
0 2 B NORVEGE 66 
0 3 0 SUECE 8 0 
0 3 2 F INLANDE 48 
0 3 4 DANEMARK 6 8 
0 3 6 SUISSE 129 
0 3 8 AUTRICHE 7 1 
04(1 PORTUGAL 2 4 
0 4 2 ESPAGNE 222 
0 5 0 GRECE 1 4 
2 0 0 A F R . N . E S P 17 
3 3 0 ANGOLA 26 
3 9 0 R . A F R . S U C 180 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 9 0 
4.14 CANADA 171 
4 1 2 MEXIQUE 66 
4 4 0 PANAMA RE 10 
4 6 4 JAMAÏQUE 11 
4 8 4 VENEZUELA 17 
504 PFROU 27 
5 1 2 C H I L I 27 
5 1 6 B O L I V I E 11 
5 2 8 ARGENTINE 18 
6 8 0 THAILANDE 22 
6 9 2 V I E T N . S U D 11 
7 0 4 MALAYSIA 34 
7 0 8 P H I L I P P I N 15 
7 3 2 JAPON I B 
7 4 0 HONG KONG 12 
Θ00 AUSTRAL IE 112 
B04 N.ZELANDE 29 
1 0 0 0 M C N D E 3 668 1 
1 0 1 0 CEE 8 6 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 0C4 1 
1 0 2 0 CLASSE l 2 567 
1 0 2 1 AELE 6 5 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 3 6 1 
1 0 3 1 .FAMA 7 
1 0 3 2 . A . A O M 8 1 
104O CLASSE 3 1 
I 
2B1 
164 
112 
306 
215 
14 
66 
Θ0 
4 6 
68 
129 
71 
24 
222 
14 
17 
28 
1 8 0 
1 0 9 0 
170 
66 
10 
11 
17 
27 
27 
11 
l e 
22 
11 
3 4 
15 
16 
12 
112 
29 
1 3 6 6 1 
663 
1 
2 565 
6 5 3 
4 3 3 
7 
7 
1 
9 2 0 4 . 9 0 ACCORDEONS ET CCNCERTINAS 
0 0 1 FRANCE 5 0 0 . 2 . 117 
0 0 2 E E L G . L U X . 124 6 . 3 26 
0 0 3 PAYS­BAS 142 1 
0 0 4 A L L E M . F E D 185 1 
0 2 2 R O Y . U N I 1 6 1 
0 2 6 IRLANDE 34 
0 2 8 NORVEGE 116 
U30 SUEDE 1 3 1 
0 3 2 F I N I ANDE 62 
0 3 4 DANFMARK 55 
0 3 6 SUISSF 225 1 
03S AUTRICHE 196 
0 4 0 PORTUGAL 39 
0 4 2 ESPAGNE 49 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 150 
0 5 0 CRECE 9 4 
2 0 9 A F R . N . E S P 13 
3 3 0 ANGCLA 22 
3 7 0 .MADAGASC 13 
3 9 0 R . A F R . S U O 9 1 
40(1 ETATSUNIS 2 158 1 
4 0 4 CANADA 524 
4 1 2 MEXIQUE 108 
4 1 6 GUATEMALA 14 
4 4 0 PANAMA RE 18 
4 8 4 VENEZUELA 4 1 
5 0 0 EQUATEUR 16 
5 0 4 PEROU 1 1 1 
5 1 2 C H I L I 4 0 
5 1 6 B O L I V I E 58 
6 2 4 ISRAEL 57 
6 3 6 KOWEIT 10 
6 8 0 THAILANOE 11 
7 0 4 MALAYSIA 16 
7 0 8 P H I L I P P I N 26 
7 3 2 JAPON 151 
7 4 0 HONG KONG 12 
8C0 A U S T R A L I E 2 0 3 
8 0 4 N.ZELANDE 10 
1 0 0 0 M O N D E 6 126 15 3 ' 
1 0 1 0 CEE 9 5 4 8 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 1 7 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 6 0 4 
1 0 2 1 AELE 9 2 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 9 6 4 
1 0 3 1 .EAMA 15 1 
1 0 3 2 . A . A C M 17 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 16 
9 2 0 5 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
9 2 0 5 . 1 0 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT EN METAL 
(101 FRANCE 46 
0 0 2 B E L G . L U X . 57 29 
0 0 3 PAYS­BAS 232 59 96 
0 0 4 A L L F M . F E D 6 6 4 5 5 
0 0 5 I T A L I E 66 56 
0 2 2 ROY.UNI 176 8 2 
0 2 B NORVEGE 67 13 . Z: 
0 3 0 SUEDE 58 25 . ' 
0 3 2 F INLANDE 19 β 1 
0 3 4 DANEMARK 30 6 2 
0 3 6 SUISSE 159 4 8 4 1 
0 3 6 AUTRICHE 150 7 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 13 
0 4 8 YOUGOSLAV 11 4 
45 
. 56 
26 
9 
29 
1 
17 
6 0 
1 7 1 
19 
23 
83 
15 
12 
13 
12 
47 
168 
133 
107 
14 
18 
36 
11 
9 1 
38 
33 
4 
10 
9 
8 
24 
6 
. 39
4 
> 1 6 2 3 
> 1 9 0 
I 1 4 3 3 
9 1 3 
3 6 3 
1 5 1 0 
13 
10 
10 
1 25 
> 21 
74 
10 
43 
30 
Ί 26 
! 8 
Γ 12 
69 
! 1 4 1 
10 
7 
I ta l ia 
3 8 1 
89 
96 
184 
103 
6 
1 0 7 
102 
6 1 
36 
1 6 4 
25 
20 
25 
67 
79 
1 
9 
1 
4 4 
1 9 6 9 
3 9 1 
1 
. . 5 
5 
2 0 
2 
25 
53 
. 2 
θ 
2 
145 
12 
1 6 4 
6 
4 4 6 0 
7 5 1 
3 7 2 9 
3 5 4 2 
5 5 9 
1 6 1 
1 
3 
6 
2 0 
2 
3 
11 
. 50 
1 
3 
. 1
7 
. 1
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar 
Ljnder-
schlusjel 
Codt 
pays 
050 
0 5 6 
0 6 0 
068 
204 
208 
216 
3C2 
32? 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
4 8 4 
604 
508 
512 
516 
616 
6 β 0 
704 
73? 
740 
eoo 
n o o 
1 0 1 0 
i o n 
ιο?ο 1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R L A S H 
CCI 
002 
003 
104 
0 0 5 
02? 
026 
0 3 0 
032 
034 
036 
039 
042 
C50 
056 
3?2 ■>Q0 
4 0 0 
404 
412 504 
616 
660 
732 
800 
1 0 0 0 
m i o 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHLAC 
0 0 1 
002 
003 
004 
10 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
04 2 
0 4 8 
050 
400 
404 
412 
492 
504 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
ELEKT 
-Dezember -
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
a 
, 1 
1 
i 2 
69 
10 
a 
a 
7 
1 
i 1 
2 
3 
16 
1 
162 
15 
146 
119 
22 
25 
2 
ι 1 
STRUMENTE 
7 
9 
4 
1 
1 
12 
3 
5 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
115 
10 
i 
ιό 4 
2 0 0 
22 
178 
1 7 1 
2 9 
6 
1 
• 
INSTRUMENT 
2 1 
53 
35 
7 
16 
27 
5 
4 
10 
12 
4 0 
10 
3 
1 
2 
99 
2 1 
3 
2 
4 
393 
130 
2 f 4 
2<.3 
106 
2 1 
1 
5 
1 
¡OMAGNETISC 
­1967 — J anvier­Décembre 
France B e l i 
i 
19 
46 
4 
4 1 
32 
5 
β 
1 
1 
1 
AUS ANDEREN 
6 
61 
7 
• 
79 
6 
73 
72 
1 
1 
. 
1000 kg 
1 
. ­Lux. N e d e r 
5 
3 
2 
1 
i 1 
­
STOFFEN 
1 
i 
. 1 
1 
­
land 
7 
1 
6 
5 
2 
1 
. . • 
e , 
Q U A N T l TES 
Deutschland 
(BR) 
24 
61 
6 
56 
48 
12 
7 
. . • 
6 
3 
4 
. 1 
6 
3 
4 
. 2 
2 
4 
2 
. . . 1 
42 
6 
. . . . 1 
4 
95 
14 
81 
79 
23 
2 
, . • 
Ε Ζ .Β .TROMMELN,XYLOPHONE,BECKENI 
i 1 
1 
i 
11 
2 
9 
4 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
ι 
44 
4 
ιό 
ã 
69 
46 
21 
2Γ 
11 
2 
i 
19 
7 
31 
. 16 
26 
5 
3 
10 
10 
30 
10 
2 
1 
1 
82 
11 
2 
1 
2 
3 
2 79 
72 
2C7 
195 
89 
12 
. 2 
Η E,EL EKTROSTA Τ I SCH E.E LEK TRON ISCHE 
UND AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
004 
005 
022 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
1 2 1 
73 
4 8 3 
2R1 
2 1 
197 
3 
5 
36 
112 
17 
21 
. 6 
4 
. . . 
. 
395 
34 
4C 
. 136 
9 
ia 1 
4 
29 
6 ' 
9 
3 
19 
12 
23 
12 
22 
. 1 
3 
12 
4 
Italia 
23 
43 
4 1 
33 
3 
8 
. . • 
12 
. 2 
• 
25 
2 
23 
20 
5 
2 
. . • 
2 
1 
3 
2 
. . . . . 2 
. . 1 
. 1 
16 
2 
1 
. . 1 
33 
7 
26 
24 
4 
2 
. ■ 
66 
15 
65 
1 4 1 
. 156 
2 
. 4 
3 1 
8 
14 
* ρ < 
NIMEXE 
9 r \ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
20 8 
216 
30 2 
322 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
m i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H U I 
B U L I V I E 
IRAN 
THAILANDE 
MALAYS IA 
J4P0N 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
3 
2 
9 2 0 5 . 9 0 INSTRUMENTS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
3 2 2 
3 ° 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
732 
SCO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
.CCNGOLEO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
IRAN 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 
5 
5 
5 
9 2 0 6 . 0 0 INSTRUMENTS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 2 
504 
8 0 0 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
.SURINAM 
PERÇU 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CFE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
9 2 0 7 . 0 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
16 
28 
16 
12 
11 
12 
22 
i o 15 
19 
506 
268 
25 
10 
12 
150 
20 
13 
16 
25 
48 
48 
395 
19 
20 
0 3 8 
466 
570 
9 3 7 
6 4 2 
573 
52 
25 
62 
France 
1 
1 
1 
22 
12 
5 
11 
12 
1 
10 
. . 4 3 9 
56 
17 
. 2 
96 
a 
2 
5 
. 27 
5 
198 
5 
6 
389 
190 
200 
9 1 2 
186 
249 
3 4 
2 0 
39 
DE MUSIQUE A 
71 
51 
109 
37 
23 
149 
31 
84 
11 
35 
53 
86 
26 
12 
11 
11 
14 
156 
262 
11 
15 
14 
11 
329 
49 
744 
290 
4 5 4 
3 1 1 
4 4 0 
117 
16 
5 
25 
3 
3 
3 
3 
a 
13 
4 
7 
9 
10 
2 
4 
2 
5 
14 
11 
C07 
125 
2 
10 
. 6 
2 5 6 
3 
534 
33 
5 0 1 
4 4 3 
36 
38 
5 
3 
20 
CE MUSIQUE A 
97 
155 
1 6 1 
4 1 
54 
121 
io 24 
53 
48 
174 
51 
17 
10 
11 
4 4 3 
9 7 
10 
11 
26 
14 
766 
506 
260 
101 
4 7 6 
147 
15 
34 
9 
, 4 
3 
4 
3 
2 
. 6 
1 
1 
I 
. . . . 17 
. . . 11 
• 
1 0 1 
13 
88 
32 
I C 
48 
11 
17 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
15 
12 
136 
1 0 1 
34 
ÍS 
6 
15 
15 
. 1 
VENT EN 
15 
11 
31 
15 
16 
5 
4 
11 
11 
a 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
1 
3 1 
3 4 
. 4 
2 
3 
a 
3 
a 
. 2 
a 
2 
. 1 
1 5 3 
1 1 
142 
1 1 9 
4 7 
2 3 
a 
4 
1 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
5 99 
113 
8 
6 
8 
21 
20 
8 
2 
25 
16 
a 
135 
7 
4 
5 4 6 
1 3 0 
4 1 6 
2 3 4 
3 4 1 
16 1 
1 
1 
21 
AUTRES MATIERES 
7 
2 
5 
2 
1 
2 
a 
I 
1 
PERCUSSION 
1 
. 1 
l î 
E 
1 
< 4 
: 3 
. • 
n i . 2 5 
. 1 
. . . . 2 2 
. . . . 1 
31 
. 7 
2 
• 
2 0 6 
1 3 6 
70 
57 
23 
1 2 
a 
9 
• 
1 
1 
ι 
1 
50 
32 
83 
. 14 
70 
26 
68 
5 
27 
32 
84 
19 
1 
a 
a 
11 
9 0 7 
107 
1 
. 13 
5 
35 
43 
6 6 4 
179 
4 8 5 
442 
3 08 
39 
a 
1 
4 
80 
36 
143 
. 51 
1 1 1 
10 
18 
52 
45 
149 
49 
13 
9 
4 
3 4 3 
57 
7 
3 
10 
12 
269 
310 
9 5 9 
8 9 1 
4 2 9 
67 
. 6 
1 
DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ELECTRO­
STATIQUES ELECTRONIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
2 
1 
1 
878 
584 
9 5 0 
858 
195 
0O6 
23 
34 
242 
781 
119 
160 
. 4 4 
4 
33 
4 
2 
. 2 
. . . ■ 
ET S I M I L A I R E S 
4 
. 2 402 
< ; < 
2 4 2 
3 1 0 
1 0 0 8 
55 
1 0 9 
4 
2 6 
1Θ3 
4 7 8 
5 6 
2 5 
163 
127 
194 
. 133 
1 5 4 
a 3 
32 
99 
5 
44 
Italia 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 
a 
a 
6 
4 2 5 
66 
. . a 
3 0 
a 
a 
9 
a 
3 
43 
60 
7 
9 
8 1 4 
36 
7 7 8 
6 5 3 
6 2 
125 
2 
a 
" 
2 1 
5 
7 
29 
a 
65 
2 
12 
4 
3 
7 
1 
a 
10 
. a 
3 
2 3 9 
30 
8 
5 
1 
a 
38 
3 
5 0 6 
6 1 
4 4 7 
4 1 9 
9 1 
27 
a 
a 
• 
10 
4 
14 
12 
a 
3 
a 
. a 
2 
2 
2 
3 
1 
7 
62 
9 
3 
1 
3 
2 
1 7 5 
39 
136 
117 
10 
17 
1 
, 2 
­
4 6 9 
103 
3 5 0 
6 1 1 
. 7 3 7 
11 
3 
27 
2 0 4 
5Θ 
9 1 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
137 
Januar­Dezember — 1967 — Jaovier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N TI Tis 
EWG­CEE 
1 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE F rance Belg.-Lux. Deutsch land 
(BR) 
Italia 
0 3 6 
03 6 C O 04? 04P 050 052 060 C68 200 34o 
3 74 
30Γ 
400 
4()4 
'12 
416 
484 
504 
506 
512 
528 
604 
624 
6 80 
704 
708 
74 0 
800 
lcoo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
A N D . M U S I K I N S T R . LOCKPFE 
76 
2 4 
5 
3 1 
1 
1 
2 
­> ï 
1 
9 
0 7 0 
1 6 3 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
8 
1 
3 
2 
6 
2 
10 
2 7 
8 5 9 
9 8 1 
6 7 6 
81 9 
4 7 2 
6 4 
1 
4 1 3 
3 9 6 
17 
1 7 
1 
1 
14 
12 
4 2 4 
2 1 9 
2 05 
1 9 6 
1 4 6 
3 
18 
10 
3 
1 
1 
1 9 0 
67 
1 2 3 
1 0 8 
69 
13 
SPIFLDOSEN 
0 0 1 
302 
1 0 3 
'104 
0 0 5 
C 2 2 
C36 
0 4 2 
<,00 
4 1 2 
1 0 0 0 
lo in i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 Π 
11 
3 
3 
3 1 
1 
9 
3 
1 
3 3 
3 
8 1 2 
2 1 1 
5 9 1 
5 3 1 
1 3 
8 . ■ 
A N D . M U S I K I N S T R . LOCKPFEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MUSIKSAITEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
C 6 5 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 1 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1G21 
inso 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 
6 
3 
1 7 
4 1 
4 
1 2 
1 
6 7 3 
1 6 
4 9 3 
4 2 1 
2 4 1 
7 1 
2 1 
1 
5 
2 
4 
4 
1 1 
2 
2 
a a 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
3 6 
3 
2 1 
1 
1 
1 
2 
5 
3 1 
2 
1 
1 0 3 3 
1 3 
9 0 3 
7 4 2 
2 0 
1 5 1 
. , a 
F E N . R U F ­ U . S I G N A L I N S T R U M E N T E 
7 
2 
2 
. i 
b 
3 
' 29 
2 
1 1 5 8 
1 . 1 3 
1 4 5 
1 4 0 
9 
6 
F E N . R U F ­ U . S I G N A L I N S T R U M E N T E 
2 0 
e 
12 
11 
5 
1 
1 
1 
1 
11 
3 
4 
6 
1 
3 5 
4 
3 0 
28 
16 
2 
5 
1 
3 
4 
11 
2 
2 
ί 
2 
1 
1 
1 
5 
3 7 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
1 
9 7 
12 
85 
7 0 
19 
1 4 
3 
26 
1 0 2 
1 4 
2 
2 
6 
2 
10 
2 2 
8 1 8 
289 
529 
4 8 6 
2 5 3 
4 1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
19 
6 
12 
1 1 
4 
2 
, 0 36 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 f O 
3 4 6 
3 7 4 
3 9 0 
4C O 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 4 
50 4 
5U6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
62* . 
6 80 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 Ü 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
KENYA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
VENtZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HtlNG KCNG 
AUSTRAL I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 54 
193 
42 
213 
39 
47 
12 
26 
18 
13 
10 
14 
71 
5 591 
695 
2.3 
10 
12 
14 
12 
18 
55 
10 
27 
12 
43 
15 
8 2 
186 
17 053 
6 466 
10 587 
10 026 
2 978 
505 
14 
38 
57 
124 
65 
39 
16 
9 
21 
6 
12 
3 
433 
415 
18 
17 
4 
1 
1 
128 
56 
12 
32 
9 
93 
75 
2 
19 
1 
19 
989 
616 
373 
314 
992 
59 
1 
9 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE NDA APPEAUX INSTRUMENTS 
U APPEL ET DE SIGNALISATION A BOUCHE 
BOITES A MUSIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 5 
2 0 
16 
12 
11 
3 1 
1 9 
11 
2 5 7 
2 9 
548 
1 3 5 
4 1 4 
3 4 5 
56 
65 
3 
1 
12 
3 
9 
9 
1 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE NOA APPEAUX INSTRUHENTS 
D APPEL ET DE S I G N A L I S A T I O N A BOUCHE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
D F 1 0 0 0 M G 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
1020 1021 10 30 1031 1032 
24 12 20 15 46 23 128 10 
378 69 309 258 93 49 13 6 
14 
2 12 4 3 β 5 
I 
16 5 
11 1 
1 9 7 
3 4 
14 
39 
7 
32 29 e 
3 
CORDES HARMONIQUES 
1 
1 
. a 
a 
. 
. . . . . . 1 
. . a 
, ., . . 
. • 
3 
1 
2 
/ 1 
. a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
MALAYS ΙΑ 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KCNG 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A C M 
67 
33 
73 
37 
65 
41 
54 
14 
29 
54 
37 
22 
14 
45 
363 
49 
18 
17 
14 
15 
32 
4 8 
105 
22 
24 
1 4 1 4 
210 
1 2 0 4 
9 3 0 
283 
247 
1 
3 
13 
î 
37 
3 7 
25 1 12 1 1 
174 77 
9 13 28 
26 9 7 1 1 
22 125 68 18 6 7 2 3 
11 6 1 
11 
1 2 9 
642 617 025 882 569 106 
ï 
37 
56 
14 
13 
lì 
21 
16 
5 
233 
19 
435 
94 
341 
291 
41 
49 
2 
1 
ie 10 12 11 38 23 113 
294 
47 247 
221 78 26 
64 28 69 37 63 37 52 14 29 53 37 21 14 45 349 46 12 16 13 14 32 48 92 22 21 
1 337 
196 1 139 664 274 228 
245 60 21 168 
11 36 6 
9 6 
8 10 40 
5 359 552 5 2 5 12 5 3 30 9 16 
12 42 14 80 158 
9 865 
1 733 
8 132 
7 797 
1 364 
316 
6 
16 
16 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE l iehe am Ende dieses Bandes 
•I Voir notei par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
138 
Januar­Dezember —1967—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlusse 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE 
"Γ 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 4 0 CLASSE 3 
T E I L E U.ZUBE­OER F . M U S I K I N S T R U M E N T E . GELOCHTE PAPPEN 
U . P A P I E R E F . M E C H . M U S I K I N S T R . MUSIKWERKE F . S P I E L D O S E N . 
ΜΕΤΡΟΝΟΜΕ. STIMMGABELN UND STIMMPFEIFEN ALLER A R I 
PARTIES ET ACCESSOIRES 0 
METRONOMES ET DIAPASONS 
INSTRUMENTS DE MLSIQLE 
MUSIKWERKE FUER 
00 3 
0 36 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
1 0 1 
10 2 
0 0 3 (10/. 
Γ 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
C 2 B 
0 3 O 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
04 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 t 
50 6 
5 1 ' 
5 2 8 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
9 7 7 
1 1 0 0 
101O 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 
1 
2 
1 3 
1 0 
3 
3 
1 
T E I L E UND 
1 2 3 
3 1 
4 1 4 
6 6 
¿ 3 
B 2 
9 0 
2 8 
1 1 5 
2 6 
4 ? 
1 0 6 
3 0 
1 3 
7 
2 
1 
3 
2 1 
1 4 
4 
1 0 
8 
3 8 
75 ί 
7 9 
8 
1 
2 
1 1 
1 
2 
3 
1 0 
3 1 
9 
ή 
3 
1 4 2 
2 4 4 7 
6 7 7 
1 6 2 6 
1 50 θ 
4 0 1 
6 8 
2 
5 3 
SPIELDOSEN 
4 
. 
4 
4 
a 
. ■ 
I 
a 
1 s 
ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE 
2 2 
2 
4 3 
1 0 
3 3 
3 0 
6 
2 
i 
56 2 
1 8 
2 7 6 
2 
3 6 
3 3 
3< 
3 
f 
7 
3 
1 32 
2 5 
3 
1 8 
2 
4 
8 
2 
3 3 
1 4 
i 2 
1 7 5 
3 0 
) 146 
) 1 3 5 
1 56 
1 1 
1 
1 
1 
2 
1 
? 
6 
3 
3 
3 
1 
­
6 0 
1 1 
6 7 
, 4 0 
S3 
6 5 
7 4 
9 4 
7 3 
4 1 
9 ? 
2 6 
6 5 
2 
2 
1 
. 7 
3 
4 
3 
. 3 6 
5 5 8 
4 5 
8 
1 
1 
1 1 
I 
2 
3 
1 0 
2 4 
9 
3 
1 
1 4 2 
5 2 7 
1 79 
2 C 6 
1 37 
3 1 1 
5 2 
. 1 
1 8 
5 
1 
7 1 
5 0 
. 7 
. 1 
3 
1 
1 
7 
2 
3 
' . . 3 
1 4 
n . 7 
. . 1 2 3 
1 6 
3 4 0 
1 2 6 
7 1 3 
1 7 6 
2 0 
3 
. . 3 5 
9 2 1 0 . 1 0 MECANI 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 ) 
1 3 1 0 
1 ) 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
10 4 0 
9 7 1 0 . 9 
03 1 
0 0? 
C 0 3 
0 3 4 
00 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
04 3 
0 50 
0 5 ? 
05 6 
.16 0 
Oí.? 
0 6 4 
0 6 5 
2 i 6 
3 9 0 
41 0 
4 0 ' . 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 12 
5 2 8 
70 4 
70?. 
7 3 7 
7 4 0 
8( 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
FAYS­BAS 
Si) I SS F 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
C F E 
Ε χ τ μ Α ­ C E t 
CLASSE 1 
AFI. F 
CLASSE 3 
) AUTRES 
.MES ; E B O I 
7 9 
1 1 
1 1 
10 9 
3 4 
2 5 
2 4 
1 2 
1 
PARTIES ET 
IES A MLSIQU 
5 1 
6 
• 
5 7 
5 1 
6 
6 
6 
■ 
ACCESSOIRES 
a a 
3 
8 
0 NSTRUMENTS 
1)6 MUSIOUF METRCNOMES ET DIAPASONS 
FRANC! 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T 4 L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHFCOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
N I G F R I A 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX ¡QUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
A6GFNTINF 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZFLANDE 
SF.CPET 
M C N D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 0 
1 
8 
7 
2 
3 59 
19 4 
6 7 2 
3 1 7 
2 0 2 
4 1 9 
1 4 0 
1 9 4 
5 6 4 
1 1 6 
1 5 5 
6 6 3 
2 1 9 
1 1 7 
4 5 
2 3 
1 5 
7 4 
1 4 6 
6 ? 
7 4 
5 6 
30 
1 4 6 
6 5 6 
3 6 ? 
5 6 
1 4 
1 9 
4 ? 
1 4 
1 5 
1 7 
2 7 
1 9 1 
7 3 
4 1 
1 6 
2 2 2 
9 6 9 
7 t 4 
0 0 5 
3 1 4 
2 7 1 
3 6 3 
1 1 
7 
3 3 6 
. 6 
7 
3 9 
1 4 
5 7 
• ? 
3 
. ? 
1 6 
1 
3 
7 
1 
5 
1 
2 
. 7 
2 
. 1 
6 2 3 
3 1 
4 
. 1 
3 
. 1 
. . 9 
. 1 
. • 
E 7 7 
6 7 
E l i 
7 6 9 
3 ? 
3 7 
1 0 
4 
1 6 
13 1 7 
8 5 
8 L 
4 9 
1 4 
! 1 4 0 
3 4 
1 8 
1 4 9 
1 3 
1 
2 6 
1 
1 
. • . a 
1 
a 
a 
a 
3 0 
1 0 
2 2 
1 
7 8 
8 
6 
• 
128 9 0 4 
9 4 1 6 5 
34 7 4 0 
34 6 9 5 
î 3 3 7 
4 3 
i 1 
2 0 
5 
1 1 
4 1 
2 3 
1 8 
1 7 
6 
1 
2 9 8 
9 6 
3 0 5 
a 
1 7 4 
1 7 3 
1 0 6 
1 6 β 
3 9 0 
9?, 
1 4 6 
5 7 2 
2 0 4 
8 0 
1 3 
1 9 
9 
. 2 6 
2 2 
1 7 
1 2 
. 1 2 5 
2 203 
1 9 4 
5 3 
1 4 
1 5 
3 9 
1 4 
1 1 
1 6 
2 7 
1 2 1 
1 9 
2 7 
1 1 
1 222 
7 0 8 8 
8 7 3 
4 9 9 3 
4 6 6 2 
1 6 6 1 
2 5 1 
1 
1 
8 0 
. • • 
3 
2 
1 
1 
­• 
3 1 
7 
2 7 9 
2 2 9 
. 4 7 
. 6 
2 2 
1 0 
4 
4 7 
1 3 
3 3 
3 0 
3 
1 
2 3 
1 1 5 
6 0 
• 4 4 
. I O 
8 0 2 
7 9 
1 
• 3 
. • 3 
1 
. 5 1 
4 
5 
1 
■ 
1 9 7 2 
5 4 5 
1 4 2 7 
1 1 6 4 
1 3 9 
2 2 
. 1 
2 4 2 
PLATTENSPIELER U . ­ W E C H S L E R , D I K T 1 E R ­ , T O N S A N D ­ U . A E H N L . 
GERAETE,AUCH OHNE TONABNEHMER. MAGNET.ARBEITENDE AUF­
ZE IC HNUNGS­UN D WIECERGABEGEPAETE FLER DAS FERNSEHEN 
APPAREILS D ENREGISTREMENT ET OE REPRODUCTION DU SON 
APPAREILS D ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION OES IMAGES 
ET CI) SON EN T E L E V I S I O N PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
TONAUFNAHMEGERAETE 
0 0 1 14 
003 3 
0 0 4 23 
0 0 5 1 
0 2 2 3 
0 2 8 2 
0 3 0 
0 3 6 
042 L 
208 2 
3 7 0 1 
278 1 
390 1 
4 0 0 2 
5 0 0 
608 1 
6 1 6 1 
704 1 
7 4 0 eoo 6 0 4 1 
1 0 0 0 6 8 
1 0 1 0 4 2 
1 0 1 1 2 6 
1 Γ 2 0 13 
1 0 2 1 7 
1 0 3 0 13 
1 0 3 1 3 
1 0 3 2 3 
1 C 4 0 
PLATTENSPIELER UNO 
0 0 1 4 0 1 
0 0 2 3 1 6 
003 1 461 
0 0 4 2 5 6 
0 0 5 1 5 7 
0 2 2 53 
0 2 8 23 
0 3 0 9 0 
032 9 
ί a 
2 '. 
1 
1 0 
2 
6 
1 
7 . 
3 
3 
-
PLATTENWECHSLER OHNE V 
48 " 
69 6 6 0 
1 1 
2 2 
3 
9 
1 5 
3 
2 
1 
. 
ï 14 
4 
! 10 
! 6 
î 2 
4 
, . , • 
ERSTAERKER 
2 0 7 
2 4 8 
6 7 3 
, 1 3 5 
4 8 
1 0 
7 4 
6 
9 2 1 1 . 1 0 A P P A R E I L S 
12 0 0 1 FRANCE 
1 (."13 PAYS­HAS 
23 0 0 4 ALLEM.FED 
U ) 5 I T A L I E 
2 
4 
3< 
1 9 
2 ( 
5 
2 4 
0 2 6 NORVEGE 
' 1 1 1 SUECE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
I 4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 0 EQUATEUR 
60R SYRIE 
6 1 6 IRAN 
7 ) 4 MALAYSIA 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDF 
> 1 0 0 0 C C Ν D E 
, 1 0 1 0 CFF 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
, 1.120 CLASSE 1 
> 102 1 Α CL E 
! 1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . Α . Λ 3 Μ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 1 TOURNE­D l 
, 0 0 1 FRANCE 
) 0 0 ? B E L G . L U X . 
Ì Cc.13 PAYS­OAS 
j 0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
' 0 2 2 ROY.UNI 
, Ü2 6 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
C ENREGISTREMENT DU 
2 0 4 
4 2 4 
101 4 
53 4 
68 2 
1 4 
1 0 
12 7 
3 7 
25 25 
I l 1 1 
2 7 
3 7 
4 3 
1 5 
38 38 
1 5 
2 1 
1 4 
49 . 
1 4 
1 OUI) 162 
4 0 6 15 
595 148 
316 2 0 
119 13 
275 127 
46 45 
35 35 
4 
5QUES ET CHANGEURS DE 
1 146 
1 2 9 7 173 
6 C62 275 2 
842 4 2 
743 113 
2 2 4 12 
115 37 
4 4 6 69 
4 4 13 
S C N 
6 
1 4 
1 0 
5 
2 
1 
3 
3 
. • 
DISQUES 
2 
. 7 4 5 
7 6 1 
1 
3 4 
• 4 9 
2 2 
1 . 
1 0 
2 
3 7 
, ■ 
• 2 7 
3 7 
3 0 
1 5 
, ■ 
1 5 
2 1 
1 4 
6 
1 4 
2 2 4 3 7 
7 1 4 4 
15 2 9 3 
1 4 1 6 9 
1 4 4 1 
1 124 
• . . ■ 
• 
AUTOMATIQUES 
9 5 6 
1 0 4 9 
2 8 * 3 
■ 
6 3 0 
2 0 1 
4 6 
3 6 7 
3 0 
1 3 0 
4 
9 4 
. 4 3 
■ 
. 3 
. ■ 
. • . 1 2 
. . ■ 
. . 4 3 
• 
3 6 5 
2 3 0 
1 3 4 
1 1 1 
5 0 
2 0 
■ 
■ 
4 
7 β β 
7 5 
2 1 9 
6 0 0 
• 1 1 
3 0 
1 0 
ι 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir nous par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
0 3 4 03 6 
Õ38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 4 068 2 DO 
204 
2 0 6 
?16 
?7? 286 
318 
327 
3 30 3 7 0 
^ 7 4 
376 
390 
4 0 0 
4 0 4 
428 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 2 
4 6 4 
504 
508 fc 1 3 
516 
526 
€ 0 4 
616 
63? 
6 36 
6 8 0 
704 
708 
73? 
740 
800 
804 
8?0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MUENZ! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 ? 2 
028 O ao 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
04Θ 
C50 
0 6 2 
0 6 6 
346 350 
37Θ 
4 0 0 4 8 4 
732 
800 
lono 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 9 
11 0 
8 3 1 3 
3 1 
2 
1? 
1 5 
5 
4 
6 
6 
10 5 
i n e 21 
2 
3 
2 
3 
2 
4 
6 8 
1 0 6 0 
2 2 7 
3 
3 
5 
3 
1 5 
6 0 
17 9 
14 
2 
2 
3 
4? 
2 
7 4 
20 
14 3 1 
4 3 63 
6 2 
7 7 9 
5 6 7 5 
2 5 9 0 
2 3 0 7 
1 9 1 5 
3 9 1 
3P6 
20 
16 
7 
ETAETIGTE 
7 0 
6 5 
10 2 55 
129 
146 
2 
2 
3 
10 
28 
40 
7 
1 6 
2 7 3 
3 
14 
12 6 
73 3 
59 
16 
9 1 0 
4 2 2 4 8 9 
4 3 3 2 3 6 
50 
3 
6 
1000 kg Q U A N T I T E S 
France 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 . . 11 
5 
3 
19 . 
2 '. 
1 
73 
66 
9 
31 
8 
8 
5 
6 
4 
2 
3 
2 
21 
1 
2 
? 
1 
1 
1 
20 
9 39 
226 
3 
3 
5 
1 
15 
59 
15 
9 
14 
2 
1 
1 
32 
2 
7 
4 
2 0 
14 
31 
43 
53 
4 
1 
7 7 9 
2 3 7 6 6 1 7 7 9 3 2 13 
1 4 9 6 6 0 . 1 2 6 3 
86 2 
72 1 
43 
17 1 
5 1 
4 
1 9 5 0 
1 622 
2 9 1 
3 2 1 
9 
6 
7 
MUSIKAUTOMATEN 
1 69 
19 . E 
3 59 
4 4 e 3 
59 3 
58 2 
. . . 
a · i 2 6 
10 5 
l 
1 
9 1 0 ' 
a a . 
4 
a 
57 
3 ï 
18 
38 
40 
67 
β5 
2 
2 
3 
9 
le 25 
6 
14 
( 4 
3 
3 
10 
12 
6 
16 
3 
55 
• 
2 6 9 107 16 4 9 6 
1 2 6 71 11 2 1 3 
1 6 4 3 6 5 2 63 
1 5 8 29 5 2 4 0 
7 1 16 . 148 
6 7 1 36 
• ■ · 3 6 
PLATTENSPIELER UND PLATTENWECHSLER MIT VERSTAERKER 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
02Θ 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
050 
052 
0 5 4 
200 
204 
206 
2 2 6 
1 72 
2 06 4 
6 9 
73 
1 7 
3 2 5 
132 1 1 
1 6 
99 
5 7 
2 4 
4 
2 1 
48 
4 
10 
23 
1 7 
26 
1 . 2 1 9 
Θ0 
7 4 9 1 082 
6 9 
31 
5 
23 
1C7 
7 
13 
2 0 R 
6 
a 
31 
10 6 
14 
2 4 
92 
252 
42 
11 
3 
2 
25 
4 
2 
79 
4 8 
15 
4 
21 
12 
4 
a 
17 
2 
2 
I ta l ia 
32 
14 
4 
, 2 
4 
6 
. . . 2 
3 
4 
7 
3 
, . 1
. 1 
1 
3 
29 
121 
1 
. . . 1 
i 2 
. , . 1 
2 
10 
785 
518 
267 
220 
57 
4 7 
5 
6 
2 
1 
1 
1 
6 
. 1
i • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 CANFMARK 
,■036 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
168 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 ( 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I M C . T O 
4 8 4 V E M Z U E L A 
5 0 4 PÇROU 
5Ü8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 8 0 THAILANDE 
70 4 MALAYSIA 
7(16 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
80U AUSTRALIE 
3U4 N.ZTLANCE 
8 2 0 . OCEAN.FR 
9 7 7 SFCFET 
100O M 0 Ν C E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 FXTRA-CEF 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
75 23 
552 2 5 
372 13 
69 1 
174 3 
13 
6 0 
79 1 
50 
36 3 6 
22 
29 1 
37 15 
26 4 1 
63 
4 0 16 
70 
14 6 
29 1 1 
10 
20 8 
1 1 1 
39 
3 1 6 63 
4 632 
9 1 2 
14 
11 
20 
13 4 
57 
243 
79 
58 
123 
11 
17 1 
12 
249 5 
13 
35 
20 
100 
67 
152 
20 6 1 
232 
24 6 
17 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
49 
3 6 7 
2 9 5 
49 
169 
. 38 
4 0 
50 
• 22 
17 
10 
2 
17 
10 
68 
8 
19 
9 
5 
2 
6 
107 
4 0 1 6 
9 0 4 
14 
11 
2 0 
4 
57 
2 3 3 
66 
57 
123 
10 
10 
3 
185 
11 
33 
20 
98 
67 
1 5 0 
2 04 
2 3 1 
18 
6 
3 8 6 4 . . 3 BB4 
25 168 1 C22 2 7 5 2 3 8 8 4 14 198 
10 7 1 1 60 3 2 74 8 
IC 573 ' 1 9 4 
8 592 322 I 
1 8 5 2 179 
1 9 5 3 97 3 
129 4 2 3 
93 2 4 1 
28 
5 4 m 
8 7 2 0 
7 142 
1 3 76 
1 550 
52 
3 1 
26 
9 2 1 1 . 3 5 6L=CTRUPH0NES COMMANDES PAR L INTRODUCTION 0 UNE 
P I E C E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 C3ECE 
0 6 2 TCFCCOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
37B ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 4 VFNEZUELA 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTFA-CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
DE MONNAIE OU D UN JETUN 
375 . 3 2 3 6 9 
273 7 0 . 7 196 
6 4 3 5 4 2 7 2 U Í 
173 1 4 8 19 5 
5Ú6 152 3 
659 19C 2 
14 
16 
13 
53 4 
143 7 37 
168 32 7 
31 . 1 
65 . 1 
65 3 0 19 
2 1 
18 
52 . 7 
38 
32 
253 176 
28 
3 0 5 12 1 
69 6 5 
4 0 6 7 9 6 5 5 3 5 1 
1 9 7 1 4 2 0 4 5 3 1 
2 116 545 82 
1 8 6 4 522 6 9 
1 Ce5 233 4 8 
212 23 13 
1 . 1 
15 14 
4 0 . 1 
9 2 1 1 . 3 7 AUTRES ELECTROPHONES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 ( 0 A F R . N . E S P 
2U4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 9 8 . 3 
6 9 1 3 7 9 
9 205 3 516 4 4 0 1 
37 4 372 2 
4 6 1 17C 
92 26 
22 1 
169 157 
735 5 9 7 
63 37 
69 55 
5 5 1 12C 
2 9 4 50 
1 4 7 5 0 
34 
6 7 
2 3 8 158 
4 7 
6 3 63 
1 1 6 3 6 
86 7 2 
160 1 5 1 
3 1 1 
4 6 7 
14 
16 
13 
4 9 
99 
1 2 9 
3 0 
6 1 
15 
2 1 
18 
45 
3Θ 
32 
77 
28 
2 9 2 
• I 2 5 6 5 
> 1 0 8 3 
• 1 462 
1 1 2 6 9 
6 0 4 
! 1 7 4 
■ 
1 
. 39 
1 0 6 6 
. 5 1 2 
1 2 6 3 
■ . 
2 9 1 
63 
21 
. 12 
. 138 
2 6 
, 14 
. 4 3 0 
. 2 4 0 
. 94 
. 34 
67 
6 1 
• 4 7 
> . . 82 
. 12 
. 9 
I ta l ia 
3 
160 
6 4 
19 
2 
13 
22 
38 
• • • 11 
12 
19 
46 
14 
2 
. 8 
1 
7 
8 
33 
1 2 6 
6 1 6 
8 
• • . 5
. 7 
13 
1 
-1 
6 
9 
59 
2 
2 
. 2
« 2 
1 
1 
• 2 
• 3 3 1 2 
1 8 8 2 
1 4 3 0 
1 1 2 7 
2 9 7 
3 0 3 
32 
37 
* 
1 
5 
2 
3 
3 
27 
. 5
. . 3
. . . . . 1
4 
3 
. . 19 
. . . 2
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ì'iù 
Januar-Dezember —1967—Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
poys 
?1? 
216 
?40 
244 
245 
27? 
?FÔ 
254 
302 
306 
314 
316 
3?? 
Ί 30 
338 
346. 
350 
364 
a 7 0 
374 
376 
390 
400 
404 
470 
4 6 0 
484 
496 
504 
608 
51? 
6Ü0 
6 0 4 
616 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 4 
740 
800 
820 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
003 
COA 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
708 
272 
390 
4 0 0 
4 0 4 
504 
52B 
6 0 0 
616 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
BOO 
i con 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KCMBIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
04 2 
0 4 4 
046 
0 4 β 
C50 
052 
0 5 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 3 
3 
7 
4 7 
4 5 
3 1 
6 
i e 7 
1 
2 
3 
7 -3 
12 14 
1 1 
.­0 
36 
2 2 
2 
? 1 
73 
! 3 
2 
2 
4 
3 
44 
2 
3 
7 
2 
7 
1 1 
7 
16 
2 04 3 
5 772 
2 6 2 4 
1 104 
5 9 9 
369 
504 
144 
67 
1 
France 
i 3 
3 
6 
42 3 
5 
29 
5 
16 
6 
i * 
g 
13 6 
25 
2 
1 
1 
18 
1 
3 
9 
. 1 
1 
35 
. . 
1 C 
1 475 
929 
344 
2 6? 
185 
282 
127 
70 
1000 kg QUANTITtS 
1 
Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1 
6 
1 
. . 1 
5 
1 
a 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
2 
3 
1 
5 
26 
34 
21 
1 
3 
4 
1 
4 
2 
2 
3 
2 
9 
2 
3 
7 
2 
7 
11 
7 
6 
2 043 
1 152 2 043 1 078 
1 083 . 6 05 
68 
. . 6 8 
. . • 
4 73 
322 
1β2 
149 
17 
17 
1 
TONKI ED ER GA E EGERA ETE 
3 0 
66 
3 1 
2 6 9 
25 
17 
1 
2 
6 
2 
1 
13 
11 
4 
4 
2 
3 
1 
6 
1 
2 
15 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
. a 
2 
548 
422 
126 
97 
52 
2 7 
4 
9 
3 
57 
76 
58 
18 
15 
13 
3 
2 
1 
­
3 . 18 
2 
2 
. 20 
16 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
] 
4 
1 
i . 
2 
18 
3 
1 
1 
, . 1
. 2 
11 4 110 
9 1 42 
2 3 68 
6 1 
1 25 
1 6 
. . 1 
2 . 1 
IERTE TONAUFNAHME­UND TONWIEDERGA6EGERΑΕΤΕ 
e74 
3 2 4 
2 1 7 1 
' 4 
3 6 ' . 
139 
3 
5 
12 
14 3 
6 8 
5° 199 
98 
53 
3 2 
3 
4 
2 1 
7 7 
15 
22 
. 6 
13 
3 
4 
, . . 1 
. . 1
. 1
1 
. . 
2 
22 
1 . 7 4 2 
1 6 9 9 
11 
86 
4 
t 
3 06 
4 6 4 
a 
2 75 
130 
3 
5 
12 
142 
66 
55 
172 
95 
4 9 
24 
3 
3 
21 
75 
15 
. 
Italia 
2 
26 
7 
19 
15 
2 
5 
. . • 
9 
7 
29 
2 6 7 
. 1
. 1
1 
. . 3 
5 
3 
. 
3 
. 6 
1 
i . . . 1 
3 
. . a 
• 
347 
312 
35 
18 
13 
17 
2 
7 
• 
131 
12 
8 
20 
. 1
. . . . 2
. 26 
3 
3 
7 
. 1
. . . ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TCGI) 
2 8 4 .OAHUMEY 
30? .CAMEROUN 
3 0 6 aCENTRAF. 
3 1 4 ­GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 .CF SOMAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MÜZAMBIQU 
37C .MADAGASC 
3 7 4 ­REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 ( 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 Γ 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 0 .OCFAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
18 
15 
16 
32 
275 
19 
29 
173 
33 
109 
42 
11 
16 
15 
3 8 
16 
17 
75 
94 
56 
280 
196 
9 5 
13 
128 
381 
26 
75 
26 
22 
18 
l u 
274 
13 
15 
35 
15 
38 
69 
40 
96 
12 3 2 1 
3 0 505 
12 029 
6 154 
3 223 
2 C58 
2 909 
842 
531 
21 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
4 
14 
16 
29 
25C 
16 
25 
163 
28 
100 
35 
5 
2 
14 
• 7 
6 2 
85 
25 
1 2 1 
14 
7 
8 
111 
6 35 
23 
55 
1 
. 3 
5 
2 3 9 
• . . 1
. 2 
1 
6 2 
• 12 3 2 Í 
7 615 4 7 6 4 12 3 2 ] 
4 4 3 7 4 4 0 6 
3 175 3 5 7 
1 463 
1 C55 
1 715 3 5 7 
752 2 
4 3 8 
a 
9 2 1 1 . 3 9 AUTRES A P P A R E I L S DE REPRODUCTION DU SON 
O U I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TOSQUIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRT 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
352 
335 
166 
9 7 1 
273 
249 
25 
20 
105 
45 
23 
136 
60 
27 
67 
55 
2 0 
14 
4 6 
11 
37 
3 6 1 
77 
12 
. ') 13 
23 
31 
10 
12 
4 6 
3 857 
2 096 
1 7 6 0 
1 4 0 8 
6 2 1 
312 
43 
63 
39 
9 2 1 1 . 5 0 A P P A R E I L S M I X T E : 
DU SON 
C O I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
Ü3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
7 e20 
2 5 0 9 
16 8 9 1 
574 
2 7 3 3 
1 B29 
4B 
77 
167 
1 4 9 4 
654 
562 
2 083 
8 3 7 
40 4 
390 
25 
23 
263 
538 
191 
4 0 1 
32 4 
2 6 2 
a a 
3 0 5 ί 
23 
7 a . 
73 
3 2 
2 0 
2 
1 
ί 
12 
I 
ί 1 
Ί 
1 
4 8 5 6β 52 
292 6 0 8 
193 β 43 
152 . 34 
113 . 2C 
4 0 1 10 
2 5 1 
7 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
7 
1 
a 
3 
24 
3 
a 
10 
5 
9 
7 
9 
10 
13 
2 4 
16 
10 
13 
9 
26 
133 
184 
88 
5 
16 
2 0 
3 
20 
25 
22 
15 
11 
35 
13 
15 
3 4 
14 
37 
67 
39 
32 
• 
5 6 9 1 
3 154 
2 537 
1 7 0 2 
9 9 1 
8 1 4 
86 
91 
21 
2 6 6 
4 2 
4 7 
2 5Õ 
2 39 
24 
10 
89 
45 
19 
50 
11 
11 
59 
35 
2 
13 
15 
. 31 
3 5 1 
6 9 
10 
18 
11 
4 
31 
8 
12 
4 4 
1 9 0 1 
6 0 5 
1 2 9 6 
1 1 1 1 
4 2 9 
153 
2 
18 
32 
Italia 
7 
26 
2 
­
114 
32 
8 1 
58 
12 
23 
2 
2 
­
50 
3 1 
119 
9 3 2 
. 3 
. 5
4 
. 1
13 
17 
16 
1 
. 14 
1 
30 
9 
1 
29 
2 
I 
2 
2 
19 
. 2
. ­
1 3 5 1 
1 1 3 1 
2 2 0 
1 1 1 
59 
108 
15 
38 
• 
D ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION 
28 
6 0 
6 13 4 8 3 
2 6 2 161 
59 2 8 8 
4 1 55 
19 
19 2 
25 
16 
4 0 1 '. 
6 6 4 9 
2 3 4 B 
3 322 
. 2 3 86 
1 7 2 8 
48 
7 0 
167 
1 4 6 9 
8 4 0 
543 
1 9 0 3 
80Θ 
3 74 
296 
2 4 
20 
2 5 9 
51B 
166 
• 
1 143 
1 0 1 
8 0 
1 5 1 
. 5
. 7 
. a 
13 
. 1 5 9 
26 
23 
67 
. 3
. 2 
2 
• 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
141 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
U56 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
068 
200 
204 
708 
212 
216 
220 
232 
236 
240 
244 248 
2 6 0 
268 
27? 
276 
2Θ0 
268 
302 
314 
313 
37? 
33Ö 
334 
338 
746 
350 
352 
366 
370 
374 
378 
390 40O 
4 0 4 
412 
416 
420 
4 4 0 
460 
464 
47? 
476 
4 8 0 
464 
496 
504 
606 
512 52Õ 
574 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
616 
624 
632 
636 
6 4 0 
6 4 4 
64Θ 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
700 
704 
720 
732 
740 eoo eo4 6 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 030 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAGN. 
00 1 
00? 
0 0 3 
005 
02? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
204 
208 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 eoo 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 1032 
1 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 2 
8 
3 
2 
4 
1C 
41 
16 
16 
1 
7 
5 
1 
a 
Ί 4 
ΐ ·' 
1 
e 
5 
2 
3 
? 1 
11 
4 
7 
19 
6 
5 
6 
6 
2 
4 
36 
513 
120 
4 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
1 I 
1 
6 
1 6 
1 1 
2 
2 
17 
6 
2 1 
14 
32 
30 
19 
25 
4 
2 
12 
6 
5 
4 
8 
24 
1 
1 
?4 
35 
3 
8 
2 9 7 6 
5 04 C 
3 7 7 7 
2 28 7 
1 66 2 
7 0 2 
555 
52 
4 1 
7 0 
» R B . A U F Z E I 
10 
1 
i 
4 1 
1 
7 
i 1 
1 
1 
4 
1 
ζ , 
1? 
49 
13 
2 4 
1 5 
8 
8 
2 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
7 . . 35 
i '. 3 1 
1 
8 
3 
2 
4 
10 
40 
10 
13 
21 
11 
4 
7 
19 
6 
5 
6 
2 
1 
4 
38 
5 08 
119 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
5 
12 
11 
2 
2 
9 
6 
21 
14 
31 
26 
19 
25 
4 
2 3 
12 
6 
5 
4 
. Β 
24 
1 
1 
23 
33 
3 
5 
2 976 
1 0 1 1 8 0 4 2 9 7 6 3 922 
23 1 7 9 6 . 1 7 8 7 
77 β 
3 4 β 
7 β 
37 . . 
13 
11 . · 7 
2 1 3 5 
1 5 7 1 
655 
5 01 
39 
29 
63 
: H N . ­ U . W I E D E R G A B E G E R A E T E F .FERNSEHEN 
5 a 5 
4 
1 
i 2 
1 
1 
1 
i 
, 1 
4 
. 
12 
5 10 12 20 
6 
5 4 1 4 1 
3 
2 
7 
13 
Β 
5 
5 
. " 
I t a l i a 
237 
1 7 1 
67 
4 9 
32 
17 
i • 
2 
2 
2 
2 
. . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R i 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
, 0 5 6 U . P . S . S . 3 9 1 β 1 1 . 3 0 8 
0 6 0 POLOGNE 137 5 
0 6 2 TCHECOSL 61 
0 6 4 HONGRIE 34 
0 6 6 ROUMANIE 82 
0 6 8 BULGARIE 119 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 7 0 
2 0 4 MAROC 213 130 
20Θ . A L G E R I E 123 36 
2 1 2 T U N I S I E 46 3 
216 L I B Y E 73 3 1 
2 2 0 EGYPTE 53 
2 3 2 . M A L I 12 4 
2 3 6 . H . V O L T A L I 9 
2 4 0 ­N IGER 11 8 
2 4 4 .TCHAD 15 7 
2 4 8 .SENEGAL 38 2 1 
2 6 0 GUINEE RE 10 8 
2 6 8 L I B F R I A 10 
2 7 2 . C . I V O I R E 9 1 3 2 
2 7 6 GHANA 27 
2 8 0 .TOGO 13 7 
2 6 8 N I G E R I A 57 2 
3 0 2 .CAMEROUN 63 4 1 
3 1 4 .GABON 1Θ 9 
3 1 8 .CCNGOBRA 30 12 
3 2 2 .CCNGOLEO 1 8 1 2 4 
3 3 0 ANGOLA 113 
3 3 4 E T H I O P I E 45 
3 3 8 .CF SOMAL 59 2 
3 4 6 KENYA 177 
3 6 0 CUGANDA 54 
3 5 2 TANZANIE 46 . 1 . 
3 6 6 MOZ AMBI QU 4 4 
3 7 0 .MADAGASC 78 53 
3 7 4 .REUNION 37 19 
3 7 8 ZAMBIE 45 
3 9 0 R .AFR.SUD 43? 
40U ETATSUNIS 6 553 6 1 
4 0 4 CANADA 1 527 25 
4 1 2 MEXIQUE 7 1 
4 1 6 GUATEMALA 13 
4 2 0 HONDUR.BR 10 
4 4 0 PANAMA RE 2 1 
4 6 0 . A N T . F R . 4 1 27 
4 6 4 JAMAÏQUE 24 
4 7 2 T R I N I O . T O 13 
4 7 6 .ANT .NEER 12 
4 8 0 COLOMBIE 2 1 
4 8 4 VENEZUELA 1 4 1 
4 9 6 .GUYANE F 27 2 1 
5 0 4 PEROU 7 1 
5 0 8 BRFSIL 2 2 1 2 3 
5 1 2 C H I L I 114 . . . 
5 2 0 PARAGUAY 17 
5 2 4 URUGUAY 20 
5 2 8 ARGENTINE 163 4 
6 0 0 CHYPRE 4 4 
6 0 4 L I B A N 139 
6 1 2 IRAK 7 2 
6 1 6 IRAN 3 6 0 3 3 
6 2 4 ISRAEL 2 6 2 26 
6 3 2 ARAB.SEOU 144 
6 3 6 KOWEIT 2 3 1 
6 4 0 BAHREIN 30 
6 4 4 CATAR 19 
6 4 8 MASC.OMAN 30 
6 5 6 ARAB.SUD 86 
6 6 0 PAKISTAN 6 2 
6 6 4 INDE 66 
6 8 0 THAILANDE 38 
6 8 4 LACS 19 19 . 
7 0 0 INDONESIE 6 4 
7 0 4 MALAYSIA 210 
7 2 0 CHINE R .P 27 
7 3 2 JAPON 4 7 . 1 
7 4 0 HONG KONG 2 52 . 5 
8 0 0 AUSTRAL IE 4 7 2 9 
8 0 4 N.ZELANDE 39 
8 2 0 .OCEAN.FR 109 56 . 
132 
61 
34 
82 
118 
2 6 6 
76 
85 
3 6 
65 
53 
Β 
2 
3 8 
16 
2 
10 
59 
27 
6 
55 
22 
9 
16 
174 
113 44 
57 
1 7 7 
54 
45 
4? 
74 
16 
44 
4 3 1 
6 4 9 1 
1 4 9 9 
71 
13 
10 
21 
11 
24 
13 
12 
21 
119 
6 
61 
193 
1 1 1 
17 
20 
116 
4 4 
138 
72 
3 2 7 
2 2 9 
143 
2 3 0 
3 0 
19 
3 0 
66 
62 
66 
36 
. 62 
2 1 0 
27 
46 
2 1 9 
4 5 6 
27 
5 2 
9 7 7 SECRET 36 109 . . 3 6 1 0 9 
1 0 0 0 M O N D E 9 2 215 1 6 7 4 14 0 5 3 36 1 0 9 3 β 3 5 6 
1 0 1 0 CFE 3 0 5 2 9 3 8 8 13 9 6 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 25 577 1 2 8 6 92 
1 0 2 0 CLASSE 1 19 2 5 9 5 6 5 80 
1 0 2 1 AELE 7 3 7 9 74 7 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 4 6 2 6 3 1 12 
1 0 3 1 .EAMA 5 8 0 2 1 3 5 
1 0 3 2 . A . A C H 417 165 
14 IU5 
23 6 53 
16 2 2 7 
7 0 1 2 
4 6 6 3 
3 5 9 
2 4 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 852 86 1 . lt>_i 
I t a l i a 
55 
3 
• • ­• 3
• * 
■ 
22 • IO 
:> 3 
­
4 1 
28 
7 
12 
1 
" 2 0 2 1 
1 4 7 5 
5 4 6 
3 8 7 
2 1 6 
156 
3 
7 
2 
9 2 1 1 . 7 0 APPAREILS D ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION OES IMAGES 
ET DU SON EN T E L E V I S I O N PAR PROCEOE MAGNETIQLE 
0 0 1 FRANCE 6 4 4 . . 4 4 0 . 2 0 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 1 
0 0 3 PAYS­BAS 26 . 2 
0 0 5 I T A L I E 5β 6 . 
0 2 2 ROY.UNI 2 1 4 107 1 
0 3 0 SUEDE 57 
0 3 4 DANEMARK 32 
0 3 6 SUISSE 166 . 4 
0 3 6 AUTRICHE 16 
0 4 2 ESPAGNE 35 
2 0 4 MAROC 40 19 
2 0 8 . A L G E R I E 35 3 5 
4 0 0 ETATSUNIS T l 
6 0 4 L I B A N 27 
6 1 6 IRAN 36 29 . 
8 0 0 AUSTRALIE 255 . 2 5 5 
2 1 
2 4 
52 
86 
> 57 
32 
8 2 
, 17 
35 
. 21 
. . 7 1 
. 27 
, 7 
• 9 7 7 SECRET 5 3 9 . . 53 9 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 2 3 6 3 2 1 3 7 1 1 53 9 7 9 ? 
1 0 1 0 CEE 7 5 3 7 4 4 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 C71 2 0 6 2 6 6 1 0 2 0 CLASSE 1 8 6 2 1 0 8 2 5 9 
1 0 2 1 AELE 4 9 0 108 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 198 9 6 7 
1 0 3 1 .FAMA 17 1 0 7 
1 0 3 2 . A . A O M 39 3 9 
­SUI 
4 9 8 , 3 9 4 
2 7 7 
■ 9 4 
> · . . 1 0 4 0 CLASSE 3 12 2 . . l u 
. * • ­20 
• » BO 
1 
■ 
• ­• ­* • " 101 
ι ο ί 
101 
101 
ι 
• 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de es'«« 
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Januar 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
TONTRAEGER U.AN 
T A R I F N R . 9 2 1 1 OD 
UND GALVANISCHE 
AUFZE ICHNUNGSTR 
0 0 1 4 5 3 
002 2 2 1 
0 0 3 4 6 5 
004 4 7 8 
005 2 3 6 
022 2 6 β 
0 2 4 3 
0 2 6 17 
0 2 8 4 5 
0 3 0 2 4 7 
032 5 4 
0 3 4 14B 
0 3 6 159 
0 3 6 165 
0 4 0 15 
042 7 7 
04B 52 
0 5 0 2 0 
052 4 7 
0 5 4 3 
0 5 6 8 
058 6 
0 6 0 18 
0 6 2 ' 6 6 
0 6 4 2Θ 
0 6 6 3 4 
068 4 
200 9 
204 9 
2 0 8 16 
212 5 
2 1 6 
220 18 
240 1 
2 4 8 2 
272 3 
288 4 
302 1 
322 1 
330 1 
3 3 4 6 
338 2 
346 6 
3 5 0 2 
352 3 
370 4 
378 3 
390 35 
4 0 0 322 
4 0 4 63 
412 14 
4 4 8 2 
4 7 6 2 
4 8 0 1 
4 6 4 6 
504 6 
506 11 
512 5 
52R 12 
6 0 0 2 
6 0 4 13 
6 0 6 4 
6 1 2 10 
6 1 6 15 
6 2 4 17 
628 1 
6 3 2 32 
636 15 
6 4 0 1 
6 4 8 2 
656 5 
6 6 0 1 
6 6 4 9 
6 8 0 8 
6 9 6 2 
704 79 
7 2 0 2 
732 7C 
740 4 4 
800 6 2 
a04 1 
620 2 
9 7 7 3 5 7 
10OO 4 6Θ1 
1 0 1 0 1 6 5 3 
1 0 1 1 2 4 7 0 
1 0 2 0 1 6 6 9 
1 0 2 1 1 0 4 6 
1 0 3 0 4 3 2 
1 0 3 1 15 
1 0 3 2 22 
1 0 4 0 1 6 6 
AUFZEICHNUNGSTRA 
0 0 1 1 
002 
0 0 3 6 
0 0 4 1 
0 2 2 1 
03 6 1 
7 3 2 1 
1 0 0 0 15 
1 0 1 0 10 
1 0 1 1 5 
1 0 2 0 5 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
­ 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e . 
1000 k g QUANTITiS 
France 
I 
Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
) .ALFZ6 ICHNUNGSTRAE GER,F.GER A ETE DER 
I ta l ia 
R F.AEHNL.AUFNAHMEVERFAHREN. MATRIZEN 
FORMEN Z . H E R S T E L L E N V .SCHALLPLATTEN 
IEGER.ZUR AUFZEICHNLNG VORGERICHTET 
2 . 392 
35 
57 22 
3 3 5 75 
22 
3 4 46 
2 
2 3 
1 
7 β 
1 2 
2 5 
5 13 
9 6 
3 
16 6 
22 
2 
3 
3 
1 
6 
2 
2 
1 
7 
2 
. 6 
14 
3 
. 
Ì 2 
2 
2 4 
17 4 
3 15 
4 3 
" 3 
13 2 
178 
366 
. , 214 
181 
1 
12 
22 
175 
49 
1 2 1 
1 1 9 
1 4 4 
11 
45 
22 
17 
39 
. . 7 
, 14 
64 
16 
2 7 
2 
9 
3 
2 
1 
. 18 
a 
. 1 
4 
. 1 
1 
5 
2 
6 
2 
3 
, 3 
29 
2 9 6 
45 
7 
1 
2 
1 
5 
5 
11 
5 
8 
2 
11 
3 
10 
11 
2 
1 
32 
15 
1 
1 
5 
1 
β 
8 
2 
7β 
1 
67 
42 
54 
1 
1 
3 5 7 
6 7 3 2 2 7 3 5 7 3 0Θ6 
4 4 9 9 9 . 1 1 5 0 
2 2 4 1 2 8 
137 112 
6 1 79 
64 11 
11 . ■ 
15 
23 5 
1 9 3 5 
1 4 5 3 
7 73 
3 5 1 
4 
7 
1 3 1 
EG E R , M . A U F Z . , Ζ . H E R S T . V . S C H A L L P L A T T E Ν 
1 
. 1 
. 1 
1 
1 
1 6 
1 2 
4 
4 
2 
. , 
59 
8 
2 0 
6β 
. 5 
. . 22 
57 
2 
70 
22 
6 
1 
10 
8 
1 
5 
338 
155 
183 
167 
133 
6 
. . 9 
1 
1 
κ. ρ ν r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 2 1 2 SUPPORTS DE SON 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
POUR LES APPAREILS OU NO 9 2 1 1 CU 
POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES MATRICES ET MOULES 
GALVANIQUES POUR LA F A B R I C A T I O N DES DISQUES 
9 2 1 2 . 1 0 SUPPORTS DE SON 
0 0 1 FRANCE 4 5 8 6 
0 0 2 B F L G . L U X . 2 335 
0 0 3 PAYS­BAS 4 223 
0 0 4 A L L F M . F E D 3 4U0 
0 0 5 I T A L I E 2 3 2 4 
0 2 2 ROY.UNI 2 7 2 0 
0 2 4 ISLANDE 32 
0 2 6 IRLANDE 108 
0 2 8 NORVEGE 402 
0 3 0 SUEDE . 2 0 1 1 
0 3 ? F INLANDE 4 9 7 
0 3 4 DANEMARK 1 0 8 8 
0 3 6 SUISSE 1 530 
0 3 8 AUTRICHE 2 I I B 
0 4 0 PORTUGAL 126 
0 4 2 ESPAGNE 759 
0 4 6 YOUGOSLAV 3 9 4 
0 5 0 GRECE 174 
0 5 2 TURQUIE 1Θ4 
0 5 4 EUROPE ND 4 2 
0 5 6 U . R . S . S . 104 
0 5 6 A L L . M . E S T 83 
0 6 0 POLCGNE 13β 
0 6 2 TCHECOSL 6 0 0 
0 6 4 HONGRIE 202 
0 6 6 ROUMANIE 259 
0 6 6 BULGARIE 7Θ 
2 0 0 A = R . N . E S P 78 
2 0 4 MAROC 8 3 
2 0 8 . A L G E R I E 189 
2 1 2 T U N I S I E 39 
2 1 6 L I B Y E 10 
2 2 0 EGYPTE 96 
2 4 0 .N IGER 19 
2 4 6 .SENEGAL 49 
2 7 2 a C . I V O I R E 25 
2 8 8 N I G E R I A 30 
3 0 2 .CAMFROUN 18 
3 2 2 .CCNGOLEO 12 
3 3 0 ANGCLA 14 
3 3 4 E T H I O P I E 52 
3 3 8 .CF SOMAL 1 1 
3 4 6 KENYA 4β 
3 5 0 OUGANDA 13 
3 5 2 TANZANIE 29 
3 7 0 .MACAGASC 29 
3 7 6 ZAMBIE 3β 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 9 7 
4 0 0 ETATSUNIS 2 356 
4 0 4 CANADA 716 
4 1 2 MEXIQUE 151 
4 4 6 CUBA 15 
4 7 6 . A N T . N E E R 11 
4 8 0 COLOMB IE 13 
4 8 4 VENEZUELA 53 
5 0 4 PEROU 53 
5 0 8 BRESIL 113 
5 1 2 C H I L I 4 4 
5 2 8 ARGENTINE 110 
6 0 0 CHYPRE 1 5 
6 0 4 L I B A N 80 
6 0 6 S Y R I E 4 1 
6 1 2 IRAK 78 
6 1 6 IRAN 136 
6 2 4 ISRAEL 154 
6 2 8 JURDANIE 16 
6 3 2 ARAB.SEOU 2 0 2 
6 3 6 KOWEIT 106 
6 4 0 BAHREIN 1 1 
6 4 β MASC.OMAN 22 
6 5 6 ARAB.SUC 4 0 
6 6 0 PAKISTAN 33 
6 6 4 INDE B3 
6 6 0 THAILANDE 49 
6 9 6 CAMBODGE 15 
7 0 4 M4LAYSIA 502 
7 2 0 CHINE R.P 4 4 
7 3 2 JAPON 1 0 3 0 
7 4 0 HONG KCNG 285 
8 0 0 AUSTRALIE 557 
8 0 4 N.ZELANDE 14 
8 2 0 .OCEAN.FR 20 
9 7 7 SECRET 5 4 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 4 4 3 9 
1 0 1 0 CEE 16 867 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 22 147 
1 0 2 0 CLASSE 1 17 1 6 1 
1 0 2 1 AELE 9 9 9 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 6 8 
1 0 3 1 .FAMA 166 
1 0 3 2 . A . A O M 243 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 508 
PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 
13 . 3 9 0 5 
855 
5 5 3 4 1 8 
2 193 7 2 6 
2 5 9 1 
3 4 7 2 9 1 
2 2 
5 16 
15 
7 1 4 9 
11 16 
17 33 
4 1 82 
186 3 0 
1 8 2 
122 33 
167 
12 2 
15 
4 2 
12 
83 
2 1 
2 4 1 
16 2 ­
4 9 
52 E 
. . 55 
163 
26 
4 
1 
19 
45 
18 
7 
16 
. 2 
15 
1 
1 
. 26 
1 
17 23 
155 28 
3 5 125 
26 25 
10 1 
a < 
4 
3 
3 
3 
10 11 
3 
4 
25 
1 
1 21 
9 4 14 
. . . 5 
5 
a a a 
13 
ï î a 6 
ΐ a a 
3 
4 0 
53 
8 5 
15 
. , . 9 
1 3 9 5 
3 0 2 0 
, 2 0 6 4 
2 0 3 6 
10 
82 
2 0 5 
1 3 5 4 
4 5 7 
862 
1 1 9 5 
1 640 
97 
5 2 1 
1 9 5 
155 
1 5 0 
. 92 
, , 1 0 9 
575 
1 2 1 
2 1 0 
16 
76 
2 6 
26 
8 
6 
95 
4 
7 
2 1 
2 
12 
11 
37 
10 
4 7 
13 
29 
3 
37 
2 5 6 
2 136 
554 
1 0 0 
4 
11 
12 
4 7 
5 0 
108 
4 1 
86 
12 
69 
16 
77 
1 0 6 
43 
11 
197 
1 0 1 
11 
9 
4 0 
31 
77 
49 
14 
4 9 6 
4 
9 7 7 
2 72 
5 0 7 
14 
11 
5 4 2 6 
6 1 9 5 2 0 0 1 5 4 2 6 27 6 0 3 
3 864 1 158 . 10 3 8 4 
2 3 3 1 8 4 4 
1 2 6 7 7 3 0 
6 9 4 4 6 6 
6 6 6 76 
133 
182 
2 9 7 36 
17 4 1 9 
13 6 1 0 
7 5 8 9 
2 6 8 0 
33 
61 
1 129 
I t a l ia 
6 6 8 
6 1 
2 3 2 
4 8 1 
4 6 
, 1 
162 
5 3 7 
13 
176 
2 1 2 
6 2 
9 
83 
32 
5 
19 
38 
i 37 
2 
a 
. 1 
2 
2 
i 
7 
a 
8 
3 
5 
35 
3 0 1 4 
1 4 6 1 
1 5 5 3 
1 4 5 4 
l 2 2 4 
4 4 
a 
46 
9 2 1 2 . 3 1 C IRES DISQUES MATRICES ET AUTRES FORMES I N T E R M E D I A I R E S 
ENREGISTREES POUR LA F A B R I C A T I O N DES DISQUES 
0 0 1 FRANCE 12 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 5 
0 0 3 PAYS-BAS 60 
0 0 4 A L L F M . F E D 10 
0 2 2 ROY.UNI 23 
0 3 6 SUISSE 17 
7 3 2 JAPCN 16 
1 0 0 0 M C Ν D E 259 
1 0 1 0 CLE 111 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 148 
1 0 2 0 CLASSE 1 112 
1 0 2 1 AELE 55 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 
1 0 3 1 .FAMA 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
4 7 
6 19 
2 6 1 . 32 
8 a 2 a 
2 7 1 4 
17 
1 . . 15 
46 12 3 4 1 5 9 
3 4 1 1 6 56 
12 11 16 1 0 1 
6 2 1 1 9 0 
2 8 45 
5 9 7 11 
4 
1 
1 
ï 
a 
a 
a 
8 
2 
6 
3 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE 'siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
143 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
ANDER 
COI 
003 
005 
0 3 6 
0 4 6 
20Θ 
400 
412 
732 
1 0 0 0 
l O l n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
E AUFZEICFNLNCSTRAEGER , Μ Ι T ALFZEICHNUNG 
1 . . . 1 
2 8 
2 1 
1 
3 
1 1 
1 
1 
4 5 6 
33 2 
13 5 
9 2 
2 1 
4 3 
1 1 
1 1 
28 
35 
31 
SCHALLPLATTEN FUER DEN SPRACHUNTERRICHT 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
03Π 
0 3 4 
036 
0 3 8 
C50 
404 
6 24 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
105 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
048 
Π50 
052 
054 
0 6 8 
2 0 0 
204 
208 
212 
216 
240 
248 
260 
2 6 8 
272 
288 
302 314 
318 
322 330 
334 
338 
346 
370 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
452 
4 6 0 
484 
600 
6 0 4 
616 
6 24 
6 4 0 
6 8 0 
704 
712 
732 
740 
eoo 8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
4 . 3 . 1 
3 6 29 . 7 
3 1 
4 3 
4 1 
1 4 
2 
4 2 I B 
R 
3 1 
2 2 
2 2 
2 
1 
1 2 
1 13 
1 
24 
8 
2 
. • 
13C 6 2 3 1 0 54 
50 3 4 3 8 5 
80 28 1 2 49 
75 2 4 1 2 48 
66 19 2 45 
4 3 
a . 
a a 
. 
1 
. . . , • 
Ξ SCHALLPLATTEN 
197 . 4 1 4 6 
5 4 1 3 0 8 
6 0 6 74 38 
1 3 1 6 0 1 
2 2 1 2 0 
164 2 0 
3 
2 
89 2 
2 7 7 22 I 
2 1 2 
155 9 
652 18Θ 
332 7 
3 1 2 0 
2 1 
1 
5 4 2 
19 7 
2 1 
2 6 26 
9 5 
2 
2 1 2 0 
19 19 
1 1 
7 2 
1 1 
1 1 
3 
3 1 
13 13 
7 5 
3 3 
2 2 
2 2 
2 . ; 
2 1 
1 
7 7 
4 
4 4 
4 4 
5 6 1 
12 
2 6 0 19 
1 2 6 2 2 
θ 1 
2 2 
10 9 
2 
2 
11 β 
9 3 
3 
1 
1 
35 3 
2 
28 4 
14 1 
7 4 6 
5 5 
7 4 6 
225 
4 8 0 
. 2 0 1 
142 
3 
2 
87 
2 52 
19 
145 
413 
3 2 1 
10 
. . 8 
12 
1 
. 4 
2 
1 
. . 1 
. . 3 
2 
. 2 
. . . . 1 
a 
. 4 
. a 
2 
11 
223 
95 
7 
1 
2 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
30 
2 
24 
10 
65 
. 746 
5 0 1 7 953 5 0 7 4 6 2 982 
1 6 9 5 4 6 1 4 4 . 1 052 
2 5 7 6 4 9 1 6 
2 329 3 5 8 3 
1 7C1 2 6 9 3 
23Θ 1 2 8 3 
33 29 2 
4 5 4 4 
9 5 
1 9 3 0 
1 833 
1 3 70 
93 
1 
1 
4 
Italia 
. . . 3 
. . . • 
4 
a 
4 
4 
. . . « 
47 
β 
14 
7 0 
. 2 
. . . 1 
, 1 
50 
4 
1 
1 
1 
44 
i 16 
9 
286 
138 
149 
135 
59 
14 
1 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 2 1 2 . 3 3 AUTRES FORMES I N T E R M E D I A I R E S ENREGISTREES PCLR r SUPPORTS DE SON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
04Θ YCUGOSLAV 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 n ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
59 
2 4 4 2 
28 4 
2 1 3 
30 
10 1 0 
17 
17 
13 
518 52 
3 4 4 1 1 
175 4 1 
117 16 
30 6 
57 25 
6 6 
12 12 
59 
242 
2 4 
ie . • 16 
17 
13 
4 2 7 
3 3 0 
97 
66 
2 1 
3 1 
• ­
9 2 1 2 . 3 4 DISQUES POUR L ENSEIGNEMENT DES LANGUES ENREGISTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUECE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 
123 8 2 
21 11 
27 2 0 
23 4 
50 
13 
137 54 
4 6 
14 3 
13 12 
12 12 
5 5 4 2 3 4 
209 116 
343 1 1 8 
308 9 1 
259 6 3 
3 4 27 
3 2 
4 3 
1 
10 . 5 
3 7 4 
1 0 
5 
1 16 
6 44 
9 4 
1 . 82 
i • 
46 
11 
. • 
15 6 1 2 4 0 
10 4 4 37 
4 17 203 
3 1 6 197 
1 l i 1 7 8 
1 1 5 
1 
1 
1 
9 2 1 2 . 3 5 AUTRES OIQUES ENREGISTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESFAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EURGPE ND 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 . N I G E R 
24Θ .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
26B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 ,CF SOMAL 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6Θ0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 1 2 T IMOR,MAC 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 FONG KONG 
6 0 0 A U S T R A L I E 
6 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 6 
3 2 3 4 2 C30 
2 897 4 2 4 
6 5 3 385 
6 8 6 93 
8 3 6 132 
19 2 
13 1 
6 3 4 12 
1 7 2 2 136 
152 16 
8 9 1 42 
4 383 1 3 9 1 
1 865 58 
194 128 
12 9 
11 2 
2 5 8 2 1 
98 36 
15 3 
205 2 0 5 
6 6 3 6 
2 4 1 
183 176 
1 4 6 146 
11 11 
6 4 17 
15 15 
10 10 
18 
17 4 
107 107 
3 0 20 
29 2 7 
27 27 
2 1 2 0 
11 1 
16 7 
14 3 
59 59 
33 1 
36 3 8 
3 0 3 0 
56 43 
76 2 
1 4 2 0 136 
8 4 0 1 2 2 
4 1 7 
14 13 
39 34 
18 
12 1 
73 54 
53 2 0 
20 2 
10 
13 
276 23 
16 
1 5 1 3C 
103 5 
4 7 3 26 
52 52 
3 3 6 6 
27 9 6 9 6 517 
β 4 0 9 2 5 3 3 
16 2 1 4 3 564 
14 2 7 3 2 512 
10 5 2 5 1 899 
1 6 6 3 1 0 3 0 
2 9 1 272 
329 3 2 1 
76 4 2 
26 . 805 
. 1 3 1 
10 
1 
1 
. • . 8 
• 1 
4 
1 165 
2 2Θ1 
. 5 9 4 
6 8 8 
17 
12 
6 2 2 
1 5 7 2 
135 
8 4 5 
2 6 2 1 
1 7 7 9 
6 0 
. 1 
36 
6 0 
11 
• 3 0 
2 1 
5 
• . 5 
. . 18 
13 
. 10 
2 
• 1 
1 
1 0 
1 
• 32 
. « 9 
70 
1 149 
642 
3 4 
1 
5 
18 
7 
18 
27 
16 
10 
11 
2 3 7 
16 
118 
65 
4 2 9 
. . 3 3 6 6 
2 0 6 3 3 6 6 16 4 4 0 
1 6 8 . 4 645 
38 
22 
14 
16 
10 
. 
11 595 
10 8 6 9 
β 187 
6 9 1 
5 
8 
35 
Italia 
. 
a 
a 
a 
3 0 
a 
1 
a 
­
39 
3 
37 
35 
3 
1 
a 
­
4 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
­
1 0 5 
39 
6 1 
2 5 8 
a 
15 
a 
a 
a 
6 
1 
3 
3 6 7 
28 
6 
3 
4 
1 9 9 
1 
1 
42 
10 
6 
1 3 5 
7 4 
• . . . 4 
1 
6 
. ■ 
2 
18 
. 2 
33 
18 
. • 
1 4 6 0 
4 6 3 
9 9 7 
8 7 0 
4 2 5 
1 2 6 
4 
■ 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlussel 
Codt 
pays 
MAGNE 
OOI 
004 
005 
022 
0 3 6 
042 
056 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
200 
208 
3 9 0 
400 
404 
4 1 2 
4 6 4 
50Θ 
524 
52Θ 
704 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1T0NTRAEG 
3 1 
1 
1 
ί BESPIEL 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
F rance 
1000 kg 
I 
Be lg . -Lux . N e d e r 
E R , B i SP I EL Τ . Ζ . WIEDERGABE 
S 2 
I 2 
3 1 
1 
2 
L 1 
3 ¡-
L 1 
ä 12 
î 4 
) β 
7 7 
j 2 
2 1 
2 ï 
IE AUFZEIC 
I 
) 2 
t 12 
S 10 
5 
ì 7 
2 1 
1 
$ 2 
i ï I 5 
ï 
L 
i 3 
I 1 
4 
i 2 1 
3 1 
2 1 
1 1 
1 1 
1 
, 1 
i 
15( 
8 
6 
4< 
3 
1 ' 
) 61 
28 
Γ 32 
) 23 
: 16 
ι 8 
1 
2 
5 1 
HNUNGSTRAEGER 
1 
4 
2 
2 
2 
' . . . 
A N D . T E I L E UND ANC.ZUBEHOER F.GERAETE D 
TCNABf 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
616 
704 
740 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TONABr 
0 0 2 
0 0 3 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EHMEP 
EHMER 
FU R RILLENTONTRAEGER.AUSG 
3 
1 
51 
4 
10 
5 ' 
; 
FU 
. 
c 
I 
1 
. 
[ 
;R A N D E R E 
! 2 
. . . L 
• 
> 4 
ι 3 
2 
1 
• 
2 
. 4 9 
51 
51 
IONTRAEGER 
. 1 
1 
1 
. . * 
and 
B . 
1 
1 
4< 
3 
1 
1 
TA 
ME 
4 ' 
4 
Q L I A N Τ 1 T É S 
Deutsch land 
(BR) 
K I N E F I L M E N 
. 6 
> 3 
4 
. 1 
. I 3 
i I 5 
2 
. 31 
13 
L 17 
I 12 
11 
2 
4 
U F N R . 9 2 1 1 
<8RAND0SEN 
1 
. 
r 5 
3 
2 
2 
I t a l i a 
M 
3 
4 
, 2 
1 
2 
. 4 
. • 
19 
8 
10 
9 
3 
1 
. . 1
8 
3 
5 
4 
1 
1 
. . • 
. . . . . 1
• 
1 
. 1
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 2 1 2 . 3 7 SUPPORTS DE 
0 0 1 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
i o n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SON 
1000 DOLLARS 
France Be lg 
ENREGISTRÉS 
­ L u x . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
MAGNETIQUEMENT POUR LA 
SONORISATION DES F I L M S CINEMATOGRAPHIQUES 
FRANCE 
ALL CM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSÉ 3 
56 
9 1 
29 
61 
138 
31 
16 
7 1 6 
15 
12 
736 
189 
547 
49 9 
716 
71 
1 
1 
78 
9 2 1 2 . 3 9 AUTRES SUPPORTS 
00 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
03 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
20 8 
390 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
52H 
704 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUN IS 
CANADA 
" E X I U U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENT INE 
MALAYSIA 
JA FON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
358 
7 3? 
744 
4 5 1 
?55 
125 
30 
H O 
17 
50 
24 7 
60 
27 
69 
32 
27 
21 
23 
40 
88 
2 4 
14 
31 
29 
13 
11 
18 
75 
20 
2 1 
96a 
6 3 0 
338 
9 5 6 
6 2 4 
308 
2 1 
35 
73 
. 35 
2 0 
2 2 
2 
5 
I C 
135 
15 
1 
27C 
6 3 
2C7 
186 
28 
7 
1 
1 
15 
DE SON ENREG 
4 4 
150 
124 
85 
75 
7 
19 
5 
8 
72 
5 
1 0 
65 
32 
. . 23 
13 
28 
14 
7 
7 
5 
3 
2 
1 
a 
a 
13 
E90 
40 3 
4P7 
3 5 1 
186 
100 
19 
28 
36 
2 
I STRES 
19 
26 9 
7 1 
1 
a i 
191 
3 0 : 
9 
a 
9 
9 
5 
2 
2 
9 
a 
4 
58 
18 
4 0 
38 
22 
a 
a 
a 
2 
2 5 2 
46 
65 
1 7 6 3 2 
2 β 7 
1 5 7 
26 
2 
21 
5 
6 2 
10 
2 0 
118 
9 46 
9 
a 
27 
17 
I f 
11 
­
a 
10 
17 
3 
6 1 
2 0 3 
e 16 
4 . 2 
15 
E 7 
1 9 
6 2 
1 1 0 6 7 9 7 
752 3 9 5 
3 5 4 4 0 2 
215 318 
1 5 0 2 6 1 
13F 
1 
ί 
1 
46 
i 36 
AUTRES PARTIES P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
APPAREILS REPRIS AU NO 9 2 1 1 
9 2 1 3 . 1 1 LECTEURS DE 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
SUN POUR CISQUES ET POUR F I L M S SCNORES 
GRAVES LEURS P A R T I E S ET P IECES DETACHEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
ITAL IE 
ROY . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
0 4 8 - Y f l U G O S L A V 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
7 0 4 
7 4 0 
9 7 7 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TURQUIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
MALAYS IA 
HONG KONG 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
1 
190 
79 
222 
14 
96 
35 
16 
37 
3 4 
36 
11 
114 
17 
35 
16 
36 
22 
44 
10 
14 
16 
9 5 7 
180 
6 0 1 
6 2 2 
4 5 0 
173 
170 
8 
17 
1 
9 2 1 3 . 1 9 AUTRES LECTEURS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
53 
10 
31 
2β 
4 4 
2 4 4 
163 
648 
10 7 
378 
3 42 
8 1 
. 3C 
15 
. 2 
2 
a 
a 
. . . 1
. 1
1 
. . . . . . " 
77 
46 
31 
13 
2 
18 
3 
14 
• 
DE SCN LEURS 
3? 
? 
1 
6 
. 1
8 1 
4 0 
4 1 
18 
9 
95 
1 092 
14 
1 2 0 4 
1 202 
P A R T I E S 
14 
" 
2 95 ' 
2 9 5 " 
ET P I 
162 
163 
. . * 
95 
49 
1 1 5 
. 9 4 
33 
16 
36 
3 4 
36 
11 
1 0 9 
4 
3 4 
15 
36 
22 
4 4 
10 
14 
16 
a 
9 2 4 
3 5 3 
5 7 1 
4 1 9 
1 7 0 
1 5 1 
5 
3 
1 
I t a l i a 
45 
56 
. 3 0 
1 3 1 
2 4 
4 
72 
■ 
7 
4 0 2 
1 0 4 
2 9 8 
2 7 3 
1 6 4 
1 4 
• ■ 
11 
6 
1 
3 
15 
• 10 
1 
1 
a 
a 
4 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
29 
4 
. 1 
. 10 
3 
a 
2 
1 
• 
1 0 4 
25 
79 
57 
16 
21 
. . -
a 
a 
. . . a 
. a 
. . a 
4 
13 
, . . . . . a 
. -
i e 
. 1Θ
17 
i 
a 
, 
ÉCES DETACHEES 
. 1 
30 
5 
4 4 
11 
a 
123 
37 
66 
73 
55 
2 1 
. 17 
2 2 5 
2 6 7 
23 
2 4 4 
2 * 4 
17 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
NADEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 soa 9 7 7 
1 000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
04B 
050 
052 
0 5 4 
056 
060 
062 
064 
066 
0 6 β 
2 0 0 
204 
208 
212 
2 1 6 
240 
272 
314 
330 
346 
350 
370 
378 390 
4 0 0 4 0 4 
412 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
637 
636 
6 6 0 
704 
720 
732 
740 eoo B20 
97 7 
loon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
001 
004 
030 
0 3 4 
036 
390 
4 0 0 
4 7 6 
492 
704 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 . DIAMAN" 
Ξ T E I L E II 
15 
9 
57 
2 
9 
4 7 
1 
3 
I 
1 
6 
7 
4 
3 
1 
1 
2 
15 
2 
2 
ι 
98 
3 09 
94 
1 16 
1 02 
66 
1? 
1 
1 
DES KAP 
France 
. . 
' E N , S A P H I R 
2 
> 3 
) 3 . . 
ID ZUBEHOE 
Γ 
! 5 
) 2 4 
i 6 
j 1 
. 2 
? 
a 
i I 
7 1 
' 
3 14 
I 
i 
) 2 
9 
î 3 
, 2 
i 
î . 
i I 
2 
\ 2 
2 1 1 
3 3 
1 
j i 1 1 > . 2 
2 
3 3 
ï . 
' 11 
ι 12 
5 ! 
9 117 
3 35 
t 82 
9 48 
S 3 
2 33 
7 6 
b 12 
4 
1000 k g QUANTITES 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. , , a 
a 
E USW. .AUCH GEFASST 
R F .GERAETE DER T A R I F N R . 9 2 
4 . l i : 
2 9 1 '. 
4 
1 
2 
l ' l 
1 
β ; 
2 6 ; 
9 ' 
4 6 ! 
1 
3 ! 
IC 
1" 
6 : 
6( 
. l : 
2( 
K 
( 
' 
1 
14( 
2 
2 
9 6 5 
3 1 7 9 6 5 1 56 
3 0 0 . 55 
17 
15 
15 
2 
. . 
1 Ol 
9 2 
6 5 
7 
l 
92 IM POSTVERKEHR BEFOÉRDERT 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
ï 
. . . 
. , . . , . . 1 
, • 
1 
. 1 
1 
. . . • 
1 
4 0 
5 
2 
16 
7 
a 
a 
. 3 
1 a 
2 1 
2 
2 
2 
. , a 
a 
a 
a 
a 
. . 
. 
. . 
a 
. . 
a 
­1 
å 
a 
­, 1 
. . ) 
, ! 
. S 
1 ι 
ì 117 
) 63 
5 5< 
t 42 
r l i 
> 12 
ί 
. 't 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 23 . . 1 1 
1 0 3 1 .CAMA 14 14 . . . 
10 3 2 . A . ACM 5 5 . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 . . . 2 
9 2 1 3 . 3 0 A I G U I L L E S CL POINTES DIAMANTS SAPHIRS ET ALTRES 
PIERRES GEMMES SYNTHET OU RECONST MONTES OU NON 
0 0 1 FRANCE 55 . . . 4 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 20 5 
0 0 3 PAYS-BAS 67 15 37 
0 0 5 I T A L I E 25 12 . 
0 2 2 ROY.UNI 14 
0 3 6 SUISSE 20 1 
0 3 8 AUTRICHE 13 
0 4 2 ESPAGNE 13 
4 0 0 ETATSUNIS 49 
5 0 8 BRESIL 21 
15 
15 
13 
14 
12 
13 
7 
48 
21 
9 7 7 SECRET 6 3 5 . . 63 5 
10(10 M O N D E 1 0 5 5 55 3B 6 3 5 3 0 0 
1 0 1 0 CEE 170 33 37 . 9 2 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 5 0 2 2 l 
1 0 2 0 CLASSE 1 170 11 
1 0 2 1 AELE 58 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 75 1 1 . 
1 0 3 1 .EAMA 5 5 
1 0 3 2 . A . A C M 4 1 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 
208 
142 
50 
63 
. 3 
3 
9 2 1 3 . 9 0 P A R T I E S P IECES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES NDA DES 
APPAREILS REPRIS AU NO 9 2 1 1 
0 0 1 FRANCE l 536 . 1 8 4 . 1 113 
0 0 2 B E L G . L U X . 562 32 
0 0 3 PAYS­BAS 4 100 78 2 894 
0 0 4 A L L F M . F E D 4 0 5 134 1 9 4 
0 0 5 I T A L I E 6 0 6 14 18 
0 ? 2 ROY.UNI 3 0 4 7 4 2 6 1 6 
0 2 6 IRLANDE 25 . 7 
0 2 8 NORVEGE 119 
0 3 0 SUEDE 4 4 1 1 32 
0 3 2 F INLANDE 140 4 6 
0 3 4 DANEMARK 463 . 26 
0 3 6 SUISSE 6 8 5 6 53 
0 3 6 AUTRICHE 623 1 144 
0 4 0 PORTUGAL 59 2 16 
0 4 2 ESPAGNE 4 2 1 4 7 2 4 
0 4 6 MALTE 10 . 6 
0 4 6 YOUGOSLAV 60 
0 5 0 GRECE 9 9 6 
0 5 2 TURQUIE 134 4 
0 5 4 EUROPE NO 2 4 2 4 
0 5 6 U . R . S . S . 80 
0 6 0 POLCGNE 4 1 2 
0 6 2 TChECOSL 27 . 1 
0 6 4 HONGRIE 500 
0 6 6 ROUHANIE 19 
0 6 8 BULGARIE 13 
2 0 0 A F R . N . E S P 13 
2 0 4 MAROC 17 10 
2 0 6 . A L G E R I E 9 2 82 
2 1 2 T U N I S I E 18 15 1 
2 1 6 L I B Y E 15 
2 4 0 .N IGER 3 4 3 4 
2 7 2 . C . [ V O I R E 23 16 
3 1 4 .GABON 19 19 
3 3 0 ANGOLA 19 2 
3 4 6 KENYA 2 4 . 3 
3 5 0 OUGANDA 19 
3 7 0 .MADAGASC 4 1 3 8 
3 7 8 Z A M e i F 19 
3 9 0 R . A F R . S U C 1 8 1 56 
4 0 0 ETATSUNIS 2 3 1 7 14 41 
4 0 4 CANADA 2 9 6 1 
4 1 2 MEXIQUE 27 
4 4 0 PANAMA RE 11 
4 6 0 . A N T . F R . 11 4 
4 6 4 JAMAÏQUE 10 
4 8 4 VENEZUELA 156 1 2 
5 0 4 PEROU 2β 3 . 
5 0 6 BRESIL 26 19 
5 1 2 C H I L I 27 
5 2 8 ARGENTINE 63 1 
6 0 4 L I B A N 19 
6 1 2 IRAK 18 . 8 
6 1 6 IRAN 6 1 17 
6 2 0 AFGHANIST 15 
6 2 4 ISRAEL 18 3 
6 3 2 ARAB.SEOU 10 
6 3 6 KOWEIT 28 . 2 
6 6 0 PAKISTAN 13 
7 0 4 MALAYSIA 39 
7 2 0 CHINE R.P 10 
7 3 2 JAPON 52 14 
7 4 0 FCNG KCNG 3 0 
6C0 AUSTRAL IE 93 
6 2 0 .OCEAN.FR 15 7 
5 0 9 
1 118 
• 5 7 4 
2 372 
18 
118 
40Θ 
130 
4 3 7 
605 
4 76 
4 0 
166 
4 
53 
84 
116 
■ 
ΘΟ 
39 
26 
5 0 0 
19 
13 
13 
7 
9 
2 
15 
, 5 
. 6 
2 1 
19 
3 
19 
122 
2 2 3 8 
2 9 4 
27 
11 
7 
10 
152 
23 
5 
26 
7 
19 
10 
42 
15 
15 
10 
26 
13 
3 9 
10 
3 6 
3 0 
9 1 
β 
9 7 7 SECRET 9 4 2 0 . . 9 4 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 27 7 9 2 7 6 5 4 2 6 2 9 4 2 0 12 596 
1 0 1 0 CEE 7 209 2 5 8 3 2 9 1 . 3 3 1 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 11 163 527 5 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 3 2 5 2 2 6 9 7 1 
1 0 2 1 AELE 5 4 3 7 5 1 8 8 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 147 2 9 8 19 
1 0 3 1 .EAMA 146 129 2 
1 0 3 2 . A . A O M 138 9 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 9 1 3 1 
9 2 8 2 
7 6 4 6 
4 4 5 6 
7 4 9 
15 
4 2 
6 8 7 
9 2 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CH 9 2 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 10 1 0 
0 0 4 A L L F M . F E D 4 0 . . 4 0 . 
0 3 0 SUEDE 12 12 
0 3 4 DANEMARK 5 4 . 54 
0 3 6 SUISSE 2 1 2 1 
3 9 0 R .AFR.SUC 17 . . 1 7 
4 0 0 ETATSUNIS 21 . . 2 1 
4 7 6 . A N T . N E E R 15 . . 15 
4 9 2 .SURINAM 1 0 . 1 0 
7 0 4 MALAYSIA 12 . 12 
I ta l ia 
. . " 
6 
. . . . 7 
. 6 
1 
. • 
27 
8 
19 
17 
7 
1 
• . ■ 
2 3 9 
2 1 
10 
77 
. 17 
. 1 
. ■ 
■ 
2 1 
2 
1 
1 6 4 
. 27 
7 
14 
lî 
i 2 4 
1 
a 
. . . 1 
2 
2 
1 
55 
7 0 9 
3 4 6 
363 
202 
4 3 
B l 
. 2 
• 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
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Januar­Dezember —1967—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlusse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÍS 
EWG­CEE 
T 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ÌCCO 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
16 
2 
1 3 
6 
16 
? 
13 
6 
4 
6 
ï 
1 
BLANKE WAFFEN. T E I L E DAVON LND SCHEIDEN F . D I E S E WAREN 
CC2 
0^7 
078 
030 
034 
036 
C66 
'90 
400 
430 
484 
504 
61? 
660 
looo ìo io 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
? 
1 
2 
2 : 
1 
78 
1 
1 
43 
2 
42 
37 
REVOLVER UND P ISTOLEN 
REVOLVER UND Ρ I S T C L E N , K A L I Β ER M I N D . 5 MM 
001 1 
002 
004 1 
022 1 
028 
0 3 6 
400 128 
412 
416 3 
4 8 0 
6 6 0 1 
6 8 0 
1000 136 
1010 2 
1011 134 
1 0 2 0 129 
1021 1 
1030 5 
1031 
1032 
1040 
REVOLVER UND Ρ I S T O L E N . K A L 1 6 ER UNTER 9 MM 
1 
2 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
27 
1 
1 
41 
1 
40 
35 
7 
5 
1 
1 
106 
3 
ί 
11? 
112 
107 
1 
5 
2 
3 36 
2 
001 2 
002 3 
004 1 
005 4 
022 1 
028 1 
032 
034 
0 3 6 3 
038 1 
0 4 0 1 
0 4 8 2 
052 2 
2C4 
378 
390 2 
400 3 84 
404 2 
412 
4 16 I 
420 
4 3 6 1 
4Θ0 1 
504 1 
50β 
52Β 1 
6 2 4 
6 6 0 2 
6 8 0 
708 3 
800 1 
1000 423 
1010 10 
1011 413 
1020 400 
1021 7 
1030 13 
1031 
1032 
1040 
K R I E G S W A F F E N l A N D . A L S SOLCHE 0 .TAR I F N R N . 9 3 0 1 U . 9 3 0 2 1 
365 
8 
3 5 6 
3 46 
5 
11 
977 
îooo 
9 53Θ 
9 53 0 
NO 9 5 3 β 
9 5 3 8 
FEUERWAFFEN UNO AEI­NLICHE GERAETE 
JAGD­UND SPORTGEWEfRE 
001 
002 
003 
004 
13 1 
32 
4 
37 
5 
. 5 
20 
. . 13 
50 
23 
3 
1 0 0 0 ► C Ν D E 
1 0 1 0 CFE 
l u l l EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
10 7 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
383 
60 
323 
17Û 
104 
14? 
3 
2 7 
11 
3 8 2 
6 0 
322 
1 6 9 
104 
14? 
3 
77 
11 
9 3 0 1 . 0 0 * l ARMES BLANCHES LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 
0 0 2 
02 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 66 
3 9 0 
40 0 
4S0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 6 0 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
CANFMARK 
SUISSE 
RUUMAN I E 
Ρ . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHIL I 
PAKISTAN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 
32 
14 
31 
17 
21 
10 
11 
392 
15 
U 
11 
13 
54 
671 
21 
6 50 
529 
lie 
111 
10 
io 
32 
14 
31 
17 
16 
10 
11 
387 
15 
10 
10 
13 
54 
657 
18 
639 
519 
113 
110 
10 
9 3 0 2 REVOLVERS ET P I S T O L E T S 
9 3 0 2 . 1 0 * ) REVOLVERS ET P I S T O L E T S OL C A L I B R E 9 OU A L ­ D E S S L S 
2? 
22 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SU i SS F 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 B 0 COLOMBIE 
6 6 0 P . K I S T A N 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
30 
13 
13 
28 
22 
13 
025 
16 
50 
20 
26 
13 
355 
61 
294 
121 
7? 
173 
1 
C 
1 
1 
1 
1 
3 
11 
?4 
?? 
1? 
571 
16 
5(1 
20 
76 
12 
R37 
1 / 
H7II 
659 
66 
161 
• . 
9 3 0 7 . 9 0 t l AUTRES REVOLVERS ET P I S T O L E T S 
0 0 1 
00? 
004 
005 
022 
028 
0 3? 
0 34 
0)6 
03 6 
040 
048 
U52 
7U4 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
4?0 
436 
460 
504 
50 8 
5?8 
674 
660 
630 
70 R 
a c o 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A ! I F 
ROY . U N I 
NORVEGE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
TUROUIE 
MAROC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
GUATEMALA 
HJNOUR.BR 
COSTA R I O 
COLOMBIE 
PERÇU 
BRESIL 
ARGENT INE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANCE 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
58 
2 
57 
54 
2 
2 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10 30 
10 31 
1032 
1040 
44 
48 
29 
129 
41 
30 
17 
20 
93 
37 
44 
80 
93 
14 
15 
39 
930 
3 3 
13 
12 
11 
19 
23 
15 
17 
12 
16 
4 7 
24 
57 
38 
144 
255 
839 
517 
273 
3o9 
3 
1 
3 
9 3 0 3 . C O » I ARMES DE GUERRE AUTRES QUE CELLES REPRISES 
9 3 0 1 ET 9 3 0 2 
9 7 7 SECRET 36 896 
100Π M Ο Ν 0 E * 36 6 9 8 
9 3 0 4 . 1 0 
ARMES A FEU NON REPRISES SOUS L E S NOS 9 3 0 2 ET 9 3 0 3 
F U S I L S ET CARABINES CE CHASSE ET OE T I R 
6 1 0 0 1 FRANCE 2 6 6 0 
4 0 0 2 B E L G . L U X . 3 3 4 
1 0 0 3 PAYS­BAS 141 
19 0 0 4 A L L E H . F E D 1 238 
6C 
5 8 0 
1 
454 
518 
44 
4T4 
4 6 2 
6 
12 
1 
ND ND 27 
E 
NI 
> I  
) 3 6 89 
36 89 
46 
129 
11 
29 
10 
19 
73 
34 
39 
1 
1 . 
31 
4 425 
30 
12 
11 . 14 
26 
13 
17 
10 
7 
44 
11 
51 
34 
5 223 
207 
5 016 
4 753 
212 
263 
1 • 
> AUX NOS 
Ì 
a , 
1 
1 
1 
1 
17 
? 75 
. « 1 1 
1 
7(1 
3 
5 
ΙΊ 
97 
14 
15 
» 605 
1 
1 
1 
I 1 
5 
a 
? . ? 
S 
'. 1 3
6 
4 
9?1 
4H 
873 
764 
61 
1(16 
3 
a 
3 
NO 
a 
563 
239 
46 
a 
1 578 
63 
35 
547 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"î Voir notes par produits tn Annexe 
Toblt dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lànder­
schlusse! 
Codt 
pays 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
C46 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
200 
2 0 4 
208 
?16 
2 2 4 
2 4 4 
272 
302 
322 
330 
352 
3 6 6 
370 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4Θ0 
4Θ4 
504 
512 
516 
5 2 β 
600 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
620 
6 3 2 
644 
6 4 8 6 4 0 
6 8 0 
7 0 4 
708 
732 
740 
800 
804 
6 2 0 
ÎOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
00 3 
005 
022 0 3 0 
0 3 6 
03B 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 34 
708 
1 0 0 0 
m i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDER 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 206 
216 
3 30 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
I 4 1 2 
I 4 7 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 1 
9 
i 10 
10 
4 
15 
26 
11 
9 
26 
1 
3 
i 
3 
23 
1 
4 
7 
4 
1 
? 
a 
1 
3 
9 
7 0 ? 
61 
4 
6 
? 
1 
? 
1 
ë ? 
1 
i 
ä 6 
4 
4 3 
1 
1 
12 
37 
7 
1 
1 3 6 0 
263 
1 0 9 6 
9 5 3 
68 
142 
10 
28 
1 
E FEUERWAF 
25 
4 
19 
3 
3 
1 
2 
8 
4 
1 3 0 
3 
S 
1 ι 
2 1 5 
6 0 
16 5 
155 
16 
a 
i 
E WAFFENI E 
125 
4 1 
57 
2 
1 4 6 
10 4 
34 
9 
4 1 
19 
26 
2 0 
5 
12 
4 
4 
4 
4 1 
29 
3 
3 
3 
France 
5 
, . . . . 
19 
3 
, 6 
. . . , , a 
a 
, 3 
, . . . a , a 
, , , a 
, 8 
1 
1 
77 
14 
63 
22 
2 
4 1 
9 
24 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
36 . 20 
2 
, . 1 
1 
1 
1 
2 '. 
9 
4 
5 2 9 
32 
2 
i ! 
2 8 
5 
i 7 
4 
2 
12 
2 4 
10 
5 
. 1 
. . 1 
. . . , , . 1 
. . . 5 
63 
11 
1 
. 1 
1 
1 
2 
1 
. . . . 1 
8 
6 
4 
12 
ΐ 2 
2 0 
4 
. 
6 9 6 1 3 1 1 
6 9 95 
6 2 7 
5 9 1 
6 
36 
1 
-
2 1 6 
175 
61 
4 0 
. . 1 
: E N UND AEHNLICHE GERAETE 
a 
a 
. a 
a 
a 
, , 1 
a 
a 
-
2 
2 
1 
a 
a 
1 
23 
3 
5 
3 
2 
1 
2 
8 
4 
11 
3 
5 
1 
1 
75 
33 
42 
33 
15 
8 
. . • 
I N S C H L . F E D E R - t L U F T - l . G A S G E W E H R E USW. 
i 
114 
3 7 
55 
1 4 6 
10 
4 
34 
8 
4 1 
16 
26 
2 0 
3 
10 
! 3 
4 
4 0 
17 
3 
3 
3 
I ta l ia 
2 
10 
i i ô 12 
­
275 
85 
190 
16 5 
19 
25 
. 4 
• 
2 
14 
118 
136 
17 
1 2 1 
121 
) 
11 
3 
2 
2 
2 
2 
, 1
. 1
12 
, # 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­ 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRÈCE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MARUC 
20Θ . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 0 CCLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 3 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCÉAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E t 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLË 
103Π CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 1 4 
2 4 6 
10 
13 
140 
30 5 
88 
215 
4 5 4 
220 
252 
6 9 1 
4 1 
29 
59 
13 
28 
10 
6 1 
672 
15 
68 
14 
23 
100 
14 
45 
14 
39 
19 
21 
2 1 1 
16 9 0 7 
1 120 
1C7 
10 
97 
95 
29 
27 
19 
20 
10 
161 
19 
14 
12 
13 
13 
63 
6 1 
71 
582 
39 
13 
4 9 4 
45 
449 
38 
17 
3 0 9 1 3 
5 9 8 7 
24 5 2 7 
2 ? 0 7 3 
1 6 3 0 
2 81B 
207 
736 
32 
9 3 0 4 . 9 0 AUTRES ARMES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 6 SUISSE 
' 0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TUROUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
10 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
212 
27 
127 
17 
18 
15 
15 
57 
62 
516 
20 
53 
22 
18 
1 2 6 0 
3 6 6 
873 
74 0 
119 
128 
2 
4 
5 
9 3 0 5 . 0 0 AUTRES ARMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0O5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 6 . A N T . N E E R 
555 
195 
2 5 6 
19 
714 
59 
32 
219 
6 9 
192 
110 
139 
9 1 
35 
53 
14 
16 
24 
2 0 4 
163 
18 
17 
17 
France 
46 
1 
1 
2 
. . . 14 
3 
2 
24 
36 
. 12 
. 28 
1 
14 
583 
. 12 
11 
22 
9 0 
a 
15 
. 6 
13 
18 
1 
S 
53 
1 
a 
. 6 
5 
. . 1 e 52 
4 
2 
2 
. . . . 2 
5 
1 
3 
. . 85 
11 
15 
1 413 
185 
1 229 
284 
43 
S4C 
162 
626 
3 
FEU 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
. . " 
11 
a 
11 
5 
a 
5 
1 
4 
2 
. 4 
l ' 
! 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 8 0 . 2 8 8 
51 6 9 1 
2 . 6 
■ ■ 
10 
42 
34 
48 
63 
18 1 
7 0 
2 7 5 
8 
4 
10 
2 ; 
. 3 
31 
3 
1 
2 
3 
1 
10 
13 
11 
13 
18 
3 
1 
58 
12 9 1 1 
6 6 7 
60 
1 
28 
23 
5 
le . 6 
1 
41 
. 12
2 
• 13 
1 
5 
1 
4 0 5 
Β 
1 
2 3 8 
36 
1 3 1 
28 
1 
4 
8 1 
1 2 1 
39 
116 
3 5 5 
157 
13 
82 
3 
11 
6 
5 
• . 6 
. . 6 
. • • ■ 
19 
1 
13 
a 
a 
9β 
1 2 6 9 
1 1 5 
32 
6 
14 
20 
14 
6 
17 
9 
a 
1 
a 
a 
8 
9 
a 
6 0 
56 
6 1 
130 
13 
9 
5 0 
2 
1 5 4 
3 0 
• 18 02 5 1 4 4 4 9 9 
2 4 3 9 4 1 136 
1 5 586 10 3 3 6 3 
14 7 5 1 9 2 B07 
342 6 9 3 4 
8 2 4 1 5 4 5 
38 . 1 
10 1 2 
11 . 11 
4 . 1 9 9 
2 16 
2 
• • . • ■ 
. • ■ 
• • • 
65 
17 
16 
14 
15 
57 
6 2 
103 
19 
■ 53 
2 2 
16 
7 3 7 3 7 
6 2 2 9 9 
1 1 4 3 8 
3 1 5 
1 1 6 
1 1 1 2 0 
1 
a . 3 
5 0 6 
162 
2 5 2 
2 a 
7 1 4 
5 4 
3 2 
2 1 7 
66 
192 
1 0 6 
1 3 8 
. 9 1 
2 6 
. 4 6 
a a 
15 
2 * 
2 0 2 
122 
L 17 
17 
. 
Italia 
57 
1 
7 
49 
142 
15 
37 
33 
4 2 
1 4 5 
2 9 8 
30 
14 
31 
4 
a 
6 
10 
86 
14 
48 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
2 
3 
2 
1 4 
2 7 1 8 
2 6 5 
14 
3 
55 
46 
5 
3 
2 
4 
1 
67 
15 
a 
• 4 
. 2
• 7 
4 2 
17 
. 2 0 6 
7 
75 
19 
1 
6 9 6 2 
2 2 2 3 
4 7 3 9 
4 2 2 2 
5 0 5 
5 0 8 
6 
97 
7 
9 
7 
6 0 
. 2 
1 
. . . 4 0 9 
1 
. . * 5 0 2 
6 1 
4 2 2 
4 2 0 
3 
1 
. . • 
4 9 
9 
6 
15 
. 2 
. 2
3 
. * 1 
. 9
7 
. 3
. 2 
6 0 
• a 
• 
·) Siehe Im Anhing Anmerkungen lu den einielnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondonct CST-NIMEXE voir en fin de ranime 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
schlussel 
Code 
fays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France 
"Γ 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
tm 
I t a l ia 
504 4 . . . 4 
512 2 . . . 2 
6 0 4 2 . . . 2 
6 1 6 6 . . . 6 
6 36 4 6 . . . 46 
6 4 4 3 . . . 3 
6 6 0 7 . . . 7 
6 8 0 3 . . . 3 
7 0 0 2 . . . 2 
7 0 8 2 . . . 2 
732 5 . . . 2 
800 2 5 . . . 2 4 
820 2 . . . 2 
1000 777 11 . 1 722 ICIO 371 1 . 1 352 1 0 1 ! 406 'O . . 3 70 
1 0 2 0 2 8 4 1 . . 2 6 0 1021 155 . . . 153 
1 0 3 0 1 2 0 a . . 109 1031 4 2 . . 2 103? 11 5 . . 6 1040 . . . . . 
W A F F E N T E I L E , E I N S C H L . S C F A F T R O H L I N G E UND LAUFROHLINGE 
T E I L E FUER WAFFEN DER T A R I F N R . 9 3 0 3 
SCHAFTROHLINGE FUER GEWEHRE 
0 0 ? 
104 
005 
022 
02B 
030 
03? 
034 
0 3 8 
0 5 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
004 
0 2 8 
036 
038 
220 
400 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
C02 
00 3 
004 
00 5 
022 
028 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
036 
0 3 3 
C47 
C57 
708 
390 
4 0 0 
404 
73? 
PCO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 539 
2 4 3 
158 
36 
2 1 
35 
34 
10 
30 
3 7 
7 9 ' , 
2 9 4 1 
1 9 4 2 
1 0 0 1 
9 6 9 
105 
2 
1 
3 0 
1 537 
iee 49 
3 τ 
21 
3 5 
34 
30 
5 3 0 
2 4 5 9 
1 7 7 4 
6E6 
685 
92 
1 
1 
• 
F.WAFFEN D . T A R I F N R 
3 
1 
1 
1 
. 2 
2 7 
• 
35 
4 
31 
29 
2 
2 
. . 
. . , , • . . . . . • 
H A F F E N T E I L E , A U S G E I 
B l 
2 2 6 
10 
5 1 
35 
6 
2 
75 
4 
2 
2 
5 2 0 
3 2 5 
195 
1Θ5 
9 7 
10 
. 6 
2 
. a 
. . . . . . . . . . 6 
, 1 
. . • 
10 
2 
8 
1 
7 
. 6 
55 
109 
30 
6 
2 6 i 
4 64 
165 
3 0 0 
2 7 0 
Τ I . 9302 ,AUSGEN.SCHAFTROH L INGE 
3 
i 
14 14 
3 
6 
19 
39 
1 
76 
15 
61 
6 0 
19 
1 
1 3 33 
2 15 2 2 1 
7 4 
10 
64 
63 
41 
1 
GESCHOSSE U . H U N I T I C N , E I N S C H L . H I Ñ E N . T E I L E D A V O N , E I N ­
SCHLIESSL.REHPOSTEN,JAGDSCHROT UND PATRONENPFROPFEN 
GESCHOSSE U . M U N I T I O N F.REVOLVER U . P I S T O L E N D . T A R I F ­
N R . 9 3 0 2 UND FUER MASCHINENPISTOLEN DER T A R I F N R . 9 3 0 3 
001 004 005 204 412 660 
looo 
1010 
1011 
5 3 2 ', 3 
44 14 30 
4 
3 
29 9 
20 
504 512 604 616 636 644 660 680 700 703 732 300 820 
PEPCU 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
KOWEIT 
CATAR 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
.OC EAN.FR 
43 
17 
26 
23 
2 
3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 10 21 1030 1031 10 3 2 1040 
20 
11 
12 
24 
215 
14 
37 
36 
21 
16 
36 
99 
14 
9 4 4 
7 4 1 
20 2 
559 
844 
6 3 9 
25 
56 
55 4 51 10 4 
4 1 
9 21 
19 11 11 24 212 
14 
37 
36 
2 1 
16 
21 
96 
13 
6 74 
6 5 4 
0 2 0 
435 
8 3 0 
581 14 35 4 
PARTIES ET P IECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES QUE 
CELLES OU NO 9 3 0 1 
9 3 0 6 . 1 0 » I PARTIES ET P IECES DETACHEES POUR ARMES DU NO 9 3 0 3 
9 3 0 6 . 3 1 EBAUCHE 
2 0 0 2 
t 
1' 
l i 
1" l i 
; 
7 
; 
2 2 : 
3 ' 
; 
• 2 
. 2C 
1 
36Γ 
29Ε 
62 
61 
3) 
1 
. 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
, 1 0 0 0 
? 1 0 1 0 
» 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L t E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAFCN 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 3 0 6 . 3 5 * ) PARTIES 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 6 
2 2 0 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 3 0 6 . 3 9 PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL IÉ 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
> DE CRO 
662 
126 
62 
68 
12 
29 
15 
10 
66 
17 
87 
4 50 
1 63Θ 
β72 
76 7 
747 
188 
3 
2 
17 
DE REVO 
29 
33 
29 
14 
21 
52 
3 3 5 
10 
5 3 0 
64 
466 
40 2 
66 
6 4 
ET P IEC 
4 1 9 
111 
23 
6 7 1 
ne 3 8 4 
13 
93 
22 
13 
188 
180 
16 
11 
140 
29 
1 4 3 4 
67 
34 
33 
4 0 8 7 
1 343 
2 745 
2 5 3 9 
Θ79 
20 5 
5 
142 
6 7 5 
89 
36 
42 
11 
28 
15 
54 
331 
290 
803 
4 0 7 
485 
84 
3 
2 
37 24 1 
17 20 119 
221 
62 
1 5 9 
142 
1 
2 17 1 1 
116 4 112 11? 
95 
1 4 0 
1 
1 3 
5 
. 7 
1 9 0 
1 2 
1 7 8 
3 0 
. 1 4 8 
2 
1 4 1 
2 
4 4 
42 
1 5 2 
5 
4 
2 
1 
3 
2 
4 
4 
8 3 2 
7 5 
10 
7 
1 231 
1 5 5 
1 077 1 055 1 6 7 
21 
3 
a 
9 3 0 7 PROJECTILES ET MUNIT IONS YC LES MINES PARTIES ET 
P IECES DETACHEES YC LES CHEVROTINES PLOMBS DE 
CHASSE ET BOURRES POUR CARTOUCHES 
9 3 0 7 . 1 0 *> PROJECTILES ET MUNIT IONS POUR REVOLVERS P I S 1 0 L E T S 
ET P I S T O L E T S ­ M I T R A I L L E U R S 
0 0 1 FRANCE 
5 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 2 0 4 MAROC 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 0 PAKISTAN 
15 IODO M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 0 1 1 EXTPA­CEE 
13 23 12 10 16 14 
169 53 115 
16 
13 
106 
29 
77 
208 
79 
128 113 10 16 1 
28 
. 29 
4 
21 
. 134 
10 
230 
30 
200 
189 
55 
11 
5 4 
24 
20 
. 60 
13 
8 
80 
6 
12 
59 
164 
1 
11 
23 
3 9 0 
29 
10 
14 
0 0 3 
166 
837 
825 
338 
12 
1 
33 
10 
, 52 
2 0 1 
• 
3 0 0 
3 4 
2 6 6 
7 1 3 
11 
53 
7 9 8 
03 
1 
6 7 6 
. 719 
. 9 
14 
126 
14 
11 
a 
1 
199 
8 
14 
5 
1 6 6 2 
1 0 0 9 
6 5 3 
6 2 9 
3 74 
2 4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
1000 kg QUANT ITtS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 2 0 10 a a a B 
1 0 2 1 6 a a a 4 
1030 20 . . 1 2 
1031 . . . . . 
GESCHOSSE UND MUNITION FUER WAFFEN DER TARIFNR.9303 
ANDERE GESCHOSSE UNO MUNITION FUER KRIEGSZWECKE 
PATRONEN FUFR JAGDGEWEHRE 
25 
47 
137 
7 
19 
56 
1 
18 
22 
1 
19 
17 
6 
46 
4C5 
5 
15 
54 
12 
26 
365 
15 
10 
8 
16 
312 
0 0 1 
302 
003 
004 
10 5 
C2? 
0?B 
070 
C32 
034 
036 
P3B 
C O 
042 
046 
048 
OC[i 
054 
200 
204 
203 
212 
? 1 6 
2 20 
,'?·'> 
236 
246 
268 
272 
? Ρ 4 
286 
302 
314 
31R 
3.30 
3 34 
3 70 
^74 
390 
400 
404 
412 
460 
484 
496 
504 
528 
600 
604 
616 
660 
680 
704 
7CR 
732 
POO 
B70 
ÍOOO 
ìoio ICH 10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDFRE 
noi 
00 2 
003 
004 
00 6 
022 
076 
(;?0 
030 
0Î2 
034 
036 
03a 
C4U 
04? 
04P 
050 
05? 
064 
204 
?oa 71? 
716 
2 20 
208 
314 
330 
390 
4 00 
404 
412 
472 
480 
484 
504 
512 
516 
604 
608 
616 
ai ι 
93 
247 
29C 
346 
23 
29 
23 
245 
157 
94 
12P 
50 
202 
12 
16 
135 
17 
12 
55 
409 
5 
24 
1 5 
3 8 
5 4 
1 3 
26 
36 5 
20 
55 
10 
16 
312 
6 
10 
39 
14 
93 
38 
!P 
7 
21 
9 
26 
2? 
18 
19 
16 
79 
19 
15 
59 
10 
30 
9 
32 
5 00? 
1 786 
3 215 
1 331 
510 
1 873 
842 
513 
12 
GESCHOSS 
246 
155 
238 
173 
197 
62 
4 
05 
114 
89 
327 
05 
136 
44 
8 
6 
P2 
5 
2 
60 
8 
1 
1 
3 
70 
2 
8 
34 
121 
23 
6 
4 
2 19 
4 
7 
2 
21 
9 
1 0 
102 
20 
20 
3 
1 
15 
38 
5 
38 
11 
62 
21 
1 
26 
10 
6 
14 
5 
20 
3 
7 
32 
040 
2R6 
753 
746 
94 
5C6 
027 
5C5 
2 
21 
2 
19 
7 
5 
5 
2 
1 
? 
1 
1 
1 
15 
1 
2 
13 
718 
555 
163 
91 
41 
71 
10 
2 
1 
17? 
38 
85 
177 
2 
20 
12 
2 
117 
13 
122 
1 
13 
2 
15 
13 
1 
1 
15 
7 
3 
8 0 9 
4 2 1 
4 6 9 
339 
2 8 6 
1 2 4 
177 
121 
214 
189 
52 
4 
74 
95 
04 
118 
60 
131 
44 
5 
3 
66 
4 
2 
5 
7 
23 
114 
17 
4 
ï 
3 
3 
7 
7 
9 
in 
/ 1 0 2 0 
1021 
1030 
10 31 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
38 
21 
77 
1 
29 
13 
4B 
9 3 0 7 . 3 1 * l PROJECTILES ET MUNIT IONS Ρ ARMES DE GUERRE OU NO 9 3 0 3 
9 3 0 7 . 3 3 * l PROJECTILES ET M U N I T I O N S POUR AUTRES ARMES CE GUERRE 
CARTOUCHES CE CHASSE 
344 
27 
13 
133 
18 
9 
11 
236 
1 
22 
4 
24 
129 
4 
16 
110 
4 
2 
20 
34 
ï 
10 
1 
1 
12 
25 
5 
2 
1 
16 
1 
8 
19 
7 
23 
7 
348 
518 
8 3 0 
' 6 5 5 
89 
172 
5 
5 
3 
69 
13 
2 
loa 
6 
17 
4 
6 
23 
4 
3 
3 
15 
48 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
24B 
2 6 8 
272 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
49 6 
5 0 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
eoo 
8 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEC 
ITALIE 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
.OC EAN.FR 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
10 21 
1030 
10 31 
1032 
1040 
1 4 0 5 
162 
280 
187 
581 
35 
38 
51 
125 
221 
98 
336 
101 
330 
15 
25 
244 
23 
19 
89 
446 
10 
28 
36 
4 6 
T> 
19 
36 
5 1 9 
27 
71 
16 
24 
320 
11 
16 
59 
25 
126 
73 
30 
19 
31 
14 
39 
35 
15 
25 
23 
46 
24 
16 
67 
17 
39 
12 
54 
7 0 2 2 
2 6 1 5 
4 40 7 
1 9 3 6 
8 8 1 
2 44Θ 
1 083 
6 1 0 
22 
44 
32 
57 
179 
2 
42 
32 
3 
36 
3 4 
1 
35 
23 
8 
79 
4 3 7 
10 
35 
77 
17 
36 
515 
21 
12 
13 
24 
319 
57 
22 
59 
20 
2 
31 
1 
39 
4 
Κ 
20 
10 
23 
6 
11 
54 
554 
313 
241 
309 
114 
92β 
C59 
598 
141 
29 
124 
26 
4 
1 
20 
49 
5 
1 
5 
19 
9 9 8 
7 74 
2 2 4 
123 
55 
100 
16 
2 
1 
189 
65 
89 
2 7 5 
6 
77 
77 
2 
152 
48 
3 2 6 
1 
2e 
3 
44 
31 
2 
2 
14 
4 
4 
18 
18 
522 
6 1 8 
9 04 
7 05 
587 
137 
1 
12 
PROJECTILES MUNIT IONS NOA P A R T I E S ET P I E C E S DETACHEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 b 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.GABON 
ANGOLA 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
T R I N I O . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
B C L I V I E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
655 
511 
4 6 3 
6 1 2 
4 6 1 
3Θ5 
27 
327 
4 6 7 
203 
380 
184 
278 
85 
33 
29 
172 
21 
10 
105 
30 
10 
16 
4 4 
36 
23 
30 
101 
6 3 8 
146 
25 
33 
13 
121 
32 
19 
15 
59 
19 
9 6 
208 
41 
117 
9 1 
63 
1 
112 
106 
3 
5 
5 
8 
20 
25 
10 
15 
44 
10 
23 
14 
33 
IC 
ICO 
19 
l î 
34 
48 
15 
3 7 0 
2 6 5 
3 66 
369 
302 
26 
2 0 5 
241 
184 
2B7 
126 
257 
63 
19 
23 
112 
10 
10 
6 
16 
74 
6 09 
94 
14 
3 
19 
12 
19 
19 
19 
19 
735 
46 
1 
101 
25 
11 
24 
121 
1 
14 
6 
4 4 
2 1 9 
6 
25 
2 0 3 
6 
3 
9 
22 
42 
1 9 3 8 
9 0 2 
1 0 3 6 
7 9 8 
1?5 
2 3 2 
7 
10 
5 
2 β 3 
3Θ 
2 0 
10 
120 
16 
15 
51 
13 
2 
13 
6 
59 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de relume 
150 
. Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
624 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
700 
704 
706 
732 eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SITZMC 
­Dezember ­
M I N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
E 6 E L , 
6 
1 
50 
7 
16 
5 
20 
3 
14 
5 5 
Ρ 
7 
2C 
1 
71 5 
O l i 
7 04 
7 5 0 
04 0 
4 5 1 
15 
74 
4 
AUCH 
­1967 — J 
France 
i 1 
7 
1 
1 
15 
3 
4 
3 
1 
105 
50 
135 
26 
14 
1C9 
5 
9 
WENN S IE 
anvier­Décembre 
1000 
Belg.­Lux 
34 
6 
28 
20 
2 0 
8 
IN L I E G 
KCENNENIAUSGEN.MCEBEL DER T A R I F N 
S I T Z H I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
2 1 6 
2 72 
390 
4 0 0 
4 0 4 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
200 
2 0 4 
20Θ 
2 1 6 
240 
244 
2 4 8 
26B 
272 
276 
260 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
334 
342 
3 4 6 
3 7 0 
374 
376 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4B4 
4 9 6 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
660 
6 8 0 
ÍEBEL FUER 
35 
2 
l oo . 4 
3 
1 
3 
36 
5 
3 
2 
3 
2 1 
2 
23 
4 
294 
14 1 
153 
92 
54 
6C 
4 
14 
SITZMOEBE 
e 
5 
3 
5 
2 
1 
1 
472 
2 7 7 
537 
0 4 1 
342 
155 
13 
3 3 
3 0 0 
59 
553 
746 
514 
2 0 
1 7 1 
11 
77 
110 
57 
77 
14 
4 4 
5 
2 6 1 
9 5 
13 
10 
76 
?3 
147 
7 
6 
40 
46 
19 
39 
15 
12 
4 
35 
32 
128 
94 
57 
2 2 7 
103 
239 
10 
7 1 
45 
5 
2C 
10 
4 
35 
106 
107 
1 1 
4 
6 
LUFTFAHRZEUGE 
. 20 
3 
2 
3 
. 2 
1 
3 
. 2 
. . 4 
50 
20 
30 
15 
10 
16 
4 
6 
L , AUS UNEDLEN HI 
1 9 0 1 
4β 
297 
115 
134 
. 1
7 
2 
3 
257 
21 
5 
24 
. . 50 
1 
27 
a 
1 
4 
229 
1 
13 
10 
75 
1 
145 
2 
5 
3 
45 
19 
30 
11 
a 
. 1
31 
110 
a 
. 24 
61 
234 
. 5
45 
• 
96 
1 31 
39 
2 
1 
ί 
1 
ht 
I 
N e d e r l a n d 
e 2 
S 2 
2 
? 
1 
3 
e i 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
1 
1 
2 4 
38 
2 13 
l· 5 
13 
I 
1 1 
2 6 
r 15 
ι 
7 8 1 399 
7 0 1 192 
0 8 0 207 
9 1 4 108 
5 73 6 0 
162 100 
i 6 
13 2 
4 
EN UHGEWAND.WERDEN 
i . 9 4 0 2 ) . T E I L E DAVON 
1 
1 3 
1 
t 2 
2 
2 
. • 
TALLEN 
î 1 3 9 0 
1 1 8 6 
I 
I 9 2 1 
i 9 
1 6 07 
2 
1 
! 7 
1 
15 
I 35 
1 0 4 
1 
3 
6 
2 
. 4 
94 
3 
t 7 
9 
. β
. . . 3 
. . 5 
. 4
3 
, • 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
. 
7 8i 
03 
99 
19( 
3 5' 
c 
3 
2 6 
5 
4 9 
09 
05 
7 
4 
4 
1 ' 
1 
1 
1' 
3 ' 
I t 
5, 
51 
U 
' i 2 : 
1 
1 
' 
5( 
3< 
1 
t 
■ 
2 
ΘΟ 
, , 4 
, . 1
1 
33 
3 
, a 
1 
. 2 1 
. a 
L 22 
. ­
, 2 3 6 
! 118 
! 118 
! 72 
4 1 
4 4 
a 
8 
, 327 
155 
) 18 2 
3 4 3 0 
. > 48 
I 2 
. ì 15
I 2 
i 37 
3 6 0 
, 329 
I 5 
19 
> 1 
24 
r 13 
11 
. . I 23 
1 
. 25 
82 
. . . 1
2 
. . ( 2 
. . . 1 
6 
4 
28 
1 
16 
. 2
124 
17 
2 
43 
. . 5
7 
. 2 4 
1 5 4 
7 0 
. 1
4 
* ρ 1 
NIMEXE 
9 Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 7 6 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 1 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
INDONESIE 
HAL AYS ΙΑ 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
SIEGES MEME 
4 1 
19 
9 4 
69 
30 
18 
715 
60 
36 
55 
56 
21 
12 
102 
11 
9 0 7 
703 
20 5 
6 0 8 
106 
568 
62 
48 
27 
F rance 
3 
19 
7 1 
6 9 
? 
11 
704 
6 0 
. 54 
46 
. 1 
11 
? 
1 8 0 0 
4 5 7 
1 34 4 
3 5 7 
299 
583 
4 0 
3 2 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 7 1 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
65 2 1 
106 1 
74 
73 
31 1 
2 
. 
3 
2 
1 
TRANSFORMABLES EN L I T S SF CEUX DU 
NO 9 4 0 2 ET LEURS P A R T I E S 
9 4 0 1 . 1 0 SIEGES POUR 
OUI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
L IEYE 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
1 
AERODYNES 
97 
62 
6 2 9 
13 
10 
63 
15 
65 
37 
12 
81 
19 
51 
21 
13 
16 
149 
10 
145 
59 9 
8 0 6 
793 
538 
760 
749 
21 
22 
a 
. 535 
13 
. 62 
13 
63 
7 
3 
56 
15 
5 1 
. 12 
. 9 
. 145 
1 C27 
54 8 
4 7 9 
2 8 1 
191 
198 
2 0 
15 
9 4 0 1 . 9 1 * l AUTRES S IEGES EN HETAUX 
o o i 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
78B 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
E T H O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SÆOU 
KOWEIT 
BAhREIN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
4 
5 
4 
4 
1 
? 
1 
312 
903 
4 1 8 
6 8 2 
6 0 9 
587 
12 
62 
352 
9 1 
5 0 1 
452 
553 
30 
171 
10 
22 
88 
66 
31 
39 
74 
12 
4 2 1 
129 
17 
16 
103 
54 
227 
23 
11 
29 
74 
19 
50 
27 
24 
10 
3 1 
40 
157 
68 
51 
5 2 1 
128 
289 
21 
116 
80 
16 
34 
21 
15 
59 
179 
148 
30 
16 
1? 
a 
1 5 2 5 
6 0 
4 5 6 
178 
115 
. 3
18 
2 
5 
302 
2 0 
9 
4 0 
. . 30 
3 
31 
1 
2 
11 
353 
1 
17 
16 
107 
1 
7 2 1 
0 
0 
3 
73 
19 
57 
10 
. . 1 
39 
135 
. . 4 0 
50 
703 
1 
11 
00 
. 1
5 
7 
3 
5 
? 
1 
1 
1 
2 
η 
a 
1 
2 
a 
, , 
't 
> . 2 
, . 
. a 
< • 
25 3 Í 
Í S 
25 1£ 
25 11 
25 
• 
COMMUNS 
8 2 6 6 6 1 
1 6 3 E 
1 6 9 4 
5 4 3 94C 
31 IC 
16 1 0 5 ' 
2 
S 
3 
1 2 
1 l f 
14 54 
4 85 
2 
2" 
7 
6 
1 
a 
3 
IC 
î 65 
4 
r 2C π . 18 
1 
. . 2 
1 
. 5
1 
6 
5 
. 1 
2 
2 
2 
1 
1 
12 
a 
46 
a 
3 
7 
11 
a 
32 
1 
5 
7 
11 
57 
6 
4 4 6 
3 7 0 
0 7 6 
7 3 2 
503 
3 2 0 
4 
10 
24 
26 
56 
a 
a 
1 
a 
a 
. , a 
a 
. . . . 16
75 
a 
• 
176 
B4 
92 
9 2 
1 
. . • 
1 3 4 
577 
4 2 2 
. 3 9 0 
310 
7 
53 
2 96 
B3 
4 2 1 
586 
145 
12 
93 
3 
1 
43 
45 
. 38 
26 
. 11 
16 
. . 1
46 
. 5 
3 
22 
. . l 
. 6 
. Β 
. 1
1 
43 
160 
29 
4 
1 
63 
. 16 
26 
a 
7 
9 
113 
58 
23 
1 
3 
I t a l i a 
26 
a 
27 
■ 
25 
. • . 4 
. 5
14 
a 
3 4 
3 
1 4 8 7 
6 0 9 
6 7 8 
4 4 5 
2 3 1 
2 3 3 
16 
5 
• 
52 
6 
93 
■ 
7 
1 
2 
2 
30 
3 
. 2
. 2 1
1 
. 65 
1 
­
3 3 5 
1 5 6 
1 7 9 
1 2 2 
4 4 
5 1 
1 
7 
4 7 1 
2 4 3 
24 2 
2 7 4 3 
. 79 
3 
1 
29 
3 
56 
4 9 6 
2 9 1 
4 
3 1 
1 
2 0 
7 
15 
. . 4 4 
1 
56 
1 1 0 
. . . 4 
6 
. . 3 
. . a 
3 
17 
10 
22 
1 
18 
2 
4 
2 6 6 
3 1 
2 
. 4 1 
a 
a 
5 
14 
1 
42 
59 
β2 
1 
1 4 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
151 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
700 
704 
7 3 2 
eoo 
02O 
950 
1(100 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 . 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
305 
022 
0 2 4 
028 03O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03P 
040 
042 
0 4 4 
046 
048 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
062 
0 6 6 
200 
204 
208 
212 
216 
232 
240 
2 4 4 
248 
266 
272 
276 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
32? 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
370 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
476 
4 6 4 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64Θ 
6 5 6 
704 
7 3 2 
740 
8 0 0 
620 
950 
l o o n 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103Π 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDFR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C30 
0 3 6 
03Θ 
042 
400 
4 9 6 
6 3 6 
6 4 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
29 
20 
ς 
7 
6 
2 
7 
1 1 
11 
2 0 
129 
6 
9 6 4 
6 7 0 
2 5 6 
173 
322 
09 1 
4 3 0 
02 0 
25 
E SITZMOEB 
7 
2 
1 1 
3 
4 
2 
1 
39 
25 
13 
9 
7 
4 
1 
4 3 6 
66 2 
2 0 7 
814 
5 5 5 
219 
4 
7? 
7 7 9 
13 
4 0 5 
3 6 0 
7 6 0 
7 
79 
11 
45 
7 7 
18 
10 
9 
6 
11 
4 
76 
5 
6 3 5 
a 
6 3 7 
3 
5 
9 
06 
3 7 
136 
? ? 
63 
4 4 
9 
3 7 
12 
19 
48 
11 
4 1 
0 
39 
7 4 9 
0? 
4 0 7 
1 5 6 
5 1 1 
70 
16 
49 
73 
1 1 
10 
13 
73 
47 5 
77? 
42 
73 
73 
4 7 
17 
13 
5 
15 
7 0 6 
17 
4 0 4 
6 7 6 
777 
5 7 3 
5 5 1 
156 
4 4 9 
8 1 7 
3 2 
E SITZMOEB 
04 
36 
16 
" 5 
79 
?C 
10 
10 
2 
0 
7 
4 
6 
374 
23? 
143 
96 
00 
France 
. 5 
127 
4 185 
2 3 6 1 
1 82« 
624 
429 
1 198 
412 
750 
2 
1000 
Belg.-Lux. 
"S 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
1 
6 
• 
2 7 5 5 5 4 9 1 
2 7 0 7 3 5 07 
48 1 9É5 
38 1 8 1 6 
2 4 1 7 6 9 
8 164 
3 4 
2 12 
2 3 
E L , AUS HOLZ 
72 ί 
4 3 t 
25C 
185 
2P 
2 
2P 
2 
4 
341 
17 
1 
30 
3 
2 
2 
1 
9 
3 
. 1 
2 
4 
544 
7 
. 3 
4 
<" 86 
. 131 
6 
. 41 
0 
36 
1? 
14 
10 
. . 34 
?44 
0 
13P 
31 
4 7 1 
3 
71 
0 
4 
' 7 
3 
? 
. ? 
' 
1 
3 
198 
• 
4 224 
1 586 
2 638 
6 5 3 
4 2 1 
1 9 8 1 
372 
1 53 = 
5 
2 5 5 9 75 
5 36 
1 45 
12 
1 
1 
13 
1 
7 5 9 
a 
! 1 6 02 
1 7 
55 
a 
) 2 
, 7 
r 71 
) 6 
i 
. . 1 
. . . 1 
I 1 
1 
i 3 8 8 
4 3 
2 
9 7 9 
1 33 
12 
1 i ) 3 
¡ 5 
4 
, . 1 
. . . . 1 
. • 
I 2 6 9 0 
9 4 9 8 2 4 4 3 
292 2 4 7 
232 1 5 7 
1 β 6 1 4 1 
59 84 
21 
13 4 6 
ί 6 
E L , AUS KORBWEIDEN,STUHLROHR 
2 
25 
3 
22 
3 
3 
4 7 17 
31 
5 
2 5B 
14 4 
2 2 
7 
. . 1 
. • 
71 1 2 6 
54 1 0 6 
17 21 
16 15 
16 14 
11 
8 
3 
3 
3 
2 
1 
5 
3 
2 
16 
9 
7 
6 
5 
4 
7 
5 
12 
1 
• 
9 9 5 
0 0 1 
994 
6 82 
3 06 
796 
4 
1? 
16 
9 8 ? 
063 
0 84 
. 7 4 6 
5? 
3 
4 
125 
4 
3 3 9 
163 
063 
4 
31 
9 
1 
18 
5 
5 
. 2 
10 
2 
47 
29 
30 
49 
66 
2 7 2 
33 
5 
38 
1 
37 
1 
3 
. 8 
4 
315 
700 
33 
73 
18 
39 
2 
? 
? 
. 4 
■ 
4 75 
375 
1 0 0 
149 
749 
9 3 5 
β 
90 
16 
BAHBUS 
71 
15 
11 
9 
I ta l 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
? 
3 
? 
1 
1 
a 
1 
1 
. ? 
1 
6 
538 
0 9 4 
445 
on 794 
4 2 5 
15 
4 4 
2 
820 
119 
332 
5 0 4 
. 77 
. 9 
114 
6 
39 
6 4 8 
165 
2 
17 
2 
4 1 
10 
23 
86 
60 3 
14 
30 
37 
. 5 
2 
6 
0 8 1 
85 
33 
4 
12 
. 1 
4 
2 
1 
11 
9 1 
59 
? 
. 4 
6 
15 
7 
7 
11 
3 
17 
774 
774 
4 5 0 
33? 
0 5 4 
C97 
48 
179 
4 
UND AEHNL 
19 
? 
7 
35 
11 
15 
6 
6 
? 
6 
3 
3 
6 
1 3 1 
6 3 
68 
5 0 
38 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' 7 0 0 
7 0 4 
73? 
BOO 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N C 0 N 6 S I E 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
SQUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CFF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3C 
20 
10 
7 
6 
3 
1 
16 
11 
32 
24 
164 
25 
896 
0 0 2 
8 94 
801 
537 
0 0 9 
643 
143 
55 
France 
4 
? 
2 
1 
1 
1 
13 
Í S ' 
6 3 Í 
21 t 
411 
70E 
40C 
703 
5 9 " 
on 6 
9 4 0 1 . 9 3 * l AUTRES S I E G E S , E N BOIS 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
366 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 3 4 
330 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
60 0 
60 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
704 
7 3 2 
7 4 0 
80 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
.SCHAL ΙΑ 
KENYA 
•MACAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
12 
5 
19 
9 
8 
3 
4 
73 
4 7 
26 
19 
13 
6 
2 
6 8 9 
157 
103 
3 0 7 
862 
4 4 3 
17 
2 7 4 
696 
44 
9 0 3 
124 
4 1 8 
20 
150 
10 
62 
32 
39 
27 
16 
17 
26 
10 
145 
2 4 
9 7 7 
50 
947 
10 
11 
14 
96 
47 
195 
56 
88 
11? 
12 
56 
19 
17 
76 
16 
38 
1? 
36 
334 
93 
0?9 
3 4 6 
6 1 1 
176 
67 
34 
109 
19 
34 
113 
4 0 
749 
523 
10 5 
48 
4 4 
65 
74 
161 
13 
49 
3 3 1 
39 
530 
118 
41? 
768 
888 
539 
6 3 0 
48 7 
6 5 
9 4 0 1 . 9 5 * l AUTRES S I E G E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 9 6 
6 3 6 
6 4 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
KOWEIT 
CATAR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
I C 7 
57 
77 
171 
42 
3 6 
53 
75 
10 
70 
16 
15 
17 
6 8 5 
364 
3 7 ? 
7 0 4 
156 
1 
7 
2 
4 
1 
3 
2 
4 0 " 
5 2 " 
534 
l e ; 
6 : 
' 
8£ 
1 
1 " 
7 6 ; 
3 ; 
1 ' 
4E 
< ­12 1 
10O0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
3 
4 
10 
4 
16 
11 
1 
3 c 
22 
716 
54 
1 
10 
10 
14 
95 
183 
23 
100 
12 
55 
19 
2 
15 
35 
325 
30 
575 
100 
56 9 
25 
106 
27 
β4 
1 
104 
10 
4 
3 
l ï 
; 0 
3 2 1 
5 8 ' 
7 3 1 
2 1 
1 5 
E58 l 
8 2 1 1 
9 8 9 
0 2 1 
5 5 : 
C53 
16 
EN O S I E R , 
N e d 
170 
0 9 3 
85 
70 
40 
12 
4 
4 
3 
855 
. 4 8 3 
0 3 1 
277 
70 
13 
2C2 
53 
3 
ICO 
420 
29 
. 2 
14 
6 
. 886 
16 
3 
5 
. . 1 
7 
. . 7 
16 
7 
3 
a 
, a 
a 
104 
. a 
1 
• 
6 8 4 
6 8 9 
9 9 5 
900 
874 
93 
16 
21 
2 
er land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
5 
I C 
. « 
4 95 C 
3 4 6 9 
1 4 8 2 
1 3 1 2 
1 2 3 0 
1 6 7 
7 
22 
2 
22C 
1 4 5 6 
a 
3 5 6 6 
15 
5 6 
1 
2 
7 
a 
8 
1 6 8 
15 
a 
2 
a 
. . 2 
1 
. , 1 
2 
3 
2 
2 
2 0 
6 
. 6 7 
a 
12 
a 
3 
1 
a 
2 
7 
13 
6 
5 7 2 1 
5 27 7 
4 4 4 
2 9 2 
2 5 6 
1 4 6 
. 78 
S 
12 
7 
4 
4 
3 
3 
1 
7 
4 
3 
24 
13 
11 
9 
9 
1 
6 
5 
11 
10 
4 
• 
4 6 0 
523 
9 3 7 
365 
8 3 1 
5 3 1 
6 
22 
4 1 
7 6 2 
9 0 0 
4 3 4 
. 3 8B 
76 
2 
5 
2 50 
14 
6 6 9 
983 
0 7 4 
8 
58 
8 
1 
11 
11 
9 
. 5 
22 
4 
B5 
■ 
10 
1 
42 
■ 
I 
. 1 
37 
1 
. 66 
2 
. . . 2 
5 
. 5 
11 
. . 44 
3 5 1 
61 
6 
46 
5 
22 
1 
5 
. 26 
5 
4 2 7 
3 7 9 
72 
48 
31 
54 
β 
12 
4 
. 3 
• 
6 3 4 
4 6 4 
150 
6 4 8 
0 6 5 
4 6 β 
13 
88 
3 4 
I ta l 
5 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
13 
5 
7 
6 
2 
1 
R O T I N , BAMBOU ET S I M I L A I R E S 
3 
. 
I . 
î 
62 
; 5­
« t 
45 
. 5 
3 
l e 
3 
77 
53 
24 
21 
21 
17 
4 6 
. 97 
9 
5 
10 
. 1 
4 
. . • 
2 0 0 
1 6 0 
4 1 
2 9 
2 4 
2 
3 
6 
. . . 28 
15 
3 
1 
. . • 
65 
11 
54 
46 
43 
a 
1 
2 
5 
4 
3 
25 
6 7 2 
6 9 9 
9 7 3 
3 4 6 
9 5 6 
5 9 6 
29 
7Θ 
3 
ΘΟΘ 
3 1 4 
6 5 9 
156 
a 
170 
1 
56 
298 
2 0 
109 
786 
2 6 5 
6 
4 0 
2 
52 
18 
13 
12 
a 
1 
1 
1 
45 
a 
1 9 5 
3 
8 9 7 
a 
a 
a 
a 
5 
11 
25 
22 
2 
a 
1 
a 
a 
49 
1 
33 
a 
1 
3 
17 
9 9 7 
1 6 3 
33 
8 
37 
a 
1 
4 
6 
3 
15 
1 9 5 
1 1 4 
2 0 
a 
11 
θ 
14 
30 
7 
39 
6 
39 
9 0 2 
9 3 7 
9 6 5 
1 0 7 
7 0 4 
6 1 1 
4 8 
2 4 7 
6 
43 
5 
16 
71 
14 
26 
11 
10 
6 
14 
4 
10 
17 
2 β 1 
135 
146 
97 
64 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
152 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
030 
042 
040 
050 
200 
204 
200 
212 
246 
272 
314 
3 7 0 
374 
4 0 0 
4 6 0 
496 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M6DIZ 
K I P P ­
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 5 
8 
24 
E SITZMOEB 
2 2 1 
412 
4 7 9 
3 9 0 
4 7 
132 
7 7 
2 0 8 
111 
3 4 
36 
2C 
7 
22 
4 
46 
13 
23 
6 7 
0 
10 
3 8 
15 
67 
16 
26 
2 6 0 0 
1 548 
1 0 5 2 
6 5 7 
562 
396 
126 
196 
1 
­ 1 9 6 7 — J anvier 
France Belg.­
19 
5 14 
­Décembre 
1000 kg 
I 
Lux. N e d e r 
1 
EL, AUS ANDEREN STOFFEN 
188 
16 
91 
40 
9 
4 
2 
5 0 
9 
22 
1 
5 
. 46 
23 
67 
8 
7 
38 
2 
65 
16 
26 
783 
335 
44 0 
123 
B4 
325 
123 
192 
83 
3 6 6 
4 
4 
4 5 9 
453 
6 
6 
4 
. . , • 
. ­ C H I R U R G . M O E B E L . DENTALSTUEHLE U 
SCHWENK­U .PEBEVORRICHTUNG. T E I L E 
DENTALSTUEHLE UNC DERGLEICHEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
050 
208 
216 
208 
390 
400 
404 
4 8 4 
504 
6 2 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 6 2 
C68 
204 
2 0 8 
212 
216 
228 
232 
246 
272 
260 
268 
302 
306 
314 
318 
322 
151 
38 
53 
57 
10 
34 
25 
4 1 
2 4 
46 
43 
4 0 
5 
2C 
6 
13 
11 
1 
3 
69 
9 
4 
3 
? 
1 
9 
7 5 5 
3 1 7 
4 3 9 
380 
73? 
59 
2 
16 
■ 
? 
19 
2 
17 
1 
. 16 
1 
9 
• 
Ξ H E O I Z . ­ C H I R U R G . M O E B E I 
176 
10,1 
139 
25 
36 
41 
3 
32 
4 0 
34 
4 7 
152 
1 0 0 
2 
31 
4 
2? 
4 
1 
11 
4 
30 
17 
4 0 
22 
2 
5 
13 
5 
68 
35 
3 
5 
3 
5 
, 29 
3 
1 
3 
10 
1 
. 1 
. , 3 
. 1
7 
. 1
. . 
3 
22 
3 
10 
22 
1 
5 
13 
2 
. 35 
3 
5 
3 
• 
. 5
1 
0 
7 
1 
. . 1
. . • 
3 
i . 2
2 
1 ' 
4 
and 
e ­
QUAN ΤITÍS 
Deutschland 
(BR) 
5 5 
1 2 4 1 
80 51 
121 100 
67 24 1 
1 6 
5 110 
12 58 
4 2 0 1 
44 
ë 12 
4 2 
1 
19 
18 
516 
7 
7 05 
4 5 0 2 4 4 
66 4 6 1 
3 6 4 5 6 
31 426 
3 0 
■ . a 
1 
.DGL .M .HECHAN 
DAVON 
1 
1 
. . . • 
1 
21 
. E
32 
25 
39 
a 
18 
13 
25 
38 
11 
37 
37 
27 
2 
6 
3 
4 
1 
1 
3 
67 
7 
3 
3 
1 
1 
7 
4 2 6 
114 
3 1 3 
2 8 8 
176 
25 
1 
4 
■ 
124 
128 
123 
. 33 
2 0 
1 
3 1 
39 
32 
45 
143 
99 
1 
21 
2 
18 
2 
1 
11 
1 
β 
. 27 
i . . 3
68 
a 
a 
. . 1
Italia 
19 
. 5
7 
3 
10 
47 
. 4 
3 
1 
5 
5 
8 
2 1 
137 
66 
7 1 
34 
17 
38 
118 
10 
9 
55 
. 20 
. 3 
13 
9 
6 
13 
3 
13 
3 
2 
6 
. . 2 
2 
1 
a 
1 
. 2 
29B 
19 1 
107 
9 0 
53 
17 
. 3
• 
4β 
3 
13 
β 
. 10 
i i 
κ. ρ Ι 
NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
116 
14 
¿3 
9 4 0 1 . 9 9 * ) AUTRES S I E G E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0U5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
7 0 4 
20B 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 ° 6 
0 7 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
9 4 0 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MA F OC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.MACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
. OCEAN. FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
2 8 6 
486 
675 
582 
70 
156 
84 
2 7 4 
185 
43 
5 5 
16 
11 
21 
11 
88 
10 
17 
54 
12 
11 
43 
24 
72 
32 
29 
4 1 1 
10 1 
310 
0 3 1 
690 
4 7 0 
117 
7 7 0 
? 
M O B I L I E R MECICO 
France 
48 
9 
34 
EN AUTRES 
. 214 
26 
141 
56 
12 
11 
5 
07 
9 
35 
1 
9 
. 1 
08 
. 17 
54 
12 
8 
43 
7 
68 
3? 
79 
1 C22 
4 3 6 
585 
192 
127 
394 
117 
76? 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 6 
2 3 
8 2 
HAT IERES 
1 2 5 9 0 63 
53 
1 8 2 
98 
3 6 4 
13 
1 9 119 
2 0 46 
5 213 
5 87 
13 15 
6 1 
15 
. 3 
1 
10 
6 6 0 7 3 1 7 8 2 
6 6 9 6 3 7 2 6 0 
11 9 4 522 
9 6 2 515 
8 5 4 4 8 1 
2 3 2 5 
2 a 
7 
2 
­ C H I R U R G I C A L ET SES P A R T I E S 
9 4 0 2 . 1 0 FAUTEUILS DE DENTISTES ET S I M I L LEURS PARTIES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 0 
03U 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 2 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
ISRAEL 
JAPCN 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
? 
1 
1 
623 
136 
249 
137 
96 
149 
113 
200 
129 
20 9 
2 0 6 
105 
15 
06 
20 
52 
74 
10 
7 1 
353 
48 
19 
10 
10 
10 
41 
7 9 6 
2 4 1 
0 5 4 
816 
0 7 8 
235 
10 
64 
4 
9 4 0 2 . 9 0 M O B I L I E R HECICO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02S 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 ? 
0 6 0 
7 0 4 
7 0 0 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 0 0 
2 8 0 
3 0 2 
30 6 
3 1 4 
3 1 0 
3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
BULGAR IE 
HAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.MAL I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
­CONGOBRA 
­CCNGOLEO 
6 34 
626 
4 9 0 
09 
145 
191 
14 
95 
171 
174 
140 
515 
368 
14 
160 
16 
81 
13 
12 
21 
15 
75 
39 
113 
44 
13 
20 
44 
13 
179 
116 
10 
16 
13 
17 
, 8 
18 
11 
67 
10 
51 
54 
79 
­ C H I R U R G I 
155 
7 0 
10 
65 
0 
. 9 
. 1
7 9 
a 
9 
30 
. 5 
. 6 
. 13 
55 
19 
11 
4 4 
10 
17 
44 
4 
. 116 
I C 
16 
13 
1 
6 152 
2 96 
12 192 
4 1 4 
2 94 
2 6 0 
113 
. 3 6 0 
167 
160 
123 
β 
33 
15 
23 
5 
10 
19 
345 
39 
17 
10 
4 
10 
34 
18 3 1 2 0 6 9 
17 23 534 
1 
1 
. 
7 1 535 
7 1 4 0 3 
4 8 3 5 
1 129 
■ 
2 
2 4 
3 
Italia 
49 
a 
9 
10 
4 
16 
6 9 
a 
8 
7 
1 
6 
6 
13 
a 
1 
18 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
• 7 
1 
. ­
196 
99 
98 
53 
28 
45 
3 
1 
­
4 6 4 
30 
45 
118 
. 87 
. 15 
66 
4 2 
25 
62 
6 
51 
13 
11 
β 
a 
2 
8 
9 
2 
. 6 
. 7 
1 1 1 1 
6 5 7 
4 5 4 
4 0 2 
2 3 6 
50 
1 
11 
1 
CAL SF FAUTEUILS DE DENTISTES 
20 2 4 7 9 
6 0 4 0 2 
2 
18 2 : 
1« 
14 
4 3 2 
. 135 
> 86 
2 
94 
1 6 0 
1 7 0 
1 3 6 
4 6 8 
365 
5 
122 
10 
71 
10 
6 
2 0 
2 
19 
1 
7 1 
. 3 
1 
9 
1 7 9 
. . . . 2 
133 
9 
36 
4 1 
36 
18 
2 
. 3 
6 
2 
2 
3 0 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
scMusse 
Code 
pays 
334 
366 
374 
3 9 0 
400 
404 
4 6 0 
4 7 6 
4 84 
496 
504 
512 
520 
604 
612 
616 
6 2 4 
63? 
636 
6 6 0 
6 6 4 
700 
704 
73? 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
BFTTEI> 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 7 4 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
04O 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 4 
200 
216 
228 
2 4 0 
?48 
772 
?88 
302 
314 
334 
346 
3 7 0 
374 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 476 
484 
4 9 ? 
496 
520 
600 
624 
63? 
636 
6 6 0 
6 8 0 
704 
740 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
I C 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ζ EICFE 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
042 
390 
4 0 0 
404 
412 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
12 
2 
4 
6 
36 
6 
1 4 
8 
'1 
4 
7 
4 
0 
2 
4 10 
3 
16 
6 
13 
7 
5 
4 0 
4 
6 
645 
5 5 7 
C9? 
575 
413 
50 4 
1 0 9 
62 
13 
MOEBEL. Τ 
AUS 
2 
1 
3 
1 
1 
16 
0 
7 
5 
4 
2 
JNECL 
177 
4 7 0 
753 
60 3 
2 0 6 
733 
10 
10 
2 2 5 
3 3 3 
12 
374 
O l 4 
Ρ 76 
26 
77 
16 
9 1 
32 
9 
2 1 
44 3 
19 
3 2 
13 
34 
2 0 
4 6 
39 
70 
9 
773 
135 
38 
2 2 
5 6 9 
256 
7 7 4 2 0 
10 
125 
55 
2 2 
18 
37 
19 
7 = 
6 
13 
5 1 
10 
15 
12? 
C89 
2 0 5 
Θ0 2 
743 
5 7 9 
0 6 0 
4 5 1 
73 7 
N T I S C H E I N I 
6C 
97 
1 5 8 
4 0 
89 
4 0 
37 
19 
2 0 
53 
?3 
5 
16 
31 
67 
7 
F rance 
i 4 
1 
6 
. 14 
. 4
. . 
i . 3
1 
, . 3
. . . 1
• 
730 
36 
702 
3? 
15 
169 
9 4 
46 
• 
E I L E DAV 
EN METAL 
143 
13 
4 9 
115 
6 7 
. . . 3
. 6 
2 6 
3 
5 
8 
a 
10 
9 
. 2
19 
32 
13 
3 4 
5 
3 5 
39 
2 
a 
7 2 0 
1 2 " 
a 
1 
11 
63 
2 6 6 
55 
i 40 
1 492 
319 
1 1 7 3 
2 2 1 
110 
9 5 2 
4 3 3 
503 
1000 
B e l g . ­ L u x 
4 
1 
3 
3 
IN 
^EN 
4 
6 
1( 
1 
1 
17 
11 
6 
3 
1 
2 
CHT AUSGERUESTET 
. 2 
13 
30 
4 
1 
3 
4 
4 
12 
. . . 6
0 
• 
hi 
1 
N e d e r l a n d 
2 
! 7 
3 43 
! 30 
Τ 13 
ι 2 
2 
12 
j 
7 
. 
7 1 2 9 3 
1 045 
3 
) 3 513 
4 4 
L 1 4 1 6 
1 
9 
5 
55 
1 
4 
, 3 0 5 
2 94 
. 1
6 
, . 3 
. I 13
7 
, . . . . 4
11 
. 1 
2 
2 
5 
3 7 
1 
29 
89 
7 2 0 
a 
122 
a 
a 
S 
Ι , 
8 
7 
a 
10 
17 
4 
5 
71 
Γ 8 503 
Γ 5 895 
) 2 6 0 8 
2 2 2 6 
• 2 0 7 9 
5 382 
13 
2 2 5 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
' 1 
. 4 
26 
6 
i 7 
. 7
4 
β 
1 
4 
7 
2 
14 
5 
7 
7 
5 
40 
3 
6 
ι l e i 
4 0 7 
7 7 4 
5 0 1 
378 
2 6 0 
5 
9 
13 
8 1 5 
2 63 
6 73 
. 126 
2 00 
9 
1 
2 20 
2 74 
10 
3 62 
6 2 3 
5 7 0 
17 
67 
1 
69 
23 
. 6 
5 
. . . . 11
. . 2 
7 
1 
1 
1 
15 
543 
01 
1 
. . 3
. 22 
5 
2? 
9 
5 
7 
3 34 
6 
8 
3 
5 1 7 6 
1 8 7 6 
3 2 99 
3 096 
2 266 
2 04 
2 
9 
A .UNEDLEN METALLEI> 
5 0 
a 
2 
9 
1 
1 
36 
17 
139 
. 38 
38 
32 
15 
15 
36 
27 
5 
16 
74 
49 
7 
I t a l i a 
7 
. . 1
4 
. . . 1
. . . . . . . . 2
1 
3 
138 
72 
66 
34 
18 
32 
4 
. ■ 
22 
19 
7 
31 
. 49 
. . . 1
1 
2 
4 6 
9 
4 
1 
9 
4 
6 
. 1
4 7 9 
15 
5 
6 
23 
. . 18 
. . . 5
4 
2 
17 
. . . 1
­
7 4 1 
78 
66? 
16 5 
110 
4 9 7 
? 
• 
74 
28 
5 
8 
38 
. . . 1 
1 
1 
. . 1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' 3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 4 .REUNION 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 ­ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1O00 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
27 
13 
16 
79 
163 
31 
53 
16 
79 
11 
33 
4 0 
33 
10 
12 
57 
21 
4? 
13 
79 
16 
33 
171 
77 
22 
763 
9 8 4 
779 
237 
492 
496 
338 
102 
46 
F rance 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 
16 
1 
1 
5 
1 
1 
? 
1 
1 
N e d e r l a n d 
5 
il 
5 5 0 98 I l i 
192 4 0 85 
756 59 31 
1 9 1 11 
112 1 
56 0 4 8 2 3 
2 9 5 21 
144 
7 
9 4 0 3 AUTRES MEUBLES ET LEURS 
9 4 0 3 . 1 1 L I T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
(104 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
2 8 6 NIGER IA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 4 7 6 . A N T . N E E R 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KOWFIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
PARTIES 
1 ! 
;T LEURS PARTIES EN MÉTAUX COHMUNS 
1 
1 
2 
1 
12 
6 
6 
4 
3 
1 
6 7 1 
233 
7 6 1 
0 9 0 
302 
355 
10 
10 273 
30 7 
11 
3 1 3 
9 5 6 
6 8 9 
32 
70 
10 
93 
34 
13 
19 
194 
1? 
17 
11 
35 
31 
23 
21 
14 
10 
124 
91 
35 
23 
536 
172 
107 14 
23 
59 
37 
11 
16 
31 
10 
31 
11 10 
53 
11 
17 
9 0 
3 0 8 
C63 
244 
8 8 2 
e75 
362 
279 
4 8 1 
9 4 0 3 . 1 3 TABLES A DESSIN 
METAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
COMMUNS 
60 
103 
142 
36 
70 
42 
52 
15 
25 
61 
28 
11 
23 
34 
60 
10 
4 7 972 
166 7 6 1 
1 4 66 
5 6 9 1 9 9 < 
142 1 34 
4 9 
5 
7 
39 1 
3 
6 
j 
17 
13 
i 12 
17 
1 1 
35 
5 
1 7 
2 1 
2 
123 
85 
. 1
9 
5 0 
179 
3 
31 
1 20< 
3 7 ­
e3 
211 
111 
6 7 , 
76 1 
3 3 ' 
NON EQU 
I 
2< 
t 
1 
. " 1 
11 , 
c 
< 
' 
14< 
1 2 : 
2 
l î 
1 
1 
. 
PEES ET 1 
' 
" 
. 
1 072 
1 
( c 
4 
41 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
1 
1 
4 
! 2 4 1 
243 
'. i 4 
, . 2 
9 
c 
, ,  a 
. . 4 
< a 
1 
2 
1 
4 
34 
1 
L 1 . 
32 
4 13 
a 
5< 
, . a 
1 
. É 
6 
• . 6 
16 
3 
4 
56 
1 5 70C 
1 3 765 
> 1 935 
1 67£ 
1 1 604 
) 2 5 1 
! 7 
133 
4 
1 
3 
2 
2 
13 
7 
. 13 
130 
78 
. 3 
76 
. 77 
4 0 
73 
3 
12 
36 
10 
30 
11 
16 
16 
33 
1 2 1 
20 
22 
717 
440 
769 
9 30 
314 
0 0 1 
15 
7? 
30 
6 76 
768 
6 7 ? 
. 125 
186 
9 
1 
2 1 8 
2 5 9 
6 
3 0 0 
6 0 2 
432 
21 
6 0 
1 
70 
24 
, 9 
4 
. . , . 22 
. 2 
0 
. 2 
1 
15 
4 9 1 
70 
4 1 
. 3 
. 11 
3 
24 
10 
7 
9 
4 
37 
8 
12 
4 
6 9 9 
6 9 1 
008 
7 9 1 
018 
217 
. 14 
.EURS P A R T I E S EN 
a 
56 
, 1 
IC 
1 
1 
. 4
. . . . 1 
44 
23 
126 
37 
4 0 
44 
12 
19 
45 
27 
11 23 
28 
53 
10 
Italia 
9 
. . 5
10 
. . . 2
. , . . . . . . 3
2 
2 
3 8 2 
219 
162 
96 
58 
64 
7 
1 
1 
26 
32 
9 
39 
. 48 
. . 1
2 
2 
2 
62 
11 
5 
1 5 
6 
8 
. 1 1 6 4 
6 
18 
12 
. . 23 
. . . 6
5 
2 
18 
5 5 1 
1 0 7 
4 4 4 
187 
130 
2 56 
2 
• 
2 4 
23 
6 
5 
27 
, . . 1 
1 
1 
a 
1 
• 
·) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
624 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUEROf 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
C50 
0 5 4 
056 
200 
2 0 8 
212 
216 
228 
2 3 6 
240 
244 
240 
272 
2 7 6 
2 8 0 
284 
302 
3 0 6 
314 
318 
3 2 4 
334 
330 
3 4 2 
370 
374 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
492 
496 
520 
632 
6 3 6 
7 0 0 
870 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
05 0 
0 5 2 
0 5 4 
C56 
0 6 0 
0 6 6 
068 
200 
204 
2C8 
212 
216 
228 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
260 
268 
27? 
?76 
280 
286 
­Dezember­
M E N G E N 
EWG­CEE 
OEBEL 
1 
2 
1 
1 
2 
14 
7 
6 
4 
3 
2 
1 
1 1 
14 
17 
10 
006 
3 6 0 
52 7 
4 1 9 
2 6 4 
106 
11 
7 
2 
AUS 
5C0 
022 
C77 
24 3 
5 9 2 
319 
1 5 
113 
190 
7? 
31 0 
14 9 
4 0 6 
26 
4 4 4 
9 
7 0 
17 
74 
3 1 
4 4 
5 
1 6 1 
74 
37 
4C 
30 
177 
3 5 1 
19 
72 
12 
174 
22 
103 
23 
16 
2 0 
24 
10 
97 
6 7 
7 
239 
107 
12 
91 
10 
t;5 
2 0 1 
6 4 
22 5 
49 F 
6 3 4 
86,4 
161 
6C? 
6 5 7 
163 
614 
43 
HOEBEL AU 
6 
3 
5 
4 
1 
2 
1 
9 7 0 
86 9 
223 
2 6 0 
53 5 
140 
14 
31 
70 
250 
5 0 
33 6 
7o6 
76? 
7 0 
72 7 
20 
113 
1 4 1 
5 
71 
6 
1 1 
10 
39 
107 
10 
6 0 
7 1 
6 1 1 
13 
16 
4 
14 
32 
9 
7? 
65 
93 
9 
29 
­ 1 9 6 7 — J 
France 
. , • 
90 
45 
53 
41 
23 
12 
8 
3 
UNEDLEN 
023 
180 
4 7 4 
354 
165 
6 
10 
13 
97 
712 
77 
1 
31? 
? 
17 
* l î 3 . 
3 
. 24 
3 7 
4 0 
3 0 
173 
334 
?Ò 
12 
173 
22 
ICS 
21 
1 
74 
95 
66 
1 
736 
. 91 
. 1
. 
723 
5 C09 
1 8 2 1 
3 I 8 B 
1 366 
1 0 7 6 
1 816 
1 ICO 
6 7 7 
6 
invier­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
. . • 
4 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
• 
• ETALLEN 
46 
5 03 
53 
3 
? 
70 16 
l i 
197 
0 71 
6 05 
7 6 5 
39 
39 
226 
23 
. • 
k» 
N e d e r l a n d 
a 
. • 
70 
51 
19 
17 
15 
2 
. 
• 
323 
1 2 1 7 
7 1 4 
47 
125 
3 
24 
5? 
5 
63 
4 8 7 
41 
14 
30 
15 
10 7 
12 
64 
3 3 90 
2 301 
1 0 9 0 
854 
8C6 
23? 
3 
119 
5 
S UNEOLEN METALLEN 
783 
170 
IC5 
234 
05 
1 
. 12 
2 
29 
766 
19 
4 
1 7 9 
. 3 0 
6 
3 
21 
3 
. . . 70 
0 
1 4 
4 
10 
13 
15 
3 
4 
70 
6 
. 44 
. :· ? 
2 554 
. 2 012
1 7 0 6 
3 
4 
Z'. 
84 
2C 
1 1 1 
1 4 7 1 
517 
16 
175 
1 
0 
4 
13 
? 
10 
74 
2 1 
11 
3 
3 
23 
. • 
e . 
Q LIAN r nts 
Deutschland 
(BR) 
9 
12 
5 
10 
5 88 
197 
3 9 1 
3 1 7 
185 
72 
2 
4 
2 
1 079 
5 65 
3Θ9 
. 148 
19 
6 
77 
124 
15 
155 
766 
3 9 1 
8 
e 6 
5 
. 13 
2 
14 
3 8 9 4 
2 202 
1 692 
1 590 
1 539 
61 
27 
2 365 
1 265 
2 7 96 
. 2 02 
7 31 
10 
22 
67 
167 
42 
225 
1 7 6 6 
1 4 5 1 
4 7 
268 
7 
9 
21 
2 
i 1
. 2β 
19 
1 
1 
6 
79 
a 
l 
1 
1 
4 
3 
16 
2 
6 
6 
23 
Italia 
2 
2 
12 
• 
126 
6 5 
6 2 
43 
4 0 
19 
. . ­
452 
197 
5 
5? 
. 8 
. 2
1 
2 
3 
164 
11 
3 
9 4 
3 
10 
, e 3 
11 
151 
17 
16 
17 
ï Ó 
48 
2 
l 3 3 4 
7 0 5 
6 2 9 
312 
19 2 
3 0 2 
29 
17 
10 
ι eoo 
3 5 0 
2 3 5 
1 932 
a 
145 
2 
1 
7 
37 
4 
6 9 
6 4 0 
2 6 8 
18 
235 
21 
7 4 
9 2 
4 
. 2 
10 
10 
6 
143 
1 
4 4 
7 
56 9 
3 
13 
64 
. 4
κ. ρ « 
NIMEXE 
w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
63 2 
6 3 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 4 0 3 . 1 5 MEUBLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
? 0 0 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 ? 
7 7 6 
2 PO 
2 0 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 4 
334 
3 3 8 
3 4 2 
3 70 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 ) 2 
4 9 6 
5?(1 
6 3 2 
6 3 6 
7 00 
3 70 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.ΟΔΗΌΜΕΥ 
.CAMEROUN 
. C E M T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.RWANDA 
E T F I O P I E 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
-SURINAM 
-GUYANE F 
PARAGUAY 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDONESIE 
.CCEAN.FR 
M O N D E 
CEF 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
1 
* 
13 
6 
6 
3 
3 
2 
13 
20 
15 
16 
963 
353 
610 
475 
794 
170 
13 
10 
5 
France 
94 
3 0 
56 
39 
25 
17 
9 
5 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. a 
• 
IC 
4 
6 
4 
: 2
2 
a 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
a 
a 
1 
8 0 
5 7 
2 3 
2 0 
17 
2 
• • 
3UREAU ET LEURS PARTIES EN METAUX 
CÜ6 
362 
040 
0 1 3 
473 
319 
10 
111 
19? 
77 
7 0 7 
765 
535 
3 9 
339 
15 
71 
19 
6? 
76 
00 
17 
138 
2 4 
32 
2 9 
29 
126 
304 
17 
22 
13 
139 
10 
90 
2 1 
2 2 
34 
19 
11 
'■>? 
65 
11 
192 
116 
14 
7 6 
15 
74 
149 
56 
190 
COI 
852 
230 
734 
2 4 9 
399 
9 9 0 
764 
90 
a 
6 6 9 
131 
2 5 1 
2 7 1 
135 
3 
10 
14 
1 
72 
4 6 5 
16 
3 
2 2 1 
. 2 
19 
4 
9 
49 
14 
1 
24 
32 
29 
29 
122 
200 
. 21 
12 
133 
l e 9C 
20 
1 
. 19 
. 86 
64 
4 
100 
. 
76 
. 1
­. 196 
3 8 1 4 
1 27 2 
2 542 
5 7 3 
716 
1 5 6 2 
5 1 3 
596 
7 
9 4 0 3 . 1 9 AUTRES MEUBLES ET LEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 0 
05O 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 3 
2 00 
2 0 4 
70 0 
? 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 8 
7 7 ? 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTR I C h E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
5 
4 
4 
3 
1 
? 
1 
076 
2 3 5 
4 7 6 
345 
606 
011 
14 
34 
101 
372 
68 
2 9 2 
70 5 
6 8 3 
106 
606 
44 
104 
144 
10 
23 
43 
1 0 
10 
67 
243 
20 
115 
20 
652 
11 
12 
i o 10 
2 3 
12 
16 
67 
185 
13 
53 
. 7 7 1 
140 
152 
204 
7 9 
2 
. 1
13 
5 
25 
2 7 7 
16 
10 
109 
. 18 
9 
3 
23 
39 
. . . 26 
2 4 
31 
10 
3 2 
11 
11 
4 
4 
30 
9 
. 4 4 
. 4 
1 
55 
a 
5C1 
48 
2 
2 
a 
. 1
1 
a 
23 
19 
. a 
a 
a 
. , . . 1
, . . . . a 
a 
. . a 
. . . . 20 
. . . . . . . . . . 0
. 144 
a 
• 
038 
6C6 
232 
45 
4 5 
185 
31 
. 2 
3 1 9 
93 7 
. 66 C
6 2 
1 4 9 
4 
2e 73 
7 
72 
37C 
43 
1 5 
4 1 
a 
6 
1 4 
. 
1 1 6 
1 4 
3 
1 
56 
• 
3 0 4 3 
1 97Θ 
1 0 6 6 
6 2 1 
75 C 
2 3 4 
2 
13C 
1 0 
(BR) 
11 
18 
6 
12 
665 
197 
46 8 
3 7 7 
218 
86 
2 
5 
5 
Italia 
2 
2 
9 
2 
1 1 4 
57 
57 
35 
31 
2 1 
■ 
. ­
COMMUNS 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
0 8 4 
5 6 0 
4 1 2 
. 138 
27 
3 
69 
102 
15 
139 
7 6 1 
4 3 7 
17 
12 
44 
12 
3 
15 
3 
. • 
9 6 1 
194 
767 
6 1 0 
552 
101 
11 
1 
56 
PARTIES EN METAUX COMMUNS 
1 7 6 6 
. 1 517
eeo 5 
5 
. . 2
1 
1 
2 
21 
3 
a 
73 
. . 20 
. . . . . 10 
1 
, 1
1 
. . . . 5
a 
. . 4 
. . ' 
1 1 9 
1 5 3 7 
54 6 
2 7 
1 9 3 
1 
12 
5 
16 
2 
1 4 
Θ5 
23 
1 
1 1 
a 
1 
2 
1 
. . . . . 6 
. 1
. 6 
, . . . . , 2 
2 
7C 
. 1
1 
1 
2 
1 
1 
9 5 0 
4 1 9 
4 0 7 
. 4 5 0 
588 
10 
2 0 
83 
2 4 6 
51 
189 
6 70 
393 
56 
205 
21 
14 
22 
7 
. 1
2 
. 52 
22 
2 
2 
5 
47 
, 1
6 
1 
3 
3 
12 
2 
5 
9 
4 4 
5 4 8 
196 
4 
54 
a 
6 
a 
4 
2 
3 
4 
146 
2 0 
4 
65 
6 
6 
14 
30 
1 2 1 
16 
14 
23 
l î 
55 
2 
1 4 2 5 
6 0 2 
6 2 3 
2 8 5 
1 8 6 
3 1 7 
33 
37 
15 
2 0 4 3 
5 0 8 
3 2 4 
1 7 6 7 
, 1 4 6 
1 
2 
10 
9 1 
9 
6 2 
6 5 2 
2 4 8 
3 1 
2 0 8 
23 
7 1 
9 1 
7 
. 3
8 
10 
5 
1B8 
2 
Θ0 
12 
5 6 7 
2 
15 
1 1 0 
• 7 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noces par produits en Annexe 
Tablt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
155 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
30 2 
3 1 4 
318 
322 3 3 4 
342 
346 
3 7 0 
374 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
432 
4 6 0 
4 7 6 
484 
4 9 2 
4 9 6 504. 
508 
512 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
648 
660 
7 0 0 
704 
732 
7 4 0 
800 
Θ20 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
C40 
0 4 2 
0 4 4 
046 
04e cso 052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
0 6 6 
200 
2 0 4 
206 
212 
216 
2 ? 0 
22B 
232 
240 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
26Θ 
272 
2 76 
2ββ 
302 
3 0 6 
3 1 4 
316 
32? 
3 2 4 
3 3 4 
338 
342 
346 
352 
3 7 0 
3 7 4 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 2 0 
432 
4 6 0 
4 6 6 
4 7 6 
4 8 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
32 
20 
11 
8 
6 3 
37 
31 
74 
04 
57 
3 5 
1 1 
1? 
4 7 
?? 
39 
3 1 0 
6 5 
13 
5 
700 
75 
76 
43 
46 
9 
4 
11 
14 
33 4 9 
74 
4 8 
11 
4 7 1 
107 
β e 32 
25 
6 
27 
7 
36 
2C9 
10 
1 9 
140 
0 0 6 
335 
0 1 2 
399 
22 1 
4 0 1 
763 
75 
E MOEBEL AL 
46 
15 
31 
6 
7 
9 
6 
? 
? 
1 
212 
132 
C34 
3 4 0 
4 0 5 
655 
93 
23 
6 1 
45 1 
2 8 
73 6 
45 7 
3 6 7 
7 5 
682 
7 6 
73 
137 
176 
β 1 
29 
20 33 
25 
12 0 
17 
4 0 5 
14 70 
2 0 
752 
0 
9 
5 
16 
13 
92 17 
12 
137 
2 0 0 
102 
19 
2 0 
9 
5 4 ι e 106 
13 
6 1 
5 4 
39 
14 
7 
76 
6 2 3 75 
6 7 5 
2 0 4 
6 9 
5 
52 4 
12 
2 7 9 
86 
France 
25 
31 
16 
5 
. 12 
45 
7 
30 
37 
. 2 5 7 
3 
46 
1 
. 1 
2 
1 
3 
1 
. 
i 
, 1 
, 2 
200 
". 
2 Θ37 
1 3 0 0 
1 537 
6 94 
416 
038 
19P 
5 6 7 
5 
S HOLZ 
773 
109 
3 4 0 
453 
54 
1 
3 
ιό 
? 
7 4 7 
? 1 
5 
95 
i 1 
7 
4 
79 
1 
i 
ΐ 1 
10 
Β 
io 
0 
14 
2 
9 
5 
15 
11 
05 
11 
a 
738 
10 
1 
20 
7 
54 
I B 
1 
3 
4 4 
a 
1 
74 
593 
14 
5 9 0 
3 4 
3 
a 
1 4 8 2 
11 
1000 
Belg.-Lux. 
1 
75 
15 
6 55(1 
6 2 7 4 
?76 
142 
3Γ 
1 2 c 
IOC 
IS 
5 
19 426 
5 4 0 : 
3 369 
673 
33 
. 2 
6 
2 
4 
3ΒΓ 
50 
6 
, 2 
. . . . . 1? 
. 1C 
33 
1 
2 
i 
B: 
13 
; 1 
kg 
N e d e r l a n d 
. . . 15 
1 
. . 1 
8 
10 
3 
. 2 
61 
1 
42 
. . . 4 
. . 1 
1 
3 
. 2 
4 
1 
i 1 
6 
. 
2 65C 
2 114 
536 
345 
2 5 1 
1 9 1 
5 
1 1 1 
1 
1 073 
3 6 2 1 
1 88C 
55 
96 
I 
e 3 
63 
è 
QU AN τ nis 
Deutschland 
(BR) 
12 
6 
5 
4 
4 
19 
1 0 
25 
1 
1 0 9 6 
31 
3 
. 
45 
6 
3 
2 
l i 
a 
34 
I ; 
i: 
16 
13 ; 
99 241 
12 
: 13 
2 4 
1 
, . 1 
15 
14 
3 
. . 21 
11 
35 
12 
13 
2 
10 
13 
1 
. 6 
3 
7 
7 
3 
40 
14 
29 
1 
72 
10 
6 
3 
30 
13 
3 
9 
3 
13 
2 
. ■ 
2 52 
711 
542 
9 8 3 
4 73 
5 26 
31 
15 
33 
7 79 
096 
252 
2 7 4 
?48 
91 
9 
34 
716 
7 6 8 6 
975 
045 
43 
4 4 7 
75 
3 
50 
59 
37 
. 3 
15 
9 
9 
3 7 1 
61 
11 
115 
12 
9 
. 5 
9 
2Θ 
4 
9 
24 
6 1 6 
42 
1 
9 
. 7 
3 
103 
13 
Italia 
11 
. 0 
0 
22 
2 4 
0 
, 2 
. 11 
173 
13 
. 5 
4 
2 
59 
. . 2 
1 
. 6 
26 
. 6 
17 
10 
346 
37 
2 
3 
1 
0 
2 
13 
3 
22 
1 
10 
19 
7 6 5 1 
4 4 0 7 
3 4 4 4 
1 8 4 8 
1 183 
1 5 3 7 
6 7 
52 
3 1 
5 9 3 4 
6 3 6 
766 
74 3 
174 
. 3 
7? 
156 
19 
36 
1 296 
2 1 2 
27 
131 
1 
6 7 
4 1 
107 
4 3 
. 16 
2 
2 
3 
1 
3 
87 
3 
4 9 
18 
2 6 7 0 
45 
72 
6 
a 
. . . 9 
. 52 
1 
11 
12 
1 
2 
3 
22 
1 130 
8 1 
2 
4 
21 
2 
8 
6 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, 302 ' 3 1 4 
3 10 
37 7 
3 3 4 
34 2 
346 
3 7 0 
3 7 4 
370 
3 90 
4 0 0 
40 4 
4 2 0 
4 3 ? 
4 6 0 
4 7 6 
4.3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
6 0 0 
60 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 8 
66 0 
7 00 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
80 0 
8 7 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGUBRA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
FONDUR.BR 
NICARAGUA 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H U ! 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
ΡΛΚISTAN 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 
18 
12 
8 
6 
3 
37 
36 
25 
227 
57 
47 
11 
10 
61 
14 
03 
754 
93 
10 
15 
279 
92 
110 
20 
50 
21 
?4 
17 
76 
57 
4 8 
60 
80 
14 
701 
105 
15 
17 
27 
6? 
10 
86 
16 
700 
776 
1 5 
19 
3 6 2 
619 
744 
6 2 3 
267 
9 4 0 
573 
665 
140 
France 
31 
36 
17 
17 
57 
9 1 
3 2 
2 5 5 
5 t 
213 
3 C51 
1 2 7 5 
1 776 
74 1 
433 
590 
216 
6 2 1 
45 
9 4 0 3 . 5 0 AUTRES MEUBLES ET LEURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
COO 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
220 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 2 
2 7 6 
2ββ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
.390 
4 0 0 
40 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 3 2 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H A L I 
. N I G E R 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IG ER I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
NICARAGUA 
. A N T . F R . 
INOES OCC 
•ANT .NEER 
VENEZUELA 
45 
15 
26 
10 
2 
11 
6 
2 
5 
1 
0 3 4 
400 
4 7 2 
640 
9 8 5 
750 
112 
30 
143 
735 
6 1 
940 
06 5 
0 1 7 
139 
6 5 1 
56 
0 4 
106 
214 
172 
37 
22 
32 
28 
73 
22 
56 
4 7 7 
3 1 
194 
6 1 
7 4 4 
13 
15 
16 
16 
19 
105 
36 
12 
137 
5 6 9 
2 4 1 
39 
70 
13 
88 
16 
4 4 8 
22 
Θ5 
52 
72 
25 
12 
79 
565 
138 
833 
4 7 1 
23 
14 
15 
395 
14 
3 79 
181 
. 1 112 
146 
753 
429 
79 
2 
9 
1 
35 
1 
4 
1 3 3 1 
4 4 
24 
139 
a 
4 
1 
5 
10 
37 
3 
a 
3 
1 
6 
1 
15 
22 
35 
18 
13 
2 
15 
16 
17 
14 
92 
27 
. a 
46C 
94 
3 
6 9 
11 
88 
16 
3 
a 
2 
42 
a 
a 
2 
76 
536 
4 5 
1 555 
153 
13 
. . 1 3 3 1 
1 
a 
66 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
202 
15 
15 
4 59C 
4 167 
42 3 
14«: 
3 ; 
264 
221 
2 ) 
K 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
a 
a 
a 
12 
1 
• . . 1 
1 0 
1 4 
12 
a 
a 
2 
6 4 
. 27 
• a 
a 
6 
1 
. a 
1 
1 
a 
2 
a 
a 
2 
a 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
a 
■ 
2 8 6 3 
2 2 2 e 
6 3 5 
4 0 7 
3 3 6 
2 2 7 
4 
1 0 1 
1 
PARTIES EN B O I S 
2 1 4 1 ' 
. 6 646 
1 4 1 0 
3 43 5 
a 
5 2 7 4 3 0 4 5 
1 100 1 0 6 
5C 
I 
. 
1 1 7 
1 
6 
9 7 a 6 4 3 
10 1 4 
5 63 
i o : 5 
E 
• 
2 2 2 
5 9 
6 
a 
4 
1 6 
8 
2 
• a 
9 
1 
a 
7 4 l i 
38 2 9 
a 
a 
a 
1 
a 
■ 
• . . . • 1 
1 8 
3 
1 9 
3711 
22 · 
4 
2 
a 
18 
1 3 
2 2 0 2 4 4 
12 3 6 
■ 
• • 
12 
■ 1 
3 4 
(BR) 
12 
6 
5 
5 
4 
15 
9 
19 
1 
7 
5 
• . 2 
11 
18 
1 
1 
■ 
13 
4 0 
234 
15 
10 
. 2 
16 
20 
1 
. 12 
::? 
11 
19 
11 
45 
51 
6 1 
1 
54 
69 
12 
9 
20 
35 
4 
24 
5 
2 2 4 
1 
. • 
2 2 9 
306 
9 2 3 
112 
225 
75? 
43 
72 
59 
009 
8 79 
722 
• 350 
3 00 
106 
12 
55 
314 
9 
853 
522 
472 
65 
2 80 
56 
3 
32 
86 
54 
• 2 
18 
12 
18 
5 
1 
2 6 9 
3 
1 
2 
75 
4 
• ■ 
• 5 
■ 
9 
10 
1 1 0 
5 
4 
24 
■ 
2 
• ■ 
17 
■ 
6 
8 
39 
• 7 
• 7 
3 1 
7 4 0 
50 
3 
14 
1 
6 
2 
67 
19 
Italia 
5 
. 8 
21 
31 
28 
10 
• 4 
• 2 4 
4 1 0 
34 
. 15 
5 
3 
86 
. . 4 
1 
• 5 
4 1 
. 12 
15 
13 
2 2 4 
1 1 2 
3 
6 
4 
25 
4 
38 
10 
54 
2 
15 
19 
6 6 2 9 
4 6 4 3 
3 9 β 7 
2 2 1 4 
1 2 4 0 
1 7 0 7 
83 
9 4 
33 
7 2 0 1 
1 0 5 4 
4 5 6 
I 5 7 6 
. 2 0 4 
. 3 
7 1 
2 9 9 
46 
6 7 
2 2 2 7 
3 3 9 
45 
2 2 1 
. 73 
55 
1 1 5 
106 
. 17 
4 
9 
4 
4 
β 
1 2 6 
6 
1 5 0 
4 1 
2 6 4 7 
7 
. . . . 12 
. 1 
1 
1 0 1 
1 2 4 
12 
1 
. . . 58 
. 76 
2 
33 
21 
1 
3 
4 
4 8 
3 0 7 4 
2 2 0 
7 
■ 
14 
4 5 
2 
12 
96 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den eimelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes por produits en Annexe 
Toole A correspondence CST-NIMEXE voir en fin de «lume 
ί 56 
Januar 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
492 
4 9 6 
504 
508 
6 0 0 
604 
616 
6 2 4 
63? 
636 
6 4 0 
644 
648 
656 
692 
696 
700 
732 
740 r ' 00 
f 2 0 
5 5 0 
° 5 2 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDERI 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
200 
208 
212 
216 
248 
272 
322 
3 7 0 
3 7 4 
400 
4 6 0 
4 9 6 
6 2 4 
800 
620 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
134 
101 
33 
2? 
17 
11 
3 
14 
319 
5 
13 
19 
27 
32 
76 
294 
0 3 8 
191 
31 
7 0 
103 
10 
? 
9 
49 
8 
150 
7 0 1 
11? 
17 
700 
172 
6 6 · . 
7 5 6 
7C0 
144 
7 0 0 
300 
136 
MOEËEL AU 
2 
1 
1 
3 0 9 
2 5 1 
7 3 5 
30 0 
1 7 
68 
12 
17 
43 
179 
34 6 
13 
1 β 
9 
10 
37 
3 
26 
6 
19 
a 13 
15 
2 1 
52 
31 
2 
5 
25 
167 
0 9 8 
C6 9 
757 
6 7 8 
308 
59 
16 5 
1 
­1967 — J 
France 
7 
1 
5 
1 
3 
3 
316 
, 1 
14 
10 
11 
22 
6 
2 
. , 2
i 
12 
1 
5 
635 
• 
129 
603 
4 4 7 
6 3 0 
039 
012 
550 
C93 
4 
invier 
Belg.­
29 
20 
S AND.STOFFEN 
a 
90 
5 
7? 
7 
. . 2 
66 
3 
7 
7 
2 
1 
2 
3 
2 
6 
19 
1 
12 
14 
2 
52 
30 
2 
. 25 
4 0 7 
175 
312 
115 
99 
197 
51 
125 
• 
­Décembre 
1000 
Lux. 
2 
. . IC 
. 5
62 
43 
7 
1 
. 3
9 
073 
0 74 
9 9 9 
6 1 8 
482 
358 
103 
60 
22 
09 
. 34 
4 0 
1 
7 
. 2 
1 
3 
1 9 3 
164 
29 
2 0 
13 
9 
7 
. • 
SPRUNGRAHM EN.B ETTAU SS TA Τ TUNGEN U . 
RUNG,G 
AUFLEG 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
036 
0 3 8 
216 
?7? 
?8β 
30 2 
3 1 4 
374 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AND.BE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 6 
EPOLSTER 
EMATRATZEN 
2 
1 
6 9 3 
150 
66 2 
263 
36 
13 
26 
8 
12 
4 
7 
16 
13 
13 
11 
10 
2 4 
17 
03 6 
77 7 
26C 
6 7 
52 
180 
33 
73 
TTAUSSTATT 
37C 
112 
113 
71 
43 
5 
5 
10 
OD.GEFUELLT .AUCH 
kg 
N e d e r l a n d 
14 
1 
6 
9 
9 
5 
. 5 
. 18 
. 4 
2 
3 
18 
7 
, • 
7 6 5 0 
6 6 3 5 
1 015 
6 7 3 
3 1 0 
3 0 4 
3 
166 
30 
12 
31 
48 
2 5 
1 2 7 
91 
3 6 
33 
32 
3 
2 
e ­
Q L I A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
74 
56 
18 
15 
14 
2 
A E H N L . W A R E N , H . 
UEBERZOGEN 
. . 12 
1 
. 2 
8 
889 
7 33 
176 
29 
33 
87 
a 
. 4 
3 
1 
9 
48 
, • 
846 
350 
4 95 
6 6? 
196 
790 
45 
177 
44 
50 
83 
173 
. 8
8 
11 
3 
30 
6B 
3 1 1 
7 6 7 
3 ! ' 
4 54 
443 
4 3 1 
10 
1 
. • 
= EDE­
A.SCHAUM­ ,SCHWAMM­OD.ZELLKUNSTSTCFF 
a 
5 
3 
0 
10 
. . 0 
. 2
2 
16 
. 13 
. 10 
. 16 
ICO 
15 
93 
10 
10 
03 
23 
57 
. U . D G L . A 
. 6 
7 
46 
1 
a 
. * 
1 
1 
633 
a 
6 5 0 
12 
307 
30 4 
3 
. . 2 
1 
• 
SCHAUM­, 
2 0 0 
a 
77 
2 
. . . * 
4 9 
1 5 1 
243 
2 
9 
. . 2 
5 
. 13 
, 10 
a 
. 1
5 02 
4 44 
58 
2 7 
14 
31 
9 
15 
SCHWAMM­, 
1 5 6 
19 
23 
5 
1 
1 
. ?? 
4 
. . 1? 
, . . . . 1 
a 
74 
• 
79 
7 
7? 
77 
76 
44 
. 1
Z E L L K L N S T . 
13 
07 
79 
. 30 
5 
5 
10 
I ta l ia 
i 4 
1 
6 
13 
19 
4 6 
317 
747 
1 
1 
32 
11 
. 1 
1 
30 
3 
126 
2 
112 
17 
15 2 9 0 
7 560 
7 7 1 0 
3 6 7 3 
1 673 
3 8 6 0 
79 
84 
28 
138 
47 
23 
147 
a 
8 
1 
12 
i o 4 1 
26 
6 
0 
7 
9 
35 
24 
11 
. 2 
• 
593 
355 
230 
146 
103 
09 
. 30 
1 
6 
26 
4 0 
34 
3 
2 
28 
. • 
12 
* Ρ 
NIMEXE 
a r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
50 8 
60 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 0 
6 5 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 3 ? 
7 4 0 
eoo 0 7 0 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
MASC.OHAN 
ARAB.SUD 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
JAPON 
FCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
. OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
142 
loo 4 1 
28 
20 
12 
1 
3 
17 
359 
13 
21 
26 
56 
2 0 0 
113 
2 6 1 
115 
148 
37 
116 
9 1 
14 
11 
15 
130 
13 
20 0 
707 
96 
33 
6 0 1 
619 
9 8 2 
9 0 2 
596 
7 60 
576 
6 7 6 
109 
9 4 0 3 . 9 0 AUTRES HEUELES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 7 2 
377 
3 7 0 
374 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
6 7 4 
oro 6 2 0 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10 40 
9 4 0 4 
9 4 0 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 3 6 
0 3 0 
7 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
0 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 4 0 4 . 1 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
03B 
0 4 8 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CCNGOLEO 
•MADAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
• A N T . F R . 
.GUYANE F 
ISRAEL 
AUSTRAL I E 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CF6 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
4 1 3 
300 
2 0 1 
367 
43 
05 
16 
33 
73 
249 
4 9 4 
23 
29 
14 
12 
59 
11 
46 
10 
23 
22 
50 
21 
57 
55 
42 
10 
19 
31 
0 5 0 
412 
6 4 6 
135 
973 
506 
134 
2 1 5 
1 
SOMMIERS ARTICLES 
France 
10 
2 
β 
3 
1 
4 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
355 
2 
. 1
32 
114 
75 
133 
15 
4 
. . 3 
. 8 
. 35 
? 
13 
64C 
. " 
457 
44 1 
016 
53? 
519 
4 6 9 
e93 
9 4 7 
15 
36 
34 
1 
1 
Lux. 
? 
. . 15 
. . 6
51 
39 
6 
1 
. 3
3 
13 
157 
4 3 5 
7?? 
0 0 2 
7 4 3 
6 6 9 
397 
88 
50 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17 
1 4 
1 4 
. 5 
5 
2 
19 
9 
. • 
9 3 2 2 
7 9 9 6 
1 3 2 6 
8 5 4 
5 0 3 
4 4 9 
3 
2 9 3 
2 2 
64 
45 
18 
16 
14 
2 
i . 19 
1 
. 6 
12 
7 14 
706 
130 
33 
28 
7 0 
. . 9 
7 
. 10 
42 
. • 
0 9 5 
4 6 0 
635 
057 
58 1 
5 2 2 
7 0 
132 
56 
LEURS PARTIES EN AUTRES MATIERES 
DE 
REMBOURRES OU GARNIS 
113 
10 
65 
76 
16 
. 1
3 
97 
3 
13 
10 
5 
1 
4 
11 
10 
10 
78 
7 
46 
19 
16 
55 
40 
IC 
. 31 
7 7 1 
710 
50? 
175 
133 
37 7 
115 
151 
• 
143 
. 47 
70 
2 
7 
1 
4 
1 
7 
1 
a 
1 
15 
3 1 3 
2 62 
51 
32 
?1 
19 
15 
. ■ 
11 
35 
5Í 
3 ] 
144 
9 9 
4 6 
4 2 
35 
4 
. 4 
• 
1 
65 
91 
1 8 4 
. 14
14 
13 
3 
57 
91 
4 5 8 
1 
3 
1 
. . . a 
. . 4 
. 7 
, . . 8 
• 
034 
3 5 4 
6 8 0 
6 6 0 
6 3 7 
20 
4 
1 
L I T E R I E ET S I H I L A RESSORTS OU 
INTERIEUREHENT DE TOUTES 
MATIERES RECOUVERTS CU NON 
MATELAS EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
L ETAT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.SURINAM 
.GUYANE F 
L IBAN 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
AUTRES 
C E L L U L A I R E 
2 
2 
074 
203 
6 7 8 
432 
64 
23 
40 
10 
14 
11 
14 
28 
13 
22 
12 
17 
27 
32 
617 
191 
426 
110 
89 
310 
64 
120 
. 10 
? 
15 
19 
. 10 
. 4 
4 
77 
22 
. 17 
30 
153 
27 
166 
2 0 
7 0 
145 
4? 
97 
ABT ICLES DE L I T E R I E 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
5 5 4 
4 6 1 
167 
117 
09 
14 
11 
14 
. 13 
1? 
75 
? 
. " 
1 
1 
ET 
814 
. 6 74
11 
5 0 5 
500 
5 
. . 5 
1 
1 
47 
1 87 
4 0 6 
12 
I C 
1 0 
11 
? 
72 2 
6 4 3 
79 
2 8 
1 7 
51 
2 1 
2C 
A 
S I M I L EN MATIERES 
L ETAT 
750 
103 
3 
a 
. . * 
C E L L U L A I R E 
2 7 8 
2 5 
3 4 
. . • 
a 
4 
2 
39 
10 
a 
14 
a 
1 
2 
i 
27 
126 
14 
112 
52 
49 
6 0 
2 
25 
4 2 2 
51 
67 
14 
11 
14 
Italia 
i 10 
2 
7 
2 4 
79 
62 
3 4 9 
3 4 9 
1 
3 
Θ2 
15 
. 3 
1 
Θ4 
9 
1 5 6 
3 
96 
33 
22 5 7 0 
10 2 6 7 
12 2 8 3 
7 4 5 Τ 
3 2 5 0 
4 6 5 1 
2 1 3 
2 1 6 
4 6 
1 9 4 
6 9 
4 0 
176 
a 
17 
2 
25 
12 
53 
25 
9 
14 
8 
11 
55 
36 
a 
. a 
a 
2 
29 
2 
. 11 
­
8 4 6 
4 7 9 
3 6 7 
2 2 6 
1 4 3 
1 3 6 
a 
59 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
20 
a 
• 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
-j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
157 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUAN TI TÉS 
EWG­CEE 
T~ 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ill 
4 0 0 
4 04 
6 3 6 
looo i m o i o n 
102 0 
1071 
103O 
1031 
1032 
1040 
13 
6 
9 
00 7 
6 6 7 
141 
79 
57 
51 
3 e n 
5B 
15 
1 
12 
2 79 
11 
2 
SPRUNGRAHMEN 
6 3 1 
13 2 
103 
1 4 1 6 
25 
4 0 
117 
05 
38 
31 
174 
196 
94 
31 
35 
4 8 
4 3 
54 
3 4 7 3 
2 3 0 6 
1 1 6 6 
3 7 9 
l e ? 
705 
102 
413 
2 
20 
10 
1 1 " 
1 
1 
4? 
603 
163 
44 0 
38 
19 
402 
ICO 
3 0 1 
374 
74 
174 
96 
OOI 
(.»O? 
003 
104 
00 5 
C 36 
030 
716 
370 
374 
400 
460 
49? 
496 
600 
632 
e 3 h 
R?0 
1000 
ì o i o 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
AUFLEGEMATRATZEN ALS SCHWAMM­ODER SCHAUMGUMMI 
4 0 1 
4 5 6 
25 
6 
1 
19 
1 
5 
03 
160 
94. 
10 
l ö 
12 
9 7 9 
568 
411 
2 73 
101 
138 
I l i 
COI 
00 7 
00 3 
004 
036 
03β 
054 
204 
216 
374 
460 
636 
820 
looo 
1010 ion 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
72 
94 
25 7 
117 
75 
14 
1 
7 
22 
26 
11 
5 
753 
54 3 
209 »t 
90 
113 
15 
49 
23 
60 
10 
2 
2 
1 
7 
26 
11 
172 
102 
70 
6 
4 
64 
9 
44 
109 
19 
264 
254 
10 
10 
4 
23 
70 
AUFLEGEMATRATZEN MIT FEOERKERN 
COI 
00 2 
00 3 
004 
00 5 
036 
030 
212 
216 
24U 
740 
266 
272 
?PO 
30? 
314 
310 
370 
374 
460 
49? 
496 
63? 
636 
640 
0?O 
1 ) 0 0 
1010 
1011 
107 0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
119 
63 
? 4 
16? 
7 8 
30 
61 
16 
197 
14 
7? 
4? 
65 
13 
4 0 
75 
?0 
36 
i a ? 
11 1 
79 
4 5 
39 
373 
7 0 
110 
? 107 
3 9 6 
1 712 
109 
96 
1 6 0 1 
341 
4 9 0 
1 
68 
a 
19 
14 1° 
65 
12 
37 
69 
2 0 
36 
182 
111 
45 
87 
050 
B9 
7 7 0 
2 4 
20 
746 
317 
427 
11 
4 
190 
176 
13 
3 
1 
11 
1 
5 
16 
42 
3 
35 
128 
118 
11 
2 9 
24 
3 64 
26 
23 
792 
147 
645 
9 
1 
6 3 6 
13 
63 
AUFLEGEMATRATZEN M IT ANDERER FLELLCNG 
205 
131 
74 
54 
43 
9 
27 
14 
10 
30 
1 
1 
48 
33 
213 
50 
162 
50 
4 0 
112 
39 
38 
6 
3 
11 
9 
li 
8 
59 
13 
9 
1 
146 
34 
112 
73 
72 
39 
1 
41 
1 
40 
20 
13 
20 
56 
? 
10 
1 
6 
3 
83 
001 
)02 
003 
004 
036 
038 
216 
374 
460 
496 
78 
64 
91 
16 
18 
2? 
66 
9 
61 
?1 
3? 
3 
9 
3 
1 . 9 
61 
21 
25 
00 
4 
1 15 
30 e . , 4 
20 , . . ' 
2 1 6 L IBYE 
4U0 ETATSUNIS 
4 6 4 VENEZUELA 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
EXTHA­CEE 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1011 
1070 
10 71 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 0 
216 
37C 
374 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 2 
4 9 6 
60 0 
6 3 2 
6 3 6 
0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
• A N T . F R . 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRF 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
.OCEAN.FR 
197 
6 9 
126 
12 
B 
114 
1 
5 
37 
9 
βο 
8 
72 
4B 
47 
22 
1 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10 40 
12 
32 
20 
24 
576 
302 
2 74 
163 
112 
91 
9 
15 
19 
4 3 3 
98 
73 
334 
25 
60 
5 2 
55 
14 
17 
123 
85 
44 
16 
19 
22 
25 
31 
107 
514 
6 7 ' 
27o 
130 
394 
47 
196 
1 
I I 
154 
104 
50 
15 
35 
7 
14 
4 2 
2 2 
293 
19 
30 
2 
1 
14 
17 
05 
2 4 
6 1 3 
3 7 6 
237 
4 6 
32 
191 
47 
14? 
3 6 ? 
3 56 
6 
1 
5 
? 
34 
4 
341 
370 
13 
6 
3 
7 
3 3 8 
3 3 7 
1 
85 
43 
5 0 6 
6 
2 
3 3 
1 1 7 
4 4 
6 
6 
7 
5 5 4 
72 0 
7 3 4 
164 
4 4 
7C 
HATELAS EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU C E L L U L A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
05 4 FUR OPE Ν D 
2 0 4 HAROC 
2 1 6 L I B Y E 
3 7 4 .REUNION 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 3 6 KOWEIT 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
00 1 
002 
003 
004 
005 
036 
030 
212 
216 
240 
240 
2o8 
272 
280 
302 
314 
310 
370 
374 
460 
492 
496 
632 
636 
640 
020 
H C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAMA 
. A . A O M 
111 
147 
402 
252 
106 
21 
19 
13 
61 
53 
73 
1? 
14 
3 1 7 
9 1 6 
4 0 ? 
153 
127 
242 
33 
9B 
33 
76 
20 
5 
5 
15 
13 
52 
23 
2 9 2 
132 
16C 
33 
11 
126 
16 
88 
3 2 3 
47 
457 
431 
76 
25 
13 
43 
112 
MATELAS A CARCASSE METALLIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGUBRA 
.MACAGASC 
.REUNION 
. A N T . F R . 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
. OC F A N . F R 
183 
8 
174 
3 
3 
169 
4 
37 
1 
2 
7 
l 
66 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
117 
88 
36 
277 
28 
58 
47 
12 
160 
11 
14 
28 
47 
11 
29 
56 
17 
27 
136 
100 
20 
35 
79 
74? 
73 
83 
1 9 0 2 
5 4 7 
1 355 
126 
112 
1 224 
2 5 4 
385 
1 
AUTRES MATELAS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 6 L I B Y E 
3 7 4 .REUNION 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
94 
74 
154 
16 
29 
21 
85 
12 
45 
16 
27 
12 
203 
12 
36 
11 
12 
47 
10 
27 
51 
17 
27 
136 
100 
35 
7C 
881 
254 
627 
45 
39 
582 
236 
343 
16 
6 
10 
7 
4 
12 
45 
16 
10 
3 
349 
327 
23 
3 
2 
2C 
1 
5 
114 
109 
5 
139 
4 
20 
13 
235 
20 
13 
565 
127 
438 
9 
1 
430 
9 
42 
1 
12 
20 
660 
502 
150 
116 
88 
23 
ï 
19 
17 
11 
24 
14 
22 
19 
130 
34 
96 
45 
39 
50 
74 
8 
66 
53 
52 
13 
1 
1 
9 
17 
14 
9 
18 
45 
13 
7 
1 
149 
49 
100 
67 
67 
32 
1 
î 
9 
3 
9 
9 
16 
149 
56 
93 
15 
12 
76 
145 
1Θ 
127 
64 
62 
5β 
2 
3 
2 
193 
θ 
165 
5 
5 
175 
4 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annext 
Tablt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de »fume 
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I Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
10OO 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
054 
204 
20R 
216 
228 
248 
2 7 ? 
288 
30? 
318 
370 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
51? 
6?4 
632 
6 3 6 
7 3 2 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHIL 
PLATT 
S C H I L I 
1 0 0 0 
1011 
1C20 
1 0 2 1 
ANCER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C30 
PERLMI 
PLATT 
PERLHl 
042 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCER 
COI 
004 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ELFEN 
PLATT 
ELFFNI 
ANCER 
0 0 3 
0 0 4 
C36 
4 0 0 
404 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
51 C 
2 4 9 
2 6 1 
53 
43 
204 
24 
0 9 
1 
­1967 ­ J anvier 
France Belg.­
173 
46 
1 2 7 
11 
4 
1 16 
17 
97 
• 
E BETTAUSSTATTUNGEN UND 
175 
2< 4 6 4 7 
303 
7? 
3? 
5 
1 7 
2 7 
19? 
68 
5 
54 
10 
2 
5 3 0 
2 
10 
9 
4 
39 
4 
5 
19 
9 
22 
9 
3 7 
2 
17 
3 
3 
5 
10 
2 
12 
2 194 
1 46 5 
7 2 7 
462 
340 
2 6 1 
78 
9 5 
4 
111 
10 
20 
52 
13 
2 
1 
2 0 
6 
4 
2 
10 
2 
4 
2 
10 
9 
. 39 
4 
5 
19 
4 
6 
37 
17 
3 
1 
i 12 
4 5 4 
7 0 1 
7 5­. 
0 0 
50 
174 
75 
9 0 
1 
1 P A T T , B E A R B E I T E T . WAREN 
EN,6LAETTEF 
I P A T T , N I C H I 
. . . • 
= S BEARBEI1 
? 
2 
. • 
ITTER,BEARE 
EN.BLAETTER 
I T T E R , N I C H I 
6 
8 
. 8 
0 
• 
ES BEARBE 11 
1 
. 1 
3 
2 
2 
2 
. • 
I E I N , 8 E A R B 
EN, BLAFTTFF 
IE I N , N I C H T 
■S BEARBEI1 
1 
1 
i ­
.STAEBE,ROHRE 
POLIERT ODER 
ETES 
E I T E 1 
. . . • 
­Décembre 
1000 kg 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
110 
1 0 9 
1 
a 
1 
1 
• 
AEHNLICHE 
67 
355 
111 
3 
11 
i 
i 1 
563 
5 36 
76 
15 
13 
11 
1 
e . 
QLIAN TI TÉS 
Deutschland 
36 
31 
5 
4 
4 
. . . • 
WAREN 
17 
1 2 1 
157 
6 
4 
? 
6 
1 
1 
. . . , . a , . β „ . 
$? . 
374 
3 0 1 
23 
14 
13 
9 
. 3 
• 
AUS SCHILDPATT 
. S C H E I B E N 
(BR) 
61 
74 
37 
26 
27 
8 
1 
2 
1 
66 
31 
2 0 1 
11 
3 
5 
12 
20 
1 53 
57 
52 
β 
15 
2 
776 
4 09 
366 
333 
2 50 
30 
. 1
3 
L . D G L . , A U S 
ANDERS BEARBEITET 
. . . • 
S C H I L D P A T T . WAREN 
1 
1 
• 
. WAREN 
,STAEBE,ROHRE 
P O L I E R T ODER 
ETES 
ITET 
6 
Β 
. 8 
8 
1 
1 
. 
. 
. • 
a 
. . ­
Italia 
130 
39 
9 1 
10 
0 
79 
5 
. • 
9 
29 
77 
10 
50 
20 
14 
37 
2 
1 
­
, . . • 
AUS SCHILDPATT 
A.PERLMUTTER 
• S C H E I B E N U.DGL ,AUS 
ANUERS BEAR 
PEPLHUTTER. WAREN 
. 
. . . . • 
. . 
ALS PERLMUTTER 
. , • . . . . . . • 
WAREN AUS ELFENBEIN 
.STAEBE,ROHRE 
POLIERT ODER 
ETES 
. S C H E I B E N L.DGL ,AUS 
ANDERS BEARBEITET 
E L F E N B E I N . WAREN •US ELFENBEIN 
. . 1
• 
1 
. . • 
2 
2 
* Ρ ' 
NIMEXE 
­» Γ s, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
632 
343 
209 
72 
54 
215 
30 
01 
1 
9 4 0 4 . 9 0 AUTRES A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 4 
2 0 4 
2Ù0 
7 1 6 
7 7 0 
743 
7 7 ? 
70 0 
30? 
3 1 0 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 ' 
4 9 6 
5 1 ? 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
73? 
070 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 
9 5 0 1 
FRJNCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
MAROC 
• ALGER IE 
L IBYE 
•MAURITAN 
•SENEGAL 
• C . IVOIRE 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
•MACAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUN IS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
C H I L I 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
. C C F A N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
361 
6 3 2 
1 703 
6 52 
209 
93 
10 
3 5 
56 
517 
193 
2 1 
32 
44 
12 
13 
27 
11 
10 
17 
15 
30 
10 
14 
45 
34 
95 
39 
50 
13 
20 
17 
13 
21 
65 
15 
24 
5 3 0 5 
3 557 
1 7 4 8 
1 219 
9 1 5 
513 
110 
1 5 9 
11 
France 
166 
35 
132 
2? 
13 
105 
73 
01 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
172 55 56 1 7 9 
170 56 22 6 0 
2 3 34 118 
2 28 2 0 
a 
2 1 5 98 
2 
DE L I T E R I E 
324 
32 
109 
152 
40 
. 7 
4 
107 
21 
15 
4 
4 4 
12 
13 
. 11
10 
15 
a 
3C 
10 
14 
45 
1 
2 4 
26 
49 
. 20 
. 13 
10 
. 9 
24 
1 2 3 5 
6 1 6 
615 
313 
102 
3 0 3 
102 
155 
3 
E C A I L L E T R A V A I L L E E 
1 4 
■ 
ί 
1 7 1 3 1 146 13 
2 1 3 9 1 4 
1 056 574 1 
2 3 6 2 B 6 
θ 1 
2 1 
38 
26 14 11 2 
! 2 17 2 5 
6 46 
3 
; 3 162 5 1
1 5 6 1 562 
1 512 541 
5 
28 
1 
26 
30 
66 5 
10 2 
ί 
12 
17 
10 
62 3 
4 2 
• 
1 607 120 
849 39 
4 9 4 1 9 5 8 8 1 
4 28 804 33 
34 2 5 652 22 
β 13 
5 
. • 
2 
146 
3 
1 1 
8 
9 5 0 1 . 1 0 E C A I L L E EN PLAQUES F E U I L L E S Β AGUETTES TUBES OISQUES 
1OO0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ET FORMES S I M I L A I R E S NON 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 
6 
6 
6 
. 
. . • 
P O L I S NI 
9 5 0 1 . 9 C E C A I L L E AUTREMENT T R A V A I L L E E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
10 30 
9 5 0 2 
9 5 0 2 . I C 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
E<TRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
NACRE 
NACRE 
13 
6 
7 
3 
3 
? 
1 
1 
1 
• 
T R A V A I L L E E 
AUTREMENT OUVRES 
EN PLAQUES F E U I L L E S BAGUETTES TUBES 
ET FURMES SIM NON P O L I S 
PERLES D I T E S UE 
ESPAGNE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEF 
CLASSE 1 
AELE 
9 5 0 2 . 9 0 NACRE 
ooi 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 5 0 3 
9 5 0 3 . 1( 
FRANCE 
A L L F M . F E D 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
M O N D E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSF 2 
. A . A C H 
30 
4 4 
1 
44 
4 4 
5 
AUTREMENT 
13 
13 
13 
77 
146 
36 
109 
104 
20 
6 
1 
N I AUTREI· 
JERUSALEM 
30 
30 
. 3 0 
30 
• 
T R A V A I L L E E 
a 
1 
3 
1 
6 
? 
4 
4 
3 
1 
■ 
I V O I R E T R A V A I L L E 
6 
6 
6 
i 6 
DISCUES 
OUVRES YC LES 
I V O I R E EN PLAQUES F E U I L L E S BAGUETTES T L B E ! 
ET FORHES S I H I L A I R E S NON P O L I S NI 
9 5 0 3 . 9 C I V O I R E AUTREMENT T R A V A I L L E E 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
40 4 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
S U I S S F 
ETATSUNIS 
CANADA 
34 
2 4 
28 
2 0 0 
22 
. 
3 
11 
9 
3 
6 
2 
3 
. 
3 
1 
i i 11 3 
2 3 
8 5 
12 
9 
48 28 
83 5 7 
14 2 0 
6 9 36 
68 3 2 
15 . 2 
1 
CISQUES 
AUTREMENT OUVRES 
1 
18 16 
2 4 
27 1 
2 7 6 1 
16 6 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QU AN τ nis 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
l o o o 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
B E I N , B E A R B E I T E WAREN AUS B E I N 
P L A T T E N , BLA ETT E R , S T A E B E , R O H R E , S C H E I B E N U.DGL. 
NICHT POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
1000 
1010 . . . . 
ANDERES BEARBEITETES B E I N . WAREN ALS B E I N 
A . B E I N , 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
4 6 1 
79 361 
360 
45 
20 
3 1 
3 9 0 
33 
3 5 7 
344 
4 4 12 2 1 
OS T R A V A I L L E 
OS EN PLAQUES F E U I L L E S BAGUETTES TUBES DISQUES ET 
FORMES S I M I L A I R E S NON P O L I S N I AUTREMENT OUVRES 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
9 5 0 4 . 9 0 OS AUTREMENT T R A V A I L L E 
0 3 6 SUISSE 17 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
33 
7 
25 
25 
2 0 
32 
7 
25 
25 
20 
HORN,GEWEI HE ,KORALLEN,AUCH WIEDERGEWÖNNE N , A N D . T I E R I ­
SCHE SCHNITZSTOFFE,BEARB.WAREN AUS D I E S E N STOFFEN 
K CRALL E N , 8 E A R B . , W A R E N A.KOR A L L E N , M . A N D . S T O F F . V E R B U N D . 
4 0 4 
1000 1 1010 i n n ι 1020 1021 1030 1 
KORALLEN,BEARB. .WAREN A .KORALLEN,OHNE AND 
001 1 003 104 4 034 036 28Θ 1 400 1 
412 
632 1 
6 6 4 4 
10OO 12 1010 5 1011 7 1020 1 1021 1 1030 6 1031 1032 1040 
F E O E R S P U L E N , B E A R B E I T E T . WAREN AUS FEDERSPULEN 
022 2 2 036 3 1 400 1 1 
1000 8 5 1010 1011 6 5 1020 7 4 1021 6 3 1030 
PL A T T E N , B L A E T T E R . S T A E B E , R O H R E , S C H E I B E N U . D G L . . A . A N D . 
T 1 E R . S C H N I T Z S T O F F E N , N I C H T P O L I E R T OD.AND.BE ARBEITET 
1C0O 4 1 1010 3 1 I C H 1020 1021 
ANDERE BEARBEITETE T I E R . S C H N I T Z STOFFE. WAREN DARAUS 
001 18 002 6 4 003 3 1 004 12 10 022 16 2 030 3 034 4 1 036 6 2 038 4 042 2 400 56 33 404 2 428 7 432 4 732 800 
1000 175 54 2 3 74 
1010 47 15 2 2 19 1011 130 39 . 2 56 102P 96 37 . 2 28 1021 32 4 . 2 2 1030 18 2 . 1 4 1032 1040 14 
PFLANZL.SCHNITZSTOFFE,BEARB..MAREN A.DIESEN STOFFEN 
11 1 1 
9 
3 
3 
3 
4 
CORNE BOIS C ANIMAUX CORAIL NATUREL OU RECCNSTITUE 
ET AUTRES MATIERES ANIMALES A T A I L L E R T R A V A I L L E S 
CORAIL NATUREL CU RECONSTITUE TRAVAILLE COMBINE 
AVEC D AUTRES MATIERES 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 1021 1030 
43 6 
38 30 6 8 
CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE TRAVAILLE NON COMBINE AVEC D AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
2 8 6 N I G E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
41 50 
4 3 3 
27 
34 
9 4 173 10 25 23 
9 9 1 
532 
4 5 9 271 78 
186 1 11 2 
TUYAUX DE PLUMES T R A V A I L L E S 
2 0 
9 11 11 
9 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 10 21 1030 
16 25 
16 
66 
7 
60 
57 
42 
2 
16 
8 15 
45 4 41 35 25 1 
AUTRES MATIERES ANIMALES A 
F E U I L L E S BAGUETTES DISQUES 
T A I L L E R EN PLAQUES TUBES 
ET S I M I L NON OUVRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER AUTREMENT OUVREES 
42 9 33 31 6 
2 
001 002 003 004 02? 030 034 036 038 042 400 404 428 432 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
49 
2 4 
37 
9 1 192 10 12 22 10 13 728 27 10 10 134 13 
1 4 6 9 
2 0 4 
1 2 6 4 1 195 250 57 5 12 
6 
2 10 
9 
i 
3 
6 7 
18 
4 9 
4 7 
13 
2 
7 
10 
9 
15 
6 1 14 
10 10 
137 24 113 74 48 30 2 
9 
MATIERES VEGETALES A T A I L L E R T R A V A I L L E E S 
32 
50 
4 3 3 
27 
3 2 
9 4 170 10 25 23 
9 7 0 
5 2 3 
4 4 7 259 
6 9 
1 8 6 1 11 2 
35 
12 
27 
78 
176 
2 4 4 10 681 27 
134 13 
1 251 152 1 098 1 0 7 0 
î e e 25 3 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes por produits en Annexe 
ToMe de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de rotarne 
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Januar ­Dezember — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
po,s 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE 
T 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ic 
PLATTEN,BL AE TT ER,STAEBE.ROHRE,SCHEIBEN U . D G L . , A U S 
P F L A N Z L . S C H N I T Z S T O F F E N , N I C H T POLIERT O D . A N D . B E A R B . 
MATIERES VEGETALES A TAILLER EN PLAQUES F E U I L L E S 
BAGUETTES TUBES DISQUES ET S I M I L A I R E S NON OUVRES 
1000 
1011 
1030 
5 10C0 M C N O E 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 
ANDERE B E A R B E I T . P F L A N Z L . S C H N I T Z S T O F F E . WAREN DARAUS 9 5 0 6 . 9 0 MATIERES VEGETALES AUTREMENT TRAVAILLEES 
3 4 0 0 ETATSUNIS 3 2 16 
MEER SCHAUM,Β ERNSTE IN ,AUCH WIEDERGEWONNEN,JETT,JETT­
A E H N L . M I N E R . S C H N I T Z ­ U . F O R M S T O F F E , B E A R B . WAREN DARAUS 
PL AT Τ EN,BLAETTER,STA EBE,ROHRE,SCH E IBEN U . D G L . A . M E E R ­
SCHAUH U S W . . N I C H T POLIERT OD.ANDERS BEARBEITET 
AND.eEARB.HEERSCHALH USW. WAREN DARAUS 
003 
034 
C38 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
GEFORMTE OD.GESCHN ITZTE WAREN A.WACHS,GUMMEN,HARZEN, 
A W G N I . UNGEHAERTETE G E L A T I N E , B E A R B E I T E T . . W A R E N DARAUS 
KUENSTLICHE HONIGWABEN 
100O 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
ANDERE WACHSWAREN. WAREN AUS GUHMEN.HARZEN USW. 
UNGEHAERTETE GEL AT INE ,BEARBEITET ,WAREN DARAUS 
001 46 . 28 
002 15 3 
003 39 20 3 
004 30 2 24 
005 10 . 9 
022 6 1 1 
032 4 . 3 
034 2 . 2 
036 25 . 19 
038 10 . 7 
040 4 . 4 
042 13 . 9 
048 7 . 6 
050 10 . 2 
052 13 . 11 
060 2 . 2 
062 1 . 1 
066 1 . 1 
220 2 . 2 
400 4 
664 2 . 2 
680 2 . 2 
700 
732 2 2 . 
1000 267 27 137 
1010 141 24 64 
1011 126 3 73 
1020 106 2 63 
1021 51 1 33 
103O 15 . 6 
1031 
1032 
1040 4 . 4 
BESEN,NUR GEBUNDEN,AUCH M I T STIEL 
5 
5 
14 
ï 
î 
5 
3 
50 
25 
25 
22 
10 
3 
001 
004 
022 
036 
038 
216 
248 
272 
400 
404 
460 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
83 
505 
12 
3.a 
L8 
33 
15 
16 
218 
55 
58 
13 
496 
606 
890 
654 
356 
223 
91 
76 
14 
18 
162 
1 
161 
2 
160 
82 
75 
13 
3 
10 
6 
6 
3 
ECUME DE MER ET AMBRE NATURELS OU RECONSTITUES JAIS 
ET MATIERES MINERALES SIMILAIRES TRAVAILLES 
ECUME DE MER ET AMBRE NATURELS CU RECONSTITLES JAIS 
ET SIH EN PLAQUES FEUILLES BAGUETTES TUBES DISQUES 
ET SIHILAIRES NON OUVRES 
ECUHE DE MER ET AMBRE NATURELS OU RECONSTITUES 
JAIS ET MATIERES SIMILAIRES AUTREMENT TRAVAILLES 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
16 
17 
11 
30 
19 
126 
21 
10 5 
103 
50 
2 
2 
14 
17 
11 
75 
19 
116 
17 
99 
97 
50 
? 
? 
OUVRAGES EN CIRE PARAFFINE STEARINE GOMMES OU 
RESINES NATURELLES EN PATES A MODELER OUVRAGES 
MOULES OU TAILLES NDA GELATINE NON DURCIE TRAVAILLEE 
CIRE GAUFREE EN RAYONS POUR RUCHES 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1020 
1021 
10 30 
1032 
18 
2 
16 
11 
2 
5 
14 
9 
AUTRES OUVRAGES MOULES 
DURCIE TRAVAILLEE 
OU TAILLES GELATINE NON 
13 
6 
2 
4 
47 
25 
22 
18 
7 
4 
83 
504 
11 
317 
17 
32 
1 
218 
55 
13 
318 
599 
719 
646 
350 
60 
9 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
068 
220 
400 
664 
680 
700 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
EGYPTF 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANDE 
INCONES IE 
JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
" EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 7 1 
80 
137 
6 9 7 
232 
27 
6 7 
56 
564 
179 
107 
313 
148 
9 0 
3 1 9 
51 
18 
28 
32 
22 
64 
37 
19 
52 
288 
017 
270 
9 6 7 
9 4 5 
207 
6 
7 
97 
18 
16 6 1 
2 6 1 6 
3 223 
5 
10 
4 
b 
6 
i 11 
64 
56 
5 2 1 
1 5 β 
1 0 6 
2 4 6 
123 
4 6 
2 5 2 
51 
18 
28 
32 
1 
64 
36 
17 
) 
. 3 5 2 5 
! 1 6 3 2 
> 1 8 9 2 
3 1 6 3 4 
6 5 9 
i 162 
1 
2 7 
16 
10 
2 
7 
23 
6 
1 
3 
26 
17 
127 
45 
62 
73 
47 
9 
BALAIS BALAYETTES EN BOTTES L I E E S EMMANCHEES CU NON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
58 
176 
12 
125 
14 
12 
11 
13 
162 
42 
34 
16 
601 
254 
546 
379 
158 
153 
68 
50 
10 
13 
117 
2 
115 
3 
112 
61 
49 
îooo ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
5 
. . 5 
4 
1 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
59 
4 
56 
51 
9 
5 
2 1 
1 
2 1 
2 1 
. • 
2 
. 2 
2 
2 
« 
2 
. 2
2 
1 
• 
34 
3 
3 1 
26 
6 
5 
119 
51 
35 
77 
10 
505 
282 
223 
2 00 
32 
22 
5 
5 l 
58 
177 
11 
122 
13 
12 
1 
162 
42 
16 
665 
246 
42 0 
367 
150 
37 
7 
1 
· ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
"j Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
BUERS 
ANSTR 
Ζ AHNB 
COI 
002 0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
C28 
0 3 0 
C32 
036 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
204 
206 
?12 
248 
272 
302 
3 7 0 
374 
404 
4 6 0 
4 8 4 
504 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
660 
6 9 6 
732 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HASCH 
' )01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 2 6 
C30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
C50 
0 5 2 
0 6 6 
206 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
6 6 0 
708 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 2 
?08 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
504 
732 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ENWAREN U 
E ICHEN. WIS 
JERSTEN 
12 
7 2 
76 
3 
12 
3 
15 
23 
16 
13 
7 
5 
7 
2 
6 
4 
5 
7 
4 
3 
? 
I C 
4 
4 
3 
13 
13 
4 
? 
1 
7 
7 
4 0 6 
174 
2 3 2 
114 
72 
117 
22 i e 
1 
[NENBUERST 
29 
36 
70 
2 1 
7 
1 0 
7 
4 
7 
29 
17 
6 
4 
6 
2 
3 
2C0 
73 
10 
9 
1 
7 
55β 
1 5 0 
4 0 0 
3 3 6 
7 0 
63 
2 
4 
3 
INENBUERST 
7 0 
72 
4 3 
15 
23 
1Θ 
13 
25 
14 
5 
4 5 
24 
I C 
4 
4 
10 
0 
3 
4 
9 
5 
5 
1 
2 
5 
4 0 3 
2 2 9 
2 5 4 
100 
132 
4 7 
9 
0 
ie 
France 
1000 kg 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
Ρ INS EL,MA SCH INE NB LER S T E N . , 
CHER AUS 
22 
5 
2 
4 
1 
13 
?7 
13 
3 
1 
i 1 
6 
3 
5 
7 
4 
3 
? 
4 
2 
12 
2 
a 
1 
1 
2 
152 
32 
1 2 0 
55 
4 0 64 
27 
16 
1 
QUAN τ nis 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
ROLLER. ZUM 
KAUTSCHUK OD.AEHNL.STOFFEN 
15 
3 
15 4 
15 3 
. 
i 
EN MIT METALLDRAHTBESTECKUI 
4 
3 
1 
1 
. ? 
2 
. . 3 
6 7 
8 
a 
. -
90 a 9 0 
8 0 
3 
11 
2 
4 
10 < 
10 ; 
. 1 
EN MIT ANDEREM BESTECKUNGSI 
55 
11 
44 
24 
0 
7 
15 
3 1 ' 
3 
15 
. 
2 0 5 
1 7 5 
3 
1 
i 1 
• 
12 
46 
53 
θ 
1 
2 
1 
2 
15 
6 
4 
5 
1 
. . . . . , 1 
i 1 
1 
11 
4 
2 
6 
2 1 1 
119 
92 
46 
31 
46 
2 
. 
G 
26 
30 
50 
20 
7 
10 
6 
4 
7 
27 
17 
4 
4 
6 
2 
. 1 4 1 
15 
10 
9 
1 
7 
4 3 8 
133 
3 0 5 
2 54 
74 
46 
. 3 
I A T E R I A L 
ι 55 
34 
26 
21 
17 
13 
23 
14 
5 
42 
20 
9 
3 
4 
, 1 
4 
4 
5 
1 
2 
5 
1 318 
) 136 
L 182 
1 6 5 
1 2 1 
16 
i 1 
a 
1 
3 
1 
. 1 
24 
5 
19 
13 
1 
6 
a 
. . 
3 
8 
4 
4 
1 
3 
a 
. • 
6 
1 
e , . a 
. . a 
2 
4 
, 1 
2 
. . 5 
4 
. . , • 
39 
15 
24 
17 
7 
5 
, • 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 ί ι 0 2 
9 6 0 2 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0Û5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
20 0 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 3 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ARTICLES CE EROSSERIE ROULEAUX A PEINDRE RACLETTES 
EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERES SOUPLES 
BROSSES A DENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.MADAGASC 
.REUNION 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENFZUELA 
PEROU 
L I B A N 
IRAN 
KOWEIT 
THAILANDE 
CAMBODGE 
JAPON 
. OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
59 
267 
3 1 1 
37 
79 
12 
52 
74 
58 
123 
40 
43 
65 
16 
47 
28 
22 
39 
20 
26 
2 1 
13 
31 
30 
10 
24 
55 
21 
11 
13 
21 
18 
1 8 8 9 
7 5 1 
1 137 
5 3 4 
354 
595 
1 3 1 
128 
7 
. 9 4 
23 
2 0 
27 
3 
4 4 
69 
4 4 
39 
7 
3 
4 
14 
4 7 
26 
22 
39 
2 0 
26 
2 1 
1 
3 1 
. 6 
2 1 
14 
1 
. 13 
2 
la 
780 
163 
6 1 7 
2 2 4 
167 
3 8 6 
1 3 1 
123 
7 
9 6 0 2 . 3 1 BROSSES CONSTITUANT CES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 0 4 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
• 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE F I L S METALLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
83 
9 9 
158 
49 
29 
22 
21 
10 
16 
eo 39 
14 
15 
12 
10 
12 
337 
39 
26 
18 
10 
13 
1 2 2 6 
3 9 6 
830 
6 5 8 
212 
156 
0 
15 
14 
14 
12 
97 
13 
187 
22 
165 
123 
β 
4 2 
β 
14 
• 
9 6 0 2 . 3 5 BROSSES CONSTITUANT CES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 ? 
2 0 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PERDU 
JAPCN 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
200 
190 
1 3 1 
07 
04 
85 
46 
79 
39 
2 3 
136 
74 
47 
17 
15 
90 
50 
11 
29 
43 
13 
13 
11 
13 
24 
1 7 0 0 
7 0 1 
9 9 9 
6 9 8 
4 5 1 
141 
10 
17 
1 5 7 
. 19 
3 
7 
6 
5 
. 6 
. . 2 
• 2 
. . 95 
46 
11 
0 
. . . 2 
. • 
250 
36 
214 
26 
14 
45 
6 
16 
143 
52 
52 
52 
ELEMENTS DE 
1 
• 10 
21 
2 0 
1 
. ■ 
1 
. • • 
ELEMENTS DE 
13 
■ 
33 
2 
• 1 
1 
57 
48 
9 
6 
2 
2 
2 
. 1 
ANALOGUES 
12 
57 
157 
2 2 6 
. 52 
6 
6 
5 
10 
83 
33 
35 
55 
2 
. • . . • . . 3 
. 6 
4 
2 
4 1 
20 
11 
. 19 
• 
2 4 9 2 4 
1 3 4 9 2 
11 432 
2 7 0 
176 
1 0 
. 5 
• 
MACHINE GARNIES 
2 72 
5 . 8 0 
138 
2 45 
4 24 
1 
Κ 
22 
18 
10 
16 
76 
39 
10 
13 
11 
10 
■ 
2 4 0 
26 
26 
17 
> 8 
13 
I 9 7 6 
) 3 3 5 
7 6 4 1 
5 5 2 4 
5 1 9 6 
2 1 0 3 
1 
MACHI 
1 
5 
6 
13 
13 
1 4 
«E GARNIES 
5 168 
: 119 
94 
3 
I 76 
1 77 
46 
72 
39 
23 
128 
68 
4 2 
15 
15 
• ■ 
4 
, . 2 0 
3 9 
4 
12 
1 5 
13 
23 
5 1 1 6 0 
4 5 7 
4 7 0 3 
1 6 3 2 
1 4 1 9 
I 65 
'. Ί 6 
Italia 
2 
4 
10 
16 
■ 
3 
2 
• 4 
1 
. 5 
5 
. • 2 
■ 
• • ■ 
-9 
• 24 
• • • • . ■ 
. • 
1 0 9 
3 1 
7 7 
39 
11 
37 
. . " 
8 
ΐ 1 
• 
25 
9 
16 
6 
1 
8 
. . • 
8 
2 
1 
18 
. 1 
. 1 
. . 6 
6 
3 
2 
. 3 
. • . 4 
6 
1 
3 
. -
96 
29 
6 9 
33 
15 
27 
2 
. 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
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Januar 
Lander­
schlusse! 
Code 
poys 
R A S I E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
005 
030 
0 3 4 
036 
038 
040 
0 5 0 
390 
400 
4 0 4 
616 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FARBP 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
022 
0 24 
0 2 8 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
04? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
05? 
0 6 4 
200 
208 
717 
216 
248 
272 
268 
302 
318 
322 
334 
370 
3 74 
390 
400 
404 
412 
432 
4 6 0 
476 
4 8 4 
492 
504 
512 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
632 
6 36 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
RCLLEf 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
030 
C36 
O30 
2 0 8 
220 
272 
4 0 0 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104Π 
­Dezember­
M E N G E N 
EWG­CEE 
Î P I N S E L 
1 
12 
13 
2 
5 
2 
2 
3 
2 
4 
1 
f 
6 
3 
5 
36 
79 
57 
39 
16 
10 
3 
­ 1967 — 
France 
ι 
N5EL UND AEHNL ICH! 
45 
102 
107 
20 
39 
2 0 
1 
6 
3C 
5 
6 20 
8 
2 
2 
5 
13 
1 
5 
24 
6 
12 
4 
7 
2 
β 
4 
7 
4 
5 
η 
5 
73 
11 
5 
2 
2 
6 
2 
3 
2 
2 
1 
9 
2 
1 
9 
3 
4 
2 
7 1 4 
319 
394 
2 1 9 
100 
174 
4 1 
4 2 
■ 
ί 
1 
21 
/ 
( 
■ 
­
i 
i 
; 
β' 
1 ' 
7Ç 
; 6 ' 
2 ' 
2e 
ZUM ANSTREICHEN 
6 
9 
33 
5C 
2 1 
16 
19 
6 
2 
3 
5 
3 
205 
101 
105 
6e 
61 
35 
13 
15 
t 
4 ί 
= 
i 2 
9 ! 
s; 41 
1 
l r 
3Í 
1 
1 ' 
anvier-Décembre 
1000 
Belg.-Lux 
. 
' 
1 
î 
P INSÉL 
2 
1 
' 
4 
3 
< 
( 
; 
2 . 
ί 
" 
3 
3 
: 
hf 
I 
N e d e r l a n d 
p '. 2 
3 
2 
1 
. 1
, • 
! 2 
72 
3 
i 
> 1 3 1 
. β3 
I 4 7 
10 
3 
I 3 7 
I 1 
0 
• 
. 1 
a 
1 
. a 
a 
. , 
• 
i 4 
) 2 
2 
1 
1 
1 
. 1 
e i 
QUANτ nis 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
11 
2 
5 
2 
2 
3 
2 
4 
1 
6 
5 
3 
5 
73 
23 
50 
30 
16 
12 
. 1
17 
22 
44 
. 30 
10 
1 
6 
3 0 
6 
4 
2 0 
6 
2 
70 
11 
2 
. 2 
2 
2 
3 4 1 
120 
2 2 1 
1Θ7 
06 
3 4 
. 3 
• 
3 
3 
9 
. 21 
6 
16 
. a 
. 3 
• 
66 
16 
52 
50 
46 
2 
. . 
I ta l ia 
4 
1 
3 
1 
. ?
. • 
4 
3 
53 
7 
. . . . . . . 6 
? 
, . ? 
. 6 
. 5 
1 
? 
7 
1 
1 
113 
66 
4 7 
16 
8 
30 
3 
2 
2 
• 
5 
1 
5 
3 
1 
1 
• . 
κ. ρ 1 
NIMEXE 
6» Γ * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
9 6 0 2 . 9 1 BROSSES OU PINCEAUX A BARBE 
0 0 1 
0 0 ' 
OC'3 
0 0 5 
0 3 ) 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
10 
98 
93 
26 
4 4 
15 
34 
20 
17 
30 
11 
57 
28 
14 
25 
6 3 6 
229 
4 0 7 
307 
145 
100 
1 
12 
. 70 
3 
1 
. a 
. . . . . . . . • 
5 1 
75 
76 
4 
3 
7? 
1 
I C 
I 
1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
12 
I f 
13 
87 
25 
4 4 
15 
3 4 
2 0 
17 
30 
11 
57 
28 
14 
23 
5 4 9 
187 
3 3 6 2 
. • 3 
2 9 9 
142 
63 
. 2 
9 6 0 2 . 9 3 BROSSES OU PINCEAUX A PEINDRE A BADIGEONNER A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
3 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
2 00 
2 ,., Q 
212 
2 1 6 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
310 
322 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 3 4 
4 9 2 
504 
512 
520 
5 7 8 
6C 0 
6 0 4 
6 1 6 
63 2 
6 3 6 
0 0 0 
0 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VERNIR ET S I H I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONCORRA 
.CCNGOLEO 
E T F I O P I E 
.MÍCAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFX IQUE 
NICARAGUA 
• A N T . F R . 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAH 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSÉ 3 
302 
5 1 « 
609 
80 
4 2 5 
107 
10 
00 
339 
6 1 
73 
205 
83 
39 
24 
14 
17 
9 1 
13 
10 
23 
99 
20 
30 
14 
20 
12 
23 
15 
24 
14 
20 
17 
46 
1 6 7 3 
135 
74 
10 
15 
32 
28 
10 
70 
19 
10 
10 
30 
14 
14 
14 
10 
77 
13 
6 183 
2 022 
4 1 6 1 
3 2 6 3 
1 0 9 3 
8 7 1 
164 
193 
23 
. 36 
5 
30 
5 
2 
. . 6 
. 3 
12 
2 
5 
. . a 
. 2
. 92 
70 
. 10 
76 
. 22 
12 
, . 20 
15 
1 
1 0 0 
15 
? 
. 15 
a 
. , . . . . . 1 
a 
1 
8 
. 9
534 
75 
4 5 5 
148 
25 
297 
1 2 1 
136 
14 
9 6 0 2 . 9 5 ROULEAUX A PEINDRE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
03 0 
0 3 6 
0 3 0 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
4 0 0 
0 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
23 
30 
9 7 
104 
106 
75 
52 
26 
10 
11 
13 
10 
664 
262 
4 0 2 
269 
245 
121 
48 
51 
7 
. 13 
7 
76 
1 
3 1 
1 
26 
10 
11 
a 
I C 
2 4 2 
100 
142 
36 
35 
105 
41 
49 
1 
1 6 : 
a 
33 
1 ' 
2 7 ; 
. 7 3< 
• 9 
Z' 
Ziti 
204 
41 
12 
I t 2 e 
2î 
. • 
Κ 
. 43 
21 
. . 12 
. . . 
• 
9 Í 
74 
25 
14 
14 
6 
; • ; 
: 2 
i 
i ' 2
15 
i 
15 
a 
i 3 
■ 
1 
i 
a 
4 
i 1C 
2 ' 
' 1 
a 
21 
1 
1 
í 
3 
. 3 
504 
32 1 
183 
45 
12 
133 
4 
4 1 
5 
1 
4 
a 
4 
i 
. . . ■ 
14 
9 
5 
2 
1 
2 
. 2 
. 
173 
197 
3 9 2 
4 1 7 
174 
10 
87 
3 3 1 
6 1 
64 
2 3 4 
73 
36 
17 
1 
13 
4 0 
11 
3 
. 1 
a 
. . 10 
a 
a 
1 
. 
45 
1 566 
120 
71 
. . 5 
28 
1 
17 
19 
10 
10 
4 
12 
13 
2 
7 
77 
1 
4 4 5 9 
1 1 7 9 
3 2 8 0 
2 9 6 4 
9 9 9 
3 1 2 
8 
4 
11 
13 
4 7 
1 0 5 
4 1 
39 
. • . 9 
• 
2 9 2 
76 
2 1 6 
2 1 0 
193 
5 
. 
1 
Italia 
1 
■ 
2 
2 
19 
3 
16 
4 
. 12 
. • 
32 
1 4 
179 
17 
i 37 
9 
. 1
6 
2 
36 
. . 23 
6 
8 
15 
4 
2 
2 
12 
4 4 1 
2 4 3 
198 
93 
4 7 
1 0 0 
11 
8 
• 
1 
. . 3
. 2 
• . • • 4 
• 
1θ 
3 
14 
7 
2 
3 
2 
. 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
163 
Januar-Dezember — 1967 — janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
ANDER 
noi 
0 0 2 
) 0 3 
0 0 4 
005 
0?2 
0 2 4 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
200 
204 
206 
212 
216 
248 
272 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
370 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
42B 
4 4 e 
4 5 6 
4 6 0 
472 
4 7 6 
4B4 
492 
4 9 6 
500 
504 
6 0 0 
604 
612 
616 
6 2 4 
632 
636 
6 4 8 
680 
700 
7 0 4 
732 
7 4 0 
eoo 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
P INSEI 
0 0 4 
005 
022 
400 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
STAUB 
002 
206 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PUDER 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
E BUERSTENk 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
3 0 0 
43 8 
07C 
054 
102 
114 
4 
7 
46 
102 
57 
6 7 
19 5 
7 0 0 
11 
i o 
6 
23 
6 
1? 
7 
70 
6 
6 4 
3 0 
4? 
13 
3 4 
7 
11 
14 
16 
10 
2 
1 1 
5 0 
6 3 
38 
4 6 3 
124 
3 
6 
6 
17 
8 
64 
35 
33 
2 4 
6 7 
10 
7 
10 
10 
23 
17 
25 
9 
56 
90 
15 
29 
14 
27 
27 
11 
3 9 
34 
5 
650 
0 5 1 
8C9 
509 
7 5 3 
212 
7 4 5 
3 0 7 
3 
.KOEPFE 
'EDEL 
16 
a 
5 
4 0 
16 
23 
11 
1 
13 
12 
4 
4 
4 
2 4 
7 
17 
3 
3 
13 
2 
5 
3UASTEN UN 
1 
1 
4 
1 
I C 
7 
1 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
A R E N . WISCHER A . G E S C H M E I D I G E N STOFFEN 
50 
32 
120 
26 
10 
. 3 
10 
4 
4 
17 
0 
1 
2 
i 6 
1 
6 
25 
6 
1 
30 
42 
1 
33 
7 
11 
14 
. 
. 50 
63 
11 
68 
36 
1 
ï 
i 64 
. 7 
, 10 
. . 2 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
i 22 
1 
4 
34 
9 0 9 
2 3 6 
673 
218 
62 
455 
209 
199 
' . 
15 
. 1 
18 
15 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
. 
8 
1 
7 
a 
7 
2 
5 
) DERGLEI 
1 
1 
i 
4 
2 
1 
35 
363 
6 2 1 
5 
5 
13 
Ç 
3 
22 
2 
l i 
1 115 
1 022 
92 
3 Í 
7 
52 
12 
2 1 9 
26 
2 
31 
ί 1 
2 
14 
'. 
4 
i 2! 
22 
2 : 
33 
1 
63 
. 1 
6 
. C 
1 
. 3É 
6 Í 
c 
, . . . 2 
1 
. • 
2 54 
146 
6 05 
69 
57 
4 
7 
43 
Ol 
51 
76 
1 6 6 
146 
10 
5 
4 
12 
. 5 
9 
2 
1 
2 
4 
. . 2 0 
2 85 
4 1 
2 
5 
4 
17 
7 
. 12 
14 
3 
. 7 
13 
3 
9 
3 
22 
6 
17 
17 
6 
26 
14 
15 
3 
6 
31 
. . 
6 4 0 2 4 3 8 
256 
3 82 
66 
3d 
2 9 Í 
3 0 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
, 1 
CHEN,AUS 
, 
51 
. 
1 0 7 5 
1 3 6 4 
1 0 4 6 
5 80 
316 
3 
7 
• 
. . . 4 
5 
. 5 
5 
, a 
• 
1 
• 
6 
4 
2 
2 
2 
. • 
STOFFEN ALLER ART 
, 
a 
a 
. • 
. • 
B7 
15 
70 
07 
. 3 
. . . 11 
2 
4 
10 
42 
. 2 
2 
7 
. 6 
. 3 
. 46 
. . . . . . a 
1 
. . 3 
. . 3 
87 
22 
. 1 
1 
. . . . . 2 
. . a 
4 
1 
12 
1 
1 
2 
2 
3 
. . , , 2 
. 2 
. 5 
556 
. 2 5 9 
298 
199 
68 
9 3 
2 
3 
. 
. . . • 
16 
. 15 
4 
. 11 
11 
2 
a 
4 
10 
2 
8 
l 
1 
6 
a 
• 
a 
. 4 
6 
5 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9>602 .9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 7 2 
2 0 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 0 
3 2 ? 
3 2 8 
330 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 0 4 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
60 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
oOO 
7C0 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
0 0 0 
0 7 0 
9 5 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
, 1 0 3 2 
10 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
AUTRES ARTICLES 
1000 D O L L A R S 
France Belg 
CE BROSSERIE 
­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ROULEAUX A PEINCRE 
RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERES ANALOGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVÈGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. G . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MACAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
THAILANCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPGN 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 6 0 3 . 0 0 TETES 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
1 
2 
1 
11 
5 
6 
4 
2 
1 
POUR 
9 6 0 4 . 0 0 PLUMEAUX ET 
0 0 2 
2 0 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
. A L G E R I E 
VENEZUELA 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
C71 
0 5 8 
184 
915 
3 4 1 
316 
14 
17 
163 
300 
107 
266 
6 3 3 
4 5 1 
45 
47 
27 
07 
33 
25 
10 
76 
10 
109 
37 
57 
11 
43 
10 
15 
23 
32 
10 
10 
15 
63 
72 
114 
378 
382 
1? 
14 
11 
13 
10 
69 
73 
38 
69 
57 
14 
11 
36 
1? 
4B 
18 
5 1 
2 1 
52 
76 
12 
6 1 
16 
55 
69 
19 
87 
52 
20 
9 6 3 
569 
3 9 4 
712 
2 5 7 
6 5 4 
3 3 1 
3 8 6 
8 
. 2 3 2 
144 
348 
109 
72 
1 
a 
16 
56 
33 
25 
04 
32 
9 
21 
3 
5 
33 
1 
8 
68 
10 
5 
37 
56 
. 42 
10 
15 
23 
a 
a 
2 
1 
63 
72 
50 
3 1 8 
2 0 5 
9 
2 
5 
65 
2 4 
14 
• 6 
6 
6 
4 
8 
3 
■ 
7 
. 4 
46 
3 
18 
52 
« 
2 5 5 4 
8 3 3 
1 7 2 1 
1 0 2 6 
2 9 3 
6 9 1 
27? 
2 8 1 
2 
72 
a 
41E 
38C 
16 
1 = 
a 
. 1 
2 
2 
4 
t 
. a 
1 
a 
1 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
■ 
21 
ί 
. 
' Π 
2 9 
3 5 4 
. 3 4 
6 
3 8 
. • 1 
2 
1 
5 
3 
8 
a 
a 
2. 
3 0 
4 
1 
1 5 
3 8 
2 
5 4 
a 
• 1 
5 
a 
6 
1 
a 
23 
3 8 
6 
a 
1 
a 
a 
1 2 
, 3 
a 
• 
1 0 3 2 7 8 1 
8 8 6 4 2 4 
1 4 6 3 5 7 
72 1 3 1 
3 2 5 7 
69 2 2 6 
4 7 1 
92 
5 
ARTICLES DE BROSSERIE 
36 
12 
16 
352 
4 4 5 
50 
395 
380 
20 
15 
10 
33 
■ 
■ 
3 
4 4 
3 4 
10 
9 
4 
1 
1 
PLUMASSEAUX 
15 
19 
13 
98 
33 
65 
14 
11 
5 1 
6 
20 
6 
19 
• 
38 
6 
32 
1 
1 
3 1 
6 
2C 
9 6 0 5 . 0 0 HOUPPES HOUPPETTES A POUORE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
14 
13 
57 
11 
136 
101 
35 
12 
5 
2 
11 
52 
3 1 
21 
• 
a 
2 
: 1 
. . ι 
1 
a 
• 
1 
1 
a 
a 
* a 
a 
' 
ET S I M I L A I R E S 
. 1 
a 
1 
1 
* 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
6 2 1 
4 1 7 
4 1 2 
■ 
2 1 0 
176 
13 
16 
145 
3 02 
139 
2 2 4 
505 
3 4 8 
34 
17 
18 
38 
• 8 
1 
• • 6 
■ 
• 8 
■ 
• . . 3 
1 
7 
5 
• . 47 
903 
115 
3 
9 
4 
13 
8 
. 8 
. 36 
3 
• 11 
24 
3 
17 
5 
28 
14 
17 
31 
6 
53 
15 
4 0 
14 
11 
56 
. ■ 
4 3 1 
660 
571 
117 
7 34 
4 5 4 
5 
4 
• 
. 12 
16 
3 4 9 
3 8 3 
13 
3 70 
3 66 
16 
4 
• 
1 
■ 
• 
15 
12 
3 
3 
3 
■ 
. • 
14 
I t a l ia 
1*9 
55 
2 1 0 
153 
. 11 
• 1 
. 18 
12 
8 
35 
63 
2 
6 
6 
4 1 
15 
9 0 
1 1 0 
2 5 
10 
25 
16 
20 
1 1 6 5 
5 6 6 
5 9 9 
3 6 4 
1 3 6 
2 1 4 
6 
9 
1 
2 
. . • 
16 
2 
14 
5 
. 9 
9 
7 
. 13 
4 4 
14 
3 0 
10 
7 
20 
. • 
2 
3 
55 
-
6 9 
6 4 
5 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
164 
, Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
­ D e z e m b e r ­
M t N G Ε Ν 
EWG­CEE 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 
1 0 3 2 
­ 1967 — l a n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
France 
I 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 
i Γ . 
HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
0 0 1 3 6 
0 0 2 14 
003 1 0 
0 0 5 6 
022 16 
028 5 
0 3 0 9 
0 3 4 4 
0 0 6 2 3 
0 3 8 7 
050 8 
206 6 
2 4 4 17 
2 4 8 10 
2 7 2 2 4 
2 8 4 1 0 
3 0 2 3 8 
306 15 
3 9 0 13 
4 0 0 5 4 
4 0 4 19 
4 1 6 5 
4 8 4 4 
5 0 4 6 
1000 4 2 3 
1 0 1 0 7 0 
1 0 1 1 3 5 5 1 0 2 0 1 7 2 
1 0 2 1 6 6 
1 0 3 0 183 
1 0 3 1 1 2 7 
1 0 3 2 6 
1 0 4 0 
WAREN OES KAP 96 
1 0 0 0 2 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 
1 0 3 2 
5 
8 
18 
4 
15 
3 
6 2 
2 
6 1 
1 
6 0 
52 
5 
4 
5 
5 
I M POSTu >,<EHR BEFOERDERT 
2 
1 
1 
. 1 
. 
SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER 
PUPPENWAGEN ALLE 
0 0 1 1 4 5 
002 6 5 
0 0 3 3 0 3 
0 0 4 4 8 1 
0 2 2 1 1 
0 3 0 19 
0 3 4 3 8 
0 3 6 7 5 
0 3 8 83 
4 8 4 23 
1 0 0 0 1 3 1 3 
1 0 1 0 1 0 1 7 
1 0 1 1 2 5 6 
1 0 2 0 2 4 6 
1 0 2 1 2 2 9 
1 0 3 0 50 
1 0 3 1 5 
1 0 3 2 6 
1 0 4 0 
ROLLER,TRETAUTOS 
0 0 1 1 6 5 7 
0 0 2 5 6 5 
0 0 3 1 0 4 8 
004 1 7 0 0 005 13 
0 2 2 3 5 9 
0 2 6 5 6 
0 2 8 3 2 
0 3 0 2 8 3 
0 3 2 6 8 
0 3 4 82 
0 3 6 363 
0 3 6 4 3 4 
046 13 
0 4 6 36 
0 5 0 16 
200 25 
2 0 4 11 
2 1 6 6 5 
248 2 1 
272 1 7 
3 7 0 1 7 
3 7 4 2 2 
390 2 9 
4 0 0 6 9 0 
4 0 4 55 4 
4 1 2 13 
4 1 6 16 
4 2 4 9 
42Θ 12 
4 3 2 10 
4 4 0 2 2 
4 5 6 14 
4 6 0 2 0 
4 8 4 2 7 0 
500 2 1 
504 14 
5 2 4 14 
6 0 0 2 7 
604 8 0 
632 10 
R ART 
. 13 
1 , 
3 
2 
. . 3 
­
3 
3 4 12 5 
16 12 5 
18 
6 
6 
12 
5 
6 
• 
UND ANDERE SPIELFAHRZEUGE 
5 
48 . 3 4 
3 12 
2 5 
6 : 
10 
, . . , . 7 
1 
. . , . . . 4 
. 10 
9 
10 
19 
i 
Γ 
i 
3 77 
4 3 
16 
12 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
­
36 
10 
10 
6 
16 
9 
4 
23 
7 
8 
1 
17 
2 
6 
6 
23 
12 
13 
54 
19 
5 
4 
6 
3 5 4 
62 
293 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 10 . . 9 
1 0 2 1 AELE 15 4 . . 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 11 1 1 . ­ ­
10 3 2 . A . A O M 1 1 . . . 
9 6 0 6 . 0 0 TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES HAT IERES 
0 0 1 FRANCE 80 . . . 8 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 53 
0 0 3 PAYS­BAS 4 0 
0 0 5 I T A L I E 18 
0 2 2 ROY.UNI 3 4 
0 2 8 NORVÈGE 11 
0 3 0 SUÉDE 1 9 
0 3 4 DANEMARK 13 
0 3 6 SUISSE 67 
0 3 β AUTRICHE 21 
0 5 0 GRECE 13 
2 0 6 . A L G E R I E 19 16 
2 4 4 .TCHAD 14 
2 4 8 .SENEGAL 12 1 0 
2 7 2 . C . I V O I R E 27 22 
2 8 4 .DAHOMEY 10 5 
3 0 2 .CAMEROUN 39 18 
3 0 6 . C E N T R A F . 14 4 
3 9 0 R . A F R . S U C 30 
4 0 0 ETATSUNIS 100 
4 0 4 CANADA 34 
4 1 6 GUATEMALA 10 
4Θ4 VENEZUELA 26 
5 0 4 PEROU 13 
1 4 39 
4 0 
18 
3 4 
11 
19 
13 
67 
2 1 
13 
2 
14 
2 
5 
5 
2 1 
10 
1 29 
1 0 0 
3 4 
1 0 
26 
12 
! 1 0 0 0 M O N D E 8 4 6 116 1 2 2 7 0 3 
l 1 0 1 0 CEE 199 2 . 19 177 
l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 4 6 114 1 2 5 2 6 
170 1 1 0 2 0 CLASSÉ 1 3 7 4 6 1 1 3 6 5 
66 
123 
75 
1 
1 
2 0 
Κ 
2 
,'· 6 
4 Of 
23 
16 
1 6 ' 
15 
F . K I N D E 
41 
5 ' 
3 3: 
, 
2 
. 3' 
1 1 ' 
1 7 ' 
Κ 
2 
; 
, ' 
ι 
I 1 2 ' 
S 5< 
! 8< 
47 
' < 1 
' 2 
2 : 
86 
> 74< 
ï 11 
, 7< 
1 6 ' 
3 ' 
( 
> 1 60( 
> 42< 
1 5 8 ' 
1 291 
► 
34< 
5 
2 ' 
1 2 5 ' 
ί 6( 
ι 41 
ι 19< 
' 241 
i : 
31 
κ ) 1 ! 
" 6 ' 
1 
1 0 2 1 AELE 175 1 173 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 9 108 
1 0 3 1 .EAMA 1 3 4 7 1 
1 0 3 2 . A . A O M 25 2 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 . . 
1 159 
63 
1 3 
2 
9 6 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CH 9 6 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 24 . . 2 4 
1 0 1 0 CEE 12 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 12 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 . . 
1 0 2 1 AELE 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 . . 
1 0 3 2 . A . A O H 5 
12 
1 2 
5 
2 
7 
5 
9 7 0 1 VOITURES ET VEHICULES A ROUES POUR L AMUSEMENT 
DES ENFANTS 
9 7 0 1 . 1 0 VOITURES OE TOUS GENRES POUR POUPEES 
Γ 0 0 1 FRANCE 140 . . 16 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 9 1 16 
) 0 0 3 PAYS-BAS 3 4 6 1 14 
! 0 0 4 A L L E H . F E D 3 1 1 5 
> 0 2 2 R O Y . U N I 11 2 
) 0 3 0 SUEDE 19 
Γ 0 3 4 CANEMARK 4 4 1 
0 3 6 SUISSE 1 1 1 6 
0 3 8 AUTRICHE 93 
( 4 8 4 VENEZUELA 33 
3 17 
2 4 6 
. . 
• · 10 
26 
97 
7 0 
1 
» 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 1 2 7 0 5 0 1 4 1 0 4 9 4 
1 0 1 0 CEE 6 9 7 2 2 1 4 1 0 2 8 3 
> 1 0 1 1 EXTRA-CEE 373 28 . . 2 1 1 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 302 10 
1 0 2 1 AELE 2Θ0 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 0 18 
1 0 3 1 .EAMA 8 8 
1 0 3 2 . A . A O M 10 10 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 . . 
2 0 9 
2 0 3 
1 
■ 
. 1 
9 7 0 1 . 9 0 VELOCIPEDES TROTTINETTES CHEVAUX MECANIQUES AUTOS 
A PEOALES ET AUTRES VÉHICULES A ROUES POUR ENFANTS 
) 0 0 1 FRANCE 1 4 6 8 . 1 1 . 3 7 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 530 5 4 . 3 6 5 1 
, 0 0 3 PAYS­BAS 892 4 124 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 466 2 6 
0 0 5 I T A L I E 1 1 5 2 
> 0 2 2 ROY.UNI 3 5 0 8 
> 0 2 6 IRLANDE 52 
r 0 2 8 NORVEGE 27 
> 0 3 0 SUEDE 290 
, 0 3 2 FINLANDE 6 1 
0 3 4 DANEMARK 72 
> 0 3 6 SUISSE 3 6 7 10 
) 0 3 8 AUTRICHE 3 9 4 2 
1 0 4 6 MALTE 11 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 35 
> 0 5 0 GRECE 17 
2 0 0 A F R . N . E S P 3 1 
2 0 4 MAROC 13 6 
2 1 6 L I B Y E 6 1 
2 4 8 .SÉNÉGAL 20 10 
7 2 7 2 . C . I V O I R E 2 1 1 4 
" 3 7 0 .MADAGASC 23 15 2 3 7 4 .REUNION 3 1 2 8 
> ζ: 
) 65« 
I 54< 
1 . 
l i 
, 1 . 
l i 
2 
1 ' 
1 3 9 0 R . A F R . S U D 36 
4 0 0 ETATSUNIS 732 1 5 
) 4 0 4 CANADA 4 1 5 
! 4 1 2 MEXIQUE 17 
4 1 6 GUATEMALA 20 
1 4 2 4 HONDUR.RE 10 
! 4 2 8 SALVADOR 13 
) 4 3 2 NICARAGUA 13 
! 4 4 0 PANAMA RÉ 25 
t 4 5 6 D O M I N I C . R 16 
3 4 6 0 . A N T . F R . 2 2 
27< 
2 
ι: 1 ' 
2« 
7" 
! 
) 4 8 4 VENEZUELA 2 9 5 
5 0 0 EQUATEUR 2 6 
1 5 0 4 PEROU 19 
, 5 2 4 URUGUAY 1 1 
> 6 0 0 CHYPRE 2 5 
6 0 4 L I B A N 69 2 
6 3 2 ARAB.SEOU 11 
2 6 2 
3 4 6 
4 
3 
. . 4 
3 0 
2 
2 7 
4 1 1 1 9 
15 162 
. lì 
Ó 2 0 
. 2 
2 
I ta l ia 
5 
4 
a 
* 
i 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
• 1 
• 
1 2 2 
55 
65 
3 0 6 
9 
9 
17 
θ 
23 
32 
7 0 2 
5 6 8 
1 3 4 
83 
68 
51 
■ 
a 
• 
1 4 2 0 
3 8 7 
5 0 2 
1 1 1 4 
a 
3 3 9 
5 2 
23 
2 6 0 
59 
45 
197 
2 1 5 
11 
35 
17 
20 
7 
6 1 
10 
6 
β 
2 
29 
6 9 7 
4 1 1 
16 
2 0 
IO 
13 
13 
25 
16 
3 
2 9 4 
26 
18 
11 
25 
65 
9 
· ) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
165 
Januar­
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
6 3 6 
7 0 4 740 
800 
820 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PUPPE! 
PUPPE 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
005 
022 0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 4 
0 6 ? 0 6 6 
200 
204 216 
248 
272 
302 
318 
3 3 0 
3 34 
370 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
416 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
476 
4 8 0 4 8 4 
500 
504 
512 
516 
520 
6 0 0 
6 0 4 
636 
7 0 4 
73 2 
7 4 0 
800 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 00 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
050 
3 9 0 
4 0 0 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 005 
022 
0 2 4 
Dezem ^er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
4 
4 
3 
1 
1 , AUCH 
1 
5 
3 2 
1 
1 
4 0 
3 6 
10 105 
7 
2 6 4 
9 6 2 202 
3 4 0 
555 
92 7 
7 3 
72 
14 
ANG! 
C69 
6 0 1 
6 2 3 0 5 4 
i e 154 
4 
16 
30 254 
3 4 
114 
310 
2 0 0 
37 
4 
11 
42 
4 
9 
5 
5 7 
4 
15 
7 
10 
4 
4 
6 
4 
9 
7 2 4 
3 1 6 
71 
6 
3 
12 
0 
13 
3 
4 
175 
3 
7? 10 
9 
7 
18 26 
15 
3 
23 
7 59 
7 
4 4 1 
16? 
779 
7 9 8 179 
4 7 1 
4 6 
33 
i o 
UND Z U B E H L 
17 
16 
16 
2 5 
3 
3 
4 75 
10 ? 
? 
7 
15? 
74 
7 7 
65 
4 6 
7 
. 5 
ES S P I E L Z E l 
5 
3 
5 
3 2 
1 
7 7 4 96 9 
4 1 7 
74 1 
533 
07 3 
7? 
­1967 — Janvier­Dece 
France 
. . . 6 
199 
81 110 
73 
19 
94 
30 
50 
1 
ZOGEN 
69 79 
49 
4 10 
1 
1 
14 
1 4 
19 
5 
6 
. . . 9 
. . 3
6 
15 
3 
3 
, 0 
7 
16 
3 
. . . 10 
. . 4 
ï 1 
. . 1 
i 4 
? 
? 
6 
3 7 0 
2 0 0 
1 7 0 
9 4 57 
76 39 
25 
1000 
Belg.­Lux. 
1 30 
136 
2 
1 
. 1 
1 
• 
3 
2C 
2 " 
23 4 
­i 
1 
1 
ER VON PUPPEN 
2 1 
0 
, 
1 
a 
1 
13 
10 
2 
1 
1 
1 
, a 
JG. ,MODEL 
Θ84 
7 0 4 
1 00 2 6 4 6 
196 
2 
' 1 
ι 
1 
1 
LE ZUM SI 
9 
43< 
1?< ' 1 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
. , 27 
516 
4 1 1 
i e ; 102 
5C 
3 
3 
• 
4 
IC 
, 29 
i 2 
5Í 
5( 
f 
S 
; 
1 
ι 2 
. 1 
ι t 
i 
1 
] 
l E L E N 
I 2 9' 
8 1 1 
1 8 4 ' 
> 3 
5 
> e x p o r t 
QU AN TI Tis 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
6 
1 
35 
1 
9 1 3 4 3 6 
4 7 7 
4 3 2 
362 
43 
2 
2 
1 
47 
4 0 
89 
. 14 
8 
. . 2 7 0 
2 
25 
75 
7 0 
1 
49 
6 
ΐ 
2 
6 
1 
1 
. 1 
. . 1 
1 
• 
5 1 6 
189 
3 2 7 
3 1 0 
2 50 
17 
• 
2 
6 
7 
3 
2 
4 
16 
9 
1 
1 
5 
> 63 
16 
47 
46 
35 
, . 1 
, 3 1 5 0 
) 1 6 3 9 
3 4 6 8 
ι . 
) 1 6 5 1 
482 
16 
I U 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
ia 
38 
30 
9 
43 
• 
498 
9 1 0 
5 0 0 
7 8 2 
115 
786 
3 2 
17 
12 
015 
4 7 4 
435 
776 
. 135 
3 
15 
27 
17C 
3 1 
85 
215 
20 3 
30 
4 
11 
4 2 
3 
. 5
5 
5 
1 
15 
1 
3 
1 
1 
5 
4 
1 
. 24 
2 5 1 
62 
6 
3 
12 
8 
3 
2 
4 
170 
3 
19 
3 
8 
6 
16 
25 
14 
2 
16 
4 
56 
1 
4 7 0 
7 0 0 
7 7 0 
366 
666 
374 
6 
7 
10 
14 
5 
5 
15 
i 
e 
1 
1 
1 
1 
65 
39 
26 
16 
10 
6 
. . 4
2 3 2 
6 3 6 
806 
775 
a 
27 5 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
t 6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 
eoo 
0 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 2 
9 7 0 2 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 ö 6 
20 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 0 
3 3 0 
334 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 0 0 4 0 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 ' 0 
6 0 4 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 0 2 0 
1 0 0 0 
' 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 η 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOWFIT 
MALAYSIA 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
4 
4 
2 
1 
1 
40 
46 
13 
B7 
11 
4U4 
3 0 7 
0 1 6 
9 6 5 
504 
0 3 7 
06 
97 
14 
POUPEES DE TOUS 
1000 
France 
DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 1 
. I C 
2 5 8 
89 
160 
75 
70 
139 
53 
74 
5 
GENRES 
POUPEES H A B I L L E E S OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND TCHECUSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
ΡΑΝΛΗΑ RE 
. A N T . F R . 
•ANT.NEER 
COLCHBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
KOWEIT 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΛ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
7 
6 
5 
3 
1 
672 
541 
455 
085 
89 
265 
13 
31 
80 
7 9 8 
05 
323 
0 1 6 
7 7 3 
10? 
1? 
2? 103 
15 
4 7 10 
10 
71 
10 
30 
15 
45 
10 
14 
73 
13 
76 
23 
61 
170 
17? 
75 
10 
4 1 
74 
43 
13 
13 545 
12 
71 
52 
32 
19 
30 
63 
35 
10 
126 
24 
141 
33 
517 
641 
β 74 
374 
365 
4 7 β 
133 
129 
22 
9 7 0 2 . 3 0 PARTIES P IECES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
ROY.UN I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 4 
102 05 
12B 
11 
21 
26 
2 0 6 
78 
19 
11 
26 
095 
4 1 6 
478 
4 4 1 
350 
26 
2 
2 
11 
1 
NON 
. 7 5 0 
213 
193 
15 
36 
2 
4 0 
11 
96 
1 7 
2 1 
4 7 
15 
13 
3 7 
11 
24 
23 
100 
17 
35 
2 1 
39 
6 
7 
3C 
3 9 9 
6 7 6 
7 2 2 
4 4 3 
2 2 1 
2 8 0 
112 
1 0 1 
• 
144 
137 
ί 
5 
. 1
1 
. -
ie 
. 57 
c 
ί 1 
1 
. 3
a 
i 1 
9C 
7{ 
12 
ί 
ί 
' 2
N e d e r l a n d 
V A L E U R ; 
Deutschland 
(BR) 
î . 2 4 
• 4 8 2 
3 8 4 
9E 
93 
5 7 
5 
. 4 
• 
38 
5 4 
1 2 6 
1 
2 
1 
. . 1 
. 1
3 
14 
7 
1 
2 
• 2 7 0 
2 2 1 
4 9 
3 6 
2 0 
13 
. 8
­)ETACHEES ET ACCESSOIRES DE 
. 9 3 
3 9 
5 
1 
9 
76 
5 1 
24 
17 
7 
7 
2 
2 
­
9 7 0 3 . 0 0 AUTRES JOUETS MODELES R E D U I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
13 
7 
10 
7 
5 
2 
0 5 2 
9 0 5 
9 2 2 
0 4 4 
0 0 0 
139 
52 
1 
1 
1 
1 
a 
eo7 4 3 5 
744 
5 9 5 
4 6 4 
2 
1 
a 
13 
-
: 
3 
3 2 
. 7
1 
. 2
1 
. a 
1 
19 4 8 
17 4 2 
2 6 
2 5 
2 4 
« 
l 
a 
a 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
32 
1 
819 
3 5 4 
4 6 5 
4 1 0 
3 4 5 
54 
2 
2 
1 
198 
175 
3 19 
a 
68 
3 4 
l !. 9 
3 6 4 
8 
127 
333 
337 
5 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
6 
a 
• • . . a 
7 
1 
a 
a 
3 
1 8 1 
18 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
4 
2 
10 
37 
5 
3 
a 
1 
5 
a 
3 
4 
6 
• 3 4 5 
7 6 0 
5 8 5 
4 8 5 
2 59 
99 
a 
a 
1 
POUPEES 
17 
38 38 
a 
5 
12 
23 
169 
74 
4 
4 
6 
4 2 7 
100 
3 2 7 
3 2 2 
2 9 5 
1 
a 
a 
4 
Ital 
6 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
10 
5 
4 
3 
1 
1 
POUR LE D I V E R T I S S E M E N T 
2 2 3 5 1 8 
1 2 8 6 
7 1 7 
2 2 6 1 5 2 6 
10 7 7 
27 1 3 1 
5 
7 
3 
7 
3 
113 
524 
4 6 0 
a 
3 9 4 
9 7 1 
3 9 
5 
1 
1 
3 
ia 
39 
34 
11 
31 
■ 
7 0 1 
4 2 3 
2 7 9 
4 3 2 
0 6 2 
83Θ 
3 0 
17 
8 
4 20 
0 6 2 
866 
5 5 9 
a 
192 
6 
29 
76 
3 9 3 
73 
1 8 4 
583 
3 5 4 
76 
12 
23 
1 0 3 
9 
. 10 
10 
15 
3 
3 0 
2 
3 
. ? 
14 
11 ? 
5 7 
6 8 1 
134 
2 2 
10 
4 0 
23 
8 
7 
13 5 2 0 
10 
59 
11 
27 
16 
36 
59 
3 0 
6 
7 7 
13 
1 2 6 
3 
4 1 3 
9 0 6 
5 0 6 
4 0 2 
8 5 9 
0 8 2 
16 
2 0 
2 1 
73 
23 3 1 
79 
• 7
2 
34 
3 
15 
7 
3 
3 2 5 
2 0 6 
1 1 9 
9 5 
5 0 
17 
• . 7
19S 
28.1 
3 0 6 
5 4 8 
. 5 4 6 
6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tablt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de '-ime 
166 
Januar 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
026 
026 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
066 
200 
2 0 4 
208 
216 
228 
240 244 
248 
26Θ 
272 
2 β 4 
2 θ β 
302 3 0 6 
3 1 4 
316 
3 2 2 
3 3 0 
334 
336 
342 
3 4 6 
366 
3 7 0 
374 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
43 6 
44 0 
45 
ι ¿ j 
■64 
4 6 8 
4 7 2 
476 
4 8 4 
492 
4 9 6 
500 
504 
5 0 6 
512 
516 
5 20 
52β 
6 0 0 
6 0 4 
624 
632 
6 3 6 
6 β 0 
7 0 0 
7 0 4 
732 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
816 
820 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GESELL 
BENUTZ 
­ Dezember­
M I N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
3 
36 
21 
14 
12 
β 
1 
39 
3 1 4 
4 6 6 
136 76 9 
646 
76? 
133 
95 
7 
?C 
105 
75 
76 
a 
13 
11 
62 
1 1 1 76 
50 
4 
6 
11 64 
5 
9 4 
0 
38 
34 
7 
1C 
73 
3 
33 
19 
4 
4 
0 
9 
70 
69 
3 164 
4 3 4 
47 5 
16 
14 
5 
9 
11 40 
19 
17 
05 
7 
7 
4 
7 1 
703 
17 
13 
37 
0 1 
10 
70 
17 
13 
49 
30 
62 
19 
9 
27 
7 
6 
20 
119 
30 
136 
9 
4 
54 
102 
4 3 3 
75C 
0 7 4 
O H 
042 
3 4 0 
2 9 5 
3 2 
SCHAFTSSPI 
U N G , B I L L A R 
­ 1967 —Janvier­Décembre 
France 
3 7 
6 4 
13 
21 304 
42 
13 
18 
. 1 
5 
76 
. 1 
2 95 
25 
4 
4 
10 
57 
1 
03 
8 
1 
20 
6 
9 
23 
, 1 
. 2 
, . 1 
66 
63 
. 0 
219 
32 
1 
. . . . . . . 00 
, . 1 
. 5 
. 13 
a 
2 
3 
. . 1 
3 
1 
6 
3 
. 1 
. . 1 
12 
1 
4 
. 4 
47 
5 163 
3 43Θ 
1 7 2 6 
1 046 
6 4 8 
6 7 7 
306 
2 3 6 
3 
ELE ÉINSC 
1000 
Belg.­Lux 
■g 
1 
N e d e r l a n d 
IC 
1 9 
1 71 
2 
1 23 
17 
7 0 ­
661 
4 Í 
4 : 
3 ' 
■ 
2 
• 
HL.MECHÏ 
C ­ U . G L U E C K S S P I E L 1 
Κ ARTENSPIEL E,E IN S C H L I E S S L I C H Κ I NC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
208 
2 4 6 
2 7 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
7 0 4 
7 4 0 
9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
100 
8 
2 3 6 
46 
24 
15 
12 
34 
5 
79 
10 
12 
7 
12 
12 
5 
27 
5 
3 
4 
7 3 0 
3 9 5 
. 2 
79 
101 
6 
94 
2 ? f 
43 
72 
t 
IC 
4 
ic 12 
" ; 1C 
2 
2'. 
3 
575 
365 
4 39 
1 2 
1 
, , 1 
13 
3 4 0 
! 2 9 
12 
2 
12 
î a 
1 
3 
2 
. 2 
1 
4 
. 2 4 
. . • 
2 772 
1 9 7 8 
794 
743 
3 1 7 
4 7 
3 
25 
4 
N . S P I E L E 
e ' 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
19 
9 
9 
8 
5 
24 
1 7 1 
2 1 0 
97 
5 86 
9 4 1 
4 4 7 
91 
49 
3 2 
23 
55 
. . 1 
10 
37 
11 
. 9 
. 2 
1 
5 
4 
8 
. 35 
4 
1 
1 
. 1 
30 
6 
? 
. 5 
7 
3 
5 
3 
91 
175 
750 
14 
6 
5 
? 
? 
33 
4 
11 
3 
5 
7 
1 
6 
75 
3 
. 12 
51 
7 
26 
9 
5 
36 
8 
23 
10 
4 
13 
4 
3 
13 
64 
26 
61 
9 
. 6 
367 
9 0 7 
4 6 0 
798 
928 
6 5 0 
26 
76 
13 
Z .OEFFENTL 
I S C H E , T I S C H T E N N I S ! 
ERKARTENSPIELE 
. 
. 
.' 
a 
8 
4 
1 
? 
8 
. 1 
13 
? 
15 
5 
, . . . ? 
. . . . . • 
61 
1? 
Italia 
7 
76 
170 
19 
138 
269 
230 
26 
27 
4 17 
8 1 
15 
. . 10 
1 
23 
5 
. 4 1 
a 
. . 2 
a 
3 
a 
2 
. . . . . 2 
13 
. 4 
3 
1 
1 
1 
. 52 
747 
112 
1 
8 
a 
7 
9 
7 
15 
6 
2 
2 
. 2 
3 
121 
2 
. 25 
27 
a 
2 
8 
7 
10 
20 
33 
5 
2 
11 
3 
1 
5 
39 
11 
43 
. . 1 
8 173 
5 4 4 9 
2 7 2 4 
2 244 
l 0 8 4 
46 5 
11 
8 
12 
a 
5 
1 
12 
35 
e 
Κ. ρ V Γ C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 IRLANDE 
02Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TChECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOHEY 
28 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H O P I É 
3 3 8 .CF SOHAL 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEX IUUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
46Θ INCES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 L 0 EQUATEUR 
5 0 4 FEBOU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . N . F E B R I O 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
7 
4 
9 
83 
4 4 
39 
34 
20 
4 
87 
536 
4 7 6 
420 
30 7 
190 
125 
506 
3 9 3 
25 36 
2 9 6 
217 
3 5 1 
11 
32 
35 
166 
20 5 
54 
121 
12 
13 
28 
130 
11 
220 
16 
00 
79 
18 
32 
54 
10 
1 2 1 
4 0 
16 
10 
16 
24 
170 
176 
14 
4 7 5 
9 8 0 
9 4 6 
8? 
50 
73 
30 
73 
60 
53 
31 
106 
15 
13 
10 
60 
4 7 6 
35 
31 
101 
735 
66 
106 
55 
36 
215 
60 
125 
48 
19 
62 
21 
16 
70 
500 
183 
309 
33 
11 
132 
419 
00 1 
4 1 9 
5 0 1 
277 
73? 
8 7 0 
703 
103 
France 
5 
19 
113 
6 5 
52 
722 
81 
54 
106 
1 
. 6 
12 
3 5 1 
• 1 
. 6 
165 
5 1 
. 12 
9 
27 
114 
1 
184 
16 
3 
7C 
15 
3 0 
54 
2 
3 
1 
7 
. 1 
3 
160 
164 
1 
22 
4 9 8 
Θ7 
7 
1 
1 
1 
. 1 
. . 177 
. . 4 
1 
16 
. 3 1 
. 4 
2 0 
1 
1 
2 
19 
2 
9 
8 
1 
3 
. 1 
3 
63 
4 
17 
. 1 1 112 
10 S.C8 
6 5 8 8 
4 32C 
2 73 9 
1 504 
1 575 
7 1 0 
555 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
13 
3 
2 1 4 1 
1 É 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 4 0 1 
29 22S 
12 8 ' 
2 ; 
16 
i 
10 
1 294 
1 175 
118 
109 
76 
8 
6 
1 
1 
9 7 0 4 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
9 7 0 4 . 1 0 C A R T E ; 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 . A L G E R I E 2 4 8 .SENEGAL 
\ 2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 KENYA 
4CVO ETATSUNIS 
4 0 4 . CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
A JCUER YC LES CARTES­JOUE 
1 
170 
17 
3 8 1 
95 
38 
41 
71 
94 
14 
702 
10 
13 
12 
34 
20 
10 
34 
10 
10 
13 
355 
673 
2 0 2 
2 7 0 
18 
145 
. 3 6 6 
88 
30 
13 
15 
7 
. . 9 
12 12 
15 
11 
2 29 
5 
­
815 
603 
. ! 3 
i 
i . 1 
1 
1 
1 
. . . ■ 
. 3 
2 
. . . ■ 
2 
1 
. . . . . . 2 
ZI 
65 7 
63 
4 
. 1 
i 
2 ί 
4 
2 5 
. . , 1 
• 1 
2 
1 
? 
4 
3 
2 
1 
7 
2 
6 7 
. . • 
5 028 
3 4 0 7 
1 6 2 2 
1 5 0 9 
6 5 5 
1 1 0 
3 
53 
3 
TS 
1 
4 
16 
6 
5 
3 
5 
4 7 
2 1 
25 
23 
15 
1 
64 
4 3 7 
892 
297 
966 
4 6 9 
4 8 3 
3 5 0 
2 2 2 
7 
6 
86 
157 
• 2 
2 
33 
96 
28 
2 
2 0 
. 4 
1 
12 
10 
28 
• 70 
7 
3 
2 
. 4 
110 
11 
9 
. 9 
19 
β 
11 
11 
267 
9 3 β 
5 5 9 
62 
22 
2 0 
7 
4 
42 
15 
19 
5 
12 
12 
2 
24 
2 0 0 
5 
27 
131 
44 
94 
32 
12 
163 
25 
50 
24 
9 
36 
14 
11 
51 
295 
108 
194 
33 
19 
129 
49 1 
6 3 8 
7 3 9 
568 
8 5 0 
71 
76 
49 
9 
2 
15 
i 27 
6 
36 
14 
a 
a 
. 8 
. . . , • 
140 
28 
Italia 
5 
6 2 
3 2 1 
5 1 
2 4 7 
7 4 1 
4 6 2 
9 5 
6 0 
16 
27 
2 0 4 
4 7 
• 6 
28 
2 
63 
1 1 
10Ó 
2 7 
10 6 
2 
2 
1 
. 159 
2 8 7 9 
2 3 2 
9 
2 7 
l 
22 
19 
17 
38 
12 
4 
3 
. 4 
7 
2 5 6 
5 
. 7 4 
99 
2 
I O 
22 
22 
32 
3 1 
65 
14 
5 
20 
7 
2 
15 
2 2 3 
6 9 
1 0 1 
, 1 
19 0 6 0 
11 3 4 0 
7 7 2 1 
6 4 8 5 
2 4 7 4 
1 1 8 9 
30 
18 
4 4 
11 
43 
8 
6 
. a 
10 
13 
1 1 4 
18 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
167 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1 C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MECHA 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
030 
0 4 6 
0 4 8 
C50 
0 6 6 
2 0 4 
28B 
4 0 0 
404 
484 
624 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
)03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
046 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
248 
772 
318 
322 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
500 
504 
604 
708 
732 
eoo 8 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K ARN E 
WAREN 
SCHMU 
ΚΑΡΝΕ! 
HAREN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 6 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
048 
0 5 0 
200 
204 
M E N G E N 
EWG­CEE 
USCHE 
: GE 
IALS 
ZUR 
1 
i i 
1 
4 
1 
2 
2 
­, U 
:K UND 
IALS 
ZUR 
­, 
u 
335 
142 
102 
188 
4 1 
03 
SP I 
122 
144 
105 
4 9 
43 
75 
7 
2 
59 
5 
10 36 
6 0 
25 
10 
5 
4 
10 
9 
46 
8 
9 
26 
3 5 5 
3 
7 7 9 
463 
015 
7 2 1 
252 
9 0 
6 
3 
6 
­ L S C I 
166 
5 1 1 
4 5 0 
64 6 
6 6 
262 
7 
14 
12 
117 
5 
54 
2 5 7 
152 
3 
4 
13 
29 
9 
11 
17 
4 
7 
5 
4 
7 
16 
123 
1 2 1 
6 
9 
9 
23 
3 
3 
6 
3 
1 1 
17 
6 
26C 
8 3 8 
4 2 2 
2 1 6 
856 
2 0 6 
3 6 
45 
1 
< O T I l 
«ITERI 
AE Ι­Γ 
< O T I l 
U E R ! 
i o e 
113 
136 
0 7 
51 
27 
9 
85 
3 
33 
8 7 
27 
6 
2 
2 
3 
10 
F rance 
9 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
i 155 
7 69 
4 45 
8 3 91 
1 4C 
7 ) 4 
hg 
Nederland 
4 
1 
4 
. 
CJUAN TI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
49 
46 
4 0 
3 
. • 
LE ZUR OEFFENTLICHEN BENUTZUNG 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
i o 
12 
5 
2 
2 
2 
(AFTSSPI 
2 1 
9 
10 
1 
7 
3 
1 
9 
75 
43 
32 
24 
12 
0 
3 
3 
L O N ­ , S C 
AL TUNG 
L U M E W 
L O N ­ , S C 
ALTUNG I 
2 
7 
2 
1 
1 
2 
. 3« 
5 IC 
) ) 36 
1 
i 1 
ί . 
1 12 
. a 
| . , . 9 
, , , , . . 1 
1 114 
5 46 
i 6 ! 
) 62 
r 4 Í 
r 5 
a 
i 
2 
:LE 
t 
s β2 
t 11 
3 5 
1 18 
a 
S 3 9 1 
i Γ 
5 
) . 1 
1 
, . a 
: 5 
) 2 
» 552 
1 104 
, 4 4 £ 
I 435 
> 2C 
1 13 
> 2 
) 1 
13 
ì 
5 
2? 
14 
e E 
2 
. a 
34 
2 2 1 
75 
21 
57 
. 5 
17 
4 
2 
56 
4 
7 
16 
45 
. 5 
. 3 
. 9 
27 
7 
. 26 
343 
1 
7 4 0 
158 
5 82 
536 
143 
4 4 
. a 
3 
63 
4 1 
218 eó 9 
É 
4 
1 
4 
16 
1 
ί 
IE 
2 
21 
4 5 t 
344 
114 
91 
5 ί 
Π 
. 14 
« 
I E R Z - , Z A U B E R A R T I K E L 
3 4 
54 
2 
13 
7 
85 
3 
29 
1 6 1 
103 
2 
2 
a 
2 
. a 
. . . , . . 12 
3 5 3 
11 
1 
. . 3 
2 
3 
1 
2 
4 
• 
1 2 4 4 
3 56 
888 
646 
4 4 0 
42 
. 
" 
L . A E H N L . 
JNO FUER F E S T E . C H R I S T B A U M -
Î I H N A C H T S A R T I K E L 
3 E R Z ­ , Z A U B E R A R T I K E l 
JNO FUER FESTE 
11 
. > 4] 
1 1 
. . ) i ι 
I . 
à ; . 
) 
56 
2 
1 
i 
i 1 
■ 
U . A E H M . 
84 
29 
71 
29 
15 
6 
78 
3 
19 
66 
2 0 
5 
, 1 
2 
I t a l i a 
28 
19 
13 
2 
. • 
45 
49 
13 
13 
10 
i o 
25 
5 
5 
1 
. . 5 
1 
9 
. 12 
1 
222 
120 
1 0 1 
66 
3 1 
14 
, . 1 
63 
31 
59 
4 5 1 
113 
11 
41 
30 
12 
26 
17 
. 2 8 1 
57 
19 
2 
• 
1 2 5 2 
6 0 3 
64 6 
595 
2 1 4 
53 
1 
1 
• 
13 
4 
18 
11 
. 9 
2 
, 7 
4 
2 
• 1 
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A FL F 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
9 7 0 4 . 9 1 JEUX 
OUI 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
04 6 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 ? 
eco 
îooo 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
« L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INL ANO E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 0 1 
303 
217 
355 
46 
210 
F rance 
252 
24 
14 
22 e 
6 
204 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
211 
i o : 
6E 
l o o 
4C 
'-
» MOTEUR OU A MOUVEMENT POUR 
3 
1 
2 
2 
466 
40 7 
255 
200 
235 
172 
11 
15 
2 2 6 
24 
43 
174 
248 
13 
42 
11 
21 
23 
25 
127 
11 
76 
89 
9 2 4 
15 
9 0 4 
564 
340 
0 6 0 
oe4 
245 
25 
11 
24 
9 7 0 4 . 9 9 AUTRES ARTICLES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07 7 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 0 
7 0 4 
7 0 0 
7 1 6 
740 
7 7 2 
3 1 0 
3 7 ? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
700 
7 3 2 
0 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . [ V O I R E 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MÇX IQUE 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
L I B A N 
PHIL I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
3 
0 
2 
6 
5 
1 
204 
OUI 
764 
68B 
175 
4 7 1 
14 
27 
73 
279 
17 
125 
4 7 4 
343 
19 
11 
17 
51 
17 
36 
14 
13 
14 
12 
22 
20 
43 
2 3 1 
276 
18 
16 
24 
61 
14 
11 
11 
12 
31 
56 
19 
723 
712 
0 1 1 
5 2 7 
7 3 6 
4 80 
107 
113 
4 
. 149 
5 
146 
202 
50 
. . . . 1 
65 
3 
. . . . 23 
. . . . a 
. ­
7 1 3 
502 
2 1 1 
149 
144 
6 2 
25 
11 
• 
ί 
4C 
2' 
li 
?" 
l î 
­
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
I C 
1 
1 
9 
. 1 
(BR) 
L I E U X P U B L I C S 
. 11 
. 
12 
12 
. 
1 5 3 4 1 
73 13 
OC 2 6 
70 2 8 
4C 
1 
. 
15 
• ■ 
3 
POUR JEUX DE SOCIETE 
. 3 1 5 
144 
162 
46 
180 
. 1 
. 22 
1 
10 
62 
02 
5 
3 
I C 
5 
15 
36 
. 13 
14 
12 
13 
2C 
3 
3 7 1 
4 2 
16 
25 
10 
1 7 2 2 
66 8 
1 0 5 4 
833 
362 
2 2 1 
97 
85 
• 
15 55 
■ 
151 
3 5 1 
26 96 
2 0 1 0 
12 
1 26i 
e 4 
1 
5 
2 5 
2 
2 0 
4 3 
3 
59 
14 
li 
1 7 
2 0 4 
11 
1 6 4 1 
212 
7 0 6 
5 1 6 
1 4 3 2 
1 382 1 5 7 
22 1 0 5 
49 32 
E 
. 2 
ARTICLES POUR D I V E R T I S S E M E N T S ET 
POUR ARBRES DE NOEL 
9 7 0 5 . 1 0 ARTICLES POUR D IVERTISSEMENTS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
DE COTILLON 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
ET A R T I C L E S ­
4 7 2 
27U 
302 
242 
2 2 1 
9 1 
62 
324 
2 1 
149 
4 1 9 
15B 
3 0 
16 
17 
10 
20 
120 
4 1 
194 
77 
15 
22 
18 
1 
26 
65 
25 
5 
15 
2 
• 2 0 
. 2 6 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
FETES A R T I C L E S 
FETES ACCES 
SURPRISES 
5 
1 6 
45 
2 8 
, . , 
2 
. . 2 
. 3 
1 
• i 
. 
' 
. a, 
. • 
112 
111 
90 
1 
. • 
324 
07 
192 
. 33 
55 
7 
15 
2 1 0 
20 
33 
74 
20? 
1 
74 
. 19 
. 75 
85 
6 
. 89 
887 
11 
4 76 
6 3 6 
7 9 0 
6 3 3 
5 90 
130 
. . 19 
130 
86 
4 1 0 
a 
99 
113 
9 
74 
17 
2 1 0 
11 
72 
3 0 4 
2 1 7 
11 
6 
! 8 
1 
. . . . . . . 31 
857 
26 
2 
. . 14 
11 
9 
2 
. 6 
14 
1 
775 
733 
042 
9 4 5 
9 4 4 
96 
. 1 
1 
SCIRES 
4 4 1 
119 
2 6 9 
, 142 
62 
39 
2 9 9 
20 
9 0 
335 
127 
24 
. 7 
8 
* 
I t a l i a 
96 
6 4 
44 
9 
■ 
■ 
1 3 4 
1 6 0 
I B 
28 
. 37 
2 
. 11 
? 
8 
15 
16 
12 
18 
11 
2 
. . 14 
5 
26 
. 36 
1 
5 7 1 
340 
2 3 1 
188 
87 
38 
. . 2 
72 
49 
59 
4 0 4 
■ 
156 
1 
■ 
1 
19 
3 
17 
65 
4 1 
2 
2 
6 
3β 
• 
14 
a 
3 
7 3 0 
116 
2 
. . 4 2 
. • 3 
. . 6 
• 
1 8 7 6 
5 8 3 
1 2 9 3 
1 2 1 0 
3 0 3 
8 2 
2 
1 
­
26 
15 
27 
36 
. 14 
1 
5 
. 3 0 
14 
6 
1 
1 
β 
2 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 
Lander-
sctilussel 
Code 
p°ys 
272 
390 
4 0 0 
4 0 4 
460 
484 
604 
800 
020 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C HR 1 S I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C24 
026 
02Θ 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04 β 
200 
272 
3 3 0 
370 
3 74 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
504 
512 
516 
6 0 4 eoo B20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GERAEl 
UNC AN 
GERAEl 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02β 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
050 
068 2oe 212 
216 
322 
342 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
6 3 6 
704 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPORTE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
- D e z e m b e r -
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
4 4 
29 5 
22 
4 
2 
4 
6 
6 
10,4 
4 9 5 
6 0 9 
6 1 4 
2 7 4 
73 
13 
15 
BAUMSCHMUC 
2 
5 
1 
3 
3 
5 5 7 
3 2 0 
2 4 1 
1 7 7 
61 
154 
5 
3 2 
12 
102 e 79 
190 
63 
13 
5 
6 
13 
4 
6 
3 
3 
9 
794 
119 
2 
β 
13 
78 
14 
2 
2 
12 
86 
5 
232 
363 
0 7 1 
6 9 6 
6 2 4 
174 
15 
25 
-1967 — 
France 
J a n v i e r - D é c e m b r e 
1000 k g 
I 
Belg.-Lux N e d e r 
4 
22 
4 
4 
3 
1 
5 
2 3 0 55 
12 5 53 
1 0 5 1 
6 7 1 
36 1 
3β 1 
13 
12 
. 
land 
65 
58 
7 
5 
4 
2 
i • 
e ' 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 1 
15 
6 8 7 
213 
4 74 
4 4 8 
209 
26 
2 
■ 
Κ UND AEHNLICHE WEIHNACHTSARTIKEL 
20 β 
12 
16 
4 
, 
1 
' 
1 
ι 
12 
5 t 
7 
3( 
1 
4( 
1 
2 
E FUER FREILUFTSP 
DERÉ SPORTARTEN 
E FUER TURNEN,GYM! 
1 
AELLE 
162 
125 
77 
4 9 
11 
Ι ό 
13 
77 
6 
73 
6 0 
10 1 
10 
g 
β 
34 
79 
9 
3 
e 14 
106 
8? 
36 
7 
6 
17 
7 
β 
150 
47 5 
77 4 
473 
7 4 ? 
7 3 8 
28 
4 1 
15 
1 
1 
4 
Ι 
ι 
ί 
ι 
ί 
15 
7 
β 
2 
Υ 
6 
1 
3 
. B A L L F U E L L E N 
3 7 
3β 
3β 
17 
12 
9 
10 
2 
1 
► 
I 
b 
> 7 
6 
) 1 
I 1 
a 
a 
9 
43 
h . 2 
. . 3 
39 
, 21 
7 
6 
i 
1 4 4 
6 0 
04 
80 
78 
4 
, 2 
E L E , L E I C H T A T H L E T I K 
l A S T I K UND ATHLETIK 
1 
. 3
ι 
I 
> I 
3 
. 
I 16 
4 
f 12 
! 4 
I 
, 8 
i β 
Γ 
. 
INNENBLASEN 
5 
. I 6
î 1 
. > . 
51 
71 
3 
16 
7 
161 
125 
35 
2 0 
4 
15 
2 
1 
2 
a . 2 
. 1
* 
130 
57 
70 
. 45 
49 
2 
! 9 
56 
7 
37 
151 
39 
7 
2 
. 11 
6 
, , 5 
1 102 
47 
2 
? 
. 6 
B 
2 
2 
2 
9 
1 
1 9 0 9 
3 09 
1 6 00 
1 5 2 6 
3 4 9 
74 
. 2 
.GYMNASTIK 
108 
35 
60 
. 10 
15 
12 
27 
6 
21 
50 
96 
7 
e . 27 
13 
1 
. . 14 
95 
62 
29 
6 
12 
7 
1 
776 
2 1 4 
5 6 2 
4 1 6 
223 
132 
2 
2 
13 
23 
9 
29 
. 5 
2 
5 
I ta l ia 
i 6 1 
3 
. . 1 
2 
• 
147 
4 6 
102 
93 
24 
6 
. . " 
4 1 0 
208 
157 
156 
. 99 
2 
31 
. 5 
1 
2 1 
33 
17 
10 
3 
6 
2 
. . . . 3
1 6 7 9 
6 6 
. 6 
. 2 1 
5 
. , 9 
76 
• 
3 0 4 7 
9 3 2 
2 116 
2 059 
1Θ5 
56 
. • 
2 
1 
3 
5 
16 
39 
11 
28 
9 
2 
19 
3 
. ­
κ ρ « 
NIMEXE 
9 r s. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
272 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 6 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 0 
3 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
L I BAN 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
9 7 0 5 . 5 0 ARTICLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0U4 
0 0 5 
022 
0 24 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
03 6 
03 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 0 
7 0 0 
2 7 2 
330 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 1 ? 
5 1 6 
6 0 4 
8 0 0 
0 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
9 7 0 6 
10 
22 
233 
78 
U 
21 
16 
27 
71 
570 
5B6 
943 
77? 
735 
711 
30 
43 
1 
France 
10 
2 
9 1 
19 
11 
a 
9 
6 
20 
0 5 7 
4 3 1 
476 
3 7 1 
176 
105 
37 
36 
­ACCESSOIRES 
ARTICLES S I M I L A I R E S POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
AUSTRALIE 
­OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
7 
13 
3 
10 
9 
1 
ARTICLES ET 
9 7 0 6 . I C MATERIEL OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
6 3 6 
7 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CCNGOLEO 
. S C M A L I A 
.RÉUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
KOWEIT 
MALAYSIA 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
/ 
9 7 0 6 . 2 0 BALLONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
170 
779 
466 
4 4 1 
709 
3 0 7 
13 
45 
48 
370 
25 
279 
714 
179 
59 
16 
37 
47 
13 
79 
16 
11 
31 
107 
2 3 1 
12 
17 
4? 
69 
38 
14 
10 
25 
106 
2? 
139 
0 1 6 
173 
564 
856 
558 
55 
9 4 
. 63 
74 
36 
4 0 
11 
1 
1 
. 1
a 
1 
2 4 
2 
2 
a 
. 1
13 
. 16 
11 
. 2 1
6 
. . 4 2 
a 
2 
. . 1
. 17 
3 0 5 
163 
22? 
77 
4 1 
145 
54 
78 
ENGINS POUR 
GYMNASTIQUE 
747 
7 2 5 
119 
83 
23 
26 
24 
52 
10 
37 
110 
177 
10 
12 
13 
62 
23 
10 
10 
11 
76 
267 
106 
61 
10 
11 
30 
19 
11 
9 8 6 
690 
2 0 7 
β6β 
4 3 0 
38 8 
45 
6 1 
32 
. 7 1 
8 
65 
2 
? 
? 
. 1
2 
8 
6 
. 1 
13 
5 
. . . 11 
a 
4 
6 
. 10 
. . . 11 
230 
9 6 
133 
35 
2 1 
97 
22 
5 4 
1 
3ALLES 
127 
134 
133 
53 
54 
4 1 
19 
. 57 
9 
4 1 
38 
3 1 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
58 4 4 
52 2 6 
6 19 
2 11 
2 5 
4 7 
. 3 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
2 
POUR ARBRES DE NOEL ET 
FETES DE NOEL 
12 
125 
1 . 
2 4 
a 
3 
1 
a 
12 
1 0 6 
a 
73 
19 
23 
4 
• 
12 4 1 1 
9 162 
3 2 5 7 
3 2 4 4 
236 
13 
. ■ 
5 
SPORTS ET JEUX DE 
3 
6 
1 
4 
4 
1 
P L E I N 
ET OE SPORT ATHLETIQUE 
7 66 
144 
3 
4 
6 
1 
5 
4 
1 ' 
1 
1 
7 
ί 1 
. , . 2 
! 4 
. , . 6 
a 
| · a 
a 
1 
1 . 21 
15 
. 1
. • 
. 293 
) 211 
• 75 
t 30 
) E 
ι 37 
) 1 
ε 
> 5 
3 Í 
Γ 
8 
a 
5 
• 
1 
18 
0 7 7 
54 
a 
2 0 
4 
10 
1 
2 3 4 
9 7 1 
263 
I B I 
9 7 6 
81 
a 
4 
1 
5 09 
215 
1 7 1 
a 
169 
133 
7 
6 
35 
2 00 
23 
113 
5 7 9 
1 1 1 
29 
11 
a 
39 
a 
26 
a 
a 
18 
2 3 4 
129 
12 
7 
a 
32 
26 
14 
10 
6 
24 
5 
0 1 0 
064 
946 
6 5 6 
2 00 
2 9 0 
a 
10 
A IR 
168 
59 
102 
. 21
23 
21 
52 
9 
33 
93 
i 68 
8 
11 
, 5 1 
14 
2 
. a 
25 
217 
79 
46 
. 10 
3 0 
19 
• 
3 4 1 
3 5 0 
9 9 1 
745 
392 
223 
3 
. 23 
98 
36 
107 
a 
16 
5 
10 
I t a l ia 
2 
1 1 4 
5 
. 1
3 
3 
­3 3 5 
106 
2 2 9 
207 
7 2 
14 
. . • 
6 4 9 
3 2 6 
2 6 2 
3 8 1 
• 1 6 0 
4 
38 
1 
13 
2 
42 
92 
43 
28 
5 
37 
7 
. 2
■ 
. 1 1 
3 9 2 3 
96 
■ 
9 
■ 
35 
10 
. ■ 
18 
78 
• 
6 3 1 3 
1 6 1 6 
4 6 9 5 
4 5 6 4 
3 7 9 
110 
1 
1 
6 
1 
6 
11 
3 
3 
2 
10 
5 8 
2 4 
1 3 4 1 4 
6 
21 
10 
. • 
15 
. . 3
. . " 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 042 
1)54 
0 6 ? 
068 
704 
?08 
?16 
272 
30 2 
3 2 2 350 
370 
374 
390 
4 0 0 
404 
461) 
484 
500 
504 
6 6 0 
6 80 
7 0 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TENNI 
CCI 
00? 
00 3 0 0 4 
105 
02? 
030 
0 3 6 
0 3 8 
054 
37? 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
S K I A 
0 0 1 
0O2 
00 3 
0 0 4 
) 3 5 
022 
024 
020 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
030 
042 
04Θ 
054 
390 
400 
4 0 4 
512 
6 0 4 
6 1 6 
732 
eoo 804 
n o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SChL I 
0 0 1 
)02 
) 0 3 
004 
005 
0 2 4 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 6 4 
484 
6Θ0 
1 ) 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
7 
1 5 
67 
51 
7 
19 
3 
3 
3 
7 
42 
5 
24 
4 
? 
4 21 4 
3 
25 
7 
4 
56 
3 
10 
1? 
5 
1 
6 
6 7 0 
140 
5 3 0 
2 4 3 
172 
200 
60 
50 
β 
S­ .FECEREA 
49 
4 
0 
3 2 
1 1 
2 
7 
6 
5 
2 
1 
125 
4 
2 6 9 
105 
164 
1 5 6 
74 
8 
1 
­LER A R T , S 
1 9 5 
1 5 
1? 
6 1 
1 4 7 
5 
5 
15 
43 
19 
3 
42 0 
2 2 7 
10 
23 
17 
3 
692 
130 
3 
3 
6 
28 
4 
2 
2 1 1 3 
4 3 1 
1 6 8 3 
1 6 6 0 
713 
2 1 
2 
3 
4 
ITSCHLHE U 
71 
109 
2 0 9 
4Q 
7 
5 
6 
13 
4 7 
37 
16 
19 
71 
5 
64 9 
France 
3 
3 
0 
20 
11 
2 
19 
3 
7 
42 
23 
4 
, 
20 
4 
. 5
4 
4 
1 
. . 
. 6 
2 5 7 
43 
2 1 4 
9 1 
56 
123 
56 
57 
• 
. L ­ U . A E F N 
i 
2 
. . ? 
. 2 
8 
■ 
I B 
3 
15 
1? 
2 
3 
1 
1 
USTOECKE 
11 
29 
64 
1 
7 
6 
0 
143 
0 
6 
. 17 
350 
56 
2 
1 
13 
1 
7 3 9 
104 
6 3 6 
625 
165 
10 
2 
3 
1 
.C ROLLSC 
53 
6 
? 
1 
. . 1 
. . 70 
14? 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r 
16 
11 
5 
? 
? 
3 
3 
. ■ 
L .SCHLAEGER.SC 
4? 
7 
76 
11 
1 
7 
? 
1 
i 1 0 9 
3 
7 1 5 
06 
170 
1 7 5 
1? 
3 
1 
. 
.SCHNEEREIFEN 
HUHE 
1 
18 
and 
1 ' 
11 
< " 
HLAÍ 
1 
i ; 
f 
1 
3 
5< 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
7 
4 0 
29 
4 
. . 3 
3 
. . . . , 4 
, . 3 
15 
3 
, 7
2 
9 
12 
5 
1 
2 5 1 
66 
1 6 5 
123 
55 
55 
i 7 
GÉRRAHMEN 
a 
1 
1 
a 
. 
, 1 
2 
. 
0 
3 
6 
5 
5 
1 
. . • 
1 4 5 
3 
7 
. 83 
3 
5 
7 
35 
11 
3 
2 2 7 
2 06 
3 
22 
. , 290 
62 
3 
1 
3 
7 
3 
2 
1 136 
238 
8 98 
8 9 0 
4 8 2 
7 
. . 2 
21 
1 48 
184 
) 6 
6 
12 
46 
37 
16 
19 
5 
> 4 1 6 
I ta l ia 
ΐ . 5
11 
1 
. . . . . . 5 
1 
. , . 1
. , 4 
. , 88 
1 
1 
. . • 
1 3 1 
9 
122 
24 
10 
98 
1 
. • 
3 
• 
13 
6 
7 
6 
3 
1 
. . -
50 
1 
5 
32 
50 
1J 
44 
20 
237 
ee 
149 
145 
66 
4 
. . 1
a 
17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 2 
0 6 0 
7 0 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
TCFECOSL 
BULGAR IE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
OUGANDA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
35 
14 
4 1 
173 
104 
77 
93 
13 
1? 
15 
73 
86 
16 
66 
71 
19 
18 
45 
15 
18 
303 
37 
1? 
113 
1? 
46 
48 
70 
16 
19 
744 
503 
7 4 2 
9 5 4 
4 4 1 
7 4 9 
199 
143 
36 
France 
0 
7 
16 
4 7 
29 
6 
98 
13 
1 
. 22 
86 
8 
65 
19 
3 
. 4 2 
14 
5 
7 1 
30 
12 
7 
. . . . 1
19 
5 0 ? 
146 
756 
305 
146 
36G 
17? 
137 
3 
\ l 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d 
12 
44 
27 
17 
2 
? 
14 
1 4 
. • 
9 7 0 6 . 3 0 RAQUETTES DE TENNIS DE BADMINTON ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 7 0 6 . 4 0 S K I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 54 
3 9 0 
4 0 0 
4U4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
R . A F R . S U C 
FTATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
L I B A N 
ΙΡΑΝ 
JAPON 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
3 5 1 
21 
65 
3 2 7 
119 
20 
55 
42 
20 
19 
19 
0 9 4 
34 
2 7 1 
0 8 6 
3 8 6 
3 2 1 
155 
63 
29 
7 
1 
DE TOUTES 
2 
4 
11 
2 
9 
9 
3 
816 
76 
4 2 
3 9 5 
8 8 7 
24 
15 
9 0 
250 
92 
10 
4 5 7 
7 8 4 
40 
60 
121 
12 
C03 
8 3 3 
18 
10 
25 
2 4 1 
30 
12 
516 
2 1 7 
300 
176 
619 
106 
10 
17 
17 
9 7 0 6 . 5 0 P A T I N S A GLACE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 8 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
FR Λ NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ISLANDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
FON GR Ι E 
VENEZUELA 
THAILANDE 
M C Ν D E 1 
6 9 
194 
366 
7 1 
19 
10 
24 
30 
05 
70 
36 
43 
92 
12 
210 
. 7 
. 7
5 
. , 4
. 15 
. 74 
• 
136 
?C 
116 
98 
4 
IE 
9 
7 
• 
3 0 5 
. 6 1
2 9 9 
1 1 1 
10 
5 0 
2 4 
8 
19 
9 6 7 
2 1 
1 9 1 8 
7 7 7 
l 1 4 1 
1 1 0 4 
100 
3 7 
2 0 
• 
ESPECES CANNES Ρ S K I S 
5È 3 
733 
473 
6 
, 5C 
46 
45 
. 1 COC
47 
3C 
. 1 2 1 
2 
2 4 1 6 
410 
4 
0 
6 
122 
10 
3 
5 148 
767 
4 382 
4 217 
1 152 
5E 
5 
η 
6 
. 
. 
ï 1 
a 
4 
2 
2 
? 
2 
• 
OU A ROULETTES 
. 0·' 
ε 3 
? 
, . . 3 
, . . 89 
• 
204 
33 
. 
33 
er land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
73 
5 2 
2? 
14 
6 
5 
. 3 
2 
S I M I L YC 
14 
6 
. 4 
2 
1 0 
1 
1 
a 
a 
. 38 
13 
96 
2 7 
65 
65 
14 
2 
a 
a 
1 
1 
27 
6 
24 
110 
69 
17 
. . 11
15 
1 
a 
a 
. 2
a 
10 
a 
a 
13 
217 
7 
a 
29 
9 
44 
48 
28 
15 
• 
062 
2 59 
803 
516 
262 
2 5 6 
4 
2 
31 
CADRES 
RAQUETTES 
, 4 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
e 
5 
3 
3 
3 
• a 
. • 
1 
1 7 
• 56 
. 17 
■ 
2 
• . . . . • 
1 0 1 
1 
1 
5 
4 
4 
2 
3 
5 
2 
a 
1 
a 
. 5 
4 
a 
a 
a 
• 23 
11 
12 
11 
10 
1 
a 
a 
• 
I ta l ia 
i 1 
14 
6 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
β 
1 
a 
4 
a 
3 
1 
a 
8 
a 
a 
77 
3 
2 
a 
. . • 
163 
19 
144 
37 
25 
106 
9 
1 
• 
29 
3 
2 
17 
a 
a 
4 
8 
16 
a 
a 
15 
• 98 
5 1 
48 
43 
27 
5 
a 
a 
• 
A NEIGE 
5 4 4 
10 
24 
a 
4 1 4 
13 
15 
37 
194 
41 
9 
210 
6 86 
13 
56 
a 
1 
465 
7 99 
14 
? 
15 
65 
13 
0 
169 
9 9 ? 
177 
136 
149 
33 
a 
a 
e 
67 
93 
3 2 4 
a 
16 
1 
2 4 
2Θ 
82 
70 
36 
43 
1 
12 
842 
2 7 2 
4 
15 
160 
a 
5 
a 
3 
10 
2 
1 
2 4 5 
4 8 
5 
4 
a 
9 
2 0 2 
123 
a 
a 
4 
54 
2 
1 
1 187 
4 5 1 
7 3 6 
7 1 8 
3 1 3 
15 
1 
. 3 
1 
■ 
1 
12 
2 
• 
3 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QU AN Τ ITtS 
EWG­CEE France 
Τ 
Belg.­Lux. Deutschland) 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
396 
254 
140 
107 
91 
3 
72 
5 1 
7 5 
4 7 
9 
2 o 0 
1 5 7 
176 
97 
11 
GERAETE FUER ANDERE SPORTARTEN UMO FRE I LUFT SP I ELE 
001 
00? 
003 
104 
CC5 
07? 
O70 
C30 
0)2 
034 
036 
C30 
040 
047 
046 
040 
0 50 
054 
C56 
700 
204 
700 
212 
216 
240 
27? 
314 
324 
330 
333 
346 
36? 
366 
370 
374 
390 
400 
404 
4 12 
470 
44Q 
456 
460 
464 
460 
47? 
476 
434 
504 
51? 
600 
o04 
616 
674 
ó ? i·. 
63? 
7)4 
733 
740 
80Ü 
Θ04 
620 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4Í 1 
36 5 
4 5 4 
1 4 2 5 
93 
04 
42 
243 
25 
3 4 
2 3 9 
219 
20 
15 
10 
3 2 
2 3 
1 4 
2 
5 
2 0 
42 
6 
16 
3 
i 
6 
6 
2 
4 
θ 
2? 
3 5 
3 7 6 
= 2 
3 2 
! : 
3 
5 
2 3 
736 
67 
763 
73 
15 
4 
4 0 
2 
5 
6 4 
1 0 
14 l 2 
10 
3 4 
6 
1 
5 
15 
3 
1 
2 
1 
7 
7 ? 
12 
9 3 
4 3 
? 
5 
2 
2^ 
3 
7 3 
3 
2 
11 
1 1 
6 
12 
2 
7 
6 
1 3 
4 
3 0 
3 
39 
4 052 
2 79 6 
2 C56 
1 5 6 1 
087 
4 8 7 
4 8 
1 5 0 
2 
2 
1 : 
1 
17 
3 3 
713 
5 94 
6 ? 0 
35? 
149 
765 
30 
129 
? 
no 
2 
4 
1 
195 
63 
190 
45 
16 
1 73 
9 
13 
78 
1 1 ? 
14 
3 
30 
10 
39 
3 
1 0 1 
90 
12 
7 
1 
5 
5 
169 
1 5 0 
1 8 
1 19 
513 
6 06 
520 
45? 
76 
Ί 
? 
ANGELHAKEN,ANG ELGERAETE. HANDNETZE ZUM LANDEN VON 
F I SC HEN,SCHMETTE RL ING SN E TZ E . LOCKVCEGEL,LER CHENS Ρ I E -
GEL UND AEHNLICHE JAGOGERAETE 
ANGELFAKEN,Ν ICFT MONTIERT 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 ? 
0 5 0 
0 4 0 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANGELROLLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 0 
0 3O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 
3 
1 
. 1 
1 
1 
1 6 
6 
12 
6 
1 
6 
1 
1 
4 
1 3 
2 3 
1 5 
4 3 
7 3 
1 
0 
4 
? 
5 
9 
1 
3 
1 
a 
1 
1 
1 
1 4 
6 
8 
5 
1 
2 
1 
1 
15 
1 9 
15 
42 
71 
1 
7 
2 
2 
3 
4 
240 
41 
124 1 036 
20 
21 
22 
14 15 95 97 9 2 10 29 15 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 1 0 
4 9 0 
304 
202 
137 
1 
5 
50 
97 
106 
1 0 
3 
9 7 
1 
5 
73 
27 
2 2 
5 0 0 
342 
2 6 6 
109 
32 
AUTRES ARTICLES ET ENGINS PDUR SPORTS ET JEUX DE P L E I N A IR 
15 
2 3 5 
39 
1 
7 
12 
3 
5 
250 
449 
000 
6 6 6 
270 
1 3 2 
5 
15 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
00 5 
0 2 2 
0 ? 0 
0 3 0 
■) 12 
0 34 
0 3 6 
03 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 40 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 43 
272 
314 
3 2 4 
! : 0 
3 3 8 
3 4 6 
362 
3 6 6 
3 7') 
3 7 4 
3 o O 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42 0 
4 4 0 
4 56 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 4 
5 0 4 
51? 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 ? 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
3 0 4 
6 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVECF 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR [CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SFNFGAL 
. 0 . IVOIRE 
.GABON 
.RWANDA 
ANGOLA 
.CF SOMAL 
KENYA 
MAURICE 
MCZ AMIIICU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
HONOUR .BR 
PANAMA RE 
D C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
JAPCN 
FONG KGNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
.OCFAN.FR 
1 0 0 0 y C Ν D E 
1 0 1 0 C IE 
EXTRA­CEE 
C.LASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
607 
304 
43 6 
5 5 3 
1 5 1 
179 
9 4 
2 1 6 
J6 
71 
3 9 4 
3 2 7 
60 
30 
24 
93 
.'5 
30 
12 
19 
40 
10 4 
30 
29 
12 
4 1 
12 
1 1 
1 3 
16 
13 
11 
1 2 
19 
52 
1 0 3 
9 4 2 
2 3 7 
51 
3 5 
13 
21 
4 3 
17 
7 1 
13 
21 
96 
11 
14 
79 
31 >': 
1 7 
1:1 
17 
71 
49 
10 
1 0 0 
10 
1 3 1 
6 5 6 7 
2 533 
4 4 34 
3 116 
1 3 4 8 
1 2Θ7 
1 3 5 
3 0 3 
31 
193 
70 
2 1 1 
6 1 
6 C 
16 
3? 
7 
15 
116 
3C 
19 
19 
1 
1 
2 4 
3 0 
7 
10 
46 
8 7 
20 
3 
1 O 
12 
5 
14 
5 
9 
4 
17 
5C 
49 
3 9 5 
1 2 7 
11 
19 
IC 
17 
4 1 
1 3 
10 
5 
1 5 
3 1 
1 0 
1 7 
2 
O 
17 
7 
4 
1 4 
l 
62 
2 
116 
3 8 1 
53 6 
E45 
C21 
207 
0C9 
107 
332 
15 
49 
9 
70 
1 5 1 
1 
1 5 4 
7 1 
1 7 7 
69 
59 
4? 
1 3 5 
2 4 
2 3 
129 
1 8 4 
2 4 
5 
4 
7 
5 
? 
1 7 1 
8 9 
32 
1? 
? 
7 0 
1 9 
HAMEÇONS ET EPUISETTES A R T I C L E S POUR LA PECHE A LA 
L I G N E APPELANTS H I R O I R S A ALOUETTES ET A R T I C L E S 
S I M I L A I R E S POUR CHASSE 
434 
00 
140 
58? 
56 
35 
48 
75 
30 
144 
113 
75 
5 
73 
88 
43 
7 3 1 
7 0 0 
3 1 
1 4 
1 1 
1 5 
IC 
? 
• 
2 
• 
12 
9 0 
2 4 
37 
5 
. 
. 2 
1 
1 
5 
4 
3 
1 
2 1 
3 
3 
? 
? 
4 
. ■ 
1 3 75 
4 7 1 
9 0 4 
7 7 ? 
5 96 
1 7 3 
1 
9 
8 
2 
6 
2 
2 
4 2 
4 4 7 
0 6 
3 
11 
3 
4 
2 
4 
1 
4 
2 
6 3 
2 
2 
1 6 
13 
a 
6 
1 
7 
1 4 
3 5 
7 
3 4 
8 
15 
2 8 5 9 
1 2 3 7 
1 6 2 2 
1 2 9 7 
4 5 2 
3 2 0 
9 
4 0 
5 
9 7 0 7 . 1 0 HAMEÇONS 
( ' 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 5 0 
06.8 
4 0 0 
4 . 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 . 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 . 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
F INLANDE 
GRECE" 
BULGARIE 
ETATSUN I S 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 7 0 7 . 9 1 MOULINETS 
2 2 0 0 1 
2 1 0 0 2 
3 1 0 0 3 
0 0 4 
1 . 0 0 5 
2 . 0 2 2 
0 2 6 
1 . 0 2 8 
2 . 0 3 0 
0 3 2 
2 . 0 3 4 
4 1 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U L A N D E 
Ν IRVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
NON MONT 
19 
71 
10 
10 
10 
10 
12 
216 
102 
114 
79 
74 
74 
4 
3 
11 
POUR LA 
30 
163 
190 
176 
6 7 3 
7 30 
17 
9 3 
43 
?? 
6 " 
76 
ES 
19 
7 0 
10 
1 0 
10 
I C 
1 1 
196 
5 6 
98 
73 
2 0 
14 
4 
3 
1 1 
PECFE A LA L I G N E 
a 
145 
1 6 8 1 
159 
6 1 4 
2 1 4 
13 
87 
2 1 
22 
4 4 
4 4 
a 
1 
. . . . 1
17 
2 
15 
5 
3 
10 
. . • 
2 0 
12 
14 
. 9 
12 
4 
6 
22 
. 15 
2 9 
3 
2 
10 
5 
7 
19 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TI TÉS 
EWG-CEE 
T 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
03 κ 
040 
04 2 
04 Η 
054 
063 
064 
060 
330 
350 
400 
4 0'-
440 
4 04 
51? 
570 
624 
704 
732 
740 
eoo 
80 4 
1000 icio i en 
1070 
1071 
1030 
1031 
1 0 3 ' 
1C40 
6 7 ? 
2 7 
1 
9 2 1 
101 
010 
793 
55 
16 
1 
2 
IO 
1 
1 
3 
1 
5 
575 
21 
1 
776 
9 0 
6 0 6 
6 6 9 
4? 
1? 
1 
2 
5 
83 
5 
JAGDGERAETE UN C ANCERE ANGELGERAETE 
00 1 
co? 
00 3 
104 
C05 
0 2? 
026 
070 
0 30 
032 
0)4 
036 
036 
040 
042 
04 Ί 
C50 
054 
06? 
066 
204 
200 
27? 
330 
390 
400 
404 
484 
512 6?:i 
674 
704 
OCO 
004 
070 
l o o o 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
6 1 
1 14 
140 
79 
116 
44 
6 
5 
73 
4 
71 
30 
19 
6 
13 
79 
4 
7 
1 
1 
4 
5 
2 
1 
14 
34 
7 
1 
1 
2 
2 
1 
9 
1 
2 
04 0 
570 
321 
278 
140 
4 ? 
6 
8 
0? 
83 
67 
I C O 
16 
7 
1 
o 
2 
1 
15 
4 
5 
2 
1 
11 
20 
6 
4 7 9 
3 4 0 
13° 
113 
4 8 
26 
8 
8 
1 
30 
19 
13 
27 
4 
3 
15 
1 
8 
11 
14 
3 
5 
22 
22 
21 
1 
1 
1 
2 09 
70 
139 
125 
KARUSSELLE.LUFTSCHAUKELN.SCH I E S SS T AENDE L . A N D . S C H A U ­
ST ELL ERUNTERN t HM EN ,Z IRKUSSE , T I ERSCHAUEN, HANDFRTHE A T . 
101 
002 
00) 
004 
005 
022 
02 Η 
030 
032 
0 34 
036 
C30 
05O 
062 
066 
700 
39 0 
400 
404 
404 
504 
524 
604 
6 36 
660 
620 
lOOO 
ÌOIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
541 
5 04 
156 
747 
16 
19 
4 
471 
30 
171 
10 2 
130 
290 
47 
61 
10 
8 
913 
146 
103 
4 
6 0 
111 
19 
11 
19 
003 
005 
790 
301 
902 
300 
37 
111 
315 
3 Ci. 
03 
102 
6 
i 
1? 
19 
744 
3 
5 
19 
705 
67? 
64 
45 
43 
37 
37 
? 
7 7 9 
191 
38 
9 
1 
30 
144 
35 
31 
199 
38 
130 
43 
75 
570 
139 
3 1 1 
7 7 9 
3? 
3? 
30 
1 437 
2 73 
1 1 6 4 
1 1 4 8 
4 5 1 
16 
0 3 8 AUT 0 4 0 POR 
0 4 ? 
0 4 8 
1)64 HUN 
0 6 8 BUL 
3 30 ANG 
3 9 0 P.A 
41 o ETA 
4 0 4 CAN 
4 4 0 PAN 
4 0 4 VON 
5 1 2 CHI 
5 2 0 ARG 
6 2 4 ISR 
7 0 4 MAL 
7 3 2 JAP 
7 4 0 FCN 
0 0 0 AUS 
PICHE 
TUGAL 
AGNE 
GOSLAV 
ΟΡΕ ND 
CCOSL 
GRIE 
GAR IE 
OLA 
F« .SUD 
TSUNIS 
ADA 
AHA RE 
FZUELA 
L I 
INT INE 
A EL 
AYSIA 
ON 
G KCNG 
IFAL IE 
ELANDE 
18 
17 
1 
1 
23 
10 
39 
10 
l 
12 
3 
1 
i 
3 
3 
1 0 0 0 M C Ν D 1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Λ FL E 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
124 
83 
41 
38 
le 
3 
302 
215 
13 
191 
13 
236 
13 
55 
55 
29 0 
4 7 
61 
6 
390 
66 
111 
19 
2 0 1 
7 2 0 
4 6 0 
06 7 
377 
305 
109 
1011 
1020 
10 21 
103'J 
1031 
1032 
1040 
OUI 
0 02 
003 
004 
00 5 
022 
0 76 
02e 
030 
032 
034 
036 
0 3« 
040 
04? 
040 
050 
0 54 
062 
066 
204 
200 
272 
330 
3 90 
400 
40 4 
404 
512 
52 0 
624 
704 
800 
604 
820 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C I F 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
42 
33 
46 
06 
63 
26 
11 
2 0 
15 
63 
7 126 
267 
17 
10 
19 
12 
11 
19 
47 
16 
02 
4 0 
9 9 2 0 
1 163 
8 7 3 6 
8 4 5 6 
5 7 7 
198 
9 
24 
03 
10 
2 7 
43 
37 
63 
1C 
11 
20 
14 
53 
5 9 5 6 
197 
17 
6 
6 
5 
11 
16 
47 
16 
63 
32 
e 2 9 4 
1 C85 
7 205 
6 9 9 9 
4 5 4 
155 
O 
24 
55 
24 
2 
3 
46 
9 1 4 
55 
3 
13 
6 
9 
1 H 
1 
1 . 
1 275 
55 
1 220 
1 164 
110 
36 
EPUISETTES AUTRES A R T I C L E S POUR LA PECHE A LA LIGNE 
APPELANTS ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S POUR LA CHASSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL I F 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUSCPE ND 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. 0 . I V O I R E 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENFZUELA 
C H I L I 
ARGENT INE 
ISRAFL 
MALAYSIA 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
102C 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
373 
6 5 4 
613 
3 5 e 
9 3 5 
4 4 2 
43 
55 
219 
55 
00 
2 7 6 
102 
40 
eo 
113 
14 
96 
13 
12 
16 
24 
13 
16 
52 
543 
9 4 
12 
19 
10 
13 
10 
80 
14 
13 
5 6 0 9 
2 0 8 1 
2 728 
2 4 4 4 
1 2 3 1 
2 5 5 
4 0 
52 
28 
441 
277 
2 9 1 
026 
100 
23 
17 
90 
35 
15 
110 
24 
2C 
48 
4 5 
6 
96 
4 
11 
15 
24 
0 
13 
10 
333 
79 
4 
1 
9 
1 
40 
? 
13 
3 166 
1 e36 
1 350 
1 700 
4 6 4 
133 
33 
4 9 
17 
4? 
11 
1 
11 
ATTRACTIONS FORAINES 
00 1 
(102 
00) 
0 0 4 
006 
1 7? 
0 2 H 
0 VI 
IH? 
113 4 
0 -16 
(MO 
0511 
(16? 
066 
?CIH 
39(1 
40(1 
4(14 
404 
504 6 74 
604 6 <6 
660 
870 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
URUGUAY 
LIBAN 
K0WF1T 
PAKISTAN 
.CCEAN.FR 
5 2 7 
6 1 2 
140 
00 2 
12 
25 
19 
547 
65 
2 2 6 
118 
101 
BO 
79 
8 5 
14 
15 
C76 
163 
62 
20 
72 
49 
33 
15 
20 
172 
162 
10 
43 
25 
3 0 
26 
4 
3 
170 
159 
102 
100 
252 
16 
32 
1 2 1 
14 
48 
144 
74 
20 
33 
6 0 
1 
9 
1 
5 
3 
32 
150 
13 
8 
18 
10 
4 
9 
48 
11 
1 7 3 8 
531 
1 207 
1 088 
6 9 9 
108 
6 
2 
11 
îooo 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1032 
1040 
M C Ν D E 
CFE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
216 
291 
925 
453 
041 
303 
35 
170 
20 
925 
e20 
105 
64 
57 
35 
35 
6 
160 
132 
29 
22 
1 
7 
2 
256 
15 
i 
i 
340 
41 
299 
292 
12 
7 
1 
110 
43 
123 
50 
10 
4 
6 
483 
326 
157 
145 
60 
11 
5 
53 . 293 
4 
1 . , 
37 
1 
1 
. 
2 
1 
. a 
. . 
. * 
397 
354 
42 
42 
39 
228 
16 
74 
β 
1 
19 
253 
65 
147 
60 
57 . 
a 
1 
661 
150 
. 20 . . 
15 
• 
1 804 
326 
1 478 
1 437 
537 
41 
231 
189 
22 
218 
. 23 
a 
255 
32 
49 
43 
80 
79 
Θ5 
12 
37Θ 
62 
a 
72 
49 
33 
a 
" 
1 930 
659 
1 271 
888 
407 
220 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967—Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
PO,S 
1000 kg QUAN τ nis 
EWG-CEE 
1 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
WARfcN OES KAP 97 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 
0 36 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
KNCEPFE.ORUCKKNGEPFE.HANSCHETTENKNCEPFE UND CERGL. 
I E INSCHL.KNOPF­ROHLINGE,KNOPFFORHEN U.KNÖPFTE I LE I 
KNOPF­ROHLINGE UND KNOPFFORMEN 
00 1 
00? 
00 '' 
α 04 
005 
0 22 
Ο ·Β 
030 
03 7 
034 
0)6 
030 
C'4 7 
04F 
064 
066 
712 
366 
392 
390 
400 
416 
436 
612 
616 
73? 
800 
ícoo 
1010 
1011 
107(1 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
36 
! 9 
45 
30 
3 8 
8 6 
6 
23 
11 
7 
9 
3 2 
9 
21 
73 3 
7 5 
16 
3 
139 
1 
15 
·.? 
27 
19 
11 
97 
OC 0 
169 
0 3 1 
445 
134 
13? 
2 
2 5 4 
36 
10 
26 
22 
DRUCKKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
ib 
6 5 
5 0 
6 
3 1 
2C 
6 
36 
1 7 
3 7 
^ 0 
18 
10 
LO 
1 0 
2 fl 
2 
5 
3 7 
63 
4 
16 
3 
6 
1 3 
2 5 
4 
3 
9 
5 
7 
4 
6 
42 
25 
6 
6 1 
90 0 
230 
6 6 3 
3 7 4 
2 0 5 
2 0 4 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
O?? 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 0 
040 
042 
046 
04 8 
050 
066 
204 
390 
400 
4 0 4 
413 
478 
456 
430 
4 0 4 
50O 
5 0 4 
5C0 
5 1 2 
5 2 0 
6 24 
I: il) 
69 2 
704 
700 
740 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1Π31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 4 
MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
15 
5 
10 
7 
2 
3 
1 
1 
25 
23 
2 
2 
1 
001 
002 
003 
104 
005 
022 
02 6 
C?0 
030 
032 
034 
036 
2 9 
15 
19 
2 
3 
2 1 
2 
2 
' . 3 
3 
4 
17 
34 
17 
6 
23 
11 
7 
3 
9 
1 
2 
15 
2 6 1 
1 2 7 
1 3 4 
1 2 6 
0 2 
43 
61 
43 
36 
17 
36 
2( 
10 
15 
13 
10 
1 
β 
2 
4 
37 
60 
3 
11 
3 
6 
13 
24 
9 
5 
7 
3 
6 
42 
25 
6 
61 
765 
1 76 
5 8 9 
312 
155 
2 73 
3 
3 
4 
29 
12 
19 
3 
20 
2 
2 
13 
3 
MARCHANDISES DU CH 97 TRANSPORTEES PAR LA FCSTE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
4 7 6 .ANT.NEER 
1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
Ν 0 F 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
10 
13 
17 
8 0 
25 
55 
31 
20 
23 
22 
1 0 
1 3 
1 7 
OC 
2 5 
5 5 
3 1 
? 0 
2 3 
2 2 
BOUTONS BOUTONS­PRESSION BOUTONS DE HANCHETIES ET 
S I M I L A I R E S 
2 
, 1 
29 
. 42 
. . . . . . 30 
9 
21 
233 
25 
16 
1 
102 
1 
12 
12 
25 
19 
11 
9? 
70? 
3? 
671 
297 
42 
119 
2 
. 254 
21 
. 6 
4 
4 4 
3 
1 
5 
93 
32 
62 
53 
47 
0 
. . • 
9 8 0 1 . 1 0 EBAUCHE 
0 0 1 
On? 
Π03 
00 4 
C .1 5 
0? ? 
0 2 0 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 0 
04 2 
04 8 
) o 4 
0 6 6 
7 1 2 
366 
3 8 2 
3 9 0 
4011 
4 1 6 
4 3 6 
6 1 2 
6 1 6 
732 
OOO 
îooo 
î o i o 101 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
FRANCE 
O F L C . L U X . 
FAYS­BAS 
ALL FM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S!) ISS F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSL AV 
hCNC­K IE 
RCUMANIE 
T U N I S I E 
MCZAMBICU 
PHOPESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUN IS 
GUATEMALA 
CUSTA R I C 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTKA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
9 8 0 1 . 3 1 bOUTONS­
00 1 
G 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
03 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
o 4 a 05 0 
0 6 6 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 ? 
4 ? 8 
4 5 6 
4 0 0 
4 3 4 
5 0 0 
50 4 
5 0 0 
5 1 ? 
5 7 0 
6 ? 4 
6 80 
6 9 ? 
7 0 4 
7 0 0 
7 4 0 
1U0U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A ! IE 
ROY . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
M4RPC 
F . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFX IQUE 
SALVADOR 
D O " I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B 9 E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
ISBAEL 
THA[LANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYS!A 
P H I L I F P I N 
HCNG KONG 
M C Ν 0 F 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. Λ . A C M 
CLASSE 3 
9 8 0 1 . 3 3 BOUTONS 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ) 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
> ET FOR 
212 
04 
168 
33 
147 
214 
30 
131 
79 
44 
15 
oS 
o? 
14 
16 
160 
19 
26 
19 
249 
20 
16 
15 
23 
19 
24 
10 1 
2 144 
6 4 5 
1 4 9 7 
1 113 
510 
195 
4 
3 
108 
■PRESSIO 
328 
239 
232 
30 
163 
92 
27 
145 
70 
155 
2 7 0 
73 
84 
99 
79 
11 
77 
17 
11 
1 1 1 
183 
13 
57 
1? 
14 
4 1 
75 
13 
26 
52 
13 
25 
14 
18 
125 
56 
13 
156 
3 277 
99 2 
2 205 
1 4 1 7 
645 
845 
15 
14 
23 
DE MANC 
, 4Θ4 
4 3 4 
360 
42 
57 
6 4 9 
30 
3 7 
170 
20 
78 
4 0 4 
2C 
3 
3 
5 2 
2 2 
2 5 
2 4 
1 8 
3 
7 
2 
1 0 
36 
3 
15 
104 
30 
74 
5 0 
13 
24 
8 
5 
• ET S 
109 
3 
4 1 
2 
45 
1 
1 
7 
4 
17 
1 2 7 
n e 9 
9 
3 
. a 
• M I L A I R E S 
2 
3 
1 2 
1 1 
1 
2 0 8 
67 
167 
1 4 1 
172 
38 
129 
79 
43 
13 
68 
1 
18 
1 0 0 
2 1 
1 3 6 6 
583 
783 
716 
46 4 
64 
2 
3 
199 
2 09 
173 
146 
82 
27 
144 
68 
1 5 2 
135 
71 
75 
67 
29 
5 
76 
1? 
9 
1 1 1 
1 6 3 
11 
4 1 
12 
14 
4 1 
74 
13 
2 6 
5 2 
13 
25 
9 
1 8 
1 2 5 
55 
13 
156 
740 
727 
013 
190 
686 
Θ00 
7 
e 
23 
462 
309 
354 
55 
602 
29 
36 
162 
2B 
74 
387 
1 
2 
77 
11 
16 
168 
19 
75 
1 
171 
3 
13 
15 
19 
19 
74 
73 
719 
37 
6β1 
371 
45 
176 
? 
104 
794 
106 
186 
166 
143 
70 
·) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits tn Annexe 
Tablt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN τ nis 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
038 
040 
042 
0 4 · ' 
050 
052 
204 
216 
32? 
390 
4 00 
404 
476 
4 04 
504 
5 18 
570 
600 
604 
616 
674 
636 
640 
6 4 4 
70 4 
73? 
740 
POO 
1 001' 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
! IJ40 
1 1B4 
1 62 
12E 4 . . 122 
100 3 105 
2 . . 66 
1 . . 16 
1 
ΐ 
A N C . Κ N O E P F E , A . U N E O L . H ETALLEN,OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
330 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
40 4 
5 0 4 
50 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
800 
604 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCHI E 
MAROC 
L I B Y E 
• COMCOLEO 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A M .NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENT INE 
CHY PSE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
8AHFEIN 
CATAR 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZFLANDE 
10ΓΌ M O N D E 
0 0 1 35 
002 30 15 . 9 11 
)03 29 4 . 2 5 
004 13 10 
005 19 15 
02? 5 3 
C76 ? ? 
070 3 . . . 3 
0 3 0 12 1 . . 11 
032 3 1 . . 2 
0 3 4 7 . . . 5 
036 17 6 . . 10 
C38 I C 1 . . 9 
0 4 0 3 . . . 3 
04? 4 ? . . 1 
0 4 8 1 . . . 1 
050 3 . . . 2 
200 6 5 
3 9 0 6 
40O 9 1 
504 2 1 
6C4 1 1 
732 
100O 235 70 . 11 114 
1010 136 44 . 10 49 
1011 104 27 . 1 65 
1070 05 10 . 1 61 
1071 60 12 . . 44 
1030 15 8 . . 4 
1031 2 1 . . 1 
1032 C 5 
1040 
ANOFRF KNOEPFE,A .KUNSTSTOFF,OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
63 1 19 
15 3 
27 
3 
44 
33 
11 9 4 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
103? 1040 
001 
00 2 
00 3 
30 4 005 022 
O 2 ·'-
07 3 030 032 
03 4 036 038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
O 3 O 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
185 
64 
12 
75 
111 
10 
11 
10 
26 
114 
59 
151 
11 
30 
1 1 
1? 
11 
1.1 
32 
11 
10 
49 
10 
20 
25 
35 
63 
181 
11 
4 2B2 
1 377 
2 9 0 4 
2 412 
1 587 
481 
40 
1' 
27 
15 
224 
155 
169 
174 
76 
45 
7 
6 
15 
16 
3 
3 
3 
185 
62 
11 
72 
105 
10 
9 
9 
26 
114 
53 
150 
7 
38 
11 
11 
11 
9 
30 
11 
10 
44 
10 
20 
25 
O 
48 
177 
11 
3 924 
1 2 00 
2 724 
2 2 8 2 
1 5 0 8 
4 3 6 
33 
9 
AUTRES BOUTONS EN METAL COMMUN NON RECOUVERTS OE 
MATIERES TEXT ILES 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALOER IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
L I B A N 
JAPCN 
D E 1000 M 0 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. Λ . A C M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 3 2 
1040 
292 
310 
332 
164 
745 
66 
17 
¿0 
102 
31 
04 
242 
149 
6 4 
41 
13 
63 
31 
65 
107 
47 
22 
16 
722 
342 
380 
212 
838 
166 
16 
31 
1 
001 
00? 
0 11 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
D38 
0 4 0 
04 2 
048 
0 5 0 
060 
C66 
704 
200 
212 
272 
302 
346 
370 
390 
400 
404 
504 
508 
600 
604 
600 
612 
616 
732 
740 
000 
130 
21? 
170 
4 7 8 
2 4 
185 
18 
25 
80 
13 
65 
126 
26 
7 
12 
17 
5 
2 1 
4 
3 1 
16 
14 
0 
5 
22 
0 
2 7 
5 6 4 
77 
3 
? 
4 
15 
7 
74 
6. 
7 
9 
13 
1 
15 
4 
0 
5 
5 4 129 
26 
13 155 
3 0 4 2 9 
1 β 
14 
18 
7 15 
11 25 4 3 
. . 
1 3 β 
7 10 46 
1 
. 13 
. 
. . 
a 
. 
15 11 
7 
4 8 
1 
3 2 
' L 
S 
5 
4 
20 
4 
30 
1 10 
. 22 
4 
2 4 
Γ 3 9 5 
15 
3 
3 
15 
7 
! 22 
6 
1 6 
8 
10 
0 0 1 
Oi)2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
.17 6 
0 7 0 
03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 40 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 50 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 3 
712 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 0 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
KENYA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
2 4 6 6 
1 0 2 5 
1 4 4 2 
150 
99 
52 
2 6 0 
62 
197 
1B5 
3β 
148 
1 B68 
8 2 5 
1 043 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
AUTRES BOUTONS EN HATIERES 
NON RECOUVERTS DE MATIERES 
764 
1 037 
651 
1 768 
162 
446 
25 
203 
650 
119 
387 
618 
243 
20 
16 
137 
40 
24 
61 
19 
52 
31 
17 
16 
24 
19 
113 
2 411 
137 
44 
12 
22 
53 
11 
31 
17 
8B 
50 
76 
10 762 
4 3β3 
6 379 
. 1 5 1 
4 4 
122 
160 
33 
12 
5 
13 
4 
2 
7C 
12 
. 20 
3 
23 
. 2C 
26 
11 
0 
776 
477 
299 
2 1 7 
141 
02 
15 
23 
1  
IER  
a 
2 4 0 
15 
199 
114 
17 
5 
13 
5 
10 
2 0 
11 
5 1 
17 
17 
16 
13 
25 
2 
0 3 5 
5 6 0 
267 
1 
1 
6 0 
10 
i 1 
1 
1 
. . • 
. . 4 
l 
. . • 
01 
7C 
11 
10 
4 
, , ' 
157 
89 
2 8 6 
, 05 
23 
5 
42 
166 
26 
72 
162 
136 
61 
9 
11 
47 
. 5? 
80 
19 
10 
5 
1 5 84 
6 1 7 
967 
909 
66? 
57 
1 
i 
PLASTIOUES A R T I F I C I E L L E S 
T E X T I L E S 
Ί 2 
20 
10 
1 3 
64 
2 4 7 
. 2 8 7 
4 
1 0 1 
. 79 
1 0 6 
15 
73 
14 
" 
i 4 
. , . . a 
a 
; 
. 2 1 
1 0 6 4 
6 4 
3 
12 
1 0 
. 1 
6 
15 
37 
2 2 4 6 
6 0 2 
1 6 4 4 
75 
7 09 
143 
. 4 4 
58 
4 
55 
3 6 3 
55 
154 
2 0 9 
166 
l ì 
68 
9 
9 
. . a 
? 
. • 
. 10 
73 
2 
3 
. 1 
1 
5 
14 
2 
3 
1 7 6 1 
4 7 1 
1 2 9 0 
134 
10 
2 
32 
a 
4 
a 
3 
? 
, 9 
9 
1 
3 4 
2 
13 
β 
9 
6 
a 
1 
3 
2 β 0 
177 
103 
76 
31 
27 
. 0 
6 2 5 
3 4 1 
4 8 4 
1 2 8 2 
. 2 7 0 
21 
6 4 
168 
4 0 
150 
3 6 7 
66 
19 
5 
62 
26 
15 
6 1 
16 
1 
12 
a 
2 4 
6 
8 1 
1 2 4 7 
6 7 
38 
. 11 
50 
11 
25 
17 
6 1 
31 
36 
5 9 0 0 
2 7 3 2 
3 1 6 8 
·) Siehe in· Anhang Anmerkungen zu den eimelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
174 
Januar 
L a n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
pays 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ^ 2 
1 C 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
C 0 2 
) 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E I S S V 
R E I S S \ 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
7 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 ? 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 ) 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E I S SV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 2 1 1 
5 1 3 
2 0 4 
2 3 
1 7 
2 7 
K N O E P F E 
3 9 
1 2 
2 0 
. ? 
2 6 
1 1 
3 
7 
2 
1 0 
9 
6 
1 
4 
5 
2 
1 0 
4 
3 
! 1 2 
4 
4 
6 
2 
3.3 2 
1 3 0 
2 4 3 
1 0 9 
4 9 
4 ? 
4 
5 
1 4 
E R S C H L U E S S 
E R S C H L U E S S 
1 3 3 
9 9 
2 6 1 
2 7 1 
3 2 
3 4 
2 
1 1 
1 9 
1 6 9 
2 0 
5 4 
0 0 
5 9 
1 9 
1 1 
1 0 
4 6 
3 4 
2 1 
5 3 
2 
­. 5 
1 2 
4 
5 
6 
2 
7 
1 
2 
2 
6 7 
4 7 
1 1 
4 
2 6 
2 4 
1 3 
7 
3 
1 
3 2 
3 
3 
1 7 2 3 
7 5 3 
9 3 0 
7 1 6 
4 3 3 
1 5 3 
2 2 
1 3 
6 0 
E R S C H L U E S S 
5 1 
1 5 7 
1 6 3 
1 0 ! 
2 3 
2 0 
1 
3 
2 2 
6 4 
­1967 —J anvier 
France Belg.· 
io 
6 
4 1 
2 1 
1 5 
4 
1 
7 
3 
2 8 
15 
1 'J 
3 
i i i 3 
5 
­Décembre 
1000 
Lux. 
2 
1 3 
7 
1 
3 
2 6 
2 3 
3 
2 
1 
. . . • 
E . T E I L E D A V C N 
E . T E I L E D A V C N 
i i 3 
151 
2 
6 
. . 2 
2 
. ? 
β 
3 
7 
1 0 
5 
1 ? 
? 
3 
6 
, 7 
. ? 
. 1 
5 
1 
1 4 
7 6 6 
1 6 6 
loo 4 5 
2 0 
5 4 
1 9 
1 3 
1 
E , T E I L E D A V O N 
. 5 9 
1 2 
2 8 
7 
6 
. . . 3 
, A U S 
9 1 
. 4 6 
3 6 
10 
l i 
1 9 
7 7 6 
1 7 3 
5 3 
7 9 
1 7 
5 
. . 1 9 
, A U S 
k « 
N e d e r l a n d 
1 9 2 
4 C 
5 
i 1 
2 
5 
3 
4 
1 7 
1 4 
3 
3 
1 
. . . 1 
U N E D L E N 
6 
2 9 
7 9 
6 
1 2 2 
1 1 3 
9 
8 
8 
. . . 1 
A N D E R E N 
. 4 2 
. 7 1 
. . . . . • 
« . 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
143 
9 6 
3 
a 
. 2 
1 2 
2 
4 
, 1 6 
1 0 
3 
5 
1 
3 
5 
5 
. . 3 
4 
a 
, . , 1 
3 0 
1 
. 2 
­
1 1 0 
3 4 
7 5 
7 4 
3 1 
1 
. a 
1 
M E T A L L E N 
2 3 
3 3 
2 0 1 
. 3 0 
7 0 
2 
5 
1 6 
1 5 7 
1 6 
5 2 
6 9 
4 5 
1 0 
3 
, 1 1 
7 0 
4 
4 
1 
5 
. a 
2 
. , . a 
1 
. 1 
7 
9 
9 
, 2 
5 
7 
1 
5 
3 
. . 2 
1 
7 8 7 
2 8 7 
5 0 0 
4 5 5 
3 6 8 
3 5 
1 
. 9 
S T O F F E N 
2 4 
3 3 
1 4 4 
a 
1 6 
7 
1 
. 2 0 
6 1 
Italia 
8 6 4 
3 7 1 
1 5 5 
7 
1 
2 4 
1 2 
1 
8 
3 1 
. 1 
. 2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
. 1 
, 2 
1 0 
. 1 
0 0 
3 
4 
4 
. 2 
2 0 1 
5 2 
1 4 9 
1 0 7 
1 5 
3 0 
1 
. 1 2 
1 3 
2 6 
1 1 
5 
. 7 
. 6 
1 
2 
1 
1 
3 
. 6 
1 
. 3 5 
3 
1 7 
3 0 
. . . . . 2 
. . . . . 1 
5 9 
3 3 
1 
4 
. 1 
1 
1 2 
2 
. 1 
3 2 
1 
2 
3 2 2 
5 4 
2 6 6 
1 7 9 
2 0 
5 9 
2 
. 3 0 
2 7 
2 3 
6 
2 
, 7 
. 3 
2 
• 
* Κ 
N I M E X E 
u r i 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
7 4 7 
5 6 6 
5 3 6 
7 3 
5 0 
9 4 
9 8 0 1 . 3 5 A U T R E S B O U T O N S 
O O I 
0 0 2 
UM 3 
( 1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 Ί 8 
3 O 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
O u O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 6 0 2 
F R A N C F 
B C L G . L U X . 
P A Y S - d A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C F E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 
1 
- 1 
1 
F E R H E T U R E S 
9 6 C 2 . 1 C F E R M E T U R E S 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 o 
3 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 C 0 
7 1 ? 
7 4 0 
2 7 2 
2 0 8 
3 0 ? 
3 2 7 
3 7 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 7 4 
6 0 » 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 6 
1 3 1 
1 4 1 
2 7 7 
2 3 7 
1 2 3 
4 ? 
1 4 4 
4 1 
loo 
1 4 9 
6 9 
3 ? 
1 5 
3 3 
3 6 
1 9 
7 0 
1 0 
1 1 
4 4 
4 7 1 
1 4 
21 
3 7 
1 9 
1 5 
7 5 4 
1 3 1 
6 2 3 
4 2 6 
6 5 9 
1 3 5 
1 0 
1 2 
6 2 
F r a n c e 
1 2 0 
8 5 
1 3 9 
5 0 
5 4 
• 
4 0 
1 3 
7 1 
7 6 
5 
1 
3 
2 
4 
9 
3 
. . a 
7 
. 
. 1 1 
1 
4 0 
1 
3 
6 
1 3 
1 
7 8 7 
1 5 7 
1 3 0 
0 6 
7 5 
4 3 
1 0 
1 2 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
ε 
. 1 
1 
. 1 
7 4 
a 
3 5 
1 1 
1 4 
1 6 ? 
1 3 4 
2 8 
7 1 
7 
7 
6 
. -
N e d e r l a n d 
1 5 9 1 
3 7 3 
5 C 
a 
3 
3 
2 2 
3 5 
a 
2 C 
2 C 
2 
a 
a 
a 
2 
. a 
a 
. 8 
a 
1 5 
3 
a 
1 2 
3 
1 
. . . ■ 
1 4 7 
9 6 
5 1 
2 7 
4 
1 
a 
. 2 ? 
« G L I S S I E R E E T L E U R S P A R T I E S 
A V E C A G R A F E S EN M E T A L X 
P A R T I E S E N H E T A U X C O H H U N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U S D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
. H A D A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX mue U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C Ν 0 E 
C S E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
5 8 2 
7 5 0 
2 6 3 
1 6 3 
1 4 8 
1 3 1 
1 1 
4 4 
1 1 3 
9 0 9 
9 7 
2 0 7 
4 5 2 
2 7 5 
9 3 
6 1 
2 6 
2 3 8 
7 0 
4 2 
1 7 9 
1 0 
1 2 
1 1 
3 6 
1 9 
1 5 
2 5 
1 2 
3 4 
1 3 
1 1 
1 2 
2 0 6 
1 6 7 
6 9 
1 9 
1 3 
2 3 
2 9 
3 1 
7 6 
1 6 
1 1 
5 ? 
1 4 
1 3 
8 6 9 
9 0 4 
9 6 5 
? 5 6 
1 7 6 
4 9 9 
1 1 2 
4 9 
2 1 0 
9 6 0 2 . 9 0 A U T R E S F j E R M E T U R f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
1 
1 
1 
3 0 ? 
9 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
1 0 3 
1 1 0 
1 7 
1 6 
3 7 9 
1 5 4 
. 1 0 4 
1 7 
4 6 e 
8 
2 3 
. 7 
1 
1 1 
1 
7 
2 3 
1 3 
3 9 
2 6 
. . ? 
. . . 1 0 
3 5 
9 
1 1 
7 5 
3 4 
1 1 
1 5 
1 3 
9 5 7 
5 9 7 
3 6 0 
1 7 7 
7 4 
1 7 Θ 
9 3 
4 6 
5 
S A G L I S 
. 3 7 7 
5 7 
7 7 
7 7 
7 5 
. . . 3 4 
3 3 1 
. 7 0 5 
5 6 
. a 
a 
2 
1 
4 9 
3 
. la ? 
1 
. . 4 
7 ? 
a 
5 7 
1 
a 
. . . . . 6 
. . . . . 1 
. . . . 5 
. . . . , a 
• ec6 
6 3 1 
1 7 5 
1 0 ? 
6 9 
1 3 
1 
. 6 0 
S I E R E E T 
2 
. 1 9 
1 
1 
C C M M L N S 
4 6 
2 6 3 
. 5 7 7 
. 2 
a 
. a 
2 
a 
2 
4 
2 7 
9 3 4 
8 0 5 
4 9 
3 9 
3 7 
1 
. 1 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
L E L R S 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
L E U R S P A R T I E S 
4 
9 8 9 
. 6 1 4 
5 
1 
1 
2 5 7 
0 0 5 
2 1 
1 
a 
1 2 
1 4 3 
3 4 
6 4 
. 1 7 7 
1 0 8 
3 0 
1 3 1 
2 0 
6 0 
9 9 
5 9 
1 6 
3 
1 0 
2 7 
a 
. 1 
a 
7 1 
1 9 8 
4 
6 
7 2 
4 
2 
2 8 3 
4 1 8 
B 6 5 
0 4 3 
5 1 1 
1 7 
a 
. 5 
1 2 7 
2 7 0 
0 0 6 
. 1 4 0 
8 1 
9 
2 2 
1 0 1 
8 4 6 
8 0 
2 0 1 
4 1 4 
2 2 3 
6 1 
2 0 
. 5 9 
5 0 
1 2 
1 4 
2 
1 2 
, . 1 0 
. , 2 
. 1 2 
. 9 
4 6 
9 2 
6 0 
. 1 3 
7 0 
e 3 
1 7 
1 6 
7 
1 
9 
e 
1 3 5 
5 4 3 
5 9 ? 
4 0 1 
9 2 7 
1 6 2 
1 2 
1 
2 9 
1 9 4 
5 3 6 
5 3 1 
. 1 5 5 
6 2 
1 7 
6 
3 7 2 
1 1 4 
Italia 
2 7 6 3 
1 1 0 5 
3 2 7 
1 3 
1 
7 8 
1 0 7 
1 4 
3 0 
1 7 5 
. 8 
3 
1 0 
1 1 
3 1 
4 1 
4 
1 6 
5 
7 
7 
• 2 5 
9 
a 
8 
2 ie 8 
1 2 
5 9 
2 
1 2 
8 7 5 
3 2 6 
5 4 9 
4 4 9 
1 1 2 
6 7 
2 
a 
3 4 
7 8 
1 1 3 
3 5 
2 2 
a 
2 5 
2 
2 0 
4 
1 1 
3 
3 
9 
. 1 6 
2 
a 
1 7 5 
6 
2 6 
1 0 6 
. . 1 
1 
. 4 
. . , a 
. 3 
1 5 6 
5 6 
5 
1 9 
. 3 
3 
2 8 
β 
. 3 
5 1 
4 
5 
1 0 3 7 
2 4 8 
7 8 9 
5 3 7 
6 9 
1 4 5 
6 
1 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 8 
2 3 
8 
a 
2 3 
a 
1 0 
7 
1 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1967 — janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG-CEE 
0 3 2 16 
0 3 4 32 
036 43 
038 3 1 
0 4 0 18 
042 5 
0 4 0 38 
C50 5 
062 6 
064 13 
C68 12 
204 4 
2 0 8 2 0 
272 7 
302 e 
322 
370 2 
390 5 
400 15 
404 3 
504 1 
6 1 6 13 
6?4 1 
732 
600 ? 
1 0 0 0 94 9 
1 0 1 0 4 9 4 
1 0 1 1 4 5 5 
1 0 2 0 3 4 7 
1 0 2 1 2 4 8 
1 0 3 0 75 
1 0 3 1 2 ? 
1 0 3 2 23 
1C40 32 
1000 kg QU ANT ITiS 
France Belg.-Lux 
1 
Nederlanc Deutschland 
(BR) 
2 a a 1 3 
? 
3 
1 
3 
a 
, . 4 
2 0 
7 
8 
i . 3 
2 
a 
1 
• 
31 
39 
28 
12 
11 
13 
1 8 1 2 1 1 4 4 8 7 
105 1 113 217 
76 1 1 2 7 0 
27 1 . 2 5 1 
15 
49 
21 
22 
• 
217 
15 
F E D E R H A L T E R , F U F L L H A L T E R , K U G E L S C H R E I B E R , F U E L L S T I F T E . 
B L E I S T I F T H A L T F R 
KUGELSCHREIBER 
0 0 1 5 64 
002 52 1 
003 323 
0 0 4 74 5 
005 4 1 
022 3 4 5 
026 4 
028 4 7 
030 1 2 0 
032 50 
034 55 
0 3 6 137 
03β 77 
040 17 
042 20 
0 4 4 4 
046 4 
048 1 0 9 
050 2 0 6 
05? 4 
0 5 4 4 
0 5 6 1 
C60 2 
062 7 
066 5 
068 3 
200 38 
204 2 5 
206 177 
212 3 4 
216 2 3 
224 6 0 
244 4 
248 28 
264 7 
268 4 
272 33 
276 17 
2 80 2 
284 3 
288 9 4 
302 3 5 
306 7 
314 6 
318 10 
322 e 
32β 5 
330 3 5 
334 6 6 
342 6 
346 26 
3 50 5 
35? ?5 
362 6 
366 23 
370 4 6 
374 6 
376 16 
366 6 
390 2 4 
400 5 8 
4 0 4 3 5 
412 4 
416 9 
424 7 
428 17 
4 3 2 4 
436 18 
4 4 0 19 
452 14 
456 3 
460 6 
464 2 6 
472 8 
476 3 
4 8 4 1 6 7 
492 b 
500 59 
504 2 4 
508 2 
516 2 6 
U . C E R G L . T E I L E DAVON UND ZUBEHOER 
1 2 73 
232 . 5 61 
6 1 1 4 . 9β 
30 . 4 . 
6 
1 
i 16 
a 
1 
15 
1 
1 
5 
a 
a 
a 
96 
. 4 
. a 
, . . 1 
24 
1 1 5 
16 
, 2 
4 
25 
, . 29 
6 
2 
2 
31 
28 
6 
5 
10 
3 
. 10 
14 
1 
2 
. 10 
■a 
10 
35 
3 
13 
1 34 
7 . 24 
4 0 
19 
13 
45 
15 
10 
6 
37 
3 
2 
. 2 
3 
2 
. 2 
2 
3 
. 1 
1 
1 
. 2 
2 
i . , a 
2 
4 
1 
e 3 
. 2 
Italia 
1 
1 
2 
. 6 
1 
26 
2 
5 
. 12 
. 
. . 1 
3 
1? 
1 
. io . . 1 
16 5 
50 
107 
6 0 
16 
7? 
1 
. 17 
500 
773 
10 5 
7 1 1 
. 337 
4 
7? 
6 2 
3 1 
4 1 
77 
6 1 
6 
0 
4 
3 
104 
73 
. . . . 6 
4 
. 35 
1 
60 
16 
19 
53 
. 3 
7 
3 
4 
9 
. 1 
6 2 
6 
1 
1 
. 5 
5 
2? 
52 
5 
22 
4 
14 
3 
11 
11 
3 
15 
6 
16 
56 
31 
4 
7 
6 
13 
4 
3 
17 
14 
2 
. 2Θ 
e 1 
163 
5 
5 1 
12 
? 
74 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, 0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
U 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHCCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 3 SUL GARI F 
2 0 4 "AROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 7 0 .HALAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 ( 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 PEROU 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A r L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 0 3 PORTE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
229 15 . . 212 
4 3 8 
4 4 0 17 
27Θ 10 
1 4 5 3 
6 2 4 1 
363 . E 
26 
18 
54 . 1 
39 1 
18 16 
76 76 
30 3 0 
31 3 1 
10 1 3 
10 8 
39 2 
55 10 
20 17 
10 
5 0 1 
22 2 1 
20 
22 
4 3 6 
4 1 7 
2 6 8 
1 2 5 
4 
2 0 6 
21 
. 52 
. . . a 
. 5 
. 28 
4 
a 
9 
2 
1 
20 
18 
9 0 8 4 689 36 1 6 1 4 5 683 
4 7 7 5 4 8 8 23 1 6 0 7 2 4 1 6 
4 3UB 4 0 1 12 7 3 4 6 7 
3 826 l e o 6 6 3 333 
2 9 4 5 B9 . 6 2 7 9 4 
363 2 1 8 3 . 79 
9 1 80 3 . 5 
9 6 9 4 . . 2 
119 3 1 1 55 
Italia 
2 
? 
6 
. 17 
17 
1 4 9 
5 
18 
. 30 
? 
. . . 1 
? 
9 
4 1 
3 
1 
47 
. . 4 
6 6 2 
2 4 1 
4 2 1 
2 9 9 
56 
63 
3 
. 59 
-PLUME STYLOS PCRTE-MINES PORTE-CRAYON ET S I M I L 
P A R T I E S ET ACCESSOIRES NON R E P R I S SOUS 9 8 0 4 ET 9 8 0 5 
9 8 0 3 . 1 1 PORTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEI1F 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAC.NF 
0 4 4 CieCALTAP. 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECEi 
0 5 7 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCFECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
06 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIEFRALEO 
2 6 0 L 1 6 F R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEFUUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
32Θ .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S C H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 o 2 HAUPICE 
3 6 6 ΜΠΖΑΗΒΙβυ 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 6 ZAMBIE 
3 6 6 MALAWI 
3 9 0 F . A F P . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 H1NDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 F A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 Γ 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
-PLUME A RESERVOIR ET STYLCGRAPHES A ET.ILE 
2 260 . 13 18 564 
2 305 5 8 4 . 4 1 5 3 1 
1 532 107 3 8 9 . 733 
1 814 99 1 3 2 
5 4 4 232 1 4 3 0 7 
788 2 2 1 82 
25 2 
3 4 7 2 0 
552 6 6 
2 3 1 3 
2 8 8 17 
7 7 6 75 
4 2 6 8 
136 9 
2 4 5 77 
2 1 
1 1 
526 
646 282 
3 1 
27 27 
19 
18 
62 
4 4 
30 1 
122 13 
99 9 6 
5 5 7 4 0 1 
112 57 
108 2 
2 3 2 6 
13 18 
104 9 0 
16 1 
16 
136 1 2 7 
65 2 0 
12 1 1 
20 17 
2 4 1 120 
133 n e 
28 26 
26 2 3 
4 1 3 9 
2 4 11 1 
16 2 
119 3 3 
168 4 2 
16 2 
112 10 
20 
75 37 
22 13 
7 0 3 5 
146 115 
21 1 1 
7 1 
13 
122 7 
352 1 
1 6 6 3 1 
23 
5 0 6 
23 
65 13 
2 1 
7 0 4 5 
66 
26 1 
12 
32 3 0 
43 
16 
16 
6 2 2 1 
26 
164 
101 35 
2 9 
102 
1 5 
2 0 9 
1 2 8 6 
158 
108 
4 4 0 
1 8 3 
86 
126 
. 3 
52 
2 09 
30 
. 16 
16 
11 
16 
27 
19 
. 13 
. 26 
37 
a 
. . 5 
. 9 
. a 
7 
4 
. . , 2 
1 
18 
15 
. 15 
12 
6 
1 
15 
a 
. 19 
2 
6 4 
6 3 
30 
. 8 
9 
1 1 
4 
14 
26 
1 
7 
1 
2 
1 
13 
53 
4 
4 4 
19 
14 
2 4 
1 6 6 5 
7 4 9 
30 3 
1 6 6 2 
a 
6 63 
17 
118 
1 9 9 
120 
163 
2 5 9 
2 3 5 
4 1 
35 
21 
6 
4 7 4 
153 
1 
. 3 
. 5 1 
2e 2 
90 
3 
1 4 3 
55 
8 0 
1 8 9 
. 14 
15 
11 
9 
35 
l 
3 
1 1 4 
11 
2 
3 
2 
10 
13 
6 8 
1 1 1 
14 
87 
8 
32 
8 
20 
33 
10 
52 
11 
5 1 
2 8 7 
1 0 5 
23 
36 
14 
4 1 
17 
11 
4 0 
24 
5 
1 
4 1 
17 
2 
5 6 8 
19 
1 2 0 
4 7 
15 
76 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits tn Annexe 
Toole de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
520 
574 
528 
6 0 0 
604 
600 
612 
616 
620 
624 
6?0 
6 3 2 
636 
6 4 0 
640 
656 
660 
6 00 
6 8 4 
630 
692 
696 
7C0 
704 
70 0 
732 
736 
740 
eoo eoo 020 
1 9 0 0 
1 0 1 0 
i n n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1C40 
FUELLH 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 
0 74 
076 
070 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 ) 6 
03β 
040 
04? 
04Θ 
0 5O 
052 
0 5 4 
056 
060 
C62 
064 
066 
06β 
200 
204 
200 
21? 
716 
774 
77? 
2 8 8 
302 
314 
330 
334 
3 4 6 
366 
3 70 
378 
382 
390 
400 
404 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
480 
484 
4 9 2 
500 
504 
500 
512 
516 
524 
520 
600 
6 0 4 
612 
616 
6 2 0 
624 
6 3 2 
636 
6 5 6 
6 8 0 
704 
708 
732 
740 
eoo Β04 
620 
1 0 0 0 
Ì O I O 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
2 10 
65 
14 
5 
135 
17 
2 
1? 
4 1 
16 
3 
4 
2 1 
9 
130 
4 
5 
15 
30 
1 
143 
713 
30 
20 
49 
9 7 
10 
6 
6 0 4 6 
2 ?1? 
3 .33? 
1 4 5 9 
79 5 
2 340 
194 
2 0 6 
27 
ALTER 
164 
112 
7 7 
06 
40 
5 4 
, 1 IC 
1 2 
16 
I E 
50 
4 4 
5 
2'. 
1 1 
5 
1 6 
3 
i 1 
. 1 
"ΐ 
7 
3β 
4 
7 
9 
1 
17 
1 
1 
1 1 
2 
10 
β 
c 
3 
2 
22 
7? 
9 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
? 
2 
5 
1 
2 6 
3 
2 
U 
1 
4 
5 
21 
3 
19 
7 
17 
3 
2 
1 1 4 β 
50 7 
- 1 9 6 7 — J anvier-Décembre e . 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.-Lux 
1 
N e d e r l a n t Deutschland 
(BR) 
2 
. . 5 
22 
15 
i 5 
1 
5 
1 
1 
. 57 
4 
a 
26 
1 
7 0 
114 
l f l 
12 
9 
5 
. 3 
10 
4 
1 
8 
2 
. 1 
6 
3 
1 
1 
. 2 
12 
22 
14 
6 
4 
6 
49 
1 
• 
1 2 2 4 115 13 7 3 7 
2 7 4 115 11 2 6 6 
9 5 0 . 2 4 7 0 
163 
38 
787 
152 
1 2 ° 
2 2 9 5 
155 
1 170 
2 
1 5 
6 
2 104 
12 
2 
2 
14 
Ί 1 
1 
5 
. 
3 
. 
. . 
. . , 2 
3 
. . 
. 1
1 
a , 
. 
7 
. , , , , 
. 1 
. , 
. 
. 
a 
a 
, . , . 
. . , . . 1 
a 
a 
2 
e 6 0 
6 0 
17 
34 
18 
. 1 
8 
6 
13 
7 
43 
36 
6 
17 
9 
3 
16 
. . . , 1
. 1 
. 
. . 1 
. 1 
1 
. 1 
. . 2 
. 3 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
5 
18 
4 
. J 
. 3 
. .  1
. 1 
. 3 
. 1 
. 3 
, 1 
. ? 
. 2 
. 23 
. 2 
, 1 
. I 
. 
å 20 2 15 5 9 1 ­6 1 2 28 593 
30 1 2 7 2 5 9 
I ta l ia 
1 
1 
2 
10 
53 
I 0 
4 
112 
15 
1 
6 
34 
6 
1 
2 
21 
7 
6 1 
. 5 15 
4 
. 51 85 
14 
16 
31 
40 
. 1 
3 557 
1 546 
2 410 
999 
6 0 6 
1 390 
4 0 
71 
21 
70 
32 
14 
67 
36 
11 
34 
15 
10 
10 
4 6 4 
190 
κ ρ ν Γ τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 ? β AOGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I 3 A N 
oOfl SYRIE 
6 1? IRAK 
6 16 IRAN 
6 7 0 AFGhANIST 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 0 JCRTANIE 
6 3? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAFPEIN 
6 4 β MASC.CMAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 0 4 LACS 
6 8 0 V I E T N . N R D 
6 9 ? V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
70 β PH I I I PP IM 
7 3 ? JAPCN 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
β.)β OCEAN.USA 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C f F 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
103D CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
10 
? ) 
58 
2 4 3 
45 
14 
255 
6 2 
2 0 
36 
112 
7 3 
1 ) 
11 
55 
29 
4 3 1 
14 
37 
118 
92 
10 
677 
576 
393 
61 
764 
4 36 
4? 
31 
23 227 
8 4 5 6 
14 7 7 1 
6 6C7 
3 314 
7 932 
7 4 4 
6 9 1 
• 224 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n t 
"? 
. 18 53 
. 
47 
. 10 15 
4 
14 
5 
2 
. 2 2 5 14 
75 
4 
253 
367 
130 
3 
5 1 
37 
2 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
5 
9 
16 
49 
22 
5 
55 
13 
7 
6 
29 
29 
5 
4 
2 
8 
60 
. . . . î 3 160 
95 
186 
25 
112 
1 2 6 6 
3 
1 
5 C65 4C8 1 2 3 6 0 8 7 
1 4 2 2 4 0 4 96 2 135 
3 6 6 3 4 2 7 3 952 
7 7 9 1 16 2 5 9 4 
217 . 4 1 3 9 4 
2 E83 3 1 1 1 2 7 0 
6 1 9 2 7 
4 7 1 . 4 34 
1 a . 68 
9 8 0 3 . 1 9 AUTRFS PORTE­PLUME A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L Ç . L U X . 
(.03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 32 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
O40 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 4 EURCPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 60 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L C E R I E 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 N I G F R I A 
3 0 2 .CA VER JUN 
3 1 4 .GABUN 
3 3 0 ACCOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 " 0 Z A M 3 I U U 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHCDFSIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 "EX IOUE 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
50 4 PFROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 0 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 ) 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
74 0 FONO KONG 
8 ( 0 AUSTRALIE 
«'14 N.ZELANDE 
8 2 0 .UCEAN.FR 
100 ' ) M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 791 
1 210 
1 0 6 4 
367 
1 225 
5 0 9 
11 
29 
230 
2?'i 
213 
139 
1 0 0 2 
6 4 1 
154 
4 50 
269 
99 
231 
10 
10 
23 
13 
26 
02 
11 
36 
30 
150 
27 
40 
6 1 
1? 
74 
15 
11 
03 
14 
777 
33 
37 
71 
11 
739 
6 7 8 
116 
76 
46 
10 
10 
84 
11 
15 
41 
6? 
46 
45 
13 
5 5 
13 
6? 
10 
3 3 1 
76 
65 
55 
30 
28 i 4? 397 
35 
1 0 1 7 
433 
737 
4 ? 
19 
15 6 7 6 
5 6 5 6 
1 15 1 4 7 3 
2 2 0 . 43 788 
64 5 927 
3 0 1 56 
222 
4 
a 
3 
3 
. i 4 1 
18 
8 
4 9 
3 
a 
10 
. a 
a 
a 
. . 3 
7 
36 
. . 6 3 
12 
8 
3 
a 
, . 28 . 1 
a 
2 
7 
. a 
9 
. . . . . . . , . , 
i 
i , . a , . 3 
17 
10 
, 17 
l 1 002 
4 7 1 
10 
25 
2 1 6 
! 2 0 1 
2 02 
146 
Ι 92Θ 
563 
1 136 
3 64 
255 
86 
2 8 0 
. 10 
23 
10 
5 21 
2 60 
8 β 4 10 1 3 ¡ 
5 3 5 7 1 1 ! 
11 
29 
11 
9 
9 
2 4 
36 
5 
23 
3 
2 
54 
11 
12 
23 
5 
11 
7 
115 
5 94 
B4 
26 
43 
1 
10 
62 
5 
13 
38 
6 1 
37 
43 
14 
55 
12 
50 
8 
3 2 7 
24 
53 
19 
25 
1 
26 
3 9 1 
• 3 4 
9 8 6 
4 1 7 
2 00 
32 
2 
12 4 6 7 
4 1 9 0 
Italia 
5 
3 
11 
24 
1 4 1 
23 
9 
153 
49 
3 
15 
79 
30 
3 
5 
53 
2 1 
146 
. 37 118 
13 
1 
1 9 4 
1 1 4 
75 
33 
1 0 1 
169 
2 
3 
11 5 2 4 
4 3 9 9 
7 1 2 5 
3 2 1 7 
1 6 9 9 
3 7 6 5 
116 
182 
135 
302 
159 
6 6 
2 6 0 
. 1 1 4 1 
1 
9 
25 
11 
42 
31 
40 
9 
17 
14 
10 
1 
. . . 3 . . . 4 
2 0 
113 
18 
2 4 
25 
1 
48 
. l 26 
3 
215 
10 
4 
10 
3 
124 
30 
24 
3 
. 22 
6 
2 
3 
1 
9 
2 
4 
ï 12 
2 
3 
2 
11 
36 
5 
27 
16 
3 
1 
14 
6 
37 
10 
2 133 
8 0 9 
*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
177 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1000 kg QUAN τ I T E S 
EWG­CEE France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1011 642 32 
1020 373 14 
1021 197 3 
1030 265 18 
1031 15 11 
1032 44 6 
1040 4 
FUELLSTIFTE,AUCH HIT HINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
0 22 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
04 0 
390 
400 
404 
404 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANOERE FEDERHALTER. BLE 
7 
4 
3 
4 
0 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
10 
3 
1 
5 
3 
03 
22 
62 
56 
10 
6 
334 
230 
175 
93 
1 
2 
4 
1 
2 
3 
6 
1 
2 
ï 
2 
2 
2 
1 
1 
β 
2 
1 
5 
3 
50 
10 
40 
30 
14 
2 
274 
120 
6 0 
154 
3 
36 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
570 
670 
034 
127 
115 
213 
166 
0 0 1 FRA 
0 0 2 BEL 
0 0 3 PAY 
0 0 4 ALL 
0 0 5 ITA 
0 2 2 ROY 
0 2 8 NOR 
0 3 0 SUE 
0 3 2 F I N 
0 3 4 CAN 
0 3 6 SUI 
0 3 8 AUT 
0 4 2 ESP 
0 4 6 YOU 
3 9 0 
4 0 0 ETA 
4 0 4 CAN 
4 8 4 VEN 
7 3 2 JAP 
8 0 0 AUS 
PORTE­MINES 
NCE 
C . L U X . 
S­BA S 
EM.F ED 
L I E 
U N I 
VEGE 
DE 
LANDE 
EMARK 
SSE 
PICHE 
AGNE 
GOSLAV 
FR.SUD 
TSUNIS 
ADA 
EZUELA 
ON 
TRAL IE 
ST IFTHALTER UND DERGLEICHEN 
001 3 
002 12 
003 6 
004 7 
005 3 2 . . 1 
022 14 . . . 1 
036 2 . . . 1 
03Θ 1 
20β 6 
400 6 
404 3 
1 0 0 0 9 e 2 6 1 9 31 
1010 30 6 1 9 8 
1011 6 8 2 0 . . 23 
1020 35 1 . . 1 1 
1021 20 1 
1030 33 19 
1031 7 7 
1032 6 6 
1040 
AUS VOLLEM M A T E R I A L GEDREHTE T E I L E A . U N E D L . M E T A L L . 
042 4 3 . . Κ 
4 0 0 1 
26 
7 
19 
16 
3 
3 
13 
1 
25 
23 
15 
2 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C fF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
63 
41 
70 
71 
60 
99 
17 
43 
14 
31 
33 
33 
41 
39 
73 
746 
31 
12 
127 
53 
202 
255 
947 
856 
264 
07 
3 
3 
4 
345 
160 
76 
102 
00 
6E 
16 
23 
17 
6 
4 
3 
8 277 
5 936 
2 683 
2 166 
20 
24 
155 
44 
16 
39 
AUTRES PORTE-PLUME PCPTE CRAYON ET SIMILAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
2 0 8 . A L G t R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 
1010 
D E M O N 
CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
19 
32 
19 
30 
11 
34 
11 
10 
11 
27 
22 
332 
112 
222 
149 
70 
67 
15 
13 
6 
11 
1 
2 
11 
60 
19 
41 
4 
2 
37 
11 
13 
17 
1 
27 
27 
53 
03 
15 
40 
0 
25 
25 
29 
33 
39 
22 
110 
25 
12 
127 
52 
878 
152 
726 
654 
772 
68 
2 
6 
15 
106 
26 
80 
54 
26 
20 
1 
9 8 0 3 . 5 1 * ) P IECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN 
0 4 7 ESFAGNE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
83 
20 
131 
12 
119 
118 
4 
53 
7 
86 
05 
4 
ERSATZMINEN FUER KUGELSCHREIBER 9 8 0 3 . 5 5 
0 0 1 
C02 
003 
004 
005 
02? 
028 
0 30 
03? 
0 34 
036 
038 
040 
042 
040 
050 
05? 
060 
?O0 
??'­
77? 
70O 
30? 
318 
334 
346 
390 
4C0 
404 
404 
5C0 
504 
604 
616 
668 
600 
6B8 
697 
704 
700 
732 
7 ) 6 
740 
800 
8 
32 
4 7 
6 
14 
3 
3 
3 
7 
2 
11 
12 
? 
13 
77 
7 
14 
■a 
? 
3 
4 
9 
3 
? 
2 
16 
3 
1 
4 
7 
5 
4 4 
3 
42 
2 
16 
3 
8 
4 9 
13 
75 
10 
14 
3 
a . 
21 
3 4 
2 
1 
1 
. . . . a a 
a 
4 
a 
. , 1 0 
4 a 
. , . , 1 
2 
2 
6 
3 
2 
9 . 
4 1 . 
13 . 
31 . 
6 
4 9 
4 
• 
5 
9 
4 0 
13 
10 
2 
3 
2 
2 
3 
15 
13 
2 
3 
2 
. 3 
2 4 
12 
34 
2 
3 
7 
3 
5 
25 
5 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 0 
U30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 4 
2 7 2 
20B 
302 
318 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4C0 
4 3 4 
4 0 4 
5U0 
5 0 4 
60 4 
6 1 6 
6 6 8 
6 0 0 
6 8 0 
69 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
BULGARIE 
. A L G F R I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.C0NGO8RA 
E T H I O P I E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
L I B A N 
IRAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAFCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
83 
269 
4 3 3 
39 
187 
27 
40 
33 
77 
25 
06 
110 
21 
123 
146 
45 
70 
20 
12 
14 
16 
33 
14 
10 
11 
81 
79 
11 
75 
48 
30 
79B 
13 
774 
15 
59 
17 
37 
2 6 2 
35 
4 5 0 
57 
131 
32 
CARTOUCHES DE RECHANGE A B I L L E 
17C 
6 7 
17 
47 
6 
3 
2 
1 
1 
20 
3 
10 
9 
8 
2 0 
13 
9 
1 
56 
143 
19 
275 
31 
1 
HETAUX COMMUNS 
ND 
63 
91 
3 5 6 
14Ö 
16 
37 
3 1 
75 
23 
66 
107 
18 
30 
25 
21 
12 
20 
10 
3 
1 
15 
9 
92 
1 
6 
15 
5 
4 
107 
5 
22 
5 
126 
24 
°) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 324 
566 
269 
755 
14 
120 
3 
19 
6 
7 
19 
7 
2 
? 
3 
3 
7 
4 
5 
i 
135 
5 
738 
51 
188 
178 
77 
10 
26 
6 
5 
10 
21 
131 
34 
98 
91 
42 
7 
3 
5 
121 
12 
66 
1 
9 
25 
19 
8 
15 
33 
21 
199 
12 
1 
9 
17 
33 
12 
11 
149 
21 
4 
') Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE wir en fin de relume 
178 
Januar 
Lander-
schlussel 
Code 
P°P 
-Dezember — 1967 —J jnvier-Décembre e i 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÍS 
EWG-CEE 
1 0 0 0 58 
1 0 1 0 10 
1 0 1 1 4 7 
1 0 2 0 19 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 27 
1 0 3 1 1 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
i 233 4 l 163 183 
) 28 4 1 6 7 9 
i 2 0 5 . 96 175 
! 7 0 
i 5 
I 136 
i 11 
1 0 3 2 3 2 
1 0 4 0 6 
46 76 
2 7 4 
46 95 
2 
1 
3 3 
ANCERE T E I L E UND ZUBEHOER VCN SCHREIBGERAETEN 
0O1 3 1 . . . 9 22 
0 0 2 9 1 
0 0 3 6 
004 2 
0 0 5 6 
022 3 
î 3 
1 
! 46 
! 1 
026 5 
0 2 8 3 1 
030 1 
032 
9 
1 
0 3 4 7 1 
0 3 6 1 
03B 2 
) 4 
1 1 
0 4 0 2 
042 7 > 6 
048 2 
0 5 0 
052 1 
06 0 
ί 
) 1 
062 2 
0 6 4 2 
204 3 
2 0 8 
276 
1 1 
> 3 4 6 7 
390 2 
4 0 0 1 
ι 0 
) 4 0 4 5 
412 ί 
4 5 6 6 
4 8 4 i 
500 2 
504 2 I 
508 3 1 
512 2 2 . 
526 L 
616 4 1 
6 2 4 
6 6 0 2 
7 0 4 3 
732 4 
736 1 
> 37 
I 12 
740 6 
800 7 
8 0 4 3 
1C00 59 
1 0 1 0 19 
1 0 1 1 35 
1 0 2 0 29 
1C21 10 
1 0 3 0 91 
1 0 3 1 
1 134 
ί 51 
ì 63 
i 62 
ì 8 
I 21 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 5 
SCHREIBFEDERN. 
14 
7 1 
57 
6 
23 
6 25 
3 2 
2 
17 
ί 
6 
12 3 
2 ) 
ι 9 
1 1 
1 
) 1 
2 
2 
Κ 
15 2 2 . 
1 4 9ί 
a 
IOC 
6-
2 
ι 
KLGELN FUER FEDERSPITZEN 
SCFREIEFECERN AUS COLD 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 3 6 
052 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHREIBFEDERN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
036 
03B 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
066 
2 0 4 
208 
212 
232 
272 
4 1 2 
506 
6 0 4 
616 
6 6 0 
6 6 8 
6 9 2 
732 
736 
800 
, . . . 
. . . . . , • 
1 
. . , . . . . , . . • 
SUS ANDEREN STOFFEN 
! : 3 
a 
' 4 '. 
î 1 
I 1 
1 
15 
. 
22 
7 
. 1
6 
1 2 
220 
3 1 
> 189 
133 
Ι 37 
! 55 
. . , 1 
> , ι . 
κ. ρ υ r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 2 9 
1 0 1 7 
3 0 1 2 
1 369 
3 5 0 
1 595 
6 2 
2? 
48 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 2 2 18 1 2 1 6 4 2 
30C 16 1 1 6 5 0 
1 122 2 1 9 9 2 
425 2 1 5 2 2 
3 5 2 ί 2 9 8 
6 9 7 . . 4 3 9 
4 8 . . 1 
16 
? 
9 8 0 3 . 5 7 »1 AUTRES P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 6 GHANA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4C0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 6 C U M I N I C . R 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMUSF 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
34? 
09 
334 
eo 9 6 6 
733 
74 
4 4 
359 
16 
7 7 
2 2 5 
20 7 
20 
2 9 9 
15 
21 
116 
10 
11 
10 
10 
14 
25 
16 
373 
257 
30 
12 
1 1 
4 1 
12 
1 7 1 
167 
117 
47 
23 
10 
20 
11 
292 
27 
67 
6 4 
30 
5 4 4 3 
1 664 
3 576 
2 6 6 1 
1 165 
8 7 3 
2 
16 
44 
9 8 0 4 PLUMES A ECRIRE 
9 8 0 4 . 1 1 PLUMES A ECRIRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 ( 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 
17 
15 
13 
27 
136 
63 
7 4 
6 9 
16 
4 
1 
1 
9 8 0 4 . 1 9 PLUMES A ECRIRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
n 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2IJ8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 3 2 . M A L I 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 B BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
146 
98 
43 
107 
92 
6 0 
16 
64 
58 
10 
41 
54 
10 
30 
12 
65 
65 
13 
31 
34 
14 
, 16 
' 12 
35 
21 
11 
18 
62 
11 
10 
19 
2 2 
12 
4 
31 
1 193 
13 
22 
7 
5 3 5 
5 
1 
4 
2 
1 
6 
3 4 
3 
6 
3 2 
. , 2 
20 
13 
233 
3 4 
135 
114 
2 5 2 
2 4 
2 '. 
2 
35Θ 
4 9 
2 4 2 7 
l 96 
15 
4 0 
3 5 3 
14 
6 9 
1 7 1 
155 
13 
116 
12 
18 
92 
10 
11 
18 
. . 25 
. 12 
2 1 9 
L 19 
12 
■ 
4 1 
1 
15 
32 
3 
4 0 
14 
10 
25 
11 
31 
2 
4 7 
23 
13 
1 Î 3 t 1 56 2 Θβ2 
5 8 1 . 5 4 1 048 
5 5 5 
64 C 
6C 
3 1 5 
1 
15 
• 
2 1 8 3 4 
2 1 4 8 3 
1 897 
3 1 1 
a 
a 
ET POINTES POUR PLUMES 
EN OR 
a . 
7 
1 
1 
• 
2 3 
9 
15 
14 
3 
1 
1 
• 
EN AUTRES H A T I E R E S 
28 
13 
3 '. 
33 
6 
16 
11 
4 0 
24 
10 
1 4 
12 
27 
113 
54 
59 
55 
15 
3 
a 
1 
1 4 4 
65 
37 
. 9 1 
54 
16 
54 
54 
1 0 
4 0 
5 1 
10 
28 
12 
64 
65 
13 
8 
a 
6 
. 1 
35 
16 
11 
18 
6 2 
5 
4 
10 
22 
12 
Italia 
9 3 5 
4 0 
8 9 5 
4 1 9 
14 
4 5 9 
13 
2 
17 
148 
4 
4 
2 4 
a 
1 3 1 
8 
a 
4 
1 
2 
2 0 
49 
1 
149 
3 
1 
4 
a 
a 
a 
9 
1 
a 
16 
78 
4 
15 
, 1 1 
a 
11 
156 
a 
a 
. 1
. 3 
. 9 
1 
20 
4 1 
15 
96Θ 
1 8 1 
7 8 7 
5 3 6 
2 0 7 
2 4 7 
1 
1 
4 
2 
3 
3 
93 
. . a 
9 
2 
. a 
3 
. . a 
. a 
a 
2 0 
1 
2 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
6 
5 
a 
a 
* 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
179 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüsse 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANτ nis 
EWG­CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
lOOO 4 4 16 
1 U 1 0 17 4 
1 0 1 1 2 3 1 2 
1020 6 
1 0 2 1 5 
1 0 ) 0 2 2 12 
1 0 3 1 6 6 
1 0 3 2 5 5 
1 0 4 0 1 
KUGELN FUER FFCEPSPITZEN 
0 0 1 
0 0 5 
0 7 ? 
0 5 ? 
C6? 
6 6 0 
6 0 « 
73? 
977 
lüoo m i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B L E I S T 
KCHLE. 
I F T E , S CHIEF ER G R I F F E L , M I N E N , F AR Β S T I F T E , Z E I C H E N ­
SCHREI 3 ­ , Z E I C H E N ­ , SC FNE IDE R ­ , B I L L ARDKRE IDE 
S T I F T E UND G R I F F E L MIT FESTEM SCHLTZMANTEL 
001 00? 003 004 00 5 022 028 030 03.' 034 036 038 040 04? 04 6 (¡50 05? 20(1 704 208 212 216 240 272 204 288 330 346 '50 352 366 370 374 376 35? 390 400 404 416 4?4 420 4 32 4 36 440 4 56 460 46 4 476 500 504 500 512 516 520 524 570 600 6)4 400 6 16 63? 636 600 700 704 700 732 740 300 004 020 
1001) 1010 1011 1020 1021 1C30 1031 1C32 1040 
249 197 10 3 10 185 70 31 07 50 2 0 55 39 29 05 70 
HO 
1° 6 7 
?0 5 3 7 15 3 4 7 
1? 
5 
7 
3 0 5 
53 90 1? 6 4 7 4 7 5 3 7 IC 
4 15 40 
2 6 26 6 12 54 4 
1 1 5 75 19 4 
32 5 99 7 
9 20 29 
2 7 
2 215 754 1 464 
762 375 6 79 4 9 44 
2 
223 71 
152 74 26 78 33 
35 
19 14 
6 1 
ANDFRE STIFTE UNC CR IFFFL,M I NEN,Ζ E ICHENKOHLE 
001 CO? 
17 27 
248 145 
96 
177 57 
31 82 50 19 54 20 20 
76 20 75 19 6 
2 1 4 
3 
2 3 
12 6 4 5 
5 
1 0 5 53 61 10 
7 5 
3 
10 3 15 40 
2 6 20 6 12 54 4 10 
5 75 19 4 32 
5 99 7 e 20 
29 
2 
1 
966 666 303 7 07 299 595 14 7 
4 1 
IO 
1? 
6 
7 
7 
? 
5 
c i ΓΌΟ 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 U 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
M C Ν O E 
CEE 
EXTRA-CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
1 4 4 3 406 957 424 219 376 40 4 4 158 
17C 
4 6 
12 5 
2 ? 
9 
1 0 ? 
4 5 
4 ? 
1 
POINTES POUR PLUHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I F 
0 7 ? RCY.UNI 
0 5 ? TURCUIE 
0 6 2 TCFECOSL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 8 V I F T N . N R D 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CET 
10 11 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 4 0 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
. EAMA 
CLASSE 
84 
10 
10 
30 
36 
1U 
24 
9 3 
38 
3 7 5 
1 0 3 
2 3 4 
1 3 9 
1 1 
17 
1 
1 5 
14 
1 
1 
1 
1 1 0 
3 3 7 
7 7 3 
3 0 2 
1 9 9 
2 3 4 
1 
1 5 7 
04 18 10 18 36 10 ?4 93 30 
359 10? 719 175 10 16 
76 
CRAYONS MINES PASTELS ET FUSAINS CRAIES A ECRIRE 
A DESSINER CRAIES DE T A I L L E U R S ET CRAIES DE B I L L A R D S 
9 8 0 5 . 1 1 CRAYONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0U5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 0 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S IE 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 6 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 ? T A N Z A N I E 
3 6 6 MOZ AMBI QU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHCCESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 U 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 6 . A N T . N E E R 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
70 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
2 1 0 0 0 M C Ν D E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 E<TRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 0 5 . 1 9 CRAYONS 
3 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 B F L G . L U X . 
A GAINE 
772 
5 3 1 
2 9 6 
50 
507 
253 
116 
279 
202 
69 
174 
115 
90 
203 
9 1 
2 3 1 
54 
20 
24 
54 
21 
15 
16 
40 
30 
11 
20 
39 
19 
10 
17 
20 
11 
23 
20 
188 
4 0 1 
74 
22 
11 
20 
13 
2 4 
18 
11 
23 
26 
15 
45 
1 2 1 
10 
24 
72 
14 
39 
147 
12 
30 
14 
2 4 1 
63 
17 
86 
19 
2 4 4 
2 6 
73 
51 
113 
10 
20 
7 100 
2 2 3 7 
4 8 6 3 
2 8 4 3 
1 105 
2 0 1 7 
154 
136 
4 
AUTRES 
274 
05 
A 
119 
13 2 
4 6 
34 
28 
2 
4 
ï 4 
23 
1 
19 
9 
. 16 
52 
4 
1 1 
2 8 
2 9 
2 
a 
( a 
6 
9 
. ; 
83 
9 
, . a 
; 
2 2 
. ; 
Ί 
, . 1 
2 
i 
, ; 
a 
6 
. 17 
6 5 8 1 
2 1 2 
4 4 7 
198 
6 4 
2 4 8 
11C 
1 0 5 
1 
A I N E MINES 
ê 
a 
2 7 
0 4 7 
7 3 1 
3 15 
3 
a . 
3 1 1 
3 
7 
2 
PASTELS ET 
3 2 4 
4 4 
767 
365 
2 8 1 
a 
553 
225 
114 
2 7 5 
2 0 1 
68 
170 
92 
97 
2 64 
91 
2 2 1 
5 4 
20 
8 
2 
17 
14 
5 
12 
1 
9 
i e 
39 
19 
10 
17 
14 
2 
23 
20 
1 8 7 
3 1 7 
65 
22 
11 
20 
13 
2 4 
18 
11 
1 
26 
11 
45 
1 2 1 
9 
24 
72 
14 
39 
146 
11 
28 
14 
2 4 0 
63 
17 
86 
19 
2 4 4 
26 
67 
5 1 
113 
10 
3 
6 3 8 1 
1 9 8 6 
4 3 9 5 
2 6 4 1 
1 0 4 1 
1 7 5 3 
4 1 
2 * 
1 
F L S A I N S 
2 4 0 
30 
· ) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 5 8 
1 0 1 
5 7 
19 
1 0 
3 8 
1 
1 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de ranime 
180 
Januar 
L a n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
pays 
C 0 3 
) 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
Ó 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) θ 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
7 0 4 
7 3 ? eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 \ ι 
Ι Ο ' Ο 
1 ü ? l 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
S C H R E I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 7 o?e 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
?oe 
2 4 Θ 
2 7 2 
2 0 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 1 6 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 l 
3 2 ­ c 
1 1 1 
3 4 
6 
1 1 
4 
7 
1 1 
6 
2 
7 
4 
3 
5 
2 7 c ρ 
1 8 
2 
3 
2 
5 
3 3 
7 0 2 
2 1 4 
i-r 0 
3 8 7 
1 5 3 
9 2 
2 1 
4 
9 
e ­ , Z E I C H E N 
7 7 
1 4 7 
1 4 
5 6 
7 7 
1 0 
4 ? 
1 6 
2 0 
i' 9 
1 2 
9 5 
5 4 
6 5 
6 0 
7 1 
4 5 
5 7 
9 4 
1 8 
4 0 
4 2 
1 3 
1 5 6 9 
3 2 4 
1 2 4 5 
2 6 4 
2 0 7 
9 7 5 
5 7 2 
1 0 1 
5 
­ 1 9 6 7 — J 
F r a n c e 
1 
2 4 
1 
2 
Î 
1 
6 6 
3 5 
3 1 
1 2 
4 
1 9 
1 3 
2 
ïnvier­Décembre 
1000 kg 
I 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
1 ! 
1 6 
3 
5 ) 
1 5 4 
6 3 
8 6 
7 3 
1 0 
9 
. 1 
4 
­ , S C H N E I D E R ­ , B ! L L A R O K R E I D F 
67 
7 4 , 5 
1 9 
9 5 
5 4 
6 2 
6 0 
3 7 
3 4 
a 
9 3 
. 4 0 
7 9 0 
9 6 
6 9 4 
9 7 
9 7 
5 9 7 
3 0 6 
1 7 0 
5 6 
i 
2 
9 9 
5 7 
4 2 
. 4 2 
3 3 
. 
S C H I E F E R T A F E L N U N D T A F E L N Z U M S C H R E I B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
7 0 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 ? 
3 0 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
1 6 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P E T S C F 
S T E M P E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
4 1 9 
7 0 3 
7 6 3 
5 7 
7 3 
1 4 
1 3 
1 0 9 
1 7 ? 
3 6 
1 1 0 
3 0 
2 1 
1 6 
2 1 
7 1 
2 1 
4 3 0 
1 3 
6 1 
2 3 2 7 
5 7 C 
1 3 5 6 
7 9 5 
3 1 1 
5 6 3 
2 0 9 
1 5 6 
. 5 
3 3 
1 
. . . 
3 6 
1 1 3 
3 0 
2 1 
1 6 
1 8 
. . 1 3 
3 0 2 
3 0 
3 4 3 
3 
3 4 1 
1 1 6 
1 5 1 
1 7 
. 9 
6 6 
2 
• 
1 ? ) 
2 7 
Ί/· 
3 
. « 3
0 5 
• 
5 3 
3 
1 5 
8 
3 4 
I I 
3 3 
3 9 
3 3 1 
5 4 
2 7 7 
3 4 
2 4 
2 4 3 
1 0 6 
1 0 
4 4 
1 2 
6 4 
4 5 
1 9 
1 2 
1 2 
7 
3 
3 
e . 
QU AN TITES 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
2 3 
1 0 8 
3 4 
4 
7 
2 
6 
e 
4 
2 
5 
3 
1 
5 
2 6 
39 
1 3 
1 
2 
? 
7 5 
4 
3 1 
4 6 0 
1 0 3 
3 5 7 
7 9 6 
1 3 9 
5 0 
6 
3 
7 1 
7 7 
1? 
5 6 
3 
7 
2 2 
8 
1 6 
1 9 
12 
ιό 
1 3 
3 4 5 
1 1 6 
2 2 9 
1 3 3 
0 6 
9 0 
5 
1 
5 
D Z E I C H ^ E ^ 
7 6 
1 5 3 
2 5 4 
2 7 
1 4 
1 3 
9 7 
1 7 1 
5 
io 
2 
. • 
0 7 7 
5 1 0 
3 6 7 
3 3 0 
2 9 3 
3 0 
5 
2 
A F T E , N U M M E R N S T E H P E L , Z U S A M H E N S E T Z S T E H P E L , D A T U M -
L , E I N F A C H E 
5 3 
1 0 
1 4 
3 5 
2 3 
2 1 
4 
2 5 
3 
9 
1 2 
8 
2 
1 0 
1 
S T E M P E L 
4 
2 
3 
i • 
U N D A E H N L I C H E 
3 3 
. 3 
2 1 
β 
5 
1 
? 
. 1 
2 
1 
1 
3 
• 
H A N D S T E M P E L 
5 
3 
. 1 1 
4 
5 
. 5 
. . 1 
. . 
• 
1 5 
1 1 
9 
. 1 1 
1 1 
3 
1 0 
3 
θ 
9 
7 
1 
5 
1 
I t a l i a 
i 
i 1 
1 
2 1 
7 
1 4 
6 
6 
2 
1 
2 
4 
1 
3 
. . 3 
2 
. • 
3 2 5 
1 
. 2 4 
i 4 2 0 
. 6 1 
eo i 
3 5 0 
5 3 1 
4 4 7 
1 
8 4 
. • 
i • 
* Ρ 
N I M E X E 
a r s, 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 3 
C ' 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 2 6 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 4 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P A Y S - F A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S F A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. C C N G O L E O 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
M A L A Y S I A 
J A F ON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T P A - C E E 
C L A S S E 1 
A FL F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 7 
4 4 
2 1 4 
2 4 2 
3 5 
3 5 
6 7 
1 9 
3 7 
3 0 
2 9 
1 2 
6 0 
4 1 
1 2 
2 1 
ί 5 
5 7 4 
1 9 9 
1 0 
1 4 
1 3 
4 1 
7 0 
9 6 
2 6 2 9 
6 9 5 
1 9 3 5 
1 6 7 2 
4 8 0 
2 4 1 
4 3 
9 
2 1 
F r a n c e 
2 
2 5 
3 
5 
1 2 
1 0 5 
4 2 
6 3 
3 4 
e 
2 8 
1 2 
6 
-
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x N e d e r l a n d 
1 2 
2 5 
2 
a 
4 
3 
2 
1 
5 
3 
1 
2 
a 
1 
a 
1 
7 E 
7 
3 
3 
. 1 
1 
2 
4 2 4 6 
4 1 0 6 
1 4 1 
1 1 5 
1 5 
1 8 
a 
2 
e 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 4 
• 1 8 6 
2 3 5 
3 5 
3 1 
6 3 
1 6 
3 5 
5 1 
2 6 
1 1 
6 3 
3 6 
9 
2 1 
6 3 
4 7 0 
1 8 6 
1 4 
1 1 
1 3 
4 0 
6 6 
9 0 
2 2 1 6 
5 3 0 
1 6 8 6 
1 4 9 7 
4 5 2 
1 8 4 
2 7 
. 5 
9 6 0 5 . 3 0 C R A I E S A E C R I R E ET A D E S S I N E R C R A I E S DE T A I L L E U R S 
F T C R A I E S "DE B I L L A R D S 
0 ) 1 
L 0 2 
0 U 3 
0 0 5 
o ; 2 
0 7 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 0 4 
3 0 2 
3 1 0 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 1 6 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
I T A L 1 5 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A H C M E Y 
. C A M E R O U N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. M A Û A G A S C 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
B O L I V I E 
M A L A Y S I A 
M C Ν D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
5 2 
5 9 
1 9 
6 8 
3 0 
1 3 
7 4 
7 3 
1 1 
2 5 
2 4 
3 4 
1 3 
2 4 
1 5 
1 « 
1 4 
1 6 
2 6 
2 6 
1 3 
1 1 
1 7 
7 6 5 
2 0 2 
5 6 4 
2 1 4 
1 3 B 
3 3 9 
1 5 5 
6 2 
1 0 
1 2 
2 6 
3 4 
1 3 
1 9 
1 5 
1 1 
1 2 
. 2 6 . 1 3 . • 
2 3 1 
1 5 
2 1 6 
3 1 
3 1 
1 0 5 
1 1 4 
5 0 
■ 
2 0 
2 3 
2 
I C 
3 7 9 3 
2 2 2 5 
15 6 9 
1 2 
I C 
1 5 
1 3 2 2 
4 
• 
9 8 0 6 . 0 0 A R O O I S E S E T T A B L E A U X P O U R L E C R I T U R E ET L E 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Ü 3 U 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S 1 6 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R F 
. C A M E R O U N 
­ C O N G O L E O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
P A K I S T A N 
M C Ν D E 
C F E 
E X I R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Δ . A OH 
1 5 3 
1 7 5 
1 5 4 
5 1 
2 0 
1 5 
1 0 
1 0 7 
1 1 6 
1 0 
7 9 
1 9 
1 6 
1 3 
1 3 
5 4 
1 3 
1 1 7 
1 3 
1 1 
1 3 2 3 
5 5 5 
7 6 9 
4 0 0 
2 5 9 
3 6 1 
1 5 0 
1 1 4 
4 7 
. io 7 5 
1 9 
1 6 
1 3 
1 1 
1 3 
• 
2 9 3 
5 5 
2 3 8 
4 
1 
2 3 4 
0 2 
1 0 9 
1 1 1 
4 4 
4 
1 3 
a · 
3 8 
1 
7 2 7 1 
1 6 4 5 
5 7 2 6 
2 
1 3 
5 5 1 3 
5 0 2 
4 
3 1 
2 4 
1 7 
6 7 
4 
1 2 
1 8 
2 1 
1 2 
2 2 
2 4 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
. 2 6 
a 
1 
1 7 
4 0 2 
1 3 9 
2 6 3 
1 7 1 
9 7 
6 2 
6 
1 0 
D E S S I N 
7 0 
1 2 4 
1 5 0 
. 1 9 
1 5 
1 6 
9 3 
L 1 5 
1 6 
1 2 
2 
. • 
6 7 4 
3 6 3 
3 1 1 
2 6 8 
2 4 4 
4 3 
1 6 
1 
9 8 0 7 . 0 0 C A C H E T S N U H E R O T E U R S C O M P O S T E U R S D A T E U R S T I M B R E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 ) 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ) 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
S I H I L A I R E S A M A I N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
eo2 
2 7 0 
2 1 3 
3 β 2 
3 0 5 
3 0 ? 
8 4 
3 7 1 
6 4 
1 3 6 
7 7 8 
1 5 3 
5 2 
1 1 7 
3 8 
4 5 
5 
1 6 
9 
a 
5 
1 2 
• 
4 9 0 7 6 
2 4 
4 7 
2 0 4 1 6 C 
1 0 9 5 8 
2 8 5 2 
1 1 
1 8 7 1 
4 1 
7 2 
2 5 2 2 
1 8 1 
1 1 7 
2 1 I C 
7 1 
3 1 6 
2 0 1 
1 5 7 
1 2 9 
2 2 2 
7 3 
2 8 1 
5 9 
1 2 7 
1 Θ 0 
1 3 3 
2 9 
7 3 
2 9 
Italia 
1 
3 
1 4 
5 β 
1 3 
4 5 
2 6 
1 
1 1 
4 
1 
θ 
7 1 
1 1 5 
i i 
2 1 3 
7 6 
1 3 7 
1 2 1 
1 
1 6 
a 
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 5 0 1 
052 1 
062 
20 0 2 
322 
3 3 0 1 
390 3 
4 0 0 63 
4 0 4 7 
4 1 2 2 
4 4 0 
4 8 4 1 
504 1 
508 2 
512 1 
616 4 
6 6 4 1 
704 1 
740 1 
eoo 1 1 
1 0 0 0 3 5 0 
I C I O 142 
1 0 1 1 2 0 5 
1 0 2 0 183 
1 0 2 1 8 1 
1 0 3 0 2 4 
1 0 ) 1 2 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 1 
F AR BB A EN DER UN C 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4C 
1 0 
16 97 76 
9 6 4 23 
7 3 4 52 
2 3 2 52 
1 12 l i 
5 1 1 
2 
1 
. 
STEHPELKISSEN 
QU ΑΝ τ η is 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 . 0 5 0 GRECE 72 
' 1 
. 1 
. . 3 
13 : 
7 
2 
. 1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
' 0 5 2 TURQUIE 12 
0 6 2 TCHECOSL 20 
2 0 8 . A L G E R I E 10 
3 2 2 .CONGOLEO 10 
3 3 0 ANGOLA 15 
3 9 0 R .AFR.SUD 6 4 
4 0 0 ETATSUNIS 3 3 2 
4 0 4 CANADA 54 
4 1 2 MEXIQUE 36 
4 4 0 PANAMA RE 10 
4 8 4 VENEZUELA 22 
5 0 4 PERÇU 32 
5 0 8 BRESIL 19 
5 1 2 C H I L I 17 
6 1 6 IRAN 6 1 
6 6 4 INDE 11 
7 0 4 MALAYSIA 11 
7 4 0 HONG KONG 17 
8 0 0 AUSTRAL IE 78 
156 5 1 0 0 0 M C Ν 0 E 4 6 2 0 
46 . 1 0 1 0 CEE 2 0 5 1 
110 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 5 6 9 
93 4 1 0 2 0 CLASSE 1 2 127 
57 . 1 0 2 1 AELE 1 325 
17 
. 1 
1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 5 
1 0 3 1 .EAMA 35 
1 0 3 2 . A . A O M 18 
1 0 4 0 CLASSE 3 28 
9 8 0 8 RUBANS ENCREURS 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
. . a 
5 
5 4 
8 
2 1 
16 12 
a 
. . . . . , 16 
1 
. . . 2 
. . . . , 56 
179 1 1 1 6 
79 650 
1 0 0 2 6 6 
36 2 2 3 
8 117 
6 3 42 
23 9 
9 2 
1 
POUR MACHINES A ECRIRE 
ENCREURS S I M I L A I R E S TAMPONS ENCREURS 
FARBBAENDER F .SCHREIBHASCHINEN UND AEHNL.FARBBAENDER 9 8 0 8 . 1 0 RUBANS ENCREURS 
0 0 1 37 
0 0 2 5 1 
003 3 9 
0 0 4 6 4 
005 3 3 
022 53 
026 3 
0 2 8 14 
030 22 
032 7 
0 3 4 12 
0 3 6 17 
038 5 
0 4 0 6 
04? 8 
048 3 
0 5 0 1 1 
06O 1 
204 1 
200 14 
212 4 
246 2 
272 4 
302 3 
314 2 
316 1 
322 2 
330 4 
346 2 
366 2 
370 6 
374 1 
378 1 
3 9 0 18 
4 0 0 β 
412 
416 4 
4 2 4 1 
428 3 
4 3 2 2 
4 4 0 1 
4 6 0 3 
480 4 
4 8 4 4 
500 2 
504 9 
516 2 
528 2 
604 4 
6 1 6 4 
624 1 
632 1 
636 1 
6 8 0 3 
700 5 
7 0 4 5 
732 2 
740 4 
OCO 2 
620 1 
1 0 0 0 553 
1 0 1 0 222 
1 0 1 1 3 3 0 
1 0 2 0 192 
1 0 2 1 129 
1 0 3 0 1 3 4 
1 0 3 1 2 4 
1 0 3 2 2 1 
1 0 4 0 2 
. 21 
18 1 
6 4 
25 
38 
2 
6 
14 
3 
7 
14 
1 
2 
4 
, 2 
1 
1 
14 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
a , 
. , 5 
1 
14 
. , 
, , , 
. , 3 
. , . , , 1 
2 
i ! 
, . , . , a a 
. . , a 
1 
c 
: : 1 
1 
2 8 4 2 1< 
127 1 1( 
1 5 6 
1C7 
82 
4 8 
19 
19 
1 
STEHPELKISSEN,AUCH GETRAENKT 
0 0 1 2 4 
002 10 
003 2 
0 0 4 1 
005 10 
0 3 0 5 
0 3 6 4 
208 3 
504 3 
lOOO 1 0 0 
1 0 1 0 48 
? 
1 
. , , . 3 
17 
3 ' ■ 
S I M I L A I R E S 
29 8 0 0 1 FRANCE 4 , 5 
17 4 0 0 2 B E L G . L U X . 4 5 7 
19 1 0 0 3 PAYS­BAS 378 
0 0 4 A L L E M . F E D 4 1 1 
8 
15 
1 
7 
8 
4 
5 
2 
4 
3 
4 
3 
8 
. . . 2 
. 1 
. . , . 
3 
1 
1 
1 
. . 4 
8 
. 4 
1 
3 
2 
1 
. 4 
3 
2 
9 
2 
1 
2 
4 
. 1 
1 
3 
4 
4 
2 
3 
2 
• 
0 0 5 I T A L I E 247 
0 2 2 R O Y . U N I 366 
0 2 6 IRLANDE 15 
0 2 8 NORVEGE 115 
0 3 0 SUEDE 178 
0 3 2 FINLANOE 6 3 
0 3 4 DANEMARK 116 
0 3 6 SUISSE 110 
0 3 8 AUTRICHE 6 4 
0 4 0 PORTUGAL 47 
0 4 2 ESPAGNE 74 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 7 
0 5 0 GRECE 86 
0 6 0 POLCGNE 10 
2 0 4 MAROC 10 
2 0 8 . A L G E R I E 95 
2 1 2 T U N I S I E 36 
2 4 8 .SENEGAL 2 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 37 
3 0 2 .CAMEROUN 33 
3 1 4 .GABON 13 
3 1 8 .CCNGOBRA 11 
3 2 2 .CCNGOLEO 21 
3 3 0 ANGOLA 32 
3 4 6 KENYA 17 
3 6 6 MOZAMBICU 19 
3 7 0 .MACAGASC 37 
3 7 4 . R E U N I C N 12 
3 7 8 ZAMBIE 11 
3 9 0 R . A F R . S U C 114 
4 C 0 ETATSUNIS 75 
4 1 2 MEXIQUE 14 
4 1 6 GUATEMALA 30 
4 2 4 HONOUR.RE 10 
4 2 8 SALVADOR 2 1 
4 3 2 NICARAGUA 14 
4 4 0 PANAMA RE 13 
4 6 0 . A N T . F R . 27 
4 8 0 COLOMBIE 35 
4 8 4 VENEZUELA 3 1 
5 0 0 EQUATEUR 19 
5 0 4 PEROU 69 
5 1 6 B O L I V I E 15 
5 2 8 ARGENTINE 21 
6 0 4 L I B A N 2 4 
6 1 6 IRAN 39 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 3 2 ARAB.SEOU 12 
6 3 6 KOWEIT 1 4 
6 8 0 T H A I L A N D E 29 
7 0 0 INDONESIE 32 
7 0 4 MALAYSIA 4 2 
7 3 2 JAPCN 19 
7 4 0 HONG KONG 2 7 
8 0 0 AUSTRAL I E 3 4 
8 2 0 .OCEAN.FR 15 
I 225 23 1 0 0 0 M C Ν 0 E 4 7 0 2 
) 72 12 1 0 1 0 CEE 1 9 6 7 
1 154 1 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 7 3 4 
80 3 1 0 2 0 CLASSE 1 1 533 
4 4 1 1 0 2 1 AELE 9 9 7 
Γ 72 7 1 0 3 0 CLASSE 2 1 153 
3 1 1 0 3 1 .FAMA 2 1 2 
1 1 0 3 2 . A . A O M 159 
1 . 1 0 4 0 CLASSE 3 42 
POUR MACHINES A ECRIRE 
2 
150 
148 8 
4 0 7 
169 
175 
1 1 
36 
9 0 
17 
4 8 
6 6 
5 
10 
3 0 
6 
12 
2 
9 
9 1 
20 
19 
33 
3 2 
10 
10 
7 .1 
. . . . 3 1 
12 
1 
6 0 
4 
5 
. . . . . . . 5 
26 
• . . ■ 
. 1 
. 6 
8 
1 
7 
. . 3 
13 . 
1 E65 13 
8 7 5 11 
5 9 4 2 
5 7 7 
4 3 1 
4 0 5 2 
1 7 1 1 
146 
12 
9 8 0 8 . 5 0 TAMPONS ENCREURS IMPREGNES OU NON AVEC 
24 . 0 0 1 FRANCE 77 
6 
1 
10 5 
4 
. 3 
. 0 0 2 B E L G . L U X . 4 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 
0 0 4 A L L E H . F E D 10 
0 0 5 I T A L I E 33 
0 3 0 SUEDE 20 
0 3 8 AUTRICHE 12 
2 0 8 . A L G E R I E 10 
5 0 4 PEROU 13 
h 77 2 1 0 0 0 M O N D E 3 4 2 
4 1 1 1 0 1 0 CEE 1 7 5 
a , 
16 
4 2 
8 
. . . . a « 
10 
6 3 10 
2 0 10 
Deutschland 
(BR) 
1 19 
6 6 
20 
1 4 
1 
7 
6 55 
1 6 7 113 
54 
36 
10 
22 
15 
18 
17 
3 56 
11 
11 
17 
22 
6 8 3 2 6 1 2 
3 1 7 803 
3 6 6 1 8 0 9 
34Θ 1 4 9 2 
1 5 4 1 045 
1 8 2 9 0 
1 2 
2 5 
27 
ET RLBANS 
ET RLBANS 
6 3 6 1 
7 2 188 
216 
3 
2 76 
5 185 
4 
1 78 
68 
2 4 4 
1 63 
6 38 
58 
1 28 
39 
26 
1 65 
6 
1 
1 
16 
2 
4 
1 
3 
1 
9 4 
2 3 0 
7 10 
8 1 1 
4 
a a 
3 
2 5 2 
7 1 
θ 
29 
9 
2 0 
14 
7 
a a 
35 
25 
19 
66 
1 4 
7 
15 
35 
9 
9 
7 
25 
9 23 
33 
19 
3 2 4 
28 
• · 1 4 4 2 3 7 6 
8 1 8 4 1 
6 2 1 535 
19 9 0 0 
1 4 5 3 8 
4 3 6 1 2 
9 2 4 
3 2 
1 23 
I t a l ia 
24 
30 
2 
28 
26 
1 
2 
■ 
. ­
106 
4 7 
6 
l 
a 
1 
. a 
. a 
4 
a 
1 
9 
ν 
i 
S 
­a 
3 
i 1 
1 
1 
a 
1 
1 
­6 
a 
a 
1 
a 1 
? 
3 
V 
4 
a 
9 
. . 6 
2 
3 0 0 
1 5 9 
1 4 1 
3 7 
14 
9 1 
7 
8 
6 
OU SANS BOITE 
1 75 
7 2 1 
5 
2 
33 
2 0 
12 
. 13 
1 1 2 5 3 
1 0 134 
1 
5 
1 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I Januar 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
1 C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S I E G E I 
Τ INEP 
0 0 5 
0 2 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEUER2 
- D e z e m b e r -
M E N G E N 
EWG-CEE 
LACK 
.STEN 
EUGE 
54 
2 0 
14 
31 
8 
4 
- 1 9 6 7 — J 
France 
14 
. . 13 6 
4 
a n v i e r - D é c e m b r e 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux Neder lanc 
e χ p 
Q U A N T I T É S NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
1 37 
20 
14 
17 
1 
• 
9 Γ I 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 10 31 
1 0 3 2 
EXTPA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
I N K L E I N E N SCHEIBEN OD.AEHNL.FOR MEN. GELA- 9 8 0 9 . 0 0 C IRES 
F.DRUCK WALZEN 
4 
12 
6 
9 7 
14 
84 
32 
22 
51 
7 
9 
1 
. • 70 
? 
l e 
1 
1 
IB 
7 
9 
• 
.GRAPH.REPRODUKT. 
. , 1 
O D . D E R G L . 
4 
1 11 
3 2 
14 11 51 
? 10 
12 11 42 
3 
2 
6 
. . • 
b 22 
1 18 
5 19 
. . \ ΐ 
UND A N Z U E N D E R I Z . B . H E C H A N I S C H . E L E K T R I S C H , 
K A T A L Y T I S C H I . T E I L E DAVON,AUSGEN.STEINE UND DOCHTE 
FEUERi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
060 
0 6 2 
200 
204 
206 
216 
2 7 2 
330 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 8 4 
508 
526 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
656 
6 8 0 
7 0 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
EUGE FUER 
24 
56 
39 
4 7 
55 
15 
9 
3 
31 
3 
11 
6 2 
9 
3 
29 
. 2 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. . 1
72 
9 
1 
3 
1 
2 
. 2 
. . 2 
1 
1 
a 
. . . 17 
4 
2 
538 
2 2 1 
31 7 
2 0 7 
133 
20 
2 
2 
2 
FEUERZEUG 
4 
3 
2 
2 
. 2 
2 
1 
. . 4 
1 
. 7 
3 
2 
1 
2 
. 1 
? 
41 
10 
3? 
7? 
3 
10 
* 
GASFUELLUNG 
. 4? 
15 
4? 
31 
10 
. 7 
?? 
3 
4 
3? 
4 
2 
12 
. 1 
3 
1 
6 
. . 1 
1 
1 
1 
1 
. . 1 
33 
6 
. 2 
1 
1 
. 1
. . 2 
1 
1 
a 
. . . 11 
3 
■ 
300 
129 
171 
151 
75 
20 
? 
? 
• E 
a 
. . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . • 6 
. 5 5 
. 1 
■ 
1 
2 2 ; 
1 1 
1 ' 
ι ; 
1 
1 
1 
'■ 
: 1 
1 21 
9 5 
24 
5 
2 22 
5 
9 
1 
9 
29 
17 
39 
213 
1 72 
1 4 1 
132 
56 
2 
3 
1 
2 
2 
, 2 2 
1 
. . . 1 
a 
7 
3 
2 
1 
2 
a 
1 
2 
32 
7 
26 
16 
3 
9 
" 
0 0 5 
0 2 8 
7 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 1 0 
PATES 
W E R T E 
EWG­CEE 
160 
71 
50 
97 
23 
13 
France 
A CACHETER EN 
A BASE DE 
ROULEAUX C 
I T A L I E 
NORVEGE 
INDONES IE 
M C Ν D E 
CEE 
FXTP.A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
BRIQUETS ET 
AUTRES QUE 
9 8 1 0 . 1 1 BRIQUETS A 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
e o o 
1 1 0 0 0 
ι l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 1 0 . 1 < 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 6 
5 2 8 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
MOZ AHB I CU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IÚUE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENT INE 
L i e A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CATAR 
ARAB.SUD 
T H A I L A N D E 
MALAYSIA 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A G M 
CLASSE 3 
1 
2 
­
1 
1 
14 
5 
8 
7 
3 
1 
43 
2 
1 
4 1 
2 0 
12 
1000 
Belg.­L 
PLAQLETTES 
GELAT INE 
I M P R I H E R I E ET 
11 
15 
11 
139 
25 
114 
49 
29 
6 0 
5 
6 
3 
, . " 16 
1 
15 
1 
1 
14 
5 
6 
« ALLUMEURS ET 
DOLLARS 
ux N e d e r l a n d 
2 
1 
. Ί 
. i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
119 
67 
49 
52 
2 
• 
BATONNETS ET S I M I L 
Ρ REPRODUCTION GRAPHIQUES 
S I M I L 
LEURS 
LES P IERRES ET LES 
GAZ 
7 1 4 
06 6 
9 3 9 
8 7 1 
032 
4 7 4 
239 
47 
4 7 6 
40 
3 3 1 
597 
172 
157 
0 9 1 
20 
47 
93 
30 
106 
36 
23 
83 
31 
30 
53 
13 
13 
13 
43 
375 
161 
54 
90 
16 
73 
22 
69 
4 1 
10 
50 
74 
113 
12 
13 
14 
16 
806 
327 
59 
340 
64? 
6 9 8 
7 5 1 
754 
375 
47 
4 9 
69 
BRIQUETS ALTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
EUROPE ND 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA RE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PHIL I P P I N 
HCNG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■J 
74 
33 
34 
50 
11 
49 
45 
16 
17 
15 
40 
21 
13 
127 
53 
4 0 
25 
39 
11 
70 
57 
9 70 
7 0 4 
717 
406 
9? 
770 
6 
1 
0 
3 
4 
3 
1 
l 
QU A 
a 
034 
425 
79B 
4 3 4 
323 
3 
2 1 
2 6 0 
26 
1 5 9 
02O 
56 
120 
558 
2 0 
27 
70 
10 
186 
. . 7C 25 
29 
49 
9 
10 
11 
17 
352 
03 
12 
7 1 
16 
26 
5 
25 
37 
1 
4 7 
73 
105 
12 
11 
7 
5 
6 0 7 
204 
6 
266 
4 9 6 
770 
727 
750 
C47 
4? 
45 
1 
GAZ 
. 1 
1 
4 0 
1 
. 9 
1 
. . 4 0 . . 7 . 1 
. . . • 
115 
4? 
77 
54 
1? 
23 
4 
HEHE SLR SUPPORT 
. i 1 6
19 l e 
3 
16 i e 
5 β 
3 1 
11 
. . . 
PIECES DETACHEES 
1ECHES 
3 4 
117 
6 
4 
3< 
( 
IC 
E 
2 
1 
i ■ 
67 
26 
3 
! l i 
. 6 
) 2 0 8 
1 2 3 0 
) 58 
r 42 
2 7 
1 2 
1 
2 
3 
1 4 
10 
2 3 
1 7 
2 
• 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
11 
14 
4 
85 
21 
64 
35 
24 
26 
. a 
3 
512 
135 
504 
. 572 146 
2 3 6 
25 
212 
12 
1 6 9 
763 
115 
36 
3 3 3 
, 15 
23 
20 
. 36 2 0 
12 
3 
1 
3 
4 
3 
1 
23 
0 2 3 
77 
42 
19 
. 45 17 
43 
4 
9 
3 
. 8 
2 
7 
11 
192 
43 
47 
5 6 0 
7 2 3 
857 
47 3 
4 6 6 
3 1 9 
4 
2 
65 
60 
22 
32 
18 
10 
49 
35 
15 
12 
15 
21 
13 
123 
53 
4 7 
25 
39 
11 
20 
57 
7 6 2 
132 
6 3 0 
346 
79 
243 
2 
I t a l ia 
4 
1 
a 
3 
1 
• 
a 
a 
• 1 
. 1 
148 
1 5 8 
1 5 4 
4 
2 
2 
1 
. • 
2 
6 
5 
2 
1 
ï 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"j Voir notts par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1C32 1 0 4 0 
ANZUEC 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 * 0 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
042 
0 5 4 
1 000 
1 0 1 0 
1Ó1Í 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
020 
030 
034 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
050 
7C8 
390 
400 
404 
41? 
6?4 
73? 
OOO 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 1C30 
1031 
1 0 3 ? 
1C40 
TABAK 
Ζ [GARI 
P F E I F 
OUI 
002 
004 
005 
02? 
0 ) 4 
046 
06? 
400 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C l 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1C40 
P F E I F 
0 0 1 00? 
C03 
0 0 4 
005 
07? 
0 76 
0?0 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 ) 3 
042 
390 
400 
404 
440 
404 
50β 
528 
604 
624 
704 
737 
740 
000 
804 
1 100 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i 
DER 
2 1 
1 2 
16 
2 
2 
4 
8 
6 
4 
4 
3 
9 5 
5 1 
4 4 
) 6 
24 
7 
i 
VON FEUERZ 
15 
15 
18 
62 
19 
37 
26 
1 
6 
2 
22 
9 
1 
11 
2 
2 
2 
1 7 
3 
2 
1 
1 
2 
2 7 5 
120 149 
142 79 
6 
2 
» F E I F E N l E I N 
France Belg. 
5 
5 
3 
19 
11 
0 
4 
1 
4 
i 
1000 k g 
Lux 
I 
N e d e r l a n d 
EUGEN UND ANZUENDERN 
6 
7 
50 
17 
10 
21 
1 
3 
1 
12 
2 
1 
7 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
156 
00 
60 
63 
30 
5 
? 
4 
0 
12 
12 
SCHL.PFEIFENROHFORMEN 
E N ­ U . Z I G A R E T T E N S P I T Z E N . 
NROHFORMEt· 
13 
16 
150 
74 
1 3 5 
¿1 
41 
1 00 
513 
10 
1 174 
2 6 1 
9 1 2 
72 6 
150 
106 
• 
i 
i 
. . . a 
. ■ 
1 
1 
5 
4 
4 
26 
. 1 
i 6 
, , . . 1 
9 
. . . 1 
1 
58 
12 
46 
46 
34 
. . • 
UND­
Qu AN τ nis 
Deutschland 
(BR) 
i 
20 
5 
9 
. 2 
4 
7 
6 
2 
2 
. 
60 
36 
32 
29 
21 
3 
. ­
5 
5 
3 
. 2 
1 
5 
2 
1 
9 
1 
4 
. . . 7 
2 
. . . 1 
48 
15 
34 
33 
15 
. . • 
K O E P F E ) . 
I ta l ia 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
U ) 3 2 
1 0 4 0 
9 6 1 0 . 5 Γ 
0 0 1 
0 0 2 
2 
1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 
0 5 4 
7 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
ROHRE UND ANDERE T E I L E 
AUS WURZELHOLZ OOER 
, ? 
7 4 
5 
β 
71 
1 1 1 
77 
34 
34 
13 
. 
Ν UNC PFEIFEN'KOEPFE A U ! 
6 
19 
2 1 
5 7 
9 
53 
7 
4 
43 
4 
11 
16 
4 
32 
156 
29 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
50 3 
11 1 
39 1 
372 
1? 
7 
23 
7 
79 
5 
? 
4 
5 
7 
a 
4 
34 
7 
a 
1 
a 
a 
. 1 
i 
154 
49 
105 
101 
HOLZ 
1 
i 3 
9 
5 
4 
4 
ANDEREH HOLZ 
1 
1 
i 1 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1( 
15( 
13 
" 1 
4 
18 
49 
1 
1 0 6 
1 8 ' 
87 
69 
14 
18 
( 1 
3( 
2 
3 
2 
11 
2 
33 
5 
27 
26 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ALLUMEURS 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
6 
41 
158 
68 
111 
12 
17 
76 
48 
4? 
16 
34 
15 
6 36 
360 
269 
231 
149 
37 
1 
7 
France 
5 
• 
. 2e 25 
7 
a 
. . 2 
3 
4 
15 
112 
6 4 
49 
27 
6 
22 
1 
7 
9 8 1 0 . 7 0 P IECES DETACHEES AUTRES 
MECHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
BOO 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
P I P E S 
3 
1 
2 
2 
1 
PUHE­
ET AUTRES 
9 8 1 1 . 1 0 EBAUCHONS 
ì 0 0 1 
> 0 0 2 
) 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
ì 0 3 4 
0 4 6 
) 0 6 2 
> 4 0 0 
) 7 3 2 
! 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
> 10 2 1 
1 0 3 0 
ι 1 0 4 0 
9 8 1 1 . 9 
. 0 0 1 
> 0 0 2 
) 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
! 0 2 6 
> 0 2 8 
Γ 0 3 0 
, 0 3 2 
> 0 3 4 
i 0 3 6 
i 0 3 8 
0 4 2 
3 3 9 0 
) 4 0 0 
1 4 0 4 
4 4 0 
> 4 8 4 
l 50 8 
, 5 2 6 
î 6 0 4 
2 6 2 4 
I 7 0 4 
I 7 3 2 
L 7 4 0 
) 8 0 0 
1 8 0 4 
ì 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
. 10 20 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
MALTE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
P IPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENT INE 
L I B A N 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 0 6 
2 3 1 
145 
993 
236 
4 4 6 
4 9 7 
10 
110 
39 
3 3 3 
101 
14 
156 
34 
14 
15 
173 
62 
22 
11 
19 
32 
9 7 1 
en 160 
0 6 1 
0 6 2 
9 4 
3 
17 
3 
2 
1 
1 
1 
CIGARE ET 
6 1 
67 
5 5 2 
1 9 1 
17C 
252 
7 
93 
14 
189 
22 
14 
113 
32 
14 
6 
14 
13 
22 
10 
12 
• 
4 8 2 
2 9 1 
1 9 1 
100 
510 
87 
3 
16 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
1 
1 
N e d e r l a n d 
• 
. 3 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
E 
7 
1 
SUE LES P IERRES E l 
43 
a 
5? 
1 
9 Í 
96 
2E 
3 í 
a 
4C 
1 
252 
. 1 
C 
2 
13 
66 
a 
1 
a 
■ 
E 
9 Í 
i 
. 1 
-. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 1 
154 
33 
73 
. 17 
26 
43 
39 
5 
25 
• 
4 6 4 
277 
187 
176 
126 
11 
. • 
LES 
1 3 1 
112 
26 
. 4 4 
2 4 
105 
2 
17 
23 
1 3 1 
13 
. 42 
2 
. 1 
63 
45 
4 
8 2 4 
57S 8 1 3 
1 0 7 3 1 3 
46 8 
464 
5 0 0 
4 9 7 
3 4 2 2 1 0 
4 
i ' 
FUME­CIGARETTE BOUTS 
P I E C E S DETACHEES 
OE P I P E S EN B O I S OU EN 
1 
1 
1 
19 
i e 2 4 1 
6 4 
307 
51 
26 
126 
702 
14 
5 9 1 
343 
247 
115 
36 1 
1 
131 
ET TETES DE P I 
1 
5 
1 
4 
4 
64 
171 
30 9 
756 
149 
667 
141 
4 2 
78? 
59 
155 
759 
59 
14 
777 
564 
340 
11 
26 
26 
33 
11 
19 
11 
4 0 
22 
39 
14 
6 9 5 
449 
247 
0 1 0 
2 
1 
1 
. . 28 
6 4 
13 
2 0 
• . 24 
• 
152 
9 2 
59 
55 
34 
a 
* 
= ES 
. 106 
103 
37C 
126 
489 
125 
10 
105 
4 
82 
116 
5 
4 
45 
575 
113 
1 
a 
12 
3 
. 4 
4 
2? 
9 
12 
2 
4 3 ? 
705 
7?7 
67C 
1 
1 
RACINE 
EN BOIS OU EN RAC 
l e 
. 1 ' 
51 
1 
a 
. 5 
37 
2 
. 11 
i a 
ί 
< 
2< 
1 
: 
1 ' 
4 0 
6 
. . . . . a 
, 1 
1 
1 
5 
1 9 0 9" 
85 4 · 
106 41 
103 41 
3 
. 
" 
TUYAUX 
NE 
3 
I 
■ 
1 9 
a 
a 
3 
4 
2 
ι 10 
23 
2 
• 1 2 
. 
i 
' 66 
) 13 
1 53 
46 
Italia 
• 
4 
4 
9 
1 
a 
a 
5 
1 
8 
5 
• 
5 1 
19 
32 
28 
15 
4 
a 
• 
4 
5 
4 
1 
19 
18 
2 1 2 
. 2 9 4 
3 1 
26 
1 2 6 
6 7 8 
1 4 
1 4 3 8 
2 5 0 
1 1 8 8 
1 0 5 6 
3 27 
1 
1 3 1 
4 0 
56 
190 
3 1 1 
. 1 9 8 
12 
23 
1 4 5 
4 9 
7 1 
107 
3 0 
7 
2 3 2 
9 8 7 
2 1 7 
10 
22 
14 
29 
11 
15 
7 
26 
12 
26 
7 
2 9 1 0 
5 9 7 
2 3 1 3 
2 1 5 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
\) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
; Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P F E I F I 
0C1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 3 4 
248 
286 
346 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ζ IGARf 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
042 
050 
062 
400 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R I S I ! 
F R I S I ! 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
02β 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
050 
200 
2 0 4 
208 
24β 
272 
330 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 8 4 
500 
504 
6 0 4 
612 
624 
636 
696 
732 
800 
θ 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
F R I S I E 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02Β 
0 3 0 
036 
030 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
132 
20 
1 
­1967 —J 
France 
4 8 
4 
Ν UNC PFEIFENKOEPF 
32 
1 
3 
1 
2 
6 
10 
6 
30 
3 
1 2 6 
3 0 
07 
46 
4 
41 
14 
0 
2 
6 
4 
. 
? 
a n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux 
1 
Ν ed er lane 
2 
, . ­
e x p o r t 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
E AUS ANDEREN STOFFEN 
29 1 2 
a 
' 
, 
. 
a 
1 0 
6 
1 14 2 
30 2 0 45 
29 3 3 
17 42 
17 4 
E N ­ U . Z IGAR ET TEN SPITZE N.HUND STUECKE, 
T E I L E 
14 
7 
13 
9 
3 
4 
3 
4 
9 
6 
1 
3 
7 
14 
? 
1 1 4 
45 
69 
54 
77 
5 
1 
IC 
3 
3 
5 
. 1 
2 
1 
, . 1 
. . • 
17 
10 
7 
6 
4 
1 
. • 
1 1 
38 
12 
• 
lOHRE UNO 
4 3 2 
. 2 1 1 
­
6 ( 
6 ( 
R­ ,E INSTECKKAEMME,HAARSPANGEN UND A 
RKAEHHE US 
73 
63 
139 
17 
1? 
1 1 
3 
10 
8 
5 
3? 
5 
3 
3 
? 
0 
59 
9 
35 
4 
7 
2 
4 5 
3 
3 
16 
0 
6 
17 
4 
0 
4 
5 
4 
5 
3 
6 5 3 
2 5 4 
4C0 
157 
OC 
2 4 4 
66 
6 6 
• 
RKAEMME US 
13 
15 
2 4 
12 
2 
1? 
1 
:■ 
1: 
4 
k . AUS HARTKAUTSCHUK ODER 
2"? 12 
3 
2 
3 
i 1 
. 7
1 
. a 
e 59 
9 
35 
. 7 
, 26 
. . . . . . 1 
. 5
1 
1 
3 
2 3 4 
4 4 
190 
41 
13 
149 
66 
63 
■ 
1 « ) 
11 1 
10 ' 
ι : 1 
W. AUS ANDEREN STOFFEN 
. 9 
1 
3 
1 
4 
1 
. 1
' 
3 
. 9 
2 
9 
6 
. 1 
, 1 
1 
> 37 
) 13 
24 
23 
19 
1 
. . 
HNL.WAREN 
KLNSTSTCFF 
21 
ι 29 
1 1 0 
. 10 
6 
3 
17 
7 
5 
23 
4 
3 
3 
2 
16 
3 
3 
16 
8 
6 
1 
4 
4 
4 
, 3 
2 
• 
> 3 3 4 
ι 1 7 0 
1 6 4 
100 
62 
1 64 
. 1
• 
1 
1 
3 
a 
1 
4 
. 1 
2 
4 
I ta l ia 
80 
16 
, . ­
. . . 1
a 
1 
. , . 19 
• 
23 
1 
22 
21 
2 
1 
. ­
5 
2 
1 
3 
. 2 
1 
1 
. , 1
1 
7 
13 
1 
40 
10 
30 
25 
4 
3 
1 
i o 
2 
3 
14 
16 
2 
• 
68 
26 
42 
15 
5 
28 
. . ­
9 
11 
3 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESr/NATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 8 1 1 . 9 5 P I P E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
7 4 3 
7 0 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
DANEMARK 
.SENEGAL 
NIGER ΙΔ 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
W E R T E 
EWG­CEE 
EN 
1 4 8 6 
236 
1 1 
7 
1 
1000 
France Bel 
E07 
57 
11 
4 
• 
IETES DE P I P E S EN 
20 
12 
10 
25 
17 
10 
U 
16 
13 
348 
4 4 
612 
82 
5 3 0 
447 
33 
03 
26 
3 
9 8 1 1 . 9 9 FUME­CIGARE FUME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 7 
4 0 0 
0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 1 2 
10 
11 
60 13 
134 
28 
106 
92 
6 
14 
4 
1 
­ C I G A R E T T E 
P IECES DETACHEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
PEIGNES A 
9 6 1 2 . 1 0 PEIGNES Δ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
o ? e 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 0 
7 4 0 
2 7 ? 
3 30 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 4 
6U4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
6 9 6 
7 3 2 
8 0 0 
0 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
40 
37 
74 
20 
26 
37 
24 
26 
70 
4 1 
17 
15 
17 
69 
15 
6 4 6 
2 1 3 
432 
367 
20β 
35 
6 
29 
17 
20 
12 
4 
16 
15 
4 
4 
. 3
6 
. . 1
171 
54 
66 
6 1 
4 1 
5 
2 
• 
COIFFER BARRETTES 
COIFFER BARRET1ES 
g.­L 
DOLLARS 
ux. 
4E 
3 
. 1
­
A U T R E ; 
11 
a 
4 
7 
­
22 
15 
7 
7 
a 
a 
a 
• 
BOUTS 
ET 
ET 
1 
a 
E 
IC 
9 
1 
1 
1 
. . • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 3β 
1 
ί 
7 
a 
• 
HATIERES 
< 4 
! a 
3 
a 
2 
1 
2 
4 
3 
7 
16 
13 
1 3 9 
26 
1 9 1 
1 
88 
1 6 9 
175 
173 
79 
16 
6 9 
2 
' 
63 
22 
TUYAUX ET AUTRES 
* 
' a 
4 
IS 
13 
2 
1 
1 
. . -
28 
9 
36 
22 
13 
2 
19 
66 
4 1 
10 
4 
a 
2 1 
9 
3 09 
95 
2 1 4 
1 9 8 
143 
13 
. 3 
A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
EN EBONITE OU EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I F 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
•MAOAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
CAMBODGE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 8 1 2 . 9 0 PEIGNES A 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
EN AUTRE^ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 7 8 
380 
6 6 8 
98 
117 
111 
39 
167 
09 
6 1 
3 5 7 
4 1 
24 
4 0 
10 
19 
117 
14 
46 
23 
17 
16 
6 3 0 
57 
11 
103 
28 
3 1 
35 
26 
38 
19 
13 
33 
37 
13 
3 9 9 2 
1 563 
2 4 2 9 
1 7 2 3 
8 0 1 
705 
102 
14 2 
2 
132 
55 
14 
13 
3 0 
1 
0 
8 
4 
64 
0 
1 
1 
. 19 
113 
14 
46 
. 17 
a 
2 0 7 
5 
. 5 
. . 2 
1 
2 
1 
13 
15 
9 
13 
5 5 4 
219 
736 
4 4 3 
116 
292 
1 0 1 
134 
• 
COIFFER BARRETTES 
HATIERES 
174 
16 1 
162 
85 
20 
73 
13 
28 
9 1 
55 
. 79 
11 
25 
1 0 
15 
7 
5 
9 
1 
ET 
5 
35 
IC 
12 
84 
59 
2 e 
24 
10 
1 
, , • 
1 
12 
Π 
13 
4 
1 
1 
4 
, 3
A R T I C L E S S I 
35 
. 47 
ΐ • 
1 
15 
22 
, 5
. 1
3 
252 
2 1 9 
5 6 9 
. 1 0 4 
72 
37 
156 
79 
56 
2 7 3 
30 
22 
38 
10 
. 4 
. a 
2 2 
. 11 
2 1 2 
48 
11 
98 
28 
3 1 
11 
25 
26 
16 
. 17 
20 
• 
2 5 83 
1 1 4 4 
1 4 3 9 
1 0 8 7 
6 4 6 
350 
. 4
2 
M I L A I R E S 
17 
23 
29 
. 10 
23 
3 
10 
4 1 
5 0 
I ta l ia 
5 7 6 
162 
. 1
1 
1 
1 
3 
10 
. 4 
• . • 1 3 7 
4 
177 
14 
163 
159 
12 
4 
. • 
14 
7 
10 
12 
a 
8 
6 
3 
a 
. 4 
5 
17 
48 
5 
1 9 1 
4 2 
1 4 9 
106 
22 
17 
4 
26 
16 
17 
21 
74 
. 4 
1 
3 
2 
. 15 
3 
l 
1 
. , . a 
a 
1 
a 
5 
119 
4 
. . a 
. 22 
a 
9 
. a 
1 
6 
■ 
3 5 4 
126 
2 2 5 
1 6 8 
28 
56 
t 
1 
• 
117 
4 4 
75 
38 
, 3 0 
3 
12 
4 0 
1 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
200 
370 
400 
404 
4 6 0 
484 
6C4 
eoo 
1 0 0 0 
K U " 
i e n 1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 3 3 
MIEDF 
OO? 
103 
004 
CC5 
022 0 ) 0 
032 034 
0 36 
038 
040 
C50 
064 
390 
400 
404 
1'IOU 
1010 
i o n 1020 
10 71 1030 
1C31 
1C40 
PASFU 
ZWECK 
PARFU 
C " l 
00? 
003 
P04 
00 5 
077 
0 28 
C3C 
' 032 
n^4 
0 ) 6 
0 3 ) 
040 
042 
050 
330 
390 
400 
404 
412 
420 
464 
404 
624 
73? 
740 
000 
1 0 0 0 
1010 
i e n 1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 040 
Ζ ERST 
0 0 1 
002 
1 0 ) 
0 0 4 
C05 
o?? 
03O 
036 
O30 
042 
400 
eoo 
1300 
ì o i o 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
I S O L I 
T E I L E 
I S O L I 
CCI 
002 
003 
304 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
4 
4 4 
I 
2 
2 
t . 
1 
103 
6 7 
11 7 
75 
2 6 
42 
3 
10 
RSTAEBE υ . 
6C 
59 
13 
26 
1 3 
3 
16 
13 
7 ) 
?7 
10 
7 
4 
2 
4 1 
10 
34 6 
159 
107 
167 
75 
14 
6 
EMZERSTAEU 
1000 kg 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
10 3 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
30 
l 
2 
2 
i 
47 14 4 69 
14 12 3 6 
33 3 1 63 
17 3 
6 . 1 
16 
3 
7 
3 E R G L . F . K O R S E T T E , K L E I D E R U 
43 
11 
20 
3 
­ZUBEHOER 
26 . 10 24 
25 1 
5 5 ; 
Q 
9 1 
, 1 
4 
1 
. 3 
, . 11 
. 
30 
16 
3 
1 
16 
12 
17 
21 
10 
4 
4 
2 
3 0 
10 
99 8 16 21Θ 
64 6 12 73 
35 2 4 145 
30 2 4 131 
14 2 4 55 
5 
• 
8 
. 6 
I ta l ia 
. 1 
, 
. 4 
• 
45 
3? 
17 
11 
0 
6 
. • 
3 
1 
5 
4 
1 
. . 1 
¡ER U .AND.BALLZERSTAEUBER ZU T O I L E T T E ­
E N . ZERSTAEUBERVORRICH TUNGEN,ZERSTAF ÜBER KOEPFE 
EMZERSTAFU 
15 
30 
29 
12 
1 ? 
2 2 
10 
2 
6 
24 
1 0 
4 
12 
2 
2 
2 
30 
3 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
6 
2 6 7 
10? κ ; 1 4 1 
7 7 
2 4 
3 
3 
AEUBERVOKR 
10 
52 
16 
5 
2 
2 
3 
6 
1 1 
4 
2 
2 
n o 
0 4 
34 
32 
23 
2 
ERFLASCHEN 
OAVONIAUS 
ERFLASCHEN 
173 
1 6 6 
179 
9 
BER UND ANOERE BALLZERSTAEUBER 
15 
11 
12 
9 
13 
2 
3 
1 
2 
10 
4 
2 
11 
1 
i 15 
1 
i 
i 
3 
1 
3 
1 2 9 
4 7 
82 
7 1 
36 
11 
3 
3 
14 
2 
18 
. 0 
9 
1 
7 
1 
4 
14 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
15 
2 
1 
. a 
2 
1 
1 
1 
5 
2 128 
2 
80 
69 
4 1 
11 
. 
ICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
4 9 
1 
4 
1 
1 
i 
3 
2 
6 3 
5 4 
9 
8 
3 
1 
U . ANDERE I SOL I E R ­ ( V A K U U H ­
3ENCMMEN GLASKOLBEN! 
L . ANDERE I SOL 1 E R ­ 1 V A K U U H ­
1 1 9 
8 
3 
15 
i 1 
3 
4 
3 
1 
? 
43 
27 
16 
15 
11 
1 
BEHAELTER 
BEHAELTER 
51 
25 134 
5 76 98 
1 . 2 . 
1 
4 
f 
5 
3 
1 
2 
. 
• 
2 
i 
: « 
12 
: f 
S 
5 
a 
2 
ί 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2UB 
3 7 B 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
40 4 
6 0 4 
eoo 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
.ALGFR IE 
ZAMPI E 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
L IBAN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CFC 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
9 8 1 3 . 0 0 BUSOS 
0 0 2 
UC'3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
îuoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 8 1 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U N GRIF 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTFA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
15 
250 
13 
10 
13 
70 
12 
1 3 4 5 
6 0 1 
744 
5 70 
272 
173 
15 
40 
POUR CURS 
114 
129 
61 
5 π 
4 0 
11 
31 
19 
4 0 
53 
2 ­3 
21 
10 
10 
50 
12 
77? 
368 
4 04 
344 
183 
39 
2 
7? 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
26 
a 
114 
5 
1 
. 8 
1 
353 
124 
229 
167 
4 2 
6 1 
13 
27 
N e d e r l a n d 
VALE URS 
Deutschland 
(BR) 
25 
. 
113 4 5 
86 3 8 
27 11 
27 11 
1 1 0 
a 
a 
• 
ËTS PCLR VETEMENTS ET S I M I L A I R E S 
6 3 
60 
17 
25 
26 
1 
1 
1 
7 
3 
. S 
i 26 
• 
267 
164 
93 
00 
40 
13 
. ■ 
VAPORISATEURS DE T O I L E T T E 
TETES DE MCNTURES 
9 6 1 4 . 1 0 VAPORISATEURS DE T O I L E T T E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 30 
0 ) 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 4 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
î o i o l u n 1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FC ANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
RCY . U N I 
NORVFGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CRECE 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
H = X IQUE 
HON CUR. BR 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 8 1 4 . 5 0 MONTURES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 8 1 5 
T O I L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
TTE 
123 
186 
257 
1 ) 1 
176 
19 3 
23 
114 
12 
57 
20 4 
95 
40 
47 
11 
21 
17 
177 
2 1 
12 
15 
12 
27 
13 
6 2 
18 
83 
2 285 
873 
1 412 
1 179 
728 
230 
13 
2 1 
1 
. 117 
100 
120 
95 
11C 
16 
20 
7 
19 
79 
44 
13 
37 
3 
1 
11 
12¿ 
6 
2 
15 
9 
8 
7 
49 
13 
39 
1 142 
4 4 0 
702 
590 
311 
102 
9 
1 = 
1 
15 
4 
37 
4 1 
2 
a 
2 
4 
. 
3 
a 
• 
57 3 0 
42 2 2 
15 9 
13 9 
11 9 
2 
1 
MONTES 
HONTE S 
ET TETES DE MONTURES 
111 
257 
113 
57 
21 
17 
77 
64 
71 
7 5 
38 
26 
077 
5 6 0 
310 
2 9 7 
191 
30 
. 2 2 6 
9 
53 
15 
12 
1 
13 
2 
15 
34 
3 
4 0 3 
303 
100 
9C 
31 
9 
BOUTEILLES ET R E C I P I E N T S 
LEURS 
• 
LEURS MONTLRES 
1 3 
OE 
ISOTHER 
PARTIES SAUF AMPOULES EN V 
9 8 1 5 . I C R E C I P I E N T S ISOTFERHIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
4 7 4 
767 
469 
29 
57 
12 
6 
MONTES 
32 
17 
7 
. 2 
, . . 1 
. 1 
1 
. . a 
. . a 
1 
a 
a 
. . a 
. . a 
• 
1 16 1 
1 1 2 
4 
4 
3 
a 
. . • 
VAPORISATELRS 
1 2 
L 3 
1 3 
. . , . , . • 
15 
96 
7 
9 
13 
4 
β 
4 1 0 
79 
3 3 9 
240 
130 
91 
2 
13 
36 
64 
31° 
9 
4 
30 
16 
35 
49 
20 
13 
18 
6 
24 
12 
423 
139 
2 8 4 
740 
121 
22 
1 
22 
ET 
110 
59 
156 
. 01 
33 
7 
85 
5 
37 
120 
51 
27 
10 
0 
20 
6 
50 
15 
10 
. 3 
17 
6 
10 
5 
4 4 
095 
4 0o 
6 8 9 
5 6 3 
4 1 0 
121 
4 
2 
• 
DE 
91 
31 
104 
a 
6 
5 
26 
41 
32 
10 
4 
23 
3 9 9 
232 
167 
157 
112 
10 
1 I0UES MONTES ET 
:RRE 
3 
2 3 
» » 6 
134 
605 
20? 
* 
Italia 
. 15 
1 
. a 
0 
3 
41? 
774 
130 
117 
89 
71 
. ■ 
. 1 
5 
1 
3 
2 
2 
2 
. • 
9 
3 
1 
1 
31 
14 
17 
9 
4 
7 
. . • 
17 
. . 3 
. . . 10 
3 7 
. . • 
71 
21 
51 
50 
43 
1 
12 
2 
1 
15 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
C 5 4 
2 0 0 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 Θ 4 
1000 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1C40 
T E I L E 
1 0 1 
0 0 ? 
C 3 4 
0 3 6 
110O 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
SCHNE 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
V O N 
K 7 
2 
3 3 
1 0 
7 6 
5 0 
1 7 
1 9 
5 
5 
7 1 
7 
5 
4 
7 
? 
9 0 7 
6 3 6 
7 7 1 
19 0 
l c 7 
6 9 
l o 
3 1 
3 
­1967 — 
France 
Janvier­Décembre 
1000 
Belg.­Lux 
. . . 2 
5 
. 1
5 
21 
. . 7 
84 21 
31 2 0 
53 1 
1 5 
9 
3 8 
Τ 
3 0 
ISOL IERFLASCHEN USVi. 
3 8 
2 6 
7 
7 
Θ5 
6 7 
1 8 
1 0 
1 7 
DERPUPPEN, 
2 
2 
2 
SCHAUFENSTERPUPP 
CFE FIGUREN U. AU SSTELLUNGSSTUECK 
0 0 1 
1 0 ? 
1 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 7 H 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
Γ 3 Α 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
0 0 0 
looo 
1 0 1 0 
i o n 102(1 
1 0 2 1 
1Γ30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 2 
0 0 4 
0 7 8 
0 ) 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C32 
O R I G I N 
0 0 1 
0 0 7 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 β 
Γ 5 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
D E S 
0 9 
; 0 
5 4 
1 0 0 
1 2 
2 7 
7 
6 
1 1 
5 
1 9 
4 5 
3 5 
2 
1 7 
9 
4 
3 4 
8 
Q 
3 
3 
1 1 
5 ^ 7 
3 ? 0 
2 7 7 
2 4 1 
1 4 5 
3 2 
2 
4 
2 
KAP 9 0 
1 
.' 2 
9 
1 
5 
5 
1 
1 
3 3 
5 
2 0 
2 6 
2 2 
2 
• 
ALGEMAELDF 
3 1 0 
7 5 
1 0 
7 C 
7 
1 7 0 
. . 1 4 
4 
1 " 
1 7 
1 
2 
1 
i 
1 7 
1 
. 1 
■ 
7 
1 5 
2 
; 
3 
. a 1 
. 
5 " 
2 3 
3 6 
2 7 
3 
8 
2 
4 
IM POSTVERKEHR 
UNO - I ICHNUNGE7 
3 0 ' 
ι 
1 0 
k g 
I 
Neder lanc 
6 
7 
3 
e . 
QUANΤ IT ÍS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 0 1 
. 1 1 3 3 
ie 2 4 
52 1 
16 1 
1 2 
3 
4 
5 1 
i i 
a 5 7 5 26 
I 9 3 84 10 
1 
3 
Β 
) 
1 
S 
i 
.Ν L.DERG 
E FUER SCI 
> 
) 3 ' 
I 
; 
: 
> 5 : 
> 42 
ι: 1 
■ 
; 
iEFOERDERl 
J 
■ 
2 
< : 
5 
1 
3 3 
ί 
2 Í 
2 Í 
2 2 
2 
> 1 
2 2 
6 ) 
; r f 
5 
' 
2 
: 
1 9 1 16 
171 12 
145 3 
20 3 
ί 
1 
• 
3 7 
2 4 
7 
7 
8 0 
6 2 
1 8 
1 8 
1 7 
. . 8 E H E G L I -
AUFENSTER 
38 49 
19 35 
45 6 
4 9 
1 0 
6 12 
3 4 
5 
β 3 
4 1 
6 13 
36 6 
32 2 
1 1 
5 
9 
i 24 1 
4 2 
1 
3 
2 
ί 9 
2 5 0 227 
112 13β 
139 89 
135 68 
93 37 
3 19 
I 
t 
1 
2 
■ 
; 
î t 
l i 
. 2 
( 9 
2 
1 
. 1 0 
b 
ΐ I 6 
) 1 
11 
• 
κ. ρ I 
NIMEXE 
» r * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C C 5 
0 2 2 
0 2 8 
U J O 
Ι) Ϊ 4 
113 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 611 
0 5 4 
20 8 
3 2 2 
4( 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
1 0 0 0 
ì o i o 
101 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 3') 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NTRVFGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRSCE 
EUROPE ΝD 
.ALGER IE 
.CCNGOLEO 
ETATSUNIS 
fëX IQUE 
• A N T . F R . 
VENEZUELA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A.AOM 
CLASSF 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
' 2 
2 
9 6 1 5 . 7 C PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
EN VERRE 
FRANCE 
H?LG.LUX . 
C\NFMARK 
SUISSE 
M C Ν D E 
C E C 
e < T P A ­ C E F 
CLASSE 1 
AFLF 
9 8 1 6 . 0 0 MANNEQUINS 
n i i l 
0 0 2 
0 0 3 
0,14 
0 0 5 
02 2 
0 ? ­j 
n ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
U 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
40 4 
6( 0 
6 0 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
10 3? 
1 0 4 0 
2 9 9 
1 3 
0 3 
7 7 
1 2 7 
1 0 1 
5 0 
0 9 
1 4 
1 6 
5 3 
1 3 
4 0 
2 0 
2 4 
1 9 
9 0 1 
0 4 1 
9 4 0 
7 U 5 
5 4 1 
7 2 2 
4 1 
0 0 
1 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland Italia 
î 16 
1 < 
7 
1 3 
1 
4 
1 6 
5 3 
ι: 5 
1 
2 4 
2 4 9 54< 
7Θ 52C 
1 7 1 21 
52 4 
26 f 
113 l ï 
2 1 14 
6 7 
i 5 
3 2 
3 0 
2 
2 
'. 
. 
(BR) 
? 
1 
2 8 1 
5 2 
8 5 
76 1 
1 2 0 
166 2 
47 2 
48 17 
12 2 
, · . . 3 L 
13 6 
. 12 7
0 6 4 9 2 
3 8 2 31 
6 8 2 6 1 
6 0 7 4 0 
503 7 
75 19 
5 1 
R E C I P I E N T S ISCTHERMIQUES SAUF AMPOULES 
6 3 
6 0 
1 0 
1 5 
1 0 7 
1 4 2 
4 4 
4 4 
4 3 
. 2 
■ 
6 8 
5 7 
1 
1 
ET S I M I L A I R E S AUTOMATES ET SCENES 
ANIMEES POUR ETALAGES 
FRANCE 
B C L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANnF 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
P . A F P . s u n 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
AUSTRAL IE 
M L Ν 0 F 
C E E 
EXTSA­CEE 
CLASSE 1 
ATLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
36 5 
7 97 
1 0 0 
3 9 4 
4 9 
1 4 2 
1 4 
3 4 
6 1 
3 6 
1 1 4 
7 U 9 
1 3 1 
1 1 
1 0 7 
6 4 
1 3 
4 2 6 
6 5 
3 9 
1 1 
1 4 
4 ) 
5 6 7 
2 0 4 
6 0 7 
'■0 0 
7 0 0 
1 6 0 
1 5 
7 7 
1 3 
9 8 9 7 . 0 0 MARCHANDISES UU 
0 O 2 
a o 4 
•12 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 36 
3 9 0 
4 ( 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
103O 
1 0 ) 2 
3 E L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSF 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Λ . Λ CM 
1 7 
3 9 
3 ? 
1 1 5 
1 0 
7 ? 
5 0 
1 4 
1 0 
4 1 ? 
6 3 
3 50 
3 3 0 
7 70 
2 0 
6 
3 6 
4 8 
1 13 
94 6 
8 
? 6 
2 
1 0 
1 
> 6 9 
1 
4 
132 3 
ί 
1 
4 6 4 61 
151 55 
312 6 
2 5 '. 5 
43 2 
5 1 1 
14 1 
2 3 
) 
1 
2 6 
1 5 2 
3 
6 
2 2 2 
1 Θ 1 
4 1 
2 9 
1 7 
1 2 
1 
CH 98 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
9 9 0 1 . 0 0 TABLEAUX PEINTURES ET 0 
Oui 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 0 
O S O 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
L EXCLUSION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAL TE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL . H . F S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
3 
1 
4 
1 
e 
4 
, 2 
·/ 10 
DOS 
4 5 3 
7 0 7 
7 4 7 
1 7 5 
1 0 0 
7 7 1 
9 1 
112 
1 1 4 
1 2 1 
8 7 9 
0 3 3 
7 4 3 
1 9 
1 5 5 
1 2 1 
2 2 
1 3 6 
1 0 
1 7 
0 2 
5 ? 
DESSINS 
4 6 < 
3 7 
2 52 
4 5 
4 70 
7 1 
1 0 
4 7 
1 1 
7 
7 4 8 , 
Zt 
1 
7 ' 
1 
4 ; 
' 
1 7 
3 5 
2 2 
1 1 5 
1 8 
7 2 
5 0 
1 4 
1 0 
4 1 2 
6 3 
3 5 C 
3 3 0 
7 7 C 
7 0 
6 
ESSINS F A I T S A LA MAIN A 
INDUSTRIELS 
1 104 
3 5 Ï 
5 0 
7 3 
> 47C 
1 1 
. ! 114 
. 1 1 
4 2 
ι 7 
. . 9
I 
4 2 
• 
9 4 
2 0 1 
. 9 7 9 
3 1 8 
8 9 9 
2 
? 
5 7 
1 
1 5 
4 5 3 
3 7 
. . . 3 
1 
. 6 
1 
• 
1 
2 
3 
2 
1 
ί 
• 
6 1 
6 3 
I B 
1 5 
172 1 
1 3 0 
42 1 
4 2 1 
42 1 
167 1 6 1 
9 4 1 2 9 
136 3 0 
1 4 2 
3 8 
4 2 68 
18 16 
3 2 
4 4 13 
3 0 5 
53 59 
165 26 
122 6 
3 5 
29 β 
1 6 0 
5 1 
2 64 6 
53 8 
3 35 
Ι 10 
9 
4 38 
333 8 6 7 
4 3 5 4 6 2 
898 4 2 5 
8 9 0 3 2 6 
4 6 
9 9 , 
8 " 
5 1 
3 4 1 
0 5 ( 
Κ 
6 
4 4 1 
a 
7 7 < 
8 7 1 
6 5 ' 
3, 
6C 
ί 
1< 
Ι 
1 7 Τ 
Γ 89 
. 1 
9 
2 6 3 
' 33 
1 5 
2 2 5 
) 1 4 1 
> 2 
. > 27
1 
1 4 
1 7 8 
Ι 14 
7 
3 9 
1 2 1 
7 
8 3 
1 0 
3 
2 6 
5 1 
·) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2C8 . . . . 
216 2 
390 2 
4 0 0 9 8 
4 0 4 29 
412 1 
4 6 0 
476 " 1 
484 22 
508 1 
528 
6 0 0 
6 0 4 5 
6 1 6 
624 2 
732 1 
800 1 
1 0 0 0 7 9 9 
1 0 1 0 4 2 9 
1 0 1 1 3 6 9 
1 0 2 0 3 2 2 
1 0 2 1 1 7 5 
1 0 3 0 4 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 4 
. , . . 1 7 2 4 
5 10 
, . 1 
2 
. . . . 1 
. a . 
. 
4 4 9 1 4 4 
3 1 5 66 
1 3 4 56 
133 51 
1 0 9 17 
1 4 
i 
QUAN τ nis 
Deutschland 
(BR) 
ιό 
50 
10 
39 
38 
25 
1 
, 1 
I ta l ia 
2 
2 
47 
13 
1 
. . 20 
1 
. . 4 
. 2 
1 
1 
156 
16 
140 
100 
24 
37 
. . 3 
OP IG I NAL S T I C H E , - S C FN I T T E , - R A D I ER UNGEN U . - S T E I NORLCKE 
0 0 1 15 15 
0 0 2 1 
003 
0 0 4 2 
0 0 5 
02 2 1 
030 
0 3 4 
03 6 
030 1 
0 4 8 
4 0 0 3 
404 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 2 5 
1 0 1 0 19 
1011 6 
1 0 2 0 5 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 1 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
15 2 
15 1 
I 
1 
. . . • 
ORIGINAL ERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
0 0 1 7 7 . 3 3 2 
002 29 
00 3 I C 
004 9 
005 14 
022 2 1 
030 3 
032 1 
0 3 4 3 
036 18 
038 8 
0 4 2 2 
048 1 
050 2 
064 2 
070 7 
208 1 
390 4 
400 1 0 6 
4 0 4 19 
4 8 0 
6 0 0 1 
624 5 
732 13 
eoo 6 
1 0 0 0 3 9 5 
1 0 1 0 1 3 9 
1 0 1 1 2 5 7 
1 0 2 0 2 1 6 
1 0 2 1 5 2 
1 0 3 0 28 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 11 
2 
4 
2 2 
2 1 
1 1 
1 
4 8 14 
4 1 6 
7 8 
4 7 
2 2 
a 
2 1 
Β RIEFMARKEN, STEHPELHARKEN,STEUERZEICHEN U . 
ENTWERTET, IM VER ERAUCHSLAND UNGUELTIG 
COI . . . . 
0 0 2 
003 4 
0 0 4 11 
005 
022 4 
028 
0 3 0 3 
0 3 2 
0 3 4 2 
036 4 
0 3 8 2 
042 
062 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 2 1 
4 0 4 
412 
484 10 
506 
528 
732 
1 0 0 0 63 
1 0 1 0 15 
1011 4 7 
a . 
1 
1 0 1 
2 ί 
i i 
. ΐ 
a , 
a . 
a . 
. . , 9 5 
a . 
. . a . 
. , • 
23 9 
1 1 1 
12 7 
3 
3 
2 
. • 
3 
11 
5 
3 
. 
22 
68 
16 
52 
50 
19 
1 
i 
D G L . AUCH 
IO 
29 
3 
27 
39 
26 
5 
5 
10 
1 
1 
2 
12 
5 
2 
. B2 
12 
i 4 
13 
6 
26 5 
76 
190 
155 
29 
27 
1 
7 
2 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
' 2 0 8 . A L G E R I E 11 11 
2 1 6 L I B Y E 11 . . . 
3 9 0 R .AFR.SUC 137 9 5 . 8 9 
4 0 0 ETATSUNIS 19 0 0 2 14 320 2 7 3 1 9 0 7 1 7 3 0 
4 0 4 CANADA 1 6 8 4 895 47 96 4 3 5 
4 1 2 MEXIQUE 79 4 3 . 3 5 
4 6 0 . A N T . F R . 14 14 
4 7 6 . A N T . N E E R 10 . . 8 . 
4Θ4 VENFZUELA 2 6 9 177 . 17 1 
5 0 6 BRESIL 46 27 4 . 4 
52B ARGENTINE 33 2 3 
6 0 0 CHYPRE 38 36 
6 0 4 L I B A N 45 13 . 1 
6 1 6 IRAN 163 149 . . 14 
6 2 4 ISRAEL 177 159 2 5 
7 3 2 JAPCN 3 3 5 1 3 173 2 1 20 
BOO AUSTRALIE 34 2 1 1 2 1 
1 0 0 0 M C Ν D E 63 177 36 605 2 6 0 5 5 1 2 3 16 166 
1 0 1 0 CEE 10 8 4 9 4 2 1 4 1 5 7 7 1 5 9 2 2 9 3 0 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 52 328 3 2 3 9 1 1 0 2 9 3 5 3 1 13 2 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 1 146 3 1 6 9 4 9 7 5 3 4 8 5 13 187 
1 0 2 1 AELE 26 2 3 1 12 8 7 3 6 3 5 1 4 6 3 10 8 7 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 9 4 6 8 7 12 3 9 3 4 
1 0 3 1 .EAMA 4 3 1 . . 
1 0 3 2 . A . A O M 4 1 29 1 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 186 10 42 7 35 
9 9 0 2 . 0 0 GRAVURES ESTAMPES ET L I T H O G R A P H I E S O R I G I N A L E S 
COI FRANCE 6 4 9 . 142 5 4 9 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 19 12 . 2 5 
0 0 3 FAYS-BAS 3 1 12 1 . 18 
C 0 4 A L L E M . F E D 37 28 . 2 
0 0 5 I T A L I E 21 5 . . 1 6 
0 2 2 R O Y . U N I 123 9 . 5 105 
0 3 0 SUEDE 32 2 4 . . 8 
0 3 4 OANEMARK 308 . . . 3 0 6 
0 3 6 SUISSE 96 26 1 69 
0 3 8 AUTRICHE 34 1 . . 27 
0 4 8 YOUGOSLAV 25 2 4 . . 1 
4 0 0 ETATSUNIS 6 2 4 3 7 5 2 17 2 2 0 
4 0 4 CANADA 27 16 . . 10 
7 3 2 JAFCN 95 7 8 . 1 16 
8 0 0 AUSTRALIE 15 14 . 
1 0 0 0 M O N D E 2 176 6 4 4 1 4 7 3 5 1 3 1 6 
1 0 1 0 CEE 759 57 1 4 4 9 536 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 4 1 6 5 8 6 3 2 5 7 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 396 5 7 8 3 23 775 
1 0 2 1 AELE 595 6 0 1 5 5 1 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 13 8 . 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 1 . . 5 
9 9 0 3 . 0 0 PRODUCTIONS O R I G I N A L E S DE L ART STATUAIRE ET CE LA 
SCULPTURE EN TOUTES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 2 6 8 . 1 0 7 13 21 
0 0 2 B E L G . L U X . 130 7 8 2 14 
0 0 3 FAYS-BAS 2 4 5 125 51 . 4 2 
0 0 4 A L L E H . F E O 262 166 4 4 17 
0 0 5 I T A L I E 1 7 1 6 2 19 4 86 
0 2 2 ROY.UNI 6 3 2 4 3 9 38 6 120 
0 3 0 SUEDE 100 6 7 . 1 4 12 
0 3 2 F INLANDE 13 8 . . 4 
0 3 4 DANEHARK 3 4 5 . 2 2 
0 3 6 SUISSE 6 4 6 4 1 9 4 1 1 7 1 
0 3 8 AUTRICHE 52 2 3 . 3 5 
0 4 2 ESPAGNE 29 5 5 . 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 16 . 15 
0 5 0 GRECE 45 33 . 11 
0 6 4 HONGRIE 70 69 1 
0 7 0 ALBANIE 29 . . . 
2 0 8 . A L G E R I E 21 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 157 . . 1 5 5 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 4 3 6 2 150 191 13 5 9 1 
4 0 4 CANADA 6 2 7 4 3 0 1 . 133 
4 8 0 COLOMBIE 10 10 . 
6 0 0 CHYPRE 20 . . . . 
. 6 2 4 ISRAEL 50 7 6 . 2 1 
7 3 2 JAPCN 4 1 6 2 7 1 . . 
8 0 0 AUSTRAL IE 139 93 
1 0 0 0 M O N D E 7 705 4 3 9 6 5 5 3 2 3 4 1 2 9 9 
1 0 1 9 CEE 1 0 7 6 4 3 1 2 2 1 3 7 1 6 3 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 6 6 3 0 3 9 6 6 3 3 3 1 9 6 1 1 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 352 3 9 2 5 2 5 6 1 9 0 1 1 0 2 
1 0 2 1 AFLE 1 4 6 4 5 3 3 4 4 2 1 3 6 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 156 35 7 4 23 
1 0 3 2 . A . A O H 25 3 . 2 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 117 5 70 2 11 
9 9 0 4 . 0 0 T I M B R E S - P O S T E T IMBRES F ISCAUX ET ANALOGUES Ν AYANT 
PAS COURS N I D E S T I N E S A AVOIR COURS 
0 0 1 FRANCE 100 . 1 2 . 8 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 4 6 109 . 2 1 3 5 
0 0 3 PAYS-BAS 4 4 4 8 1 6 . 3 5 7 
0 0 4 A L L E M . F E D 4 2 1 3 7 7 30 1 2 
0 0 5 I T A L I E 546 1 1 1 11 . 4 2 4 
0 2 2 ROY.UNI 5 0 1 66 15 18 233 
0 2 8 NORVEGE 39 . . . 39 
0 3 0 SUEDE 1 4 4 6 2 2 1 3 4 
0 3 2 F INLANDE 26 . . . 2 6 
0 3 4 DANEMARK 160 1 4 5 4 137 
0 3 6 SUISSE 1 6 1 3 2 4 5 1 0 1 1 3 5 3 
0 3 8 AUTRICHE 2 3 8 7 2 . 2 2 9 
0 4 2 ESPAGNE 9 0 4 1 1 . 47 
0 6 2 TCHECOSL 1 0 2 5 . 3 
0 6 4 HONGRIE 53 2 2 2 1 26 
3 9 0 K . A F R . S U n 2 2 1 . . 2 1 
4 1 0 ETATSUNIS 1 3 3 8 7 0 0 6 5 9 5 4 4 
4 0 4 CANADA 4 4 1 1 2 1 3 0 
4 1 2 MEXIQUE 2 4 1 . . 2 3 
4 6 4 VENEZUELA 103 . . . 103 
5 0 8 BRESIL 13 . . . 13 
5 2 8 ARGENTINE 14 2 1 . 11 
7 3 2 JAPON 50 4 0 1 . 9 
1 0 0 0 H C Ν D E 6 328 I 895 172 5 0 * 0 3 2 
1 0 1 0 CEE 1 7 5 7 6 7 8 59 13 1 0 0 4 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 4 5 7 1 1 2 1 8 1 1 3 3 6 3 0 2 8 
I ta l ia 
i i 25 
7 7 2 
2 1 1 
28 
• 2 
7 4 
13 
10 
2 
31 
. 11 
155 
9 
2 6 5 8 
5 3 6 
2 1 2 1 
1 8 0 7 
3 6 1 
2 2 2 
■ 
2 
9 2 
5 
• • 7 
a 
4 
a 
a 
a 
6 
a 
6 
1 
a 
1 
3 4 
13 
22 
17 
10 
3 
a 
1 
1 2 7 
36 
27 
35 
a 
29 
7 
1 
7 
5 1 
12 
18 
1 
1 
a 
29 
20 
1 
4 9 1 
6 3 
a 
20 
16 
145 
4 6 
1 2 2 3 
2 2 4 
9 9 9 
8 7 9 
1 0 6 
89 
20 
29 
1 4 9 
20 
1 7 9 
3 
1 7 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
T 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. Deutschland 
(»*) 
I t a l i a 
1 0 2 0 3 6 . 1 2 7 16 1021 15 . 3 2 9 1030 11 . . · 11 1031 1032 1040 
Ζ COL OG.«BOTAN. ,MINERALOG.OD.ANATOM.SAMNLUNGSSTUECKE 
U.SAMMLUNGEN. SAMMLUNGSSTUECKE V . G E S C H I C H T L . , A R C H A E O ­
LCG. ,PALAECNTOLOG. ,VOELKERKLNDL.OD.HUENZKUNDl .WERT 
001 15 002 3 003 2 004 2 005 3 022 028 1 030 1 034 
0 3 6 3 
0 3 8 1 
0 4 0 
2 1 6 2 
4 0 0 9 
4 0 4 1 
6 6 0 1 
7 3 2 2 
1 0 0 0 5 0 . 6 1010 25 . 2 1011 25 . 4 1020 19 . 4 1021 8 1030 5 1031 1032 1040 
Α Ν Τ Ι β υ ί Τ Α Ε Τ Ε Ν , Μ Ε Η « ALS 1 0 0 JAHRE »LT 
001 35 
002 44 
003 247 
0 0 4 9 8 
005 11 
022 37 
026 028 2 030 17 034 B3 036 141 038 11 040 1 042 1 050 390 13 400 516 404 17 412 484 3 604 616 732 3 600 10 
1000 1 301 1010 439 1011 864 1020 β55 1021 290 1030 8 1032 1040 
VERTRAULICHER VERKEHR 
001 002 00 3 004 005 022 024 026 028 03O 032 034 U36 038 040 042 043 050 052 056 058 060 062 064 066 06Θ 070 200 ?04 208 212 216 220 224 240 248 272 276 284 288 302 314 318 322 324 328 
63 4 0 5 
18 53C 
4 3 836 
192 503 
18 866 
52 4 0 0 
1 0 3 
1 135 
63 093 
51 142 
26 789 
30 517 
15 301 
8 6 1 5 
946 
15 9 6 9 
2 9 9 4 
1 552 
1 889 
45 62 9 
5 006 
11 315 
2 42 7 
1 170 
2 2 4 
2 7 0 
4 0 
3 6 1 
228 
4 2 1 
147 
189 
26 0 
1 435 
135 
1 175 
720 
6 0 3 
1 085 
2 9 9 5 
3 6 5 
24 
33 2 
860 
125 
10 
59 8 4 9 
. . A3 8 3 8
. 86 9 8 1 
12 1 7 7 
4 1 5 6 8 
72 
9 7 5 
24 4 3 7 
4 2 8 1 7 
24 2 4 8 
18 0 6 8 
11 0 1 3 
7 62 7 
7 6 6 
13 8 4 5 
2 1 5 0 
6 7 1 
1 5 9 4 
5 8 8 
4 9 9 2 
11 1 9 0 
9 5 1 
2 5 2 
2 2 4 
2 1 9 
4 0 
83 
2 2 7 
4 2 1 
1 4 7 
103 
2 6 0 
65 
135 
1 1 7 5 
7 2 0 
33 
1 0 8 5 
592 
3 6 5 
14 
332 
6 8 0 
125 
18 
3 5 6 0 
1 8 5 3 0 
. 1 0 5 5 2 2
6 6 8 9 
1 0 832 
3 1 
1 6 0 
3 8 6 5 6 
8 3 2 5 
2 5 4 1 
12 4 4 9 
4 2 8 8 
9 8 8 
182 
2 1 4 4 
844 
881 
2 9 5 
45 041 
14 
1 2 5 
1 4 7 6 
9 1 8 
. 1
. 2 7 8 
1 
. . 86 
. 1 3 7 0 
. . . 5 7 0 
2 4 0 3 
. 10
. . . a 
10 
2 
2 
34 
16 
17 
12 
6 
5 
8 
14 
22 
3 
6 
55 
113 
47 
67 
67 
7 
a 
14 
15 
, 72 
4 
21 
2 
15 
1 
4 
, 1 
a 
13 
4 2 0 
7 
3 
1 
10 
6C7 
105 
5 02 
499 
44 
3 
5 
19 
230 
a 
4 
2 
a 
2 
82 
110 
9 
, 1 
. 20 
3 
• 
1 
■ 
488 
2 58 231 2 30 204 1 
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
4 307 2 701 192 
6 
3 
70 
167 
358 18 5 2 32 
102 34 4 1 
2 8 2 9 2 130 170 
ï 
29 
!T3 153 
2 
COLLECTIONS ET SPECIMENS Ρ COLLECTIONS DE ZOOLOGIE 
BOTANIQUE MINERALOGIE ANATOMIE H I S T O I R E ARCHEOLOGIE 
PALECNTOLOGIE ETHNOGRAPHIE NUMISMATIQUE 
26 
2 
21 
2 
9 3 
29 
64 
59 
35 
4 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
001 002 003 004 00 5 022 028 030 034 036 038 040 216 400 404 660 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 00 5 022 026 028 030 034 036 038 040 042 050 390 400 404 412 464 604 616 732 800 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
148 
69 
39 
25 
52 
9 4 
18 
35 
15 152 34 28 34 618 14 
29* 
4 7 9 
330 146 
0 6 6 
377 
79 
7 
2 
2 
19 5 
8 1 17 
3 1 25 
27 
119 
4 
15 
255 
32 222 213 73 10 1 2 
10 
7 
39 
12 
26 
26 
9 
1 ? 
15 1 3 . 3 ? 2 
„ „ 88 
* • H 00 98 10 1 
132 
48 33 
a 
50 65 18 29 12 120 34 1 34 396 9 1* 7 
1 046 
263 783 715 279 67 6 
OBJETS D A N T I Q U I T E S AYANT PLUS DE 1 0 0 ANS 0 AGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN 
JAPCN 
AUSTRALIE 
10201021 1030 1032 1040 
220 726 
3 5 8 
5 8 4 
8 2 9 
1 6 4 0 
33 
6 2 
2 6 5 
1 6 1 1 517 123 402 20 5 37 20 
3 7 2 2 
3 3 8 
2 0 
27 
121 
187 
35 
U 731 
2 7 2 0 
9 0 1 1 
β 7 6 4 4 170 243 1 4 
521 74 185 724 
1 0 4 3 
8 
4 5 
29 574 
8 
3 9 2 178 31 13 
2 2 0 8 
2 8 5 17 19 
ii! 
1 0 6 
2 0 
Τ 0 5 9 1 503 5 556 5 347 
2 4 9 9 
2 0 6 
1 
4 
73 
57 113 14 
4 6 
2 
il 
2 
16 
T R A F I C CONFIDENT IEL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
22JVEGYPTE 
­ 2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHUMEY 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOL EO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
2 2 0 6 3 
2 8 2 6 
7 4 3 0 
28 2 0 0 11 642 
1 2 9 2 8 11 
2 3 9 5 451 
3 8 8 7 
2 0 2 1 
314 318 322 324 328 
3 7 3 7 
3 5 2 6 
2 3 7 9 
8 9 5 
3 2 7 2 
7 0 8 
9 8 0 
4 2 3 8 651 557 1 187 1 303 
6 0 9 131 107 21 43 37 75 12 
948 100 
2 4 9 
1 2 4 6 
1 0 9 
66 
4 9 
94 
3 2 4 7 
28 
22 31 
1 4 0 6 
6 0 8 
64 
5 4 8 
2 9 8 
2 5 0 
2 5 0 
6 3 
18 457 
7 430 15 843 8 067 7 251 
4 
2 2 5 
1 5 5 4 
3 3 2 0 
1 7 3 6 
2 1 1 2 
1 4 4 9 
1 9 2 8 
8 5 0 
2 3 7 4 
2 8 6 
8 89 
3 82 
2 6 6 
5 3 3 1 170 
6 7 4 
2 30 122 85 21 22 35 70 12 
9 3 7 100 161 
51 135 
2 5 1 22 340 2 
4 6 
7 3 
II 
4 
3 
1 
7 
9 0 4 
3 3 
14 
7 
2 008 45 S 1 5 4 9 1 5 4 1 
5 6 6 
8 
3 6 0 6 
2 8 2 6 
12 3 5 7 3 575 5 677 
7 
1 4 
8 9 7 
" 6 7 
61 52 183 
6 9 174 31 8 145 113 
3 9 3 104 7 10 4 
351 U 3 
7 
5 9 
1 794 
3 6 5 1 4 2 9 1 4 1 3 
9 4 4 16 
322 95 227 213 98 13 
2 4 6 
1 0 9 
66 6 
94 
9 5 9 
28 21 31 
4 0 6 
6 0 8 
62 
5
2 8 5 1 625 2 077 
* 4 5 
8 9 8 
4 2 2 11 
β 5 8 5 
2 4 17 
62 9 
3 7 9 
9 
2 2 
21 2 5 
1 
8 
4 
2 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Anmut 
Taoit dt correspondance CST-NIMEXE voir tn fin dt 
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Januar­
Linder­
schlussel 
Code 
poys 
330 
334 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
366 
3 7 0 
3 7 8 
382 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
492 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
516 
520 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
232 
Dezember — ­ 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
χ p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 1 . 4 2 1 7 9 . . 3 3 0 ANGCLA 
78 
β 
1 3 4 6 
26 
3 3 3 
6 7 
4 5 1 
1 0 1 
4 5 
32 
3 
6 0 3 6 
6 5 0 3 5 
3 6 4 1 
5 C39 
1 5 5 
5 9 
8 9 3 
I 542 
1 5 2 
3 9 
2 7 0 
1 6 4 
2 9 4 
2 0 1 
4 6 2 
6 6 
5 4 
8 2 3 
15 6 1 0 
3 4 6 5 
3 C45 
16 
8 8 
1 4 5 
1 8 2 3 
9 8 1 7 
33 742 
9 2 
5 4 6 
74 
3 6 5 C 
3 9 3 
2 2 1 6 
5 3 6 
1 8 7 6 
2 9 8 2 
1 3 5 
1 7 9 3 
2 6 
3 6 0 
1 3 8 
9 8 
17 
3 5 6 1 
Ι 9 1 9 
2 2 3 5 
1 2 4 
2 9 4 4 
7 
1 3 0 7 
7 3 5 8 
2 0 1 1 iki 2 5 
9 9 7 
4 9 7 9 
2 4 9 
4 9 1 
3 0 9 6 
Ι 8 5 2 
8 9 8 1 3 6 
3 3 7 1 4 5 
5 6 0 9 9 1 357 Μ* 2 2 2 0 1 4 1 3 6 7 4 4 
4 9 8 3 
16 6 9 2 
6 7 1 2 3 
1 7 6 1 
β 
1 2 1 5 133 
28 
1 4 6 1 6 7 
17 5 0 
7 0 3 8 1 
1 0 1 
4 0 5 
2 8 4 
3 
3 4 0 7 2 6 2 9 
1 1 7 4 0 53 2 9 5 
1 9 8 9 1 6 5 2 
1 4 7 1 7 5 6 8 
1 0 7 4 8 
4 55 
6 8 8 7 
5 0 1 4 9 2 
14 1 3 8 
37 2 
2 70 
1 5 9 5 
42 2 5 2 
1 8 8 13 
4 6 2 
58 8 
2 4 3 0 
1 0 0 7 2 3 
62 15 5 4 8 
873 2 5 9 2 
1 7 8 3 1 2 6 2 
15 1 
1 8 7 0 
1 1 9 26 
4 3 6 1 3 87 
3 1 0 7 6 7 1 0 
32 6 1 8 I 1 2 4 
4 5 4 7 
63 4 8 3 
19 55 
3 2 7 3 3 2 3 
3 3 0 63 
2 2 1 6 
4 2 7 1 0 9 
1 6 8 5 1 9 1 
2 9 5 6 2 6 
1 1 5 2 0 
3 1 8 1 4 7 5 
2 6 
55 3 0 5 
1 3 3 5 
53 4 5 
17 
4 2 0 3 1 4 1 
1 0 8 2 8 3 7 
6 9 2 1 6 6 
1 2 1 3 
713 2 2 3 1 
7 
1 3 0 6 1 
6 0 4 6 7 5 4 
3 9 1 1 6 2 0 
8 9 7 1 2 5 1 
1 0 4 6 15 
2 5 
, . 9 9 7 
2 4 1 4 2 5 6 5 
2 4 9 
7 1 4 2 0 
6 9 1 2 4 0 5 
8 2 0 1 0 3 2 
4 9 8 7 0 7 3 9 9 4 2 9 
2 0 2 8 4 4 1 3 4 3 0 1 
2 9 5 8 6 2 2 6 5 1 2 9 
2 1 0 9 3 0 1 4 6 1 9 4 
1 4 6 2 9 5 75 7 1 9 
6 5 4 0 6 71 3 3 8 
4 9 5 7 2 6 
1 0 5 4 1 5 6 3 8 
19 5 2 7 4 7 5 9 6 
, 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 6 2 RHCDESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R1C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 6 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
48 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
64Θ MASC.LIMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
IM POSTVERKEFR BEFOERCERT Α . Ν . G . 9 9 9 7 . 0 0 MARCH 
2 4 . . 2 4 0 0 1 FRANCE 
4 9 
1 1 2 
1 7 
2 9 
2 
3 
13 
2 4 
β 
1 9 
4 4 
I S 
3 , 
3 
I ι i 1 
2 
φ _ ι 
2 a 1 
• 
4 9 
ι · · ι : »Β 
2 9 2 
3 
13 
2 4 , 
β 
1 9 
4 4 
18 
3 
. 3 . 
: \ : : | 
,, „ 1 : ï 
. . 2 
i i : i 
• « 1 
• · 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.PEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUCAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
W E R T E 
EWG­CEE 
59 
12 
209 
338 
79 
256 
12 
39 
38 
146 
12 
10 
885 
13 9 1 7 
1 2 0 7 
4 103 
45 
39 
52 
99 
18 
16 
3β 
97 
24 
39 
35 
63 
3β 
6 1 
2 8 5 
1 0 2 8 
2 1 8 7 
4 6 
14 
1 0 8 5 
2 0 5 4 
2 1 7 6 
2 5 8 i 
24 
89 
25 
2 0 8 5 
166 
603 
9 6 1 
3 1 8 
2 352 
4 6 
1 500 
26 
24 
50 
11 
19 
1 4 1 7 
1 5 1 8 
1 9 7 
141 
4 4 3 
1 2 7 
192 
4 8 7 
5 7 9 
3 0 6 
1 0 2 9 
87 
4 2 
1 1 7 1 8 
9 9 
2 0 5 
9 9 2 
4 9 8 
1 9 6 0 8 7 
7 2 1 6 0 
123 9 2 7 
6 9 6 7 9 
3 2 8 0 5 
4 0 2 4 1 
3 9 2 5 
4 2 0 
14 0 0 8 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BU) 
43 1 6 
7 5 
2 0 9 
3 2 6 1 2 
75 4 
243 13 
8 4 
17 2 2 
38 
139 7 
11 1 
10 
6 6 9 2 1 6 
5 8 3 5 8 0 8 2 
4 0 : 6 0 4 
399 3 7C4 
4 4 
9 3 0 
4 4 8 
16 83 
6 1 2 
15 l 
3 6 
96 1 
1 13 
38 1 
35 
62 1 
36 2 
2 4 0 
6 2 7 9 
3 6 3 6 6 5 
2 1 6 3 2 4 
46 
4 1 0 
1 0 7 6 9 
1 9 6 0 9 4 
1 7 2 8 4 4 8 
2 5 1 4 6 9 
21 
s: 
3 
3 8 
9 16 
1 0 4 3 1 0 4 2 
151 1 5 
6 0 3 
95 1 0 
2 9 8 2 0 
2 3 3 7 1 5 
4 5 1 
1 4 3 3 6 7 
2 5 1 
7 1 7 
4 9 1 
6 5 19 
1 2 4 0 1 7 7 
1 1 9 8 3 2 0 
77 1 2 0 
4 6 9 5 
2 7 5 16 8 
, . 1 2 7 1 3 2 6 0 
93 3 9 4 
8 5 9 1 2 0 
2 3 1 75 
4 3 4 5 9 5 
87 
2 4 1 ι 9 3 0 0 
9 9 . 
172 33 
4 9 0 5 0 2 
3 8 9 1 0 9 
. 1 1 9 2 7 7 76 8 1 0 
4 9 7 9 6 2 2 3 6 4 
6 9 4 8 1 5 4 4 4 6 
3 4 5 6 8 3 5 1 1 1 
18 4 6 5 14 3 4 0 
3 1 2 9 2 8 9 4 9 
3 9 2 0 5 
1 2 4 2 9 6 
3 6 2 2 1 0 3 8 6 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE NON CLASSEES AILLEURS 
6 0 7 
4 6 6 1 
1 3 2 9 
5 862 
1 6 5 1 
1 6 2 4 
6 4 
151 
4 9 8 
1 1 8 4 
5 0 0 
9 0 4 
4 0 1 1 
6 6 7 
8 1 6 
6 5 9 
19 
8Ï 
124 
3 1 
55 
5 0 
15 
1 6 9 
6 1 
9 8 
3 9 
13 
6 3 
3 2 8 4 
5 9 8 9 
6 9 8 
108 
29 
86 
100 
3 58< 
1 321 
3 5 7 ' 
1 2 7 ' 
1 0 0 . 
21 
9 ' 
2 6 ' 
711 
341 
«3( 
3 17 
Í 5 
6 0 
l . 
1< 
2< 
1 0 
1 . 
5 ' 
4 ' 
ι 
121 
2­
6 
3 
l ili. 6 9 · 
10 
h 101 
4 7 5 6 C 
> ­♦i 
ι 
; . 
! . > ; 2' 
. ; 
I 
) 
, ' 
, ' 
) . S 1 
! ; 1 
> I 
1 0 7 2 
• 1 2 2 3 5
3 7 2 
6 1 7 
4 4 
5 7 
2 3 3 
4 6 6 
1 5 2 
3 6 6 
> 8 1 6 
'is 4 9 
7 
\\ 
û a 
6 
i l 3 4 
3 8 
β 
. 3 
3 4 
3 
U 
β • · · 
*) Siehe Int Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Ware« 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe a n Ende diese· Bastees 
· ) Voir mon fr produits ca Annexe 
Table dt corrtspondonct CST-NIMEXE voir en fin dt 
190 
. Januar 
Lander­
schlussel 
Code 
P°l" 
236 
2 4 0 
244 
248 
256 
2 6 0 
264 
272 
276 
280 
284 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 24 
328 
330 
334 
338 
346 
350 
352 
362 
366 
3 7 0 
374 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 36 
4 4 0 
452 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
472 
4 7 6 
4 6 4 
49? 
4 9 6 
500 
504 
50 8 
51? 
516 
576 
600 
6 0 4 
60β 
612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 4 0 
64Θ 
656 
6 6 0 
664 
6 6 6 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 2 0 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
816 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C71 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
RUCKWA 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
056 
­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France 
I 
Belg.­Lux Neder land 
1 
BO 
13 
3 . 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
5 9 6 
202 
3 9 5 
2 6 7 
1 5 1 
1 0 1 
1 
52 
7 
1 
8 
1 
3 . 
1 . 
5 5e 
2 02 
395 
2 8 ­
151 
101 
1 
52 
1 
ALS S C H I F F S ­ U N D LUFTFAHRZEUGBEDARF / 
64 7 1 2 . 18 6 4 6 3 4 67« 
64 712 . i e 6 4 6 3 4 67< 
64 712 . 16 6 4 6 3 4 67« 
REN A N G 
6 4 3 3 
5 5 5 0 
5 7 6 9 
2 7 6 7 
2 4 5 4 
11 
4 6 7 
1 76C 
2 7 5 
1 715 
1 2 9 3 
1 2 5 8 
6 
157 
522 
β 
1 C27 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
A ρ « Γ t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 3 6 . H . V U L T A 161 
) I 
2 4 0 . N I G E R 160 
2 4 4 .TCHAC 98 
2 4 8 .SENEGAL 9 2 9 
2 5 6 GUIN .PORT 22 
2 6 0 GUINEE RE 10 
2 6 4 SIERRALEO 29 
2 7 2 . C . I V O I R E 1 107 
2 7 6 GHANA 14 
2 8 0 .TOGO 185 
2 8 4 .DAHOMEY 267 
2 8 8 N I G E R I A 77 
3 0 2 .CAMEROUN 516 
3U6 .CENTRAR. 192 
3 1 4 .GABUN 290 
318 .CCNGOBRA 543 
3 2 2 .CCNGOLEO 4 4 
3 2 4 .RWANDA 12 
3 2 6 .BURUNDI 12 
3 3 0 ANGOLA 4 4 
3 3 4 E T H I O P I E 31 
3 3 6 .CF SCHAL 1 6 5 
3 4 6 KENYA 117 
3 5 0 CUGANDA 38 
3 5 2 TANZANIE 23 
362 MAURICE 9 0 
3 6 6 MOZAMBICU 37 
3 7 0 .HACAGASC 1 4 9 1 
3 7 4 .REUNION 1 6 4 7 
3 7 8 ZAMBIE 27 
3 8 2 RHCCESIE 46 
3 9 0 R . A F R . S U D 7 7 2 
4 Γ 0 ETATSUNIS 3 5 2 6 
4 0 4 CANADA 6 8 4 
4 0 8 .ST P . M I Q 10 7 
4 1 2 MEXIQUE 89 
4 1 6 GUATEMALA 14 
4 2 0 HONOUR.BR 35 
4 3 6 COSTA RIC 2 6 
4 4 0 PANAMA RE 20 
4 5 2 H A I T ! 36 
4 5 6 n i J M I N I C . R 10 
4 6 0 . A N T . F R . 3 197 
4 6 4 J A ^ M O U E 30 
4 6 8 I NOES OCC 16 
4 7 2 T R I N I D . T O 2 1 
4 7 6 . A N T . N E E R 4 5 3 
4 8 4 VENEZUELA 215 
4 9 2 .SURINAM 207 
4 9 6 .GUYANE F 8 2 1 
5 0 0 EQUATEUR 2 7 
5U4 PEROU 1U3 
5 0 0 BRESIL 26 
5 1 2 C H I L I 35 
5 1 6 B O L I V I E 22 
5 2 8 ARGENTINE 63 
6 0 0 CHYPRE 6 1 
6 0 4 L I B A N 332 
6 0 8 SYRIE 75 
6 1 2 IRAK 16 
6 1 6 IRAN 75 
6 2 0 AFGHAN 1ST 10 
6 2 4 ISRAEL 2 5 9 
6 2 8 JORCAN I E 4 3 
6 3 2 ARAB.SEOU 12 
6 3 6 KOWEIT 136 
6 4 0 B4HREIN 11 
6 4 8 MASC.CMAN 12 
6 5 6 ARAB.SUD 16 
6 6 0 PAKISTAN 10 
6 6 4 INCE 240 
6 6 8 CEYLAN 26 
6 β 0 THAILANDE 39 
6 8 4 LAOS 53 
6 9 2 V I E T N . S U D 29 
6 9 6 CAMPUOC­E 6 0 
7 0 0 INDONESIE 20 
7 0 4 MALAYSIA 1 7 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 3 0 
7 2 0 CHINE R.P 33 
7 3 2 J4FCN 318 
7 4 0 HONG KONG 708 
8 0 0 AUSTRAL IE 2 3 4 
8 0 4 N.ZELANOE 9 2 
8 1 6 . N . F F 8 R I 0 28 
8 2 0 .OCEAN.FR 1 169 
10C0 M C Ν D F 59 822 
1 0 1 0 CEE 14 111 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 4 5 7 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 17 045 
1 0 2 1 A F L t 9 7 0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 28 188 
1 0 3 1 .EAMA 6 202 
1 0 3 2 . A . A C M 13 782 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 7 8 
N G 9 9 9 8 . O C MARCH DECLAREES 
11 3 8 7 . 9 5 0 SCLT.PROV 28 599 
11 3 8 7 . 1 0 0 0 M O N D E 28 599 
11 3 8 7 . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 28 599 
9 9 9 9 . 0 1 MARCHANDISES EN 
6 433 . 0 0 1 FRANCE 9 982 
5 5 5 0 
9 7 6 9 
2 7 6 7 
2 4 5 4 
11 
4Θ7 
1 7 60 
275 
1 715 
1 2 93 
1 2 5 8 
6 
157 
522 
8 
1 0 2 7 
0 0 2 B E L O . L U X . 6 792 
0 0 3 PAYS­BAS 9 445 
0 0 5 I T A L I E 5 248 
0 2 2 PCIY.UNI 7 4 1 4 
0 2 6 IRLANDE 55 
0 2 8 NORVEGE 2U3 
0 3 0 SUEDE 2 5e6 
0 3 2 F INLANDE 233 
0 3 4 CANEMARK 1 8 1 6 
0 ) 6 SUISSE 5 862 
0 3 8 AUTR ICHE 1 713 
0 4 0 PORTUGAL 17 
0 4 2 ESPAGNE 175 
0 4 8 YOUGOSLAV 726 
0 5 0 CRECE 21 
0 5 6 U . R . S . S . 59 
France 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux Neder la rK Deutschland Italia 
(BR) 
1 6 1 . . . . 
160 
98 
9 2 7 
2 0 
9 
27 
1 106 
18 
2 
5 
2 6 7 
33 
5 1 5 
192 
2 9 0 
540 
. ■ . 
2 
2 
1 
2 
1 
12 
, . . . 3 4 1
1 
, . . . 3 
3 2 4 
8 1 3 
11 
4 0 
23 
155 
77 
29 
9 
86 
3 0 
1 4 9 0 
1 643 
2 2 
32 
4 
8 
I C 
4 0 
9 
1 4 
4 
7 
1 
4 
5 
1 4 
4 5 9 1 3 1 2 
1 5 0 8 1 4 3 1 4 7 5 
4 2 3 1 26C 
107 
7 4 
13 
28 
17 
13 
36 
7 
3 1 8 5 
2 4 
8 
15 
33 
169 
8 
819 
17 
9 0 
24 
2 4 
20 
53 
4 5 
288 
65 
10 
6 2 
e 168 
33 
. 7 129 
B 
5 
13 
b 
183 
i 
3 1 
51 
28 
6 0 
ι 128 
13 
16 
2 9 4 
130 
154 
5 1 
26 
1 166 
15 
1 
7 
5 
7 
2 
3 
8 
6 
8 
6 
42 0 
4 6 
1 9 9 
2 
1 0 
13 
2 
11 
2 
1 0 
1 6 
4 4 
1 0 
6 
13 
2 
9 1 
1 0 
5 
7 
3 
3 
3 
4 
5 7 
23 
β 
2 
1 
. , 19 
43 
1 7 
17 
2 4 
65 8 
8C 
4 1 
. , 3 
4 7 504 2 9 2 12 0 2 6 
9 7 7 0 102 4 2 3 9 
37 734 1 9 0 7 78 7 
11 4 0 1 160 5 4 6 4 
6 0 1 6 32 2 Θ56 
26 0 1 3 11 2 1 6 4 
6 173 5 2 4 
13 1 0 1 . 6 8 1 
3 1 5 . 1 5 9 
COMHE PROV DE BORD NON CLASSEES A I L L E U R S 
3 731 19 0 4 7 5 8 2 1 
3 7 3 1 19 0 4 7 5 6 2 1 
3 731 19 C47 5 8 2 1 
RETOUR NON CLASSEES A I L L E U R S 
9 9 8 2 
6 7 9 2 
9 4 4 5 
5 2 4 8 
7 4 1 4 
95 
2 03 
2 5 66 
233 
1 8 1 6 
5 862 
1 713 
17 
175 
7 2 6 
21 
59 
· ) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar­
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
060 
062 064 
066 
O60 
393 
4 0 " 
¿.0 4 
47? 
504 
508 
5?0, 
6 0 4 
616 
624 
664 
6 80 7?o 
7 32 740 
800 
1000 lom 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1 0 4 0 
Dezember — ­1967 —J a n v i e r ­ D é œ m b r e 
M E N G E N 10O0 kg 
EWG­CEE France Be lg . ­Lus í fWeder land 
I 
233 
2 3 0 3 
304 
2 0 1 
266 
22 
7 9 0 
6 3 
, , 16 
2 0 
4 
5 7 
33 
16 5 
33 
1 2 4 0 
4 1 4 3 3 
24 519 
16 5 1 4 
12 2 3 1 
8 5 7 3 
1 6 5 
1 
4 5 1 4 
E I N ­ U N D AUSFUHREN A N G 
001 
00 2 
0O3 
004 
00 5 
0?7 
0 74 
076 
C78 
030 
03? 
0 3 4 
036 
038 
04U 
04 2 
(146 
046 
0Ç0 
0 5 2 
056 
058 0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
C66 
200 
204 
700 
212 
216 
220 
2 24 
??e 
?4 4 
?4β 
760 
764 
268 
272 
276 
260 
204 
280 
30? 
306 
314 
318 
3?? 
374 
2 30 
334 
330 
342 
346 
3 50 
35? 
366 
370 
30? 
3 66 
590 
40O 
404 
408 
412 
416 
470 
424 
429 
437 
436 440 
444 
44β 
456 
4 6 0 
472 
476 
400 
484 
49? 
500 
504 
600 
51? 
516 
570 
574 
9 C58 a . 1 O l f 
1 1 79 3 
14 5 9 8 
79 9 
3 5 6 6 
1 577 
1 9 6 3 
262 
8 0 8 
2 3 7 3 
7 4 5 
1 6 5 ? 
4 663 
7 116 
1 3 8 
1 0 0 5 
3 7 
3 9 5 1 
7 1 2 
782 
7 6 8 
6 4 
5 5 9 
5 5 4 
4 8 6 
843 
4 4 0 
1 6 1 
814 
30 
2 1 1 
9 3 6 
1 0 1 0 
16 
16 5 
74 
1 0 
46 
4 0 
1 9 5 
17 
3 4 
11 
33 
4 3 
1 1 5 
11 
23 4 9 
4 0 
12 
3 2 
83 
50 
5 
1 5 1 
19 
42 
18 
3 2 
1 
2 1 
5 2 5 
1 8 4 7 
364 
2 
1 6 1 
7 
16 
4 
5 
8 
7 
15 
2 4 
9 
4 
10 
6 
1 2 5 
4 6 
83 
63 
5 4 
4 9 1 
1 1 7 
123 
9 
6 4 
16 
. 
2 752 
79< 
5 ec 4Cf 
2 
7 Í 
66 
7 . 
ί 
31 
l i 
ί 
31 
4 ' 
3: 
1 " 
5_ 
1 
12 
64 
1 
1 : 
1 ; 
1 
2 
ZI 
l i l 
■ 
IC 
1 
41 
1 
1 : 
12 
3« 
11 
IC 
Z· 
i ; 
4< 
< l : 
23 
; 
2 
1 5 ; 
21 
1 
Κ 
ι: Z' 
'. 12 
5( 
2 
31 
7 
1 
'. l'. 
> e 
QUANTITES 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
χ ρ 0 r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
233 . 0 6 0 POLOGNE 
2 3 83 
3 84 
2 0 1 
2 66 
22 
7 90 
63 
. , 16 
. 20 
4 
57 
33 
. 165 
33 
1 2 4 0 
4 1 4 3 3 
2 4 5 1 9 
16 914 
12 2 3 1 
θ 9 7 3 
169 
1 
4 514 
U62 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 2 T P I N I D . T O 
5(14 FFRCU 
5 0 6 BRESIL 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCNC KUNG 
81.0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
70 . . 70 
5 9 9 
319 
52 
118 
4 6 
7 5 00 
214 
16 
13 
17 
21 
13 
57 
2 0 6 
148 
12 
21 
6 2 6 
242 
4 7 2 
63 2 0 9 
31 4 6 7 
31 742 
29 7 2 7 
19 6 1 1 
777 
1 
1 238 
5 9 9 
3 1 ' . 
52 
118 
46 
7 5 0 0 
2 1 4 
16 
13 
17 
21 
13 
57 
2 08 
1 4 8 
12 
21 
6 2 6 
2 4 2 
4 7 2 
63 2 0 9 
3 1 4 6 7 
3 1 742 
29 7 2 7 
19 6 1 1 
777 
1 
1 2 3 8 · . 
9 9 9 9 . 0 2 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS NON CLASSEES A I L L E U R S 
8 0 4 0 . 0 O 1 FRANCE 
9 0 4 1 
1 4 598 
a 
2 966 
1 5 7 1 
1 9 6 1 
2 04 
742 
2 3 0 0 
7 3 7 
1 6 2 1 
4 645 
7 1 1 0 
107 
I 965 
6 
3 9 34 
655 
7 8 1 
7 76 
554 
5 5 3 
4 8 6 
843 
4 4 0 
146 
8 02 
29 
2 09 
9 1 0 
6 74 
16 
165 
74 
7 
36 
39 
147 
16 
21 
11 
33 
30 
B l 
21 
39 
) 20 
7 
15 
76 
I 1 
5 
147 
6 
19 
13 
29 
1 
3 73 
1 6 34 
1 3 5 1 
1 
1 6 1 
7 
) 6 
4 
4 
8 
7 
2 
9 
3 
9 
1 
4 
> 42 
81 
27 
Γ 27 
4 6 0 
46 
1 110 
9 
64 
4 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
o ? 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05Θ A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 2 8 .HA1IRITAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 S IEPRALEO 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOMAL 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHDCESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BK 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D C H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
15 7 4 7 . . 8 6 3 14 864 
14 899 
18 183 
559 
5 595 
θ 569 
1 716 
5 4 9 
1 771 
5 392 
1 3 1 7 
4 3 6 1 
11 112 
11 9 2 2 
54 7 
1 Θ38 
53 
2 3 8 1 
1 0 9 6 
1 C63 
1 4 6 2 
7 1 
1 172 
1 5 9 7 
1 2E2 
1 4 3 0 
623 
158 
1 0 2 1 
53 
243 
1 6 9 6 
775 
33 
176 
67 
32 
10 7 
112 
2 7 6 
45 
125 
25 
66 
126 
166 
18 
23 
77 
88 
33 
80 
2 5 0 
47 
12 
196 
25 
6 1 
46 
45 
15 
. 36 
1 3 5 0 
7 6 2 8 
3 747 
10 
39 5 
35 
14 
22 
33 
26 
25 
37 
38 
17 
12 
24 
13 
1 4 4 
1 4 1 
2 3 0 
153 
79 
9 7 7 
218 
2 7 7 
1 3 1 
163 
8 9 3 14 0 0 6 
16 183 
5 5 9 
4 4 3 5 152 
3 8 E 8 1 8 1 
2 1 7 1 4 
83 4 6 6 
86 1 6 8 5 
6 1 5 3 3 1 
1 7 1 3 0 0 
2 5 4 332 
52 11 0 6 0 
1 1 11 9 1 1 
2 7 5 2 0 
4 4 1 7 9 4 
2 7 26 
2 1 2 3 60 
3 0 1 066 
5 1 0 5 8 
9 0 1 372 
71 
5 0 1 122 
1 1 596 
1 1 2 5 1 
2 1 4 2 8 
1 6 22 
1 2 146 
1 2 1 0 0 9 
3 5 0 
2 2 4 1 
2 5 1 6 7 1 
9 5 6 8 0 
33 
176 
1 86 
6 26 
1 6 91 
4 106 
3 8 2 4 0 
1 44 
2 3 102 
25 
1 65 
3 2 96 
4 9 117 
1 7 1 
5 18 
15 62 
3 1 57 
5 28 
2 6 52 
1 2 2 3 8 
4 4 3 
12 
1 1 1 8 5 
14 11 
2 4 37 
14 32 
3 4 2 
1 14 
3 4 2 
1 4 2 1 2 0 8 
3 2 5 7 2 9 9 
3 6 3 7 1 1 
10 
3 9 5 
1 34 
7 7 
22 
1 32 
1 25 
25 
2 5 12 
3 7 1 
17 
2 10 
1 23 
1 0 3 
1 3 6 β 
7 134 
4 2 2 6 
8 0 73 . 
33 46 . 
54 9 2 3 
1 3 3 85 
2 1 2 5 6 
1 3 1 
1 182 
2 4 . . 16 8 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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L inder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG-CEE Franca 
"Γ 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
528 600 604 606 612 616 620 624 628 632 636 640 648 660 664 668 676 660 684 692 700 704 708 720 724 728 732 736 740 800 804 °54 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
246 17 26 
21 26 267 43 119 149 1 697 188 3 106 359 359 9 32 183 3 3 1 096 949 65 
12 6 
11 3 06 10 117 125 36 15 33 521 
12C 681 39 814 47 346 31 409 18 727 12 168 
57 3 306 3 755 
3 l 1 
i 
6 10 4 19 
ί 2 5 94 31 2 
787 340 19 
3 198 2 84 16 3 15 
9 031 5 149 3 882 1 461 631 2 324 91 231 83 
243 16 25 21 25 261 33 115 130 1 697 187 1 101 265 328 7 32 183 3 3 309 609 46 12 6 8 108 8 33 107 35 
33 52Í 
111 650 34 665 43 464 29 948 18 096 
9 8 4 4 
4 8 2 75 
3 6 7 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 1 0 
8 0 4 
9 5 4 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
HA SC.OM AN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
LAOS 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KCNG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
«A.ACM 
CLASSE 3 
548 
2 4 
79 
25 
4 6 
328 
78 521 218 1 213 
2 6 1 
12 241 
693 
6 5 1 
30 
77 173 10 33 1 440 1 614 
162 
6 0 
1 1 113 712 38 252 
1 C49 
9 2 17 75 437 
2 2 5 1 8 0 
5 4 9 8 3 
9 4 7 6 1 
6 8 2 6 6 
4 3 6 7 4 
18 7 9 9 
. 8 6 4 
4 4 3 
7 6 7 8 
7 
1 3 . . 16 1 
6 17 2 2 7 7 179 4 1 3 
1 1 
2 919 309 42 1 . . 37 315 1 156 33 6 17 • 7 683 
2 778 4 906 1 744 654 2 928 134 267 216 
541 
23 76 25 45 Ψτ 513 201 1 211 259 5 234 714 610 
76 
172 10 31 521 1 305 120 59 11 76 397 37 96 1 016 86 . 75 437
217 497 
52 205 89 855 66 522 43 020 15 871 730 
176 7 462 
· ) Siehe In. Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lrf NIMEXE 
9 0 0 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R DUM AN Ι E 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . IVO IRE 
N I G F R I A 
.CCNGOLEO 
RHOCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUF 
HONOUR.RF 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PFP.OU 
BRESIL 
C U L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KGWFIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CORFF SUD 
JAPCN 
HONG KONG 
ALSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FANA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T AL Ι E 
ΡΟΥ.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INI ANDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCUSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCFECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
GHANA 
KFNYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUC 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
I RAN 
ISRAEL 
INDE 
NEPAL,BHU 
INCONFSIE 
MALAYSIA 
CHIME R.p 
JAPON 
HUNG KONG 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
7C1 
4C6 
4 3 9 
717 
249 
6 5 7 
14 
62 
1C6 
47 
59 
184 
53 
9 
57 
13 
37 
11 
9 
6 
7 
e 
2 
7 
25 
4 
2 
4 
4 
2 
10 
59 
4 3 
2 7 8 
23 
36 
1 
2 
2 
4 
11 
3 
26 
5 
14 
1 
39 11 
2 
19 
6 
7 
4 
3 
4 
21 
8 
150 
4 8 0 1 
2 512 
2 289 
I 6 7 6 
1 170 
3 7 3 
31 
6 
4 0 
. 7 
2 
3 
4 
ï 1 
3 
1 
1 
1 
3fl 
16 
22 
6 
4 
14 
7 
3 
2 
STUECK ­ NOMI 
9 64 
2 2 9 
212 
79 
3 5 0 
2 734 
4 2 
17C 
37 
79 
221 
150 
63 
117 
39 
21 
Í 3 
2 
34 
18 
10 
32 
9 
17 
2 
11 
7 
69 
4 7 78 
2 6 6 
26 
15 13 
59 
14 50 
6 
40 
20 
22 
13 
1 
10 
30 
16 
366 
127 
50 
2 9 5 0 
e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
12 83 6 0 2 
4 9 3 5 0 
36 399 
17 493 
25 4 2 1 7 8 
3 9 6 106 152 
2 
13 
65 
9 
56 
53 
4 0 
3 
1 
11 
2 
2 4 0 
2 
6 8 
2 6 0 
25 8 1 
9 38 
3 56 
Τ 35 138 
3 
'. 1 
3 
'i , 
t ι 1 
) I 
21 
7 
> 1 0 0 ' 
ί 66 
) 3 4 . 
I 301 
> 1 7 
) 4 
) 
I 6 ! 
4 ' 
I 
i 41 
6 ' 
L 3 ' 
ι 
Ι 2< 
Κ 
( ! 3 
1 
; : 
■ 
1 6 ' 
1 2 . 
ί 
-ã ; 
Ι 
, 
; 
a 
a 
< 
1 6 
3 37 
ì\ 11 
9 
6 
7 
8 
2 
6 
4 
1 
1 
3 
3 
2 
4 
59 
3 0 
I 140 
23 
) 16 
1 
2 
2 
4 
11 
3 
27 
5 
I 13 
1 
39 11 
2 
r 12 
5 
1 6 
4 
3 
4 
2 0 
7 
) 8 0 
> 2 8 7 1 
Γ 1 5 2 9 
! 1 3 4 2 
1 0 1 9 
> 5 8 3 
L 285 
1 1 
3 
38 
7 9 9 
> 1 7 1 
208 
1 
! 2 3 0 
> 187 
34 1 1 1 9 
) 27 
> 73 
2 8 6 
136 
57 
110 
35 
2 1 
53 
. 33 
17 
17 
31 
9 
8 
2 
11 
7 
64 
1 1 6 5 8 
166 
13 
12 
13 
56 
14 
50 
6 
39 
20 
20 
11 
1 
10 
29 
18 
356 
127 
I ta l ia 
4 
204 
2 2 8 
206 
20 
17 
5 
3 
3 
, " 
7 
, 3 
4 
. 111 
4 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ J . — NIMEXE 
/AUSTRALIE 
Ν.Ζ FLANOE 
M C Ν 0 E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECO 
FINLANDE 
CANE"ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TU3CUIE 
EUKCPE ND 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
FARCC 
.ALGERIE 
L I B Y F 
EGYPTE 
GUΙ Ν.PORT 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN ANGGLA 
E T H I O P I E 
­CF SOMAL 
KENYA 
MAHRICF 
.MAOAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS CANADA 
MEXICUE 
HCNCUR.8R 
SALVADOR 
PANAMA RE 
JAMAÏQUE 
.ANT.NEER 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
eRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ÍRAE.SECU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
CATAR 
PASC.OMAN 
ARAC.SUD 
FAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R .P 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
CCFAN.USA 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 7 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RGY.UNI 
ISLANDF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
EWG­ŒE 
170 
29 
12 7 2 3 
1 8 5 4 
10 8 6 9 
9 5 0 9 
3 5 5 9 
1 175 
389 
25 
185 
France 
1 
• 
3 0 4 3 
6 0 
2 9 8 3 
2 9 6 4 
6 
17 
6 
11 
2 
STUECK ­ NOM 
4 0 7 0 5 0 
8 0 366 
138 382 
7 6 3 9 
180 126 
78 8 7 1 
2 183 
6 665 
3 1 745 
54 2 8 6 
3 1 128 
36 354 
102 4 1 8 
7 1 9 6 4 
5 7 6 0 
55 160 
3 9 5 
767 
9 3 0 
3 428 
323 
4 8 1 6 
6 2 3 
364 
95 
19 129 
2 689 
3 372 
Î 1 4 
827 
3 0 0 
2 0 1 5 
6 6 4 l 134 
258 
3 9 7 
3 2 ) 8 
5 2 5 
I 0 4 4 
1 378 
6 7 2 
1 4 7 1 0 
7 0 0 6 1 
26 0 3 0 
18 3 7 5 
. 5 7 4 
3 140 
2 0 6 0 
1 149 
1 138 
148 
5 5 2 1 
3 602 
2 6 6 1 
1 585 
1 0 0 9 
7 278 
556 
18 9 0 3 
1 5 4 6 
1 125 
4 279 
4 4 5 
l 9 0 0 
9 0 9 
6 1 4 
50 4 
532 
353 
385 
3 6 3 1 
153 
6 5 6 4 
76 
1 4 5 9 
8 143 
18 5 0 1 
7 9 0 9 
158 
2 129 
1 5 9 4 4 5 6 
8 1 3 563 
7 8 0 9 3 3 
6 2 7 9 1 3 
3 8 1 398 
1 5 1 7 3 3 
5 4 9 2 
9 9 2 2 
1 287 
. 1 7 7 6 
EOO 
4 818 
159 
1 3 5 7 
4 9 2 
1 4 0 0 
, . . 786 
200 
86 
4 8 1 6 
SCC 
2 07C ne 
1 625 
100 
2 0 6 
1 C23 
2 0 0 
10C 
24 
1 C1Ô 
24 7 8 7 
7 553 
17 2 3 4 
9 362 
2 4 2 5 
7 8 7 2 
2 3 5 5 
4 2 0 7 
. 
STUECK ­ NOMI 
60 6 2 6 
25 507 
1 1 5 9 9 3 
4 6 524 
7 4 8 8 5 
43 613 
5 1 5 
1 6 7 3 
3 8 4 8 
7 7 3 0 
7 4 3 3 
. 12 126 
9 1 9 1 7 
44 5 9 1 
67 3 5 1 
1 118 
42 
6 5 Í 
15 
Belga­Lux. 
• 
3 121 
14: 
Unité 
N e d e r l a n d 
23 
. 
7 2 1 
2 3 1 
2 9 3 0 49C 
2 4 2 6 466 
2 4 2 5 121 
5 5 3 2 1 
3 76 
a 
1 
a 
3 
2 1 
i: 
1 6 9 1 
1 1 6 2 387 
. 2 513 34 156 
5 
1 
1 
258 
159 
95 
46 
36 
52 
50 
. 1
7 
a 
13C 
123 
4 4 0 ; 
2 
. 1
20 
281 
53 0 
110 
666 
4 5 8 
352 
1 
3 5 9 
16 
33 
6 
6 2 : 
14 
4 
12 
5C 
1 9 6 
1 0 7 0 8 
6 7 4 3 
3 9 6 5 
3 1 8 8 
2 4 4 4 
1 3 4 
1 
643 
2 5 6 7 
1 2 4 9 
. 7 9 7 
14 
71« 
2 8 9 
24? 
4 
17 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
144 
29 
5 7 0 4 
1 4 0 8 
4 2 9 6 
3 534 
896 
5 83 
7 
14 
179 
4 0 6 883 
76 893 
1 3 7 5 6 0 
1 7 7 4 5 4 
77 323 
1 6 8 6 
5 2 4 4 
31 4 6 3 
53 7 5 6 
3 1 0 1 8 
35 6 8 8 
1 0 1 173 
7 1 4 1 2 
5 6 7 3 
5 4 8 0 1 
3 7 9 
7 3 4 
9 2 9 
3 4 2 2 
3 2 3 
a 
3 6 4 
8 0 
19 129 
1 7 8 9 
1 3 0 2 
4 0 4 
827 
3 0 0 
3 9 0 
6 6 4 
1 132 
2 5 8 
3 9 7 
3 108 
5 2 5 
838 
3 5 5 
6 7 2 
14 7 0 9 
69 852 
28 0 8 0 
18 3 7 5 
9 7 4 
3 1 4 0 
1 948 
1 149 
1 138 
147 
5 5 2 1 
3 6 0 2 
2 8 6 1 
1 5 8 2 
1 0 0 9 
7 2 7 8 
5 5 6 
18 8 9 3 
1 5 4 4 
1 1 2 5 
4 2 7 8 
4 4 5 
1 8 9 9 
9 0 9 
6 1 4 
504 
532 
3 0 3 
3 8 1 
3 6 3 1 
153 
6 5 6 4 
7 0 
1 2 6 3 
8 143 
18 4 7 6 
7 9 0 9 
158 
1 1 1 9 
1 5 5 8 4 1 9 
7 9 8 7 9 0 
7 5 9 6 2 9 
6 1 5 3 1 3 
3 7 6 4 8 8 
1 4 3 6 7 3 
3 0 8 6 
5 715 
6 4 3 
26 1 9 4 
9 828 
23 9 4 6 
7 5 2 0 
25 5 9 5 
2 2 4 
1 6 3 1 
3 392 
7 0 6 7 
7 3 0 1 
I ta l ia 
2 
134 
14 
120 
119 
1 1 1 
1 
a 
a 
3 1 8 
i 1 
3 2 4 
313 
6 4 
1 
2 
a 
, 
3 1 8 5 8 
2 3 0 4 
5 
6 1 3 
11 78Ó 
a 
2 0 7 
7 
1 0 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ F 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
PCLCGNF 
HONGRIE 
A F P . N . E S P 
HAROC 
. ALGERIE 
L IBYF 
. 0 . IVOIRE 
.CCNGOLEO 
KENYA 
ZAMBIE 
R . «FR .SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUF 
J AMAIQUE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ABAD.SEOU 
KOWEIT 
ARAB.SUD 
INDE 
INCONESIE 
HALAYSI A 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALI € 
.OCEAN.FR 
M C N D F 
CEE 
EXTPA-CEE 
CLASSE l 
4CLF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 3 1 
FRANCE 
0 FLG.LUX . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
IT41. IE 
RCY.UNI 
I SLANDE 
I PLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
F INI ANDF 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
. ALGERIE 
KENYA 
ZAMBIE 
R . ÍFR .SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
J AMAIQUE 
.ANT.NEER 
VENFZUELA 
PEROU 
BRÉSIL 
C H U I 
URUGUAY 
ARGINTINE 
I PAN 
I SRAEL 
KOWEIT 
MASC.OHAN 
ARAR.SUD 
THAILANDE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
ALSTRAL IE 
N.ZFLANDE 
.CCFAN.FR 
M C N D E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG-CEE France 
7 ?ee 
5 6 5 7 
6 90? 
Belg.-Lux. 
7 9 
7 C94 983 
4 0?8 
?5β 
5 2 
? 635 2 501 
365 
1 5 5 1 1 95 
54 
158 
32 
. 2 39
3 
1 
4 693 9C2 
? 056 505 
2 7 6 4 2 1 1 9 
2 2 5 1 
2 253 3 
795 
7 8 0 
649 
6 133 
374 0 3 5 128 63 
à à 
[ å 
3 
5 1 
45 435 21 
1 C61 
456 
3 32 
1 418 14 
2 ICO 
534 
2 511 
2 433 
7 922 1 
509 
169 
659 
2 6 1 
126 
7β 
373 
575 
2 298 
3 335 
1 050 38 
9 19 6 2 3 3 5 9 06 
3 2 3 540 216 38 
5 5 6 C63 142 6E 
53C 114 136 13 
81 132 2 75 
65 427 6 53 
4 265 67 
5 944 3 2 7 
510 1 
STUECK - NUMBRE 
37 778 
20 356 
37 54C 
3 E42 
31 PC6 
20 345 
732 
9 9 0 
4 204 
37 379 
3 CC9 
8 552 
15 8 79 
11 553 
1 650 
12 149 
3 6 1 
593 
1 365 
9 0 
2 7E4 
4 34 
721 
935 
344 
2 358 
96 948 
18 565 
4 213 
1 299 
924 
620 
1 134 
570 
4 5C9 
6 7 1 
4 5 9 
13 015 
6 1 0 
3 119 
1 2C0 
677 
367 
5Γ0 
2 745 
2 2 84 
463 
1 15C 
17 919 
3 o s e 
3C6 
514 
455 067 
130 5 24 
3 2 5 343 
2 5 4 163 
112 122 
70 470 
936 
2 459 
71C 
2 " 
, 
1 4 719 
> 2 6 0 
; 4 4 5 9 
> 4 41 Β 
) 4 413 
S 1 
ί 
I 1 
4 0 
3 8 8 
5 4 Î 
2 045 
2 008 
3 73 
. . 483 
204 
eoo 31 
128 
75 
12 
106 
. 150 
182 
3 0 
50 
1 759 
894 
343 
100 
43 
50 
IC 917 
4 9 8 2 
5 935 
4 965 
1 890 
969 
a 
. 1
Neder land 
1 
. 100 
i 
16 
10 
6 115 
4 627 
1 48β 
1 399 
1 072 
74 
15 
1 
70 
1 777 
2 
4 
2 
. 12 
1 
21 
157 
2 060 
1 350 
2 1 0 
700 
33 
10 
1 
. 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
7 785 
5 120 
5 4 5 9 
3 993 
3 244 
154 
129 
212 
. 53 
194 
31 
3 7 9 1 
9 76 
200 
L 2 'j 
­<9 5 
794 
779 
587 
6 127 
229 866 
4 4 9 6 1 
1 0 6 1 
432 
332 
1 156 
2 100 
534 
2 265 
2 433 
7 9 0 4 
519 
178 
6 9 8 
761 
123 
i? 
373 
5 30 
2 398 
1 534 
6 66 
475 073 
67 4 8 8 
4 0 7 585 
3 54 4 54 
• 57 9 1 1 
5? 765 
1 767 
? 195 
3 6 6 
3 7 3 09 
2 0 710 
36 999 
a 
78 996 
77 968 
7 3 0 
9 9 0 
4 772 
36 895 
? 805 
8 19? 
19 876 
11 4?5 
1 615 
17 149 
381 
9B0 
1 759 
90 
2 6 3 4 
252 
721 
9 ) 5 
314 
2 34Θ 
95 134 
17 6 75 
4 213 
1 795 
0 24 
6 3 0 
1 134 
5 7 0 
4 506 
6 7 1 
4 9 9 
13 0 1 5 
610 
2 775 
1 100 
677 
367 
5 00 
2 745 
2 2R4 
306 
1 150 
17 076 
3 008 
3 06 
514 
442 788 
123 594 
319 194 
240 9 9 4 
110 193 
69 4 9 1 
937 
2 4 5 9 
709 
I tal ia 
2 
5 2 1 
342 
2 110 
757 
194 
1 
153 
i 
615 
445 
l 631 
1 870 
1 
62 
3 
15 326 
453 
24 
17Õ 
300 
7 Ó 
10 
1 
3 
44 
. 35 
. 1 8 0 1
74 649 
34 7 80 
39 869 
33 7 11 
14 977 
6 048 
1 823 
475 
73 
70 
20 
10 2 
98 
4 
4 
1 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
9 0 C O . 1 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCFVFGF 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCFECOSL 
FCNGRIE 
ROUMANIE 
EULGAR IE 
. A L C E R I E 
T U N I S I E 
L I li Y E 
EGYPTE 
GUI M FF RE 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.GABON 
.CÜNGULEO 
KENYA 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA MEXIQUE 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
eSFS IL 
ARGENTINE 
L D A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORCAN IE 
KCWEIT INDE 
MALAYSIA 
CHINE F .Ρ 
CCREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTR/ ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
.FAMA 
.Λ .ΑΟΜ 
CLASSE 3 
9 0 3 8 . 1 5 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T 1 L IE 
(ICY . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AU Γ 5 ICHE 
FCOTUGAL 
ESPAGNE 
TURCUIE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
. A L G t K l E 
.0·= SOMAL 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEK E QU F 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
PRES IL 
ARGENTINE 
ISAN 
ISRAEL 
ARAB.SUO 
MALAYSIA 
JAPCN 
HC\C KCNG AUSTRAL IE 
.CCEAN.FR 
M 0 U D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
­A .AUH 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
STUECK ­
79 
111 
3 76 
346 
327 
514 
3 
6 
89 
549 
66 
4 8 
140 
06 
104 
9 
16 
14 
23 
32 
19 
12 
10 
6 
3 
9 
5 
5 
3 
17 
7 
8 
10 
9 
52 
5 
28 
3 799 
2 9 1 11 20 
4 6 
13 
β 
7 
20 
29 
3 
3 10 
6 
7 0 
β 
139 
β 
69 
69 
8 
7 B65 
1 239 
6 626 
5 994 
1 429 
496 
77 
20 
134 
France 
NOMBRE 
. 76 
30 
) ? 9 
744 
254 
2 
3 
24 
311 
. 33 
75 
15 
65 
. 7 
1 
19 
2 
14 
2 
1 
1 
. 7
. . . 16 
4 
0 
3 
6 
33 
. 12 
555 
79 
1 
0 2 
2 
1 
2 4 
70 
. . 2 
Ö 
36 
3Ü 4C 
8 
2 9 2 3 
729 
2 194 
1 5 3 5 
718 
209 
69 
17 
40 
STUECK ­ NOH 
37 128 
3 7C0 
4 9 1 7 
1 241 
15 334 
4 91β 
130 
I 417 
4 3 60 
518 
1 09 7 
6 543 
2 0 1 7 
241 
1 499 
72 
529 
607 
309 
2<>? 
4 7 1 
30 0 * 3 
3 0 2 2 
666 
97 
347 
156 
1 06Ö 
67 
1 3 6 
87 
123 
970 618 
1 132 
300 
128 416 
6 2 32.0 
66 088 
59 517 
?0 6 1 3 
6 4 8 3 
26 5 
952 
08 
, 491 
54 
es9 256 
126 
9 
107 
a 
4 0 
100 
05 
16 
3 6 
525 
a 
115 
6 
4 2 1 
31 
2 
6 
16 ι 2 
1 
. . . 32 66 
4 
65 
3 654 
1 700 
1 954 
1 562 
50 3 
350 
66 
21 7 
2 
Belg.­Lux. 
F 
a 
53 
5 
l i 
2 
i . 
105 
82 
23 
16 
7 
6 
5 
i 
244 
103 
69 
. 
432 
147 
85 
76 
2 
9 
6 
Unité 
Neder land 
1 
12 
Ί 7 
1 
30 
13 
17 
15 
2 
1 
. . 1
1 
4 9 7 
. 2 7 9 
2 
1 
115 
3 
36 3 
12 
20 
1 3 0 3 
7 7 9 
574 
517 
4 9 1 
7 
• 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
70 
35 
243 
, . 67 
258 
1 
3 
63 
237 
66 
15 
57 
71 
34 
9 
14 
13 
4 
30 
3 
10 
9 
5 
3 
2 
5 
5 
3 
. a 
2 
. . 3
3 
. , 5 
15 
2 8 3 1 
2 1 1 10 
12 
44 
11 
7 
5 
16 
9 
2 
3 
8 
6 
20 
8 
98 
8 
39 
28 
. a 
4 Θ07 
4 1 5 
4 392 
4 028 
702 
2 80 
3 
3 
84 
36 883 
2 720 
4 823 
. . 15 076
4 7 9 0 
130 
1 293 
4 273 
515 
1 049 
6 0 7 1 
1 9 1 6 
225 
l 4 5 9 
72 
. , 6 86
190 
202 
465 
29 6 1 6 
2 9 9 1 
684 
9 0 
3 3 1 
155 
1 0 6 6 . 
66 
135 
87 
123 
918 
552 
1 059 
2 3 5 
123 0 2 7 
59 502 
63 525 
57 362 
19 617 
6 077 
193 
7 3 5 
86 
Siehe îm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
•NIMEXE 
EWG­CEE Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
9 C 0 8 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX . 
P Í Y S ­ B A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR Ι E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
­ALGER IF 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C l VOI RE 
GHANA 
.CAMEROUN 
­CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
MCZAMBIQU 
.MÍDAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GLATEMALA 
HON DUR.OR 
SALVADOR 
CUBA 
C OL I IH β Ι E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C F IL I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYP IE 
IRAK 
I RAN 
ISRAEL 
YEMEN 
PAKISTAN 
INOF 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
P U L 1PPIN 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN. ER. 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
AFR.N .ESP 
MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M exIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
STUECK ­ NCMBRE 
453 
635 
660 
219 
478 
6 6 1 
6 
16 
71 
545 
55 
2C7 
4 56 
557 
19 
67 
11 
76 
22 
12 
17 
6 
2 
9 
3 
3 
19 
22 
37 
1 
14 
44 
13 
10 
142 
7 
19 
2 
22 
201 
473 
203 
20 
5 
1 
2 
3 
6 
30 
13 
9 
3 
23 
19 
30 
3 
32 
10 
2 6 
32 
6 
4 
17 
1 
7 
13 
109 
3 
7 
7 192 
2 4 5 3 
4 739 
3 854 
2 516 
635 
274 
69 
50 
4 3U 
2 02 
102 
3 58 
11? 
i 
? 
20 
1 
40 
. 1
26 
1 
19 
12 
10 
i 72 
26 
. 13 
39 
1 
12 
? 
1 
. ? 
10 
7 
59 
45 
. . 
3 
. 1? 
. 
i 2 
16 
. 1 
1 
. 1
. 2
4 
. . . 1
25 
• 1 9 1 1 
1 2 52 
659 
4 2 1 
156 
220 
ICO 
50 
IC 
STUECK ­ NOHBRE 
17 575 
2 391 
5 9 0 8 
7C6 
7 3 3 0 
4 2C9 
82 
1C6 
775 
5 0 7 0 
5e7 
2 145 
2 663 
1 162 
172 
7C9 
134 
316 
124 
9C4 
367 
95 
151 
274 
4 633 
735 
265 
126 
101 
541 
57 
55 
155 
2 2 9 
236 
2 54 
416 
5 57 
633 
169 
a 
. . 29 
20 
. 36 
43 
9 
17 
5 
45 
31 
9C4 
. . 57
. 6
1 
. 1 
54 
2 
. a 
17 
12 
184 
29 155 0 5 . 147 140 4 
9 7 
7 . 37 
2 
73 
1 
10 
12 
6 
11 
6 
4 
13 
17 
2 
1 
. . . 
6 . . 4 
. . . . . 0 
1 . 5 
• * 14 
1 3 4 
6 9 
7 
4 
2 
4 
16 
2 . . 5 
. . 4 
6 
2 . L 
3 
11 
1 
6 . 9 
2 • 
6 5 3 
1 4 3 
5 1 0 
3 04 1 2 9 
1 1 9 
3 
6 
7 
3 3 9 
190 
3 7 4 
. 1 1 6 
4 7 3 
5 
15 
59 
5 3 1 
69 
1 9 5 
4 1 0 
5 5 3 
5 
2 4 
0 
56 
1 0 
2 
17 
6 
2 
3 
3 
3 
1 4 
6 
11 
1 
1 
5 
4 
5 
1 
1 
19 
4 
1 0 0 
2 7 7 
0 9 
12 
1 
1 
■ 
2 
10 
11 
9 
2 
16 
3 
3 0 
1 
7 7 
12 
. 5 
3 0 
1 
6 
. 1 
12 
7 5 
1 
7 
4 444 
1 029 3 415 3 041 2 226 3 4 1 
3 1 
9 
33 
1 123 17 572 2 014 5 469 
697 
035 
02 
106 
747 
0 1 7 
567 
145 
6 1 4 
118 
163 
6 9 1 
129 
?70 
93 
366 95 54 7 74 
6 ? 4 
734 
?85 1?6 
99 
466 
57 
53 
146 
729 
736 
BESTIMMUNG 
aCCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
8ELG . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . F S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
ANGOLA 
KENYA 
ZAMBIE 
F .AFP .SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
.ANT.NFER 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 1AN 
S Y S I t 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCHEIT 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
CCFAN.BR. 
.OCEAN.FR 
M O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
M G F P I A 
ANGOLA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
EWG-CEE Belg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
72 
62 612 33 910 28 70? 75 291 16 196 3 356 240 391 55 
121 626 41 649 102 095 7 248 22 957 53 C81 2 130 5 C73 18 234 63 462 7 809 25 441 36 420 47 337 2 637 32 137 
3 506 1 E60 1 64 6 l 334 286 311 70 181 1 
621 2 506 171 633 40 2 811 599 1 124 151 50 1 651 549 14 208 47 394 5 166 4 C88 607 300 
1 992 1 427 5 269 1 243 
411 13 566 1 286 823 458 
3 93 3 
543 
531 
1 063 164 166 
3 042 19 290 3 320 13 164 3 279 1 606 981 
757 633 295 575 462 256 402 827 246 632 59 070 
1 078 2 879 352 
114 406 366 74 559 
50 326 3 646 169 1 186 636 14 26 553 2 IC 8 63 3 
25 391 2 4 1 5 292 50C 112 
51 101 
7 744 
2 50 7 3 696 4 561 592 1 973 226 2 148 294 3 182 2 487 1 027 
165 1 824 64 229 54 27 41 13 24 111 39 149 816 13 901 1 657 347 99 250 483 116 576 89 664 255 
32 6 
61 
17 167 5 06C 12 107 10 738 7 393 1 369 405 611 
57 4C 25 2? 
3 
19 
? 
27 
1 
20 10 10 5 3 5 3 
3 386 3 820 1 816 5 157 152 433 799 3 799 
1 333 1 7C2 1 018 291 595 1 340 
24 111 25 24 4C IC 
1 2 
7C0 79? 94 60 
56 755 36 151 20 644 17 367 13 401 3 277 74 25 
160 
56 
1?Õ 
1 
300 
360 
2 6 0 
9? 
00 
60 
12 
1 
50 
) l ih 
21 
1 5 
1 
7?6 
I l i 
9S4 
Xli 
H) 9 
(176 166 
210 
54 
25 
157 
. 181 
20 
135 
. 
12 
134 
5 
6 
19 
32 
9 
2 
17 
2 3 6 
10 
32 
2 4 
2 3 9 
3 9 1 
040 
6 3 1 
347 
92 
2 
4 
125 
90 
39 
91 
21 
45 
1 
4 
17 
55 
6 
22 
34 
46 
1 
28 
2 
2 
2 
13 
33 
4 
4 
1 
1 
5 
1 
11 
2 
1 
2 
19 
2 12 
3 
1 
656 
741 
415 
363 
224 
61 
2 
2 1 1 
360 
093 
. 039 
994 
9 7 1 
5 03 
027 
015 
299 
510 
665 
922 
9 4 1 
46 0 
594 3 4 1 
111 
23 
715 
453 
6 3 1 
9 
443 
6 3 9 
544 
632 
423 
997 006 
575 
288 
954 
3 75 
075 239 
4 1 1 
101 
663 
007 
409 
973 
533 
515 
0 7 1 
161 
115 
972 
207 
6 1 6 
012 
184 524 
920 
96 2 
703 
259 
3 46 
0B2 
7 3 9 
592 
7 00 
174 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
?5 
1? 
1 . 
10 
I 
? 
7 6 ) 
OUI 
1 70 
061 
. 1 96 
. . 7(1
000 
. 79 
0? 
70 
66 
7 74 
22 1 6 ) 
51 
12 
10 
27 
116 
10 
14 
2 ) 5 
26 
1 
1? 
1 7 
411 
4 
• 
125 
l e 
71 
17 
3 10 
* 
1 
74 
? 
. 35 
1 
6 7 0 
? ! ( " 
411(1 
745 
409 
693 
1 
)9 
53 
1 7 9 4 
) 5 4 4 
1 732 
L . 
L 5 6 9 
323 
2 52 
1 6 5 5 
ί 36 
565 
3 3 1 
433 
4 4 
2 5 9 
20 
1 49 
15 
24 
13 
5 
15 
38 
6 
96 
177 
8 1 1 
116 
2 0 4 
β 
53 
113 
93 
114 
55 
228 
46 
5 
I 
I 
4 
I 
1 
? 
1 
1 
1) 
1 
7 9 0 
9 0 ) 
H6H 
6 ) 1 
. 5 ? 7 
1 7? 
4 6 ? 
?56 
31 7 
6 0 4 
6 9 4 
141 
6 ) f 
<.> Ι ΓΙ 
30 
? 
70 
f 
9 
74 
.31 
5) 
4 ) 9 
OHI 
541 
1 4 ) 
91 
197 
37C 
18 
86? 
) 4 
)H6 
209 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren " Voir notes par produits en Annexe 
¡96 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DtSriNAT/ON 
, , ,J . NIMEXE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZFLANDE 
M C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
9 0 1 2 . 1 0 
FRANCE 
8 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH .FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
I RLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCFECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
6ULGARIE 
MAROC .ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CONGO ERA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
­REUNION 
ΖΔΗΒΙΕ 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEPOU 
BRESIL 
C U L I 
B C L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
I RAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
M AL AY S I A 
P F I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUC 
JAFCN 
FORMOSE 
HCNG KONG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
7 C 9 
1 0 
8 5 4 
4 E 4 
1 037 
1 5 2 
58 9 2 7 
19 100 
39 627 
32 264 
11 228 
7 4 0 8 
1 9 1 
2 C 1 
1 5 e 
France 
1 
. . . 1 
• 
3 1 7 
1 4 4 
1 73 
6 4 
7 4 
I C O 
3 0 
6 4 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
5 Feo 
? Í 4 2 
1 4 39 
f ? 
2 0 30 
1 049 
5 8 
6 C 7 
1 se4 
2 0 3 
8 C 1 
1 3 23 
2 4 1 
2 7 ? 
1 CC6 
3 6 
2 7 5 
? C 8 
8 
S 
1 ! 
¡ 3 
2 4 
1 6 6 
1 4 1 
1 6 
9 4 
: ? 
4 4 
7 8 
3 E 0 
6 1 
4 6 
3 3 
9 9 
3 3 
1 6 0 
1 5 7 
2 0 
4 1 
4 1 6 
8 9 3 0 
2 139 
7 9 3 
3 9 
3 0 
2 6 
2 1 9 
3 5 6 
3 9 
1 0 1 
0 0 4 
3 2 8 
2 6 
5 5 2 
3 0 
3 3 
3 9 7 
1 C 4 
7 0 
1 1 7 
6 0 1 
3 5 6 
1 7 4 
1 4 3 
3 0 
7 9 
4 06 
6 4 
3 8 ? 
0 
3 3 
1 7 7 
0 
1 1 9 
5 4 6 
9 5 
41 340 
12 173 
29 167 
20 329 
6 2 77 
8 358 
5 4 4 
2 4 1 
4 8 0 
. 5 
. 2 9 
7 3 0 
7 
3 
4 9 
4 0 
7 0 
5 0 
1 4 , 
7 7 
2 0 
2 3 
1 1 
2 4 
■35 
i 
8 5 7 
2 7 2 
6 2 5 
2 5 
1 1 
5 E 6 
3 52 
1 1 1 
4 
9 0 1 9 . 3 0 STU 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTFICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
1 0 
1 7 6 
6 1 4 
1 ? 
7 4 
1 0 
1 6 
6 0 
a 
, . 
1Ô 
a 
1 0 
a 
' 
Belg.­Lux. 
. . . 2 6 
• 
9 53 
7 7 0 
7 3 3 
4 7 0 
4 3 1 
7 6 3 
3 
1 0 
. 
3 
lî 
1 9 
l ì 
8 1 
1 4 
6 7 
2 5 
2 5 
4 2 
4 ? 
. 
. 1 7 6 
. 1 
1 ? 
a 
* 
Neder land 
? 5 
5 
2 0 
5 
3 
1 5 
, . . 
2 
1 636 
3 7 
1 1 
1 0 7 
3 2 
1 2 
3 4 
1 904 
1 675 
2 2 9 
1 6 4 
1 1 9 
6 3 
1 
1 2 
2 
e χ p 0 r t 
Deutschland 
(BR) 
7 6 
1 
7 6 
7 3 
8 9 
3 7 
11 0 8 0 
4 6 3 9 
6 4 4 1 
4 6 8 2 
2 9 53 
1 682 
3 3 
4 4 
7 7 
5 9 4 4 
1 000 
1 439 
. 1 792
1 008 
5 5 
6 0 6 
1 9 8 2 
2 0 3 
e o i 
1 20 5 
2 4 0 
2 7 1 
9 6 6 
3 2 
2 74 
1 9 6 
6 
θ 
1 1 
2 4 
β 
2 4 
1 6 6 
9 2 
1 2 
9 4 
1 1 
1 6 
4 3 
3 0 0 
3 
2 5 
3 3 
9 9 
3 3 
1 0 ο 
1 0 
3 
4 1 
4 0 6 
8 9 1 5 
2 132 
7 7 3 
3 9 
3 6 
7 
2 6 
2 0 8 
3 5 6 
3 9 
1 0 1 
" 6 0 
3 7 3 
2 6 
5 50 
3 5 
3 3 
3 9 3 
1 0 4 
2 5 
1 1 7 
6 7 9 
3 5 6 
1 2 4 
1 4 3 
3 
7 7 
4 8 6 
6 4 
3 5 6 
β 
3 3 
1 2 6 
8 
1 1 9 
5 4 4 
9 5 
38 328 
10 175 
28 153 
2 0 065 
6 113 
7 6 4 3 
1 3 7 
I I B 
4 4 5 
I ta l ia 
6 3 2 
1 7 
7 7 8 
4 1 1 
9 2 1 
1 1 5 
46 552 
14 092 
32 460 
27 043 
7 617 
5 3 4 0 
1 1 7 
8 3 
7 7 
3 1 
1 
4 
? 
1 
. 2 
4 
1 
ιό 
5 
1 4 
1 
7 4 
i • 
1 3 0 
3 7 
9 3 
4 0 
9 
3 4 
1 ? 
7 9 
1 0 
. 6 1 4 
1 
1 ? 
. 1 6 
6 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„j;—NIMEXE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTPA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
ICHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
TUNIS IF 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 3 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUPCPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FCLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROIMAN IE 
BULGARIE 
. A L C E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIFBRALEO 
. C . IVUIRE 
.TOCO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. GABON 
.CON GO BRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANF F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 3 A N 
IRAK 
IRAN 
EWG-CEE 
4 1 6 
2 
2 
4 9 0 
1 890 
155 
1 735 
1 6 7 6 
6 6 0 
5 9 
1 
5 3 
. 
France 
? 
. 
1 1 0 
1 1 c 
5 4 
7 0 
5 6 
1 
5 3 
. 
STUECK - NOMBRE 
Θ5 
22 225 
47 313 
7 012 
5 9 9 
1 0 2 
1 0 5 2 
4 7 9 
1 2 5 
7 516 
1 135 
1 486 
3 0 1 7 
1 30 6 
1 8 3 
6 6 0 
2 136 
1 000 
6 3U2 
1 552 
1 0 7 
1 9 
4 776 
3 5 7 
2 3 
1 000 
4 1 
113 2B9 
77 234 
36 0 5 5 
15 433 
9 525 
19 112 
1 2 7 
1 257 
1 510 
. 4 3 5 
7 0 8 
0 
3 0 
6 
1 
1 1 7 
? 
2 5 0 1 
1 0 2 
. 1
Í 6 C 
2 136 
6 30(5 
2 
1 
1 9 
2 CCC 
5 5 
. 
15 C4 2 
7 6 1 
14 2 8 1 
2 867 
2 627 
11 413 
1 1 9 
7 7 7 
1 
STUECK ­ NOHf 
32 525 
1 0 ' 7 2 7 
52 726 
96 525 
142 0Θ4 
9 507 
1 8 
4 115 
20 905 5 111 
1 19 809 
4 737 
2 714 
2 3 8 1 
3 30 
5 5 3 
1 2 3 
1 2 7 
7 6 0 
1 8 5 
2 
2 0 6 
0 7 
1 2 2 
4 8 6 
5 2 
24 707 
4 5 3 
1 9 
4 7 72 
2 9 9 
2 5 
2 199 
6 4 1 
2 0 
6 0 6 
6 8 6 
1 328 
11 489 
Θ90 
1 6 5 
3 2 8 
2 0 4 0 
8 235 
6 7 2 
1 4 9 
1 9 4 4 
6 150 
43 
5 762 
1 0 2 2 
2 175 
1 064 
1 860 
1 3 0 1 
1 0 6 
3 3 2 
4 0 
12 0 4 5 
4 361 
2 566 
6 0 7 7 1 
a 
3 985 
1 C22 
7 5 5 
1 4 1 308 
5 5 
1 
8 
1 0 5 
1 C 3 
5 9 8 
1 515 
6 
1 9 4 6 
1 5 5 
2 9 
6 C 
3 6 
7 6 C 
2 7 
2 
6 
, 7 3 
24 2C2 
4 4 6 
4 772 
6 
2 1 
2 199 
6 3 6 
1 4 
6 8 3 
6 8 6 
1 324 
1 1 
037 
2 5 0 
2 0 4 0 
β 235 
2 6 2 9 
4 0 
15 
5 762 
7 
1 C64 
2 0 4 
6 
3 1 C 
1 2 
11 954 
3 53C 
6 
60 6 6 1 
Belg.­Lux. 
. . . 
150 
145 
1 3 
1 3 
1 3 
. . . 
7 
6 C 2 
2 2 
2 5 0 1 
3 142 
6 3 1 
2 5 1 1 
2 503 
2 502 
8 
0 
. 
25 595 
16 2 2 4 
95 1 8 0 
1 1 3 
. . 2 5 
9 β β 
3 4 
1 0 7 
1 1 
11 4 7 8 
43 
4 3 
6 15Ö 
5 7 1 
6 2 
4 5 
Unité supplémentaire 
Neder land Deutschland 
(BR) 
15 63 
12 5 5 8 9 232 
46 423 
6 582 
2 567 
e 87 
1 0 1 0 
2 360 
1 2 3 
2 514 
1 0 3 3 
1 4 8 6 
3 017 
1 3 0 5 
1 8 2 
1 000 
1 1 
1 9 5 0 
1 0 6 
1 2 5 0 1 526 
3 0 1 
5 2 0 
1 0 0 0 
4 1 
24 518 70 587 
19 5 5 7 56 2 8 5 
4 9 6 1 14 302 
1 100 8 9 6 3 
1 097 3 2 9 9 
2 556 
( a 
4 8 0 
1 3 0 5 
1 3 2 7 5 6 0 3 
1 6 0 6 5ί 
35 4 8 0 
5 9 0 
4 772 
1 5 8 8 
1 7 
514 3 593 
1 082 19 718 
3 1 4 952 
67 18 156 
1 062 
2 7 08 
16 " 312 
4 167 
2 5 6 2 5 7 
3 60 
f 4 ' 
1 8β( 
2 5 
9 1 
1 5 3 
2 8 0 
8 7 
1 2 2 
4 6 3 
5 2 
5 
1 9 
2 9 3 
4 
5 
1 4 
3 
4 
1 0 
1 8 4 
3 6 
3 6 5 
9 9 
1 6 
28 
4 4 4 
2 175 
1 868 
1 0 9 7 
9 9 
2 2 
2 8 
2 9 
6 0 6 
2 5 6 0 
4 5 
I ta l ia 
4 1 6 
2 
4 9 0 
1 6 2 2 
10 
1 612 
1 6 0 9 
6 27 
3 
a 
a 
. 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DtSTINATION 
, „ c NIMEXE 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHFIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
P H 1 L I P P I N 
JAPON 
HONG KONI" 
AUSTRAL I . 
. r C F A N . F R 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTFA­CEE 
CLASSF 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ITAL Ι E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE N D 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RCUMANIE 
BULGAR IE 
A F R . N . F S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.MAL I 
­NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
. TOGO 
N I C F R [ A 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.REUNION 
RHODES IE 
0 . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. ANT. FR . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
PEROU 
BCL I V I E 
ARGENTINE 
L 1ΕΔΝ 
I RAK 
I RAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDL 
THAILANDE 
LADS 
V IETN.SUD 
CAMBODGE 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTHAL I E 
.OCFAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 1 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NDRVEGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTFICHE 
EWG­CEE 
2 9 6 7 
2 316 
2C9 
9 
5 113 
54 
4 8 50 
1 5 54 
56 
36 
43 
769 
54 
1 95R 
5 693 
6 2 0 012 
3 34 507 
2 7 9 732 
74 300 
64 248 
204 203 
25 917 
43 653 
1 229 
France 
1 
4 
4 
1 
3 1 9 
147 
172 
5 
4 
166 
13 
41 
816 
ICO 
. 0C3 
. 847 
. . . . 1
958 
817 
0 70 
747 
7C5 
237 
901 
883 
331 
61 
STUECK ­ NOHi 
274 
39 665 
58 6 3 1 
5 0 3 5 
14 475 
25β 
275 
5 ceo 43 683 
52 2C6 
22 0 0 1 
15 3C9 
9 130 
25 379 
29 254 
246 
472 
16 320 
6 6 6 
5 30 
360 
222 
5E0 
51 
6 3 54 
21) 226 
7 625 
4 
set . 
41β 
Β 0 1 0 
10 326 
1 370 
1 2C7 
4 371 
9 2 1 
555 
1 4 3 4 
2 747 
2 
5 555 
036 
4 4 5 6 
3 2 7 
11 4 7 9 
6 166 
13 4 6 0 
1 914 
3 167 
I l 022 
3 545 
3 658 
3 756 
10 802 
18 6 5 0 
2 0 5 0 
3 0C4 
5 646 
577 
4 4 2 1 
822 
566 
2 203 
153 
29 6 5 8 
784 
2 9 8 7 
574 027 
n a oeo 4 5 5 947 
2 2 6 623 
175 259 
2 2 8 0 0 6 
30 100 
30 803 
1 318 
1 
6 
9 
19 
7 
8 
10 
1 
4 
5 
11 
13 
1 
2 
2 
2 
119 
7 
i n 10 
9 
100 
28 
30 
. 205 
43 
4 
4 12 
67 
. 
6 
. . . 20 
4 
157 
169 
100 
613 
. 5 30
197 
277 
4 5 7 
30 
. 819 
675 
. 906 
410 
010 
3?6 
369 
, 367 
9 2 1 
595 
10 
770 
, 955 
527 
9 
10 
4 7 9 
1 
341 
9 14 
. 10
39 
6 
246 
3 
. 345 
4 
2 
170 
566 
2C3 
. . 905 
516 
6 64 
05? 
6 5 3 
7 5 4 
753 
366 
5C6 
9C6 
STUECK ­ NOHI 
3 824 
15 Í E 1 
109 7 7 0 
2 2 6 30 
3 026 
3 217 
4 0 4 0 
11 358 
16 106 
IC 519 
13 794 
2 
1 
4 
1 
1 
a 
0?7 
616 
755 
β 17 
155 
375 
1 
505 
1C9 
• 
Be lg . ­Lux . 
50Õ 
40 
100 
158 6 7 9 
136 999 
71 6 8 0 
1 321 
1 242 
2C 359 
11 818 
* 
5 
. 1 517
89 
11 
4 5 
. . . . 4 
2 
. 9
2 
2 0 0 0 
813 
20Õ 
4 1 0 
5 4 4 7 
1 622 
3 825 
2 062 
6 0 
1 763 
628 
5 
• 
231 
. 765 
8 942 
2 
1 
32 
. 1 620
2 0 0 
• 
N e d e r l a n d 
. 
i . . 10 
6 
. 1
. 9 
. 
β 715 
2 0 8 1 
6 634 
6 566 
4 329 
63 
12 
5 
3 
2 098 
. 4 942
120 
1 
86 
43 
Β 07Õ 
2 50Õ 
Oli 
15Ö 
19 
11 324 
. 2
3 0 612 
7 163 
23 449 
β 2 00 
130 
15 159 
25 
162 
90 
4 
95 
. 141 
71 
92 
15 
2 1 
26 
4 4 1 
* 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
2 9 6 7 
. . 109 
8 
3 0 9 
54 
3 
1 9 4 4 
10 
36 
42 
6 6 9 
4 4 
, 5 693
132 SOI 
48 4 3 7 
78 6 7 1 
6 0 708 
54 4 4 0 
16 8 0 0 
216 
2 310 
1 163 
2 6 6 
36 362 
57 0 7 1 
a . 
7 9 3 2 
165 
275 
5 060 
43 5 9 1 
52 2 0 6 
22 0 0 1 
15 305 
9 065 
25 375 
20 088 
77 
370 
5 6 3 7 
6 6 6 
163 ; 
123 
2 1 
3 894 
4 0 7 
1 2 0 7 a 
6 1 1 . 
1 969 
309 . 
4 4 4 9 
309 
. 5 865
133 
3 167 
11 0 1 2 
3 506 
3 6 5 2 
7 0 1 
10 3 8 9 
18 6 9 0 
2 050 
2 5 0 9 
5 6 4 2 
575 
4 402 
6 5 2 
. , 193 
18 374 
7 3 4 
4 1 8 4 5 2 
1 0 1 6 3 1 
316 8 2 1 
205 668 
165 615 
110 8 3 1 
8 6 1 
130 
322 
1 598 1 9 9 1 
13 333 196 
106 7 2 9 6 6 0 
8 792 
2 136 
2 9 6 9 
3 6 1 6 
10 8 1 4 522 
10 6 2 9 2 246 
8 5 0 0 269 
11 2 6 0 2 534 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„j;—NIMEXE 
, ESPAGNE 
GIBRALTAR 
EUROPE NC 
MAROC 
. C . I V U I R F 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IOUE 
PANAMA RE 
­ A N T . F R . 
JA"A IQUE 
.ANT.NEFR 
VENEZUELA 
PFROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPCN 
HCNG KONG 
ALSTOAL!E 
OCEAN.USA 
.CCEAN.FR 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 5 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
M AL Τ F ' 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURCPE ND 
U . R . S . S . 
RCUMANIE 
AFR.N .ESP 
. A L C E R I E 
L IBYE 
S CU CAN 
.N ICER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I VOI RE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNCUR.RE 
SALVADOR 
Ν ICA RAGÙ A 
COSTA RIC PANAMA RE 
H A I T I 
CCMINIC.F 
. A N T . F R . 
JAVAIQUE 
INDES OCC 
T P I M D . T O 
.ANT.NEER 
C0LCM3IE 
VENEZUFLA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C F I L I 
BCLI V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
►ASC.OMAN 
FAKISTAN 
EWG-CEE 
3 907 
5 3 1 
1 282 
85 
6 44 
4 2 7 
17 259 
3 156 
347 
5 9 0 3 
159 
75 
1 337 
2 238 
20β 
7 0 1 35 
4 1 6 1 
90 
602 
74 
07 
437 
1 035 599 
242 
230 
266 355 
154 903 
1 1 1 45 2 
Θ9 507 
59 745 
2 1 Θ99 
1 300 
1 860 
46 
France 
1 5 4 1 
. 1 282
82 
161 
7 
025 
46? 
100 
50 
114 
16 
171 
3 8C 
• 
31 
3 
50 
, 30 
70 
33 
75 
3 
204 
19 2 8 0 
9 215 
10 0 6 5 
7 788 
3 225 
2 272 
705 
599 
5 
STUECK ­ NOT, 
89 744 
242 262 
6 3 7 713 
6 9 7 8 0 4 
33 255 
1 4 1 983 
17 0 3 0 
2 1 583 
37 168 
2 7C9 
9 2 85B 
59 568 
188 788 
4 1 604 
150 β59 
11 9 4 1 
2 226 
43 0 1 8 
112 358 
1 294 
9 4 1 0 
7 644 
1 548 
15 757 
86 6 4 4 
97 9 1 8 
38 748 
7 547 
20 366 
16 9 4 1 
2 002 
128 586 
5 433 
53 149 
18 692 
6 935 
3 239 
2 128 
2 9 1 9 
27 622 
7 270 
33 830 
3 316 
23 718 
3 1 528 
96 30 2 
9 8 3 369 
9 0 159 
118 9 6 6 
15 140 
3 962 
11 703 
4 531 
17 554 1 5 9 365 
2 716 
2 7 2 4 
5 5 5 4 
1 4 2 9 
3 763 
2 436 
1 660 
1 580 
170 0 4 0 3 6 6 0 
6 144 
3 606 
7 036 
73 489 
32 603 
10 2 4 1 
7 7 4 4 
3 0 9 1 
114 848 
18 9 8 2 
2 563 
5 0 5 0 
9 101 
19 8 6 7 
128 742 
5 6 7 8 
. 97 C32
68 37C 
559 6 8 1 
10 799 
22 694 
. 1 6 5 7
3 4 4 e 
. 4 376
11 574 
2 340 
9 2 3 0 
112 409 
3 157 
. 10 440 
9 1 744 
1 5 1 
9 410 
43 
1 527 
19 C78 
66 6 1 0 
96 576 
36 747 
7 547 
2 0 366 
16 5 4 1 
1 324 
126 250 
5 5 6 
2 0 562 
18 682 
6 517 
2 839 
. 2 C2C
4 40C 
. 33 537 
3 316 
15 7 9 1 
1 1 766 
12 735 
5 0 6 2 4 7 
38 604 
4 8 6 7 6 
2 555 
4 0 
5 504 
1 5 7 0 
12 263 48 5 6 1 
5 0 0 
1 20C 
5 347 
185 
765 
a 
570 
. 29 244
2 E4 8 
9 6 
42 680 
3 1 172 
5 310 
. 2 4 4 9
1 0 1 154 
3 2 3 0 
7 0 1 
5 01C 
4 e i e 
6 6 7 8 
2 CCO 
2 402 
Be lg . ­Lux . 
5C 
5 51 
ι ooi) 
8CÕ 
14 629 
9 9 4 0 
4 6 8 9 
2 862 
1 8 53 
1 827 
2 
. . 
1 02 5 
. 3 7 3 54 
9 0 183 
2 
70 
a 
. 000 
a 
12 650 
2 580 
1 2C0 
. 8 570
8 594 
11 
1 20Õ 
43 917 
27 265 
7 4 5 0 
103 030 
75 9 5 0 
4 3 5 Í 
2 00Ô 
1 000 
1 060 
. a 
3 9 2 0 
. " 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 
. . 3 
. 1
26 
. 3
71 
. . . a 
2 
1 
14 
2 
4 
. . 7 
. 1
1 139 
3 1 1 
876 
f.,;9 
595 
1 3 1 
. a 
28 
3 3 5 
4 665 
. 1 063
4 
1 162 
. 21 
6 0 
58 
7 0 6 
1 7 4 0 
. a 
2 
. . . 54 
3 
. . , . . 1
1 
. . . 159 
? 
1 
5 
9 
17 
4 
29 
6C 
11 
1 . . 1
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 317 
4 0 8 
. . 403 
3B5 
7 5 5 7 
2 4Θ5 
2 44 
3 0 6 
4 5 
59 
1 0 1 6 
155 1 00 
49 
2 
1 312 
29 
4 0 6 
44 
17 
389 
1 755 3 80 
2 4 2 
26 
193 340 
123 7 9 8 
69 542 
6 1 4 2 9 
47 798 
8 101 
543 
1 0 9 1 
12 
87 809 
139 3 9 7 
48Θ 580 
. 22 4 5 0
116 723 
17 0 3 0 
19 905 
32 852 
2 6 5 1 
72 9 6 5 
35 8 4 4 
1 7 1 9 4 0 
11 534 
25 6 5 2 
190 
2 2 1 6 
9 6 1 
11 9 6 9 
1 140 
. 73 
21 
719 
34 
14 
, . . . 5 1 9 
2 333 
4 4 7 6 
31 3 7 9 
, 18 
4 0 0 
2 123 
899 
23 197 
7 2 6 1 
2 9 0 
. 6 5 2 7
19 762 
83 5 3 9 
4 2 5 135 
24 2 8 6 
49 8 1 5 
10 4 1 9 
2 5 9 0 
6 199 
1 1 3 6 
4 5 9 1 3 5 3 0 
2 2 1 6 
1 0 2 4 
2 0 7 
1 2 4 4 
3 0 1 6 
2 430 
1 1 6 3 
1 5 80 
4 6 6 4 
812 
5 358 
3 6 0 6 
5 6 9 0 
23 4 0 5 
7 2 2 
4 9 3 1 
7 7 4 4 
6 3 5 
9 1 9 4 
13 9 5 2 
7 2 9 
4 0 
4 273 
1 3 5 2 
1 2 6 742 
3 2 7 5 
I t a l i a 
597 
123 
. . . 34 
7 9 0 0 
2 0 9 
a 
4 5 2 6 
. . 150 
903 100 
6 5 0 
a 
2 6 3 1 
1 
3 1 2 
. . ­. 215 
37 9 6 7 
11 6 39 
26 328 
16 759 
6 2 7 4 
9 5 6 6 
5 0 
1 7 0 
1 
575 
9 6 8 
43 3 69 
46 6 5 7 ¡ 
a 
1 3 7 6 
. . . a 
2 1 6 1 
7 8 5 0 
13 3 0 8 
2 0 8 4 0 
4 2 2 6 
a 
10 
31 6 1 7 
8 5 6 0 
a 
. 7 5 2 8
. . . 9 2 7 
. . . . . 1
. 3 
10 
a 
. a 
. 25 
. 3
. 1 4 0 0 
a 
19 
8 0 5 3 
. 13 0 2 5
1 7 6 6 
1 3 4 9 
a 
1 4 2 5 
7 0 0 
4 2 1 5 
5 0 0 
• . . . 67 
. 6 0 132
2 7 5 
1 2 5 0 
3 0 5 0 
7 0 0 
. . • 2 5 0 0
8 0 0 
7 0 
. 10 
7 7 2 0 
■ 
" 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DtSTINATION 
„ t NIMEXE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P U L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
OC E AN. US A 
. OCEAN.FP 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 1 0 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
9 1 0 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NDFVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
EUROPE NO 
AFR.N .ESP 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
C ANADA 
VENEZUELA 
AUSTRAL IE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH CLASSF 3 
EWG­CEE France 
1 9CC 
2 134 
56 4 f 5 55 0C9 
20 022 3 0 OCB 
3 115 1C7 
55 679 7 219 
59 4C2 792 
21 729 
9C9 
8 C62 7 65? 
5 6 5 7 190 2 5 9 2 366 
1700 778 735 882 
3 9 5 6 4 1 2 1E56 4F4 
2 1 9 0 539 6 4 1 115 
563 572 55 3 19 
1 7 6 4 0 4 7 963 6 6 1 
242 308 236 723 
113 161 104 9 El 
41 826 3 1 708 
STUECK ­ NOMBRE 
1 7 2 5 1 725 
8 9 1 8 5 1 
7 870 6 4 7 3 
2 7 8 9 2 4 Í 7 
5 0 6 1 4 0 0 6 
2 407 1 6 4 2 
639 4 3 4 
2 6 7 3 2 364 
1 3 5 1 1 348 
863 863 
STUECK ­ NOMBRE 
137 2 ( 4 
26 015 193 
27 510 75 939 395 
56 945 17 6 16 
06 0 4 1 312 
6 051 
26 829 42 
2C E62 
03 6 6 1 119 
16 282 
7 342 
27 733 2 2C8 
4 306 4 3E6 
05 32Θ 
5 4 4 5 17 
74 0e3 55 
4Θ 074 
10 860 24 
15 131 4C 
8 7 1 192 34 5 2 8 
290 653 18 2 79 
5 ( 0 4 5 9 16 249 
4 3 8 405 7 87β 
247 06Θ 473 
141 499 6 3 7 1 
6 825 4 058 
2 3 3 1 1 5C5 4 6 1 
9 1 0 3 . 0 0 STU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGFNTINE 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
49 890 
70 473 8 493 
14 264 4 565 
4 120 2 2 2 0 
94 4 1 0 
25 409 45 
1 177 34 
3 918 25 
7 133 22 
365 7 
2 607 
2 626 1 7C7 
3 019 
75? e n 1θ 934 
139 5 4 1 15 5 2 7 
153 270 3 4C7 
147 329 4 2 1 
128 448 2 1 5 
5 631 2 966 
63 45 
190 190 
3C5 
9 1 0 4 . 1 0 STU 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH .FED 
I T A L I E 
Ρ CY.UNI 
I SLANDE 
I RLANCE 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE EUROPE ND 
I C I 447 
283 255 24 806 
183 C90 5 209 
13 367 9 179 
22 2 171 44 6 04 
65 4 1 7 β β24 
2 9 9 9 7 9 9 
4 114 3 1 1 
39 244 1 4 2 1 
2C0 1C6 12 657 35 055 2 4 6 6 
80 6 7 6 2 719 
1C6 7C8 6 313 
96 4C7 1 468 
11 155 1 347 
22 567 1 4 2 3 
2 0 2 4 32 
7 054 I 825 2 7e3 2 7 8 3 
Be lg . ­Lux. 
6Ö 
4 3 4 584 
128 604 
3C5 980 
105 675 
17 258 
200 285 
25 
20 
. • 
126 
50 
76 
76 
76 
. . 
151 
. 376 
15 
067 
527 
340 
16 
16 
100 
224 
2 00 
3 
• 
4 1 1 
390 
21 
. 
21 
i e 
. 
1 769 
a 
501 
673 
1 000 
. 
. . 66 12 
. 49 
. . . a 
100 
' 
N e d e r l a n d 
4 
1 
4 
1 
i . . 
12 2 43 
6 267 
5 956 
3 847 
3 697 
509 
2 
71 
1 6 0 0 
. ■ 
251 
. 251 
30 
10 
2 2 1 
a 
. 
448 
15 
116 
20 
893 
463 
430 
143 
123 
287 
a 
. 20 
. 
. . . . 16 
3 
. . * 
63 
2 0 
43 
22 
a 
21 
. . * 
326 
21 746 
. 529 
. 32 
. 21 
111 
68 45 
101 
62 
105 
. 4? 
a 
20 * 
e χ p o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 9 0 0 
? 130 
1 475 
10 
3 007 
4 8 283 
57 751 
21 7 2 9 
9 0 9 
370 
2 3 5 6 936 
738 2 3 6 
1618 700 
1 1 4 1 0 6 4 
4 6 1 763 
4 7 7 276 
5 544 
7 767 
360 
• 
206 
71 
135 
99 
94 
36 
. . 
136 734 
26 6 2 7 
27 0 3 7 
7 9 3 29 
Θ5 463 
6 836 
26 787 
20 8 55 
83 226 
16 2 β 1 
7 342 
25 432 
a 
69 326 
5 4 2 8 
73 9 6 1 
48 014 
10 6 6 8 
15 0 9 1 
630 6 1 5 
2 6 9 727 
560 θθβ 
4 2 9 753 
2 4 6 7 9 0 
131 0β5 
2 7 6 7 
626 50 
26 060 
6 1 755 
9 164 
1 9 0 0 
94 359 
2β 541 
1 066 
1 876 
7 ΟβΟ 
222 
2 383 
9 2 1 
2 982 
2 4 4 7 3 1 
98 9 1 9 
145 812 
143 391 
127 229 
2 1 2 1 
. . 300 
93 644 
236 199 
177 0 8 1 
a 
176 5 6 7 
79 072 
2 164 
3 782 
37 702 
186 5 3 1 33 275 
76 729 
96 6 7 5 
94 526 
9 6 74 
20 67Β 
499 
4 913 
■ 
I t a l i a 
. 
177 
798 
3 0 1 061 
91 769 
209 292 
98 8 38 
45 535 
102 316 
14 
342 
β 138 
. • 
814 
2 0 1 
613 
560 
25 
52 
3 
a 
399 
747 
22 525 
150 
315 
93 
60 
168 
4 289 
1 697 
2 592 
695 
466 
1 656 
167 
23 610 
20 5 
311 
. 51 
623 
57 
2 0 1 7 
15 
133 
224 
. 37 
26 672 
24 685 
3 987 
3 495 
1 0 0 4 
482 
. . 5 
5 666 
504 
2 9 9 
2 9 86 
. 1 4 6 9 
16 
. 10 
544 55 
1 127 
3 6 0 9 
308 
134 
4 2 4 
1 493 
196 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
MAROC 
. A L C E R I E 
T U N I S I E 
L I8YF 
.CONGOLEC 
ANGOLA KENYA 
RHODES IE 
R.AFR.SUC 
ET4TSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PERCU 
8RES IL 
BCLIV l E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
THAILANOE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
FCRMCSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
­CCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
­EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTC 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUFQU1F 
EURCPE NC POLOGNE 
BULGARIE 
A F S . N . F S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E .SENEGAL 
. C . IVOIRE 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
­REUNION 
ZAMBIE 
RHOCFSIE R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCMCUR.BR 
HCNCUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA CCSTA RIC 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
INCES OCC 
.ANT.NEER 
CCLCMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
FERCU 
ERESIL 
CHIL I 
BCL I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
EWG­CEE 
992 
182 
5 256 
1 320 
4 359 
5 50 
1 0 4 2 
6 9 4 
568 
1 743 
1 4 2 1 
2 1 44 3 
9 4 358 
7 9 5 6 
4 9 6 6 
7 0 6 6 
β 7 8 1 
495 
1 257 
11 126 
1 3 4 1 
2 725 
1 164 
2 2U2 
9 348 
806 
274 
16 537 
3 526 
6 768 
9 1 3 0 6 
14 7 9 9 
2 219 
1 6 5 7 9 1 0 
603 330 
1 0 Î 4 580 
9 4 9 403 6 2 3 713 
103 637 
3 772 8 199 
1 455 
Unité 
France 
2 
3 
5 
5 
1 
2 
2 
160 
83 
77 
57 34 
19 
1 5 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
502 
6 0 1β 
333 
3 4 1 . 1 0 
03 5 
34 
213 34 4 
11 
7C 
3 6 9 
310 
516 
090 
3 
263 
92 
125 
229 
552 
3 0 7 4 
171 
5 2 2 
54 
2 
114 
136 
625 
170 
C61 
i o 
0 
1 9 6 
5Ö 
5 1 0 
ï 2 
10 
064 4 302 23 757 
790 3 963 2 2 603 
C66 3 3 9 1 1 5 4 
4 6 4 22Θ 823 
585 115 4 7 9 
C i e 93 3 3 1 
e02 11 5 525 . 4 7 
564 18 
STUECK ­ NOME 
1 7 1 1 525 
634 274 
8 2 5 274 
15 244 
1 5 3 9 641 
113 2 40 2 
13 2 2 6 
45 6 7 9 
167 168 
469 436 
190 5 5 1 
3 4 6 519 
6 7 2 083 
286 2 6 1 
79 989 
136 090 
3 1 016 
11 4 1 2 
9 9 5 4 
95 361 
9 989 
22 9 1 4 6 867 
10 694 
4 9 8 518 
14 9 6 3 
77 647 
11 8 5 β 8 4 8 3 
12 6 4 8 
7 6 6 0 
5 556 
7 467 
4 856 
14 9 9 2 
5 945 
1 9 4 9 
2 509 
17 4 0 1 
6 6 2 1 
6 164 
113 θθβ 
2 1 6 2 518 
3 5 1 628 
43 5 9 2 
20 207 
5 6 5 8 
3 553 
5 554 
4 5 7 9 
8 C70 
16 7 0 1 
1 39 3 
3 6 2 6 
7 9 9 7 
14 329 72 138 
9 049 
63 564 
112 49 5 
Θ1 62β 
26 914 
13 6 4 1 
22 443 
246 0 5 7 
4 715 
15 968 
32 300 
4 551 
8 1 5 5 4 
6 198 
12 704 
14 623 
2 793 
2 669 
46 
8 
5 
68 
10 
3 
4 
β 
4 
9 
1 
5 
5 
22 
6 1 
4 
6 
9 
17 
4 
1 
2 
1 
2 
18 
1 
1 
1 
112 1 3 8 3 
715 . 13 8 2 1 
194 3 162 
4 5 0 3 9 6 8 196 
598 3 7 4 1 3 0 8 
2 8 1 1 5 179 
586 
874 
535 
535 
6 5 0 
56 7 
053 β 
27 
792 
3 4 3 
769 
268 
585 
514 
6 
100 
188 
292 4 i e 
559 
12 
9 7 1 
554 
563 
50 
3 2 
27 
173 
738 
32 
3 1 3 9 2 1 
153 
1 134 
1 2 0 2 1 
2 3 9 
194 
5 2 8 
l Ô 
3 0 
17 
35 
58 
19 
15 
2 4 7 
781 21 724 
300 1 2 3 4 
618 
372 ; 
. 4 0 8 
166 '. 
6 
2 1 5 
6 6 0 
30 
0 3 2 
966 
37C " * 
4 6 1 . 
4 4 
845 2 
082 
123 3 
227 
34 
0 9 5 75 
8 
23 
a 
79 
55 
750 
18Θ 
2 2 4 
60 
292 
52 1 0 6 
53 
2 0 1 6 
32 5 
? 
ï 
• 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
465 
104 
4 923 
6 1 9 
1 09 
516 
754 
602 
896 
1 3 5 0 
1 4 1 9 
16 024 
66 5 0 7 
6 132 
4 765 
6 542 
5 9 4 0 
370 
1 02 6 
5 4 1 1 
657 
2 721 
623 
2 0 9 8 
7 4 2 4 
722 
272 
16 0 1 0 
365 
6 757 
8β 2 9 0 
14 526 
157 
1635 4 8 β 
663 4 9 1 
9 5 1 997 
877 398 
5 8 0 909 
73 755 
1 2 0 4 
1 179 
844 
1687 839 
5 6 8 916 
810 529 
1 4 6 6 9 6 1 
1116 541 
12 6 3 4 
44 701 
161 309 
4 5 β 445 
179 663 
3 3 8 717 
6 5 2 165 
284 363 
77 2 9 0 
129 5 1 1 
31 016 
10 567 
9 750 83 5 9 9 
β 2 74 
6 867 
10 6 9 4 
4 9 6 4 5 4 
14 662 
6 923 
11 438 
4 065 
5 307 
7 6 4 9 
4 585 
6 913 
4 655 
14 0 7 9 
5 874 
1 917 
2 4 6 1 
7 105 
2 510 
6 163 
110 343 
2 1 4 1 106 
346 555 
42 4 6 0 20 195 
5 005 
3 553 
5 8 2 5 
4 170 
8 0 7 0 
15 9 8 2 
2 2 5 
3 5 6 5 
6 996 
14 137 
63 9 9 1 
θ 9 5 0 
62 049 
104 2 9 1 
80 872 
25 4 1 6 
13 6 4 1 
22 443 
2 2 4 771 
Ί 4 6 7 1 
13 6 2 9 
30 4 1 2 
4 396 
80 1 09 
5 963 
12 6 4 4 
13 5 1 4 
2 7 1 8 
2 6 6 9 
I t a l i a 
25 
a 
3 5 0 
1 4 1 1 
37 
1 
4 
? 
99 
2 327 
7 3 0 
197 
2 1 1 
2 7 4 9 
165 
122 
170 
104 
1 
30 
4 1 0 
3 0 2 5 
1 
3 9 1 
103 
1 
33 4 9 9 
9 4 7 5 
2 4 0 2 4 
13 550 
7 2 2 1 
10 4 4 0 
750 
1 4 4 4 
29 
22 1 9 1 
4 3 2 2 
3 3 8 9 
1 202 
4 0 0 
6 
7 2 
2 0 1 1 
5 135 
2 4 7 7 
1 7 0 1 
8 7 6 1 
1 6 3 2 
713 
708 
66 
174 
6 4 5 7 
1 0 9 1 
. 
2 0 1 
9 536 
122 
7 8 2 
" 3 5 0 
6 
2 1 
1 123 
4 1 1 1 
1 
2 4 8 0 
2 6 86 
5 3 8 
3 1 7 
4 
256 
129 
1 
6 4 0 
34 
4 
5 263 
9 
2 1 1 
5 1 3 4 
6 5 0 
1 128 
2 7 5 2 
3 1 Ϊ 
■ 
1 8 3 7 
6 
26 I 3 
• 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
ARAB.SUC 
PAKISTAN 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
INCONESIE 
HALAYSI A 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
FORHOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
Β FL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A l Ι E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUFDF 
F INLANDE 
0ANFHARK 
SUISSF 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
ANGOLA 
R .ACR.SUD 
ETATSUNIS 
MFXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H U I 
SYR IF 
I RAN 
ISRAEl 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 1 0 7 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ AYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A l Ι E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
UUGANDA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MFXIQUE 
PANAMA RE 
VENFZUELA 
BRESIL 
MALAYSIA 
CCREE SUD 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 1 1 1 . 3 0 
ALLEM.FED 
I RLANOE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
Τ UN I S Ι E 
ETATSUNIS cORMOSE 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
l 
EWG­CEE France 
9 856 
10 0 0 0 
10 759 
15 4 2 5 
( 4 7 
68 505 92 
19 375 46 
8 6 9 9 1 
95 652 6 176 
2 1 567 
79 0 1 1 5 
4 2 4 854 7 3 2 8 
67 153 255 
5 846 3 172 
1 3 6 Í 2 360 373 6C3 
4725 5 5 8 129 357 
8 5 2 6 4 0 2 244 2 4 6 
6 9 3 6 143 1 1 6 . 2 2 9 
3 1 5 3 858 34 5 50 
1962 754 128 016 
52 1 1 1 17 711 
113 104 76 0C9 
27 474 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 064 
1 160 1 2 1 
1 160 
549 8 
726 64 
3 09 
264 
103 
79 
233 
563 
226 
177 6 
754 
101 55 
176 176 
43 4 
7 74 54 
613 
173 
412 
117 
154 
3C0 
Β 4 
130 
1C7 
1 6 1 116 
2 157 2 14B 
121 
163 30 
14 4C9 3 1C6 
4 6 59 193 
9 7 5 0 2 913 
5 CCe 235 
2 0 5 5 6 
4 714 2 678 
115 87 
212 2C5 
28 
STUECK ­ NOMBRE 
77 C61 
3 £73 1 284 
5 275 2 125 
55 6C5 12 154 
11 3 2 9 8 4 5 0 
E7 6 ( 4 63 4E8 
64 575 13 6 7 4 
2 4 0 0 2 4C0 
10 OCO 
5 90O 5 9CC 
7 6 6 0 6 510 
742 843 463 9C5 
154 275 80 9 1 4 
3 026 
2 4 1 0 2 360 
19 528 8 6C0 
16 517 15 5 1 7 
4 100 2 5C0 
7 COO 
124 1 9 0 64 5 0 0 
1422 759 759 762 
153 143 24 053 
1269 616 735 7C9 
1 0 7 1 540 633 6 5 1 
156 8 5 4 77 512 
158 046 I C I 988 
55 
30 30 
STUECK ­ NOMBRE 
30 6 4 4 30 3C0 
32 848 23 0 5 0 
21 0 0 0 31 OCO 
17 532 17 532 
3 413 3 4 1 3 
7 500 7 5CC 
4 3 0 753 4 1 9 722 
4 500 4 5C0 
63 0 0 0 60 5C0 
76 5C0 76 5C0 
7 1 0 7 1 0 677 5 6 7 
34 194 30 5C0 
6 7 6 516 647 0E7 
Belg.­Lux 
4 15 
4 0 4 ' 
10 
10 
8 
Neder land 
72 
4 4 0 
6 
1 119 
1 
• 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
9 896 
9 928 
10 798 
15 423 
8 40 
6 8 313 
18 7 7 0 
8 698 
ee 979 
18 9 6 7 
77 948 
413 487 
66 160 
2 674 
1 4 1 2 0 7 1 3 : 
, 2 4 708 
) 16 4 9 9 
> 13 571 
. 10 001 
3 2 877 
1 
98 
51 
6 
11 
7 
16 
0 
ί 
2 
12 
2 
2 20 
1 57 
62 
57 
10 
4 
l 2 0 
14 54 
15 74 
15 74 
3 4 ' 
3 4 ' 
3 4 ' 
. 751 
51 
Ì 7 
42 5 
> 1 22 
'ι 4 
'. 
ί 
a 
) a 
) ) 
, 4B7 
1 454 
> 33 
) 5 
i 4 
r 28 
) 1 
• 
3 '. 
S 
'. ί 
a 
( ■ 
4 5 3 6 245 
8 5 6 3 359 
6 7 6 5 175 
3C68 830 
1 7 9 0 783 
32 4 1 7 
25 6 5 1 
27 4 0 1 
1 0 4 0 
525 
153 
. 597 
2 70 
7 64 
103 
79 
162 
562 
307 
116 
679 
106 
. 39 
554 
524 
167 
4 1 1 
117 
53 
299 
4 
122 
107 
17 
6 
1 
133 
8 047 
2 315 
5 732 
3 9 3 7 
1 7 3 4 
1 768 
11 
6 
27 
75 656 
2 589 
3 150 
. 2 839 
24 180 
48 9 7 0 
. 10 0 0 0 
1 150 273 9 3 8 
7 3 3 6 1 
3 026 
, 10 928 
1 0 0 0 
1 6 0 0 
7 0 0 0 
59 6 9 0 
6 0 3 7 3 1 
8 4 4 3 4 
519 2 9 7 
4 2 5 302 
73 8 3 5 
93 9 9 5 
55 
. 
a 
9 798 
11 03 
26 179 
3 350 
24 829 
p o r t 
I tal ia 
3 
1 
2 
113 
31 
8? 
41 
?0 
41 
1 
10 
70 
? 
5 
43 
70 
14 
1? 
7 
2 
2 
4 
4 
. . 2 
. 100 
555 
97 
000 
052 
920 
737 
79 3 
604 
169 
062 
353 
075 
962 
693 
21 
4 
09 
25 
1 
51 
. 
. 1 
19 
55 
75 
20 
100 
565 
119 
4 4 6 
252 
126 
193 
8 
i 
. 
. 9 1 1 
. 16 
3 3 0 
. 
a 
. 000 
a 
50 
. . . . • 
520 
9 1 1 
6 0 9 
546 
546 
063 
. 
a 
, . . . . . . 500 
• 
6 0 0 
. 600 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,, j;—NIMEXE 
CLASSE 1 
' AELE 
CLASSE 2 
920 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I t RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CRECF R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEPCU 
L I B A N 
IRAN 
ISRAFL 
MALAYSIA 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 2 0 1 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUOCF 
FINLANDE ICANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ER6SIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEF 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 2 0 2 . 1 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C AN A CA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 2 0 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG-CEE 
518 103 
34 6 2 0 
158 413 
France 
494 174 
32 820 
152 513 
STUECK - NOHi 
1 935 
286 
1 139 
1 459 
1 0 6 1 36 
20 
1 596 
1 652 
3 3 1 
170 
l 549 
427 
100 
136 304 
125 
32 
114 
58 
12? 
37 
6? 
55 
144 
9 3 
3? 
13 450 
5 8 80 
7 570 
6 582 
5 439 
9 5 1 
21 
90 
37 
. 3 
2 
1 
1 
a 
. . . 7 
. 1 
. 
5 
1 
1 
58 
. . . 2 
. . 
114 
7 
107 
16 
7 
B6 
14 
66 
5 
STUECK - NOM 
186 
6 2 
141 
23 
198 
57 
45 
134 
25 6 6 
174 
47 
38 
27 
3 
4 
2 
32 
95 38 
79 
10 
14 
2 
17 
5 
5 
6 
40 
8 
5 
3 
1 6 5 6 
6 1 0 
1 C46 
8 2 1 
524 
185 
1 
9 
40 
. . 1 
1 
2 
17 
4 
13 
6 
4 
7 
. 4 
. 
STUECK - N0M6RE 
4 3 4 
338 
120 
756 
168 
679 
50 396 
2 103 
1 4 9 4 
58 4 1 9 
1 114 
57 305 
56 151 
1 879 
1 143 
19 
5 1 
11 
. 56 
17 
1 
4 
3C 
285 
77 
85 
585 
109 
476 
45? 
54 
74 
15 
1 
. 
STUECK - NOMBRE 
33 379 
10 534 . * 
Belg.-Lux. 
a 
. 
30 
. 73 
4 
1 
63 
58 
5 
3 
. ? 
1 
. 
1? 
15 
14 
1 
1 
1 
. . . . 
15? 
4? 
? 
. . . 2 
2 
7C0 
196 
4 
4 
66 
" 
Unité 
Neder land 
. . 
584 
137 
. 1 4 3 5 
85 
• 
25G 
463 
77 
4? 
444 
63 
. 2 243 
4 6 
6 
4 4 
. . . 27 
39 
. 
4 096 
2 2 4 1 
1 855 
1 652 
1 2 6 6 
179 
. 7 
24 
1 
5 
. 12 
26 
16 
8 
2 
1 
4 
. . 2 
. . 84 
11 
. 2 
. 
99 
85 
14 
14 
1 1 
. . a 
7 4 2 8 
4 7 7 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
23 829 
2 000 
1 000 
1 293 
146 
1 112 
974 
36 
20 1 3 4 0 
1 1 8 8 
2 54 
128 
1 096 
3 5 4 
99 
103 61 
21 
23 
113 
78 
37 
62 
55 
112 
37 
32 
9 0 2 2 
3 525 
5 4 9 7 
4 6 3 2 
4 147 
6 5 8 
5 
14 
7 
173 
56 
140 
. 196 
56 
4 4 
134 
25 66 
168 
44 
38 
27 
3 
4 
2 
3? 
75 38 
79 
6 
14 
? 
16 
4 
5 
5 
40 
β 
5 
3 
1 562 
565 
997 
7 6 7 
513 
173 
1 
5 
37 
156 
236 
. 736 
162 
6 1 5 
49 9 1 8 
2 0 6 8 
1 2 0 1 
56 773 
5 7 9 
56 194 
55 198 
1 7 4 0 
992 
a 
50 
4 
12 527 
2 1 7 5 
I ta l ia 
100 
a 
4 5 0 0 
20 
a 
2 
19 
. ' 
6 
1 
. . 2 
10 
a 
1 
52 
2 
• 
. . . 3 
17 
. 
155 
49 
106 
79 
19 
26 
1 
3 
1 
l e 
36 
9 
27 
25 
5 
1 
. . 1 
126 
2 
17 
10 
2 
3 4 
189 
6 
2 0 8 
76 2 
145 
6 1 7 
4 8 3 
7 4 
127 
. 7 
13 3 5 8 
3 5 8 8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei por produits en Annexe 
200 Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
P AY b­c AS 
ALL EM.FED 
I TAL Ι E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
I RL ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTFI CHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
.CCNGOLEO 
K ENYA 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR . A N T . F R . 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
. SURI NAH 
CFYPRE 
L IBAN 
THAILANDE M AL AYS IA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 2 0 3 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHÉ 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS CANADA 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
9 2 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
AFR.N .ESP ANGOLA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUE PANAHA RE 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
BOL IV IE 
ARGENTINE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
J APON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν .ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE 
8 0 2 4 
10 752 11 2 1 9 
15 813 
820 
3 6 3 1 
7 9 6 9 15 E77 
2 Θ24 
11 243 15 6 1 7 
8 4 4 7 
9C3 829 
155 
3 4 3 5 
594 
1C6 
677 
807 
2 538 
68 2 7 1 
12 599 
568 
522 
449 
1 012 
757 
736 
1 564 
721 6 09 
1 536 
1 0 0 0 
1 123 
1 6 9 3 
528 
1 9 2 7 
2 7 8 151 
73 9C8 
2 0 4 243 
160 509 79 ee9 
23 587 
1 355 
4 790 
147 
France Belg.­Lux. 
14 
4 
6 22 
4 
1< 
2 
1 
25 
49 
2 ' 
4 7' 
4< 
2( 
42 
2 
35( 
STUECK ­ NOMBRE 
4 36T 
678 
382 
1 204 
8 17C 
180 
653 
e4 
462 
200 
290 39 2S4 
10 6 0 1 
1 032 
6 9 6 65 
6 Θβ7 
62 75B 
61 7C0 
9 945 
i oe7 
43 
70 
11 
t 
4 
1 
\ 2 
1 
STUECK ­ NOMI 
2 7 7 9 5 3 
145 3 7 9 
2 7 6 019 
5 7 1 369 
153 075 
7 752 
56 036 
1C4 7 4 1 
20 4 2 4 
61 229 
1 6 1 563 
143 5 6 6 
36 369 
1 ( 5 3 3 7 
11 585 
12 4C5 
68 836 
159 126 
1 2 9 5 127 
204 176 
38 432 
5 64Θ 
4 690 
9 565 
27 C91 
73 579 
25 o i e 
θ 104 
11 092 
9 874 
10 4 £ 6 
9 5 6 0 
11 350 
5 3 2 5 
65 814 16 964 
4 5 0 8 C66 
1 2 7 4 760 
3 2 3 3 306 
2 7 6 5 115 
1 19 
1 15 
90 
22" 
1 2 0 5 
h se 
, 117 
27 
) 4 
! 9 0 
1 90 
. 
29 
a 
12 
, '. ) 56 
1 29 
7 27 
! 12 
1 12 
> 15 
1 15 
Ì 
1 2 2 4 
2 1 224 
1 2 2 4 
» • 
e χ 
Neder land Deutschland 
(BR) 
4 245 
7 6 8 9 
5 245 5 9 4 6 β 4 4 4 3 945 
346 288 
2 326 6 3 1 
1 459 2 346 5 299 5 1 6 1 
1 527 573 
2 722 6 8 3 1 2 429 9 569 
1 40 5 3 96 
2 90 97 
35 5 5 1 
10 142 
872 123 
214 196 
12 4 
273 2 6 4 
4 3 7 58 
6 2 8 4 2 
8 9 2 1 28 594 
2 45 5 722 
110 2 6 0 
2 70 49 
192 2 
847 165 
2 74 
539 160 
380 141 
288 252 
1 
I 388 
2 3 1 
565 
144 
365 
54 
74 155 105 765 
25 133 24 893 
49 022 βΟ 672 
3 9 839 74 098 
22 044 33 345 
9 064 6 7 5 2 
7 9 1 2 4 4 
1 588 4 4 7 
119 
2 < 2 " 1 
51 50 
52 6 0 
51 50 
1 10 
2 868 
5 3 2 
328 
Ι , 
812 
166 
186 
6 0 4 5 4 
2 5 6 
2Β3 6 3 4 
102 
19 
7 7 2 5 
3 7 β 4 
! 3 9 4 1 
3 3 2 1 
2 0 1 5 
> 6 1 4 
7 
47 
6 
277 1 8 1 
) 97 879 
274 795 
5 7 1 369 
153 0 7 5 
7 752 
56 033 
104 7 4 1 
20 4 2 4 
8 1 229 
1 6 1 9 6 3 
143 9 8 6 
36 3 6 9 
185 337 
11 585 
12 405 
6 8 83β 
. 199 126 
1295 116 
199 376 
38 432 
5 648 
4 8 9 0 
9 565 
27 0 9 1 
73 5 7 9 
25 0 1 8 
8 104 
11 092 
9 6 7 4 
10 4 8 6 
9 5 6 0 
11 3 5 0 
5 3 2 5 
65 764 16 964 
J 4 4 4 3 4 2 5 
) 1 2 2 1 2 2 4 
3 3 2 2 2 2 0 1 
2 760 078 
p o r t 
I ta l ia 
3 
3 
7 
4 5 
1 3 
1 
2 
30 
4 
1 
1 
1 
97 
73 
73 
66 
74 
7 
? 
1 
1 
7 
38 
10 
1 
61 
3 
5Θ 
58 
7 
4 
9 
θ 
5 
765 
050 
410 
106 
674 
104 416 
774 
690 602 
6 50 
516 
237 
3 
439 
184 
140 
207 
90 
719 
425 
598 
203 
523 
37 
043 
101 
310 
140 
760 
550 
09 3 
163 
019 
528 
77U 
750 
4 9 9 
4 76 
2 5 ) 
207 
359 
6 
4 7 0 
34? 
54 
194 
346 
14 
467 
74 7 
74 
7 655 
499 
012 
031 
060 
7 7 1 
340 
908 
410 
6 
13 
5 
012 
i i 
eoo 
5Ó • 625 
012 
013 
0 3 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ τ — NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AUM 
CLASSE 3 
9 2 0 4 . 9 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RDY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANUE 
CANEMAFK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
CRECE 
AFR.N .ESP 
ANGOLA 
­MAOAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
CHIL I B O L I V I E 
ISRAEL 
KCHEIT 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FCNG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 0 7 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
PEROU 
BR6S IL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ADM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
EWG­CEE 
737 4 0 1 
4 6 6 8 0 6 
23 475 19 600 
1 385 
France 
1 192 
1 192 
• 
STUECK ­ NOMI 
5 768 
I 384 
1 83 3 
2 39 8 
2 252 
857 
1 028 
1 9 1 1 
535 
6 1 6 
2 620 
2 756 
6 0 4 
645 
78β 
1 6 6 6 
221 
413 
7 0 1 
2 625 
26 82β 
8 131 
3 7 7 0 
237 
565 
915 
227 
1 6 6 9 
875 906 
719 
222 
698 
4 3 4 
7 2 1 
1 697 
143 
3 042 
207 
86 9 2 6 
11 422 
75 504 
59 187 
11 767 
16 210 
720 
297 
90 
13 
3 
10 
72 
26 
46 
14 
4 
32 
3 
29 
a 
STUECK ­ NOMI 
4 802 
2 703 14 093 
7 8 2 1 
356 
5 9 3 6 
52 
116 
796 
2 896 
552 
6 0 5 1 7 4 0 
734 
216 
1 0 4 1 
114 
255 
56 
14 
41 
65 
74 
00 
216 
7 1 856 
6 134 
109 
82 
61 
06 
32 
50 
767 
3? 
157 
59 
301 
65 
4 20 
2 632 
128 566 
29 777 
9 8 789 
9 6 079 
12 927 
2 6 1 7 
71 
205 
9 2 
. 4 4 15 
55 
3 
1 
a 
1 
123 
17 
324 
117 
207 
140 
124 
60 
15 
4 1 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
4 0 9 3 
4 6 8 
3 6 8 9 . 347 101 
Belg.­Lux 
Unité 
Neder land 
. . 1 100 
20 
52 
. 1 1 
. 1 . • • . 2 . . . . • a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• ■ • ■ . . . a • 22 63 
2 0 .53 
2 15 
2 6 
4 
9 
a 
9 
a 
9 
1 0 3 2 
I l 753 
2 0 3 535 12 1 9 9 
4 3 6 6 
6 
11 36 
11 79 
7 
6 
1 
1 
1 
13 
102 
5 3 4 
l 773 
2 1 3 
64 3 6 1 
2 4 5 
3 7 
1 2 7 
. 11 7 
1 
a 
2 
1 
a 
17 
) 3 5 8 
325 
a 
9 
1 
a 
9 
2 
1 0 1 
1 
1 
a 
1 
a 
1 
35 
ί 10 392 
, 5 6 0 3 
1 4 7 8 9 
5 4 5 9 3 
5 3 3 8 0 
S 195 
S 5 
2 0 
! 1 
) 1 
! t 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
737 396 
4 6 1 838 
23 4 7 5 18 4 0 8 
2 8 5 
2 112 
6 0 8 
6 6 4 . 1 067 749 
187 
1 102 
28 
3 8 6 
1 348 
2 527 
4 1 1 
382 
6 4 0 
330 
210 
324 
6 97 
666 
6 6 3 6 
4 223 
3 75 8 
2 37 
565 
870 
162 
1 375 
784 6 3 0 
47 
2 2 1 
655 
3 14 
6 92 
51 
2 
1 2 4 7 
161 
39 692 
3 4 0 3 
36 2 8 9 
22 4 6 0 
7 0 3 0 
13 736 
712 
2 2 9 
73 
5 74 
340 
52β 
144 
4 2 1 
8 
10 
51 
3 06 
13 
131 372 
173 
33 
59 
B2 
25 
6 
13 
18 
20 
3 
4 
69 
5 7 7 
2 8 1 
70 
2 1 
24 
12 
4 
43 
25 
2 
38 
a 
1 
6 
11 
54 
4 6 8 1 
1 586 
3 0 9 5 
2 6 7 5 
1 4 8 7 
3 8 4 
■» 1 
10 
36 
8 
3 * 
I tal ia 
5 
3 7 7 6 
­• 
3 6 5 6 
7 1 1 
1 166 
2 3 8 7 
1 1 8 4 
106 
840 
6 0 9 
5 0 7 
228 
1 2 6 6 
2 2 7 
193 
2 6 1 
148 
1 3 2 8 
11 
Θ9 
4 
1 9 5 9 
20 168 
3 9 0 0 
12 
. a 45 
65 
2 9 4 
9 1 3 5 6 
672 
1 
43 
120 
29 
1 6 4 6 
1 4 1 
1 7 9 5 
46 
47 0 7 2 
7 9 2 0 
39 152 
36 685 
4 7 4 9 
2 4 3 3 
5 
30 
17 
3 4 3 2 
1 2 8 7 1 7 9 7 
4 1 6 1 
• 5 146 
31 
3 
213 
8 1 7 
3 2 6 
4 1 0 8 8 3 
316 
146 
855 
32 
219 
43 
. 23 43 
7 0 
59 
130 
70 8 5 7 
5 5 2 6 
39 
52 
36 
7 4 
19 
4 
1 4 1 
29 
118 
59 
2 99 
59 
4 0 8 
2 543 
101 3 0 2 
10 6 7 7 
9 0 6 2 5 
83 6 0 6 
7 9 3 1 
1 9 7 2 
4 4 
134 
46 
4 0 7 4 
106 
3 5 8 4 
Siehe ím Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei por produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f NIMEXE 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
.MACAGASC 
Z AHBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
SYRIE 
I PAN 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZCLANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
° 2 1 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
PERUU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L ΙΡΑΝ 
1 PAN 
ARAB.SEOU 
KCWFIT 
T I A I L A N D E 
MALAYSIA 
P F I L I P P I N 
J APON 
HONG KONG 
AUSTRALI E 
Ν.ZELANDE 
.UCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
­A .AOH 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PCRTUGAL 
YOUGOSLAV 
GPFCE 
TCHECOSL 
EWG­CEE 
1C4 
17 
3 
6 
46 
3 
4 19 
233 
2 
4 
219 
1 
3 
4 
? 
1 
5 
1 
10 5 6 8 
8 4 2 1 
2 147 
7Ca 
206 
1 4 2 8 
5 7 0 
5E7 
9 
France 
1 
1 
1 
ICO 
5 . . 73 . 410 331 
. . . . 3 . . . a ­946 
555 
391 
233 
50 
150 
5 54 
5 00 . 
STUECK ­ NOHI 
105 473 
57 973 
4C9 4 5 9 
69 563 
52 026 
10 013 
6 336 
21 3 ( 7 
2 744 
5 178 
24 4 9 1 
19 844 
2 324 
10 e<3 
562 
2 878 
4 1 1 1 
9 4 2 
9 9 0 
1 8 9 1 
1 4 59 
2 632 
1 357 
3 9 5 3 
1 775 
5 213 
44Θ 
573 
3 1U 
6 5 1 
4 6 9 
1 72β 
34 6 5 7 
2 3 6 7 4 0 
51 920 
625 
564 
7 27 
530 
4 5 73 
16 012 
4 566 
2 280 
10 810 
356 
615 
4 8 7 
13 5 6 1 
4 6 6 
1 652 
653 
3 905 
2 811 
4 622 
9 73β 
i l ess 
1 627 
6 2 0 
2 9 1 4 1 7 
15E7 4 6 9 
7 34 544 
5 6 1 508 
4 5 4 7 4 7 
89 573 
1C4 6 5 0 
4 4 5 1 
3 695 
2 C68 
74 
78 
3 
17 
? 
5 
1 
3 
1 
1 
13 
1 
109 
73 
35 
31 
15 
3 
1 
a 
2 6 7 
163 
512 
5E1 
90O 
012 
955 
132 ice 2 59 
992 
23 
25 . . 26 4 
9 9 0 
. 64 540 
90 
1 
560 . 748 13 
24 
4 
6CÕ 
, . 10 . 1 110 
. . . 1 . 14 . 70 . . . . . . 104 . 010 353 
. 2 4 5 
523 
777 
960 
179 
7 5 ) 
140 
7C0 
STUECK ­ NOM! 
606 
569 
1 103 
446 
1 026 
1 4 6 7 
23 
26 
23 
56 
234 
367 
61 
739 
170 
36 
. 17C 70 
3 5 0 
4 2 1 
6C0 
a 
. . 14 16 
02 
. 59 • 
e χ 
Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
1 a 3 
6 4 . 4 4 
3 
. . 1 4 
6 
1 . 2 ? 
1 
1 
1 
5 0 11 60 
2 7 1 14 
23 10 46 
10 3 34 
6 3 14 
13 7 12 
13 1 
6 
a a a 
19 . 43 533 
a 
202 2 4 9 
1 
. 3 
) 
6 9 7 0 9 
164 0 3 1 . 34 455 8 0 4 1 
1 9 3 4 
14 8β9 
1 510 
1 865 
12 7 7 6 
14 590 
1 1 5 1 
10 6 9 7 
28 
2 076 
1 6 1 8 
9 3 7 
. 1 876 6 4 4 
2 8 7 
57 
593 
2 1 5 
5 0 7 2 
2 0 0 
313 
263 
3 7 4 
61 
159 
3 3 3 4 
164 7 1 7 
5 1 3 1 4 
6 1 2 
564 
726 
138 
4 573 
15 545 
3 524 
2 2 4 7 
10 809 
325 
322 
80 
9 7 1 4 
303 
1 550 
6 5 3 
3 685 
2 610 
4 230 
9 5 2 6 
11 827 
8 1 7 
197 
2 9 1 4 1 7 
202 2 9 1 2 9 1 417 704 566 
2 0 2 2 6 9 . 3 1 1 728 
22 
7 
3 
15 
1 4 
1 
392 840 
308 7 7 0 
55 2 4 6 
82 0 2 1 
1 4 9 0 
8 9 7 
2 0 4 9 
9 2 6 6 5 
58 3 4 1 
7 0 9 . 3 7 4 
51 26 
17 . 588 
8 
. . 1 
48 
28 
5 
5 
859 
23 
26 
22 
82 
170 
2 54 
56 
126 
65 25 29 
36 
p o r t 
I ta l ia 
θ 
7 
61 
3 
15 
66 
1 
10 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
17 
72 
1 
3 
2 7 ° 
147 
132 
114 
19 
18 
1 
2 
19 
209 
5 0 1 
824 
6 7 7 
4 2 8 
125 
238 
2 
1 
9 
9 2 1 
997 
056 
050 
a 
9 8 9 
590 
543 
102 
205 
456 
262 
150 
141 
5 3 4 
802 
4 6 4 
1 
. 15 7 5 1 
805 
209 
359 
972 
141 
a 
23β 
27 
453 
4 0 4 
569 
715 
022 
606 
3 
. . 282 
a 
4 6 7 
042 
33 . 7 1 279 
4 0 7 
839 
165 
102 
100 
1 
392 
106 
28 
. 70 . 948 
0 2 4 
9 2 4 
002 
195 
9 0 1 
847 
0 9 7 
19 
10 
11 
. . . . 2 . 7 
108 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
'ROUMANIE 
KENYA 
OUGANDA 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ADM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTBICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I 3 Y E 
.NIGER 
­TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAT. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
.CF SOMAL 
KENYA 
OUGANDA 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
Z AM Β ! E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
HCNCUR.BR 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRES IL 
C F I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
KOWEIT 
EAHREIN 
ARAB.SUD 
THAILANDE 
MALAYSIA 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
EWG­CEE 
29 
114 
03 
48 
5 5 1 
50 
524 
147 
8 3 1 7 
3 830 
4 4 8 7 
3 9 9 6 
2 2 7 6 
4 2 4 
2 
29 
67 
France 
a 
a 
. 404 . 31 145 
2 4 0 9 
9 6 9 
1 440 
1 3 8 9 
712 
51 
1 
28 
• 
STUECK ­ NOHI 
27 4 5 1 
26 340 
6 7 2 376 
18 849 
18 573 
3 2 9 8 
368 
8 6 9 7 
36 5 3 9 
3 1 0 1 
4 00 9 
13 264 
8 0 4 7 
4 3 8 1 
6 2 4 
2 9 9 1 
10 0 1 8 
6 7 4 
2 4 7 9 
3 200 
4 796 
6 129 
22 
888 
4 8 4 
682 
7 6 3 
10 6 6 9 
662 
1 243 
7 214 
1 248 
4 4 1 5 
1 778 
2 4 1 
4 4 4 
249 
1 152 
210 
5 7 2 
3 092 
3 599 
1 9 6 5 
9 850 
4 0 5 2 
3 7 8 2 
422 
4 372 
14 492 
7 3 4 
2 232 
3 4 0 
295 
412 
4 6 1 
13 332 
3 2 8 
265 
5 4 6 
2 9 0 
897 
1 170 
867 
3 304 
583 530 
1 5 7 1 5 0 1 
7 6 3 589 
224 382 
117 4 3 6 
78 255 
106 8 1 5 
32 803 
20 7 0 0 
1 3 1 
a 
16 4 2 7 
2 4 7 0 6 1 
18 e 4 i 
8 375 
1 972 
49 
8 310 
3 2 315 
2 545 
3 796 
4 5 5 1 
2 C08 
2 126 
2 
. 7 2 8 1 1 
2 4 75 
1 4 5 8 
4 416 
7 5 1 1 
3 
145 
472 
649 
7 0 1 
10 200 
6 0 4 
1 238 
7 0 2 5 
1 184 
4 238 
1 683 
. 187 60 
74 1 
. 3 3 6 2 868 
3 4 5 6 
1 2 5 0 
7 6 9 1 
115 
286 
338 
4 C88 
2 0 1 
68C 
1 e72 
2 
2 
165 
225 
1 1 5CC . 12 
a 
l e . 74 12 
2 6 2 7 . 4 4 1 4 3 6 
2 9 0 7C4 
150 734 
76 C80 
55 482 
74 6 5 2 
3 1 129 
18 583 
2 
STUECK ­ NOH 
62 4 5 0 
15 033 
9 0 8 7 
6 1 197 
140 7 8 7 
32 740 
204 
477 
8 4 5 
4 1 9 
289 
2 416 
2 0 3 4 
5 028 
48 405 
101 
3 0 0 4 
β 
2 3 3 7 
9 5 3 
12 840 
3 
33 
2 1 
10 
1 100 
517 
24 
OC 
47 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
29 
27 . . . . , 0 , 
67 
83 
48 
147 
50 
4 85 
2 
1 0 1 1 1 1 8 4 645 
786 86 1 968 
2 2 5 32 2 6 7 7 
177 2 7 2 2 9 0 
89 1 1 4 7 0 
46 5 3 2 2 
1 
1 
2 . 65 
125 . 25 4 7 0 
a 
3 6 0 017 
8 
i 1 
1 
4 
13 9 0 ' 
1 
9 9 1 3 
45 2 3 1 
a 
10 198 
1 299 
319 
387 
4 2 1 9 
556 
213 
8 262 
5 833 
2 0 0 7 
622 
2 9 9 1 
1 3 7 1 
673 
a 
1 718 
2 2 4 
216 
19 
1 7 9 
12 
33 
62 
3 6 9 
58 
5 
1 7 0 
64 
177 
95 
199 
2 2 5 
189 
4 1 1 
2 1 0 
2 1 4 
2 2 4 
1 4 1 
380 
1 835 
3 9 3 1 
3 4 9 6 
64 
249 
3 8 7 
54 
360 
336 
293 
243 
2 3 6 
1 832 
3 2 8 
2 5 3 
4 8 6 
272 
837 
1 0 9 6 
8 3 1 
5 7 7 
583 530 
3 9 4 114 583 5 3 0 146 5 3 3 
3 8 0 150 . 9 0 812 
13 9 6 4 
2 
2 
13 962 
48 
. a 
55 726 
39 0 2 1 
22 2 2 0 
16 576 
1 5 0 7 
1 5 8 2 
129 
1 5 0 2 0 79 873 
3 3 5 8 
25 . 4 9 3 
29 5 6 
5 4 7 1 1 135 315 
1 . 32 4 6 8 
5 199 
2 175 
5 1 4 8 2 
4 1 9 
2 2 6 8 . 
1 ! 
102 
4 0 0 9 
43 3 0 9 
2 1 
> 1 B54 
7 
1 
I tal ia 
134 
21 
113 
113 
4 . . a ­
1 8 5 6 
a 
67 
27 
70 2 0 5 
248 
1 3 6 6 
2 4 
156 
550 
100 
19 
32 
22 
3 3 5 
3 2 4 
2 . . 35 . . . . . . a . . . 6 0 . 6 0 . 2 4 100 . 5 8 8 1 
1 9 2 3 
3 9 5 8 
2 3 3 3 
5 5 1 
1 6 2 5 
119 
135 
. 
2 4 0 7 
1 832 
6 5 6 6 
6 1 0 7 9 . 2 50 . 300 3 0 2 
18 
820 
1 4 1 5 
1 0 1 9 
72 . 1 135 1 
2 3 2 8 
9 0 6 
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Besonderer Maßstab β Χ Ρ Ο Γ t 
BESTIMMUNG 
DtSTINATION 
,„C NIMEXE 
R .AFR.SUC 
ETATSUN IS 
CANAOA 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G I BRAL Τ AR 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAL I 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCFAO 
.SENEGAL 
GUINEE PE 
L IBFR IA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. TOGO 
Ν IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R ­AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H EXIQUE 
GUATFHALA 
HONOUR.BR 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
Τ R 1ΝI D . TO 
­ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BPESIL 
CHIL I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L IBAN 
IRAK 
I RAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
INDONES IE 
HALAYSIA 
CHINE R.P 
EWG­CEE 
1 335 
4 311 
1 156 
241 
10 622 
1C4 
700 
4 0 
3­' 
34 
1 882 
432 6E0 
308 554 
124 126 
105 4 4 7 
43 829 
18 510 
1 494 
2 572 
167 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 . 2 0 1 277 
1 . 5 4 2 6 2 
1 . 20 1 059 
6 135 
10 538 
β 
2 
47 
36 
34 
40 . 2 1 834 
15 755 5 6 8 7 249 324 647 
12 8 7 6 5 675 80 216 0 3 9 
2 919 12 169 108 6 0 6 
2 348 1 122 97 325 
1 6 5 7 1 55 37 9 9 2 
57C 9 47 11 126 
3 3 0 8 . 3 
172 a . 51 
1 2 . 1 5 7 
STUECK ­ NOHl 
118 o ? 3 
38 COI 
775 6 5 4 
10 885 
85 169 
32 149 
296 
061 
1 9 7 0 
20 39β 
9 152 
7 β17 
27 622 
13 0C4 
6 342 
5 l e o 
377 
369 
2 1 4 1 
9 6C1 
2 010 
8 550 
4 049 
1 C35 
354 
19 7 
377 
I 003 
4 357 
1 333 
1 304 
117 
1 021 
3 ( 4 
69 
63 
157 
162 
546 
96 
89 
1 5 ( 4 
221 
1 19 
025 
595 
157 
4 5 9 
1 047 
7C? 
552 
7C6 
2 4 6 0 
657 
532 
6 0 1 
I 163 
6 1 0 
649 
6 7C0 
94 556 
19 403 
645 
140 
113 
222 
748 
240 
138 
56 
161 
1 2 72 
160 
5 8 7 
2 953 
5 5 3 
172 
164 
2 416 
6 4 0 
I 9 3 1 
1 432 
5 2 19 
3 063 
1 522 
2 856 
5 1 6 
2C6 
3 2 9 
1 136 
523 
5 20 
621 
3 
623 
2 4 7 9 
157 
105 . 9 1 9 4 4 
640 
10 720 586 
6 077 1 518 
1 530 4 5 896 
525 2 7 7 
. . . 1 
1 2 4 
1 
24 8 
1C4 6 
4 5 
42 
2 50 2 
10 
. . 20
2 4 5 6 
13 
8 550 
1 2 7 . 3 
2 
3 
. . 2
, . 1 
24 1 
219 
23 
7 15 
2 
14 
59 
120 
72 
245 
72 
. . 4 5 6 2
1 
51 
3 
202 
64 
167 
4 14 
. . . . 60 
a . . 
. .  1
. 763 
364 
1 1 
. . 8 5 
33 
4 B 7 a 
5 4 ã '. 
94 . '. 
39 1 
1 4 a '. 
313 
3 4 9 4 7 
5 3 0 2 4 
a 
37 743 
31 272 
2 9 6 
817 
1 9 6 6 
20 273 
β 341 
7 563 
24 285 
12 0 1 3 
5 6 3 3 
3 393 
3 6 7 
300 
2 115 
9 330 
I 9 9 6 
a 
3 9 1 3 
1 0 3 3 
3 50 
197 
373 
1 002 
4 226 
1 0 1 4 
1 0 6 1 
66 
668 
382 
75 
29 
37 
90 
2 7 0 
24 
89 
1 126 
220 
63 
822 
313 
133 
292 
1 024 
6 9 6 
539 
646 
2 4 6 0 
6 5 6 
549 
573 
3 8 0 
20 5 
6 1 8 
6 6 9 4 
93 755 
19 314 
6 4 3 
140 
113 
222 
202 
240 
138 
98 
161 
I 083 
66 
666 
2 7 2 7 
9 5 6 
166 
183 
1 262 
6 3 1 
1 920 
1 4 3 2 
5 2 0 4 
2 6 7 1 
1 499 
2 8 4 4 
513 
206 
3 2 9 
1 134 
519 
5 1 6 
6 2 1 
1 
5 73 
2 4 79 
a a 1 5 6 
I t a l i a 
37 
43 
116 
100 
64 
96 
7 86 
2 
6 
86 302 
73 884 
12 418 
5 6 5 1 
4 124 
6 750 
1 153 
2 749 
7 
26 8 8 4 
2 414 
1 832 
3 290 
71 
. 44 
3 
1 
310 
6 
3 225 
982 
6 6 7 
1 535 
, 69 
6 
20 
1 
. 6 
. 1
. ? 
1 
130 
2 9 4 
24 
8 
111 
3 ) 
5 
6 
13 
. . 1
2 
3 3 
70 
41 
29 
6 
828 
56 
2 
, , . 59 
, , 189 
, 321 
132 
36 
6 
. 1 154 
9 
11 
ï 99 
23 
13 
4 
. . . . 50 
. 1
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ c — N I M E X E 
JAFCN 
HCNG KONG 
AUSTFALI E 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SECRFT 
M O N D E 
CEO 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 7 0 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECt 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 7 1 7 . 3 7 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T 4 L I E 
RCY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
U . R . S.S a 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M II Ν D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 3 0 2 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
PAKISTAN 
THAIL ANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
9 3 G 2 . 9 0 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I C 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
TURCUIE 
MASCC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
EWG­CEE France 
460 
2 773 
6 235 
425 
1 6 5 2 
1 0 6 0 080 
2 4 4 1 756 23 
1 0 3 2 842 8 
348 834 15 
2 7 5 6 5 8 10 
109 302 
65 9 7 4 5 
7 250 2 
5 38U 2 
7 161 
Be lg . ­Lux . 
10 
18 
96 
955 
6 6 1 
2 5 7 772 507 
4 0 4 623 
029 563 
803 539 
2 3 1 57 
394 18 
228 
134 
STUECK ­ NOMBRE 
65 
10 12 
25 
63 
39 
16 
40 
5 
13 
6 
l ' i 
17 
4 
3 
12 
212 
7 2 ! 
134 
37 5 
220 
164 
150 
90 
20 
5 
METER ­ METRES 
610 34B 
99B 227 350 
297 6 2 9 2 0 5 
1 0 0 0 0 2 5 2 9 0 
195 449 19 
364 593 69 
132 942 100 
1 4 4 9 255 65Θ 
215 955 2 0 6 
96 559 9 
6 2 3 8 ICS 2 1 8 6 
2 1 0 4 838 642 
4 1 3 3 270 1 5 4 4 
3 6 3 7 9 1 6 1329 
1 3 9 5 3 3 3 369 
2 1 4 4 4 7 6 5 
5 864 
7 560 7 
2 6 0 367 149 
10 
2 
17 
20 
j 
15 
. 12
. . 
166 
i 13 
163 2C 
4 5 14 
3 7 2 
117 6 
84 6 
2 7 
1 
27 0 5 0 
538 5 288 
6 5 2 
156 9C0 
30 e 132 
£22 2 725 
435 
19C 150 
574 
( 5 7 
626 39 9 4 9 
469 32 3 6 7 
159 7 582 
224 6 103 
703 3 2 2 8 
3 9 1 
525 
560 
544 1 4 7 9 
STUECK ­ NOHBRE 
1 0 2 9 
286 
4 75 
960 
4 0 0 
279 
132 336 
283 
2 575 
360 
573 
280 
142 147 
2 0 4 6 
140 101 
134 9 1 5 
1 897 
5 182 
29 
3 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
l 868 
5 341 
1 7 1 4 
5 256 
3 6 6 1 
659 
604 
4 9 4 
3 731 
1 562 
1 615 
4 364 
4 4 3 7 
535 
763 
2 6 7 3 
6 18 162 
2 548 
ND 
ND 
Unité 
Neder lanc 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
4 5 0 
2 738 
5 993 
4 2 4 
6 6 9 
1 0 6 0 Οβό 
1 0 6 0 080 
2 1 7 6 5 8 
. 3 2 1 9 1 0 
257 0 9 0 
103 005 
57 7Θ7 
4 776 
3 004 
7 033 
75 
10 
10 
23 
39 
39 
16 
16 
4 
13 
3 
. 17 
4 
2 
. 2 1 2 
212 
118 
177 
1 5 1 
115 
22 
a 
. 4 
64 595 
8 7 0 0 
91 977 
11 o c c 
46 750 
33 506 
15 642 
107 6 8 1 
1 995 
21 609 
44 9 0 0 577 4 4 5 
6 7 0 0 172 Θ40 
36 2 0 0 4 0 4 605 
36 2 0 0 363 0 9 9 
36 2 0 0 191 766 
7 873 
5 3 3 9 
33 633 
NO 
NC 
238 
858 
402 
243 
109 392 
2β3 
2 575 
360 
573 
266 
116 996 
4 7 0 
116 5 2 6 
1 1 1 7 4 9 
I 7 2 0 
4 773 
7 
3 
4 
1 143 
5 257 
5 2 5 6 
4 4 1 
e i s 
315 
4 7 5 
2 6 9 7 
1 3 0 4 
1 2 9 0 
65 
31 
a 
2 2 6 1 
4 9 5 529 
2 4 2 0 
I t a l i a 
17 
145 
1 
24 
a 
45 3 1 7 
34 4 2 0 
10 897 
7 9 7 6 
4 9 5 5 
2 3 9 9 
62 
14a 
11 
15 
. 15 
10 
10 
5 
, 1
518 703 
633 7 0 1 
. 6 4 1 3 2 5
129 2 5 9 
278 5 4 0 
16 865 
6 8 3 2 3 4 
6 9 8 6 
65 093 
3 3 69 186 
1248 4 6 2 
2 1 4 0 7 2 4 
1903 2 9 0 
794 4 3 6 
141 183 
, 95 7 3 1
9 6 6 
48 
475 
110 
6 
36 
22 9 4 4 
20 
25 1 5 1 
1 5 7 6 
23 575 
23 166 
177 
4 0 9 
22 
a 
725 
8 4 
1 7 1 4 
3 22Õ 
4 1 
2 6 9 
19 
1 0 3 4 
2 5 8 
3 2 5 
4 2 9 9 
4 4 0 6 
5 3 5 
7 6 3 
4 1 2 
122 6 3 3 
128 
Siehe ím Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Vorr notei por produit! en Annexe 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 2 0 3 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HON DUR.BR 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
I BLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE SOUDAN 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
TANZANIE 
MOZ AHB!QU 
.MADAGASC 
. REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C ANACA 
MEXIQUE GUATEHALA 
CCLOHUIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
BOL IV IE 
ARGENTINE CHYPRE 
L IBAN 
SYR IE IRAK 
IRAN 
AFGHAN I ST 
ARAB.SEOU QATAR 
H ASC.OH AN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
H AL AY S I A 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
VENEZUELA 
P H I L I P P I N 
M C N D E 
EWG­CEE 
6C7 
6 8 9 
743 
1 695 
740 
1 2 84 
3 1 4 
5E6 
648 
3 100 
9θβ 
3 7 5 1 
6 36 
682 171 
14 3 6 9 
6 6 7 802 
6 4 6 3 3 7 
12 2 5 1 
21 263 
18β 
44 
202 
France 
STUECK ­ NOMI 
47 0 7 1 
12 4 2 8 
1 568 
11 615 
21 313 
3 2 4 9 
179 
421 3 368 
3 0 03 
1 278 
5 445 
8 365 
4 7 6 5 
2 927 
8 5 2 1 
494 
234 
1 263 
226 
256 
. 1 6 1 
1 203 
7 4 5 2 
1 ( 2 
l 3 4 0 
1 6 1 
50 5 
1 228 
133 
5 94 
130 
4 2 0 
4 19 
1 452 
2 655 
2 1 9 549 
20 500 
1 242 
152 
2 3 2 1 
9 1 3 
4 1 0 
129 
954 
205 
102 
2 992 
703 152 
139 
256 
59 
2 6 2 3 1 6 8 9 
1 348 
13 505 
354 
416 
3 655 
253 
13 516 
2 4 4 7 
372 
4 5 0 363 
93 9 9 5 
356 368 
3 0 6 3 4 6 
21 142 
49 616 
2 9 1 4 
9 6 8 0 
3 5 1 
2 14( 
1 
1 36 
2 2 1 
4 
4 
3 
25 
1 
36 
9 1 
3 0 
25 
2 
36 
6 14 
21 
13 
5C 
1 12 
2? 
8 
35 
1 4 2 
2 
5 
2 46 
e β 
e 00 
4 
4 
2 
4 
1C 
1 
5 
3 18 
4 0 
34 
27 32 
5 73 
2 1 55 
β 4 2 
68 
13 0 9 
2 45 
8 11 
3 
STUECK ­ NOMI 
75 125 
10 629 
13 4 2 2 
3 8 3 3 
8 5 80 
4 6 1 6 
4 863 
11 766 
10 2 7 0 
4 4 2 382 13 5 β 9 
11 650 
1 153 
2 4 6 5 
6 4 0 6 4 6 
1 0 1 
1 6 1 
Belg.­Lux Neder land 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
'. ι 
. 1 
ä 2 
à 3 
. 536 
11 
. 5 2 4 
a 5 0 8 
7 
15 
7 162 . 18 
) . 29 8 
32 8 
. 4 03 9 94 
) 11 362 . 7 
5 795 5 1 
ì 14 
3 2 
178 . 2 
252 . 1 
> 3 1 9 
> 3 6 9 . 4 
1 543 . 7 
! 1C8 1 4 
, 516 
7 2 902 2 1 
1 94 
23 
) 73 
9 11 
> 7 2 0 7 2 9 0 
î 2 
1 4 
. 22 
) 25 
) 3 
3 102 
I 128 
) 114 
116 
) 121 
! 24 
i 12 
) 845 . 1 
164 176 6 19 
1 I C 262 . 4 
, 7 1 7 
15 
535 
> 168 
1 43 
71 
! 3 0 '. 
) 6 
S 30 6 
1 
1 1 5 1 
1 14 
1 
5 9 
5 . 2 
92 . I 
4 . 1 
) 9 1 2 7 . 3 
î 45 
5 11 
1 1 4 9 8 
150 
1 1 554 . 7 
ï 3 4 0 . 1 
î 12 
> 2 2 0 794 176 1 1 0 
. 22 691 123 36 
! 1 9 7 903 53 73 
! 164 672 25 5 9 
, 2 761 6 21 
, 12 538 26 14 
! 364 
) 87 25 
I 93 2 
3 5 0 . 7 0 
10 β 
2 . 1 1 . 
ì 39 
6 
3 
4 
h . 1 1 
10 
25 
13 
11 
1 
2 
17 203 
597 
645 
a 
425 
7 4 0 
204 
311 
509 
4 2 3 
992 
3 9 6 
4 74 
4 5 4 
400 
8 0 5 
595 
6 9 0 
303 
° 0 3 
8 
20 
2 
9 1 6 
937 
B06 
. 732 708 
111 
305 
0B9 
359 
6 7 4 
4 5 4 
4 7 3 
772 
234 
4 7 1 
20 
69 
4 8 1 
39 
66 
455 
6 
69 
2 
2 
. 260 11 
199 . . 6 6 2 7 0 1 
129 
3β4 
115 
7 1 0 
1 0 1 
703 
43 
944 
71? 
? 
100 
. i o ? 174 
516 
597 
737 
9 7 3 
138 
307 
527 
42 
4 8 6 
4 4 9 • 3 8 2 
3 9 1 
9 9 1 
6 6 9 
539 
183 
22 
49 
139 
685 
145 
100 
838 
9 2 0 
9 7 6 
405 
7 82 
270 
093 
258 
850 
153 
465 
363 
p o r t 
I ta l ia 
145 
2 
143 
137 
4 
5 
20 
1 
6 
L 
1 
1 
3 
1 
1 
35 
3 
1 
1 
1 
1 
91 
28 
62 
53 
6 
9 
1 
4 
2 
2 
1 
416 
435 
10 
44 
743 
270 
80 
3 
77 
425 
108 
592 
277 
182 
7 7 1 
564 
207 
647 
948 
3 6 0 
160 
16 
200 
993 
322 
423 
118 . 696 6 
84 
101 
392 
279 
367 
3 5 1 
432 
813 
229 
379 
142 
4 0 4 
167 
. 48 91 
308 
151 
037 
. 1 4 
, 3 20 
43 
12 
120 
575 
628 
137 
22 
576 
482 
83 
14 
10 
41 
14 
6 9 7 
6 6 1 
a . 121 . 100 
a 
66 
755 
159 
3 
629 
61 
295 
253 
17 
685 
856 
829 
3 54 
152 
375 
76 
4 0 9 
80 
0 9 0 
6 7 4 
3 2 0 
, 660 6 4 0 
4 5 8 . 2 7 1 
3 3 1 
2 6 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
"CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YGUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SCUCAN 
.TCFAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHCMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
­CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNCUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CDSTA R IC 
PANAMA RE 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I O . T O 
­ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR PEROU 
6RES IL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MA S C . OMAN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
THAILANOE 
LAOS 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYS ΙΑ 
P H I L I P P I N 
JAPGN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
EWG­CEE 
104 042 
536 606 
5 1 1 376 
34 9 2 9 
24 927 
140 
702 
302 
Unité 
France 
1 
1 
Belg.­Lux. N e d e r 
2 352 
t l l 39 
122 5 
4 
4 8 7 3 4 
4 34 
4 8 2 
2 
STUECK ­ NOHI 
3 6 9 6 4 9 6 7 
4 7 8 0 2 6 2 0 2 3 6 9 1 
3 4 1 8 1 809 
3 3 6 3 9 278 
4 6 9 8 9 8 3 
1 7 8 2 2 0 4 8 
274 6 37 
4 1 5 6 133 
8 5 8 7 9 8 3 
4 0 6 0 122 
4 3 2 6 196 
1 2 0 5 1 535 
4 9 2 5 619 
1 8 6 6 807 
1 2 0 2 668 
329 4 1 5 
4 6 9 174 
10 3 6 1 912 
179 
3 2 7 4 
3 7 6 
49 
1 
4 1 
2 0 2 9 
7 
25 
1 8 7 1 
29 
52 
136 
2 2 6 2 8 2 2 6 1 0 6 6 0 
350 697 
132 2 0 1 
66 8 6 2 
8 4 565 
6 9 1 338 
266 590 
2 7 4 723 
4 4 1 3 283 
2 8 0 8 250 
13? 
1 
6 
6 1 
7 6 4 1 
2 0 5 6 2 5 0 2 1 1 2 8 8 
4 4 4 2 9 1 2 
2 0 3 9 790 
6 6 3 5 486 
3 7 5 402 
3 0 7 1 364 
9 6 4 756 
4 6 0 733 
3 1 6 1 273 
1 9 5 9 5 9 5 
178 756 
2 0 2 0 2 9 
1 1 0 3 3 5 3 1 
3 5 0 1 0 2 4 
813 2 30 
5 0 3 9 5 4 
1 0 0 3 274 
1 0 1 7 856 
6 8 6 0 3 9 
3 9 2 2 116 
6 4 1 6 9 5 2 
9 6 9 8 4 4 
1 6 7 1 8B3 
7 0 5 824 
3 0 5 2 5 9 1 
363 267 
2 4 4 6 286 
4 5 8 6 6 3 1 
6 0 3 4 4 4 
1 7 9 4 558 
1 0 3 3 116 
1 8 3 1 5 9 0 
2 6 5 0 4 6 8 
2 5 0 3 4 1 1 
2 7 0 9 5 1 
9 9 8 9 0 2 
9 7 8 219 
3 1 8 3 9 2 4 
544 0 1 7 
7 0 1 8 4 6 4 
2 0 6 6 327 
1 7 6 0 787 
4 6 1 2 3 4 
6 0 7 9 5 4 
2 6 1 0 6 9 2 
1 6 9 3 548 
2 0 4 102 
1 6 5 3 0 6 3 7 
6 9 1 3 3 1 
7 9 2 1 4 9 1 2 2 4 6 750 
124 8 3 9 
3 5 1 1 4 7 8 
3 2 4 9 3 4 
103 732 
127 760 
2 2 9 9 273 
6 7 8 5 649 
1 4 3 0 904 
4 8 1 579 1 4 7 7 7 362 
2 3 4 3 7 3 8 
35 588 
1 3 2 6 3 1 0 
4 8 8 1 9 1 3 
1 4 8 4 4 8 5 
4 6 9 0 8 2 
3 9 0 902 
2 5 0 6 555 
1 1 4 5 165 
1 6 5 4 3 678 
4 4 7 8 0 0 
2 3 5 2 0 0 
8 3 6 4 5 0 
3 0 2 0 334 
2 8 4 450 
1 5 0 7 0 4 6 5 
18C6 
26 
156 
3 7 5 
2 6 0 9 
18 
3 
2 7 9 9 
6 5 0 
15C 
147 
3 5 2 6 
2 e 3 5 
7 5 8 
395 
982 
342 
4 4 
1 1 5 4 
1 5 4 6 
65 
6 4 
1099 
163 
1059 
3 2 4 1 
2 2 5 
148 
54 
130 
276 
6 3 6 5 
10 
56? 
7 
1 
919 
IC 
514 
1 8 6 4 
6 5 8 0 
6 
514 
170 
4 3 5 
153 
65 
4 
6 4 0 9 
4 4 7 
2 8 1 4 
165 
7 4 5 1 
2 8 1 4 0 7 0 7 1 4 9 1 2 
2 6 4 7 603 
1 9 7 9 566 
5 3 2 7 7 9 4 
7 6 0 7 0 4 2 
1 3 2 3 
2 0 
1 0 2 0 
69 767 7C 
514 . 5 1 5 
5 3 7 1 2 3 1 8 6 2 8 
317 15 7 β 1 4 2 0 
609 6 4 0 6 26 
349 . 4 
C51 
84 5 
( 7 5 
C80 15 
569 
661 
5 1 1 
27C 
( 1 7 
. . 5 6 1 11 COC . 2 0 1 . 500 C91 2 COC 
eoo '. 522 
IOC 
111 
COO 
745 
COO 
4 0 2 
774 
0 0 0 
COO 
0 5 7 
460 
e60 
745 
700 
592 
4 3 0 
454 
684 
3 
13 
7 
2 
13 
1 
14 
21 
2 
5 
1 
5 
1 
( 2 7 12 5 1 4 
0 0 0 310 
COC 
0 5 0 
30C 
500 . eoo 0 1 2 
too 87C 
2 0 9 . . a , 0 0 0 
372 6 OOC 
826 
60Ö . . , 9 0 0 . 3 0 0 . 3 6 0 . . 3 5 0 a a 
COO . . 4 0 0 
■ . 
. . 5 0 0 65 
. . a 
COO 
a . 
COO 
0 5 6 
. . a a C5C 
209 161 
C5C 
3 5 0 
COO 
COO 
0 0 0 
. 2 0 0 COO 
eoo . . . . 5 5 0 CCC 
6 1 5 
COO 
C96 1 3 ] 
COO 
4 3 0 
2 5 4 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
13 
2 
1 
1 
6 
25 
4 
3 
and 
15 
2 . . 2 
a 
a 
a 
OOC 
90C 
. 100 300 
700 
7C0 . 3 0 0 000 
2 0 0 
800 
000 
100 
6 o r 
COC 
50C 
200 
200 
IOC 
OOC 
OOC 
6CC 
OOC 
30C 
200 
80C 
200 
505 OOC 
00Õ 
60C 
100 . 600 
50Ó 
7C? 
OOC 
40C 
30C 
IOC 
50C 
50C 
a 
20C 
. a . 70C 70C 
?0C 
500 
OOC 
?0C 
30C 
. . 7CC 90C 
a 
. a OOC 
50C 
. 90C 
700 
ICC 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
93 766 9 9 0 5 
109 595 4 2 5 3 5 9 
85 9 5 9 4 2 4 290 
32 167 2 758 
23 3 3 6 1 0 6 8 
102 
220 
300 
67C7 9 6 2 3 0 1 1 6 4 3 8 
5509 9 2 4 1 8 0 8 5 2 8 2 
1 0 7 1 9 5 5 7 1 0 9 6 4 0 8 7 
. 3 0 1 2 9 0 8 0 
4 2 8 7 4 6 8 
4 9 6 9 2 5 1 7 2 7 1 0 7 4 
23 787 2 4 6 0 5 9 
2 2 1 1 523 1 9 0 2 7 6 5 
2 9 1 0 83β 3 6 3 3 9 7 0 
1629 4 7 2 2 4 3 6 5 5 5 
1345 146 2 9 5 2 663 
418Θ 585 5 9 7 7 2 8 9 
1448 6 1 8 3 4 4 6 2 9 0 
1168 174 666 263 
229 6 8 8 8 2 1 763 
1 300 328 115 
102 0 2 5 367 149 
4 0 9 7 9 0 9 9 5 2 122 
5182 647 6 7 5 3 0 1 8 
346 6 3 7 2 0 6 0 
• ■ 
44 022 22 3 4 0 
76 665 5 0 0 0 
36 587 6 5 1 6 6 0 
16 5 9 0 2 4 8 0 0 0 
2 4 4 5 0 9 23 4 1 4 
187 594 4 1 6 1 9 6 7 
2 9 3 0 164 2 2 0 
2 5 9 319 9015 0 7 2 
. 2 6 3 6 9 1 2 
453 393 1 5 5 4 548 
6 1 9 379 5 8 6 0 107 . · . 260 5 9 07 9 0 6 9 3 8 8 5 0 
127 005 330 7 2 8 
3 3 1 3 6 1 6 6 5 
1 8 1 055 1 1 2 3 0 6 0 
4 2 5 0 23 6 4 6 
52 6 8 0 
111 3 7 1 7 3 9 2 6 6 0 
42 6 0 0 6 2 2 4 3 2 
54 8 0 0 
100 108 4 0 0 
2 0 5 9 0 
33 125 6 2 9 0 9 0 
38 6Θ9 603 0 4 0 
3 0 0 197 2 4 6 7 9 1 9 
282 170 4 5 8 6 5 3 2 
14 7 2 8 8 8 9 816 
127 935 1 6 7 7 5 9 8 
156 5 28 547 0 9 6 
136 3 2 0 1 6 1 4 4 7 1 
25 795 173 9 6 0 
179 0 2 1 1 2 0 5 6 6 5 
21 8 1 6 1 3 2 2 9 4 5 
16 127 362 103 
3 0 0 9 6 3 1 4 9 3 5 9 5 
32 2 7 2 1 0 0 0 6 4 4 
5 7 0 2 2 1 1 1 1 2 3 6 9 
153 2 7 6 2 4 8 8 2 2 0 
2 3 8 163 2 2 0 9 3 0 2 
4 7 1 1 266 2 4 0 
149 5 4 4 7 1 8 1 5 8 
92 6 6 4 865 5 5 5 
147 148 2 7 5 7 8 7 6 
43 9 2 9 500 0 3 8 
2 7 5 3 2 0 3 7 7 8 4 4 
116 339 1 9 4 9 9 8 8 
38 6 9 7 1 7 1 1 7 1 0 
115 0 9 4 345 6 4 0 
13 5 0 4 12 1 0 0 
30 4 5 2 2 5 6 0 2 4 0 
33 124 1 6 5 2 7 2 4 
164 7 8 2 33 3 2 0 
4 5 1 3 6 3 1 6 0 7 7 4 7 4 
54 695 6 2 3 3 3 6 
903 167 7 0 1 8 2 2 4 160 839 1146 O i l 
38 3 4 1 65 9 1 3 
2 3 1 2 2 6 3 2 7 7 7 5 2 
192 142 132 7 9 2 
18 830 79 9 0 2 
36 7 2 0 9 0 8 4 0 
3 2 3 817 1 4 6 1 4 5 6 
936 6 1 9 3 9 8 5 1 7 4 
4 4 4 2 1 6 986 6 8 8 
133 119 3 4 8 2 6 0 7 6 1 8 1 0 7 4 3 5 3 0 2 
186 2 4 0 2 1 5 7 4 9 8 
12 159 15 8 6 0 
1 6 7 983 643 7 7 2 
7 0 9 6 1 7 4 0 5 0 9 4 6 
307 103 736 1 8 2 
123 9 3 0 191 8 5 2 
79 4 2 2 246 4 8 0 
2 0 2 2 5 2 4 8 6 3 3 0 
137 133 1003 132 
1 4 0 9 667 8 7 2 3 9 1 1 
• · . 235 2 0 0. 8 3 6 4 5 0 
. 2 0 5 3 8 4 
52 4 3 6 4 2 0 1 4 
2 3 2 2 116 5 2 9 6 2 3 4 
1673 3 1 1 1 1 5 5 5 3 9 6 
3 9 9 143 9 2 0 3 3 8 4 8 7 0 4 0 1 4 7 2 5 2 6 
6 1 2 3 8 7 3 6 9 4 2 7 7 
5 4 4 2 0 6 5 2 1 6 1 6 2 3 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
OCEAN.USA 
.OCEAN.FR 
H C N D 6 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 6 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
r ENYA 
¡CZ AHB t QU 
.HADAGASC 
Z A H B I E 
R K 1 0 E S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H EX IQUE 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ARAB.SUD 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
EWG­CEE France 
1 1 2 1 7C9 1C32 OCO 
6 3 3 329 463 0 3 9 
3 3 9 3 1 4 2 6 6 1 3 6 4 7 8 2 6 3 
3 5 7 4 8 7 6 5 7 1 2 7 5 2 2 1 7 7 
8 1 8 2 6 6 0 9 1 0 9 5 6 0 Í 6 
1 0 5 5 7 0 ( 6 1 6 5 6 8 1 5 8 
5 3 7 5 6 5 2 3 4 1 0 1 1 0 0 
6 8 9 1 7 6 3 6 9 4 3 7 9 4 5 7 
2 0 5 2 1 1 2 8 1 5 3 5 6 1 C 1 
2 3 4 e 5 7 9 5 1 2 6 0 3 4 3 3 
1 6 5 6 8 9 6 8 3 5 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1C3C7 677 
7 2 2 1 914 322 500 
6 5 2 4 259 60 3 52 
3 1 5 4 9 3 9 75 974 
2B43 3 7 1 758 7 7 1 
2 2 5 9 274 4 3 3 1 
30 7 ( 6 
52 764 5 726 
5 7 5 0 3 0 4 2 3 5 
1017 939 1 160 
1 1 8 6 719 
832 0 2 4 1 565 
30E0 831 52 366 
3 6 6 3 577 16 6C6 
6 2 1 956 10 355 
1 4 0 8 568 348 4 5 8 
4 0 2 8 8 5 
4 2 8 610 43 017 
1212 4 4 0 
12 156 12 156 
6 545 
16 7 3 6 
49 6 5 8 
20 852 
34 662 
7 167 
120 9 4 1 2 0 7 8 
290 220 33 6 4 7 
3 1 2 1 C27 125 674 
274 743 
4 3 3 534 123 
517 504 1 0 2 0 
44 830 18 982 
1033 9 9 0 3 650 
110 736 Θ6 3C6 
37 914 19 oee 
6 1 1 0 0 2 1 110 
69 047 
779 564 
197 3 1 6 
8 8 6 537 785 4 3 1 
1 5 1 0 5 7 
122 802 6 4 5 
1063 136 108 
1 4 2 4 790 108 
1365 112 6 8E6 
25 2 1 1 
53 939 
33 946 13 322 
9 4 7 1 
342 822 
1C5 5 3 9 
123 4 7 7 
298 246 
332 9 3 1 25 
133 346 
196 536 
79 B30 
147 6 6 8 
56 508 95 
245 066 3 
60 226 
1 5 7 8 3 8 9 2C4 
130 0 3 6 
139 373 137 
8 6 8 7C0 
50 739 40 
2 3 6 117 
7 1 3 459 
1 2 6 7 858 612 
1 3 0 3 1 0 
852 645 I C I 056 
3 5 1 4 9 1 2 250 
6 6 3 177 5 OCO 
195 2E0 
i l 573 52 140 
H C N D E 7 1 0 3 2 176 3C67 7C0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR .SUO 
Î 0 0 5 2 160 1 2 1 7 557 
, 0 9 8 0 016 1850 1C3 
Î 2 4 6 1 200 613 235 
12110 6 3 1 9C 6 80 
18374 396 1 2 3 6 8É8 
1309 919 976 943 
3 3 8 7 9 4 2 214 23Θ 
136 2 2 0 
ÎTUECK ­ NOHBRE 
357 9 4 7 
136 5 4 1 52 7 4 5 
294 333 94 0 2 0 
2 5 1 6 1 4 14 4 5 0 
179 718 26 223 
4 2 1 1 Í 0 81 0 7 7 
73 395 2 6 7 7 
173 2 0 7 3 3C0 119 4 1 1 12 3 5 6 
162 152 16 278 
166 763 7 052 
148 515 
114 4 1 7 7 0 4 9 
104 143 
55 0 2 4 
e χ p o r t 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
67 709 22 000 
15 200 135 0 9 0 
1 2 4 6 7 0 6 2 1 2 2 9 t 0 74 7 9 6 0 6 7 1 1 2 3 4 3 0 7 4 
1 2 4 1 2 5 8 2 1 0 3 3 1 0 0 2 7 2 2 4 9 1 1 1 8 9 2 9 4 8 6 7 
5 4 4 8 0 1 9 6 7 0 0 4 7 5 7 1 1 5 6 2 3 0 4 8 1 8 7 
17146 1 0 5 0 0 0 2 8 5 5 3 5 4 3 6 5 7 5 3 1 9 9 
3 5 1 0 0 1 3 7 6 9 8 0 9 3 5 8 5 0 5 1 4 
35334 9 1 0 0 0 1Θ591990 5 5 8 1 9 8 1 5 
35174 2 9 0 0 1 6 5 0 3 9 4 9 6 1 9 1 4 
1 9 3 0 0 5 7 1 4 8 6 1 0 2 9 1 5 7 6 
2 0 0 0 
7 529 68 9 0 0 6 5 8 3 238 3648 0 1 0 
. 4 1 0 6 0 0 4 8 1 2 392 1676 422 
44 4 5 0 . 5 0 3 0 749 1386 708 
6 2 1 9 3 9 1 6 0 0 . 2681 146 
7 11 
2 7 1 
2 
72 95 
58 191 
14 75 ! 
9 Θ4> 
9 8 2 ' 
4 901 
4 90( 
3 16< 
2 900 2 0 8 1 7 0 0 
5 0 0 8 8 2 5 3 4 1411 9 0 9 
27 274 3 512 
36 318 10 720 
1 000 495 3 75 74 420 
2 14 400 584 9 4 7 4 1 0 320 
. 955 352 233 367 
. 412 0 7 0 416 369 
2 3 000 2 5 8 1 209 4 4 1 544 
. 3 1 0 7 613 559 356 
2 100 477 3 2 9 132 132 
1 000 8 5 0 6 3 2 208 4 7 8 
1 000 337 4 8 6 64 3 9 9 
. 245 719 139 874 
5 . 1 2 0 7 663 4 752 
, . . . 6 9 3 6 9
16 736 
36 958 12 700 
5 5 0 0 15 352 
1 800 33 0 6 2 
7 167 
9 2 7 0 6 36 157 
4 2 137 214 436 
98 156 2 8 9 7 197 
4 5 4 3 270 2 0 0 
33 168 400 643 
99 793 416 6 9 1 
9 596 16 2 5 0 
69 9 2 7 960 413 
500 22 305 1 623 
7 626 11 200 
. 242 6 1 2 3 6 7 280 
27 6 8 3 41 364 
79 918 699 646 
53 4 7 3 143 843 
37 3 3 1 63 775 
45 9 3 7 145 120 
86 4 5 7 33 700 
. 243 842 619 186 
11 900 1 2 3 7 4 2 6 175 356 
1 000 2 2 4 906 1132 320 
35 2 1 1 
15 165 38 774 
15 6 2 4 
9 4 7 1 
300 116 4 β 8 224 0 3 4 
3 6 0 0 23 9 4 9 77 790 
64 4 3 7 59 0 4 0 
82 246 216 000 
. 18Θ 9 0 6 144 000 
59 6 4 6 73 7 0 0 
155 236 43 300 
42 2 3 0 37 6 0 0 
147 6 6 8 
36 082 20 3 3 1 
5 0 0 104 963 139 560 
16 174 44 052 
. 1286 0 0 5 292 180 
106 8 3 6 23 200 
66 516 52 7 2 0 
26 6 5 β 642 042 
22 779 67 9 2 0 
6 1 7 235 500 
54 3 8 9 6 5 9 070 
. 1 2 5 7 6 0 6 9 6 4 0 
700 96 6 1 0 33 0 0 0 
. 5 7 0 169 181 420 
. 275 3 4 1 73 9 0 0 
. 346 356 311 619 
83 360 111 9 2 0 
7 4 3 3 2 400 
> 9 3 1 4 0 0 3 9 3 5 7 7 7 6 2 7 6 0 2 3 4 7 
874 0 0 0 1 6 5 0 8 0 7 9 9394 2 8 6 
57 4 0 0 2 0 6 4 9 6 9 7 1 8 2 0 6 0 6 1 
> 35 9 0 0 1 4 9 2 2 819 6879 3 9 7 
, 21 COO 8 5 4 1 077 3448 0 5 0 
> 14 2 0 0 5 8 1 0 6 6 7 1 1 3 0 7 755 
1 000 114 4 2 6 212 642 
8 4 0 0 184 754 2 9 8 0 550 
7 3 0 0 116 2 1 1 12 709 
166 293 2 3 1 6 5 4 
18 500 38 3 6 4 28 932 
) . 159 3 2 0 37 833 
. 237 364 
. 153 495 
3 0 0 289 187 50 616 
60 052 10 666 
. 153 313 16 594 
52 3 7 5 54 680 
8 4 6 4 4 6 1 230 
. 140 523 39 188 
124 698 23 817 
9 0 784 16 584 
103 9 9 9 144 
54 3 9 4 6 3 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , j ; — N I M E X E 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 6 5 8 0 4 5 C56 . . 409 4 6 4 
126 925 3 432 . . 82 197 
34 845 . . . 33 177 
2 5 1 502 . . . 2 5 1 502 
155 523 . . 1 4 0 0 149 083 
4 8 7 B 960 3 6 8 O l i 3 160 2 0 2 0 0 2 8 3 3 343 
1 2 6 2 353 187 4 3 8 3 160 18 5 0 0 517 4 7 2 
3 6 1 6 607 180 573 . 1 7 0 0 2 3 2 0 871 
3 1 4 8 077 139 4 9 9 . 1 7 0 0 2 1 1 5 6 4 7 
1 2 0 3 484 110 384 . 300 877 8 3 1 
4 6 3 6 2 6 36 074 . . 203 3 2 0 
14 746 13 5 6 1 . . 1 1 6 7 
20 595 15 633 . . 3 322 
4 9 0 4 3 OOO . . 1 9 0 4 
I t a l i a 
5 5 1 2 2 4 
43 2 9 6 
1 6 6 8 
5 040 
1649 2 4 6 
535 7 8 3 
1 1 1 3 4 6 3 
8 9 1 2 3 1 
2 1 4 9 6 9 
222 232 
. 1 4 4 0
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen', Waren Voir notes par produits en Annexe 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd — nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
nd 
NOTES PAR PRODUITS 
non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
'IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 
se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP 
ITALIEN: einschl. Teile und Zubehör der Nr. 9003.70 
ITALIEN: nd, in 9003.10, 30 oder 50 enthalten 
FRANKREICH: einschl. Apparate der Nr. 9008.15, für 
kinematographische Luftbildaufnahme 
FRANKREICH: ausgen. Apparate für kinematographische 
Luftbildaufnahme, in 90O8.I1 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 9014.70 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 9014.30 
ITALIEN: betrifft Zirkel und dergleichen 
ITALIEN: ausgen. Zirkel und dergleichen, in 9016.11 ent-
halten 
BELG.-LUX.: nd, in 9020.19 tnthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 9020.11, 51 und 59 
BELG.-LUX.: nd, in 9020.19 enthalten 
BENELUX: einschl. schreibende Meßgeräte der Nr. 9028.29, 
andere als Laboratoriumgeräte, Betriebsmeßgeräte oder 
Schalttafelmeßgcräte 
BENELUX: einschl. Schalttafelmeßgeräte der Nr. 9028.29, 
andere als schreibende 
BENELUX: nd, in 9028.23 oder 25 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 9303.00 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 9303.00 enthalten 
BELG.-LUX. und ITALIEN: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 8708.10, 8708.30, 9301.00, 9302.10, 
90, 9306.10, 35, 9307.10, 31 und 33 
BELG.-LUX. und ITALIEN: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 9303.00 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 9303.00 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
BELG.-LUX. und ITALIEN: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 9303.00 enthalten 
FRANKREICH: enthält nur Sitzmöbel und Teile davon mit 
Fußgestell aus Metall, andere als Böden, Lehnen und der-
gleichen 
FRANKREICH: es wird angenommen, daß die Sitzmöbel 
der nationalen Unterteilungen 9401,56, 57, 64, 67, 68 und 89 
aus Holz sind; in 9401.93 sind ebenso die Böden, Lehnen und 
dergleichen der Nrn. 9401.91, 95 und 99 enthalten 
DEUTSCHLAND: es wird angenommen, daß die Sitzmöbel 
der nationalen Unterteilung 9401.19 aus Holz sind 
FRANKREICH: ausgen. gepolsterte Sitzmöbel, sowie Boden, 
Lehnen und dergleichen, in 9401.93 enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Böden, Lehnen und dergleichen, 
in 9401.93 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 9803.57 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 9803.51 
9003.10, 30, 50 
9003.70 
9008.11 
9008.15 
9014.30 
9014.70 
9016.11 
9016.13 
9020.11 
9020.19 
9020.51, 59 
9028.23 
9028.25 
9028.29 
9301.00 
9302.10, 90 
9303.00 
9306.10 
9306.35 
9307.10 
9307.31, 33 
9401.91 
9401.93 
9401.95 
9401.99 
9803.51 
9803.57 
ITALIE: incl. les parties du n° 9003.70 
ITALIE: nd, repris sous 9003.10, 30 ou 50 
FRANCE: incl. les appareils du n° 9008.15 pour la cinémato-
graphie aérienne 
FRANCE: exclus les appareils pour la cinematographic 
aérienne, repris sous 9008.11 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 9014.70 
EXP ALLEMAGNE: incl. 9014.30 
ITALIE: concerne les compas et similaires 
ITALIE: exclus les compas et articles similaires, repris sous 
9016.11 
EXP UEBL: nd, repris sous 9020.19 
EXP UEBL: incl. 9020.11, 51 et 59 
EXP UEBL: nd, repris sous 9020.19 
BENELUX: incl. les appareils enregistreurs du n° 9028.29, 
autres que de laboratoire, portatifs ou de tableau tl 
BENELUX: incl. les appareils de tableau du n° 9028.29, 
autres qu'enregistreurs 
BENELUX: nd, repris sous 9028.23 ou 25 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 9303.00 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, cepris sous 9303.00 
UEBL et ITALIE: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: incl. 8701.10, 8708.30, 9301.00, 9302.10, 90, 
9306.10, 35, 9307.10, 31 et 33 
UEBL et ITALIE: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 9303.00 
UEBL: chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 9303.00 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
UEBL et ITALIE: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 9303.00 
FRANCE: comprend uniquement les sièges et leurs parties, 
autres que fonds, dossiers, palmettes, banquettes et similaires, 
avec piètement en métal 
FRANCE: les sièges, repris dans les sous-positions nationales 
9401.56, 57, 64, 67, 68 et 89 sont considérés comme étant en 
bois; le n° 9401.93 comprend également les fonds de sièges 
ou de dossiers, palmettes et similaires des no s 9401.91, 95 et 99 
ALLEMAGNE: les sièges, repris sous la sous-position 
nationale 9401.19 sont considérés comme étant en bois 
FRANCE: exclus les sièges rembourrés ainsi que les fonds de 
sièges ou de dossiers, palmettes et similaires, repris sous 9401.93 
FRANCE: exclus les fonds de sièges ou de dossiers, palmettes 
et similaires, repris sous 9401.93 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 9803.57 
EXP ALLEMAGNE: incl. 9803.51 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Besonderen Maß-
stäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenpositionen, die Teile 
und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert- und Gewichts-
angaben und nicht in den Besonderen Maßstäben nachweisbar sind 
(B.M. = Besondere Maßstäbe). 
FRANKREICH und ITALIEN: enthält keine B.M. für 
Apparate für Luftaufnahmen 
FRANKREICH: nd, nicht erfaßt 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
FRANKREICH: enthält keine B.M. für komplizierte Uhr-
werke 
9007.13 
9007.31 
9008.31, 35 
9019.30 
9026.10, 30, 50 
9107.00 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation générale: En ce qui concerne les positions qui comportent 
des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer que ces dernières 
ne sont pas exprimées ni exprimables en unités supplémentaires, elles 
sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en quantités. 
Il y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l'inter-
prétation de chiffres en unités supplémentaires (u.s. — unités supplé-
mentaires). 
FRANCE et ITALIE: ne comprend pas les u.s. pour les 
appareils pour la photographie aérienne 
FRANCE: nd, non repris en statistique 
ITALIE: nd, non repris en statistique 
ALLEMAGNE: nd, non repris en statistique 
ITALIE: nd, non repris en statistique 
FRANCE: ne comprend pas les u.s. pour les mouvements de 
montres terminés, compliqués 
L/67 
UMRECHNUNGSKURSE 1967 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
202,55 
20,00 
276,243 
250,00 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
II L/67 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1967 VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Großbritannien 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.;s.001;004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s, 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Ifni, 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
' Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des nördl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
Französische Somaliküste 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Französische Antillen 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
464 
468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAR [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée Féd. de 
.CF SOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDUR. REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.ANT. FR. [Antilles françaises] 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
III 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Trinidad und Tobago 
Antillen, Niederländische 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien, Republik, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
27 TRINID. TO 
23 A N T . NEER [Antilles néer-
landaises] 
27 COLOMBIE 
27 VENEZUELA 
27 GUYANE BR, îles Falkland 
492 23 .SURINAM 
496 22 .GUYANE F. 
500 ! 27 EQUATEUR 
27 PEROU 
27 BRESIL 
27 CHILI 
27 BOLIVIE 
27 PARAGUAY 
27 URUGUAY 
27 ARGENTINE 
472 
476 
480 
484 
488 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
Asie 
28 CHYPRE 
28 LIBAN 
28 SYRIE 
28 IRAK 
28 IRAN 
29 j AFGHANIST 
28 I ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
28 BAHREIN 
644 ¡ 28 ! QATAR 
648 28 ¡ MASC OMAN, Trucial Ornan 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
 
28 
28 1 
| 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
Vietnam, Nord-
Vietnam, Süd-
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord-
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portug.-Timor 
Mongolische Volksrepu-
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, Süd-
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Ozeanien, Französisch-
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
740 29 HONG KONG 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
950 
954 
958 
96?. 
977 
VIETN N R D 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa-
pour, Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE 
CHINE, R.P., Tibet 
COREE N R D 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.OCEAN FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS N D , régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Pons francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRAUMJE 
(Die nachstehenden Kenn-ZiiTern weisen im «Einheitlichen-Lânder-
verzeichnis» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgüedstaatcn der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord- . . 
Verschiedenes a.n.g 
ONE 
Ol 
11 
12 
15 
iy 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun» ies pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Cïasse 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le I-i-53) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongolit R.P., Corée Nord 
Divers nda 
IV 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
0 0 1 . 1 0 0 1 0 2 . 1 1 
1 3 
14 
1 5 
17 
9 0 
0 0 1 . 2 0 0 1 0 4 . 1 1 
1 3 
1 5 
9 0 
0 0 1 . 3 0 0 1 0 3 . 1 1 
19 
9 0 
CCI .40 0 1 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
0C1.50 0 1 0 1 . 1 1 
1 5 
19 
3 1 
3 9 
5 0 
0 0 1 . 9 0 0 1 0 6 . I C 
3 0 
9 1 
O H . 1 0 0 2 0 1 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
2 9 
0 2 9 8 . 0 0 
0 1 1 . 2 0 0201.6C 
0 1 1 . 3 0 0 2 0 1 . 3 1 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
5 0 
0 U . 4 C 0 2 0 2 . 1 1 
19 
3 0 
5 0 
011­5C 0 2 0 1 . 1 0 
0 1 1 . 6 0 0 2 0 1 . 7 1 
7 9 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
9 1 
9 9 
0 1 1 . 8 1 02G3.1C 
9 0 
0 1 1 . 8 9 0 2 0 4 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 9 
0 1 2 . 1 0 0 2 0 6 . 3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
C12.90 0 2 0 6 . 1 0 
3 9 
9 0 
0 1 3 . 3 0 1 6 0 3 . 1 1 
19 
3 0 
5 0 
0 1 3 . 4 0 1601 .10 
9 0 
0 1 3 . 8 0 1 6 0 2 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 5 
3 0 
4 1 
4 9 
5 1 
5 9 
1698 .00 
0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
2 9 
0 2 2 . 2 1 0 4 0 2 . 1 5 
2 5 
0 2 2 . 2 2 0 4 0 2 . 1 1 
1 3 
2 1 
0 2 2 . 3 0 04C1.10 
2 0 
3 0 
9 0 
C23.00 04C3.00 
C24.00 0 4 0 4 . 1 0 
2 0 
■si 
9 3 
9 5 
9 7 
0 4 9 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
C25.01 
C25.02 
0 3 1 . 1 0 
0 3 1 . 2 0 
0 3 1 . 3 0 
C32 .01 
0 3 2 . 0 2 
0 4 1 . 0 0 
0 4 2 . 1 0 
0 4 2 . 2 0 
C43 .00 
C44.00 
0 4 5 . 1 0 
0 4 5 . 2 0 
0 4 5 . 9 0 
C46.Ol 
0 4 6 . 0 2 
0 4 0 5 . 1 2 
14 
1 6 
18 
2 2 
2 4 
2 6 
2 8 
0 4 0 5 . 3 1 
3 9 
4 1 
4 9 
50 
6 0 
7C 
0 3 0 1 . 1 2 
14 
2 1 
2 3 
2 5 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7 1 
7 2 
7 9 
8 1 
8 2 
8 9 
9 1 
9 5 
9 9 
0 3 9 8 . 0 0 
0 3 0 2 . 1 1 
12 
14 
16 
1 8 
2 1 
2 5 
2 8 
3 1 
3 9 
5 0 
0 3 0 3 . 1 2 
1 4 
1 5 
16 
18 
19 
3 1 
3 3 
3 5 
3 6 
3 8 
1 6 0 4 . 1 1 
19 
3 0 
50 
7 0 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
I O C . 1 0 
5 0 
1 0 0 1 . 1 1 
19 
5 1 
5 9 
1 0 0 6 . 1 1 
1 5 
1C98.CC 
1006 .30 
5 1 
5 9 
1003 .10 
9 0 
1005 .10 
9 1 
9 9 
1002 .10 
9 0 
1004 .10 
9 0 
1007 .10 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
1101 .10 
3 0 
1 1 9 8 . 0 0 
1 1 0 2 . 2 1 
CST NIMEXE 
C 4 7 . 0 1 1 1 0 1 . 5 1 . 
5 3 
5 5 
7 0 
9 1 
9 9 
0 4 7 . 0 2 1102 .41 
6 1 
6 3 
6 5 
0 4 8 . 1 1 1102 .29 
4 9 
5 1 
5 5 
6 9 
7C 
0 4 8 . 1 2 19C5.00 
0 4 8 . 2 0 1107 .00 
048 .3C 1903 .00 
0 4 8 . 4 1 1907 .10 
2 0 
8 0 
0 4 8 . 4 2 1 9 0 a . l l 
1 5 
9 0 
0 4 8 . 8 1 1901 .00 
0 4 8 . 8 2 1902 .00 
0 4 8 . 8 3 19C6.CC 
0 5 1 . 1 1 0 8 0 2 . 1 2 
1 3 
17 
18 
0 5 1 . 1 2 0 8 0 2 . 3 1 
3 5 
0 5 1 . 2 1 0 8 0 2 . 5 0 
0 Î 1 . 2 2 0 8 0 2 . 7 0 
9 0 
0 5 1 . 3 0 C801 .31 
0 5 1 . 4 0 0 8 0 6 . 1 1 
1 3 
1 5 
17 
0 5 1 . 5 0 0 8 0 4 . 1 1 
1 5 
0 5 1 . 7 1 0 8 0 1 . 7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
0 5 1 . 7 2 0 8 0 5 . 1 1 
19 
3 1 
3 5 
5 0 
7C 
9 1 
9 3 
9 5 
C51 .91 0 8 0 3 . 1 0 
0 5 1 . 9 2 0 8 0 6 . 3 2 
3 4 
3 5 
5 0 
0 5 1 . 9 3 0 8 0 7 . 1 0 
3 1 
3 5 
5 1 
5 5 
7 1 
7 5 
9 0 
0 5 1 . 9 4 0 8 0 8 . 1 1 
1 5 
3 1 
3 5 
9 1 
9 9 
0 5 1 . 9 5 0 8 0 1 . 1 0 
5 0 
9 1 
9 9 
C51.99 0 8 0 9 . 1 0 
9 0 
C898.00 
C 5 2 . 0 1 0 8 0 1 . 3 5 
0 5 2 . 0 2 08C3.30 
0 5 2 . 0 3 0 8 0 4 . 3 0 
C52 .09 0 8 1 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
6 1 
6 5 
9 0 
0 5 3 . 2 0 2 0 0 4 . 0 0 
0 5 3 . 3 1 2 0 0 5 . 5 0 
0 5 3 . 3 2 2 0 0 5 . 1 0 
0 5 3 . 5 0 2 0 0 7 . 1 1 
1 3 
1 5 
17 
2 0 
3 3 
3 5 
3 6 
3 8 
4 0 
5 0 
6 0 
CST NIMEXE 
.Q5X.¿0..2CI)7.7C 
8 1 
8 5 
8 9 
0 5 3 . 6 1 0 8 1 0 . 0 0 
0 5 3 . 6 2 2003 .00 
0 5 3 . 6 3 0 8 1 1 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 5 
9 9 
0 5 3 . 6 4 0 8 1 3 . 0 0 
053 .9C 2 0 0 6 . 1 1 
15 
2 0 
3 1 
32 
3 6 
3 9 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 7 
0 5 4 . I C 07C1 .11 
1 3 
1 5 
17 
19 
0 5 4 . 2 0 0 7 0 5 . 1 1 
15 
9 1 
9 5 
97 
0 5 4 . 4 0 0 7 0 1 . 7 5 
7 7 
0 5 4 . 5 0 0 7 0 1 . 2 1 
22 
2 3 
2 6 
2 7 
2 9 
3 1 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 1 
53 
5 4 
5 5 
5 7 
5 8 
5 9 
6 2 
6 3 
6 6 
6 7 
6 8 
7 1 
7 3 
8 1 
8 3 
8 5 
β 7 
8 8 
8 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
C797.00 
0 5 4 . 6 1 0IC2.CC 
0 5 4 . 6 2 0 7 0 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
7C 
9 0 
0 5 4 . 8 1 07C6.10 
9 0 
0 5 4 . 8 2 1204 .10 
3 0 
0 5 4 . 8 3 1205 .00 
0 5 4 . 8 4 12C6.00 
0 5 4 . 8 9 1208 .10 
3 1 
3 9 
5 0 
9 0 
0 5 5 . 1 0 07C4.10 
9 0 
0 5 5 . 4 1 1103 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 2 1104 . IC 
9 0 
0 5 5 . 4 3 1 1 0 5 . 0 0 
0 5 5 . 4 4 1106 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 5 1 9 0 4 . 1 0 
9 0 
0 5 5 . 5 1 20C1.00 
CST NIMEXE 
0 5 5 . 5 2 2 0 0 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
, 50 
6 0 
9 1 
9 9 
2 0 9 8 . 0 0 
0 6 1 . 1 0 1701 .11 
1 5 
0 6 1 . 2 0 1701 .90 
1798 .00 
0 6 1 . 5 0 17C3.10 
3 0 
50 
7 0 
9C 
0 6 1 . 6 0 0 4 0 6 . 0 0 
0 6 1 . 9 0 1 7 0 2 . 1 1 
19 
2 1 
2 9 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
C62.01 17C4.10 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7C 
8 0 
9 0 
C62.02 17C5.10 
9 0 
0 7 1 . 1 0 0 9 0 1 . 1 1 
13 
15 
17 
9 0 
0 7 1 ­ 3 0 21C2­C0 
0 7 2 . 1 0 18C1.CC 
072.2C 18C5.00 
0 7 2 . 3 1 18C3.C0 
0 7 2 . 3 2 1 8 0 4 . 0 0 
C73.0C 1 8 0 6 . 1 1 
1 5 
3 1 
3 3 
3 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 9 
0 7 4 . I C 09C2.10 
9 0 
074 .2C 0 9 0 3 . 0 0 
0 7 5 . I C 0 9 0 4 . 1 1 
13 
1 5 
19 
50 
0 7 5 . 2 1 09C5.00 
0 7 5 . 2 2 0 9 0 6 . 1 0 
5 0 
0 7 5 . 2 3 0 9 0 7 . 1 0 
50 
0 7 5 . 2 4 0 9 0 8 . 1 1 
13 
16 
1 8 
5 0 
0 7 5 . 2 5 0 9 0 9 . 1 1 
1 3 
1 5 
19 
5 1 
5 9 
0 7 5 . 2 9 0 9 1 0 . 1 1 
1 5 
2 0 
3 1 
3 5 
5 1 
5 5 
5 7 
7 1 
7 5 
0 8 1 . 1 1 1209 .00 
0 8 1 . 1 2 1 2 1 0 . 1 0 
9 1 
9 9 
0 8 1 . 1 9 23C6.10 
9 0 
0 8 1 . 2 0 2 3 0 2 . 1 1 
1 3 
1 5 
9 1 
9 5 
0 8 1 . 3 0 23C4.10 
1 5 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
CST NIMEXE 
' 0 8 1 . 3 0 2304.7C 
8 0 
9 0 
0 8 1 . 4 0 23C1.10 
3 0 
0 8 1 . 9 1 09C1.30 
C81 .92 10C2.CC 
0 8 1 . 9 3 2 3 0 3 . 1 0 
9 0 
0 8 1 . 9 4 23C5.00 
0 8 1 . 9 9 2 3 0 7 . 1 0 
9 0 
0 9 1 . 3 0 1 5 0 1 . 1 1 
19 
3 0 
0 9 1 . 4 0 1 5 1 3 . 1 0 
9 0 
1598 .00 
C99 .01 21C1 .10 
3 0 
0 9 9 . 0 3 2 1 0 3 . 1 1 
1 5 
3 0 
C99.04 21C4.10 
5 0 
C99.05 2 1 0 5 . 0 0 
C99.06 2 1 0 6 . 1 1 
19 
3 1 
3 9 
5 0 
0 9 9 . 0 7 2 2 1 0 . 1 0 
3 0 
C99.09 2 1 0 7 . 0 0 
1 1 1 . 0 1 2 2 0 1 . 1 0 
9 0 
1 1 1 . 0 2 2 2 0 2 . 1 0 
9 0 
1 1 2 . 1 1 2 2 0 4 . 0 0 
112 .12 2 2 0 5 . 1 0 
2 1 
2 5 
3 1 
3 5 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
5 1 
5 5 
5 9 
6 0 
2 2 9 8 . 0 0 
1 1 2 . 1 3 2 2 0 6 . 1 1 
1 5 
3 1 
3 5 
50 
1 1 2 . 2 0 2 2 0 7 . 1 1 
1 5 
1 7 
3 1 
3 5 
3 7 
1 1 2 . 3 0 2 2 0 3 . 1 0 
9 0 
1 1 2 . 4 0 2 2 0 9 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 4 
5 5 
6 1 
6 3 
6 5 
6 9 
1 2 1 . 0 0 24C1.10 
9 0 
1 2 2 . 1 0 24C2.20 
1 2 2 . 2 0 24C2.10 
2 4 9 8 . 1 0 
1 2 2 . 3 0 24C2.30 
4 0 
50 
6 0 
7C 
2 1 1 . 1 0 4 1 0 1 . 4 1 
4 5 
5 1 
5 5 
8 0 
2 1 1 . 2 0 4 1 0 1 . 3 1 
3 5 
2 1 1 . 4 0 4 1 0 1 . 6 1 
2 1 1 . 6 0 4 1 0 1 . 1 1 
19 
2 1 1 . 7 0 4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
2 1 1 . 8 0 4 1 0 9 . 0 0 
2 1 1 . 9 0 4 1 0 1 . 6 5 
9 0 
2 1 2 . 0 0 4 3 0 1 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 0 
2 2 1 . 1 0 1 2 0 1 . 1 1 
1 5 
2 2 1 . 2 0 12C1.20 
2 2 1 . 3 0 1 2 0 1 . 3 0 
CST 
2 2 1 . 4 0 
2 2 1 . 5 0 
2 2 1 . 6 0 
2 2 1 . 7 0 
2 2 1 . 8 0 
2 2 1 . 9 0 
2 3 1 . 1 0 
2 3 1 . 2 0 
2 3 1 . 3 0 
2 3 1 . 4 0 
2 4 1 . 1 0 
2 4 1 . 2 0 
2 4 2 . 1 0 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 4 0 
2 4 2 . 9 0 
2 4 3 . 1 0 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
2 5 1 . 1 0 
251 .2C 
2 5 1 . 5 0 
251 .6C 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 6 1 . 1 0 
2 6 1 . 2 0 
2 6 1 . 3 0 
2 6 2 . 1 0 
2 6 2 . 2 0 
2 6 2 . 3 0 
2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 9 
262 .6C 
2 6 2 . 7 0 
2 6 2 . 8 0 
MIMEXE 
1201 .40 
1 2 0 1 . 6 1 
6 9 
1201 .96 
12C1.50 
1 2 0 1 . 9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 7 
9 9 
12C2.10 
9 0 
4 0 0 1 . 2 0 
3 1 
39 
4 0 
5 0 
6 0 
4 0 0 2 . 2 0 
4 1 
4 9 
5 0 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7 0 
8 0 
9 0 
40C3.C0 
40C4.0C 
4 4 0 1 . 1 0 
3 0 
44C2.00 
4 4 0 3 . 3 0 
6 0 
44C3.40 
4 4 0 4 . 9 1 
4 4 0 3 . 1 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 9 
44C4.10 
9 9 
4 4 0 3 . 5 1 
9 1 
44C3.20 
5 3 
5 9 
9 9 
4 4 0 7 . 1 0 
9 0 
44C5.20 
3 0 
4 0 
4 4 1 3 . 3 0 
44C5.10 
7 1 
7 3 
7 4 
7 9 
4 4 1 3 . 1 0 
5 0 
45C1.10 
9 1 
9 5 
4 5 0 2 . 0 0 
4 7 0 2 . 1 1 
1 5 
19 
2 0 
4 7 0 1 . 1 0 
4 7 0 1 . 9 1 
9 5 
9 9 
4 7 0 1 . 4 1 
4 9 
4 7 0 1 . 2 1 
4 7 0 1 . 2 9 
4 7 0 1 . 3 1 
4 7 0 1 . 3 9 
5C01 .00 
5 0 0 3 . 1 0 
9 0 
5 0 0 2 . 0 0 
5 3 0 1 . 1 0 
2 0 
5 3 0 1 . 3 0 
4 0 
5 3 0 2 . 9 3 
9 5 
9 7 
0 5 0 3 . 1 0 
9 0 
5 3 0 2 . 1 0 
9 1 
5 3 0 4 . 0 0 
5 3 0 5 . 1 0 
2 9 
3 0 
5 0 
5 3 0 5 . 2 1 
2 5 
CST 
2 6 2 . 9 0 
2 6 3 . 1 0 
263.2C 
2 6 3 . 3 0 
2 6 3 . 4 0 
264.OC 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 6 5 . 2 0 
2 6 5 . 3 0 
2 6 5 . 4 0 
2 6 5 . 5 0 
2 6 5 . 8 0 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 4 C 
2 6 7 . 0 1 
2 6 7 . 0 2 
2 7 1 . 1 0 
2 7 1 . 2 0 
2 7 1 . 3 0 
2 7 1 . 4 0 
2 7 3 . 1 1 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 2 
2 7 3 . 3 0 
2 7 3 . 4 0 
2 7 4 . I C 
2 7 4 . 2 0 
2 7 5 . 1 0 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 6 . 1 0 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 
NIMEXE 
5 3 0 3 . 1 1 
15 
3 0 
9 1 
9 5 
5 5 0 1 . 0 0 
55C2.1C 
9 0 
5 5 0 3 . 1 0 
3 0 
50 
9 0 
5598.CO 
5 5 0 4 . 0 0 
57C3.10 
3 0 
50 
5401 .10 
54C1.2C 
3 0 
5 4 0 1 . 4 0 
7C 
57C1.10 
3 0 
5 0 
54C2.C0 
5 7 0 4 . 1 0 
5 7 0 2 . 0 0 
57C4.30 
5 0 
5 6 0 1 . 1 1 
1 3 
1 5 
19 
5 6 0 2 . 1 1 
1 3 
15 
1 9 
5 6 0 4 . 1 1 
1 3 
1 5 
19 
56C1.21 
2 3 
2 5 
2 9 
5 6 0 2 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
5 6 0 4 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
5 6 0 3 . 1 1 
13 
15 
19 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
6 3 0 1 . 0 0 
63C2 .11 
1 5 
19 
5 0 
3 1 0 1 . 0 0 
3 1 0 2 . 1 0 
251C.00 
3 1 0 4 . 1 1 
2 5 1 4 . 0 0 
2 5 1 5 . 1 0 
3 1 
3 9 
2 5 1 6 . 1 0 
3 1 
3 5 
39 
2 5 2 0 . 1 0 
9 0 
2 5 2 1 . 0 0 
2 5 0 5 . 1 0 
9 0 
2 5 1 7 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
2 5 0 3 . 1 0 
9 0 
2502 .00 
7 1 0 2 . 1 1 
9 3 
71C4.00 
2 5 1 2 . 0 0 
2 5 1 3 . 1 0 
9 3 
9 5 
9 9 
2 7 1 5 . 0 0 
2 5 0 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
25C4.00 
2 5 1 8 . 1 0 
3 0 
5 0 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST NIMEXE 
2 7 6 . 2 4 2519 .10 
9 0 
2 7 6 . 3 0 2501 .12 
14 
16 
1 8 
50 
2 5 9 8 . 0 0 
2 7 6 . 4 0 2524 .00 
2 7 6 . 5 1 2506 .10 
9 0 
2 7 6 . 5 2 2526 .10 
9 0 
2 7 6 . 5 3 2528 .00 
2 7 6 . 5 4 2531 .10 
9 0 
2 7 6 . 6 2 2 6 0 4 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 6 8 2 6 0 2 . 1 0 
2 7 6 . 6 9 2 6 0 2 . 9 1 
9 3 
9 5 
2 7 6 . 9 1 25C8.00 
2 7 6 . 9 2 2 5 0 9 . 1 1 
15 
19 
3 0 
2 7 6 . 9 3 2511 .10 
3 0 
2 7 6 . 9 4 2525 .00 
2 7 6 . 9 5 2 5 2 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
2 7 6 . 9 6 2529 .00 
2 7 6 . 9 7 2530 .00 
2 7 6 . 9 9 2532 . IC 
3 0 
9 0 
281 .3C 2 6 0 1 . 1 9 
2 8 1 . 4 0 2 6 0 1 . 1 1 
2 8 2 . 0 1 73C3.10 
2 8 2 . 0 2 73C3.20 
2 8 2 . 0 3 7 3 0 3 . 3 0 
2 8 2 . 0 4 73C3.40 
5 1 
53 
5 5 
59 
7 3 7 1 . 2 1 
2 8 3 . 1 1 2 6 0 1 . 7 1 
2 8 3 . 1 2 74C1.10 
2 8 3 . 2 2 7501 .10 
283.3C 2 6 0 1 . 7 3 
283 .4C 26C1.50 
283 .5C 26C1.60 
2 8 3 . 6 0 2 6 0 1 . 7 5 
283 .7C 26C1.20 
2 8 3 . 9 1 2 6 0 1 . 7 7 
2 8 3 . 9 2 2 6 0 1 . 8 1 
2 8 3 . 9 3 2 6 0 1 . 8 3 
8 5 
2 8 3 . 9 9 2 6 0 1 . 9 1 
9 5 
2 8 4 . 0 1 2 6 0 3 . 1 1 
15 
17 
30 
50 
9 0 
2 8 4 . 0 2 7 4 0 1 . 9 1 
9 5 
2 8 4 . 0 3 7 5 0 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 4 76C1 .31 
3 3 
3 5 
2 8 4 . 0 5 7 7 0 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 6 7 8 0 1 - 3 0 
2 8 4 . 0 7 79C1.30 
2 8 4 . 0 8 7 9 0 3 . 2 1 
2 8 4 . 0 9 8 0 0 1 . 5 0 
2 8 5 . 0 1 2 6 0 1 . 8 7 
2 8 5 . 0 2 7 1 1 1 . 5 0 
2É6 .00 2 6 0 1 . 3 1 
3 9 
4 1 
4 9 
2 9 1 . 1 1 0 5 0 8 . 0 0 
2 9 1 . 1 2 0 5 0 9 . 0 0 
2 9 1 . 1 3 0 5 1 0 . 0 0 
2 9 1 . 1 4 0511.CO 
2 9 1 . 1 5 0 5 1 2 . 0 0 
2 9 1 . 9 1 05C1.00 
2 9 1 . 9 2 0 5 0 2 . 1 0 
9 0 
2 9 1 . 9 3 0 5 0 4 . 0 0 
2 9 1 . 9 4 05C5.00 
2 9 1 . 9 5 0 5 0 6 . 0 0 
2 9 1 . 9 6 0 5 0 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
9 0 
2 9 1 . 9 7 0 5 1 3 . 1 0 
9 0 
2 9 1 . 9 3 0 5 1 4 . 0 0 
2 9 1 . 9 9 0 5 1 5 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 
2 9 2 . 1 0 13C1.00 
2 9 2 . 2 0 1302 .11 
15 
3 0 
9 1 
9 9 
2 9 2 . 3 0 1 4 0 1 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
5 1 
59 
7 0 
9 0 
2 9 2 . 4 0 12C7.10 
2 0 
30 
4 0 
50 
6 0 
7C 
8 0 
9 1 
9 9 
2 5 2 . 5 0 1 2 0 3 . 1 1 
19 
2 0 
3 1 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
8 1 
8 3 
8 9 
1297 .00 
2 9 2 . 6 1 06C1.10 
3 1 
3 9 
2 5 2 . 6 9 0 6 0 2 . 1 0 
19 
3 0 
9 1 
5 9 
2 5 2 . 7 1 0 6 0 3 . 1 1 
15 
9 0 
2 9 2 . 7 2 0 6 0 4 . 1 1 
19 
3 1 
3 9 
9 0 
2 9 2 . 9 1 1303 .11 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
1 8 
19 
3 1 
3 5 
5 1 
5 5 
5 9 
2 5 2 . 9 2 1402 .10 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
2 5 2 . 9 3 1403 .00 
2 9 2 . 9 4 14C4.00 
2 5 2 . 9 9 1405 .11 
19 
3 2 1 . 4 0 27C1.10 
2 7 9 8 . 0 0 
3 2 1 . 5 0 27C1.90 
3 2 1 . 6 1 27C2.10 
3 2 1 . 6 2 27C2.30 
321 .7C 2 7 0 3 . 1 0 
3 0 
3 2 1 . 8 1 2 7 0 4 . 1 1 
3 2 1 . 8 2 27C4.19 
3 2 1 . 8 3 2 7 0 4 . 3 0 
3 2 1 . 8 4 27C4.90 
3 3 1 . 0 1 27C9.00 
3 3 2 . 1 0 2 7 1 C . l l 
13 
19 
3 3 2 . 2 0 2 7 1 0 . 1 5 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
3 3 2 . 3 0 2 7 1 0 . 5 1 
5 3 
59 
3 3 2 . 4 0 2 7 1 0 . 6 1 
6 3 
6 9 
3 3 2 . 5 1 2 7 1 0 . 7 1 
7 3 
7 5 
7 9 
3 3 2 . 5 2 3 4 0 3 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 
3 3 2 . 6 1 2 7 1 2 . 1 1 
13 
19 
9 0 
3 3 2 . 6 2 2 7 1 3 . 1 1 
19 
8 1 
8 3 
8 9 
9 0 
3 3 2 . 9 1 2 7 1 0 . 1 7 
3 3 2 . 9 2 27C8.10 
3 3 2 . 9 3 27C8.30 
3 3 2 . 9 4 2 7 1 4 . 3 0 
3 3 2 . 9 5 2 7 1 4 . 1 0 
9 0 
3 3 2 . 9 6 2 7 1 6 . 1 0 
9 0 
3 4 1 . 1 0 2 7 1 1 . 1 1 
1 3 
19 
9 1 
9 9 
3 4 1 . 2 0 2 7 1 8 . 0 0 
3 5 1 . 0 0 2717 .00 
4 1 1 . 1 0 1 5 0 4 . 1 1 
19 
3 0 
5 1 
5 9 
4 1 1 . 3 1 02C5.10 
3 0 
50 
4 1 1 . 3 2 1502 .10 
9 0 
4 1 1 . 3 3 1 5 0 3 . 1 1 
19 
9 1 
9 9 
4 1 1 . 3 4 1505 .10 
9 0 
4 1 1 . 3 5 15C9.00 
4 1 1 . 3 9 1506.CC 
4 2 1 . 2 0 1507 .26 
4 1 
7 3 
8 6 
421 .3C 15C7.72 
8 5 
4 2 1 . 4 0 15C7.74 
8 7 
4 2 1 . 5 0 1507 .52 
5 3 
5 5 
5 6 
5 5 
4 2 1 . 6 0 1 5 0 7 . 7 5 
8 3 
4 2 1 . 7 0 1507 .27 
76 
8 9 
4 2 2 . 1 0 1507 .28 
4 2 
4 2 2 . 2 0 1 5 0 7 . 2 5 
6 1 
6 3 
4 2 2 . 3 0 1507 .29 
7 7 
9 2 
4 2 2 . 4 0 1 5 0 7 . 3 1 
7 8 
5 3 
4 2 2 . 5 0 1 5 0 7 . 2 1 
2 3 
4 2 2 . 9 0 1507 .10 
3 9 
4 9 
6 5 
8 1 
9 9 
4 3 1 . 1 0 1508 .00 
4 3 1 . 2 0 1512 .10 
9 1 
9 5 
4 3 1 . 3 1 1510 . IC 
3 0 
51 
5 5 
4 3 1 . 3 2 1517 . IC 
9 0 
4 3 1 . 4 1 1514.CO 
4 3 1 . 4 2 1 5 1 5 . 1 0 
5 0 
4 3 1 . 4 3 1516 .10 
9 0 
5 1 2 . 0 0 2 9 9 7 . 0 0 
5 1 2 . 1 1 2 9 0 1 . 7 1 
5 1 2 . 1 2 2 9 0 1 . 1 1 
14 
16 
1 9 
3 1 
3 3 
3 6 
3 9 
5 1 
59 1 
61 j 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 1 2 2 9 0 1 , 6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
7 3 
7 5 
7 7 
7 9 
8 1 
8 5 
9 0 
5 1 2 . 1 3 2 9 0 2 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
4 1 
4 9 
6 0 
7C 
8 1 
8 9 
9 1 
9 3 
9 9 
5 1 2 . 1 4 2 9 0 3 . 1 0 
3 1 
3 9 
5 1 
5 9 
5 1 2 . 2 1 2 9 0 4 . 1 1 
5 1 2 . 2 2 2 9 0 4 . 1 2 
14 
16 
1 8 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
3 1 
3 5 
3 9 
6 1 
6 2 
6 3 
6 6 
6 7 
7C 
8 0 
9 0 
5 1 2 . 2 3 2 9 0 5 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 6 
19 
3 1 
39 
5 1 2 . 2 4 2 2 0 8 . 1 0 
3 0 
5 1 2 . 2 5 1510.7C 
5 1 2 . 2 6 1511 .10 
9 0 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 6 . 1 1 
1 3 
1 5 
19 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
3 8 
5 0 
5 1 2 . 2 8 29CT.10 
3 0 
5 1 
5 5 
5 5 
7 0 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 8 . 1 1 
12 
14 
1 5 
16 
17 
19 
3 2 
3 3 
3 5 
5 1 
5 9 
7 0 
5 1 2 . 3 2 2 9 0 9 . 1 0 
3 0 
9 0 
5 1 2 . 3 3 291C.10 
9 0 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 4 1 2 9 1 1 , 1 1 , 
1 3 
15 
17 
19 
3 0 
5 1 
5 3 
59 
7 0 
9 1 
9 9 
5 1 2 . 4 2 2 9 1 2 . 0 0 
5 1 2 . 4 3 2 9 1 3 . 1 1 
12 
14 
1 5 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
3 1 
3 3 
3 9 
4 1 
4 5 
50 
6 1 
6 9 
7 1 
7 3 
7 9 
5 1 2 . 5 1 2914 .12 
1 3 
14 
1 5 
19 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
3 1 
3 2 
3 3 
3 5 
3 6 
3 9 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
5 9 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 7 
6 9 
7 1 
7 3 
74 
7 6 
7 7 
8 1 
8 3 
8 6 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 1 1 
1 3 
1 7 
2 1 
2 3 
2 7 
3 0 
40 
5 1 
5 9 
6 1 
6 3 
6 9 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 6 
1 8 
2 1 
2 3 
2 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
4 1 
4 5 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
5 9 
6 1 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 6 3 
6 5 
6 7 
7 1 
7 5 
8 1 
8 5 
8 9 
9 0 
5 1 2 . 6 1 2 9 1 7 . 0 0 
5 1 2 . 6 2 2 9 1 8 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
5 1 2 . 6 3 2 9 1 9 . 1 0 
3 1 
3 9 
9 1 
9 9 
5 1 2 . 6 4 2 9 2 0 . 0 0 
5 1 2 . 6 9 2 9 2 1 . 0 0 
5 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 1 1 
1 3 
19 
2 1 
2 5 
2 9 
3 1 
3 9 
4 1 
4 3 
4 8 
5 1 
5 3 
5 5 
6 1 
6 9 
7 1 
7 9 
8 0 
9 1 
9 9 
5 1 2 . 7 2 2 9 2 3 . 1 1 
1 5 
19 
3 1 
3 9 
50 
7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
7 8 
7 9 
8 1 
8 9 
5 1 2 . 7 3 2 9 2 4 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 7 4 2 9 2 5 . 1 1 
13 
1 5 
19 
3 1 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
5 1 
5 9 
5 1 2 . 7 5 2 9 2 6 . 1 1 
19 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
3 9 
5 1 2 . 7 6 2 9 2 7 . 1 0 
5 0 
9 0 
5 1 2 . 7 7 2 9 2 8 . 0 0 
5 1 2 . 7 8 2 9 2 9 . 0 0 
5 1 2 . 7 9 2 9 3 0 . 0 0 
5 1 2 . 8 1 2 9 3 1 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 8 2 2 9 3 2 . 0 0 
5 1 2 . 8 3 2 9 3 3 . 0 0 
5 1 2 . 8 4 2 9 3 4 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 1 1 
1 3 
15 
17 
2 1 
2 5 
2 7 
3 1 
3 5 
3 7 
4 1 
4 5 
5 1 
5 5 
6 1 
6 5 
7 1 
7 5 
8 2 
8 5 
CST NIMEXE 
ÍÍZ*Ü5-.&3ÍÍ9JL. 
9 3 
9 5 
9 9 
5 1 2 . 8 6 2 9 3 6 . 0 0 
5 1 2 . 8 7 2 9 3 7 . 0 0 
5 1 2 . 9 1 2 9 4 0 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 9 2 2 9 4 3 . 5 0 
9 0 
5 1 2 . 9 9 2 9 4 5 . 1 0 
9 0 
5 1 3 . 1 1 28C4.40 
5 1 3 . 1 2 2 8 0 4 . 9 1 
5 1 3 . 1 3 2 8 0 4 . 1 0 
3 0 
5 1 3 . 2 1 2 8 0 1 . 3 0 
5 1 3 . 2 2 2 8 0 1 . 1 0 
5 0 
7 1 
7 9 
5 1 3 . 2 3 2 8 0 2 . 0 0 
5 1 3 . 2 4 2 8 0 4 . 5 0 
6 0 
7C 
9 3 
9 5 
9 7 
5 1 3 . 2 5 2 8 0 5 . 7 1 
7 9 
5 1 3 . 2 6 2 8 0 5 . 1 1 
1 3 
15 
17 
3 0 
5 0 
• 1 3 . 2 7 2 8 0 3 . 1 0 
9 0 
5 1 3 . 2 8 2 7 0 5 . 0 0 
5 1 3 . 3 1 28C6.10 
9 0 
5 1 3 . 3 2 28C7.C0 
5 1 3 . 3 3 2808.CO 
5 1 3 . 3 4 2 6 0 9 . 1 0 
9 0 
5 1 3 . 3 5 2 8 1 0 . 0 0 
5 1 3 . 3 6 2 8 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
5 1 3 . 3 7 2 8 1 2 . 0 0 
5 1 3 . 3 9 2 8 1 3 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
50 
9 0 
5 1 3 . 4 1 2 8 1 4 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 1 
4 9 
9 0 
5 1 3 . 4 2 2 8 1 5 . 1 0 
3 0 
9 0 
5 1 3 . 5 1 2 8 1 9 . 0 0 
5 1 3 . 5 2 2 8 2 2 . 1 0 
9 0 
5 1 3 . 5 3 2 8 2 3 . 0 0 
5 1 3 . 5 4 2824 .00-
5 1 3 . 5 5 2 8 2 5 . 0 0 
5 1 3 . 5 6 2 8 2 7 . 1 0 
9 0 
5 1 3 . 6 1 2 8 1 6 . 1 0 
3 0 
5 1 3 . 6 2 2 8 1 7 . 1 1 
1 5 
5 1 3 . 6 3 2 8 1 7 . 3 1 
3 5 
5 0 
5 1 3 . 6 4 2 8 1 8 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 5 
5 1 3 . 6 5 2 8 2 0 . 1 1 
1 5 
5 1 3 . 6 6 2 8 2 0 . 3 0 
5 1 3 . 6 7 2 8 2 1 . 1 0 
3 0 
5 1 3 . 6 8 2 8 2 6 . 0 0 
5 1 3 . 6 9 2 8 2 8 . 0 5 
10 
2 1 
2 5 
31 
3 5 
4 1 
4 5 
50 
6 0 
7 1 
7 9 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
9 5 
CST NIMEXE 
5JL4..00 2 8 5 7 . 0 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 1 0 
2 0 
4 1 
4 9 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 1 2 
16 
2 0 
3 1 
3 5 
4 0 
5 1 
5 5 
6 0 
7 1 
7 9 
8 0 
9 0 
5 1 4 . 1 3 2 8 3 1 . 1 0 
3 1 
3 9 
5 1 4 . 1 4 2 8 3 2 . 1 2 
1 4 
16 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
5 1 4 . 1 5 2 8 3 3 . 0 0 
5 1 4 . 1 6 2 8 3 4 . 1 0 
3C 
9 0 
5 1 4 . 2 1 2 8 3 5 . 1 0 
2 0 
4 1 
4 9 
5 1 
5 9 
5 1 4 . 2 2 2 8 3 6 . 0 0 
5 1 4 . 2 3 2 8 3 7 . 1 0 
30 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 8 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
50 
6 1 
6 5 
7 1 
7 5 
8 1 
8 2 
8 3 
8 9 
9 0 
5 1 4 . 2 5 2 8 3 9 . 1 0 
2 9 
3 0 
4 0 
5 1 
5 9 
6 0 
7 0 
9 1 
9 9 
5 1 4 . 2 6 2 8 4 0 . 1 0 
20 
4 0 
5 0 
6 1 
6 3 
6 7 
5 1 4 . 2 7 2 8 4 1 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
5 1 4 . 2 8 2 8 4 2 . 3 1 
5 1 4 . 2 9 2 8 4 2 . 2 0 
3 5 
4 0 
5 1 
5 5 
6 1 
6 5 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 9 
' 90 
5 1 4 . 3 1 2 8 4 3 . 2 1 
2 5 
3 0 
4 0 
9 1 
9 9 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
514.32 2844.10 
30 
50 
514.33 2845.10 
9 1 
99 
514.34 2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
514.35 2847.10 
3 1 
39 
4 1 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
514.36 2848.10 
20 
30 
40 
50 
6 1 
63 
65 
71 
75 
8 1 
89 
514.37 2849.10 
19 
3 0 
52 
54 
59 
514.91 2853.00 
514.92 2854.10 
9 0 
514.93 2855.10 
3 0 
91 
99 
514.94 2856.50 
514.95 2856.10 
30 
70 
90 
514.96 2857.10 
20 
3 1 
39 
40 
50 
514.99 2858.10 
30 
50 
90 
515.10 2850.10 
2 1 
29 
4 0 
60 
90 
515.20 2851.10 
90 
515.30 2852.20 
80 
521.10 27C6.00 
521.30 3804.10 
3 0 
521.40 2707.11 
19 
2 1 
23 
25 
27 
29 
3 1 
33 
35 
37 
39 
4 0 
50 
60 
70 
90 
531.01 3205.10 
20 
3 0 
4 0 
50 
531.02 3206.00 
532.10 3204.11 
13 
15 
19 
3 0 
532.30 3203.10 
3 0 
CST NIMEXE 
532.4C 32C1.10 
30 
9 1 
99 
532.50 32C2.00 
533. IC 3207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
7 1 
79 
80 
90 
533.20 3213.30 
533.31 3208.10 
30 
50 
7C 
533.32 32C9.10 
20 
30 
40 
50 
60 
7 0 
80 
90 
533.33 3210.00 
533.34 3211.00 
533.35 3212.00 
541.00 3097-00 
541.10 2938.10 
2 1 
25 
27 
40 
50 
60 
7 1 
79 
80 
541.30 2944.10 
3 1 
35 
50 
9 0 
541.40 2942.11 
19 
2 1 
29 
3 0 
4 1 
49 
51 
55 
6 1 
63 
65 
70 
90 
541.50 2939.10 
30 
5 1 
59 
7 1 
7 9 
9 0 
541.61 2941.10 
30 
50 
9 0 
541.62 3001.10 
31 
39 
9 1 
99 
541.63 3002.11 
15 
3 0 
9 0 
541.70 3003.11 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
29 
3 1 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
4 9 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
3 0 
40 
9 0 
CST 
551.00 
551.10 
551.21 
551-22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.00 
554. IC 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.25 
561.31 
561.32 
561.90 
571.11 
571.12 
571.21 
571.22 
571.30 
571.40 
581.10 
581.20 
NIMEXE 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
33C5.00 
33C6.10 
20 
30 
40 
90 
3397.01 
3398.00 
3497.00 
34C1.10 
3 0 
90 
3402.10 
30 
3405.11 
15 
90 
3102.20 
3 0 
40 
50 
60 
70 
80 
9 0 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
3105.12 
2 1 
28 
3 0 
3601.10 
90 
36C2.00 
3603.00 
3604.00 
36C5.10 
90 
9307.35 
37 
3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
6 1 
63 
69 
7 1 
75 
79 
80 
9 1 
99 
3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
3 2 
34 
36 
38 
42 
43 
CST NIMEXE 
581.20 3902.45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 39C3.60 
581.32 3903.C5 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
3 1 
33 
34 
36 
37 
39 
4 1 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
581.91 39C4.00 
581.92 39C5.10 
20 
30 
581.95 3906.10 
90 
559.20 3811.10 
30 
90 
599.51 1108.11 
13 
15 
17 
19 
30 
599.52 1109.00 
599.53 3501.11 
15 
19 
30 
9 0 
559.54 3502.11 
19 
50 
599.55 3503.10 
99 
599.56 3504.CO 
599.57 3505.11 
15 
50 
559.59 3506.11 
13 
15 
3 0 
599.61 3805.10 
90 
599.62 38C6.00 
599.63 3807.10 
9 1 
99 
599.64 3808.10 
3 0 
9 0 
599.65 3809.10 
3 0 
50 
9 0 
599.66 3810.00 
599 .71 3404.10 
30 
CST 
599.72 
599.73 
595.74 
' 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
595.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
555.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
NIMEXE 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
3 1 
33 
35 
3815.00 
3816.00 
3817.CO 
3407.00 
3503.91 
3803.10 
9 0 
3607.00 
3813.10 
9 1 
99 
3818.00 
3819.45 
3819.10 
2 1 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
4 1 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
8 1 
83 
85 
9 1 
92 
93 
94 
95 
99 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
2 1 
29 
4102.15 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
9 1 
99 
4106.10 
9 0 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.10 
9 1 
93 
99 
4204.10 
20 
9 0 
4201.00 
6405.10 
9 1 
93 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
40C5.10 
3 0 
90 
4006.10 
9 1 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.11 
13 
15 
17 
20 
4CC9.10 
30 
4015.10 
2 0 
CST 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
641.4C 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
NIMEXE 
4C11.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
51 
53 
55 
57 
59 
60 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
9 1 
93 
95 
97 
4C16.00 
4414.00 
4415.10 
9 1 
99 
4416.00 
4417.00 
4418.10 
30 
90 
44C6.00 
44C8.00 
44C9.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
3 0 
4419.00 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
50 
90 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
9 0 
4426.10 
9 0 
4428.10 
9 1 
99 
4498.00 
45C3.10 
9 0 
45C4.10 
90 
4801.10 
4801.81 
83 
4807.61 
4801.51 
53 
4801.30 
4801.70 
85 
87 
89 
92 
98 
4809.10 
20 
30 
9 0 
4802.00 
48C3.10 
3 0 
9 0 
4804.10 
30 
50 
90 
4805.10 
9 1 
99 
4806.00 
4807.10 
3 0 
5 1 
59 
69 
7 0 
81 
85 
9 1 
95 
4808.00 
CST NIMEXE 
641.97 4811.11 
15 
20 
642.11 4816.10 
9 1 
95 
99 
642.12 4817.00 
642.20 4814.10 
30 
90 
642.30 4818.10 
20 
30 
40 
90 
642.91 4810.10 
90 
642.92 4813.10 
9 0 
642.93 4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
642.94 4820.10 
9 0 
642.99 4821.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
70 
90 
651.11 5CC4.00 
651.12 50C5.10 
90 
651.13 5C06.10 
90 
651.14 5007.10 
20 
3 0 
651.15 5008.00 
651.21 5306.11 
19 
9 1 
99 
651.22 5307.11 
19 
9 1 
99 
651.23 5308.10 
20 
651.24 53C9.10 
20 
651.25 5310.11 
15 
2 0 
651.30 5505.11 
15 
651.41 5505.31 
35 
651.42 5506.00 
651.51 5403.10 
2 1 
23 
2 5 
4 1 
49 
651.52 5404.10 
90 
651.53 5705.11 
19 
20 
651.61 5101.11 
13 
15 
17 
19 
3 1 
33 
35 
37 
39 
4 1 
43 
45 
47 
49 
651.62 5102.11 
19 
651.63 5103.10 
651.64 5605.11 
13 
15 
17 
18 
651.65 5606.11 
15 
CST 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
652.29 
653.00 
653.11 
653.12 
653.13 
653 .21 
653.22 
653.31 
653.32 
653.40 
653.51 
1 
NIMEXE 
5101.50 
61 
63 
65 
67 
69 
7 1 
75 
80 
5.102.21 
29 
5103.20 
5605.21 
23 
25 
27 
28 
5606.20 
7020.23 
5201.00 
57C6-10 
30 
5707.10 
9 1 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.11 
9 1 
5508.10 
5509.13 
2 1 
9 1 
5507.19 
99 
5508.30 
9 0 
5604.95 
5509.11 
16 
17 
18 
23 
25 
27 
28 
95 
99 
5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
5009.11 
15 
20 
3 1 
39 
4 1 
45 
49 
51 
59 
5010.00 
5804.91 
5311.11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
9 1 
93 
94 
9 6 
98 
5804.93 
5405.11 
19 
5 1 
59 
57C9.00 
5710.10 
9 0 
5104.31 
3 3 
3 5 
37 
38 
4 1 
43 
45 
47 
5 1 
53 
55 
57 
VII 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VIII L 
CST NIMEXE 
653.52 5607.31 
35 
39 
41 
43 
45 
46 
47 
49 
51 
55 
59 
653.53 5804.10 
653.61 51C4.61 
63 
65 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
653.62 5607.61 
65 
69 
71 
75 
79 
81 
85 
89 
91 
95 
99 
653.63 5804.97 
653.7C 6CC1.1C 
21 
23 
25 
9 1 
99 
653.8C 7C2C.25 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.CO 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 56C4.99 
654.00 5857.00 
654.01 5805.11 
13 
15 
2 1 
23 
25 
29 
30 
654.02 58C6.CC 
654.03 5807.10 
20 
3 1 
35 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
2 1 
29 
654.05 5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
9 1 
95 
99 
654.06 5810.10 
3 1 
33 
35 
39 
655.00 6597.02 
655.10 5902.11 
12 
13 
15 
17 
19 
90 
655.41 5903.11 
19 
30 
655.42 5907.10 
90 
655.43 5908.10 
51 
55 
655.44 59C9.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
16 
20 
CST NIMEXE 
655.46 5912.10 
30 
90 
655.50 5913.11 
15 
19 
3 1 
35 
39 
655.61 5904.10 
20 
3 0 
5998.00 
«55.62 5SC4.90 
5905.11 
13 
15 
90 
655.63 5906.00 
655.71 65C1.10 
90 
655.72 65C2.10 
20 
90 
655.81 5901.11 
19 
2 1 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
21 
29 
31 
33 
35 
39 
9 1 
93 
95 
99 
655.91 5915.10 
90 
655.92 5916.CO 
656. IC 6203.11 
19 
9 1 
93 
95 
97 
656.20 6204.10 
30 
50 
656.61 6201.91 
656.62 6201.97 
656.69 62C1.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.11 
13 
15 
20 
30 
50 
6298.00 
656.92 62C5.10 
9 1 
93 
95 
99 
657-41 4812.00 
657.42 5910.10 
3 1 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 56C1.20 
90 
657.6C 5802.11 
19 
20 
30 
41 
49 
50 
60 
7C 
90 
657.7C 5803.CO 
657.80 4602.10 
20 
9 1 
92 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
30 
90 
661.31 68C1.C0 
CST NIMEXE 
661.32 68C2.11 
15 
19 
21 
29 
3 1 
39 
40 
50 
661.33 6803.11 
13 
15 
9 0 
661.81 68C6.C0 
661.82 6809.00 
661.83 6812.11 
13 
15 
17 
9 0 
662.31 6901.10 
90 
662.32 6902.10 
90 
662.33 3819.60 
662.41 6904.11 
13 
90 
662.42 6505.10 
90 
662.43 6906.10 
90 
662.44 69C7.10 
90 
662.45 69C8.10 
90 
663.11 6804.11 
15 
17 
9 1 
99 
663.12 68C5.10 
90 
663.20 68C6.10 
30 
50 
663.40 6815.10 
20 
90 
663.50 66C7.10 
91 
93 
663.61 6810.10 
90 
663.62 6811.10 
30 
90 
663.63 6816.10 
30 
90 
663.7C 65C3.10 
20 
90 
663.61 6613.10 
20 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
43 
45 
51 
55 
663.82 6814.00 
663.91 69C9.11 
13 
9 1 
93 
663.92 6914.10 
20 
90 
664.11 70C1.10 
20 
664.12 70C2.00 
664.13 7003.10 
20 
664.20 7018.10 
90 
664.30 7CC5.10 
20 
51 
55 
664.4C 7CC6.10 
2 0 
51 
59 
664.50 7C04.10 
9 1 
95 
99 
664.60 7C16.00 
664.7C 7CC8.10 
30 
664.60 7CC9.10 
3 0 
CST NIMEXE 
664.91 7CC7.10 
30 
90 
664.92 7C11.00 
664.93 7C15.00 
664.94 7020.11 
15 
2 1 
29 
665.11 7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
665.12 7012.10 
20 
665.20 7013.00 
665.61 7017.11 
19 
20 
665.82 7C19.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
90 
665.89 7021.11 
19 
9 0 
666.40 6911.10 
90 
666.50 6912.10 
20 
3 1 
39 
90 
666.60 6913.10 
20 
9 1 
93 
95 
667.00 7197.02 
667.10 7101.10 
2 1 
23 
7197.01 
667.2C 7102.13 
97 
667.30 7102.15 
9 1 
96 
98 
667.4C 71C3.10 
9 1 
99 
671. IC 7301.10 
671.2C 7301.21 
26 
28 
3 1 
35 
4 1 
49 
671.31 7304.10 
9 0 
671.32 7305.10 
671.33 7305.20 
671.40 7302.11 
19 
671.50 73C2.20 
3 0 
40 
5 1 
55 
60 
70 
81 
83 
91 
93 
99 
672.10 7306.10 
30 
672.31 73C6.20 
672.32 7361.20 
672.33 7371.30 
672.51 7307.12 
15 
2 1 
24 
25 
30 
672.52 7361.10 
50 
90 
672.53 7371.10 
50 
9 0 
CST NIMEXE 
672.71 73C8.12 
14 
16 
18 
32 
34 
36 
36 
672.72 7362.10 
672.73 7372.11 
20 
673.11 7310.11 
4 1 
673.12 7363.21 
673.13 7373.20 
673.21 7310.12 
14 
15 
20 
3 0 
43 
45 
49 
673.22 7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
673.23 7373.10 
30 
50 
72 
74 
80 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
3 1 
39 
4 1 
43 
49 
673.53 7373.40 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.30 
7375.20 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
41 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.3C 
50 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
8 1 
83 
674.33 7375.11 
19 
40 
6 0 
80 
90 
674.70 72 i3 .64 
65 
8 1 
674.81 7313.61 
63 
7 1 
73 
75 
77 
85 
89 
9 1 
93 
674.82 7365.70 
674.83 7375.70 
CST NIMEXE 
675-01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
6 1 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
30 
51 
52 
60 
72 
74 
80 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
3 0 
40 
51 
59 
9 1 
93 
95 
57 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.10 
678.10 7317.10 
3 0 
9 0 
678.20 7318.11 
13 
15 
2 1 
3 1 
9 1 
95 
678.30 7318.29 
39 
93 
97 
678.40 7319.00 
676.50 7320.10 
3 0 
51 
53 
679.10 7340.11 
679.20 7340.91 
679.30 7340.95 
681.11 7105.10 
20 
30 
40 
50 
681.12 7106.10 
20 
681-21 7109.11 
13 
15 
17 
19 
2 1 
25 
681.22 7110.00 
682.11 7401.20 
662.12 7401.30 
4 1 
45 
49 
682.13 7402.00 
682.21 7403.10 
2 1 
29 
40 
51 
59 
CST NIMEXE 
682.22 74C4.10 
2 1 
29 
682.23 7405.10 
90 
682.24 74C6.10 
20 
662.25 7407.10 
2 1 
29 
90 
662.26 74C8.00 
663.10 7501.21 
25 
683.21 75C2.10 
51 
55 
683.22 75C3.11 
15 
20 
683.23 7504.11 
15 
20 
683.24 75C5.10 
20 
90 
664. IC 7601.11 
15 
684.21 7602.11 
15 
2 1 
25 
684.22 76C3.10 
2 1 
25 
31 
35 
51 
55 
684.23 7604.11 
19 
90 
684.24 76C5.10 
20 
684.25 76C6.10 
20 
30 
684.26 7607.00 
685.10 7801.11 
13 
15 
19 
685.21 78C2.00 
685.22 7803.00 
665.23 7804.11 
19 
20 
685.24 7805.10 
20 
686. IC 7901.11 
15 
686.21 7902.00 
686.22 7903.11 
19 
25 
686.23 7904.10 
20 
687. IC 8001.11 
15 
687.21 80C2.00 
687.22 60C3.00 
687.23 6004.11 
19 
20 
687.24 8005.10 
20 
688.00 8104.69 
72 
74 
76 
689.31 7701.11 
13 
689.32 77C2.10 
20 
3 0 
689.33 7704.10 
2 1 
29 
689.41 8101.11 
19 
21 
25 
90 
689.42 8102.11 
19 
21 
25 
90 
689.43 8103.11 
19 
20 
90 
CST NIMEXE 
689.50 8104.11 
13 
16 
18 
2 1 
23 
26 
28 
3 1 
33 
36 
38 
4 1 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
6 1 
63 
8 1 
83 
9 1 
93 
96 
98 
99 
691.10 7321.10 
20 
30 
40 
50 
90 
691.2C 76C8.10 
20 
9 0 
691.30 79C5.00 
692.11 7322.00 
692.12 74C9.00 
692.13 7609.00 
692.21 7323.10 
2 1 
23 
25 
27 
692.22 7610.10 
2 0 
30 
9 1 
95 
692.31 7324.10 
2 1 
25 
692.32 7611.00 
693.11 7325.00 
7398.00 
653.12 7410.00 
693.13 7612.10 
90 
653.20 7326.00 
693.31 7327.10 
2 1 
29 
693.32 7411.10 
3 0 
50 
653.33 7613.00 
693.41 7328.00 
653.42 7412.00 
693.43 7614.00 
654 .11 7331.10 
9 1 
9 2 
94 
96 
99 
694.12 7414.00 
694.21 7332.11 
13 
17 
2 1 
30 
40 
50 
6 0 
7 0 
694.22 7415.10 
9 1 
95 
99 
695.00 8257.01 
695.10 8201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
695.21 8202.10 
2 1 
23 
25 
27 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
695.22 82C3.10 
9 1 
93 
95 
97 
99 
695.23 82C4.1C 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
695.24 82C5.10 
20 
30 
90 
655.25 8206.11 
19 
9 1 
93 
95 
99 
695.26 8207.OU 
696.00 8297.02 
656.01 8209.11 
19 
50 
656.02 8210.CO 
656.03 8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
656.04 6212.00 
696.05 8213.10 
20 
30 
90 
696.06 8214.10 
9 1 
99 
696.07 8215.00 
697.11 7336.11 
19 
30 
4 1 
49 
90 
697.12 7417.10 
90 
697.21 7338-37 
45 
57 
65 
80 
697.22 7413.10 
20 
697.23 7615.11 
19 
50 
657.91 7339.00 
657.92 8306.10 
91 
99 
657.93 8312.00 
658.00 7397.00 
658.11 8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
698.12 8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
7C 
91 
93 
95 
99 
698.20 83C3.00 
658.30 7329.11 
13 
19 
20 
9 0 
698.40 7330.00 
658.51 7333.10 
90 
698.52 7334.10 
20 
90 
698.53 6309.10 
91 
95 
99 
658.61 7335.10 
20 
3 0 
90 
CST NIMEXE 
658.62 7416.00 
658.31 7413.00 
658.82 83C8.10 
50 
698.83 8310.00 
698.84 8311.00 
658.85 8313.10 
20 
50 
90 
658.86 8314.10 
90 
658.87 8315.10 
50 
658.91 7340.19 
99 
698.92 7419.00 
658.93 75C6.11 
19 
90 
696.94 7616.10 
21 
29 
91 
99 
698.95 77C3.00 
656.96 7806.10 
90 
698.97 79C6.C0 
656.98 8CC6.00 
711.10 8401.10 
30 
50 
711.2C 8402.10 
30 
90 
711.31 84C4.C0 
711.32 8405.10 
50 
90 
711.41 8406.31 
35 
91 
711.42 8408.11 
13 
19 
31 
33 
7 1 
711.5C 8406.12 
13 
16 
17 
18 
19 
51 
55 
56 
57 
7 1 
76 
77 
73 
93 
94 
95 
96 
57 
58 
8458.00 
711.6C 84C6.39 
711.70 8459.31 
33 
35 
39 
711.81 8407.10 
3 0 
90 
711.89 8408.50 
79 
712.10 8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
712.20 8425.11 
15 
2 1 
2 5 
30 
4 0 
51 
59 
60 
7 0 
90 
712.31 8418.91 
712.39 8426.10 
3 0 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
CST NIMEXE 
712.91 6427.00 
712.99 8428.10 
50 
90 
714.10 8451.11 
16 
17 
20 
30 
714.21 8452.11 
714.22 8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
714.30 8453.10 
3 1 
39 
714.96 8454.91 
714.97 8454.10 
93 
714.98 8455.30 
714.99 8455.10 
9 1 
93 
715.10 8445.10 
20 
32 
33 
35 
4 1 
46 
47 
48 
52 
54 
55 
57 
6 1 
65 
67 
72 
74 
75 
3 1 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
50 
70 
90 
715.22 8444.10 
9 1 
93 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 3436.10 
31 
33 
35 
9 1 
93 
717.12 6437.11 
16 
17 
18 
31 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 6440.10 
9 1 
93 
95 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.11 
15 
17 
30 
718.11 8431.11 
19 
31 
39 
5 1 
59 
718.12 8433.00 
718.21 8432.00 
CST NIMEXE 
718.22 6434.11 
15 
19 
3 1 
35 
50 
9 1 
95 
57 
71B.29 8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
718.31 8429.00 
718.39 8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
718.41 84C9.10 
30 
90 
718.42 8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
718.51 8456.10 
30 
50 
90 
716.52 8457.10 
30 
719.00 8457.00 
719.11 84C3.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.10 
30 
50 
719.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.25 
3 1 
35 
90 
719.19 8417.10 
20 
31 
39 
41 
49 
51 
59 
95 
96 
98 
719.21 8410.13 
15 
19 
3 1 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
50 
719.22 8411.11 
15 
18 
30 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
50 
93 
95 
96 
98 
99 
719.31 8422.10 
30 
9 0 
719.32 87C7.10 
2 1 
23 
25 
27 
35 
37 
5 0 
CST NIMEXE 
715.41 82C8.10 
30 
90 
719.42 6415.21 
"719.43 8417.93 
719.51 8446.10 
90 
719.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
7C 
90 
719.53 3449.11 
15 
30 
90 
719.54 8448.10 
30 
9 1 
93 
95 
719.61 8416.10 
9 1 
99 
719.62 8419.11 
19 
91 
93 
95 
719.63 8420.10 
30 
51 
55 
90 
719.64 8421.11 
15 
9 1 
93 
95 
719.65 8458.CO 
719.66 8610.10 
30 
719.70 6462.11 
13 
15 
31 
33 
719.60 8459.10 
50 
7 1 
79 
90 
719.91 8460.10 
9 1 
92 
94 
96 
98 
719.92 8461.10 
9 1 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
4 1 
45 
51 
55 
6 1 
65 
90 
715.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
90 
722.10 8501.12 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
47 
52 
54 
56 
6 1 
63 
67 
8 1 
85 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.11 
15 
19 
3 1 
33 
7C 
723.10 8523.IC 
90 
723.21 6525.10 
91 
93 
55 
97 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.CO 
724.10 8515.26 
27 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
91 
95 
99 
724.92 6514.10 
9 1 
95 
99 
724 .99 8515.11 
13 
2 1 
25 
31 
33 
51 
55 
6 1 
63 
65 
725.01 8415.11 
15 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
7C 
80 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.10 
20 
3 1 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
6 0 
726. IC 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
7 1 
79 
729.11 85C3.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
3 0 
5 1 
59 
729.20 8520.11 
15 
3 1 
33 
51 
55 
59 
70 
729.30 8521.11 
15 
16 
17 
18 
20 
3 1 
33 
35 
40 
50 
CST NIMEXE 
7 2 9 . 4 1 8 5 C 8 . 1 0 
30 
50 
70 
90 
7 2 9 . 4 2 8 5 C 9 . 1 1 
19 
30 
90 
7 2 9 . 5 1 9 C 2 6 . 5 0 
7 2 5 . 5 2 9 0 2 8 . 1 1 
15 
2 1 
23 
25 
29 
30 
50 
70 
7 2 5 . 6 0 8 5 C 5 . 1 0 
30 
50 
71 
75 
90 
7 2 9 . 7 C 8 5 2 2 . 9 5 
7 2 9 . 9 1 8 5 C 2 . 1 0 
30 
50 
7 C 
7 2 9 . 9 2 8 5 1 1 . 1 1 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
39 
7 2 9 . 9 3 8 5 1 6 . 1 0 
30 
50 
7 2 9 . 9 4 6 5 1 7 . 1 0 
50 
90 
729.95 8518.10 
50 
90 
729.96 3524.10 
30 
9 1 
93 
95 
729.98 8523.00 
729.99 8522.10 
30 
9 1 
93 
99 
8558.00 
731.10 86C1.00 
731.20 86C2.10 
30 
731.3C 86C3.10 
3 0 
731.40 86C4.10 
90 
731.50 86C5.00 
731.61 86C6.00 
731.62 86C7.10 
9 1 
99 
731.63 8608.10 
9 0 
731.70 86C9.10 
30 
50 
70 
9 1 
93 
95 
99 
732.10 8702.21 
23 
25 
27 
59 
732.20 8702.13 
15 
51 
732.30 87C2.70 
8 1 
85 
87 
732.40 87C3.10 
3 0 
90 
732.50 8701.96 
732.60 87C4.10 
732.70 8704.90 
732.81 87C5.10 
9 0 
CST NIMEXE 
732.39 67C6.10 
20 
30 
40 
50 
60 
7C 
80 
90 
732.51 87C9.10 
51 
59 
7C 
732.92 8712.11 
15 
19 
733.11 871C.00 
733.12 8712.91 
93 
95 
57 
98 
59 
733.31 8714.33 
733,32 8714.31 
35 
37 
38 
733.33 8714.10 
51 
59 
70 
733.40 B711.00 
734.10 88C2.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
734.91 88C1.C0 
734.92 88C3.1C 
90 
735.10 89C1.1C ' 
735.3C 89C1.20 
¿C' 
40 
50 
6 1 
69 
7 1 
79 
80 
92 
93 
97 
735.80 89C4.00 
735.91 89C2.00 
735.92 89C3.10 
90 
735.93 89C5.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 691C.10 
90 
812.30 7338.10 
3 1 
35 
4 1 
51 
55 
6 1 
812.41 7014.11 
19 
9 1 
95 
612.42 8307.10 
9 1 
95 
97 
99 
812.43 6510.10 
90 
821.01 94C1.10 
91 
93 
95 
99 
821.02 94C2.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
3 0 
5 1 
55 
59 
9 0 
821.09 9403.11 
13 
15 
19 
50 
9 0 
IX 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
631.00 42C2.11 
19 
31 
33 
35 
41 
45 
50 
dl 
89 
4297.01 
841.00 6C97.00 
6157.00 
6597.01 
641.11 61C1.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
35 
41 
45 
49 
51 
5J 
55 
57 
59 
ei 
63 
65 
67 
65 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
57 
99 
641.12 6102.OL 
C9 
11 
13 
15 
19 
2. 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
5 5 
57 
55 
61 
63 
65 
66 
6 7 
65 
71 
73 
75 
77 
15 
81 
83 
Θ5 
87 
89 
51 
93 
95 
57 
59 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
641.14 61C4.10 
30 
90 
841.21 61C5.10 
90 
841.22 61C6.1C 
30 
4U 
50 
6C 
90 
841.23 6107.10 
30 
4C 
90 
841.24 6108.CO 
8 4 1 . 2 5 61CS.1C 
50 
90 
841.26 6110.CO 
841.25 6111.00 
841.3C 42C3.1C 
21 
25 
25 
50 
4297.02 
841.41 60C2.10 
20 
30 
90 
641.42 6CC3.10 
21 
23 
29 
30 
90 
841.43 6CC4.10 
30 
41 
49 
50 
60 
90 
841.44 6005.21 
23 
25 
29 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
61 
69 
91 
59 
641.45 6CC6.11 
15 
19 
91 
99 
d41.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
841.52 6504.11 
19 
21 
23 
841.53 6505.10 
30 
50 
90 
841.54 65C7.10 
90 
841.55 65C6.10 
30 
50 
70 
90 
6 4 1 . 6 0 4 0 1 3 . 1 1 
19 
30 
842.00 4397.00 
842.01 43C3.10 
20 
90 
842.02 4304.00 
851.OC 6457.CO 
851.01 6401.10 
30 
50 
90 
651.02 64C2.11 
13 
15 
17 
21 
2i 
25 
90 
851.03 6403.CO 
851.04 64C4.00 
851.05 64C6.00 
661.00 9C97.C0 
661.11 9001.11 
19 
30 
661.12 9002.11 
19 
90 
661.21 90C3.10 
30 
50 
70 
661.22 90C4.1C 
90 
6cl.31 90C5.10 
30 
50 
661.32 9006.CO 
661.33 9011.CO 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
30 
7C 
8 6 1 . 3 5 9C13.10 
90 
661.4C 90C7.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
861.51 9008.11 
31 
£61.52 9CC8.15 
17 
35 
37 
661.61 9009.10 
30 
7C 
861.69 901C.10 
30 
50 
90 
861.71 SC17.30 
40 
50 
7C 
50 
661.72 9016.10 
30 
50 
6 6 1 . 8 1 9 0 2 6 . 1 0 
30 
861.82 9027.10 
31 
39 
50 
£61.51 9014.10 
21 
25 
30 
50 
70 
661.92 9C15.CC 
861.93 9016.11 
13 
15 
17 
31 
39 
661.94 5C21.10 
50 
90 
661.95 9C22.00 
661.96 5023.11 
19 
30 
51 
93 
95 
661.97 9024.11 
19 
30 
91 
93 
95 
99 
iti.98 9C25.1C 
30 
50 
90 
661.95 9C29.1C 
30 
50 
70 
90 
662.00 3797.00 
002.3C 37C8.CC 
C62.41 37C1.10 
51 
55 
862.42 37C2.1C 
31 
35 
50 
71 
79 
662.43 37C3.1C 
90 
tt.2.44 37C4.11 
15 
90 
662.45 37C5.10 
90 
663.01 37C6.1Ü 
50 
663.05 37C7.10 
30 
51 
53 
55 
57 
C64.0C 5157.0C 
tt4.11 9101.10 
50 
t64.12 9102.10 
90 
6t·«. 13 91C7.00 
ÖC4.14 91C9.10 
90 
664.21 51C3.00 
C64.22 91C4.1C 
90 
664.23 5105.10 
90 
6C4.24 91C6.10 
90 
064.25 91C8.C0 
664.26 9110.10 
90 
6t4.25 9111.11 
15 
20 
30 
40 
50 
91 
55 
99 
o91.CC 9297.00 
651.11 9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
691.12 9213.11 
19 
30 
90 
351.2C 5212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
851.41 9201.11 
19 
90 
851.42 92C2.10 
90 
691.43 9205.00 
691.81 92C3.10 
90 
e51.82 9204.10 
90 
891.83 92C5.1C 
90 
651.84 92C6.00 
891.85 92C7.00 
851.89 92C8.1C 
90 
891.9C 9210.10 
90 
852.00 4557.00 
852.11 4901.00 
852.12 49C3.00 
892.13 4905.10 
90 
892.20 49C2.00 
892.30 49C4.00 
692.41 49C8.10 
90 
892.42 4505.00 
892.91 4819.00 
892.92 49C6.0C 
852.93 4907.10 
20 
91 
99 
892.94 4910.00 
892.99 4911.10 
91 
95 
99 
853.OC 35C7.10 
30 
50 
7 0 
Bl 
83 
85 
B6 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
394.00 9797.00 
8 5 4 . 1 0 8 7 1 3 . 1 0 
50 
854.21 97C1.10 
90 
854.22 97C2.1C 
30 
854.23 57C3.00 
394.24 97C4.10 
91 
59 
894.25 9705.10 
50 
B54.31 53C4.10 
9C 
894.32 93C5.CU 
854.33 9306.31 
35 
35 
854.41 57C7.10 
91 
59 
854.42 57C6.1C 
20 
30 
40 
50 
90 
B54.5C 57C8.C0 
895.11 63C4.00 
855.12 8305.10 
90 
895.21 9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
895.22 9804.11 
19 
30 
855.23 9805.11 
19 
30 
6 5 5 . 9 1 3 2 1 3 . 1 0 
90 
695.92 98C6.00 
655.93 5807.CO 
695.94 98C8.10 
50 
695.95 58C9.C0 
856.01 99C1.0C 
856.02 99C2.00 
856.03 5903.00 
856.04 99C4.00 
856.05 55C5.C0 
056.C6 95C6.00 
857.00 7197.03 
857.11 7112.10 
20 
857.12 7113.IC 
20 
857.13 7114.10 
20 
697.14 7115.11 
19 
21 
25 
29 
857.20 7116.10 
50 
899.OC 9657.00 
899.11 9501.10 
90 
859.12 9502.10 
90 
899.13 95C3.1C 
90 
899.14 9504.10 
90 
899.15 95C5.11 
19 
30 
91 
99 
699.16 95C6.10 
90 
899.17 9507.10 
90 
899.16 9508.10 
90 
899.21 46C1.1C 
20 
90 
899.22 46C3.CC 
899.23 9601.00 
899.24 96C2.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
899.25 9603.00 
899.26 96C4.00 
899.27 96C6.C0 
899.31 34C6.00 
899.32 3606.00 
899.33 36C8.00 
859.34 9610.11 
19 
50 
70 
899.35 9811.10 
91 
95 
99 
699.41 66C1.1C 
90 
899.42 66C2.00 
899.43 6603.11 
19 
20 
90 
899.51 96C5.00 
899.52 9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
899.53 98C2.1C 
90 
855.54 9812.10 
90 
899.55 9813.CO 
899.56 9814.10 
50 
899.57 9816.00 
9697.00 
859.61 9019.30 
899.62 9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
659.91 4206.10 
90 
699.92 67C1.11 
19 
20 
30 
655.93 6702.11 
19 
20 
699.54 67C3.1Û 
9C 
699.95 67C4.10 
90 
699.96 67C5.C0 
699.97 9315.10 
7C 
899.98 88C4.C0 
659.95 68C5.10 
30 
911.00 5557.00 
531.01 5999.01 
531.02 2459.00 
9999.02 
521.03 2458.5C 
9996.00 
941.00 0106.99 
551.01 87C8.10 
30 
551.02 9303.00 
551.03 9306.10 
551.04 9301.00 
951.05 9302.10 
90 
551.06 93C7.10 
31 
33 
561.OC 72C1.50 
990. 0050.00 
9 9 0 . 2 1 7 1 0 7 . 1 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 0 7 . 2 0 
30 
40 
50 
9 9 0 . 3 0 7 1 0 6 . 0 0 
5 9 0 . 4 0 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 5 0 7 1 1 1 . 1 0 
591.CO 7 2 0 1 . 3 0 
9 9 9 . 0 0 9996 .01 
990 = X 0 0 
991 = X 1 0 
N B : 
0 9 9 . 0 2 
2 5 1 . 9 0 
2 8 3 . 2 1 
3 3 1 . 0 2 
6 7 2 . 9 0 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 . 4 3 
6 7 3 . 5 2 
ND 
NEUE VERÖFFENTLICHUNGSREIHE 
DES STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
viertel jährl ich : Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
NOUVELLE SERIE DE PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
Bilingue: allemand/français 
édition t r imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 volumes par t r imestre; par volume données d ' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
­a 
c 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
E 
o > 
BZT­
Kapicel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
to l i 
NDB 
Abgekürzte 
Waren ben en η ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodot t i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodot t i mineral i 
Chemische Erzeugn. 
Prodot t i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,. . . 
Holz. Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
ve t ro , . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, fe r ro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t r e metall i comuni 
Maschinen, Apparate, . . . 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmit tel 
Materiale da t raspor to 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ot t ica, . . . 
Denominazione 
abbreviata 
dei p rodo t t i 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit. 56.250 
DM 
12,­
6 ­
1 2 ­
1 0 ­
8 ­
1 2 ­
8 ­
10,­
10,­
1 2 ­
6.­
1 0 ­
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
Ffr 
15,­
7,50 
15,­
12,50 
10,­
1 5 ­
1J3­
12,50 
12,50 
1 5 ­
7,50 
12,50 
Lit 
1870 
930 
1870 
1 560 
1250 
1870 
1 250 
1 560 
1 560 
1870 
930 
1 560 
FI 
1 1 ­
5,40 
1 1 ­
9,­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9,­
9,­
1 1 ­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ide zu 
(12 v( 
¡e 4 Heften) = DM 360,­
)lum¡ di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 
Pr ix : abonnement annuel 
DM 
40,­
20,­
40,­
32,­
24,­
40,­
24,­
32,­
32,­
40,­
20,­
3 2 ­
I f f r Lit 
50,­
2 5 ­
5 0 ­
40,­
30,­
50,­
3 0 ­
40,­
40,­
50,­
2 5 ­
4 0 ­
6 250 
3120 
6 250 
5 000 
3 750 
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3120 
5 000 
Fl 
36,50 
18,­
36,50 
29,­
22,­
36,50 
2 2 ­
29,­
2 9 ­
36,50 
18,­
2 9 ­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir, . . . 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. text i les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre, . . . 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Giet i jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestel len,... 
Matériel de t ransport 
Vervoermater ieel 
Ind. d e précision .opt ique,. . . 
Fijne mechaniek, opt iek, . . . 
Beknopte 
goederen­
omschri jving 
Ffr 4 5 0 ­ ou Fb 4500 = Prix spécial: édition complète (' 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of FI 326,50 = Speciale pri js: volledige uitgave 
van 4 afleveringen) 
Cha­
pi t re 
N D B 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
E 
rj 
0 
> 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
υ Ω 
2 volumes 
(12 delen 
N U O V A SERIE DI PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
( N I M E X E ) 
bilingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­die. 
12 volumi per t r imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabil i t i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
NIEUWE PUBLIKATIEREEKS 
V A N HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XI 
NEW SERIES OF PUBLICATIONS 
OF T H E STATISTICAL OFFICE OF 
T H E EUROPEAN COMMUNIT IES 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
( N I M E X E ) 
German French 
Quarterly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume with import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as follows: 
NUEVA SERIE DE PUBLICACIONES 
DE LA OFICINA ESTADÍSTICA DE 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE l A CEE 
(NIMEXE) 
alemán/francés 
edición trimestral: Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por trimestre; cada volumen con datos de Impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruielai 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Spe 
Ordet 
be »er 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
ciai prie« 
s f rom 
t t o : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricul tural products 
Mineral products 
Chemical products 
Arti f icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
; : total series (12 volumes 4 booklets each 
countries where there are no sales 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
) = Fb 4 500 
agents may 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedidos de 
enviados a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Texti les, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, . . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión,... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
men 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
: serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) = 
Fb4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
9, rue Goethe — Luxembourg 
Delivery at the prices given In Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
X I I 
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